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R E V E R E N D I 
P A T R I S F R A T R í S P H I -
lippi Diez Luíítani,ordinis Minorum,Prouin-
cix Sanftilacobi, # 
gj* ka d ? l ¡ c i r m c o N c i o N r M s r f E \ r n* 
gtlÍA>ejiui» üfp cfmfit Saluateris noñr't,intemertt*yirgimsmatriseiusfatí-
Boram^emnium a Ftflo SdnBi Matthta ^ípófíeli>/^ad¡acratifsimum 
if¡iíis Dtmini ^ inentum frofrtjs folemitatibus decan«. 
tántur in dúos fortes dinijtj 
T O M I T E R T I I P R I M A P A R S . 
I D I T I O S E C V N D A N V N C D E N V O P E R E V N D E M 
aBthorcm á quara plurímis,quibus rcatcbat,mendis repurgata,ac príftín« ve-
ritatijas^ue íotegritati r r ' ' t. 
CumPnuilc^ío, 
S A L M A N í I C üc, 
Excudcbac loannes Fcrdinandus. 
M . D . L X X X V . 
Ff?4 tdtf+l*^ *reM*m¿r4Uedís el vher». 
E L R E Y . 
f f ^ S ^ ^ I Or^^nto porgarte de ros Fray Philippe Diez, preáícador áel Conuentc dtt 
I ; | . ' S' Tenor S.FranciTcOjdelaciudad de íabfnanca,nosíia íídofecfia relaciódizié 
í : ;| do qvosaiaacle;c5pueftovnIibroenUtin,dequatrofertBoaesde cadavua 
s • y: d las fieftas de nueftro Señor y de nueftra Señora,y de los Saofitos que ay de f 
*x de S.Mathtas al Aduicnco.y de todos ios comunes de losSanílos correfp'ódié 
tes alas quati^ .aQ^atefmasíy quatro Aduíentos el qaai era muy vtil y proiieckofo y con li-> 
cencía nueílra.ío hauiadesimpreli^  junumeare co ías erratas en el apuntadas para cada va 




te ello diipone,fue acordado que deuiamos maadar dar efta nueftra cédula, para vos en la 
icba razon.c nos tuuímoslo por bié,y por la prefenfe vos damos licecía y facultad: para q 
por tiépo de diez años.primcros íiguieatcs: q corren.y fe cucoté,defde el día de la data de-
ll:a,vos,o lo períbna q cL vaeílropoder ouiere podays imprimir, y vender el dicho libro q 
de fufo fe haze mención en eftos nucftrpsreynos,y maodamosíqae durante el dicho tiépo, 
perfoaa alguna fia vueftralicencia.no lo pueda imprimir ai vender lopeaa q el q k impri^ 
micre^ y-Veadicre,' aya perdido.y picrda.todoí y qaalefqüier librós.y moldes q del tuuierc, 
v vendiere sn ellos aaeítros reynós,e iocurra en pena de cinqueata mil riilfaiiedis,la tercia 
parte para el dí!nuaciador,y la otra t'eFG^ p r^te.para la nueftra cámara,y la o:ra tercia par-
tejara el ¡uez que lo fentenciarc.y mandamos a los del nueftro Conícjo,preíídeate, y oy-
dores,afcaldes,algu37;Ues,d£;lanueuracafay corte,y chkillerias.y atodos los corregido-
res,afsiftente,goustaadores,alca!sles mayores y ordinarios^ otros >uez-s, c jufticias qua 
lefqmer de todas las cíudadeSsVUlas.y lugares.de íosnueiiros reynos, y feñoríos^isi a los 
que agora fonjComo a ios que ferah de aquí adelaHíc,que vos guarden y cumplan eftanue-
ítra cédula y merccd,queaísívoshazemoSjy contra el tenor y forma dcllo , no vayan ni 
paiten en manera álguna.íbpena deU nucílra merced,y de diez mil marauedis para la nuc 
ftra camara^cchaen SaaíLorea^Ojidicz diasdel mcs dcíulio,dcníil,y quínietos^ oche* 
Sd.yquatioañoi. 
Yo el Rey. 
fér mándadodefu Mdgejídd. 
r a s s a: 
YO Miguel de Oodar^a ^ aaala f^ctiaan^ de ca^sra de fu Mageftad,de íosque refidcá en fu confejo,doy fe que por lní íeño res deiifueTiftOjvn libro en dos cuerpos intitula fermonarios de Sanáis cempueíto par ff ay ^hcííppe Diez , predicador ie la orden de do 
feñor fant Franciíco de la ciudad de §aí amaea5íps qual?s taíTaroa el pliego del dicho libro 
i tres marauedis y mandaron que no («2 pyeda vcader a mas,7 que efta taña fe poogajal pria 
i'pío dei.y para que de dio conlk di ta pEe(eníe,ea MadiiJ^ fíete días del mes de AgoRo? 
¡eailjyq^^e^osFOchentsyquatro aáos. 
'O^vXÍvvt^Ti Míguelde Ondaz-
¡ ffl) ^a^aualf 
A ; 
O N Phclippepor kgracia 
deDiosReycie CaíHUa, dsLcon^de Ara-
gon,íle la§d@sSicilias, áe Hiefafakm , de/ 
PoitugaLdeNauárra s de Granadajde Tole-
do,de Valeiicia,de Galiciajds Mallorcns, de 
S eullla^dá C crdeña>dc C ordoua, de C o r l ^ / 
gajdcMurcia^deíaen, délos Algarties, fie, | 
Algezirajde Gibrakar.-de las I flas de Canaria, de las Indias ©rili^ ^ 
taíes^y occidentaks, Iflas c tierra firme del mar Océano, archioU-^ 
4ue de Auftriajduquc deB©rgoña>dcBrabatc,y de Mi la , conde 
de Auípurg,deFlandcs^y de Tiroljíeñor de Vizcaya, y de Mo* 
lina,6cc.Por^uat© por parte de vosfrayPhelippe Díaz prxdíca-* 
dor del Conuentodc feñor SantFrancifco de ía ciudad de Sala* 
máncanos ha fido hecha relación que vos auiades compneílo vn 
libro en Latín dequatro fermones de cada vna de las fíeftas de 
Miieílro feñor y denueñra Señora y délos fandos queay defde 
Sát Matthias al Aduiento y de todos los comunes de los fangos 
correfpondientes a las quatro Quarefmas y quatro Aduicntos 
el qual eramuyvtil y prouechofo y nospediíles y fuplíeaflcsos 
fHandaíTeraos dar Licencia y facultad para le poder imprimir, y 
vender portiépode veynteañoso como la nueílra mercedfuef-
fe lo qual vifío por los del nueflro Coíejo^y cerno por fu manda-
do fe hizieron las diligecias que la prematica por nos nueuamen-
íc hecha fobre la imprcfsion de los libros difpone fue acordado 
que deuiamos mandar dar eña nucíka carta para vos en la dicha ra 
zon^c nos tuuimos lo por bien y por laprefente vos damos l i -
cencia y facultad para que por ella vez podays imprimir el di* 
cholibro que de fufo fe haze mención por el original que en el 
nueftro Confio-fe vio, que va rubricado y firmado al fin del 
de Miguel de Ondar^a^ausla , nueflro efcriiiano de cámara de 
los que en el nucñro Confeja refiden para que fe corrija con el 
yfeostaífccl precio que por cada volumen ouieredes de asee 
fia, fopc* 
fepcna de caer c incurrir en las penas ceutcrüáas en la dicha pre-. 
matica clcycsdcnuc§rosreyiaos,€lclo qualmanáasiosdar edi-
mos ellanueftra carta fellada connucflro felioc librada por los 
del nueftro Confcjo en la Villa de Madrid á vcyntc y dos dias dei 
mes de lulio de mil c quinientos y ochenta y tres años. 
EÍCenáede l&l Ucen&áÁe EllicencUdi ¿ItnFermm* 
Barajas, lemjhom¿t$ d« Niño de Cuenard* 
E l licenciad* chumé* EÍliceneiad» Nmel^ Ellicemadtde» 
<ert de Smm4jtr9 de £ o erques* h a » dt Lintey** 
i, 
t a r z i F r j n c r s c v s 
burgos Trouincia f m í l i Uccm Ordinis 
Minwum miniHer ^ rmmciahs admodmn 
Reuererido fdtri fratri ePhilif¡>o Díezjie-
Jlrí couentus Salmanricenjís prddicdtori fdlutem. Cu 
iam dúos concionum hhros dfsiduis lucuhratimihus 
daherttos in lucem edideris, maj^ inextinguihth ccm 
mmispreuentus jítiadhuctertium yolumen de SdnBo 
rum/olenmtatihns in lucempreferre coneris > '& mu~ 
ñusyañordis ojflctj exigatjtt i/Sydl^f^ jmbus, fcteri* 
mus3raüonihus Chripidn£ reipMícaptueamus y nec 
liher ¡Be f amo emolumento illífumrmjityeumfóp if ~ 
fus correBionem^adepam^ regij fenatus faculutem, 
imfrímendi^eic frdfemes literds tihi concedimus fa~ 
cuhatem.Ddmminnojtro Cosmhk Sdlmdnticenf j c * 
lus iulij ^ Anno D&mim* 1583, ' 
Frdter Frdncifcus IBurgeS) 
Minijler fromncidlis. 
Approbatio £\euerenai aamoüum v 
üi&im i patrís M^giftí Fratrís Donaimd Bañesipimaria? 
| theologomm C a t h e t e í m A c ^ e m i a Saimari- ' 
tina pracfcilií 
y M ríos de SaBisfcrmcms reuerendipatris Fratris PhiÜp 
pBietyrümsMmor'Hátterite le^crim,^ cidra ntultáiCr 
/chu dijrmfsima ad/acrafcriptur* recóndita mjfíeria eln* 
cída»da,ad >er¿; diutni conasnatores hcujiltt andes, meref^ 
htpmínamcemponendeSiacdem^quaft mxkigenamJfimtua 
¡fum diultUnim fufelleBilem in eis c enfertam referto.gmhtis cmnilns in di 
mna honkatis confideratienemjn emfdemque awris quendam ardorem ye 
fialias condones de tempere dignas iudicauerafn, qua emnimt faktaris d* -
Brina feBatorum noBcjdie^ mamhus contr í ftarcntHr) has certe iure t i -
mé di^nifsimasexíftimo^uaaicommmemytiiitatetn inheem f rodear, 
tgmmumjjCsrÁihusinfcHÍpantur^ítntur^t^íie exarentur. In cuius rei te-
fimon'mmrnanHfropriafHÍfcrijfftm csnmntufan&r Stsfham Salmanti 
cenfadisnMalHlíjánnePomfMi ^ J 3 3. 
FraterDomíniais 
Bañes. 
F R A T E R D I O A -
c u s C a r o d e B a r r o s c o n c i o n a -
t o r o r d i n i s M í n o r u n ? Prou inc i sc S a n d i 
l a G a b i C l i r i f t i a n o i e c i o r i 
V M Primúm ai]áorqiufq;(GhriftiancI<;dor) 
animuH? ad fcribendum appulir,fi vocalifsimi 
imefceretíVllus 
lueem opusalí 
q^od proditurusditeet aullus: tanta eft huius 
m É ¿ - m s ^ ^ * ^ temporisvelinuidiaveliniquitas,vtomniavitio 
vcrtant komines^iGet bona fide}autre¿laiiitenrionefiant: fcribcn 
tem temeritatis <Sc audacia^non fcribentem püíillanimitatis & i n 
fcitiíedamnent.Haudmiriim cumnec huius labis caruerit anti-
c|uita*s;pafsioí enira etiam apud probatifsimos audorcs ali) alio-
ruiiioperairrident.Quodfiqueras,vndehxcvctuílifsima ac rc« 
ceutirsiiTia peílis ingrumc, redondeo quoídamliiiore fea qua-
dam natiuaperueríitatejquofdam vero, quorum praeclarafuat ia 
genia.aut honeíto quodam xmiiiationisiuipeni, autindagandíe 
ver¡taiis arderé fedíTe-Huicpencuio reuerendus admodum pa-
terFrater Philippus D'-z Euangeücolegísaffecia obfemantifsi-
m ? s 8cpr.rcQ in Ggais fano, & dariísimo ingeniü paraphrafes fu 
per Euangelia totius anni tam omniurn feñerum^quam D omini 
carum ScTeriarum in médium adducens^quibus Chriftianiiiieto 
resad populum concionari folent vnico^dum taxat, charitatis fcw 
to proteáuSj5c pío aniínarum zelo duems fe expofuit . Frcmant 
Émejfíqui íi.i nt (ad u er i ai i j , eum infulfum appelient, & tanquara 
in fcrmpnum floícuíi s carentem íl:omaehentLir:cuin iile in concio 
natorenihii aliud quam feripturae fy nceritatcm, & ípi 
rem exoptet.Nam & Platoaem^non diferete & elcác difpucaíle 
dixefummulti. Arifí:otelem quoque vt nirnis obfeurum lacera-
rant,Demojfthencm putiduHijMarcumTulliumRomana clo-
qusfída: l i m elumb em vocaueruM^ Aüaaam:Zeuxispi ño? 
alio. 
alioquin diligentifsimusmcapkibus lc articnlis grandíor deprc-
hcnfuscft.Itafumusomncsin aliomm opcribus probandis fafli-
diofíjin quibus non tam quid laudaridebeatquam quidreprchcn 
di pofsit, cxquirimus.Nil korum igitur aut curans^ aut pertimcfccs 
«ioftífsimus pater, ac íanépius huic tcrtio volumini, quod de íaü-
¿lis infcribitur vltimam manum iríipofuit.O mnia enira tempus 
habent , & fuisípatijs tranfeuntvniucrfa fubcoelojrerumqjom-
niumeft certa periodos,& quídam terFninus:tempus, 5c res om-
nesdsmQlitur&parit,nihilqiic eíltaKh arduum tamque difficilc, 
quod temporis diuturnitate non moliiatur.Difíicile quidem fnic 
tam magnaiu prouinciam aggrcdi/ed animarum zclus,qui illum 
hucuíque pcrdiixit,diumo fibi afsiílente prseíidio citifsimé quar 
tam volumen cdiderit.Pcrlege ergó pie leílor iterum atq^  iterum 
hace opera,eisdie noíluqueinuigilaj^c ^uantse fínt vtilitatis, tuo 
iudício reiinquiinusjquamiis non nihil eomndem, emolumenti 
Se frugis teñesíimusoculati, quippéquiíndices,licetnon 
tam copiof©s,vt operum vbertas, expoftulabatjta 
mcfl fecundum temporisopportunitatem di 
gefsimus. Haftenusjné nobisyfuum 
cuiqucpulchriim eíTe dn 
^ites. Vaíe» 
I N F E S T O S. M A 
T H I AE A P O S T O L I 
C O N C I O P R I M A . 
T H Domine yui corda nofti omnium^oñen-
de quem elegeris. A 6 1 . 1 . 
V M Agcret Pioplicta Ifaias de timore di-
uino,diiiitiar(inquit) falutis, fapicntia&feien iftu,33. 
ría, timor Domini ipfc cftthcfaunis cius.Di-
uinum timorem hace omniaeírcait, quiaiter 
efl: ad ca confequenda. Mundi diuitiac infir-
mitatis diuitise funtj quia in hominum animis 
plures íblcnt miferias congererc: diuitia: ve-
ro, qiiacdiuino hoc timore acquirunuir, diuitix funt falutis; quia 
aiiimam fanam & perfeftam effíciunt. Sanftum hunc timorem 
laudauit etiam lob, qui cum iu ílerquilinio fedens de fapicntia Itlt.itS 
multa dixiíret,concIudit hisverbis.Écce timor Domini, ipfaeíí: 
fapicntia: quo fignifícault animam Dei timore ad fuauifsimam 
diuins fuar Maieflatis cognitionení confequendam difponi. Sa-
piens ctiamillc Salomón cura dixiílet omnia fe inucíligaffc , vt 
quanam in re hominisfüclidtasconíifteret,inueniret jillud tan- Eccle^lti 
dem Ecclcíiaftcs ítatuit: Finem loquen di omnes pariter audia- m», 
mus, Deum time, 6c mandata cius obferua, hoc eílenimom-
nishomo: fiucvt fjptuaginta interpretes tran{Uilerunt,in hoecon-
Bñk omnis homo: hoc eíl, vera hominis fodicitas, ad quam cft 
condiíiisin hoc Domini timore poíita eft: quo etiam fignihcarc 
voluit Dei timorem viam homini eíüad eam foelicitatem,ad 
quam creatus fnit. Et vt hanc pronunciaret íentcntiam, qusc 
cít ülius libri concluíio , attcntioncm ííbi petit, vt quanti mo-
snenti res ea cífetjcxaggeraret. Vb i nos legimus Deum lüael ifa¡,i% 
Sanft.j.pais. A pra-di 
i í n Fef io S , M a t h i a : A p o f t o ! i 
pr(TílicaI>unt0 íeptua^inta interpretes tranftulemntj Deumlírael 
tim^bnnt: quo figaiticatur Dcum timere, eífe etiam ad iníini-
tarn eius bonitatem & iufBtiam verbis & virtutibns prxdicau-
ct:mi. Quai cumita fint omni cura & ftudio dileaifsimidiui-
nura hunc timorem aequirere íludeamus, vt acc^aifierat Dauidj 
Tfd.11%. q « i . i ^ o aiebat : Coníigc timoré tuo carnes meas, á iudicijs 
hejreDws} en"^ tuistimui : quaíidiceret, iudiciorum tuorum cpnfideratio-
MÍHt» in ^etnus óDominetiraor miíiiinanimanatuseftjfedrogo^vteo 
ffalm.li. carnem qnoque meamconfigas: quod beneficium á Deoimpe-
trailifatetur /cumdixit: NoneR fanitas m carne mea áfacie iras 
V.B'tfiií9, mx > &le ye Diuus Baíiliuslegit, a facie rugitus tui . Beatus illc 
* qiii carném fuamDei irae &riigimsdmoreaftliclam &infom 
habet. Gúm igiturveriimíit ex diuinorum iudiciorumeonfide-
ratione íanftum hunc timorem in anima nafci, hodierna epiílo-
íá¡hornbiÍc quoddam Dei iudiciura proponit ob oculos, &rcm 
tam iuítis quam iniuñis timendam:illius, feilicet, condemnatio-. 
nem;qui ex eorum numero erat, quos fibi Apollólos ex ómnibus 
Deus elegerat. 
Aitigkur faaatus textus : /»Í í^«í i7^ 
fi-átruni) ¿ i x k , & c . Primusiurifdiftionisaílusj quem Diuus Pe-
trus exercuitj fuit haec diui Mathioe eleífeioj eo quod eiuscuríByni^ 
uerfalis Eccle íia commiíía eífet. Cum igitur dscr euiílét Diuus Pe-
tras vnius Apoftoli ele¿lionem íieri debere,ab oratione diucerunE 
ferui priufquam arduam aliquam rem aggredercnturjá Deo fauo-
jreméc auxiiium oratione peterent. EtitaRex lofaphat aiebat: 
a. prfrá/i- C^m^gnorerausílu^aSere^e^eamils boe folum habemus rcfii-
ré.só. gijjYt oculos noíbosdirigamusad te. EtcúmPattiarcha lacob fi-a-
Gene." 2.. tris fui Eíautimerctoccurfum.orauitad dominum dieexis: Domi-
' ^  ne qui dixifci mihi^reuertere in terram tuam^erue me de mana fra-
tris mei Judith ante quám opus iüud arduum aggredereturjOmnes 
htdith. 8. vt: Pro ^ ®enm orarent.incitauitjdicensrNolo vt aliad fiat^nifi ora-
%iopro me ad DominamDeumnoíl:rum: quaíi humanas viresre-
cufarctjcoelcftes tantum peteret & diuinas.(^in etiam ante quam 
vincerct oraííe etiam dicitur,cúm proficifeeretur j cum ftaret, cúm 
M . i o . cuaginatum gladium.teneret, femper & vbique orabat. Nam de 
ea íicdicitur:Fadiimeíiautem cúm ceííaíTet clamare ad Domi-
mim, furrexit de locoj inquoiacuerat proftrata. Etmferius: Ju-
dith 
• .• 
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aibusinvál leiBBethuli^ & oiabat ad Dommum Deumlírael/ 
vtdingeretviameius:& alibi. Stetitquc Iiííliíhantcicciiimoraes ¡ y j ^ 
^tcomam capitis eius, (fciiieet Holophemis) & ait: Coniirma 
me Domine inhachora, &peraifsitbis incmiiceni eiiis3& ab-
Iciditcaput eius. O fpiritum mulieris vehementifsimum /qus 
virium fiiarum imbcciliitatem agnofeens, diuinumín ómnibus 
tmpiorabatauxilium . PraíclarahíEC hiftoria eft-& digna , quam 
nibus noíbris a£lionibus regeret, humiíiter pctcrcmus.Dc Danic- ^ % -
j 1c etiam legitur : Cúrn Nabuchodonofor fomni interprctationc 
ab eo peteret,noltiiííé ftatim refpondcre/ed rogaíTc Rcgera vt tcm 
pus íibi daret ad folutionem indicandam , & ingreílus dommíi 
Miam A.nanÍ£ Mifaeli > & Azarix- focijs fuis indicauit negotiumy 
Ytqusrerent mifericordiam áfacie Deicseli fuper facramentoii-
lo:plurimü enimpoteftápluribus fa£boratio,Namqiícraadrno- ^m^€ 
dumeafila^quíeper feííngula magnum aliquem lapidem moue-
re non poífent, coniun£ta & in funem cotorra mouebunt 5 ita quod 
fingulorura oratio per fe impetrare non poteft 3 multorum amo-
ris 6c charitatis vinculis iün£la oratio fortaffcimpetrabit.Hoc ídem 
Diuus Paulus docct, dicens-.Obfccróprimum omniumfieriob- j . T / w . z 
fecra tiones, orationes, poílulationes, & ¿ratiarum aciones: vbi 
primum omnium ad omnia qus fadenda funt , referri poteft, 
% quae obfecrat Beatus Apoílolus vt orationes prscedant, & vna 
etiamgratiarum a£liones,vtdocuerat queque alibi.dicens^Petitio- fl¡¡Uf.4* 
nes veftrae cum gratiarum alione innorefeant apud Delim: nam 
qui feob accepta benefícia gratum oftendit, fe ad nona diipomt. 
Qu^i-e vbinoslegimus: Laudansinuocabo Dominum> & ab ini- T.^m 
miéismeisfaluusero, Diuus Hieronymus tranfrulit :Laiictatiim L Ü 'LL* 
inuocabo JJomiaum :eít emm optimus modusinuocancli Domi-
num ipfum priús laudare .Sed quamuisad omnia oratio necc& 
fadaíit , máxime tamcn adeoriim horainum eleftionein necef-
faria eífe videtur , quibus animarum régimen dandum eft , quia 
cum res tanti momenti fit, non folum optimum íibi í k e m 
haber? propofitimvvfed neceíTe etiam eft i Deo petere , vt 
A z intel-
4 InFcíloS.Mathia:Apoíloli 
íntellcaas ab co. iUiiftraíus in eleaionc non crret.Ex quo pa- f 
tet quam grauitcr peccent lili, qui huiufmodi negotia non modo 
¿iuinx prouidentix non commendant ,fed affeftibus fe reo-i fi-
V^Thom. nunttanquamanimalia rationis expertia .Diuus Thomas fele-
J.%,q.iy ftionemait, pertinereadhoraincs, non ad bruta, quia appetitus 
4rf .2.©- fenfitiuusadvnum tantum particularc detcrminátus eíl:, vblun-
x.fent.d. "sveró bonum commune fpeftat: quare qui elígete debent^non 
zf>4rt.i, bonum particulares vtbruta, fedcommune Reipiiblicxbonum, 
ad ó.Cr. tanquam homines propoíitum ilbi haberc arquum éft. Refert 
y.Cr'.<¡. gjoffa ordinaria^quodcúmAiexandercognomineMagnusmor-
JMeHfh* Ü ptoximus eíTet, qusrentibus, quemnam fibi vellet in impe-
leB. i ¡ . 110 rticccderejréfpondit;digniorern^quiin eoinucnireturi& tamen 
Glojfáor- fi^i^n habebat Hcrculem vocatum, & fratrera Ariden, &vxor 
dma.fapc. c^ls Rodeante grauida craí 5 fcd fcelus eíTe cxiílimauit, eomm ali-1 o 
lib i, Md- quemin regno fuccedere, íi eo eiretindignus. Qupd veróibifa-
tha.i.c, craScripmiaaitjdiiiihííeillisregnum, hocnon quódipfemetdi-
uiferit, intclligendum efl.fed quodtradiderkillisdiuidendum:ab 
dicauit fe regno viuens.Sc vtab illis diuideretur, rcliquit. Quan-
ta hxc plurimorum deberet efíe confufio 3: qui cúm Chriílianam 
religionem profiteanturjiiullam virtutis &meritorum, vtEthni-
cusifte, rationem hajbent: ille tamen in inferno perpetuis poenis 
torquendus verfatur: hi vero cúm eo deteriores fortaile fint, coe-
leftem gloriam fe confequuturos eííe exifBmant. Nolitc q u s í b 
ftatrcs tam caccieífe ,6c erga animas proximorum ita crudeles, 
vt eas corum cuvx tradatis, qvii nequcalios regcre, ñeque fe ipíbs 
jfHme.zy fciant. Tolle lofue fiiiumNunviruminquoeftfpiritusDci:di-
xit Deus ad Mofera, & pone manum tuam fuper eum, vt audiat 1 x 
cumomnis fynagogafiliorumlírael :populifuiducem eíTe Dcus 
vult virum in^quo crat fpiritusDei. Cur igitur vos eum populi ca-
put eííe vultis,in quo Sathanae fpiritum eífe opera & vita teftan-
tur,nonaliam obcaufam,niíiob amicitiam,quae vobiscum eoeft, 
aut vtilitatis alicuius & lucri fpeJO iniquitas deteftanda & xternis 
3-R<£ PL11"en^a fuppücijS.Noluit Salomón ñeque vnamquidemtra-
sem ex fuis fyíuisindomo D omini apponi,.fedé monte Libano, 
qui alterius regis erat,dcduciligna iufsif.nunc veró domus Do-
mini dignitatcsijs,qui funtaffinitatc &familiaritate coniunftio* 
res dantur,cumtamenilli, ñeque plus orationis, dcuotiónis, & 
feicntia? qvim alij habeaíit jimóita his ómnibus rebus deftituti 
fint, 
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12 fint,vt fatis ín elcftionc crratum fuiflc patcatV oluít Dcus vt ü -
JcfunimusSaccrdospronuntiarctur,cuius virgaflorcrctj cümq) KHm, if* 
virgJE plurim* in tabernáculo poncrcntur,Aaron tantum virga 
gcrminafll* inucnta cfttnam turgcntib«s gcmmiscruperadtfío-
res,quifolijs Hilatatis in amygdalas dcformati fuñí.Qua in re (i-
gnifícarc Dcus voluit cura eligí debere praelatum, cuius vitafo-
lia.flores habeat 5cfru6tus.Pcrfoliafignifícantur verba, feientia, 
&do¿lrina,per flores bona exiflimatio, per fruílus bona opera. 
Scientiam neccíTatiam efTepatetjquia cúm Beatus Paulus,diuer-
fa Ecclcfiac miniílcria referret, íicaic ilpfcdedit quofdani Apo- £ ^ ; ^ ^ j 
fíolos,quofdam autem Prophctas, alios vero Euangel5Í\as)alios 
autem Paílorcs & Doftorcs ad confomniationein SanClorum 
in opus minifterij in srdificationem corporisCbrifti: attenditc 
i^folos Paftorcs.Doílorcs etiam vocafle, quia vt notat Diuus Hic 
roiiyrtruSjPaftortDotloretiam efle debct,& magifl:er:<Sf ideóno D.H'ten. 
diKitSandus ApofloluSjdcditaliosPaftoreSsalios DoftoreSjfed 
aHos Palores & Doílores.Hacdccaufa Dominus fu m mu ni Sa-
cerdotes in pedore feriptum habere íufsit, dodrina & veritaj, txoi, aS* 
¿íprofeí lo prxlatusabfq- literis.efl tanquam auis abfqj pennis, 
naujs abfqj gubernaculojhorologium abfqj ponderíbus. Diuus 
CyriUus aitnn Leukico ideó nullam, eútn de peccatís praelaci agi pt Crrillfis 
turjignorantia: ínentioncmfícri,quíatanquam certum ponitúr, /;.2. come. 
nullam in eo ignorantiameíTe, quandoquidem fuit vt c í teros ieuítm 
crudir€t,cle£lus:(5c ita loquensSpiritusfanílriscum ijs príecipué py^/.i, 
<jüic«tcrisprícfjnt,ait:Erudiinini quiiudjcatisterrasii:klcó dig-
nicates vocaiitur magiilratus.quiaquiiai;spofitifunt, magiftrl 
i4e í le debentí 
Cutti igítur Saníli Apofi-olinon errare in hac elefliontopta-
rent ad or atíonera confugíuntsdicentes:r« Domine qui corda noflt 
mnium^ftendiquem eiegeris.tx fusduohus vnumaccifere loctim mintfie-
tijhuíiis & apñoíatitíf tkquQ pUMÚcatus efi ludas. Quifnani cxiíl i -
maíTec Apoílolmri ab ipfomet Deo eleftum, cíTetaín ignomi* 
mofé cafurumíEtquod niaiorctn parit admirationera t ñ , quód 
cúrnDorninusdixit:AíncdicoVobis ,quódvos quifequuticftis Métt» t$> 
mcinrcgencrationc.cum federicfilias hoaiiniss in fede maiefta-
íisíunr/íedebitis & vos (uprrfedes duodecirn: vnus ex duode" 
cim.cui hoc diílafít cftfüic irrfeclik hicludast^tanien nihi 
ci promiííii profuermit, ve inteliigatis tuncPci promiíTa pro-
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futtira cum nos eí noncl¿crimus,fedm virtute pcffeuerííbímu^Tf 
Mirum efl quanti momenti fit perfeuerancia; virtus,ita vt di» 
D. jJidoTUS cat Bcatus l í idorus: Salus folum pcrfcucrantibus datur, non 
lib.defam cnim beatus crit,qui bonum facic , fed qui perfeuerancer fa-
tnobono, cíe.Ideóaiebat Dominas:Memores eftotevxonsLoth ,qua2 
luca.ip, c ó quod retro rcfpcxifTet h Dcofeueriísiaíe pünita eft. O Deus 
maieílatis iijfiattaf,cureos quícSodomaegredcrcnt«r,nepofí: 
ferefpicerent > iínperaíliíimó contrariam imperandam erat, vt 
quipeccatoruni teftes fueranC, fupplíci) ctsam & vkionis teñes 
cílent: cur r^ujfsiniá mortern 8i horrendum incendium , á q i i o 
eos erlpueras/pedíre vetaiíli ? DiíHciíe omnino pr^ceptum iri^ 
firmarpr^fertim muliechardent omnia a tergo, fulgarant nubes» 
ignesemrnpmit&FulminaArui!ot2;dincia»yrbesmagno cüfra» 
gorc dtdduntrpul'icrc omniafamo 8c fulphmre niifcentur ,^ c in i é 
tanto ürepitu patri e fuac ruinarefpicercprohibcntur.^e.j qnx 
precepto non paroic^tantoafFefta c(lÍtipplicio,vtin ílatuam fa 
lis mutataiit.O adcuírabile fpeftaculüm in quo magnutnin-
'/"ir; düdítur aiyíleriufTvhoc eniai fopplicíarn factum eii , ve aliom 
exernplo diuinam iuñitiam percimefeere difeeremus radnos 
cnioi diledírsimi cafas iílepcrtinetjquos Deus ex tot iníidelita 
tum Scabominationum incendijs ereptos,inincfanfta Eccle-
íia coliocauit. Nam niíl illc nos diuina fuá mifericordia prsue-r 
niíleíj& diuina Sacramenta gratis & fanclificationis plena pre-
para ííet nos itifua hacEcclefia pofuiííct, vbi illud Pfalmi dice 
Pfahfh$o. repolTainus:Statuiílipedes mcos in locofpaciofo, omnes infi-
deles eíTemus «Se caecidlli vero potifiinjum hoc ab eo beaefieium 
acceperunt S< é Sodoma egrcfsi funt > qui diuina gratk pkjrirais i ? 
fe peccatis & maüs bberos vident, qua; LiterChriñianos eíTe fo-
lent. At feiat qui haiunnodi a Deo beneficia accepit, fi poft tef 
giim,quanuis íblo defiderio 6c volúntate reípiciat, eandem fibi 
poenam fccuarijVt nimirum ftatua fíat fine anima 5c corde, & fta 
tuafalis vt enm in hac vita Abyísibeftiaelambant, eü poli: mor-
té ín inferno deuoraturae.-eü amé molliter Daemonuiinguaiarn» 
bit»cuius viitus Se pictas paulatim diabolicis tentstiombus con-
fuaiitur.Cauctc igitur diKftifsirni, nolitefecali vanitates «Scabo-
niiaationesreípi ere & Deum tantainiari3afíicere>vteum ha. 
rum rerum caufadeferatis, 3í ülius muücris fupplicimn ad eo-
rum Qxempluni fuifle iatcll ígítc, qui ab incepto viriutis itinerc 
KttO-
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iSreuocantur. Kaecpcrfcucrantijevirtus miTefo huic Apoflolo 
defutt, & íta ab eo ñatUjin qno cum Deus pofucrat ígnominio-
fc dccidit. Sed ó Chriftc ¡etcrni patris fapientia}íieum pcrfc-
ucraturuos non cíTe fcicbas.cur cum ad Apoftolatusdignitatem 
vocafti ? cur ínter fancb'fsirnas illas oues hunclupum admiíífti ? 
nonne fcis Domine quod qui acctum vino mifcet, vinum cor-
tumpit, ncquc ideó acctum mclius efficit,&q;ii lutum fariña 
confpergít ,fariiiae quidctn damnum , luto vero nullani afferfc 
vtilitatern?Cur igiturhunc hominem dileftis tuis difcípulis ml-
fces qui nihil i píe proficicns carteros corrumpetífed nonredlc 
ludicatis, Qonnc vinum Se farces in codem vafe vidiíHs, 8c ta-
Bien vinum á £ccibus non corrumpi, imó potius conferuari? 
rofas nonne ínter fpinas fine vilo detrinsento verfari vidiflis ? 
tpita ct iamfepé iufliis contingerc folet,quiinter pcccatorcs ver-
ían tur. Picores íntcrrogate,cur imperfetos color es perfe£lio« 
ribus interponant ? vt,fcilicet,plus perfeítiores cmineantjSc 
ocuíos feciant: ita etiam bonorum virtutes malorum vitijs con-
iünCtx , vídentur ipfacollationc 5c comparatione iliuCInorcs. 
Prsetcrca intclügl Dcus hoc cxemplo voluit nulíam cíTc in l ú e 
Vita fecuritatem, ñeque vllum eííc locum quanuis religiofam 
6: ían t um.vbi tuEi eííc á peccandi pcriculo pofsÍmus,5c ideo re-
ligiofus in monafterio tutum fecííe nc putet, quandoquidem in 
fan£lifsima illa Apoflolorura con.grcgationc infoelix Uc Iu« 
das damnatus eQ::8c ita quemadmodum non idcoChi i í l íRe* 
demptoris noftri Apoí lo lorum & difcipulorum fuorum fan-
ÍUtas minoris aeftimatar, ob ladx & aliquorum difcipulorum 
aomalitiam, dequibus dixit: E x nobis prodíerunt,fed non erant i*l9dlt>S'-
ex nobis; nam,{i fuiflent ex nobis, pcnnanfiíTcnt vtiquenobif-
cum jfed vt manifeítifint, quoniam non fiint omnescx nobis, 
fupple,ídeoprodierunt ex nobisritaetiara facer religioforñ con 
uentu-snon ideo minoris debet aeftiraan, ÍI ex co malialiqui reli 
g ioí iexeunt , imóopti inif toraachif ígnum eflmaloscibos,qui 
concoquinopoíruntjeijceretquare dixit D o n i i n u s í u d s : Q u o d 
facisjac citiii>;& cúm cxííTet,dixit íeíusiNunc clariíicatus ctt fí- f949 l p 
lins hominis, 8c Deas clariíicatus cíl in co:ita vt magnam ex ea 
difccfsione iíetitiam capere vide rer,ur,quo fígnificauií,quo citius 
maliábonorum congregationereccduatjeonieliuseíTe.Sed cur 
é Doraine quandpquidcm infan^tain iliam Apoí lo iorum fo-
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dctatcm cum admittercvoluiflUur (inquam)pccanis cí curai i 
demandaílnqu^ ex pUKÜelecmofynis colligcbaturfnon nc far c 
eum eífe fciebasíquii nimirum, ait DñSjOÍhndcrc volui.quátn 
paruifjcercm pecunkm. Animain quamprae cíeterisrebus om 
nibus aniabájpatrí qué plus ómnibus diiigOjCÓniendaui , dices: , 
IHC. i'X, VdUc ínmanus tuas commendofpiritummcun).Pofí: animani 
quod plusdiÍjgo,Eccleíij eft,quá meo difcipuloD.Pctío com-
mendaüijqui plus mequam c.^teri omnes difeipuli amauit.Ma 
treni meam fanclifsi'iiá, quam tantoperé amabamjdiicdo meo -
difcipuloíoannt commeítdaui:pecuniam veróquanti faciamvi . 
dere vultis?cui eius curam commiferim , attcndite,homini,rcili-
cetjperdiciísimo &prodit.ori?& hincinteiJigerc poceñis viüííi-
mx reí caufa tantaiu horninü miiítitúdinm» damnan ác c^feftia 
bona amictere.Ex ijsqui bona téporaliaporsident conijeer: p ó z í 
teftisyquám paruiea a:ft¡mct Deus, quandoquidemeómuníter 
peccatores & illi^quos Deus oditjiis bonis abundanr. 
Dixsrunt pr^terea;rf á^ /r^ r ¿« /«/íw. Okio íiga 
1/41,49. bimetfuae conáemneitionis fuiíTe cauíam.Iiaias dixit:Sion,dcrc"! 
liquit rae Dommus,^: Dorainus oblitus eftraeí: Dominus a^tíl 
reípondet, nuoquid obliuiííi potell: inulier infante íuumjVt a5 
.mifefeatur filio -.vteri füiíetfi illa oblitafuem , ego tamen non 
obliuiícar i u í Bciicdiélus fit glorificatus talí? Déos ,qui filios 
A - ú i n tanto smore proíequit'irqui tamch nnlla huius jmoris 
habitarationead iiuerítmn ruunt voluntariurn.AbíiíinfceÜK: 
I?ídasj Sí quod peías eu , nunquam rediré voluit^O infoCiix Ia« 
•jdMquhfí, qaemadmodum:poíÍ peccatum Pharífeas conueni-
tádtt 2 ^ ^ í c n - : T?Adiiíi fanguinem iüílum jlcfum Chriílura íalu 23 
" ' tis .fo.nte 111 .faauifsimum conuenifTes, quamuis ad columnam al» 
i gitusvel cruci rufííxuseírct,te tamen magnocum amorc ex 
cepilTjt.Adeftnequifqnam hic fratresquiá caeleüis patris obc-
dientia^ifeeíTesritífeiat Deum fe non tam cura difeersifle^uám 
reuerd nolle conqueri: quare perHieremiam clamat. T u au-
tÚer.y temfbrnicata es cum araatoribusmultis , tamen rcuertere ad 
y,,.„ ine,xíicir,DominuSj&egofurcipiámte.Etpaulo inferius;Fr 
mulieris m:retricisfa£la cílt¡bj,noluifti crubefeere. Eia fratres 
crubefdte.iSc ad pijfsimuni hunc Dominum falutisveñrae aman 
tifsimumquamprimumreuertimini.Oquot media, quot artifi-
cia,vt adfc iuirerumhuuc proditorem contt«rtcret excogitauit, 
nunc 
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ille, nonc amorc fefc ad cius pedes lauandos tanta cü-hmijilitate M m . i ^ 
denuttcns,cibüei propria manu ex patina pomgcnSjasDicü cura; 
a p p e l l a n s ^ t ^ m c n i k i l h o r u m d u r o & o b í l i n a t o a n i n r í o p ^ 
imójvt aít D.Mattharus.tunc abijt vnus de doodecifn^quidkitur Matt. 26, 
íudas.ad principes ísterdotum , & aitiliis, quid vultis nvihj darc 
6i ego cum vobis tradam?ponderatc obfccro vnumquodq,- verv 
boin ,tunc fcüicct , p o í l cum diera,in quo Dominus Lazarum k Lt<t*2i. 
mortuisrcfuffitaiRFatitiincpGClquam totac tanta miracula fa . 
cerc vidinct,tunc cum Lazarus mira de alia vita narrabat: tune 
abíjt non perfuafusynoncoa6ius,íed füa propria malicia, non 
iriagno aíiquo premio fibi oblato adduchis,quandoquidem ait: 
quidvultísmihi .darci¿k.fipbsrifxi vilii suli pretium obtuliíl 
| ¿ í e f tiváíiori ctiamvcndidiírct,riani quicodellia prius-guíbuit ót 
afan^itatis ílatu in peccati mirerhin decidit, qoodíiani malura 
pairare non audcbitíDcum ipfum minimo queque prctio ven», 
det Í!< ad poenitcntiam magna cü difficultatercüocabiíur , qüin ^ 
ctiam impofsibilchoc cíTc dixit DJPauhishis vcrbis:irapofáibile 
cíl eos}quiícmc! íüntinuminati,guiiaueriint etiam donuo* coe-
kftc participesfati funtSpiritusfandi, <?( prolapíiTunt rur-
fus,renouariad poenitentiamvideíl,per píxnitcntiam.dicit impof 
fibijejíiammoraliter loquendo,íd quod diffieilseff,impoísibile 
appella i tms^ hxc difficultas non ex parte Dei eíl rfed ex parte 
hóii'iois,quiadobflinationcm deucnit. Nam quemadmodumi Stmilt* 
qtúrobuftacorporishabitudineíunt>6calíquotannis abiq,- mor 
bo aliquo vixerüt, Ci in alique morbum incidunt in maiori vitaí 
aópericuío verfanturjíSc omniafere remedia inutilía fúníjquia mor-
bus qui tantas viresfrangere Sí profterncre potuitjvalidus necef 
fario cíle debet & fortiSjtuineqj natura nt^mediciníe auxiliare 
fifí ere poífunt.-ita dceo dscendumcftjquicum ani'm^ naturam 
virtutibus de gratia corroboratam habcj ct & concupifcentias ali 
qno modoexcintas.in magnum aliquod pcccatufn prolabitur: 
morbus enim ert,quf tata difficufcatccuratur vt exaggcrationis 
caufa S.Apoílolus imporsibilc hoc eííc dicit , vt inJioc miíero 
Aportó lo accidi^qui cum éx fublimi JÜa aportolatus dignitate 
decidiiret.nuliamex diuiníillius mcdiciremedijspercepií vtiiira 
tem.finorninus perirct:& fie abitetin locum fmm.O verbü extiiuef 
cciiduíiv« locumfuamduái pcccator,tuus locus infernas e í l , for-
A y diuni 
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diumlocus efl ílcrquilinium^apidis locus eíl ccntrum: qnarc c ñ i ? 
tcin lapidcm pcccato muCaueris ad ccrrx centrum niíl mature 
te corngis,pcruenics in horrendüillud mferni ccntrum vbi fcm-
pitcrnus horror inhabitac:vbi nulla lux eñt3c fi aliqua efl maio, 
ris tonncnti caufa eíV,vt fcüicet damnati fuas inuiccm peerías vi* 
dercpofsint.rfrf^m inkcumfuanuO quam diucrfuseftilíelocuf 
ab eo,q«em maliin hac vita haberefoicntí Sed cum rainuscogi-
tabuntvcnictraors, Scviiumquenq; proprioín loco coilocabit; 
Accidit Ocpccum dúo latrúculis ludere volant, hoc eft [ Al *xe* 
¿Uz.] vteoruniakcríudi ignarus non eoquoconuenitordino 
fuarn aciem inftruat, fed in Regís quidem loco peditc^egevero 
ín peditis loco ponat: quodcum alter aníiiiaducrtitjtolle, tolle» 
Ínquit,non enim reftus locorü ordo feruatur:& ita in AJO quidqj 
loco conílituit.O rnande mundelquam malas es lufof.quo naía 2? 
Inlaco íulium Cxfarem &Ncroncm pofuiftifiu Romani impe* 
tij fede: Diuum vero Pctrumfin carccrc & in cruce:at cum morí 
aduenitimmutatuseíVordo.&Nero quidem in inferno ,Diuu i 
vero Petrus in fupremo glorias thronocollocatus eÜ. G quoe 
mine in honoribus íScdigaitatibus pofiti funt! qui iílis funt pror-
fus ind<gni,quot vc^o in paupertate verfaatur, qui fi racritorum 
ratio haberetur fublimi eíTent loco dignifsimi.Scd vcnietjveniet 
mors, 5t vnufqutfquc in fuum locum abibit. Finita fanftorum 
Apoáolorum oratione duobus illis^uot elegerant fortes dede-
rvínU Et ceciáit fors fuper M.*thkm, & anmmeum efi cum vnAedm 
Apoflolis.Qvi poftea fanítifsimé diuinü apoftolatus munus exer-
eüit:&ita gratia plcnus aflequutus eft gloríamjad quam nos per 
ducatlefus María:filius. Amen. 
• . i 
l n e o d e m f e f t o S. M a t h t ó ^ 
C o i i c i o f e c u n d a . 
CúnftcortM^terDominecodiitsterra, M a t t h . u . 
Vfdtn.6. fc^-^ O N F I T E OR tibí,id e Waudo tcfic in Pfaí mo: m 
\ f ^ ^ M ; mférno íuté quis confitebitur tibí ? hoc cíl,nullus eít 
I ^ ^ S í in inferoo,qui te Domine laudet & benedícat. Prude 
g ( ^ ^ P tes autehóciocoScrapicccs.fegisDoctores vocatna 
1% 22! quia re vcraitacíTent/ed quia valgo ita exillimarcntar; ita folet 
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facrafcnptürá tniníftros Baa^Prophetás Baal appdfare jno cpiía 
Pfophcts cífent (c¿ quia abidololatris vt Prophets luberctur: 
ín hocfeníti plurima facrarfcripturae loca explicada íbnf;, qnedif" 
ficiliavidentvt cft illud Ezechieliv.Ecce ego ad te ^ eijciá gladifi Ez.ec.12l 
•iñcáde vagina fua^c oc.cídá in te iuílú &im piünufiü eo loco vo 
••cathypocritá qui pro iufto habetur. V ocátur etiá a Moyfe viri, Genef 1 f* 
•Angcli,qai fubucrtcrüt SodomaíSc fum oi,a veritas dixk: (i cgdi te 
ílirnoniüperhibeode meipfoteíl imoniimcúnon eíívenjjhoc lo4H*f* 
eñ á Pliarifaeis no recipietue vt.vefü,na alibi fecuadü reiveritatc 
loqués dixi^étü ego teílimoniüperhibeo de ms IpíbjVeru ell te lean. 8« 
''fíimonm mcñ. Agit igittir hoc IbcoDñsgratias aetcrno.Patrí-e-o 
^Tán^íEaaü'geti) írtyfteriaScribarüác Pharííaropü -furperbl* oc 
Cultaúerit^ut fápietes pra d snte's' cxiftíni'abatj.^ humütbus. 
•ca rcuelaucrít, quí-paf,uuli fuá opinione erant: caufám aíFcrt civs. 
k i f&üñ Cit dicen s*. íta pater-qumiafic fuit plácito 4*Mtf*$té .qupru. 1 
yerborüiateiligétianotandüeO; dona eífcnónulia Sí beneficia,, 
qu-^'ví homo confequatur nihil ex iba partefacit, fed omnia a 
0eo fiunt Aliafantiri quíUus áliqurd h¿>mí'ni faciendü^ñiquái' 
uis prarcípuu Deusprsiiet: cü quisin peccato verfaturcü ex eo 
ílatueduceré áciutíiíicarcdonú Dei efhfed-ita tamen vthoíniryl 
necesario aliquid ex fuá parte faciédú fit.Cú gloria quoq^ Deas 
dat,bona opera a tediuinae fu» gratiae auxilio faéla praffuppo.».; 
nit* Alia funt beneficia, quac áíbíaDei volutate natcuntijr,vt c ñ 
prafdcQinationis dónñdequo D. Pauíus ait.-cimi enim iiódú na Roms, p» 
tífujf!ent,aut aliquid boni cgvíTent aut maii vt recundüeleftione Exoái* 3 3, 
propofitu Dei manerct, non ex üpenbos,fedex vocate diritíi eíí d. Afígift. 
ei,quia rnaior feruict minóri/icut feriptum eíí,Iacob dilcxijEfau fupeyiüud 
auté odiohabui.Videtis v i fatetur D.Paulus diurna ptiedeílina- loan,6,ne~ 
tione rió ex mefitis darifquod cofirmac eo q> De^s dixit Moy íi: mofot ve" 
miferebor cui nufertús fum 6c miferlcordi'am prjeílabocui mife- meadmz, 
rebor.Etita concludiü dicens: igitur non voíctis neq,- curré?is fed idefubalp 
mferentiscR Dd.Vocacio ettaniad faoftu Euaiigciiü mciücft veréisajfe* 
Dei donu-Itaq,- fiquarritiscur DeusHifpanis Eüágeliü rcueíauít nt hk de 
5cnon Scyt!iis,quídtefpondeancfcio ,n!Íi, Guia(icfdtpiultum compué' 
mtf fí cnumenia» melioreserant cam eos Deas vocauic fniini gratis ta, 
njcicurergo vocauitíquia volui^&oíhil ahud refpGnderipoCeft ü.&hhJe 
nec debet.í ta D. Augu.refpocdet de duobus iiiis püeris, qtsoi ü al ham per fe, 
teraíite bapuiiim mortiius cíl^aitcrVcfobaptizataí.Quarehüc ca$%%e 
i z InFeftoS.MáthiasApoftoli 
traxít,iílá autcm dimifit?noli Iiidicarc íi non vis errare, voluntas 
Dcieft qa^iicetoccuka iniuííaCárnen minimc, Quoá vero ego 
hortor 5c moneocfl,aéíinguIarehoc Dei benefícium, quodia 
nos inefFabili fuá mifericordia contulíMbutamur, fed pro co ma 
gnas quotidie graílas agamus redemptoris noíiri imitationequí 
¿if.Catífiteortíbi p4í¿r;0fdinarium hoc cñ iuftorum excrcitium, 
quinon folumpro feipíls gracias agünt,rfid ctia pro cctcris:5cita 
Epbe.u P^'m'D'I)a^íusjníUiscpiftolisait,gratias agoD meopro 
VQbis:6cad Ephcfios, nGn ccílo, inquit, graílas agere pro vobis 
»,dd Tbef» Wfwom vcílri faciensin orationibus meis: & alibi, gratias agi-
ja l . i , itnus Deo íemper pro ómnibus vobis, memoriam vcíhi faciens 
in orationibus noñris ímcintermirsione.Attendíte pctfeucran-
tiam 5c proximorutii amorem,quo faníli Apoftolí pedus arde-
bat,& frigiditatis vertraE pudeat qui non modo pro veílris pro-
lílf.I i . ^ ' ^ ^ gratias Deo no agids fed ñeque pro ijs bcncficijsquíc vos 
ipil quotidie áDeo accipitis.Gratiarum aftioitadiiiioa; malcría 
t i debet.ur,vt prima cius or^tionis vcrba,quam ChriflusRedcm-
ptor noBer nos docuk lint;Patcr noíler qui es in ecclis ran£i:ifícc 
tur nomentuum, hoceíl Jaudatum (Sí: glorificátum fit nomen 
tuiuí>,ninteiHgsremus orationes noftras a Deilaudibus 6igra-
tiarum aíHonibus deberé initium rurocrez&facrum milis íacri-
6clum vocatfan^aeccleíiahocracrificíumlaudisjquiaad hocin 
tec alia vt Deum laudsmiis ioíl itutura efl, Et profeso tanta funt 
Dei beneficia vt í¡ minimam aliquam gratitudinis partem babc-
remus.publica eum voce pra^comolaudare dcbcrcsr.us. Me-
: mor Nabuehodonofor eiusbencacij, quodaDeoacceperdtje 
mn.q, p^rcfie^jllahorribililiberatusaiebatmüi.uigiturego Nabucho 
donoforlaudo $c magnifico 8í glorifico Regt m c^lr^juia omnia 
jODef acius vera & o-mucs yiac cía§ iadicia & gradientes i n,fu per-
V.taru.q, biapoteft humiliare:(5ctándem filuaü)sen,vr aitD, Auguílinus 
a7.f.4, poft innúmeras impietatesNábuchoQonoicr, 
iv ScdcurñinteiligcrctChrirtu^Redca-ptornoRcr dignas nos 
íPtcrnoPat.ri gratias agere no po.íle pro tam •fiog«bn benefició, 
vtfuitiícki myllcriorum reuelatiojpiemct prajuenire volmt& 
• CÍ pro nobis gradas agere dkemtConfitm ubi:paícr,&. v&ox pügra 
tias vt homo & inferior patre egillét, vt qoo ad diuininatéPátri 
íc equalemeíFeintelligcretur, dúo idfoáip , quibus .de dmin $ ÍUíf 
perfona: dignitaíc di 3eqqalítatc.qiíá cum Patre habet declarauit 
dicenf: 
1 
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^<íffri&c.D.Augufl:.doarinaeftA-Greg quodcum vcrarImmili jTwj?.I¿i? 
tatisiiiagifter& amatorinterílumfelaiidabat^hocfaciebat, vtnos p, Gre.li. 
m fide fpe & charitate corrGborarcr,& itá D auid^virtutcm^inquit, i ¿.Mer¿> 
operumfuorumannuntiauit populo fucvtdetillis híercditatcm ca^, 
fentium.Notandum pmerea ex eodem D.Augwfl:. cfl: íuperHoc py^/.no» uangclium quod qiíoties Deus fuam aliquam exccllentia & per 
feftionem nobis declarat^illius perfeídonis & excellentisc nomine 
quid nobis faciendum fit.deciaiatuiam cum fe patrem vocat.hono 
rari fe & amad velle íignificat:cúm fe Dominü vocat, timeri vulr, 
cum Deum fe VGcat.adorari vult:cum fe iudicem vocat^ cft vt intel 
ligas ante eius tribunal eius tibí cíTeiudicium fubcundum: cumie 
magiftrum vocat^ eft vt ab eo difcas:nunc vero cum omnes vniuer-
^ faliter ad quietem vocare vellet, prius infinitos fapientiíe fuae thc-
fauros oftendit,vt ita animati eum fequeremur alacriüs.Si Rex pri- Simll* 
uatim alicuiusperfonam fufcipiens nobili alicui diceret vt fuus ef-
fetoeconomusindignatusnobilisiile refponderet, egonédiues^c 
nobilis priuato feruiamSquod íi Rex Regem fe cífe declararet^ tunc 
ei feruirenoignominiaefedhonorimaximo íibieííe cxiílimarer. M v ¿ 
O fupreme caeli &terrximperator lefu Chrifle,quiin huncmun-
dumpauper «Scignotus venifti^vt te homines libcnter fequercn-
tur, omnipotenriaetiia?dÍLiitias oíltndifti adrairabilibus operibus 
qiK-e feciíli de altifsima do¿tóna.,quam praedicafti, Quaré cüm di-
xií[et}Omma mihi naditafunt kpatre meo, ne exiftimaremus íibi fo 
l i ea bona vcllcjaddidit: Fenite ad me emnes ¿jutUbcrafis cr enerati 
eflisiCr egorejiciam^cs, O liberalitatem iníinitam, omnesvocar, 
icTurcaSíArabeSjBarbaroSjHebra'Os, omnes recipiet, íi ipíi fe difpo-
ncre velint. Difcant híc feculi potentes & diuites, qui íibi tantum 
fuas diuitias volunt, vt feilicet ^ poílhacpauperes earum participes 
faciant. Sed heu dolor non modo pauperi necefsitatibus non opé 
ferunt,ñequefolumeo quodpofsident contenti funt, fedaliena 
etiam vfurpant. 
Brachiumfafcia alligatumnon modo'fanguinemfuumincae- similf, 
teramembranondiftribuitfed caeterorum etiam íanguinem tara 
bonumquám malum adlocum, qiiifafcia premitur attrahit, & 
ideo qui fanguinem eliciunt, hac foíent induí^iia vti,vt piiüs bra-
chium fafeia deiiinciant & cúm íanguine intiímuit, lanceola vul-
nerant: ^citaexilitíanguis, ibi verónihilpntervulnus rcmanct, 
Diuus 
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D> chryf. ^ m s Chryfoftomns ait, qnód auaritia ligat homínctn auarum^ • 
SuhMAtt* Pecliníí'E f " 1 ^ - P cliues auare,tu es brachium auaritia:fa-1 
* * * feía aeiiin£í:um , & itanon folum íanguinerntuiHii, ideíl^bo-
na tua teraporalia retines, fedaliorum membrorum fanguincm 
ad tcipfum per fas & nefas attrahis, quia quacurnque rationc 
potes pauperum fanguincm fuggere curas.Sed moneo yt caucas, 
namtune cum plus fanguinis habebis Deus te mortisíaucca vui-
ncrabit &tam proprio quam alieno íanguinctcrelinquct exhau-
íliimr&nihii prxtcr peccativulnusremanebitritaquetu qui alios 
tfaXQ. pr^dabaris time mortis&diaboliprxdacris:vtmin3tiir per Ifaiam 
' Dcus, dicens: qui praedaris non ne «Se ipfc prasdaberis ? quem 
locum feptuaginta interpretes (ic tranftulerunt: va; qui vosxnife-
fosfaciunt, vos cnim nemo faeit miferos ? quoscommunis tranf-
la.iovocat pr^datorcsjhos fcptuagiiita vocant miferos diecntes: t% 
v x qui vos miferos faciunt, hoc eft vsc vobis qui vos mifer-psía^ 
citis,& feruos vos auaritias & cupiditatis efíicitis, vos cniin nem^i 
facit miferos ¡ fupplcjiiiii vos raetipíi. Idem vos diic£lifsimi moi** 
jico 3 fponte & propria volúntate efficite idquod pofteavi fine 
vlla vtilitate faciendum cft: tot bona quae accumulata habetis* 
4n paiipsres diftribuite^recordamini quód cúm Chriftus Deiíilius 
££4tth»2S ¿ifce(|ere exhoe mundo velletradpatrem dixit : accipitc <5c co-
meditchoc eft corpus meunijquod pro vobis trsdetur.Qupd íi ve 
rifsimum & certifsimum eíl & vos rirmiter creditis, cur quaífonon 
pudet nolle vos quod fupereft, pauperi daré, qui m fuis pauperi-
bus tanquam in raembri s/ame peri^cum fe ipfum vobis in cibum 
dederit?maioris antera pudoris occaíio eft, có quód humanaj glo-
n s caufaliberales, erga Redemptorem veftrum & eius pauperes 
auari eíHs .Hoc pluriinum ponderat Diuus Cyprianus dicens: 
D . Cyjtrt. non efj^ ciunt homines Dsmonis csufa ? quid immanms co 
Serm. de quo¿¿5Xir]3auicl>inimo]aiieriítfiíiosfuos(Sefiliasfuas daemonijs: 
ehemofy. prQfe¿tó quid plus admírer, nefeio,an propter Dacraonis gloriam 
P/i/.xoy. rest:2II1 ¿itíicilesiiosprafftarevelle an pro veri D ¿i gloria res tam 
fáciles recufare. • • 
Aitigiturliberalifsimus Cliriflus:^»/^ dd meemnes qui Uhrd* 
th}C^onírdthííis. (^miuisomneszdkyoca.t corumtamen po-
tirsimummentionemfacitjquiin laboribus & tribulatioml?usvK 
uantmulloenimtempore peccatorfacilius conuerti poteft quam 
inaduerfitatc aliquapoíItus,& ideó tuncfolet nos Deus vocare 
tan-
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'lj4tanqiiam agrícola pmdens.qui fuá témpora oppoitiina cxpetoj simiW 
vt fementera fuam efficiat: íi enim trkiaim 1 ulij aut Aiig^^^ 
fe feminaret, cúmomnia aefliuis caloribus arclent, inutilis cífet la-
borjautüni autc tempus cum dccidi-mtimbres fcmcnti opportimü 
cft:itactiam peccator cuín fano &robuílo efl corpoiejdiuitijs aba 
dat,voluptatíbiisaffluit Sclionorefupcrbit, tempus hoc mimmk 
opportunum videtur vt cum co de raorte & indicio agatur, omuia 
cnim quíe dicuntur coHtenunt diecntes, vt i l l i : pepigimus fedus 
eum morte, & cura inferno fecimus paftum, at verójeum infoitn-
niá>morbi damnajignominia <Sc huiufmodi aduerfitatcs pluerc in- ¡fe^ 2 
cipiuntj ttínc térra animar eft addiuini verbi femen recipieiidum 
ínagisidónea, vtaffirmat Dauiddicens: implefacies corum igno- ^ [ ^ . 6 1 
mima;& quacrentnomentuumdomine. Cúm filiusilleprodigus LKf>1j, 
j j é patris fui domo pecimia oncratus infoienti léuifsimonmi adole-
fcentum turba feptus exibatiíiquis eum de vitse breuitate & diiiini 
iudici)rigore monuiíret,quidnamobfecrorclponderet ? abi cum 
mis iftis admonitionibus, difeede bine citoh^pocriía, hoc fcili-
éetjCÓgitabamj cum hanc pecuniam ex mea portione collegi, fine 
ínemeumiterprofequi,íineíinecoirequo eum cupiditas pnreipi 
tem.rapit/expefta paululum, infumeturpecuniaj'veniet fames, 
time prxeeptaillajquse antea refpuebatlibentermitis & docilisfa-
¿lusaudiet.dolor ftatim Scpoenitentia confequctur.hinc illsrlacry 
marjhinc pis illa^ voces ^ peccaui in coelum & coram te, non fura 
dignus vocarifilius tuus. Mérito igiturProphetaífaias, dixitdn an J f ^ ^ í 
guftia requiíiemntte, non folum quaeíienmt, fed requifienmtj 
quia anguilla mouct homines vt Deum non femel tantum fed fe 
^gpius qusranr.Hac de caufa dixitpotiísimum Dómínlis: VenmáH 
• me orines qm /á^rám.Additpr.Ttercá.á'f exeratiefiís.Vlimnú in hec 
mundo grauifsimis oneribus onerati vix tamen onerum graui-
tatem icjitiunt^ita eos afFeílus 8c cupidilates iníenfibiles reddunt. 
In libro liáis piurimorum onci um meníioíitjquae diueríisgenti- Jr¿/J)T ^ 
busiiriponcndaírantjeatameniiullusprarterprophetamvidebatj 
& lentiebaí^qui in vrbe Hierufaiem verfabaturjCjiíain re mirabili- ^ ' ^ 
terpraffenshuiusmundi miíeriaexprcífaeíl .Primum Onus Ba- ly^/ . j j . 
b)4onis ePidequo didrur : onus B 
íiüus Amos : mira-profeftó res: onusBabylonis Ifaias inHic-
rufaiem videbát, qui vero in Baby bne veríabántur minime vide 
bant.Idemprorlus hodierna die acdáitjniundi enim nobiles 6ÍVP 
tcntes 
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lentes oncrati funt onerc Babyíonis, hoc cíl, confufíonc, fubdítis, 17 
feruis,domeílids,, pompa & faftu, vanis & inutilibus impcnfis & 
hiiinfmodi alijs grauifsimis oneribus, quac tamcn iph non fcntiút: 
iuílus vero, qui in Hicmfalenijid cftjin fantlac vita: pace 6c quiete 
verfatu^íiiconusBabyionisvidet, & admiratur quonam modo 
farculi potentes onus iüud ferré poísint. Secundum onus^quod v i -
ditfuit onus Moab; id cft, onus patris, quo eorum onus íignifica-
tur.quia animarurn cura habet & tamen ita infenfibiles funt, vt no 
uafemper dignitatumonera optent, & curent. Tcrtium onus cft 
, Damafci, id eft, onus fanguinis eliciendi, quo fígnificantur iudi-
cura oncra^quorutn eft munus dcliíla fanguinis poena, cúm opus 
cftipunire,& tamen ita omnes huiufraodi officia ambiunt, vt nul-
lum efíeonus videatur.ViditpractereáPropheta onus in Arabia, 
ideft,caliida íiué infidiatrix, quo mercatorum onera íignificantur, 1 i 
quifuiscalliditatibus &artificijsdieno£luqj laborant vt diuitias íi 
bi congerát.Vidit proteica onusdeferti maris, quo litigantiú one-
ra figniíicatur,qiii in mari quoda amarifsimo aduocatorüjteftium, 
notariorii^&iudicñveríantur. Viditpractereaonus vallisvifionis, 
quo eorum onera figniíicantur, qui ab officijs & rauneribus vacui 
aliorum vitas & mores coníiderant, qui quide íi in fublimi aliquo 
mote hoc eft in dignitate aliqua conftituti eífent commodc omnia 
diligenter infpicerent. Sedvt inhumili de Ínfima valle pofiti om-
nia fpe¿tare ¿c reprehenderé velint, hoc fine magna moleftia & 
perturbationefieri nonpotcít.Viditpraetereaonus iEgypti, qui 
tenebras íigniíicat, hoc ante mortalia omriia peccata vniuerfaiiter 
fignificantur,quod onus cft adeógrauc vt cuín fpiritualis anima fít 
fuá natura leuis & ad sfcendendü difpoíita de inclinata, hoc onerc tf 
adinferni centrü deprimatur. H z c omnia onera vt dixi , Propheta 
in Hieruíalem exiftcs videbat^csteri vero neqj in iEg^pto^neq; in 
Babylonejineqj in Damafco videbant,quodetiá peccatoribus acci 
dit qui poft grauifsima peccata commiííá ridétjcomedüt, ludüt, 6c 
fuis voluptatibus operíi dant, acfi nihii acternisgehennae fupplicijs 
digniun coiiiiíiflent. V i x fiiij lacob in cifternáíratre fuum íofeph 
demiferant, vt eum ibi fame necarent, cuín ftatimfederunt vt co-
Gciíe.77, mederent, vt fiera feriptura ait. Hebrsi etiám ciim Chriftum 
Rectemptorem noftrum aucifixiífent ad pafcha celebrandum 
profedi funt acíi nihil malifeciífcnt.O infelices homines,qiios 
í¡cDíemonperuerdt,vtaeccrnis p^nis fecundum prxfentcmiu-
ftitiam 
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itcfBtíáindamnaa mhilo plusfcntíatis quam íivcrc omnia cvx B~ 
des praedicat fomnium eíTe crederetis: foli infU^ qui in fpiritus 
quiete, 6c pace viuunt, quam grauia haec onera fintj intclíigunt. 
Hos igitur/qui fie onerati funt, vocat ad fedominus dicens; rent* 
te ad me omms qui UboratisyO' oneratieííis. Qupdetiam antea per 
cundem Piophetam Ifaiam dixerat his verbis : Omnes fitien- //^/.yf 
tes venite ad aquas: vbi in Hebrxo eft intcrieílio quaedan^qu^ 
^ífeélum, quo Deus ad fe homines vocat, oftendit hoc modo, ó 
émnes íltientes venitead aquas, quo in locoDiuusAiiguftinus 
ait,Dominum eos peccatoresvocarejqui peccata fuaagnofeen-
tes ad eum conuerfione rediré cupiunt, hoc enim defiderium ca 
cft fitis. Eia igiturfitientesad infinitaemifericordise fontem ac-
currite, vbi ócloti 6c refeíli eritis: infelices illi qui peccatis fuis 
í2lcontenti falutem fuam non fitiunt, beati vero i l l i , qui hacfitidc 
peccatorum fuorum dolorefeftinant.Per eundemProphetam Do 
minus dixerat: Si reuertamini 6c quiefeatis falui eritis: vbi feptua //Ü/.30* 
ginta interpretes tranftulerunt, cum reuerfus ingemueris, tune 
laluus eris: nunc vero non folum ait, eos qui. ad fe reucrtuntur fai-
nos f o r e , ^ ^ « ^ ^ ( i n q m t ) ^ : ineífabiles funt fpiritualesde-
liciae, quibus folet Deus fuos in hac etiam vita recreare. I n vitis 
PatrumdeDiuoOnuphrio legitur per feptuaginta annosin re- foyitlsPae* 
mota folitudine degentem nullum vnquam hominem vidiífe, i'f.fil.s?» 
6c nihil hominis manu coélum comediíTc: quod cúm Abbas Pa-
phuntius admiraretur ,verbis(inquitDiuusOnuphrius)expli-
cari non poteftfuauitas 6c folatium,qiioDeusferuos fuos refice-
re , 6c recreare folet. Sed quidnam obfecro domine ijs faciendum 
¿2 ^T^os ad te vocas? 7'olhte, inquit, higum mtum fftper y os, gráif-
cite a meqmamitis fttmcr humílts corde. Has duas virtutes preci-
pue hoc locoponitjin quibus eum nos imitari vult: manfuetu-
do virtus eft adeó prsftans vt non folura DeOjfed hominibus 
ctiam nos gratos efficia^vt affirmat Ecclefiaítcs diccns.fili in man y. -
fucmdine opera tua perfice, 6c fu per gloriam hominum cliiige- * 
ris:quod ita verum eft, vt carillos ipfos,aiit quodeunque aliud 
animal homines adfuiamorem maníuetudine állicerévidéamus: 
ita enim híec virtus hominibus grata eft, vt eius etiam imaginem,. 
quam in ipíis beftijs vident,ament. Hacde caufa Propli<;tae6c 
Euangcliftíc Spiritu fanfto moti Chriftum Redemptorcm no-
ftrum agnum vocauerimt, vt eius manfuetudincm denotarent: 
Sanél.j.pars. Ú mtíndi 
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miindi regum infignia folent eíTeLconeSjAquilas,Tigres, 
cones, & huiufmodi ani malia ferocia, vt potentiam fuam, & for 
titudinemoüendant, &tiraorem incutiant : carleáis vero Regís 
iníigne eílagaus vt fuá maafuetudine nos adamorem alliciat. 
Et prsterea vt eum inhac virmce omnes imicemur. Humilita-
tis cciam virtus Deo gratifsima eft, & anímam períicit, qus ían-
¿litatis vt píuritmim focia cíl: ita vt vnus ex fanílb pacribusin-
terrogatus quifnam eflet fanftusrcfponderit, humilis, & qui fan 
¿lior? Humilior, & qui fanclifsimus ? huraillimus, & qui fe om-
nium minimum exiftimat, hic enim nihil fibi ipíi confidens, 
omnem fuam fiduciam, & fpem in Deocollocatamhabec. Ad 
hunc humilitatis gr3dumdeueneratDauid,quicúm dixiíTetjD© 
mine non eíl exaltatum cor meum,neque elati funt oculi mei,né 
queambulauiin magnis,nequeinmirabilibusfupermc,fubdi-24 
dit, íicut abla£latus cft fuper matrem fuam, ita retiibutio in ani-
ma mea: pro quo alij verterunt, quaíi ablaftatus efl; erga matrem 
fuam talisin rae animamearquibus verbis quam humiliter de fe-
ipfo Propheta fentiret declarauit3ideó enim animara fuampuero 
eiegantifsirae comparauit,qui abvbere matrisauulfus & ablafta 
tus omnem fuam fpemin matrisfuaepietátepofitam habet, qui» 
per fe cibum fibi qimere no poteft.Inter plurima fanclorum exe 
pía qu^ nos adhumilitatis & manfuetudinis virtutera mouere pof 
funtjomnium efficacifsimura efl: lefu C hrifti Rcdemptoris no-
ftd exemplum,6c ideo fe ómnibus imitandum proponit dicens: 
pifcite a m'étftid mkkjtiw o* humilis cor de, (^*-imemti$ refute m mi • 
withs yeílris.Hoc optime gloriofus hicApoftolus D.Mathias edi 
4ieitafsiduahumilitatis & manfuetudinis exercitationc, & ideo z$ 
plurimam in hac vita gratiam confequutus eft & mox per-
petuara requiera & quietem ingloria, Ad quam 
ícfusMarisíilius nos perducaí, 
Amen, m 
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cum afifeélu áDeopetebat,Conftitue Domine le-
giílatorem fuper eos, vt feiant gentes quoniam ho 
mines funt. Legiílator eft Chriftus, de quolfaias ifat.tf,1 
dicit: Dorainus legifer nofter. Etlacobus vnus eft ¡aceL 4 
legiílator , & iudex qui poteft perderé & liberare: quare pe-
tebat co loco Dauid , vt Deus filium fuum hominem faftuna 
mitreret, qui hominibus amoris legem daret, vt feirent gen-
tes quoniam homines funt, hoc eft bruta animalia non eflsjM 
fed homines rationis participes tanti valoris,&pretij v tDeif i -
Üus homo, eorumeaufa fíat, hac cnim dignitatc cognita fore, vt 
praeftantifsimam naturam peccati forde foedare fortaífe pude-
ret. Hacetiam decaufa idem Dauid aiebat; Confiteantur rní\pfaUiQ$ 
rabilia eius (feilicet, Domini ) filijs hominum, quia mirabi-
l ia, qus Deus hominum caufa operatus cft, quidnam homi-
nes íint,declarant,namquod ex fe obfeurum eft, non poteft 
niíi poíitum in luce videri: ita hominis dignitas, non potuit 
nifi iri Deohumanato perfpicue videri. Foeíix iftum locum p f j m 
fie vertit, vt feiant gentes , quia viles & miferi funt: quam ' 
tranñationera fi fequamur , hic erit fenfus, raitte Domine fi« 
3ium tuum, vt fe homines viles <?c mi feros eífe cognofeant. Nam 
cura diuini huius legiílatoris jraítatores fe eífe deberé intelli-
gtnt,quam íonge ab eo diftentanimaduertenr.Pluriinum an-
tera notandus eft eo loco hic loquendí modus, conftitue Ic-
giílatorem fuper cosí, vbi in diétionc illa, fuper eos proteftio 
lignificatur , qua nos diuinus hic legiflatortuetwracprotcgit. 
De Helia , Elifaco, <& Diuo Paulo in facra fcriptura .narratur 
íblitos efte fe mortuorum, quos refufeitare volebant corpori-
ÍHis fuperimponere, & ca fuis quaíi corporibus metiri , Vt 
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J.RÍ ,^ 17. ¿e Helia dicitur, cxpandit fe atque menfas eñ fuper pnerum 4 
4,Re .^4 tribus vicibus, & deElífeo. afcendit & incubuit fuper puerum 
pofuitque os fuum fuper os eius, ¿coculos fuos fuper oculos eius. 
Se manus fuas fuper mamís eius,& incuruauit fe fuper eum.' & de 
i^ ffff- 20 1). Paulo, S ubi atus eítmortuus, ad quem cúm defcendiííetpau-
lus incubuit fuper eum. Quid, obfecro hac in re latet my fterij? 
Hoc vt intelligatur notandum eft,quod vir iuftusopíimeDei 
ei ga feipfos am orem & voluntatem cognofeit & pij s oculis afpici 
ab eo folere nouit,qua fiducia praeditus cadaueri incúbens Deum 
fie alloquiturunortuum me Domine, eífeexiftima, ijfdcm ocu-
lis hoc cadauer afpice, quibus me feruum tuum foles afpicere, & 
%mile, idem quod me mortuo prxftares, i i l i praefta. Cúm pater filium 
c fuum verberare vult adeft inrerdura amicusaliquis.qui puerum 
corpore fuo á patris ira tuetur, quia feipfum á verberibus tutum ^ 
eífe^optime nouit, &: tune pater á verberibus ceífans^hoc inquit, 
noílro huic amico debes.íratus eratDeus hominibus,ideó clamat 
Dauidxonftitue Domine legiílatorem fuper eos, da nobistiuim 
íilium qui nos á tua ira «Scfurore defendat. Hoc ineífabile benefí-
cium hodiern a die faílum eft in qua vnigenitus D ei filius huma-
nas natursé vnitur in qua homines eiufdem humanse naturae partí 
cipes proteflionis fuae auxilio Scfauore fufcepit.Quod fi Deus v i 
tam defunfto tribuebat,quem fanüi corpore conteílum videbát 
quid faciet humanam naturam filio fuo vnitara afpiciens ? ó beá-» 
tos illos quibus máximum hoc beneficium no erit inutile,qui ab 
illo ytiiitatemfciunt eliccre. Infinitae enimdiuitiae: funt, quasno 
bis aduentu íuo cxleftis hic legiílator attulit , de quibus íic ait 
%fhe> % D .Paulus:Mihi autem omnium fan&orum mínimo data eft h^c & 
gratia in gentibus euangelizare inueftigabiles diuitias Chriftij, 
Vel vt alij legunt imperueftigabiles.Qupd fi eas Diuus Paulus fíe 
vocat cui eas príedicandi & deciarándi gratia data eft, quis eas de 
clarare,& expHcare poterit? Xneademepiítolanarrare eás inci-
pit his yerbís, Benedite Deus, & pater Domini noftri íefu 
Chrift i , qui benedixit no? in omni benediftione fpit ituali in 
Ephefa carleftibus indir i f to , ficut elegit nosín ipfoantemundiconfti 
tutionem, vt cífemus fan6ti & immaculati in confpeétu eius íh 
ciiaritate; ex quibus verbis & ahj s quae fequuntur, colligitur v i -
tamxternam, ¿c omnia quas ad eam coiáequendam pertinfnt 
per Ckiftiun nobis fuifte donata: <juod enim bonum ad íaliité 
nobis 
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7 nobls defícercpótcrat, cüm ipfemctralutisfons ad noivcnerit? 
Sponfus qucm in India yiucntcm ¿ dilcéla fuá fponfa diuifutu 
maximalocorumdetincnt intcrualU.litcris ¿cmuneribus cíus 
amorcm fibi confcruarcftudct.at vero cufn ipfcmctad patriara 
redítfuas omnes diuitias fecutnadducit:íta D d filius á glorix 
coclcíbs Indijí plurima folebat Tponfae (\¡x dona mittcrc,fidc-
lium,fcil!cct,congrcgatioai, vt eam ad fe amandü magis ac ma-
gisallicerctrfcd cum ipfcmeteam hamana hac carne indutus vi» 
lít,omncs fecum thefaaros adduxlt, 
Incífabilchoc beneficium ita D.Lucas exorditur, Mifm e$'% 
Angelus Gabriel a rDeo, Gabrididcm cft quod fortitudo Dñi,hui<^r 
autem incarnationis diahú verbi nuntius comraiíTus fuic conuc 
nicntifsiméj quiainca nonfoluminfinltamfuanifapictiam,ft3 
8 etiam omnipotcntiaiitDcnsoftcnditzquare Dauid pctebat ,re- PfdL 78. 
cundum magnitudincm brachij tuipofside filios morcificato-
rum . Et de visoria loquens quam de daernonibus reportauit 
ait,!n brachio virtutis tuae dirperíífti mímicos tuos: & fané^ifsi- fftl.SÜ, 
tna virgo de hoc mj'íícrio loquens dixit: fecit potcntíam in bra-
chio fuo. E3,quíE exiguas vires rcqmrunt digitis íblemus efficc LHC&i» 
rc,vt fí palea ex humo toiícda cft, digitis tollitur, trabs vero bra-
chio pondcriscaufatolIendacO;; excera omnia Dci opera íiuíc 
comparata vocantur exigua, .5c ideo de ijs loquens Dauidait: Pfdlm* i , 
quoniam videbo codos tuos opera digitorum tuorum,Lunam, 
& ftcllas, qiiíe tu fundafti: at redemptionis opus aít fanclifsima 
virgo brachij diuiní opusfuifTcScd vna cura potcntiaDei etiam 
bonitas SÍ pietas manifeftatur, vnde D.Paulus inquít: Manife- \.Tim.$. 
fte magnum eft pietatis facramentum, quod manifeftatum eft 
9 in carne : quemlocunriíic alij verterunt, Deus manifeftatusefl: 
in carne: fed q jomodo manifeftatus cft Deus in carne?imó di-
ccre potui íTet, occukatus in carne & abfeóditus vtlfaias verctu lfaU<4f* 
csDcusabfconditus :fed vtrunquefaftum fuiíTe dico: namdi. 
uinitas humanitate cft abfeondita & eius fapicntia, potcntia, & 
imfericordia manifeftata operibus & miraculis ,quae verbum 
humanatum prsftitit, 
U 'tffasfuithic Angelus ddciuiute GdiUí.cutnmen NazAreth: Quae 
rebatur aliquando Romac quid nam eflet ciuitas , & Pubiius 
Corndiusciuium eíTc vnitacem refpondit: ideo voluic domi-
nus in ciuitatc condpi, vtíignifícarct in cafamilia, focietate, & T 
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república Dram non ccmclpí, vbi non t ñ animomm ín amoreio 
Mom> 13. & charitacc ynitas^uara D.Paulus, pluriíimnj aobls córnenclat 
:dfcens:redtlícc oninibus debita cui trabuítím rribatum cui veíli-
gal vcñig;il,cu! tíraoretiniorc^cuihooorehonore,acminiquic-
quadcbejáti'sniíi veinuicédiligatis, quieniai diligit proximom 
h g é i'mplcuiE.O roeleRisd0«ílrin33curace(iriquit ApoftolusJ vt 
omnla quae Hébetis pcrfoluatJSjprxterquá hoc quadfemper ves 
dcáetevolo vtjfciiicct, quifqj cxifliinecainorcperpetuó proxi-
ino íuo deberé,perpetuühoc eííetribufó voló á quo nüquái.ü-
; áÉpmttnes vos eíTc cxilTimetis, íed fernper deberc.Hoc íi noílns his 
téporibus feruaremus profeso tot pf oximis noftris i murían no 
üércnt,quorü crimina Se delifta quanuísanciqaa Se iñ fopita me 
fus' ex citanms, y C dornü noftra aut fu o dü magn a.cájpxioit igno 
mima cuéamur.AHud fcciííciegiínus Saaíbaai iHuiii Ioícph,qui Í « 
•.cuin^arcere vinéhis detineretur,vtRegiü pincerna ad píM-atera 
coruGucret vt libertatenn á Rege impetraí¿r: morum 
crimen á qiiibusvendittis nefaric er^t r?.-••.•.•.•) . , rarjtú dixtt, 
.meméto meicumtibi ben«fuetit3,6£fa..cies mecüiniferkordiájv'ií: 
Gf»í/l40. ^u§gcrasPbaraoni v£edtica!:ined£ :! • , ñ¿0mSÍt íáh 
. tos íü ni de ter ra Hebreo rum,6c híc i n a ó sen -o arriáis fanji 
Qoodfididtis,quomodorocom-iionorf & cxiítirrr.tiocé íueri 
poíTura 5c inimicaq«i rnihi quacuq,- potell eaHaÜé iv'cct,bcne« 
faccrefRcfpódeo Deumqu-ihoc iabet eííé mnnibos: creaturis an 
teponendü.Siciuis meeuagiaáto gladioverbera-ret, gbdio ue án 
. horaini icafci cÍ6bcré?certü eft ghdiú culpa, carerei quía ho minw 
itmüs. ^ ffiaoL^moijéturiexiOimateíoimicüvellrüqaivobisnocet nihil 
loan. 13. a||u.¿e{fcquáSathanaegladiü, qui co taaqoá inflrutBeto vtitur 1 a 
s. C6f. 11. vt juc|a dixitlcannes. Cuín diabolus mifiííct in cor, vtludas 
tradereí eum,^ c de omnibas peccatoribus D.Paulus,Scitisquo-
niam cutn gentes eíTctis ad limulacra muta proutducebamini 
eiíntesiqnare mirom non eft fiqnis vos ádjabolo agitatos perle-
quitür.Confiderandü etiávobis eíl:ioiraicos Dei tortores aliquá 
dó eíre,& nimiítros & vos in peccatorü vcftrorüpoená fepé tor 
To&ió. 3. quere.Sáclus Tobías perfcquutioné ilíáqaa Salmanafarín Nini 
uc perfequebatur Hebreos no tyranni illi9írae tribuit fed oras ad 
Dcü dixit,qiiiapcccaui!nus tibí & raádatis tuisno obediuímus, 
idcotraditifumusin man9inimicorünoíhoru. Eílherquoqj cü 
$ $ U u 4, fc€ksAKiáíiiidiuil,cofugit ad dñffl,vt patct^ Ciifiiqi depofuiíTet 
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13VC1ICS regías 5c provnguétis dncrc 5c ílcrcorc caput ImpIeuiíTcC 
cora Deo proílrata dÍKÍt,peccauimus in cófpcftu tuo Se ideirco 
traJidifli nos in nianibusmimicom noftrorum.Iuftustu es dñc. 
Ide&vobis clileílifsinii faciendü cíl vt odij &íracüdiac affcdlib* 
fupcratisDcü in cordibus veílris cociperc pofsitis.«f Aít prartcf 
€a>Ad mgsnedejpoiif^tamo CHÍ nomeeut lofeph: Pr ius fpó^quáfpó 
fae nomc pofoff, quanuis fponfa tantas cíTet nobilitatis & dignita 
íis vt docerct femper mariti nomédihonorcprecederé deberé, 
vtfan^ifsnnactiá virgo dociiit,cum dixíC,eccepatertuus&eg0 ^ ¿ ¿ ^ ^ 
doleíes quíerebarnus U'.PIurímü ad pacis coferuatione cofsrt v t ' M 
vxorquáüisnobilifsima fit, fetamenmarito indigna exiílimet, 
no enini feipfam laudare debet fed abeo laudari.Quare cü{pon-
ía dicatnigra faíi^rpcnrasdeea aitpulchravtLttna dc<fta vt So! 
S4cccc vtfpófa fe hmnilíat 8c a fponfo exaltatur. Et^nmsn Vjfghús , 
JUrfrw.Poíl Sandirsimünomcnlefus hoc Marix nomé exteirortf 
omnium pr.Tftantifsiraum cft. Quinqj muiicnmi mentioin Sa-
crafcripíura fit, qiKT prae cíetciis fingularibusvirtutibus ornstae 
fuerunt,eji vniurcuiufque nomine prima litera defumitiir, & ex 
illis íandlifsiraum hoc Maride nomen cohficitur, quañ lo ea vna 
omnesillícvirtutes ínueniantur inclufae, quíein íingulis díuifíc 
crát.Prima eíl Micho!filia Saúl, amorc 5c fidelitate erga maritíí 
fuum Dauid iUuftris.Sccunda Abigail, qus prudentia & iudi-
cio floruit.TcrtiaRachel qusepukhritudinc prasílitit. Quarta 
Iudich,que fortitudine ebruít. Qiiinta Abifachjqus: puritstc5c 
virginitateciuxit, cjcIViicholdeíumitnr.M.ex Abigaii. A . CJC 
Rachel R. ex íudith.í . ex Abifach vltima. A. Ex quibus om-
1 Tnibus Maria» nomen conraponitur. Eíl hoc nomen Deo & Angc 
íis gratuni,& hominibus vtile quia hscc quinqj literas quinqj tí-
tulos iign;ficátpropter qüos ccdcftis ha;c Regina fuü nobis de-
bet auxilíufn.lvi. irsiícricordi^ matreni efie fígnifícat vt niífbdae 
ool i rx fuecurrat. A» aduocatam eíTc pecc¿torum. R.Reginam 
elTc cocíorum vt á diaboH nos tueatur iníidijs.L inuentricem 
eííegratis vtcá Ada; lili;s,qui eam arniferuatrefiituat. A.adrni* 
niPcraíncedioinorü onroiúríi bonorú quia fvt D.5ernardy,s aít) O Btniáfa 
omniaper cías fmctifsimas.nnnu* aá nos ttaaOnítCuntar/Ec 
fícue nomcoeiosita & lauseitísrtanta huic nomini reac-rentia 
debetur ve mühcrss omnes, qase Maride vocsntur paras fe 5c 
imiuaculatas coaferaarc debenínt, ncnoméhoc. faaéüáimana 
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Beut. i.p. iniuriaafíiccrent.Bíuthcrrefcrt Alfonfum fexcunihm n o m l i t í 
bifl Hilp4, nisRegcoi.quiTólctumexpugnauitjCÚmrnortuavie 
w?'34' HirpalisRcgis fíliam vxorctn duccrct, quxD, Zaid i voca-
batur,Mariainiabaptinxio appelíariprohibuit diccns:nolIcfc 
VKoreníquae vcnerabilchocnomca habcrct máxima puritate, 
& integíitate dignum. 
JttJütSltfi* Angelusadedm. Sanftirsímarn hanc vlrgíncm ciuí 
parcntes,cuni tcctium aetaHs annum agcrct,Deo ad teoipli fcr-
uicium dicaucrunt vbiclaufa& curtodita víxicdoncc lofcph de 
Mpofifata eft.fedtmn etiam domi íe claufam contincbat, &ídeo 
lí4fí&.8«| ait: Ingresas Angelusadeam. Vcrútn díci eius parcntibus poíTcví-
^scur, quod Dominus dixit difcipulos fuos rcprchendens ma- ' 
ris tcmpcftatcdcterritos; quid cimidicliis modicae fídeijquaíi 
diccret, non né híc adfum vobifcum ? quod nam periculum me 17 
prsfentctimctisfldcmfandisciusparétibus loachim Annae g 
dicí aliquo modo poíTetjCur pucllann hancfanélirsimam templo 
Fftt» 4 7 . includitis?quidtimetis,qu5c!oquidcm de eaícriptum cí l : Dcus 
in medio cius)non commouebicur ? cónfirmata eíl: ín gratía, pe-
sicíitari oon poteíl, quauis extra templura viuat Sed lea Deiim 
. dccreuiííe credendum crt; v£hoccxcmplodocefct,quaáta cutii 
^ diligencia virgines cuílodiendíE íint. Cum prouidus &pruderií 
dux ñaues & triremes fuasomnium rerum quae ad beüUni nc-
ceíTariaí funt praeíídio cgere videt 6c hoftium pericuiura imrai-
ncre noui^quauis nauis in qü3 spft eíl ómnibus rebus inftru£la 
íitita vthoííium Ímpetu timere no debeat juihilomíaus tamea 
tuto fe portu claudit vt externe pericuíum intelligant, 6c omnef 
ad portum confugiant}& ibi rcparctur.Humana natura.dileílif-15 
fími,corrupta Sí deprauata eft, vbiqj pcrícula, vbiquepeccandi 
occafiones oceurrunt, Se ideo voluit Deas vt qux eius roater 
futura crat.ápueritia abomni feíun£la periculo in templo vi-
ucrct 5c ve derponfata etiam claufa domi continerctur ,vt intel-
ligcremus quanto arquiusííc vt hoc praeftent, qui in magno pee-* 
candipericulo vcrfantur rquodquanuis ómnibus hocneceíTa-
riumcft,plustamen mulieribus. Qua de caufa quanuis íuíTcrit 
Dáus tribus temporibus anni: apparebie omne mafculinum 
Sx#áf.34 tuum in confpcftu oranipotentis domini Dei IfracI nunquam 
tamen hoc mulieribus iuGiflc legítur eo quodpeciculum quod 
inhiúuímodifcftíuitatibus cíTefoletopcimé inteliigebat. Hinc 
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t^fororcs mex charlfsimxvoí,quac innuptac & virgínes eftís cíifch " 
tedomivcftraf vos plurimú continerc, ibi orttcSc adEtdcfiaí 
illis diebus ciim Ecdcíia iubct conucnite, vd cum neccísit^s po-
ílulat, virgincs cnim que plus abfeondita fuñe có magis earum 
famam publicariintclilgant. Defeendit quis in campurn ad pu< slmílh 
gnam,& quo magis oceultare conatur vt quis nam ui ignorítur 
eo magis corumqui adfunc deíiderium excitatur, & quifílam 
fit ardentius fdre optant. Ita etiam quo magis fe virgines cdanS 
eo magis expeti ad nuptias folcnt. Non funt virgines vtveftes 
vt nifí proinantur,tinea abrodantur, imo cúm claufx aíTeruan» 
tur atinéis fecuriores funt. Dina cnim filia lacob nunquam nec - f 
íibi,ncc alijstot damna attuíiíTet, fi íe domi continuiííct. Sit vir-
go táquam,o,vndiq; claufa vt pluribus,ó, digna fít, quifí^ enirti 
2odicct:ó quám modeíla,o quam lionc-lla,6 quam obcdiens,o quá 
humilis: claufura plurimú virgines vitam potiusj quam virginU 
tatisfux tíiefaurum amittere didiccrút,<Sc cúm antea virgines ef-
íent, mox virgínes & martyres fads funt.Si ciaufa domi manes, 
falli non potcriS5Vt plurimae alise matrimonij fpe ad peccandü in 
¿ ü ñ x . In ífaia vbinoslegimus efíbeminati dominabuntur eis, ifót'S* 
Scptuaginta interpretes,&TlieodocÍon verterunt, iílufores do-
minabuntur eis. Quodenotatur hominécarnalem Se illuforcm 
Idem cíTé, quia commuoiterhuiufmodi homines efiToeminatí 8c 
carnales fímplices virgines decipere folent.Fcles vt mures venen S'tm'tU« 
turcosadforanica patienter expeftant, mox cúm captum te* 
nent,cufediu obleftant. Idem adolefeentes plurimi prxílare 
foIc«t,nam ante qu ara virgo libídini fuae morem gerat, ianuam 
a i i l l i diu & nocla obfident: mox vero defíderij fui compotesfadi, 
eam Inter Tocios &amicos fuos irrident.O tiornines ícdcíli quo 
na máximo huic dáno fatisfacere vos poíTc exiííimatis ?Cauete 
caueteobfecro virgines ab huiufmodi fdibus,qui veílrum vO-
bis honorcm depr^dabuntur, & mox infamatas relinquenü. O 
virgo fandifsimahonefíatis 5J claufur^ magiíira, foeüx illa <Sc 
beata virgo,qua£ te imitabitur. Claufa domi manebateum Dco 
Iu6lans,tanquá alterl3cob,& ta diu eflluftata doñee Deus fe ilií ... 
viílura dedit :afsiduis fufpirijs coelam die ac no¿le rumpebaís 
terram perenni lachry marum ilumine rigabat: Deum pro homi 
num falutc vehementiísirais precibus rogábate O faníla Efthef 
quae íupremum coeli Sí térras imperatoíc in amorcm tuum attra 
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xifU,& vt Ccucram illaiti fententiá rcuocaret cffccini Se venia m i t 
íeris peccatoribus impetrafti: o quam veré dicere tibí poífumus 
$etJe/:$a. quod Angelus dixitPatríarchxIacob:Si cótraDeüfortisfuifH, 
quanto magis coCra homines prxualebis ? Eia peccatores, pofsit 
illa in cordibus veftris tantú, vt vos eius maouVupcratos diuina; 
obediétice dedatis. ^¡Etingrefus Angelm ddeadixtt-Auegrariapíen*, 
Saluevirgo,auc virgoabfqueva-,0mnicnimvxquod in omni 
creatnea cíT,tu fola cares^uliü in te culpx 8c peccati vx, fedgra-
tia plena css& quicquid in íe cft gratia perfe&ü eíl abfq; vilo vq* 
' MÉtln te eíl corporis pulchricudo. & nulíuin ánima maledidionís 
m v ^ n n anima.graliá habcs,5c niillü in corporc mala* indinationis 
^^tracrsfcriprarxfefétiáhabeSjabrqj vlloxílimationis propria? 
V;c:Regij íanguinis in te nobilitascft.fed nulium füptrbise va:: in s 
te ciaufura 5c modeília fine vilohypocrifix vx, puclla es fínevl 23 
loieuitatis vx: defponíata eSjiScnullúintecflaudacix Se diíTb» 
lutionis vx-nlerponfata es cüfabro lignario, 8c nulluauditumeft 
qucí 'clxvx. Aw gratidplena. O verbum inagni foiatij :cüm vas 
aliquodiiquorc plcaüe{l,íi pondas aliquodimmittitur, neccífa 
rioliquorisil]iuspars,quxredündatvndiq,-effundetur. Dccoc-
EcdeJ.fá. leíti hac Regina verba illa EcclefiaQici díci poíTunt, vas admi-
rabile,opus excclfí. (^uicquid eft á minimo vermículo vfquead 
fublimiorc ferapliine, Dei opus e ñ , de quo igitur Dei opere lo-
quítur eoloeo fapiens ?Dico quauis omnia Dei opera funt ,íinv 
gaiari tamen rationcopuscxcelfi,íícabfolutc didum de hacían 
¿tiGima virgine inlciiigi poíTe: nihil enirn prxftantius prxter 
ranólifsiinam faluatoris noüri hurnanitatem diuina maieítasef-
fecit,^hoc opus excelfi e ñ vasadmirabile, non folum homini - 24 
bus verumetiam Angelis. Hoc vas Angelus gratia plenum in-
«enit, Si Ideo dixit : Auegratü plena, mox vero diaina illa petra 
f de qaa D.Paulus petra auteni erat Chriílus) ia hoc vas jirímif-
íafuit 5c ita ftatim Angelis lxtitía,Komihibus fauor 5c asixi-
li.uineffaíumeíl, &quihuic vaíicricdeuotione.amorc, 8c í m u 
tátione propínquior ,maiorcm ca'lcílis huiosliquoris pactem 
babebit. Quacurnaadífettmhataefi. Non Angelí afpedu turbata-
eíl i non cninrnouum Hlí eráTKngelos viderc, fed turbatío-ais 
caufam Euangelifta dcclarat dicens: ín fermmeeius. Nam cum e& 
fet liumilifsima cura ab Angelo laudari feaiíciifettirbata eíl, 
nnos econtraquianosplurimi x í l imamu^ iduó cum Isuds-
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symur tanquam illud nobis iure íIebeatur,non turban-íur.inio nifi 
laudamur turbari folemnSniniuriatii nobis ñcriexifíímantés. D . D. Am&To, 
Ambrofíus,.grauius,ait,&xnokííiuscflehumil! cum latida:ur, 
,quámfuperbocüvituperatur.Q5i2ntodoloreaffeftüfüin' '£Lu- ' 
ciferfi exillimatis tunccum fadüiilod eft, quod Docninus feitj x,w<«»i©» ' 
vkkbam Sathanam ficutíulgur de coeio cadcntem: fopevD^iü 
jnuserat &ide6 explican non potcfl: quátum ignominiam illa 
feníit, cúm fe á fublimi, 8i foslici ftatu ad inf imurn, 6c mfcelicif-
ílmum demiíTum eíTe vidit,quarcínter opíimatentationum re? 
media illud eíl: eum tanquam rem vslifslmam íilentio ipfo SÍ ta-
citurnitate contemnere , magna enim íupcrbo iniuria ñ t t in í íW^--
hilrerpoñdere:itaenira,fedefpici puta t ,^ ita iratus difcedíCé 
Cúrn itaqj verüiüud íit quod D.Ainbrofíus aicrgrauius eíTe h n -
aón^l '^udanjquam í'uperboignominia aflici, qnágraue 5c mole-
í\mi\ fanClilsinKe virgini fuiilc dicemus cum ab Angelo fe lau-
dari audiuit?merito igitur ait fanélns'Euangeliíta ? Turbatag/? in 
firmomem,Quiperloca.hutnilia & ínfima incedere"confueuit simile. 
íjadíublimia dwcitur, turbari folet6í déterrcn, at vero qni-hiK 
iofinodi lovis aíl'.ict! famíunt vt domorusn íiru^ores, nuIIum 
folen t tí morera concipece» hac de caufa cum humilifsima h^c 
V.kgoin profundo humilitatísafsidué veríarctur,dumTe hodie 
ab angelo adaltiftimum íantarum laiidurn culmen, extoUi v i - ' 
det,tm b¿tíjr:qaod nobis cótíngcrenon folet, quia per íoperbia? 
culmina folemusafcenderc ,inió laudarigaudcmus ignorante? 
dánaquxex hümanis laudibus cofeqimtur,li cu Tuperbia oc ina 
nigloiía recipiantur: 5c quágrauitervanitatesjiüiuíaiodi Deus 
s^puniíe f5.)leat3.patetin A¿íibus..vbí dicitüi',ílaíijío auteni elle l i s Aftu.i s* 
rodesvefriuisveíleregia fedicprotribunali 5c cócionabatur a j 
eosypopulus autem acc¡amabaí,Dei vpce$;5c.n5 hominis: confe-
ílirn ante percufsic eü Angelas dñi co quod non dedilFet hono* 
rem Deo 5c confumptus á vennibus cxpirac-it. O upen dura 
Dci iudiciuui, quis tarafcrrsusentsquirepcntinimn hoc íbppií 
cium audiens non contremifeatr Et quod máxime ponderari 
hoc loco debet cft, qaad cum paulo ante ínfeelixhic RexDiüü 
lacobum occidiimpcraíTet 5cDiuumPetrü carcerc inclua!, vt 
cadem motte necaret, ob tatae crudelitatis crime ftatim puniíus 
á Deo nó efl:,ob fuperbiá auté 5c ambitionem, qua popub plan-
fus illos 5? laudes rcccpiCjfeucrifsiajoiliofupplicio afíeftuscí}; 
tantutii 
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tantum cíl malum g lo r í ame honorcm Dco dcbítum vfurparc.aS 
Tur bata e(t in fem »ne eius & cogitahat qaalis ejfet tfta falutaú: I n -
Cenef 3, grc^usDiabolus ad virgincm Euam dixit : Cur pracccpit vobis 
Deus vt no comcdcrctis ex omni ligno paradifi? neq^ tamen tur 
bata eft Diabolum per ferpentcm loqui audiens :fí enim maga 
diu fuifTc^timere tamc debuiíTct.vcrba cxaniinarc}6c non teme, 
re &impudcnterrcrpondere,né forte morcremur:nácúmDia-
bolusillud nc forte tata cü audacia didlu audiuit,faftus eft auda-
cior. Harc vero prudetifsima virgo magna cü modeftia & matu-
<. | | rítate, Turbata eftin fermone eius & cogitabat qualis ejfet ifta falutaúo. 
!/<*('4o' O fmgularedoftriná! quam ctiálfaiá fcruaíTc lcgimus,nara cúm 
diceret iüiDcuSjClamarrcfpóditjquid clamabo? Antcquá loquc-
returquid illi loquendú cítet/cire voluít; tu vero impudens ho-
mo quicquid in os venit ftatim temeré loqueris,quáuis turbatus 
fis (5c ita rexcentasineptias loqueris.Sanélus etiam Prophcta Da 
uid aicbat, turbatus fum,& no fum loquutus.Hinc igitur fratres 
abhisProphctis 8c potifsimum áProphetarü dominadifeite eaa^ 
qaaj occurrüt antea m ature examinare,nc mox temeritatis pee-
niccat.Suftulit Angelus ómnem dubitationis ícturbationiscau 
íam nñti) fui declaraos myfteriñ: quarc cüintclligeret virgocon 
cipere fe integra v^rginitatepoíTc, aíTenía cft dicens : Ecce ane'úU 
Dñifuit m'thi fecuniü verbum tuum, 8c in eodé'inftanti diuinum ver-
bü inca carne afTumpfit.vtnos carnalibus&tcrrenisrcbuscxu 
ti ad gratiam recipiendam difponcremur, qua acquiritur gloria 
ad quam nosperducatidem leíusMariar filius. Amen. 
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Concio Secunda. 
¿M'tjjíts eft A n g e l w Gabr ie l a Deo ¿ & c * Lucx. u 
M P E olim Dcum cü hominibus, vteum Abraham, 
ci m lacob, cum Moyfc, & alijs familiariter loquu-
tum cíTc facratcrtatur bi-Ooria: quod íí quis quaere-
rct quid íibicum hominibus tantafamiliaritas velict? 
Simile. refponderi hac fnniiitudiae poífet; videraus fxpé dcuotum alt-
qué adolefeente monafteriü alíquodfrcquctarc, faepé religiofos 
alloqui, 
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a alloqui, & eorum familiaritatc delectan: quid ex hac farailiarita 
te conijci potcft, nifienm paucos poftdiesrcligiofumfaturum 
eíTe? Scita accidit: namcumminus hoccogitas,religionis illius 
habitu indutum vides. Similis diuinar illius familiaritatis finís 
fuit, & id ca fignifícare voluit, imo itiramento id fe fadiirum 
cíTe promifit, vt Sanftus Zacharias ait, íuíiurandum quodiura- iU(ee^ ' 
uit ad Abraham patrem noftriim, & Dauid: íurauit Dominu$ p fj^ ^ 
Pauidveritatern,&nonfriiftrabitureiirn,de fruftu veiitris tui J 
ponamfuperfedemtuam. Hinc verba illa Diui Pauli intellige- ^ 
tis.nuncaiitem fine legeiuílida Dei manifefiata eíl, tefiifícata á 
lege &Prophetis: Chrifti Redemptoris noílri aduentum, 'Scip-
fummct Cliriftiim & gratis legem quara dedic, hoc omne íuíli- J l \ 
tíam eo locovocat Apoílolus, duas ob caufas. Pámamabeffe- ^ i 
3 ftiijquia venit vtpeccatores iuftiíicareí, & ita idem^dixit: qui ' *X' 
fa£liis eíl nobis iuítitia fanélificatio & rederaptip-, vt qui gloria-
tur, in Domino glorietur: quarecúm pcenitentes recipit,Dei vo 
catar iuf}:itia?quiaiun:umeíl: vtquosvocat^-^ipiat, & íi reijccf 
ret, iniuílitia eííet, qitó in Dco ene non potuit: & haec iuflitia fi-
ne lege efl:, quia iuftifícanturhominesfineMofaycaslegisauxi 
lio. Secundo iuftitia vocatur, quia hoc iuramento promiferat: 
promiíía autem praeftare iuftitia eft. Huius aduentus, & iuílitisr 
teñimoniiim admirabile eft,á Moyfis lege & Prophetis, tot aii-
nis ante fuiffe prardiftam: & ideó addidit, manifeílata eft, refti-
ficata álege & Prophetis. Certaeft veritasvtDiuusAuguftinus i),^H£ufi* 
ait, quód in rebus per tempus ortis nulla maior gratia quám quod ' 
Deusfierethomo&homo Deps, Tanta eft gratia, vt eamnun-
4 quam homines ante quam Deus eam polliceretuijpetierintíneq; 
enim in humanum intelieélum cadere potuit, vt D eus sternus 
hominemfe&mortalem vellet efiieere, & ideó [hoc petere te-
merariiinioraninofuiíret, quod hoc exemplointellip-etis. Quae ; K 
emm obleero, temeritas, qu^ e tam ruitica, ocrudis audacia eflet 
vt vicus aliquis inftmi & obfeuri nominis infteriHaliqua &de 
fertarupe pofitusnünciosRegi, & literas mitíeret,quibus roga-
, ret vt fiiium fuum vnigenitum Tcgni vniucrfalem harredein ea 
mitteret, vt ínter eos vili & ruftico panno veftítus viueret, & l i -
gone vel aratro vt ilÜ. fudaret ? A maior fine vlla comparatione 
f uiílét audacia fi humanum genus vnigenitum Dei filium petijí-
iet, vt vilif^imara hanc cainis veftem indueret 4 & tot huius v i -
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ts: labores fufciperet. S ed poílca quam Deas fe hoc velíe liomi-
nibus reiielaiutJ& hoc iuramento promi fit, auíí horaines funt, id 
ab eo afsiduis lachiymis Se fufpirijs petcre.Hac de califa quod D i 
lias Auguílinus ineífabilcm gratiam vocat hocD. Paulus vocat 
iuílitiam. Ñeque íblum hac reuelatione & hoc iuramento Deus 
contentusefl:, fed quifiiam carnem eíTet aíTumpturus declarare 
IJdí.lS, iroluit} vt inIfaia dicitur: accefsi ad prophetiíTam, qiix conce-
" pit & peperit filium,& dixit Dominus ad me: Voca nomen eius 
ecceiera, fpolia, denahe,fefHna,pra:darc, ó verba myfterij plena? 
qiuc nam hxc propHetiíTa efl; nifi fanélifsima virgo qux plnrima 
Spiritii fando plena prxdixit? Prxdixit honorem qui ei ápofte-
£UM,I ris habendus erat dicens: beatara me dicent omnes generationes, 
pradix.it íudarorum ruinam &gentiliiim conuerfionem dicens: 
Depofuit potentes de fede & exaltauithumiles. Aitautem Domi 
ñus ad prophetam,Voca nomen eius accelera, fpolia,&c. DeMef 
fia loqueas tanqua fi iam natus cffet ob rei certitudincm. Sed cur 
Domine diuinum hunc redemptorem non nominibus vt ali)/fed 
Verbis appelíari iubes? cur non ais, voca nomen eiusj accelerator, 
ípoliator^praídator^cd, accelera, fpolia, prendare? Qgianimirura 
verburatantamincamari debebatnon autem pater aut Spiritus 
fan£his} & ideo verbis.non nominibus appelíari voluit, & verbis 
quidem pluribiiSjnon vno, vt piares & admirabiies eflfeftus quos 
opcratiiruseratíignificaret:in inftanti incarnatus efl, ininftanti-. 
morbos curabat, in inftanti peccatores mliiíicabatj & ideo voca, 
inquit,nomen eiusfeftina: mortem fiiam ? (Scrcfuneélionemac-
ccierauit, & ideo,inquit,accclcra: fpoliauit, & prardatus efl: infer 
num, & ideó fpolia, detrahe, prxdare. O Chrifte cordiuin pra;da- , 
tor : operare obfecio in nobis ob iníinitam tuam elementiam hos 
admirabiies effeélus, vtiam non Sathanae, fedtibi, cuitantum 
debemus, pareamus. 
V t hoc promiíTum hominibusfaaum & iuramento confirma 
tumadimplerctur, Af/'^ w efthngelus Gábrielk Dso. Quo inloco 
notandum eft^quód potuiflet Deus humanitatem noltram in pu 
nísimovirginis vtero aíTum ere quarauis illa rcpugnarct,quin etiá 
ea ignorante^ ita vt cum minus id cogitaret, fe grauidam viderct, 
fed noluit tantum in eam conferrebeneíkium, nifi prius illa cer-
tior de eo fada fuum pracberet aífcnfum, quod 5c maioris iili ef-
Gtne. 24 fet folati) & meriti caufa. Abrahs feruus ad fpoafam Dñi fui fí-
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S lío quafrencbin profeftus eíTe legitur3 & ideo vt beneDomino 
íuofuccederet his verbisrogsíTe Dcum,Domine Dcus fac mi-
fericordiam cuín Domino meo Abraham.O ímgularistidelka-
tis j & amoris fcruus ? qui Domini fui negotia Dco tanto cum af-
feftu commendat, (quampaucos ñoftris histcmporibiishuiuí? 
modi imienienu!s:))&tándem virgincm ei íecitcccurrere qua-? 
lisfanélum üiiimPatriarcíiiam Ifaacdecebat, qua: fnitRebccca, 
eam áparentibus peti)t, qui refponderunt, vocemuspue]iam^& 
qu.Tramiisipíiusvoluntatem quinqué vocata veniíTct feifeirati 
funt: vis iré cum hominc ifto; quae ait, vadam,6c illi eam dimiíe-
runtimprecantesprofpera ei, &dicentes: crefeas in miilemiliia, 
6c pofsideat fementuum portasinimicorum íuorum.Videtis hic 
liuius myfteri) quod hodie celebramusfíguram?noíuii cnirn Spi 
^ rkusfanftusinfponfamfibircciperejiiequcvcrburadiumumin 
matrem fanftifsimam hauc virginemjniíi ipfamet aíícntiatur: 
vtintelliganthGmines ea tantum feruitia recipere, quaríponte, 
¿le volunrarie fiimt, nemini Deus vim facit, & ideo dixit; fi quis j ^ , 
vult venire pofl: me, abneget femetipfumJ& tollat crucem fuam 
&fequaturme. Hinc inteíligetis quantopere errentilli, qui per 
vim filias fuasinvxoresíjs traduntjquosipfaenojientjVeiqui eas 
monafterijsincluduntvtreligiofíEfíntiquamuis ipferepugnent, 
quandoquidemvtvirginispeteretur confenfus, Mifus eíí¡yínge-
lus GabrielaDeo, Crc.xAd^irginem defyonfdtam. D . Thomas ait: j la* $ 
htimanamnaturamómnem inhominibus&mulieribuscoíifte- q.^uart.^. 
re:quarecúm Deusfehominemfecit^&c miilieredefponfata&: 
virginecarnem aíTumpíit vniuerfa natura nobilitata remanfít. 
loCümfanfta illa mulier ludith viftonamdeFíolophernerepor- iuMth-*i$» 
taíTetjbenedixcrunt illam omnesvna voce dicentes, Tu gloria 
Hierufalenij tu Isetitia Ifrael, tu honorifícentia populi noítti: 
aequius diccre hoc de eslefti hac imperatrice poiTiunus^quíe virgi 
numftatum virgo exiíies,nuptaruiii ftatum derponfatajinatrum 
ílatummaterjftatumreligiofarum fuo voto&clauíura, & vni-
uerfum humanumgenusDeum homincmfaftum in fe ipfa con 
cipiens honorauir.Merito igitur de tc^ó virgo facrata, dicerc poí-
fumus,tuhonoiificentiapopuli noílri. Conuenientifsimum fuit 
vt verbum diuinum virginem matrem eligeret, quiaeiusincar-
nationis fínis fuit corruptionem noítram tollere : indecens au-
tcm fuiífet ad corrwptionem toliendam nafeij «Scmatrem fuam 
corni' 





corruptam rclinqúere. Singularehocpríuilegium notauit Spi- i f 
ritusfanaus dicais: vencer tuus íicutacenius tritici vallatus l i -
lijsrappofitifsima enim fímiímidine duas virginis& matiisex-
cellenrias decíarat: dum enim ventrem tritici aceruo comparar, 
maternitatisfarcunditatem fignificat, dum lilijs vallan & mnni-
riaic , virginitatis florem denotat . V b l feptnaginta interprete^ 
tranílulerunt, anteLucifernmgenuite. D.Hieron. 6calij verte* 
mntjde vuluaorieturtibirosadolefecntiíe, quibus verbis elegan-
tifsimé RedcmptGrisnoftriconceptus & ortus dedaratur. Nara 
queraadmodum térras vapor QX\Í virtute excitatus mane conge-
laturinrorem, quoterraixta & fertilis redditur:ita purifsimus 
beatifsims virginisfanguis Spiritusfanfti vi eleuatusfuit, ex 
«eo prctiofirsimum lefu C hriííi corpus formatum, qui pronoftra 
faiutenatusen;. 
^dd Mrginem Jcfpettfatam: Pracftat ^rirgínem eflé quam nupta 
6c tamen nuberc malunt multae-.in rebus enim temporalibus non 
bono tantum contenti fumus,fed optimum quammusj in virtute 
vero fumus quacunqj mediocritatecontenti, & i n ftatuseícílio-
ne^non perfedliorem eligimus: fed eum, qui minus perfeélus 
eft.D. Paulus ait:íí acceperis vxorem, non peecaíli, & fí nupfc 
rít virgo non peccauit: tribulationem tamen carnis habebunt 
huiufmodi.O íanfteDeus quot tribulationesjquot moleftias, 
quot labores vxor.íili^íamilia, afíerre foknr,quám quieteviuunt 
continentes, & tamen omnes anhelantadnuptias. Fingite pluri-
mos milites armis & commeatu oneratos ducera flmm magno 
cum labore fequi, fiduxiuberetvt eorum vnus omniura oncra 
hurneris fuis folus fufeiperetquantuscius eíTet labor ? mérito de JJ 
ducc queri poíTct, qui rem omninó iniquam imperaret s vt fcili-
cet^qui vix proprium pondus ferré poílet aliena geítaret. Vlinara 
hocexemplodiíierentiamintelligeretis, quaceíí intermatrimo-
nij (Sccontinentiaeíbuim., nuptwsenim ille ell:, qui omnium fa-
milixiiisonera perfert, Scitafe ijs interdum oppreílum fentit 
vtvix tempus ad vnum faitem Paternoíler, quiete dicendum 
ei fiipereíTe videatur: virgo veróonus íiiuniribi folageflatj 
ideó cogitat qua: dóníini funt, vt £it fanñacorpore & fphitu. 
Sedaaiivirginitas matrimonio prxftantior fit coelorum «amen 
Regina vtrumqj couiungens minori virtute^ feilicet, raatrimo-
nio maiorem uempe virginitatem oceultat: hoc nobis etiani 
,nri facicn-» 
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X4facicnáum cffet vt quamuis externa opera vírtutis fficcíem ha* 
bcrent,intcriortamen virtuspcrfeaiór efíet,vtfi verba humilla 
fant, animas huroilitasmaior fit,ficharitatcm prstefers, maioí 
¡n cor de latcat,6c fie de fingulis virtutibus; non ením arquum eft 
vt prs longo viduitatís ornatu & de manucalculís dependenti-
busanimae federa &rabominátioncs oceultarc vclis.Hoc verba c m a * 
illa fponfíad fponfam fignifieant: m urenulas áureas faciemus ti 
bi vermiculatas argento:quid hoc eíl domine? non eft mundi có 
fuctudo auro argentura fuperimponere, fede contra argentum 
auro fubijcltur. At non ita domi mese, inquit Dcus^faciendum 
cft fed íintmuicnule aurc^ vermiculatse argcnto,pcrfc¿lior vir 
tusiropcrfedlon oceultetur. H w ' 
Efmgrejfusiyfnjrelut adeam, Ingredi «o poterát Angelí, quo h ó W 
sV minesnon admittebantur: qaxhominura conuerfationem fu-
gi^adAngelorura vifitationem difponitur:Bollen3 virgines cíTe 
loquaceS;nolÍemlepidas^c facetas, noliem tandera auiieos mo-
res redoleré, vellera in eis filcntiura, timorem, modeftiara, 8s 
pudoréíngemm videre,fed hcú doloríquib us na verbis hoc diea. 
O témpora o mores, virgines iam & puells raatiibus ipíislo-
quaciores funt & ímpudentiores. Se fi que modeffior eft ruüica 
esciílimatunqu^ fuos araatores non habet raarito exiftiraatur in 
digna : ita vt fiad nuptíarum thalamum cafto& puro corporc 
perueniuntpaucifsiraaccadumcd vfque defiderium conferuát. 
I n ¡Ha hora Icgcbat fortaíTe fanélifsima virgo prophetiá illa Ifai^ i fau.j] 
eccé virgo c5cipiet,& pariet filiu & vocabitur nomen eius Ema-
nuelvehcraStifsimo fpiritusaffeftu abftrafta pijslachrymis 
i<ímadefa£la h^efecudicerc exiftimarim: ó te, qufcüqj eris virgo, 
beata & ó me ctiam felicem fí te viderc tantum mihi a Deo con» 
ccderetur,vt tuo obfequio me tota dedicaré. E í cum haecfecu vo 
lutaret ab Angelo falutata cft.Na fi D.Ioannis conceptio ab hoc 
eode Angelo Zachariae nuntiata eft,dum in téplofacrificiu offe-
rebat incenfijcredendum eíl fanftifsiraam virginem tüc fublimi 
fuifle&caeIefticonteplatione>occupataJcum ranti myfterij om-
niú quotquot fuerunt maximi ei allatus eft nütius.-ftudearaus igi 
tur omnes fi diuinorura munerum participes eífc volumus, cara 
¡n claufura,in oratione & contemplatione quam máxime poíTu 
musimitari.Vitreum vasnefrangarur.optimum remedium eft 
iUudthecarccondcre.Cura autem nuílumfítvas vltceum aded 
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fragüe vt homo eft,fíngularcremec!iuiiicíl claufura.qux fi JlfSc!^ 
lis videbitur, cogita te pluriraos ob minora forfafle ¿eliaa ob» ' 
fcurifsimiscarceribus v í a l o s detineri, aliosín puro-atorio, alios 
«tiá in infcrnojqui ab hae vita pauciorib? fortaíTe ptccatis quá tu 
iiüchabcSídi^ 
na: carceribus exirc dabitur. Dei ferijus curare dcbct quatn maxí-
inc poteft vt filtariquam arca teftamcntbquae nunquam ab intc-
riori 6c fecretioritempli partcexibat,&cuaipef defertumee* 
%batur,quan5 plurimisintegunietis & inuolucrisoccuhabaciirs 
ita cuín te neceísitas extradomum coptlkt íint timor & puJoc 
2'. fenfuura tuorum integumenta ne diftrahantur. Miíít Rex Saio^ 
mo & vocauit Seaiei dixitquc ci; aedifica tibi donjüra Hicrufálé 
5c habita ibi&non egredieds inde huc atq; ilJuc, quacumqj aute 
dic egreíTus f ueris & tran fieris torrenteró C edron, fcito re int erfii<£ 
cicndum.Probauithoc&rtccpitSemeb fed victuslcuífsimaoc-
cafione egrcílus eft: nam vt paulo poft coin locodicitut . ftrauic 
Semciafinum fuum iuitque ad quf rendum feruos fuosjqui fugc-
rant ab eo,fic ita in prxícr iptam fíbi pcenam incidit.Idcm contin 
git quam plurimis, quorum fcnfuseafcquuntur,quibüsipíí dele*» 
¿lantur,oculi pulchritudinem.aures fuaues cantusé fie de alij?, 
fenfum vero infelix cor fequitur fecum afinu m, id eíl, corpus 
Cenef, ¡£9. adducit&itafpiritualiroortcpoenasdat. Quarc fafli€esiili,qui 
cordifuofraenumimponcrefciuntScfcnfuum ianuas claudere. 
Dixit Patriarcha íacob filio fuo Rubén: cffufus es ficut aqoa, nc 
crefeas : quod de ómnibus diflolutisdici mérito potefi:, qui íi--
cut aquaefFunduntur, & ideó nunquaro virtute proficiunt . 
Anima autem, quse á raundi ílrcpim fe mota intra feipfam con ig 
tinetur, quamuis antea fterilis fucrit fit diuina gratia foecun-
da 6cfertilis, quod fpíritusfaníliis fignificare voluit cum dixit: 
qui habitarefacit fterilem in domo raatté filiorura Isetantem, id 
eft, foceundam reddit claufura fterílcm aira cordís U fpirirus iac-
titia* Sacforum etiaro librorura leftioni vacare vos vcllem a j 
imitationem huius puñísimf virginis;quia ca anima diuino amo 
a. n W . 4. reiríflammatur,6cideó monens Diuus Paulusdifcipulum fuum 
Timotheumquomodofe gereredeberet,ait, nemo adolefcen-
tíam tuam conteranat, fed cxemplutn efto fidelium in veí-
bo, in ¿onaerfatione, in charitatc, in fide, in caftitate: & fta^ 
xm fubdidit.dum venio atteade leftioni, «juia reucra fanfta -
t fd . 112, 
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fto& rp!nmalisIe£lío potifsimum eft mcdíum ad ca omnía coafc-
Etingrefius ángelus4¿eam (lixlt i xjíuegrdtá Hoc verbum 
gíatia duas habet in Latina lingua tígniíicanoncs, vna cft,gratuni 
elTeteoseniragratiofos latine appelIanr,qüifauorehominuni 6c 
gratia pollent, & tandero qui gtati funt ómnibus: altera eft cura 
gi-aticudinem figniíicat3binc dicercfolcmus, cum bcuefícium ab 
aIiquoaccipímüs,plurimdstibigratia$ago:hasduasob caufasdo 
num illud fpíritualequod animam juliiíkat,gratiam appella-
ÍBUS , quia hos dúos eífe¿lusin anima operatur.Primó cnira aní-
luaro Dcogratam facir, quia dum homo in peccato verlatur eft % ^ 
irf Si indígnacionisíiiius Deo iniraicUs.Secundó quia horainem;# 
facit ob accepta beneficia gratum: mérito igitur María hxc fa« 
z% cratifsima appe] latur gratia plena, quia Deo omnium crcatura» 
ruingratifiimafuic, & plurss abeo fauores& muñera accepit: 
§c praeicrca quisgratam fe illí obaccepta beneficia omnium má-
xime prarbuit,ócitaab Ecciefíalaudatur verbis illís fapientis?, 
I«denscorameoomniteropore,hoceft,fcmpcrcorrefponditd¿-
Itinxr voluntati [Siempre htylo al fin que Dios le hi'Q,] quia nimi-
rum ómnibus beneíuijs , quae á diuina manu, accepit femper 
gratitudíne refpondit. E x quo dúo colligimus poííe, fciHcer» 
nos magna cum ñducia eam nobis aduocatam & patronam 
apud Dcum conftitocre, quia quac tantum illi grata eft facile 
nobis remedium & falutecn ab co impetrabit. Alterum eíí, 
quód cum tanta in ea íit gratitudo , quodeunque illi ferui-
tium quamuis vile Se exiguum prarftabimus, plurimi aífti-
'*injabit. Veruntaroen fi verbum quod inGrJeco originali hoc 
loco ponitur interpretari volurous: ita dicendum erit [D/M 
te falue acariciada y regalada del Setter ] Grscum enim verbum eft, 
charitomeni, a verbo charitome , quo maxiraus Dci amor 
íigniíkatur erga íanftifsiraam hanc virginem . Domims te* 
enm , hoc eft, Deus in te perpetuo raanet,a te nunquara re- ? , 
cedít. Qnpá fifolcuracreatura limitata fit & finita lupra ter-» • s w t z , 
ram tanta cum ecleri ate excurrens^eam tamen ita ftrnlcm 
leddit, & foris quidem frudibus ornatam , intus vero pre-
ciofifíimis mctallís grauidara relioquit, quarnam & quan-
ta in hac puriísiroa virginc fol illc infinitaí potcntiac Deus 
operarecur con ceisriter excunens» fed perpetuó in ea ma-
C z nens-
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nens^O quam veté dixít ci Angclus'.Gr^M^/^quádoquídí 
do raí ñus tecum, 6c ideó addidit ttátira, BemáiBa tu'm muiierikt, 
v H ¡ñ Hebreo eft Berucah.quod donum & bsoefidum fignifi-
cat-.quafidiccret, maximisá Deo ínter omnes mulieres benefi-
ci)s ornata, benedidlioncm enira bfnsfícíum fignifícare patet 
i .^g, aj. i .Réguinvbi Abigail dona quídam offsrens Dauid, 311 : fu^ 
pe benedídionem hanc. Et Naaman Syrus cum á lepra cura-
A-^Sg-S* tus^qusdam EHfeo dare^obfecrofinquióvt accipias bencdi¿lio 
nenia feruotuo. 
j^ uacHaudilfet turháta eji in fermone em» Hí s verbis virginalíseius > 
f pudorlígfnficatuí', de máxima eius humilítas, qua Dei matrem 
eíTe admirabili quadam congruitatc mcruít,quar pracftantifsima 
eftliumilitatislaus. Quod vtraelías intclligatur notandumeft, . 
quód in ratíonalium creatnrarum ordinc homo ínfimaomniumz^ 
cft, & ínter homines mulíer Ínfima. Seraphímautcm ómnibus 
fublimioreft: attendite igitur humilitaíis prxftantíara proptet 
quam hümilifsíma virgo ex ínfimo ftatuad ornnium altifsi-
mum afcendir, quíeft matrem DeieíTerScrapnim autem áfia-' 
blimiori ftatu ad infimum propter fuperbíam defeendit, qui 
eftomníumDaemonura ínfclicífsimus: vthinc diuerfos fuper-í 
bi® & humilitatís cífeítus intelligatis: fed quamuís humilitas; 
fanétifsimas virgini tantam vtílitatem attulctit. Lucífero vero 
tanti faerit detrimenti fiiperbia, nihilommus tamen plores hic 
habet imitatores. Ú miíerí Adxfilij 1 cur non anímaduertítis, 
quod ait Dauíd, quis ficut Domínus Deus noftcr,qui inaltis ha-
bitat & hiimilia refpicit in cario & in térra? Quem fcquíminí m i -
feci, quem fequímini ? Nonnc vídiftis Sathanam ficut fulgura^ 
de cáelo cadentero 5 nihil nc hsc vos fupcrbiae pocoa deterretf' 
LHC, 16. fpeílate Mariam, quae oblato Dei nomine honore tutbatur j nos 
vero homínum nomine oblato honorc no modo n©n turbamur, 
fed magnam ex eolaetitiam capiraus, quod malum omnino ar» 
guraentum eft : nam cúm pucros aut mulieres terrara magna 
cum cupiditatc comederc vídemus, eibos vero vtiles faftidi-
re ftatim ftomachum malis humoribus corrupturo eíTc coni> 
cimus, quandoquidem re tam noxia & humanac naturx con« 
traria deleftáturútactiam cum homines rerum rerrenarum defi-
derio teneri vídemus, honores & dígnitatcs appctcre, ambire 
5c oblata» magno cum gaiidio recipere, res vero fpirituale? 
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^6c humUitat!$ opera faftidirc mérito confeientías corruptas 8c 
deprauatas eííc conijei poteft. 
Ef ciziúbAt qualis eflet iííafdltítdttr. O quot mala ex can fidierátio 
nis defedu iiaícantur^nam íi cu quisfuauibus ves verbísálbiqut 
tür,qUiclindefcquipotcft confidcraretis,plurimx Dei iriiuríac 
euitarentur.Dixit Dcus Gedeoni vt eos tantum adbcllum dü- Iw^TÍ 
cerc^qui manibus tantuni aquam haurirent,cos vero qui fe pro-
BO$dcoDÍttcfcnr,rcijccret,quainrcfígnificarc voluit Deus non 
temeré nos deberé íincvlla con fideratione ad terrena abijeere: 
quia quemadmodura in aqua nonnulla animalía venenofa Uict, 
quar necare honiines folent, niñ cauti fínt Se eá manibus hauriat: 
ira etiamfepe dcle¿^abili rcrumfpecie fraudes Se pericula oceul 
tari folent:&: ideo qu¡ cautelara adhibct6c maturara deliberatio 
7ncm,hirad viftoriáinfpiritualí bello confcqucndá idóneascfK 
Bf ait ángelus ei> ne timeas M.ariamíemfíj¡ cnimgratiam Apud Deum, 
Timcant qui inuenerunt gratiá apud bomineSíquia in magno di 
uinaro gratiam amittendi periculo verfantur, vcl forte iam amife 
runt.Nam D.Paul"s íi adhucinquitjhoroinibusplacerem Chrí GáU.i* 
ñ i fcruus non eflem meque folum fpiritualia damna, fed tépora-
Jia etiam ti mere poíllmt, quia huiufraodi homines qui principa 
graticinnitunrur,ijscompararefoleo^qui exfublimi aliqua arDO . 
re fruélus decerpere vciunt, quos vt aifequi pofsmt alienes hu* 
meros afcendunr,& ita ramos facileapprehendunt: fed cum mi* 
ñus cogiiant,coiifringiturramus,illi vero ridicule cadunt:c6frin-
gitur ramus,cum Rcx raoritur aut princeps, quem apprchffum, 
vtffuftus decerpere poírc^tcnebasjáquomagnam fpcrabasvti-
tSlitatem:eo roortuo qui te hutncris fuílinebant pr@pris etiam vti 
litatis fpc ftatim te cadete finunt, & te lucri fpe deficiente con^ 
temnunt: txquopatet méritoillis tiroendum eífc, qui gratiam 
coram hominibus inueniunt: tibí vero fan&ifsiraa virgo timen-
dura non eñJ.meníJthmm£r4iU}riaj)tíd Domintífn^ecce céciptes myte 
t» O" partes filium, c r yscabts mmen ems lefum. Cura hic quidem 
Angelus in fotnnisapparuit íofeph, norainis huíus caufam at- Muitth.i. 
lulitdicens.'ipfe cnim faluum facíct populum fuumapeccatis 
corum.'curó Angele beate hanc cauíam hoc loco rcticuifti? íi 
hic eíTct Angelus hoc credo rcfpódcrct; kgi i i i libro vitae purifsí-
fnac buius virginispriuilegia, & tantx puritalís eam efle intelli-
go vt coram ea pcccatuca ncqjnominádum fít, Iofeph enim qoá 
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uisíuftüs vírfit, antea pcccatorfait, & haciusaurt snoniCapcc-í¿ 
catí nomen ofFcndit, & prstcrea quía hxc faníliftima virgo fa« 
pictifsímaeft & incarnationís finem optimc nouit, eíre,fciHcet, 
vthomoá pcccato redimatur. Tandctti cuín poíTc íc falúa virgi-
nitateconcipcre intellexic profunda huniilitatc & obedientia 
dixít i EceedncillaDomini jidtmihi fecundum "í/erlum tHur», Quibut 
verbis íidcletiarn fuac pracftantiam manifeftauit . promifsiones 
t^^ i l qus Dci nomine Zachariacfaélxíunt&Ezcchíarj&Gedeoní, 
. 4 , ^ . 20. nonitadifficileserantj&tamenadcxigaaefidei folaiinra íigna 
ludf.6, a Dco petierunc: María vero nullum petit fígnum ad rcm hanc 
Gem.je omniumdifficillimamcofirniandara.CumpromifitDcusAbra 
hx filiutn cum & ipíc fenex &mulier ftcriliseíTet, íidelirer cre-
didic, & ci reputatum eü ad iuíliíiam, quam íidera cxaggerans 
rSI¿m4,£ Díuus Paulus ait, & non eftinfirraatus ílde ñeque confíderauic30 
corpus fu uto cmortuutn cum fere centum cíTet annorum ñeque 
tnortuana vuluatnSaré,m repromifsione etiam Dei non hsefiu 
uit difHdentia. fedconfoctatus eft fide dansgloriara D€0,ple« 
nifsimc feiens quia quxcumque promiíit Dcus pocenseft face-
fe .-ideo 6c reputatum eft illiad iuftitiara. Quod (i tot laudibus 
A brahae fides ceiebratur quibuslaudibus fanflifsí virginis fi-
diem celebrabimus , qux 6c raaior eft & tn re difficiliori, vt 
cll aetetnum verbum iacarnari, virginemeoncipere, & fine cor» 
cupcione parere ? Sed cum nullis hoc verbis cxaggerari pofsir» 
retn fílentio prxtercuntcs & rei nouitacem admirantes haius 6c 
aEterorom omniura bonorum datorem Dcuro laudemus 6c fx* 
licifsims huiusancilU feruieíTe curemus,cui©ranía feruiunt, 
' camfequamur,cam imitetnurvtapudDcum noílrafu aduoca-IS 
ta & hic gratiam nobis impetret, qua acquiritur gloría, ad quam 
m i perducat IcfusMarix ñlius. Amen» 
I n eade I n c a r n a t i o n e D ñ i 
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V A M V I S horaoperfeftiorís íít naCurziqtia cfte 
rae tes omnes vifíbilcs & corporales, nihílomínusta* 
mcnnulU crcaturapoftcreation¿ maiori necefsitate 
remande qua homo, qm (blus nondü ad id pcifc¿Ho-
ttis culmen aíccndcrai,quahaberepotcrat,quía ciuspcrfeñíonS 
la naturali animx & corpotis efle cofiftic»non hoc folo contení* 
t ñ homínc,íciUccr>e(re,(ed maíoris pfc¿tíoms eft capax, hocefí* 
{^í^MfWf/^o^^wfyfr^r^quatuncrcccpitcum verbúcarí» 
faAuni eib.tunc cmm homínis fauajanitatem Deus implcuitcí 
diuinum illi etTc dcdit,quod vnum ad ciusperfeftionem deerac. 
O ineíFabilisDei chamas iqui ita fe vt homincm fublimarct ab j>y¡¡é^ 
¡ccit. Cura de hachurailiationeagere D.Paulus vellct verba illi 
deeílé videnturj ¿ciradealtiísiroo Dei filio loquens ait: qui cum 
$ in forma Dei eíTet non rapinam arbitratus efl eiTc íexqualcDeo, 
fedfemetipfum cKinaniuit formam feruiaccipíensin íiniiÜtudt 
neto hominumfaftus & habitu inuentus vt homo: vtitur hic fan s /wí /e , 
¿lusApoíiolus co ioquSdi modo quo homines vti folentjcu ali» 
cuius nobilitatem aut feiemiá laudare volunt. Nihíl illi principia 
aiunr,vir ifte detrahít.vel hic fapicsilli doftori íi fe illi innobilíta 
te aut feicntia zquale dicat:ita hoc loco,dú ait no rapiña arbitra-
suseíl cílt fe xquale Deo,perindc eft acfi díceret.nihil honoris fí 
lius patrt detrahit,n fe illi aqualc dicat: quandoquidem vnum 8c 
idé cu Deoeft,& hic quid! qui arqualis eft patri femetipfum exí 
sianiui(}hocei^nihil íe quodamodofecit forma ferui accipiens. 
Omniaenim Dcocopararafunr,vtait Ifaias^quaHno fint,om- ^# .4^ 
lies (ínquit) gétes quafi non íint fie funt coram eo, ¿kquati nihi-
I lum 5; inane reputatx funt ri . Et hanc a creatura ad creatorem 
didantiam notauit etiam Diuus Paulus his verbis: nufquam 
Angelosapprehcndit, fed femen Abrahajapprchendit: non ait ffelr,t~ 
aíTumpíitvtíigniíicarctcamhümanamquanD Angelicamostu-
tam á Deo infinito quodam interudlo eíleremotamtquare illud 
apprehendere eíl tanquam vi, id eft,potentia infinita rem aded 
Yilem vt eft humana natura ad fe quafi fugienteaa trahere & íí-
bi vnirc, cuius viliratera cxaggcrauit etiam Ifaias direns:egrcdie 
turvireaderadiccícííe, vLiinHebraíohabeturdc trunco leffc 
Vteamtanquam vilcm&rudcmhocnomincdirainueret. Tem- J " ' 
poreautcuíinquoDeusadmirabilehocopusefíecitbonüíqiiod 
sude confequuturumeratoíteadit. Namcum Hebraeos voluic 
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Eved.ii, iEgyptíafcruituteliberireídíxitjnicnfisiftc vobisprincípíum 4 
mcnliurajprimusentinaienfibus anni, Ccrtumautemcilpri-'. 
müHebráíorüra menfemanoualünaduxifíeinitiumjqu^aríli^ 
UO ^qüinoítio ptopinquiór eíTet, vel ante equinoéliü vel portea^ 
exquopatctilli aieafem Mactium plus reí'poaíierequafn yllurti 
alium. Eoautem temporeeos libírarc voluit , curn fol nobis 
appropinqMarc&dies maioí'eseÜ'ií incipiaat: qáo gratíae legir 
tempus fignificatam eíl:: incodem enim raeafe Dci filias ih-
carttatuscíl 5ccrucifi>cas, ve ex oíiinibus parcibus veritati fi-
gura refpoadcret, fol enim iuflití^ qui tanto inreruallo in ve-
terilcge diílabatnobis hoc temporc ptopinquiór faélushoml-
num corda calefacere & culp^^Sc igaorantiae tenebras incipic 
expeliere, loquens autcmeoinloco deagno.quem Hebraei fa-
crificaturi eraüt non fine magno rnyílcrío aic : iininolabitquc 5 
«um vniuerfamultitudo filioruralfracl, vbiotnnes agnum im-
molareiubccquiaquamuisvnaquaequc familia fuura fíbi ag-
num ¡ramolarer,omnes taiiien vnumtantum agnum lefum 
C bríftum figniíicabant>'& ideo agnum dixit non agnos.Hoc eo-
dem dieinquo verbum díuinum incarnarueíl, peccauic Adam> 
roortuuseíl AbeljAbraharofacriíicauitjDmusIoannesBaptiíla 
decollatusfuit, Diuus lacobusoccifus,DiuusPetrus vinculis ab 
, Angelo ereptus. 
Ait igitur fan£tum E ua ngelí u m ¡Mtffus ejí ángelus GahridiiDetl 
lurisregulaeft,pcr quafeunq;caufaTñaíciturcontraftusper eaf-
demdiuólui:ficulpaeinucnigamusoriginé fcrrooncm illü fuif-
fc inucniemus,quiínter Angelummalum&vírgineni Euaraha 
bitus eft.Nam quemadmodutn qui vult ramíi ex arbore aliqua ^ 
Stmile* euelletcdcbilíoiemnonrobufi:ioreraparteniapprehedit,quara 
adíe trabes á trunco in quo fíxus erat ramus rcuellít, ita etiam Sá 
thanas cum vniueríi humsni generis damnum ab Adas culpa 
cmanaturura efíe intelligeret, ideo cum a Deo cui fixum inhac-
íersvidebateueIleredecreuit,fcdcumforti & virili animo eum 
eííe animaduerterct.eü primo aggredi aufus non eíl,fed muli«r€ 
taquá debilioré parte apprehcditvthxc cades virüfecüin ira a ira 
heret vt revera fa¿lú eft,quarc vtmalediíUilli'Angeli colloquiu 
perditionis noftrac iter apcruit.itaetiá fan&ifsimi hui' Angelí cü 
puriCsiraa hac virgine colloquiü redeptionís noftr^ íter patefecic 
& ita per cande porta ingreíla cft vitaptr quS mors cwt íngreíTa. 
Hoc 
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7 Hociübft Deus,vr per eshdera vism ab iñ fe ik i peccatorumye 
ftrorum íistu egrediarnini > per quam co ingrefsi cftis.'In publi- simUe. 
cistauroruni agitatiombiis viderc eft, taurura fa?pead eam por-
tam p«r quara ingi'eíii.js efl,rediré, quiansmraÜinílinftu doce-
tur,eam quse malotum ruotum cauíafuit/alutisetiam caufam fu 
turam. O [¡ifotlix: peccator tanquam taurum totpeccatorum ts-
lisconfoíTam^ carne & diaboío agitaturaj 6c appetituum tuorü 
pu¿na defatigitute video,ad portarn per quara íngreífus es con-
fugías, quia per quafeumque caufas nafeitur contradus, per eaí-
dem difloiuitur:voluniatiscorenfusmaloruíntuorum caufafuit, 
ciuídem igitur odium falutís crit caufa, maíorum familiaritas, 
otium,in tebus diuinis p;gritia & negligentia, perditionis tuse 
porta fuerunt, bonoaira conuerfatio, viríuíum exercitatio falu-* 
8 tis 6c remedí) tui porta erunt. 
IVlíjí/w i^giturjf/i? 
Diu i Gabriclisfamiliaritas cognofeitur, cuitalisnütius ¿cgraulf 
fimumhocrcdemptionisnegotiumcomraifTümeíl.OadíBirabi 
lis Del fapientia\ quiredemptioné mundi ciusruina? mirabiliter 
ex omni parte refpSdcre facit. Primusiíle Angelus Lucufcr cum 
praeuidcret(vtgrauifsim¡Doftoresafíiraiant)Dcumhominéíic 
t i allquando dcbcre,inuidÍ3 motusprtmum hominem ad peccaa 
dü inducere voluit, vt ncDcus homo fierer, impedirct.O pti mu 
enim fibi ad hoc médium vifum eft,fi veften^quae eft natura hu-
mana peccati forde foedaretine eam Deusindúeretjfedtaínen ni 
hühocDci cofilium impediré potuit : & ita quemadmodara qui 
primosillos parentesdccepit,oronium Angelorum, quicecide-
5 runt, raaximus erat: ita etiam qui de faiutis aoftrae negotio agif, 
vnuseftexmaioribusquircmanferunt. Hic quidem Angelüí 
Hebrasos iEgypti feruitute liberauir,per «iefertum dux illis fuir, 
legemDeinominededit.Moyfíinruboapparuit , trespuerosin i>amcl,%l 
Babylonis fornacc feruauit incólumes, Lothé Sodomx incen-
dio , Danielemé lacu leonum eripuít, hic Redemptorinoílroin 
horro oranti apparuitconfortans eum, 6c ita virtus Dei vocaturr 
hic Dei fecreta iuftis rcuelabat, 6c hac de caufa Daniel Propheta 
cuín rogat, dicens: Gabriel fac intelligere iftara viGonera :hic 
loannis B aptiílar conceptionem & ortura nunciauit, hiepafto-
fibus 6cQjrientis Magisapparuit,h¡crefurreftionis gloriam 6c 
estera ainQÍaRedemptonsnoIlri my íleria declarauit, cuín c*c-
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eefi qosrerenf^qtnscíliOc quí venir de Edocn, & tañí.»!» ín vltí* i é 
»o iud id j dic Deí tuba erit, & qui ntinc wifíusa Deo cí l , tune 
diuinuítí iudicem prxcedct & eos ,qui eun» puro cordis afcfttt 
honoranr^defendet.Motaudum autem eft,quod hoc loco Ange* 
P tas e ñ nomen ofíícij, quare miííuseíl Angelus Gabriel, fígmíi-
cat Gabriel mi flus i Deo fuit nudas, quia Angelus Grxié i é t m 
ffétm»tol> e^^uo^^at,Bcnuntiu$f&ítavfurpafurinPíaln)o:qu¡faci$Ao 
J * gelostuo» fpiritus $ id cí>, qui fat is fpintus Angelo»tucs, id < flr 
iern4r~ nunciosrponderat aute Diuos B ernarduSfCum air,hoc loco £ua» 
d m e p i f a j ' ^ ® 3 * * B * 0 * ^ ™ ^ 1 Angelumcruprctníseíle& iromediate 
,fiom-» 
¡gclum 
pra, vbi DiuusBcrnardus íiit,dcdiírc Deuiu fuiamorisíignum» 
quandoquidem fe vfque in profundum inftrni demiíit, 5cpoft 
fanílifsimarr» Cuatn reíurre¿lionera in «xcelfum caclt sfcendir* 
Hphef.jL HincDiuusPaulusinquittC^autemafc^ditjquidelbniíiquia 
&deíccditprimumin inferiores partcsterrx, qui defcenditipfe 
cft,& qui aícendit fuper omnes caslos, vt adimplcrct omnia:hoc 
íigoum eft, quod magnam nobis fíduciam prarberedebet» fcilt* 
cet, feire quod qui ita nos am?.uit, vt in infernum noílra cauía de 
I ícenderit, ad dexteram patrís frater 8c aduocatus nofter fedet. 
Cum igitor diceret IfaiasKcgi Achab,vt fignum pcteret,refpon t¿ 
ditmonpetam , 6c non tentaboDominum: erat eoim Rex ille 
idololatr3,6c fi fignum peteret,quodDeu$ illi daret, obligare fe 
videbaturjVtcumidola fuárelinquendóveneraremr,quod ne 
facerctfefacrx Scripturas authoritate malc intellcfta tuebatur, 
fañeeS. ex Deuteronoroio: Non tentabis Dorntnum Deuratuum.Idem 
prorfushistemporibus acciditjnamíípeccatorialicui dicimuv 
frater cogita Dcum in te magna beneficia conferrevelle, peteab 
eo figna,fcilicer, vt tuü tibicor vulnerct 6c incendat, 6c le tuis af 
feaibusliberum ad fetrahat,refpondct,non peta.6c notcntab© 
Dominum, indignus fum huiuímodí beneficijs, Ah fcelefie non 
humilitaus caufa hoc á k h * fei quia tua tibí Idola deferenda 
fum 
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i j funt,tU2delcftatioaes &volupratcSjtuas cüpidÍTatcs,qüiba8 
inferuÍJ»quas nc dcferas > íignum á Deo petercrecufas. Septua-
ginta interpretes hunclocuui fieverterunt ^ non pctamíác non 
glorííicabo Dominum, in quoexprefsiusquoddiximüs, decía-
satur. Huic homini tam deprauato, qui Idolis fuis potius quara 
Dcohonorem daré volebat.huic homini & ciuspopulo vniucr-
fo ait co loco SanftusPropheta: Audite domus Dauid, nuaquid 
parum vobiscfl nioleftoseíTe hominibus,quiá moiefti eñis& 
Deo meofO deteftandam malitiam'- Dei fcruis&ipfimeiDeo 
moleftiam aííerre. redquanamin re Prophetis moléfti erantf 
Hum quia cibum denegabant?nunquid quia debito honorc non 
afñciebant 3 numde hoc foloDeus con qucritm ? M inimé, fed 
prxcipua moleftia erat, eo quódea quae Prophct» predicábante 
C4 non faciebant. O quot huiuímodi hodie inueniuntur, qui Dei 
íeruisóc ipdmetDeomoleífi funt,nam quamuiseosverbisho-
norant,ea tam en quac prxdicant,contemnunC. Vcrum tantaeft 
Peimifcricordia, vt addatPropheta ,propt€rhoc dabit Domi-
nusipfe vobis fignum; Ecce Virgo concipiet ¿epatietfilium.O 
miram Deiclementiam Iquiomnium beneiieiorum máximum 
tune cum homines co máxime in digni crant, polücetur :& ait, 
propterhoe, fcilice^propter hanc ingratitudincmvt Vos pudeác 
^pudoreíahemá malo recedatis, ó miferos pcccatorcs Iquam 
dignixternadamnationeeritisy fidiuina hac miíericordia abu-
tiíiiám.ArttsbfoIutc, ecce Virgo concipiet,quo eius virginitatia 
ÍÍnguíarit3$dcnotatur,cuiuscomparatíoneomnisvirginitascor 
ruptio poriús videtur: cacteris cnim virginíbus fatis «íl íi corpote 
ií incorrupto fint,qui cnim virgo vnquam fui^quz carnisÍmpetus 
&ftimulosin fe ipfa non fenfentínonparua gloria illis eft, íiffí 
ab ijs fuperari non finunt. A t vero Maria tota eft vndequaq; vir-
go, virgo carne,virgo mente & fpiritu,virgo cogitatione,virgo af 
fcclu, virgo fermonevirgo opere,virgo fenfu, virgo quf hoc tan» 
quá priuilegiu habuir, vt omnes qui cam afpicerent virgines aü-
quoraodo facerctradrairabiic donum,vt tata pulchritudine prae» 
ftans no folum no ad libidine,fed3d puritate cuteros prouocaret. 
Tándem id quod de eafcntio,paucis dicara, fandifsímura eius 
corpüs,quamuis c vera carne conftabatjita tamen á prauis carnií 
aflfeaibus alienum crat, acfi ex auro aut cry ft alio confedu cíTcc» 
Yirgo ícmajicp}¡ concipiet, & parict üliuiUíbutyrum, & mcl co- í f ^ f f 
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raedet,vt fciat reprobare nialum^ cligere bónum: hóc efl:, ve- i i 
rusempuerparentisvoluntan,vtesteri omnes fqbicílus, eius 
cibuseritpucrorúmcibus,lacfcilket, & mcl,hace vtcxferi co-
niedct,& quaccaeterircfpuunt & tcprobant, reprobabit, vtíunt 
amara&acefba:quo£Ícxaggciandümnoneírct,íípusr tantuni 
eflctjfedcum Deusfír,puerum fierí pueriks cibos comedere 
boc magna admj\-atione dignum eft, tk hunc kguímum horum 
verborum {ictiium eílícxiftimo. 
£jr ingrejfas angelas ád eam . His verbís faniftlfsíinx Virgínis 
StmtU» daiilurs denbtatur, qu«résí ft ómnibus neccíÍ3r¡a,quia eKpe-. 
rientia videmus, quod tumautei numi libra expenduntur, íi 
plurimum manibus contre¿iati funt;debitofolent pondere ca-
rcrc,colotefoKnt efiediluto,&imsgincmhabere detritam:at 
veró qui ex arca promuritnr íuum hdbcnt podiuv&intcgrüm ad 17 
hacfetuant ípkndorem, iiattiam cum hominesindiuitia? iufti-
t ¡ s libra expendenturilli, cjui huc i)!uc vanis inuttlibusrebos 
"Dttíel.i, oceupati vagantur, inucniuntür(vt Dinicí dix¡tBalrh&fari)mi 
ñus habentes, appeníus (ínquit) csin Hatera, & inuentus es roí* 
nushabens. Btqiíamuisomnibusclaufura neceíTaria íít iuuencu 
lisprscipuc neceíTaria cftiquae teñera funt, & cuiufeunque reí 
ímprefsionemfacslerccipiunt, & hac decaufa,virgo Hebraicc 
vocatur alma, quaíí abfeondita, itajVt ipfaraet vox qualis cíTedc 
Cáfit.t, beat, moneat. Cum fponfusfponfa; delicias facerct/ororinquir, 
nofíra parua 6c vbera non habet > quidfaciemus foror^noí^tefín 
die qua alloquenda eft 3 quo locodocet Spiritus fan¿lus tnarito 
fororem vxoris,fororis loco cite deberé, ita autetn eius curam 
gerere deberé, vt ínter ipfas delicias 6c voluptates eius obliuitci iS 
non debeatrvbi etiam plurimum ponderandum eft verbum il-
íud alloquenda cúm nuptias fígnifícare veUct>quianimirttm nu-
j>ture aliqua loquendi libertas virgini,eft concedendartunc, ftili 
cet^ cum matrimoní) illi eft dádusaíTenfus, ante nuptiarum diera 
non.Subditfponfus: Simurus eft aedificemus fuper eum pro-
pugnaculaargetea,quafidiccretjVtnubat optimum remedium 
cft^am aliquo muro aut turri includere, & muro firmifsiraa fu-
peraddcrepropugnacuIa,necui p¿iteat¡ngrcírus:6cfihofíÍDm eft, 
coropingamus illud tabulis cedrinis,hoc eft, fi in ea turri aut mu-
ro eft oftium>muniamus illud tabulis cedrinis, quae firmiísimac 
funt, & hoc orant vt dilígentius feruetur ad nuptias. O noího-
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^nimtemporummlferíans,isquibus sáokfcentulx n© claudun 
tmniücuro fanaifíimo raiíTac facrificio intercíTc dcbent: thsa-
tra vero, publica fpcaacula , &huíufmoái res profana quant» 
caro libértate vifuntur?Diligenter obfecro fratrcs,harc vobifeura > 
con(¡deratc,&intclligite,quodfifponfus fponfae fuá? fororcm 
tanto cum rigorc aíTcruari iubct, roaiorein omnino hacin re cu-
rameiusfratribus & parentibusadbibcndara eíTc. 
Etmgnjpts Jingelm ad eamjixir.tyíuegrdtíá^leru. Cuir, o Angc-. 
le beate,€am proprio nomine non appellas,dkens; Aue María, 
gratia plena. V t niralrum 
per antooóniaíiamínteiligereturjvtcumdidtur Sapiens, Salo-
roonintclligúur.quiinfapientiapraeílititjitacúm dicitur, gratia 
plena,Maria ihteIligitur,qusB quidera cxcellentia omnium ma 
aoxima cíl.fcilkct, fupraorones creaturasgratara Dco cíTc. PoíTit-
lEuseriam dicerc,gratiaquoque 6c pulchritudine corporisplc-
nam fuiíTe-.quare Dionyfíus CartuQanus refcrt,quódcúm Dio- Btonyfm^ ^  
nyfius fanaífsimam Virgine vidit,cxclaraáuit, N i f i vaam tan- G*rpf, ¡ m 
turadiuinitateraeflecrederem, hanemulicrem diuinam eíTedi- elucida. 3. 
cerero :quare caro csleííc prodigium& facratífsirouoi raonftrü de dm* no* 
appcllauít. Et mérito caro ab horoinum familiaritate rerootam 
viuercsffirniaüirjalitcrenira hominesinmagno idololatriaerpe-
nculofiuíTent,tanta eratillíusmaieftas. Vcrum noliteexiftiraa { 
re,quód quía Deustot dona i l l i coromunicauit:ideó imroefi po-» 
tcntixfuiEthefauriexhauftifuntjfcdííinuncbeneficiaibeius li* 
bcralifsimamanu non accipirous ,ncgligemia noftraeO; caufa,, 
quía no ad ca recipienda difponíraur.Loquens Dcus curo popu 
ailoHebrsOídilataJnqüi^ostuumj&impleboslludrquofignifi':^^/^^^^ ' 
cauit neceííariura cílc, vt fi díuinis muneribtts implcri volumus, 
corda no fita cuacuerous, §c vehernentifsimis dilaterous defide^ 
ríjs.Sanaosyirosquociam roodo fanaos fusíTe cxiíliniatis ? di-, 
eet quiSíquiaDcuseos fanaosfaceré voluit.Vcrum quidera eíl, 
hoc fundaraentumfuiíre:fed cum hocdifpofitio ctiam vniuscu», 
iufqueconcurrir:orones enimDcus fanáoscíTcvuIt.vt Diuus 
PauIusaffirmat^dicenstHacccíl voluntas Dei, far.aificatio v ^ ^'Tím»t^1 
ñra.Sedfiomnesfanai nonfuniüSjhoceft ^xnoílrsdifpoíitio-
nis dcfcau . Namficum Deusnos vocat, emsdiuina: vocationi 
vnufquifquerefponderctj&apcccatis recedens, veram cor una 
panitcntiamfaccret, diuinorum vero bcneíicioruíu memoreni 
fe 
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fe prael)cret>ftat¡Ri Dcusnoua cogercret beneficia, ¿c magis quo t i 
tic!ie,ac magis in vírtute proficcretís: per hanc cnim viaro fanfti 
^ otnnes ad virtutis culmen afeenderunt. Et hoc cft dilatare os, vt 
4.^ff.4« Deus iílud impleat. Nonne audiuiftis quod de paupere illa vi-
duanarratur, cui Elífcusperfuaíít, vt cum aere alieno preireíe* 
tiM^petcret routuóabómnibus vicinisvafa vacua, non pauca; 
moK doraum ingrederetur vna cura filijs fuis, & claufooílio 
oleum, quoddomi habebat inomnia illa vafa eífunderet. Quod 
cum feciífet mulier omnia, quaeilli vafaá filijs oíF?rebantur ím-* 
plebatjcumqj omnia cíTent plena,ncc plura cíTc vafa filíj rtfpon-» 
dilTent,ftetit(ínquit tex tus) olcum^Res omninoadmíratioUe di-
gna, vt deficieniibus vafis oleum quoq; defecent:quo fignifkam 
cíl, quod íiDeusgratiaro fuám hominibus non comunicateíl, 
qaia vacua vafa non habent,fedimmund¡tiaf,&vanitansplcna. 
Q«<<cummiijfetturbara eft i»fermoneems.Hon ex A ngeli afpc^u 
turbatara efle crcdiderira.quae Angelofcüm conuerfauoni aíTue-
yiertrnusli. ta erat, & ita Vbcrtinus verba illa SaníU Diony íii pauló anteci* 
ie yita sal- tata refcrcnSíaddidituuncDiuuroDionyfiumeam infinita An-
itatms, gclorum raultitudine feptam vidiífe: quarc turb t^a eft laudatí 
Chrjfoft*. fe audicns.quia vcDiuusChryfoftorousaii: luflus cum laúd* 
inepere im- ti'r infaci?,fla|ellarürin cotde.Etaft^ngetnseiiNettmeasMftriai» 
ferfrc.fitper Heniliienlm^ratjamajmdDeum.Timeát qui apud hominesgratiam 
Matt,homil' inuenenint, dequibusiílud Apoftoliludxinfuá Canónicadi-
urj um. z, ci poteft, nubes efle fine aqua, qua á ventis circunferuntur. Nu« 
\ u ¿ . m O í>es fic cx vapore á térra caloris virtute excitato, quaf ita in aere 
fuá, extcnditur,vtcaelumcontegar,& vixaliudprastercam videatur; 
fednunquamineodemlocopermancí, & hucillucávemiscir*24 
cunfertur,5t tandera paulatimconfumitur. O Deusíncomrou-
tabüis, quam veré humanatum dignitatum fubíímitas in nube 
reprsefentatur? Vidercenim eft aliquos étetrae puluete humaní 
fauoris vi adtamam dignitatum altitudinemexcitatos,vtcaBtefa 
omnia occultarcéc obfeurare v^íánlunfed nunquam pcíTunt in 
codera íhiu quiefcerejinuidi3,odio, immícitij alijs moleü«)s 
agitati inquieti vagantur > & tandero ad terram, ex qua excítati 
funr,míreri reuertuntur.Kas igitur tiroere arqnura eft, nort te, 6 
V i rgo fan £li i m a, qu ac, Inucm^jjr^jam tfud Deurn. S ed c ü tira of 
douum lit diumam,cur, óXñgeíe5eat«timotem abelcxpcíle-
Scckf, vy% re vis? EftDci timos: adeo ncceíTarias, vt dicat Ecilsfiaíticus: Si 
non 
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k í non Intimóte Doroíni tcnuerls te inílant€r,cíto fubueítetur ¿ o -
' mus tua.Tanti xftimat Dcus húc timoieiD,vt quicquid eíus cau-
fafacitnus cum timore ficri velir.Qjtarc Dauid ait: Seruitc D ñ o r j d , í , 
in tíniorc.Nam cum alicui placeré optatis tiroere fóletis, an qus 
ciuscaufaprxíhtisgtataillifutura fint,vtSanélus illcIob,qui 
hacde cauía aiebat^Vcrcbar omniaoperamca: &ipfenjet Dauid Jek9. 
magiíltum fe omnium piofitetur,dicens: Vcnite lili) audite me, P/u/.33i 
timorern Dominídocebo vos.Intcrcostera argumenta, ex qui-
busanD€USÍnaniroahabitetconi)dpoteft,efttíracr, quieKte 
rioresfenfus}5c potcntiasregit. Namcúmindomoaliqua ianito > ^ 
rem cautéíanuascuftodítevidemusindiciura cftdominumdomi S/»í//(f. 
elTe'.at vero cum patent ianuae,& nullusadcíl ianitor optimé ccjj 
ci poteft abcííe Dominuroúta etiam cu tiraor,qui animaecftqua 
iáfi ianitor ian«as,id eíl,fcnfüs& potentíasdilígentcr cufloditífig-
»um cft Dcum in anima habitare: atveró cum nullus cft timer, 
& ómnibus parctaditus refté Dominum inde abeílc conijei po-
teft.Quaecum ira untjcur ait AngelusiNetifUeasMam ? Refpon-
deo>non fan^umab ea timoré expeliere vcIuiíTe, quípreciofif-
fimura eft Deidonum, fedalius eíltiffior,qui,vtaitD.Damafce ^.^wrf/f^ 
nus,vocatur3gonia;6ceílperplexitasquaedam, quxinasduisnc ñus* 
gotij s anima myfter¡j,qüod ofíertür foblimitatc extoliit, & fíu-
pidüreddíti&dehoctimoreloquitur. Addil:Ecceesneiftestr 
rmflmm&c.Bu entmdjrms.Qpae háec laus cft> ó Angele fapsen-
iifsjme,quandoquide de D.etiá loanne dixiftí,erit magnus ? C ü smlel 
Rex& comes aliqiiismagnitMolaudátur,harc ínter vtriufqüc 
laudé diíFcretiacíÍ,quod5icqoidí,vtínagrmsconies,il]evero ve 
^Rexmagnuslaudatonmagoa ením ínter magnü comité Ócmig-
nüregédifFerétia eft litaetiáD.íoan.vt magnus fanftusabAngc 
lolaudaturíChrjílus vero vt magnus Dcus, & quantuad huma-
íiitatem magnus homojmagnusRex^ magnus Redemptor. 
Et regvdtt m déme íácoh m aterm%Domns lacob hoc loco militan 
tem E cckfiá fignificat,ex veris Ifraelitis congf egatíMd eft, ex i l -
li.sqtnñác lacobconfeiuar:quia fi ífraelíta illeeft^ui ex genere 
Iftacl carne defGendit,cur non etiám eritífraelita,quifpiritu 6f. íi 
dem lírael habetjHoc fígniíicauit D.Paulu5,dkes: Vídete Ifrael ¿ c i f . i o . 
fecuij iura carne.quafí res fit viUs,& parui pretij .Idé íignificauit 
Chtiftus Redcpfornofter,cü de Nathanacle díXÍt:Ecce Verus lf- ítan.i í 
raehta^n qao dalMsnpn gftjNam quemadmodú D.DamimUac simik. 
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Diui Frandfcí filij illi potiusvocari dcbct,qui eorum mores imí z$ 
tanturcuiufcunqj ftatus Íinr,qu3ra iíli, qui eius regulam tantum 
vcrbis & habitu profirentur,ita etiam verius Ifraelitae illi appcl 
/ lari poíTunt, qui Ifoclis fpirítum & fidem fcquuntur, quam illi 
qui ab co per carnem defcendunt. Bt rernieim n»n eritfinis, Super» 
fluum hocvidctur,cúm antea didum fit. Regndh'ti» d$m»lác9hm 
¿temum. Sedrcfpondco, aeternuraad tetnpusefíereferendum, 
hoe eft perpetuó ciusregnum eíTeduraturuto, illud autem:^-
nieinsmneritfintsy Lociamplitudinem & exteafíonem fignin-
cat, quafidiccrct: Eius regnum nullis terminis defínietur; quia 
vblque terrarum ele£ti>& praedeftinati futuri funt^  vbiq; ille fo-
J/ái^f, laserit Rcdemptor &Rex. Ititavbinoslegimus:Ego Domi-
nus,&noneft alius>feptuaginta interpretes tranílulcruat:Ego 
mhr. i l . DominusJ&non cft vltra. Etita aitDiuusPauIus.Iefus Chri-2^ 
fíus hcri,& hodic ipfc & in fatcula.Quo in loconotantfacriDo 
¿lores facrae Scripturae familiarera cíTeioquendi modum, vt, he 
ri Omne teropusprsteritum^hodie vero praefens,cras futura ía> 
cula íignificet,quare Chriftushcri 6c hodic & in fácula fígnifi* 
car,nullusalíus Chriftus expedandus eft^ quia ipfe regnabitin 
«rteniuni>& regoi eius non eritfinis. 
Cumaudiffet íaaílifsima Virgo,poffcfe illacfa virginitatc 
cocipcrc,niagnacü hutniiitate dixít; liLccedncilU Demin'hfitt mihi 
femndum yerhm Mérito feancillam vocat, quandoquidem 
t" omni libértate earere voluit, Se in ómnibus fe diuinae voluntati 
fubiecit.£tquemadmodum fíliusfecundum iura matris condi-
iioBefcquitur,íta, quia ipfa ancilla cft^ta fílius feruus natus eft, 
'f/Jm» 11$. de quo dicitur.Ego feruustuus,&filiusancillae tu?.Quarerc£le3» 
fe incarnationis tempore ancillam nominat,quia filius,quem pa 
ritura erat.mundiferuus futurus erat. H x c cum dixiíTet, ftatira 
meoderuteraporis inflan ti diuinum verbum in eius purifsimo 
x.Ríf.i/. venrreincarnatumcft.Etquemadmodumpofuit Dauidinfun-
da lapidem, vt ex ea egreíTus Gigantem profternerct: ita etiam 
petra Chriftus in hac virginalium vifeerum funda pofítus fuit, 
vtindead Dxmonesprofternendos egrederetur. Cuiuslingua 
explicare potfet, qualifnam verbi diuini praegnans remanferis? 
T u ipfa hoc dicasjó Angelorum Regina, quidnam caclefti illo 1¡ 
quoreirngata fentires^ qu^na fuauitas effet ipfumract fuauítatis 
fonta vetre inclafum geftare^ quám admirabile incídlum efler, 
cáele-
Cohcio Quarca/ 
t t c^teftem iíltím ignem vifceribus condnere ? quamám amoris 
fcintill^ inde exiíirélit? qulíiamjradi) álucidifsimoillofolecar-
nisriiibe velato manarent? Dic QVÍrgíriumflos,quibuíham yiri 
bus tantarum voluptatum impetum ferré potuiñiíó arca Deife-
ra caclefti plena thefaiíro, ó admirábile vas precioíifsimo illo 
balfamo refertüm, quibufiiam verbis te laudabimus ? Omnia 
cnim á laudum tuarum dignitate fuperantur. Per akifsima.quae 
in te hodierna dic tícüíoperatus eíl,ríiyfteria ate humiliter pe-
timus, vtnoftra íisapud Deum patrona, &gratiam nobisimpe 
tres, quaproficifci detur ad gloriam: ad quam nos perducatle^ 
fus tuusíilius. Amen. 
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Mijfatefl^ngelusC¡ahriel¿&ct LUCÍS. 1. 
I L O R I O S V S Apoftókís Diuus Paulus hxc ga¡at^ 
vcíbá fcríbitmagri^conrolátidriis plena: Vbive-
nit plenitudo temporis^ mifít Deus íilium fuum 
fadum ex muliere . Mérito omnc illud tempus 
'quodChriftiRédemptoris noftri Incarnationem 
prarcefsit vacuum appeliari poteft, fiquidem folus ipfe Chri-
ftns verus Deus, & homo adimpleuk omnia , & animas ad 
' perfeélionem diicitíquia Déum hominemfieri fuit maioreni 
fui communicationcm faceré, quaní ficrivnquam pomifTet. 
Quemadmodum íi quis cúm fepius diaitíasfuas diftribuifí&t, 
tándem cúm fummumfuíeliberaiitatis vellet oftcnderej arcara; 
ipfara ómnibus refertam thefauris daret í dederat enim Peas 
res omncs vifibiles & corporales ad corpus alendunvquin ctiam 
Angélos etiarniiiiüfíbiles & fpirituales > vt nobis íeruircnt, fed 
vt amoris fui & iiber.-Jitatis culmen oftenderct,arcamipfam &z Colojf.z 
ditAd eftj vnigenitum fiíiu^ 
aesthefaurifapientise, &fcientÍ3: abfconditi. Et hsc eíicaufa 
Sanít.j.parsj D iñter 
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ínter alias curgratiíE legis tempus j plenitucío temporjsappelk- 5 
tur.Hacedamdccaufa Üeifilius pamsnianLisappeiíatur:^^ 
i /áí . 143. quemadmodum manu res diftnbui folent: ita etiam per filium 
bimíle, secernus Pater c x k ñ m dona largitus eft. Hsec cíl: il!a manus, 
quam tanto cura aíFeítii petebat Dauid^icens: Eraiíte manura 
mam de alto. •AcdditaiiquandoJcúm vis coeno fordidae funt, 
dummulier aliqiiaeieganterc0mpra& ornataincedit, vt quis 
cam pcdibusinconíideratefcede^qui pudore fuiíufusnegligen 
ú x íux veniam petens: Tergat, inquit, manusquod pes íesda-
uit: ceitum enimeft^ quod ü eodem pede quofcedaiiic, tergere 
velletjiiihüproíiceret. Quarecum Te Dauid hominispedibus, 
id efl:, A ds aífeftionibus fcedatum videret /damat: Miferere 
meiDomine.GUoniamconculcauiimehomo. Homo inconíi-
deratus, qui non fe fokim, fed me etiam 6c vniuerílini huma- 4. 
num gemís peccati labe f<xdauit. Quare quandoquidem pedes 
Gf»f. 1. mefoedanmt^miferere mei, &: mitte manum tuam de alto, quia 
pedes j qui me foedarunt, tergere rae, ScraundarenoiipoíTunr, 
niíi ma manus'decáelo diiapfa aduenitjideñ,vnigenitustuus 
filius. Adhocigitur hodierna die : MÍfas efí ^ nrefas Gabriel ad 
iu/rf** "y ' ft^mem.'Pex mulicrc virginetn malura in mundum ingreíTam 
. eft, & per aliam virgincm mulicrem hodierna die bonum ingre 
Simtle* ditur, Solent pueri auiculas captandi cupidi artificiiim quod-
dam ad coftae íimihtudinera retibus inflruere efea appofita: ita 
vt demittente fe ad efeam auicula^ecidat coila, & retibus auem 
inclndat. Hoc iprura fuit diaboli artiíÍGÍiim,vt homines irrctiretí 
Vfal. SG» & i t a conquerebatur Dauid : Laqueum parauerunt pedibus 
meis, &incuruaiieriint animara meam. Quifnam laqueus fuit j 
iíle? dicam,Nonne ámulienbus f rpe dici audiuiílis»cur nara 
homo mulierí .rquari debeat, cúm ille ex terrr¿ limo, mulier ve-
ro ex coila AdaL'formata fit? £t profecló reílc dicunt mulierem 
ex Ads coílafuiíTeforrnatam.Hancigiturcoftamdiabolusvcr 
borum fuorumlaqueis inftrux3t,diccns,Neqiiaquam morierai-
ni,diuinitatis fpe tanquam efea appofita, dicens: Eritis íícut dij, 
decidit coila & auem,id eft,prim iim hora mera irr etiuit.Bt quot 
aues hodierna die hac coíla,quse eft mulier decipit? Quapropter 
cauti eílote dileélifsimi,6c eiusfamillaritatem fugire, vt yobis in-
Ílrii£las euitetis iníidias. Itaquequemadmodum malus Ange* 
luscum midiere loqueos totnialorumcaufafuitíita etiam diuina 
fapientia 
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6 fapíentiadecreuira eft, vt fanaus hic Angelus cuín Cipicíiráirna 
Virgine ioquens,iter ad minnii falutem apenret. 
miffHS eftadFirginetn (lcfponf<mmtyrp¿mnomen m t lofeph 
de dome Omd, De foioDauid mentioiicm; hoc loco facit San- _ ^ 
ausEuangelifta^tDiuusPaulusdicens,quodantea proraife- ^ 
rat per Prophetas fuos in feripturis fanais de íílio fuo, qui íz-
^us eft ex íemine Daiud fecundum carnem * Vbi probat D i -
uus Paulus: Myílcriorum léfo Chrifti veritatcm ab antiqui-
tate, quia ab exordio mundi promiíta fuerunt. Quare idem . ^ 
ait: Hdem eleaorum, quaf in ípem vkx a'terníe eíl, eíTe quam Ttt'u 
prominivqui non mentitur Dcus anteterapora farcularia: mani-
feftauitautemtemporibus verbum íuum: magnuni enim efttc-
jflimonium videre,yt proraiísionibus antea faais, dona refpon-
7 dent, Sed quarro^uonaminodopotuit Dcus hoc beneíiciüpol* 
liceri ante tem pora íaeculana/júm ante fecula milla eífet creatu-
ra,ciii hoc promittipoíretíilefpondco.promiísione eolocoá D i 
uo Paulo, diuinum iílud,(3cfirmifsimuiií propofítum appellari, 
quod Dcusab íeternohabuit, hoc béh'endum ccnfcrendia Ex 
quo omnes illa; promifsiones per Prophetas failsr originem ha-
bucrunt; quibus hanc veriíatera reuelauit, & tantam authoriía^ 
tem fuá virtutefribuit, vtppílfanaonim Ápoítbíprum autho-
ritateinmilla fit msior, vt D iüus Paulus af&matjdicens: Pofuit i . Cor,iz 
Deus in EcclcfiS; primúm Apoílolos .'.fecundó Prophetas feien 
.t4aJ& íanaitate illufíres. Sed ^usri lioc loco mérito poteft, cur 
ianaus E uangeliíia nuilam híc Abrah^ mentioncm fecerincur 
f^am piuus^aulus n ie(tn% 
t fertirn ipfe Oominus dixerir:Abraham pater vefter, viditdiem 
meum,qu3e eft phrafisHebraica, qua: íignificat vidiííe Abraha 
profperum Chrifti Rederaptorisnofíri ítatura, qüi. cum fiiius 
Dei eftet ciusfiliumfefaaurus crat} & munclum fuá morte re' 
dempturus? Sed refpondeo non fine myfterio ÍQliusDauid men 
tionem á duobushis fanaisfieri:quia.iii.rnjrum docere nos vole-
bantfílij Deiaduentumincariiefuturum eííe, vt peccatoribus 
ignofceret:& ideo non A brahae, qui iüftus fuk, fed Dauid pecca 
toris mentionem faciunt. 
Ingreífusigitur Angelus adfaiiaifsimaVirgm ? cúm tur-
bari cam altiísima illa lalutatione vidiílct, di^it . kettmeas m 
m , inKemfa mmgmiam 4¿u¿ peunt* V t íinior GoinTJHiímanus 
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amittatur fufficiens h^c eaufa eft iniieniíre, fcilícet, gratíam i 
apud Deiim: iufnis eniranulla re, quae acciclcrc ii l i in hacvita 
poíTet deterretiii:: non patipeitas, non vxoris á maríti aur- fi-
liorum mors, aut aliquod aliad infortunium animara } q\iz in 
SimiU Deo fuam habet fpem collocatam , turbare pcteft. Si aii-
runijgemmx, pecimia , 5c vefter onmis thefaums invno eí-
fet cübiculo incliifus: in altero vero nihil praeíer paleas cÚht» 
íi iltud tiitum éílk, quamiiis hoc ómnibus pateret > milla vó» 
bis éííet inoleftia : ita etiañi íi fpiritualis thefaliri veftri di-
uitias in cxló pofitas haberetis, temporalia dañina moleña 
non eíTént, niíi virtud nocerenr. Qvmze Spiritüsfan£tiis,Non 
Vromriiz coatriftábit,inquit,iuílümquicquid'acbiderit éiiim^ijautem 
réplebiintur malo. Humana oríinia iuftus quaíi paleas cÓ«-
temnitvmali autem léuifsimaquáqüe re turbantiir: & ira,nc 10 
ámici in fe odium-condtent eum íexcéntis mendacijs fálliínt. 
Qma, quemadmodum iüdicium perturbatumhábcht¿ & ra» 
tionem: ira etiam ijs lingua, & carteri fénfus turbantur, qüiá 
radiceturbara}mirumnonepc ramos quoque turban. Qiiarc, 
ifahZ? vbi nos legimus : Et eritquaíi Pythonis de térra vox tüa> & 
de humo cloquium tuuín mufsitabit: fcptuaginta interpre-
tes tranfhikrunt : Et érit íicut loqueñtiumjde teiTa vox tüa, 
& víque ad pammcntum vox tua infiimabitur: hocefl, cúm 
in térra cor fixüm habeosj tua omnia verba de tena funt?& 
' nihil trille loqiirris v i i ih ob teireílriurn, & Humaíiárumie-
PfaLúB. rum daraná. De iuftis'véro ait Dauid,Pax multa diligetití-
biKlegcm tuam, & iion eft iliis 'fcándalum; Hóc ipfümcá 
JMdtth.j Donaini verba íignificant: Omnis quiaudit verbaraea,«5cfa- i t 
dt ca, afsimilabitur viro fapienti, qui aedifícauit domum 
fuam fupra petram: defeendit pluuia, & ílaucrunt venti, & 
non cecidit. Haec íirmitas ex éo oritür , quia'ifi Deo, vt di-
k i , iuftus fpem fuam Omriem collocatam habet: illud tamen 
hac in re admirationem parit, quód peceátores^qui tantum 
temporalia damna timent, vix tamen fciunt, quidnam íit 
. Dcum timere. O rem veré timendam, f i aliquera mundi 
^rindpcm inimicum habes , timor te quiérete nori íiniti, 
]3eum vcroPíincipempotentifsimiím, quem ad iraní totfce-
leribus irritafti rión times? ]S«um Ó infoelix eius manus eflfüge-
W £ é poííé exiftímas; idas te non poífe, Audi quid Prophe-
\ •. 
í i taAmos^iat? Non erk % a qv« fogerífi ex m « o t í ^ a a ^ Aw*f3 
bitur. Si defcenderint vfque ad in toum > :m<dc manus mea edu 
cet eos:& fi afcendeímt vfqu€ in caElunjijinde detraham eos. Etíi 
abfeonditifuíriní m vertice Carmclijinde fcrutaíis aitfcfam eos, 
Scffi celattcririt feaboicuíisítiicísin profunda mauisiibi mándala 
ferpenti & mordebitcos.Eit.fi abicrint in captiuítatcm imamhá 
'" mícisfuis,ibi mand3bQghul.io &:.qccidet.<íQS;-¿?pon3m ocufos 
líieosfupcr cQsin mahii¡ri,& non in bomjm. O qüaéta hxc t ík 
exaggefatiojqqa %nificaturJquamimpofsibiíe crcaturae íit crea 
tbris manus cáugere^ Quamobrem tínaetc^obfoao^dilcííiísimi, 
pGcnitieintía placare anatc. 
; Ait igir i i rAiigel^ 
• -griBMmáfmd £>eifm,cch cmdfiesm ( Quia in riicnteiamconi 
mtfójiettftudjumitm yirutn nm eegñfftél O íingulans virtus, ó 
puñtasjnauditaJ Audit^irgo fabri lignari)-^>dníaiDc¿omnipa~ 
tentis niatreixifuttif a eí&>&%narritj-^»«<«í* fietifitdrftímiam % 




puriíateiri & virginitaíem aDnabat^vtfí qiñsjab eapeti^iiet . \ x U 
Btíiiefl^aiMflaÍYVgkwsaí^ ,illac.* 
íkítijfó mklítórginitaiterni ^ ^ q « M 
^4 tiaadeógratáDe^fliiívvt íl diignitasili^aÉtcm>&íbee6iBeí * ííé 
Yirtiitumnieriíis acquiri potuifíét, liac fóia vktuíc Virgo fan« 
toíls^wt^w^tósrjli prétio; wgínitacistfeefeyiü 8rwd%«r4 
Ojf iu í t í^n .^ ;» q«i belIyarumddsteiónanbjei^pyedQ 
na^antepóh^^^!éle©mrairKcgíi^tand« 
*fg^tf/"^.Ídem ko?. ioco eíi.ac fi dkiííétiáon oagjEKJÍco^cquc co 
gaofum.- >tji'ensm;Ua«-Scri^ti5r2?.pj:sfafís, ií?3-pr4'íKiitis.;teiat • 
Sána. j.pars. D 3 deri 
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deri -fólcti vinum non bibojioc cfl:,vinum biberenon foíeo.nc- íf-
que bibam: ira hoc loco intelligendiun eft ,virüm non cognoí-
co.hoc eíl, nüqüam cognofcam. Exhtsverbis fan¿liPatres,Au 
^ugtifi-lih. guílinusj Bernarcltís^ & Becla colligunt beatifsinia Mariam non 
de yirgi.c. i : íblüvirginitatem coreiua(Te^verúm mam promifilTe tquia euni 
Mermr. fer- femper virgine fuifléfides catholicafii-miter aGfcucret, éx eo ma-
#90.4, in Cd. nifefte fequitur petfeftifsiraum virginitatísílatum habuilTe, & 
Mei¡4fup.LH. talera qualis D ei matrem decébate Status autenifirmitatem)& 
conftantiam fignifícat ^ maiorautem omnium eft voti confian* 
lia. Et in hocintercaítcfa boniá malis difíeruntjquócl íi boni 
malumaliquod comrtiitterc aliquado ftatuunt,illud ita faciüt^ 
vt facile ab eoreiiocaripofsintiquia illudnontoto cordis affe-
í lu faciunt: ad bonum aut€tH> qoia extotocordefaduntvotis, 
&iuraniemis fe obligare gaudenr, quod efíicacifsimum reme« i<í 
diiím eñ vt á malorecedere,in bono veroperfeucrare pofsiraus. 
Cúm aliquando quinqué ex antiquis illis eremi patribus con-
uemífent, &familiariter vna derebus fpiritualibiísdoquerentut 
(huiufmodi enim debcnt eíTc Chiiftianorum cóííoqHÍa;& famí 
f liaritates)iliud intcr eos agebatur, quidnam eorúm quiíqueprae 
ftaret/vt diabolitentationesíupmrBnti EonimvnusxliXitplu-
rimum íibi prodeíTe huiufmodi confiderationein. Afsiduam 
mortis memoriam iacens, diccbat, in le¿luloj ih fepulchro iaee-' 
itímihi perfiiadeo: cúm ex fomrx) excitor tempus illud cogito^ 
¡ cum é mortis íbmnocxcitams rationpmin indicio kídkireddi*. 
' tutus fum, qucm fállete milla rátione potero. Alter dixit,tenta-
tionibusfaepenon aííentiri ftatuo: quiapudet ab infoelieifsima, 
& Ínfima creatura, quafeeft diabolus fuperari, é|üi eos tantum 
vincir, qui fevinci volunt, Akerdiximcmper fegehcnnaf poer 
ms in animo habere impreíías3 & ita á peccandodeteneiiv M * 
tcr fe non peccarc dixit Jquia peccatoriim fines, & fejíkus araan 
folenccíTe &trifles. Alter . ápeccatis, dixit,abftineo.quia bona 
p s t Q omnia peccandoamittunturí&malaomniabonijfuccedunm 
^ AítcrtandemfeDauidis remedio vtídixit, quinepeccaret^Iu* 
fauijnquitj&ftactiiciiftocüreiudia 
remédium pptimuai t ñ d í fingühire,cúm. fciiicef, quisfc vehc-
tncníifsimoaliquoaffeftutorqiieri feíitit, promittetc, & iuxat«-
íe«o die peccatum illudin fanaifsims Trinitatis honoreni com 
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-ft ptorístíoftrí liumanitatis honorcm polliceri: i¿cm fcqudnti die^ 
1 indeíniatrísMarixlionorcm, aliodicin honoran Angelí cu-
ft0ciis:&itafacilcápeccando abftincrepoteriinus diuino fauen-
tc auxilio, quod ómnibus paratumeíl. Vtinam Dcus fanftum 
hoc exercitium incordibus veftris imprimerct, quovobis ve-
ftrarumteutationum dareturviftoria. Nam quemadmoduni, Sími!» 
túm fur ad ianuam furandi animo accedit priúsferam tentat, 
«iiamfij5rraiter barreré comperit/pera furandi amittittita etiam 
diaboluspriúsícramtentat,ideíl, qiíodquirqut nonpeccandi 
propolitum babear, quod fifirmum ^cconllansinuenif tanquá 
puíilíanimus,&timidus ab inceptofortaíredeíiftet. Et hacdc 
cauíaiuftifirmifsimuminbonopcrfeueradipropofitum habere 
ftudeíit : malí vero ¿contra in virtute tam frigidi 5c lenti funt, 
yt facile ab ca defiílant. Ad vitia vero itaferuidi funt, vt fe votis 
ctiám, ¿ciiiramentis ad ca parranda dei|inciant, vt illijquideuo-
ucrunt fe dicentcs: Ñeque manducaturosj ñeque bibituros do- *^ »fífoffc| 
me Paidum occiderent, ck nefaria illa lezabel, quae cúm He-
liam vniuerfos Prophctas B«al occidifle audiuiífet, mifit nunciü 
adeum, dicens: Harc mihi faciant D i j , & hace addant, nííi hac 
hora craspofucro animam tuam, ficut animam ynius ex ilüs. 
Aucrtat a nobis Deus dileclifsimi tantara in peccando obfó-
iiationem,vtquisnon foiummalum committat, verum etiam 
voto fé cómiflurum eíTe píomittat. luftos vos imitamini, 6c de 
rebus fanílis veftra fmt vota, qua; femel Deo pronuífa fiimiter 
obferuentu^quia magna Deo íit iniuria, fí promifla no prxftan 
tuf.-Barüch fanchis Prophcta, qui fuit íeremix feriba, cüm lito BxwchS 
|A ras ad populum I frael mitteret, qui captiui in Baby lonia detine-
bantur,eis in níemoriam renocat difFcrentian),qu^ eft inter Beu 
líraclSc BabylonionimDéos, dicens: Vidcbitis inBabylonia 
Deosaureos,^ c arg€meos,& lapideos, 6c ligneos: íiquisiíjis vo-
tiriivvoueriti& nonrcddiderit,neqj hocrequiixt/(^aiidiceret, 
Deus 1 frael, Deus viucs & omnípot^s, prorailfa qua; fibi ímin9 
cxigit.V^tibi Chriftianc, ve tibi facerdos, vsetibireligiofe, niíi 
quod promiíiíli feruabis: ÍGelices vero 6c beati qui qnod pollki-
l i funt,prsftant:ijs enimDeusíídeliter qu3rpiomifit,pr«traia 
«Jabit. Quare ¿nterrogans 1 faias: Quis poterit habitare de vo-i fo. 31 
bis eum igne deiiorante?aut quis habitabit ex vobis cum arclori-
bus fempitcrnisJ ( vbiadiiicramdcBeatis, qui in cado.habitarc 
D 4 dcoent, 
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Óébcnt Idqnituf.Mi amorísilliias ierapit^rni mcferibiis vnácum %i 
I>e0^i i i igniscftdieüoríínsj^etonfumcns) rcípondet, quodibi 
giiirainterpretes trariftuleruiit:: Qnirambwlatia iuftitia, ¿cío» 
qiiiturre^tani vinm; vbí deiiotatnriüílumfeipfurnluciícare de-
beré, 6c iúftitiam exequi, D co próximo ,s & íibi quoiiiidebetper 
fóiuens. Q£Wfflobrem:«:úmiais¿tósÍ3na Víi^.pcipttqató voiíe 
rit virgiiiitatem (vtDoñorcs pauló p t c 
infertur, quod <!iam illa rci hmíis pisEftaiitiísima* füerit iñuen-
tfíx^vt elívirginiíatcm Dceivouere; i)$ctiaiiiopémferet,quí 
eam líac in re iraitad volunt. Notari etiam hoc loco debet fteri-
Cene.^ o, litatera fuiíTe in veteri teííamento ignominiofam. Etitadixit; 
Tobi,^ Rachel cám poíl diutarnatn fterilitateni peperiCTet. Abílulit 
Deus oppi'obriuni mcun^ Et Saia.iuucnisTobis vxororans, r% 
j -e_ dkcbat: Gbfccró Domine, vt deA'inculoimproperij huiiisab-
^ folüás me. Phenena etiam ob fterilitatem perfequebatur An-
nam > Áfiligebáteamxmula eiusin tantum , vt exprobrarct,, 
quód jpomiaus concltifiííct viilúamcius. Hac; decaiifa Diuus 
Bernardas ait, quód qttia fan¿Hfáima Virgd Dco virginita-
tcnl vóüens j fteriiitaris ignorainiam pcrferre vollierit j Deuf 
non íbítim afíici eam nolíiit ignominia, fed fupraomncs etiam 
mulicres honorarifccit. lufsitDeusAbrahs,vté térraTuaexi-
ret, fcdaliam illimeliorein deditíiufsit, vt cognátos & afíines 
fnOsrelinqucret , féd lktimeum plurimariim gentium pátrem 
tienta**--: tum ^tliríHH cífe dicens: Bencdkentur infeminí tuo ornees 
gentes terrir. O magna Dei liberalitas, qaitoí ác taritis- pr^mijs 43 
qükqiíid eius caufa íitjrcmiinerat, 
Sandifsimx Virginis inícrrogationircfpondit Angelus: spi» 
Jkeretv qiisris,^ Virgo , qaomodd. hoefieri iiiácfa viiiginitate 
l^áÉk? Modas hic edtjSítas ad condpiéndam idoíieáíibí non de 
cft, optís viri decÉ Í fed Deas infianta omnipotentife fe virtutp 
mariti vÍGesgeret:hocenim fignificat r^/r/«í ^ ^ W « í » > » ^ r 4 ^ 
caf | qiía maritus fuam tegit & feecundat Yxorem. Itaqae.íKibils 
omnipotécia fíia^ vt fine ^ir i opeíGocipiás, efiieiet. Hincfan^as 
¡gátha.p ^rópheía %adímu$ d b i djkiíTet,;. fecce Eéx taus veniet tjbi 
* 4 j a f t u ^ falúator /ubdiditlmilopoft, Exibit vtfuigUriáailiíni-
cius. Deiiáculum t i l vnigcnims eiüs filius, quód v homiriiim 
corda-aioorc vulnéraret iacuktusíeft.Bxiit autém^iRilguriquiá*^ ^ 
fulgurtam íubtiíis& tcmiisnatarrcft,vt gladij vaginam P G Í 1 ^ | ^ ^ ^ , ^ 
íiras virginis vtefo conccpras, ex ea^fíe vlla viígiriitáfe corra-* 
ptioneprodijt, O iaGulmai 'dkámm«[ti»d-fidditlHi c©rdü pié-': 'H 
tietrasí O foelicesiíios, qiricorda ttiá á té vuiiierarioo:! únant 
jeternis enim Gehcnnae vuíneri bus iñmú cófigStür. Aba eti am,. 
horum verbomm declaradoaíícrri fólet. rirfas alt/fírm éhumhrd 
. l imhí . lá efttanüimhoc-'critá'D-éé in teeollstiimb€«cficiiuii>-
vtillud homiiies perceptairinci*! fiot. Quéiiiadinodüm quod in SmtU* 
vmbfa ^ideri áccognoíbibené noíipoteft.ita etiam dignitas, 
f quam Deus matri íux CGimmícáüitjtaniá eít, vt <|iiaíi tenebris, 
ác vrabra oííufa comprehendi nonpofsit. Fiare cnim fublimis 
matemitas refpedum dicitadDciim : & liOcexíremumefi: iit-
finitnm §ctamliominibusr quam Angelis íncomprelienfibile: 
•6c ideomátémitatis édám relatio, qiiarefl: íh íanéliísima virginc 
jncompreheníibiliseft. Qiiaréj vt Déus quia comprehendi non 
potefthabitarein nebulaj ¿c intcnebrisdicitnr: Pofuíttenebras Vfahij l 
latibulum fuum: ita etiam Maria.,qi!Ía ad tantam dignitatem af-
cendit,Yt comprehendi non polsit^ideoin vmbra 6c caligine ver 
fandicitur,6caltifsimivirtuteraeamobumbrare. , 
j¡iii>^4*fc&M^ CÓmiinisoplnioeflno ' 
etisinitio Angelum cum virginelóquutura eífe , 6c in ]ibro Sa- Sa¡>u 8 
pientiae dicituriCum quietum filéntiüm contineixnt omnia, 6c 
9,6 nox inflio ctíí;fu iter baberét, omnípoteris fcriiio tmis Domine, 
exiliens de cario á regalibus fedibus durits debeliator in mediam 
exterminij tenani proíiliuit.Ex q uo paret media noíle íandifsi, 
mam virgin érti altenfum píaebuiííe; 6¿ verbum di iiiniirri coike 
•plíTejabínitio autem noítisvfque ád diniidiuni toíumillüdtem -«^a 
pus in fuauifsmia hrccolloq wia infumptum finíTezranta 6c tam 
fingulari pruclentia in íltís aélionibus prudcntiísinia virgo vte-
batur. Aiti ÍLccéanallíi Dom 'mi. Quia hace éftiuíiorum feonfuetu 
dojvtKtü^cfSñnplu^eXtollüúiur humiijeñt, Dixit Saulad I.R^.JS, 
Dauid velle, vtfuam übi fíiam vxorem duceret: humilis au-
tem PauidrGfpondit ;,Q.uiscgo íum, aut quxj cíl vita mea, aut 
^nadopatris=mei iniírael,.vt fiánigénerflegisíErcumprU' 1 .^ .2^ 
^ D $ den 
f ? In fefto S.Ioíeph 
tolA^igailDauící vxorc fe cfíeauáiretj eíiisferúlsliutiií pí5- S j 
íkatarefpondit t HecefámulatUa fitin ancillarn^vtlauetpecies 
feruonim Dominí mei.Hisétiam verbiscordisfui fidluciamvir 
go oílendit. Dicef e enim Angelo potuiííctyNonné vides me pa 
_ rentes habere.cüm quibus hoccomwhiGandum eft? & quid fpé 
fttsmeüs lofeph dicec,aim incgrauidara fcntief.cui üSpiritus 
fandihocopuseíredixetOjCurmihifidefflprsftafedebetCúm 
l .Kff .a j . J^eusiufs^ 
prophetarefponditj Audíet hocSauljác interficict me. Et Ana* 
i/íéif. 9, niaSjCiim ad Saulum proficifei Dcusiubcrctírefpondit: Domi-
ne aiidiui de viro hoc, quantamalafcccrit fanüis tuis. Magnani 
má yero haec yir^o gpu vit^np»- ignominia? perieulo :deta^it» 
diuinae le pronidcrttia? humiliter fúbiccic jfolam virginitatem 
illarfam coferuare yoluk^cseteia omnia contempfit.Et ideo cuii^g 
ca iílsfa matrem fé eíTe pofíe audiuitírefpondit : ¿»f/7/á &o~-
mim, Affirmant Dotlores non mil l i , quorum fentetiam probo, 
ínter aeterajqiiibusiUa máxime mm^ 
íirijyt Dei fietct mater.Erat enim fapientiísima, & i 
pturis máxime verfata5ex quibustotMcfsíam pániirumeííetor 
menta didkerat.vt í faias,^ alij Prophetx prjedixeránt: & per-
confeques eius matrem dolorum futuram eífc participem; qups 
pmnes tunecum prebuit aíTenfum acccptauitiquod tant.ic virtu 
tisfuit,vtnul}áaliam,niíi ijfdem, quibus illagratijs fuilfctorna*. 
ta,hoc recepturafuilTecrediderira. €.Et ¿tfcejiit ah ilU ¿ .^n^ei^ » 
pifeedis ó Angele beatifsiinctá inurbanej& cam tam cito reli 
quis? Haecncertc.TlcftisaulíE vrbanitas? Irao quia carli aulicus 
- €ratrf ideó ita difcefsit: quia nimiru cum caelorü Dás ad fponfam 2^ 
fuá fanftiísimaingrcilwscffet,&4n feaetiori purifsimpm yiíce-
rücubiculo includeretiir, difcefsit ñatim, vtmodcíiifsima virgo 
libere amoribus fuis frui poíTet. jEquü ctiá efl, yt nos humaiús 
ómnibus negod) s cxpedianausyVt quiete diuina my fteria ác l ibf 
re coteplarc pofsimuSjVt ita gratis participesfafti proficifeamur 
ad gl®riá:ad quam nos perducat ieíusMariiE filius, Amen. 




V M agcrec Sanñus lob dé pcccaroris %£Ííúúá¿ lc^ t ^ 
Guii<fl;isyinquit,diebus fuisíriipiiis fiíperbit3i£< 
merus annotuinícrtus cft tyrannidis eius.Admirir 
tur peccatoris ftukitiamjqui viiani incertam hab s^ 
audeatramcnPapcrbire. Armorum alítem incerri* 
tudincm poiiit-.quiá íi Ruitida éíl pcccare cüm ne vnumquidcm 
vihc ánnüm habeamus certum, qUanto maioi flultitia crit pec-
carc; cuni ue viíúmqwidenj diera jiuio ñeque horam ccitam ha-
beaniusf Sed quod hocsloGO aniinadueríióncdignum éft, & ad 
rem noflram iacit, eft vitam peccatoris ab eo vocari tyranni-
dem:&: hoc quidem plurimas ob caufas.Nam tyrannis eft quod 
ácbetiius non folucrc, píoximis famain, Deo amoi em ] &¿ obe-
dientiam, quae ilü debetur auferre.S ed vna ex potifsiniis caüfis 
curtyfannus appellcturhsccftyquia in iüdiciís terncrarius eft, 
dc^roximis nraleiudi'cai:í& quicquidvidetmalo^dfcribitquac 
pémiciofiísimaryrániseft.Nam íiGalliíeRex inKifpaniGercg 
no indicare vélld:, &; Regís noftri iurifdiélionem V ílirpare; mag-
na profesó tyrannis eftet^ iniuria Regi noftro fieret. Salomón 2 »P<otf.tf. 
aitcuínDeoíoquens t Tuíolusnofti corda filiorumhominümí 
qn^rc hominum cógitaíionés diuinar tántúm iuri 
& qni líominum cogitátídnes peífériitari, &. indicare Yult Deí 
offidum v íurpa t^ in alieno regno magna cum Regís iniuria iií 
dicat.Etideo nos D.Paulusadmonet:Nolite ante tempusiudi- í.Ger,4* 
carejquoadufque veniat Dominus, qui ¿íiUuminabitabfcondi 
tatenebrarum^ & raanifeftabitcofiliaccrdiumXGraiTLURishic 
bornínumjerror eíTe íolet ^ resin deterioreoa partemaeciperei & 
faUivtplurímura folcnt:qiiémadmodüilli de quíbus aitDauid, 
Mult i dicunt ánima? me^nón eft íalus ipriin Deo eius:qui quá P j a l ^ 
toin erróreverfaremurdeclarat dicens: Tu aute., fíifí eptor meus 
es/glorianiea, tkcxalrans capüt nTeum. Hocplurimiimitari. 
foieitf, qui cum aliquem in ^udiñtatibñs, & tribtílariónibus 
<fóirií%(a»ym' •vid^nt'ífetim'hót^^atoruMvfuorüm póenam 
cíTeconilciunté SolaDcüudicia fniit reda ^  iuftajiominu vero 
f^ pe imqua & falfa:ita etiam f^ pe clccipim üivcuin eos, qui bonis ? 
^em(>oráÍibüs afflüUntbeatos exiftimamus, v t illi^qui beatum di 
jcertaitpopultím cuihsc|iint.Sed quamuis hoc vemm fit, fcí% 
¿a Iiv&ft6.S.Iofcpfi 
> g di&ttimnkytit^ etí;i^ a C^f aliquo cmi íTet-, ñeque debitam 
4iiigen6iara dominn^m ^ cqnife^ adhibuiíTet. QuaFe,vidlete; iti 
qiiít^ae furtinus fit,redclitc euiii Dominis fuis, qnianon lícet.nd 
l^&aut edere ex furto 
íipattpertasxVÉí^Aum^b'yxcHíe eai^tum eííc canq^affi rem 
nouain admirar ctLir,^^ 
ijceret.NeqwefoIum y u l t ^ ve» 
tshefa. éfeetiamncialijíiudícádioca 
lüs hisverbis fignifieat: Ab omni fpccie mali.abjPinete-yos .Et 
. ideo non fólum amalo abftinén,4um eíl^fedeautcetiamyinGn-
dtjm,nemali ejt^in fiifpicio deíur.Cñm dormir et B^^-in^eat 
R«^.3 media noíle venit fecreto Ríith, & difcooperto pallio £e ad:,ei^ 
• pMdes prokci^Nobilis vir non modo ab ca abftin ipt^veram cda , 
éíríe^ltlantéquám hoftlines fe cognofcer eiífcmutuoi hoc eff, $n*.. 
tequani illuGefcerctJ6c eam monuit dicens: CaueM^kílñ^'t 
tit quod.huc Yeneíisjíibiticet,n^ aliqjíiidarjétfíÉ fuf^<;io..Haí;-etig-
decaura YoluitDms,^ díuinutn 
, €Q^eepit,-e{íb; depQnfáta;:.:;q^2^jiífí)hí.ttt fe^|ajttóf ciMy toi? 
^ergonteritus fliit/fed edambfia^ ^^ ^ 
jp.tsimkkfo íCj vt Dinus Ambroi i^ ah^  
mtl.fup. h»e tii j qiiam derüatris-padorcdubitai;e:nee-pntáuit.ortüs, íiiífidem 
^idn^eü^m, raatrisiniunjs adftruendáni. ítacftDeus ergaamico$ foosfidcf 
lis, corura potius xflimariouemi^faíftapj s c0&fñ prppriam 
confesare v ^ t . Siíanftiií.iinayirgQ no%d€4ppn'^ |a %fs$sxi$$i 
, . ^4'4fecrij no tafu i^ 
^fíif/eiiis.quidein fama íuta ^iU^-íarr^i^anéb^t:, í^cillld l?l|iísj ^ 
' lofep.h.-filjius cflé cxiíHmarípptcrat, vt,yer^exiftiraaíjus efí:iM4. 
luit tamen Chriftus Redernptor noftGrlofephíilium exiftimar 
r i , & defpi,ci,quam inatrem appeilari ajiulferam. Bcnedi¿ÍHs fíl 
,|a|£sj¡)óiiíiijí^, cjtú ^upj^Mfeíwmft^maflai <5e a^Rir^apt.imd 
^jaii ^í|imatr QinpdadeQ Y^um;eftí Yft^ 
^t^a fuad^at ^Ytjqyiis:eius cai& 
Mttth. 10, J^irperdiderit am^ • ^ 'alibíí 
t Mátth,19, |psíipis qúireliqueritdom^Hjñjantfratres,autfórpreSjáüt patrcra 
ant^atremiaiítvxQr4ai]iJtfilio5jauta 
(| 'fSi$^ij|£a^ 
Coneio Vnica, ¿ i 
7 detit,qfíianimquamhomotoiiorémproptérlefiim Cliriftuin 
¿mi¿)neque amitterepotíeft» Sed dices, íi quis me verbératelo 
autem patiénter meVerberari fino, nonñe ighommia afficior?no 
jie hónorem me perdidiffe c t o 
íRefooíideóromÉitójqui hoc dicuíitfállí.Dicitc cnim^obfecrojíí- s m b 
^quisvinciilis-6c-cath^nismanus,ác pedes vinftus deán eretwrí& 
alius ernn verberaret riiiim diéeiidiím eílet eiim, qui ita vindus 
Verberátur hoiioreiii perdidiíTeyBiíi eam v 
nimé. í mó p^ otius alteiius ignominia eíl qui enm tune cum fe de 
fendere non poíerat aífecitiniuria. Vtinam fratres hoc exem-
pío vnufqniíqne véftrum qnanto in errore verfetur intelligeref. 
Quid enim Gkiftianus m ¿ nifi iiomo diiunoru'm prsecepto,-
mm vincuiis deuinftus? De qiiibus ciicitur,, Vincula illiüs ^ Sr-Scclef^» 
8 gaturafaluíis. His viñculis vinñnstenetnr vt manus á ttiálís ops 
ribusjingua á vanis & inurilibusverbis,volúntaos áprauiscogi 
tationibüs abílineant. ígitur nulla ignominia eñ, fiquis ita vin-
¿lus fe non vkifcitur, imó, is, quiiniuriamfacriilieihfamisre-
jnanet. O ChriRefupreme hominummagifíerjnofíros, qns-
fo, intelíeiftus ob infínitam tuam clememiam iliiiminaí(Sc hunc 
eiTorem hominibús eripe; qui honorem in vitionepoíltum eííe 
exiftímant, Hoc ipfum petebatDauid dicens: Amputa epprb Pfal.i iS 
brium meum> quod fuípicatus fum,hoc eftihuríc mihi errorem, 
ó Domine eripe: opprobrium enim mihi , 8c ignominiam eífe 
exiftimo; nifi iniuriam vlcifcar^tua aiitempricéptá némmi ig-
nominia caufa funt, imo honoris, nifi faifa ha?c opinio ímpé-
diret. Hoc etiam Spiritus fanéhis confírmat perlfaiam,vbi pro 
^ eo quodnos legimus:Quisfufcitauitaborienteiuflum.vccanit ifai^u 
eum, vt fequeretur fe/eptuaginta interpretes traíluleaint. Quis 
fiifcitauit ab oriente iuftitiam, vocauit eani ad perde'ndtis fuds? 
Quafidiceret, quonam modofieri poteft, vt Beiis y qui iuftum 
tam íingularenl in mundo excltauit, vt eft eiVis vnigéuitus filius 
lefusChriftusj quimundiimiurtitia& faiiaitatenfip.leuit, hoc 
fécerit,vtfuos perderet? impofsibileomninoefr.Qiiapropterdi 
leílifsimi huius iiiftitiae pr^cepíafequimíhi, ncqüevlíum erít 
ignomim^& infamia peiiailuiii. y ? - -
m Ex bis etiam verbis, Cum ejjet Mfonfaid, Alia piá cbnfideratio ' 
inferripóteft,noluií&Deumhoc benencium iiibominescon-
ferré cum fanclifiim^viráis ignominia.-Qupddeemurmm» 
quam 
ta In feíb SJofeph 
quam vni benefaeienduin eííe alterius damno. Magnus tnlta ¿¿ 
aliquorum error effeíble^quipeciinja ex yfuris &iiiicitisluais 
colkaapíalegata inmítmmto re l ínquunt . QujquidemHe-
brxorum faccrdotibus deteriores íiint: quos^aim ludas proditio 
Mtftki? . «ispredtun rcftituiíTet, dixiíTe legimus. Non licet eos miítcie in 
corbonam, ^uia prctium fanguinis eft. Corbona iocus erat f in 
quo obíationes feriiabantur ad templireftaurationem)& ad alia 
cultui diuinoneceíTaria. Qnare iniquumeis eíTe viíutneft,vt 
pretium fanguinis in res facras iníiiraerétur.Tibiveró/óChri". 
íliane fas eíTe videtur, cúm plurima ruis fubditis debeas, velinin 
ílis, <Sc iniquis negatiationibus, & lucris magnastibidiuitiasco 
geíferis} in teftamento legare, vt quod paiiperibus ablatum efl: 
Deo oíferatur. Idem hoc eft , ac íi quis principis alicuius fili© 
pellem detraheret, & eám patri tanquam pr.Tc]arü aliqupd mu- ^ 
ñus oííerret,nuin gratum ill i hoc donum eííet? í dem prorfus prg 
ílan^ qui paupenbus bonadetraftaDeo oíferunt, vt affímiat 
Eccíeíiafticus dicens ? Quipftert Peo facrificium defubftanfia 
pauperis^quafi qui viélimat filium in Gonfpeclu patris. Num 
clarius dici poterar? Magnum fuit D ei beneficium, vnigenitum 
, fuura filium hominibus daré, fed hoc fine viüus detrimento fic-
.ÚNolniuCitme^ Quifabererat 
lignarius. O altitudo fcientia: & lapicntiíeDei quam incomprc 
heníibilia.fimt indicia eius ? quot nam excogitauit artifícia^vt fu 
perbiam noftram eueiteret ? Hinc noíltoriim temporum virgí-
nes difcant, qux ita fuperbx funt, vr odoíis quibuidam imiéni-
bus quamuis pauperes íint, dumniodo nuliam artcm cxercearxt 
nubere malint, quani alijs qui artífices firiit, fed ñeque pau 
tate iaborant, ñeque otiofe viuunt: ex qua fuperbia oc vanitate1 ^  
tot miferisnafcuníur.quaspafsim inhuiufmoch familiisvide-
jiius, quas parcntesaiere non poíTunt. Maria vero nobilifsimo, 
¿k Regaü genere ortafabri lignari) paupcitatem noncotempiit. 
Mala eíl: etiam nonnullorumregnoriim coniuetudo, in quibus 
homine.s;artes exercercvtfibi viaum quaerant igiiprnim^jin 
efleexifíimapt: nam ipfc queque íofephregali itirpe oriundus 
erat, & tamen hac arte pauperíatem fuam rneliori, quopoterat 
modoalcbat. •• 
Ait prsterea fanftum eiiangelium, ^n te f t tm conutniremin" 
w U t ñ m S K r 9 0 e m ¿ 9 ftirituf&itte. Illuá,ante^uam conueni-
rent. 
ConcioVnica. 3^ 
rmt> non fígnifícat poftcá conueniíTe.Vt cum dicimus, publicus ^« Were.co-
i\\c peccator mortuus eftjantequam peccata fuá confiteretur, no traElmdiur» 
fi^niBcat,poíleaconfeíTum eíte,fed fineconfefsionc mortiuim ¡¿JeFerpe-
fuif¿:ita hoc loco antequam conucnirent fighííjtatvirginisfan tud^irgimt' 
ftifsimas fponfum eam grauidam inuenifle, quanuiis fanítifsi- Mar, u.jhe. 
mueiviscorpusnonviolaíTet. lofephautemyiheítocumejjctuifius: ^p.^.f 85 
'Cr nolUt eam tradúcete,yekit ecculte dimittere eam. Hoc vinTiomc thl-.sta.z» 
£in£to Xofeph fingulari ratione comíehit 3 vir enira dicitur a vi , 
quia vim inferí fibi aggrcdienclo fortiajUiftinendo aduerfa.abííi; 
nendo á feníliaiibus. Sumus enim tanquam aducrfovento con-
tra flumiiiis impetum nauiganteá^qui íiremigare ceííantílatim 
in contradam partem impciiuntiir. Hacde cauía mérito vir ap- 5 \ 
pellatur ijlc^qui minquarn adueifus feipfum pugnado defatiga-
X4 uir, femper in virtüíe crefcens. Q ma íi natura tarn felicita eft^  vt Símile* 
corpus eo tempore^ quod ad hoc illa prxfcripfit in debitani ma-
gaitudinem excrefear, 8c in hoc die ac node occupatur,vt fcili-
cercibumconficiaí, concoquat, de in membradiítribuatciirin 
cerporis vtüitatcm vígilantenatura, ratio inrebusípiiitualibiis 
detmitabit? Hos5 qui veré viri appellandcbent, & funt de fuá fa 
lutsfolicitihosviolentosDominusvocauitdicens'.Regiiumcae- ^ 
loriim vim patitur, <Sc violentirapiuntillud.Talis erat fanÓifsi-*-{^^,x1' 
mavirginisfponfus, qui vireiusappellatur, non eó quód viri 
cun ea opus pivTÍliterir, fed quod eius fponfus exijflcns íanfto 
eiusferuitio máxime addiítus, & dicatus erat, A'it autem, :C»ip¡ 
tpt'ufms.VíD,Hicronymusnotatad fanftifsimsvirginispu p ^ i e ^ J , ^ 
ritacm fignihcandá eo quód quanuisgrauida eam eííe feiens dif ^ Le 
15 fimilaret nihilominustamen iuftus eífet.Iniquum enim viro iu EHíin¿lmm 
ílo v fum eít, vt adulteram aecufare 3 tjuia tot de eius fan&itate, 
Se paritate teftimonia habebat, vtipíbiiietoculorumtcílimo-
nio j <|ui eam grauidam videbant., maios a eííent. O virgo piirif-
íima; cur fponf.iim tuum cuius anímiiro tanta moleília torque-
ri vides nonconfolaris? curjdSpirimsfanéti iecietaria mveri-
tatem non manifeftas? Huiufmodi, inquit illa, negotium to-
turnDei eí\,iliequodei melius videbkur expedirépra-ftabit. 
O quam fecuréiuííi viiiút/qui fpemfuam pmncm, Afiduciara 
in Dep collocatam habent, Amento cuniDauiddícer e poítunt: 
Deus nofter rrfugiü, 6c viitiis3adiiitoi;in íribulationibus qiuein-
meaerunt nos niniis, Quamuis humano indicio timendum ho- pfalqs» 
aieílif-
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iief H fs!'ms puell^ fuiíTe vMetur, nc ívíro fuo Tofeph not^ ^^ ^ 
infamia, no hoe tamenmetititifecí ftiitantumfponfimoleftiam 
féritit: fe eni m ipfam confcientiae fuíe fecüritate confoíatur, quae 
in huíüfiiíodi auguftijs magni folet eífe folatij.Plus fentit iuftus 
aliorum dolorem, quáin proprium:fe enim ipfum Deo obtulit 
in facriíicium. Cúípalter ille lofcphcatcere in.xígypto vin* 
Gene o :^US ^ etí"ei'eturípropna? affli&ionis oblirus alios vincios confo-
en€*4- laljattir: quare duobus illís Pharaoniseiinuchis dixiífelegitur; 
Gnr tiiftior eft hodie folito facies veílra? Cúm éfiini qu.Tdam vi 
diírentinfomnijstriñitiamex coconcéperantrquiahominesde 
prauatíe confcientiae quacumque re terrcntur. Tenebit eos fo-
leifft» i 6 nitlis fjüj fonantis, dicitur deijs. luílus vero IofepIi,mhiI íibi 
confeius, vt eos fomniorum interprctatione confolaretur: Nuin 
qaid(iiiquit) non eíl Deiinterpretatio? Diuus etiamPanlus aic , 
i .Or.t ,1 bar:Benediáus Deuspaterdomininoftri íefuChrifti,patermi ^ 
fericordiarum, & D eias totius confolationis> qui confolatur ms 
in omni tribulationc noftra, vt pofsimus Se ipli cofolari eos3ciii 
in omni preííiira funt. Cur igimr, ó affli^orum confoktrix;riaíi-
idem tufacis^ & íponíiimtuum affíiftiim confolaris^Qnia miií 
nim res granes & magni momenti cum riobis fecreto maníe-
ílantur, quamuis nulla filentij leximponatiir.nihilominuspu-
blicare eas non debemos. Et hac de cania cúm Angelus ieceto 
cum ea de verb'i diuini Incarnarione egiflet 3 fecretum feriare 
tenebatur j doñee aliud íibi dioinims renelaretur.Hoc y'éthi iila 
CM*4-: Canticórumfigríificant.,Meldilácfublíngua tiía? Perla;,&: 
melj diuinitasí& humanitas lefu Chrifti- Rederaptóris mftri 
figñificantur, quxin hypoftatica, & perfonali vnionc coriun-^^ 
OM fünts&hocmyfteriüno in linguatnajfed fub lingijajlBc eft1 
fpofa illnd no publicabitjfed fecretü fob lingua feriiabit.C mira 
humilitas? (^uxíia púella imperatori aIiciii}autRcgi defponfata 
taeere hoc poflct,6c non quam primum affin es 6c amkosper l i -
teras ceftos facerégerrirct? O cajleítis impératrix, Dco dcfpon-
fata, Deograuida, inDeimatreni eleftá, cninam hoemanife-
1/41,14 ftafti? Nemovnqiiáhocáteaiidiuit.Prophetalfaúsplimmum 
exaggerat fecretum, quod M i deillisrebus femaredebét^uas 
Deuscnmilíiscommunicare íolet. A fimBus (inguítjtéiréíáú-
desandiuimus, gíoriam iufti, S¿díxi: Sceretum meum mihi/c-
crecum meum mií lijReueiauitinihi Dcus gloriain iufttj hoc eft, 
laudes 
Conclo Vnica* 4$ 
Sf jauáéSV quaeper vniuerfum terrarum or(>cíU filiofuo humana* 
to tribuí debent: & firmiter ftatul nuil? hoc fecretum raanifeíla-
rcdonecaliudDeus iubeat. Qucrulocum feptuaginw inter-
prstestanftulerunt, Abalistcrrae porrenta audiuirnus, fpes iu-
ílo,& dicet.myfterium meum mihi. Portentqni vocatadmira^ 
bilia Dei fili j humanati opera^u? funt fpes iufto 1 & dket, my^ 
fterium rocutn mihi. Myfterium vocatquod npílra tranílano, 
fecretum: in quo íignificatum eíl non folum fecretü fuiíTe quod 
¡lli manífeüatum cíl:,verúm «tiara magnum beneíiciuq2,ii!i}dei 
roanífeftarc faiíTe.Hocipfum mérito fan¿tífsrraavlr^o dícere pq 
tuiíret:& ideó tacebatjeius reí curamdiuínsprouidentiaerelm-
quens.Coníldcrarc etiam hoc locopoíTumuSjfifan^ífsiniuniií-
lud matrimomum tot ac tantis3ffliélionibws& tnoleftijs plenuni 
aofuit,quidcritinah'jsraundimatrimonijs?quotcur^?quoiraolc'' 
Oiaeiquot affliéíríones? E x quo nupti magnum ad haJCo^niafcf 
renda folatium percipeíepoíTunt.Ecclefísfiiei vero qui f$ huiuf" 
modi curis liberosyident,gratias Dep agant, (k ea, qua fru| po^ -
funt quiete illi omniñudio inferuiant: quja qui íine vxorc eft fp 
licitas eft?qus Domini funt,quomodopl3ceat Peo, i^t D , Pm* 
lus:cufp antea dixiíTetíVolo autem vos fine folicitudine eífe, Pa^ ? **Or,f* 
ter quídam ex fan£Us illis ererai patribusdicerefolebat,exíí:atu, 
in quo Deus nos coftituitpoíTcvnuRíquenjq; Deiinfeamorem 
colligcre.Qiijaquemadraodum qui exdiueríis metallis npmos //W/r, 
habet, áureos quidera in lóculos abfcondit, &in fecretiorem 
crumenar partcm includit, arreos vero per ampias crumen* 
partes íiberos vagare finmita etiam DeujeoSiquostanqusm au^ -
aireosnuraos sftimat, facrisreligionum monafterijsincIudere,ác 
diacríís votorum vincuíís deuincire folet, esteros vero tan* 
quam aireos, Iiberos 6c laxos ia mundo íiait diuini* tantum 1c-
gis prasceptis obligatos. Ex hac cornparatione inteiligent reli' 
gíoíi quantum Deo ob tantum & tara fingularc benefícium 
debeant,cui áatamfidem nonferuarenefasomninocftet. Cum 
pugnarent Hebrci,tergaIióftibus praetimore vcrtcrunt,Iofue ve hf,?, 
rófcidit veftimcsiEa fuá, & pronuseccidit in ierra coram arca Do 
minijvfqueadvefperam dicens.Mi Domine Deus^quiddicam, 
vidcnsífraelhoftibusfuisterga vertentemjTantumexmilitum 
fuorura fuga dolorcm optimus ille dux capiebatrnos vero ex tur 
pi fuga, qua qaotldk in fpiriíualipagosaífe^tibus noftris fupc-? 
Ssnálpj.pari. i m i 
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ratiDeo terga vercímtis, quemitam obfecro doloícm 
mus ? Plorenius dikfHfsimi rem hanc kchryaiis digmfsímara, 
&fcindamus,nonvcftiír»enia,vtIorue,fed cordanclira pr<e ni-
iniatriflítía. 
Yitic iUitsm eo cogitante tecce úngelas T)omm ¡nfomnjs affáruh tt 
C m , fl d'cens ^ ¡neflBibiUs Dci aiilsricordia: qui ioftis tune ma« 
ximéadeírcfoletcúm rainusidillicogitant. Méritoíponfaair, 
Egodormio5ccormeumvigilar. Qtia:vcibaduosliabemfcn-
fus. Vnuscft, domicnsDsunj rncum fomnío ,fum vigila nscc-
guo/cumdoríiiicnsfoínnío, quod vehementífsiini t i l amorís 
indiciumAltcr fenfus plusadrem noílram facit.-amantiü enira 
confüetudoeíljeosquosamantcoríííumappellare: 6c ita ani-
inoa Dei ara ore mcenfaíDeum (inquit) cor,idcft,3itíatus incus 
fponfas me dormienre vigilar. O iufti conndíte, Deum enim 
habetis, qui nunquam veíhi obliuifcimr. ¿bn&olacob Angc* 
los & Deum videre datuaj non eft dura in parentís fui domo I s -
^ , tana 3 & profpcrara vitam agsíet, íeó in monte cum fratris fui 
Gene»i$. Efaufüroremfugeret. Etrurfus, cum timorc plenus rediretin 
9gTte3'i". patriara,itáeum Dominusfolatusefl,vtdixcrif. Vidi Domi^ 
numfaciead faeiera 3 & falúa faílacfl: anima mea. Ira iuílum 
lofeph inter tot anguftias magno hoc folatio recrcauit: attendi* 
teenimdolsns&mcIeíliaíihemfcireTe fponfum virginis efíc 
& cu lio dem , qus mater Dei erat. Excipíamus igítur dilc-
¿líisimi^laíto, &libentianimo adu€rfitat€s,quaí quidem bre-
wes crunt, quod vero fuccedit folatium diuturnum. Hoc verba 
Jfa iCi , H^a fignificant Mcfsix nomine difta, Spiritus domini fu per roe, 
eoquod vnxetitmcad annuntiandum raanfueds mifít rae,vt24 
predicaren! annum placabilcra Domino, & diem vltionis Deo 
noílro.Diss eíltnbuiationis & poenarum quamuis integra vnius 
homínis vita,quia etiam breuepotius moraentü fianno illi áster 
nitatis praemij comparetur. Hoc ídem exaggcrat Dcus diecnss 
Jfat,4f. Inmemento indignationis ^bfeondi faciem meara parurapec 
á te, in mirerícordia fempitema mifertus íum tui.Quid igitur 
nosdeterrerc poterit, fi laborum brcuitatcm, pratraij vero diu-
turnitatem conííderamus Nolite Hebreos ilíos imitari, quí 
cum Gigantes quoidam terrae promifsionis ingreflum impe* 
Num, 14. diré audirent^clicere prxtimore ceepsrunt: Vtinam mortui eííe 
»¡us in iE¿yptü:conílituamus nobis duccm ¿cxeuerramurin -ffi-
gyptmú; 
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^gypturn^O tímídi 6c puíillanírai • qui díoíoo fnunm prendía 
nontainen timoreaiáfcabijcere dídícírsnt. Eorum tarocn ti» 
fnoranimosnobisaddere debe£>€|ui non Moyfera, fcd le fu ra 
Clifíft'^» rtíortis & inferni triaríipbatorero habemus ducé.Lco 
siie Sampfonis antequatn abéoocddeieturafpeftu ipfo deter-
rebat: occiíus vero osdlis £mmn habebat in ore , 6c apura cxa* W.s^ ' 
iBen.Tentationes^c labores onoquaíti inhaC vita deerunt.-fed 
poíl«á qüam Chíj{lí>sRedeiíipi"Oi'noíl«r D^monera Se esus ar-
S€sfup€rauií»tenuíioníS,qaaeaote3tanqüaíij víuí leonisdentes 
erant,UKÍÍC qtiafi ap s^ fafts iu nt confoíatíonum rnelle inun 
quasDeusdum patíentíiríaleranturcoraraumcarefolet.'&ideo 
«os veibis iliis hettatur > Coníí^.úe, qmaégo víd tnundun). O lo4n.i6l 
Chtilie veré, & potcnlifsinícDüXjó fonifsime inferni dcbel-
a^lator: benedi^a fít tua illa liogua amoris plena, qua nobis fua-< 
utfsiaia hací, verba díxifti,quibusinfirm!tatcm noftram duas ob 
cauías confirmas. Priiaó,quiaquiaducrfushoílem vifturaiam, 
& profíigatum pugnar, anirnofé & foniter mérito pugnare po-
reíl.Sccündó,qusaqüiDiJCisvi¿lorisfígnafequitur,niagnam vi 
¿loria: fpein haberc debet 
Ait praeiereá Angelus, guoienm in eanatum e ñ . Cúm Za-
cbarixapparuít díxic.-Parieiíibi filium,hoccíl,áíegenitum: £W£> ¿ 
híC vero abfolüté inquit,Pariet6lium,quia nihil hicTanflus 
lof^phoperatuseft . £xh i s etiam verbis, Mariara coniugera 
• tuarn, & quod incanato meft, de Ipintu fanftaeíl, du« caufas 
inferpntnr, propter qnas gíodofus Ifíc vil Rcdemptorísiio^^ 
terappellatur.Prima,quía íiquisinaUeoohortoferit arborern, 
a7ÍHi^iscft& vocatur3rbor4quiefthortidoroínus. O fand 
virgo,tueshoríusconduftiSj iScfolí Dcoíctuatusitste íponfus CW.4* 
Yócauit dtceos, Horíusconciufus foror mea- fpónfa.'Hartus coa-
clufus taracorporis qiiaro ahiras virginitátein fignificans.Curn 
igítur fpiritus fandus in hoc horro, coiys íanélus lofeph. do-
minus erat, cceíeftern h m t arhorcm lefura Chriftum fcuerit 
mentó arbor etiam ipfius lofeph appelbtur. Secorida quiaíii- Dtuts,t$l 
bebatDeus quodfiq»is mortuusfmílk abfque libens,défun-
€\i frater, fratris vxorem ducereí, vt fratds fui femcB fufeitarer, i 
ik primogenitum ex ea filium nomine illius sppeilaret. Sao-
ítísshic vir íofephaílüi omni fenfaalj & camal i mcrtüus erat.* 
de iurds enim Diuiis Paulus ait, Mortui eftis & vita veftra GUf,$* 
R ^ abícon-
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x.Cvr.6. abfconálta eí> cum Carillo. Frater aiííeíii & proplnqnior fanaí 
hoíus defanfti cógftritos eíl fpiritus faníhis: quia, vt idcm Pau-
las air: qni acihxret Domino veus fpirituseíl:5fcilicet3ciim eo. O 
magnaiuftorumdignjtasiqaitantamcum Deo aiíiííitaíem ha-
bent.Traque diuinus fpiritus defané^s lofcph frater gencratio-
nem fuam in ciaspurifsima ípoofa fufcitauir^quia. Qnodwcdrm* 
tum eíl de spritu Sancto est. Mérito igirur híiüilofeph appellatur, 
vt lex iubebat. O tituluminter esteros omnes horninurx? títu-
los íingularem . Csteri enim omnes, vt Apoftol i , Euangcli-
ftae , Prophetae, Patriarchar, omnes feraorum funttituli,qui le-
fu Ghiifto Redemptori noílro fubiefti funt: hoc vero patrisno-
men iominij nomen cftsquiipipfummet dominüm lefum Gferi 
ftum doíninium &impcrium habet. O beate vir ? cui qui om-
nia fibihabetfubie£lafefubijeere voluí t . lufs i tDeusMoyíivt29 
Uxod.if, duosGhcrubincsfupra propiciatorium poneret: quod quidera 
Redeñaptorern noftrum figuificabat, quia vt ait Diuus loan^ 
nesipfepropitiatiopropeccatis noftris. Dúo autem Gherubt-
nes fupra illad pofiti füerüt , fandus lofcph & virgo fanftifsima 
Gherubines puritatc & coelefti contemplatione : nulius vn-
quam filiusadeó fuit parentum faorurnvoluntati obedicns vt l o 
Jefue,ig. feph&MariaeChriftus,RcdemptornoO:cr.Gumfollofueoran-
X>. te fk t i t vt rem nouam facra feriptura, exaggeraret díxit :obe» 
Centra Elut diente Deo voci hominis: Chriftus autem verus Dcus & vc-
diítdeVírjri' rushomo feroper dum vixitinhac mortalí vita ( m ñ o huic v i -
nit. perpetua ro obtemperauit: plurirai naraque Dolores fanfti pafsionis 
V.Maria, fus fanálifsimae temporc viuum adhuc fuiffc affirmanf : vt 
D.iAuguít, DiuusHieronyrous,Diuus Auguftinus^Diuus Ambrofius, D.j© 
Sermcfti.de Ghryfoftorous, & Diuus Cyphanus. Gaufa autem curin cru-
tepsreAmk ce matretn fuam fandifsimam dileíto difcipulo commendaue-
¿f.2, inluca¡ r i t j fuit vt Diuus loanncs quiiuucnis erat ci & fanéloeiusfpon* 
&U.dein- fovna feruirct. Quodfiin hac vita tantó cura honore affecit, 
ftt.yir.chrj quanto in coelefti gloria aífecifle credemus?SiGhriftus dixit : 
Joíf .mmíL Quicunquc potum dederitvni ex minimis iílis calícem aquas 
/«p. Matth. frigidae tantU[ninnominedifcipulí,amcndicovobis:nonperdec 
CyfrUnm. msreede fuá, quona praemio eü remunerabit quitot annos vitae 
Sermone de i l l i alimentaproprio fudore fuppcditauit?fi ipferaet codera in lo 
Tafs.Chriflj co dixit.quirecjpitiuftüin nomineiufti mercedeiufti accípícr, / 
Mittkio. quiiuflorü domínuratanto cüamorcrcccpit quanammercede 
dignas 
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•ji ái^rius crít ? quapropter cum rantum fanéius hlc vír kxceio 
óoÍ4Ít,hiímiUter HQS cius patrocinio áedamnsfvt diuinarti nobis 
grátiaci impcrrct qua tándem proíicifcamur adgíoMaía ad ( {m 
nos pcrducatleCus Mar i s filiuSíAmem 
í n F e í l o S.S. A p o f t . P h i l i . & 
Coíicio Prima. 
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O C Éuangeliqm parscíl ruauifsimnllius fcrmonis, 
quoccíeleftisillecocionator ícfus Ghriflíisiri vítima / 
illa coena difcipuíosfupsob cius diíceíTum trüles con! 
íbisri voluit.cumcnim citódiUeírurura fe tfit á m í í * 
fct ad patrem & rriííí hoc nuntid turbari eos vidiíTcVj longuirf fsc 
monem inftítuír vt moerorem illum cxeorum animis tolIcrcr> 
quifpmtualibus excrcitijs rnsgno interd«"ín folct cfls inipe'di* ^^«II» 
pneqto.PrÍ!Tíüm aatém qiiodillisdixit hocíimyQreditíi m Deum 
&ínmtcredite ,Qiúdvvms fom Déiftí. Es'quib^s-ve.rbís inlerfiir 
íid«m magnas a ni m is nofttis vir.«s addcre.,.Quárc D:*P'wh.t*tSm[ 
¿ti ,inq uirjper fi dem viccrunt régna,ope.raíi.f«jnit iuftitiam .ad^pi'. 
a tifúnt rcpróroifsi.ones.V bi P.PauIu$,pertotu.caput.prob.?.t ^ \ * ^ . H k Í i 
ñ o s o mnts tatn prorpcraj-quani aducirá .per fidct» faptxz&vh&c 
cnim dao Daemonisarrna funr^quibuscum ho(ñmibuspnpéme• 
folet.Hthocvcrisa illa figniíicái;,Proieélus eft Draco í l témsgnm7 
aécufator fratrA- noílroruoi ^q ui accu ía bst illo s anrc conCújeúum-
Delndílr i die ac n6£ife.Per dic profpeta pev nofAcm aduerfa íig-
nifícantur.Qüia qu e m a el a- o du d: c q M i s q u i Cquc íir cognofeitur, 
Roftíi VCÍO minin«íitactiá inprofpcritatis die ómnibus noti fa-
muSjomnegnosaeftiftiant 6clionoreafHciunt:íi vero aduerfítatis 
no.xadaenit conctanquam ignoti contemnimu r. A.ecufafeauté-Smile, 
Dámooern nps dicac no£lci eft tam -prorpcíisqua aduerfis- tíos 
teiitsrs:& quamuissdtííiriitacisíentstiofortior eí! tamen pro 
^ . Saníl.j.pars. E 3 fperi-
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. fjKmatis altera periculofíor. Prinió quia in his mlndrem fofe* j 
mrk* Hwiseautelam adhibere . De Iconc narrsnt naturales HiOorici 
cura tnuftdaludcrcinterdunifolere: &ciim nihiltam exigumn 
animalpoír€Íibínocerecr€ciat,-&Í2icautiuseamconteninat rc-
pitUlapauIatim.&cumísinusidimprouiduslco cogitat, euta 
per naras ingreffa enccat;ita eriam piofperitatcs & voluptatcsjn 
qqibus tutus CíhiSefecuras efrehoínd vidctur per fenfusfibiadí 
tumadanimamqusmati cuiraortsm infglicifáimam ánferunr* 
Secundo, huiufaiodi tentationes pcriculoíioresfunt,ciuiaami-
cos innobinpfis habent, quí adituai libcter illis prarbere fo^ 
Si Dux aliquis cxigüis copijs magnarn aliquam vrbero oppug "a 
Kat,& ?,b eo qusías caufam eam effe refpondebitíeó qüód Víbis 
pr^fc^usj & portarum cuílodes eius amici fint, zrqua zfik caufa 
vidcty^&milííurD muhitudo inutilis & fupeffíua foret:eodem 4 
ipodo quamuis profperx, Se fecundsresnon magoashaberc v i 
res vidcantuc,& exi^uíscopijs anirnac arcem oppugnarc, feien 
dura tamen eíí faréreintus inlidias & arcis cuílodcs eíleextcr 
nishofííbusamrcitiaj^cfaoíilíantate coniunílos . ínter oculo» 
cnira ^pulchrítudincnijintcraiires, &türpíalafciuaqucvctba> 
intfr corpus 1 & voluptates magnaamiema eü .quarcpcriculo-
fura e ñ n c hoñes prodita íide adraittant. Has ob caufas iuíii 
tara adueríitaturn» quaraprofpcritatura tentationes fidefupera 
reconantur, vtaitcolocoDiuus Paulus Moyfisexeraploappo 
fitodicens:FidcMoyfesgr3ndisfa¿lus negauit fe eíTe filiurafi* 
l j> Pharaonis, roagis eligens affligi curo populo Dci quám teta 
poralis peccatihabereiucunditatem. Hac etiam de caufa de fide 
Í#4».Í» loqucnsDiuusIoannesait . Hxccftviéloria quas vincit roün- f 
Cant.f* duna fídes nofíra. Non gladium aut enfem, quoad viftoriam 
confequendam pugnarausj fed ipfammet viéloriam fidemap-« 
pcllatrvt.fígoifice^Squis viuam íidera kaber, certara elíe v i ñ a * 
mm.QuamobreradiltílifsimiinadüerfítatibuSjquás pafsirain 
hac vita occurrwnr non turbeturcor vefiruna nequei;brmidss,fed 
hóc remedium adhibete. 
Cnditis in De(int<&J in mecredhe t \*\vt\n\\xm enim ad Cordís 
turbationem coflfect, credere vosDeum habere,d£ Deuro cííe 
le&ra Chrirtiíra^ai DeuscxiRcns vnaetiamhomoeíl. Cuius 
quidem reiraíionem nonitafaciléfoTtaíre mtelligetis/ed diH-\ 
gentsríonfidssanda efi^ &excniplo dsdararipoieft.Nain qui 
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i Dommum Katet regem &ab coamari firmíter crecHt, Iiuius 
fti confidctatio magnam ilK in aáucrfitatibus fiduciam pra:-
bct. Et quemadmodum thefáurusabfconditus magnam ho-
J njinilíetitiam affeit, fímagoum illi aliquod rei íamilisrisdam 
ntimcontingit cum fcilicet, eo thcfauro poíTc fe adueiíítati fuas 
mederi recordatur : ita ctiam multo msgislaetatur in aduct 
íitatibus iuiíüs, Deum fe habere cogitans Rcgcra infinitsc 
potcntiíB,& amorisj thefauruni inarílimabilcm, &pra:fidiuni 
inhuius vitac miferijs firmifsimum. Quaré, vbi nosIcginau*: 
Ego fum dotninus fac¡cnsorania,fcptuagiatainterpretes tran- IfaU.^Jfi 
íiulerunt: Ego fum Dominus,quí complco omnia. Hac con 
* fidcrationc íc indtabat Dauid cum dicebat: Quarc triftises Ffdm^il 
anima sica, &quare conturbas ftfeSSpera in Dco quoniara 
f adhuc confitebor illi^falutare vultus mei &Deus mcus.O ver-
ba fpei^ fiduciaí plena, ca, quacfo,fratrcs, ín animis vefírís 
imprimiré cogitantes aduerfitatcs omncs 6c tribulationes á 
Deo immitti, qui infinitr potcntis, iníinitac boniratis 6c fa-
jpientiíc Deas eft. Quare cum infinitae potentiac fít i pofíct 
quiáem rcrum ordinem matare: i ta, ve aduería nulía fuccede-* 
rent . Et cúm infiqitíe fapicntix fít, quod cuique conueok 
oprime nouic . Cum infinitas bonitatisfit ,& infinite vos amee, 
pluriroa tafsen vobís infortunia fuccedere permittat : pro-
culdubió hoc vobis máxime conuenirc credendura cñ, ñeque 
ab eius volúntate vllain redifeedendum : quód fihocnorííiac 
máxima in cordibus veflris turbatio confequetur. Videreeft 
quofdafB , qui plufifíia infuis negotijs machinantur, & fimi-
S les defí krijs fuis»fibi fabricantur euentus : quijíí fecus ac cogi-
taucraut íuccedunt, snguutur, rurbantur, & conqueruntur; & 
ita mífesam degunt vitam ,€0 quod proprix funt volontatis 
amatores. Q«ate fs quiete viucre quis opratfc fuaqiíe omnia 
clmína; volumati cbmmittat, cuicquíd cuenit, fíué profpermii 
aductfumianqüamfidiuinaprouiderstia decretum laE?to& 
libcad animocxcipícns.Hoc DiuusPctrus monct, dicens, Hu- Í»^.^. 
miliamini íubpotemi raanu Dei, vt vos esraltct in tempere viíi 
tationis orancen fojicitudiucro proij ciernes in cum quoniam ipfí 
cura sil de vobís. Hac etiam imclligebat Dauid cum aiebat, Vfdm/ji-, 
Konne Dco (ubícela erit anima mearabipfo ením falurare mcü. 
Nuaquam quictusviucs, nifi dominum tüum quaíi beSia pes 
£ 4 moa-
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m m u m . {k tphmtkménemta , 6¿ íiíie vilo oners eadcm fem?. ^ 
^i.aními^acritatéit^M'eti's^O; fañftifsime Rex Dauid, quem 
fjd'm. j o . lía fuae voluntati dedítuití habcbat, vt díceres, V t íumen* 
ttímfaélüs fum apudtc, &ctoí tnipcr tecum. Quanam posna 
éura illa Hsbraéoruín ceruÍK: a diiiina iüÜicia punlía fuit vqui 
téties diuinar vólantatis isiíperío tao«|uam indomitae belíuce 
tanta cum aniréi pertinacia- repugnaBaut J^Sfam cx fexcenrh 
honiíhüm" miiU&uSíqui ex ^5gypto,teá'fítü.p.romiíTae. fraen-
dár fpe Sí defiderio egreísi ftínt ,duós famum hac de ca¿fa in 
eam 'ingreífós fuiire lacra te^^^ his etíam ver* 
1 - bil^quibíis •D'omiriúsdifcípulós'fiibs raónét n'é eorum corda tür' 
beíitur-.-fcd in cum -qui veras cílDeus^cbnjniáriufsíniie credant^' 
tphej.o. , patet,quám veré Díuiís'Pa'uIos fidcín appellaücrit ícutuoi dí* 
. .. cértí:In ornnibñs ín.ípentcs fcutdm fideí,in quo pofsiris'omniá i® 
fimile* tela- ncqüifsimHgoca-ex.tioguerc . Nam q^cmadíDodura ícu- t 
tuei duas precipuas fccípórisparttscofífedícet, & 
dit,íÉa etiarn yiüa fidesratienérn & voíuntaíem,né peceati íufl 
: bátío ingrediaturdcfendit. PKrriniíim ad-hanc. rem faciunt ver* 
lom 13. ba illa áglorioío Baptifta prolatatQui credic in filíum Dsi.. ha-
bervítam xternam : quí antera incréduíiVi eft filio non videbit 
vitattnfed iraDci raaoet fupereum. Magnaenim fitaeterno par 
trijniuría,^filioeius lefaGhriftófidcsnon prarílatur: vtipfef 
loan.io, meí ponderauit dicens: Qtjem pater fan£lificamt, & njiítt in ; 
fBundnra vos didris^qnía bíafpBeraatiqüiadixi, filias D.ciTüm." 
Qiiam-obrem fratres creditis m Deum <5cinChriifl;um credite, 
• qoi cft verüs Deus. .• 
Secunda rafio quam attulit yne eius dircipüli eius abíéntia i i 
íurbatentur eft, In.domo fatris mei manfiones multafunt. '-Quafi di* 
cerct, piares & vari) in ceelo gradas gíoriae funt: & qui plura 
in hac vita mea caufa tolerabit, piares gloria? gradas confeque 
tur : quaré maioris praemij ípes ad maiofa toíeranda vos m 
citare debet, (^cmadmodura defidedixirtius^ ea tam aduer-
Í3;quam profpera fuperare, idetn de fpediciraus . Primo enim 
fpe homanae volupíafes& gaudia .fuperantur, nécornóílfam 
turbare pofsini> vt Dauid feciffe legímás, qui aiebat: Si obli* 
f tJm .i'$$' tus fuero tüi Hierufalem j obliuioni detur dexreramca :iadhx« 
• rcar-iingaaítií^afáitcibus.nicisfi nonmcimncrotai:'.fi no^ n pro* 
pofutro HisturaleBi in principió Istitiae meaPtSiuciVt alius inter 
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¿i p.res vertlt:Sí non facíam afcenderc Hienjíalem íiip er capul IM * 
t iúx raeSjhqceñ s (i prxclpuum menm. g m á m m hoapofu^m 
in rccordatione Hicrafakm, ilUm gloriam meditaiiílo, $Um 
sternam pacem ¿c quietcm contemplando , ad i l k m tcrfenis 
ómnibus fpreti-s omni af&ílu, .ftudio., cégíratione síp; rao do. 
Ó beatosillos, qui fi humana aliquá-fc feioflíett obiedstie •& vo-
lupfas,qua brcuisca futura fít1cagitatj&ammuraadcslefteglo-
nam perpetuó duraturam contemplandam extítat j ira tnlm tur 
bationem, quarn terrena vol^ptates & proíperitates in coíde 
caufarefolenf,faciléfupersbunt.Superanturprs;tere?. ípcaduer-
fitaíurá perturbationes. QiiareDiuus Auguñinus: Maíer, in- & t^ttgx.m 
qüi^HierufalsmciuitasraaílaDeijtcamatcor m^umrptí medit, 
dincm ruam nimium dcfidcratmens mea.Et cum-píura disi£r«r, 
13 verba illa fubdidít,quíB Ía memoria hserere perpetuó deberentj 
Ibi fit mens,5c hicerirrequiesndeí^namoreai omnem, curam, 
¿cdefiderium mcxleílibus boniscoiiocatum habebimns,rerro-
naomniavilifsima videbunrur.Abijce rerum humanarum amo 
rem> & nihil te perturbare poteritmam quia ha:cpluriaium ama 
mus^ideo in quiete viuimus. Ideó nostorquentiniuríf , ideónos 
parentüm &filiorummors angit, ideó nosreifamiliarisdamna 
pétturbant. Hinc iiludeft quod dixit Diuus Paulus Hcbraeis, ^ ^ • W » 
quicreoidcrant.-Rapinam bonorum ve.ftrorum cumgaudio fu-
fcepiíliSjCognofcenres vos habere meliorem, & mancntemfub-
ftánciam.Hiiliud*ipfum Diiíi Auguüini experti fum , ibi fit 
mens, & hkerit requies; quia cnim ípem fuam omnam in esie-
ftibuscollocataoi habebant.faciléillisfuirterrenadefpicere. O 
Í4m3gna ChrijíiahórümconfuíiOjhomínespauló ante ad 
fidem conueriijitasterna cs l íbona araabaot, vt cumpropria 
bona dirípi viderent, non folura uuliam ex eo dclorem, verimi 
etiá magna laetitra percíp€J?cnt,Nos vero, quorum iam fidc¿ fsnt 
fcitjquaanimi moleflia, qua inipaticntia,, quo dolore adueiíira'? 
tes éxcipimus^Excitate obleero, exciratejffatreSíaniraosad cx-
leíWm pátriam, vbi breai, & exiguo iaboripraeparata funt pras-
mia fempiterna. GúmDiuusPauluscorpoiuni refurrfílionem c^<>r^ %* 
firmifsimis rationibusconyprob2iret?ii«c verba fubdidit : ítaqj 
fratres,ftabiks eílote abundares in omoi opere Dominí,feientcs 
quod labor veííer non eft inanis in DomiaoQi ja ; cum ita íint: 
• NtíimíeturmyeflmmñequefrrMÜJtt'NoaeíiimeritlabQr vefteí 
E $ inanis 
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?fa¡m,i69 inanísin Dommo, fcdpracmio &mcrcedcplcnus. Ethoccftí j 
quocícIixitDaü¡cl:6atiabor cum apparucril gloria tua, vbialia 
?raaflatio habetrfatictas laetitiarum «ft cutn vuitu tuo. Id«ó prse-
mium ülud diurnum dcnarium appellatturjquia dcnarius,nuíDc-
f uife omncm in fe contínct,vt hoc nomine bona omnia in aeterno 
ÜIo premio incluía cíTeinteiligcrcmus. 
Ait pratterea Dominus:^/ <¡u«mims dfxtJfemyoks.Hoc hoc 
verum noneíletnonaffirmarem.'fcdcertiísimumeíi,quia vado 
parare vobis locüm,in cruce prohumani gcnerís redeptionemo-
Tiens*l¿tfi¿hiere,,€r fr^pdraHero yohtsIccum^ iterum ^ enUm AccipA 
>w AI meipfum^tVei s g o ¡ a m , ^ >Mfitts. O Verba fuauifsima^Sc fola 
tij plena IPollicetur híc fratres,clemcntifsiinus lefus fuorü mot-
Peut,?, tifceírc3dfiiturum.DixitMoyÍ£spopuloHebr2Po:Tutranfgre 
dieris hodic Iordancra,vt pofsideas nationes máximas,^: fottioiií 
rcstc?ciuitates ingentesJ& adcslum vfqj muratastpopulum mag 
num atqj fublírnem fiüos Enachinri,id cii Gigante*. Etquia itcr 
erat periculof«m,& Gigantes térra? promifsionis mgrcííum erat 
•L- ampeditgrijVt populum incitaret,addidit:fciesergG hodic, quo4 
I¡)ñs Deus tuus i'pfe tráíibit ante tcignis deuorassatq3 confumes, 
quicoterat eos.Monisrráfítüs lordanis cft traníitu pcriculofíor, 
perqué adc l^eftis pstri^ poífefsioné datur nobis adítus, vbi focií 
, noftri <5c amiciviuüt, Angelí nimiru, & fanftinationes maiores 
¿c fortiores illis,qu3s Hebra i^ poflcíTuri erat, ibi alise cíuitatcshis 
fine vljacoparationemaiores^máíioncsfublimes & caekfl:es,dc 
quibusloquitur hoc loco Dominus. In eotranfitu dsmonesnos 
expefírantíéc laqaeos nobis parant, 3c inftruunt, vt fallerc nos & 
VfAlm.sÚ iwítifc pofsint,vt affirmat Dauid hisverbis: Aduerfuro me oro-17 
nes cogirationes eorumhi malum, ipfi caicancum meuro obfer-
uabunt.Calcanei nomine, quac eil; vltimacorporispars roors fi-
gnificatür.Etquemadraodum venatorin anguiíoaliquotcanfita 
a téditrctia,vt íitpradafeciírio^itactiam dácmoncsin anguftifsi-
mo illo roortis tranfítu magnasiuftisinfidias parare conantur, 
quia fituneclabunturincolunies,nuíl3iam teliquafpescfl,Vc-
rura quemadmodum Moyfes populo Hebreo 0 c i nomine di-
scityoelordanís íranfrcu míimeret, Scies ergo hodie, quia Domi • 
ñus Deus tuus ip fe traníibit ante terira ny Í;C Saluatof jpft ad fuos 
in quit: í w n m yenUm, cr ¿ccífAm yes dd méiff-m^Vt ^hi egffttm 
£tfs .O fíngularc tk diumuta auxiliíiip. rioc ducc quis tránlitura 
* • iilura 
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iSinumquamuíspcriculofum extimcfcct? Sí coníiftantaductfum VfÁz€ , 
me caftca non tlracbit cor meumiaiebat Dauidj cu m antea dixif-
fet.Dominusilluminatiomea, & falus mea, & Dominus protc-
¿Vor virar mes. Etquamiiit hoc loco cumdifcípuHs fuis praecí-
puéloquatur(cxquoeolíigut Doftoresfacri ChriftümRedem* 
ptorem noíhum il lom vniufcuiuíq; morti intcrfuiffOnihilomi-
nus ramen ideó fidelcsorancs eum in fanclifsimo Eucharilliae fa 
cramentomortistcmporerccipiunt, vteíus ope & auxilio fecwrí 
abhoftiuminfídíjsad aliam vítasn tranfircpofsint. Cumautcm 
moriturum fe eíl'e,vtad patrera irer,antea dixiíTe^addidit:^^;^ 
(gv WÚfckiíjO"^Umfcitis.WXi vero doloris aéfeftu impeditiquid 
íibi velletnon perccperunt.Quare D.ThomaS:^íwW,inquÍt;»e 
feimus fAo yadis, O* yuontode^ ojfmnus yUm feire 3 Dmt lefus: E^o . 
rpyM^ntas^yitainemoyenitadPaírem,mfiperme:Q{jxxltD'Augu ¿^^«A' 
ílinus.cur vocans fe Chriílus viam, vná etiam veritarem fe & v i - l ^ ' - de><¡rj 
tamvocurir.Nonfinecaafahocdixif.vtmíelligatishancviamíio 
tiVe,vt alias yias,per quas rncedet c raers eíhMcndacia quoq; peí 
vias feri ík nafciíblent,& idéó ea appellave foletis nuntia viatica: 
h^ ec yetó via,non folum via cft,fed veiiras^Sc vka.Qn are hsc tria v. 
conionxitjVtl^ti &a!acresliancviamaggfcckrcmur:^w<<»fwfl>e 
nitad Fammtwfíperme .Hoctñyp&meAmumtitiontmiVtl per 
me,ideíl^cr mea meríta. Solebant anriqui ftatuari) ante quam S;W/ft« 
ftatuas vulgo oftcnder£;nr,easpniis di!!gcnt«infpicerc> & fiqua 
eíTent vit ia atiente examinare: quod fi nulla inusnírent in humi-
Haliquo & Ínfimo loco collocarcvtinde onmeseamm perfeítio 
né exade contemplan poflent. Qupd fi nonnull§ cííent imperfe 
ao<aiones,quasfaciié qui eas propc inípicesír, deprehédetc pofset; 
tuneeasin fublimi aliqua colüna fíatuebant, vtprocul infpe^at 
quod inijs eífet imperfe^um no appareret.Dc noftris ómnibus 
openbus quauis iuftis dixitIfaias:Qoafipanusm6ftruat5 vniucr jf*u$$d 
fíe i r i t i s noílrgúndigna enim funt, vt diuin j raaie(latí grata Se 
accepta fiiít.Quare neceíTe eíl, vt illorum artiécum vtamur inda 
ftria^mfublimiiJk coíünaleíuChriflo Redéptorenoftro ^^^^^ 
collocemusjvt fnis raeritis alicuius eífe valoris, & merití aeternot 
patrivideatas.OC brille miferiaru noíharüreparator,quibusta 
Iñüdíbuseíísterausobtam fingulare beneficiurain noshisvér* ^ 
biscollafum. Egofumyk, yetitas, & ^fta /Excita Domine corda 
noñxfyyt ad patremper ?eíamti¿ áraitatipnc magna cum cusa 
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i * itiligentia ptoficifcí íncipiamus* Attcndítc aottm á r íe f t í í s í^ í 
m\ horam vcrborum ordíneín'priüs 6nim viamvmox rcritatcm» 
in fine vero vitan» pofuit,vt doeerét ncniinem vitam aáecjui 
póíí*?)nifi pjfus per veritate tranfcar. Si Ghíiílianos orohes quid 
quíErantinterrogaretis, vitam fe quarrere icfponderent, quáni| , 
pet veritatem inuenient, íl eam ferio & diligentcr q imui í r . 
I?ic>obf€cro,religiofc quid quacris? quiero vitam: benefacis; fed 
quamnam viam clegjñi?Chriíli.inquies, vitam elegí,ideófan-
¿ix íeligionishabitumrecepi . Opííme,red crahfiíum verira» 
lerFierie leías,vt nimiruni vetu^ íisrcligiofns.lefu Chriíhejceni 
plum intuere paupertatisíobedientiae, 6c caftitaíisrvcrum eius cf-
fs imitatorem ilude, Rcligiofum dixemntaliqüídiciá verbo tc« 
linquere, & illudreligiofum appellanV quodei lá rebus profanis 
ob ciusfan^itaremfeparatum.Monachus autemhominerafo^ 
litarinai ügnificat, & á fafculari cónuerfátioné renaótumj ^ huc 
j ) . Htt$9*in I^i^iis Hicroptymus alludit, cum adHeliodorum feribes: Si es, 
eptff.ád ffc ia€[üir,monachus,quid agís in vrbeí'Si igímr tuíolitariases, ve-
héd*. ruscsníOnsch'ís: llrerum ornnium liumanarum aíFetturn reli-
quií l i^ems esrcHgiofosj |e ira per verítatem traníiens^ad viram 
qi?3J ñee carct, peruenics.- T u vero Ecclefiañice quid quaeriV? 
Qu2Bro,inquies,vitam per viam inccdensrcglam, quaceíí lefui 
•,.?,.: •Xhriñiisieiusdo¿trma & cxemplo.Optima quid? via,fiper veti 
tate ti'aofi.s,G veré leíu Chrííli v^ftigiaMnitari* . Sum mus enim 
hic Saccj jüs fecunda ordine Meichifedeeh, elesraoíynasquide . 
recipiebsr.fed non, vt maioratus inílitueretjnón ,vt affinesfuos 
ditirst;non^vt volí}ptaiíbi3S,^c dciicijs fe dedcr€t>fed in máxima 
íemper poníate,6c %n^itaí;e v íxk . Quarefi vos eum quantum s 3 
itite VQbis etljimítamini, fucile tute per véíitatem peruenietis 
ad:.v.kam.O paires facerdoíes perreuerentiam altiísimiillius Dov 
SBim^quem- ycftris manibus quotidíé tcnctis ore recipitisad* 
tif ejObfecro, qüoácunqüe.offi.ciüm»& muñas ie domo Dei, » 
qmm a i * e x, fe i níimu ra videatur, magnüm tamen eííe, & fub ii -
leíuf A í|?í}&ab hominibus eie£lis|>rzíía!?i squuracíl:. DixitDeus Ib -
'JH •4' £51í?. g i j ^ duodecirn vírosíingulos per fingulas tribus, & pra> 
clft-ésyVi toUantde medio Tordanis aluieo duodecim darif-
•filaos- lapides. Quid refcrtDoiiiincvirós^leftoscíre, vt lapides. 
de ^^níinetí^í|3ñi^Nonne•fibaiultbotpf¿•ftití.0ém , fatis erat? 
H.o.ciuf3iijTc:áíco,v£ íígnificaret, quodetínque ofíicmm>qu3íimís 
vilc 
in ¿orno Dei csercench homines cligcre neceílatiurn €rat3quari 
to ínagiscligerc opüs cfitad facctdori) raunusj &3d facrofan^a-
.E cele fíe facra menta adminiftranda ? T u veroiorirperitc quid 
quíeris? quzro, inquies, vitan!,ideo Sáííiianíic'í? tot annos literis 
operarn dedi, & per viam quíelefus Chriílus eli incedere vellí. 
A f opaseCl te per veritatem tranfíre, iSceatn tsomnibus viribus 
declarare fequi, Si a mendacij & violcntix viribus tueri; fed heti 
dolor,quam pauci hanc veritatem fcqauntür. Equosaliquosvi' simileí 
dere efl:, quorum eá efi: natura^vt ante quam fluminisaquam bi-
bant,eam pedibusturbent. cum ex fe perípicuaeíTetác lucida: 
1$ eadem folet eííe aduoc itorum & iuníperitoram propnetas, qui 
bus H litem aliquaoi aqua cíariorem coramitrítis, ita eam arga-
inentorum & iegtim faarum ambagibus obfeurant & turbant, 
vt vixdccemaut viginti annorum fpatio clara & dilucida fícrí 
pofsit. Aquam tutbant, vt eam fiBi loií bibant, lucrum cnirn & 
vtilítas illorum cíl:, Ütiganriüín vero labor fsrpe inutilís^ Y x vo ¿H*'11: . 
bislegifpcriti.quiatuliílisckuemfcieoti^ipíinon i 
eos qui introibant, prohibuiilis, dixic Dominus, O quot lurií^ 
periticaufa funtj verades 5c fimpljcescondeiiíncnturi. T u vero 
nobilíSjquidquaeris^vicam(inquíes) nonnemequacrcre vidcsí 
quanarn íntedie acno£leoccupor, niíí Ixtarn & delscatam vi-
ta m in molli leftolojin delicatis cibis, inqmni volujfstatum & 
deliciarum genere quaerens ? aíiam poft aliam voluptatem quat^ 
a<Jro, & ita aliam vitam,quam beati viuant, confequuturumefle 
fpero. RccedCj recode fratcrabhac via , quas te ad inferni vi-
tara dueet, veritatis viamcape, quae eíl íefus Chriñus 6c itaad 
beatam vitam dabitur peruenirc; verus efto nobilis, & ea quae 
nobilemdecent praeí>a,3nimi,fcilicct,vircutcm, 6c fordtudinem 
in prauis aííeílibus edomandis excrcens: vía enim per quam 
adínterituroruisnonnobilíSíimónechominiSjfedbeílufpotiüs > 
vía efl. Siceam appdlatctíam Ariftoteles: vita voluptaofa, e(k ' i l 
vitapecudam, non hommura.EíBoetius: Si voluptates beatos ^•r» 
cfficcrepoíTent: nihil caufar eílctqain pseudes quoque beatas fo Soct.^ , ieco 
redicantur. Denique quotquot hic adeftis, qui Ghriflianos vos fs^refat y. 
eíTcprofitcmínii Scaítcrnam vitam optaíis,&qu2tkis, veritatis 
qua-ío 
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qu^fo víam vt cam affeqúaminí, eligKc 5 ¡d eft, veros cíTc C hrl ¿j? 
ífiaaoscúrate iilorum vcrborum memores quxaitOíuus Pau». 
Cm-S* l m : QaiChriíli runtcamcfa faamcruciíix'eruntcum 
i.iífg". x^ . coiicupií'cemiis. CumíjailitcsSaulqaaFrererit Dauicíineiuslc-
¿lulo,non muenenuit ,fedmuentum cft (im'ílacíura. Magna 
profeso Chriilíanorum confuíio vt in Chriíh leíto, id cfl, lan-
¿laciusEtclefia tot fimulacra inucníantuctot rciJiw, Chiiitía-
ni gratía & fpiricu deñitur!,eo quod per hanc vcritads viam non 
tratifcautj&mortua tantum fide & «xtcriorí quadam vírratis 
íjpeck contenti (ínt.Gcntilítínn híftoríx narrant quod cum Gen-
tiks templa fuá dedicabant veros homincs idotisfacrjíicabaut» 
poílca veto tempom progreíTu hominum firoulacfa offerebanr, 
Idcnnialíquo iiiodo in D«¡ Ect lefia faélum eífedicí potcft: na-
icelísenimEcclefia;insiio Deofe oíFcrebat veri homines Chrí-a S 
ftiani yfcííicetj veri 6cfolidi gratía &fpmtu vmirnuncvero íla-
tuae plurimi funt 6c íimulacta , tigaram tantum & fpeciem fan-
«ftitatis habent, exi^eatiara veió fcrc nullam. Pudcat igitur, di-
Icéliftim^ (fatuas cíTc & fimulacra, & veram tándem, & folidam 
virtutem ferio ampleílimini, & in ea conftantifsimc pcrfcucra-
te, doñee ad aEtcrnam vkamperueniícdetur; aam fíaeperfeuc-
raottaBVÍrtuteparuínincepiííeproficiet. Oedatmoneait Chrí-
loán.tt ftaíRedemptornofter:Invéntate nonfte£it,qu5anoneftveri 
tasín en .Optimequidem íncepitinfcelixjfcdineajquaincepit, 
veritatcnonpcrfeucrauit mendaci) Sifalfitatis amatar.Non h c^ 
vobis, dileftifsimi, via terendaeft; fed ea, de qua Dauid fie aít: 
J^f/.jiS. Legemponemihi Domine viaromandatorumtuotum,& cx-
qmram camícmper.Seraper, inquit,qmaquarauis longiusquiy 25 
per hanc viam progreflus fit.piustamen vis. illueliquücn cfítSc 
quia ante quarn ad mortis metam peruenistur, nunq-sam confi-
jfr/í.iS. fiedum cft. Quare deiaíl-oait Spititusfan¿lus:Cám confoorama 
Lierit homo, tune incipict. Per hanc viam dúo hi ApoOoíi, quo-
rum íeíHuitas hodierno di c celebratur,tanta cum perfeuefantia 
ambulaucrunt, vt vita potius priuari volueiint >quam ne mini-
miiiíii quidrm puntura reuocari potuerint. N eque íolum hanc 
spíf viamíequutifunt, verum etiam caeteros omnss,vteamfe-
N ^ i » qucrer.rur,& verbis & cxcraplo docuerunt.Cum filios Ifracl nu-
merari Deus iufsilíet, qui vsginti asnos excedebant, & adarma 
idanei eran^compcrtumeílfaiffefexcenia triamilua virorum 
quingenti 
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gbqmngenti qulnquagínti: qusquidemuItitudoopüjiiSíViribui 
&armispotltilsifna exiguaraomnmotcíram&angüflam,qu» 
Palaerihinae anguluscrat,acqüifiüit, & cam magno cura laboré 
tamenDeus potemiaiufuá incaoftenáiíísdsciíur, Atqnan-
lovermsdidpoterítjDetini porentia fuarn infuis Apoüolisoflé 
diírc,quinumerotaoipauci, viribustaminfirroi, verbis tantum 
de vniucrfoterrarum orbe ti'mmpbarunt,& resadeo díffidks^vc 
funtfacrofandtafidei myftcria,ita hominibus pcrfuaferunt,vt 
plaiimi corpus diucríis torroentorum gencribus obijecre mal* 
letj quam aretnelfufeepta veritátedei¡cere.Ita>vtnieriíó D.Pau i,C#ni# 
lus dixerit: Infirma niünáielegir Dcus, vtfottia quasque conñrn 
dat. Ab eo igítur,quitátam infirmis fonitudinem p?3ebec,humili 
i€r,& deuoic pctamus,vt cam nobis quoq; prf bcre velitátaenim 
31 per ventatisviaperueniemus tándem ad asternae vita: gloriam: 
ad quatn nos perducat lefus Maris fílíusj Amen. 
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Dixit lefos difdpulisfun: Non mrhetur corye-
Brum. Ioannis.14. 
9 E N S Domínus cummulíece illa Sama 
ritanaiuxtaputeü fpíritualcaqua, qus grana eft 
&humanarum rernmfítimextinguit,pluriniuai 
commendabat.Iilavero rudísadhuc ík ípintusliu 
rerumignara de hacaqua terrenaloquieum exiíli-
xnabatjquatc obftupcfa«^adic€bat:Domineneqjinquo hsiinas 
habes & puteusaltus eft : vnde crgo habes aquá viuá /Moxverd 
dixittDomíne da mihi hanc aquam, vt non fitiani, neqj veniam 
huchaurireJdem ínter Chrifturn Redemptoremnoñrü, 6c fuos 
difcipulos in toto hocHuangelioaccidlíTe videtur . Nam cura de 
vía, id eft ,de morte , per quam ad arternum Patrem profefi oros 
erat, Ioquer€tar,vt homir^ es adhuc rudes de vía aliqua corporalí 
.curó 
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cum loqüiexiílímabanf J n quopíurimumcsleí t is Domíníbe t 
nanitas elucet, qai cum hoaunibustaraígnaris &:infípidistan^ 
ta cum pitientia éc fuauiratc loquebatüf> quod rriundí Tapien" 
tes fcicmkT opiníoneinfiati nequáquam pr^ftitiHcnt, Et vt hoc 
claiius inteílígatísyerba ipía Redemptoris ansmaduerf te, qui-
htis eos cocífoiabatur, dicens s Non turbeturcor ^ cjlrum) ?¡e¿j*efúrmi~ 
det: creSttsin Deum t Cr in me endite. Nam eum ipfe j qui tanto vos 
, a more profequor Deas fimjqaidná vobis nocerepoterit? Quam 
uís autem nunca vobis per atiquod temporis fpatium difeedo, 
hoc non fine csufa eíle, fcjtote, ñeque fine magna vcíhura ora-
nium vtiliíate: qisia, ¡n Jamo Patris fwimanjiúnes multtfunt. Ñeque 
Veíhumautíuíknu aliquisin cas admittipótcrit.nifiipfepraei-
T f d . i ^ i * bo. Hoc fignificauit Dauid cías nomine dicens: Educde cuílo-
diaanimara mcam ad confitendura nemini tuo; meexpeílant j 
iuíH Doncc retribuas mihi. Qoamobrc, Non turhcturcgr yefmm, 
yuiayddopartiréyolisloettm. H*comnia cúm de via aliquaterrena 
dicicxiítímarcnt difcipuli, Dieítei jhornas>Dommemfeimus>4« 
¿¡St&qm'momddtpojfumus^iam¡are ? Et quoniam his vetbis, tan* 
terminum vi.Tí quam viam ipCam q»«rebanrv vt vtríque quae-
ílioni refponderct, dixit fe & viam eíTe, & vis terminum: quia 
cumin eoduscíint naturs,diuina6c humana^qucaáhumanara -
viaeft, quoaddiuinarafinis sr€rnus,quo3d huraanamyia cft, 
quoad diuinam vi ta; qui a pereius meritayfi debita diípoíitio prse 
cedatjgfatianobis communicatur ad veram vitara confequen* 
dam.Etidcóaddít:N^*>f;7/>4^^/krf»í) niftperme. Prima igí-
turratio, qua %o%, ne turbarenturanimare volmt^xxitiQrediusm 
Deum, c r i n me ere díte. Q,uia f^lutis, iuftificítíonisí&fortitudinis 4 
noQrx in aduerfitatibus iníiium in íidcconfiíiít. Qupd, vtintet-
fíehüiu ligatis^notatec%DiuoPaulodicentcsfidem eíTc rerum íperan-
darum fubftantia, hoccíl, totius «dificij fpiritualis fundamen-
Simile, tamlcradicem. Exquoinfcrtur,quemadmodiím agrícolaar*^ 
bommradiccs magna cum cura excoiunt, quia indein aíborem 
omaiseraanat vnlitas^itaetiacum fidefit radix, harcplurirourn 
bonorum operum exercitatione alenda, & colends^^, Nam, vt 
i . Tmet. l* ídem DiuusPaulusaitíHabebimusrayftciiumfideiin confdín 
t i a pura;qus non íbium confiftit in fide/ed ctiam in opere,fecu$ 
JíiCúhhZ, enirojVtsit DiuusíacobuSjd^monescredunr, &contiemifaíxítf 
Xucrcdísin filiara Dci?bcnc facisi fedplus prxftant da-mones. 
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$ qul non folum crcdunt, fed etiam contrcmifcunt.Tu vero quan 
uiscredasinDcum,nonfolum eum non times,verum etiam de 
Tpicis^ Sc contemnis. Qup igitur nomine,ó infa4ix, appcllandus 
cris, ipíifmetdawnonibusaliquo modo deterior es|? Vtinaratio-
nis huius vim intelligeretis, profesó ea fide, quam profitemi-
ni tales eíTepuderet.FidesitaqiiefundamentWTieft.Quare que- ^tmí^ 
admodum qui aedificium aliquod euertere vult, áte¿lo opus ag-
grediturjmoxadpanetesj 6c tándem adfundamentum deuenit: 
ita etiam diabolus, vt fpirituale animan ^ dificium enertat, priús 
virtutes 5c fpiritualia dona tollere nititur, vt tándem fundamen 
tum, quas eíl fides tollat. Quare canté, dileílifsimi, vitz ratio-
nem attendite: morum enim^vitze deprauatio adimpietatem, pfal,!^ 
& infidelitatcm via eíTe íolet. Verba illa, quibus Idumad Baby 
€ Ionios ad.vrbis Hierufalem euerfionem hortabantur , fcilicet, 
Exinanitc, exinanite vfquead fundamentum in ea^dedaemo-
nibus explican poíTunt mutuo fe adanimae euerfionem incí-
tantibus, quafidicant: Non gratismtantumamittat, & nierita 
fed doñee fundamentum qus eíl: fides amittat,eam perfequimi 
ni.Hieremias etiam de Hebrads quibufdam, qui fidem in pecca , 
torum fuorum poenam amiferant^c ait: Qui oblituseft meipo fíisre, i | t ' 
pulusmeus impingentesinvijsfuisj&infemitisfeculi,vtam-
bularent per cas in itinere non trito. A ttendite vt dicat,in vijs of-
fcndiíTe, in quibusnati & educatí erant, quasfemitas feculi vo-
cat,id eft.antiquas, patrum & raaiorü fuorum veftigijsimpref-
fas.In ijsautem oífeiidiiTejait, 6cin itinere non trito ambuiauif-
fe 5 nouas íibi opiniones excogitantes, vt noflris teniporibus 
7 quam plurimis contigiíTe videmus, qui antiquis Eccleíia; fan-
&ác femitis relitlis nouas fecuti funt díaboli fraude decepti. iMa 
xiraum hoc Dei fiippliciüm eft, vt quis tantam in fe vim, & fá-
cil itatcm ad fidem mendadjs, &eiToríbi]spr2ríiañdam fentiat, 
ac fi certifsimx eífent veritates. De hoc feppíicio idem Prophe-
taHieremias :Ecceperucnitgladiusvfquead aniraam. Suppli- ^f^»4» 
cia,quibus corporapuniuntur faciliafuntj quin faepe etiaifi ani 
mae vtilia: ea vero fupplíciaj quae vfquead animam perueniunt 
anobis, quaefo, Deus auertat. Perueniregladium vfque adani-
mam, Diuus Hieronymus declarateírecum virtusinea milla re D , ffifrefty* 
linquitur, ñeque folúm charitatey verum etiam fpe, & fide de-< 
ftituitur,Quani obcaufaminmóribusveftris emendandiscaü-
Sanft.).pars, F t i 
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t i obfecro eíiote diieélirsimi 3 ncin feuerifsimam hanc poenam, g 
quis veíirum incurrat. Magna enim profeílo ftultitia di: , hac3 
quam profitemur, fíds, ita, vt viuimus viucre. Nihil mirum efl: 
fiquis in prarcipitium aliquod decidac, co quód illud in teñe» 
bris conftitutus videre minime poííet: fed illud videre, & fpon 
te fe eo pioijcere.ljocadmirationem parií.O amcntia diabólica? 
Vcrbis quotidie fatentHr omnes hoc cseliitcr eííe, illud veroge-
hcnnar: omnes c;elum optant & petant, & tamen fponte ad in-
tentum ruunt: quidnam tants amentiae addi poteil? O, quam 
Vj(fl*il%* veré Dauidaiebat: Bonitatem,<Scdifciplmam,&: fcientiam do-
ce me: quia mandatis tuis credidi. Fidei praemium íioc loco a 
DeoProphera petit. quaíi diceret: Domine credidi, perfolus 
mcrceclem, quse fidei mes valorem, &:3!fl:imationem tribuat. 
ídem & nobis, fratres, petendurn eíl:, vt quandoquidem irieum 
iam ciedidimus, id nobis det quod fidem perficit. Alieno exem ^ 
pío difcarhUs, & aiiorum íuppiicium cautiores nos faciat.ln He 
Pmer. hrxo textil Proucrbiorum fie legitur: Deriforem percuties. & 
firlipíex ingeniábimr: hoc e í l , cum bonus fupplicij aiicuiii& 
exemplum videt ílatim ingenia, vtfibi canear excogitare fo« 
1er.Quam igitur sequum eílet^vtnunctotíupplicijs, quibusdi-
nina iuílitia varias afiieitnanonescautioresnosredderemur, ne 
idem nobis aliquando contingat? Hoc igitur poíito fidem totius 
aediíicij fpiritualisfundamentum eíTc facileinteliigetis. Quare 
J^WÍÍ. 3 I")iuus Paulus dixit: luílificati gratis per gratiam ipíius, per Re-
deraptionc^quíeeílin Ghrifto íefu.quem propofuit Deus pro-
piíiatorem per fidem i i i fanguine ipíius.Fidern piius pofuit.Pri-
inúm, vt íefu ChriíH íanguinem, quo á peccatis noftris loti íli- ^ 
mushonoraret.Secundó.quia fidesiuíliíicarionis efl fundamen 
tum, & origo; nam ex fidei luinine, nifi noílra culpa3& arbitrij 
no i l r i libcrtateimpediatui^.cseteraomniaqux adillam neceíTa-
ria funt vteunque nafeuntur. Dum docet Chriílum Deifilium 
íuo.nos fanguine redemiíle.^c fuorum meritorum nos feciííe 
participes, píos omnes motus, qui ad iuílificationcm requirun-
tur, in anima excitar,nifínos ipfí dinina.* huicluci repiígnamus* 
Bxcitat amorem^quo eum, vt Redemptorera noílrum amc-
mus: excitar fletum 6c dolorcm, quocommiíía peccata depío-
remus: excitar fírmurn & ílabilem ,niinqiiam poílea peccandi 
•propoíitUEi. Et his ómnibus quaíi eoiidimentis^qu^ fides fe* 
cum 
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IJ aim nonimpedkaadducit,impetramus iuñificationem.Nam Stfwki 
quemadmodura nonnulli funt cibi^ qui quamuis ex fe vtiles 
íintídebent tamenquibufdamcondimentisguftui grati effid: 
ita etiam fides, quamuis informis, & fine gratia Dei donum fit, 
debet tamenfpe, chántate^,«Scalijspcsnitentisevirtutibusquo-
dammodo condiri, vt & animse vtilis, & Deo grata fit. Hac de 
cauía primum, quod in hoc Euangelio Redemptor nofter pro-
ponit,eft; Creditts inDettm, <sr m me endite. Qui vemshomo 
exiftens, verus etiam Deusfum: & ita, vt homo, fum via, quia 
propter mea raerita iufiificationem gratiofe recipitis, At vero 
vt i3eus, & idem Deus cum Patre vita fuiu; qua > fi per verita-
tem, quíe eft diuinx iegis obfcmantia,tranfitis, m seteraum per"-
frucraini. Eft prxteiea Cliriftus I efus via ad Patrem, quia no-
J2 bis. Patris prarbuit cognitionem, vt ipfc affirmat, dicens; Pater 
mamfeftaui nomen tuum hominibus. Eft etiam via ad Patrem, J , * 
quia nos docuit viam,per quam ad Patrem profícifeeremur, 
quod beneficium promiferat Deús per Ifaiam, dicens .'Erunt 
ocuíitui videntes prí£ceptorem tuum,&aíues tuse audient ver* í/^^ J© 
bum poft tergum monentis: hxc eft via,ambulate in ea, 6c non 
declinetis, ñeque ad elexteram, ñeque adfiniftram.Et hoc mu 
nere per fuos miniftros feinper fungetur Ecclefia, doñee fíat 
quod Diuus Paulus ait: Cúm tradiderit regnum Deo, 6c Pa-
t r i i cum euacuauerit omnem principatum,& poteftatem, 6c I'C'<'r» 
virtutem: oportet autem iilum regnare, hoc eft , cum eledi 
omnes falui erunt. Hinc intelligetis quonam deuotionis, 6c 
veiierationis aífeélu concionatores Euangelici audiendi fínt, 
13 cura per eos ipfemet iefiis Chriftus verus Deus loquatur. 
Hinc etiam coiiígere poííunt, quonam fpiritu ipfimet con-
cionatores loqui debeantj quandoquidem talem , ac tantam 
fuítinent perfenam . Quare ea verba Ifaiae, quae ad iiteram 
de Chrifto Redemptore noftro dicuntur: Dominus dedit mi-
hi linguam cruditam , vt feinm fuftgntare eum , qui lapfus T/Ó/.JO. 
eft verbo , de prardicaíoribus etiam dicí poííunt: qui ver-
bis tali, ac tanto amoris igne inceníis, 6c tanta fapieatia ple-
liis prasdicare debent, vtdeillisdicere auditores pofsint, Deus 
per eos loquitur, &appareat in pulpita afcendere, non, vt 
cruditioíiis, 6c eloquentisc ópinionem Dei verbo ácquirant, 
fed, vt fuilentcnt eos, qui lapfi funt verbo. Ai t pr^terea Ifaiasí 
F 2, Erjgit 
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Erigit mané, mané erigitmihí aurem^ vt audiamquafí magiílru. 1 4 , 
Cur bis idemverbuiTirepetit?(Nihilenira á Spkítu fanflo te-
meré, 8c íine califa dici credendum eíl:) nimirum, vt vehemen» 
tifsimam concionatoris á rebus humanis ad contempíationis fñ-
blimitatem íignificet eleuationem. Solet enim facra Scriptura 
verba iterare, yt plus rera, de qua agir, commendet. Quiarc co-
gitare concionator debet hxcfibiá Deo verba dici: Surge,, fur-
ge ó concionator raane36c concíonandum hodie tibí eíTe cogita. 
Recordare quonam prctio meus filius í efus Chriftus has animal 
cmerit. Attende curam &: diligentiam, qua vti folet agrícola, 
quam mature furgit cum vineamfodere debet, aut arboresTere-
ré j aut terram arare & colere. Surgit mane , vt vafculum fuum 
aqua impleat, 8c ligonem 8c aratrum ad opus praeparet: tu vero 
non furges, vt cor tuum adgrauiísimum hoc pracdicationis opus r j 
difponas,& amore &deuotione orando impleas? O fupreme & 
caeleftis concionator lefuChriílejper fublimem illam diaritaté, 
qua homines viam ad patrem docuiíHj rogamus te, vtEcclefiíE 
tus tanti fpiritus & efficacize príedícatores concedas, vt eorü ver-
bis,(Sc exemplo animae adteconuerfae perdiuinaeiegis viaip in-
cedant.Itaque vna ex eauíisjpropter quasRedemptor nofter via 
appellaturreftab efFeítu^quialegem nobis dedit, per quam ad 
patriem profícifceremur. 
Antea vero dixerat, I» domo patris mei manfiones multa funt. V t 
nosmaiori cumdiligetiaper hanc viamincederemus. Et vt hoc 
intelligatiSínotatecxliregnüdomum patris appellariíCuius tan* 
Fíncentiut. ta eftamplitudo,vt D.Vincentius dicat, vnumqucnque beato-
rumplus fpatij in cáelo habiturü eííé: quam inter Oriente & Oc 16 
cidentem interponitur. Caeli enim ftellati tanta eft magnitudoj 
vtadtotumcirculumconficiendum, quemlunaviginti&ofto 
dierum fpatio conficittriginta 8c fexannorum millibus opus ef 
fetjhoc vero cslüE mpyreo CGparatUm,efl: tanquá anguftifsima 
aliqua femitattantum autem á térra diftat^vt fimolaris aliqua ro -
ta inde demitteretur,per mille3c quingentosannos huc peruc-
nire niinime poífe nonnulii affírment. O amplitudo admirabi-
lis, quam habentbeati incxleíH illodomicilio. Deducnosob- \ 
fecro JDomine ex térra? huius anguftijs ad latos illoSj&fpatioT 
fos cadi campos-rEft enim, dileélifsimi, mundus hicnofter adeó 
anguílus ^ vt mérito angufto pauperis alicuius l e ^ l o com-
parari 
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i7párarípofsit}ín quo plurimi lacere folcnt.Híc ílragulüm ab alte 
roíibi eripiconqueriturjillc linteum rapi & nudum fe relinquí 
clamaf.altcr dum incaute volutaturfocium expell i t^i taper-
petuapugnacft^perturbatio.Eodem modofora& auditoría 
qucrelisimplemus,mutuóde dote,dc maioratu,dc legitima, de 
h:crcditatc,&huiufmodi rcbuslitigantes.Regesyeró, vtregna 
fibi mutuo rapiant quantum laborant?quia nimirum hominum 
animísácdeíiderijsjvniucrrusterrarü orbis anguftifsimus eíK 
Inampbfsimoigiturillo beatorum domicilio diueríx maníio-
nesfunt,ideft,diucrfigloriasgradus. DehismanGonibus.loque Wdmo*%t 
batur Dauidjdícens'.Quam dilefta tabernacula tuaDomine vir 
tutum,concupifcit & déficit anima meaínatria Domin i . Hoc 
c í l , extra íé ipfam raanfíonumillarum defiderio rapitur anima 
iSmcaj^cfolacogitationeliqucfít.Vtinam eas nobisaliquando vi 
derc concedaturitunc cnim eos. qui de beatitudineülaloqüutí 
funt,minusquám reipfaefl-jdixiífeintelligemus.Q uamuísau-
tem diuerfae l in t raanfiones, & vati j gloriaer gradus,v t eleganter 
dcmoníírantSanüiPatrcSjAuguílinusdc Gregoriusmihilorai 
ñustamen fuisquífque gradibus contentus eíljÓc quoad deGdc- Augaft.'de 
riumomnes aequales funt:quia nemo maiorcm ea, quam habet /anda >«¡gi 
gloria,optat,Scd vtDiuus Auguílinusait: Beatushabetquic^ nitate.ca.zó 
quid vult.Ex verbisillisDiuiPauli^culus non vidit , necau- Crtraftúy 
risaudiuitjnecin cor hominisafcenditquse preparauitDeusdi tn lomante 
ligentibusfeinobisautemrcuelauit Deusper Spiritum fanilií; mediu.tom. 
ípiritusenimomníaícrutaturetiam profunda Del t ex his in- p.Gr^er./i 
quajverbis duoinferütur.Primübeatorülgtitiaeaequalitás^quc hro^.mor* 
'^exeoprocedit.Quiacum quifqueglorixgradus maius fit bo. r 4 2 * 
l íum, quam quilibet cogitare aut optare pofsít, fequítur vnum ^iHguííLii 
quemquebeatorumquocumquegloriaEgraduacquiefcerc. D i detrmi.cs, 
nus AntoninusFlorenti^ ArchiepifcopusrefcrtinquodamDi 6. 
niBafilijmonaRcriomonachumfuiíFe,quiáDeoafsiduispreci i.Qor.z, 
buspctcbat,vtinhacvitaaliquamvelminimamcocleíí iumvo D.Antmi , 
luptatumpartemfibipr^guftarelicerct.Impctrsuithoctádem 
á Dco virfaí)61:us,& ab Angelo monitus)v t in deferti folitudi-
nemfe conferret}paruit.Cümqiibi magno deuotionis afreélu 
«raretjauemquandanipukhcrrimamíuauifsimé cx.aibore ad 
cocleílis muíicar límilítudinem canéntem audiuíf: & rei noui-
t^teextrafeipfumarreptus vix canereincepifle illi vifa cft, cu 
Saníí^j.pars. F 3 iam 
InFefto.SS ApoftolPíiil.lac: 
iamfilaií.Qua decaufatanta in eius animo triftitia confequu-10 
U sñiVtUchryrnüns in monaílerium reuerfus íit:(|uo cura per-
ucnuTet nullum ex i;s quos cliícecicns reliquerat monachum in -
Mcnit.(^arereligioíorumlibrumconíulenSjC«tum&: íexagio 
ía aimos áraonafterioreabfuiire comperit.V tcíxíeflis muíkíg 
fuauitatern iíít€Íligatis,qu.iE íí ita ánimos iioihostanta volupta-
tepcrfunditjquidfacietípfamet Deiviíioj& eiufdem diledio-
iaqna beatitudo confiftitr' Secundura, tjuod ex verbisillisDi-
u¡Patili infertur,eft,hanc eírccaufarajCKrrcsíít tá difiieilis lio 
minibus {serfüadercjnehuius vi tx bona, veracíTe bona exifíi 
:rnent,c[uia cura humana ratio & natura; lum e maiora bona oOc 
dere.nec fciatjnec pofsit, femper in hac opinione perfeuerant, 
Jbaec bon a pr xfiantiísima e0'e Se óptima cogitantes. Et hinc fit 
P ^ i í » quód oculosfuosftatuerunt declinare is terram, vtaitRcgrus2-1 
• ^ ' PfaÍtes:Quiaeovíque eos ratiodocetj&naturalelumen, ¿ceo 
Hiagis,quia diabolus res nobis temporales proponitj&in fenfna 
iítatis fpcculo,quod maiores eas reprsefentatjOÍlendiüglon^ au 
- íera bona non fideifpcculo,feci humano appetitunos fpectarc 
vult.Si enimcocleília,^ terrena per fpeculumfidei contemplar 
reraur5Íllamaxima,harcexiguarcprxfentarividcremus.Hacdcí 
caüfa dilediísimijhoc fidei fpeculúante oculos femper vos ha-
bere vellcm,vtbonishisvifibilibuscontemptis,inuifibiliaqu5 
rcretis:magnameaaírequendifpcm habereconantesihaEC enim 
anagnam animo vim praebet, ne in aduerfitatibus perturbetur^ 
& per virtutís viam magna cum alacritate excurrat. Hoe mki i i 
ce declarat Dauidjbona enim quar á fpe emanabant, fatetur his 
verbis: Anima mea in manibus raéis remper5 &legemCüam no2 « 
ium oblitus,id eft, anima mea in magno feno per periculo verfa 
turj-SctamennunquamlegistueobliinfcipoirummequcfoIum 
meaminñrmitaterofuperOjVeruraetiam d^rnonisfraudes, <Sc 
qnas mihipeccatoreseiuspcrfuafionctendunt^'nfidias.EtideO: 
pofuerüntjinquitjpeccatoreslaqueummihijiSedemandatistüis 
non errauimequehoc folüm,verum hzreditate acquifiui tefti--
inoniatuain.Tternumjquia exultatio cordis meiíant. Hoc efí,, 
tantum meinlegis tnae praeceptis exercui,vtca tanquam perpe 
tuam quandamh3ercditatemhabeamfquiaitafuntcxercitatio-
ne fuauia, vt cor raeum máxima Istitia 6c volupíafceperfan-^ 
ídant.Sed quifnam?ó virfancUísíiue^tantorum bonorum fons? 
Ipícmet 
n! 
Cohcío fecunda, t ? 
Iqtpfemctfontemínclicat jcum ait: Inclínauí cor ü é ü m ad fa-
cicndasiuftificatiotiestuasinaEternu«i,propter retributione. 
Retributionis Scpraemij fpem fontcm eíTc afíirmat, nam de 
gloria: praemio & retributioncloqui ex Diu i Hieronymi tranf-
¡ationcpatet, quarííchabet, propter sternam retribucioncm. 
Orperafuauifsiinam, ó fpem amabüem , foelix anima ú h 8c 
bcata,quamtotactaatis bonis exornas. Vcrum cnumerans 
PiuusPaulusad Romanos Spiritusfanfli donajinter ea ípcm ^crn*iil 
rcccnfct, dicens: Spegaudentcs : quo íignificat donura cíle 
fpem, ex quo gaudium in tribulationibus nafeitur. Quamob-
rcm,rifpcmhabcrcvolumus,ncccírario petenda cíl á diuino * 
hocfpiritu.qui eara dcuotis fuis íidelibus comraunicarc folet. 
Hincintelligetisquantocum artiñeio agens Rcdcmptor no-
24ftcr de coeli víajdiucrfas in coelo maníiones cífe, id efl:,diüerfos 
gloriagradus maniícftarit,vt,fcilicet, eam aircquendijfpeper 
hanc viamfeftinaremus, cxilUsraanfionibusnobiliores&po^ 
tiísimas affequí contendentes. 
Cúmtot icsDominus depatreloquutuscíTet, dicit eiPhi-
lippus: Uomine oñende nobts Patrem c r fufficit nebis Dicitetlefusi 
Tantotempare ycbifcmnfumyCrnon cognomfiis me^Vhílip^equi 
mei^idet Patrem tneum.Hoc eft,ü patér meus humanam car» 
nc.vtcgo aííumeret^um vnus vnius cíl'cntiae jVnius intelleftus 
& vnius volütatis Dcus íímus,nihil plus corporeis oculis viderc 
tis^ua nücvidetis:quia quicquid ipíefacio,quicquid dico,ipfc 
cti á prg{>aret,<Sc diccrettita natas eüetjita vixiíTct, ita roortuus 
eíTetjVtego moriturus rum.Exiftimatccüra me videtis, Patrc 
*5 etiam horainé failú viáete-.Quia egein Paire, o- Pater inmeejf, 
Hoc cíl,vniusíubílátíar,vniusintclledlus, &volütatis funjus, 
quauisfimusperfonx diftin£tíE:& hoc i t a e í r e , P r ^ r opera ipfd 
íre^/ff, Admirabile hoc teftimoniü eft, quo hsec veri tas certiísi 
inc>&inclübícate probatur. FingitcqaódChriflüin cruce poli 
tum, ¿kiaraiam morientem quisveítruvidens, 6c quíínáeiret: 
ignorans ab eo quxrcrctsdicens; O homo toe tormentorum ge» 
ncribuslaccrare,quidinhac cruce poGtuscogitasrlpfe vero hec 
refponderct: Cogito rerunijqu^ pauló poíl fubfequi debet, 
mutationem, & me quem nunc deceptorcm , & plebis fc-
dudtoremexiíliraant tanquam vcrum Dcum adorsíuroseilc. 
Cogito mihi facicadum eíTe , v£ homines tanta opinionum 
f 4 &reii» 
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&relígíonum diuerfitatera vnicaEuangelijlegc recepta abíj-aS 
ciánt.Gogíto perfuafumtn mebominibuseíTeilluci, quodtan-
quam boaum approbant ¿fc fecjuunturjVtfuní voluptates, vkio 
ncsjdiuitix,^ cutera huíuímodicontenant,quodvcróvtmalú 
fugiunt paupertaterti,fcilicet,famem,cóteiDptum56faliapoeni 
tcntiac operain polUrum ampleftantur.Cogito horainibus me 
perruafurumeflejVtresadeódifiiciles,vtfuntfaH£lifsimae T r i -
iiitatis myflerium,ve£bidiuiniincarnatío,fan£lifsimum altarís 
Sacramentunij&aliaChriOianáBreligionis myñeria confian-
tifsime credaut.Cogito duodecim me tantum hominibus rudi 
bus (Scfimplicibasjimperaton.busbellum eíTe «Scrcgibusillatu-
mm . Et qmamuis nunemortis timoredeterritiomnesmereM-
¿lo aufiígcrint,ij,s Samen tantamfortitudinem, & conÜantiam 
pr^bebo,v Cvniuerfum terrarum orbera mihi fubiefturi íint.Im27 
peratoresveró &Regesfoetices fe & beatos exiftimabunt,cüm 
velmiiümamvefl:ium,qiiibuseorporafuacontexenjint,parteni 
babebunt.Cogito crucem hác,qíU2e hucufquc ignominiofafuit, 
poft hac elle in tanto honoíefuturam, vt cam Reges 6c Pontiíi 
ees capitibus fuisimponant, & tanquam íalutís v c ñ r x infiru-
mentum adorent. Cogito non modoviro&fortes &prudentes^ 
íed fenes qnam plurimos infirmos,teñeras virgines , <3c puetos 
magna efTe eonfiantia crudelifsiraa mortis genera pro fidei con 
feísione fubituros.Hsc omnia nulla eft homínum pocétia,q«aB 
praeñarepofsit,im6 nec ipfi beatifsimi de Angelicifpiritus, íed 
vnustantum Deus.Et quoniatn Chrifiumcrucifixiinihoc prae 
ftare potuilFe videmus:íequiturhoc cectifsimum diuinitatisfuf 
fuiííeteftimoniura.Étita quamuísper opera, quse antea fe ce-2 i 
rat^meritó dicere poteratjprGptcr opera ipfa credite, ídem ctiá 
dicipoteftpropteroperajquxpoílea fecit.D. Philippus hanc 
verítatem ita credidic, v t poñqüá eam dru prae dieauit, lapidari 
£e 3 crucifigi, & occidi,vteius teiHmoniüpra^berec, per-
jnííit.Quare Redemptoris noOriimitatione per 
crucem'.tranfiuit ad gíoriam,ad quam nos 
peiducatidem lefus Mar is £ -
liusjf Amen» 
Concio prima. 
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Concio Prima. 
Srathomo ex fharifdís 'Nicoiemus nomine^rlnce^s 
ludítorum.hkyenit ad lefum noffe.loan.}. 
V M no£í:u ScfccretoadDominu Nicodcmus 
veni t jpubl icú fe elTc eius d i f c ipu lüpudere of té 
d i t .Qua in re plurimoshodie habet imitatores* 
N onnullos enira viuebitis Euangelicae vitae ama 
tores/ed humano q u o d á t i m o r e i m p e d i r i j & p i j 
dore quodá reprehení ione d i g n o . S a n á i s charitatis,& bumi l í t a 
t i s exe rc i t i j s^üpo íTun toccupan tu r j f ed v ider ipude t .Hinoé le1 
Venmtad le fum,cümdie> ide l l>pub lké Venire nonaudeant. O 
h o m i n ü eíF^raitiata iní i rmítas ,quos bonos effe pudet . Iniurias 
op ta r^ igno íce re 6c ne t i m i d i exiftimentur non au dent J3arci & 
moderati i n v i f t u & inveí í i t i í eííb cupiunt j&auar i t l íe op in io -
ncmformidant/Diuinafacramentaftequentare ve l l en t jkdhy-
pocrita? appellari no l l cn t Inter precipua artincia quibus D i a -
b o l u s a d a n i m a r ü e x p u g n a t i o n é v t i fo le t^ l ludef t , quovfus e í í 
HolophernesadciuitatcmBetliutiamesfpugnandamidequo d i 
c i c u r . P o r r o H o l o p h e r n e s r e p e r i t , q u ó d f o n s q i u i n í l u e b a t a q u 9 
du f tü , ex t r a ciuitatemdirigeret:& inc id i pra'cipit3ne aqüa ,qua luííííh. 7* 
fe in v rb e fu íl; e ataba n t, e ó ingre d ere tu r : qua r e B e d i u l i ^ c i u es 
aquae penuria laborantes cogitare de d e d i í i o n e c a - p e r ü t . A q u a 
quae anirax noílrae ciuitaté fu{l:entat,eílgratia diuinaícanalesvc 
ró j&aqua íduduSjperquoshzcaquade t iua tu r fu i i t ecc Ie í i aE ' ra 
cramenta. H o s a q u x d u f t ü s conatur Daemon iacideic, & diuer 
tere;his q u i d é , n e i n ea credátperfuadcns^vthfre t ic is ta l i j sveto 
n e í a l t e m i j s veldeprauat ionejVelpudorevtantuTji taei j i í i i faci 
le fe hanc vrbem e x p u g n a t u r ú ex i í ! i raa t .Qua propter caut iob 
fecro eftote dile¿tiísimifne vos Sa thanasfa í ía t . Púb l icos l e f n 
Chr i f t i difcipulos & feruos eífene pudeat ü i u u Pau iu ín imi ta 
íes,qui ad PvomanosvNoneruberco(inquit) c u a n g d i ü : virtus,, ^ m ^ . 
«ním D e i cíl i í i ía lutem o mn i cíe den t i . Et quemadinodum pu-
f | biic© 
S$ In Vcñú Inuen tíonís S.Cf ücís 
%J?it<¿¡ k l k t Z ü m g é l u m p r s e á í c a r e , 8 cprp í i t ennonc rube fceba t , íta 4 
ñtc e insp ra í ecp ta í e rua r s , Hoc D i m s Petrus monee, dicénsí 
C í i a r i í s imi , obfecro vostaaquam adueñas , & peregrinos,ab-
fiinere vosácarna l ibus defiderijs, qus mil i tant aduerfus ani-
m a m , conuerfationcm ve í l r amin te rgen te s habeates bonam, 
v t i n eo qnod de t raé lan tde vobis, tanquam deraalefacloribus, 
ex bonis operibus vos confiderantes , gíori i iccnt D e u m i n 
die vi í i ta t ionis .O íi hareverbain cordibus veilns imprimeren 
t u r : p r o f e í l o qui deuotos vos humiles «Se veros D e i feruosvi-
dercot, veftrampotiiisadmirarentur vir tute m, quam vitupera 
rent. Et dicerent: Nonne vides h omine ra i l l u m , qui la íc iuus , 
f u p c í b u s , &infolenserat , quam mutatus í i t? quam humilis? 
quam caílus? Nonne vides mulieiemil lam , quae antea i rapu-
:d ica ,6eprofanacra t ,qüámhoncf ta , q u á m m o d e r t a ^ q u á r a p u $ 
dicaí i t? Benedidus ¿c glorificatusfitDeuSjqui tales in animis 
hominum operatur c í f e í lus . M a g n a p r o f e f t ó confuGo, v t ma 
Z«r,9, ^os 5 maloseflc, ^ v i d e r i n o n pudeat , boni vero Deo feruire, 
* & i n v i r t u t e exercerierubefeant. Quimeerubucr i t , a i t í u m -
VíaLzu m* ve"tasj ^ mcosfermones ,hunc fiiius hominis erubefeet, 
cum veneritin maieftatefuá. N o n erat ex hoc numero fané^us 
illePropheta Dauid , qui dicebat; I n medio Ecclefix laudabo 
te . CumDeusiufsic M o y í i , v t e x vniuerfa illa mult i tudinc 
íeptuaginta viros f ibi coadiutores eligeret, Congrega, d i x i t , 
feptuagintafenes, quos tu nofíi quod fenes í i n t . i n quo aperte 
fe vcllc of tendi t , v t v i r i eífent b o n i , & boni extenori etiam 
cxcraplo ex i í l imaren tu r . Ñ e q u e folumgloriofum nobisefTc 
cxiRimare debemus externa vir tutum cxempla prsbere,ve- 6 
ru in etiam iniurias <5cnducríitatcspublicé Dciaraore perferre. 
•.•mam Nul i t i s vnquam Imperator tantum fceptro, & corona fuper 
b i u i t , vt gloriofus A p o í l o l u s Diuus Paulus cathenisfe v i n f t u 
cí lejpro l e í a Chr i f t i confcfsione gloriabatur. Quarein A ¿lis 
« ^ ^ 2 S. dixic;Proptcrfpera enim Ifraelcathena hac circundatus fum. 
Ephefa. £ t a d EphcfioscBgoPaulos vindus Chr i f t i l e í l ^E ta l ib i , Oble 
ero vosegovinílusin Domino.EtadTimoth.NoHembefcere 
z.Tsm. r, teftimoniera Domiai nolhi,ncc me vinélüeius. Hac de caufa 
Diuus loannes rcferc5cü Angelí quidAin terram vaftarc vellét , 
altero m íc Angelum vi di líe, h zc verba dicentcm:Noiitc' noce-
se ten-a:, & mar i - , ñeque arboribus,.quo*dafqueí}g!iemus fer-
• uos 
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m i i ó s D e i n o ñ r i in frontibus co rum. A t í e n d í t c myñcr iün i : f e r 
uos D e i in frontibns l ígnatos ait effe ckbere :>non i n í i -
nu , fed i n fronte & publicc , randifsimum crucis fígnum 
appareredebet, Q ü o d í i e x p a b l i c í s o p e r i b u s i n a n i s i n t e r d u m 
gloria exiftere ío le t , p i lónate vir i l i ter eorum gloriam D e o 
deber iconf íderai i tes ; qu i t<. voluntatem e x c i t a t , v t i n d p i a i i 
tur , & vires prsebeí v t perficiantur , Si vulgaris aliqsis fa-
crifta facris indutus ve i l ibus , 6c crucera manibus geftansj S/w/Zr.1 
e ó q u ó d h u m í omnes proftratos crucera veneran videret, 
ideo inani gloria i n f l a t u s c ü m í i b i h o n o r e r a a d f c r i b e r e t , n o n -
nc mér i to exi í i i raare tur ineptas? I t a p ro fe so : quiacruci, & 
non . ip í i facriflas honor p r ^ f í a t u r , quod verum eííe ex eo 
intelligetur , í icrucera á o r n a m e n t a deponat. A t m a i o r p r o -
g fecló. i iu l t i t ia eft honore , qui bonis operibus p r x Ü a t u r , f u -
perbire :?ciun prascipuum j quod in ill is eft , Deo debeatur: 
qu i í i fufiicientia vos priuaret & gratia, n ih i l oranino gloria 
dignum faceretis. Q u a r e n i h i í e f t cur animas inani gloria i n -
fletur:fed potius cura DiuoPaulodicenduroiRegifeculorum "^^trn^il 
imraor ta l i&inui í íb i l i , fo l i D e o honor <Sc gloria i n fécula fecu-
l o r u m , A m e n . 
V mit igitur Vhanfáus dd Xefitm no fíe , dicens*. Ikahhi feimus* 
'qmAA1Deo')>enifti Niagift er\nem o enim fotefthasefígna faceré qt{<e t ti 
fdcís, mjifmrit Deas f«?»^.Q.uibus verbis exigua ra fidem o í i e 
c l i t ,cura n ih i l plus i l l i t r ibueret , quara homini alicui i u í t o 
<5c fanfto . Qí ia rc reprehendi mér i to á D o m i n o poterat: ck ta 
men eum verbis fuauifsirais & amore plenis excepit , occa-
p lionera ex pama illa di ípofi t ione fumens, vt eum paulatim 
Euangeli) doftrina i l luftraret . Hoc i p fumquo t id í c p r e ñ a r e 
folet: imperfe¿1iones enim quam plucimasdifs i tnulans ,qüod 
cumque bonura , vel exiguum , quod in nobis videatacci-
p i t , v t animas noftras pauiatim perfíciat , Hoc fponfa illa C4nt'u í# 
adeó ocelufa: fignüicabat. N a m cura claufa eíTet ianua, d i -
leftus miíit manum fuara per foramen ; quo fígnifícatur per 
m i n i m u m qúodque foramen & difpoíit ionem , quam Dcus 
i n anima inueniat , d iu in i fui fauoris manum immittere, 
v t anima hoc auxi l io corroborata aditum facilius i l l i pnc-
bere tpofsit . Q u o d c u m ita íit d i t ó i f s i r a i , qui ita vos ad 
malum pronos v ide t i s ,&tara altas í a peceatis egiífe radíces. 
9 * InfcfroJnucntlónis S.Cru cís 
v t nullafalutis vcílrae viá vobis cíTc videatur, c x í n t í r a o fa l - , o 
t€m cordiscmitti teinterdutn magno cum dolorcfufpiríavh^c 
en imfolcn tc í re foramina j per qux manum Deus immitt i t ,6c 
exigua hac difpofitione vos paulatimpeccatorum vincul i s l i -
berabit.Hoc procrea docet nos^ t alteraltcri9 imperfe í l ioncs 
patienter perferamus, 8c Ci quid reprehcnfione dignum cft, 
magna cum manfuctudine reprehendendum eíre,& non fía-
t i m , v t mu i t i folent , verborum & iniuriarum fírepitu ful-» 
minandum. Q u o d etiam Diuus Paulus admonethis verbis, 
Fratres, fíprxoccupatus fuerit homo in aliquo d e l i r o , vos 
K3aiA,6, fpiricua|cscftjsl luiufinoc}iinflruiteinípiri tulenitatis , con 
í iderans te i p f u m , nc <5c tu tenteris: hoc cft , recordare v c l fi-
mile quid feciífe, vc l certe faceréal iquandopoíTe . EtEccie . 
Ucclei 8. d i c i t : N o n incendascarbones pecca torú arguens eos: Se ne11, 
incédar is flama i g n i s p e c c a t o r ü i l l o r ú ^ Q j ü o i n l o c o m o n e m u r 
q u ó d qui p rop te rporx imi peccata iracundia? fíammis incen 
ditur , quos conuertere debet, ira eosquoq^ 5c indignatione ac-
cendens pra:ueiti t . Praeterea cum ait Spiritus fandus: N o n 
inceodas carbones, opportunitatem ad pee cata corrigenda nc 
cefranóferuandamcí le docet .Namquemadmodum, c ú m p ó * 
t ío a l i q u a j l f u o tempere deturvti l is cíl:: íi vero aut tempor i l 
ratio nonferuaretur,autinfirmiviresexcederetmorbum auge 
rCjVcl etiam infanabí lemredderepoíTetnta etiam reprehení io , 
¿c correcl t iojni í iopportuno tempore fíat, autnirnií; afperaíi t , 
nocet potius quám prodé í l .Exp lo ra to re s á M o y í e a d P r o m i í * 
ílonis terram explorandara raifsi,reuerG dixerunt; Terra , quá 
lu í l rau imus ,deuora thab i ta tores fuos : i b i v i d i m u s m o n f l a q u ^ « * 
N«wí.I4. dam hl iorum Enach,de genere G i g a n t í e o , q u i b u s cbmparati 
quafdocuftiE videbamur. Qusc cum audirenc Hebraei fíere & 
de M o y í e & Aaron conqueri cípperunt dicétes:Confl i tuamu$ 
nobisducern & reoertaraurin A E g y p t ü ; M o y f e s vero ¿c- A a r ó 
cecidcruntprGhi in terram coram omni multi tudine fí i iorum 
Ifrael. Potui íTentquidera fanfti v i r i íeditiofam turbam feuerc 
reprchendercjfed cum ira Si furore indtatam5aniraaduerterent 
precibus potius excitatosignesfedare, q u á m minís acccnderc 
voluerunt. 
Kefpmdit lefus crdfXít thAmt», h-niedúo Mf:fiifie¡ms rendtusfHé 
mdcnmvmtistcfíyiáerenjymmD&Qn&ñdÍ€Cfét,ab eo quod pe* 
: • " tis, 
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rls, ita abcSjYt nc dumquidem ad ianuam penienei'is,quar ba-
ptifmus eñ.Dictt ad eumN'icodemns: gomado poteft homo renafcíc» 
jitfentx? ^ effodtt Icfusy^men^amedice tihi^ niji'quisreriatusfHerit ex 
apa C r S pirita fanffe^m pmplntreire.inrejrnum Dei. Hoc cfl;>rc-
nafci i te rünemo debet, quia ex mullere D e i inimicus nafeitur, 
inferni ciiiis^ pluribus mifcrijs fubieílus^quarú máxima e í í p c c -
catum: quare aliud nafcendi geríus quafrendum eft, quod nulla 
i n re priori fit fimile. O Chrifte veré hominúrederaptor , quod, 
nam naícedi gemís inueniri poterit ad tot miferiarum remediü? 
Nafcetur, inquit DominuSjCX aqua: quandoquidem fordidus c 
muliere nafeitur, & é Spiritu fando, qui toe malis raederi pote-
r i t .E t i t a , Nifiqmrenatusfuerit ex ae¡u<t & sfmtufanttoincnpottfi 
intreire inregnum Deii^ mA qnodnatum eñ ex carne care sñ, ^r-quoÁ 
x^natuefíexfpmtíf/pirittis ejt. Nótatefratresvnam ex rebus timen 
diSjquaein facraScripturainueniunturjillameíTe,deslía Zacha Zachd, i* 
rías dicitrperpendiculnm extendeturfuperHierufalem: hoc eft, 
regulam quandam &perpendiculLim conftitiiam^quociuesom 
nesHieriifalemeommenfnraii debent^vt eorumaequalitas&in 
aequaütas appareat.Diuns Auguftinus de verbis Domini3ait; I n ^ugujit, 
tercaeteraquaemagis mortalesdeciperefolent,iiiud efíe^quod 
v t errores fuos excufent eorum, qui boni funt virtute metiri fe 
nolunt, fed eorum, qui fe ipíis deteriores funt moribus,ita v t fa-
tis illis íit, fi non tara mali íint. Auarus fe maiori alterius auaritia 
metitur: fuperbus & luXuriofiis,alterius fuperbiam & luxuriam 
cam fuaconfert,nonvtfe corrigat,fed vt alterum feexiftimet 
deterioren!. C ú m Deus d ix i t : luftiíicata eft Sodomain confpc 
i j ¿lu Samariae, num forte non ideó Sodpmam punit, quia ea erat 
Samaría deterior? Minime. A t i t a etiam non ideó tu impunitus 
abibis, quamuis non ita fis deprauatus, vt alfer: ergo eo tantum 
perpendiculo nos metiri debemuSj quod D ens nobis dedit eius, 
feilicet, filio vnigénito. Ethocperpendiculú íignificatur his ver 
bis ,Perpení i iculumextendetur fuperHierufaiem3 quafiantea 
nulium in mundo perpendiculum inueniretur, ad quod homi-
num aftiones , & mores dirigi poíTent. Et ita per 1 faiam aiebat: 
Interpretes tui praeiiaricati funt i n me: vb i feptuagintamterpre- i f ó A l 
testranftulerunt: Principes veftri iniquéegerunt in me.Ex quo 
dúo colüguntur. Pr imum eos, qu i in República interpretes, & 
oracceptores funt, exiftirnan & honorari deberé , vt Principes. 
Secund o 
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Secimdó, eos quos Deus in tanta dig;iiitate coKocsuerat ingratos 16 
fiiiíreJ& eum magnis iniunjs aífeciíle, & ideo deiiis potirsimnni 
conqiicritur,& pr.Yterea ob plurima damna^qn^ huiurmodiho 
mines vitioruni fuorum exeplo afiFerre folent. Nam íitegula illa 
<& perpencliculum,ad quod csterorum mores dirigí debent, ad 
inainm deflcélitur, quisnon videt, quataindein República de-
ptauatioGoníequatur? Hoc íignificauic Dominus per eundem 
jjkí.-o Prophetamhisverbis:Erítvobisiniquitashxc íicutinterrnptio 
cadensj & reqniííca in muro exceifo:vbi feptuaginta interpretes 
tjaaftulémnt: Erit vobis iniquitas híec ficut interruptio muri ai-
tifsiiiii, qui lougani traxit ruinam: difficile iníraurari poteft^ 
priftimim decoré recipiet. Huiufmodi damna Principes, & qui 
prxílin t omnes atierre folent, cüm peccannplurimos enim íedí 
tráhunt: & ideó hrec ruina & iapfus difíicile reílauratur.O regu- ^ 
la cicleftisjófperpendiculum á cado in ierras demi{ílira:tu, fcili-
'j^ m>% cetíChri íle Redeptor nafter, de quo D .Paulus dixitrQuos pra> 
deí linanit, conformes fíeri iinaginisíilij fuiíQupd íi hoc perpen 
diciílo opera noftra examinara non erunt, eaPater arternus tan» 
quam xdiñcium imequale & detortu ra eucrtet. O rein omaino 
timendanij fi cogitaremus opera noílra hoc perpendículo pro» • 
banda efie, & examinaada. O bonc lefu j ó Angeiorara gloria, 
mea vita eum tua collata quam deprauata appar ebit, quám for-
dida/puriras &,munditíes,quám iracunda manfuctudo,qüám fe 
perba humilitas> quám viles^ oc Ínfima? m tx omnes virtutes v i -
debuntur.Sed non (me caula íerernus patervitam noftram vitse-
autorisvita expendí vult: qida noftra eti,un gloria eiusglorisc 
íimilis eííe debet, & configurata, vt ait Diuus Paulus his verbis: 
phíüp.^. Saluatorem expectamus Dominum noftrum í eíumChriíhim,1 * 
qui reformabít corpus huiriilitatisrioO;rs configuratum corpo-
riclaritatisfuaé. Qup4'fidicitis, quomodorem adeó difficilcm 
nobis impet'atj eum abyífus müeris «Scimbecillitatis íimus, & 
DeusglpriaeÁ potentia: abyííus ? vt eda Diuus Paulus adEphe 
M$3ef,<* íiosjclarioribus verbis^quam Zackarias: Imitatores, inquit, Dei 
eílote hcutíííi) charifsimi: c[uis ad tanta; puritatis imitationem -
fe poterít excitare? pico per fe quidem homincm non poíTe.fcd 
diuinijfpiricus viitute , qui ad hoc datus homiftibus fuit , vt v i -
tam diuinam eius poííent viríiue viuere:, & non hominurn j fed 
Dei potius opera prxílarent, Dei fpirituni habentes. Res ecirn 
non 
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i $ m n eííetímpofsibiiis loquialiquemvtPlatónem,& difputa-
re, vt Ariflotclem, l i ipíummet Platonis fpíritum haberet: ita 
etiaiu impofsibilenbn t(i hominem fuomocio Pe í viitiuem & 
vitam imitan j íiDeifpintumhabeaí. Non eílnouum alias res 
aliarum naturam participare cúm vna copulantur: & ita cibos in 
lipidos íaleconáiri,melleíiiaues^romatibiis beneolentesíieri 
viciemos -.ira eíiam non efí i m pofsibile hominem diuiniim íieri» 
i i diuini rpirituspaiticcps fíat. Vtrumc'jiieRaiemptor noílcr his 
verbis fignificat: Qnpd naínm eft ex carne, caro eít,& cjiiodiia-
tum eír de fpiritu, fpiritus eft. Vb i apertc dcclarauir, carncm fe 
folam plus quam carnem eííenon poíTe, rpiritum autemíieri di 
uini fpiritasprsfentia,&.fauorepolfe. Quarenemireris, quia 
ego dixitibijopoitetvos nafcidennój vt diuini fpiritus yiríu-
aotem recipiatis. 
KefpsnMt Nfceiemus}C^ elíxrt e¡\ .gomado^¡o^unth^cJim}^ef^% 
¿it lefus.Tu es magiííer in i f wti&hxdjrnorm?.QMid hocDominc* '-"f 
res tam fiíblimes & occultas loqucris. & ftaíimintelligi visJQwa 
uiscnim inagiílér íit, non ideo táraen fcireomniapoteíl. Nul-
lusignoraotis: coargui poteft, eoquoc! id, quod fciri Kon potefl-, 
ignorct,V€i cene ad eias munus (Scofhcium no pertinet. Sed cum 
eum Redeptor ooííerreprehendatveie hic inferre poífumus ea, 
neqjimporsibiiefiuífeinteiligere.neqj excufabileignorareXo» 
quebatur de Baptifmi regen eratione f éuius myílerij íigurs qi;á 
plurimar teftimonia in veterí teílameco prxceiTerát, quac Do-
lores & magiPcri fcire debebat:& ideó mérito eius ignorahtia re 
prehcditur. Quare cuín ei Dñsinitio dixit: Nifi quisrcnaíusfue 
21 rit deniióno poteíl videreregnüDei.Nicodemus autem rcípon 
dit, Quomodo poteít homo renafci cu íit fenex ? tune cum no re 
prehédit^neq; ei magiírri nomeexprobrauit, íed viailii aperuit: 
vt fi íacrá S criptura intelligeret paulatim in regenerationis illius 
cognitione venirc poíTet, Sed cu in íüa bafrere eum ignorati a v i -
deret,&qiiomodo poíEiBth^cfied:qu¿ereretjíunGeiuníeprehe 
dit, qHafidicerctjita hoc dcclaraui vt¡ fi aliquando hoc intellexif-
fes, vt raagiftri munus, quo fungerispoílulat, vtiq; in memoríá 
rediiílet.Quomodoiliud Ezccliiclisintciligis :.Eiíundam fuper l ^ c h , 
vos aquá manda, & mundabimini ab ómnibus inquinamentb 
vefi:ris:& dabo vobisc ornonum;, 5c fpiritum nouum ponam in 
medio vefei: vbi reueraQeus de his ipíis myftenjslocjuurus e í t 
Plus 
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Plus dicOj quod, Memo afcedif in c t lum^if i qui defcendit de u t t , 2 j 
JiUushom 'mis^uieñin ^ . O p i j í s i m c l c f u ^ u s n á verba h^cfunt 
tam triftia? Si nems afccndit in caelum, niíi qui defcendit de cáe-
lo, ergo vae nobis-j quorum nemo eo afcendct. Huic dubitatíoni 
Z¿ugHf-fti¡'' itaDiuusAuguftinus fuper hunclocum refpodit; Siquisdeali 
loa. hde D . qno monte nudus deícenditJ& veftitus afcendit:idem eft qui af-
Thern . i .p .q . cendit, 8cdefcendit: quare cum iuftiomnesRedemptorisno-
57. artic, ftri veítes «Seornamenta vocentur»cum ad cíelum afeendunt^in 
ómnibus illis ipfemctDei filius eo afcendere dicitur, qui inde 
defcendit. Loquen? xternus Pater cum fanélaEccleíia, ait: V i -
l fa i . 49 * 110 ego, dicit Dominus, quia his ómnibus velut ornamento ve-
ílieris &circundabistibi eos quafi fponía. Cumautem Ecclefía 
ChriftiCorpus íit^ergo omnes iufti eius veftes & ornameta funt, 
qiLT íingulare eft iultorum priuiiegiiim.His enim verbis íignifí 
catiir,quód quemadmodum fponfa pretiofas fuas veftes,& orna z$ 
menta plurimi facit, Principes etiam, & Reges veftes fe dignas 
haberegloriantur: ita etiam fanfta Ecclefía, & quod plus eft Rc-
gum Rex íefusChriftus Dei fíiius plurimi ¿eílimat, iuftosfuas 
elle veftes, & ornamenta. Quapropter quanta nobis cura adhi-
ben da elTet, ne nos rerú humanarum fordibus foedar em us; quan 
doquidem tanri Regis.veftes famus,qui vt nos á peccatorum ma 
culis lauaret^ totjac rauta paíílís eft^vt hoc loco íigniíicat, dicens: 
£t jicut Mojfts exakatittf erpemein dtjertsju exahari oportetjiliutH 
htmims^t tmms quiere dit in ipfum nonfereat,fcdháheatyitam ¿ttr 
nam.Qupdvtintelligaturnotandücft,quodeó quodfilij Ifrael 
N » m , z i contra Domiiium,& ÍVloyfem m 11 rmurarunt,dicentes: C uredu 
xifti nos de iEgypto, vtraoreremur in folitudine? milit Domi-
nus in populum ígnitos ferpentesjqui eum moríibus enecabant.2^ 
Nam quemadmodum ^ gypti) ob hoc quod Hebrarorum pue 
ros aquis demeríbs occidebant.eos etiam maris rubri aquis obru-
tos mori voluit: ita hos ferpentum moríibus inori permifit, qui 
Moyíls vitam & faraam inuidisj & murmuracionis moríibus 
laccrarunt, vt á ferpendbustorquerentur,qui vt ferpentes mor-
IzseU, 10 debant. Nam Eccleíiaílicus dicit :.Sicut mordent ferpentes in fí-
. lentio, ficqui fratrifuo occukedetrahit. Siliocnunc fupplicio 
Deus murmuratores puniret,tanta eft illorum multitudo, vt om 
nia cífent ferpentibus referta. Hebnei i i l i vulneraros fe videntes 
Ycmam Scmifericordia implorare coeperunt. Cúmque ciernen-
tifsimus 
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íy tlfsímus vír Moyfcspro illis orarctircrponditDámínus.Facfer-
pcnccm aeneura profigno/quipercuíTus afpexerit cum viuet. 
Cui hocmirurn non videbitur Jqwis quamuisignarus, & rudis 
myftcriuinhicIatérenoncredct?Sedátcpnus6 Domine quat-» 
iam,Ctithociubeas ? NormefaciliustibifüiíTetferpcntcs toliere, 
nc m o r d e r é poíTentJQuod fí fcrpcntibus tnurmuratores dcterrc 
ri volcbaSjYt corrigcrcntur»qüid hoc remediü íignificat I .ffineus 
ferpcns in ligno poíitus, vade curandi virtuteta habet ? Non á 
l»etallo3non áferpentis figura:quid ígitur rprpcntcm afpiccrc 
Í
>ro<icrM?0 adrairabileni Dcipoteníiam, 6 fapientiam incffabi-
em.Qui cúm myftcriafuaoccultarcvult,ita caoccultat,vtoc-
cultandoreuelet.Qma cum eius infinita fapicmiaíit, & nihiltc-
merc & finecaufairopcrct,cumaliquidimpcrat quodadrem mi 
'tíínimefaceré videtor, ¿c finecaufa iroperari (cum hoc in Deü cade 
re nulla rationc p0fsit)tunc magna ibi occultari docet my fteria. 
Serpentisitaque imagificpcccatorínon vcrus/cdapparcnsfig-
nificatur; vt verus peccator vero & vino fcrpentc fignificatur. 
Qtiisautemhuiufmodifiiit, nifilefus ChriftusRedemptor no -
ftcr?quám (vraitpiuusPaülus) Mifit Deusin fimilitudincm Z*™* S. 
carnis peccati. Hicautem cfi:,qiii nosá pcccati morfu íanat. Qtfi 
percuííljsafpexeriteum, viuet jaít eo loco Domínus; quaspro-
phetia potiuscOjquámfigura, quar fan£lifsimaecrucis virtutem 
|>ra?d!XÍt.Quid autera (ít diuinum huncfcrpentcm afpicerc,ipfc 
mee declarar, dicens : Vt omnis qxti credit in ipfum , qon percatj 
U á habeat vitam aeternam. Gredereautem cífe deber, vt Diuus 
Paulus airadB.omanosilufl:us ex fide viuit.QuodDiüus Ber- R*^»7» 
aytiardusdeclar^this verbisííuílusexíidc viuitvtiquc,íi viuat, Si VoBtrnn, 
ipfa fidcs,aUter quomodo vitam da bit fimortuaeft ? Fidcsin fa-
crac Scripturx vfu, &inChn(ííanorum etiam excrcitio viuaeft 
& forraaca,qu« chántate viuie, &prsft3ntifs.imisoperíbt>s oc-
cupatur.Er queínadmodimí meamihianirna datcíre:iía,vt fi am 
Jbulo,fi vidcojfi audio,fi rango,ha? omnesoperariones animar tn'~ 
buendx fint: icacümfídescum charitatc coniungitur, & virtuífí 
óperationesexcrcct,omnia illa opera charitati potifsimum , vt 
animae motus omnes debentur. Et dehacfide ait Apoítolus s íu -
ilus ex fídc viuit .• quia quod mortou eíl:, yitá dar§ nulla ratione 
f)oteft.Qaarefi viucre,ait,iufi:ü dehac íide viua loqui ceríü e0, 
ison ea,qu^ fine charitate mertua «0: J n cunde fenfum, inquit 
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Z á u g u t t t . Díuus Auguílinus, quodnontñhabendumproeodem credcreag 
trtttt. 29 . in Dcó,& crederc Deüm,&crederc in Deu; nam crederein DCUOJ, 
Joan, cr ftr eft credendo diligcre, & credcndvo amare, & in eo fpem noflráca 
mo. 61. de Scamotern coUocare.Eiaigíturfrstrcs^quandoquidelefusChri-
yerbts dom. ft«sin cruce pto veftra fyluce exaltatus omnes vcneooris a£ 
Cr ftrm. 1. f«<^uura noíhorum moríibus vulneratiíumus, cuínviuafide& 
in ytX'Ha Pe ardcntíísimoamere afpiciamus.Eadem etiam Ghr i í i i Redépto-
t ecú í í e s , ris noftri cxaltatio fígnificata eíl: in Leuitlco. Vbiiubsbat Deur* 
l m í t , i l . vtcümfibiracfsiumTacrificiumfadun<iTent5mac;pulumexijt 
conficexent,6c eum eleuarent: ita enim iram fuain eos eííe placa-
turos. Ex ómnibus mcfsibus vnum tantum fafeieulum poííula-
batjquh ex vniuerfo hotoinum generevfolas leías Ghriftus cu m 
placaturus erat.Ipfceftfafeicolusjin quo diuinítascura anima & 
rorporcinfolubili vínculo vnica efi:,qui in cruce ekuatus acterni 2^' 
Patrisiram placamtíVtpcccatanobisignGfce^st^giauánobisjfi 
nos ad cani recipiendann difponererauSidaretjqua p?rueni?emus 
adgbriam.-adqua nos perducatlefus Mari® íilius,AiriSn, 
IneodemFefto Inuentionis S. 
Crucis Concio Secunda, 
Srathomo ex ^Pharifais Nicodtmus nomine ?rince¡?sJít 
daorum-Mcyenit ad lefum mBe, Ioan.3. 
l o a ñ . i l ^ ^ r S r ^ S U^1T, t^}*lus Pbarif^i dcfíderiü,quo Chríftw Redera-
ptorem noftru conuenit,ab eo quaerens,quid fibi fa- i 
ciendü eíTe^vt vitam confequcreíoraíxernamí naag 
na fibi fidei noftras myfteria reuelari mcruit. Eft 
enim DcusmiferkordiasPaterj&aí? eüm nos ín 
ífrís neecfsitatibus aecurreregaudet: quod tanti aeñimat, yt peí 
J/rf.qcv Síaiam conqueratur , dicens: Et osmcum non interrogaftís na-
bsntesñduciain vmbra-ffigjrpti.EtquiaRex Ochozias Daerao 
4.Re£-.i. ^ inquadánccefsitatc confuluit per Prophetá Hcliara ei dixit.-
N u n q u i d n o a e í l Deus in Ifrael, vt catis ad confulendum B ecízc 
bubDeam Aeharon?(^amobréh3ecdieitDfb:Deleáulo, for 
pst qrse afcendifti non defeendes fedmoitc moriens.Direaraut 
kíturfratr«sáNícodemoc3eli viáájDsoinQrationcpsterc: &in 
Concio Secunda,' ^ 
$ fellígite cum ctlá confulcrc, cu fanflifsinjá cius leg¿ coníülímus, 
vteam coíequainur Ducé,quecnadmo<Íú faciebatDaui^ quiaie 
¿at:Confilitt naeam iuftificatíones tus.Et quemadmodü Nico-
demus ifte noélu vcnit,vtDomiaüconfulerct,¡ra nosetiá ad h?c p f d l m . n8# 
fpirítualía con filia opportunumceropus qtiacreredebcmus,6c li-
l)etú,vt efl:no^urnújquia in dicrnandauit Dominus mifencor-
diá fu«m,&nodc canticutn cius.Nequehoc folücontcnti cílc de Vfdni. 4 1 ! 
bcraus/cd etiam viros fangos, & prudentes confulcre: quia per 
eos tanquaos per os Dcus loquitur & operatur. Nam ficutper 
oscibiin corpus immiteunturjitaetiam iufti & fapientes inílru-
iBcntuni funt, quo peccatores conuertuotur, & diuínovníuntuc 
amere. Cum vetó alij confultorcsnon aderunt, res vtilis cílpro-
prios feruos,fi prudentes funt,, & virtute prícditi confulcrc.Cura 
^ Saúl afinas fruílraqucrendodefatigatuspatris domüreuerti de-
crcui{rcr,puer quidá,qui cu eo erat dixit: Ecce vir Dci eft in ciui- i » ^ . ^ 
tatchac,oninequodloquitur finearnbiguitatc venit: nunccrgo 
camusillucfi forte indicct nobis de via noftra,perqua venimus. 
Paruit S aul pueri fui coíilio,£c cumfanftum illum virü cofuluif-
fét,certior deeoquodquaerebatfaéluseft^ &vn¿lus abeo éftin 
R€gcm.'DeÑaaman)quiRegi$Syt¡3 milstíjeprinceps crar¿legi 
tur captiuae cuiufda cbrarse,quam domi habebat, confilio Pro 4«R^«?ii 
phetam Elifeum conucniífe: á quo cum íordanis aquis lauari iuf 
Íuscírcr,iratusrecedebat.Curaq; vcrtiíTct fe, & abirctindignans, 
acceílcriint ad cum ferui fui,6£ loquulifunt ei. P ater ¿kfi rem gra 
dem dixiíTet tibi Prophsta.ccrte faceré debueras, quanto rnagis, 
quia nunc dixit tibijlauare & mundaberíj. Quorum confílio cuni 
^ paruiffetlepra mundatus cft,& vcdDeiilluftratuscft fídc.Quif-
nam orajiiafe feire dicetj^c nulliuscgcrc confilio ? quandoquidé 
D.Hicron.illud Pauli dcclarans, vtinnotcfcat principatibus^r D-títeroní 
poteftatibusin cíeleftibusper Ecclefiam multiformis fapiencia faf. Hptflo, 
jDci,quáfecitin ChriiloIefu,ftatuítipformet Angelo?, qui Dei ad Bphef* 
perfruuaturafpeílu, vfq;ad Apoftolorumpraedicationem pluá caü,^ 
-maChriftiReáemptonsnoftriignoraífernyfteria. QuptIgitur 
6c quanta homines ígnorabunt,iiiíi in quxreado & coufulendo 
humiles fuiit ?Magifter erat Nicodemus, & tam en quod ignorar, 
intsrrogátJn quo majei^éreprebendeadi funt nonrlulíijquoru 
tanta fuper bia cft jytquoüillisvtile & neccíTaríum cft, ignorare 
maiiatíquám fe iaterto^ando ignaros faterí. 
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EratUm*. Ait de hocPharifaeo Sanftus Éuangclifta; Semcri- $ 
tó «um horainem vocat, quandoquidem, vt homo rationis & 
eonfilij capax, quod fibi máxime conueniebat, tanta cum dili-
gentia conquifiuit. O quam pauci hodiejiuic firoilcsinueniun-
. tur;ita, vt mérito cum Sanélo Hieremia plorare pofsimus', & di-
mere.d* ccrcrNulIuseft qui agat poenitentiam fuper peccato fuojdiccns: 
Quid feci'Omnes conuerfi funt ad curíum fuum,quafi equusim 
petu vadensin prslium,quaíibeftis omnes quo da m, quafi fu-
rorc 6c Ímpetu ad interitum ruunt.O vosinfcelices,refipifcitcalí 
quado,&ad falutis veftr* fontcra,qui Deus eft,conucríi rcúerti-
mini.AitigiturNicodemusr/^í^/yf/Wí^w/íírf Des yenifli m a g i í i e r i 
nemo enim potetthacJigrMftcererfua tu,[¿cis&ififueñt Deus cum eo. Sig-
na &miracula, quará DominoPharifaeuspracftari viderat^vteü 
conuenirct &confuleret,impuIerunt.O quotaequanta, Deus $ 
operatus eft &operatur, quae nos ad eius araorem impeliere , & 
incitare deberent. Protogencs egregias pidor Apcllcra ex vna 
tantum linea cognouiífedicitur: cura linex fubtilitatem admi-
ratus.non niíí Apellisopus eífe poíTe, conijeeretj 5c eiusoperis 
praeftantia motus eum diligenter quacfiuit,vt eius &afpedu, 8c 
amicitiafrueretur.nos veró fiDcuuí exoperüprajftantiacogno 
feiraos; cur non eius defíderio tenemur/Cur non adeumquac-
P.Záujrtí* renduai mouemur f Diuus Auguftinus fuper Pfalmos,dúo aic 
nos in Dei cognitionem &amorem deducerc, feilicet,feriptura, 
N/V^en &creaturam. Niccphorus libro vndeciraorefcrt, Diuum An-* 
//.n. Ea/f. tonium interrogatura, quo nam modo finclibrísin defertovi* 
hifter.c. 43. ucre poíTet, rcfpondiífe ;naturara ipfam rerum creataruxn iibi 
librum cíTe, in quo Dei oracula & exccllcntias cúm opusetat, y 
Simite* Icgcbat.Vcrumqueraadraodumilli, quifpecillis vtuntur , non 
ideó illis vtuntur>vt ibi vifuimroorenturjfed vt vltcrius progre-
diantur,6cper eaaliavidcrepofsintobiedajitanosquoq; creatu 
rarura contcmplatione vti debemus, non vt in illis immoremur, 
fed vt per eas ad diuinae omnipotentias, bonitatis, & (apientiae 
contcíTiplationem,& amoremprogrediamur. Pr«terea,vt ho-
mines íidciluceilluftratiadmirabiliaopcraconíiderantcs, quat 
hic ipfe Deus homo faftus operatus eft, ita ea admiran debe 
mus,2cfieaproprijs oculisfpeílaremos. fidesenimipfomet vi-
fu certioveft.Qupdíivclvnum tantum miracuIuin,quod honai-
nes vidsaní eos ftupidos,&sttonitosreddit, ita rthaedecaufa 
niractt» 
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g míraculum appcüctur, quia ánimos rapit, & magna quacbm ad 
mirationcíufpcndii,vtDiuo Perro contigiffe dicitur: Stupor cir L«f»j. 
cundcderatcüm,6cc.Qu3níaigiturnosadrnirationerapi debere 
nius^ui tot ac tanta niiracula non oculis quidera videmus, fed ü 
áccrcdinius,qus(vtdixi)ocuHs certioreft. 
RefpmditJefrifierJmteíi^men^ ^mmdicnttUinifi ftis renátus 
fHerít.crc.AgLi hoc loco Dominus de nona horainisregencratio* 
nc^quahorao aliud eíTc ( ícilicct Chriftiani) recipit:noua cnirn 
perBaptífmu crcaturafit, qua: oculis quidem non apparct, fed 
¡n tus latet,noua,fciIicetílux,noua; cogitationes, nouadefideria, 
nouus fpiritüs,qui eft ipitus anima? anima, vt anima eft corporis 
anima. O incfiPabilis Dei bonitas, ve h o m i n u m defideria benefa-
cicndoprseuenitjSc przcurrit.nihil eaim horum Pharifxus ínter 
p rogaucraijncquc quidfibi facienduro eíret,dixerat,vt Deum vi-
dere, & in regnum cdtarum ingrcdipoíTet: fed ipfcroct Domi-
nusrcm tanti t n o m é n t i , & quamtantoperéoptabat,propofuir. 
Tanto cn imfc fuamque glotiam comraunicandi tcnctur deíí-
derio,vt nospracuen¡at,&:antequam de Calutc noílra nos ipfi aga 
fnus,quid nobis, vt cam aífequamur agendum fit,doceat. Quan-
ta igitur cum caufa Sanftuslíaias humanigeneris nominema 
gnatn hanc mifericordiam á Dcopetebat, dicens: Roíatecarli Ifai.jtf, 
defuper 6c nubes pluant iuftum: aperiatur térra &gerrainet Sal» 
iiatorem,&iuflitia oriatur firaul. Vbi feptuaginta interpretes 
tranftulerunti Lztetur czlum defuper, & nubes fpargant iuf l i -
tiam,germincí térra, 5c oriatur mifericordia, & iufíitiam germi-
tict fímul.Hoc omne Dei fili) aduentu adimpietum cR; nam cac-
to leftisomnis curia hominum falute gauifaeft.Et quemadmodum 
pluuia térra fertil isrcdditur &foecundaj íta animas mifericor-
dia & iuftitia, q ü s tanquara pluuia cas irrigarunt, fért i les & fec-
cundasfccerunrjcúoajfci l ícctjcas Dei fiiius docüit,iiium¡nauit & 
iuftiíicaaít.Scd 6 clementifsirac hominum Redemptor^uomo-
'dóhoc fermonecum Nicodemo habito fermones noüros ,6c co l 
loquiaíquaepoiiusGeníilium & barbarorum>quam Chrifíiano-
trum fant,tacité reptehendisf Nam cum vnaconuenimus , qu i -
bufnam d e r e b u s a g i m u S í n i l l aut de p r o s i m o r u m 'moribus & vi 
lajdelafcitJÍSfébus&obfcGeniSí de c?.ducis, 6i temporalibus bo-
tlis? HiftCj h i ñ e i obfecro frarres, difeite qualia debent cífc eolio-
^ulá décaBl f í l ibuSj fc i l i ce í , rebus 6c diuinis, q u s fie czli via: 
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: q^iánobisfacicndum fie vt Dcum aíiqusndovidcre-pofslmüs. 11 
v crum cum ea Nícodcmus non i l ts l i ige^t , ait Dóminos : Ntfi 
t nnatHsfuerhex aquá C r Sfinm fdñBg 770:4 p etej) intritre in regmm 
Dniqum qmdmtttm eííex carne curo tfifé* ¡¡xcdnami eít exfpmmffi* 
ritHStítMzmqo^madmodam,quodex kons^cneratur, konis 
ánimos & fsrodtatem líábet: 6c qnuá m equo gcnesatur equus 
uñ'Aú quodex Dci rpirítu genei Jtur fpirituslis í\ts & diuioai 
i . fctr.i, n m c i k k m incllaationes, D'mm P«irus affíimat his^cibis; 
Vtpcr hoeefficiamini diuin» confoitesnatura,fugicntcstfus, 
qa^inmundo tílconcupifcínd^ coiTupíí'oncm. Dchísintel-
I ^ . S . ligendum sftillud Diuiioaams, Q,üi exDeoeO: verba D t i au-
di t : quiadiiiinie gratis vinus? comm vnufquifque piosmpiioc 
ad virtutis excrcitia remanet. Eí quod mrum eñex carne caro e i^ 
i.C#r.2, Hinc Diluís Paulus,Aíífnialis,inquir,homononpcrcipit€a,qii^ Ia 
fpiritus Dei funt;flultííiaenim eft i l l i : fpiritualis autem iudicat 
omniajQyoifaciliúshocexernplo intciiíges :sfmtus^hi^ultffi-
r a t & yecem e'msaudts.fednefcisy-nde ><w¿í, mtquoyadtt: Siceftsm? 
&.chryfo, ms^mnatus eííexfpmru.Dims Chryíbíl. & Graccionmes inter'» 
pretcsaiuntharc verba, Spirinisvbi vultfpiratjiion fpititum fan 
¿liini,f«dauram, & venturo íignifícarccui fpiritus íaB¿lus coiu 
V.rht . i .p . paratur.Nam quemadmodura.vcntus magno ímpetuquocun* 
^.36.art.i que vult,fcrtur nullis hutnanis Icgibusobíxtiélus 3 & quarouis 
Octílis videri non pofsic, eius tamen vis ^ccfíeftus percipitur 
cum arboles encllit, turres 5c aedificiacuertittfonus etiam audi-
tor & ílrtpims.ira m r m quamuis fpiritus Í3n¿!usocülis non ap-
p.areatapparenttamenciYecius. Eoenlm cupiditatesin animis 
noílrrisinfitaí esjelluntur, vanae & fuperbaí cogitationum turres 13 
profternumurí&pr^íerea eius fonus &: vo:c fuauifsima tanquá 
aJtífsé fibilus in intaiori aniraaeparte aliquando auditur. O admi 
tabíiis fimilítudo , qua Spirkus ian¿li vis o p í i m é declaratur. 
Quoí enim 6c quitos ía animís noílris opcraCus e í f e d ü s , quam-
uiscorporeisoculis non apparcat.Qiii antea libidinidedituserat 
& rerurahunsanarumamaror diuino hoc fpititufiante , muta-
tum feproríu* cognofeit: quodantea amabat,nuncodioprofe-
quitur ,&carnis aíTcélus í ib i fubieflos haber. QuiveftiumiCXter 
ni cukus^cinatns fuperbiaíntumefcebar,diuinihuiu$rpiritu$ 
aura ta^us «a oinnla tan qua mies vilifsiiEas, & nulliús mómen* 
ticomemnit.Planmos tándem videbitis quicumnon yni tan» 
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t ^ t u m vítio/cdplanííus dediti eíTentJudis, versatÍQnibsis, conui-
uij sjuiíuri^fopcírtjíaj, Scalijs, coeleftis huius fpfritus vinute in 
alios prorfus eííe mutatos.-ita vt veré iiludDiuini vatjs dicerc pof 
finírHscfnutatfo dextera! cxcelíi. 
Ciim rameo nondura illa Nicodernus perciperet fuodídk Pfcílm. j 6 , 
T)oiT:ÍñUStSíterrcKd J.rxí ^ohis, C^nmcrediíis, qtiomoelofídixcroyobís. 
calcfliacredeth'.O Chriíle vere terrenarura rermn comemptor, 
quid hoceit Domine? Quan do terrenas res homitics docuifti.v 
quosfetíiper adearam contempturo &. cccleflium reruiuaffio» 
reminfianimaffi? Nünqüamprofe£l:ó,íedterrena hoc loco nio 
ralisphilofophiae prajeepta appellat:qüiaca homonaturalisra-
tionis lamine aíícquitur. Qjtiarc horum verborum fenfus hic 
eft; cúm ca vobis prascepta tradebara , qus rationi adió con-
í5 uenkmia íunt , & natural! lumine ca affequi poteñis , nulla 
mihi fides pracílabatur. Nam cúm de .inaritia & bonorum te ni 
poraliura cupidicatcagerem , Plianfar¡,qui crant austi,me6c 
xneacn doftrinam írridebant iquomodo ergo íí caflcHia > qux 
humínam rationcm cxcedünt, dixero vobis, credetis ? Hniuf* 
xnodi erant, de quibus tune cura Nicodcrno agebat, feiliect, 
éehorninss regeneratiGñe^per Spiriuisfanélí mfbíioncm , quse 
dífíicillima funr^í ab ijs, quica ininus tra¿lant, facíllús perci' 
piuntur. Qufre in Apocalypfi dicítur: Vinccntidabo manna tsfpoc.z, 
abfeonditam, & nomen nouum, quodnemo feit, nifi qvi acci-
pit. V b i nooicn riomííK,nouam vit3mJ&: noyumsíTc íignifí-
ca^quodeíTequaníi valons,quantsp!iírítatísídigoítatis,& fcelí-
citatis ütj nemo fch niñ qui accipit, quin ctíaiu ncqwehic perfe-
x5£le inhac vitafeiet. Etnemedfcenditm ccekm fíijf am defeendit decíS" 
l« , jiiius hemmisi (¡meftin cxlo. Hajc di6lio,écj cían jjsquar prae-
ceírsraot-íequemía con i ungir, ícilicct, cura his: StceUemnis qui 
mtus efíexfphhi^Qinaadid, quod vtPliarifso rcfponderet orai 
ferat redituare enim phari&us ea ioterrogatíone ínterpcllauc-
tztyíhmmd» fc-ffhntLtcfierjí'Ex quo veía hoius loci díjclaratio hgc 
«tile videtucNnra adalícuius nobilítatsm declaraodam dicerefo 
ieraus.-iílc e^ c Auíki^famíIiaíVelex Gotorurn fanguine ve! &c. 
áefcc&idit, Ira aithoc loco Dominus vnutnquernquc iuílorura c 
coció deíc€odcr«,& Dei fiiium cíTe.Cui declarationi optimé«3 
comntnmnX'.Nemo ájeenditin coelmnfáfiqtiidefeendit dectsle, hoc cíl:s 
j^mmm eíi exffirim,films hemims efi in ceelo, Ideí í , ille, qui 
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, quamuishomo cfl,€X carne 6c orsibuscompofítus.fpirítu tarnen 17 
mhf-l' vcrfaturincalis^i DiuusPauius quiait: Noftra conucrfatioin 
cxlisefti^icigitur,quii)«ncinc<Tloípiritü &conucrfati^ 
aturquidefcendiEclecoelo j i o c cfi:,qui «x Deoeí},copoftmor* 
tciiJí Vt Deoinstemura perFcuaturjafcendet jnonautem iííe> 
qui nunquam ad caeicília coaííderatione ?jcdtatur,fcd1iumi 
tanquara beílía repitítcrrena fpeaat,& optat.O verba ómnibus 
mctucndalQuomodo cninijópeccarQrjhsecaudiens^npH per» 
horrefcis,qui nunquam de qx\o te cogitare optiméiioflii G ü a 
Roraam, Hifpalim,aut ad aliam aliquam vrbera profeílurus es, 
feraper ca haeretinanxmo,dceapafsimloqueris,&quidincafa 
flurusfis,cogitas. Qupd fi eo profeílurusnon es, nunquam feré 
cius recordaris. O quam certumeft fígnumte ad cáeli gloriam 
profeílurum non eífe, quia, feilicet, nuilafere tibi eft deca cura, ig 
nulla cogitado. E x his e tia m ver bis infertur, fi qu i $ c:ontem pla« 
don i deditus fit, fígnum hoc eíTe non obfeurum, eum'ex.Spiritu 
finito natura eíTe. Eft autembocadeó neceírariuro,vtfine eo 
Dcusamari magna curadiffícultatepofsit, Quia)qucmadmo-
dum dúo equij qui currui íundi fun^fe fe in paísibus sequant, ita 
vt alteralterum praeirc, nccfubfequi pofsit:ita voluntas noftra 
mouere fe miñimé poteílin amoris curíu, nifífimul ctiaraeam 
intcüeflus confideratione 6c contemplatione concomitetur, aut 
faltcm antea hanc viam illi praemonftrauerit.Ec ideó>vt PharaO" 
Sis voluntas crac jVtfilij Ifrael, vel feraper in iEgyptoviuerenr, 
vclfalteranon longc recedcrcntjé contra Dei voluntas efí,vt vel 
ei feraper adhxreamus, aéluali amore & confideratione, vel fal-
icra,vt non longt 3 fanfto hoc exercitio recedaraus, vt reditus fa 15 
t^echu cilior fít.Animalia illa Ezechiclis, ibant, & reuertebanturin fi* 
militudincm fulguris corufcantisjqaía nimirumiufíi magna cele 
litateá piae aftionis ñudio 6c cura ad diuinae contcmplationii 
cxercitiumrcuertuntur. 
Et quoniam omneshos diulnos cffeftus, quos Spiritus fan-
¿lusin hominibus operatu^Chríftus Rederaptor nofter fuafan 
ftifsima mortemeruit:idcó CUBI de ijs loquutus cíTetfñatiffl deca 
agitjdícens: Etficut Moyfes exáltaukferpemem mleferto $ it4 exJtári 
$f$rtetfilÍHm homims. Res admiratione digna eft id, quod perfidi 
Hcbraei jVt lefura ChríChímde hominum raemoria toUerent, 
prxílíterunt:hoc D cus tanquam medio vfus tft, vt cusa exalta-
% m 
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20rct 3í fubliroarer, Hktcnúx v n á t ó m o malígRulH dixUTe refe- Merdu, 
runtur:iMittamus lignun>in panem ciuSj&eradamus eura de tet 
raviucnt i iJm, 6cnQ ,f lacnciusnoniTíenioicturatTipUus» ChriíK 
panis,cft doctrina, q u a h o m i n c s c i b a i u t i & alait. Mittatnus , i n ' 
quiunt, ligoam crucisin ciusdoftrinam, curacruci f igamus, vt -fl&'M». 
cius ¿úüt inz vna cum memoria pereat. Sed contr^-ium omnino 
contigit,quia patíentia,quaraortemfuaratolcrauitj cam, quam 
pracdicauerat dot lr inamíConf irmauir j fc iücet jqui non accipit cru 
cem fuám, & féquitur mcjoon eft me dignus.-neque eiusnomen 
inortcobfliuiohitraditum cíl:. imó maiori cum gloria & honorc 
cXaítatum.Et itajvbinos l eg imus i ln díc illa radixIcíTe, qui ftat (Z '^11» 
ín fignym populoruraíipfmn gentes deprccabütur, óc crit fepul-
c h r u m e i u s g l o r i o f u m í f c p t u a g í n t a interpretes tranftulerun^Erit 
a i indieilla radixIeírcJ& qui confürger,vt Princeps fitgentiumjin 
ipfu ra gentes fperabunt, & erit requics cius honor :vbi in Hebreo 
pro honor#legiíur,g|pria# & erit requics eius gloria. Quafi dicc-
retj^c erit mors eius gloriofa, quia implctum cft illud,quod ipfe-
MctSaluatordeprccatuscft, dicens: Paterglorifica raegloria, I»á».i7# 
quam habui príufquam raundus fieret, id cftjper mortem meara 
oílende me verura Deum eflc.PoíTunt ctiam hace Hieremiae ver 
ba alio modo intellígi, fcilicct,vt pañis nomine fanéHfsimú eius 
Corpus intelligaraus,vt¡pfcmetdixit;Egofum pañis viuus.Mit- Itáu%6* 
tarauSiinquiuntjCrucislignurameiuscorpuSj&itaperibitnómc 
eí«s:quia qui cum crucifixura videbunt, peccatorem eíTc exifti-
mabunt. Non dixcrant,mittaraus cius corpusinlignum » quoá 
magis proprium erat, quia Spiritus f ané lus , ita eos loqui voluir, 
aiVtquidamDodoraffirraat,ad fígnificandura myfterium quod 
hicfafturacft • Quod vt inteUigatur, nótate facratifsimum Rc-
demptoris noílri corpus virtutem habuiflre,quae á diu^iitatis 
vmoneraanabat,at vero crux cam á corpore fanftifsirao fibiaf» 
fixoreceptura erar; Se quia arbor vt fruélum aíFcrat, prius hurai 
plantari debet j hinc cft, quod crucis arbor prius in íacrofanílo 
íefu Chrifti corpore poní debebat, quam virtutem ab coreci-
pcrct.MittamusigiturjinquiuntJignum in corpore, &non cor-
pus inligaum>vtdici í o k t r m i t t a í i i u s j aut plantemus arborem 
in térra, & non é contraherrara inasborc,vt,ícilicet, hxcc tax» 
&hasemorsáperfona infinitaillius qui patiturinfinitum való-
rela^ & yiitijtctn recipiat* Gloriofifsiraa hae^SaIi|atoris mors 
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omncs martymm mortes pcperi^omnes confeíToruca, 5c fan«ílo 23 
rmu omnium mortiíicationes & virmtcs: hinc ethm omnia no-
ílra opcravinutem & vaíorem reccperunt. Exjguus riuulus nun 
quam pcrfe ad inarepemeniretjfed anteaarefceretjquodfiín nía 
gauraaliquodflameoiogredituríConferuatur s & íirauliümare 
iofíuit: itaetíaui nuaquam operanoílraincxlurn pcmenirefir, 
ni í i iamaxúimra illüd Redemptoris noílri flumen ingrederen-
CoUfiz '. tur.Hoccrnds beneficia mire D.Paulas eíca?gerat,dices:Etvos 
cura raortai cííétis in delíclís in prarputio carnisvedrac ,idcfl:,ia 
gemiIítate,<Sc idololatna veñrajConuiuiíicauitj feilicet. Deas Pa-
tc^cumillo/cilicct, Chriílo filio íuo, donans vobis omnia deli-
^a^dclens quoderatcontrarium nobis, feilicet, peccatum , & i p -
íuratulit denjedioaffigensilludcruci. Hoc eftjpcccatum, quod 
crat|chirographum & obligado,quahomotenebstarad pcena 24 
a'íesnaoijCk f rat mediara ¿iosdsns inter Deutn& horainesjllud 
deleoitincraceihoce^invirtütcniortisCferifti. Qupííg^ifica', 
turlledemptorcm noftrum quod fibifariendum cratfeciíTc, vt 
hominum peccata delereatu^fiilli tanto & tara fingularibeneíi 
pfdm.f* ció vti volucrint.Hoc Propheta Dauid infpirita prseuidens, gra 
tiasDcoafsiduéagebatjdiccns: C onfi tebor tibi Domine in toto 
corde íneOi narrabo omnia mirabiíiaíua, Istabosr & cxultabo in 
tcpfallara nomini tuoakifsimc. Car fanfte vir tot laudandi, 6c 
gratias agendi verba itcrasf'Ipferaet pauló poft caufam aíFcrt, di-
ccns:Qupniamfeciíliiudicium meam:& caufam meara: fediftí -
fuper thronum qui iadicasiüflÍEÍani.Hoc eft,tot ac tatas tibi gra-
tias ago,d bobinara Redcmptor,quia ta qai tam sullas es, vt etiá 
in hosiinum iuítitia, quod iudicari &condemnari pofsit, inue-zf 
fiisiin regalí taotlirono fedifíiiadex, &qüantaajex,te€Íit fi-
ne msx caufar snipofaiíti. O verba refertamy fie0)55 quifná thro 
ñus iO;eeft,nífi facrofanda ha^ c Crux? O thronum gloripfifsi-
iaura,óthvoniun beatura, in quo ta ó Angelorura gloria fpinis 
coronatas,fangoiiic fcrdattis iater lattones fedilli.ibifccifti can 
famíusam^lc aoo tuaraj quia nallum ibi oegotium tibi agen-' 
dum erat, quodad tepmineEct.:fed ploméis ¿ktoiius humani 
generis peccalis fanguinistui prenuni , quo ad füfficicatiam per 
ibluiíH:pr©pria eoira peccat3,nequchabebas, ñeque habere pe-
teras . De hoc ipfo throao, & redemptionis n ó ñ t x inílruraeato 
dicitur: Apparebit íignam filij hcmiaisíocsloijaiaiori áatem 
fulgo-
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26 íüli?;or2 corufcans apparcbit, quam carnes planetaria a o o o í u n v /. 
f<jladmii?6cconfuíionem msloium . E t r n e i i i o c o m CSÍIÍ CUX;;.? 
fit, chaisantem inianua poHw rcmancre farpc folsac j ta ctiara 
ibí collocanda cft ,vtcamiufti perpetuó v i d e i s p o í s i n t . D c c t t 
cuam glorioüfsimum Rcdttnptorís nofíritriumphum , vtían- r> ^ ^ j ^ ; 
¿lifsiuia-Cmx tánquam enfís ,quo ícntbrsruoí ptincipem fu-'p.Tjkw.J.1 
prnuis in fublitni , 8c illuñii locosd sternani hulu i v f&üúx ^q.z^urti^ 
jBerfiofkiti colloccturJncuiusreifigura'm gÍadii;s,qao Dauid ^ . , ^ , ^ 
Giganteo^ íaperauit in fe ero loco coliocatus fuit. Et iía diisínus Qre, ^¿jfen} 
Imperatai? & Dux leías Cbnílus cruceni fuamcadcoi á n®his, ¡n ylta 
qui ipleadoratuí adoratione honorari voluit.-quia omnis honor 
c m i i l i prsílátur^ipfíract Domino, qui in ea paíTus tíljtribuitur: PduUms 
quare íablimiori 81 digniori adorationis genere cam venera- efift.11.ad 
27 mor qoam fanétiísiniam Virgincni ^lanc enitn csrkftemRe- seusm. Gre* 
ginarn ea adoratione qua; hyperdulia a Thcologis v oca tur, ve- /;¿>p7t e¡)'iíÍo~ 
neramurjquar dulia rnaioreíl', qua fanélos rcueremur: crucem /rflI2^. 
vero laííÍ3,qusfoli Deo dcbetar,adorainus. Et íictauti xñ'imir Bedaitmta 
batur apud veteres Chrifíianos mínima partícula Crucis,in qua r(t r£rum0* 
Chnñuspependit( íleut egregietradunt multi fanéli Doftores) t^orUm ríi\ 
vt cím ómnibusmundi theíauiisprctioílcrcmliabuerint. Qupd tie.Qreg.Tít 
fiemei tantus honor praeftatur, eó quod Redemptoris noíhi ríM# ^ 
niembris decorata fuit: curigitur labores & tormenta non ala- chrijli.chrj 
crl&libenti animo ampledemurjqux non folüm íanftifsimum fttf0, & Jj0. 
C lu iñ i corpus tetigerunr, vetü eiusetiam animara penetrarunt, ^ 
& vulncr«rutfMagnus profeaóijsetia honor debetur, dileaifsi c i n / w ft 
raijexcipi magna cura animiconftantia,^ toleran debení^vt ca-
a$ piti no Uro Itfu Chrifíojquoad íieri potc^afsirailcraur; 6c 
ita meritis&gratia ornati ca:leíii gloria tandera 
perfruamur:adquam nos perducat 
idem le fus Mari» fí-
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In eodem Feílo Inuentio-
nisSanólx Crucis, 
ConcioTcrtia. 
ErdthúmQ ex Tharif¿isl$icodemusnomine€Prin~ 
€e¡?sIud¿Qrum:hicyenit¿dJefumnoBe, Ioan.3. 
O L V I T Spiritus fanftus tot de hoc hosnine 
patticularia áSan£lo Euangcliílahoc loco appo-
n!,vt íígnifícaret raro accidcrc,vt huiufmodi ho-
mines ex: Rcipublicae optimatibus adDcum con-
litiríi. W ^ ^ ^ ^ ^ ucrtantur.EtitaDiuusPaulus: Videre,inquit,vo-
catíonem veftram fratres,quianon multifapicntes fecundum car 
ricm,nonmuln potentes,non multinobilcs,fédquxftultafunt 
mundi elegit Dcus, vtconfundat fapientesj&infirma mundi 
elegit Dcus, vtconfundatfortia,&ignobiIiaroundi&contem-
ptibiliaelegit Deusj&eaquasnonfunt,vtea quasfuntdeftrue-
ret.Qup fignificauit,non foldm elegiíTe Déum vilcs,& Ínfimos 
homines, vt conuerfionis peccatorum inflrumentaeflent, vt in 
i)SpotentiaruacIanúscluceret: verum etiam vt fapicntes jfortia 
¿keaqus funt confanderer^eos fcilicct,qui quamuis maioraá 
D co beneficia acceperint j difficilius tamenjquara rudes, & pau* 
peres conuertantur, 6c diuitijs, fapientia 6c pocentiaabutuntur, 
vt duriores fint.Hoc etiam de nobilibus & potentibus mundi di 
ffélm.ji* xit Dauid: In labore hominum non funt, & cum hominibus no 
flagcílabuntur. Ideótcnuit eos fuperbia,operíifuntiniquitate 
6cimpictatefua,prodijtquaficx adipeíniquitascorum-.hoccft, 
quia non laborant^ vt pauperesjideó fuperbia inflanturJ& ex eo 
íumprofperitate.quaíí ex adipeprodit iníquitas, quia eo quod 
diuites funt,idcó libidini dediti.ideóiracundijideófuperbi. O 
perueríltas diabólica, vteó horum málítia, &deprauatio deue 
niat7vtDeibcncficijs tanquamtclisquibufdam, & fagittis ip-
fummetbenefaftorcm fuum vulncrcnt.O quatum feucrifsimú, 
quod els hac de caufa debetur, fupplicium timendum illis cft. 
Supcrbol & delicatos homines Babylonis his minií Ifaias dc-
terret: 
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^ tenct.Defccnde/edeinpuIucrc virgo filia Ba!?y Ion, feásinter- Jfa¡,$j , 
ra: non eft íolium filian ChaldaeoruíD ,<|uia vltra non voeaberis 
inollis&: tcnera.TolIc molam,<5cfnol€farinaín. Mulieris mol-
lis & delicatJE nomÍBcBabylonjs homines alloqaiíur. Aliquan-
clo(inquit Dominus) de folio tuo defeendes, & táquam ferua rao 
lara verfabis j vt re vera illis, de quibus co loco Dóminos ioque-
baturjacddit.Qupd fieos^qm Gentilescranttanto puniuit fup-
plicio^quonam & quanto Chriftianos afficiet, quorum fimilis vi 
ta cftjmó etiam fortafsé deterior ? Efficax profecióratio nifi ho-
minesrationecarerent, necpcccandi ebrietate delirarent. Con-
fidera, confidera ó infane, quamuis diuitijspolleas, & dignitafe 
praeftes, nihilominustamen morteGmniaeíTeimrautanda.Haec 
efl: routatío il1a,dcquaIob ait:Cun¿>Í8 diebus,quibusnünc mi- hh.i+l 
j lirojcxpeílo donce veniat iromutatio mea.Tune eniro pauperi$ 
labor patientcrtoIeratuSjinalternara quietcm mutabitur: breuis 
vero peccatorisquies, & voluptasin actcrnafupplicia. Tuncquí 
in hac vitatammoiliter&delicatéviuis, quiin ruperbiastuaeío* 
lío inflatusfedesjtunc, inquam, tanquam vilifsimusfcruus vin-
&:us aíternailla Gchcnnaerota verfaberis. Antiqua confuctudo 
eíl, & in omni aetate vfitata, vt mundi diuítes, & potentes vitijs 
ctiam Se malitia ca:terispraeftcnt.Et itajvbi nos legimus; Itc A n I/^i.il^ 
geli velocesad gentemconuulfam, Sí dilaceratam>adpopulum 
horribiíem rfeptuaginta interpretes tranftulerunt'AdgStem ex-
celfam, Scperegrinumpopulum &pefsimum:quafigens excel* 
fa,hbc eil, magnates íitgens conuulfa,fcilic€t,á Dco, 8c dilacera» 
ta in moribus^Sctándem populus horribiiis 8c pefsimus. O fan-
6 ftcDeusquomodoquiinexceífolocopofiti funt,cumia tanto 
pcriculoverfari fevidean^nonconíremifeont. 
Airpr2tereafan£í:umEuangelium,hunc íudaeorumPrincir 
peravcniíTe ad lefum noftc. Sunt ínter hominesnonnulli, qu¡ 
aoftu bonisoperibus occupantur}fcdhipaucifunt.Iuílítiaemi-
niftrinoítuvagantur, &i?afierineccílecft, vtReipublicae ma« 
lis raedeantur. Nicoderausiftc domo fuá HOÍhi cgreííiis efí:,vt 
lefum quacreret^ nunc vero quino£hj per vrbera errant,comraa-
niter diabolura quaerunt. Sacra illa Pafsionis no£lcdormiebant 
Apoftoli omnes:foIus ludaspracceptoris fui mortcm ,vigilans 
machinabatur-.ita etiam nunc qúam plurimi n o ñ u machinátur» 
vticcrum Redemptorem fuum occidant, &tradant • NaraDi<* 
uus 
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BthféGé 111,8 Pau^üsáe í)s i <jui poíl conucrfioncm ad peccatum rcáciint 7 
ak:Rurfuni crucifigcntcs fibíractipfis filium £>ci. Etvcrc ita eíl, 
quia monís fuá? caufam qus peecatamfuit, pcccando renouant, 
& quantum inilliscft infinitam ciusmifcricordiam, vtmortem 
iteruro pro illis íubirc vclít obligare quodamiRodo vidcntur^nJíi 
pro ómnibus peccatis, nonfolum praeterítis, fcdfuturis priori 
teekr.íol mortc pcrfoÍuiíret:quia,vt aitidem ApoflolusadHebrsos, vna 
oblatione confummauit in fcmpitcrnurn faatliíicatos.InLcuiti 
rUult,iu co vcfpcrtilio, qui noftutantum volar pro immundo habetur; 
¡tactiara hochominum genus, q u i nortea Dco ad quieEem 5c 
fomnum crcata cfi:,adfua fcelcra occultanda abutuntur, imniun-
«di corara Deo habebuntur. 
Vcnit igítur Nicodemus nofte: quíafortaíTe Del difcípulum 
iiaberi pudebat,vt plurimihisremporibus publicéinvircutibus S 
cxcrccri noíunt,ne hypocrits cxiftiraentur. Sed ^ 'ti^ a l^ noftu 
faltemlefum Chriñum conucniremusraísiduitascnim mstutn 
nobis paulatim tolierct, & pudorem, irá, vt poílca publicc cius 
Eflw^ip nosefíeferuos profirereraur.AdhocRomanosDiuusPaulushot 
labatur dicens'.Indüiraini Dominülcfum Chriüü; qaod cft no 
folum wmlííeordeperamoté & gratiam habere, verumetiam 
exteriús & paiatn oílendere;ita vt,quite videt Icfum Chriftum 
videat. Etquia boc folius hominisopus noneft, non ait, indui» 
f te vos#fed,indiiinMni dotnínum lefum Chriílum, idefl:, obfe« 
ero voSjVtlsfu Cíiriííoindui vosfinatis: nam q u o d p r í B c i p u a m 
efl: ipfe prxílabit.Fraque non tantum bonos nos eñe vuk Deus, 
WÍAtth.í* ícd videritriara. Quareipfe dixit: Sic luceat lux vcftra coram 
!iominibusf vt vídeantopera vcfírabona,&glonficentpatr€m 9 
Geke.íS. Veftrum,quiín ca^ lis eíl.EtcuínPattiarclia AbrahamjVtSodo-
L " ignofeere veilet, rogabat, refpondit: Si inuencro Sodomis 
quinquagintaiuftosin medio ciüitatís dimittanicmnilocopro-
I pter eos, Vbi plurimum ponderandafunt verba iüa, in medio 
duitatis:quaíl non tantum iuftoseos efíc veUet,verura etiam, vt 
tales cogoofei&bab'íii Scpublicecosiuíloseírerhoc eninaíígni-
íicatin medíocíuitatis.Sedquemadmodum publica virtusdiu^ 
ns eftmaieílatigratífsima, ¡ta etiam publica peccata] maxiraé 
odi t ob dama o m, q uod in de co nlequi folet. Hoc egtregie ex ag-
P / ^ ^ ^ ^ r a u i t R e g i u s píalíesiicenstVenist niors fupcriiios^ ¿&(cen 
4mt ia infemam Víúentcs:quia nequitía in tabsrnaculis eoruni, 
in me-
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íoínmscJioeo^m .Haceftahoc publice peccatorcs mcrcmur, vt 
qusndoquidsra corum pcccatafuntpublica(hoc€nim figBificac 
nequitia in medio eoruna ) vtcos tanquam Datíian 6c Abyron 
viuostérra áeuore^vtpublicumquoque fítíbppHdum .Quptt 
íi hocnon lir, fed ad poenitemiam cxpefíantar, infinitae^boc 
Dej mifericorái^acceptumreferri deber. 
Quamuis hoc virlutis pudore & exigua fideádDoroinum 
Nkodemus accederet, non ideó tamen ab co reieüus eíl1, 
fed amanter exceptus: nam pauhtim eum illuftrauit, coeli 
viani & potíara magna cum aíFabilitate demoníbans, quam-
uis fuboblcuris vcibis , vt eius animum atteníione fufpen-
furn tenerct, 6c vtnon omnia fe fdre inteliigcrct. Et hac d« 
caufa ait: Nifi f its renAtus fuerh ¿emo e^f.Et 'pauló inferius fe ma* 
í i gis explicans, quomodo rcnafccndum eíftc , docet, facri fci-
lícct, baptifiui aqua & Spintusíaíj<fl:i vírtute. O admirabU« 
Déí benefícíum, ccxlcílem nobis bsptlfnii fontem dediíTe, in 
que vetus Adam demcrfus nouus in Cfaníio homo Spintus faa 
éti gratiarenatusrefarget. E x faaílífsimo illo fanguine in cruce 
noltra caufa efTufofons iílc mana» ir, & hoclfaiashis verbispetc 
baf.Vtinam diramperes cc3elos,& defL*enderes,afacictuanion- ifá&A* 
tes defíucrent. Membra enim Redemptoris nofiriccxliappella^ 
riconuenientifsimé poffunt.-cslier.ím acaelando dicuntur,caai3 
tenl verbidiuinitatem c^labant. Q^aré, V^inam(inquitpí:ophc 
ta«)faíí:ashomodéfcendeics, &cgeIosJideft ,tua raébrafísgellis^ 
GÍauis,laiñcea,fpinis,6s cruce divumperes, &ie ad tantam ignomi 
.. niam demitteres.vt nos ad cceli gioriá diuina gratia nobis pafsío-
12 nistu^virtutecorarnuíiica.Yaafcenderemus .Hocetiamplurimu 
Diuus Paulus exaggera: ad Epheíios,diccns :EChtiñus dilexit ec E ^ . i ; 
cleíiam,&feipfumtra.diditpfo eaj VtilIam fanaificarct, rnun-
dans eam lauacro aquat in yerbo vitae: vt exhiberet ipfc fibi g lcK 
riofam ccclcfiara.Bon habetem maculara aut rugara, autaliquid 
huiufmodi, vt ÍÍ2 fan£la 6c immacuiata ..Et cum de altifsimís his 
myftcrijs loquurus cíTet, & adrairabilibus Spíritusfanai efíc-í 
£tibus,quosin hominum animis inuifíbiliter operatur, fubdi-
dit, dieens: tfemo af rendh in calumy mfiquldtfcendit de taltflius h»^ 
mimsj fuiefifnccslr.^BÜ diceret,folus ipfcj & no alius de ccelefti-» 
bus tebusloqui poteft, qüia nulíus alius eo aícendit , jta vt á fe 
.vifes vpbis «fM^re poísit. Ego vero de calo homo faftws 
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dcfcendi,&in csloadhuc fum quoad diuinitatcm;quare de czlc- IJ 
ftibus loqui poííiHíj,tanquafn qoi ea optinic noui & vidi.Et quo 
niatn de cario dcfcenáit, vt eó nos p*:r fandiísimam fuam raortem 
dcduceret,idcó ñarirn de ea agit, dicens : Érftcut Mojfes exdltmir, 
O pcusincotnmutabilis^ quámincomprcheníibiliaiunt 
iudicia eius.Scrpentc vfus eft diabolirstanquam inílruracntcvt 
U ^ . J . hommtm falleret.-Serpcntc etiam illoin defertoá Moyfc ad He 
braíorum falutcm cxcitato, mundifalus Scremediunj (vtaithic 
Dojninos)pr3eíiguratura cft. Qujsvnqüam cogitaíTetfcrpente, 
quidiíiboli fHÍtinftrumcntumíilij Dei figurara cfle^Hocfa&ü 
cft/Vt irítelíigatui'Dcura niutarc honiincs poífc, vt qai nunc dae 
tnomsinílíumenta funt, mox fint virtutis, & fanflitatisexcra-
pl u m > 6c qu i a n tea y e ne n oíi quaíifcjpcntes erant, mox abfquc 
venénotanquara aencíis ferpensinlignocrucififi fint. 
Plurimnm autero norandutn eft, quod cum Dominus de fuá 
loán,Z* inorreloqultur, exaltationcm eam appellare folet. C um exalta-
tuSjinqüit, fueritfilius hominis, tune cognofcetiSiquia ego furo. 
E t hoc loco mloponet fliumhtminis exaltm . O Chriílc fuprem® 
caclorum línpcrator,6c beatoruro gloria;cur crucetn tuaro,in qua 
tot imunas,tot ignominias, 6c, tormenta paíTus es, exak^^ 
sppelIs^vtnimirumcomL^unemiam & receptara hominüfea-
tcntiasn euerteret, qui enm, qui diuitijs fanitate , & csteris cor-
poris, (Sí fortuníe bonis abundare vident, beatum vocatc folcnt. 
í/dlm, 143. £tbeatum dixeruntpopulanbcui hxc funr,mifcruro vero, & in 
foclicemeum sppeliant, cui adacrfafucccdunt. Si quis verbera-
tus & vulncrg'Cüspatienteríniuriaííi tokratvinfamis exiftima-
tur. Siquisnenmodofibiiüatasfcíreíiónpoteft,fcdalijs ctiam i | 
infolenter inferí: hicfbttis, hic animólas habetur. Vthanc igi-
turopíriioneraíollcset/crucem^bitotaífeftuseftiníurijs^xal-
tationeoí voeat, vt intelligatis injuriasquls Dei amorelohrzn* 
tur 'cxaltationfim círe,nó abicftion'cas. Qoaxe vbinos legimus: 
V**AS* In,DominóiLííHficabifuromnefemen Ifrael: fepuiaginta Ínter-
préíestranftuleiüSilnDeógloiificsbiíur. VbinosSpiritus fm* 
aus docetea íantuip.quibushomincsiuftificantur, aut fpiritua-
l i aíl4üa grstiá ornaatur ,-veram gioriam &honore»3 exiftima-
ri díebere. Cúm autem tribulationes patienter tdícratac, via fint 
ad.hoc confeqo.sndüms'¿qinímcí!, vt easexaltationera appcllc 
^us ,& gioriam. C V ocatprstcreacmccmíuaffl «xalíationcmj 
tíonclo terti'ak t r j 
qüía ín ea tanqtiam in füblimíaliquolocóIofímCaDcí bóíiitas, p 
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riam Dci,& opera manuum eiusannuntiat firmafnentíifti, aií: 
Pauid.Magni íunt diuinx gloria profcones, cceli voctseáüntf 
quarpervniucrfum tcrraruni orbeni€xaudi«ntur:fedpks cdá, 
& aldussquam coeli5rGl,Iuna,6cíÍ£lláÉ Deigloriam facrumhoc 
crucis vexillutn extolíic.Nani eáotríma vnotantü verbo Dieus 
crcaui£:in cruccveró rcrum omniüm autor hottiináamorcirior 
tuus cfi.Quis nafíi tam íurdis auribuscritjVt has voces, qtsibui 
crux Rcdeinplorem noftrutwcxáUatjnonaudiatrQjiistamin* 
gratüs,qui tara fingülaribeneficio attradüs nonfeftinctíSiquis § , 
hliurn fuura Turcarura captiuuni habeTCt,qacín illigrauifsimis * 
deuinftum cathcnisjtcterrimo carcerciiiclufuradetincrentjip* 
i j f e vei'h pater ómnibus fuís b onis venditis á patria, vt curo redi* 
n3crct,difccdcrct:fed vix Turcamm regnum íngreírus,& m ú h 
á Barbaris a c c e p t u í magnis afficcreturiniurijs, nihilominus ta 
menamor vinceret omñía, Se ad fílij captitii carecrem deaeniés 
in hxc vcrbaprorumpcretjFíli quotj6c quanta, vt huc venircm 
paíTus fum,qttot viílncra,quot verbera,quot iniurias/ed omnia 
lato & libenti animo tokraui,vt te bis v incu l i s exemptum in 
patriam reducerern ;iam redemptionis pretiumfolutüefij vc-
ni fili mijmealux,mca vitabonorum meorum omnium hieres, 
niaterteploransexpCirtatJaml^tostibiparatamplexuSjVeni, 
quid morarisíhaec vero cura diceretpater, ita filiusrefponde-
ret: domum pater rcuertere, nihili enim omniaifiajquír dicis, 
3pftimo,quid mea fi vcrbenbus€s,5ciniürijs aíFeélüsíquid raea 
ijfi materplorat^laborcstuoscontemno^matmlachrymasdefpi-
cio,tuabonarccuíb,libertatcm nolo,Turcis feruire malo ,cáfcc 
rcm & cathenas patriae 6c libertatiantepono,quanta obíecio 
ha?c filij ingratitud o videretur ? Quisnó lias voces inhumanita 
te plenas dctcüarctur? Ita ncófilnfilij nomine iddigne aman* 
tifsimo patri refpondes ? has gratias pro labore tua caufa fu ice* 
pto refersritapaterno refpondes amori ? Ve ruin mi rum ne hoc 
vobisvidetur? Nolite hoc quod nunQuam contigiílc credo ad-
mirarhhoc quodquoíidie contingitadniircrour. Filiüs enim ca 
ptiuüspeccator el},qui tot demnetus cathenis indiaboli pote • 
llatecfi,quot peccatarornmint^t ita. DÍUIÍS Paulos aít5Vtpcr T . 
Aiadcretpcccatotib9,refipircereálaqudsdiaboli,áquocaptiui z* tm'1* 
¿ana.j.pars. H íenen-
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teneiitur.Eos.véro cüabolus captiüosfacií 3 vfi capúnmfolcBti ^ 
'Losnegrosáe G«íW.)Q«ibüsíejqüafclápuerilesoíkndüt,fci-. 
liceí. ( Vms bonetes colorados^nos/¡luatcsyynas chites derado;) & alia 
lmiufmodi,quibus alleélos rsauibus per fraude imponút , moss 
yero vela explicantes á litlore receduot captiuos íecü ad du 
cunt.Ociíci filíj Adssqu idaá l lpk i t i ^ vcílra: íimilius afrerri 
•pote0,quos diabolus feculi huius vanitutibus deceptos in ferui 
tutcmredigitfDiuinus vaíespopuli fui captiuitatcm deplora-
ba tj di cení: V en di d i l l i p opuium tu u m íinepnrtio, quafiad mí-
raos qiionammodo cum.Deuscaptiuumfieripcrmiíiíietjfcd íia 
tini refpondct,dicens:Eti)on fuitmultitudoin commutalioni-
buseorum.ldeftsnullo precio Domine vendidifU populum 
tumiiy tam vilis di abieéius fatlus eíl in confpedu tuo3 & meri 
tómam is prius ipfe contempreratjác fepius tanquam rem rml-2o 
liuspretijvédideírat, Attenditeexaggerationem. Nonfuit j in-
quit,raultitudo,hoceíl,nonfuícnumcrus mcommutationibus 
eorura, quia nonfuit numerus. Taoqüam íipublicé íein foro 
venales expofuiíTentjitafc vnicuique vitio nullopretio vende-
ban$)ambicioniJaiiaric¡atr5lüxuriíe,ir2rjOmnilDUstaodera vitijsfe 
tanquamferuostradebant: oc ideó nonfuit muititudoin cora-
mutationibuseorum.Quarefífe adeó viles, (5c abieclosexifli-
jnabantjVt fe nullopretio venderent, mérito viles etiam á Deo 
habi t i fu rit:i5c ita vendidit populum fuum íine pretio . lele nos 
etiam facirnus,nam ininiínoquoquelucrOjíSc vulitatepropof:-
tajininiraa quaque voluptate á vitijs nos & affeélibus rapi nn i -
mus.Esitaq3,ó peccator,(liaboli captiuos, 6cio hocinfxlicifsi 
moferuitutisíiatuverfaris.Sed Paterilleclementifiimus lefus22 
Chrift9jVt te redimerct a beatiísima illa c crli patria in térra hac 
miferi^plenadefcéditjocvixin eáingreíTusmale áfamesfrigo 
rejpaupertate.6£ ceteris huí9 vite mifenjs acceptus eftJníurgút 
n5mulcó.pDfl',Sathan^miniíliiirapiütjVerberant3makdicunt, 
crocitandéafágütáhquapretiofíG.imüfuufanguinévenisfac 
corponsvíidiq^patéíibus emanante tanquapretiñ redéptionis 
perfoluit.Cogita auté,ópeccatorj cümíacerclos íanciifsimá ho 
ília infacroíancto mi0k rayílerio fupra caput cleuatana oculís 
tuis oftendit,cogíta,inquamjte ipíuiimiec Icfum .Cbrifrum Pa 
trem.tüum crucidaníVimisclauisafíiJiü propriofangüinc ma-
: deíaítum videre.Quááis.ciiim gtoriofus ibi irealíteradfie, veré 
tamea 
Gonciotertiá; 
•S^mffi elús r¿hí3r,^ arsi<3,& mórs, ita tünc ib ! reprxfcñtatür, ac? 
' t i m in Caiuariae monte accidít.Has mttm pijísimas ab eo v o - • 
ctsaodire ejciftíma:Amor ín te meus huc Ríe dileftameaaddu 
xitípro te hos omnes labores íufcepitnam recléptionis tua? pre -
tium foiui.Exi iam exi ex infoeliciísima hac feruitute in patria, 
libértate recepta roieitere. Lachrymans te macer Ecdefia e x -
pedat,rcditutuo ornáis aulaca'leíiisla'tabiturjCjuiagaudiueft 
in cceloiisper viio peccatoie pc£nitentiara agente. Amici te tai 
Angelí expecbnt/ratrcs tui iandi exoptant. Abijce iam cathe 
ñas Se vincularen mea vilcera,en vulhera,quibus te táquam na-
ui in fecurum illum coeleíiis glorix portu fuauifsima Spirítus 
faneli aura fpirantc deducara.Cogita eterno igne punieda elle 
peccata: vtereialutari hocemeis remedíojdnmtexnpus, 8c op« 
iSportunitas datur.His patris tui vocibus,quid,óinfbcjix, reípon 
des,quid aisínum patriremtamarquam & t i b i vtifem ciénega-
bisíSed he a dolorjhafc á teaudire mihivideonquid mea de tuo 
o patci-,aduentu?quid mea de cruce, de lpmis,de ciauis, defan-
guiñe, de moite? quid mea de matris mese Eccleíis lachrymis? 
quid mea de regni tui hícreditate? quid mea de Angelorom de 
íán£lom gauclio,6c deíiderio rSathanar malo eíTe cap tiuusdiber 
íatc,&qua: promittis,orania recuíb. O ingratitudine inaudita. 
Sed,quid dicoingratituclincpParühoc eftjiieqjvllumnomc ad 
rcigrauitaté eKaggerandáidoneüinueniripoteíKOre Óclingua 
neminc eííe qui hace dicatjfatebor.Pluriraosvero corde & ope 
rib^dicerc ncgádunóeíbquádoquidé ne ab infoeIici,in quover 
_ fantur,ílatu difccdác,Dco parere recufant,& mifericordiá,qisa 
V4eosinüitat,!rapudétiísimcrcauuí.Noilédiied-ifsimiv 
numero eíTe: fed fiqui Sathan^captiui funt,liberatorisíui voces 
audiát,feruicutisfuc infccliciiate coofidcrcntdi^c enimipfa eos 
argu i t ,&incrépa te tProphc taHierc»pecca tor ibusquibufdád i t | « ^ 
x i t :N üc quid t ib i vis io vía AEgypti,vt bibas aqua túrbida? & ? 
quidtibi cüviaAfsyriorü,vtbibasaí |uaf íamií) is? Ar^wet te má 
iitia tua,&aucjfio toa increpabit te.ci tó.Etvidc qa maiCi^c ama 
rü e ñ reliquiíie te D ñ r n D c ü t ü ü ^ n ó efle t i inoréei9 apud te. 
Tuametpeccata,6peccator.cIam3t,&on9feeíregrauíísimúfa 
tetniafí cát iHuvoluptat is 8c d c l e a a d ó i s h a b e ^ d o l o r í s . & m o l c 
coeno iía miícetar-,v camarapoti93quam füaüia dicipoísinü, 
vero ob í l í aa tus i lu id ' t ib iv i s in vía AEgy pti?0-furde, qhas-' 
H s voces 
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voces non audisío cacee, qui hoce mala non vides. Illuminet t e ^ 
I)etts ,vt rei veriEatem intelligasjVt infoelici hac Sathange ferai-* 
tiiEelibei'atus dftlcifsinia hicgratiac , Scpoílca g l o r i a libértate 
fruaris:ad quam nosperducatlefus^ariae íilius, Amen. 
I n eodem Fefto Inuentio-
n i s S a n ó l a C r u c i s ; • 
Concio quarca. 
frdtkemoex TharifeislSlicodemuj nomine Trincepsr 
jHdaommM^witáálefam mfte. Ioan.5. 
P I R I T V S Sanftifcntentiaeíl:Infaciepra-
dcntislucetfapientu.Etecclefia(l. Ab oceurfu 
faciei cognofeitUEfcnfatus^Qjiibusverbis nos do 
ect viniurtieíTcvinterna , 6c extenonfan£litatc 
praeditum eflej5citaviuerc,vtvultu ipfo 8c afpc 
£lu virtutem pr2efefcrat.Defanflto lofeph legkur,cum Ducis il 
liusPutipliarferuus eireC,itatamenvixííTe, vtipíemet Domi» 
ñus quiidololatra erat, Dei tamen araicurneumcHc cognofee-
ret.Üt ita aitfacratus Textus Habitauitin domo Dornini fui, 
qui optime noucrat Dominum eííecum eo . De Sánelo Loth 
ait Diuus Petrus: Afpcclu 3c auditu iuíluserat, habitaüs apud 3 
cosjquidedie indiemanimam iuílam iniquisoperibus crucia-
bant.De DiuoStephanodicitur-.Intuentescum omncSjquife-
debantinconcilio videruntfacicm eius^tanquam faciera Angc 
l i . Ad hunc virtutis & íancHtatis gradum nondum Piiarifacus 
iíle peruenerat^uandoquidem leíu Chrifti diícipulum videri 
crubefcebat: &ideovenitadeumnofte.Cumdeplurimonim 
Hebracorum conuerfione Diuus íoannes ageret j ex Princípi-
bus^nquitjmulticredideruntin eum: fed propter Pliarifaíos no 
fonfítebantur^vt de Syaagoganon eijccrenüur :dilexerütcnim 
gloriamhomlnuíUsmsgis quam gloi iam Dei. Aucrtat Dcus ím 
iuímodi puíiHanimitatc ? vt homimim tiraorc Deo párete nos. 
pudeat^ 
<Cohc!óqúár& t í ; 
I puáeatjqüaitiüis&rcifamiliáris^Vitáe^ fubcundú 
» fit.Ncque tatncn hac de caura ábe fccifle Nicodemum crcdidc 
rim s eo cním témpore noiidum dccíetmn erat,vt quieiüsfcdi^ 
fcipuiume{^epl•<)íitér(Etuí é Synagsgaeijccrctur. 
Sed£ccreto&nc|^ü verntadlefurafortaíTe, nc affincsi & 
irriicosfüDS ofíFendefet^ qui Dominum odio profcquebantur, 
« 5 qiiod vitídmm füómm reprehcnfor eílct acerrimus .Itaque 
RcdeptórisdifcipuluseíTcvolebat,talitertam5, vtamicos fibi 
füós COiiféíuarct.Quod quídc noílris his tcmporibus víítatifsí 
mucftíplurimicnim íunt,qui Dco fcruirc vcUcnt}& tamcn mu 
diamicitíi nondcfcrcre. Nemopotcít , dileftifsimi,duobus 
dominisfcruirc. lamfcitisexpra?cipuishofiibus,quoshabc-
iwuseírc riíundum rhic vobis dcfcrcndus cft, fi Dco placeré 
4 vidtis. Etquipublica cxcrcctisoftícia,cauctc obfccro,nc afii-
?. nes,& amicivos á munerisvefiri intcgriüatc dctorqucant.Nam 
fí rcm íniquápetunt Dco nos inagís deberé, quámillis rcfpon» 
dcndumcíl: & fí vos vere amant,cur condemnatíonem vcftrá 
iniquis rogationibus optare, & curare videntur? Quod í l d i -
cant alij, hoc ipfum, quod petimus, prxflitcrunt, ridiculum 
hoc argumentum cft:pcrhuinanc tamcn refpoRdcrcpotcftis, 
comíícr hoc modo, vukis nc intelligere optare me deíi-
derio yeftro morcm gercre ? Confulamus^doétos, & fangos 
viros, & fihoc confeicntiae puritate fieri póteft , libentifsime 
praeílabo, fin minus moriar podus, quám Dco debitam fi-
dem violare« Quod fí hac animifortitudinc praeditos vos non 
eíTe intelligitis, deponite ofíicium& dignitatem: anira^cnim 
f sternafalusbonistemporalibus anteponenda eí l . In tercie tc-
í ra , quxinfacraScripturafxpifsimcrcpetuntur, eíl vis vehe-
mcntifsima , quaDci fpiritus iuftorum animasad mi ra , & Tu-
prahuraanasvirespraelkndaimpcllit/Etidcóvocaíeiimlíaiss l / J , ' ^ 
ípiritumiudicij, & fpiritum ardoris, iudicij j i d e í l , pruden-
íix,quabonum á malodijudicat. Ardor i ssqma animamin-
cendit, corroborat, & pcnctrat}ita, vtomni iní i rmitate depo-
lita, dicateura regio Píakc:Omniaoíra mea dicent, B o m ^ J ' H * 
quisfíinilis t ibi?í ta me tuus diuinus fpin tuspenetrat, cius vires, 
&vimitafcntio, v t m i n i m x t a m corporis , ' q u á m animx po» 
tentiae incftabilem tuam potentiam clamcnt. Hoc Chr i í l u s 
Rcdemptornollerfignificaüitjdiceu^Putatis, quiapacc Veni ^uc '1%' 
- Santl.j.pars. H 3 daré 
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daré in tcrram ? non dico vobis,fed fcparationcm. Erunt cním 
ex hoc quinqué in domo vna díuiíi, trcsin dúos, & dúo in tres: 
diuidéturpaterinfiliuin,&filiusinpatrcfuum,materinfiliam, 
di filia in matrem . Id cft, ^uamuisvos á vcftris vxoribus & 
Ülijsnon feparcnijplustamé nicus amor in anima potcítjquam 
yxoris ¡achrymae ,& filiorum amor ihxcenim omniaboinines 
Sz inulieres deíerent, vt me ícquanCur, O verba timen da, qui-
bus quárafrígidé íSclente Deum amcmus,declaratur :quando-
quidem quacunque re exigua, &pucrilideterremur,^: horni-
mhüs raagis morcm gerere • volunms, quam Deumpublicé 
proíiteri, 
Inhac infoelicitatePbarifgsusiflevcrfabatur, qui ne amicís 
luis &atHnibus, vtdixi,difpíicerct,vcnitadIcfümnoéíe. Sed 
tantaeft Deiclementia, vt nullahuiusimperfedlionishabitara y 
tioneeumfacroíanftisfidcimyÜerijserudirecoeperit, Prima '" 
D • A«f«. aüterafuitfanclibaptiíniiroyíkriü,dequo agithisverbis : N ^ 
¿uhm* qMisrtnatHffrerityCrc.Qnoinlaco Diuus Auguftinusait, quod 
quemadmodurapaternahaei edítateis tantum fruitur, qui ex 
eius vxorejcuius hsreditas eftjnatuseftáta etiam nemo coelefíi 
haEreditatcperfrueturiniíipriusexEcclefisí vifceribusjquae íe* 
fu Chriftifponfaeft, naícatur.Hinc inteiligetis quam graue fít 
caiummulierumpeccatum,quaeelegantia{caufavelleshabent, 
itaanguflas & aptas,vtinfantes,quos vtero gcílant, fsepifsime 
íüffoccnt,& corapreííoselidant-.&itafacriBaptifmi beneficio 
priuantur.Plus etiam peccant,qu3e eos ex induftria enccant,vt 
C^' . r zjt ícelusfuumnouofcelercoccultent.HasideóHiberdenfe conci 
íertctx. liumfaiiíliCsimxEuchariítiarlaGramcntopcríeptemannorum g 
* ' fpatium priuat.Et quoniam Baptifmi Sacraraentum, vt orania 
gratiíe legisfacramenta á Rcdemptoris noft ri Pafsione & moi-
te virtutem habét^cum de Baptiímo loquutus eíTctmox de fuá 
p aíHone loqu i tur,d i censiBtfictítMoyf's exalrault ferpentem in de/er 
. teyiu exaltari oportet f ikmhqminisMtináe hu^mm illud emana 
rAiTie.3» ret,deq«o DiumPaulusait,feeiíTenos Deum faluosperlana-
crum regeaeraíionis^rsnquationis Spiritus faneli, quem efFa 
ditin nos abunde per lefum Chriñum Saluatorem nóilrura, v i 
iuílíñcati gratiaipfiüshxredesfirims/ecundiirafpemviliaEaeter 
ng.EtadditnatimcFidelis ferrao efl:,,bene6ci)magnitadiuemli 
Símife* gnifiGans.Acciditaliqíie jno?bo GallkolaboTarejVelalioquo 
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f üi$ morbocontagíoíb, omniaautcm remedía ínutilia illi efle, 
donce feligniaqua curecquam vulgo (AgttA ííf/^)appcllant. 
IdemhurnanogcncríconUgit.Namcúmcótagioíoculpe mor 
bohborarct,qtta^ittisantiqua Moyfislcxplunmaci icmeciia 
dederit,plurima,{cilicct,facrificia ócccremcnias, cjuain capvx 
cipicbaíiturjnunquamtamenfanitatcmrecuperare potuit-íta, 
vttoeli glofiam íngrcdi,& Dcifrui polícc afpeítu, donce ligní 
íanftífsimaf Crucis aqua curatas eft.N á c u í n in ligno crucis;. c 
dcmptornoflerafhxuscíretjaquaoitanta-virtutis eífudit, id 
cft,tantamvirtutem & gratiam, vt omnem culpae morbum la 
«are áefanare polsit,!! taincnquí hoc morbo laborant, ea vtpar 
cíljlaucntur.Etideoai^oportet filium hom¡nisexaltari,vt,íci-
iicetjdiúinunihunchabcremuslauaciumAfontcmpérennem Simtfe* 
í o e x quo morbinoíhi medicina manarefCüra Rcgesaurum, ar 
gentum, 6c pretiofa domas ornamenta vulgi oculisin magnís 
fefl:!uitatibusoriendiiubent3quauisafpe£):usipfcgratuseft,omi 
nía tamé illaapud Rege remanent:c3cteris vero nullam aííerüt 
vtilitatcra.Si magna praebent conuiuia regni fui Principibus, íi 
veíles donat feruis fuis,G crga familiares fuos liberales funt, ciuí 
tatis&rcgnipauperesnullácxhac liberalitaíe vtiíítaté percí-
piunt.C>uáobrcm illud vulgo,&plcbi gratum & vtile clTefoIcü 
cu fcilicet,iubct Rex fontem inforo pubiiee collocari, ex quo 
prxílantifiimumvinum quifque haurircpofsit.Omnipotés coe 
li,(Sc terrz Rex in mundi crcatione preíiofa h^c elementorum 
ornamenta explicauitjSc ómnibusípe^anda appofuittin qui-
- bus tot creaturarum genera miro cum artificio depicla, omniü 
oculos in fe raperc,& in admirationé trahere videntur. Méfani 
etiá pulcherrimis vaíis ornatara appofuit,coeluni *fcili< ct» tole, 
Iuna,& ftellis dccoratumiVcftesctiam diuerfas íbruis fuis Auge 
lis deditjideft^variosgratiíej^cglonsFgraclus. Lautü orntaibus 
fuisfamiliaribus&domcfticiscoouiiMÜprafbüi^beatiSífcilicct 
ómnibus fpiritibusjdiuinie fuíe eíícntix vifione ¿k fruicione eos 
parccns,qui ccelicibus eft fuauíísimus. Verum qúamoam vtili 
tatcmex his ómnibus rebus miferi pcccatorespcrcipiel»at,quia 
ca omnia apud Dominum fuum rcmanebant, cumiiomomo-
rieusnihil íceum adduccret?Si erga íeruos, familiares fuos íí-
beralisfait, Angelorom,&beatoium fuit víilicas;nosenim pau 
per es^iudi & inopes,afp€cl:u tantum liarum reru m ft ucb a m ur, 
H 4 itaque 
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Zatkn* Itacluema^0"s^at^»^c gaudi) caufafait,cum DcusprafRítíti» 
** quod per ProphetamZachariampromiferatdicens:Inciic illa 
critfonspatcnsdomuiDauidj&habitantibus Kicrufalcm, in 
ablutioncm pcccatoris 8c menflruatff.Fons ifte lefus Chriftus 
e ñ in cruce poíitus^ot vulneribus confoíTus, ex quibus fanéUf 
fimus cius íanguís ad animarum remedium cmanauit. A d 
hunc fontem dileüiísimi aecurrite, de tam fingulare beneficiú 
fruftravobis datura eOe nolitepermitterc. 
Oportebatetiam filiumhominis exaltan, vt nonfolumDei 
naifericordia, verum etiam iuftitia manifeftarétur,c[uae nullain 
re tantoperc apparuit, v tin próprio filio tanta poenarum graui 
tate puiaendo.Nam quotejuct íupplicia Deus tam de Angelis, 
quamdehorainibus iuílitiam íuam manífelílando defumpíit 
ornniadepuristaotum cteaturis defumpta funt; at vero pro-1 ^  
pnumñlitsmobalienacaíiigaíTepeccata, hoc mire cius iufli-
Lwr.iJ.1 tl2im extollit^ timorera magnum incutit: qmavtipfe Dcifi-
lius dixic: ñ in viridi ligno hoc faciunt! quid in aiído íiet? O 
qaant^erccrrantqui pofteaquarapeccaueruntcoeleítemglo 
C M ?. ri^ra aírequüturQsfeelTccxíflimantjquamuisnullum labore, 
nullaraahli^tioncraferant.ChriílusrcdeinitnoSjaitDiuusPau 
'& r r * las de malediíloledsfaítuspro nobis malcdiclum, pro quo-
C n^ ra Fm runi verborum inteliigentianptandum elt ex Diuo Auguin. 
w u- contra Fauil:um,pcceatum maledic^um eíTez&perconfcquenj 
^ ¿ mossu pa,naiit*s,quae ejcpeccatoproueniuntoicentur raale-
§ " ' t ^ ' x *^^ Uil1!' Etitaqúiíqmsrupplkioaliquo, aut poena á Peo pu-
^art r^ £ar 5 Pot;e]^  raalediélus a Deo , quia quemadmodum^ 
^ a^d ' ^ ' •^eustunebenediceredicitur,cumalicuíbenefacit,ita iiiíílcdi-*'* 
cerealicuidicetur,cumilli malefacit, Quare ciim Dcus filium 
fuura propttrfccluspopulitotpocnis aífccerit,ideó á D.Paulo, 
maledidium faftns fuifie dicitur: hoc eftjplunmis pcenarü ma 
lisoneratumfuiíreívtpermaledi^umpanalitatis, malcdiítio. 
%*&*ftrJihi culpan toíkrctur.Etad Rórnanos ídem ApoO:olusait,depecca 
de wá D«". todamnauitpeccatum.Qaeniadmodumexviper5 vcneno(vt 
fap.il* refert La£lantiíjs)medicinaf]tJquaipíiufroetviperaf morfasca 
lAieg* i / , rantunita Üominus ex pccnispeccatijipfiuspcccatiremedium 
Judiíh* 13. feci^vtDauid Goiiathipíiuímetgladionecauit:& ludith Ho 
%fhe,2* lopherniscaputenfe, queraipfcmetgcííabatjecamt Ad Ephc 
fios ai t:Ipíe cft pax iioüra,qui fecit v traque vniftna:pcr cruce m 
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S|tcrficiens ínímÍGitias ín íemctipro.Plurimü ponderancJum hoc 
loco cft,non dixiíTe Apoftoluminimicos fuos interfecifle, fed 
inimicitiaSjQuiaRcdéptornofter nóinterfecit pcccatoresjquí 
Deiínimicifuntámo vitara illis deditpro ijsin cruce moriens: 
fed interfccit inimicitias,quia nos cú patre recóciliauit. Sec* no 
iiuliifaciunt,quiinimicosinterfícíunt, «Se viuas conferuantini-
micittas. A l i j i n confefsioneinimicicias tepido quodani inimi-
cisfe fuis reconciliádispropofitovulnsrát: fed noa interiiciüc: 
¿citaquacunqucopportunítate fuas iníurias vlcikuntur, acíí 
nunquam ignofcendipropoGtum habüiíTent . Chriüus vero 
JRcderoptor noíter non vulnerauit,fed interfecit inimicitias: 
quía quae íeaiekius mcritis ignofeuntur pcccata,nunquam reui 
uífcunt.nequercdeun^nííitanquara circuníl^ntia aggrauans. 
|i^Q>uodridícitisoranibushislocisape£tedicerc Apoítolam Re 
demptoris noftri mor te á peccato nos eíle redemptos, igitiir ni 
hileífenobisÍaboraBdum,VcrümíIlioceírct,nuiiquam icern ^ -
Apoílolus dixiíí'et, per multastribulationes oportet nos iiitra *" * ^ 
re in regnum Dei,neqne Diuus Peífas^Chrifias paílus cílj Vo^ 
bisrelinquensexcmplura,vtfequamini veíl:igiaeius:p.eqücDÍ 
uus Ioannes,qui di^it fe in Chrifto manere, debetíicut iple am a» 
bulaaitj&ipícainbulare.Quinctiam ínter exterascaura^píae- ^ .] 
cipuasjproptcrquasopottebatñliumhominisexakariliecíuií 
vtpatientiamnobisinlaboribusdoceret, ¿k alias virtutesquara 
-plurimas.QuareDíuus AuguO:inus,Ligniim,ínquít, vbifíxa O.A»^a/^, 
fueruntmernbrapaticntisjetiamcathedrafuitMagiftri docen- J S m 
.« tis, Ibieniranospatieatiamdocuiüjpatreniproperfequntori- ^ ' ^ f > mi 
*% 7busfuisrogansábinoscharitatcm docuit,proijs ipfis moriens, a pnnctf^ 
quivitaillum priuabant: ib i humilitatera docuit, tanquam tá-9* 
latrointerlatrones poíítus . Quidnara hominum iuperbiam 
confundere plus poteíl: quam vídere ipfuramet ChriÜum vf-
quead erucis raortem humiliatum ? Qniínara fuperbus cile 
aüdebitDeiiublimitatcm^ ita fuo amore demiíTam coníem-
pians, 6c íi íiic Dei íinisfuit fuperbiain noflram ciíice fuerte rc^ 
vtquid adhuc fuperbistérraácinisíCumllt vcrbnm diuiíium 
patri «quale.formam tamen ferui accepit: tu vero homo vüifsi 
mus vermis cxiíiensformam Dei accipere viv & taquam Deü 
honorari ? R egnarcadhuc in te fuperbiá no pudet l Quidnai» 
Dcusvt caciierteretplas pr|ft.arc potuiífctíO cocIü,6 ierra, ó. 
ü 5 iuíea^-
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14/ r \ ' ^fe^^^cs eTcaturx,filiorum Adac cccítate obftupcrcítequi 11 
k i Cx diainisbcnciicijs ta cxiguam vtílitate capiút.Sanfíos Ifaíai 
aít:De(idcrauiinus eura deípcdtum, & nouiisiojura virorum vi 
rum dolormn,i& fciétcminnrmitateni.Ita cu ni dcfidcrauimus, 
vt noíha poítulabat ncccfsitas,vt nimimra noshumilitaté do-
ccrct.Vcnitqualcm delidcrabamust,&tamecadcmdurat ma-
liciare fi nunquá virtutis nobis prxbuiíTet exeinplü.Itaqj obfc 
ero vosdUcítifsiraijpcrpijrsimaülalefu Chriílicrucifixi vifee 
ía,vt cum tanquam maguhü 3c doélorc in crucis cathedrapoíi 
tum contcmpkmini, & tanquam difeipuli difeendicupidi bis 
íaltemin die nmnc,5cvcrpericiuslcdioncsaudiatis.(iuonQodo 
enim in Thcologia,in piiiioíophia , aut in quauisaliafcientia 
peritus cíTc potcnt,qui nuaquam eius lecciones audit, ñeque ijs 
Í/W 4J$ "^igcnterftudet ?ita etiamquisin huangelicaPhiioíophia perir^ 
y ' ^ tus critjfi nunquara decacogitatíln Ifaia vbi noslegimus; (^ui 
portaminí á meo vtero,qui geftantini á mea vulua, v(q- adíene 
¿lam3ego ipre,& vfque ad canos ego portabo^eptuagintainter 
pretes tranituicrunt: Qui portammi de vtero meo erudimini a 
paruulo vfque ad fcnc¿tutem:quibus verbis declaratur defide-
rium quo Dcus tcnctur,v t ab ipía puentia vfque ad feneéhitem 
eius doctrina magna cum cura,¿k í indio operam demus.O quá 
t'Cm*** aísiduushuiusdodon^auditor eratDiuusPaulus qui dicebat: 
Won iudicaui me aliquid feire inter vos,nifi lefum Chriftura <Sc 
hunc crucifixum.Fidei,ipei,& charitaiis,qu3e íciebas ray fteria, 
nonneóíánftifsimc Apoílole,fcientiaeratpr«ftantifsiraa?cur 
igitur n i l i i l tefeire ais,nifi Chriftura cruciíixumíHoc nimiruin 
<jgnificarcvoluitquicquidhumilitatis,obedientia',fidcichavita2© 
tiSj&czetcraruraoinnium vittuíumkíojoranein lefu Chrifto 
crucifixo includitur,idc6 non iudicaui me aliquid fcirc,nifi le-
C a U . é , füíB ChriÜum,&hunc crucifixü.Tantofanftifsimus Apofto-
lu$ crucis árdebat aiiiore?v tad Calatas dicat: M i l i i autem abfíü 
g!oriari,niíiin cruce Dorníni noftrilcfuChriñi,per quem mihi 
inufiduscruci(íxiiseft,&ego mundo. Intdligensenim quanto 
cnm labore homines gloria in i nhumanisrebusquxrcrent, Ab 
(it,inquit,niiiuin huiufmodirebusglorianiu voluptatibus, in 
digni ta t ibusandiu i t i jS j feá tan tum in lefu Chrifti cruce gloria-
bür.Suam quoqoecmcesii huius íeculi Íili)habent5¿kin¡lla gio 
iiáturaredcraxe4l¿ath'anaeívita3tcilitet,pro^aa,& deprauacá. 
l a 
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j jlnllac cruce tribus fontclauis confixísquiqulácm tria illa funt, _ _ 
de quibus Diuusioanncsaií:OíTiivequod efí inniundo,eft con 
cupifccotia carms,conGupiíccntia ociüorum,aut fuperbia vitac, ;'<',i* 
Primus clauus cft concüpifcentiacarnis,molliter>{cil¡cet,& de 
Ikate viuereoptiniiscibis^retiofis veítibusvti, & tádcm cura 
©mnem in voiuptate ponere.Sccundus clauus eft, con cupifccn 
tiaoculorum, qus horaincra ineitat ad paupcrum fanguineni 
fuggedum.O infoeiix,qm quicquid, vides>concupifcis,& id tá-
4cquodfraudulentcrrapuiiU,hic manebit,tu vero acternis Ge StmtleZ 
henn^ tormentis pendebis improbe poenas.Gura in áqua pifcís 
verfatur voratcfcam,neque hamum iaterc percipit:at vero cum 
pifeator ex aquacura extrahit,tunc fraudem & dolum animad 
ucrtic.Heuíilij Adam, credite obfccro in lucrisiítisillicitisla-
* jtere hamum>&mortem,fed voluptatvjvjuat ex i)spcsrcipitur,do 
lus non animaduertiturjqui tune cum vos Deus ex huius mun-
diaquaextrahet, apparebit: fedfero jquia tuc nihil proderit, 
Tertius clauus cft luperbia vitx. O quot mala homines cómit-
tunt hac fuperbia moti: haec iniurías vlcifcitunhsec omnescon -^
Cemnit&defpicic:h^cdiuid)s&honoribusinfiatainomnes ia 
iunofacft.N emo explicare potert dolores & tormenta, quae in 
hac vita patiuntur,qui his clauis confixifunt. Bt ita vbi noslcgi 
xnusin ífaia: Audite viriilluforesjfeptuaginta interpretes tran-
ílulerunt: Audite viri tribulati. V iri illufores funt peccatores, y/.« « 
qui (uis moiibus & vita Dei legem irrident:& ifti vocantur tri- ? 
bulati ob affliaionem,qu2e peccatum roncomitarifolet. Bono 
sum cmx efe vitare¿U, 6cintegraún hac mantis 6c pedes confi-
23 xos habent. Animaí manus funtintellcaus & volmitas,intelle-
£lum fideiclauofixumhabétjqma ex libértate intellcft us , qui 
Ecclefisefan£lae parcre rccufatjcrrores nafeuntur, Voltuitatem 
amoris clauoconíixamhabent,vtnon quidqoidvuItjfedDea 
tancüamec,3ccaetcraomniaita amct, vtadipfias Dei referan-
tur amorem.Pedcs funt dúo illipraecipaiafFeftuSjiraicibiiiSjfcí 
licetjtk concupifcibilis-lios timorcfixoshabent,ríeappetát,niíi 
quod eos cñDeoconiungitjncquefugiácniíí quod eos a Dco , ^ 
fcparat.Foílicesilli,qui ita cruciíixi íunt:quamuis enim crucis -
noraen habeat,dulcis tamcn cft & fuauis. Experientia, 5c vfn 
comprobatum eft ,{i vas aliquod ex cera noiia,6c purain mare 
proijeiatur optime vadiqaeclaufura^aquamjqu^pcr poros in 
• ' ~ ' gred^gr^ 
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grcditur^quarauis ex feamárifsima fi^diilcem tamcn fíerí.Cíiru^ 
íli Redcmptoris ñoftri corpusvascft é cera punfsima:quiaquc 
admodum cera exape & floribusfit,itafánáirsimum eius cor« 
pus Spiritusfandi virtute tanquám apisiíi beatas Vírgínís vte 
rojtanquamin flore gencratura fui t. Vas iftuclnóuum fine vllá 
pcccati vctuftatc,& maliti» omnino claufuni,poros habet quá 
plurimoSjpretíofífsima^ciHcetjVulnerajquxnoftfacíurae^ce 
pit:5ctribulationes omnes, q u í funtaquac amarirsirtiac perhos 
Hehr. i u poros, & vulnera deuota&piameditationc penetrantes fuauif 
íimae fiunt.Et itaaitDiuus Paulus: Rcccgitatccum, quitalem 
fuftinuit á peccatoribusaducrfusfcmetipíiimcontradidionem 
vt non fatigemini animís veftris deficientes. Et ita ait vnufquif-
que iuftorum cum Diuo Paulo:Mihi autem abfit glorian, niíi 
in cruce Domini noftri Icfu Chrifti, per quem raihi mundusaf 
cruciíixus eft,&ego muíido.Poderate obíecro vltimahsec ver 
ba.Pro quorum cxplicationenotandum eíí:spluifimos efle, quí 
neque mundo emeifixi íüntjnequeipfis mundus:cos cnim mü-
dushpnorat & amat, Se ipfí mundum jVtruntadolefc entes vi-
tijs dediti. Ali j funt his deteriores,qui quídem mundo crucifixí 
funt,mundus vero ipfiscmcifíxusnon eftjquiaraundus eos ni-
fcili a;ílimat,ipíi vero mundum fequuntur & amant. Huiufmo-
di funt fenes aíiqui amatores,luforcs,& ambitioíí i qui quamuis 
mundus repudi) libellumad eos miferit,eura tamcn nolunt de-
férere. Ali) funtjquibus mundus crucifixus elljfedillinon funt 
crucifixi mundo: illi enim mundum fuginn^eosvcrÓ mundus 
quajritj&exipfifmetmonafterijs&deíertísad honores & di* -
gnitatesextíahuntur.Ethi quidé boni funt, fed non íecuri om* 
D.Bfr»# niño viuunt: quia, vt ait Diuus Bernardüs:Periculofumert in* 
ter fpinasverfari & non pungi. Ali) tándem funt,ytDiuus Pau-
lus .'qui crucifixi funt mundo, & mundus illi crucifixus eíb 
mundus enim eos odit,&ipíi mundum: Óchi fecurius vi* • 
uunt.ExhiseíTevos dileftifsimi vellcm,vt ita 
crucifixi diuinae gratiae auxilio perfrui 
pofsimus gloria: ad quam nos per 
ducat lefus Maria? filiusi -
Amen* 
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Kecumhentihus yniecim dijcipulis a^anm i ¡lis 
itfus y & exgrohrauit incredulitatem eorum 
Marc.vhimo. 
G E N S gloríofusApoftolusDiuus Pau 
lusde adrairabiliRcclcptoris noÜriAíce 
fione, quíc hodierna die celebratur, ale:, Ufaf.^, 
Qui dcrcenditjipfc eft, Aquía íccdi t íu-
per omnes ccelos , ve adímpleret ornnia., 
Quibusverbisquaeíít via, qus incoeid 
nos ducerepofsif roñeditunii^cauté e í t 
prius dcfccndcre 6c eius imitatione humi 
liari.Sapiensillc Salomo altifsiraasquafda qusüiones propo-
fuit,(Sc iníolutas reliquit}fcilicet, Quis afecadit ia coelú^tq, de 
f c c n d i t í q u i s c o n t í n u i t f p i n t ü in manibus füis? quis colbgauit rmer*l®* 
aquas quaíi i n v c í t i m e t o r q Q i s fufeitauit omnes términos terpas. 
O diffidllknas quKftiones,quiínáíllisrcípóderepoíret,iiiriip-
femet Dei íilius m raundü veniens,luí:é métibus noflris atíuliT 
3 fet?Afecüda dacemus initiürpriraavero in vltimülocum diríe 
retnus^Qiiis cótüiuitfpirícümanibusfuis? Spírittísaliquado co 
gi ta t í o n e m fí gni fie at, qu x in quie tifsi ma eíl e fol e t, & 1 ta d e ea d i 
cipoteft.Quisp oteO coníínere earain manibus fuisíSolet énim 
hücillucvagari;&difñciliimevni tátüreiaddicladem^ 
dis co'ncionanteni attentus,& cura mínus hoc cogitas, díílráHí 
turanimusypaulatiitilaxatui-iraaginatioíbc dúcoucionatoc 
triaautquafuor verbaioquituijtu vniucrfum terrarum orbem, 
ter aut quaCeriiiiagtnatione pciragraÜi.Oras atteatifsim¿,& rc-
pentein varias ¿e diuerfá^cogítanoslesamniú diuirura cíle ani. 
maduertisdta, vttantafit períurbatio,tantacogitátionum va-
rictits & ftrepitus,y t te i o fum vix mtelligas*P u r o u j tido fpi 
rito.'' 
j í i í a f c e n i i o n e u o m m i 
t'ltuoraré cocpíñi:5c tenolcteexitfpiritusimmanclusvini,fcí 4 
! k et,^: irnmücia CGgitatio,qua; te pe r tú rba te ideó mcfitó que 
vi poterr,quis cót inui t rpiritum in nianibusfuísíbocefl: quis cít 
íuarum cogítationumDoxnínus:ixiágnuin enimhoc Dei bene 
fítáürn efl; & cíonum.Hincintelligetis, quid fígniíicet corruim* 
nÍ3ÍlIcloqu?n(iimodus,quo vt i vulgo foletis.Nam cura quisín 
extremis íaboraC}fiquis qu^rit,quo nam modo fe habeatreípo-
d.er;?foleCÍs,(E/?4 en ¿as manos de Dw.)Quidjr5Íi antea in nianibus 
dfabcli vcvíabatur?quid hoc íibivult ? Quia fciiicet, curti fanus 
crat ípiritu & animo varijs erat cogitationibus diftraftus: nune 
atitem raortiproximus, omnes fuas cogiíationes & fpiritum 
fuamomneminDeimanibus coliocatura habet, Etquainuis 
óptimshoc dici poísit, nihilotninustaraen non hoc qujerere 
Salomonem dicocum ait,Quiscontinuitfpiritum in manibus y 
íins?Sed re vera ra hac qusílione diuinarum perfonarü arquali-
tate indicaí::quiafpiritudiuínü,quipatei'cfi,jcontinerenon po 
teí}5Ídeft,c6prehcdere,nififpiritusdiuinus,qui eft filius<Sc etiá 
Spiritus fanciUSjcSc c cotra.Et quanuis fancli cóprehenfores vo-
cátur non ideó hoc cis ncraien tríbuitur eo quod Deü compre-
£ Yí}n*6» ^^-^^^«^fed quia confequutiiam funt 8c pofsident quod nun-
c]iiáamiííurifunt,ícilicctjperpetuam illam & fernpitemarn glo 
nam.HocilludeftquodD.Paulusait de ChriPtolledemptoie 
noilroIoquenSjQuifolushabetimmortalitatcm&lucem habí 
tat ínacceísibilem,quera nullushominum vidit , fed nec videre 
poteO'.Qu.T quidem verba magne moleílise caufa nobiseíTent, 
niíi caintelligeremusj vt decet. Pr imüm Deum folumaiteíTe 
immortakm;quodri verumeíljergo anima mortalis eíl & vna ^ 
cum corpore raorittir.. Et ita íi inhac vita tantumin ChriQo 
fpem colíocatam habemuSjnosChriPdaniómnibus liominibus 
t .Or, roiferabiiiores.íüm?is,vtiíieni D.Pauiusait. Atnonitaen-:fed 
Vcix'anira^iramoítalcsluntj&dciulliisdícitur , Spes illorum 
immortalitatcplenacPt.Ñequefolum animíE inmortales funt: 
-» - • , - ftc^ etiam corpora ipfarefiirMntimmcrtaliatciiiareidem Apo-
' Ifolus inqmt,Cum moftajehocinauent inimortaiitatem, tune 
fietfcrHio,quifcTiptus efl:,Abforptacft raorsin vi ¿loria. Q u i d 
igitorfibi vnkcúiD aithoc loco íolum Deura imoiortalitatem 
li'aber'c?Q¿T!a nimirura folus Deus ex fe &éx propria natura ím 
mortalis Ci^íoiosipíeeíle habet-neccilsriu: crcatuxamm enim 
•' eífe 
^ efíe contingéns eó:,cfc annihikn goteft. Velfolús Dcüs eft im -
inGrtaiis,quia in eb mhiijnorítur, ñeque morí poteil reamieiií 
enini fapicntiam, eandem bonitatern , 'eandem charitatera/ 
quamab eterno habet ini^ternum habebit. Nam in Ange-
lis quideni, ¡SC ÍQ amínahominisfapieníia, bonitas & chantas 
accidenda funt, quas adeile, & abeiTe abfquc- fubieéli cor-
riiptionepoírunt;:atveróinD£o ouines peifectiones cuín 
ipíaraeteírentia identiiieantur: ita vt quemadmodiim eiien-
tia e i l i iBmor ta l í s , ita&ipfeimraoríalesfint, qnam immor-
talitatem, vt dbd, ñeque Angelí ñeque anima' noíha* habent. 
Durum prstereailiud v ide r ipo te f í , quodíubdit dicejís. Que 
íiyllushomínü víditnequeviderepoteO; iquia íi Deumnemo 
videre po te í l inanis eíl Ipes noílra. Verum phirimmn nos coa 
« folaturquodDiuusIoannesait, Scimusquodcum aoparoerit T , 
liiimes ei ennius, oc videbimus eurOjlicuti eít, iNam UÍDUS 
Paulusvideripoilenegat,ícilicet, vtcomprehendatur, quod 
idcefi cumeoquodRedemptornoOesdixitjNemononicfjliu . ^ 
niíipaíer, necpatremquisnouitinifiálíus? luísic Deus Moy-t Matthsiit 
í i , v t i n tabernáculo dúos Chembines collocaret, qui extentis 
alispropiciatoríumtegerent. Singulare hoc fuit niyfierium: 
nam propiciatorium Deum repr^fentabat, Chembines ve» E ^ c i . i j . 
rb duas naturas inteliedualesj fcilicet, angelicam huma-
11 am ,alaí autem cognitionem , quam de Deo habentíignifi-
cant. Myíledum autem eR quod quo magis alas extendunt 
eó magis propiciatoriumvelant^ideOjquo magisinCelIechia-
les creaturs cognitionis fus alas, vt Deum cognoícant exten-
9 dunt tanto magis abfeonditur; quia quo magis Deus intelligi-
tur eb magis incomprehenfibilis eíTe cognofeitur: quia vt ait p . r , • 
Dauid, ACÍ edethomoadeor altum , &exaltabiturDeus. ille . * 
plus Deum intellig»c,qui intell igi Deilrn omninonon poíTe in 
telligiivoc i taopt imé explicatum eft quonam oiodo inteiligen. 
dü íitjDeurn nenio videre potefr. Altera qii,TÍIioeft,quis collí 
gauit aquás quafí in veíHmetQ? Altifsima profeso q03EÍl!O5qms 
na vePiibusaqua^omnescolligerepotuetit. De filio.Oei a i tD, Vh¡l¡p*2» 
Paul.cpfuit l iabitu inuétus vt í iomo. In hoc habitu de veíle in 
fan¿l:ifsim.a>fcjlícet,humanitatcQmnesaquas.,idefl-jOmníapec<;a 
ta coliegitjVt pioijsforüereti-Scitaei^nomine dixitDauidSíiluü 
mefac pe^quQaiaintfaaerüíaque vfqj adaijimámea.Si aqus V f d M * 
pseca 
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peccatafuntjquonammodoagni iroraaculatianiraamínnocenio 
tifsimani intrarepotucruntíEodemjfcilicetjítioclOjquo vulgo 
vtifolemus.Wam cumaliquidaudimusnarraridcaliquo quera 
amamuSjtnfíc & molcílimi dicere íolemus, {Llégameaíátma:) 
Itaetiam Dcifiliusait,liominuni peccata,quibus artcrnum Pa-
trcm oílenderantintrare animam íuanijhoc efí,raagnutnex ijs 
doíorcmconcipere, tb quod plurimunipatrcmfuumaíuct^c 
}iomincs?quosin tctac tantos errores incidiíIedolct.Has igítur 
aquas^dlicctjpeccata noftraipfc foluseolligerein vcílinicnto 
potuiüjVtproijsfatisfaceret.C^artaquxfiioeíljCXuisfufcitauit 
cuines términos terrxíTerrninúscft finis36c eíl íecundum A r i 
ílotelcrn optimum rei. Optimum harum rerum vniueríltatis, 
qüíe in inundo funtcíl homo,qui eft finisj& terminus,proptcr 
quera omnia creata í'unt.ltaque termini terr^ funt homines, quii % 
omnes culpa cccideiantj<Sc eorum praecipuijCui a quius termi-
ni tcrrsvocanpoterát,fcilicet,Adani de e s t én omnes Patriar 
cha: iSc Prophetxineaminfernípartem, quxlimbus voeatur, 
propter culpara ccciderunt.Solusautem Dei íiliuseosfufcitarc 
potuit,(Sc cffíerosomncs,quantüm in co eíl á culpe lapfu.Haic 
quscüionioptime verba il}aconueijiunt3qu^ dícunturdediui* 
V ¡ d , i o $ , no |loc Saluatorc,fcilicet,Dc torrente in via bibit,proptereaex 
akauitcaput-.hoc cfljin via vita íux bibitde torrente pafsionis, 
proptereaexaltauitcaputtotiusgencnshuraani, fcüícctj Ada 
d culpx lapfa,Altera qusíl io á Salomonepropofita, prima in 
ordine eft, Quisarcenditincoelum,autdcícendít? Huicautem 
quí^fiioni refpondet Diüus Paülus^ verbis initio propoíitissdi 
cens.-Qui deíccndit,ipfe eft & qui afeendit fuper omnes coc los. 12 
Jbx his ómnibusquKÍliombus hoc argumentum cfíicacifsimü 
co]ligipoteft.Siille,quia:ícrnum Patremcomprehendit, qui 
rediraere homines potuit,& eos á culpe lapfufuícitare, animas 
autcmfanftorum á dsemonispoteñate eripere, quamuis tanta 
haberctpotentiam,vtcoelum afcenderet, priustamen tantavo 
luithuniilitate defcenderCjquoDarafnodo miícrihomineseofc 
fuperbiaciatosafcenfuroseíte eKifíimantrErrant,errantquife 
eiusimitationchumiliarí nolunt.Etquoniam propriorü pecca 
torum cognitio via cft ad humilitatem,& regrehenfio plnrimú 
ad hanc cognitioncm confertsideo Redemptornoílcrantequa. 
in c^lum aícendcrct,diÍGÍpulosfüGs fe u ere reprehédit, vtin mi 
feria 
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ftolorwm^iti qwód poft reíurreaionem f i iafi ip^Etó qtíacira:-* 
ffinta app^«^ eisjoquens deregñopeiíicl €ÍltderíatiiEcclefiae 
niilitan^js, quonammodo rcgeiida & guberftanda eííet. Res pra 
feílo anifíiadvicrfione digna: quod eup p.«ítres tantum dies i a 
morbo illoiníidelitatis fuiíTeiUí vplukDQiíiiniis eos per qua-
drao-inta dies ciirarc, vtintdUgerctur-iquanta cumdifciltate 
fpiiituales morbi airarentiír , & qviaiiiopére ¿«cipiaíttur, qui 
eos tanquam leues contemnunt. Si quisper triduumtatnum te-
bri laborar, vix meiife epuualefcitj, 6c nsem niorbum ruríus incidí 
dat, diligentifsimecauet. Si quis vero per plurimos menfes in 
peccato períeuerat(vtinam menfe^ eíT^nfe^ non aliquando an-
n i , ) fi vel vnatanmm hm$in confciciitiac<xaminationem, Se 
t4confefsionem infumatur, nihil iamreíiqvmní eilp;videtur: quia. 
nimirum noniíiteliigit infoclix, quapleqpi^tanatura, <& debí 
litataremaneat:néquecogitatpa:narummuIíitiidinem,&^ 
gnitndinem, qua.' i l l i i n purgatorio feniantui-jcó quocipoeniten-
tiatanti, vtafquumcft1V3lorisnoafoeñt. AUte^ leginuis 
Dauid. qui aiebat: Lauabo pcc-.Ciigubsnoc^es I c ^ m , nieuin,&' 
lachrymis meis fíratiim raeum rigabo. Nai^ vel'vniini tantumr 
mortalepcecatum ia oínm vita comiííum, quotidic,tamen ma-
gno cíTet cum doiore deploraiidum:at quantomagisjtotjac tan-
ta, qua? paísim committuntur? Huc accedit,quod de vcnia ceiti 
eííc non ppífiimus:^: quamuis boe nobis ©nus rcyielaCct, i i ih i -
lominus tamen fuffides eñ doíotriis, &.lachr)fmaf um .caHfe.D.ctt" 
á quQ tpt^í:cepimu& beneficia fta Qffen i^.ífe» 
i y Cum itaque Dominus í^piij^diTcipuíisCiij? appafruiflét, tan- • 
dem iam cáelos afeen fiirii§ hodiernadie appaniit,diimilli accwm 
berent: vt intelligamus in cibo temperanciam & pietatera m a -
gnam cfledifpq&ionenb.vt Dcum foeivim & conmuam babea 
mus. Ante quain eomedam, inquitIob^i-%irp, & quaíi inun-íí|#¿t 
d|intes aqiiSj fie rugitus naeus. Ó bea'íiira iUimi, qui comedcn.s 3 
fanftura hunc virum imiratur fecum ipfe dicensi.Qiipt funt.qui: 
Dco maíoricum diligentia feruiunti& tamen neepane quidem 
fe nutriré poíTunt, ego vero tos cibis abundo, qui terrs? hiat» v i -
uusabfoi-beriob meapectata mererer. Hac coníideratioae cor* 
áe furpirans;& plorans Déo pro tanto beneficio gratias agit, & 
vitamic ia poteura. gmejadare conf|:ituitf £ x hac etiam eoíide. 
Sana.j.pars. I ratione 
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^ . .. i^s íuperíint;hocenim corpusfacilcád ca. qusyoluraustrahi» 
%jími Í í i É f o ^ l á ^ j ^ M ^ M í i 4 f j | í ^ ^ t é ^ i n ^ d í nifiii iam am-r 
phüs cnperepóíle videLurJ& tamcn fi fecúclumJtcrtknn,&: quar 
tiim manipiilüm ihfards recipiet • ka etiam humanuni corpas, 
vno tantum cibocontentum eíTe videtur y^ c tameri fí pluresiu 
farcis recipiet tfed qiíidqiíidiili íopíanéceísitatem das non mo* 
áíjniíüiiiseíl- vtiliratis/vcrurnetiám&corpórí & animomaxi-
** Orno, mideti-imetiti.in epiíloláadGorinth.raonctnosDiiuisPaulus 
his verbis, Siuc manducatís.íiue bibitisjVelaiiud quidfacitiSjOm 
nia ingloriam Deifacite. Vb i píurimura podcrationedignnm 
eftj qiiod cum iuberet fánélus Apoftohis, vt o ^ 
D ci iierenri cíbi & potns potiísimunT mcntionem fecit, quia ex 
hisrebiís plurima? fófeíip ÍL)ei oíienííones nafci,hiri parce & mo if.-
dcí^e'fiant^ c éotitrájíí h jéc nioderaíio & tempeiantiaadhibea 
uiiv& íiic tantu fit finis propofitusjVt Deo íeruire p 
xima mde bona conieqimntiir. 
Bts^Prohratdt /ntrediiiítateesrum, O Chriíle mundi Redeptoi' 
quirigmisfoÍes.eílemaníiietirsimus,cürte nunc in. difrcílu tam 
feiic-rüiñdíleífidisí'Eúan^ 
larn relinqiiisj & tamcn eos tam afpei á rt prel icnfione oftendíí? 
Hác inreÉuárigelij íiii \^mateinmaxiincconíírmaiiit,éóquo4 
comiptisteítibijs non iflcligeat. Nam fidei véritatem Yit^ílicer 
& moríisiritlocentiav&iTa iracülórum -potéiítia ;ita corroborauc-'" 
raf, vtopusnon eííetijs qui eam praedicaredebebantallenvarii 
imo eos ob incrcduM&íh-f^éf iíáme'reprehííndit ^ nunc vero 
qui filios': hábeiit & feruos, reprehenderé eorura vitia non au-1% 
ilenti co quód ilils detefióres fint'i Se vitiomm exempía prae. 
beant: & ita ne fe• £oniinfáinia,' &• ignominia afíidani íeruss 
iais afientantur: 8c íi-qííae reprehénfioMé'digaá animadiíertunt 
diísimulaat. Maxiñje profesó neceflária eíí :con-icientiae piiri-' 
tasrvt-qüisrejpreh'ehderc pófsit, hilikisRegiim}egiiur?quoc|-
c&rt! dux liielósbRegciii fuum Dauid iraíci íaciicpoííeintei-
li^eret. & éiuptanquam inexpertuni diiGcm reprehenderet, 
eo i]iiód;iii vfbis cuiufdam Ammónitarum obíidione pluri-: 
m<ji milites niórtis periculo expoíuíííet, mint ió , qui hscRe« 
t>i xéiiiitcm cratj iüíiitjVt fiiK'egem viderct iratüm , tiinc;di-; 
' c í r e^dam knui'rtuus ^riásEtMs^tciibuít , ' ParUiinuntius-
.Vcf.U 
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deret j ftatimV i i i moríemnunciavíi t tqu 'ám cum Rex m é i m 
& :cius fe fulíTe cauíam fibi confeius eífét rcpreháiácrc aúius 
jion eíhredniintio ílatim d ix i t (H2rc dices l oab vNGnteÍTaíi" 
gat ife res: ,; variiís enim cuentus. eft hcll i . Vídeti^ ightii:-,v -.vt--
piaiia confeientia impediar qi ísminus jj^-qui praríúnt fue» 
reprehenderepoíint cx- c|ua :maxima^n,r^bu 
prauatío coníéquitur, cum quifqíje peecandi haijcat urspiuíi* 
tatem. i 
Rcprchcndit igirurDominusdircipulos rnos,5c mox dixte 
th, Cuates in mutidMmyMHefjHmfrádfcate Emnge('W& smntcreátn 
r^3^r. Poft reprchcr^íioiiem eoscam ii.ibIimj dignitatefolaasr. 
j o : 
^itavirtunim principia afpera í'unt.iinisverofuaijis.Hoc D i -
HusPauIusfignifitauitdicens^índuimini Domií iñ ieíürn Chr i - ^ « f , T 
ftum. Nam qnemadmodum veftes initíQ quidem angute vi^ 
ácntur ante quam vfu íaxiores fíant: ita ctiam cum primum le* 
fum Chriítum verapoeriitentiaí«Sc virtutum exercitátiQiieíndiíi 
Haus initio quidem torqiiemury&affligimur. Durura videtUE 
iciunium, difiKÜis ciaufura, humilitas, ¿k obedientiajíed paticu 
ter,ó Dei feruepaiilirper íiiRine, paidatiju enimprogreílutem 
pnris veítis ifla>quam nunc ferré non potes fuauiísima erit. 
Vitium i contra initio füauitate alle¿i:at> fed mox amara íuc-
«sedunt. Et ita dicitur. Efl: via, quae videtnr homini iul i i j i ioi i i fe ^aer, 14 
fiína autem eius defeendunt ad mortem. Hacde caüfaiufii Sp¿ 
a i ritufanfto duíli virtutis , <& viti) caudamapprehejiderc íbicnr^ 
Jioc eft, víriuíqne finem refpicerel Quare cuín yidj finis ama-
rus íit vimnisautem fuauis,iile malí odium ,. Iiic autem;boni 
amorem caufan. £ t ita .vbi nos legimus •iá lfáia^cum-de i.uítis if^t*49* 
loquiíijr, iVIiía-ator eorun] regit eos, & adíontesaquaram po-
tabit eos-, & ponam omnes montes meós.in viamj & feoii"« 
lie i"ne.T exaltabuntur , feptuaginra interpretes tranftiilerunri 
Per fontes: aquarum deducct iilos , & ponam omnem mon-
lém.in viam: & omnem-femitam inpafcuaeis. Qnibus mm. 
bisrtam-primas vqnam fecundíe;tt^aílatiQnis iignii--canthriíil 
tema; anirai voluptates: igg confolationesV, quas íldelibus íim 
Deus communicat ', qui afperós moiUcs , ¿£ anguilas . ícmk 
tfíí I n A f c e n f i o í i c D o a i i n í 
t-as/pcr qaap viee fpiriitíaiis ••éfféuk^esjntel%íie¥emJin fuá-; J 
• uifsíma , & amóeniísima-pafcua commípt . Mali vero ÍIOÍI' 
eaiklam, fed capiit v i t i j ,& virtutis áccipiiuit:ex quo viítuds 
odium, cuius initium amarum eft, vid) vero amor cónfequitur, 
cuius iiiitium deleciabile. Sed heü quaritoperc- etraíTe^i aiiqúa» 
do intelijgent: quia vt in eodem proiierbicrum capirik didtar: 
RifusdoloEemif.fbitur,& extrema gátidij Iu¿Íus occupat.Qiias 
cum itaXinc j diieftifsiffii 3 iufiomm induílriara iinitamini-y Se 
quem tándem finem humana voluptatcs habiturae íintjdiligcn-
ter attendite. 
£t Domirnts qíiidem hfíts feU^mt l^misej l ehyaffnmftus efí m 
calumfCr fedeta dcxtr'n Pe¡, Plurimunotandum eíljquodqúam 
uii in facroíanclo Eiiangelio fepius ab Euangeliñis fanáiísi-' 
mum nomen Icfusnominatum eíl.minquatamen cura eo hoc 25 
verbmn, Dominus, appofitum eíl:, fed fimpliciter, Icfus, venit 
leías: Rcfpondit lefus, &c, Hoc vero loco nimageret D . Mar-
eus de glorioftfsima. eius Afeeníione, air: E t ü ominus quidem' 
Iefus.Qiuiquídem inre Chrirtianitacité reprehenduntur: qui 
cum fanidfsimi huius capitis membra fe eíTe proíiteaniur, titu-
listamen illiifi;rifsimis nominan volunt, & paísim domini ap-
pellari, quin eíiam fupraDomini nomen, aliud Domini n o m é 
appan^vtE/je^r Don fedro^  élfenorDonludn&c, Qnarquidem 
magnasft vanicas, &:^ oC3fsimam in iwonialibus, quajfetanqua: 
Stmile* foofífasiiumilifsimo Lefu dicauemnr.Cúm aurifex in áureo va> 
fe quod coñat loca quxda vacua, Se inania reiinquit , !íigiiUTn eft. 
gemmas ibi eíTe includendas: fecus autem, íi milla íint vacua, f i -
gnum eft gemmis ornandumno eífe. Vna quxque religioía ;.u2 4 
-reum eíl vas,qiiod religionis fornacec6flaíur?qoare cum mona-
fíerium ingrediiur ¿equum eft, vt Ci antea vocabatur. Dona Marga 
ritáyí¡mttíii¡HelDony <Sc vacaüibi relinquar, vt tune cum in mertc 
perficiemium hoc vas erit, gema in vacuoillo pofsitincli\di,fan^ 
¿ljE,fciliceí;nomen,&ab ómnibusappeíiari poísitj, unBa MAY-
gAÜtA* Quod íi monafcerium ingreíía dominse nomenrerinet 
vamtatem &fuperbiam, íignum eft vas, iftud gemmis ornandu 
non eíie, quandoquidem nullain eo vacuardinquunriir.vtfci • 
jüicet/anilac nomen apponatur. Non enim bene bsec duo nomi-
na conueniunt, SAnBaDinit Mtrgama, Hoc eft fanfí katis, & va-
xwatisdtuh non bene conuenirat. Q^íure vanos hos tituios tol• 
: ¿¿i " . i ' , l ' \ • lite» 
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a 5 lite, forores Gharifslmx,&militó rnagis coráis fiiperbiam, 5c ia-
¿lantiam-.nolite iñ hac vita domina vocafi/ed feriKernam tune 
cum cáelos afcendere dabitur vná c u m c x k ñ i íponfo verum do-
minium confequemini.^ 
Peñqudm lo^ Hutus efttt^ ajfum t^us eftin ctlum. Res animaduer-
fione digna hoc loco oceurri^eo quód cum Euangclift^ de R ede 
ptoris noftri morte feribuntriniuriasiili iüatas & ignominias Ion 
gifsima oratione pr ofequuntur: at vero Afccíioncm eius glorio-
jíifsiraá duoquide filentio príEtermittüt:aUj vero duo bretiifsimc 
narrant.Diuus quidem Lucas his verbis: Videntibus illis eleua-
tus €{!:,& nubes fu fcepít eum ab oculis eorum.JDiuus vero Mar-
cus breuius etiam perftrinxit.dicens: Poftquam loquutus eft eis 
aíTumptus eftincíelum.At v®:6 haec omnia Spiritui fanílo^quo 
ípiranteferibebantitribuenda eíTe dubitandiim non eft: qui qui 
dem in laboribus & iniurijs narrandis breues eos eííe noluit , vt 
fígnificarct pro hominibus pati Redemptori noftro glorioftfsi-
m u m fuiíTetriumphum. Et quoniara tanta cum ignominia pati 
vtiíitas noftra fuit,tanta vero cüm gloria aícendere eius raaieftas 
dignitas, ideó voluit^vt quod tantoperé ad nos pertinebat Ion 
gifsima oratione referretur,^ vt ad maiorem araorem & gratitudi-
nera nosinuitaret: &prastereaí quiaper eius mortem & pafsio-
nem eorporisfui facratifsimi giorificationem meruit, vt ait D i -
«us Paulus ad Philip. Humiliauit femetipfum vfque adraorté: phUfaz 
propter quod & Deusexaltauitillura. í n his meritis longiores 
Euangeliftae fueruntjhonorcm veró &glor iam breuiter perftrin 
xerunt,vt íignificarent de operibus meritorijs praecipué agendü, 
Scloqucndum nobis eííe:ft haec enimadfunt certaerit gloria, 
quae talis & tanta erit, v t verbis explican now pofsit. Quod íi de 
iuftorum gloria diotur: Ñeque oculus vidit,neque auris audiuit 
quae prsparauit Deus diligentibus fe: quid dicendum erit de iu -
ftorum iufti lefu Chrift i gloria,per quem csteri omnes iuftí iu». 
ftitiam recipiunt? 
Etfedet (idextris Dei. O mutatio admirabilis: 'attendite dolo-
rum&iniur iarü finem humilifsimi lefu; quis eum vidit i n p r s -
fepioiaecntem, i n iEgyptoprofugtim,in defertoieiunantem, 
per vias defatigatum,& tándem cruci ínter latrones affixum; ita 
v t hxc in fpirim praeuidens ProphetaIfai .díxerit : Quis credidit / ^ / , j | 
audituinoftroí Afcendet íicut virguítum coram eo, & íicut ra* 
SancXj.pars, I 3 d ix 
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á ix ele terirá fitichd: Elegantibima eílmetaplióraJ Erít,inquk3i8 
tanta eius paupertas Se fülitudo3vt virgulto comparari pofsitj 
quod in árida & fterili terra nat i im, milla folióruní coma orna-
tur, nnilo virorej nuüa pulchritucline, aridum, íieriie; & m f i e . 
A t quam diuerfus erit afpefhiSjtliim in tanta gloria ad dexteram 
DeiFainsfedensarpicitur? Diíate^difeitcfratres Lnundicontem 
ptus,& iniu-rias contemnere.óc patienter tolerare: nam quo ma-
gis vos mündus contemnet, eópluris vosa-'fíimabitDeus: &é 
simle» coritra.quóplurisvosmüdus^ílimabitjtuncmagisnev.psDeus 
conteranatjcauete. Si quis plurcs numos numerare vnltj ad nu-
merorum notas arreos interdum numos.vel etiam lapillos adhi-
bere foier. Dum ratiocinatio dmat, non materia.fed locus tanta 
ípedaturyin quo lapillus, vel ísreus numus á ratiocinatore poni-
tur: nam hoe quidem in loco centum notar funt, 6c íigna^ in alio zs», 
Kaiiícj in alio centumFnillium. Qiiare accidit fepc,vt lapillusali 
qaoin loco eentum,velmillenota íit: áureas vero numusvníus 
tantum numi valorem habeat. At vero perfecla iam ratiocinatio 
ne aureinumi aííeruantur inarca,lapilli verohuciilucproijciun 
tur: (Scísepe dum domus mudatuijin fterquilinium exportantur. 
Mudas hiefratres charifsimijhuic rariocinatori^vulgo»Contador t 
firnilis cftmam dum in huius vitar menfa verfamur, non vniuf* 
euiuíque valorem fpeftat, an aureus numus íit, id eft, charítatem 
habeat,& virtutemjan lapis peccato ác malitia durus, loci tatum 
rationem habet,in quo collocatus eft, dignitatis, feilicet, & ofjR-
ci|. Et ita accidit, vt aíiquando peccator magni alicuius numeri 
nota íit: quia nimirum in C omitís,Ducis,aut Principis loco po 
fitas cíl: iufti veió,qui áureas eft numus, eo quód in iníimo loco 3 ^  
íit, nulla ratio habeatur: fed cum feculi huius ratiocinationi f i -
nis imponetur lapides infbcdifsimuminfernillerquilinium pro 
ijeientur: aurei vero numi incsli thefauris perpetuó aíTeruandi 
colíocabuntur.Quapropter, qui inhae vita viles vos ómnibus 
eííe videmini, xquo & libenti animohuius ratiocinationis finé 
cxpe¿late:íunc enim gratia abundantes ex hacmifera, «Scinfoeli 
ci vita ad carleílem gloriam confequendam euolabitis:qua 
perírui aeternum dabitur vná cum hoc cadefti 
Redemptore lefuMariae filio. 
Amen, 
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In eadem Afcefione Domini 
Concio Secunda. 
jfcecumhennhus vndecim Jijcipuhs apfarmt ilhs 
lefus, & exfrohrtuitmcreddttatem esrum. 
Marc. vltimo. 
V M minaturDemper Ifaiam Regí Sfeache i f a i f i ] . 
rib, myíHcc minatus eíl: diabolo. Ponam, in« 
quit, ciículum in naribus ttiis, <5c reducani te in 
via^ per quam venifti. Communishic cffefolec 
loquendimodus.Nam cum qiais impommum 
aliquera á fereijeere vult,dicere vulgo folet, / i n 
dttd e » hord mala^oltted per el camino j?«r donde fenif íes . í íx . qwanuis 
his verbis impatientia noflra declareturjcúm tamen ca á Deo di* 
cirntur, infinita eiüsmifericordia & iuftitia declaratur. Ne fíe ftir 
perbiaSjó Sathana, có quód mundiim tibi obtemperare videas: 
reducam enim te invia,per qnam vcniftijponam circulum in na 
ribus-tuis. Quifnam circulus eft ifteívita/cilicet, fanftiísimi Re-
demptorisnoftri. Circinus^vulgOjCow^duoshabctpedeSíqui s l m ü e 
mutuo coniungunturj &íi alterfíxug hxreat, alterextenditur, 
quo magis extenditurjinaior circulus efíicitur: qui quidem cura 
pesad idem punélum á quo linca diada eñ redití petfedus eíl. 
Conuenientifsime hscorania Rcdcmptorinoflro conueniunt, 
qui fuo exemplo & doftrina hominum corda cemmenfura-
uitj^c ordinauit; Se infoelix eft illejqiii circini huius menfu-
ram, <Sc ordincmtranígreditur.DuoshiccirGinus fiabet pedesjdi 
uinitatcmJfcilic€t,& humanitat em in hypofhtica, & perfonaii 
vnione vnitas. Diuiniratispesimmutabilis eft, ^cinuariabilis: 
ciusenimnomineProphetaHiere.ait;Celum &terram ego im B i ere . z^ 
plco:qiiarecum vbique fit, quo ibit? Alterhuraanitatis pes ex-
teníiis eft in hac vita per itinera, per praedicationes, per labores, 
& dolores. Circulum autem, qui fanctifsima cius vitafuit, con* 
fecit adid«m pundimircücrfusáquocxieiat, &itaíoan.Exi¿ l e ^ i ^ l 
«i^inquitjá patre,&veni in mu^dum: iterum relinqüo jn 
I 4 levado 
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<5cvadoadPatrcm. Quae verba de fan£lifsima eius humanitattí 4 
intelligi poíllint^quac á Deo exiuit, (|üia ab eo aecepit eííe quod 
habet, 6c diuinitate plena in hunc munduni vcnit} id cft, coepit 
efíe in mundojiterum ad Patrem redijt in admirabilí eius Afeen 
fione. Hunc igitur circulum myílice intelligit D eus cúm aif.Po 
jiam circulum in naribustuis. Qupd íi dicas,num Dsmo habet 
nares? Refpondeo, nares eíTe inftrumentum, quo res olfacimus: 
per eas enim aer ingreditur odóris fubieétum: & ita metaphori-
ce diaboli nares funt eius aftutise 3c fagaeitates: his enim homi-
Stmilt, numinclinationesodGratur,vteosdeciperepofsit. C anís vena-
ticus feptem millies circuitfer:e Gdoransveft]gia,&tandem eam 
inüentam infeílatur & occidit. Diabolus eíl tanquamcanis ve-
naticus, & hominum inclinationes fag,acifsime odoratur; om-
nes viastentar, vt vniufcuiufc[iienaturaminuefi:iget,moxveió •^ 
vt hoc cognouittuncvrget &feraminfequitur.Namíiauarum 
me eífe cognouit fexcentaproponit, quae ad auaritianj me inci-
tare poííunt: ambitiofo & luxuriofo,ambitionis 6c luxuris irri-
tamenta obijcit.Has igitur aftutias,& fagaeitates daemonis nares 
eífe dico, quibus pofuit Deus circulum: qui quidem vt dixi^eft 
fanftifsiraa fili) fui vita, vt has Daemonis aftutias comprehen-
deret: huiuscnira vitaemerita,& doctrina quam docuit plu-
rimum hominibus profunt^ne fe his artibus falli finant. Ait prse» 
terea.Etfrsenuminlabijstuis. Habesequum, quiregi nonpo» 
teft,& ideo eum non audes afcendere, nifi frxnum imponas du-
rifsimumj vt eo in quanicunque partem equum torquere pofsis: 
ita Daemonem, qui bellua erat indómita, & omnes proRernc-
bat, Deus impofitofraenodomauit. Fraenum autem fuit p, ecio- £ 
íifsimalefu Chrifti mors, qua daemonis potentia, ita debilitata 
€regorl m ^ yX dieat de eo Diuus Gregorius: Debiiis eft hoftis} qui non 
Moralih, vincit, nifi volentem. Sed notare debetis, quód equus dura frac-
Smile, num in ore habet, quamuisres diiras, Vt efi: hordeumjcomeder^ 
non poteftVnontamen impediturjquoíninusbiberepofsit : & 
ka, íi poenitentia durus (5c rigidus es, Sathanx cibus eífe non po 
teris: quia fraenum impedimento eft, quóminns res manderc 
pofsit tantas reíiílentiae, vt eft homo virtuofus: quod fi 3 vt aqua 
efíuíi eftisdelicijs, feilicet, & voiuptátibus dediti ^ facillime vos 
potarepoterit^Scfraenummillo erit impedimento. Er reducam 
te in via^per quam venifti* Vía, p?r quam diabolus mundi po£> 
fefsionem 
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7 fersionem acquifmit, fuit arboris í ruaus & mulier: per eandem 
viam, eandeni poífefsioncm amiíitjper arborem^cilicct/anair 
fimxCtucis, & fmaum preciofifsimum, qui in hac arborc pe-
pendit A per mulierem. fcilicetjfanaifsimá Virginemjqux no-
bis admirabilcmhuefruaum dedit. Quodíidicitis: quidigitur 
nobis timendum eft,íi diabolus eft á mundi poíTefsione depul-
lus?dico depulfum fuiíTejVt Principem:5eita RedeíFiptor nofter 
dixit: Nune Princeps mundi huius eijeietur foras,quia principa 14 
tus A imperium quod habebat,ablatum ilii fuit: verum reman-
fitadhuc inraundojVtSathanaSjideft, vttentator. 
Ex quo pia quzedam querela nafci videtur. Poífent enim íi-
delium animíE dicere: O Ghrifte fponfe dulcifsime,cur cum dia 
bolus i n mundoj v t Sathanas,&: tentator remanferit,& tot fauto 
S res habcat}& miniftroSíto^fcilicetjtyrannoSjtantaminfidelium 
& haereticorum multitudinem>cur nos difeedens in tanto pericu 
lo deferís? Hic ne amor eft, quoEceleíiam tuam amaSjCiiius can 
fa tot labores fufeepifti? Cur, ó caeleftis feminatorjtriticum inter 
tot errorum zizaniam relinquis? cur teñeras plantas inter tot ty-
. rannorum fpinas:curó pijfsime paftor^agnos deferís inter luposí 
Nonne vides quód inuadent gregem tuum lupi rapaces? S edre-
fpódet , corporali tantum afpeílu recedere voluiífe ad maiorem 
credentium vtilitaté, vt eífetfidesprxftantior. Nam quanuis^íi 
internos verrareturdiuinitasinhumanitateabfcondita,creden-
daeífetjfides tamen tanti meriti non eífet.neque in ea tantopere 
Deigloria manifeftaretur. Diciteenimobfecr0,quanam inre 
plus í efu Chrifti grada elucet? num^íi praefens ad fe horaines at-
9 traheret.an vero dum abfens hoc praeftat^vt in eum tanta cum co 
ftantia credant,^ vitam potius quáfídem amitterevelint? C cr-
tum eft3jn hoc magis elucere.Na fi prsfens eífet vim aliquo mo-
• do pra i^entia fuá facerévideretur, vt ilium coafti quodammo-
dofequerentur: ñeque benediaione illadigni eífemus.quam 
ipfemet Dominus dedit,dicens: Beati qui non viderunt, &: ere- hm. i t 
diderunt:& praeteiea c^ium pliirimum dignitatis Scauthoritatís 
arnitteret.Quomodo enim tanta fuiíretmartyrum multitudoj fi 
Dominus gloriofus in hoc mundo, 6c v ifibiiis ómnibus reman-
fiíTetí'PIus dicamrafcendit in C2:íum,vt nobis propinquior eífet; 
afcendit humanitas, & recefsít/vtpropinquior diuinitas fíeret. -
Hinc D.Leo Papa in fermone Aícenítonis Domini; fneffabilij ¿e»* 
I í inquit, 
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iiiquit, modo copit eífe diuinif ate praefentior, qui fa&us eft hu.IG 
Híanitate longinquior: quia abfente forma, in quaminor eftpa-
tre illam,in qua ¿qualis eft, libcrius contcmplamur. Quianimi 
ruin pulchrimdinem illam corporis,& gíoriam tantoperc adrai-
raremur, & araaremus,vt quafí ebrij faái infolita, & nona volu-
ptate nunquam ad diuinitatis contemplationem afcendcremuK 
abfente vero corporc diuinitatem praecipue contcmplamur. 
Qiiare difcipulis íuis dixit,Expcdit vobis>yt ego vadam,fcilicet 
vtcarnalis hicamor quomeamatisin fpiritualem commutctur 
2*Cí/. $ amorem.HacdereDiuusPaulusgloriabaturhisvcrbis, Etfico 
gnouimus fecundura carnem Chriftum/ednunc iam non noui 
mus. Veteratraníierunt}ecccfaéta funtomnia nona: hoc eft,to-
tus iam carnalis amor in fpiritualem conuerfus cft. Noliteenim 
exiftimare, quod quamuis á fponfae fuas ecclcfiac afpcílureceíTe 
ri t , ideo eius oblitus íit.Nam, vt fuum exaggeraret amorem hac 
Jf4í.49 "'Deus comparatione vtitur. Nunquid obliuifci poterit mulier 
infantem fuum ,vt non mifcreatur filio vtcri fui? Et fí illaobii-
tafuerit, egotamcnnon obliuifcartui. Eccc in manibus meis 
defcripíite: muri tui coramoctilismeisfemper. O verba amabi 
lifsimá: quis nana tam ferrcus erit, qui ea audicns commoueri fe 
ad amorem non fentiatfNon obliuifceuir tui diuinus hic fpon-
fus, ó anima Chriftiana,qui in manibus te inícripram,&: imprcf 
Iam habet: vulnera funtlitcrac, clani calami fueriint,fanguis ve-
ro atramentum: tui autem muri.príefidium, fcilicet.'quo te tue-
tur & protegit coram oculis fuis femper, quia fcmpej oculos in 
Símiie. t? defixoshabet, vtcum opus cft accuirat. Qiianuisaquila,vt 
cibum filijs, & alimenta quarrat afcendit nunquam tam en ocu- n 
losánido áimouct,fpeftans nequispullisfuisnoccat. D é t e , ó 
•Deftte.^ z Chriftc vercfídelium amator, dicitur, Sicut aquila prouocans 
ad volandum puüosfuos, & fuper eos volitans, expanditalas 
fuas. Hxc igitur aquiia hodierna die ad tantam aititudinem vo-
lauitjVtíupracsIosomnesafcendcrit. Q j ^ d quidem vnum ex 
fr9iterl>,$9. yS fojffe ¿ id poteíhquar difíicilia íibi viden Salomon dixit, 
dum ait. Tria funt difíicilia mihi, & qi-iaitum penitus ignoro: 
viam aquilx in cxlo, viam coiubri fuperpetram, viam nauisin 
medio mari. gc'viamlviri in adolercentia: vel vtPagninns tran-
jftulir, viam vid in virgine: vel vt feptuaginta interpretes, viam 
viíi in adolcfccntula. Qux quidem verba nonuulii de quatuor 
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prsecipviísEcdemptiomsnoftra myfterijscxplicant. Quafidi-
cerer ^ alomon, intclligere fe noapofTe admirabile incamationis 
m y í m i u w ^ u o nammodo verus homofaílus llkcfa matris vir-
ginitate natus eft. Et ideó ait . Penitus ignoro viam viri in ado-
leíccntiila. Difficilia etiam ill i videbantur pafsionis Redcmpto-
ris noftri m y fteria: quo nammodo tanquam n auis tot virtutibus 
gi:at]jsJ& miractiHs omifta per tot tribulatiomim& tormento-
rumflu¿l:us nuilumimpatientisj nuilum culpse veftigiiim relin 
quens tranfmit: & hoc íignificat via nauis in medio mari.Diffi-
ciie etiam fanílifsima' refurreclionis rayftcrium videbatur-.qiio 
nam mod® ferpens illc caeleftis, qui triginta trium annorum fpa 
tío per huius vit<T miferias, quafi ferpens repferat, é petra fepul-
chrij, cum claufa & fignata cilet, egreífus íit: & hoc eft via colii-
I 4bri fuperpetram. Et tándem afccníionís etiam myftcriü obfcu-
rum il l i , & difhciie vidcbatur: volatus ille fublimis, quo aquila 
diuina afeen di t fuper Cheriibim36c volauit fuper pennás vento 
runi:(3c ideó ait, vía aqiiilarin cxlo. Quod quidem myfterium 
particular i quadam ratione quandam in feipfo admirationem 
habere videtur: 6c hac de csufa, cüm Caetera myfteria fanña ab 
Ecclefia vocentur, liocadrairabilcappellatur. Nam poftquam 
dixit, per myfterium fanftelncarnationis tuse, per fanftam Re 
furredionem tuam,mox fubdit, per admirabilem Afceníio:-
nem tuara. Volat igitur esleftis hxc aquila, & eslos afcendir, 
vt Spiritum fandlum qui animarum eft cibusGhriftianis,qüi 
. funt eius quafi puüi in hoc Ecclefixnido immitteret.Nihilomi-
nus tamen inde nos fpeftat, vt cúrá opus íit, opem ferat,&nos 
15 abhoftiumnoftrorum tueaturiniurijs: & , v t aitDiuus Paulus ^ r ^ ' 9 * 
introiuit in ipfum caelum, vtappareatvultui Dei pro nobis. 
Ai t igitur fanclum Euangelium, quód ante glorioíifsimam hac 
AÍceníioncm, recumbentibus vndecim difcipulis apparuit illis 
iefiiSjíScexprobranitincredulitatem corum.Exhoc coliigitur,! 
quanti momenti fit repreheníio,qiiandoquidcm hoc tempo-
re, & huiufmodi opportunitate voluit Dominus fuos reprehen 
dere,non leuiter, fed feuerc, & afpere eorum incredulitarem ex-
probransJtaenim cumnecefsitaspoftuiat faciendumeftzimo 
etia m verbis fepé etiam addenda eft pc£na,íi pcenae fu m éda; au-
thoritatem habéamus. In Ubris Reguralegitiir, quód cum facer 3 i ^ * 
dos HeMiorum foomm fceleraaudixe^his vcíbisreprefaendit:1. 
Quare 
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Quare facitis res hiiiufccmocli, quas ego audiorcs pcfsimas abi^ 
om ni populo? Noíite filij,non enim eftbonafaríiajqiiamego 
audio, vt tranfgredi faciatis populum Domini: Si peccauerit vir 
in vimm,placan ei poteílDeas,fiautcm in Deum peccauerit 
vir3 quis orabit pro eo? Et cum eos ita reprehendiíTet, vlterius in 
3. cap. ait D eus • Sufcitabo aduerfumHeli omnia, quae loquu-
tus fum íuper domum eius, có quód nouerat in digne agere álios 
fuos, & non corripuerit eos. O rem patnbus cxtimefcciidam. 
Reprehenderat anteaíacerdos filios fuos' & tameri eó quod eosr 
non conipuiíTct terribileshas Dei minas audiuit: quia íiliorum 
crimina;, non tantum reprchen íione, fed poena etiam digna erat. 
Quid igitur dicendum erit de ijs.qui non folum neqj verbispro 
ximi fui pcccata reprehendunt,neque cum opus eft piiniüt,imó 
Simile* potius il l i aíTentantur ? Medicorum eft.regula, omne dulce eífe 
oppilatiuum, quia ftomachus, ita eo deleélatur,vt in feipfo re-
tineat, ñeque in alia membra diíbibuat, ex quo oppilatio confc 
quitur: amarum e contra ftatim reijcit antequam concoquatur: 
de ita communker medicinse, quibus corporis noftrifuperflui-
tates expelluntur, amarse funt.AíTentatiocibus efí: dukis,&ma 
gna cum deleftatione recipitur, & recepta detinetur: & ideó 
plurimum aííert damnum, quia culpae magnitudinis cognitio-» 
nem tollit,& per confequens eius etiam correctíonem.Ideo Bca 
4 M'<»rejrtr,ht tusGregorius ait, de illa loquens:Nihil eft,quod tamfacile cor 
y mil.z.fuper rümpat mentes hominum :vcritas yctó ,<k repreheníio amara 
E^echieltm. cft, & ideo vtilis. Hoc íignificareDeus voluiíTevidetur, cura 
ad facriíicium falinonmel adhiberi iufsit. Quapropter obfe-
cro vós dileétifsimi, vt quifque veftrum ab hoc aífentationis ig 
vitio abhorreat, fed magno cum amore mutuo vitia reprehen-
dantur. Concionatores vero, qui publice in condonibus popu-
lum reprehendunt, Diuum Petrum imitentur, qui cum Hc-
braeos in concione feuerc reprehendiífet his verbis: Deus pa-
trum noftrorum gloriíicauit filium funm íefum, quem vos qui 
dem tradidiftis, & negaftis ante faciem Pilati indicante illo, di-
mitti : vos autem fan£lum & iuftum negaftis, 5c petiftis virum 
homicidam donari vobis, autorem vero vitae interfeciftis, poft 
hanc reprehcníioncm ad clementiam, & fuauitatem redit,di-
cens: Et nunefratres fcio, quia per ignorantiam feciftis. íicut & 
Príncipes veftriiDeus autem, qui prsnuntiauit per os omniunt 
Prophc* 
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15» Prophe t^ ín^a t i Gki í lym futiín, fie impleuir. Poenltemini 
i p w u & cofiüertiiniriiívtdeÍeantur|>eccata veftra* Etvt eos aá 
poenifentiam attraheret, air: Vos eftis íiUjPfophctarum, vobis 
prifiiumDeusfiirdtansfilinm fiuim miñt eura benedicentem 
vobisjVtconuertatfevnuíqiiiíqiieánequidafua. QueranáháeG 
veil>aadpoemtentiarti non attrahent ? Cu.inam venise ípem > de 
fidiieiara non prafbebunt ? Huiuffflodi artificio vti m corteioni-
buspatres debetis, & peccatoresrepreheníionédéteititos man-
fuetudinis fuaimale allÍGere* Hoc hodierna die Redemptor no -
ñer docuit^qui poftqtiam difcipulos.fuos repréhfdit vna ílatim 
acciibuity&conuefcensprxcepk^^^ *yíBo.x 
derent^ -fed ex'peftafeár promifeionempaftis»' O Deiclcnietiam 
ó manfuctudiiiern ineíFabiiém.'5 AtEéríditc, vt cxcmplo nos d®« 
^0 Gea^quidpoílrepreheíiriQñent, & coTreftíonem facieiidiim íit, 
neodiü & indignatio fnperíit. Sed heu dolor, quátn diuerfi runt 
horainümores^quám veré ílliid ífaiar dicere pofíiimus: V b i eíl ¡fai-H 
literatus? fine yt Beatus Hieronymustranftulif.Vbi ell legis ver 
ba ponderans? vbi do£lor pavuiilorum? Quem locum fcptnagín 
ta inícrpreíestranílulerunt; Vb i ílint Gi aniatici? vbi coníiliato • 
resJvbi cftquiniímerat eos3qiuniiíriuní; Hoc eft:vix inuenies 
hominem, qui verboriimvim fciat,quibiisadmonendus eft, & 
reprehendendns proximus. V i x inuenies ínter cos.qui prsefunt, 
qui curam habcat,quotnain fintquicarnalirer yiuunt, «Se quo.«; 
rumfínis eft fe nutriré, v t eos reprehéndate 
Fvecumh~ent¡hiísigimrUl^}a^tirtiit iefus. Si tempeí ater.& niodc 
rate/zt Apoftoli maducamus, fperare dile^ifsimi pofíiimus, vt 
éI nos etiam Dominus diuinis fiiisfauoribiis ¿c gratijs viíitet. Cor-
pus & anima efie ínter fe mihi vídenturjVt princeps. & fubdítus." 
Accidit enim aliquando. vt fübditus quotannis oíferardomino SmlU 
íiio muñera quanuisíurc n ih i l debeai :quod íi hoc aliquando 
nonprírftetob inueceratam confuetuclinein indignatuidomi-
nus, &folítatnunera vcl abínuitoexigit. Humfmodi eft cor-i-
pus: cui fiquotidie cibos:praebes,qiiáni pliirirnos,6c delicatos, (i 
aliquandaillidenegaiKur , infurgit: & qiiafi fibi débitos pofeir. 
Hincinare,5c térra luftratur, vtcorporis defíderij-sdiueríísvo.' 
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cibis exquirendis collocstür: & quo plus vorat corpuí eo cft aní- »» 
raa inanior :quianon impíebirur ánima bonis corporís timó a 
corporc pleno Scpingui íorquctnr.Quam obcaufamaitDauid; 
Ffal.ilG, filja Babylonismirera, beatus qui retribucr t ibi rcíributionem, 
quam rcíribuiííi nobis.FiliaBabylonis.hoccí}, confwíii^niyfti 
ec dici potefi: caro.Quáta, bone Deus^confuíio in ea cft.Os quí-^  
demj&guftusciboi'um & murmurationnm quot habct appetí-
tasíaures qitantasa ad£ibLilas,&i'es vap.as andicndas indinado^ 
nem: Oculi q ü b pulchritudinis deíidt-no tencíur? vnuíquifquc 
ícnílisfiiashabct inclinationes. Fcelix igitur , & bcattisiile, qui 
ita fe kabeCaduerfus deprauatascarnis cupiditates, vt fehabetca 
rp aducrllis rpintiim, <5c earn ieiunijs & ahispoeniteti^operibus 
atíligítyd: torquef.ita vteum Dauid dicerc pofsit iuxta incerpre 
íaiionem fepíúagintaintcrpretum: Garó mea iniiiiutataeít pro 
pterokum.Qücm íocum be interpretatur D. Hici-onynius:Ca 
ro mea immucata eíl: abíqueoleo:id eíl:, mea caro infirmaiem« 
nio fafta eíl; quia nomine oiei pinguedo, aut luimor fuecuien^ 
tus intclligitur. Qui ita corpas fuum aíBigctjck moderatusinci 
bo erk Apoftolorum imitationc, bic vt antea díxi $ difponitur: 
CbriftuRedernptorem noílTiim habereconuiuam pofsir. 
Et foílquám /^^Í/W^Í/W^IJÍ^W ff7/s ^/«íw.Sublata iam rae 
ia cuín difceíTuni ílmmillis antea raaniteftaíret, credendurn cft 
landos Apodólos humi próftratos veniam errorum fuonim hu 
militcr poftulaíTei&quemadmodam in vkimaiiia coena conmi' 
pedes laueratdca ctiam in bac coena ilii ad cius pedes deuoluíi eos 
iiiis lachrymis lauiíTc crediderim. Vos ctiam aniraa.* denota:, ac-
ceditc, & ídem in huius myílerij memoriam bumili, faníta 24 
coníemplatione efticítc:<Sc quando quide tune corporibus adef-
íc non licuit, adeíle mente 6c confidcratione. Contcmplamini,-' 
vt vná cumüsad.moatcm Olíuctufti aícenderit, vt vltitnosibi 
poft castecos omnes ad am plexus vocauit: qu.e lachry im 
fe, vt ynaifeciiiji fibi oroiiciía liccret orabat j teni eíle dün 
daret ampiexus. b t quemadniodiim, quod plus amatur' m-vltvts 
mumiocum feruari loier: ¿ta ctiam matrem iuain4an.ftifsmiam 
inisiortaf 
rara^dio 
censiuhoc infcelicifsimo exiliofolá deferi. Guiusprecibusitóc 
Dou i i t i um refpodiiTe.dicerQpoíllimiis-.Non- ignotas, mater^dul 
cifsimai labores, quos proEccieíjatoJcraui, <§c quanti referat, vt 
in ea per aliquod tci^poris ípatiuni ad ciedeiitiú folatium rema-
neas 
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asneas: & quoniam iiGntliim alcendere debes cor milú faltem 
tuum da:hocenÍni mecum vná afcendetj quia vbieft théíatt-
rus tuusyibioportetjquód íit cor tuum. Si i^ituftiUisípfethe» 
faurúsfurn^quiun eftsVtme cortuum fequatur. Etdumhíec 
diccreí eleuatisiuanibusbenedixit eis. Mainis cleuauit, vt earu Lífca, 24» 
puritatem, (k innocentiani ómnibus oílenderet.Sirmmiis émiti 
pontifex fuií foic vlla fimohí.É labe: Rex reguni, & tamenpo-
pulos tributisj^c veftigalibus non oncrauiLtmercátor fui^dr. non 
cxegiE vfuras. Moxhnedixtt du C>ucraadmodum ih ereátioee 
cuín ómnibus creaturisbcnedixit, generandi; & multiplicandi 
y irnitem dedit 3 ita hoc loco cu ai benedixit Apoftolis virtutem 
iilis dat fpirituales filios generandi& fideliurn muititudinem 
multiplicandi. 
%6 Etvidcntibusilliseleuatuseíl:. Noncnimarcendítininrráti, 
fed.paulaiimfeeorumócnlisfübtraheba^adfanclifjmarmaiii^ 
fiicTTüiatiti(vtvenerabiIisBedanotat) & vniucifafíuarfanin Bi¿4t 
riequctamen pkinmum in acre fe detinuit, ne illorum animas 
áuelieret. Q^iia, quemadinoclum magnes fupra hór'ologiiim fó- ^lmi¡e9 
late pohtusáítfahendi virtute, ita fenurn quod fub vitro latet ad 
feipíiiínraperctjVt cofraílo vitrojíibi exiíumquacreiet: ita fi diu 
Redernptornoílerfuípenfusinaereinimoratusfuifíet fpcftan-
flumaniraastantaadfe vimitcattraxiRet, vrcoípora ipía amo-r 
ris vi cofraclaj&exanimata reliquiílent. Et nubes fufcepit eum. 
Han: nubem lucidam fuiíTe dicunt fpiendorcm & lumen.quod 
ab ipfomer Domino cmanabat. Vos queque dilectirsimi nubes 
\obispotefíis efficGrej quíe vosin eslum tollant , 0 ex cordibus 
veüris virtutum fplendore micct, qui vos ad acternám beatitudi* 
ncm nubisinilar euehet. E t cum intuefentürín coélürn euntént 
jllumj ecce dúo viri aftiterunt iuxta illos in veftibus albis.qui & 
dixerunt: Vir i Galfeij quid ílatisafpidentesin cslum? hic le-
fuSj qui aflumptus efe ávobi sin cari um, íic veníet quemadino-
clum vidiíliseumeunte incarlü. Miíit Doninráshos Angclos, 
quia omnesgloriofifsimi afcenfns contemplationearrepti it a he 
TebatjVt fuiprope obliti diu in cafuauitate imnTotr pcríiitifíent, 
quarcpci Angelos vtdifcederentj monuit; 6c iníenm de ¿idicio 
eí jara eos certióres ficri volukj vt homines Clrriñianam íidem, 
maiori.qiiapoíTení celeritate docerent: quandoqindémin huiur 




simile* defcenfusín térra? fiuílibusjdiuexfosoperantur eííe^us, Nam'íS' 
dum afcenclit, fcilicetj vfque menfem lunij fru^us niaturan-
tur & crefctint: cum vero defcendit tempus efl frtiqncii k m ma 
turis frii£lilnís. Ita etiam díuinushic Sol in caelum afcendit, VE 
nofteribieffctpaironus;& dum ibi pronobis apudPatreminf 
tercedittempus eft, vt noftrorum operum {ruílusformentur, & 
crefcant, ad hoc enim plitrimum in¡íinita eius mcrifa confcrunt. 
I n huius autem Solis iaftitise defcenfiuciim omníum iudexdcf 
cendetifruendi tantumtenipuserít maturís iam fru¿libias? Sed 
íieu,&milliesheü, fiquidcm quinuiíum eo vfque fruñuiriattu 
lerintjfeternistuncfupplicijsfteriiitatis fu^pccnas dabunt, Et 
quamuisEuaiigeliftae gloriofifsimura Redemptorís triumphu, 
quo cadas ingreíTus eft lllentio preteriré videanturíCx histamen 
verbis: Sicveniec quemadmodum vidiflis eum euntemincae- z j 
MtftJtaS. 1 um, coliigi poteft. Ipfemet enim Dominus dixerat: Cúm ve-
nerit filius hominis in maicílate fuá, & omnes Angelí eius cum 
eo j tune fedebit fuper fedsm maieftatis fuac/Qiíare, fi quemad-
modum afcendit, venturas eíl:,ergo aíccnditmffiaieftate fuá, 5? 
omnes Ageli eius cum eo. Cum Salomón ímgulare illud tem* 
5. i ^ .S . pli opus íeptem annorum fpatio perfeciiíet, dedicationis diem 
magna cum totius regni Ijetitia, 8í opitlentifsimis facrifíci js cele 
brauit.in quo centum milllaouiuin, & vi^inti dúo millia boum 
occifa fun.t. Qupd íi templi huius terreni dedicaiio tanta cum la: 
titiacelebrata eíí:qüantanamceiebvaiixquu:m€ratcHemiUum, 
in quo portredemptionis opus peifeílum, corpiisR.edeiBptO"? 
ris noftri íanftifsimum in cxlocollocatum cíljtanta animarum 
mulrkudinecomitante? Cum Dauidfiiperatis Amalechitisopij© 
mis fpolijsonuítus viclor eft á bello m m fus s magno captiuoru 
numero praeeuntejmiiiresj qui eiirain bello fequutieram, mili-, 
tari plaufu clamabant: H s t eíl pra^ da Dauid. iledeunti hodier-
na diepotentifsimo duci Icfu Chriño, totaniorisfuicaptiuos,& 
fpolia tara opima fecum adduecnti, qnanta cum Istitiacaeleftcs 
illos milites,applaufífíecrediraus, quoties has inter fe voces pro» 
ferebantjH^ccftprafda, hxc ei\ prxda Dpmini lefu? O carlc-
ftis cordium raptor; rape nos DomineJ&: trahe poftte, vt & no-? 
bis aliquando ad hanc ca?ii gloiiam detur afeedere? ad quam 
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Recumhmtihus'vndeclm difclfulisapfdruitillis 
¡efus%& ex^nhramt incredulitatem illorum 
M a r c . v k i m o . 
\ r ra plusdecorpore, mlnus vero de anima fanfti 
dilcipuli cogitare videbantur ¿tune apparuit ilíis Ic 
fus-Ncc tarocn mirum vido^debct, eos hoc tem-
pere viíitafTe'.nafn quanuis recumberent^recumbe 
bantvtiufti : quandoquidem lequoque ó pecca-
tor diuerfis infpirationíbus viíitat jdura cura adualiter oíTen-
dís.OincffabilisDeibonitas,quac hacin re vnácura adrairabili 
patientia, & arnore clucet. Si feruus aliquis literas fcriberet>in $¡m¡l¿t 
quibus domino fu o mortem raachinaretur, dominusautera can-
dela eiluccret,6c qus de fe ibi íaibuntur Isgerct, quinta eííét 
feruiilliusaudacia, fi animaduertcns quod feribiíádomino le-
gi,nihnominus tamen non deííneret á feribendo? quantaveró 
doraini raifericordia & patientia^ui ho'c intelligcns ferui fui in 
gratitudinera patienterferret ? Idem propcaendit iníer Dcum 
pcccatorern.Dum cnim Deus teconferuat, 6c illuminat tu co-
rara eoin raente &cogítatione feribis, quonammodo eurapof* 
Í fis,quantum in te eíl, grauiter peccandooccidere. VidethccDo 
niinu54nec folurapaticnter ferr/cd faepc ctiara te diuinis infpira 
tionibus,&pijs vocibusad poenitentiara vocat; &dum in ledu-
lopeccatisoneratusdermis; vigilat Dcus,DeusilIequcmteties 
oí:Fend!ftiívígilatiínquam7&te fcpttura cuílodit,morícm 6^  ¿ x -
mones a le£lo repel!ens,quííc ad Gtheoos fupplicis, quám pri-
múm rapere vellent.Profciflo/niri lapideseííemus,hec fola con-
fiderarioadpium amorisaíFeítumnos moueredeberet .Hac de 
re grauiterDcusconquerebatur per llaiacn, Hebra-osfcuerifsi- i f á / ^ , 
raisdeterrensfüpp!icíjs,& ornneslléiX7£omw imitatores. Nu-
mcrabo,(inquit,)vosin gladio, 6c omnesin esdecorruetis, pro 
co quod vocaui, & non re^ondiíl;iss loquinusfura & non sudi-» 
Saníl.i.pars. K Oís, 
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fíis,6c faciebatis malum inoculismeis. O impüámtkm hottlhl 4 
Ufnjduraaílualiter peccas vocat teDeus confcienti^ ílímu-
lispungens, &hocccrtófcis,& credis, & tamen eius voces6c | 
oculos contemncns á pcccando timóte faitem deterritus non 
ceíTas. Et quoniam lixc máximafunt diuinaj raairftatisiniuria 
eafderaquetelas & minasrepetit capitu. fequcnti dicens : QUJB 
timebantadducara eis, quia vocaui & non erat qui refpooderet, 
loquutus fum, & non audicrunt , feceruntque malura in oculis 
meis. Statin» vero a prscfcitis orationem ad cleros conuexuns* 
Auditcinqui^vcrbuaiDomini quiireRnit isadverbumeiusjqua 
fi díceret: Quandoquidera minaeiftaf pracfcitis inútiles funt,vo-
bis faltcm profínr, quibus vi fe era ad haecrccipiendaj funt pxx' 
parata.Voluit Dorainusdifcipulorum intereseconuiuio, ¿ í u a 
diuínapraefentia illudlionorarej quia eduliura teroperatumerat, 5 
folura ad corporalem fuílenrationem defumptumnon autem, 
vt appetitui raorem gererent : vt hoc nos doceret cxcmplo, 
quantum diuinx raaieftatiíit gratum hace fobrietas, quamque 
Simtte. fpiritui vtilis íit.Non voslatct fratres,quantoeum vhx peticu-
lo dorous vetulia: minantes ruinara inhabitcntur. De quo pe-
/ riculo Chrifíus Redemptornoíier apud Sanflum Matihacum 
egit loquensdc illoílulto viro, quixdif icauit domumfuam fu 
per arcnam,& defcendit: pluuia, &ver.emnt ilumina > & irruc 
runt in domum illam ; & cecidit, & fuit ruina eius magna. 
A t vero homo prudens haec formidans trabibus reparar aedi-
Ieh.4, iicíura ne cadat. Cura ageret Sanílus lobquomodo in Auge 
lis fuis reperit Deusprauitatem ait j Quanto magishi, qui habí 
taot domos lúteas, qui terrenum habent fundamentum confu 6 
meotur?HincDiuus Paulus vixaliud petieulura , quam iftud 
•z.Cer.tu pertimefcebat.VndeCorinthijsfua infortunia nuntiansadmira 
bilí fpiritu dixit:in laboribus plurimis,incarceribusabundan-, 
riüs,inplagisfupra modum . Tervirgíscaefusfum, femellapi-
datus íum,ter naufragium feci.Periculis Buminum,periculis la-
tronum &c.Quxoamia poftquam enumerauitinquit;Si glo-
rian oportet, quxinfirniitatis mes funt gloriabor . £tfequen« 
f " t i espite ait, Libentcr gloriabor in innrasitatibus roéis , vt in 
habitet in me virtus Chrifli. Propter quod placeo roihi in in-
íirmitatibus meis , inconíümelijs ,in iiecefsitaribus,in perfecu 
7. tioüibus. E t fuá pericula Rojm§nis annuntians ait¡Infcelixho 
OJO 
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7 moqüisme tíbcrabit de corporc raortis huíus? Qojd hoc vír 
fanélcjtammagnanimumtcprsdica?, vtimcrlatrones fecarus 
dornairc te íaftes maris terr^que perículacalcas , & tcipTum 
horres, tcipfum pertimefeis, te raiferum ingcmifcis,quodá tuo 
corporc íísobfcíTus? Veréiníiocplañe oñendítur quantoplus 
feipfum homojquámhoíí es externos eKpauefceredcbet. Ideo 
cura inLitanijs dicimus j Ab infidijs diabolí libera nos Dotni-
nc , videtur etiam iure dici poíTe : á nobifmetipfis libera nos 
Domine . Multi daemonia vicerunt, qualesilli, quos Domi- Máttkj. 
ñus diébirosprsdixit: Nonnc in nomine tuo dícraonía eieci-
mus?Alij,gigantes vicerunt, vtDauid. Alij Philiíteos vt Sam-
fon,qui omnes á feipfis viílifuemnt, & interdébiles 6c ruínofos 
paristes fui corporis conrucrunt .Nara deomni !,qm mortalitct 
S oíTcndit dici poreftcorruiífe parieres, & opprcfsiíTecura, 
fuper occidiíTe . Etiam in peccatis fpirituahbuscontingít, quia 
per fen fus corpóreos iotrac id, quo peccatum commitrirur. Ne 
crgo parieres hi corruant vna ex prscipuis trabibus,quibus adiu-
uari poíTunt,abrtinentia, fobrietafquefunt. Quin etiam ad fan-
€lé, iuileque viuendum neceííaria eftfobnct3s,6c vt profpcra 
Yaíetiíünefrüaraur.namcontrarium lollit falutem,&: vitam bre 
wiai.ídeoSpiritusfanftusperEcclefiafticum dicit: Oranis pote RccUfiQ, 
tarus breuisvita:quod, vt in plurimum á ciborum varietate qua 
vefeuntur prouenir. 
Aitcrgo SandüEuangelíum: TkecHmhemihmynÁefimd'ifcipulh*. 
D uodccimquidemelcgerat Dominus, fedvnusdccrat ludas. In 
fotlixillequí laqueo fe fufpendit -Oréaudítu diíluqj horribilé, 
p quodqué Deusin Apofíolú elegeratex fua malkia diabolusfít 
faíhujSicenim Dominus ait:Nonne ego vos duodecim e l e g i ó 
ex vobis vnus diabolus £Íl?0 huraanam,miferaa5q; vitam, quas 
rnare es mille pencüíísplcnum,nec aliquis faltem portus fecurus 
inte eft: non trireraisnon fcapha, non nauisfecuraminte fedem 
inucniuntjnecconíugatus,clericus, reíigiofus ,necetiam Apo 
ílol us in te fecurus viuit. A*pofto1us fiquidem ludas erat, & ab 
apoftolatu cecidít : raagnus propheta erat Dauid , fapientifsi-
mus Salomón , & ecciderunt : ideo Apoftoíus monet: Qui í.C^.iau 
llat videat ne cadat. O ferui Dei, ne vos fccuios eíTe putetis 
dicentes, Eccleíiaftici furaus; religiofam vitam ptofeísi fuaius; 
m cenobio viuimus, Nam cum diabolus in C hrifti collcgium 
K a intrare 
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jntfareaufiíS f i t , ctiarn inconueníum Intrate veílrum non fot-1© 
midabit : C^ÜÍ íicut ex; Ápoíiolo ipío ccnícmleme diabo-
lum fecit cauete nc vos fcducat, qui Apoíloli non eítis, 8c 
vix quicquam aliad, tímete nc folum habítum extcriorem re-
linquat, qus magna miferia eíTet. Qup dolore, quantaamari-
tu diñe S anftus lacobtunicarofilij fui iofepli,ribi oblatam afpí-
•Gtne.ij, ciebat dicens, Túnica fui) mei e í l , fera pcísiruaccKiedit cum, 
beftia deuoraeit lofeph.. O Deus infinita miiericordis non 
me latet, Domine , quod íi cor tuum trlftitis rapax cíTetim-
mcBfatriOitia affícmris, vidcns aliquem. raonacliali vefte in-
dutum & huncferam pefsitnam deuorafíc. Etquidínreligiofo 
plus quam raonachaiis vedis rcpciiiu^cuius ambitio vorauithu 
miütaterajcupiditasi patipercatem ípiritusdeglutiuit • fenfuali-
tasmiioditiam callimoniamque abílulií. Ideo qui haftenus re- 11 
ra i fs i fa i fl i s r e fp i c i t e m o d o, n o u o quodam ípiritu cum Dauid 
Tfítlm-118. proclaraate:portio mea dominedixi cuftodirc legemtuam. O 
gloriofum rciigiofis verburn. Suas quiquefecutihomines diuí-
tias ampleélantur.fuis frnantur prxdijs, & poíTefsionibus, tan-
ta m h?¿c fit pottio mea diu no&uque inutgilare quoroodo mc-
lius Deo feruiam, quaque via ex vnguibus diaboli me eripiam. 
Nitm,i%» Cum Deas M o y f i modum aísignauit, qoovelíctá íilijs Ifrael 
fibireruiri ait:FiiíjsLcui dedi omnes décimas Ifraelis inpoíTef* 
fionempro minifterio, quo ferumnt mihi in tabernáculo foede-
ris SccSolisfUiis Leni in tabernáculo mihi feruientibus. O viri 
reügiori.bscvo'oisdicuntur.quibus vniuerfusmundus íuisdiui-
íijs 6c labonbys inferuir^ Deo ita placct, vtvos totos diuino 
obfeqoib addidi fifisj ingens malum diraingratitudo eíTet nifíl% 
fie á vobisficret, 
Ef exfrohrAHitincrehlitatemeonm,^* dtinriam cerdis JnttX ea qug 
magnaincrepationedigna funtvnumcft, cordis duriiies &pec-
catoris obílinatio . Hsc eíl qu«T in malis nos ¿et inct , & in 
qua díEnion fibi nosarsirailsreíatagit.-ipfenamquein malo indu 
fccchfi* ratusremaníit. Cordurum maléhabebitin nouiísimo, Spiritus 
Simih'* fanctus ait. Dicite rogo, filapidemmodobaberemin manu^ 
extendensmanum fínereni cadere, quolapisiretíílc f in altura 
a ice n d c i c i f (n i n i 5 n c. P la n e deor fum defeendere debet. InMix-, 
cuius aní ra a tot diebusin peccato indurara manet,cum veniet 
inürs,qtioverfus ca jet,cum inflarlapidis grauis émanücaden-
m 
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15 tbfieanímatuaéxcatecorpore.«'Nunquid ccelumáfcemkt * 0 
crcdas.Magnaanientiaeñ«xiftimarclapiclemdüruírj, &grauc 
deorfum «ó ferri deberé: & maior cft araentia exíftiíBarc aniroa 
tuampeccatis grauatara in infernum nonfore dcfccnfürara.O te 
infoeliceni,qoeni tanto tepore in peccato permanentem,ncc coa 
ciones facrae cmolliunt,nec infpiraiiones fatis mpucntv nc elabo-
res detíEicrrt:5ccu focios tuos, & vicinos obire videas, qui Cimul 
tecurn peccaucrtint^  ítaquietas & Isetus viuis, tanquam fifalutis 
tux certitudincm haberes. Vis aliud fignuoi adhuc, obftinatio-
«istascpcrfpicuum vídere? Ecce,quiaifla, quae díco quseiuOos 
trepidare faciunt nec te moucnt,nec aliquena in corde tuo operan 
tureífeélum aeñ lapiseíTes. Quamuis faepe dígitascontingatla- S/W/r.' 
pidcm,nulium íignum,nullum veftigiumin eo relinquú, ínter 
'i4ratÍQnes,proptei qüas SpiritusSanftusdigitus vocatur vnaeft, 
quiadígitotangímus, 6ctaitascptdisinfpirationefque Spiiitui 
$ a£lo attribüüntur.ranquam opera pictatis,&clen)emia': huius 
vero díuini digititaélius, qupd nulium vcfiigium relinquat, auc 
iígnumefliciat incortuutn prouenit, quia faxeum quiden: cft. 
Quid ergo de temifer fperari potcft^ifi quod tanquam lapis^  du 
DeuscniinínfernumarfurusdcfccndesíPoOquam í'acra fer jptu 
ra de duritic Pliaraonis multa verba fecit, poüsá de co 8c fois fub Exed. tf, 
dins,quifírijilcsilií erantloquiturdicens, Defcenderüntín pro-
fundum quafi lapis. Quidnarn lapides, quám defeendere habe-
bant?SimiIiter tu defccndes,nifi remedio ai citó adhibueris. £ t 
cíl notabilc,quia vbi nos legimusin Ifui.Auditc me duro corde, 
feptuaginta tranílulerunt; Audite me qui perdidiñiscor,& meñ 
SS temjex quo deduciturduritie cordisproueníre có quód cor araif-
fura íit & in crcaturarum affcílione fíe tenaciter inh^fit, vt vix 
abéisdimoueripofsit. Et vbinoslegimuseodem capitc: Reditc 
praeuaricatores ad cor^eptuaginta traníiulerunt. Agite poeniten 
tiam qui errads.HoceO: vnicum (8c ílngulareremcdip, ex anirno 
poenitere á.Deo eiiixepoííulando,vt corlapideua te remoueat, 
&tenerura Waadamqueconcedat, ílcut veré poenitentibus per 
Ezechielempcomifit dicens: Auferam á vobis cor lapideum, & E^ech.iu 
dabo vobis co? caraeuíM. 
£tdixiteis}enfífes i» mundum ymmrfum. Domine quo diícípulos 
tuosnutttónunquid venarliniriorstibus cym venatkis eaoibus? 
jaüquid,vt opes Í2bi.comparenr,voluptatcsinquirat, auteorpori 
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busvt índulgeant ?O quanrusdolorcftconfiderare,ín quíbus i € 
nonulliex vnílísDoraini modófccxercent.Non tnitto eos,di-
cit Ooruinus^ad ifta,qua?nonícconipatiantuicum EccleíiaíU-
ca;p«rfeftionisftaiu:quodcisprscipioeft,ite ,praedicatc: E x 
quo fitmanifeílura precipuom JHUÜUS pnlatoíum eflcaniraas 
P . ^ A m k i , inftruere,fícutDiuusAmbrofiuspema¿tat. Vndcmoriseft,c« 
o f f S ' U epifcopusconfecratur, vtcoofecraosfeumerisa tergo fuperimpd 
natMiíralediccns;Vade,&prsdicaouibustibicomrnifsis.Hiric 
SaníliApoftoli in epifcopos clefti dixerunt. Aft.d. Non eft 
aequuranosrclinquerc vetbumpci,&minifírarernenfís. Ad 
quod clegstunt fepLtem vitos plenos Spiritu fan&o & fapientia, 
ipfiquedixerünt: C^osveroorationiScminifterio verbi De i in-
Simi l e , fianteserimus. Experimefo copemnus millísregionibiss, apud 
quas meíTes & oíiueta aquisirriguis nafcuntnr , quamuis illis 17 
S aquisaUqualiterfruélificcnr,raancretani£nininiinuta:v€rünta-
inen fi abundanter aqua é coeíopluat, qua fatuieturtérra fata 
etiam vbenimum fruátum afFerunt, quia irrigatio illa naturaíís 
eft, &quauis artificialivtilior. Sicpoífunjus dicereetiam fi do-
ítrina,& cociones corurojquinon funt prstatianimabas fiut vti 
les multó magispr^latorunidQ£lnnaíijieíre,quivir^exeplo , & 
veibiscfñcaciaj&fpítituplenisouibus fuis prsedicant. Horura 
namq; doñrína inftar aquae naturaíís e coelo dimanans e ñ , alio-
nun vero ¿ Q & : n r i a , c \ u z h quodam artificio dufta videtur. Morara 
E x » d . $ i l faciente Moyfeáefeendendide usómecogregatus populus ad" 
uerfus Aatondixit.Surgc^facnobisdeoSyquinosprajcedant.Es: 
hoc loco fit manifellum^quara neccíTarium íít verbum Dei, quá 
doquide Hebrzi cuna per quadraginta tanturo dierum ípatium |S 
reli¿>¡ fui{íentabfqiieconcionepañorisfui,Oatim in idololatria 
inciderünt.Quiddcil!iseTÍt,qu¡p<r totiusanni curriculum con-
cioni non aísiftunt, íed fugiunc ab ea quafi pcfliseíretí Ecccia 
qaemeiroremiñi funtprolapfijqui diecbant: Facnobisdeos, 
qui nospraicedant.Cum Dcusornaium fa¿lor cíTet, Dcum fa* 
(ítum petebaut, nec vno duntaxat contcnti plurcs fibifieiipo" 
ftulabant. O diram caecitatem >qüiproprijs oculisigneam co-
lumnara,6c nubcniiquibus illos Deus duecbat ctrncntcsíhis ©ra 
nibus irá ñupidi remáaebantiVt alios déos pofeerent^ qui eos pre 
cederent. O domini Ecclefíafticí per Dei charitatem oculos ve-
ftros aperite:d3mna,quíaí CubdiúsveSris preucnicnt perp^di-' 
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5 (Ht¿m(i¿mñém cüram adhibebítis,vtneccfsstatí cerura fcratis ñ 
opera. Atccnditcvt conqueritur Dooiinus per Ezechicleia. D i - E 1^ck¡ 3 4^  
fperfe fuBt(inquit)oucsnie5 eo quodno cft paílorJ&fa£ls funt 
in denorationc omnium beííiarum agri, & noncrat quirequire-
r€t.Hcu quanta fuper hsc lugendi ratío fuppetit, O Deus íníini 
t^maisíladsjpertuaoiimmcnfamtcdcprecorcleflacntiamiínre 
taníi ponátnsjVt vsre digpa loquar mihí fpirítum tribuas. Mgxé-
doiciidiíísi eftjfcatres, totcerneré públicos peccatores, quorum 
anmiaspublicerapkda:mon,& non cír«quirequirat.iv'tf^>»?/ 
fiierdque digA&amemo ¿auefa(d . O bea-
tifsime Paule, quanta vifpirítus, qua vigilamia tuunsrtjunus 
excrcebasrvnde Romanís dicere folitus eras: Accepirausgra-
tiam , Scopoílalatum. Vbi ilia di£l:¡o,Et, dcclaratiua e{l,qua-
íofi dicat:Accepiraus »ratiam,ideft,apoñolatun3,adobedienduiía 
fidei in ómnibus gentibus.No inqua accepiraus, vt nobis indul 
gcaraus, ñeque vi iniquis morera gerarnos eorum peccata pallil-
tcsfed vt viríli animo agamuSiVt orones Dco feruiant ftudentes» 
Sic eos/acereoportet, quitalibus onerari muncnbuspafsi fum*. 
pra¿lcAte lÍHAnjrelmmainmcreatur*. O mirara Dei potentiam . Pee 
pendicefratrcs,quibus mundidebellationcra committít, pau-
peteu 11 s, in q u ;ot diotis. E z ech i di Dominus ait: Filihomiaisfpe- ffych.i* 
culacorem de di te filsjsIfrael.Sidicente mcadimpiü,Moite mo-
rferis.non annuntiauerisei/anguinem eius de manu tuarequira. 
E t infracEccc datafuntfuper te vinculaj&ligabunttcin eis,&iin 
guara tuam adh^reiefaciá palatotuo,& eris mutus.Qim aute lo 
cutus fuero aperiaro os tuü.Rcsmira,quodprxcípien& ilii Do mi 
l RUS predicare ligar manus psdcfq; eius, &. linguam palato adhae 
rereíacitivt denotaret,íciljc£t,íapientiami Sceloquentiá per Jin- | 
jgua figni{icata,potSna per manus, pedibusdiiigential^coninia 
a diuina pederé prouidétia. Vnde quanuís fan¿HApoíloli ex fe 
roinusidoneierantadtamum munusexcrc2ndü,Doi{T}inus,quí 
illos elegít,fi nc lingua, manibus, & íinc pedibus,^ fficic níiam cis 
tfibuitnecefTaiiam . Etpolífímhmusefíets,djfuwjpttaefiinccelmi. 
Admirabilceft quod afceniura tara roiníicum tamque dulcem 
digreíTumcum tanta brcuitatcpemanfeatEuangcíiíla. Sed qui-
dem non deerar, quod feribi pofletin hancrcm. Qmmmo copio 
fusCerraoteKipoterat dehis,quae in hocdifceÍK; íntci fíliúDei>& 
faníbifsima eius matrera a£la íunt,6c de copioíiísimis lachrymis» 
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& fufpirijs, quibushace fandifsinia virgo, & illa pía farailía vlti- l i 
müvaleaudierüc Sed haecfan£lusEuageli(íaconfuItó fubfilen 
tiopraetcrijtjdenotans h?caltifsima myfbria rtiagis rnéte euoluí, 
& cordepremeditan poffe,quára lin^ua enarran,aut cálamo feri 
1^,24. bi.BeatusLucasinquít; Eduxit eosforas in Bethaníam . Itaquc 
poftquam cuín illis epulatus eft, eduxit illos in montem ollua^ 
rum.Ét inde incoelum afeenditjVtdoceret nos, quod íiinmiíerí 
cordiaexcrcitatifuerimus, iurenospraEpararepoiFumus,vt fe-
S/W/r. qyamureura cuatera incoelum . Quoniam fiteToletumprofi-
cífcentcibitealiquisaraicusinuitarct , &hofpitio te recipétet, 
magna ingraticudo 6c vilitas teputarctur,fi ille in ciuitatem veni 
rcttuamj&nonilluminuitaresj 6cíimiHtcrín tuam domumex 
ciperes.Numquid huiufmodi vilitas in illo Dominb ingcnugíio 
bilitatisinueniri pote{l?0 Chúfle verefamiliaris n o f í e r , quam zy 
fecure fperarc poíTumus, quod fi te in pauperibusiuis recipimus 
ín vrbe mundi huius á te recipiendos eíTcí quando in tuam cinita 
6-te™ pcfucniemus.Admirsbüeefl:, quodcúmterapIumiíIudSa-
lomonis tam mirifico artificio eíTet fabricatum(namf vt refert fa-
cer textuSjOmncs parietes tcmpli per circuitum varijs cadaturís, 
fed Scpauimcntum domus texit auro intrinfecus Se extrinfecus) 
nihilominus( vt ibi dicitur) in ingrcíTu oraculi fecít dúo oftiola 
dclígnisoliuarum , quaearbornodofa& fedaeíi. Q j^are c r g ó 
operí tam eximio non appofuit portas ex alioligno palchrio-
i:i)& magispreciofo? Myííerium huius fuit docerenosinjiericof 
dÍ3m,&pictatcm,quaeperoliuam íignificanturianüaseíre,per 
M a t t k s * quasc<x:lumintramus. Nara dixitDominus,Beatimifencordes 
quoniam ipfimifeticordiaraconfequcntur.Etnctabilccft quodz^ 
fuper hocDiui Hicronymi Scholiaftcs in epitaphioPaulaefcri-
píit,fciIicer,quod ctiam temporibus Diui Hicrony mi poftrcitia 
Domini vefíigiafigGata&iropreíTaapparebatficut DiuusHic 
rony mus in fuisferiptis affirmat»Et hoc non fine magno miracu 
lo. Qooniana cum fideles quotidie, venerabilcm terramloci il-
lius raderent, 8c pro magna reliquia portarent,adhuc veftigia in-
tcgra,6cformata raanerent. Aliud refert DiuusHierooy mus mi-
raculum.Qojacum in illo loco Ecclefia xdificaretur nufquam te 
ftum operirc poí ucrunt é veftigio locí illiuSjquo Dominus afeen 
dit:vtperpetuummaneretteO;imoniumillac Dorainum afeen-
dille in coelum.Quibus & tam ftupendi? miraculis aequü fuit,vt 
Goacio Tertia. if3 
2j tam i n t $ M i s fillj Dei in calnríi afcenílo illunmrerur . Hoc 
vnam fratresmihi perfnafum habeo jfí pcdes afifcífeionutó ve-
{harumiombntsOliueíi veré cóllócatis, ncmpe fiperíeoeran-
terin mífericordía vos excrceatis, fine impedimento vilo viacoe 
li vobispatebit. Deindenotare oportet, quod ficutpronobis, 
6c pro vtilltatc nodra Deus mottuus eít,itá refurrexir,&incoc-
lumafcendit profalutcnoílra. Hoceft quoddeprecabatur San» 
£lus Dauid dicens,Exurgs Donniae in prácepto, quod manda- Vfálm.jl 
ftb& Synagoga populorum circumdabitte, 6c propterhanciíi 
altum rcgredcre.Snpcr quodDiuus Bafiíius ait: Myftcrium rc-
furreftioniseratDauid.Praeceptum , quodmandauit Chriftus 
filius DeuprsEceptum eft cliaritatis,quodt3mpcculiari modo 
nobis commendauit dicens,Mandatum nouum do vobis, vtdi-
26ligatis inuicem.Ait raodoDauid.Propterhuncamorem, quern 
docuifli nos Domine,Tedeprecor, vt cxurgas. Namquid no-
bisprodeíresmortuus}nífi rcfurrexiíTesS Ettua domine refur-
reftione Synagoga populorum circundabit tc:nam innutijera* 
biles populorum nationcs adtuam fidcmconucrtentur.Et pro-
pter hancfcilicet, congregationém populorum, qui modo ap-
peibturEcclefiaiinaltumrcgredere , vt fisaduocatosnoftcr: & 
ctiaravquíateaícendente fimul corda noftra tecum aíccndenr, 
&r3pieatíir,quithefaurus noñeres. Hoc etiam cnixepoftula- . 
bat íponfa dicens.' Fuge dilefte mi, & afsimilare caprcae hinnu- Q<tnt>t* 
loqueceruórum fuper montesaromatum . Et eíi valde notan* 
dum , quod ia quinto capite petierat fponfa á dileélo fuo in- Crfwf.f. 
quiens, vsniatdileélus nieiísin hottum fuum , vt comedat fru* 
ijdiws pomorum fuomm.H t in cap.fexto iam dcfccndifTe fatctur: 
dileáus(inquit)meus defcedií in hortum fuum, vtlilia colligar. 
E t modo illi dicit: Fugc d i t ó e mi . In quibuslocis manifcflc 
oflcndunturfponfac Ecdefiae dcfideria,orationes , &: fufpiría, 
quibus fponfi fui aducntamín hunc inundara poílalauit. Et 
quomodovcnit?vthomofieref,&:]iíiacoUígeret,fcilicct, innu^ 
mcrabilem raultitudinera mattyrum,virginiim 6rconfeí^orum,, 
&aHorumplurimorumfanélorum, quos ex horto Ecdefiae fuze 
collegit,6cquotidiecolligi!;.lnhocvero,quod ¡1H fpofadicit, vt 
fugiat,&afccndatfupcrmontcsaromatum,ideíb fuper Angelo-
rum Hierarchias,figaifícatur illud, quod ait Dominus : expcdít h m r f , 
vobis,vtcgo vadam, Sedadueitite quid dicat,Fuge & afsímila-
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recapreíe hínnüloque ccíuorura, quifügíens retro facícm vcr^S 
tít. Tiditer pctit, vi fugiat dilcftus dutnmodo faciera non auer 
tat ánobis : ícd quod á dextris Deípatris vbi fedet nos áfpiciat.' 
Vnde hicadniirabiíis Domini afeenfusad dúo aosinuitat. A l -
te^uracft^vtfirmara fpehabearaus,quodíi huiusdiuini capitis 
membra viuafurausjtándem cum ipfocopulabiniiJrj&conglori 
Écabimur.HocpraecinitDauiddícens 3 Quamdilema tabeína-
culatua domine virtutum; concupiícit, & déficit anima meain 
atria domini.C oncupifeit deiiderio, fed déficit racríto: verunta-
men fpemnon amittoquinimo viuam tenco.Et quare vic fan-
¿le? Etenim pafícr inuenit fibi domum & turtur nidum, vbí re-
ponat pullos fuos. Quis nameft pafler, nifiills folitarius^c íin-
gularis lefus? 3cqu£ efl turtur, nifi faníla Ecclefia gemebun-
da^ccaflitatis excraplarjquaf inhac lachrymarum valle habi-a^ 
tatíNiduscoelura cft, ¿crcceptaculum ñiiorum huius fandae 
curturis: quem nidum inuenit poílquara in coeium afeen dit. 
fff^A* Hinc nos hortatur Diuus Paulas: Habentes ergoPontifícent 
jiíagnum,quipenetrauitcoelos lefutnfilium Deiadeamus cum 
íidücia adthronü gratias cius , vt njifcricotdiam confequamur» 
<Sc gratiaminiieaiasiiüsinauxilíoopportunoádeft ,Pontificciu 
¿caduocatumhaberaus cuicunqucncgoiío,quoá nobisfeobtu-
lerít.Al£€mm,adquod nos¡nuitaten-,quod íiquidcmthefaurum 
no0rumhabcmüsincoeio,íludeamus corda noílraa terra leua-
rc^ibicoílocarejahocenim veriquique huiuscoelcftisfponíi 
amatores digoofeuntur , Filij Iffael crant in JEgypto fimul cum 
^gyptiís,slij tanquamincolgjalij vero tanquam peregrini. V u i , 
fcilicetj^gyptíi foa fostecontcntiibí permanerecupientes^lij, 3a 
fcillcerjHebrsei afAidi&¡ndccxire exoptantes. VbiiEgyptij 
ibi tenebríe crant, 8c vbi Ifraelitíe claritas erat. E n vobis díícrimS 
intei filies Dci,Sc filios dsmonis.Orancs viuunt in hoc mundo: 
füdmaliin tenebrisculpa: funttanquam terrac incolac, optamcV 
hic viucre fempertiuíli vero luce,5c aroorc pkni, & fuiract cog« 
niuoncviimnt tanquam peregrini, &captiui afsiduc defideraa-
tesátarn mifera JSgyptiferuitütelibeiari,diuitcstamengratia,& 
fuo codeíli capitiaífociari cupientcsingloria:ad quara nos pet^  
ducacIcíutMarix lilius.Amen. 
• .... In 
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- % e € u m í e n n l m yndcc im ¿ i f c i f u U s a p f a r m r i l l i s U ~ 
J ¡ t s , & e x ^ r o h r a m t i n c r c d u l i t a t e m eerum & <lu~ 
r i m m c o r d i s . Mar.vkinio. 
V O D Praecínit alíro Regitis Dauíd adímplc- TfdrA¿&: 
tum vidcnnus ncmpe, Intonuit de eoelo Domi" 
ñas , Se altifsimus dedit vocera fuara, granda & 
carbones ignis .Mifit faginas fuas, &difsipauic 
c©s, fulgura rauitiplicauit,&conturbauiteos,& 
apparueruntfontcSaquarui» 5 &reu€latafunt fundamenta orbis 
terrarum ab increpationetua Domine. Vetbum Dei é coeíofus 
haraanitatisintonuit j dedit vccem fuamtanquam grandinera? 
tanquara carbones ignis, fanquam fagittas, tanquamfulguras 
& tonitrua: hoc c í l : locutus eñ verba afpera » dutítíam difei-
puloruro fuorura mcrepans.Vnde facer te^tus inquit: Hxpro*. 
brauit incredulitatem illorum . Et apparuerunt fontes aqua-
rura 3 quaniam ilii fanéki víri lachrymarum fontera eífudc-
runt , culpara fuara agnofeentes ? Et ibi manifeftaiuraefi; qua-» 
lesilii erant >quo$ tanquara fundamenta orbis tenarum Deus 
clegeratrqaara parientes feoftenderunt, quandoquidera íncre-
pationem tara afperara aequo animo tolerauerunt • Hoc fíg-
num eft praedeílinationis , feilicet, patienter reprehenfionem 
ferré. VndeEcclefíaftícus,Quambonuraeft correptumraanife Ecelef.&¡ 
ftarepcenitentiaro; fie enim eífugies voluntarium peccatum.Et 
Sanítus loannes Cliraacus in huius confirmationana ait:Tunc 
certas erisSpintura San¿lura inuiíibilicer in anima zm habitare^ 
liaparre mo fpirítualí increpatus cura fueris ^ maiori dile¿lione 
esafFcftus.Vultin hoc dicere fan¿his vir: hoc íígnum eíTe vaide 
snanifedura Spiritum San¿lü inillo habitare: e contra vero mag 
n s deprauationis eft %nü indignanter ferré corredione. Et itá Eí^/.xir 
idem Ecclefiafticus ait:Qu¡ oditcorreftione veftígiumeftpec-
ÍJKWMi&quiíimeC ^umc§nu§rtetut ad cor ítium, feilicet, peí 
corre* 
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Stmile, correílíoncm.Siquis in medio roaris iaélareturfiu^íbus, & alter 
enauifuaem raitteret, v.tapprehendensiílum pcricíjfansíalua-
retur,íi miferum huncira percftura videres contra ijliim, qui mi' 
íitfunem nonne raentecaptura hunc indicares í Quantó maior 
amentia illiusdicertdaeíí, quichantatiucá prslato,patre ,í¡uc 
roagiÜro eorreptusmolefté fert?perícujofiissm'm eftinpecca" 
to eífe, quám in medij maris fíu&ibus periclitari. Tu vero mi-
feria tanto periculo qui ver Caris ad Gehennama:terni igoisdsm 
natus,irá , vt ííínhoc mircro ftatu cedcres i n aeternum perircsj 
& cum próximas tuas c naui íludjiofas vitae mittat tibí corre* 
^ionisfyaeraíVt refipifcas,&falueris contra iílum irafceris tan* 
to beneficio aííe£lus; O amenstuimethoílisjaperi oculos tups, 
6c cognorce bonuai>& vtiiitatem, quamhi tibiimpendunt, & 
dum tempus Scoccafio fuppetunt vtere cis. Notandum cft prse-
terca non exprobralíe illis,cüm prinium iliis ómnibus apparuír, 
fed modoiinquodocettempus 6cocca{lonera debereobferua-
S/W/p» r i jnc forte rcpreheníio noccat. Cumaliquisacutafcbti laborar, 
in ejus feruore non datur illi manducare, quoniam eíTctirritare 
ignem & magísaccenderefebrím. SimiliteTíCÚm quis naufea la* 
bora^non datur illi potio> quia prouocaretad vomítum. Expe-
l ¿ tate (inquit medicas) d o ñ e e recedat febri? aut mitigetur ardor,' 
tune date illi cibura. Expeílate doñee ftoinachus fedetur, & 
cúm primúm quieuerit date i l l i po t ioncm. Sicfratrcs, vt proxi-
raum corrigatis tempus &occafio vobis efl: obíeruanda.Ne aecc-
datiscum irae febrelabora^non quandoíreneíialicuius pafsionjs 
eft alienatus.-quoniam amplius indjgnabitU;r,& fanélum a fe con 
fílium expeliet. Expélate doneefuror iliepettranfcat, & tune 
accedite & arguitc i l lum. 
lútdurimmcoráis. Qu&mxh apudfacruraeloquiuracoídísdu-
mia plürimúm reprehendatur, & exprobretur; vnde pro fingu 
Tí^ ch* lari beneficio pcrEzechíelcm promíficDeus dicens: Aufcrani 
á vobis cor lapideum, tarticn quídam Doílor grauifsimus pa-
riter 6cf raefui dicit; ajiud fibicor deterias lapídeo videri,SÍ hoc 
aqueüm eíTc.Qaidí'num modo cor aqueaminuemturí'Maximc, 
simle. (hicakdoaor>coraqucism cft abeífeau. Si.vetbigratáaí lineas 
ducis in aquaufadle cedit, non rcfillít , fáctle fcinditar:at ña" 
tim, vt illud, quodiuiditur pertranfit clauditur aqua;ficat prius 
eral nullo prorfus veftigio remanente . Sic homines aqueos 
videas 
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7 viseas mollkcoráahabentesj íiillosarguasfadlecedunt: caput 
ínclínant,fingulisverbisrefponcíent(7'<?wf>í ra^cn^ue fcy gran peca 
d(ir.)Si mÁmnt concionem lacryniantur>&cordailiorum , qua-
- dam natiuateneriíudine raollificantur :fedfinita concione fta-
timclaucíunturtanquam aqua , Sí in e isnui lurDoranino corre'* 
ftianis veftjgiam reperlas.Quod fi míllíes reprchendantur idcm 
ícniper fanunt.Ec hoc iUcdoétor pcinscfTe dicebar, qtsam fi in-
duratü cor haberenr, quia fi fie haberent,íandem crebris reprehe 
fionibusfrangípoiTet.VelutiturriSíquantumuisfortís,fi bellicís Stmiie. 
machinis Ccpe oppugnetur paulatiin rorruct; & filapidem vel 
vnico íéUi ferias partem faltem aliquam franges, aut fignum ali-
quod relinqoes: quod íí culcitrarn lana refertam ferias nullum 
osnninoin ea vdligiumrernanet; fimiliter peccatori contingir, 
g cuius cor induratum eft, tot huiufmoditeprehenfionibus impe» 
ti& oppugnad pote.fl, vt tándem frangatur & veré pceniteat: 
non ítem ilíe3qui leatum habet cor,& laneurn, quem antequam 
obiurgare incipias fe aecufát. Quidtibi reftat ei dicendum ? qui-
busrarionibus illum conuincerepotes, quandoquídem oranes 
' rauones.qmbns illum mollirepolTes, iam nouit,fibiquepropo-
nit/e peccatotem arguit; vndefit vt ostuura obfiruat^ nequid 
amplias diccrc pofsis de tándem remanet ficutanteacfi nihil dí-
fítjfii eifiiiffet.Hxc dixi;, vt peccatores, quibus natiua quídam 
cordistencritudoineft, Se nihileminus nunquam corriguntur, 
verearitur majeimum fibi periculuro immínere, «Scquantocun-
qacpoterüt iludió inuigileníne forte illas morsin tanta miferia 
proieétosinneriiat. 
9 Pofiquam Dominus increpauítdifcipulos tándem conuef-
censconfolarns síl; eos.Si ín vltima coena cum mortis memoria 
tantam illam angebatjfic cumillo admirabili <5cfuauifsim©fer 
mone difcipulos efl: cOnforatus, qiiae vox,quaslinguafufficict 
verba illa íam dulcia refera,quibus in hoc fauftohodierna diei 
eáulio illisprxdicsret & exhortaretur antequam in cxlam afeen 
der^t? Quodfanflura Euangelíum refert Dominum illis dixif-» 
feeft.EKwm/» murídHmymuíyfun7^radicate^um^elmmcmm creatn-
r^.Oineftabilís D d bonitas, q u i i n hoc fíngulari beneficioelu-
cet. Magnum Dei donum fuít k x , qunííiHgbrxisDorainus 
deditifedhomines hoc tanto beneficio taminíque vfi funt,vt di-
car PiuusPaulus:Lexrubincrauir,vtabandar€Cdeliílum.Quí- ¡icm.f, 
bus 
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bus rethii oftcndit legís medicamento adeo nonfuíflc concu» 'x» 
pifccnúa?, 6c pcccati incendiutn extin^lum, vt etiam fuerit cu« 
mulatum. Vnde rurfus ait:Cum veníflct raandatum pcccatum 
rcuíxit.Mirarcs.Mandatura ideo datum cü vt pcccatum cxtin-
glicrct: quod tamen adcó non cxtinguít ^tctiam viuacius, & 
potentiasredderct. Vnde fubdit: Et inucntura cft mandátum, 
cjuodcratadvitaramihieíTeadmortem.Curita tándem f Pri-
, s imaj , quia ptohibitio legiscupiditatem irntauit,&auxit. Ideo 
fm^* illaracrctrixadinconcefías voluptates inuiians inquit: Aquae 
furtiux dulcioresfunt, & pañis abfconditus fuauior. Dcindc 
multarum rerum prohibitíone , quae feclufa kgc pcccata non 
crant,nouae delinquendi occafiones infirmis njentibus addítae 
füemnt .Tutn prastcreapeccatorum grauitas latalegeau£la eñ. 
t.Cor.tf, Hisigiturrationibus diuinus Apoftolusitakgemdepiimit, vt t i 
s.Ccr.j. quodrairabilecíbeam (iimulum pcccati, ¿kirnnifterium mor-
tísatqucdamnationisibidcmappellet. QupdideofacitjVtDei 
gratiam, 6ctedccnptionis&:pafsioríisdominiC2bcneíidum, 6c 
neccfsitatem cxtollatjSc motbí noftri magnitudinem oílendat, 
quód tantis k Deo reroedijsadhibitisnon modo non fublatuSjftd 
etiam fuerit audus^EtaddítjVt fíat fupía modam peccans ptcca 
tumpcrmandatumrhoccfl, vtappareat quantafit ilHusnatuiae 
^ corruptionisj&concupifcentiae vis, quítmedícamentavertit ia 
vcncnaiduracarnisappcticionjádati prohibitíone irritata opera 
ta efl: in orancm concupifcentiam. Át vero ían€lurn E uangtliu, 
quodvnigenitusDeiíiliushumanatus príEcipít, vi per vniuer-
%/iBÁo, íum mundum prsdicetur Diuus Paulusappcllat Euangelium 
gratix Dei, Si adRomanos deipfodicit :Lex enim fpiritus vit.p ^ 
in Chriílo Icfujquia plenum eft quá plurimís diuinis fauoñbuj, 
& inefFabilibus facramentis fcatet: qusB fingularia funt mcdica-
mcía&remediaraifenjshumanis.C^ipdfiHebrseifuemntrepre 
h e n í i o n e d i g n i , c ó quod illa lege non bene vfi fnnr,qua: tam gra-
nisctñt, &tampar»mconfolationis, ¿cfauorisanimabus centra 
fu a s p a fsi o n c s, & ? íFcfí iones conferebat, quantó magis nos repre 
h e n { i b i l e s e r í m ü s , 6 c maioribusdignirapplicijs,ílhoc tanto be-
íieficío oon beng vtímuríODeusiníinir^ maieftatis^er tusm te 
Domine deprecamur cÍementiam,nosiiluminesne Tantuna bo-
num obingratiruflinénoftranunmalumnoílrumveriaiur. 
tes mynimrjurK ^ «¿/«w.Siquidcm pro ómnibus mottuus fum, nu 
tiate 
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j j tiatc Euangelíum hóc oninib«s.(p«« merifer tede^dad efíAS lumáf 
»»f«rfjd^OIutós>&Gétibus. Adimpleator quod de melfaias 
prophetauit. Deditcin luccm Gcntium , vtfisíalustneavíque J/rf/.4^ 
adextremutnterrap.O bcnediélus, & glorificatusfittalisDeus, 
qui falutcm animarum fuam propriam appelUt ,quia tantum 
cam reltibuendo líetatur,ac fi ipfe ííbi reciperet. Quera locum fe 
ptuaginta interpretes fíe tranílulerunt: Écce pofui te in tefta* 
nientam generíSjin lucera gentium.Jn teílamenruro generis^d-
cftjVtdaresteftamcnturn, &lcgeravniu€rrog€nerihumano. S. 
Lucas a¡t,quod dura conuefeés dominus promitreret fe miíiurü 
eisSpiriturafanftum.quiconuenerantinterrogabant eum dicen 
tesrDominc fíintépore hoc reftitucs regnü lírasl ? Dixftqjeis.* 
Non eftveOrünoílc témpora vei momentajquspatcrpofuitin 
14(03 poteílare.O ííngularisdoñ:rina>qua nobis hic diuínusníagi-
ílcr cemendatcneíimusjfcilicetimyfteriorüdiuinorum ícrutato* 
res,neccuríofeinueírigare velimusillaquaead nos roiniméatti* 
nent.Ma gna qiiorundam amemia eft,qui totum fere terapus rc-
biisparumvtilibusopera dantesíludent .Quot magnaingenia 
deprauata videas fot vanis ftudijs addi£b: vnde fit, vt necelfario 
tempuscis deíit ad bene opcrandum,& rebus neceíTarijs incum-
bcndumíqnandoquidcomnetepusinrebustam iouiiiibuscon-
terünt.ObfccroteChnftianejíiscGelipoíTeírorjSc non fenuator. 
Moruscoeloruranoulñi^SccordistuimotusignorasíNoílu diu-
que de flcliarum infíuentíjs difl"ens,5c pafsionum tuarum & aíFc 
¿lionum influehtiasnefeis? QuanEotibi vtilior,& adeptu facilior 
feicntia nú ipfius eíTct^quam coelorum ícientia. Qusnto citius, & 
t$ vitiorum ortus^ Sc qüam amaros fines habeant inuefiigs re poíTes, 
&inuenirequám fydtruiio coeleftium ortus, & occafusinquire-
re. Sapientius facerea multo, fi ex afpedu motuum tu^ depraua-
tas vitas, & corruptorum morum.tus ventaras; damnationisin-
dicia coniedatcs , quam ex vano fy derura afpe¿lutuas aduerfae 
aut fecunda; fortunas indicia prarnuntiare . Omiitefratcr,omit* 
te, qua*futurafuperfunt. Afpke inpraefens ,ex quofalustua 
dependet. NoHiudicia^qu^ a?ternus Pater infua pofuit pote- ; -
ítate ferutari: noli humanarfragilitatis fines excederé. Nolite, V<m4,li\ 
inquit Diuus Paul, fapere plufquam oportetfapcre, fedfape-
re ad fobrietatem : non enim homines aítrisconditi funt ,fed 
añsa liomimbus. Te Peus iibgrum cteauit & poíuit inma*. 
nucoa 
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ñcclefi$,; nu confillj tuí^vtait Ecclcfiafticüs:feruum autetn coníTelIatíoníiitf 
tu tefácis?Hascñoncft fdentia, fedinfcitia: nechuíufiijodi ílu-
dijsalijs prodes quinimo obes valdc.Yndepsr Ifaiamironicé 
Spiritus SanftusaitjStcnt &faluentteaugures coel^quicontem 
plabantur fydera, & fuppuíabant mcníéSi ve ex eis annuntiarcnt 
ventura tibí. Vbiíeptuaginca tran[lulerunt:Stcnt,&faluara te fa 
ciantaürologicocÜ. 
Etpefíqudmlecums eííeis^íjfumpttís cff tn ccelum,Qnam breui epi 
logotriumphuratam nobilem & glorío fu m corr/prehendít :ad 
Tfdmt6y. cuiuslaudes vniuerfum roudumrcgiusDauíd inuitabatdíccns: 
Regna terrac cántate Deo,pfallite Dominojpfallirs D«o,qui afeé 
ditfuper ccelum coelíad orientcm.Etnotabüe eñ mnercquo-
tiesrepetit SanílusProphctahoc verbnrn, pfallite domino J& 
alia his fímilia ín hocpfalmo:in quoad liíeram de incffabíU hac 17 
afeenfione fít fermo? Antea cnim dixerat: Cántate Dco, pfalmú 
dicitenomini eius;itec facite eí,qui afcendit fuperoccafuni, do-
minus &c.Vbí de mortc loquitur in verbo, Occafum, hoc eíl: 
(De lacajdayhaxaque digen tantas mtferiasffe leuanto atanta gloria y 
honraJO triiimphatof nobilifsímcquám dcfpedum &hutnilia-
tum^Tquan caydoJTe viderunt homineSj 6c qua excelfum te rmc 
conteraplantur beati AngehMter facitc CÍJ fciíicct,in puritate cor 
dis per obedicntia:na hoc modo illü, quo eft fequi poíTumus. Et 
ideoinferiusaddit: Deusin locofan£lofuo, vtdcnotarct circun-
ftantiá coeií empyrei in ómnibus beatís quodda fíngularc gaudiu 
caufare accidentale,fcilic€t. Alia circüftantia eft :Deusquiínha-
- í>itarefacir,vnius morisin domo:vbi dififerentiaro afsignat,quali 
terrcxiiic potcntifsimus Chriftusregnat inEccleíiatriumphan i§ 
ti, & in hác militan. Hic enirn plures in peccatis cadere permittit, 
&varijs dcíídcríjsduci 6cquodvni vnum ,slíjaliud fentiant; 
Cala.tl quod etiá ínter iuftos cotingít,vt patct ex Diuo Paulo, qui de fe 
ipfo inquit Í C u veniílct Pctius Antiochiam in faciera ei rcftíti, 
quiareprehefibiliserat. Atveróincóelefti Eccleíiaomneseadé 
fentiut.Qm habitare facit vnius morís in domo, ideft, in nihilo a 
t,Cer,jS' diuinavolúntatedeuiantes.VndcD.Paulus:Cutradiderií reg-
! nü Deo& patri.oportct ipfum regnare^orania enira fubiecit fub 
pedibuseius.Cum autem fubie&afuerint illi omniavtunc& ip-
fefiliusfubicíluseritilli»quifubiecit fibi orania, vtfitDeus om 
nia ia ómnibus. Vbi Diuus Paulas plañe oílendit yniformita-
tcmani* 
¿o 
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, t«n animorum Inter beatos)& Deiini. E t quid íubíccutum fue 
rit ex hoe admirabili afcenTu vlterius declarat^dkcns: Dcus eum 
egrcdereris in c6fpe£lu populi tai, id quod DiuusLucas hic ait; 
Vidcntibus illiseleuatus eft.C um pertranfierís in deíertOjid eft, 
cum dixifti: Ite in mundum vniuerfum, Se predícate Euangc-
lium omni CTeaturae:quo íignificare voluiíH ad gentilitate tran * 
fire te velle, totius boni defertum. Tune térra mota eíl, id e{[3 ho 
miñesterreni moti funt ad fidem,& conucríi. Etenim carii diílil ,. > 
lauerunt, id eft, Spiritus fanélusaduenit^per quem multi homi-
num conuerfi funt. Pluuiam voluntariam appellat Spiritus fan-
ü i aduentufn: quianon fuit datus nbbis propter merita nofbra. 
HincDiuusPctrusin Aélibusdixit:Hüc lefum fufcitauitDeus ^ ^ ' « a« 
cuíusnosomnes tcílesfumus. Dextera igkur Dei exaltatus, & 
promifsione Spiritus fan£li á Pane accepta cfFiidithoc donum, 
quod vos vidiftis3& audiftis: vbi donunij gratis datum dieit. Et 
quoniamhicmanifeftatafueruntineftabiliahuius diuiniRedc-
ptoris racrira addit: Rex virtutum, id eft, Pater^qui eft Rex vir-
tutum ChriíH.Düefti, dilcfti. E x cuius,verbigeminata inculca 
tionc íingularcra amorem,quo illum diljgit, oílendit. Huie er-
gotam diiedoj Pater actemusdonauit fpecioíitatem tam mag-
ua m ilíamgioriar, diuidendi fpoliaj qux ex inferno tulir, tribuís 
vnicuique fuam fedem (Sclocum.JVlos eft ciiriaHbiiSíVtoranes SimiU 
cquites, & principes Regem comitentur in regium palatium: 
quócumperuencrintomneshineindedifceduntringuli in do-
mos fuas. Non íícin hae caelefti comitiua fadum efl:fed liic cx~ 
leftis Rcx fingulos comitabatur: quoufque in fuá fede & habita 
a j culo eos relinqueret. Ad chorum primum enim Angelom per • 
ucnicnsj ibi puerorum multitudinc copiofam reliquit3 qui fufee 
pto remedio contra originale peccatum difceíTerunt c vita. Ad 
chorum Archangelorum perueniens^reliquit eum cis ilios^ qui 
grana Dei praruenti appetitibus fuisdorainati funt. Ad tertium 
chorumjquieftPrincipátuumperuenies, ibi bonos coniugatos 
icliquit,qui bene familia remcjiiegeirerunn & panficam vitam 
agentes fibi iniiicem feruaueruntiidem. Ad qu-rturn chorum 
perucniensjqui efl: Poteftatum^cliquitibi bonos iudiceSjre l^o-
rcs^gubernatoresRcipublic^&ciuitatura. Ad quintum dio 
riim^uieíl Virtutum pcrueniens.reliqmt ibi eos^  quos tyraniii 
*a hac viraperfecuti funt, vfque ad fanguinis,ei%rionemí 8c qui 
San¿l.j.paiSé L s q u o 
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zqno animo labores proDei amóre perpéfsi funt. Ad fextu cho Í.¿ 
rum qui eft DomiiiationumperuenienSjibiRegeSjPnncipcs,^ 
P aíiiarchasreliquit,qiii reílc muñera fuá exercuerunt. In fepti-
mo choró; qui eíí Thronorum.hicfanftos facerdotes, qui Qei íc 
des fuerunt,reiiquit. Ad o¿lauü chorú, qui efi: Cherubim perue-
niciii ibi fapienteSj & doloresreüquit, qui in hac vita verbo, 8c 
exeplo homiues doaierut.ín nono, qui Seraphimdiciturihicom 
nes tliaritate peifeílos reliquit, quibus ómnibus in fuis proprijs 
fédib us reliáis vltra Dñs afeendit. Afeen dit fuper Cherubim, ¿C 
volauit, vt ad aeterni Patris dextera federet. Et haec eft fpecioíitas 
diuiíioiiis fpüliorum: de quibushic loquitur Dauid.Etinferius 
exa^ius declarar mirabücm huius Afccíionis gloriófíE modü di 
cens: Cuirus Dei dece millibus multipleXjmilíia Ixtantiú. Con 
íiderate)dile£í:iísirai,il!ostam Angeloro, quám fanftorum innu ^ 
meros exerckus Dominü in hocjíícefü comitantes: quos hic Da 
uid per üenariüenumeratjVt imiltitudiiiceórüdenotaret: dena-
' riíis íiquidcnumeiTisomniüfiipremusefi.-.namflatim, vt peruc 
nhrius ad decéfeatim ab vno &duo redmrimusína vndecirn,cie-
cení Se vnú funt, &:c. Coníiderate etiá hngulos i l lonim beatovu 1 
micantés íicut íbl.Nam íku t feriprü eft, fdgebunt iuíli fieut fol. 
O mnes vero iuftorü exerckus íiraul.tanqua Veri Dei &hcminis 
lefuChrifticurruserát,quitaiiquáü'iüphator Duxiheffabili ni 
tore fuper ilios vehebatur. Quid ergo eífet tale ac tantum trium-
plíatoré,& currum eernereí Quantusfpiedoracpuiehritudo ex 
íot íblibusredundaret?0 terq; quatercj; beati,qui huic admirabí 
iicoiiiitatuintereífememerüt. Quonápredo;dícitefiatres.qui-
cunqi illorum beatGrü,qu^pertuiit non pertuliíTe iiüHct>& qu^e, 
píaílitii non praeilitiífejpropter quae tanti boni parciceps faftüs 
bilfO dilectifsimUlharcpafsimtoto animo euoiacremus, vtiqj 
m coruin amorem raperemur.&adperpemura obfequium tan-
ti ac boni D eiincitaremur, qui Ge fei uitia ílbi exlvi'b ita rern une» 
rars nouii; Seá heud< )lor^uiatranfa¿to iamfefío, aliud aduenit 
fcíí;iími& liis folenniiacibus,ncc hoiain quidem impedimus in 
meditatione myíleriorumjquíc in illisfancta proponit iecleíia: 
. ., ideüqueviuimuscumtantaTngiditatCjixaniniireniifsione. Ne 
S W Í e. ita fíat dileftifsimi, obfecroi Solct larcpas^ux in Ecciefia eílvvt 
íiKtftístySc cereiaccendanturá fumino ad imum demitti: poííea 
vero furásnü leuaturA't pi^ AS crac- Regias Dáuid fie deprscari fo-
litus 
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lltus ent.I) omine inclina cadosmos & defcede.Iiixta qux ver- TjJ.146 
ba magiix vrgent difíicultates. Prima eft, Deum dcfccr.dcrc; 
nam teík Fhüofopho, illa qus óptimo modo fe habcíit,nün in ^rifto.zM 
digét motú.C r.m ergo D eus íit infínitc bonus, & habeat fe opti c¿lí, 
cómodo noniiKligef motii.nequepoíeftmou^iíc]iímimmu-
tabilis eft; ñeque quo defeédat habet,neque quo afceridut: qiiia 
orniiía rcplet. Ciün ergo Dauid alias rapientiSmirsíit,:quoiTjori 
cloiliiam defeendere perit?Secunda difficultas cí^quia calos ctef 
cendere poftulat: fi ergo defeendent, quidnam iiios capere po« 
terít? Nam teftePtolurnaro in Centilogio, quaílibet ftella nia-
iot'eft totaterra-quid éritcaelum?Creóte raihiAftrologias ma-
[ gilpá-itüm DauidemPtGloma:oeíTé,necignorabat c<i:los fi def 
cendiííeiit capere eos terram non poííc. fédfatendum eft hic de 
¿ÍT c.xlis materialibusnonfuilTe iocuLum. Q¿ialiter ergo haec debet 
intclligi? dicam vobisXuin ab Hiípanis Francorum Rex fa.it ca 
ptus vulgo ferebatur, Gtm haxá. ha dado £f¿ncia>j fiandofe jaqueo, 
^ma defiangran haxa loa dado Kewa. Quid hoc ? nüquid Gallia 
defeendit: Montes ijdern, faltus ijdem, íícut antea remanferunt: 
fimiliter Roma cum fuis aedificijs, muris & turribus reman íit. 
í^eriande^ren eñdrfm iranciay ¡{oma auian dadojrran Laxa en la 
esítmay reputación. A fuo efiim priftino ftatu & cum honoris ia-
¿lura defecerant, 8c eoruin quaíi incünata dominia erant. Koc 
eftquodpoftulabatDauid} vt manensDeustamexcelfus, fu- • 
blimis, & injBnitus íicutanteaei%it,inclinaixt c^losyideft, fuas 
excelicncias,&perfe£liones,fuam bonitatem, fapientiam, & 
mifericordiám in hominum reputáíione^& Fa£tus homo in tan-
27 tam ignominiam, «Se puíiliitatem pro nobis defeenderet, íiqui-
dem CLirainiquisreputatus eft.Hic ergo defcenfushuiüs cíEleftis; 
lampadisfuit,vt animarum noftrarum lucernas extingas accen-
deret.Vndeidem Dominiisait: Ignem venimittereinterrSj & ¿ H M . U , 
quid voló, niíi vt accendatur? Propterea bperatus eft;paíítiseft, 
& docuit quodeunque Sacra icriptura refért. Poftquam vero 
cunóla, quae neccíTaria erant, vt hoc diuino igne accenderemur 
perfecit,iterum in altumtoilitur lampas} feilicetj ad dexteram 
Dei Patnsin cxlum. Quidnamdileftifsimi,fí poftquam vni-
genitus D cji filius hxc omnia iam perfecerít, omnemque ad-
hibuerit diligentiam, vt lampades cordís noftri accendantur, 
pené exdnííi, &emortui rcmanferimus, ficut antea eramus? 
L z Videns V 
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Videns Deus homines.ita crga res terreas afíeftos eíTe^it: Vo ló z 
térra fieri,vt íiquidém Koraines res terreas ita affeétantj&diligut 
me térra faftuni diligant. Poftquá ergo vidit homines afíeílarc 
iílam reirram^hoc e í i humanitatera, qua fibi vniuit , afcendit in ' 
cslum. I deó diledifsinii, furfura corda, furfum corda. Terram 
amatis? terrain caelum afcendit, verbo D e i vnita: vt per hanc nos 
attrafti precipue i l lum diligamiis,tanquá fummum bonü & ori 
ginem/a quo gratia dimanat, cum qua adipifciturgloria: ad qua 
nos perducat l e fus Marise íilius. A m en. 
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' C í l S S ^ X ^ ^ ^ íionis venerandafoknjiitasEccíeíistriüphanti 
l^ta , & iucunda fuit: huius ííniilitcr diei fanfta 
fefl:iuitasEcGleíi;ctriüphanti non minus grata 
& iucúda extidt.Qupd íi in illa die ob illam fan' 
¿lifsimaehumanitatísreparatoris noñri exalta-
tionem- fie beati exultaueruntinobis, qui in terris fumus,maior ra 
tio gaudii adefl:, propter aduentuniSpiritus fsnfbíin hunc mun 
dum: víilior íiquidem Spiritus fan£U in Eccleíiam militantem 
aduentus fuit, qua n i lefu Ghrií|iíilij Dei in Eccleíiam triüphan 
temafecnfus.Nam & fiillagloriofahiimanitasinEccici'iamtriú 
phantctil nonafcenderet.nihilj quod ad fuum ftatura, &. eíTen-
liaicm gloriam attinet/Angelis dcerat:quanuis accidéntale gau-
diurn illis accumulauíti Veruntamen íi Spiritus fandus fuper 
. Aooiloios cum illa fuperuenientis gratis plenicudine non def-
cendiíTet j £des & chantas, qu^EccleñJE huiiife-ftatui máxime 
Simitc* iieceiTariafunt^peiiGliiareniur. A d tormenta bellica pnufquam 
- ignis applicetur.etiam pneri in.trepideacccdiint,& plauftra hinc 
inde rotant:at vero quando ignis appomtur oranes fíigiunt^tíut-
lus 
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las aícetlere aadet,pr5tcrquam,E?rfrf///íTiíiqi» ignem admouet. 
Ad fánclosApoílólóSjqui veratormeiita bellica Deifiieríi^an * 
tequatn Spititus fan£his tánc^iú Verdadero úrtillere, igne fui amo 
ris & viiTUtisiliónini cordibiis applicaret, nulius non acl ipfos 
cederé pr2fiimebati& hincinde rotare.Pcrpendite vti peelia fie 
P.Pctrum etiertit, v i vnicü fuiim niagiñmnegaret: atpoílqna 
Spir!Cusfán£H gratiapleniis fuit, primo i¿lu animarum tria mil -
lia'íblo acquauit,vnica &fingulad coeione a fuainfidelitate eie* 
ci^ác ftianjiugofidci €hriftifábmiíít:vtpatetin AftibusApo-
fíolorü,vbidicítur:IbilfaSceadchora(fdlicet3 quaSpiritusTan ^"f -a* 
¿lus cum illa admirabili grati^plenitudine ruperuenit) ftansPe 
trus cum vadccim^eleiiauit vocem fuá cora poptili multitudine, 
habuitáj egregiá,de qua nonulla ibi recitátur.concionc.Et tandé 
condudit D.Lucas^lijs ctiá verbis plurimis teftificatus cfi:3(Sc ex 
hortabatur cos,dicens: Saíuamini á generationc iftapraua. Qui 
«rgo receperut fermonc eius baptizati funt: & appofítac funt in 
die illa animas circiter tria miilia.Eccc quantum beneficium hoc 
fueric mundo condacibile. Et quauis facratiísímahíCc folennitas 
propria Apoñolorü videatur^fiiperquosdiuinus ille fpiritus de 
fcendit, ninilominus noílra ctiá diceturiCÚm ftiper illos hoc cele 
{le donum ita defeenderit, vtin mudoremaferit,vt infideiiü cor 
dibus doñee fxcuiü hoc perdurabitreíideat.Et hoc ell, quodin 
íymbolocanitu^fic quotidie cofítemuridicetes: Gredo fanftam 
Eccle{iáj& fanftoracommunioncrquibus verbis in mundo hac 
fanftam Catholicorum communione clfc cóíitemurjinter quos 
funt multi míli^qui huiusdiuini fpiritus donupaiticipar. Moy* 
fe holocaufluna in deferto offerente, ignis de cxlo fuper iliiid def 
cendit: quem in poílerü Hebraci conferuaucrunt, vfq; in Babylo 
m s captiuitatis tepus, fuperimponctes,& applicantes ligna^qui 
poftc^qua extinclusfuit,mirifícereuixit, vt in libris Macha, di- z'.Machd. i 
citur. £iiiieignisJin quoholocauftacremabantur^huius diuini 
iguis^ui corda fantílorü Apoftolorü accédir,iypus erat. Et íicut 
olirn niüluficrifidorü, quod igneillonocobureretur, Deoaccc 
pmeratritamodo.G huius diuini ignisdeíitvirtus^nullüDeo cb 
^quiügrarüficJitfícutille ignis perdurauit^ dü kxantiqua ad 
U'xit:iiiriilitcr hic diuinus ignis nobiffcüpermanebit in hoc mun 
do,duíexgrans- raaucbit.vi Jclicet.vfqj ?d vniuerfale iudiciuni. 
Et qu.iuisin jda Spiríias fanctus viíibiliternon apparsf, íkñtm 
Saad.j.píus. L 3 dic 
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^; .. cliePentecoíles: non ob id fuus inuífibilis defcenfus inutílis di- 6 
* m t e. cendus eíl.qnin potiusvtilis valde.E^dé vu^qu^in autüno col 
liguntur fohjs & papinis veftit^folét in hyeme vendifinefron 
dibiis&papinis:&obidnon minusvtiles, &gratifaporis fimt. 
Itain primiduaEcclefiajíicutín veré & antumno, pomüüludc 
c x í o cu folijs & papinis afferebatiír, vidclicet,in fignis vifibili-
h m , qtiibus Spiritus fanílus dabatur.Nunc veróide diuinus ípi-. 
ritus ab% fí^nis exterioribus infidelinm corda defccndit, & ta-
men vtilifsimus, & iucundifsimiis cft illis^quibus íe comunicar, 
Et quoniam hodierno dic amoris feftum celebraraus, Spiritus 
Cre^.htmi!, nanqj fanftus^vtD.Gregoriusinhomil.Pent.ait:amoreíliideo 
30.% Etídg. hoc nobishodie proponiturEuangeliüj in quodeamoreagitur: 
eirca pnnct. vbi diuina&abfolutabonitas ChriftusRedemptornofterait. ti 
J?. rhs, 1 ,f, jais diligit me[ermone meumfermhit.hmoires eft^ cü qua ratipna 
e.-tftiim.u íiscreaturafuocrcatoripoteft correfpondere,&debitumfolüere 7 
quauis non sequiualcnterjfaltina quadam fimilitudine. Si Deus 
horaini remittitjnequit fimiliter homo Dco"reniittere,quia non 
habet quid i l l i remittat: íi Deus erga hominem miíericors eft,ne 
quit homo Dei mifereri,quia Deus mifer no eft: at vero íi Deus 
v m i k hominc araat^etiá homoDcü amarepoteft. Necmirum videbi 
tur/qrPygtníEUs^feunanus minúsquaGigas currat jinterquos 
tanta eft dififerentia: nec proinde dicetur no currere nanus, imd 
currit,et:íi pafsibus inaequalibus Minus mirari oportet, q? creatu 
ra non ita diligat íicut creator,inter quosinfinita eft diftantiarni-
hilorainus,fiamorcreatoris;amordicitur,etiam amor creaturae 
amor dicetur .Et hoc ííngular e beneíiciü fuit, quod D eus liuma-
nae naturse c6tulit,fcilicct,q> poíTet illura diligerc.Et quauis in re S 
bus teporaiibuSjquarúpoíTefsio vana eft^imoillas n@n pofsidere 
conducidnos fecit inaequales-.quofdam enim Deus diuitcs fecir, 
alios vero pauperes & egenostquofda formoíbs, alios deformes: 
quofdam proceros s alios paruos: tamen in re neceííária omncs 
ícqualcs fecit, fcilicetjin poteílate diligendi ülum: quam faculta 
teomne ; cúm habeamusj verbüignominiofum valde nobis eft, 
quod Domínusproponi^dicésrSi quisdiligitme.O Deusboni 
tatis imracnfe.pulchritiTdinis infinita, quid hoc Domine ín du-
bm vocas? Vidcris cu metu loqui,quaíi q> nullus fít forte, quo te 
diligat.Si te no diiigunt, que diligent? O quam mérito loquitur 
Dús hoc modo de amore creaturarum erga illü^quia femperini-
• • 1 " • ' , ' Z cp im 
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ip ;qiuim'éi amoris^retíü perfoluerat,Deíepoiil>usi aitDauid: r 
Dñs d§ cáelo profpexit íliperfílios kominú^vt vicísat íi cft intel- f fd. . 
lio-ens autreqnirés D e u m ^ vidit, cpomnes declinaucrat ümúl 
inútiles f ' f t i fuhtino eílquifaciat bonü,ii6 eíl: víq; sd vnusii.Et 
'exiftimofercidcraodoagiíautpaulóminus. Méíuraamorisell-
• in«moHa'QH?mll^^5%^mm^eíllPero^ocu^os^ Stmile* 
perilliusrccor<iamur. Et íiquidem vix;autniinqua Deirecorda 
mur^hiEc obliuio íígnü cft pufilli araoris.quo illü diligimus.Per 
Hiere.conqueriturDñSjdiccns: Nunquid obliuifeetur virgo or- Hiere, z l 
nameti íuijaut fponfafafcix pe¿^oralis TUÍE;? Populus vero meus 
oblitus eft mei diebus innumeris, O m agua & terri bi lis cófi i lio 
' filiorü Adá, O quata exaggeratione de fui obíiuione hic coque-
rítur Dñs dices,quod üihil fit m mudo,etia néllius moiijentljCii-
10 iusnon fítrnemoriajprsterquáillius tantüiQuado oblita ePc vir 
go ornameti fuirq) íí aliquádo 1)0 feornatjíicut deíideraítdie alte 
ra fe perpolitc componit: at populus meus no die vna rantu^non 
hebdómada vna^no menfe vnojfeddiebus innumerisoblitus eíl 
mei. Quodnamigitur efficaciusargumetum noílri puíilliamo-
ris inueniri poteft? Infuper ad cognofeendurn quantus íit amor, 
quo aliquá rera diligimus, in hoc plañe dignofeetur, íi carentia i i 
lius triRitiaaífert.Pulfusamoris, eíl; doloriqui feníibiíior amore 
cft.Incííbis rei familiari nimisj & amas diuitias ardenteifeum eas S ¡m'de 
amitris; fítplanum.Certe compertum eft, quám modiccSátlus 
ille íob diuitias amabat,quas cum amiriífetí& nütius vnusjalter 
& píures,vt iaóluras & infortunia ilíi nuntiarent, íuperuenirent, 
1 quoürque tamen de morte íiliorum nuntiatum fuitille nunquá 
11 triftatuseft.Tuncenim furrexitíob^&rciditvcftiraentafua, vt 
inquit facer textus. O noftri puíilli amoris erga Deiun íignum uht r#' 
manifeftum, cúm illum amittere tam parum doiemus. Ipía die 
qüa mifer homo mortaliter peccatjridet^manducat.dormitjafci 
uit^tátoguíluac deleftatione, acíi amittere Deum eíl'ct corrigiá 
calciamemi perderé. Et dicere videtur iliud Ecclcf. Peccaui, & zccle * 
quidmiiii accidit trifte? O mifer homo in quantam infcnllbilita 
tcm tuate peccataprouexerüt.Hinc viderelicer^quám mérito di 
xit Dominus -.siquis diligitme, A t vero inferius de amoris deíe-
élu loquens^no dixit conditionaliter: Si quis non diligit me^quo 
niáapudhomines femper huius máximum defcclüimienit. 
A i t ergo Dñs; Sf f ñ s diligit tne^fermomm ^mferudit . |n qui* 
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bus verbis nos docet neceíTarium eíTe, quodinanífefletur amorj f í 
boiiis opeiibus comitetur. Nam bona opera Gne amorc pon 
JP/aLós fiiffitíunr,vndececinitDauid: Holocauftaraedullata offeram 
tibi, id eílj holocaufta amoris vacua, & dcuotionis expertia tibi 
non offeram.fed medullata, hoc eftjamoris plena, affeftus & ba 
Símic. nx vokmratis.Medulla nanquc boni operis amor eft.Ht ficut es 
ofsibiis corroíi^& fine nicd.villis,aut ex nucibus cafsis, $c cruílis 
auellanamniaguoprincípi oblatum munus minus gratü eííet: 
ita opera5qii3? D eo fine amore o{ícruntur,mmus grata.nequc ac 
i.Or.3 ceptafuiit.Hoceft,quod Apoftolusaífeuerabat: Si diftribuero, 
in'quitjin cibos pai-ípenimoranes facúltales meas,& fitradi* 
dero corpus meum, ita, vt ardeat,charitatem antera non habuc-
ro.nihilmihiprodert.Siiniliterdileílio fine operibus non fuffi-
eit, fi operandi facultas adíit: quo fuos feculi amantes» amores j ^ 
Stmik* agiiac,eodem modo debemus nos cum Deo agere. Si quis cnitn 
nobiíis puellam ardentcr amat.nihil eft, quodipfa araanti prs-
cipiat:,c[iiiri opere prxj[let:mittit ad illtim feruum. EtjdiCíinquit, 
eqiiitiilIi,quódnoui illü cumtali veltaliinimicitiasgerere,íhne 
áinat fupplex oro.ne illi noceat,quin protinus parcat & reconci-
lietur ci.Nec íblúm contentuc eft illius obedire mandatis,íed idq 
tidem coníiderat,in.quQ i l l i complaceré pofsit. Si eriim gratum 
hoe illi fore intellígit;,circuit domu, perambidat vicü tota die fi-
ne mora, une iafsitudinc, &defatigatione inflar horologij .Si nm 
nufculapetit,quQ.gaudioafíiciturí qua cum tatitia ea i n i t i i t ? & 
fimui etiam cor? Ludiera certamina paratjanindinibiisludit, caá 
tilenisnotluapplaudit.muficaauresdemulet, Hxc,iScaliahii 
íimiüa fack, vt oftendat quám ardenter iílam amet. O filij bomi 14. 
num, fi creaturarum amor in Dei amorem tráníuetjquantum lu 
cri vobisíieret;& fi éa^qu^e pro vilifsimi vermiculi amorefacitis, 
pro illius infinir^ inaieílatis araore facci etis. Agiré düeftifsimi,, 
oculos veftros apetite: aggredimini obferuare in diuino amore 
eafdc LegéSjquas in feculi amore obferuatis; nec iotavnum, nec 
apiccáDeibeneplacilQtiáfgrediamini. JSüciatvobispervnum 
Mdtth. j mandatorum Íucm.-Diligitc inimicos veftros,bcnefacicc bis qui 
oderune Vos,capuí incíinate dicentes: Gi auiíer oífenfus fum: at 
vero qiiiaDeuí pr^cipit paricter fes á,*quanmiiíer tolcrabouiec 
tantühoc,fedidomne quod-Gbi placerénoílis, fícutin luispras* 
ceptis rnandauit* IÁ% ea4caiíeaÍGne& proptitudínefacitcqi^ 
faceré 
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i j faccrc cernitis mum,qui amorefeculi captus efl.Míttíte ad illim 
' niunerajquxávobispctitjpernianwspaupem, &cüilliscorve-
fíru.C ircuitc portá,luftrate domura eius^ quae eft fanda eius Ec-
clcíía.Maxiraacum deuotione, fuaui orationis fcruida? modulo 
pfallite illi.Haftas pro fui amoris obfequip fortiter frangiré,Da--
monis retatiocibus & infultibus refiftetes iacula repellite^viílo-
riáqí ex his ómnibus reportare pro gloria táti Dei fatagite.cHic 
valde notadü eft.q» loquens Dñs de fuá diuina kge, qua illé^qui 
ílludiligitjdcbet obferuare/ermone illa appcllatídiccs: ^«n ¿?Í 
Jtgh mefirmone meufermhit.Cxi vero deillo^qui no diíigit íoqui-
tur,ait:^«í no d'hgit nteiftrmenes meosnofernat.Mo didt fermoné 
in íingulari. In quibus verbisinteripfum.qui non diligitoc qui 
diligit, vnu difcrime ex pr^cipuis afsignat.Nam ei,qui diligicto 
i6talex,vnüverbü vidctur.&vnútantum prxceptü: quia Iia:c cft 
proprietas amoris lacere omnia fuauia. Vndé facra Scriptura, de 
Moyfe & Aaro maximis D ci farailiadbus verbafacieSjait: Cu-
, ftodiebat teftimonia eius,&pra£GeptUín,gUQd dedit illis. Et Ré-
giusD'auiddefeipfoait:QupínododilexiclegéniáDñe:totadic pM-9%* 
meditado mea efl:;íupermimicosmeosprudent? me feciftimá-
datotiio.Sexcenta,&tredecimpr2ceptafeciindüGaladnu3 aut GálatMkti 
fecundü Guil.5c Burg.tot quot diss in aBn®,vnum prícceptü;& de arcan tc(í~ 
vnü vci-büappelIat-.mirares.Sandti etiáPropheta? ¿ quaxiinq; á tho.jid. ^ 4 , 
Deo eis prsrcipiebaturjvnicu veibüdicebantjVt in principio fuá GuilkL Par, 
rüviíionüpatet.cüdicitur:Fadü eft yerbu Dñi ad I o.ná.Vx'vbü Mr. ¿efide, 
Dñi.quod faílüeííadMichgaj&íic dealijsJn his docetnos Spi U£Íím* 
ritusfanftus.queadraodü diuihiisamoíf^citomniafuauiar&fa SurgMr*h 
i j cilia.O fíxlices.terq, quaterq; beat^qui tanti^actam fingularem Serumif. d* 
Dñm diligut,qui quauis multaprscipiat, £c in fenimis afpera, S.f^. y , 
difficilia^appareanttfauettamé.&auxiiiúprsftatjitajVtfaciili l ^ . i . 
mo quifqj negotioillapofsit operan. Cu Leuitx arcafoederisíu- r» 
per humerosafportar^quaepropterligna Setim §ccriatura.au- i ^ a r . i ^ 
.11 foíidi exttinfcciiSj&iiitriafecus.ex Cjuibus fabricara erat^ adm o 
dum erat grauisjfed auxiliü prreftiíit eisDeuSjVt leuiteraíporta * 
¿teñí illa.Vnde facer textus íubdit: Cuque aduiuiflet Deus Letii-
tas.qui poriabát arca foederis D p i , itnmplabantur. feote ta.Uri.,3c 
íept?'? arietes. V h\ L y ra notat Hebraros diccre, c|> diuina Virtute 
arca portabat kipfain,id eft.q? íieportabatur, vtLeuitsenulliíin 
podus fuíHaerc i ibi videreturrprb quo miraculo, immolátio illa 
L y ftptem 
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fcptemtaiirorumJ'& totiíiem arífetumfiebat. Elmcíem'omnmo 1$ 
Dcum^quem üli auxiliatoré habebant, habemus & ños. Hunc 
íl veré diíigitnusjqüanuis quas prarapit.vt íuper humeros porte 
mus grauia videanturjeuifsimaapparebuntj&maxima cu Ixti-
t ia& fuauitate feremus. Qupdnamonus,obfecro, dicitemihi, 
BcatusLaürentiusfentiebat, dura in craticula fupcrpofítus vrere 
turad impijísimü tyrannü dicens: AíTatum eft,verfa &maducáJ 
Z a M * f Qupdná:Beati Apoftolionus fcntiebant.dequibusdicitur, ibat 
V í a í i ^^^^g^^^s scon rpe í l uconc i l i j íHucv fque fan f tu s Da 
' uid perueneratjcumdicebat: Cor meum, & caro mea cxultauc-
runtinDeum viuum.Deumviuumappellat, quiahácviuacita-
tcm diuiná in homine operatur, ex qüa prouenit gaudimntemíí 
corporis,& anims.Et fubdit ftatim rationc fui gaudij dices. Etc 
nim paiTer inucnit íibi áomúySc turtur nidú. Paílcr volitans eft t$ 
corrhic paíTcr domú 8c requie tune inuenit, d i efhCaciter in amo 
rcm ingreditut>Eíturtur,vt ait gloíía hic,eft caro domita, 8c fub-
ie¿la,qu2e omnia fuá fludia in rebus,qua? amori deferuiunt, col-
Íocat.EcotraveróeíJquiDeunondíiigicíomnegr3uevidetUr,& 
vnum pr^ceptum plura exiftirnat.Proptereainquii>qui no dili 
git me fefraonesraeos non. feruat:. H i {imilesEiL-E videutur qas 
. refpondensquxftionijquáferpensillipropoíiiitjait: Deíxuiflu 
Gem.l» ligni,quod eít in medio páVadiíi, prxccpit nobisDeus ne corae-
deremus,& ne tangeremus illud.N 6 víiq; dixerat hoc Deus? fed 
tantü ne comederct de früíhi illojcui vifum eft duas res praecepif 
fejduoqjpraícepta impofuiífe.Mos eft inter peccatores valde yfi 
tams cóqueri, quód multa eis prrecipiátur, caque maxi me diffici 
lia^Síells cz\i quanuis pcrlucidae fint, fepe tamen contingit, vt 2® 
mane confurgens videas.eo q> acr vaporibus obnubilatus de dc-
-turbatus íit, fanguiueo colore tindas.Cuiusrei nouitate obftupe 
Sífn'ik. • fafliusinterrogas: Quid hoc prodígi), ftcilas video fanguincfu-
perfiifas. Non fúnt ver^, vapores interpoíitifaciuntjVt tic fanguí 
nex appareant. O peccatoruciunium ftclla eft perfulgidatElec-* 
moíy na ftella eft üuicherrima,c6donare i niuriá aftrum eft cade 
^ « c * * 12» jftcrhis coronat Deus iuftorum animas Et fie ait B.Ioánes, fignu 
magnü apparuit in cxio.mulier árnica fo le^ in capite cius co-
rona duodeciiii fteli Jíu-Nunquid ftell<T deferuiunt loco corone? 
Vtiq> na animan fuis meritis eoronátur,& virtutibus. At itialis ai* 
fedibüsjhonoris aaibitu^cupiditatita índccctibüs, qua? ex fen-» 
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a 1 ÍHalí appetmi c6furgimt,adéo intelle£lus>& ratio coturbatur: vt 
hxc tam exiflii?3.& perlucid^ ftellae el fanguineae videaturíideil:, 
illud, quod iuftis eít in honore, 8c pro gloria 6c requie fumma te , ^ 
putátjpeccatoribus dolor videturjignoniinia & labor. Cum ex- iViwW.iJ. 
ploratores^quos Moy fes miíit veniret in Hebron einitatc^ex his, 
qui probi erantiillue venerunt^t Deumin illa ciuitateadoraret, 
vbi fepulchra fanítoru patrum Abraha,! faac & lacob fita erant. 
1 mprobi vero tantura venerunt Deo permittetej vt viderentGi 
gantes &ümore corríperenir^t ita vna & eade ciuitasjqua; má-
ximum folatiumbonisfuit, terror fuitmalis:adeo, vtpoftea po-
pulo nuntiátes diceret: Ibiyidimus raoftra qu^dáfiliorüEnach 
de genere gigataro, quibus comparati quaíi locuP:ac videbamur. 
Hoc ipfum re vera hodiecontingit, nepe ex vna 6ccade peregri 
%z nationc,6cprocefsionc,inde iuftus deüotioné fimul,6c raeritum 
depromit,6c iniquus condcnationc.E ade virtus>qu2e bonos con 
folatur malos deterret.CEt nótate premiiim3quQd hiclibeiralifsi 
mus dominus eí,qui di]igit.& fuisobteperat pr.-Eceptisj.iiíc afsig 
nat?E/' pdtermeus átliget eu m&adetim ^ ememus .Tota fcilicet,b ea 
Angeli vbi manebunt? Et ñDeus venit, ílmul 6c cslcftis curia 
cum ipfo,qualis anima illa remancbit ? Vticjj alterum empyreü 
caelum anima illa videbitur.O glorifícatus fit talis D eus. O dñe, 
tua lingua íit benedicl:a:benediftiim fít os tuum;quo íá fanííum 
verbum pronunüafíi^tani gloriofum taque ineifabiiebonum 
promififli. Quantopodoradileétifsimidona^promiíTafunt, 
quae magnus hic DeusChriñian.T fecitEccleíiarjquá iila^qu^ po 
2.3 puloHebreomm cotulit.Qupndádixit populo iliuÑo adorabis 
Déos AmorrheorüjSc Chananxorum, vtbenedica panibustuis Exo.zí» 
&aquistuis;6c auferáinfírmitatedemediotui.No eritinfecíida 
iiecftei'ilis in térra tua,numeru dierura tuorííimplebo.In quibus -
verbis primonotadum occiirrit,qus na fuit^aut eííe potuitratio, 
ob quá Hebrei i l l i ita ad idololatria propeníi erat, vt pafsim in ía 
craferiptura de hoc tam execrado vitioillosredarguat , 6c ab fe 
iniquitads viareducereftudeat^h^c eíl ratiorquia ciim omnes 
boni eíTe optemus^/>/ í/e^í' de ferio q f a v o S j M o c e ñ , vt noflr^ l i 
bidinisaftedus exequiíimuilkeretí&bonoseirejahMdcoiieriié 
tius excogitan n6poterar,qua ex peccatis^inordinatis affé^b5' 
adiisreligionis facerc,6c facrificiorinii úmlo} qua- Deo fíbantúr 
t j i índicfanftoPentccoñcs 
ca nücupari. Propterea populus ille idololatri^ vitio nímís incut A 
bebat,quía diabolusidololatris perfuaíit dijs placeré in exeque-
dis fuis obfcqenis afleftibus. Secüdó, quod notandu occurrit, eft: 
omneíd quod illis Dñs híc polliccbatur, ne eííencidololatrícte-
- porale eíle,qiiia carnales eút , inñar puerorü qui plus se ílimát po 
Stmile, mu,quá gemas de aurü. £ t íicut pateríilm iam adultü non placat 
pomiSíiiiliingentem primogenituratribuat: íicDcus ergapopu 
lü Chriftianü aliter fe habet, qua erga populü H ebr^oru^qui ve 
luti puérinamias &puerilia diiigebáí.Per pane Se-aquam, híc fa 
era feriptura omnescibos teporaiesintelligir. V b i nondicitrDa 
bópan^fedjBenedicápanibuss vtfciamus, quia pañis non fatu-
Jfmer.io ra^nili cu benediftione Dei,de qua dicitur:Benedi£Ho Dñi diui 
tesfacit.Deindc dicit: Numerú diersiuorü im plebo ;id efl, vita 
tuano breuiabiturpcíte;bello,autfame:fédiaudal>ilcm fcneftuaj 
te confcqucris.Hinofacra fcripcuí£ deCinftis pstribus aií : ^ mo-
riebantur pleni dierS, 6c in fáte&?r« boaa. i s vero patribm no-
mmftme ajaid m^fMtems.Mix^i l« quiue €ft,quia loquentc 
D ñ o de illo.qui aisa^ftatim ponit illius amoris pr^miütat vero 
cum loquituí: de ilio^qui íjcínama^non pofuit peccati pmiam. 
Quid eft boc,© Aiigel<»ugbría,taiíi-parü malüeftteno amari, 
vtnulia huiepeccato po£na íhtuas} Quin imofratres tain grade 
maiñ eft hoc fummü bonum non diiigcrc,vt dato quod gehena 
ignis no eíTet/uauitate & dulcedine iftius diuini amoris íiútaxat 
carere.íitgrauifsiinü fuppliciü.V ndeDominus de populolfrael z6 
efe. i . ait:Voca noinen cius,nó pópulus racus> quia ego no ero vefter. 
Hxc eft terribilis, 5c máxima poena, nempe in fuis peccatis illos 
Deus relinquere. Propter hoc malü Ifaias Propheta d^lebat^di-
ífat.éA, ees: Abfcodifti facié tuá á nobis^ alíifiíli nos in manu iniquira-
tis noftr^.O admirabilis verbi cxaggeratio:fiqiiide,ab aliquibus 
pcccatonbuspropcerimquitatesfuasjpcculiaria auxilia fuá Oeii 
auferre, dicit hic fandus Propheta eñequaG aliidere illos lapidi» 
bus^ Sc confrifigere.Abíítfratrespro diuina pietate tam cnidelis, 
l i m p i a manus,quáliseíHniquicasnoftra.Quod fi dicatis:Agc 
p.ater,peccatore.sexfua prppria volúntate in peccaco commorari 
volumínecDeum¿iligercíquoiiio49%pliCÍLiai1 ^ ®i{ 
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27 quód punit illosDcus pcrmittens, vt in pcccato permanerc ve-
lint.Vnde inilloIfaiac,vbi legimus: Nificreditkntisnon pcrma ^rf/.j» 
ncbitis in Hebreo habetur, Amatbathiihoceíl, íinon crediderí-
tis t non credetis Jn hoco peceator,te Deus punir.Non vis crcdc 
re ? ne credas: & nolle credere: graue fupplicium eft propeccatis 
& templiimquadfanftifiGauinomiñimeoproijciarnáeonfpe- l ^ Z ' f 
ftumeo. Auferre Dominumab ilíisterram, vtique poena pec-
catividetur:fed hocjquod minaris templum ab eis auferendura, 
hoc cft, quod il i i & voliint,& optanf. nam vt dijs alienis libenr, 
templum nolunt. Hoceíl rigidum nimis flagellu ra. FJagellabo 
illos cum iniquitate, quam dilígunt^vt tam fingulare beneficiu,' 
& refugiüm, quaie eíl templum, in quo me aftlitnrum in necef 
íitátibusinuocatum promiíi, ab eis auferatur, <& quód illud non 
fcntianr.Et ficut datur pro poenanolentibiis templum, quód no. 
lint & crederenolentibus, nc credant: íimiliter dari diljgereno- • 
lentibus ne diligant rupplicium grauirsimum eíí.Ág'ite ergo di-
le<Stirsimií&cum hoc ita fe babean diligenteríludeamus^nein-
cidamus in hsc fupplicia, í^d tanquamration abites, & lumine 
íideiilluftrati,totis viribus cordis noftri ad íummü boniím hoc 
díligendumincitemur. Nam íic difpoiiti fufcipíémusillum in 
hac vita per gratiam, & in futuraper gloriara; ad quam nos per-
ducat lefus Maris filius, Araen. 
x In éodem die S. Pentecoftes. 
Concio Secunda. 
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M E R B A li la magis ignominíofa funt, quam re» 
Hquaomnia, qua:in roto íacroEuangelio conti» 
^ A % í ^ 3 nenturíquod dé dilectione condítronaliter,& tam 
^ S 4 ' ^ H ¡ i n fog^ari Dominus loquatur. O pukhenímeji 
beralifsimejreftifsímeíapientiísime ammarniTf 
ípOnfc^ vt quidloqueris Domine dubicante^dicens: Si quisdí-
ligit 
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S /Wf. ligit me} Si te non diligun^quem ciiligent? Mirabile eíljquo ím 
pctu capitalis fluuius currat quouíque^intfdt |n>'itiaf8.;0s?i1»ís 
cniin retinacula, lapidíbus confita circnmponantur, ne fluat, 
quacunque prorumpit qu.Trens locum, vtiabatur & ad finera, 
quotendit perueniat: ñeque aliquod humanum artificium ex-
cogitan potcft quo deíineatur, & á ílio Gotinuo curfu ceffet. A t 
veioniaiorem inclinationera anims ad bcatitudinem habent, 
quam ilumina ad cuncdum in marc: & tamen quarcunq; narnia 
eft magnü impedimentum^quod eas detinet ne currant adDeü, 
Cmti ? e^ .^  m a x e m ^ t £ dulcedihis,in quo fútntñábeatimdo confia 
fíit, Hoc fignificat refponfiuii, quod dedit fpofa dileélo, cu iila 
vocabat ad oftium^dicensiExpoliaui rae túnica m ea. quoínodo 
induar ilia? Laui pedes meos quomodoinquinabo iilosíO inge 
tem mireriajquia cum te peccatoij inuitet Deis, cui tantú debes, 
•vtiilüdiiigaSjexcufationesaHérs. QuafnáíResta paruimometi 
oppones, videlicet quod inquinabis pedes. V t daemoni oftium 
aperias te niille peí-iculis^&difficultatibiis exponis,rei familiaris 
cum iaíhirajionoris cum periculo,vitíE cu difpendio: & ad ape-
riendúDeopigrefcis^vttunicáinduas.Ecce quam puerilesresno 
bis impedimento funt. Quis capitalem fluuium multoteporcre 
tentum videns non obííupeícet ? Obftupeícedum magis nobis 
cít, viderehominesintebusadeopuerilibuSjquales funt res hu 
ius fi'culi, detentos. Singulare beneficium nobis contulitDeus 
rem tam facile qualis eft amor á nobis pofees. Ad amandü enim 
nullus eft pauper^nullus debilis, nullusinfciusrtantum enimpo 
teft djligere Deum iníipiens,quantum fapiensj pauper ac diues. 
Nobis Deus nubes afcendere,tranare maria^mundü circuiré, vt 
i l l i gratum faceremus non iufsit: fed rem tam facilem, quale no-
bis prascepit,eam faceré nolimus^magna cofuíio noftra eft. Qua 
jfí(i.4l c^ g0 excLifationem in iilo tremendo iudici) magni die afferre po 
terimus? Hoc per I faiá Dominus eífert dicens:Non me inuoca • 
fti íacob^nec laboraftiin me Ifrael? Non obtulifti mihi ariete ho 
locanfti tui, & viclimis tuis nonglorificafti memo te feruirefeci 
in oblatione^nec labore tibi praebui in thure: id eft: Non diffici-
liaj aut carabee fumptuofa tibi prsecepi^ fed facillima-.Jverutamé 
me feruirefecifti in peccatis tuis: prarbuiñi mihi laborem inini-
quitatibustuis.O efficacifsimum argumentum.Propter peccata 
tuajnquitjlaboraui vfque ad morterpropter quod dsbueras non 
foluni 
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folum me clilígere:vem etiá fi difficillima prajccplíTera obedire: 
fed totum hoc nó eíl íufücies, vt me diligas te mouere.O dirá in 
gratitudinc aeternisfupplicijspunienda? Obfeaofratres, dicite 
mihi:q"id fentiret Agricola} qui in toto annopernoélans labo-
raintjpignerariis vt eniat trideü adfeminandü, & poftcjiia íuda 
uerit multü colendoagrüí&m femme laborans^quotepore labo 
rum íiioru fiuílu percipeie fperat j loco tritid tribuios, (Se fpinas 
germinaíleinuenit ? Quanta affíi ftione^ doleré, &amaritudinc 
afííceretur vides, omnes fui labores^ vigilia inanes exienmt, 
ie<5coperáperdens?OChníl:evitereparator3qui in Bethleliemi 
tico ftabulo hyemalheporeiacuifti, ex quo cottantoíqi labores 
coepiíli pati, necrequie vllam per triginta triü snnorü fpatiü ha-
buiíl:i,adeO;Vt fanguineü humorein norto Getlifemani fudares: 
quidaeterne Deus agis?Tgne femino. Ignem veni mittereinter 
ranijfSc quid voloniíi vt accendatur?Vbi D.Hieroiiy.legitJgne í-«f. i» 
veni mitterein terra^quá voló, vtardeaí.NartijTijideft^quid^'el 
quam íjgnificatvehementiam,vtapudMatthaeü: Qua angufta M a t t h t S 
eíl porta.,quae ducit ad vitam. Eí fabdidit ílatim dicens: Baptif-
mo habee baptizan, & quomodo coarctor v^jue dum perficia-
tiir. í n quibus verbis oPiendit^quanti íletit ílli faceré hanc femen 
t e m ^ deíideriüjqiio angebatu^vfque dum perficeret iliam. A t 
pofl hos omnes labor es, ck diligcntias, vttande ex cordibus no» 
ftris,in quibustam íingularibus benefícijs amoris ignem femi-
nauir;ifpinas>& tribuios colligat.qualia funt peccatanoflra, ma-
gna miferia eft. Et haec fuffitics erat occafiojob quam, íi dininus • 
hic rator} nunc doíerei & triftaii poiTet. in fummo gradu dolé! et, 
¿.tiiftaretur.DixitDominusMoyfi'-.Tu oc Aaron fratertuus N'um.iQ 
loquimini ad petram^ illa dabit aquas. Qujdnam hocDomi» 
nejápetraiubesaquampeti? Vtique,^; illa dabit aquasinabun 
dantia, vtconfnndantiir homines-.(Scintelligant, quodomnes 
creatu^ejetiam qüjt no habent intelkcíü, nec fenfum, quod ab 
eispoltulaturyquanuiscx feno habeantjfno creatori tribuüt. So-
lus homo eíl inter íiasres viübiles, rebeüis, pertinax, íolus qui 
íuo Cveatori denegar ^ quod ab eo pofiulat. amorem, feiliect. Ex 
quo mauiíelteoílcdkarcor peíra dr^ rius habereaíquide düopus 
fi; :- . PK DCUS pr^ccpitaquáiila dedit^ ab homine vero ob eius ma 
gaá d.t. 'tié, nec la liy maquidemexhaurias. Attcdite,quia íine 
Dei «ruore nüqualaacp ci vidcbiüs.Foi:r€ mulü íimt in c.^ lo qui 
ele-
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cleemofynam non dederunt, &plurimi quiñón ieiunauerunt, $ 
Se ali) quamplurimi, qui fangninem funm non fudcnint^ncc 
laborespro amore Dei pafsi funt:veruntamen aduitorumnullus 
ibi cft, qui Deum non amauerit: quoniam fi non dilcxiírcnt4cac 
lum nunquam intraíTent. Chriftus Rcdemptor noílér hác homi 
num tam comunem frigiditate agnofeens^ ait: st quis Jtt í jr í tme, 
Er quid debeat faceré, qui illum dilígit, fubditjdicens, Serm§ • 
nem tneumferuáhif. Hoc eft, obedire mihi debet, quonia ipfe eft 
íingularis verique amoris effeftus. Vndevierba illa fponfi intel-
| C t n t . S. ligentur, videlicct: Fortis eft, vt mors diledio. ín qua fentcntia 
dúo continentur. Primura eft, quód dileílio fortis eft,& hoc eft 
i .Or.13 mamfeftum. Vnde Beatu s Apoftolus inquit: Charitas omnia 
t j Í H g u ñ . f c r fuífert, omniafuftinet: ¿kBeatus Auguftinus: Omnia fírua, & 
mo* lO.poSÍ grauia faciliai&propenihilfacitamor. Et fiemos cratLaccdae- f 
, tyiphánUrn monibus in fuis bellis, antequam aggrederentur íioftes amori fa 
crificare: quiaputabant ex pugnantiúamoreomnispene vifto-
ú x fucceílum penderé. S ecundum eft,quod ibi dicitur, feiliect, 
Fortis eft, vtmorS'dileftio: & hocdiíficilius apparet, quoniam 
ibi fponfu s loquitiijr de diuino amore, Prius enim dixerat: P onc 
me vt fignaculum fuper cortuum, id eft: fim egoo fpónfa, tan-
quamfeopus, in quemonlniwm tuarum cogitatibniim, defide-
riorum, verboruni,&: operum fagittac dirigántur.Vel aliterrPo-
ne me^ Scc, I d cft^ íim ego cordistui íigillum. Solet aliquid íigil-
lari alicuius íigillo ad denotandum, quod illa res tantum illius 
propria eft, qui ponit figillum fuum: 3c íta vult Dcus tui cordis 
, íigillum eífe, ne aiterius quam fuimet cortuum íit,nec alius eiüs 
pardeeps íit affi ipfe folus. Et pone rae, vt fignaculum fuper bra i« 
chiumtuum, vtnemoGtparticepsoperum tuorum praterme, 
quaíi dicat: Ddige me ex toto corde tuo, &; ex ómnibus viribus-
tuis, quac per brachium intelliguntur. £ t fubdit rátionem quarc 
hanc dileílienem petit, dicens: Qnia fortis eft^ vt mors diledio. 
Hinc totadifficultas horum verborumoritur. Quoniam, fi de 
amore carnali,& obfeoeno loqueretur,videtur morti congrue c5 
paratum,qui facithomiñes triftesmcederc,íinccolore,<&deco-
re,iüfuper occidit animaSi& in profundum infefni ducit.At ve-
ro, quód amor diuinusmorti c6paretur,hoc mirabile eft. Quid, 
6 Salomón fapientifsime,in diuino inuenifti amore,quód illum 
' morti compares? NaraiúfaUor> qui huncdiuuium amorera de-
pingerc 
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V pingcíc vellet fie debebat efíingcrc:in. curru tríumpbali refidcrt 
tem,quoniam hic eft, quitriumphat, & vi£loriam de ómnibus 
reportat:inrtianii fceptrumúncapiteauream coronam geílantc, 
tanquamrégéraüpre eft enim, qui corda & regit & gubernat)& 
cui omncsnoftriaííeílus, vtobediant xquum eft. Etcum alis 
velocifsiraisiquia ipfecft, quifacií animas velociter pertranfue 
per omriia,nec quiefecre doñee pemeniat adfuum diiethim^ui 
Dcus eft.Effingendus erat praetereá^non puernudus, veluti Pro 
pertius, Marccilus, & Fauftusamorem profanum depinxerunt, 
nec caccusjfcd fpeciofüs vaIdc,re¿lecompofitusiOcu!ispukhcr-
rimis . quoniam hic diuinus amor eft animx pukhritiKk^qua 
omi fupremsDeicelfitudini placel : & ipfe eft qui componit, 
ornat, &iliuíb?at mentem, vt quid faceré ei oporteat, videat & 
12 cognofeat. Et cffingendus erat tetus valdei^c iucuhdus, pacifi-
cus, & attatis prouedac: quoniam ipfelartitia vera, ^ ciucundi-
tascordis eft, & ne inueteretur anima in peceátó éíHcit, Igitur 
quid morti cum re tam éximia & exeelléaticFingitein illo parie ¿ ^ f á 
le duas imagin es depidas eíI¿,amoris: alteram qualiter vobis hic * 
depinxi, moitisakeram ficücápídotíbus pingifólet, nudatam, 
feilicetj ofsibuí, carne exutis, viferabus & intéftinispropatülis, 
oculis euulfis,naribus & auricul» alsfeilsis. Si has modo imagi-
nes inuicem cottfefamus,quid magis diftanseíre poteft ?quid 
huicj^ciliiimaginiinter fe? Dilfonuminfeiumque vidétur dice 
rc,hsEC imago amoris mortisimaginiafsimilatur. Qupnáodo er-
go dicit: Fortis eft,vt mors di! eftio? O admirabile arcahüm.Re • 
¿ícfanélusIobait:Trahitur fapientia deoccuItis.Si h^cin fuper hb.zS 
1 ^  'ficic attendantur, veré nuílam conuenientiam inter has res eíie 
vidctur,fe(i máximum difcrimen.At vero,fi vna qiteque earum 
rede conlideretur, & intrinfecus perípkiatur ,maximam eífe 
conuenientiam inueniemus, vt inter eas coparatio fíat. Mortem 
€tcnim,vt experimeto compertumeft, inill-us vincere ]ia¿lenus 
potuit: vniuerfa nanquenatura fi aduerfus iüam infurgeret v i -
¿^oriam de ilía reportare minime poífet. Nec foium a nemine 
vinci poteft,verúm,quod maius eft) ipfa vincit omnes.Nec tan-
tum fuá magna fortitudo ín hoc elucet, omnia vinces, fed eíiam 
omnia confumit>& diííbluit: vifum,audítum & omnes ñmüiter 
fcnfus'corporeosJn hac ergo fortitudinc morti afsimilaturamor 
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¿k carnem: & Ücet fenfus corporei vi ui fint, mortijíicati appa-14 
reant, tanquam Ct moitui eífent} infuper, quod ipfa animacar-
nis opprcíTa imperio perfefta cum obedientia fefediuin^ vo-
luntati fubmittat: vnde Beatuspater noñerFrancifcusdicere fo 
lituserac, qiiadperfe&usobediens inftar cadaucrisdebeteíie. 
Cadauer enim nihilorefiílitjquod in illo fíat,neG quicquam fen 
t i t : & ita dileclionem fortem eíTc íicut mors, eíl in anima perfc 
¿tam obedicntiam operari. 
í deo dicit Doininus:.?/ quis diligit me^ftrmcnemmcüm fcruahlfi, 
Ita fanítipatres antiqüi dilexerunt illura. í lie Abráham Patriar 
cha fingulari aíFcílione omnino deditus, ormiino fubieftus erat 
Ifebra, 1 j , dmlnx voluntati. De quo Diuus Paulus inquit, quod qiiando 
Deus illi prscepit, vt de ten a fuá cgrederetur.exijt nefciensquó 
2ret:Qi^otend¿sPatnarcha fanftiísimej Ncfcio prorfus, Deus i j 
prsdpit .-quó diuins voluntati placucrit, finealiquacontradi-
Cenc . i zr étione illucabibo. Yndeíiclegitur infacrafcriptura,Septuagin 
ta quinqué annorum erat Abrahácum cxiret de Harán. Etcum' 
tamgrandseuus eífet non fe cxcufauit ab illo tam difficiii>& gra 
ui precepto/Deinde cum illiDeiis rem tam arduam prxcipe-
retjqualis erat filium fuum immolare^ nec verbum quidem ref-
póndiífe legitur, vt patet in fació textil: fed de no£le conftir*, 
Cew.zz . gens ftrauit afinum fuura. Vb i gíofla ordinaria pr.rponderat 
Cilsfa, dicens^NoluitDeus, quod ílatim 1 faacfilium fuum facriíicarety: 
fed qnodpnus duceretilium in montem vaíde fcmotum > itine? 
ris trium dierum: quia dicit ib i : Die autem tertio eleuatis octilis 
vidit locum procuLEt hoc Deus pracordinauic, vt in illo tam, Ion 
go itinere magis ac magis fancli Patriarchíe obedientia perficere 16 , 
tur: qui quidem dormiebat, & cpulabatur diebusillis cum filio ; 
fuolíaac, fciensillum moxá fe ipfo íacriíicandum.vt magis do1-
lor augereturj&meritum magis accrefceret. Vb i ctiam ofíendi-
nirfancliviri ingenuafortitudo , quiillamtamniagnamtrini-* 
tiara illis tribus diebus ita noiiit diísimulare, quod nec Ifaác fi-
lias fuus/necferui, qui illum comitabantur in vultu dignofeere 
rem potueruet.Etiam perfeftus Moy(í amor in fuá períccla obe 
djentia patuit.C ui cu prsciperec Deus y vlcifceteprius Ifrael de 
^ ^ . 3 1 , Madsa.«iíis,& fie coiiigeris ad popiUutuü,ideft;pefi:quam perfe 
ceris iadiGiuni hoc ñatim moricrisjnon animadueitit fanñus vir 
quod i l l i ampliusvi^ non coc^debaturj q u á m vfqj dü vindift^ 
ilian\ 
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V lllam faceret/ed íblumaduertitjquid i l l i fícrí madabanir, vt fine 
inora cxcqucretur.Vnde dicitur ibí, Statimqj Moy fes, Armate, 
inquit.ex vobis viros ad pugná,qiii pofsint yitionc Domini ex-
petere deMadianitis. Attcds Moyfes fanfte, quod finito bslio, 
vitaquoqjtuaílatimfinietur. Nihilmea, eb edirc magis Deoo-
poitet, & plus mihi iucri coparo proptj obediedo, quá iaíluraí 
jniliicotinget vita priuari. Ita debet eíTe^quod feruusPei omne 
c6»iodüdebetpoftponcre,vtprotinus exequátur quod á Deo 
iüiprsEcipitur. Quid vobisfratres videtur de amore, & fidditatc 
hoiutampiorura vironimíQuare non confundimuriCÜm videa 
r?4us nos abéis tam longe diftarerO Deus bonitatis iníinits,illu 
i^iina Domine cordis noftti oculos, vínofiros cognofeamurx 
feélus, & totoanimo humiliemur fub tuo diuino beneplácito. , 
jg Et eíl valdc notanda^quod di«D:uriis Dñs illu^qui diligit aebe 
re fuá lege obferuarej íic ait: Sermone mettm jeruAlm. V t íacilitaíe 
iilius demoníbraretjquiain vnoverbocotincturyíicuí D.Pauius i^tnii.i* 
figniíicauit dicens: Qui diligit proximú Jegc irapleuit. Nam^no 
adulterabis^no occideSjnófuraberiSínon faifum teftimonium di 
ces,non c6cupifees:& fiquodeftaliudmandatum inhoc verbo 
inítauratur, D iliges proximu tuú ficut tcipfum.Dileélio proxi 
mi malu no opcraturiplenirudo ergo legis cft diledio. Et cu lex 
Dci ta fuauis, & facilis fitj & quod diabolus feruis ñiis prarcipif, 
&fuadet nimis difficile/(S£ onerofum.caeft hominü peruerfitas, 
quod magis damioni obtemperare voluta quam D co.O rem ftü 
penda,¿k afsiduis cordis lachiymis deplorandam. VndeDomi- Hiere. i ¿ 
ñus pro poena ante actorum deliílonim per Hicremia peccatori 
j p bus dicit: Seruietis diis, qui non dabüt vobisrequiem dienceno 
¿le. H i funt d;Emones,quibustanquarH dijs obediüt. Hocolim 
Dominus infimiauit, quando diaboloin ferpentis fpecie maledi 
ceng ait:Super pedus tuum gradicris, & terram comedes orani- Geneft j 
bus diebus vitaetua^ vbi gradi daimoncm fupra peélus e^fuiuii 
cibu opprimcre.Et fiquide cibus fuus térra eíl:, & homini, Deils 
dixit: Terra es & in terram ibisj & tune proprius honvo térra círi 
quando inordinatc res terreas aflfeélat, tune eiiim traníorinat 
íc in illam,ergoomnispeccatorcibuscftdiaboli. £ tgradidx-
monera íupra peéfus fuum , eíl: op^rcífos hp.bcre fuos, adeó 
concuicatos, vt nc per vnius quiaern temporis momentum, Y!:< 
ccfpirare pofsint :q«ia fsmpér r e p i t ; í ú p e r illos fevolutar. 
h i z É t 
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Et hocinquit^omnibus diebus vitac fuge facict. Qupd intclligi' 2Q 
tur vfque ad finaíeiudicium: tune enim aliqualiter ei vitáfinie-
tur, quando definet tentare homines, & nocere, Haec eft enim 
malorum vita, obeíTejÍGilicet, quod nifi malefaciantj videtur fibi 
viuere non poíTe. HocitaDeusperniifit^vt cum homines fe op-
preííbs,& defatigatos cernunt, faldm hac viatammiferam feruí 
tutem omittant, (5creueitanturadipfum. QueadmodumDeus 
protoparetes noftros, in aliqua fpeciofa, 6c placabili figura á Dae 
mone tentarinon permiíit,fed informa ferpentistui;pi,&odibi 
l i , 6c ficloqueretur vt obílupefcerent, execrarentur illum,^: tan 
quam fufpeftum liaberent & formidarent, (propter quodillo-
rum culpa maior fuit, nam fi in Angeli lucisfíguram fe trasfor^  
maíTct excufationem aliquamviderentur habere) itacidem dz 
moni fuit penniíTum ab idololatris fang'uinéhumanum, qui fe-
des animae eft^oftulare^vt idola execrarentiir, tanquam natiirae 
humamE vaftatores. Histamen , etliadeó difficilia pra?ciperent, 
faciiñcabant. Ex quo manifefte oftenditur, qujim proptnfi ho-
minesfunt. fathanicx voluntan obteperaix. O cxlunijóterrarm 
tam ingenti mortaliü perueríltate obílupefcite. O fratres faltim 
veftri mifercminiíObfecrOjatq; átam crudeli captiuitate redirai-!-
t e ^ Dominus voSj&fauoreJ& indulgentiainuitat,quin etiamA; 
íi illumdiligitis pater fuus diliget VOSA 
Aitenim:£/,/4ferw<f«í¿/7¿fíí'«wí!.NimquidDeus}modoali-
^Hjru tp. ( i ^ cyijgej-eincipietíDiuusAuguftinusaitiAbfitdicereDcum 
I , im' aüquemdiligere, quaíinouadileílione, quas anteáin ipfonon 
erat.Qupmodo ergo hic dicit:Pater mcus diliget eum, quafi an-
i j t 4 » . 4 * t ^ GOÍil ¿ilexents PractereaDiuiisIoannes inquit: In hoc eft cha 22.. 
ritasDeijnonquafinosdilexerimus^fedqUoniam ipíéprior d i -
lexitnosj &raifitfiliiunfuúpropitiationé propeccatis noftris.; 
Si ergoDeuspriordilexit nos, quomodo. hic dicit quod hdilcxe 
rjmus eum diliget nos?Ad hocrefp6detijr,Deum ab eterno fuos 
1 -c?os dilexiíie, adquara dile^ionem habendamnuilumiiie: 
c^ %u7? b abuit, ad hoc^t illum. diligeremus n cene: ficut patet 
reípc^ fiiiV'm diligiíiCtianifiabeonullumobfequiumrece-
naturaütt. >c ¿tcf3P amoreBeatiis loannes in íiia canónica la 
peiit: 8c de no^ ^ 0(|.qUani pater diíigit filiurtuíifilius benemo* 
quitur.At vero ^ ¿uadlt "X hoc fe prsparat, vtmuita bona 
tigei-3ms, Scobe ^ ^ e a j Deusabeternodiiexit,. 
paterillieonterat. Simiv 1 ^ 
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« pér fiiamobedicntiam &chantatem fe ¿ifpomt hocyvt mul-
ta bona Deus ei G6mimicct.Et hascCbníhis Rcdemptor noílcr 
¡uc dileñioncm vocat cíicens: Pater mcus diliget eíim. Hoc efl: 
Patcrmeus^qua plumnisbeneficijsÚlum affidcr.irnaeD. Bo- s,Mm¿mnt 
nauentura aitjCjiiod amor Dei potius cft effeéliis^ qua aí5:£íiis. 
fíaclsfitifftsfmi > í t ó j ^ K ¿ > ^ manes, PdwletvíMte Sfiritm fon 
Bns que mittet p<tper mntmine meejile >w dscehtr omnid. ín&tmíne 
fwí#.ídcfl:,adglonammcani, & mci ipfius manifeñatione. A b S/W^, 
hacciuirate ad indos quidam dux forte difccísit: literas Iiuc inde 
mittit/quomodailluc peruenit, & profpcra, qua vtkurvaletü-
dine, 6c quanta cura opukntia viiiit^íigiiificans. Plurimum 
hanc veritatem confirraat.Ct duxhic dona pretiofaraittat, & tara 
eximia,vt nullibi reperiantur, nifi apud I ndos. Ckriílus venís 
14 dux verus animáfura fponfusj ab Indis gloria ad Ecclefiani 
fuara t epiftolam mittic, qua? Sanftum Eiíangelium eft^ in qua 
certiorem facit illara, quemadnaodum aíTumptus cft in CÍCIUIH, 
& fedet á dextris virtutis D ci. Plurimum hanefidei veritatem 
ftabilitjdona ineífabiiia miíííreJ& tam fingulariajVt millibi^quá 
ibi inueniantur.Harc funt dona^qu^ per aduentum Spimus fan 
fti faníla Ecdefia recepit, de quibus RegiusDaviid prxdixít: 
Aícendiftí in altura, cepifti captiuitatcm ^  accepifti dona in ho« 
nainibus.Et DiuusPaulus hí£cverbareferen5jait:Afcenderjsin ^ p ^ 4 « 
altura capti^ára düxk captiuitatemjdcdit dona hominibus. 
Captiuitatera appellat illosfanñosPatres , quia CQptiuatifue-
rant.Qucmadmodumfiduxcatholicmtrirememinlideliuni ce 
pcritjjn qua raulti C hriftiani concaptiui erant,dici folet, Tulit 
a 5 omnes captiuos íecum.Nunquid qui captiui crant anteiiberi no 
fiunt? Vtiqiic, fed, quia antea captiui fuerant captiuos appcl' 
la mus illos. Similitcr i l l i fanfti patres foIuíi;& iiberi érant,at ve 
rói quia antea captiui extiterant captiuos vocat illos. Dedit do-
na hominibus: qu:^dona pluiíiam vcluntariam iiic vocat di-
cens ^iuuiam voluntariara fegregabis Dem h^reditati tux, & 
infirmata eft, tu vero pcrfccilii eam. Pluuia dona vocantur ob 
vnumfingularemyíterium, quodiíi pluuialatet. Mírum qui- Similc* 
dem eft, nubem aqua onufora Ccrncrc, & hane aquam per mi-
nutirsimasgurtulasá fe cxpcliatJ& hincinde difpertiat. Hoc hu 
manam cífugit ratiohem. A t rairabiiius multo videbitur, ^uod 
Spiritus fanáus tot donis cu Üz referfus guttatim i minütiraqj illa 
Sana.j.pars. M j homi-
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hominibusdifpertiat-.cuiusratio eftquiaimparatosnósmiienítí2^ 
quodíiparati eílemus magisac magis impertiret. Voluntaria 
hace plimia dicitur ob illam voluntatem bonam, & inefFabilem, 
qua í ua dona sommunicat Deus. Vnde Saníluslfaias de modo, 
. . , quoSpiritusfanftusChriftoRedéptorinoftro fecoraunicauit, 
IjÁi. I I . loqueos ait:Et requiefcct fuper eüm fpiritus D omini.Nunquid 
Spiritus fanftus ante laíTatus erat, quiarequiercet?Dico fum-
mam,6cmcomparabilem voluntatem communicandi fe nimis 
SpiritiiiíaHftoineííe :&haec( fi fíe dici fas eíl:)íiia defatigatio 
eratrcuius requies íxiit tantam ac talem inueniíÍE dirpoíitionem, 
qualéin anima ranílifsima Chrifti Redeptorísnoftri inuenit, 
vt nimis fe communicaret ilíi, Hac pluuia voluntada inquit híc-
reditatem Domini infirmatam elle, dequainfírmitatefponfa 
€4nt> f. dicit. Amore lan^ueo: quia vniuería illa fan£la familia quodam1^ 
simik, tenero amore afl££l%& perfefta remaníit. Opera fi£lilia quan-
uis íingulari artificio elaborata fabrefaftaque fint, adhuc ad fuae 
perfeftionis complementum in fornacem mittantur opus efi:, 
vtibi decocla fplendorem íirmitatemque recipiant. Itá faiíli 
Apoítoli j in quibusDominus tanto lahore documeta pofuerat, 
cofqj virtutibus ornauerat.opusfuit, vt tándem in illo igne, qui 
cíl: Spiritus fandus fplendore reciperent, & fortificarentur. Et 
quia hoc omnefadü eíl^vtC hriílum verü eíle Dcum mundus 
cognofeeret, & proinde diligerent, 6c parerentei 5 ideo inquit, 
I n nomine meo.hoc efbadgloriam meam manifeílandam. 
Prstereáfubdití llleyos docehit omni^¡Crfuggeretyshis omnU 
tf í i tecHnque dixero>*¿;í.Ideft:intrinfecus claiifícabit, & illuini/ia-
bit mentes veíiras, vt qus dixi , & didurus fum vobis intclliga- 2 § 
simiU, tis Figurac, qus funt in vitro depiftae, & colores eius j fi fol non 
irradietlitur^Screpeci) videntur: at vero ^fi fol irradiet, colores 
& pulchrimdo eius apparct.Ita difcipuli,in quorum cordibus al 
tifsima myftcria depinxerat Dominusj quia erar obtenebrati, 
nuilús fitis illadignofcebat: ideo venk Spiritus fanftUs iilos illu 
minare^vt lie figura. & colores difeemerentur, & fie vid faneli 
intclligerent my íleria^dedrinas Se earum fenfum, pulchritudi-
nem;& profunditatem eaquehomines docerent.Sanctus Lucas. 
in Aclibus Apoftblorum hune Spiritus íaned mirabilemdefce 
Í 0 « . 2 , fum enarránsait. Etapparueruntlilisdifpemtaelingua-, tanqua 
ignis.Ssditqus fupra íingulos e^u.Qnid hoc Domine; íinguas 
. " jnittis 
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zp mittis ín munáura} Satislinguarum in mundo cíl:. Non babee 
•homopluíqnam vnam linguam, &L hanc ciiuinis legibus ligatS, 
5c ore tan^ quam carccrc inclufam 5z íic tot facit fírages, plures 
qwam leo furens.'quidfiduas habcatíLcocarccreinclufiisdo-
niitus raanet:at linguam duplici carccrc incluíam nullus doma-
re poteft.Etita Beatuslacobusaif.Omnisnatura beíliarum, 8c frff.j» 
voIua*iim;& ferpentium doinantur, Se domitafuntánaturahu 
mana;linguam autem nullushominum doiiaareporeíl.- in(]uie 
tum enim malura plena veneno mortifero. Idceqj Spiritiisían-
¿ius in linguis igneis apparuit, vt labe linguarum noílrarum tol 
lerct, cafqjreformaret.Non híc fpecificatfanftus EuangcHfta, 
an fuper capita Apoílolcrü, velfuper humeres, ora ve Spiritus 
fan¿lusrefederit7diim in linguis ignei-s defeedit: fedtátiim dicit: 
30 Sedit fupra íingulos eorü. Sed ex rci fíne planum videtm- fupei: 
Ünguas eorS refediííe, produces ex orecuiufqj linguaigneá íine 
eorü l^íionejaut a duílionc. Itaque fupraipíum naturale infti u 
metura ad loqued um ( faino mclioriiudicio)pofuit Spiritus fin 
¿lusfupernaturaletficutfaníloHiereiriixfecit.Vndeipfedefe j^¡gr 2~ 
ait:Miíit Dominu s manum fuam,&: tetigir os meum. Hoc eco-
do Spiritus fanéhis pofuit linguas fuper ora A poftolomm, vt lo 
querentur diuina m y jfleria, homineique eperarf decerent.^ /- re-
fletifunt omnesSfiritH / r f»^ Jdeft:n6remaiiíit angulusjnecliiius 
aliquistamintclle élus, quam voluntatis, memorias, irafeibilis, 
¿cconcupifcibilis, quinrefeitusmaneretJ&ad iljudmiinus exer 
cendumidoneus.Et hoc Diuus Paulus docuit dicens.Qiii fecit 'l'Cer'%t 
nos idóneosminiftr os noui teftameti. Quo diuino minifteiio íl 
31 reálc vtemur dabit n obis fuam gatiam, cum qua adipifeiturgl 
na:adquam nos p erducatlefusMÍria: íilius.A mcn. 
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T Intelligatur cur Dominus hxc verba dixit,no-
tarc oportet» paulo ante difcipulis illum dixiíTe: 
e£o rojrdÍ38j)<tíre0' aliuptwclettim Jahit >Í»¿/>, >/ w4 
nedt yohfcttin aterXftmrfHem mundui nen fetejr accipe 
reiifuid non Vtcíet. euminet^feit mmyPos mte eogmfcetis 
quid d¡>udy6s mambit,crin yobisentXn his facraíiísimis verbismá 
gna fiintrecondiía myfteria.Prirauaiíquod ex eis coíligitu^ 
Apoítolorü confir ra atio; ibi; V t maneat vobiícü in arternu.Ét íi 
qiiidé Spiritus íanftuscumeisiníeternümanfit, ex quo.illafu* 
pernagrati^ plenitudineillisfuitcómunicatusjigitüringradaico 
firmad rcmáferut.Secundúquod ex eis colligitur eít.Spiritúran 
"Bk etiá á filio procedere:quia dicitur ibi: Spirkú yeritatis. Cuius 
6Wá-4 veritatÍ5?filij;qui dixif.Ego ílim v critas.Et hoc D .Paul i teílimo 
nio cofirmatur, qui ait, Mifit Dñs fpiritü fííij fui in corda noftra 
clamantej Abba pater.Et ita vbicüqj de mifsione Spiritus fanéli^ 
íiiie a patre íiue á filio mentio fít 3 Patris & filij fit coraernorátio, 
vtcüdicitunQue mittetPater, additurin nomine meo:& iterü: 
patre^ Sc filio eíTe.quiamifsió hxc procefsionc príefupponit. V a 
de fi pater huitiana naturaaíTumeret non diceretur mitd^quia ab 
alio no procedit.Filius vero miíTus dicitur^quia ápatre procedit: 
& etia Spiritus fan ¿lusmitti dicitur, quiaproceditá patre &fiÍio. 
DeindeaittQuemúdusnopoteftaccipereiquianon videt eum> 
nec feit eum .Quafi dicat-.Quia nefeit eü ,ideo non accipit i l lum: 
qiiia quod nefeimus non xíbmaimis, qiiod no sfiimamus non 
•cociipifcimus:quodn6cocupifeimusnoninquirimus^vt babea» g 
niiis:& quod nó inquirimus ciiraj& folicitudine no inuenimus, 
ErgoneccíTum eftiilucognofcamus,vthabeamus.Etqiioraodo 
cógnofeemus: ficut cognoueríít Apoílcli, quibusinfra Dñs ait: 
Vos dUH'cv^mfret'is m^.qui i afud^es nidnehtt,^r tn ysbh érk. 1 deft -
ex fiudiuina maíione.,& operationein vobis cognofeetis eum. 
Nec eíTepotcftin hac vita cognitio alia magiscíficaXjCertior^ut 
Ytilior Spiritus fantti.qua h^c.Sicut nullus eíl3qui viriutc mellis 
aüt igni s melius cognofeat^ ac iile^qui experitur: ita íblus ille vir-
tüté & efiicieníia diuini fpiritus probé nouit, qui frequéter vim 
virtutiseius expertus CPÚ H.rc cognitio ad recipiendü fanílü fpi 
, rítuiTí viá aperit magis, quám illa cognitio- qur per ledion^con 
tem-
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^ teplatiene vcl fermone habctur.Scd dicet quis, Sí fpíritu fanftíi 
recipere no poflum^ nifi experimento cognofeam i l l m n : & hoc 
modo il lum cognofeere non poíTum, nifi i l lum habea intra me: 
creo antequamSpiritum fanftura accipia,intra me illum debeo 
haLere. Et quomodo temeré poíTum, nifi accipiam? Hánc qux- Xódfi. 14. 
ftionem Diuus Augiiftinus íliper illa D o m i n i verba agens^  pro &.tAuf- tr4 
ponit:Si díligitis nie madata mea feruate:& ego rogabo patrem, é í a . J n i can* 
& alium Paracletum dabit vobis.Vbi ait: Quomodo in hoc lo* f m . p . 
co Dominus dicit;Spiritum íanólum hiseíTe dandum^qui Chri 
ftum diligant,& mandata eiuscuftodiant, cum fine Spiritu fan-
¿to, ñeque Chriilum diligere, ñeque mandata eius feruare pofsi 
musi'Quomodo ergo diligemus,aut eum accipiemus, quem ni-
fi habeamus diligere non valemus? aut quomodo mandata eius 
j fcruabimiiSj vt eum accipiaraus, quem nifi acceperimus madata 
c m cuftodire non poíTumusíReftat ergo^ Spiritum famílü hahe 
re qui d i l ig i t^ habendo mcreri, vt plus habeat, & plus habedo 
plus diligat.ítaqj iam habebant Spiritu fanélum difcipuli,quem 
Dominus promittebat, nectamen eum habebatficut Dominus 
promittebat.H^cBeatus Auguílinus. Hoc ergo modo Spiritum 
fanftüintra nos habereneceutim efhvt cognofeamus illü:& co-
gnofeédo illuvberiore gratia eius recipiamus. E x quo inteílige-
tis.quod proprieloquédOjSpiritusfanftusnecabire dicitur, nee 
reuertirquia vbiq; eft.Sicut anima eft tota in toto, & tota in qua 
libet parte corporis: ideo non dicitur á capite ad pedes, á manu 
ad ílomachü abire: fed eft in ómnibus illis locis: fie Spiritus fsn-
ftus eft vbique A t facra feriptura eum vadere^aut veníre dicit, vt 
$ noftroloquendi ftylo fe coformet.Venirc diciturjCiim in anima 
peculiai c efFeítü operaturtScmiíIlirum fe dicit illis qui eum iam 
habebat:qiiiamiriíicosaliosefle£lus,ineiseratoperaturu"s.Vnde , , 
ficdebetinteIligi3quodquanuisvemfitjSpiritumfandüvbióue Mw*'*-, 
círejiiiftjstaraeineft.perquendápecuIiaréillapfum.Veluüaíú-
raa^qus vna cúm fit, indiuihbilis3& tota intoto^totaquein qua-
libet parte corpol•isJnihiiominíls, in vno mebro magis operatur, 
quám in alioún dígito enim operatur vi tam, & motü éi iribúes: 
inoculo vitam.moíum, & iiluminationem: in capite veroaoi-
pliiis operaturrquia fuper vitam &.moí:um, auditum, vifum, 5c 
xeliqíjosfenrus tribuit: íimiliterDeus ómnibus rebus incíi cas 
á é m t t i ^ i g ¿ k ^ ^ ^ . s . . A t v-eroruíli^iiieíl c l a t t í ^ ^ ^ w i l i ^ 
M 5 illos' 
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illos, fuis donis coeleftibus: &: quo magis cum illis donís difpo- j 
nuntiu^cóampliusjadillos venire dicitur: quia magis eis fe com 
b/w/íe. municat.Quantóenim vapor magisá térra extoliitur per vir-
tutem folisj tanto magis ab ipfo fole clarificatur, & condecora-
tur.Similiteriuítorura animan, quantó plus af ie íhis defideria-
que fuáá térra eleuant, tanto magis difponuntur ad maiorado-
na fpíendorefquecoeleftes. Quodampliusinfra Dominusma» 
nifeftauit dicens/^í Áiltgit me diligetnr a Patn meo: ego Migti 
eumyCrmamfeflabo ei me ípfiím.Etcum dixiíTet Dominus h c^ üin 
nia/andus indas ThaddzeusinterrogauitiDomine, quid faílíí 
efl:,quia manifeflaturus es nobis te ipfum, & non mundo?ideft; 
quse funt merita noílra vt huiufmodi benefícijs nos aíficias, 
& alijs mundi hominibus nos praderas ? Cordc humilis quo 
maiora dona áDeo recipit, eo magis indignum fe corum iu- g 
dicat. SicBeataElifabeth cúmfanftifsimavirgoDominano-
ñraeam viíitauitdixit:Et vndehocmihi jVtveniat materDo^ 
mini raei ad me? E t etiam hic fanélus Apoftolus, vt erat harai-
liscorde , admiratus quód il l i ñiifquc focijs tam íingulare do-
num conferretur hxc dixit . Vel forte propofuit hanc quaellio-
. nem profnnditatis iudiciorum D t i obftupefaftiiSj vidcns ífaia 
}J 41,40* dixiíre^Reuelabitur gloria D omini, íiue} vt feptuaginta tranftu 
leruntrApparebitgloria Domini,(Scvidebit omnis carofalutarc 
íe(tn,l%í Dei :Et etiam ChriftumDominum dixiífe: Si exaltatus fuero 
aterraomniatrahamadme ipfum.Exquibuscoliigitur Deum 
ómnibus in generali fe manifefbturum eíTe. Vnde mérito iíle 
íanílus Apoftolus modo demiratur dixiífe Dominum illis tan 
túm,&:non mundomanifeftandum:ác ita ait:Quid faftum eft, ^ 
quia manifeftaturus es teipfum nobis?ac G diceret;Quamobrem 
Domine te alijs plufquam alijs manifcftas? Quare fanftü Euan 
gelium alibi pracdicatur^alibi feítaLutheri, & alibi Alchora-' 
nusMahoma;? Quaiein vnoRegnoiterjquoín coclumafcendi 
tur predicatur,& in alio via inferni lata docctur? His diuinusMa 
gifter hic refpondet dicens: Í/^/Í diligit meJermonem metimferua 
bitsPdter meus diliget eu: c ad eum yentemus, c r manfiene apud 
eumfdciemtts .Acíidiceret:Ratio;ob quam maioribus benefícijs, 
raaioribusfauoribus prae csteris vos afficiam efl: y quia me ama-
tis,&: legem meam cuftoditis. Et ratioob quam his & íimilibus -
bencíki) s aíos aon dono, eíl quia nec me diligunt; ncc manda-
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to t i mea cuftodiunt. Priufquam Deus homines deferat ab ipíis de 
feretur. Vnde dominus ait: Manete in nie,& ego in vobis: hoc 
eíiíi a menon difeedetis, nec ego á vobis difeedam. C um enim 
frangitur atnicitia ínter nos,&Deum,non ipfe eft primus^qui di 
rímcreeamincipit/ednosproprijspeccatis. Hinc Ifaias aif.Ini-
quitates veftne diuiferimt inter vos,& Deum veílnnnj&pecca- ^ ^  • -
taveftra abfeonderuntfacic eitis á vobis.Itaqj ex his verbis domi ^ '5 
ni plañe colligitur, in ómnibus difpoíitionem requiri ad boc, vt 
fuá diuinacellitudo nobis fuá dona comunicet.Qiiin etiam ean 
démet difpoíitioné fuo auxilio fieri conftat. Ipfe enim efl:, qui t . . ^ 
volúntatemouet& cxcitat.cura illaq;c6cumt,vt fepr^paret ¿c fhíh¡>.i> 
difponat. Vndc,B. Apoftolus aif. O eus eñ enim, qui operatur in 
nobis&velle&perfícereprobonavoluntate, Agitéergo dile-
J i ftifsimihunetammagnüDeüdiligereincipiamus: fiquidetale i . 
auxiliühabemus,diligamus,inquájllü,cuitantridebemus:ad -P^ov 
hoc enim omnes nos inuitant creaturac. l i l i namqj tres pueri in Ffá' 
camino ignisdicebant:Bencdicite omnia opera Domini Domi 
jio;&RegiusDaiiid:C9lienatrátgloriaDei.Dicetisfortaírciquo 
modo creaturse infeníibiles Deum benedicere & glorificare pof 
funt? Hoc inqua debet intelligi ab efteftu • quonia bar creatura?, 
quanuis infeníibiles finttot habent excellétias, & perfeíliones, 
vt homines fi:imiilent,& moucat^vt fimul cü iliis fuü laudent co 
ditorejqui vnico verbo cunfta fie perfecta^pulchraq; creauit. Et 
híe creature.que fuámagnitudine^fuaque pulchritudine nos rao 
uent, vt Deüconditor¿laiidemus,fimilítervt illíidiiigaraus nos ^lyfxgthm 
muitant.Hinc D . Aug.dicebat:Ccclii,tcrraí& omnia, qu^ in eis Medita* 
i7- funt(omniamihi dicüt,vt diligate.Quafidiceret: Omnes crea-
ture lingu^ quídam funt.quc cismantad medicetcs iDeum dili 
ge,Deum diligc^Deüdilige .'Et quide quod plus vociferaturvt 
Deüdiligatjcor iuüeíTe petefthomoaffirmare. Oscommlfum 
& á prcpriolcco feparatura ingenti doioreegrotum afficit , nec simikl 
q'.uefcereillum finita doñee inpropi-ii¡miociímredeat:iimiliteif. 
cor.fiáDeo fit íémotu.mitantam in peccarore inqinetem, ¡Se af-
fliítionem effícit}vtnon finatiliuui quiefeere, doñee in proprio 
locojqui Deus efi:collocetur. Ergó,ó furdi, curtgit tamqueeffir-
caces voces non auditis, quibus corda vcília vos incitant, vt in 
Deo illa colíocetis.TimetefratreSjne forte corda veftra bílentur 
vociicrari, & peccatoiaun afsiduitateobdormiát neefentiatom 
niño 
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niño afíIi£tio«es has: quin irao pcccatis oble^entur,qui tcrribí- f j 
E/a i 28. lis Japfuseft,&itcr inferni.Ecce quid per Ifiiara Dominuscom-
minatur. Et mine nolice ilUidere, ne forte conftringatur vincula 
vefl:ra,Vbi feptiraginta interp. tranflulerunt: Et vos nolite Ixta-
fi,nec Gonfortctur vincula veftra.In quibus oftenditu^quod pee 
catoresfuislítaripeccaíís, &: non fe affligere efi: occaíío dmihiU , 
lis per feueradi, 6c tande moriátur, 5c i n infernü mittantur. E t ad 
eum venienuis.O fmgulare Dei promiíTnra. Attedite dile£lifsi • 
fíiijquatam celíitudinéille, qui diligitj^c Deipnrceptisobedít, 
pertin^at:qui habitaculii faníliffimac Trinitarís eífeílus manet. 
deincatns per diuinar gratiae paticipationc.Quando mundum 
Deus creauít antcqua homincm conderet, omne genus natura-
rum ftnguíis quibulque creaturis difperíit. Vitara corpórea plan 
tis, arboribus^lapidibus dedit, Animalem vero vira dedit anima 14 
tibusjbeftijSíauibuSjpifcibusífpiritualé Angelis impertiuit. Ho-
miniveró quid fuperefí:,quid Dñe daturusesíDabo, inquit Do 
BecltAS, minas, ei libertaten^vt quodeunque íibi placuerit fíat.Et hoc efl: 
illudEccleíiaílici clogiura: Deusábinitioconílituit homincm, 
&reliquit illum in manu conhli) fui. Et paulo inferius: Appo-
fuit tibi aquam & ignem, ad quodeunque volueris porrige ma • 
num tuam. Ante hominem vita & mors^bonu & malura: quod 
placuerit ei,dabitiir illi.Si voluerít terreis tantútn ft ui bonis fu 
Itentarijíicutarbor fuftctatur,crit arbori íímilisadigne tantu vti 
lis.Si fenfualibusdele£ladonibus fe velit c5mittcreíeí'it laquam 
brutú. Qupd íi contemplaíioni rerü fpiritualium fupcr:«aruope 
rara dederitjAngelus vteunque dicetur. Vndc apud facramferi-
pturam fimilibusnominibus homines nppellatur. Nam arbores 1 j 
ifti*« apud Ifaiam peccatores dicuntur.DiesDomini excrcituü fuper 
omnes cedros Libani fublimes, 5c fuper omnes quercus Balan. 
V b i cedros fublimes fuperbos vocat: quercus vero, qua: in térra; 
vifeeribus harrent auarosappellat. Beftias, carnales dicit apud 
Hiere, f. Hicremiam: Equi amatoresinf(xminasJ & emifíari) fafti funt: 
vnufquifquc ad vxorem proxirni fuihinniebat.Etiam Angeíos 
vocat cosjqui Angelicisopcnbus fe occupant.VndeMalachias 
'Mata.!. ait Labia faceréotis cuílodiunt feientiá, & legem requiret ex ore 
cius:quia Angelus Domini éxercituü eft.Et alibi,Ecce ego rait-
to Angelú meü,qui prxparabit viam ante facic meara. N ec tan-
tura hoc diuinae maieílati placuit tribucre homini iibcrtatcm: 
vteum 
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5 g vt cum vellet Angelus diGeretur, & fierct aliqualitért fed» quoá 
iiiaius eft & modo ait, Í5 iUum diligeíjfi ei obtemperabk d e ^ 
turum illuraíadeuravcnienSí&deificansilIum.QiiiajVt Apo- h 
ílokis inquit. Qui adhsret D eo vnus Tpiritus efhfcilicet, cü eo; 
O benediélustalisDeusíit. Talis liberalitas íit glorificara: cui 
ita píacuit tam vili, & abicfto vermiculojqualis homo eft fe con 
iüngere. Et fubdit praeterca dicens : Eí manjionem apudeim fa-
etemtis. I n quo oftenditur^um de apentoy In fuis Deus inhabi-
tat; & quo i quantum in fe eft, ita ad illos venit, vtnunquam ab 
eisrecedatjniíi illum á ferepellant. VndeDiuusPaulusnobis GO/Í.JÜ 
charitatem comraendans, vtillam habere ftudeamus, rationem 
reddit dicens:Superomnia charitatem habete, quod vinculum 
eít perfeílionis.Eft phraíis Hebraica: quiafuperlatiuis carct 3 lo-
co fuperlatiuigenitiuum poneré:vt illud pfalmi, Virga diré- p y ^ / , ^ 
• • ftionis virga regni tui. D ireítionis, hoc eft, diredifsima: & hic, 
vinculum perfc¿lionis,ideftperfe£lifsitnum. Oquá ligáti funt 
cum D eo iufti: fiquidem vita mulclarij dilaceranque patientur 
antequam feparentur á Deo. Hinc DiunsPaulus nomine ílii,& 
ipforumaiC Quis nos feparabitácharitateChrifti?Etinfraicer- RíW<í.gtt 
tus fum enim, quianec mors,neque vita^neque créatura alia^ Sccv 
poterit nos feparare achántateDei. O qüam magna confufio 
ñobis eft haec audire: quandoquidem non tantum metus amit-
tendi vitam,,fedquantumuisminimaoccaGo, feuvoítiptas, vt 
grauiter contra Deum peccemus efficit: quod íígnumeft vincu 
lum illudperfeftifsimum,quod íicanimasfortiter cumDeo l i -
gat,n5 habereJEt quoniamdixerat antea: siejtm itligit me /emo-
j g nem meu.fcm(á>it>&& modojEí/vrmenetquemmátñiSinon eíí meus-
fed eias^ m mijit w^<íf w.Quaíidicerer:Ne puteíis legemEuáge 
li) meijaliquodhominlimfígmentumeííe, quiproprioducun-
tur arbitrio-.feílrem magni coíilij eíTe exiftimate, rem^ inquam,. 
íi patre meo ordinatam, id eft, á tota beatifsima Trinitate con-
flitutam. Hoc enim DomiHusdieit quatenus homo j, 6c patrem 
appellat fanftifsimamTrinifatcm;. Quod itafamiyv'r cognofea-
musíquantaobligatiorieconftringimurad huius fanítiísims le . 
gisobfeíuantia.Étfubditt ffacUqunmfum^.disa^ud^manhi 
PAraclctHsmtemS£Íritüsfan&Hs,qíiemmktef 
decíht omnÍ4i&¡'¿ggeretyehis omnU qu¿cu¿dixcroyebistlát(t 
quaniuisjo difcipuliphxcjquíc locutus fura vobis, iSc quae di£lu-
rus^ 
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rus fum modo non inteiligatiSíitaplene 5c dilucide: íícutopor r> 
tct,Spmtmfandusmentes veftrasclariíicabir,& ilíuminabit, 
StmtU, vt pcrfefte illa cognofcatis. Quscunqusin papyro cum raali 
citrexfuccofcribunturquamuis máxime conducibiiiaíínt,nec 
legi necintelligi poíTuntiat fi faiptuia illa ad igncm applícc* 
tur ftátim litterae apparént, (Scrcripturare£lélcgitur: Sicdiuina 
myfteria, quac cseleílis illc magiíler in cordibus diícipulorum 
non citrei mali fucco, fed fuá ineffabili chántate faipíi^quara 
uis máxime conducibilia, máxime neceííaria crant, ipfimec 
difcipuli hcc intelligcre, nec leyere poterant: quoniara rudis, 
& hebctis ingeni; erant, quouíque Spiníus fanclus fuper ií-
los ia fpecie ignis defcendit: qui mox animas iliorum peítin-
gensjita iilos clai'ificauit, vt diuina myfleria, qu^ fuuscxle-
ftis magiíler ilios docuerat^intellcxcrint. Et hxc eíl rario in-20 
ter alias/quarc Spiritus fan£lus in forma ignis appamit.H une 
i/ífíe.'z, diuinuni defeenfum SanÉhisLucas fie rcfertdiccns: Dnm com 
pTércntur dies Pentecoftes, crant omnes difeipuli pariterin eo-
^ dem loco. Venit Spiritus fariíhiSj quando íimul congregati erat 
ad denotandum^quod non defcenditfiiperillos, qui ira>iniraici 
'ÍA'Hjr.fer.Zi tia, «Se fímultatibus diuiíifunt.VndeDiuusAuguftinusjadfra 
tres ineremode paceinqnitrSicut fpiritushuraanus nunquara 
viuiíicat rnembra, nih fuerint vniía: fie nec Spiritus fan£his nos 
viuiíicítt, niii in pace vniti fuerimus? Et faílus eft repente de 
Simile, Ca*Ío fonus. Cüm aiiqui muficara no¿le agere volunta prius 111a-
gnusfit ftrepitus, vt qui dorminnt cuigiient, &pof{: hxcmu-
íica fubfequitur: ita fonus faílus eft ad excitandum corda dif-
cipulomm, vt fuauitatem &melodiam Spiritus faníli audirent.21 
¿t repleuit tetámdom^m'yhierAnt fedenm. ínnoftro communi 
modo ioquendi, fedentes, idem fignifirat, quod quieté& tran« 
quilíi:&cil; quaíldicat: Non hincinde inquicti percurrebant. 
Et ideo Dominus cxlos afcendens eis prxccpcrat: Sédete hic, 
dicens i in ciuitate, doñeeinduamini vircute ex aítOj Noluitdi-
cere, quod federent fecundum corporis difpofítionem, fed vt 
quíelcerent animo, & ínterius fedarentur. H zc eni m magna 
ptin'ms. príeparatio eftad hoc, vt Spiritus fantlus defeendat. Plínius ait, 
spes inquieta loca fugere,& quieta ad raellafabricandaquar» 
rere. Hoc etiam Spiritus fandus in cordibus tin quibusopera-
ífki* 66, tus «ft> requirit, Viide per í faiam inquit, Super queiü requief-
• ' ect 
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kz cet fpinttismeiis,nirifuper humilem & qmetumíEtliocfecun faifa 
diimtranílationernfeptuagintamterprctum. Et Ariílotd.ait. tex ^ 2Qt 
fpertit* língu£tdnqii¿m ignis. Difpertitx r diuerfeque linguíe ap-
paruerunt cisjad inGnuandum diuerfa remedia, quxEuangelid 
verbi diuini praccones auditoribus debenr applicaretfiiperbis h« 
Hiilitatem prarcipienteSjguloíisabftinentiam, auaris fibcralita-
tem, & pietatem,&c. qiiianoncíFetchinirgüsbonus.qui VHO 
phannaco diuería vulnera curare vcllct. Et erant Ígnita? adinfi-
nuandumjVtcx chántate 6c diuini ardoris amore, quem in cordi 
bus verbi diuini pacones habere debent:lingiias ígnitas habcar, 
Vt efficacia verba,& fpiritu plena loquátur.O quam efiicaces,& 
ignes linguae hodic in illis fanílifsimis viris rcinanferuntrquan-
23 tum cum eisfru¿lum in fidelium cordíbus operati funt. O mo 
doEccleííaDei inflar illarum raultislingiiis abundaret: vtique 
in chriftianorum reforraatione apparcret. Frígida lingune verba 
ignitaloqui non poírunt:& quoniam multsrum concionatorü 
corda igire diuini fpmtus non ílmt adufta, inde fít, vt auditprwía 
corda miiiimeinfíammentur. Etiam difpertita? lifigus fecun-
dunialiquos fignifícanr linguasnon cohfufas,red difcrctas.Hínc 
fit, qnod Spiritusfanfti idioma^ & íerniOj quem docet, dircrc" 
tus compofitufque eft* Sedittjueftiprajívjrüíús eerum. V í denota-
ret , quod íliper illosdefcendebat, Deafoenio, vtiilosinfuagra-
tia coníinnaret. Etiam fedit:quia fersÍ0nemJquietara,(5c confo-
lationem eis dedit: ideoqueParacletus diciturj idefijconfolator. 
Oínncs homines confolationem qusruíit propriam, & in om-
a^nibus, qusagiint inucaire eam vellent ; rion fqlum in bis quae 
ad corpus,venim etiam adfpiritum attinent. Adeo enirnamoris 
proprij iaculo vulnerati fumus, vt in ómnibus, qiiíc traftamus, 
coníblationem inuenire velimusun miíla, in orationejin condo 
ne^quje fí deíit facile a c.Tptis deíiílimus. Hinc ef]; quod illum co 
eionatorem libeníer audimus, qui mifericordiam prsedicatj non 
ítem iudicium,gehen3mignis.&minas Dei. Etquodmagisdo 
lendüeíl: quod ilUid quod inftituit Deus ad aniniíe noRra: ama-
Titudinem & dolorem pro fatisfaélione feelcrum noí l romm ^ in 
hocetiá folatium quxrimus,nimirura in facramento poenitetie, 
& i n cofefsione:quod facramentura cum potio^c medicamentu 
fit cotia dele toioncjqua peccata ¡aobi&attuleruntjibi d u ^ 
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& faporc qu$TÍmus. Qupd fí prudés confeflbr amaricantiu ver- 2 f 
borum quibus nos reprehendió reubarbü mifcet, poenitentiam 
peccatorum grauitati congniara imponens conqnerimur dicen-
tes, qnodangk nos &cjuodfcriipulofiisngidurquceft. O cscci-
tatem execranda.ó te miferum. Nnnquid ex fa «amento, quod 
ad amaritudinem inftitutum eft,vis ftatim confolationem dedu 
Simile* cere?Si aimen hefa; maieftatiscommiCííeSjproptcr quod debe-?. 
res mori: datoomnia bonatua publicarentur, non iniuílítiam, 
aut rigiditateníiniam exiftiniares^ fed magnam mifericordiaiH 
tecum ficri putares, íi vita non mulftareris cum alias morte dig-. 
ñus eífes: Secura tot crimina contraDeum admiferiSí&proíin-
gulis gehennacigni dignus fisj ííiuberis centuna áureos erogare, 
corpus iciuni)s,& difciplinisaffligere poenitentiarium rigidura 
infdumqueappellas? Quaretaiia cogitare, nedum oreprofetre 25 
no confunderisfEt qu2Eris panitentiariú piumyvcl^vt mebus di^ 
canijremiílumjqui t ibi pcenítentia imponat,duos, fcilicct, ieiu-
nij dies^ Sc fint exhis, <juos icíunat Ecclefia. Noncft folatiw h©c 
Spiritus fanéliV|ed fpíritus jwopri) amoris. Agedum íraterjíiqui 
dem tantü Deum & tara grauiter o0éndifti: affligc te, & máxi-
ma cum humilitate accipe poenitentia,quanuis rigidior sequo vi 
deatur, earaq; aequo animo adimple in vitae puritate perfeueras, 
Se videbis internara Spiritus fanái confolationemrquaiiuibi co 
municabi^redensin anima tua per gratiam. 
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SicDetisdilexu mundum ^tftlitmfoumymgeni' 
tttmdiíret, íoannis. 3. 
Uult 6 V h ^ C s F Í ^ Leuitico praeceperatDeus: dicenst lgnis in altar» 
" femperardeafquoniam volebat, vt igne illo altaris, 
quicaeleftisesatjOmnc facrificium combureretur. 
Spiritusautem^cverítasilliusvmbraeeíljquodvult 
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i l>eüs,vt corda ñoflrafacrtó^ 
oáeramus.Et pruna^in quibus debcnt comburí,fant hace diuina 
verba, ex illo facratifsimo altari, qui C hriftuseíldefumpta , ín 
quo amorisignis femper exarfie Síngala horum verba fanftifsi-
ina,calGuli quidara ig«iti,6f efíicacesfunt,adquodcunque huma 
num corinnammandum, quanturouis frigidum exiílat; tk om-
n ja íioml paternaDei viícera crganos raanifeftant.Et vt vira illo 
lum intelligatis,noírc opuseft, quo fine illa Dominus dixerir. 
Propoíitum crgo fuit,quód loquens cum Nicodcrao de fuá facra 
tifsíma morte,dícens:ficut Moyfes exaltauít ferpentem in defer-
tOíitacxaharíopottctfiliumhominís/ubdidit: Sic enim Deus 
dilexit mundam,vtfilium fuum vnigenitum darct:hoc eft.quia 
hucufque amor Dei pcruenxt.Vbi diuinus Magiílcraffírmatex 
5 infinito Patris amorc procefsiíTe hoc,fcilicct, vt Bobisíiliura fuü 
vnigenitum daret.Vnumquodque horum verborum valdc my• 
ftcriofum eí l . V b i ponderandum eft vobis ,quiseft quidiligir, 
quis eft quera diligitJ& quomodo diligit. Qm cjihgit Deus eft: 
tanto precíofior amor cft,quantumille,quidiligiteft roaior. Si 
Princeps vos diligir,pluS2eñiraatis,q«ám fí á plcbcio (Jiligeíemi 
ni:quodfi Rexvos diligatplus multó zftimatur: quantó ergo 
'plus sftiroari débet ab illo magno Deo diligi, maieftatis & beni 
tatisinfinitae?Etquem dilígítJmundum.O ineíFdbilera Dei cle-
mentiamj& cuinara fuumamorem communicat ^ Qu¿d Angc-
losdiligat nonmirum:funtetenira , f icutdici tDauid:Minil ir i Pfa¡)n*\oil 
«ius,quifaciunt voíuntatera eius. Qupdiuftosdiligafjnjhil mi-
rumjqüandoquidem ab ipfis diligirur.ficut fponía ait;Rc£lidiH Cant, u 
4 guntte. ^ u ó d í i dixíflet illum,creaturas irrationales diligere, 
& infcnfibilcs etiam, non efíet mirum; íiquidem omnes diuino 
íubiacent nutui, vtcecinit Dauid,dicens: Qupníam omniafer- pfalm.nf, 
uiunt tibí. Sed quod dilígat mundum, proditorera, rebelkm, 
fuisnon obtemperantcm praeceptís.ac fuar diuinse voluntatirc-
íiftentem,dequo Diunsloanncs: Etraundus eum non cogno-
uit.iuftorum perCcquutorem-.hoceft,quod maxirasm ndínira-
tíonem pant,íi quis profundé id confiderare volucritrquód dile-
xit Dcuspeccatores,& modura qusfiuit.vttrahírctillos in fuo 
tura peccatorumcognkionemí&ííciuftificareteos .Er qr.omo-
dodíligitífic.Ecquoroodo ncí-Expendenobis Euangeliftafaít 
^e.Iani dixi,ampliüsdicinon poteftjk.Suncaliquajdé quibus 
San¿l.i.pars. N magis 
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. . magís áícjtur taccndo, quám íi fcrmone explicare iña vclíníusl - f 
Simie. VclutruíHcus, quiReginam curaingenti ápparatü,pompa , & 
comitatu intuiius e í l , quem íl sli) fui ruris interrogent, qualiter 
Reginaincedebat, h2r€t/& ficattonirus loquínefdt , Sevnico 
verbo compírchenditjdicensrTanquam Rsgioa ibat.Hac loqacn 
lorf&iJ dijnorfiia Sanélusloannes vfus cft,dicens:Yi dimus gloriam ciusJ 
Q,uam glóriamíncfcloprorfusilbm fpecifícare. Gloriam quaíi 
vmgznixi aí?ztt£%Glortacomo hijo de fJien estcemoglerU de ymgenite 
hijo deDics.)\x.ún hoc loco dicendo ficu'nfínítum Dciaraorcm ex 
pHcuitj Phyafís facras Scripturae myílerij foecunditarem hoc 
verbo comprehendere. Sic raagnara diuini Saluatoris Eítigatió-
lodn.4, ncaj fuprn puteum fedentis ejcplicat Diuusloannes, dicens: Sc-
debatüc.Sacíatiísimaí Angdorum Rcgin^ dolorem quando fi-
Luc.z, lium fuumamiíit in comitstüexplicat Diuus Lucas, dicens:Fi- 6 
11 quidfcciíli nobis fic.Et DiuusMarcus moeum.quo mundi Re 
Marc, demptor explrauir,exnggcrat inquiens-.Videns Centurio, quod 
iicclaroanseJcpiraífct.Similitcrhicmsgnamcmphafim & pon-
cliis,fic,habct.¿';V Dtusdilexitmundum. Sic taro vere,tam fideliterj 
tam íine;cm)ino,& mcdo,fic,tantopcré dcmonftrans.Ex om-
j i i pa?te araorhicc{íinfinitus>qiiiainfciníinituscñ í & d o n u m 
íiinilker, quod per ipfum nobis impcrtiuit infinitum, & finís/ 
propter quem nobisipfíim doaauitiinfinitus^cilicctjVt nobis v i -
tamgloriofam infinitadurationisimpenderet. Qixicquidergo 
cum hacdileíl ioncnobis iropertiretmaximac seflimatioms , & 
prctijeíret, exeoquódátam magnificamami,&amoreeximio 
piocedcret. A t sernas Pater non folura contcntus eíl csslura 
creaíre,vt£{rcr cubiculumnofl;iuoi,mundom eopdidíífe vtiljta- ^ 
t i no í l r^Angeles ad coíhum miniflcnuVjídediírerfedvíinrmi 
tomfimm 3morera ^rga nosoftenderet, vnicum fíbusn fuum no 
bis deciit.O benedictos glovificatufque íittalis DeusXaudcnt te 
Domine omnescasleÜes liierarcbis? pro nobis verreieulis ,qui 
sudes fumus, v t pro tanto beneficio granas tibí debitas exhibea- , 
mus.Daío quod plores tibí eíTent filí j , & vnü illorü nobis dedif-
fesjadluielingua? íeráphic«,nedu humanf poíísnt tantú benefif-
ciü cíRríTc A t vero liliÍS s yaicuscúm tibí efícr. ex tua fubdantia 
«enitus.iSí tam tmis,.vtfitiáemtccu, 6í hune daré nobis voiuiííe, 
lioc ef nqiíodnr^^Qíi admiratiooc parícmen.i^qué alienat. Quod 
i l nobis i i l ü ded i (leí & hoc íblu.vt oculis il lu ccrosresims nimis 
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i quláenitffet.-hócemtn duntaxat eontcntus erat Dauid cum lia 
prccaretur,dicens:Oftcdcfacietuá,& í'alui enmus.Fades Patris pyVw. 
fiiius fuus vnigenituseíl: quiapcrfacicm hancfuit ipfc mundo 
manifeftarus.Et nsagís cüct xnifiíTeillS vifitarc nos tan tü , ficut 
lacob mifitfilíü í imlofeph, vtviferet fratres fuosdicens:Vade Gene,iJ* 
Se vi de ñ cüéia profpera fínt crga frstres tuos. Vcruntamen totü 
hoc Patri xterno fecundu araoris fui immcnfííatS parum vi fum 
€Íl:&ideó omnimode nobisdedit illa dices: Accipitc vobis illü 
(ríW/t/^^OFrüitiiini iüojín ómnibus veftris necefsitatibus au-
xiliatorem habete «Ignorancia enim noíham vidcns.magiftruai, 
& prsccpíorem nobisdedit iiíu: & videns railitiam eíic vita ho 
niinisfupertcrram,ducem dedknobisillu. VndcIfaiasait: Du- Jf4¡,$£ 
cení 6c ptaeceptorcm dedi eumgenlibus. Captiuitate noftrá v i -
f des Rederoptorcm nobisjdedít iílum.lmbccillítatcm noftrara v i 
denSicibum dedit illum nobis Juíirmitatem noftram videnswne 
dicum nobisdedícilliim.Quid ampliusdicatn, nifi quod videns 
nosin malorüabyíTüin proicftos hunc, bonorumomniura abyf 
fura nobis donauit,vt ab ómnibus malis nos criperet. Et hoc no-
bis totura cum dedericquid nondonsbicnobisjHoc DiuusPau 
lusvtirur argumento dicensrQui ctiam proprio filio fu o non pe- Rtnt4.%l 
percit,fed pro nobis ómnibus rradidit i)lura,quoniodo nonetiá 
cum illoorania nobis donauitlSícenira Deus dilcxst mundum. 
Condidít Deusmundum,& illius emblema (ElefmakedeQpvxci 
puaqj eius pukhritudo fuit homo.Et fie vltifiGO, & poílremo lo-
co conditus eñé(Como efmalte.y cofa que cmchyey rtmMtá Uperfeflim 
dehniuerft jAclaue del.)Et poiiquam eseatus eíl , inquit facer tex* 
tus:Vidit Deas cuncla,qua; fecerac, 8c e m ú valdeBona. Priuf-
qua hominc Deusc5deret,ait,quod viditDeuscü(aa,quae fecit: 
8c dequalibetrecrcata dicit,quod cratbona: fed poiiquam hemi 
nem crcauit,vidic quod erant valde bona,propt€s; hominisexcel 
ku t i ^qu i iam ínter res conditas Cfar.Sed proptei* peccatü obfea-
ratura.efthoc emblema, & mundi pulchriíudo deperijr. AtPa^ 
urstermis dans nobis filium füumfeparauü hominemaíeñimit 
Ssiuadum.Et ideo ait^Ví- dtkxhmimiumi ytfilmmfmm >#/g-f~ 
ratam ^ ref.N© vSdidic illum,quia inaeílimabiíis eft, aceproinde 
nos^quoillum cmsremuspo Í'Í i debam u s; & hsc ludaepirodiíom 
iniquiíasfaíííqui vendidit quod pietio comparan non poteratí 
vendidie / quod Patqíjstefmis gratis é&mmt . M i m t alíquís smü** 
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faoiíliarís ad vosliteras,&: iníquus tabslíarius poní tiucifcedc pro í i 
vcftura. (Pene porte)Sk Pater aetcrnu? príuilegiutii,& literasrede 
ptionisnoftrg ad nos gratis miíit,quieft Chrift 'j&impíustabel-
iarius ludas trigínta dcnarios mcrccdcm pro vcaura pofu i t .H^ 
magnainbm fuit Patri arterno illata.Huhc mifetü homínc imi -
tantur fimoniaaVquitaxant & apprctíant Chriílum, & denarijs 
4 . R ^ vendant,cura fii inaeftimabilis. Cum Elif?us Prophetamagno 
beneficio Naaraán S yrum aíFcdíTetjquia falutcro i l l i ¡ropcirauit 
de Icpra^qua laborabaf^cius puer Giezi apptctíauh íllud, numos 
& veftesá Kaatnanaccipicns.Cui Sanílus Propfeetaait; *\ccc* 
piftiargentuin,& accepifti vcflesjepra Naaman adhxrcbitti'bn 
Scfeminituovfqucinfempiternum:&cgreíllisefl:quafi nixab 
co>lcprorus.O Ct fie hodie Dcus fimoniacos punirct, quanti 1c- n 
profiinÉcdcfíaapparetent.SedncfallanturhuiufiDodicxíftima 
tes fcimpüné id fadurosjquia modo Dcus difsimulat, nec eospu 
nit.nifi enim veré citoqucpoemícanrjmaiorcs poenas dabunr, ac 
alie Giczúquiain sternum peribunt. Nec etiam ait Patrcm eter 
num mutuo dediííc nobis filium fuum, (Nonosh dio empreñado )^ 
licut mundus^qui mutuo dat, vt auferat repente,& vt vni det,altc 
riaufett: velutifacriftafacít qui vcflem ab vna imagine tollir, 
vt alteramornet. O miferos illoSiqui fie propter bona terapora» 
lia fe afí3igunt,innumerabilcs laborestolerantcs^quíbus iBOpinat 
tusfuperueniet interitus: & quandorainus cogitant mors ab eiá 
bona eun^a tollet. Dequibus illudOfcae dici poteft i Ephraira 
quafi columba íedufta,non habcnscordiciturcolumbam non ha 
berecor quia íblu cíl intenta cibo,quem ei apponuntjSc non que 
rit cibum aliunde, nec incauta nouit fe inefeari, vt vita naulétc- i | 
turjaut pullis fuispríuctur. Cauetibipefcatorjnemundusbono 
rum temporaHum€fcatefallatí& vitiorumeibo teinefeet, quo 
niam his vitam anim^ , q ü í eft gtatia á te tollcsc íhidet: & p i -
gnora filiofquc toos, qui funt meúta deprsedari: qux omnia per 
culpaamittisj&pofthaecresquibusfrucris ate tollet. O quam 
Eiert.z, veré illud Hicrcmíae tunedicere poteris; Veré mendaces erant 
colles,<Sc multitudo montium, veré in Domino Dco noftro fa-
S 'tmiU. lus Ifrael: ficut iniquopeccatori foleteuenirc, qui totam vitam 
viuendo luxuriofcconfuropfit, tandéin hora mortis oculi mea 
tis fuaeaperíunturJ&fraudes detegk. Quanta verborum v i ex 
Jeaojvbiiacctjhabcnscandelaraiií manUífuunjpt^diGatdoluj; 
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14 fuá m cxcitatcra detcRatur. (D$ allt fredicd cm effimmfu tngm» 
y ief(n£<M9?)Qji2nx*vi & cfíkada vitia damnat, & contumelij* 
a£ficit,diccnsjquód vanitas vanitatum^c omnía vanitas funi.(ar 
MnAriamtnte Ut mayores infamador es delmundttfmlos fue masjehma^ m 
¿9 Tanquam oculati t^cíles, qui fucrunt fuorum criminum* 
Ecvtinamidtalibus circunftantijs ab eis fia^vt profít eisadíalu-
tera.Ideó fratrcs cautius crit, roodó oculos apcrire, & víderc que 
ünemonmes mundi res iínt habiturs, & hxcomnia relinquere 
antequaraab eis deferaminí. Nolitc dilígere mundum, aitBea^ 
rusIoanncs,ncqi ea quac m mundo funt, £ t inferios rationem ha 
¡usrcdditjdicens/Etraundustranfijtj&concupifccntiaciusrNo i.lH»a* 
fie donauit nobis Deushoc fuñí mura bonum mutuatum, fed do 
natum.Vt fiiium fuura vnjgenitum dárct fed ex hacsquia itt^ 
j j b i l i Dc i iiberalicatc ¡ta abuíi funt horaines, vt ex filio Dci vnigc 
nitOíquod eif placuitjfeccrint.Et hoccft quod Bcatu s Lucas de i l 
loiniquo índice Pilatoannotauicdicens.'Iefum flagellatumtra- Luc.tii. 
dídic|voluntati corum/ciUcerJudsorum. O fu rosa a Dei boni-
tas, & quo propter hominem peruenire voluifli? 
E x ¡bis verbis; sic Den* ditexit mundüm, Vfilmm fuíim ymjremmm 
i?4rr/>CoIíigitur}quódomniaj quat Deusnobis ¡mpertitamorc 
donat. Qupd fí quando ab hofteoíFcndcrisfoíes raagis malitia, 
quaraoffenf3mpenfare,xquiiis cft ,vtinoranibüs, quatá Deo 
recipísplus amorem cius,quara opus penfes. Et fimiíiter quan» 
doaliquatn aducríitatcm ad te raittit, crede, quó d codem amore 
aduerfaac fecunda donat: velut chiturgus, qui filium cauterizat 
codera aniorc>quo alias fi nudus cft, veílit.Vnde Bcatus lob ait: IÍ¿.2. 
16 Sibona fufeepiraus deraanu Oomini, mala amera quare non fu 
fíineamus? ^Equum cflctiam fuper haere verba coníidcretis, vt 
cúm verum íír,quód pro fingulis quibufquc á Deo bcneñcijs ac 
ceptisamorem le feruitiam ci debemus^quadilsHione, quo ob 
ícqüiofolusrausillijñobis vnigenitamdediírsfiliuro^^ 
nomina, quibsis olí ra nomines Deum nuncuparc folebant, vt 
apadfacrain Sciípturam inuisiitur dúopeculiaria máxime crlt, 
qUibusillmii vocsbanr. Voumerat Hclo!,id cíi j Dcusiuftiriar. 
Vn^eChníWsRedemprot noiterii?. cracr^iuia opusillud fum 
jts^iüííiriseratje^clamaui^diceüSíHeliíHelj.Ait 
eratlehouajioc eí l iDeusmireíi tordí^.Eteí t valdén8fandum? 
^üddciiíB crearel'Deos baecomniá ad íaiiitium hotóinis, fem-
S4£í£^.|»p2rs. - N 3 -pee 
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étne.h ,P?r facrá fcnfí tjra i i lu ib i nomisat H eloi q^ádo dkitsD m t D c*,^ 
fíat tos D i x i t DeuSjfiat fírmamemü.Inomnibusiilislocisde 
cteationevbi ¿\ámt s DixkDeus,cil ioHebraeoHeloi, ideíl, 
l5eusiuftmaE¿ Sed vickmr aequius deberé dici', Dixic lehouap 
ideft , Deus mifsiicordis : quandoquidcm tantam raiferieoí* 
diam hotninibus impendeba^coclum, imam mam & omoiail-
lis creando: & nondici^niíi Heloi, ideftjDcus iafiitiae.Qupdt 
non vacat myfteno.Nara dicitur ad denotandum, quod ilie 
Deus,qui tot tantaque beneficia homini'bus conferebat, fíri-
fíam aliqüando cumeis ratíoncm pofiturus erat, niíi bené víi 
lilis inuenirentur, & ea qua decebat gratitudine non corrcfpon- 1 
deret. Si ergo tara rigide, & ñr id im de his rebus temporalibus, 
quas nobisdonauits rauone eft ánobis pofeiturus, pro taeti inef-
fabili dono, qualis eft filius íuus, quam rafionem depofceíi' O 1$ 
quantum terrorem hoc tam efficax argumentum nobis incu-
tere deberet, netantum bonum in grande rnalum, culpa no^ 
fíra verteretur. Obfecroj dileítifsimi, hoc animis veñris con» 
Üderaíe, pijfque cordibus aduertite: quia lingua deeíl, verba 
BonfafficiuHt,quibushuiusrei necefsitasexaggerariporsit. I n 
liis eíiaai verbis docemur, vt ficutomnia beneficia , qu<c nobis 
donat Dsus, amore facit, íiiailirer &nosiquicqoidfecerírnus, 
amore Dei faciamus: hocell; cBÍni,quod fuaediüinae raaieftá-
t i magis placet.Qüpd etiam fponrusfígnificsuitdicens: Y u l -
Q m . ¿ neraftí cormeura ínvno crinecolliíHÍ.QuafídiC€reí;Quantum 
iiisexiguumfít opusj quod homoTaciíj dummodo á charitats 
procedan mihi placet: namcollum efe anisH^. Vnde non dixít, 
i n vxio crine capitis tuijfedcoliitui.Dicitcdam: Vulnersñi cor 
fccuna.Qui facit vulnusin corde cameo,facitfontemsp£r quem 
humoreiuíáem cordisdimanat. Perhuncergotamíissgulareai 
dicendimodu^j voluit Deus fignificarequod bonum opus, quá-
tüasois mininium,íiin charitatefíat, eO: veluti fagiua, quae yul-
•nerat cor eius, 6f fonte pcrcnnera in eo facit * exquo huinos füae 
dmioaegratiae emanet. O mirifica vcgba, quod faxumeRaded 
4OTom,vt haecaudieosnonemolliatur, firmiíerque proponarj. 
Deum diligcresSic enim Deus dilesit mundum, vt filiüiafuum 
vnigenitum dsret. O quáconfufahicnofha jug^atitudo manet» 
Ncfck horaoDeo tribu ere aliiid,quam qispd ableélum, & vilius 
•&mjti, omnibqs c í i ^ qMod bQ^S eft díabolo* P q ^ ü aliquaíis intrabi-
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i o t l s » ^ ñsxm vMsbkis, quod pené nihil loqul fcliint omoess 
quia pHinia diabolo voueant. H i funt vefírimatutinidiaec eíl: 
ve lira prima: hx fom vcípers; no^e/djIceCjmsne,^ vefpsre 
íiempes onoinia veftra diabolQ vouerc 6c daré . Magis datlsilliV 
qn&m quod a vobis pstítsquaodoquideiii i»aritunj,íilic s, feruoSi 
C ancillas ílli datis: & dando i l l i hsc edam aniroam veílraíK i l l i 
datis . Nam qootiefcuríque hsc ex animo dk íds , 6cexcords 
irato optantes illa euenire, mortaíiter peccatis. Pater(dic€t ali* 
qi}is)ftatíro haBcindignatio fubita recedit. Dico, quod quamuis 
fíaíina recedat ira peccaílis quando id dixiftis. Ideó pro tanto ma 
lo p<Kr!Íte!©ioj,& quantum in vobis eft,tam deprauatam confue 
tudinesn tollere ftudete.Pater §ternus dat úh'h ó peccator vnicun 
* i nliuro, quem habet, & tu omnes filios, quos habes diabolo das? 
Qmd tibi videturtquomodo Deo tuo correfpondes? Q^pd fi alí-
quando cíecmofynamfacis dcviliori , quoddoraihabcs, fads: 
rtaquequodnieiiuscrtSaÜiansoffers.Hocmalumconqueritu^ , „ 
Dominus per Hieremiam dicens: Nonnevides qüid i f i i faciunt Hiertsr* 
inciuíraíibusludaf'Fili colligunt lígna, & patres fuccenduntig-
»ein>& mulíercs confp^irguntadipem ^tfaciantplaccBtasrcgi-
ns coeli, ¿kmeadiracundiam prouocent. Adepseft ísrmíefíosj, 
ex guo panes dclicatosfubigebant, vt Luna?, quam VE cseli regi?. 
nam tplcbant, &Deara eíTe exifíimabant, bbarent. Sicomnes 
nanefadun^quioecupatifuntin opíí ts ísrui íepons& vita?, reí 
familiaíjsjpriaiitijfque dzmoni oíFerenáis. A t vero Dsipauperi 
Basrubuculararuptam^cunicam repecintatn erogant: paneru 
dumm diuiduntegenis.Tándem tándem orane iciquod nihilií-
'aalis ptodeíTepoteft Dcodant. VndeperMalschiam dicit Domi- ^"^•r* 
nus:Mal€diftusdolofus,qui habet in grege ftio íiiafcüiuíB.Sc vp-
tum íadensimmola? debiie Domino; quiar e% suagnusegOj, 
cjtDominus «serdtuuin-.fSf noKien HieuiB honoraísile íngenti-
Bus.O verba ítupenda , Scgladioancipiti penetrabiUoja : , i in-
gula eorurnperpandite frasres. Maledi^us, & dolofus(ioq-uit), 
«ft^illej qm debilias .Dco. ofiíert. Non íie ,rao£las.Pamarcha, 
Abrahara fadebat s.qisi peregrinas íilpsinuitans rpcorrit a.d OenciQ 
armeotum, tulk, inde vitulufit tcnerriíauoi 6c opiimum; 
tuU| qnoqwe butyrum & lac ,6c dixít. vísori • Tria fataOiail® 
catBmifce.Siínilae^ faringfíofculu?i. Itaque cü óptimo quoque 
Ififíííiiiliarisfuae Peoin paupenbusminiÜrabat . Sícvosdilc-
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aífsimlfácercí!€batis,vtin aliquofalíirn libeíatítati, & bencfi-zl 
ccntiaE eius refpofideati$:quia, vt ipfe de fe inqii i t , Rex eft mag-
íius,3c nomeneius honorabile. 
Finís v€ró,obquem fíliprn fuujra vnígénitum áedí tmundo 
Sim¡le¿ tñ\y*,Ommsqm€reiit 'íníllHm^M yitm ¿ternam. Si 
inh íc ciuitasc tabernaeífet, inquavira venalis habctetur, per 
dies,menrcsJ& annos^quis nonirct eoicrcíGrcdo profcclóyquód 
maior pars rei familmis ab hominibus impcnderetur, vt rcra tan 
chararD,tamquc prctiofam cmerent. Quanto plus ergo vita ^tcr-
na ? oobiscíl inquirenda, vtá Gehconx'damnatióne ercpticutn 
Dcoin a?i€rnumgloriemur?QiK) vero prenocaradebecnus com 
parare hicDomínus rpecificaTjdiccns: Vt|omnis,qui credit in íl-
lum nonpereat.O bcncditlus fis Domine, bcncdifta fittua l in -
go a , quí verboií lotuo adeó confolatusesPosrquoniam fi pcr24 
fijemyita írternaacqüiríttíirroaines obtincbimuis 3 quia onmnes 
credimus.Adüertite rratreSíquidhicDominusdicatyne fallarme 
lii.DitíUS AuguHinusenim paísim exponit diííerentiam, q«ae 
cfí:inter crcdeie Deo,&crederc¡n Deum • Grcdetc Dcoe í l .d i -
flíseíus fidera haberc: & hoc etíam iniquifaciunt. Crcdcre in 
Deuro cft,credcndo in eura iré, eutn amare, & ei adha^reiclded 
fumroa vcritashícnon dixit,quí crcdit eiifcd, qui creditin eum» 
I.TÍ-ÍW.J. VndsDíuusIoannesait:Qmn5di!igit ,rnanetinirjorte. Qy^pd 
íiapud facram Scripturam rcperiasrfidem iuftiíicationeíD no» 
RtfWrf.j. fíraai eíTe, vtRornanís dfdt Apoflolas : Arbitranjur iuílificari 
liomincm per fidera,íntelllgendum eft fundamcntalitcr : quia 
fidcsfundamentum noílratiuílificationiseftjvtolirn d ixuAdá 
de E ua loquens:Hoc nüc OÍ ex ofsibus mcis.Noluitdicere> quódi j 
íotaEuaeírec os,fed qaia fundamentum fortnationis Éuse fuit 
053 ideó os vocatillam .Proptcreafratres, nc feducarnini exifti-
mantés per foíam fídem faluandos vos eífeacdjVt íides vcflrairí-
ua nt>& chámateformatafatagitc,vt vitam fempiternam confe» 
qaamini.Vrkirai5ra>quodnoí2ndumreítat eft , quód cuín fan* 
¿ta mater Eccíeña de admirabili Spiritus Sanfti adueniuagerer> 
hoeproponit Euangelium , in quoagitur de ineffabilí Bliji Dc i 
aduentoin hunc mundurn,dcquc fincaJucDtcsipfiüJíVt doce* 
ret hortiines quaenam eíTet eauXa meritoria, 5í fiBalis aduentus 
Spiritusfanñi.QtsoniampraECiracaüfa,obquaOTPater zternus 
deditnobis Spintum Sanítum cft, dedifls nobis filmro fuuro, 
- >t**m - qui 
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quniomofa^ushocram fingulari: beneficiom liominn^s me-
luit .Núc vcró Spirirusfanñüsv^nit aifponTer^ios, ^rfuisfruc-
remur mcriíisj&tandem.vtopcra^qusdiuinu^nrmndl reparad 
c^perat.períiccrct.Venit filius D e ü n mundtimjVf fílius homí-
nuin^líos Dei éc fuircgniparticipes cfíiceret, Sic Diousloan- íeítn.í, 
nesait.'Dcditeispoteííatem filiosDsintníhis.qui cicduntinno 
ftiineeius; q d non ex fangüinibus,ncc ex voluntatccarnis jriec 
ex volúntate viriífed ex Deo nati funt. Et verbum caro fa£lum 
tñ,tkhabítauitinnobis.Acíidiceret,filiusDei^qui eíl verbum, 
caroíañora eíl, vt homo fierct Deus. U s e diuina generatioor-
tumhabuitá Ghrií lofil ioDei. Exquo Apoftoli difcipulique 
Domir.i tanquam búa remanferunt, &quafi Císlefte feroina-
rium, in nido Ecclcfi^ huius, ex quibus noua quardara germina 
Sypuliularent.Et venit Spiritus Sanftus, vt íe ouis his fuper 
imponerftj^cilliviuificarct.vt calore recepto nouelia fan£lita-
tis germina ex fe producerent. Sicucexfanélirsima VirgineMa 
ria per vittutsm fanéti Spiritus filius De^Sc conccptus, & natus 
cíhíic ex Eccléfia virgmc,&per Spiritus San£U virtutem harc 
íanílagcneraríoprodciAa eft.Etillud coenaculum, inquoora* 
nesparitererant congregati, fuittanquam víerusfanftae Eccie-
íiar, in quo ex veteribus hominibus fubitó noua generatio forma 
tafuit.Cuíus reidemiratus iile Sanduslíaias dicebat: Quisau- JfáLófc 
díuit vnquam tale, & quís vidit huic fimile? nunquíd parturict 
térrain dicvna^autparturietnrgens {imulJquiapatturiuit>& pc-
perit Sion filias fuoíJ Nunquid ego qui alios parcre fació ipfc no 
parÍ3m,d!citDominu^íDchacetiamgsnerarjoneRegiusDauid Vfdm.úi í 
z% loquiiur,dicen5:£mittcfpiritütuum & creabuntur:id eí>,regene 
rabuntur.O qtiales i l l i viri fanfíi remanrerun^quám accf fí, qua 
iminurati,quí vix fcipfos cognofcebant Ea eíl Spiritus fanái vir 
tus,qu«m;n anima operatur, vt anima aliqualiter Spiritus San-
&usappareat:adcó,vt fifortealiquis poireranirnam intueri Spí-
rituSanóloplenam víxcognofeere poííét, sutdifeernereanima simih* 
Ciie,n£cne.Tdnquara ferrum ignirum ín fornace ponrum, quod 
niagisignis.quamferrum apparet: fie anima in fornace diuini ig» 
uís pofita,magisDe«sqüám anima vidctur.-qusita diuinonu-
tui fubiefla maner, vipropriavolúntate carcre videatur. Hoc 
Diuus Paulus fignificauit.difcns: Qijjcunqj fpiritu Dei sguntur 
fei funt filij Dci>id eft ferui De^quanuis liberum arbitriü habeat, ^ emá.%> 
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vt futít per Splritíí San£lüregcneratí taliter Qperaneur,táríq5ara¡ai. 
Simite» íí a Deo foloRioücrcmur.Sicutcquom bene domitu, quocunq; 
vuít cques máxima cu facilitare vertir. Vndc facraScriptura iu-
*Al?ác,$, ftQScquosDcsappeíIát,vtinilloAbacuch: QuiarceodtsfüpeE 
^uostuos.Et quoniam Spiritus fan£lusdefccndit, vt virtutenv 
fanélae Ecclcíi<e impertirct,adhancdimnam gcnerationem pro-
pagandam^vtnominesfilijDeieíTcntjidcóin fpccie ignisde-
íceudit, qui natura íua femperafceodit. Nam quifuntfilij Dei 
mentes,defideriaq; fuá in altü tollut, dcfiderijs & cupiditatibus 
ilcor^l múdiin ipíis cobuftiSéHoc ctiáD.Paulus in ¡Uo fignificamt:Vbi 
litma,!, fpintuSjibi libertas, Nam de peccaroribusalibi dixr.Tradidit ¡I-
los Dcusin deíidenacordiseorú:hoceft,quodita funt det€iTti,& 
traditi in man i bus cüpiditatü,& defideriorura fuorutn, ve vixco 
gitare^aut deíiderarecadeftía pofsint.Tamen Spiritus fanflusabjai 
lioc vinculo 6c captiuitate homines foluít,vtab ipfsliberatifacii* 
limé mcnteSjdeíidenaque fuaadverum cslcftcraque Patrctol-
laot. Esa peccatores3 qui vefiris aífeélibus, & defiderijs eaptiui 
eílis:huncdiuinum deprecaminifpiritum, vt fuá admirabilipo-
tentiafoluatvos,&:átam miferaferuituteredimat: vt íicfuagra-
tiaerepti currercpofsids vfqucad gloriam, quam mihi 5c vobis 
donare dígnetur íefus Maris filius^ A men, 
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Concio Secunda. 
^Sic Deus iilexkmundum^ ytfiliumfittím)>mgemtum 
daret. loanois.s. 
O N Verba borainum^ non Angeloíum linguaj 
íüfíieiuíit horum verborum fingularitatero expri*» 
nTere.-eteoimcfficacifsima funt,& valdefufficicn-
ría ad qaodcuoque emolliendum cor, & amoris 
igne illud accenderc.Multí ex antiquis Philofo-
plijs,(PUtoDÍd prscipué ) affeuefabant tam feniotem r quácn 
iuniore dcom aaiore eífeíquo loquedi modo infinuarc volebant 
oiBínia Dei opa£sía noua quá vetera amore fieri»^fa^a eírc.Va 
. de 
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í áePlato InVihrb.que conuiuiü Socratís in fcnpfít,ín oratid&e A r i 
ftophanica vocat amore diuinü,potens,{ingularc,&: vnicura mn 
dibeneficium.Et hoc msnifeílé verba iíla o íknáunt , qnxáocet 
nos quoufq; diuinusperuenitamor^fcilicet, vt non fclu propter 
jpCuni mundum Dcus creaueriü, vcmm ctiá vni^enitum íilium 
fuá mdederit redemptioncm ipfíufcnet roüdi.G íiojgalassra Dei 
^ crudclis.IUa Abrahas charitatem adeo Déos ponderauit^íilioj 
gentiuni patrerafucurum eíTe.-vt patet in facro textu,vbi dicirur: 
Per me mctipfum iuraui.dicit Dñs,quiafecifti hancre, & n o pe Cens.zzl 
3 percifti filio tuovnig€nito:benedicatibi3& multiplícabofemen 
tuü íicuc Helias cs l i , & velut asenam, quae cft in littorc maris.Et 
benedicentur in fcmínetuo omnesgétes terrsp,quia obedifti vo-
ci meae.Ecce quanti illa Abrahae obedientiá & anjorg Deusaeííi 
rnauit.Tu veríd,ó horoOjhanc Dei charítate immeiifam, quá erga 
te habet in tui intelleftus ftatera non pen fas, nec ^(limas ? Quid 
erat AbrahaeúDeoconiparatus ? & quiderat Ifaaccum fuo vni-
•genito filio Xetu Chriíío ? Et tádem Abraham non occidic filium 
íuura Ifaactat Pater .Ttcrnus vere eXecutus eíl quoddidt Ifaias: Jfd.$l» 
Propter fceluspopuli raei percuísi eü.vcre naraq; í i l iusDeimor 
OmneamorísexpenmentühominibusDcusfecerat ,necal¡ud, _. . 
qua hocfadendü deerat,vt nihi l oraninó deeííetjSc illud Ifaias di 
'4 ci poíTetíQuid eíhqucd debui vlírafacerevines mes, &»onfe« 
ci ei?Bt qiaamtiis potentiíe De íhoc neceífafium miniine fuitíncí; 
fapienti^cuinon deerant moka alia mcdia,quibus nos redime 
m:3ttamea necéíTarium erat(vt itadic£m)ipliamon:quia£qim 
«on.eíatí.vt hbminesB^um in amando vince^ncNam ex huma 
.ms hí ftor^s ^ onílatnobiles Romanos-ingenua; altercatione coa-' 
tendiirejVtík pro|)ter pawis libértatem tutandam mortis pericu 
lo cxpoogrent^pceilCup^emum & effi.caGjfsimúatap^arg^* 
^AtUjaÚ^^ítiíCíiKce^pro alio morí; & qoi huc nondum peru% 
nit ameritme^lflendúm periingit.Et cym homines huc petae-' 
nerintjDe^Síq^éilamoí infinitud víiqjperue^ 
n i t ^ piii? vitraí yanfgfMíl. fe amicum, ad 
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fummum fe mortis psriculo cxponum:qucna fi abfque vitar fu» 
diícrimine críperc poííenr^tali perieulonofe expoRetent:atveró 
Deus cü poílet alia vía homines rcdlmere^tnori voluit 5 & n®n ta 
tum propter a mi eos, fed etiam propter inimkos, Quod Diuus 
Kmi . f* Pauiuscxaggcrat,dicens ; Comrocndatautem charitatera fuam 
Dcus in nobisjquonia, cúm inimici eíTemus, pro nobis mortuus 
cft.O mirara verbi exaggcrationcm. Cura inimici cíTemus^ait. 
Nufquam Dcusinimicus nofter fnit j nos inimici cíus era mus. 
l i l e oífenfus, iileexofusa nobisfuit: fedab eterno ipfe dilexic 
nosí&tamcn pofthancnoñram ingratitudinem, J/V/?w^7íAr/> 
Gene, 43. mHnhm^tfilmmfuum ym^tnitam dáret. Cura lacob Patríarchatot 
liberos haberct^greferebat, quod filium fuura Benianiin tollc-
rcntjlc pro redemptione fratris,qui captiuus reman ferat in Mgy 
ptumferr«nt:actu Paterinfinitae raifericordiat vnicura filium, 
quera habes mortitradiSjVt nosabhoftibuseripias. Sic Dcus di-
k x i t mundum.' & nonmundum,fed immundum Scfoctidum. 
VndeilludrFaftifumusiramundi omncs.Huncergoroundum 
dilcxitDcus, vt fanguinefuoprctiofifsimo lauarct illum . Hoc 
eft,qaod fponfa dilcftum quzrcns, & íigna illius oílendens ex* 
CéíHt,$% aggcrat,diccns: Dilcítus mcus, candidus rubicundus, elefltus 
«xmilIibus.Caputeiusaurumoptimürn.Vt vero hace, & alia íl-
gnadedit, fubdidit: Talis cft dileftus meus, & ipfe cft amicus 
incusfili? Hierufalcm.Ideft, tam magnuscura fit,tampotcns, 
um rairificusJ& ego paupercula, mcam vilitaícrn1, & paupetta-
tem non defpicitjíed fingulari rae amore dil igit : quarc ergo non 
quaeram ilium , 8c proilio'moriar ? O ars artium, ó ícientiamin 
feientia^vere digna Deo. 
ft-filmfo [tium ynijrenmm ^ w . Quantum cft in fe ómnibus de 
dmquia ümnes iilo egcbanUomnespeccau^ 
Deítinquit Apoftolus. Gloria Deicft vmgcmtus üliusfuusle-
fus Chrifttfs.O- miferutn illuiíiiqui cxiíliraat feGhrifto nonege 
rejncccurat ópera ab ilIoimpetrarejqoeniPatcrinediatorem^c 
diíjin infirmitatibus raedicura,in péccaftsíüííiñcasioocm, V n -
Vfdt*» df mukis retro ícculisdiccbat Dauid:In iuftitia tua libérame* 
Quath iuftitiara póílulabat Dauid }-mfi illamDTd hora© f a ^ l , 
in qu&crat ptethim ©pefuni\P'^¿?VÍte-;aisi«i^0rüm^Patmi», 
& fubícquemium- •v fque-ád i f inc in imu- i id f^ .p t t ^uod ln 
Ijtpét.it* Apocálypfi dicitur: Agnus, qtü occifus cftaborigins mundi. 
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S Et áeált nobísfilium fuum, volúntate deliberara rclinqiicns sfe 
lam nobifeum vrquequaque , Et ita vixiMDortüus til, & refar 
rexítjincaelümque arcendittanquaranoílenquianoiicinillacx 
. lefti magna curia nofter ficIelifsimuMfl adiiocatus.O qu3nta en 
emphafí hoc Díuus Paulos íignificauir,diccns; Chriftus lefus 
qui mortuus cft,imó qui refurrexít, quieílad dexteram Dei, 
qui etiam interpcllat pro nobis.OfGelicemdié,inquáTalisdoiia 
tiofafta €Íl,quando sternus Pater tantls hboribus, tarr.qjij;-
nominioOeniorti > 8c impl)s íudaeis iilurn tradidit : quem lud^i 
extra ciuitatcm eieceruütjquafi indignuni exiftimantcs, vt inter 
homines habifetet, aut tanquam fi eíl'et abortiuus partus, qui ca-
nibus proijciíur . Opulcherinteríi l ios horninuKi,&qualiter 
propter fcelera mea deformisfaítus es. A planta pedís, vfque ad 
p verticerócapicis iraraerfusesinprofundo pafs¡onum, & totutív 
hoc, vt animam meara laetiíiaadimpicres.O peccatonbusmiríB 
fpei fpcílaculum, fi tanto bono vti voluerint. Curoíilij Ifracl 4tKe£.j¿ 
quandamciuitatem obfíderent, & ciufdem vrbis Rex, Guniíh 
magna anguñia pofituro fe cerneret, arripiens filium fuum pr i -
mogenituniiquiregnaturuseratpro co,obtuIitiIlumin holocau 
ílura fuper murura, fa^aeí lmagna indignatio ia Iffael^íla-
tiinque rcceíTcruntabeo.Fortedixerunthi'.Rex,quiiram6c in 
dignationem dcorum fuomm, vifedaret, propríum filium fa« 
críficauif,quid non pro feruis fuis facret? Hoc argumento ^quíus 
poíílimusnosformare.-Quid non dabitnobis5qüi filium íuü vni* 
genicumtam crudeli tradidit ra orí i in facriíidmirpranobis?E£ 
quid nonfaciendum eíl nobispro obfeqoio iilius, aiá fie diíexit 
10 nosíO fíliorui-n Adamingratítudinerii, qui tanta bsneficiaaeíH*' 
marc nefciunt.Tres íllí iuuenes Dari) íWgis cüílodes depofue- ^JEfdr^ 
runttqusaara mundi resfortíor eílet. Ec vnus fcripfit Í Forte eft 
vinuro.Alius.-Forríoreft Res.Tertius verósFostiores ínm mu* 
HereSjfuper onmia autem viocit vesitas;& híeciententia indicio 
omniura verior fuií,8c naelior.Ego vero aliud fofdus inufinirí di 
cercm: amorem, fciiicct, qui inuincibilem Dcum v k i t , Se in 
tiiundumtraxit.Q^pd fiamoris vircSídileélifsimifiraíreyjtamae 
funr,quam iuÜa erit amoris qucrela^quod illa coníequsada, qua 
Angelus Dei lacob fecít infeipfo non tcncat ? Lígitur cnim> ^ « S 2 * 
quód rediens lacob in patriam fuara meticulofus, in vía Iu£la-
tus cíl Angcliis cum co» A qw mtmm5n stifeyfer ( Davdrfe pa? 
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ye»cído)¿ixit:Si contra Deum fortisfuifti, quanto magís contra r i 
hotniues prsualebisfHaec eft,fratres,amoris querela, quod in ta 
cobtcneathaecconfequentía&in i pío non. Quod amor tam fot 
tis fit,vt Dcuminhunc rniMidum ligatum trahat hoiuinemfa*. 
ftum, 6choniincsabipfovindnon patiantur,ficutDeus.Eft ma 
n _ lum hoc taro aborainabilcvtverba ad debítam exaggeraiionem 
*-rePK3' defint. Singulari amore dicit Deus. Delicia mcx cííe cumfilijs 
homioura.Dele^atio fecundum Auiccnnam eft cxconíunftio 
ne conuenicntis cum conuenienti. Ex quo colligitur pcrindc ef-
fe in his verbis ac fidiceret, Pluríraum cñ mihiconuenicns eíTe 
cumfilijshominú, itavtíigloría mea crcfcerc poíTctin hoc ere" 
ícereí.O mirara exaggcrationemineffabílis Dei charitatis reue 
iatricem .Ecquarc,ó veranculi putridi, híBcaudientes non con-
fundirainij'Quod dicat Deus:Deliciac mes eíTe cumfilijs homi- i i 
nura , vobis autem grauc nimis amaruraque videtur cura Dco 
conuerfar^cúrti rssadeoconducibilis vobis fit?Totuim hoc de-
fe£lusamorisfígnuro eñ manifeftum. Attendicetquiahocpras-
S/W/Í. c i p ^ á nobis Deus poftulatjquiaamoreamor rependitur. Si no 
bilis quídam ingenuam puellam amarct, cui illa diceret in prae-
míum amoristaicrga mefaciam te regís domefticum 6c cutn 
iiocpavitcr multa donatribuam:fi veré hicamat dicet vtiquej 
(gue ne quiere bienes ¡ni pmmfds^ká redamari vult.Nam cornmuta 
rcaraoíemproalijsrcbus eíl quaíí, qui commutaret auri puri 
monetam pro vil i xas, Confundí tur enim amor quoties in non 
araorera commutatur. Iñaeft ctiam Deiconfuctudo , qui vuít 
amore fuum,qt>cerga nos habct,amore rcpgdi, &omniaquarcu 
queproeius facirous obfequioin hoc amore fundari,vtfint illí 15 
grata & accepta.Vnds infertur,qua fitfacilis diuinalex,quando 
qui de pra;cipuüJquod in ca nobis praecipitur > 8c a nobis poftula-
. tur eft íllud^quod in noftra manu eíl. Quid magisin poteftate ho 
miníseñiquam fuá voluntas? Scquar vía magis plana efiepoteíl, 
quábonü diligercí'O qna durum erif,cü Deus dixeritpeccatori. 
Dicito mihi^ó infelixjvt re familiare relinqueres, 6c fíe expolia 
tus^udüs.difcalciatufq} in fy lúas 6c campos te conferres,6c her* 
bis c ru di s v e fcer er is, aut íub dio dor mires, nunquidtibi praccepi? 
Hoc 6c amplias íi tibí pr^cepiflera parü eílet tolerare obprcmiu 




i4ltmtaS.Dícito mlhi quid tune rcfpondcbis cum füam mRitjam tá. 
planaitb&tuam condemnatíoncrntamcuidentéafpcxcnsíQua 
doNaamanregísSyriacpraepofítusadEUfeumfecontulir36c v i - r 
dií fan«ftum Prophctam i l l i non occurriíTcfed quod iufsitilli di- 4 « ^ * > . 
cijVade Sí lauare fepties in Iordane,6c recipíct íanitatc caro toa, 
atqj mundabsrísn'ratusNaaman reuertebatur in terram íu2m,5c 
acceíTerunE ad eum ferui íui>& locuti funt ei;Patcr,6c fi rcm gran 
dem tibí dixiíTecPfophcta^ertéfaceré debueras, qliantoniagis 
quianuíicdisittibiiLauare&raundabcris.Rcni ergotamfaciie 
quatc no facics?Hac ratione ferui i l i i domínü fuumconuiccrunrj 
O Densinfínitxmaicftatisprotua elementia oro domine , des 
nunc verbis raéis íftis cfficaciam, vt bac cadem ratione hos tuos fí 
deles coíHiincam.Dicite fratres quid intenditis? Quid intenditis, 
j 5 coelurá adipifcifE t quid homo deberet faceré vt ccelura obtins-
rctíQ^uamuis cnimibi per vniustantum dieifpatium fefuturum 
fperareípro illo,fi fuum eíTet.daturus erat vniuerfum, & nihil da 
rer,quia onineaurusn incoparationciliius arena cñ exigua. Qua 
re ergo rena tam facilera qualis eft amor non donatísJO faxo du-
riorcrDjqui hac ratione non conuíncitur. 
Et vt roagís Dominus ad hoc nos excitaret, fubdidit ña t ím 
finem,propter queroPater fuusraifít ilium diecns.^ omnis^qui 
creclit millamnonpertAt Jedhahéaíyitam atermtn, Quafidiceret.Ñé 
putetís y quod Pater aíternus tnifit filium fuum in mundum» 
lie diligensillum^vthomfnibos facultatem concedcret,vifecun 
dum fuum appetitum viuerent:fedmiíit ilium , vt tamincfFa-
bili dono inaitati , in ilium crederent: credendodilígerent ¿5C 
16 obedirent: & fie non perirenr,fed vitam aeterná habercnt.Qupá 
fio peccatomm duruses, vetetamingens Deiamoruo moueat¿ 
moueat te falmis, vt babeas vitam aeternara. De eodem Saluato 
redicitDirms Paulus: Q¿5Ípropofitoíibi gaudiofuílimiít cru- Jfehr.pl 
ccconfofionecontempta. StatueanteOCÜ'OS aniraaí tuas vitam 
iHam .Tternamtotgaudijs pienam,&íicquatiimijis frigidusre-
xniíTufque fis, ad reiinquenda peccata, ¿k vivtutcra fedandara 
cxckabedsJ6c etiam ad refiñendum difíicuítatibus, Se obflacu-
lis,qos in hac rmfera vita pafsim Tefe oíferunt. Gb cüius coníi-
dciationis dcfc£hira quamplurirai in vitjjs fuis conrcpulti ia* 
cent: de quibus illud Híeremiae iure dici poteí l : Sordes eius Thren.il 
i n pedibus elus, noneft recordata finís ílii. V b i i l ladiaioj 
ScjCau-
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5ccaufalis eflepote&vt íit fenfus: quía homo obíicus cñg\otix'ti f 
ad quam fuitconditus,hinc fir, vt in fordibus aííc¿>ionum reru 
Simlie. tcmPor3|iumporitosh3bcatpedes. Quisramftupiduscrit,ve 
propterientaeulum alliorum & ceparura, opiparum smíttat 
conuitsium^OrniiesfxculidelkisicntacuIuEn funt ccparum& 
olliorum,refpeélu illius lautifsimi csleñis conuiuij, vbi totum 
bonumpraríf ns, & fine ruccefsionc eft . Inconuiuio, vbi multa 
' fercubirisniTtrantur, vnufquífquecibusper fefuum habetfapo-
fsm,&gijfl«m . Qupdficonuiuiummukunidurar,píuresgu-
íiusíuccersiuéconuiiiarccipit, quía diuerfitas ciborum diuerfos 
fapores cfficit. A t ñ fteri poíTet? v t fíat i m ac conuiua? recumbunt 
in priori buccella oraniuro ferculorum fapores , quaeapponen-
da eíTcnt.deguílarcntjfectuti) e í l , quód illa buccella íantum de-
lc¿larct,2comneconuiuiura,&tcmpusdurationis illius.Hacru-iS 
di íimilítudinc aliquo modo explican poteíl illa magnitudo dul 
ccdinis,qü2c in caclefli gloria dígufíaturquae cibus eft illius lau-
tifsimi conuiuij. NOD ibi fuccers¡ogaudiorumeíí,ínodo vnurn, 
ÍIÍOX aliudrfed omne idquodin íetfrnitaíc recipietur , in prio-
ri ín íbnt i rccipiturj&ita bonisinnumcrisíiraui friKntur.Hoc 
gfdlm.ifi, Regíus Dauid praecinit,dicens :Ssnabor cúm spparuerit glo» 
rlatua. V b i alia tranílaiio habet: Satictas laetítiarum efí cura 
vultu tuo. Quis crgoin huíus tahtiboni amorcm non ferturí 
qms a i illam nonrapitur?Quisita amenscx¡ftit,vtiDÍllii=2 rtio 
riñon proponat, antequam hocfummobonopriusn^Hoc egre 
D.K/íttru, %xt ^ i w * Auguítinus noucrateúrn dixif.Si quetidie nos opor 
terettormentapnfme, fiipfaingchcnnamlongo tempere to-
lerare , vt Ghriíluro in gloria fuá videre poflemus , 6c fanélo- i f 
rum CÍÜS numero aííbciari, nonne dignurn eííet pati omne, 
quod trilleefí, vt tanti boni, tantaeque glori» participes habe-
remurf 
Non en'm mjlt Dettsfilmntfuum in muniunt^t tudictt munáurn: fei, 
>ffiihictiírmundus periffrm.Ac Ci diccrer. Peccata erant in mundo 
inabundsnúaí&raiiofufficicnsfatiscrat, vt mundumeondera-
naíctDeusproptcr fcckra íua nimia: veruntamc hoc diuina pie» 
tas non quaerebst/ed mundum tantum á fuispeccatis cripere & 
Ijaiz . Mmtt. Dicet quis: Qoomodo hic Dominusaitjfe non venifle, 
vt ludtcet mundiini,, cúmKaiasad litgramdc ipfo loquens, di-
ta t íDs Sioo sxibiiicXí& verbum Dominids Hierufalem : 6c 
• iudicabit 
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¿o luáicabít gentes^ arguet popuíos multoSídc Dorainusín Euan 
gelio: Nunc iudidura eí lmundifAd huius difficultatis expía-
nationemnotare oportet: dúplex eílciudicium, alterum perfo-
narum,altcrum operumiEtítafaspécontingitquQd opera iudi-
careiusdícentes: Hoc opusbonum>aut malura eft> abfqueco, 
quod notemus perfonammonnunquam veróperfonara indica» 
mus. Secundara hocquaeílioni refpondetur: quód in priori ad-
ntntu filius Dei mala opera condemnauit, &perfGnas faluauit, 
^uia in fuo fan^iísímo Euangelio docuitopera ,quaíhomines, 
tanquam nimis peraiciofa fugere debebant. A t in fecundo ad* 
uentu iudicabit homines, qui iudiciura prioris aduentusaccí-
pereaolueruat. Suo namque facratifsinio cxemplo , omnem 
porapajambitumídele^ationemjCupiditatcmjVÍndiftara & hu-
%1 iufraodi alia damnauic, fuoque diuiao ore protulit dicens: Vae Luc.^ 
vobisjquiridetisnuncjquialugebitis, de flebitis: vac vohh diai-
tibus, quihabetísconfolationem veftram » vacvobi^ qui faturi 
eílis, quia efuríetis. Quod ü hsc diuinus magiíler ita minatuc 
^use vix homines illicita eíTe reputant, quid erit de adulterijs>fut 
tis,homícidijs &c .O miferos illos^qui hociudicio vti noluerint, 
qaiaiaiudicio vniaerfaliinseteraum peribuat. Cfbfecrodilc-
¿lirsiraipro iaeffabili pietate , qüamodohic diuinus iudexin-
dulgentiam, & rcmedium offert, vt acceptct¡sillud,ncc tantu bo 
num praeterire patiamini. Forte hoc facrofanftum Euangelium 
in hodierna foiennitate legitur , huius verbí caufa, quod bonus 
lefusaitjfcilicet, quód milit illum paterfuus , y t falueturmun» 
das per ipfum:idefl:,vt faciatca quae funtaeceíTaria ad rauadi fa« 
ailutem.Poflreraum vero, quodfacieaduradeerat> Spiritus San-
£licrat raifsio. Qujafemiaehumiiaftofolet prudens hortula- simit 
ñusfatacopiofa aqua irrigare,vt vberrimun^fru¿him aíFerant. 
Hic diuinus hortulaausin Ecdefise fiKEhorto,ccelefte illud íi« 
dei fe mea feroinaucrat; & ©pus crat,vt Spiritus San¿li adueatu, 
qui fluuíus eft pereaais,& copiofus,irrigaretur. De quo loaa- Z1 
nesdicit,oftenfuraeíre eifluuiuraaqux viuae, fplendidum taa-
quam cryftallura,proccdéten3 de fede Dei & agni, Dicitur Spi-
ritus faañus fluuius aquac viusc ab efFeftu, quia vitam aairoa-
bus tribuit. Dsmon cíl lacus aquae eniortus, quam íiquís bibk 
hydropifis in aaima gencratur; aquajinquaroíCorrupra, quae b i -
benÉcra inficít. Mifcri illi^qui fathanicos fequuntur infuitus s hi 
San£l.i.pars. O caira 
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•: emmfunt,quiniiusfftidam aquaimbibunt .Dící táeí^ 
«ftcGeleÜisfluuiusíplendidusraequasD cryílalluíD, etiam abef-
f tüu , quiaclarificat, & iiluroinatanimas,in quibus habitat5 & 
cuias fauorctencbra ignorantisexpelluntur. Et procedit, ( ín-
quit)quia fempsr procedit & currit.De fede Dei &agn i . Se-
des voluntasefl:¡quia ficut >n fella qniefcitur, itá in volúntate re« 
quiés ponitnr. Cüm enim aliquid fecundum beneplacítum vo* 
luntaíis fitjcommunitetdici folet. Nunc quiefco. De i , & agni; 
quia Spiritus Sanftusprocedií á volúntate psíris & fili).Quera 
lo4í},yl ctiam Redemptor nofter aquam vocauit:dieiturenim in die raag 
nofeüiuitatis ÜabatlcfuSj&clamabatdiccnsrSiquisfititveniat 
adme&bibarjQuicreditinme ficut dicitfcriptura fluminadc 
vcntreeiusñaentaqus vius.EtfubditDiuusIoánnes:HocalI•• 
tem diKit de fpiritn, quem accépturi erant credentes in eum. 0 ¿ | ¡ 
voxpi£tatis,& mifericordi^ plena.O veré digna vox, q u t fem" 
per in auribus refonet noftris,5ccorda noftra in deíiderium fup^r 
n i dóni huiuserigat. O Chrifte prsco diuine, 6c quomodo hanc 
aquam uegabis petenti ex animo , qui ingenti clamorc ad illarri 
inuirasrEia fratrcs roci,qui fitit currat,vt bibar, vt bib3t,inquam> 
Jjaiff, tantü b o n í de quolfaiasdicix: Oiunes fítientcs veniteadaquast 
emite abfq; argento, 6c abíq; vil a commutatione. Sed quare dici 
C<Í»Í.8, tür,gratisdari?Q3ain GanucísdiciturrSidcderit homoomnera 
íubílatiameiuspío dilefi;ione,quaíinihiIüm defpieieteá* Ideí!', 
O mne diügctiam íiadhibeat homo ex fe, vt hanc pretiofifsima 
aquaraobtineat,nihilcritin comparaíione insftimabilispretil 
illiüs.Ecce aquá,quam illediuinus fatór mifi t , vt fui hortic^^ 
í!e feminariuragcrminaret,fro£lificaEítqj. Sed interrogo, quare z'$ 
Vim,?, Diuus loannes inquit; huncfluuium aqu» viuac eíTe cúm Da-
nielProphetahunceundemfluuiunaigneiíeíre dicat, inquicns: 
Fluaius igncu5,rapidufqae egrcdicbatur á facie cius,ncmpcDci.' 
Si igneusefl;,quomodo aqueus^Huic refpondeo, proprietates di 
ninaruíBperfonamm plureseiTe : vnde explican nequcuntpeir 
vaam t tm canrum, íed plutibus 6c diuerfis. Sic facra fcrlptuta 
C hiiílum Redempíorccanoftrü Leonera appellat,vt eiusfortitu 
dinem dcnot«r:vocattira¡Utéragau,vteiusmanfuetiidincoíí:en 
dat.Simiiiíer Spiritu fanclü Aquá appeiíat,quia concupifcentiae 
ardores cxfinguit.animaq} refrigerar, & fru&ificare facít diuinu 
iemep,quod inca feinimtttf Jga i f verddiciíurjquia pyrificat > & 
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alTinSamüi^ I n l«gcpraccípicbat D cus, poftqusm agnus Immola ííx*d,L2} 
retur^reliquiz ne perdercatur excojícd, vt ignc coroburcrcntur, 
his vcrbis-.Siquid rcíiduum fuerit igne comburetís, Vcrítas vra-
htz huius hodic completa cftj quia ímraolato pafchali sgno 
Chrifto,&inara crucismortuo afufcitato deindc, £uncGelum 
afcenfoíCxhoc cocleíliagnorcliqtsiae rcmanferunt fsnfti ,fcUi-
cct,ApoftoH;&difcípuli,qui hodie combuftí fucrunt hoccoeíc-
íi'i igncSpiritusSan¿lij'vi fíccombufíiimundum combument» 
&chantatisigneacccderent. AgarausergodiIc£lifsimi ingentes 
gratias Deoprotara íingulari dono, quodfuper Apoílolos mi -
íit:íiquidera in commodum noílrum rcdundauit :quiaab ipfis 
üdcs ,&omncbonumnobis proucnir.Hoc cfl:cnira,quod Bea- x ^ r . j * . 
cus Apoflolus ait: Omnia veílra íunt,fiue Paulus, fiucApol-
;a7lo,(iucCephas:iden: lomniaad vefíram falutcminñiíuta funt. 
Tanquaro nobílis pater multa dona magiílro feu paedsgogo Sim*k* 
iropenit,vtroaiori fhidio filium eiusinftruat : & in hoc filium 
fuum honore afficit & máximum crga ilium amorcra haberc 
oílendit:fímiliter Apoftolcs totafficicns Dcus beneficijs, tot 
illis diflribuens dona , vt ciTent dolores mundique magiftrí, 
nos omnes horum donorum debitoresfecit. Et quia fi vtopor-
tet nos dirponemusetiamcommunicabit fenobis ideramet fpí-
ritus in hac vitaper gratiara in futura pergloriam: ad quam nos 
perduca: Icfus Marías íilius. Amen. 
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? Concio Tercia. 
S ¡c Deus dilexltmmdum, vtfliumfuumYmgeni-
tHmdaret, Ioannis.3. 
AnílusProphctaDauidPfalmofeptuageGmofe Pfdm'.jil 
cundo aií:Quam bonuslfrael Deus hisiqui tt€to 
funt cordc.Hic Ifraeí datiui caíus €Íl,vi habetur in 
^^^^^S Gracco&inHebra.'o;&cn fsnfustQuá bonus c{\ 
Deus íftael«>idell,hisqui re£lo fimtcorde, Itaquc 
poílcriorhgcparsprioris c i l cxpoíitio.Eí quare dicit his bonum 
O 2 cíTc? 
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[fi cíTejNüquid Deus aliquibus maluseíl? minime: neccíTepotcft. ¿ 
Thren^ Similc cft hoc,quocl dicit Dauid illiusHiereraix: Bonus e ñ D o 
minus fpcrantibus in euni,anim2E quaerentí i l lum. Quarc dicit 
animas quaírcnti illum-* nunquid animas non quxrenti illum tna 
lus eftJDico naturaraboni efle diffufiuum fui ipfius>&communí 
catiuum.Qupd fihic dicit,Bonü círe,ideft, (DddítfofoylihrafyBo* 
nis tantum eft :quia raali impedimento funt, ne Deus fuá vtatur 
natura,nempecoramunicarefc¡tEt alibi loquen s Dauid in perfo 
VJalm.i^. na Chrifti ait: Sanélis, qui funt in térra eius mirificauit omnes vo 
luntatcs meas in eis.Vbi Hebraica leílio fie habet:San£Hs, qu i 
funt in terra,&admirabilibus omnis voluntas mea in eis.Omnia 
hace faeras fcdpturse loca peccatoribus máxime dolorís caufa 
funt & triftiti^tin quibus omnis ratio de¡uftis habetur, 6cfólura 
fitcorumrelatio.At vero hace dulcifsima verba ^ quibus hodier- j 
numEuangeliumexorditur,noHfolúmiuftis confolationem af-
ferunt,fed ctiam peccatoribus: in eis fiquidem Deum diligere mu 
d ú / u m m a veritasdicit:hoc eft,tam iuftos, quára peccatores. Et 
patris aeterni amorem co vfq; perucniffe,;^j£//«;»fmjn ymjremtum 
díiret.Non Angeli^non daeraones, vtincruce morqretur fecerüt, 
Gene.tf, ^ d homines.Pulchra illa Rachel obijt ex partu Beniamin: itaqj 
matris mors vita filij fu i t :& vita filij tam defiderati mors fuít ma 
tris.Etideó imminentciamraortevocauitnomen filij fui^Beno* 
nijideftjfilíus doloris meí.O benoni3ó Chr¡ftiane,fili incompara 
bilium Chrifti filij Dei dolorura,ne tanti amoTisobliuifcaris ob-
rccleí.7 fecro.Tc fapienshortatur dicens:Gcmitusmatristax neobliui-
fcaris.Idipfura tibidiCopeccator, nefisadeóingratos, vtgemi-
tuuminenarrabiliü dolorum illius agni facratifsimi, quem pater 4 
xternustatn cmdcli mortipro tetuoque araorc tradidit iramc-
Í/4/.7. mor fis.Prophetalfaias hoc beneficiumíquod mundo Deus col-
laturus erat,pr3cdiccns,ait, Vocabitur Emanucl, ideft, nobifeum 
Deus. Vbiefl: valdenotandum, quod vocari noluit: Nos cum 
Dsojfed nobifeum Deus:vt inteíbgatur.ita nos diligere^vt quan 
tura in fe cft femper nobifeum vciice{rc:&fi dceft, noftra cuh 
paeft^quitanquam ingratiab illo fugimus. Vcrecundemur d¡ -
Íeíltifsirai,&confiindamur tam grandem aborainationcm de no-
bis dicij incipiamus iam diligere illum ,cui omnis amor debe-
tur.Et ficut in Deo ex amorc ipiius prouenit benefacese nobis: 
íta ia nobisex amore, quoillam debemus diligere ? debet procc* 
dele* 
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; ácrcivtílli fcruítía exhibeamus, & próximos áílígamtis. D o í l o -
* res Theologl dicunt.quoá in cogr.ition^á creaturis ad crea tere ni Remd.i. 
afcendimus;ficutctiam0íuusPaüÍussffírmatdicens.'InuifibiIia 
enina ípfíusácreaturainundi psre33qasfa£lafunr,íntelIí¿íaco 
fpicianturrfcmpitetnaquoquceiusvirtüs&diuinitas.Indileélio 
nc vero c contra:quia aba su ore Dei dcfcédinius ad a ¡norem crea 
turará m.Vnde qui proximum diligíc propter Deum principali-
tet Deum dilígit: & ita fignum cft qui proximum diligit á Dei 
dilcélione dcícendcrc. 
sicPeMsdfaxitrM»dum.Qwmoáos(í&qucmz¿mo¿iim noílra 
jjoftulabatduntiesvtmolliretur.Perlfaiam Dominusdixcrat: I / ^ - 4 ^ 
Scio,qüiadurüscs tu3&neruus ferreus ceruixtuaj&tranfgrcflb 
rera ex vtero vocaui te, A d cantara crgo duríticra emoliiendam 
j tam magno ígncopuscratjqualis ifcilkct, DcumbominerQ fa-
£lütnmori;cx tuneenimhominesmollifican domarique coepe-
runt&Dcofubíjci.Siccnirade eoprsdixerat Dauid:Mandu- VfJm. zu 
cauerunt^ adorauerunt omnes pingues terr«:in confpcélu eius 
cadentomnesjquidefecodimtinterram.Proco autcra,quodfub 
dítur-Etaníma meailH viuer,in Hebrseo habetur: & anima eius 
non víueffEtfecundum har.c leftíoncm fenfus cft: Quod pin-
guesterrafjídcfljpotcntes^diuitestcrrap^ui vitara fuara in vo-
luptatibus degebantyOmnes etiam tnundi naiiones, debent Chri 
Aura verumDeum, verumquehorainem adorare, ¿chumilirer 
{tíx diuinse fubíjcj voluntati.Ethuíusobcdicntix, ¿khumüitatis 
rationem reddít dicens:Et anima eius non viuet^deft; quia pro-
pter ipfosahimam fuam raortiexpofuit, Scmoridilcxit, vripfí 
vitavíucrent.QuodapertiusIfaiasdixit:Sípofucritpro peccato ífti.fi. 
animara fuara, videbit fe meo longacuum . Et itero ra i b i : Proco, 
quodIaborauit,aniraacíüs,v¡dcbit ¿cfaturabicur. Videbitcnim 
patrcmfideübusfüisiiiülíadona communicar£,per mcritafan* 
¿lifsimaepafsionis fuar. 
«mnis , gsti crtdk m illttm nonpereát ,fed hsthedt Vítant ieternéím» 
Super hec verba notare oportet,quod cum íacra fcriptuia abfolu-
te de fide loquitur, de fide viua,& charitate for mata debet intelií-
gi'.vtcühoroinem vidiírequisdicithomincm vkium,&nonpi -
fturai vidiíTc interiigendusii cft, me mprtutim: cuia regula dia-
lefticorum cft; Analogum per fe fümptora fíat pro faraoíio-
r i fignificato. Siciiiitcr fiíccftintelligendum ad vitara aetcrnani 
Sand.j.pars. O g coa 
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confequenáam optiseffe,cvedeícInfiliam D ú anio?c& charí- ^ 
tate.VndcquodinferiusdicitíC^nonceeditiaffi e íh 
c[uianon credit ín nomine vnigeníti fiiij Deí3 non foium debct 
iní?ljigi de ilio^quj non Eabet íiciemjfcd stiam de illo, qui quan» 
uishabear,eraoríuapeccatokthaliillá hab€t:&iilijd,iam iudicat 
tó», tus cíhideftíiara condemnaius eí^vt apud D.Ioanné: proceder^ 
qui bonafcceruniinrefurrcftione vit2j,qui vero mala egeruntin 
rcfurrc£líOncmiuáicijjideÜ-,condemnationis. Itahic: iam iudi-
cataseíljideií",íarainfehabstratione &caüíani fusedamnatio-
nis,fdlicet,{iáem non haberejám kthali peccato eKcinfta . O te, 
m¡íetum,6c iafosliccm peccatoíeíit, qupmodo non obílupcfcís 
remtátreiTiendam audicnsJQuj fortehicfedcsfanus, pompati-
cé?pingüis & máxima cum autorstate, es apud fandífsimaí T r i -
nítatistribunal fecundum prajíentern iuíritiam adsgnera seter- • 
num condemnatus; necie magis mouent hasequám fi ea no ere- ' 
ckres.Ethocinqint Dominas hiccircanllandam eííe, q » s ní-°, 
ii2Ístuumaggraüat peccatiira, nempe luceifi habmíTe, áchamni 
rerum cogaitíonem,ex qaoipfe Dominus in mundum venir,vt; 
ca docerct,6c nolieeisvti.Vndeaif.í/íí" cííamemludicntrn^uia fax, 
yenitinmuttdttm, & ' ddexermthomines -mugís tembrds 3qti¿im Ittcemi 
erant enimemim milt opera O tcrribile abominationem.quod fint 
homiíiesadpeccandura adeópropenfi^vteum íilius Dei vnlge-
nitosin mundam vencritfaítushorao, &;peccatorumgrauitate 
tipcuerit,'& tam fíngulare lumen circa hoc oftcndírít:.& mortuu.S) 
cíirn ht,víápeccatÍ5noscnpsret, poilhapcomnia peccet homo 
*:adcm,quaantealiberraí(.ípeccabat:íicatjarus,turpis, imnjñdus 
fuperbufq; exiííat 3 ac ñ vnígenitiis Dei íiliusnecm raundíí ve- ^ 
ralTeí/necillum illu mina ifer. Hoc eftiudicium^dcíljhaeccris vna 
circiiollaotia,qu®grauiteriudidum;&condemnadonemhomí 
Tí-jm aggrauabit • Eftctiam iufta Dei permifsio» ne tanta luce 
faianturin pcsrnam fn'orum dcli^orum . Ideofubdidit: Eranf 
cnimoptra eorum raaIa.£tinves;bis,quaE paulo inferiusfequua 
tisíuuám corruptusj&Yitiatushodie fie mundus, plañe oHeiidi-1 
tur. Aítenlm: Qmmsemm,e[m maleafit}cditltieem,o^ non^erntad 
hesm^tnonHrgiimtur opera eius. O Chrille lux vera, quidais Do 
rninz i orones, feilicet, qui mak agunt odiíTe lucem . Eccc, 
tlinaiam homines nonfugiunr. luceoa, VE makfadant: iam pur-
blicé peccare fe iaftant.Ecce quam comiptus üt íBundus.O líni 
vfurs 
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it ^furaec^ercebantur: tyíannides íiebant: turpitudínes ] & fede-
ra multa patrabantur:4tveroniodiquarísbantur,quibu£Occul-
tc¿erent,ncc intcUigcrcntur ab horaimbus: fugiebant lacera,VE 
iión arguereaturopera eomm.Iam vero non pudet, non con-
funduntur horaines:quinirao 1c iaélant pcccatorcs eíTc: publí-
cevfurarnexerccnt rturpcs^tyrannos^uperbos, arabitioforqué . 
feoflentant. Qaod olim Saníluslfaiasdeplorabatihodieadim Ifo't* 
pknplenius,ctedidenm. Ai t en im, Agnitio vukus corum rc-
^>ondcbi tc ís^ pecestum íiuim quaíí Sodoma praedícaueTunt, 
peque abfcondcruntjVaeaníra^eorum. Penfatcfratres vcíbum 
Alud, Agnitio vultus eorurorefpondebiteis.-hoc cíl : Peccata 
lúa ííi facie feripta ícrunt» & ín fronte: facies ipfa íoquitur pecca-
toies eíTe : ea cft vultus corum profanitas, & diíToktio. G rem 
tz fgnguincis lachrymisdeplorandara, & q u 2 mouetaos non fe-
mcl autbisfcdmiiIics,vtdican5U$.'Vacanin:is illomm.Eccccooi 
inoduraj6cvtílKat€m,qtiainperditifsirai quique horamesfECc-
perunt exilie tara ineffabiü Dei beneficio mundo exhibito^feí" 
Iicct,fifiura fuum vnigenítum dedifle. Amplias nofttaingratitu 
dófit manifeflac3ceo,quodPatcr seternus nonfolum corítentus 
cftnobis donaíTe quodeícfuomtelleiíluprocedít, quieíí filíisí, 
fed quod procedit ex volúntate, feiliect, Spiritum Sanfíiim. , 
¡Vtluc pía roater, qusdelicíofurn fliíolum habet,quctn la£l2r,c«í ¿MM* 
vbcreexhaufloaliud fuggcdura tfibüit.-fíc Patetst€rnus,poO;-
• quatirpopuío fuovifceribus raaternispe£lus fuunujidcíl, vnicum 
fílíum dedit, codera amorc donauit Spiiitum fanétum . O gíorí-
ficata UÍ ralis libmlitas. Quj'staro durushafC audiens non efnol 
13 liuir,vihúncDeum diligat? Pcnfatc, ó fllij hominum , quañta 
obligatione fítis adíirifti, his diuinis vberibus frui, quxno- ] 
bisDeusdedít,vtgraíiam,3c benediílionem fuggaraus.Hocilla v ' ^ » 
eíiiraiaEzechiclis vsrba íignificant: Et fumara ego mídúl" 
Í-i cedii fubliraií, & ponam de vértice raraorura eiustenefura di ^ 
fíringara, 5c plantabo fapermontera excelfurá &c, éc ejarapet 
in geiraen & facist fruílura.BcatusThoní, in opukulo de fscra-' 
«3€ntoha"Cveiba ílcexponit t GedrusrübÜmiscoekilerapaííe> 
vsftex antera cedrijídeü^ií/ pmfelio) ynigemtunMjui-'a patre prb 
C£d2t,meduíia vero ioíraccdíura eondita3S.pintuín fanftu dcílg-
ííat,qusiníiri¡uspatns,&fílijan5oren-:& víruraq^planrurntsetes 
íiusPaterin moteEcdefi^raittcnsriobisfiiiü&Spintüfan^üíVt 
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virtute vtnufq^ pcrfonar,homincs in tcrris vitaffi coeleñeai víuei4 
rcnt,& fruftus fpirituales rcddercnt. Quja, quam uis ver um eft, 
^ Da^nioncra nec intrare,nec tangcre animam poíTs, Peo taniea 
permitiente, & ipfa volcntc tot mala in ea efíkcrc poteft, vt de 
Jfdm. 4$. peccatorcJlludDauidicuradíd pofsiríComparatuseftíumcntis 
iníipientifeus.& íimilísfaéluseO: i l l is: íicmedam NabuchodoW 
J)an.4» nofor dixif.Et cum bcü í js crit habicatio tua. Vbí interpretes lo» 
cí huías dicuntjhomincra huncfuperbum fub forma & figura ho 
iiiinis corbrutumhabuiíTerdequoínfra dicitur: Gor ciusabhu-
ma no commuremri&corferae dctur e í .Hocmodo rcmanetpec 
cator, qui inflar brutorura ab ímpetu, & vi fuorum motuuxn fer 
rife patiíu^&tanquam animal rationis expers pr^eter ea,qBf ad 
corporisfuftentationem pcrtinent non curat.Sicrgo d^mon, quí r f 
animara horainis attingere nequitjtot ílragcs inca faceré poteft, . 
qviidpotcrit D cus efficere, cú íit caufa infinita, qui tangit ipfam 
animam^eam pcnctrat,in ea habitat, faaq; dona eícommunicat? 
Vnde Thcologi haec Dcí dona habítus appellant: vel quia hábi-
les nosredduntad benc operandum > vel quia tanquam habítus 
quidá animas noftras & viresciusornanl & componunt, fottifi-
cafqj ,vt fíe vita fupernatiiralc Deo grata viuaraus. Sed, heu do-
lorjna aduétu fiüj De»no fruentcs, nec etiá Spiritusfanílí ineífa 
bilí defeenfu fruí ra ur. Obfecro dileftifsimiper íromenfam P e í 
pietate,nevobislpfIshoftesfitis.Hocta fingulari remedio vtimí 
ni:date locü huic diuino fpiritui;5c ficut Nabuchodonofor in for 
ma horainis cor feraz habeba^vos in forma humana menté diui-
nüqjnumc habebitis.Locú dateei, cofckntias veftras á labe pec-
Exemf* cali müdantcsrqupd impedimentueft, ñecas inhabiter.Mos an- i é 
tiquusfüitcorporairaperatorum comburerc mortua. Refertau-
tcm SuetoniusTranq. de Gcrmiono. C. Caligula?patre , cüm 
pol i mortem eum coraburerent , cor cius )IIaefurarcmanfifle.Ec 
cum de huius reí caula confultarcnf,inuencrunt cor plenü vene-
no:6í ideo ignis penetrare non poterattfed cura iu^a theriacam 
appofüíflcntjvenenum ex pulir, 5c ita combuftum cft.Siroiliter 
Spiritus fanílus, quáuís ignis infinite aéliuitaíisfít, corda noftra 
niiníméc6buret,niíi priuspeccati venenum,cumtheriaca poeni 
tentiíeexpe}lamus. Nec folü curare debemus a peccati labemun 
dari/edinfuper gquu erít alijs fpirítualibus exercitijs inuigilarr, 
ifillar fanclorum Apoílolorum j quoniaoj quaíó maioreni cuta 
CorxióTcma.- I h j 
Í7 adkibeblisus tanto mdon cum pknitudine iilu accipiernws.Dc 
ApoÜolis tmm BXucasait: Dúcompiersntur dics Pentccoftcs ^ ^ , 2 . . 
crat omncs difcipuii patiter in codem loco.G oncordia, & rccoile 
£lio,qu x in his verbis dcnotantur, res funt S píritui fanño valdc 
2ratír,& acceptae:quin ctia getiles vite raoralís ñtidiofi hoc cog ^ 
nouerút.De recolleftione ait Séneca: Primú argümentü mentís Sernas* 
compofitat cft fecumoran: Apoftoli etiara in hac concordia crat . 
perfeuerantesin oratione.Ex quibus verbis perditorum hominu 
fentcntiaconfutatur, qui dicunt. Si Deusiamdcereuitcaluña, 
aut infernum mili i dare.non poteft murare coníilium, voló lau-
te,libcríq;viuerc,volomihiindulgere.Non vtiquefandi Apo-
ftoli dixerunt: Magifter nofter nobispromifit femel de fspius 
ante fuum obitum:Mítt3m vobis,dicens, fpirítum veritatis. Et 
*8poft refurreélioncm fuara : Vosautera baptizabiraini Spírim 
fan£lo,non poft multosbosdies: & cum veritas Dei infallibilis 
fit,benepo0umusdormirein vtramqucaarem,quiavtcumquc 
íít,mittet ad nos quod promifit. Non quidem hoc dixerunt: fed, 
vtaequum eratjerantperfcuenntesenixedie noftuqjinoratio-
nerquiadecreucrat Deus per hace media mittere i l lum, feilicet, 
per oración em Apoílolorü.&prscipué meritis & intcrccfsione 
vnigenitifilij fui Chrifti Domini noftri. Ideó fratresne feduca-
imnúquid Apoftolus dicatattendire: Quatenim feminaueritho G¿ta,6. 
rrio harc &met€t.Quoniam fi feminat in carne fuá de carne &mc 
tet corruptionemrqui autem feminat in fpiritu, de fpirítu meter 
vitatn aeternara:bonum aute facientes non defíciamus, temporc 
enim fuo metemus non deficientes. O quara dulcia>qoaq;ama-
xs> ra verba.bonis dulcia,quia cum multa bona opera feminet, vtiqj 
fperare poíTunt cito magnü fruftum ex ipfis eíTe reportaturos. 
Quantogaudio afficitur agrícola vides tririci aceruu in arca pul* simile, 
ucíe,&palca purgatunam laborura oblitus praeteritorum,frigo-
tis, quo feminauit, imbrium, quibus terram coluit, caumatum, 
quibus meífuit & tduit: fed quid hoc cüillo gaudio , quoiuftus 
afficitur, qnando propter bona opera rerum coeleftium poftef-
for fit? Q¿onam pretio,dicite mihi^noHct ille, quae operatuseft 
non feciírc,aut quae paífus eft non perpeflu? eñe? O ílhoeidcn-
tideni nobifeum conííderáremus, vtique alicer, quamjVt mo-
do viuimus ftuderemus víuere . Malis aneara funt, qui toram 
vitam confamunt Deum oflíendeado. Qtíid miferi homines 
O j ex tot 
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cxtotimmicmjs,odiis,fimuIratib« 
bB{cjiic,quas in vita vefttaíeminaftis quani igncra aeternü me-
teré fperaíis?Omitiite,omittit€Íam tam iniquam fcmentera.-fc» 
ininateinbenediftionibusverampocnitcatiamj&colligetisgl» 
rj2Efru¿lus.Eft valdenotandójquodpoílqua Beati Apoftoli Sa 
^tum fpiríturarecepef unt , cura hac difpoíitiónc, qua diximus, 
Üatira foras cxierunt publicc praídicaníes, quod Spiritusfan-
&us dsbateloqui eis.Non in angulís praf dicabant/ed pubUcc.& 
coraraomnibus.Quandoaliquisdoélrinamnouam vos occulté 
cloc«erit,dkite i l l i .vt pubh'ce illara pr2dicet,vt norint omnes>6c 
láifcantjquod fi nolucrit caro,niíi in angulis predicare, fcitoteí 
ípiritum coekílem non adduccre,fed falíitatis, & dolí : quia qui 
fpiritum Dci afrcrunr,publicc in vi)s,inteftifqucpra:dicant, vt 
omnes ccdeÜem dodrinam recipiant: quam opere cxcquentcsac 
gradara hic obriaeant,gloriara infuturo:ad quamnos perducat 
leíus Maris filius. Amen. 




Hriílus Redempter noíler de fuá fanftifsíma mor 
[ao2gens,eiufq;ra£Íoné éccaufam x I ? te cum Nicodem sge , l f ;r ti  á  ca f  
LI fe<5%> | xtMtmin^mUStc-Bm¿ilexitmurM.liQCeft, quia 
I ^ ^ ^ J - iiucuíq; amor.quem erga mundum hsbebatBeus 
fe^Si^dl pcrueiiít.SíNicoderaíisdiccretí. DiíTonu videmr 
P c ü morí pro Cominead hoc elrefpSdet: Minimc.fed vis amo 
ris ÍIKCeft.Qüpdílamorem escura depinguntac íi rationisíu 
C^ÍSO V^ÍI'-^ Í^W •q^tiuws** ' — "* —~.-iqUl^--_ - r»— 
latio'ne videatür,nunquam eamen eít,kno rationi máxime con 
icntaneum Jtaq; amor hiccaecusnon e&fcd infinirus.-be quis ta 
lis c{Fccít,vtpatcr siernus dopum tribueret infinitu. O inefíabi-
• ^ Concio Qiiarta. m 
z lemDelmagnlfícentlam. FtfUum funr»ym£ehmmiUrtt. Huius 
confideratione mota fponfa ait:OIcü eííüOjíii nomentuü. QMS- * 
íi orodigum vocat rponfura:quafi dicat: O füpcrneccclcnirqsie 
fponfe tammagnificuscSjVtiureoleum eífufism dicarís . Eaeíl: 
toa magnaliberalitas,vt quieius origincm ignoraset quaeá boni 
tateinimenfaemanat.(/,f»^ri^ prodi* 
gumíadicaret.Oleura eíFufumnornen tuum : hoceii, viderfs 
aliqaiíícerbonorum tuorusn difsipator. G ben€di¿lus6c glorifí 
catus íit tam liberaÜs Deusrqui taiem chssritatem 3xÚ íam v i l i 6c 
abisclx cshibuit,qualis€íl mimdus dans i l l i liüum fuum,vt pro 
comonaínr.Omniabeneficiaalia> quíe nobisDeus confertetia 
obamorcm confert,&ad ilíñ amandñ illisinuitar. A t vero cutn 
hoc beneficio non folu inuitat ad illum araandum vennn etiam 
3' allquo modo copgllit ficut DiuusPaulus exaggeraí diccas.Cfea 2.Cer,£ 
ritas ObriíH vfgetnosarfti mantés hoc:qüoniá fi vnus pro omni* 
bus mortuus eÜiergoomnes mortui funt : Bc prooninibus mor-
tuusdi Chiií los,vt&quí víuuntia no fibi viuafjfed ei, qui pro» 
ipíij mortous éfK5c refursesit. Perpendite Vcrbum iilud > vrgcg 
nosiquod denotar aliqualem violentiam: quodfi chantas Ghri-
ítí,quatenushomo}vrge£ nos qnantómagischaritas Deií Spon- Cant.£ 
fa ait:IntrodiiKÍt rae rex in ceüam vinariam, ordínauít in me cha 
ritatem. Hocc^o í l endkmih i aioorem fuum erga me , ^cctim 
hoc Hocuit meordinarecharítatcm.OrdochariiaiispoRuíat,^ 
i l ludiquodruperomnee^íopcr oraniadiligarssrjOíanidile^io-
ne poísibili.Etaliatranílatiohabcf.Introduxit raerex in ccllam 
vinariam Jcuius vexiilum erga mecharitas: quaf le^io ad hunc 
4 locnmmiriíicc facit.Quod perinde eíl^ac fi fponfa diccref.Skut Stntilel ] 
m bello milites fignam militare fequuntur, nec aliquomodo ab 
ipfooculosauermntr íicegotanquam Cgnum babeo charítatcni 
iHaraimmenfam,q«am mihifporusoüendithabcrc.Hacducor, 
banGfcquorjhacfsror rapiorque: inipfa metis raeaí oculos fíxos 
habeo3in hac femper cogitotde hac ómnibus mundi rebuspoílha t 
b-itis afsidaus rnihi fermo efí. 
S;V Dm dílexit mmdH, yífiiuíf^>m^emiídaret.'H\kc intelligetís 
obqua rationé D . Paul9 Chriílü filió Dei boníi noÜrüappeilat Kam. iu 
dicés:Nonergo blafphemcrur bonü noÜm . Gertchic bonüno-
ñ m Chrifíü Rcdcptoré noflrü vocat: quia pater f tern9 nobis de 
«íit iliü. £ t tune biafpheiaatuí b9nú ^oe noftru;quoíies jainons 
ii® Eeriavn.inPentecoftc 
fe{lífnatur,quam reshuiu3niundi ^ ^  pqíl habetar & contcm" f 
liitar .vt illasadipifcarnur qúafl meliorcs s í l imantcs. Etquia 
hoc volúntate fit, quamuis mtellc£lus aliter fentiar, áicitur biaf-
phemia voÍantatis:ficut blafphemia intelledus dicemur,aut 
c vis.fi tale aut crcdcretunautore proferretur. O raiferum pecca-
lorsntjquisteadaurcra alloqacretur, quotiefcumque proturpi 
ticleclacione,& alia quauiscrcaturavilifsima hoc fummum com 
mutas bonutcSc diccret: quid tuifercarcutíens agís ?Non mifcr 
vides re hoc furamübonum,qiiod tibí xtcrnus pater fíe donauit 
blafphcmareí'Sictá figulari gratus es bencScipíHc tanti s í l imai 
á o n ü : 0 fi feiresdonú Dci:ó fi donu hoc feires penfarc.O fínof-
fes qua magnus thefaurusJ& qualis paradífus tvaditus tibi fuit, 
quando ChnftusDe¡filiustibifuitdatus:famelicus,íitiens, ar-
dens^mans, vtiq;te i l l i dcdiíTes. Gquamlaetus cíTes & inipfo # 
tran£forn]3tus,diccrefqj: Parura eft me has viles & abie&as vo-
luprates telinquere,vttantum bonum habeam. Quid mihidiul-
lias qiisersrejcum tsnto confeientiar periculotquándoquidé D o -
IBÍOÜS meüs lefus Chriftus nudus pro me in cruce pependit/Qua 
re tnilorvidens homines mihi ingratos extitiííc,quandoquidero 
hec codem prctio remuaeratus eft bonus mcuslefus ? Si ab hofti 
busmeis proditus fum3 quare sequo animo nonferam: íiquidem 
Dominusmcus,acbonum meumlefus tradituseftí 
sicBeas diiexlf mundum t^ jilmmfmm ymgemtHm daret* Profeso 
aquura eft, vtfecundum pofsibilítatcm noftram huic magno 
Dco parpan, vi poílíimus tcferaraus.Et qu^cííqj feccrimus amo-
hf.z, w hantíamorcqjdonentur.Dixit Raabcxploratoribus, Nunccr 
gGÍuratcR)ihipe?Dominum,vtquomodocgomifericordiarafc 7 
civobifcura:ita & vosfaciátis cum domo patris mei.iEqui?:5 pro 
feíto eri^vt omni nbftra pofsibilitate rebus,quas pro nobis Deus 
feck rcfpondeamus: & i n ómnibusoperibus noftris oculos nc-
ftsostantum in fuá bonitatc collocemus: qüia , vt inquit Beatus 
$titrtt. Bernardur.verusaraorjidcftjperfcdusdefpe vires non furait, & 
tamen difíidentiac damna non fentit. Hunc amorisgradum Rc-« 
gius Dauid habcrcoílendit,cum dicebat: Voluntarle facrifícabo 
Pte*.j3. t i b i , 8cconfitebor nomini tuoDomine 3 quoniam bonum eft: 
Qoaíi dxcere^Tua bonitas Domine fie me vrger, & ftimulat, vt 
tibiícruiararvt dato,nullum pr^mium íntereffet eius duntaxat 
fefpcüu tibí obtemperareis. 
, Non 
ConcioQoarra. n i 
% Nontmm m'tftT)eUsfiliumfmtminmundumiytnuUcet mundim. Sá-
ñ u s Thomas exponeos illa verba Mare. vitimi.Dorainus lefus 
aífumptuseft mcoelam}8c fedet ádextrisDsijdicit¡ hanc fcfsio- Mána€¿ 
nem tria denotare. Piimumeft, quandam apqualitatis dignica-
tern.Secundura mlrabilem quandana firmitatem.Tertiuní iadi-
cíam denotar. Etfecundura hanc expoíitíonera, íiquis interro-
garet,AdquidfiliiJS Dei venitinhune mundumfpoíTetillircf-
ponderijvení^ vtdominarctur malis. Etquarcin ccclum afeen» 
dit?vt iudex eflet intcs bonos.Quid nam eft hoc ? Videtur ordi-
ncm commutarerqnoniam qui dorainari debet, bonorura v ide 
tur & non malorum dominurn efleoportere, vt gaudium 6c laíti 
tiara cum dominio fuo fottiatur.Similitcr qui futuius cñ iudex» 
ínter malos iudex debet eíTe, v i fuo muñere fungaturergaipíbs, 
^ p unicns cosmam fi iudex ínter bonos conflituatur vix fuum mu 
n«s exercercpoterit.O ineffabilem Dei clementiam : quod m i -
fit Deuifiliuimíuum in mundu,vt Dominuseflet malorü 6c non 
iudex.Nam íi vt iudicaret illos vcniíret,omnes ferc in infernum < 
roifiiret/cd venit^vt dominaretur cis, eorum corda, & volunta", 
tesíibiplurimismaximiíq;benefícijsdeuinciensj &pietatc má-
xima eorum peccatis indulgcns. Et hoc Regius Dauid infpiritu 
loquenscum ChriftoRedemptorenoftro lighificaüir,dicens: Sa pJalm,44Í 
gittae tus acutae,populi fub te cadetít in corda inimicorum regis. 
Quáíi dicat •: Sagitrac tus ó Rcdcroptor, tua mira funt opera j ác 
verbacoeleftia.Hsccordainimicorumpertinguntí 6c popules,1 
vt tuál fubfint obedicníis cfficiunr.Ecce quomodo veoit3 vt do-j| 
niiiiareturmalis.Adrecundura verócúm dicitur .-Iudex vteíTcc 
iointer bonos afee ndiífeí qui bus iudicisnon eft opus refpondetur, 
hocfeci{re,quia fie iudexinter eos poíitustot vtrinqj interccííb 
res habeat, & fuae diuinz iuftitis rigorem moderctur.Et ideo di* 
cktNon mifit Densfiliumfutim^titidicet mu»dftm,fed Vfdueturmmius 
fen'pfumiíá eft: vt faciat omnia neceílaria ad falMem. O fuauif-
íiosa vcrbajdc omni confolatione plena. Non quidem poíTct i n 
feftoamoris magisaiiiatoriura(^/i<j¿merofo), Euangelium recita 
ri.Et s q u ü m • erar,in aduentu Spíritus fanéU, qui ípfc amor eft, 
tam magnum amoris experimentum enarrari.Hicaducntus diui 
ni fauius fpiritusdeerat vt veré dici poífet filium Dei ( quantum 
infceratjomnianeceífariaadmundi falutem fcciíTe,quia opus 
fuitíVt omne quod hic coclefíis msgifter 6c docuit, & fecit pra 
omnium 
I 
m Fcria.IUn Pchcccoñc 
omttmfáfalute{pcrvmacrfummunáoís prxdícarctúr I Adhoc is 
autera ncccíTarium fuit vcniíTc fpiritum fan^ura, vt dífcipult 
S/w^r. Dorniniforrificarentur , & íicfuum poíTcnc miuiílenum exer-
cere. Cum ignemafcendere vultis fuotus Rípulas paleafque po« 
mihtdúñáe lígna minutajcieinde tnaiora: di fie paulatim vnura 
ab altero accenditur,6c ígais fit. HocartiñcioDeus vfus ed^qui» 
vtigne fuiatnorís accendcrct lígna maiorajid eíl, reges, & impe 
ratoresmundíqj Monsrchas, &funinios illos mundi íapientes 
prius ftipulas^minutifsí malcj; paleas coepitaccendcrc ftrueniquc 
mintstáinHaromare.Mifitenim fpiritüfuum in figura ignis^qui 
iliam fanftam familiam congregacam accenderet, congcciciroia 
^ quara, hominuraabieílorutn Se pauperura: v th i íucceníi mun-
tfdt'Sí* dam fucceadcrene,atque con uertcreht. Hodic illud Ifaix vatici* 
mum adimplctum efl:Confohbitur Dominus Sion, 6c confoh' i» 
bitur omnes ruinas eius: & ponent defertura eius quafi dcl¡cia$j& 
íblitudínem eius quaíihottum Doraini-gaudium, &lí£titiain,• 
uenieturin ea,gratiarum a£lio & vox laudis.Et fubditíntim^bo 
Dum illud índe vniueríb mundo communicandunti. Attcndite 
(ait)ad me populus meus,& tribus mea me audíte: quia Icxá me 
^xiet 6ciudiciümeum in lucepopulorü requiefect. V b i feptua* 
ginta interpretes tranRulerunt: Confolabitut Dominus Sion, 
&omniadeferta eius ponct quafiparadifumDominí. E x u l t e 
tioncmjdc Ixtitiam inuenient in ea,confefsionem & vocera lau-
dis.Perpendite diU¿lirsimi quasconfolationes Spintusfandus 
fe//fkfuis communicat.íiquidero hic paradifus Domini vocátuE»Claf» 
Íismagn¡smcicibusoaufta,opushabct fecundo vento, v t ápor - _ 
tud)Tcedat,vodcnaut3Ecxpe£^antrccundumyentum & maxí- IJ 
mis precibus a Deocfílagitanr.Saníli difcipuliclafsis crantcoelc 
ftibus donis,6c mercibus oauftajfide/cilicer, 6c Euangelicis my-
Ílerj/Sjfaílifquc Chrilti^potefíaCe abfoluendia pcccatis?&diuina 
facramenta adminiRrandi ñaues onu í l s erant. Nunquara antea 
huius mercesin tersa vife funt.Erant in illo facro coenaculo cen-
tum vigintianim^tanqua centü& vigínti ñaues inportu, locu-
pleíiorclafsísqaagvnqiíam vifaeft,quam,vtciusDominüsIcfus 
Chriíros exemplis.viríutibusfidcjfpcSc chántate paiientiaquc 
onerare^vk^m ipfaíti, ^ faoguincm araifit. Sed vt merecs tam 
ptetiofse,5c eximia mundo prodeíTent opus erat eis fecúndo ven 
tpíqui ñaues illas éporta educe^t ,Vn4c ín A¿libus Apollólo-
rum 
Í4ftoloy«m dídtu^quod «an t pcrfeuerantcs vnanamitsr m oratió 
nc poftalantcs:Etnittc fpiritum tuum 6c creabuntur.Tua D o m i 
ncclafsiseft,tuaefunt nicrccSjraittcergo fecundumventum, qui 
cas fccliciter tranare faciat. Vndc Dominus ab cis difcedcns prx 
cenk,ne fine hocvento difeederent. Etconucíccnsprírcepit eis 
ab Hjsroíolymis ne difcederent,f<d expedlarens promilsionem 
Patris/cilicctjaducntura Spiritus fanfl/.-quia nawis, qu2 fine fe-
cundo vento difeedie in pcriculo verfatur, «^c.cius ker miní-
me prodcrit.Et ideo multi concionatores,tn u It^qj conciones per 
duntur ob huiusfecundi venti penuriani:qui gratiaeO; fan¿l¡ Spi 
ritus,& áuKilium»quod i l l i fanfti viri hodie copionfsime rece* 
peruntjáquo motitánquam á validifsiaio & fecundo vento per 
marehuiusmundi nauigaacrunt,fruftumquc vberrímum y qué 
15 hodie noftris óculis cerninauSífecerunt. Qjisndo quis aqua fuííb slmilel . 
catar ideó fuíFocatur, quia aqua, quara ímbibic eíí; impedí» 
mentó neacr viíalisintret, vt rcfpirct, qua rcfpiratione viuir.1 
Peccata aquae funt quac animatn intrantia, irapediunt ne Spiri-* 
rusíanílus, qui aer viuifícus earum eít intret ineas; vnde huías 
aeiís defcfítu pereant. Et fíquidem omnes hoc diuino fpiritu 
viuimus>&illoegemus, magna inftantia poftulenDus illum^nul 
luna dantcslocutn hisaquis execrandis, qux eiusingrcíTumimj 
pcdíunt.Cianienitts cum Dauid.Hmitte fpiritum tuum, & crea- P/<t/«í.í©|» 
btmtur, 3c renouabis fa,í:icna tfirraj.Ec notare, quia, vt fignifíca-
ret fanftus propheta illud^quod eft iíGpedimcnto,ne hic diuinus 
fpíritusfuperueniat ? & vt doceret nos, fummis precibus a Deo -
pofl:u!are,vt fuo amdlio illud obftaculum á nobisaufeiatj prs-
16 miíit dicens: Aufercs fpiritum eorum & deficicnt, ¿cin pulueré 
fuum reucrtemur . D uo Reges non itá bene regnum gubernant, slmiUl 
fed vnus tántura, nec dúo gubernatores re ra publicara; fimiliter 
in regno animz dúo fpiritus non fe compatiuntur: alcerfpíci« 
tus carnisjDei alter. Sed Ci vola mus, vt fpiritus Dei iatret, cas-, 
nis fpiritus extra mittatur neceífe eft:quia dixit Doininus:Non 
permanebit fpiritus raeus inhomine,quia caro eíl Jl le caro di- Gene.6¿ 
citur,cuiusanima catni fabie¿ta efl . Contingit vas preciofí v i -
n i appóni:& quia fapít lignura, hoc eíl:, {sahea Untádeu , ) bibi 
non poteft. Anima noílra carne inclufa eíl tanquam vínum 
cuppa , quaejquando rebus carneis indecenter affeéla efí:» 
carnem í a p i t , n%Q Deus íilam deguftare p o t e í l : quia caro (U 
i i4 |:cria.II.inPcntccoñc 
cíl.VíidcDamdait:Aufercs fpirítum comin. Hoc cf l ; Sucurrcif 
Domine, illisauxiliuni prasña > vt hunc carncum a fe cxpellant 
fpifkums& deficicntjideftjclefinent malos cíTetfieut codera pial* 
m©dixic:Deficiantpcccatores aterra., &iniqui i tá , v i non fínr, 
fcílicetjpfccatorcs. Et addit: Et inpuluerem fuumreucrtentur. 
Hmllf. Nonnalli funt,quiín puluerem alicnum conuertuntur.Curavi» 
dctis proximurajaut vicinum é vita difccdere, rairamini: 5c fíe 
obílupefadU deinde beneviuere deceraicis, tuncin alicnuro pul<-
uerem conuextimini: at, quia vcíham mortem non meditamini, 
Simile* fedalienam tantum,hocbonum ptopofítum ftatim deperit.Con 
tingit vobis fícut auiculis íolet eueníre, q u £ garriétes in vid di ar 
bore confídcnt,fuperuenitauceps, foluit arcum & forte occidit 
vnara,teiiquae vero cxtcmtse inde volitant, aerera circundant: 
íed moK ohlitx redeunt & fícut ante confident, & garriré ind-18 
piunt.Non fe cus multis contingit, qui in rerum humanarura de 
licijs confídent: foluit Deus arcum mortis^mittit fagittam, oc-
cidit vnum, rcliqui fodalcsextcrriti á malo ftatufurgunt. Sed 
h\c volatus parum duratraam mortis roox obliuifeuntur, & víci* 
ni mortui:5c tanquam fí nihil vidiíTent ad priora malareucrtun* 
tur.E t hoc itá eucnitjquia efficaciter in puluerem fuura non fue-
runt conueríi/ruam metipforum mortem non premeditantes, 
quod fícutillehcri ipfíhodie aut eras obirepoíTunt: 6c fí morsin 
malo ftatu aduenit ibunt in fupplicium aeternaliter puniendi. 
A l i j funf,qui nec ctiám in puluerem alienum conuertuntur , nec 
morte aliena terréntur . Saepc contingit ,v t cura latro adfurcam 
ducisur praecO clamat:Siefit facienti, {^mentdha^e^uetdfaguei) 
Simile, Alius é contra clamat^ vap mihí,quia crumenam cura aurcis quin- i f 
qusginca raihi fecauerunt. Quára magna audacia, & tcmeritas 
furis j quiquotempprc in furcam altcrducitur ipfe furatur bur-
famiDehoernirsmini, &re£lc,fed mirarimagisceipfum opor-
te^qó! ¡dem feré agís. Q m n d ó proKimus tuus raoritur, aut v i -
cinuscjcec^tlo eít p ans pro Adsfiirtoínflié^x,quia mors poe 
«a eíl peccati: 6c quo tempere EcclgíiaíHci rcfponforia caa« 
tantí&füñeralibulexcquiis prodefun£loDcura ora^ ^^ ^ 
Üjqaaí non de^nt oculos tundís corde coneupifeens, ^ cura 
lócíls fimerislóqtiens deiéras ab i l i o , qui tali vel tali iniuria te 
a{%clf vindí ctám latutunii & alia hüiufoiodi garriens. O diaboli 
«^^pciuerfitatem :6 diram ia%udentiam:6 mini 
rem: 
ConcioQmrra; 
l o rem! nam 4U0 tempere pro peccato peem próximo tuo infligí* 
tur,tu ¿titiló diuiriatn celílíisdíneiB dffendís, ¿luí titc in pulue-
rem alienum conuetreris^ideoque priotibus peior es. Si ergo m i 
preparare volumus>vt Spiritum fanélura recipiamus , i n pulue* 
rem nollrum debemus conucrti,noftrum obitum memoria reco» 
^Icntes.Mementohomo, qiiinuncprofpera vaktudme aífsélus 
6c i¿tus me audis: vcii iet témpus, 6c fit ne Isodiéi áo erasigno -
tas, quand®vidcasteinlcüoiac€rc,hincindeprot€nfum ,Sc ín 
niaau ccreumj?jgidüm mortisiaculum expeftaos: quando íloa" . • 
rum vna tibifors continget, vclgloriapercnois, vel eternus ig-
nis.Quae íi profundeconíidcres(€fto faxcum babeas pe£lus)diui 
»otamenfauorcadiutus,quinunquam dceí l , peccatorum tuo-
rum doiorem 6c panitentíae íirmifsimum propoíitum conci-
ái piesj6c hoc eritjia puluerem tuum conuciti.Quicunque ergo hoc 
feceritisjquaefcquuntur,confidentcrdicere potéritis:Emitte fpi-
ritumtiiijrt7,6c creabunrur.üiccris:Nonnecreatifumuj? Dico, 
qudd creare fccyndum Thcologos, eíl ex nihilo aliquid faceré: ptSítt¡t%z1 
& Cümín peccatoef{:ís,nihileftis:quemadmodum Diaus Paú- f^t» 
M las affirmat,dicens: Si charitatem non habucro nihil fuítí. V n - Acotas. <j. ^ 
de reeipiendo Spiritum fanélum homo eíTegratuitum r€Cspiíj6c D . r ^ . i . ^ . 
ita qui in peccato erat^cumnihilelTctjrecipieodo gratiam muí- f • 4 ^ ^ ^ 
Sumcftindiuinaacceptatione .Exquofubdit: Etrcriouabisfa- i.CW.IJ. 
cíera terre.Qussvnquam terrara cumfacie Vidit?Ad hoc notan- Qwlíter qui 
dum cft,quod íicutfacies eft.in qua pulchritudo homihis msgis ejHnfeccat» 
6ílenditür,6c eius perfedio amplíús relucetiita ülud, in quo mu- nihil fit ¿s» 
díhiiiuspalchritudomagisoÜendkur, homoe0;:6cideó dicitur chrát M ^ -
homoterracmundiqacfacies.Et dicere:Renouabisfaciem terr^ glfi^n' 2- ^ 
eftquaíidiceretsrenouabis hominem:dandoilli fpíritüm tuuí¿ , J f .Cr ^/««Í 
faciesillumnouamcreaturam^quianteaTeneX/tugofuSjdecrepi- Tht.'Mim* 
tus;raacilentufquep€ccatiserat.'haec enimanime fenedusfunt. 
- - M ulla eíl: decrepita feoeft us, 'que ira faciem rUgct, & deformer, • 
corpufqiie debíliíetjacpeccaturn ammam ipfam. Hec eíl igitur 
dcprecatib.qiiaPatrem mifcricordiafütn profundé, & denoté pre 
cari debeiaus,vtnobis fuumdiuinomfpiritum impertiat, 6c fuá 
nós gratiaadimpleatjcum qua gloria acqairitur:ad qiíam nos pe^ 
• ducát íefusMarie filius,Amen. 
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Dlxit lefus %arlfais: taimen ¡amen dicrtohls^ui 
non intrat per ojlium in ouile omumfed afeen 
dítalmnde¿líef(refí <T Utre. loanao. 
V; JE R I Soletratiojobquam prlraam fceminam 
ex coila arcuata 6c retorta, non ítem ex oílc re£lo 
Deusforraauic.Cui refponderi potcíl, vt in illofa- V 
£bo oílenderetur rnaluajj&bonum, quod ex foc^ 
minaeratnobisprouenturum. Nam formansillaíQ 
Dcus ex oíTe arcuato, in hoc denotauit homincra occafioncfoc-
^cchf.'j. minae á Deo retorqoendura. fecit Deus horoincm rcüum in? 
quitEccIcfiaflicus.At veroficutvirgularc£la,quae fuara origh 
ftimlie. ncmhal^etintería,aliam vero extremitatem veifus c s l u m , f i 
magno pondere prcraatur, inftar coílac arcuatur, duabus extr í -
miiaíibñs verías terram afpicicníibus : fímilHcr h o m o r e ¿ \ ^ 
diñeoriginalis iaílitÍ2e (habcns originemin térra , de qua fum-
ptus eíí)alfcram extremitatem veríus caluña habebat: quia abf-; 
qoe eo» quódin térra morerctur in cxlum transferendos erar.1 
Itaqoe ftatiro,vt 'm térra eíTe dcííneret, in cáelo ftatim efle inci-
peret.Sed peccaripondercopprellus arcuatuscíl, inflarcoílar, | 
ambabus extremitacibus in térra deBxis manees: quia de cerra 
formatus eft, in terram moriens conuerfus f u i t . Oíanefquc 
p.-üpter illam culpam protoparentistaliter reliíli íuraus, vt de 
nobis illud Dauidicum iurc dicipoísitiCoauei fi funt in arcual 
prauum;quia c terranafeimur, & in térram iraus per mortem, 
Ícilicet:í5c quiamuiier in caufa fuit,vt fie torqueretur homo,hu-
iusfafti prognofticum Deusoftendcns, illam ex cefta forma-
uit.Etiam forraauit iUam cx cofta Ádae, vt bonum , quod ea? 
ipfa prouenturum nobis erat, prsnumius eflet. Ex ipfa nam* 
que iuÜij Se prsídeftinati nafeituri erant: quoram quifque ar-
cüssll triamphdlis, 6c czli qu ídam poita: illa nanque cofta 
m> 77* 
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[ füít tánqt!itB:«y»íbris,& Hgnei arcus».qúós arcuaiíj foccre fa* . 
ient,vt fupsr ípíbs veros & triumphxies arcusfabrícemur. Et im ffitr^n 
hoc feníu vciba illa Hiercmiíe intellig* poíTunt: Obfliipefci-
tecaílifüper hoc, ¿kporta: eius dcfolamini vchemcntcr.In qui« 
busvcrbis cumczli habitatoribus, qui eraot Angel i conquere 
¿.atur,vbiaif.ObOupsfcitc csü.Quia üdiceiem ego:Obflupe 
fcc Cíyita^iden3effet,ac fi dicerern: Habiíatores huius cfóítatif 
óbrtupeícite.Etiam cumiuílis tcrrae conquercbamr ¿c iniuria 
s^agna, quaijQ i l l i peccatorcsfaciebant^n i l lo : Et portne ciwidc 
foíadBÍni vehemcnter.' id €fí,Jtriftaiii!niJ& afHi&anc cordis ve-
fínvehemeníifsiraa ín terrarn cadíte. Itaqnchk Dominus iu-
fíospottascsli vocat.* quemadmodum apud Matthsurn pee- ^ Í M ^ 
catores hiferni portas nuncupauit; vbide firmitatc Eedeíiae 
füac loquens, ait: Et port« inferí non prsualebunt aduerfus 
eam. Planurn quidemeftinferaum nec férreas, nge lign^as por-
tas habere: fed portas hic iniquos homines appeüat , taÍÜ he-
réticos , & infideles, quám peccatores, qui non funt centén-
t i malí fibi fbiij eíle, fed alioi euertunt , hsretici qoideoi fuis 
falfis do£lrinis, infideles fuis erroribus, peccatores fuis pseca-
tis é Ideó quafi portae quasdam funt, per quas perueríí in 
infernum intrant. O infoelices , 8c crudeles homines in tan» 
tam corruptionern*deuenient€s , vt fummum bonum ( cui 
fümcBUS amor & obedicntia debetur ) non folum offende-
re non formident, ícd alios fecum euertant , vt mifere eos 
perdant: & quod peius cf t , nec confiderant, ñeque fentiunE 
quid malí faciunt, .vt rcmedium pofsint adhibere . De hoc 
per Hitrcmiarograuífsimc Dominus conqucritur,dicens :Fa- H/c r r j j 
cilitate fornícatibnis fux contasninxuítterrarn. Penfate verbum 
ílIudfacilitatejideíliíicpcccantíSC íinon peccarent, 6c tanquam 
fi Deus non eflet: vndeprouenit homines fe inuicem infieere, 
& terramímmundam relinqucrcDc hisportisdicit Dominus, 
quod non pracualebimtaíluerfus Ecclefíanj.Similitcrboni pinr-
dicuníur,qui Deofamulari nan contenti, toto conatu ü w 
dentjVt faUjcnturómnc3b& Deoferuiant. De Magnetelapide jf^Z/f,* 
dicirur, non folum fernsm sd fe trahere, fed ttiain ipfum fer-
rum eius contaílu recipete virtutem,éc trahere alíud ferrum. 
Iti. diuinusille magnes íefus Chtiílus non foluns fuos fahí^os 
difcipulos ad fe traxit, vcnini ctiam fuo eadefti contaítu cío» 
P a quij 
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qui,&cpnuerraíionísjtalem Víitucem eis imprcfslt, vt liac v l r p 
tütsfíbi communicata innúmeros.feeam honaínes attraxcrínt» 
inDeicügnitionemSc amQrem.Hsc eftfeoomm Dei efííc»'» 
ciaí 6cfignum valdcmanifeftam abilloíopcrno 8c caelcfti raa-
gnete Chrifto Icfu taftos e)[re,víd€licet;faojcm>fitimqueinfatia 
biíem habcrcvt orones fuá fequantur veíligia in obfequiü fum-
maecclfitudinis.O quaro magnificc quamqueardeoter Díuus 
pUfy'i' Paulas hoz defidcrio fe teneri oPcendit.dicens: Teílis enim mi* 
hieft Deus,quomodo.cupiara omnesvoseíre in vifceribus lefa 
Chriftí , 6c hoc oro vt chantas vcílra magis ac raagis abundet 
in omni fcicntia,&in omni fenfti,vtprobetis potiora,vt íilis fyn-
ceri,6c íineGffcnfaindiemChriftijrepleti fruduiuíí i t is per I c -
fu m Chriflumia glorÍ2m,6claudem Dei.O mírabilia veíbafpi 
ritu & efíicacia plena. Obleerofratres hanc i m ñ \ Apcüol i ex 
aggeraiionem nat€íis,qui ait:Amare illos in vifceribus Chrifti , 
id eft,al¡qtsomodo cum illis v¡fceríbus,quibus illos Chríflus d i 
lexi t .Agit t dileftirsimi,ab i0oSandio Ápoflolo, & ab ómni-
bus viris tam bonis, quampijs, quiín hac raRftaEccIeíísvixe-
runt , difcite,qui ardentifsimo deíi;denovr.ilitaíis proximorum 
exstferunt. Dcuroque deprecarnici, det vobis iingoam, 6c os, 
& efíicaciam, vt proxirais vcftris prodeíTc pofiitiSjqüia omne 
1/41,$!» hocdonum fqum eíl ,vt Sanfíüs Ifaias ait: Domijuis dedít m i -
hiliuguam erudiram,vtfciam fuflenrarecurn, cu i lapíbs f {} l i n -
gua . Vbifeptuaginta interpretes tranftulerunt : Dominusdat 
roihi linguam ditciplinae, vt feíam queroodooportfct Rícloqui 
^eíbum.In eo,qijod dicit:Dat, afsiftentiaaVDei conrinuam de-
noíaíjquodimnqusmfatigaturdarejfcdfsoiper dar, femper im P 
pertit,!] homines bonis fuis vt i volunt.Nullo modo Rcfpublica 
S/mUs. poíTetconfcruari/i vnufquifque fibilbíiIsborarct.Si fartor fíbi 
íantum veüem mftísret,fitutor fíbi taníum csíceos faccret , íi 
• negotiaror fibitantum mercaretur j íi agrícola fíbi foli íemina" 
m-:idcó nsceffe efl; adReípiíb.CGnferuauoncn}, vtal|j alijs fíbi 
quelaboreoLÍdem in Rdpub. ChniHana: confematione circa 
ípirirüaiiafienoportét,vtvnufqüifque itá f ^ 
muíalijsprodeíTeftijdeat. Quoníam, íi vtcontíngit, artifexái-
taturalí|á laborando, multó'magismTpirituaíibsi-, sniina ditior 
fitjViiiitati proximorum í ludem: El vos; qüi in vitííiíis iludió 
noaelliJ6í tyrones efíjs tod ^ai i l lk$orOí& nomias Dei vo-
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gua deeíl,verba non fufhciunt,qtiib«s commoda, fpiritualdq; 
diuiúZiCpx ex íanfta couerfationc^c pió colloquiofolentcó-
•parari.Dc Sanao Bernardinonoftri ordinisifrati€ Juminc ,(¡k í>»í5W» 
decore lcgítur}!i)atcrUrani.6c amitan^habuifli.Matcrter^ 
pium viniinpuerum 5c orphanum cducauit: &hsEc déuotifsi'• 
H^ a eratftncliísims Virginis Mariíe matrisDci, áqua ctiam 
pucr dcwotionem crgapijfsiinararoeliiReginam habeiedidi-» 
citjcuius interccfsione plurima doraá Deo impetrauit . Alte-
ra m fiabebatamitam viduamfanÜilsiiiiani oapgenariam, po-
dagra laborantcni,cui íanélus & plus iuuenis obfequium prae-
ftiíit in fuá infirmitate vfque admortem.Et haec vcncrabilisma 
trena deuotifsima eratnominis facratifsiinileíus. luueni vero 
fi 1 taruam dcuotioncra in hoc altifsimiim nonicn pia fcemina.im-
prefsi^qucd mérito deuotus val de fuit hiiiui íanaifsiminomí-
• nís interomnesjquos multotemporc habiiitJtcclefia. Yidete 
quales,quantafque deuotione&pius^ii ab iftis dcuotij, foeminis 
harredítau2t:vtintelligatis bonorum confortium,eorL'mc[Uc de 
ü oía conuerfatio quantum prodcíl. Quodfí vnufquííquc horíi 
virorum porta ccelidiciturjquátopotioriiuretitulushic Ghrí 
íloferuatori noílro aptabitur5per quem omncsiufli tanquaper 
oftium ca:lum intrant? Optimc crgo in hoc facrofanao Eu age 
l io cu magna afíirmatione dicit: Amen,amen dico vobis,qu ja 
ego fum c i l ium. Pro quo notandum vobis eftjneceíTum eííe 
Vnurnqucraq; fideliumnoíre,quod quxc üq; bona pofsidctj de 
-porsiderefperatperhunc diuinüRedemptorem f.biaducniílc, 
intimara ex hoc gratitudinem coneipiat, in veroq, amore fe 
inflammet illiuSjpcr quem totbeneficiarccepit.Namjíicutom 
«es fide tenemuSjOinne bonügratiam 8c gloriara á beatifsiraa 
Trinitatenobisprouenitjtanquá ab origine (Scfontejaquocü-
aa bona proceduntí 5c oftiura per quod hscc bona exeunt,Cha 
fiüsRedemptoriioílereíi.Idcoqueafpice Chriflianc vnüprse 
niiorum,quod Pater aítcrnus filio fuodileao pro muñere i i l c -
íum triginta trium annorura feruitij,& laborumfibioblatorum 
donau¡t5<Sc in prsmium magní thcfauri,qutm tibí comparauit 
cft,vt i l l i hanc coronara,gloriamquc tribu as,agncfc en s omnia 
bona pro fuis meritis tibí obtigiíTe * Vnde quodcs peccatorü 
abfolatio tibi irnpenditurjf& cum íentisgrati^ Dci pignofai^a-
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beifc,vel quando aliquo guftu,& fpirituali confolationc affíc 
ris jaut quouis alio benefic io; v uk pater arternus, v t ruagna cum 
gratiarum acíione ante faciem eius procidas, Se reuerenter co-
ramillo humilieris: quia ipíe eÜf'ons omnium bonorum: fi-
; Hiuíquegratíasagasr quia hunc tibi nobilifsimura redempto-
íemdonauit ,qmofíiumeft , perquodeunéla bona trauíeunt: 
illumquc adores , & t'úx ialutis autorem agnoft as, quain fuo 
preciólofadorelaborcqueinfuáfafiótifaima¡norte, ¿c vitaac 
quifiuit. fctill: homines, qui hanc veritatemin íuis vifecribus 
non phntant > nimis ingrad dicendi íunt, qui auferunt a bono 
íel'u coronam , quam Pacer arternus eidedit , vtDiuus Pau-
las fatetur dicens: huinil¡auic femetipfum Dominus noQer 
lefus Chriílus factus obediens vfquc ad raortem rnortem 
autem Crucis. Propter quod & Dcusexakiuitillum <Sc do-r4 
xiauit i l l i nomen, quod ci l fuper omae nomen, vt in nomi-
ne leía omnegenu íledatur coelellíum, terreRrium , (Scinfer-
norum.Neergoddedifsiniihanc coronam, & honorem^quem 
pater aeternuslili donauic,ab eo auferatis.O Benedicant te A n -
gelí bonum noiirum, iuítitianoílra: gratias fiagellis tuis, gra-
tias fpinis , gratias clauis tuis, Crucitua; gratias, mo i t i t u^ 
gratias, tibi gratias agamus, quídam magno amore omnia 
: paíTus es,vt Patri obediresinredemptio^em vermiculorum 
terrae . EtquidmirunijO mi Re5c,6 raiDomine,quod Pater 
aeternushanc tibi d^derit coronam, opeccatorum folatium ? Si 
Pharao gentilis &peccator cúraelTet adeógratus extitit er-
gaSanélumlofepI^cuius coriiilioregnutn ABgypti jinmaxi*-
Cint. 41. xxia quadam ftcriiitate falúa tu m eft :(Nam>vtiegitur, Piia-« ^ 
rao lofeph dixit-.Ecce coníHtui te fuper vniucrfam terram A £ r 
gypt i : tulitque annulum demanuíua, & dedit eum in manu 
eius , vefliuitque eum Rola byfsinaj (Sc eolio torquemaureara 
circumpofuit,fecitque afcendere fuper currum fuum damau-
teprascone , vt omnes coram eogenu fícflerent, (Scprsepoíi-
tumeíTefcireatteri-a: AEgypd:)rihQcfeci£gentilis homo cura 
alio homine, quid mirum , ó dulas amor aniraarum , poft-
quam veneris cum farne & paupertate tua , & noíham £ j -
* mem pauperlatem abííulcris , luífque meritis tam copio-
fam > & fnperabundaníem attuleris gratiam : quidvínquaaij 
jíiirum j fiaeternus pater hanc tibi gloriara 3 <Sc cOíonam VQ-
" , lueris 
isg laent rcjpenácre, v t omncs credant^ilígant, 8c cónfiteantur te 
vcrum Dci filiuin , adeodileftum & noftn totius boni cau-
fameílcí Nuntjuid mirum piepatcrs fi ómnibus cuis canción 
natoribus iubeas, vt praedicent hoc, Ócnianifcílcnt.homini-
büSjbunc coclcfUra loíeph nollri totiusboni autorem eíle, 8c; 
quodin nomine eius omne genu fledtatur ? Laudent teergo 
o a:terne Pater millies centies raillics omnes coeleíles Hierar-
chixproainorcquo diiexiftinosdans nobis íilium tuuiri: íi-
quidera nosrufi,ici.5c elingucstc laudare íicut decctnefciiiius. 
Hunc etiam diuinumredemptorcm collaudent, á quo tot bo-
nanobispromanauerunc & hitura prouenire fperaraus. Hoc 
RegiusDauidre£teiníinuauit, vbiproco, quod nosiegimus, 
Exalcabít maníuctos in faIutc,DiuusHieronytnus vertid fexal Vfalma^i 
i j tabit manfuetos in Icíu,quia per Icíum eít omnís noíha exaíta-
tio.EcDiuusPaulus deipfoloquesait: QuempropoímtDeus Kem»3, 
propiciatoreín,fíue, v taha ledtio babet; Quem propoíuit Deus 
propitiateriurn fcilícct, pro peccatis noftris.Et credite,dile¿iif 
íjmijfimundushunc propitiatorem coram Patie xterno non 
haberet,foríitanílrpedeí'olatus fuiíFet. Nam , dicitefratres, 
quanto grauius peccanc nünchomines,quamilli, quiante dilu-
uium extiterunt? Et tune vires darmonis nondum crant cncr-
uatar per Chriíii redemp^orís nollri potentiam , needura ianua 
cceíeítis patueratjnee Tac ra me ta legis gratis iníütuta ,nccdum 
fpiritusfanftus e coció miííuSjnccdum exempla coeleOis magi-
ftn3niartyrumque>6cfandorum fioruerant,quibushoraineí,ad I 
pietatcm,&virtutcm íeftandam incitarétur.tt quod magis ob 
%% ftupefeendum eft,acibuc Deus in cruce mortuusnófuerat, nec 
tamdilucideamorem fuum ergahominesdemonííraucrat, de 
quanto odio peccatum profequeretur: & tarnen hodie tot 
committunturt)rannidcs, tot turpitudiñes toCÍr.T,tot cupi-
ditates. Quareergo Deus non dcílrnit nos,qui poft tot be-
neficia accepta tam abominabiles cuaíimus? Ccrte per hoc pro 
piciatonum,quod aiktcora bcatiTsiraa Trinitate diuina iudí-
tía nos patitur, & longanimitatc quadam ad poenitentiam 
vocat. 
. Ecce quo iiirc Dñs dicat: fum efimm. Et eos qui per oííiíi 
hoc íanctam f tclefiam no inttant fure^appcílat. l i l i autem nó 
iíitrantpcr oftiumiioc, quiadniagi íhatus , pr^íulatusq^aípí-
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rantjmunusprxdicátiomsexcrccnt,faGramenta adíninif!rant,i^ 
iK)»vocaíCÍ,íed anibitu,^ alijs inotiuisindeccntibus dufti. V n 
r*»í c ^ ^ í r ^ ' N ú q u i d DanHnevMo)fes áe alij faníH Prophc 
ta; ante t^nori vcncrtintiathi nonfures, íedfanétifsimi viri ex-
titcrun^quomodo ergo dicis5Quotc|üot ante tne venerütfurcs 
fuermit <$cktrancs?Dico oranesjqoi ante me venerunt abfq; co 
Hiere, i^ » cpod mi{jffeín cosjfed ipfi proprio fpiritu dudi v eneruntjlatr® 
nescíTcDc quibuspcr Bicremiam dixit: Non míttebam Pro-
pheías, ^  ipfi Gurrebant,noii loqucbar ad eos^ ipfí prophcta-
bant. A t Movfes & rclí quiProphetae,i]i5 fuo fpiritu proprio du 
£ti vencrú^fcclá-Dcotnifsi &de(tÍRati.Etillosmodoperoftiú': 
LitraKcdksHms,q«igloriaai-Dcizc]antes5 ^ aniríiarum íalutis 
ckíideriiTÉsmentes,hsec facramunera exercent, in quibus per 2 o 
xriAÍorisni obedientia ^ 
mot i .Hi nimirum tanquam viriiraitatoresfummi paíloris i c -
fa ChriftijOmni cara (Se folicitad ine fuper GUÍUIH falutem debét 
iímigilarc,5cquid Dominas hie dicat attendere:^^^ ve 
jni,vtT?itanThabeant,&:.abundantíus habeant. O benedietusglo 
rificatufque fit talis Pa{>or,qui non vtcunque contentus cit v i -
tara ouibusíuss tribuere, íedabundantius vtbabcrcntyCurauít. 
Et ideó pro eis marir Scincibumíbu^facratírsimum dedifre 
corpusjnonfatiscifait/edinfuperfuum diuinü ípiritum CUIJI 
plenitud ine donotum eis miíst, quibus naturas noflrae danma 
Bár«^ .4 . mirificerepsrareíur^QaodraultisretrofecElisprophetauit Ba; 
rüch,dkeiis:SÍGLitenimfnitfeníÍQSV€ÜcrjVt eiíraretisá 
deciestantümconuertentesqusrctiscum. O mírificfimpro-2x 
jiiiüura,quodtam copióte hedie impletam eft.Sialiquis atien-
te voluerit confiderarcjquanta cum afFeftione & cura, quanto 
curaferuoie^ diligcntiahuiusfeculihomincs ad honores an-
bclant,diaitias qu^ruixtjVoluptatesaíFeOiant, ad regna afpirát, 
Sí imperiajpoteÜates,íSc dominatione&ambiunt: íi in me-moiiá 
voluerit reuocarcillos Annibales,C2Efarés, Alexaodr©s> & r c -
liquos mundi principes,6c Monarchas, quot labores perpersi 
funt,qiiibusrepcriculisexpofuerunt, vtíeculi res obtinereiit» 
ei foríitan íufiicere videbítur, íi alíquis Dcum qua'rcret illo ar-
dore^urjjfoliciíudiue ^animianxictatc.AtSaudus Prophc-
Uiiobis deciestautum/cilicetjfcruorequíereínüsDcüiB dices: 
Deties 
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a,2Decics tantum conuertentcs requiretis, nempc dona CGeleflia 
illorumqucdatorcm. Eam dicit , id:eft, Deura . Ea eíl dmini 
fpíritusvísj&virtus, vt ita clarificet >mflamnict 3fortiiiceü, 
accendatqueinrerumfupernarufnaiiiorenicorjin quo habitat, 
quód fuperet,5cmultis immeris cxcedatommcfambitiofosjaua 
ros,volaptatumarnatores,omnesdeniqueamorcícculiebrius. 
Quaenara(dicitemihi)cupiditas, aut diligentia hominis cu-
iufcunqueraundaniacquanpoícílcum ülo Diui Pauli feruo-
re? Quifnam vitae, honoris, voluptatisita auidusfuit, ac vnus 
Laurentíus, Vincentius, & alij JVlartyres quam plurimi mor-
tera concupieruntí1 Quam íitim Sanítus Ignatius habcbar, 
cum adbcftias damaatus dilacerandus ab cis diccbat: O focli-
cesbeftias,quxpraepaianturmihi,quandovenicnt? Qjaando 0éXS 
ajemittcntur ? quando eis licebit frui carnibus mcis? quas ego 
optoacriorcsfíen, neforte, vtin nonnullis fcccrunt, timcaaC 
coatingcre corpus meum: quin etíicunílabunturego vim fa-
« ciam,egome ingeram , O admirabilera martyris fortitudi-
ncm, (Sealiorumíimiliter j quíinEccleíkfaneca fueront. Et 
vnde tanta vis incordíbus carneis , niíi ab hocdúiino fpiritu 
proraaiíaíIet?ldeoquein vehcmentisfpecie ventí fe declit,vtin 
hoc {ignincaretquantam v im in huraanis cordibüs inferre de-
bebatjdcearapere, Ócinamorem pietatis iuftitixque tolícre. 
Etramcíiciturin hocadmirabiliadücnturepletos orane* fuiíTe 
Spirito-fanclo , quod maxirae neceirarium fuit: nam ad naui-
ganduniGontraaquscurfum , opus eíl; vento vela adimplcri, /w * 
vt rapido aqus motui pofsint reíífterenauigantes.Et quoniam 
a4Saa¿ti Apóftoli m u n d í mare contra curíum fenfoalmra mo-
tuum nauigaturi erant ,neceírumfuitfuae voluntatis vela hoc 
(iiuinoaereaciimplerentur.Accipiterquandofoluitur, vt prae S/'W/^ . 
damcapiatjforte itafatur dimitti poterit, v tnunquam ad au-
cupis manum reuertaíur . Voleas Deus fphitus íanclorum 
Apoftclorum ab amore mundi timoreque di l loi i ierc, fuo d i -
liino fpiritu ita eos rtfecitjík guílibus fpiritualibus faturos di -
mifit, vtnunquam ad mundi manum redirent . VasficHlefi Sim}le 
vacuura ad ignem appiicetur j f icilefrangitur ,nonitem n ple-
numfit.imocoíiferuatur.iiiiiiliter,quiavafahKC Apoílolica 
ad ignem tribulationum eraat applicanda,repktifimt omnes 
Spititu faafto, ne impatientia frangerentur, T o t fiquidem 
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efifcSas hoe diuinum donum operaturjafsidue a Domino po^iji 
ftukmus,nobis impcrtiatillud: nos autem corda noftrapríe-
p¿remusperverampcenitcndamadiliudrecipiendum,vtiioc 
ipineuditatiindicsabunderousin virtutc&gratia , quoufcíue 
perucniamusad gloriam: ad cjuam nos pccducac Xefus Mariae 
bliusjAmea. 
I i i e a e n a . n i 
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Simík* 
t^ímen^men dice ^ ohis,egofum ofiium. Ioa n. 1 o. É 
A N C T V S Propbetaífaias de rnundi repara 
t¡oneloquens,pottcjuá fingularia dona , quibus. ' 
fanfta Ecclcfia ditanda erat , enumerauit: huii s 
rationem reddit, dicens : Dominusenim iudex 
nofter, Dominus legifer noíler, Dominus Rex 
noOer,ipfe falaabitnos.V bifeptuagínta interpretes tranllulc-
rüt:Dominus ludex notter,Princeps noüer, Dominusipfefal 
«abitnos.Tot nominíbusfaaftus Propheta Chriftum R edem 
ptorem noilrüappellans Spiritu íanftoiiluílfatusinhoc figni-
íicarevoluit, íprumolliumfuturum ,perquod omniabonaad 
nos debebátiatrare.EtalibiidemSanctus Propheta,vbinoslc 
g!!Tius:Brachia mea populosiudicabunt, leptuagintainterprc- * 
tum tranflatiohabet: Inbrackiomeo gentes fperabunt. Bra-
chiumarterniPatris fuusvnigenituseft filius, ín cuius meritis 
ípes gctis faíuandse fundatur.Si quis ab Hifpali ad Saluc ar in na 
uicniaperterrani tranfirc vellet, quanuis óptimos haberet re*? 
inoSjfrudracíiesquía nauicula fuper terram íita nulía vipoílet 
moucri: atíi nauiculain aquam mittereturjprofpcro vento, vi , 
vela, 6c rcmisfacilc finem optatum ille co rife que retur. Omnes 
adii!*aiccs;]eíiéciui£atemperuenireGptamus. Nauiculaergo» 
C]ÜP vehi clebemus,bonñ opusefl:,rernijquibus remigare debe-
mu da-a t i i a f f cd íuS jbonaqüedeude r i a íbn t . Quod íi nauicula; 
lia:ciii térraíiUáturjhoc eftjlli opiishpc fülüin humana virtute 
• [ & p r o 
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'•*! Sc pro^río mérito innititur, millo modo illu^pgfbenlre póte-
íimus , A t nauicula h^c bom operis in flumine meritórúai 
CImíiiinnixajái. fiante a-ira diuinifpiritusífua inquam gratia) 
voluntatisveio, cum fanéiis defiderijSj^c deuotis afFedlibúsre 
iniga8tes5facili negocio hunc bcatum ñnera confequi poteri-
mus. Ideoait i ín brachio meo gentesíperabuní. Hoc ipíum 
¡dem Prophetallgiiiíicauitalibi,dicens; ín vmbra raanusfiKé j^..« 
prótcxit me : vbi íeptuagintainterpretes plus dedaraní , qui Jah4S' 
tfaílulerunt/ubproteclionemannsíua' abfeonditme. i n quo 
denotatur,quemadmodumpermeritahuiusdiuinjc manus(qui 
filiuseft)contrapoteílateindaernonumprotegimur, virtutem-
queadipíícimur, cum qua ex ómnibus aduedis, quá nobis in 
huius vita: viafeofferunt vicloriam reporUmus. 
4 Ex quo inferturquanto ture hic íumma veritas dicat:E^/W» 
oflmm :<Sc infra, Per mefíqutsíntroient faluabitHr,&tnpre¿tetUTy 
trrediettír,vr PafcuA inutniet. O foelicesillos, qui nunc intiant 
per oílium hocí:ide,charitatc, ¿kobedicntia, quiahipafcua in -
iieíucnt,portquaminteriüs clara diuinitatis viÍ!one,& fruitio-
neintraueriut5&extermscxeuntesJquodeílhumanitas Chri-
fti.inquafingülarejaccoelcílegaudiumaccidcnule reperient. ^ 
De quolibet horum ecclcííafticus inquit : Omnem domum cc^* l t 
illius implcbit generationibus, ¿kreceptecula á thefaurisÜ-
livisifcilícct,íapienti^. Tanquam Patercúmhlio eoniugato 
rebus aeceflarijs & vtenfilibus domum adornat r qui eíiam an- SrW/f» 
gulos,& rcceptacula eius,íupelleíUleadimplere vellet,^ poíK 
quam omnia referta habet, vbi amplius reponat, quar i t : fie 
^ ítternus mifericordiamni Pater domum bonis refertam ín-
ftruitiuftisin calis: <5c optat(íi dici poteft)aliquodeííe vacuü 
mentorum capax,quod magis ac magisreciperet.Obrecrofra 
tresperimmsíam D t í bonitate c5íideretis,quá é diuérfo mife-
ris dánatisin infernopohtis cótingec,qui quoquo fe vertátjcir-
cüdatos tormetis^c dafinonibus fe inuenient.O miferá fot temj, 
o niiferunifí:atum3iib€rctnos ate Deus.pro fuá infinita ckmc 
tia Studeam9 ergo dile£lirsirai periilud vitae oftiüintrare5quia 
jnodopatctJ&vciiitremujjinuitamur.Netoftefícut virginib9, 
fatuis nobis ctíamclaüdaturjtimearaas,^ cú pulfaiierinvusno-
bisetiamficateisrcfpondcatur; Neíciovos. Exií l imo, quod 
proptsrhsec verba, Ego íarn ofíiu, hodie fanaa^cclcíia nobis 
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hoc Euangeliutn pfopoñi t , vt nobis fignííicarct j fí Spírítü^ £ 
fandus hodie fuper iideles défcendit ^ •fuiíre.propter.nacnta ' 
huíais e(X'k(Kl iCedemptoris rille namque oíliurti fuit j per 
I/ái. 6, quod etiain hoc incíFabiíe donurti tiobisfuit corKiriunicatumé 
CümfanélusífaiasttítrsuektiOn.esá Deorccepüfe^ aití VSB 
rnihi, cjujajacui»qtiia vir poiktus labijsíego íum * Q^uaíl ¿a 
hoc figniíkarc voleas ,fe idoncum non,tfleadlo.qucndum tara 
profundattiyílería» A d queiri Sjeraphim dekcnditi qui calcu 
io ígnito, quem ex altari foícípíbus tuleratlabia cius inunda» 
1 ui t : qui poílquam mundatus eft igne illo j ftatim fe Deoob-
tulit y díceiií: Eeceego 5 tnitte me. Inhoc nguratum eftíhoc 
altífsimum myfteriam, quod m hae fanéliOimafefliüitatc ce* 
lebramus. Rameum faná;i Apoft;oli magnas tcuelationes ex 
• orediuiní praEceptüris fuirecepiltrent j(Sc cuinmírmsidoneief- .f 
fcnt ad illahominibuspraediGandum, cálculusignitus cliauta* 
te (quíeíl: Spiritus fanélus) venitforcipibusapprehcnfus qui 
combufátiliosabimpérfediorJbus mundans, eofqucpra?pa* 
tauic, & miniílros idóneos fccit fui finfti Euangeli), v t i l iud 
peraiuiiduttiíVniuetfümpra£dicarentrH^ 
Chriílí humanitas funts€x corpore & anima compoíiía.Hic 
talculus bis fovcípibus allatus eft t quiapropter meiita huius 
fáncíifsim^ hmuániiatisSpiritusíaiiélus deíeendit yvt mirabi-
liain hojíiini^usoperaretur^ tantam in verbis efficaciam ha* 
besentj v t tot millía,aniniarum,adíixiem fandi Euangclij con-
uerterentJntereóSjquiapud íacramícripturam Chrlllúm Re-
demptoremiioíteum clanusfigütaíTelegunturjvrmseftlofue, 
qui in operibus, & etiain in nomine Chniium Dominum 6gu ® 
rauit.Hic cnira primuseífe legitur, qui lefu* nomine appeiia-
tus eft iquietíam populiimlfraelin terram promifsionisintro-
duxitílordancm íicco pede traníiuit. Aemsec Hicrico ciuitate 
ingt'élium iiivpediétejmirabilimodo éa expugnauit. ^ 
chiois muralibusyno$orm€tisbellicisinó munitionibus, nó v i 
6t af misjfed clangorebüccinarü,Ürepitu q jhominú folo ^quata 
fuit>& marí Hiericuritiiii cecideruot. Vr bietiam lofue fub gra* 
uibus poenis & cenfufis iufsítj vtnullusaliquid ex Hiedco ipo-
lijsattingere auderet.O rem misabilem, quam dilucide^mylie* 
riaSalüátorisjioÁri.Icftt.Chtinihic£gurata>appar€t» Hicnam 
que diuintis dux pbp-ükm;fumm; ^enlerdaíiem. vitac huius 
•> tradaxit 
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f tráátixit -pede ficco.kbfquc có,quod delicijs ^Ttolup'titíbm, • 
•noribus, copiáitátibus, nsgotiaísonibos hüiasfeciili int i t i fér^ 
tur. Vnde Apoftolusdkébat :H'@€Ííaqoe dicofrátres ,tempys a.Cer.u.1 
brcucefttreliquum cft,ví quihabcnt vxorcs^fasiquam ñon há-
bentcs íintj & qui emunt, tanquam non emerttfcJ fintj &quí 
vtunf ur hoc roundojtanqusiii non vEaotor.id eí!9qüód in medio 
aquarum quafi io ficco finí abíque eo, quóé. j»qaifíeñt»r,aut;má 
defiant.Hinc RegkisD3Uíd:Iüfluminc peítraníibuflf ^ede j i b i Ffdm,ifl 
laetabimürm jpfo.Pet flamen v i t s huiüs veri dücisCknfó mi -
lites tranfetmtpedé fícco.At ibi , id t&>m vita fatura Ixfsbimur , 
iri ipfo,in illo infinitae dulcedinis raari immergcmur.O imtpen 
fa: fuauitatisp€!agus,quandp erit, vtIstemur,refocillsmür, & 
ímrncrgamur in te?jbi Jstabimut io ipfo Illa ysro ví^bm3qüae 
soab Hierico rcportata eí^, co qtíod ingrcííam térras promiísio-
, tíis impedicbat, píané fignificauic viftcriam ex daemonis mo-
narchia adepram, quae non arniis necgladijs confecutaeí^fed 
prafconijsjóc vocíferanonibus diijinis,quas Sanfti Apofíoli cdi 
dcrunt,quaí¡ tubae vchememcs per totum vniuerfuro rcfonah* 
tes.Muri HscricocedderunrjidcftpImpcratoíeSjRég^Sj Princi-
pefqueterreeoram arcafcederis.-quaefanftifsiraa Clmftihumá 
citas eft;vndcfoloa;quíita idololatriaremáíit^vanitasoccubüir, -
& p o m p a m u n d a n a ^ o m n í Chriíliano intcidum c í l , nc quid 
fpolíotumHierico fibiferuct.Cauete dikfiiísímijnsquod Do» , 
• nsinus prohibüit ab hoc fóculo defumi vóbis v-forp'etiS j cuiuf* 
moái funt iniuriarum vjodiála, dek^á t io c.arnalisíJc íürpi§,6c 
rcliqua qu.T in praeceptis Eüangelicis fob á íc rnx datinnatio"' 
i i nispoeoaTuntinterdifla. Ecce q u o p a ñ o mnndusdébsliatdsvi 
¿lufqae fuif. O tena mirabíkoi % quód cum SmBá Apo l lo l i res 
tam dífíicilesdocerentitanta afíe^ione omnes illomm dofíri*" 
nam receperunt^t pro illatum rcrum íids 6c amore multi lapida 
%'húí] adüíH, sH) Vero truddati ííníiiüieumerabiletvero inimme 
ri-saffscli fupplicijsiqofcum msgno gr,udio,6ccoídis1a?tiíiapey . 
pefsi ítintríalis ac táñeos amcr crücifixi in suimabos fiiisaccenfus 
crar.Re^éDauid:DopmusdabííVGíbumEüangdizantibüsvír :'' 
tüteoiulea.NurquamtotKominumconuerteremunnectaüsím» J ^ f j f ^ ^ 
rnütñtio3%i€Ísíimt,nifiS"pjVitujfanauspérosiIIorumíaru^oru 
virorum loqomtor , aydienímni corda íntus moueret atque 
difponerct.Rcaé quod pcíüicremlíuaa Do|tfm«s dixít híe ad 
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Mtiré, 17, impletuni t&Pcrdixfoüer,qtjfnon pep€rit,fecít Jíuirías 5c no 1» 
in judiciojia dímidiodicrura fuorum perdet cas, & in nouifsinio 
crir infipiens.Dc perdice dicítur, ita prolishabcndcauidam eífe, 
quod oua aliena furatur, 6c fouédo ca filies «JCcíudít adulterinos, 
quiecruíla ad volandum edu£li,proprie matris vocem aodiétci 
aliena relíela adipfaro cofugiunt. Similiter díemoni, & Chriüo 
vetoanimaíü Patricontingit. D«raoD tanquamperdix doloíá, 
oua quar no peperit ín nido Paradiíi terrcílíís inuenicns furtiue 
Jféuio* tuIír^Sc á proprio Domino dcprjdatas eíl. Vndc per Ifaia myfti" 
ce gloiiabstur nomine A (Tur dicens: Infortítudine manus nacae 
fecijác in fapicntia mea intellexi, & abflulí trrminos papuIorG# 
& principescorüdepraedalusfum, &inucnitquaíí nidü maniis 
i»e3,&íicutcolIigunturoua,qiiírderelida funt, fíe vniuerfam 
letra congregaui ¿kc.Eccc quod fuu no erat arripuití 8t cogrega- IJ 
teit diumas,ícdnoiniudicio:quiaproditoricfedt,Atverópofl: 
qua gentes verse raatrisvocemaudícrunt per os apoftolorü ,fta-
tim furerelidoad verü etcatorera fe receperunthoftis tyranni-
•', decognita.Sicctia Regius prardíxerat Oauid dtcens-.Reminifce-
ffJm»zU tur,&; conucrt«murad Dominum vniucrfi fínesterrarJ& adora-
bunt in confpc^ü eius vniuerfar familiar gentiü:ideft ad fe reuer 
tentur^quia antea extra fe alícnati vagabantur:5c á proprio fen-
fu fcduíti,fed iMuniinaíircíipuerunt,& ad vcnim Dcum conucr 
6 funt.Reliquum eñ/ratresjconfidcretis qualcs íitis,qualiterdap 
mcafübalisGbedientiaefuxcaptós vostenet. Et fiquidem legiti 
nismatns vocem(n€mpe fan¿tjfsimxhumanitatisChriíH, pet 
ojccncionatoium eín}lTam)suditis ,ncpatiaminiinhocab aui-
bus v¡!ici,qua; ad pcopriá maire confugiunt. Ab hac mifera fcruíi4 
tuce vos cnpite.Confídeíarcjqüiadsemon poft íianc vitam alíam 
inerced?,qua vobistcdílatnonhabccquá poenas artemas.Sum-
mifqj precíbusá Patrc mifencordiaxü afsiducpetamus, vtiftis 
forcipibuSjhoc eíl,p€r merita illius fanítifsimae humanit£t3S,mic 
%mi¡e¿ tat aobiscalcuiu ilbl jgniium,qui íuus efi: diuinus fpincus, qui in 
cordibus nofíris efficiatquod igais matemíis in cóbuíiibílibus» 
Propriü ignis cíl ia fcfoíiücrterc omne id,m quod poteft opera 
riíillud vero in quod operari no poteíl foras mittír: vt expe^ ^^  
patet m viridi lignoj na ad igne applícato tota ligni fubíhn tia in 
igné conuetíitur. at vero illa ligni huniiditaié, qua ignis ia íc ns-
quitcoueiteveextraUiittit. VndclignK adigne ádi^om^iüae 
aquauj, 
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tS aquanJÍquo humorecKpnlComanet ignitum &prunafa£>um.Si 
railiterdiuinus igni«,qui eft Spiritus fangos¿fficiUnafn h«ltni,; 
neminfcconiieititraliter, quod deificatus maneat per diuina? 
gratisparticípatíonem, expuífo prius^cccatihuroore, quod cu 
Peouiinimecompatitur.O vtinam fie combuíli fuiíleinus, ve 
iiihiI,quoddeíficatumnoncíretinnobisrefi3ancret. lam vobís 
contíngít áltente folis ndios, qui per vitrum exeürit contempla 
ri.Hiratli),qui3niajmrninoculisfe línmittuntíefíiciunt, v tom- S'milu 
ne quod poílca aípiciíis ciufdcra colorís appareat. Si radij per v i 
trumegredícntes rubicundírunt,aut viridesjomne, quod cerní"* 
turviríde, fiuerubicundum apparet.Similitct juftís contingif, 
qui itainíiauau,& fubmerfiin Deo funtjSc trásfortBati,vtin om 
x6 nibus Deum cerneré fibi videantur.Si comedunt^ibi cogitant ia 
iilacoeieftirefcélionc: íívcQemeKUuntjibi mediíanturiquando 
erit, vt cxuaturabhacmorralicatetfi reiqdüüt,íbicogitant,quan 
do hsbitugloriasinduentur : fi vigilant cogitant in Deo:fi dor-
miunt Deurafomniam:fi loquunturde Deoloquuntur. Tan- Ct l iZ 
dem omnc,quodvident,viridc videtur, quiain ómnibus Deum 
contemplantur.Hoc ita Apoftoíusfatcbatur dicens: Viuoiam 
non egOjviuit verdín rae Chrifius. Haeceft ratio, ob quam Spi-
ritus fanñus hodiersa die in figura ignis fe fidelibus dedir^v t d« 
notaret,idera fein fpirítibus operan, quod ignis incombuíH» 
bilíbus.Etficutrcsiliae^quje igne examinan foleut^ vt íunt me 
talla nulla aliare nidigne á ferrugine, & feoria mundari poíTunt: 
¡ta anima: purifican nequeunt a fimo & feoria fuaram imperfe-
£l:ionum,nifi huíus cfficacifsimidiuiniquc ignis virtute. Vndc 
17 Dominus populo per Ifaiara dícit : Conuertam roanum meam ^¡***H . 
ad te, & excoquam adpurum feoriam tuam,<Sc auferam otoñe 
ílannum tuum.Poft hscvocaberis ciuitas iuíli, vrbsfídclis. £ c -
ce quia animas purificare Dei opusfit, ipfefatctur.Ex his om* 
nibus infettur quantum nobis opus íitdifponere nos, vt hoc 
coelefte donum nobis communiectur . Et qu« nam preparado 
fit neccíTaria Prophcta Zacharias mirificis verbis oftendit. Qui JZdckiji 
poílquaro prophctauit aquas viuas exirc de Hieruíalero deberé, 
admare or ién ta le^ ad roarenouifsÍHiuiii,ideíl, oceidcntaíc(vbi 
peraquasgratiáeuangclij intellexír, qu^peromnem mundum 
ampliada erat)paulppoíl addidit: Etomnes, qui rcliquifucrint 
de voiuerfisgentíbus, qui veaesaiif, vt adorent-regem Domii)^' 
fXeici* 
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exercituijni ,&ceíebrcntfcfímítatcm taberíiacuIorUni ^ Ec mt i t 
timnon afcenácnt defsmilíjs terread Hicrufaíein, vt adorent 
íUgem Deraínuin cxerdtuuHj,BOrt crit fuper eosiinber. Mita 
íeKtnec minusmiradusconimiaatio víckri dcbet.Quafi vicíc-
tur enim vellc Dominura legís anti^uáB caerensdnias íeuiüifcc-
rc»quaEÍam per adacntum fílij Déi abrogatae funt. Dcindc mi* 
tiiaiefl'íquódómnibus antíquisfeftiuitatibus rcliftis,vii3ra tan 
tumintegrafn rcsianerc vcüíjfeftum , feiliect, taberriaculomm, 
Hocargumentoplanc docet nos Sanftus Prophcta literam oc^ 
^ cidentem fugerclitcra enim occidit, fpiritus Víuifícat. Fcftum 
^*t~'tb . tabernacüloram,vt inExodo patet,fuit inf t i tutuai , v t f i l i j íf-
raslrocmOriam facerent de illis quadraginta anois, quibusper 
defertum peregrinati funíjíinc domibus, & locis proprijs in ten-
torijs habifantes.Et feílu hoc(cuni rcliquis, quz fcpulra 6c abó- j f 
litafantquantumad literam) vult Dóminos , quód fecundum 
fpirítualein fehíüm a fidelibus cclébrctur; vt queraadmodum 
quadraginta annis peregrinati funt j íta «Se nos per totius praefen-
tis vitxtempus percgdneraurjvfque ad illaro cxleftcm patriam, 
&ccgnofcamus natos iionfuiíteinhoc t t íúñéét^i corda noftra 
hic figeremus/ed tantura vt in Ciaelum faceremus íter. A d hoc v i -
taimors,^ omnescrcaturaenosínuitant, quscxcellcntiam fui 
creatoris docentj vti lIumfolúmquaeraraus.Etcúm vefura fie 
Spmtumfandumpluuiaradici; &i ta Dáuid vocateum dicens; 
Pluuiani voluntarlam fegregabis Dcushaercditati tuae, dicit IDO 
Vfilm»éj. &® PropbéíaZachariasíapcrilloSjquiitanonviuüt,lnÍCfeftum 
hoctaberoaculorum ín fpiritu cckbrant, fed eistantum res ter* 
« renécurÍE fuotjhsccsieíÜs pluuia non defeendet, qu^ fertilein 2© 
leddít aoimam, & íitira malorum afFeftuum extinguit. Non 
crjt(air)rupcr eos irabcr.O tcrribilem comminationcm, & feuc 
rifsiniáfiijlegss hiiiusrraRfgreíToribus infliélam pcenam: quia fi-
? lis Spinmsfanéligtátiajquídaliud anima cnr>quám vi 
cus;Proptf.íq«odnOíiiirjeían£lifsims Trinitatis adiurovos fra 
tres omni Üudio 6£ efficacia .corda veílra á • deordinato rerum ter 
í . . . . íeoaruííí zmótt dimoucrc ftüáeatis, ^etanqüsrm peregrinos hic • 
i&ír I V vjü£rc,illud fsraper Apoftolidiílum memoria recoleñtesiNoa 
• -* , habemushicciuitatera pgrmaüeníem,fedfatur3m inquirimus. 
Vb í ponderare dtij^tisverb'oaiV ibqüirilrti'tts i i i qüó denotáttir 
cttia; & folicitudo nitóa, ' cwín qw'atstó ác!co;né£^iTiriá^ dfebe-
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¿ímtisaggredi: qúa difpoGtionc ptaeparatifpemhabeamus fuper 
nos hanc Spiritusfandi pluuiam dcfcenfurani,qux eítfuadiuí 
na gratia,cum qua adipifccmur gloriara,ad quam nosperducat 
Icfus Mari* filius, Amen. 
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D J M eftmihi mnis foteftas in ceslo , ÚT in urvá. 
1 Buntes ergo doeere omnes gentes 3 haftizjtnteft 
eosin nomine Tatris <? ftyj&SpritusfmBie 
Macch.28. 
Y S T E R I A Fideinofirae ftnaifsímg 
runtadeocxcelfa^recondita, & á lumine 
noftri naturalisintelleftusitafemota, ta-
que fccundum Deimenfurá prarícriptaj 
quod abfqj vlla proportionehumanam 
facilefacultaté fupcrant.Propter quod lu 
J menfupernaturaleDcusinanima planta 
retncceflariüfuit,qtio dignoíccre jjppor 
tíonariq; tátismyflcrijs poíTctnoftrafqj volútates afíicerejquo 
etil intcUeftus captiuaretur iñ obfequiü fídci,illorü, quae nulla 
tenusproprijsviribusadipifcipoteft, Vnde Apoftolusdehoc 
fupernaturalidonoloquesaitrDeus,qui dixitdctenebris lace 
íplcdefcere,ipfe.illuxitincordib9 noftnsadilluminationé feic 
tiae claritaCisDeiinfacieChriftilcfu.ldeftjilleoranipotés De9 
quifolo verbo dicés,fiat lux,effedt, vtin medio tenebrarü, in 
quibusmudus fítus erat,Uix oriretur, has tenebras fugas^ dans 
creaturisdiftin£lasfbrmas,cuilibetr€cundüfuam natura,ideip 
fe peusfuamet infinita potcntia aliam excellentioremlucem 
produxit,ncmpe fidemjVthacfideiiuce mentes nofirasiliuílra 
Saníy.pars. Q ,^ ret 
»Cef«^« 
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A u ' f0ml* íp61*311^^ > argumentünoapparetiü.Hoc eftjfides eRliíXjfin. 
tjfecr guiare Spiritus faníH donü in anima infufuimquse lux ita intel-
t aritaie to. i e ^ i j l u ^ ^ v t n n e miratulo , authumana rationcomnibus, 
4 . ^jr// tim a Deo reuelata,(5c ab Ecdeíiapropofita funt ad credendü 
rp'?^ aíFciitircfaciaí.Et donühoeintcialiaSpititusfanfti primueft' 
\lrjí/a.c,9i qUOCJtátacfficacia}&ñrmitate hicdiuinusrpiritusina«inia f i -
el el! impriaiitjVtc|üáuÍ5propter peccatü reÜquivirtutis habitus 
%im¡U* perdáturfides 3c fpesreroancrc tolet. Velut i fi á radíce arboris 
r.ou€lIagerinii>atoÍíantíir,iteFÜatíjjitcrumgcrminat;fedtocies 
ihutlíati poceft,vt cxkcctur pcnitus,ncc amplíusgerraine|: fi-
iniliter guánuis alis virtutesterael & fzpius ab anima depereat 
ipfa uiricaíideiÜuflratarcmanet.Attoties contra idjquodlex 4 
píSEdpirhomofacerepoteri^ 
cantingai íiíam Dcam á pcccatorcauferrcHoc fuppíic ium mi 
. iiatuseftMoyfcsHcbíafisdiccs:CaücncobliuifcarrspadiDñí 
J J ^ - f » Jjci tuíyquiadsteíínquettcDeusvt ferüiasdijsrquibomirmm 
manufabricatiíuntlignoí& iapide-N os crgo nefimilépcrnain 
curfamus formidemus. Hoe taraen fidel dooü c cekíic maximí 
faciam^^erquod (vtdixijnofícií intcllc¿\9 pf eparatur,&ad di* 
nina m\ ftcriacredédaadiuuatutíquomomniíifan^tiüim^ T r i 
nítatis arcanú fúndame tu cíl; :quomodoD cus c 5 in'efTentia fin» 
üüt t th-11 • plieifsimus &tin Perfonis íitTf iims,Vndc Dás éfc Ncm o no-
líit filiü nifi. pater ,ncqj patre-qnís n©#6ñiíí-6K«s,>3r cuivoluc-
ritfiÜus reuelareíEx quofit iii.aflifci1fírj íl criuiR hotjfcilicct, 
Deü eíTe Patré,Deücíre5Íiá,í>cúeíFcSpmtúfaa¿m,i nemi- f 
necdgnofcí poileproprio ingeniovnifi per dimná rcue!atione« 
« , NondixittNemo nouitDcú,.niírPatcr,.quonia:aaturaíi lumi-
Sksm*i* ne Deü eíTchomo adipifeitunquod D.PaulitcíHmanio copio» 
b3tur:dicitemm,inuií]biiiaipliusácreaturamudi per ea, quae 
fa¿>afúnt,íntel[€^ 
S<</.ij» &diuÍRÍtas*£tiSapicsaÍE:Amagnitüdinefpeciei (Sc creatureco 
gtiofe ibilíter p oícr it com creator videri»! deí^, ex omni vifibili 
cfcamrafcala6t,-perqa-áinvmusDe 
hocnotandüvobiseíKqüadrupíicé cifccrcatttra. Quardacrea-
turará íolu habent eirc.-alix clíc &A'iuere :.ali<e cíleviucre, de 
íentiie:aB£'vxroeirc^viüSíCjfentíf^^iníeili^ere^E quadra 
píejt 
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§ plex ícálae gradus.Prioris ordinis funt lapides¡mctalla,PIanet9 
corporacoelefíia &<:.Stcundi gradusfuntplantacjherbírjarbo» 
res^Tertij generis funt animalia.Quarti & vlcimifunthomincSé 
Nunc crgo dicitc,quis harü ercaturarü naturas italimitauit, vtT 
ab vno adaliumgradü tranfire nónpoílentí Etquisnara hafc 
triainter fe ta dífcrtpantia,népc cíTclapidiSíViucrc plátarú, fen 
tire bratorüin tanta conformitatc vniuit inhominc ? Nunquid 
homo quod habet íibi ipfi dcdit?Scipfum aliquibus crcatüris fit 
periorS fccitíMiníme.Scdplanú eft aliü fui opiíicem 8i gubcr-; 
natoréhabcre,<5crerüomniüetiácoditorc,quifummaproui 
lia cunfta gubernat. Hunc veroomniüopifice, vnú 5c no plu*' 
ycseíTeconftat.Quonia Scfi creaturaemultacdiucrfeqjíint, om 
nestamé de minore aá maiusafc^düt vnicoordinc:quiaomne« 
j ad vnitate tédunt:qu2E vnitasordinisjVnicü ordinator€ efle de*; 
monfl:rat,Ná vti ficri poíretresadeo intierfe cótrariasjcuíüfmo 
difuntignis & aqua,calidúJ&frigidüinvnúcopulari,& 
pacisffdere cohabitarc,nifihoc ab vno ordínatorCjfimul & c5-
ditorepromanaírctíll ludverovnüadquod iftb^corania ordí 
nátur eft horao.Ergono e óucnit,vt cu natura rcrü crcataru (cu 
fínt diucríae)ad vna natura melíore,quaiis cft humana Cendat, vt 
ifta, quae raclior e{l,tédat ad piares naturasperfeíliores, tanqua 
ad diuerfos fínes.Omnes náq j creaturj ad vnitaté tendüt, Báio 
moaddiueríÍtaté(quodefi:pcius)tcndcrcdcberct?Minimegcn 
tiü.Natédere ad vnitaté cñ tedere adeíTebonujperfcdü, &co 
fcruatiumfedtédereaddiuerStatéefttSderead diuifione&de-
flruílioné. Ergo folavna naturaefl:jfciIícet,creatoris,ad qua ho 
8 motédit.Hoceftjq>gradatimpercreatürasafcédédo adipifei-
turTullius Cicero de Nat.Dcorürefcrt tyránúquédáSicilianü OVer. i . de 
Hierone nomineáSimonideGr^ci^fapiétequsefiuifle, Quid- mtJeQru* 
náeíTet Dcus? Aquo Philofophus tres diespoñulauit, v t re de-
cerncret. Quo termino finitOjtriginta amplius poflulauitjdein-
defcxaginta,6cfíc nnmerüin terminismukiplicabat. A d qué ty 
ranusindignatus ait,quareei illudcrct?CuiSimonidcs:Nó vtde 
cipiáfacio,ó Híerójfed^uia Deus res t i magna fit, vtquo plus 
inipfutnjde ipíb cogito-.minus mihi mentí, quod de illodicam 
fuppetit,ttPythagoras diccbatdeDeoloquifineDcdnonpof 
feíinnucsin hoc de re tameximia abfquc fuo pceuliari auxilio, 
numinc agí no poffe.Ex quo patct quátaPhilofophi de Deo 
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cognítioíié habuennt.Sedinquit Apoftolusibi:CumDeü cog 5> 
«. .. nouiíTentjnon ficut Dcum glorificaueruntjaut gracias egcrunt; 
pmue» íedobfcuraturaeíiiníipiens coreorum.EucnitiÍlis( Loftefitele 
acontecer A los (¡m \uegAn a Ugallina r/V^4.) Vnus eorum velat os ha 
betoculosjaltermanibusinuicem exploíisÜrepitumfacitXu-
ius flrepituácíono cscutiens velatushincinde vagatur, 5cg)r-
rat noninucniensvbiíonusfuittaílus. Similitcr Gentiles iliire 
í le vocera audiemntjVniuerfalemqucrerumcoHditorem nouc 
runt'.ícd quiailliun ficut deccre cognoueruntjiiec dilexcrüt,nec 
glorificaueruntjobcxcatusfüitintelieftuseorunijfuispafsioni 
bus aíFe¿li,quaexcítate vacillantesin diuerfa ferebantur. A l i j 
ad folcm ibantcxiftimantesillum cíTeDeum,alij lunamDeam 
coníitebáturjalij aílra&c.hoc in poénam fuorum peccatorum: 
quianoníicutDeumillumglorificaueruntjautgratiasegerunt, i e 
Quod autem racione naturali(^cut diximus) obeineri non po-
tctl eftjhunc vnumDcüTrinumeífeinperfonis.VndeDiuus 
"Oio* Áe dm» Dionyíius l ib. de diuinis nominibus ait: Inipoísibile eílncbis 
nem.ca» luccre diuinumradium , nifi in vericate facrorum voluminum 
circunmelatorum-Hoceíljimpoísibileeftnoshaberc notitiam 
in Deo elle proccfsioneSjniíi per facram fcrípturaedoílos, vbi 
Jbas veritates velatae funt cognofeendae. Dicit diuinum radium 
ad denotandura,vnuin ínter eajquíemyfleriú fan£lifsimacTrt-
DdmafJii nitatis magis repríefentanc, folem eíTe in fui radij produftionc. 
ort.fi.C.'Q. ^t^eat:us Oatmfcenuslib.i.crthodoxae fidei illúignieompa-
X)ív'ti\*de ratinlucisprodu£liones(S¿caloris.,quieilfoli valde íimilis. Et 
scelMer» idem DionyíiusdecoeIeííiHierarchiaaiC,interorones vifibiles 
- * * crcaturas folcm eíTe, inquo Deus magis relucc^&oílcnditur.ií 
jManifeftaturenira in folc Dei .ímmcnlitas ,;cum omnía feí re-
pleacluraiiie3ontniacircuito vifítaí. Oftcnditur Dciaeterni-
tas vifa durationefolis,quipofl: totannorum railliaabíque vlla 
alterationeidem perraaneC.Etíicutfol generatexferadium,iCa 
paterbeneratfilium.Etíicutfolprpducédo radiünon eíl prior 
xadioátapatcr producendo ñíium no cíl prior filio. Et ficut fol 
íempergeneratradiumfempcrqueradíusefigenicusjfimiliterfi 
lius á patre eft genicus^ filium femper pater generat. Et iicut 
folnunquara á radio feparatur,nec radius áfoleatanuquam á fi 
lio pater feparatur,ncc á patre filius.Etfícutá fole & radicada 
citur caioniu á patre & filio procedit Spirícus faoctus.Eccc cr-
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l i ; gt)Jáeijuoiaclío¿D.Dionyfi' loqttíttirm his verbis áic&iTmp-of 
hbilc eft lueerc nobis diuinü radium.&c.prf terea inquit,. H iiius 
rdiuiniradij cognitionebabereaon poírnmuSjriifi pev^ 
réiielatant faog rcnptiir^,&: hoq fúb fi4ei velainine.Etquod D . 
üionyfius velú dicitiD.Paulus fpecukim appellat dicensivid'e-
1 mus nuc pjer%ec!ulü»Qi^Ho.quisvifiim.0bturum habet):vt fcri 
;pturáexrainntisehai;aft?ribusperie^atlc5,rpici c - ^ j 1 ^ 
füm iuuátj&literas, cófpicuas rediut} & íic recie legkur fcriptu- **mfie' 
í ra,qii^antea ab ilio legi nopoter at,S aa-a fcriptura maximis my 
: ílcrijs cíl refertaj vifus aütem animx noftrx ad iila intelligenda 
1 •nimis?dcbiUsíc0:;rte€ciík1iamtiQíim eft ^des, qií^ inflar fpeciili, 
corafpicili) yiíum anifo-se iuuafomficétquc,-vt ca, confequa - . 
• tur .íVnde líaias fecLüidiimtranílatiQnGm feptuagintainterpre- V4*'?* 
"• i3tümaiti Sinon credideriíis nonjntdiigetisr 
ciTc fpccul.orum differentias. Qu ídam funt,fpeGulaJqu.Ttiirpi -
tcrrcs rcprxfentant jqualia funt.fpecula férrea, aut exchalibe 
( ^ f r í ) . AliaíÍMnt > qiíae plures. facies repra-feníanr, cum re 
veí a vna tantum fit v Alia res íicut ílintrepraeíentant. Simiiiter 
• tres fimc credendi difFercntias. Hxrcticorura mocius credendi efí: 
inftar fpecuHferceí ) quod reprsfentat ilUs D 
& non iicnt ille eftvQmdam enim illoruaedrint, quod íicut in 
Deo noxft ampUus.qiiámyna efsctiaíitánec ampliuSiquani vna 
« perfona. Ali) exiftimant j.quod fícut in diuinisnes funt perfome 
ita tres fnnt eífeníiíe-.Aiij efédunt Spiritufandum n^n eíTc Deü 
íed crcatura¿Alij quanuis Pcum.eíie-fateaníur.tameii a filio pro 
cederé negátjredíoluiá parre A li}putant Chr 
14no habinftifcdpbantafticü. Quidam pujrühominé &: no Deü 
cíledicunt, Eecc s|uani ruditer diuinamyfteriabis miferis homi 
nibusrepraíí^ntsnturwHi per fp€culuni(^ ^'^r^yidcnt.Spccíi-
lum vero C|Uod plnrcsfaoesrcprerentatcüm non ííntplurcs quá 
vna^ítniod^isfr^dfd- .jiiliü, ouiüusrcprcíentatpluresDéos 
• cííc^cüvnus xmtxiJiZ.verofpeculjú:,qi^od res íicutfnntrepr^ 
fcmaticftüdcsíaii'CtG Ti. -•' k % cathplics^iif nobis Deü íicut cft 
repr^ícKiat.B^ íf .-iOrtrrf ^nirasnoítre oculospotitocerni-
; musió ücrir Ugm$ íAUiu:- viín.'.racüi myíreria.Luminenaturac 
i: rcéceadipiícjuí-'rv^iK'»:'cr .'-.• scíl,&:nr.diigit,(Scqucdaraatj 
quiaiatcUígí:re..&:. . - . i . , nesqusaaniiunt.Pciicctio-
©csaujeííj^oaiEiwctuciuavar.í •:• • : ••Üco. EtÜílaminenatnre 
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cognofcitisr, ihtclligere, 5c amare Dei non efTe fiait noífcu.tfi: i f 
nani in nobis cñ acciciens qiioddam extrinfecum : quia cum 
volurnus mmc operari, modo non operari poíliimus: cíeterüra 
in Deo millam cílaccidens.Vnde ruum intelligerc, íiuim ama-
re ^ Se ina dlentia idem íhtit: tpa proptei- non porepc non íerii ? 
per Hütélligere.ríon feraper araarej&c.Etiam iumine mzmx acli 
pifeitui', quodiñud. quod piodueitur diííert ab eo qui producit 
iihid.EtiproíiftOjquoaliquid produdtLir,á reproducenteqno* 
dammododiífer t , arqueopponitur . Snpe rc crgo principia 
quar iumine naturaü übtincntur.lumcíideíarcendit, creditque 
qüodintelligendoíeipíuni Déiis forraatin uiointelleíílii; quan 
dáin fuimer i\maginein.Sicat vobis contingit.qnoties rem 
coníideratis imaginem intra vos iüiusrei cognitaeformatis: fi-
militcr Deusintelligendofe, íuimetimaginemformat.Etquiai^ 
intclkílas Dei eft iñfinitus, <5c füa eíTentia infinita, iliam intel • 
ligit cílentiam quantum poteft intelligi, Et quandoquidem 
illa infinite poteft intélligi, cam fie infinite intelligit: vndenp-
titiam infinkam producit. Quar noticia infinita eíi .Tubílantig; 
- &cürn íit infinita fubírantia , eft intelieftualis . Etcum fítfub-» 
• ftántia infinita, &intelle£l:iialis eO: perrona: cúm vero íit peifo-
na á patreprodufta, eíl ápatre diftiníla. Et hxc perfona á patre 
diílinfta per inrelle£lum producá diciturfilius. Hicpatcí'J:& 
hic filias cúñi ciufdeinefrenTizrint , habent vnam & candem 
infinitam 'volúntateme & illara infinitam eíTéntiara di'ngunc 
quantumipíadiligi poteft . llla amaii poteft infinite • & itáil-
k m infinite amant, 6c amorem producunt infinitum: qm amor 
cum fit iñfinitus eft eíTentia, EíTentia cum íit infinita eíl: hí- i f 
tcllcttaalis; ¿ecum fit eíTentia; infinita , inteliedualis.eft.per 
. íbnaj & híec perfona á patre & filio eft diftinfía : quia illam 
produxerunt. Et H.Ecperíbna per voluntatcm produdla difci-
gfhtfa tur Splritus San£lus. Vnde DÍÍHÍ'S PaulüsjFIe£lo.gcnuaadpa-
trem Doraiiiinoftnlefu ChdftiiVtdetvobisfecundum ditii* 
tiasglodíe fus, vtimpleáramiin omnem plenitiidinem Dei. 
In his verbis Sanílus Apoftolus pro Ephefijs á Deo poftula-
bat, vt ilbstralmetinplenamfui cognitioncm . Inomnem-
plcnitudinem Dei > ideft , in cognitionem plcni ócobfoluti 
D «5 quia D eus, qiii fe ipfum no cognofeeret, Deus diminutas, 
Deus iiiops & mtndicuseíTet 9 &;non Dcii:sX€SUs & pieaus 
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í8 crgoipta nótitla & ímago, quam patcr concepit, 8c gemnt exk . . 
íe ipfo, eft filius. Et ita Diuus Paulusillum vocaí: imagoDc¿ C /* ^ 
imiiíibilis. Deinde quód pater filiü infínir^ pcrfeüionis gcmie«, 
rit;&patcr hiincfilíum,filius fímilifer huncpatiem non apictj 
DciJsracncíicus& cÜminutuscírctmagiscjHsíT! perfeclus (Scplc 
nus.Aílu igitur amandi quo pater diligit efle fi.iij,& fiiítis diligít 
cíTcpatris^quodideeftcíle, producitui:Spiritusfanílus.Ethxc 
cRDci plenitudojquáD. Paulus, vt íidcles cognofcerent opta-
ba t^ noshabere tencmur.Etin hodierna diciicftiiiitarc fancla 
Ecciefia kocpropomt Enangeliu^iii quo íumma veritasGhriílus 
Sam pcrfpicuc de Trinitate diuinarum perfonaiu & cííentix vni 
tatc agit^prxgpiens difcipiiiis,vt baptizent credcntes^  /« nowm¿ 
farrisCT'jilj izrfpirms fmfíi.ln nominejdixitjíignificans vnam 
cíTcpotentiájniaieftateíSc aiitoritateGmniütTium períbnarüüi» 
uinaf ü.Et íiquidc ilIosgentiies(vt D-Paulus dixít, Quí cu Deu 
cognouiíTent no íicut Deuglotificauerutíaut gradas egerút)pro-* 
ptcreatradiditDcusin defideria cordis eorum nos^qui maiorcm 
Iucem,&cagnition§ diuinorum inyfteriomrecepimuEj, grauius 
puniré formidcmusjíi inflar iilorum ingrati extiterinius. Ideoq; 
feas diuinas perfonas afsidue glorificemus cordibus, & linguis di 
centes: Gloría Patri,&FilioJ& Spiritui fanílo. Gloria inquam, 
patriJmagnorumpatri,& patriparuuloruin.&Oiphanorum pa-
tn.gloria patri luminum, éclumini patrum nofborü.Gloriapatri 
iuftorum,^ peccatorum patri fit gloría corum^qui efiicacitcr vo 
luntiuftificari. Gloria patrijqui proprió filio non pcpcrcitjVtpa 
terfieretcorumjqui fili) fuicíícnoluerunt. Gloria patri, áquo 
^©omne qnod haberausrecepimus, & á quo íperamusquod dceil: 
nobis. Gloría patri^qui nos diligit tanqua jBlios, <5c tanqiia patrcs 
fufíeit. Gloria patri patrum noftrom, patriframim nofíroni, & 
patri omniumpatremhabentium. Et gloria fit filio huius tanti 
patiis.Gloríafilip,qui tanti patris nos íilios effecit. Gloria íit Fi-
lio Vqui cfl: gloría patris, & Eccleíiae pater. Gloria filio, qwinon 
*eíl minora nec pofterior Paire. Gloria filio, qui obediens fuit 
.Patri vfque ad mortem, & per ipíam dedit vitam fiiijsPatrí-s 
íui.Gloria filio qui pater eñmatrkfua^ Et gloria Spirituifan£lo 
qui lumen eft ornnis aeaturae.GIoria Spiritui fanfto,qui dat fpi 
rítum, rcplet Spirituomnes, quos replcrc fibi placer. Gloria 
Spiritui Sando, cuius linguac.igncs fimt, ex igne, qui illumi-
0 ^ 4 nat^  
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ná^féd ilota-'vrit;: iblciider fediísa éenigtaü, héc faliglmmñck'.i* 
i^nls malum coniumcns, fortificans> ác coagmeBraí2s:b0Burn 
Gloria SpiritHÍ faridlojíiüidefokeoíiim eft feIatimm-& viiiifíca-
tor cordiiím, qilsEÜM fsfiíbmkttiM. Meft^gloriapatriiiiagíio-
rú «Se humilium & Grphanot;tiíB.Gbria fit patriliiminuni)& pa 
trum noftroriun lumifii.GlGria íitpatri iüftemm & patripecca 
tórum.qüi volúntate effieaci áb eo iufíiEcari deíítlerant. Gloria 
ílt patri qui etiara proprio filio non pepercit vtpoíTet eífe pater 
corura>cuius ndiuerimt eíTe filij v Gloriaiit patriaquo chine 
quod habemüs accepimüs &: a quo omne ctiam quoá nobis defi 
cit.fperainus.Gloria íitpatri quinostanquamfiHosiiiligit,& 
nos taquampatres fufet. Gloria litpatti noftrorup p 
& patri íratrum noftrorum, & patri eorura, qui patrem habent, 
Gloria etiam íit filio tam boni parentis, gloria íit filio, qui fecit z% 
nos cííe íiUos taríti parentis, gloria filio j qui efl patrisgloria j & 
páter Ecclefis.Gloria fit filio . qui no miiior nec patrepoíleriof 
• cft.Gloria íit filio jqui fuitobedíens patri vfqj ad mortem <Sc per 
ipfam filijsfui pátris vitam tribuit. Gloria fit filio, qui cít pater 
matris ílise.GlOriafitetiamSpirituifanftojqiiieftoninisacatu* 
raelumen.Gloria fítSpiritui fan^lOjquifpiritum tribuit, & om-
nes fibi gratosíacro flamine coraplet. Gloria íit Spiritui fanfto, 
cui ws linguae fiint igniSíqui illuminat non tamen comburit, emi 
cat nihilomihus non focdat, ignis tándem, qui malum cofumir, 
& corroborat & auget bonum. Gloria fit Spiritui fanéio, qui 
confolátur defolatos ? &corda íibi fubmittentia viuificat, HoC 
tnodo dileftirsimihas diuinasperfonas afsidue laudeniusícuíTi 
amorc, quandoquidetti tanta obligatione adboc cofiringimur, 
D icit modo fanftu E i i % e l ^ 
íiiara Gllriftus Redcptor nofter difcipulisapparcs dixit eis: VatA 
efí mihi omnis fatejtas in cosió gríntefrái tutes erge doce fe omnugetes. 
'Crr O benedi¿lus& glorifiGatusíittalisDñs,quifuapqteílate 
non vülti^ocerefedpotius prodeííe. Quantareseírpoteftatein 
bonitatem caáerejficut in reperatore noílro. Cü racratifsimayir-
go Mai ia in fuo catico dixiíret de Deo loquens: Quia potes efl:fr 
iLiKr.i. í k í i m addiditj Et fanílu nomé eius, oranipotentiá Cancfitati ifr-
Fjái.pZ* iunges-Et Regius Dauid:CGfit€áturncmini tuo magnojquonia 
íeriibile,<&: faiíftü éft. Ecce qualiter fanílitatécü potentia eopu 
fet^eati iliVqíii ]ike6iun¿lionf. fempeE faceré fiu 
* - ''>'•..' •* poten 
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42pqtcntia I n ^ r a n i ^ conuertatur. ^ f ^ ^ ^ l l l ^ f i M ^ I 
tentia fupermalitlafundaía: q u i ñ ó n Tolii^p 
tiy,vemnv^iamr.eí pAibUca;;nóce!C,Sacra ffriptiira Aé'úló vniucí 
íali diluiiioratiopem reddésait:Qigantesautcm erant ílipet ter-:Gelte' • 
ridiebus illís. Ecce quomodo malitía humana omne etia bonu 
in malum conuertir.His Gigá.ntibus vires corpóreas, vtlabora-
rent,& terram colerent dederat I)eiiSj& etiam, vt mihus poten-
tibu$prodeíícnt. l i l i autem fuá fortitudine abutcntes vires fuas 
colíocauerunttyrannidem excrcendo: quod alicua ex parte in" 
caufafuit,vtmun¿urn Peiy aqua deleret. Quod ílináíü hocibi; 
finem fumeret non clTet adeo lachrymabile.Sed, quod pei us eft, 
modo in lege gratiae qüam plures funt liorum Gigantiun imita-
tores^qui fuas tyrannides exercenles miindu folo íEqustü habet. 
25 O rem fanguineisíachrymis deplorandam, qupd prs:cipiebat 
D eusin lege,vt nullius animalis mater, fíue illa bos íiuc ouis ef-
íet,immolaretur,cumf<^l>usfuis^riebotó 
malia videretur: nunc vero faE-culi potentes in p u h í l o volnt cm-
nía déftruerej&nec parentes,nec íilios relinquere.Reucra poten 
tiá aecepiíTe videntur.non ad aliudjqua^vt debilibus noceant. O 
^ S ^ i M f e ^ W ^ r ^ € .a^iÜo.potetifsimQl)ño puniendi tñk, 
:perfoná cuiufqu^ 
nitudine cuiufquam-.fortioribus autem fortior inftát cruciatio. O 
trernenda verba, quodna eft faxum, quod fiare audiens non con 
,.U€rratur?Quado.Hebraei .qura Madianitjs foéminis peccalknmr, 
jx^dixkMoyG Dcus:Tolle.ciin£los principes popúli, Mpendc 
, eos contra folem'inpatibnlisj vtaufefatüríujL'br •meüsab ifrael, 
Multlalij px.Tter bos principes in populo peccauerant: feel'a 
quibu^íiiagisDeiis oftenfus erat, principes srant: quíamaibri 
.cbligatione adftridtí erant bono exeinplominores edificare. G 
i | modo Deus haec fu.pplicia excqueretiir, quot patibulis opus ef 
; lahuagnoru maior pars ádeó carnalis & profana éft 
2 ' Ü " ::cniiderationefrangatitf cÓr,-Sergonialitiacum po-
Laet, quacunq; paísionc malam arque vitiofaiií exci 
íb% potenda bumana viuimus, occaíionem Bábe-
ík^Jto río'iocgio;i^^rire:, Naniquantunuisjnálcarreíii fi 
Brri *~ ^ i m k m pxopérm> tándem peceáta noftrámtóló Befi 
t fb, InfeftoVS.Trinitatis 
¿crio fínem accipicnt,& faciliiis corrigentiír: at poten? non fo« 2^ 
íwm, quo fuos appctítus exequátur habet, fed inultos etiám faii 
X m ? torcs,,qui illa exequi iuüabunt; Legitur aqüam de illa ciílerna" 
Bcthlehcmitica Dauid concupiuiíte, & pro illa'fufpirkíTe.Et mi 
rabile eíl^quod homo alioqui prudens, pro illa aqua fufpiraííct, 
qüam Hoftibus obíeííam eíTe noucrat, ñeque fine magno vit» 
difpendioafíem poííc.Veruntamen Rege dicente: O fiquis mi 
íjidaretpotum aqua? de ciíierna.quseíl in Bethlehem iukta' 
| ' poitami non dcfuit ex füis,qui cum vkx perículo voluitregís de 
íídeiium impla-é.Etrubdit facer textust Irni 
tescaílTaPhiiiftinórúm, Schauferunt aquam de ciftcrna Beth-
lehem, & attulerunr ad Dauid. Eccc quantum formidare debcnt' 
inaiores>&cauerc, nefubditis fuis deuderia fuá aperiánt^nefort 
quod liifecerünt, il l i faciant, Qnod íi forte fortuna, vt miniftri i g 
dominorum appedtus complcant,ipfi minifhi, dominonnn. 
fubditosin aliquo offcndennt offercntcs dominis non aquam, 
fed gallinas, capones,hoedos.vitulosj&x. Caueant illa reci^ianr, 
nec comedant ea, quia funt illicite vfurpata. Sed ficut D auid fu 
dit aquam eam guftárc nolens: ita domini perYcram reílirutio-
íiemhasresa fe expcIlant- OChriftecarlitcrreciue imperator. 
Quiaccipienspotcflátemm térraquatenushomo, vis cum illa 
vniu erfo mundo benéfacere, 
Vndc difcipulis dicis; Émtéí erro hteteemnesgentes, Yidctc 
manfuctifsimú agnum, qua fine v lía indignationc de ómnibus 
íibi iniurijs iilatisreniáfit: qui mox vtácriHklifsimarnoitc,quá 
i^ 'déderÜÍM: iejiifréát {ladlgi' aifcipwlís'íiii's' ínffijL-ÚBrinfetibeéft 
lutf, 24 emnesjrentes* Ét ámid DXueam addidit: Incipicncibusab Hierofi|j 
folyma. Ac íi dicetét, Hinc incipiát raifericordiá & índulgentia, 
vbi magis offenfus Ínm/Entríiesprfespwf4sy)íígp eis parcOjác 
pro mihi ílíatis iniurijs indulgcntiá oíferte eis.ODñe cum adhüc 
lapides Caiuarij motis tuo (zn^ume ^^utdHnenUspíedréU ¿elmi 
te Cdlnmo no eíía ttt fctijrreenxuta.') Madefiátvis,ytnominibiíst:a 
tifcelerisreispacc&araonsrecociliatioilc pr^dicemus?Expe¿bi 
Dñc,quouítj; ipü venia petat. Nolo/ed illis venia nomine me© 
oífertej vt mifericordia mea nota fíat, & difeant horaines iniurias 
condonare necrcfpodeant cum ab eis veniapoftulaturjculpa eft 
adeórccesjvidtturvaldetemeraríújrlw^r^^rfrr^mí^ 
cko v ^ á poílularéX ojifid^át^ó miferi ^ uid vo 
& ' " " r' dic 
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jo clleD<»3 facit, 5c pudear vos talia refpodere, Cu Ilcx Acliab, vt 
vineaNaboth pofsíderct ábiret audiilitpérpsEíiar miiias D t i , S'-^*11» 
propter quaspoenituit; &ha^cmitmagna Dei mifencordia. Et 
quoties tu peccator afíiualiter peccas, de inferni tirnore, remor-
der te cofcientiajcognofcc hancDei voce eíTcrqui íic aífatur, vt te 
cu clementer agat, & t u dicisiniuriara recenté eíTe jierremitterc 
veller'O pateruiieetis) ne taliamihi dicasmá ÍUtim vtaliquain-
juria afhcior.fSc poílaliquot diesjta coraotus maneo, vt ílinimi 
cum dilacerare mordkufqj coníuHiereporsc minimeparcercm. 
Quoraodo indulgebo 3 Ira nc ? C aué ergO ne intra detes iuílitiae 
4u3crapiattc.Dcus,& seter^ is foluas tprraentis. Vtautemnofca- -
tiSiquanto odioid profequatur Deus, illa verba tremenda r quas 
fuá altifsima cclíitudo per Propheta Amos dicit nótate 'i Super ^ f ^ ' J | -
31 tribus fceleribus Damafd,& íiiptT quatuor non conuerta cu. Eo 
quodtrituraueritinplauftrisferréisGalaad. Eccc quám terribi--
lis coniminatio,quamDommus his facit, quia cura boíleshabe 
rent, \Los trillaron con trillas ¿c hierra) Veré enim tribuios ferreos 
cufpidibusquaacutisfccerunt>& triturauerunt Galaaditas. Ido 
iolatrae quidem, aúari, &: carnales hi erant: verúm crüdclitas ni-
mia iu boíles cxercitaíaitDominusf fuií^ figüíiim fiio-» 
rumfcelerum ,Qnistaliaaudiensnon fofmidabit?& quis non 
remiítit,vtilli remittatiu-jMoueat vosdileélifsimii 6c illuminet 
Dcusytitafaciatis. 
&".yeneti)s fuperaquarn ^di.ficatur,qüibus mps eíiytrefpub^ca 
hoc cft, La/é«i)r;4,fundametom furaptus foluar? reliquu veró^di 
32 ficij impelís Domini iíiiusfit.I nhac fanfta Eccléíia fpirituaíe edi 
íiciü fuper bapífími aquam ardiíicatur: fundamenía vero íidei, 
.. ípei, & tharitatis B eatifsima Trinitas pbpit., illa-, m qua-aeterna. 
foDominatio. Poíleá vero^dincio captpvnufqirlfqjadarmosdi. 
, ferctíonis peruenieiis debet a'diiicarc,íuper irnponeré,& meréri., 
Quamñs non eíl: hciit Venetijs . IniipGenim fpiritüaÜ íedificio 
ítón foluiD-placct Deo fqiidamenta iéciííe j'féd ftm ji'ér l i ig^rit , . 
Temper ppemfertnobis,vtcctpuins. pcrficiamusaéclmcium; fi 
CittDiuus Palmus affirmatdiceris: Deuscílcnim, qui operatur 
ÍH vobistx velíe^r perficere probona yoluntate »ÍSTe ergo pigri 
ÍÍHIUS,fedíruamuríiis ^ ¿ l ^ ^ ^ j p ^ y f ^ » Hivijfes gratia per* 
íru^iiurgloriajad guanos péi'dncat, jcfejVl?^ 
IB 
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DdU epmihi omnisfotejlds incosh '&:iti-i.éfífa (Bti 
tes ergo doce te pmnesgentes yhaf tizates eas in m 
mine fdtrisfir fl ij & SpirmsfknBiMai.iS* 
Es-notafu dighifsima eíljquód Paulus diuinanint 
H ?cKona^ym" beatííáimaeTrimtatís mentipn.emfa-» 
H ciens^onTa:"at hüc-pidme, quehic Chifeüs fuiti 
t í O M j , fr-,^^^ nía veritas cas enumerando obíeruat.Sic enimait:! 
•' l í~i"" ^f GratiaDomini nollrí l e ^ C hriíri,& cbaritas Dci» 
& corannicario Sanéli fpiritus íit cñ ómnibus vobisjamcn. V b i 
priusfilij mentionem facit; qui eíl fecunda perfóna fanríifsim.ác 
Tr.iíi.itatis. Qupd fie facit, vt inteíliganijiispróptereá-in cognitio 
nealiaruperfonarü nos fttÍ$aE^^ 
taxis perfona carne aííümpfit.Secüdo notadü vr.lde eíí, quod IHC 
Apoftolus grada fecudíe pcrÍJnc tribuir. O faníte vir, eximicq; 
theologe^quid hoc de]iof at, vt gratia C hrifto tribuás;Hocfecit, 
vtinmemoriáreuocarctquauim DeiíiliusprO nobisfecit,quia 
homo faftiis mortiius cñ. vt nos fufeitaret. Híecgratia humano 
[s, generi-fubliraioriraodojquáexcogitaripóteft^fuií collaía. Gra 
i - tíafublimisdiciturjbefleficiú/qüódalicuifítjnuilis 
í}. ?neritis;& fublimior dicctur,íi demerita pr^ceííerint.Huiufmodi 
fuit morsfiíjj Dei.Ethoceft, quod Apoflolüsimplorat}vthac 
gratia peifruamur ^ quá folusfilius fecit-.quia in quatü homómor 
WuV eftíácno pátéi: hie'cISpíís ^ ' l E ^ o ^ ^ p ^ ^ ^ . ^ k m 
' nofb w}n6 tantu, qiíia nos creauit, & gubernat rimul cu parre & 
iSpHiúían¿l:ó-,.íc<i étiá.'^iá nÓÉMW^^m^^jí^^^m0^t 
mit:qui titulus fecüd^ perfonCj^prius cíl.VndcloquesDaúid de 
diüinis tribus perfonis addidit dices: Benedicat nos Dcus D eus 
ñofte^benédicatnpsDe9. 
x i t rp cus, & fecüdo áddidiíjNíbfier 5 quia fecüda perfoná nofbá 
füKépit natura. Bx vt demoflrarettresillás pbrírmas vnü i^éüni 
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^ fccIt,Tion autcra propter merita noílra ait: Gratia [Domini nó-
ftrilefu Chrifti.ímploratctiamfané'tus Apofloluscharitatem 
PcidicensiEt chariías Dei.Et ccrtum eft Apoílolum hic loqui 
de pcrfona patris quam Deum vocat ab% eó,quoc! alíud quod 
uisnomenaddat: cüm vcritasinfallíbilisfitquaralibctaliam 
perfonarumDeuincíre.Sedqíiiaá^perfonapatris prouenit,vC 
alia? dua^perfon^Deus fint,ide6perfonam patris Deum appel 
latjalias duas perfonas diueííisalijs norainibus nuncupans. Per 
charitatcm vero Dei intelligit Diuus Paulusaiiiorcni,qucm pa 
ter aeternus mundo oflendic habere,dans nobis filium fuum, 8c 
jnortisfupplicioprofalutenoftra illumtradens. Vnde Do mi- ^, 
ñus ait:Ipfe pater amat vos^jüiavos me araaftis 3 & credidiftis, fi * 5 
quiaaDeocxiuijMagnam enimpatcr aeternusfibigloríam Cri 
í buireputat^fi credamuslefum Chriftum filium fuum efle, qué 
cüm itainefFabiliterainarefc,dedicillum, vtpro nobis morere-
tur.Hxc quidem immenfa fuit charitas. Hanc ergo implorat 
Apoftolus charícatem nobifc ú eíre,hoc efi:,vt illabcne vtí feia-
mus.Imploratetiam communicationem Spiritus fanfti . A d 
cuiusintellígentiamfciamus oportet,veritatem tatholicam ef? 
fcSpirituraíanítum á patrefílioquepi:ocedere,Itaquepater,¿c 
íiliuscómunícaatin fpirationc aóliua Spiritusfandi,& pater 
noncommunicatalijperfonjsgenerationem adiuam fil¡j,fola 
ípiratio coramunis cfl;,ideó communicatio Spíritui fanélo com 
petit. Vnde fit quod patrís & íili) cocordia vocetur quia in eius 
ípiratíone ita concordant, vt quarauisduaepcrfonaediñinóbe 
íintjambse Spiritum fandum tanquam vnicumprincipium fpí 
> rant,quia per quandam virtutem ípiratíuá filio á patrc commu 
nicatáeftfpiratus Spiritusfanftus.Modo vuitdicereD.Paulus 
quod exilio fummomyftcrio,per quod Spiritus fancluscom-
muniscílalijsdiuinispcrfonisjrcdüdetinnobiSjVtíimuscomu 
IJCS eifdem pcrfonisjideftjquod omnibustnbusferuiamus,&il-
lasadoremus vnicaadorationc:ita,vtnon3emusnos talitcrvni 
perfoníe,quod alias reli nquamus.Implorat ctiam nobis fanftus 
Apoftolus Spiritusfanéli communicationem,exoptans illum 
itáaobiscommunicari,quod cfficiatnoscommuncs, néfimus 
partiales, ncuc ita coramodum noílrura curcmuSjVt alieoi obli 
«ifcamur.N á vnus ex pr^cipuis effeélibus, quos íblct Spiritus 
2 ín feño Sf Trínltátis 
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2 .u^r. 3. bcrtasjá vbi ifta fanéla libertasjibi etiam liberalitas. Auaritiatn 
. vocauitením Apoftolusidolorumíeruitutem, &Dauid viros 
rm*75' diuitiammauarosappellatjquiaferuifunc&niancipia diuitia 
ruin fuarum.Et ficutSpiritusfanftus ab hac mifera feruitutecor 
da hóminuraeripitv libera reddif.itamagniíicaliberaliaqjfa 
Sintfk, c i t . Nucamentum vulgo,Pí«<í,quod nucícos^ruftis incarcera-
toshabetjfiadignem applícet!ir& torreatur ftatim feinditur, 
cnuclcatur,&fru£luin c6municat.Itaauarus,íi ab Spiritusfan-' 
¿liignc calcfiat,6c cremcturjfíatimciuspraecordia inflar nuca-
menti feindunturetnanus & cruraena aperiuntur:& feipfum fuá 
j qucbonaalijscommunicat. Non vtique communis dicenduj 
h k t u cftjquibonafuaproptcrvanitatem duntaxat €xpendit,.<& in 
y pauperesparcuseft^Non fíe faciebatíanciuslob cumdicerefo g 
liüussratíSi defpexi pereunte,eoquod nonhabuerit indumen-* 
tüjíijidcftjííon.Htalij tranftulcrunf.Si defpexi pr2Ctes:eunté3e6 
quodnonhabucritindcmentú: & ficetiálegicBéatus Grego-f 
tms. ínquo denotatursquod nullú pauperemlegkimüfiuepe 
regrinü defpicieba^quin opitularetur cis.Etiairi dici poteft tria 
nobis hic Apoflolü imprecari, quae máxime neceíTaria nóbis 
funt.Primüpcccatorü rcmifsione,neinimiciDci íímus:&: hxc 
datur á Chrifto gratis pergratia ipfanijin hoc fenfu'quiaipfe fo 
Íus)&non patcrjnonSpiritüsfanéluseá nobis meruit.Vriide P . 
Homá.l* PaulusaitiíuÜificatigratiasperfanguinéipfíusJdcoque dicit: 
Gratia Domini noftri lefu Chrifti íit cu ómnibus vobis.Dein* 
derÉmirsioncpeccatommpcrgratiamfa^a^ndigemuscharita 
Celojfp t cv t Deo copwkm«r}quiaidcm Apofiolusinquit'.Cbaritascft p 
vinculum períeílionis. Vinculum illam vocás oftendit dúo ex 
Iremavñitaeíre^fciliccfvDeum&hominepervinculumcharita 
tis^Haeccharitaspatri tribuí tur,qüiapatriscft amoreraerga fi-
liosóftendere.Etideo dicit:Etcharitas Dcí»Adhjcc neceíTaria 
nobis funt alia pluradóna , adaugmcntum,& conferuationem 
charitatisíSc hác omniaóperatut vnusat4uc idem Spiritus diui 
dens fíngüiisprout vult.ldeó ait* Et comraunieatio Sandifpiri 
tus.De tribus veró perfonis mentiofig Fatiens non dicit fínt,fcd 
D . A ^ / ^ íitjVt Diuüs AmbroíiUsnota^quodadeíTenlix vnitatcm refet 
l>erhmclsca tur,Etquódprimumrüpethacc verbaadnotauimus, f í h D i u ü 
Paulum priüs in eis mentióncm faceré dé Cíirifto &lio Dci , 
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joqui eñ fecunda fanftifsíma; Trinitatispcrfona, quám de patre, 
1 quipnmapcrfonaeí>Jáquofiliusprocedit.Ethoc(vtdixi)fecít 
quiaexco,qubd fecunda períonacaméaírumpíitjinaliarü per 
íonamcognitioné venimusiíicut ex difeuríu hiftoriaruraEuan 
gélicaruroconftat:vbi verbum incarnatum toties de fuo eterno 
patre (ScSpiritu fanélo loquitur: & in EuangcKo quod nobis ho 
dicpropanitEcclefia pcculiariter.In quo dicitar Dominü poft 
fuagloriofamrefurreftioncm difeipulisapparuiíle,cifqi dixif-
{c:Dataeft miht ommípetefíasm CKU cr in térra . Eantet ergo ¿oeeté 
omnesgentesih(tfti'Xantes eosin nomine fatrui^c-.Q^dXitzx^oX.tñz-' 
té habetesea vt i debcantnepe vtilitati proxirtiorinrj íncurabé 
tes,hic dominus docet.fcilicctjád fuimet imitationem, quiíliá 
poteííatem in tatius mundivtilitatem collocauit. Vnde difei-
x Jpulisprxcipit, vtabeant de fuarn ómnibus poteftatera praedi^ 
cent.vtproperantesomnesaivimábusfuiscómodüobtineat.O 
feculi potGtes,quAm édiueríb núc á vobis fit* Ccrte quód olim 
fanftus Amosplan^bat, poíTumus &. nos deplorare, áccñillo 
diccre,Va? vobisjquiopulcntieftisínSio:optiiiiateshcapitapo Aww.6» 
pulorum,ingredÍ£ tes pompatic e d otniím I frael. Et inferiús. qui 
dormicisiu ledliseburíieisj&lafciuids ín ftratis veflris» Et pau-
lo ÍRfcrius:& nihil patiebanturfuper contritione io íeph. V bí 
Spiritusfan£lus coqueríturjeó quódoraniabona,qu9 diuitibus 
& faeculi potentibus donat^uxuriofeviuédo coníumüt,paupe 
rüiaboribus,d<; scrünisnoncópaticntcs.ldeófeucrcílliscónii-
naturdícés:Quaproptcrnucmigrabú:tincapite tráfmigrandü, 
<6c aufcreturf¿étiolaíciuientia,iurauitDeusin animafua.O ter 
^zribiliaDeH'erb3rciuarenontretnitiseaaudientes5;quiineadenií 
damnatÍGnc eftij?Qu6d íi fie Dñsconqueritur,eóqüod paupc 
r u atBídioiubus noo copatiaminijó poté tes, quid íi non tañtít 
ergainoáimmitescííisjveraetíaveíh'apotentiacosaffli^^^ 
que deftruitisK> dita erudcíitatCjsScquibusfoppl^ 
Vae Aífiir(ait: Dñs)virgafuroris.md,ck: baciul9ipfectt,inmzm. \ ^ ro^ 
buseiusindignatio mca.Etfeptuagmtamterp.trá^^ g 
AíTyri js.Ex quó plañe c onftaüil lud, v¿ , fuper A f l u r j ^ A íTy-
rioscaderehoceil/upet R egé,& fuper fubditOí.tuosj &quod 
ctíáíllis Dñ2miriattir:qua.nuis.(vt Hcbraí 05 pro.pter fe clera fuá 
puniat)iHos.tanquávirga.furoris íuí a(rumit,quospoO:eafeuere,c, - , 
^unitürus erat;rieuti>ater,quiipGft<|üa J|lio&vi &mtm % 
s^ncíj| 
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ign6cSmíttít.Hocformic!acIúvobíscft,quivírgxfurórís D c í r / 
elHs.NáquáuispaupercsávobislardimodóDcuspermittatjté 
puseritquádo debitas firidefoluatispoenas. Távarijsmodis 
^ potétcsaffligütpaupereSjVtproptereáidDeusdiucríisnomini 
Mtch. $. busappcllctj&declarct. Aliquando clicit,quod excoriantillos: 
vtapudMicfaxa: Violentar tollitispelleseorumdefúpcreis,ác 
carne écru defuperofsibus eorü.Aliquado dicit,quoddepafcü 
I/VÍ/.J. turilIos,vcapudIfaiá:V os depaílieftisvinca meam , rapiña 
paupens indomo veñra/;Quarcattcritispopuluiiieü,6tfacic$ 
paupemm commoIitis?N onnunquarn vero dicit, qnod comc-
ILcdefiil duntcosrvtapud EcclcíiafíicumcVeratiolconisonagcrin crc« 
. nio:Gcpafcuadmitumfuntpaupcres. Quámferas crudelitatcs 
jnuiccm homines commíttunt, cúm diuina fapientia talibus ac 
tam varijs nominibus illas difeernati O furibundas beftiae, fi ra-14 
tioniseKperteseírctís,quidfaccretisaraplius? Quodleolcone 
non occidat,lupuslupum:atverohoniohominetn viuurn dcuo 
rct,Per vifecra pictaíis vos obfecrofratrcSjá tam immani beftia 
lítateabíline3tis,&hominesrationepr3Ed¡tosvoseíre remini-
ícamíniyChriftianos ñdc infignitos,¿>c ftriélé teneri veftrü coe-
leftem magiílrum irnitari: quifuam poteflatem apud homines 
rcíUadminiíírauitadeomni vtilitateraqucgefsit. SicRegius 
Vfalw» j 8 . IDauidfaciebatcúm dixit:Fortitudinem meam ad te cuftodiá. 
ldeft,viribusmeis}&fortitudinc nieanonvtar,vtproximisno 
4. ceamrfed vttibí doraineferuiam,<Stillisprofira. Et alibi, Quis 
dabitmihipennaSjfícutcolumbae. Hoccftcvtíintalxniesepo-
tentiafjnon vtaquilse tyrannac jfed pennas habeam columba íi 
Simtle. iiiearaantudinisfelle,nealicuiamarusjfeuurq3 fim.Aquilaquái j 
oísauiurá Regina dicitunatquiavnguibusrapacibus praeualct 
audet eas arriperc,^ dilaceratas vorare.Sic faecuii potentes,qui 
hm potentiam Deus d onauic, vt cum illa paruulos p rotegerent, 
& tanquaiTJTegcscortirn eíTentjVtfe cum fortibusvnguibus ccr 
üunt.nec alíusm república íi^quieis valeatreíiílere,ilIos dilacc 
rarc3&mordicus coníumere non verentur. 
Euntes erga doctte omntsgentes^baftientes ees, Priús illis prxci-
pic}vtdoc€anthominesquidcrederc,quidoperaridcbeant: 8c 
poftquaminÓruélijedoíliquefuerintbaptizentur. Éthicmos 
jn ían£la. ecclefia vfque hodié cum adulcís cbfcruatur:qm ante 
quam baptizenturinrehusad fidera ncccíTanjs re¿1e inürüü» 
tur 
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l^tur. Sed eitm parira!ishocnonol5femacurJ& merko: fcdparen-
' tesj^ c comf attes cora ni debent pueros docere, cúm prímúm aá 
actatem difcfetionis pemenerint. Ideóiu qui pater fpirituaíis es, 
id cft, Pádrin*} ne íisremiirusJ& negligensjíed parenti pueri dic: 
Heus copateriquanta óbligatione tenemuí liunc edocendi puc-
rum afpicCiSi id&csre ncdigíSi<3ieitómihi ,(Scego^ m^ 
potcrodiíigentia^ficutáebeOíperfiGiarn. Qui qiianuisféfañu-
rum promiítat,fecurius 6c magis pium erit, vos á puero petatís, 
^ quid fapiat,quidveignorctjinquiratisyetfi ignora tmi^ 
adhibeatis . Hugo de Sandio Vigore dicit :lioc nomen,quod vul fí/tg* de fm 
- go diGimiiSiPWr/^ííjeíIé idem aepadre diuino^qüod nomen ho- riBore; 
mo fortitur^quia illumhominera Deo geniieiit,qiiateHusniini- hhr.zMjQ« 
fter illius faGramenti, in;quo gratia; puero collata efl;,per; quam tr*,} Ac. i* 
filius Dei éfifeftusTnanet.; Et íiquidempater diuinuses munus 
tuflinjdiuinitus exeroerecura. O cjuotparcntes, & parres ífpiri-
tuales ininfernura mittentur, có quód hisobligationibus debi-
tam curam non adhibucrint, Nam áicnt verbis exprimí nequit, 
quanta vtiíitas.in catechizandis, & benemorigerandis pueris 
comparatur yfic Jingua áeficit ad exprimendumiquantum dam 
num fubfequatur in fuisípm^ofdijs pueros indoftrinatos Telin«* 
quere.VndcDiuusAnfelmiisénqulty qiiódqueraadmodumre 
censYas,fifcmel liquorc aiiquoimbüaturdiuferuat iü fra- f * ^ y 
grantiam j 6c raporemi íimüitereúm pueris faceré debetis illos 0 e^mi * 
edocendó, vt virtutemáe^entur>&araent & perfetíerent.Quia f t f 1 
in Pro'jerbijs áicitur: A;dolefcens iuxta viara fuara, etiam cum 
fenueritnonrecedetab ea. Tam bonuquám malura difficuiter I'r$Hcr'zz 
iíüoiniítit. Afparragi.ideíl, ios tfparráisj liteneri íintfaporofi, & . .. 
vtiies funt - quod fi infpicari & indurari íinantur, cúm eos col- SÍMLI: Í 
3 ligere acceditis fpinis innatis pungunt, & vixfrcngi poffimt. 
«Idem erga pueros euenire íblet: viide precipua patentum cura 
.in hocfe sxerceredebetuiemperemediitm hisneccfsitatibiis ad 
^bere.Mird>il€eftvid^eillam£fficaciam<^mquá-R€pusDa 2 ^ 
uid -dadbus contra Abíaion filium fuiimin bcliüm exeutibus, * 
có quod rebcilaffeí contra eum, cundo populo audientedice-
bat:$eriiaíc i i n l p p i er um Abíaloñ Et forte pater hoc fecit, ne fi 
lius-íuus in kviiali psecato difeederet e vita,qui pofteatam ama 
i Te mr-iten cius iamcntatiiG eíl-, vt inferius ibi dícitur :Porró R«x 
«f "niitcaputluum, 6c claniabatvocemagna:HlimiAbfalon. 
Sanft.j.pars. R Et 
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Et antea dixcraí,Quts.mihi tribuat, vt ego raorlar pro tcEt ere- j f 
dibiie eít íic laxiíTe filium fiiiira, quia in peccato mortali fi]ius 
eius mortuus eft. Hoc etiara parentes de filijs debent formi-
daré. 
B4ftientes ees yin mmme Vatrh, P/Yy, Sf'mmfdnBt, O 
Chrifte animarum veré fponfejcui^vt in nominetuo baptizent 
homines non dicis ? Quarc non fie prxcipis, Baptizantes eos in 
nomine leíii C hnfti? Pater pro nobis mortmísnon efh nec Spí-
Simli* ritliS Sanítus, fi ergo tu folus pro noílra falute paíTus esj ícquinn 
erit, vt baptifmus in nomine tuo detur. Dum quis facellum 
aedificatjibi ftemmgta fuá,ibinominaponit:ibienconiiarib¡ 
arma figit. Etfiqiiislibrum in lurem edk fuumineo nomea 
inferibit, O fupernc cacleftifque faluatora baptifraiiia, quera 
tu inftituifti nomini tuo confeaari non vis? Cuirefpondeo gra- ^ 
tiam in facro baptifmatisfonte collatam átotabeatifsiinaTrini-
tateprocederc,quanuisChriftusrcparatornofter nobis earaprp 
meruit.Vnde eideramet fanétifsimxTrinitati tribuenda eftglo 
ría. íde© fan¿lis Apoftolis prsecepit , vt baptizent in nomine 
Patris, & Fili),& Spiritus fanfti. Difcitc fratres ab hoc cx\z~ 
íli magiílro veftrorumoperum bonorumgloriam precipuo ea 
t um autori referre, qui beatiísima Trinitas, vnus D eus eft, a quo 
auxiiium& virms,quibus eaoperamini prouenit. Cümíoab 
^.P^r-ií^ dux Regís Damd obfeflam quandam ciuitatem haberet mifit 
literasadDauidem dicens:DimicauiaduerfusRabbath, 6cea-
picndaeft vrbs aquarum, nuncigitur cogrcgareliquam partem 
popüli,obíidc ciuítatera,&cape cara,ne cum á me vaftata fuerit 
vrbs, nomini meoadfaibatur visoria. Videte boni ducis fideliz* 
tatem,qiii,vt vidit ciuitatécopijStpccimijs, hgnifq; Regís railita-
ribus ita oppteííám,vt nullo modo euadere poíre^quiiifedarct 
vrbs illa, peti)tregemprsíl:oeííe,ytpriraus intraret ciuitarera, 
& li l i foli visoria tríbueretur. Sic bonus quiíque miles C hf iíHa 
mis debetfácere, Dsmonem in aliqua tetatione vicifti? proprias 
debellafii pafsiohes? ad bonum opus te excitaffcií Mitte Epifto^ 
lain ad Deü: Aldfsime Domine,hác ádarmone viíloná tuli:lie^ 
bon a opera fecirgloria & honoy fittibí quadote duce, te auxilia-
•ítCor. if, tore faáu eft hoc. Sic D .Paulus faciebat: vnde dicebat ipfe: gra-
da Deifiim id quodfumXauene tibí boni quodegeris gloriam 
adícribas^qui diuina celiitudinéijaiuria afficies ,.$í úhi nocebis. 
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32 Vide áaemonis aftutiára, qui íi bona opera, vt íkias prohile-
rc non pofsit, vt tírrhen vanitarcíSc prarruroptionc mentumeo-
rum amittas iniiigilát. Qua folentcauti lufores aftutía vtere. stmilfy 
Cum enim cumaliquo minus cauto impentoqj ludunt in prin* 
cipio ludi confultó fe ipfos vinci permitttóní. Y ^«f hsjrmt JgH 
%asm4n»Sy^AraqHefetn^eloJine,y cntt.^.X.iíSq^miio. ffa^cnfe del 
#)#,Etfíc nutantes, firman el noy pe, E t ita miícrum expoliant,& 
pcrdimtmam confultó amifTimi recuperaní^adueifariodeuiélq. 
Similitcr Da:mon, vt vafer callidufque primis aggrefsibus cum — 
nos tentat fea nobis vinci patitur, vt obnoftram fanftitatem 
.coeptam aliquo vano gandió afiiciainnr/&íic nosper fuperbiam 
deijcitj quód non tantum, vt pcrdamus efficit, quod in illoatlu 
fueramüs iucrati, fcd quod pertotam viramacquiíiiiimus. Ne 
¿3 in tam raagnam confuíionem incidatis, diledifsimi, cauete, 
Sedvtmos efl inhabirantibus hofpitibus mcliora cubilia con- SmUsl 
cederé, vt in eis hofpitentur, íibi autem ángulosdorans6cde• 
teriora recéptacula feruant: íicfaciendum vobis efhanquam ve 
ri humilitatisfetoores. C^icquidboniveítós animabiis inefí: 
hoípiti Deo tribuite, omnia fuíe bonitati, fusique magnificen-
tiaíadfcríbentes. Omne veróimperfeftum,«Sdniquum, quo4 
in vobis inueneritis, vobis aclfcribite, qui tanquam miferi taifa 
©perari eílis. Attenditej quam terribiliter com minatus eft Do-
minusP haraonijdiccnstEcce ego ad te Pharao draco magnejqui S^ecek* i ^ 
cubas in medio fiuminura tuorum, &dicis, meus eft fluuius, 
ego feci memetipfnm. O diram pcmerfitútem,^ audaeiam.ho 
minem dicere,Ego feci me ractipíum. Et tu quoqj fuperbe, qui 
340Pe£'ura tuorum gloriani tibi tribuís, quanuis lixc ore non profe 
ras.cordc tamc dicis. Afpice quid Pharaoni i lliDominus dixerit* 
Bcftijs teiTgJ&volatiiibüs cíeli dedi te ad dcuoradum.Te quoqj, 
• fuperbe beftijsinfernalibus deuorandü aeternalittr tradet» niíi 
cor elatum huniiliaiicris,veramque cgeris pocnitctiara.Attendc 
ctiamvtpaueasquidDominusAfsyriorumRegifeceritrcuipcr . 
Ifaiarn cominatus eftdicens: V i fita bo fu per fruélum magnifici JId!'I&* 
coráis Regis A ífurjideft/uper opera luperbi coráis fui, &. fuper 
gloriaía aititudinís oculorü eius. Dicit enim: In foititudine ma* 
ñus meaefeci: Se infapicntia meaintellexi. Liberetnos Deusl 
tam graui peccati huius abominatione. Ab hoc crimine. S. lob 
^imiKwaefatetureífe^duminqiiit; Si vidi foiem cam fuigeret^ 
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&rLanarri incedehtemclare,^cofcuíatus íiím mannmmeam,2f 
quod éft peccatutn graude^&negatiocontra Deum altirsimum. 
i í o c fecundum literam de iliis diciturjqui honorem Solí & Lu • 
nftribiiebaiit,6cindedeeiisJ& vitiiperiiim D ei altifsimi, & vé* 
ri illa adorabant. Sed in feníii fpirituaíi in eos dicitur, qui ex fuis 
tamrpirimalibus,quani corpOkeis bonis fibi,& nonDeo gra-
tiasreferiint3qüod eílpeecatum grande, & negatiocotra Deum 
alíifsimtim.Ecccquantum inalum fít fuperbiaiquam peccatum 
grandevocac: & RegiusDaurddeliHum maximiinieam appel 
Ja^dicens: Si mei nonfuerint donunati tune imniaeulatns ero, 
emundaborádelido máximo. Q^odautemdefuperbiáhic -
Joquatur verfioDiuiHíeronymi ex Hebrseo dcclarat: qui pro 
co, quodnoslegimusin verfupraeeedenti:AboccuÍtisnieismü 
da me: vertitipfe: A fuperbis quoq^ ue liberaferuum tuüv Et íla-
timfúbdidit: Si meinonfuerintdominatiemundabor á delido 
máximo, id efl:,ab hoc peccato íuperbiíe.Et fecundum noítram 
tranflationem dicitur yAb oceultis > quia fuperbia eft incógnita 
pofsidenti eam.Et, vt fciátisyquám Deofít odibileofcülari ho-
minem propriam manum, & de operibus fuis fuperbire, auditc 
S .euen tumiqucmSanf tus Ioannes JEgyptiuS jVnus ex illis anti-
^%y¡>tms.* quispatribus, perquam ceíebris eremita refert.Erat(inquit fan 
¿tus vir) quídam monachusy qui propeHosineremoiiabitabát, 
vir egregia notac, qui fpecum pro celia habebat, vir ctiam fum-
mz abftjnentixj qui viélum propriamanu comparaba^ die,no 
duque fanftsEorationis ftudioincumbens, omni denique vir-
tute clarus cuafitrquipropter bonam íbrtem elatus coepit de ibis-
bonis operibus, écdiligentia confltlere, nec omniaDeo autori27 
tribuebat. Hanctentator fuperbiamintuirusopportunum^^ 
tempusexpeílauitj quó illum turbarettanimamqiie eiuslucra-
retiu „Qui in forma fpeGiofac piiellae apparens fe iíli obtulitjdifsi 
mulans fe in jilo deferto aberraíTe, & ánte oftium fpecus proci-
dens ab illoopcm pofl;ülabat,ne node illaábeftijsfortedilcer-
percturivcliet remedium aliqtiod fibi tribuerSi Tándem preci* 
bus & pietate dudus illam intromifit, 8c pauíatim vltró citroq; 
fermonibus habitis illam ardenter amare ceepic, qui cum vellet 
fuumturpe deíiderium operccompleretuncilla terribilem,tri-
ítemquefremitum emifít. Et cümeííet vmbra, & éorpusphan-
raílicumcmaiiibus eiuselapfa efl» Túnc dxmomsquámplu* 
úmh. 
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re, &iiluderé coeperunt, Vicentes. O monacN s monachc, qui 
fupcrbiebas, & in caeíiun vfquc te attollebas, quomodo y%uc 
adinfemum teabiedfti:.difce;quia qui fe exalta^humiiiabitur. 
Tune iufelix mofladius vérecundiara ferré non vaiens..,& illiiK 
fa£li doUim,ampUusdcincepsfefcdiixit,.quám fueratadsímo-^ 
nc d[ec.eptus. Omacúm/fiipcrbiam fuam,& peccatum deplora-' K 
re deberet^fic íe álapíiu-cparare^hoc noncui auit:tócltaní|iiam 
defpcratustrádidit femetipfum (vt inquit Díuiis Paulüs) omni 
iinpudidtiae & iniquitati, & tándem ad fxculumredijt da-me-
. nuni prardafacius. H^c iOcEx quo raanifeílc colligitur3qiian- ' 
tum raalum íit fupirrbia ípiritualis^ Proptcr quod Diuus Pau-
lus nosadraenc^dicens: Qui fe cxifliinataliquidefíc^ awm ni» aJ¿it6t 
22 MI fit,ipíkfe feducit. Humilicmur crgo nosfratres coram bea-
tifsima trinitate, illsm fomcm & ©rjgmem bonsrimi ouinium 
eíTe coníiícntcs, á qua oiriiiis noftra íufíicicntia ditaariat, vt bc-
ne operemur per mcrita facratirsimse huKianitatisChrirti le fu, 
vt íicnos cum vera humilitate propalantes abundantiorem gra-
tiam tribuat, vt inaioris gloríe paitidpes Ui4iu5:ad quam nos per 
diicatleíusMarisE filiuSj Amen. 
I n e o d e m fef to S a n ó l i f s 
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E u n t e s ergo decete emnes gentes^ bdptizdntes eos 
1 m m m i n e f a t r i s ^ F i l í j > & S p r i t m f i n B t , 
M a t c h ^ i . r g . 
HB^^^|: M N I S Fidclis Chriñianus erga my ílsria diiii-
W f t M $ k & nafide vtituri quánto magis.erga hoc beatifsiínae 
g o f | 5 0 i Tíiniracis-iuefebiíe ití)'íícriüm-.Fid€inquaaivti-
tui taiiquam-i-atioae ciiicaciísiaia, quianee rario» 
nc Vti;nec mente vultcomprc^cacici Cj quod om-
nmí raaonem,^ menteinfadk fupérac» Nant ádes >• vt Dinas 
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mh'4t xi paulus aiñiínt,eH-.(pcrandari]m rcnim fubRaniia, argumcntum ¿ 
non sppareníiu. idellvíiaeseítTUncUineíiíim'.:cui (pesrcrüca:-
leíhum mnititunquia ríullas fperat j nifi quodíuturum efic ere-
dit. fct cíi argumcntum .non' apparcntium: idcfc, UimeB fiík-j á 
D eo mentibus noítris infwfuiu aro-umenti vice nobis eíl.- Q i :cd 
. .quidem Rimen abíq: v i b iiuulinxTatiíMiisarkimíibitó'.f-eSiattas 
:-, •  ;• • , riooisIjeiise:-ricreueiaint,ía€Ítnos-firítiiusjceitmíquecreciere, 
quam quód Vilíim argumentumauthumanaratio iiiaderc poi-
íct. Nam certius multo debet exiílimanillad.quod aimna veri, 
tasaftirmat; quám id,- quodrationibusmsthemaricis quantum'. 
nis efficacifsimis comiudi póteft. O uód fí plerifq; fidem adiiibé 
líiiisfíriunsimrun, 5¿ noc íolum, quiaab hómioibiísdií.lá (iint, 
quantó-míigis adhibenoa eíl fides, íiá Deo ifta dicantur?Hoc D. 
í'íodn.s* ioamiesvtiturargiJmemo^icenstSitcftirBoniumhorniniimac 3 
cipimusjtcttimonium Dei maias eft, tpod tcilificatus eíl de ri • 
J10 íuo: QuicreditinfiliumDeihabet teftiraonium Deiin íe: 
id eíl, Dcirai babee íidcíiuarteílern, cuius vení as hne vlla com-
paratfdhe quacunqueaiia veritatecertior eíí.DePythagora 111 ul 
t i refenmt autores, quód fie difcipulos docere foiitus crat, yt 
primis íeptem annistantum aácurent-: nec rationeni ruiquam i l -
lor^m-quíc difceWnt.j-qo-aererc fas cratj fedq.uod tantiuri diílis 
m^dílri -crederent, quouíóue omue, ouod'-ab eis di'iccnáuni 
erat,audilkuT. Vndecautum eratínter dilcipuloi :UU:VÍ;-V¡1O-
. . •. . íuphi, vt-íi ab alteroalterpropc-iíúratiéiieni poíra-ab-arjíater" 
>.;í;itiisreípondebat;ip/edixit. aaq-nincp.-obus MhiAoiopnus 
íideprrpavabafdiicipuloSj vtdlícerent.Ad rexuiü ruaíoiUin in-
(teUigentiamplus noshaícfaceréopóitct:qUmdoq'.i-idcm ápin •! 4 
t ¡jii lanciuS iio'i isper juaiam ciitit * ¡.sm CIÉ uiuciti-is, non: jn^ni * 
creías, Etitanos inhac íidci Hmplicitatc. 6i ívuccrítarc radícati 
auuno nncitneadruti,aenocinemibiíi a-iKuimoauc mviceno 
1 _ • j • o i noí inmu íU-.eür.is. t ¿ quod. primo notanau 
p.rhfi.i.pi vnuni. fdl.icet,Deiivia eíle,vtaitSaa£lus 1 liornas híniine natu-
<j^ í.ATt,x rali coiiitate. i i t i-ra cr'-'ur'.n'runt i* is.to, oc AnicoLeies, ¿,r ¡L.--rdiis*. 
D. fíiero. ád Fíieronymus ad pauiiiram ícribens, airPythagQrani Philbíb-
&4»ttn. p;-iain ab Aílieais nvexilium rclegatum fuiilc ex co, quód tan-' 
t^iitu&m. tum vnum Deu:n cff; aflirmauít. fítDiuus Augu{Hnas.a:t:So-: 
HkyJe emi cratem credidifle viiuinDeum eííe bonum & veram, ¿k pro--
*«teí)sic-9. pie;iiOC fui¿e a c c u í s í u m ^ capitc plexum, Idem fertur de 
" ' " ; ~ ' A l i a -
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$_ Ansxngora,hocetiamex mulnsloéis fuorumfcriptornt*! con- 1 
ftat^uosconegitAuguftjnusEugnbiaus.Hocraíiqnekjruine 
áne raturali confeqiiébantur. Nam fi Dcuseíl /umm^m borní í w^rfJm 
cíebet eíle, & omnipotens, quód fi dúo funt tíij Rcccílano, duas 
deben: habere voluntates diílinítas, <Sc veliepoilunU'Cí coníra- £as- ef{ 
rías 5c diucrías. Demusalt^ni iilorumÁngeksm y el 1c creare, Dteftttt. ^ 
iteramvíroiiol[e..Ergoíi contra altcriasvoliintatcí-a hic crest, ^AugHpm* 
Je O cas non eít:íiqiudcraíion cílomnipoíens. Ergo hic ío\my B^gtmnm 
TQ non eit omnipotens: oc per 
Ülc tantumqui obñarepotpic. Quoá íi lúe veliecogituí quod. kre.^fr^f^ 
Vuka'iíer,iam libero arbitrio careret: vndehoniinciníencr.eiTst. £ *4fíg.c.s@. 
;6 Quodíiliberum arbitrium habeat, atvefoalteriiis mituiiubia* fUtsm e^ t* 
cei.rcquiturilloinferiorcmcíí'e. .Qua?ratip iic etiaraformari po fi*l->*¿Dten* 
teft. Dato plures cííent di), aur cifentconcordesj autdiicoides. leg-Dati-uf-f. 
Si diícorcksj Ordo vniueríivnus non eíTet, necmimdus iía or" ceJih. i.sr* 
dínatus cílet, íicuti cft.,Si vero concordes eííént, vei vñus fine tho. fideLc.$ 
alioincrcatLirarnin gujbcrnaiioaeoperanpofíétjV.el quilibetoer ^ D.Tkom. 
fepoíTet quantum ambo íimul. Si quilibet per fs íuincicnsiion i.p^.ihdr.^ 
eut, manifeíluin altcrum alio indigerc, quod magna eíl, imper» 
fcélio. Qnód fi quiíque per fe folus ad crcaíionemjiScgubcrria-
tionem Yniueríiíat cílet, altereífet íuperíliius. Et baíc veritas 
adeó perípicua cii, quód dicit Dauid; Dixifiiníipicnsincorde Ffol íp , 
íuo, non cft Deus. Non cíl auílis id ore preferre: liam .lapides 
-. in úlum infurgerene^ .Etvna horiun verborum.dilucidatio eft, 
f fciiicct:Non eíl Dcus, cuides:buius ímwlhcurre fint: & cum 
liac Eüíaopinionecomipíi íimr. & aborninabiiesfafti ílmt, vt 
ibi fcqiiipar. Et tranflaiio Chaidai.ca: ad líanc expoíltionem 
alludit:ait enim, Dixi t infipiens in...corde,{tío.j non eit pote-
ftas;Dci,in tena, Hoc íuis príiuis openbus rnali fntentijri, vt 
Diuus Paulus affirmatj dicens;: Conatentur fe noííe-.Et'mm, rft u 
6¿tis autem-neganí;qaarjdoqáid.eín;VÍuunt, ac fi Deus non 
cyktjvcl tanquaiíi. íi üeusnon c^meret quod ipii fadunt O 
femmam peruérfitateía vt fie- lioiKÚnes á fui* pafsiombus le 
excaccari patiantur.. Et cikoítam Ungiibredouum qualis eíí fi-
-des,accepcrintíinhocinfidelibus.dstenQrcS'finL flí quidemánl 
•ti Chriftianonun inhoc gentlj^^^iores.£^nL;i^&w,>. vt dixi-
B- 4 mus., 
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musymuíti illopum hancveritatcm cognouórS^ viiiitn, fcilicér, 8" 
tan[unvDenra meidc nuilti CbriíHanorum plurescieos Golunt, 
FhiHjí. 3. ' iicut Diuus Paulas deplorábate dkem: Mülti enira ambulaot, 
cjiios fepe dicebarn vobis,&c.qiiortim Déos venter e í i Et alibi 
Ephsf.$, carnales^ auaros.ldoiol atrás appellat, dicens: Omnis fornica-
tor, aut immundus, aut aiiarus, quod eftídoiorum feruírus, noa 
liabet iLTrediiatem in regna Chrifti 6c Dei.O miferos-ill€«3qui 
tále audiimt, & cum iuhis abommatiónibusiaGeat, ab eisexire; 
nonciimnt,n€c tam horribili commiiaationeteitennir. Neita 
1. Cor. i . fíat diie6tifsimi vos obfecro: fed cum Apofiolo dicamus: Nam, 
ctli funt qui dicantur d])/iueia cario, fiue in tcrra/iquidera íimt 
di) feiükij&dsmininiuitÍMobist^ 
on)nia5 & vnwsDominusíefus Chriflus. -Sunt qui dicantur dij 
in c¿rlojinquitjíicutSolXiniaj&Stell^qiiarGmniatanquam 9 
Déos homioescolebant: & in térra iicutlupiter, ^cBacchus, & 
alij perdiüfsimi homines, qui veiierabantur ficut dij. Prastcrea 
» enterj auaritia^ iuxuria, quibus ni undus fcatct ^  jíobis tamen 
vnus eíl Deus, & vnus Dominus. Hunc ergoDeum & Domi-
numampleftainurj Octeto conatu viribufquedie & noéle í'er-
uiamuSí ore Iau¿iGmüs:quoniáipíe lbiiiséít vniis& Venís Deus, 
& crga quem fumina obligadone teiíemtir.Hucufque diléálifsi 
raidevnitate acterai Dei hoftri- agentes ioxta oras mariíimasiia^ 
uigauimusaiuiiclitíoraomittentes íinHs , & profunda huius di-
«ÍRÍ marisOceaniiexcciraquepetaífiu-Si. Nam-ha^cnuscapro* 
pofuimvis,.quae natuíálilumiííc üabéri-poííunt.'-Et íiciitA'braha 
Patriarcha,- qui alcenílirusin montem vt oraretad caiceas.eius i a 
fenios reüquit, aífumpt© fecufn líaac filiofuorira aosranonein 
infra relinquentes, vbiiocum háberefokt, fola íiele Gomitati ceb-
iitudiu em myfteíij hiiiiisadeamus-.quandoqtiidem humanara? 
tio hué peruenire nequit. Quod fíguratum eft in illa vifionc 
5. Z s g - H e l i ^ P r o p h e t 2 f ¿ Vidit enim Spiritum grandem, tk fortem fub 
uertentaiimoiit€S:r&conteEentemp€Lras4poiíeateiTSinoimii 
magnam: deindéignem , tándem íibilum aur^teniiís. Qued 
cum audiffct Helias operuit vultumTuum pallio. Mirares}q 
Helias terrd?motum, turbinem, & igaem videns, nec vulrum 
fiiupi^nequeoculosoperuitj-fsdadauram tenuem igcfubtilem, 
^ d denocandimDeiomnípotentiam per mrbinem, & íapica* v ; 
-úmSum-mñaitsék per qmmoúommfignificata,iiiam.qu« 
'.N. 7]' ' s" ' boni* 
Goncio Tenia. ióf 
j i bonttatcra figurafam p.er Jgncm,hxcoinnia pcr nattiralem ra--: 
tioncm poíic obdneri? A t vero íxiotile & deiicatum, cuíiifmodi 
flini: aliüsioaa lan£tiísima?Trinitatis arcana: ncmpe quód vnus 
Peus.cum üt, tres íiiK peiíbn.T; & quomod© cum Pater. fit, íili) 
principiurn non eft prior i pío filio • & aim fiiius tam potens ü t 
ac Pater, non producat alium filium, íicut Pater:& cúm Spiritus 
íanclustam ut omnipotens acPater, & filius, alium filium non 
generer^ ficut Pater,ncc alium fpiret Spiritum fandum/icut Pa-. 
t€r& filius.adh^cvukum operire, & oculos velare debet ho-
mo,ingenuefatendoha^c naturali íumineadipifci minimepof-
fc, fed iide tahtum.Nec proinde angi dcbcmus ex eo, quod hscc 
altiisima arcana penetrare non pofsimus: quandoquidera, vt ea 
12 intclligamus nobis'non prxdpitur s fed tantum, vt aedamus. 
Fidetainenprsfuppoíita ad iiancíidem ftabiliendamnon de-
ílmt aliqus rationes congruas.Non3inquam, itafortes & perern 
ptoris, vtconuincant: nam ílultus dicenduseíretiik5quihiinia 
nisrationibiis has incomprehenfibiles veritatcs conuincere ho-
minibus ftudéret. Cum vifum eílet Elipliaz Themanits fe re-
Cié loquiiiumDei fortem defendendo, poíl haec de ilio dixit 
D eusipfi í ob: , (^s eft iíle inuoluens fententias fer monibus im 
pcritis?3 Ac fi diceret:Qniiham eft ifte ftiiltus,qiii ílio rudijác in-
culto fcrmone, 6c fuis minus íufficientibus rarionibusinuincibi' 
liter mea myfteria fiuelct comprobarefRatio igitur eft. Qiian--
doquiaem lurainenatnrali conftat vnum eiTe Deum, in ipfo bo 
nitatera confiten debemus,5c ex confequenti amorem iiue cha-
15 rkatem ei incíie: ck proinde hanc bonitatem & charitátehl Dei 
nimis exccllere humanam bonitatem 5c charitateni, Vnde D i - A 
uusDionyíius inquitjquod omnesperfeftiones quc-e de Deo t x c*Uft,8ierm 
k cogitan poílímt, potius negariquam affirmari poiliint. Nam 
quicquid de ipfo dici poteft nihil eft in copaiadone illius 3 quod 
inrei veritate eft. Nam etíá íi lapientes j'qyiqj mentesingeniaqj 
ÍUaaítollant,& bonitatem, iuftiriam, mifcricordiam & charita-
tem Dei contemplentur, oínne id remollen potius 3 & negari de 
Deopoteíiquam affirmari.Ethoc íignifícat illudEcclenaftici: 
Glorifícate Dominum quantum poteftis fuperualebitádhuc. Scde.4j 
Benedicentes Dominum fuperexaltate illum.quantum potue-
ritis: maior eft enim omní laude. Ne laboretis, non enim com-
prehendetis. Hinc etiam Regius Dauidaiebat: Confitebpr tibi, p ^ / , 
R J quia 
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^: ' quiatembilitcr magnificatus es. Et fiquidem ia Dco charltatem 14 
confífcniiir,ch antas autem eft amor gratuitus tendeos i a atium, 
,- i- ,., crgoaebet eíle in Deo alia períona. quatn amet: & harc oerfona. 
.debet:eílc Deas. N am fi creatura eiletoportei-etín teñí core cce-' 
pííFe: crgo antequam ha.*c creatura eííet Detis non arnabaí:& fie 
non habebat bonitatc,nec proinde erat Dcus; Igitat ítem JDeus 
í>- cft sternusjita debemus in ilio bonitate & amorcm ¿teraúpo-
nercrergo eadérationc ia Dco debet eíle alia períoña acterna> 6c, 
carnet enia^quam ipfc Deus,quaque xtemaliter aái 2t.Pr.ieteí ea 
, cum-oporteat ad hoc,vt D eus bonus {it,in ipfodaas perfonás ef-
fc:itáádlioc,vt D eus petfeftus fit requiricur, qaod iint tres per • 
Stréle, . fcaacAraor impsrícftusaon adniittit confortium.Si alíquefen 
faahter amatis « c fertís ab aIio,qua á vobis iilum diüvi: ílnp-u-
kre&naquem amoreeííe vultis. Atvei'o íi Sanftoíoanni Bapti» i f 
fe,aut Huan sclifte dcuoti efíis, velleris otnaes filis elle den otos: 
íimiliter qui Dcum diligitomnes vt i l l i i diligerent veüet. Ecce 
amoris rpiritualis excelleaiia^qui ipíare, qnaipfefniirnr, quara 
queipíe participa^ veilet omnes & participare,"ck'früi. Et qüo-
niam amor,qui iaDeo eíl/im^msperfeílus ef¿(nam aliasDeus 
non eíTetj) ia amore, quo vnara perfona diligit debetadmirtere 
confortium Qu<iproptcr,íicutDeusetemaliter bonus eft & per 
fé£liis:fimilitcr debct alia perfona ciíe,quara stcrnaliter diligar, 
vt íit bonus, 6c alia teríia perfona, vt fit perfedas: vuele ülretrcs 
^ ínat}Tresfunt(inqiiit)quitcftinioniiinádantiri cario, Pate^ ^^  
bum,& fpiritusfan£lus:& hi tres vño funt.Nam íi ficuttres funt^ ^ 
.perfon^,tres íimiliter cíTent eífeari^>eífent*res Di), quod(icut 
' j f -Amh HL d^i ) eftinipo&ibile,& implicat, D. Ambrofius vnitatem eífea 
"ie üde SJÚ*&W- perfonarum fie probat. Nam alias R egaum Dei, fuüque 
Tfmc 2" ' ^ e diiToluereturtquiaomne regnü in fe diuífum deíolabitur. Si 
.<^imtr§sefteatefrenti^ 
¿ius,8c{ápien.£ias: vade poííét vna volutas ab alia diíientire.Mul 
-ta íunt,5c perfpicua in veteriiege teftiraonia.qus hac inefebilé 
0&ftt]. , - Ycritatéc5firmát..Pnmü cftiliud GeaefeoszVbi cu.Deasvoluit 
• lioniiné creare dixit, Faciainuskoraine ad imagine & fimiiitudi 
ne noílra Si dicatis quod loquebatur cuín i^ngelis,probo quód, 
asaiqukhoíJáonoafuita-eatusadiaíagáremÓcfunilitiklinem 
3 ^ , " . * . - "•! Angs-
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'17 J^ntéoiihVt^tca Angelí non debebat concurrcrecií Deo ad • 
hoin !rnscrcarione;eí go íaiílra finííet dicer 
Pbnnergo viüetur vna ex diuinís perfonis-alias aliccüta ímiié, 
EtdicesA.dimagine^íiniiliiudinenoílrá^nÓjAdimagines . . 
- & nmiHíndines noílrasvdeclarat.eííentiz vnitatc.Et RegkisDa-
-.uidciar-arcddlthu-iusveritatísteftimomSdices: SedestuaDeiís . 
- iníarcum i;ecnh.i:tpauío poic: Prcpterea vnxit te ucus> Dcm .-
tuus.Vbi Deü ap-pcilat cü,<jui vngit,& vndüciiá.Qnam prior 
•voxcítvocatiui cafusiquafi (ücat,ó Deus,Deustüus(íciiicerpá'-
íei)vnxk te in quantG homo.Vbi patre DeG filij appéllát quate 
ñus íilius cft homo J te eíklamteRiraoniumChriíti Rcdcptoris 
• nci tr i ,^ exPíah apud Mattiaeü recitauit ad probanda fuá deita> 
tc.Phanfeos nanqjcüinterrogaret: Qnidvobisvidetur de Cliri Mdtth.%2, 
:iS fto.cuiusfiliaseíiídicut ei:Dauid, Aitillis. Qucmodo ergoDa- Tj.^ 109 
nid in fpiritu vbear eñ Dñrn. dices: D-ixit Dns Díio meo, fede-á 
dextrismeis.Sierro DauidvocateüDjim:quoíhodoBinr.eiiis 
ei tí t x qujbus- man-iteltc ded ucitur «ohmínmrqui in nuantiiho 
jnoTJ ! d >a i )naín.actadkiÍDñli£b£vepcrquamI)ñscit 
•jpuuirnet .L^auici.-iiciá Üce*cííaiticus telíimoniii nuius veritatis 
ted-dit dicctis: \ nuocai'u Dñm pairé Dñimei ; vb-i-Mefsiafilmm Eff//, 
i^e i ap? dlat, Éialíabs ait. &t vocabitnr Deusfortis. Et alibi ••M . 'pñp.^g 
ni 
di^aiiak ;;ns:í'bvii.aaddiair:ht í cn^nu 
iTi;di nía ad te. V bi ta 'lía q-n nutt t.oua.'i 
=- - - - _ • i i 
19 ñus dicitur.InnislocisJcuerafánétifsi-má 
tuim iaií;i;m-re,quaic trat iduan iau íiurnaner vrj¡ri nvurtaht:;!:!, 
Jieceiinmluitexphci-te, 6-t üsítincte reiicLe-i,íaduima ciicníia 
ciiitmiituncm elíc perfonarum. At quanuis 00c ita-uts notada lA 
ui ¿m 
rapren eitiomnem tere iaerae-ícnpforx icrmoneinin noc tae-.ic-
re, vi ocneíiaanomiiiiousáOeOexnibitacom-emoret, vt:erga 
f ia OIUUJIÍ amorenosintlanict dehis veró^que ad incopr-cheiibi 
lem Sácli is iTrinicat is ccliitudice pertiuet,raro ioquituiv Na htúí'D.'hie 
B;. l o l EuágcliTta c|i-íi'pr^ómnibusHacrem-traaadam fufeepic ro d e f e r í ^ 
ncpe dg Chriíti reparatcrijíiQÍlrj diuinitatc aducrílis -qna piares- Ecdé/ia, 
han;e-
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heréticos Hebionitas nomine:qm illis teporibus infurrexerunt zo 
C hrifii díuinitare abnegantes. HQC tamen in principio fui B ua 
gelij breuibus verbis pcríhinxit, dices: In principio crat verbü, 
& verbum crat apud Deum} 5c Dens erat vcrbura. I dque má-
xima , qua potuit brcuitatcpertraníiens} mox de diiuíiis open-
bus, &benefic1js, qtás? pro nobis Deus fecit^diifufcagerecoepi^ , 
ad oftendcnciam Chriíti rcparatoris noftri diuiniratem. Vndc 
hm.x* .ilatira fubdidit: Omnia per ipfum fafta funt, & verbum caro 
faclum. eit, & habitauit in nobis: & vidimus gloriamcius.glo-
ríam quafi vnigcniti ápatre. Vb i gloriam Chrifíi íüiij Deijini • 
rácula eiufdem Ciiriiti appellauitnomes caufe efreétui aptans. 
QUpniam Apoíloli in bac vita eiíenriam verbi diuini non; vide-
runt, fed effeclum, miracula, fcilicet, quibus in cognitioncm 
caufe(qui Deus eíl:) deueuerunt, Quod aurem per gloriam hic « 
diuinitatcm non intcl!excrit,fedtantuni miracula patet éx i lio, 
quod infra ajtfHóc fecit initium fignorum fuorum lefus in Cha 
iia.GaliÍ2,sJ(5£ manifeíbuit gloriam fuam. Non vdquc ibi diui-
nitatem fuam manifcftauit: ita, vt oculis cerneretur. Sed idem 
eft , ac íi diceret, quod mira culo illo gloriamdd eí l , omnipotcn-
tiam fuam manifeílauit. Gloriam quafi vnigeniti á Paire: hoc 
efl,fccit opera, quáG tanti parentis íilius, & quaíi vnigenitus 
tanti patris. Agendoveióde operibus, quspronobisíecitvo-
lyit nos crga fuum amorem inflammare^ln cáelo enirareuelat 
Deus fuam gloriam, vt cementes iuíü beati íintrin ierra vero 
- operabonitatis, & mifericordi^ ñi% manifeftat vt ardentifsimo 
^ f f i amorea nobis diligatur. Hinc Diuus AugufrinuSjáit: Cognoui 
m¡e o» tc,iioficutnbies,fcdcognoui,íicutmihics>5cnoírmcts,quiatii2£ 
es lux quae illuminaíli me. Id eíl, tu quide in te ipfo ine'ftabiUs, 
de i ncom prclien fi bilis eSjin me autem benigtiuSjSc fuauis,<Sc mi 
fcricorsi&ideo exte cognofeo quid es ergame,qiianui.s.nón.co" 
giio{€am,quid csin te.l^.oui quantüdebeo te diligere:íhronüaii 
t¿mtuxcclütudijiisnonobrineo,necprorfu£penetro. Vnde.no*; 
inen,quoChriftus faíus noflra voluit,vt iilü in terris cognofccrc 
miis,no fuit ex illa paterni intelle¿lus emanatione, auí^qualita 
, ¿ té de futnptü,fed ex fuisnobis|>.eiiefid.jscollaíis,&ex debito^ua. 
IíivYe.%i illilcruÍrcteHemur.HinG S. Hieremiasaif.Moc eftnomen,qii¡ocl 
vocabunt eum, D ñs iuíí'us noíter > id ef^iufüíicator n©ftet:Doí--
minus fanctitatis 3c iuítitie ncitra1, ac proindef^licitatis noíbras 
. • ' autor 
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arautor. O benediftns 6c glórificatus fíttalisDeuSjqüi hmufmoííí 
nomine-v ult vacarí;- Magis vtílt cognofci, inquit D'iuus Augii-
ftinus^per illud quodin iTobiseltjc|uainpet'id>quodeftin ie. 
Igitur omnem vini,orancque animum, vt illura diligamus col» 
locemus^magis qtiánijVt illüm cognofcarnus: quia maius nieri-
mm nobis aecreícetaraádo iUum,qiiam intelligeiido. ín his etiá 
deccmuriVtdécÜumisaltifsM^ 
mürí&parum. Ideó Sapiens aít: Neíísvclóx ádpfofei'endum g ^ í ? 
fermonem coram Deo; Dcusenim in cáelo, & tu fuper terram: 
¡dcircó fint panci fermones mi, Ideít, Deus eíl infiriitus>tu vero 
terrenas, ideóque de fuismy^ 
do ancemj&Gperándo ftudenimis Jargus 6c prodiguseíTej nam 
fere omne>quod crediiriüs lioc nos doGet. Vade in facrofanftó 
a4Buangelio} quodran^hodieproponíi;Eoclefiaprxdpiens.Do-
minusfuísdiícipulis/vtirentpervniuerfum'addocendü omnes. 
j gentesjeofque baptizar entíftatim nddíáin Decentes eos femare om 
nUfixcMi^ mdndmil>ohi<. Q quamdeceptinoíiullÍYÍuüt,quii-
bus aclum eífe cum D eovidédur reótatiim, quod rem fácram au 
ditínt.Horas canónicas recitartt,vniím erogaht dipondíiim,neq; 
aliad eíTereliqaiimfaciendaputant.O cxcinoncernitisDonii-
nam fais praecipere CQncionatoribasjVt doceant vos feruare non 
vnum tantum,aut quatuor.fed cun¿la qaae obligant? 
Docentes.}mcpút, eosfemare t»nnU qnácnn^ maftdaptf^oMs.l^ oJie 
fedacaminij fed obferuare cúrate omnia diairtá pr¿cepta. <\ux 
vobisfao nomine annuntiata funt. Non vos latet,qaibus tituüs, 
hic amor Scharcobedientiaei debeantur, qui voscreauit, rede-
niit.Sc conferuat, Hoc Regius Daaidfigníficaait, quoties in fuis 
pfalniisdeDeodoqaesnQm^Oominas^ Ffal-S 
rao,. O ñe Dominas nof}:er.£t alibi, Domini, Dñi exitas mor- pyi</, 6y* 
th. Pro cuius inteliigentia notaíé Hebrsos faperlatiuis carere 
vade ve íuperlatiai vim sqaent geminaré, inculcareque verba 
folent.Et íic Cántica CanticoramX anticumexcellenrifsimum 
íignificant, Sabbatha Sabbathorum., id eíl/efliuitas folenni fsi -
íiia. Sabbathunienim feptem dicscoatinebat^ quorum vnus 
laerifsiinusiiucandifsimufqj iilis erar, 6c hune die Sabbatha Sab-
batfeorum dicerefoliti erant.Et fimiliter Sánéla San¿loru, ideft 
locas faaítifsimuSjvbi Arcafoederisíita erat.Ita Domine Domi 
ñus noílerjid eítp Mfiyfemrmefro, qui fupra nos magnam liabet 
dofiaina:'' 
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dominatióncjiSccui máxima obedientia debcmus.Quaproptcr, i é 
etíi difficiliaJ& laboriofa nimis nobis príceepiííet magna cu ani 
mi promptitudine 5c alaeritate deberemnscxequi. Veruntamé 
ciim leuia & facilia nobis imperaueritíadhuc tamen ha^ c operari 
ñolimiis?0 diram pcrueríitate.Vt cofundamini diledifsimiiÍG-
Gene. 47 tabilérem voló vobis enarrare. C ú magna fames per vniuerfam 
terrá príEualerctjfolus lofcpli magna frumcnticopiam cogrega-
ta habebat. Quapropter omnisiEgyptiis affliéte ad illu venit, & 
ante ipfum omncs ^Egyptij procidétes humiürcr deprecad funt 
i l l i i dicctes: Salus noíjtra in mana tua eft :tantümocÍo rcfpiciat nos 
Dñsnoíter, & Ixú feruiemiisRegí, Quidfecit^Egyptiosante 
lofeph procedere^niíi quia intellcxerut corum íaiuté, 6c vita ab 
«o pederé? Núcíratrcs dkitc, Nüquid P5 creditis Chriftu lefum 
nó folum veru Deü cíTe^qui vos & creauit?& coferiiatí& verum 17 
cíTerepaiatore, qui vos rcdciñit? Nec tantum hoc/ed in ipfo r efe 
¿faone nofha {ítam eíTccin ipfo remedidnoftrücOllpcatü., ab ip-
fdíaluténíífí:rápendcre,cxtraqueomnia fames,omniamiferia 
funtíQuarc crgo(necefsitate falte dii¿ti)adipfum no cófugiraus, 
& cora iilo procíroeutes dicimus:Saliis noílra in manu tua eft: ta 
mmodoreípidat nos Dñsnofteij&laítiíeruiemustibiíO Chri-
fte x\ngclorügloriajOCulis clemcutis tusrefpice in nos^vtnihil 
aliud ate qu¿eramas,nihil aíiud,quátc diligainus.ncinini.quara 
tibi feruiam is. Qnare dileclifsimi huricpijfsimü Deumjionfie 
- r ' alloquimini? Ecceqiioaffe¿\uSa6tusDauidcanebat:lnmaiii^ 
pfal' 50. bus tuis fortes MT£, Q Oeus maieílatis immcnfac: in manibus 
mis omue bonu meü fitum eft. I llaf ta difpares fortes, qua? mihi 
contingcrepolTuntjinfcrnus/cilice^aut gloria: ecce inmanibusig 
tuisfunuín manibus fiquidetuis clanes vitx,5c mortis funt. Po-
tcns es me condenare 5c potcnses me faluum faceré. O qua v tu 
lis,& proficua confidcratio.Vtinam dies noftefq; in cacollocare 
mus: vtiqj excitarsmur ad obediendu tato Doniino.ldeRegius 
Pp/. 61, Dauid diecbat:NonneDco fubieíla critanima mea? Etfubdic 
caufam^ab ipfo enim falutarc meum. Hoc vnufquifq; iderídem 
confideret,^ dicatiQuareanima mea Deo meo^ác Domino fub 
íeda non erit?ab ipfo enim falutarc meum:qiiaícüqi pofsideoab 
ipfo pofsideo:& qu^cunq; fpero.ab ipfo fpero. Poenitentiam íi 
cgero, gratiam fpero, cum quaadipifeitur gloria, A d quam nos 
perducat IcfusMaris filius. Amen, 
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Data efi mihi omnis f ore fias in c¿h & in térra. 
Euntes erga docete omnes gentes 3 haf tizantes 
eosyin nomine f a t r i s f i l i j ^ SjtiritHsfanfti, 
Matchad.iS 
E A T V S ApoflolusPautusaá Romanos Tcn-
bens>ait: N o eff poteftas^niíi á Dco. Bt in Prouer R f l ^ r i J 
bijsdiiiina Sapientia: Per rae Reges regnant: per Prouerfi 
rae Principes impetantEt cjuádahocita eft,Gm« 
nenijíciKcet, potentisra, ^tiam üculi petcntes lia 
bentjáDeo eílefibi datá.maximaobligatiGnerenenturjfecundu 
jprmftnet Deí voluntatem ea vti. &:m comodum, 6c Ytilitatem 
proximorum eam collocarc; non autem^ vt eos perdant:tam^ue 
prudentes exiftant: vt raagnam fidem erga ípfos ha'oeant fubdi 
t i . Ideo 1 faias ait:princeps ea, qu?e digna funt principe, cogita- fá'li 
bit,&ipfe fuper duces ftabit. loeft ,Pnndpum€ogitationes, 
opera muncrumfuoruin debito ita correfpondeantj vt a fubdi-
tis in hac opinione habeantuiv fie enim cum fuaiutate obedicnt, < .. 
Et> vt iní elligatis quantum ha?c íides in eo, qui gubernat, requi- A V' 
ratur: nótate argumentumjquod voló formare. Cüm adoó fu-
perbia, pompa, «Se vanitas homim-im Deo fit odibilis, vt uro-
3 pterea 11 egibusHebríeoriimncmaltos eqiioshaberenr.iieqjim 
enásdiuitias, fine thefaurosGongregarentDeus prohiberet, vt 
patet in Deuterono.vbi dicitur:Cúm fuerit conílituins.ídlicct, Jtouhrjrl 
Rcx^non muítiplicabit fibi eqnos, n^c argentí^ & aun immenía 
ponderajnihiiominuSíCÜm íacra feriptura agit de ekdione Spu-
' Iis/pñineius/ quQdregibus trib 
uitur. Deínde cum Salomón fapientiara á Deo. poftulauit acJ j.R^-.SÜ'" 
beiicgubemsadura regnum reípondit ei Deits: Quia hoc raa- z.Varaju 
gis placuit cordi tuo > ¿k non poftukfli diuitias., & fubítan-
t k m & gloriara : pedíli autein Sapientiam& Sdentiam, 
vt indicare pofsis populum mcura , fuper quera conffitui te 
Regemj Sapientia & Scientia data funt t ib i ; diuitias antera / 
&íubfian» 
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& fubij^ antla, & gloria dabo tibiiita ve nullus ín regibus^ nec ante 4 
lc,nec poft te fucrit •jSiniHs-tuíiVcreloci áfti ínter fe contrariar! vi 
D.rht, lih,% denturjquia ín vno locor|)Oiíi p^faílus,& gloría principibus in • 
Áe reii.frin- tercÍicitur,m alijsvero locis hxc permittit. A t vero D* Tho. hos 
t!jiH,cap,y locosconcordai^dicens:^ 
aut fams alieuiuSínedeflariuin eft ad ftatas deceti^ 
dunn-cfpeftum & vencrationcj in quibusírqwu neceííariiimq; 
.cft,vtprindpesiiabeat^ gubernatio 
ne,&vt fubditi óbediat.Hinc argiimcntü fabricemusíSi venera 
tio fubditorü,erga fiiperiorespropterpompa extericíé tantü pro 
deíí ad Optimápopuiorü gubernationctadeó, vt propter hociilá 
pompa Deuseoncedat quanto plus^  vtiliorerit refpeílus, ve 
toeratiQpropterbonitatcmj&virtutemaioiüeisexbi 
vtfubditi)¡mmjuauitate dorainis fuisobediatj&vt difeant ab cis f 
quales debeát eíTe; O quá efíicax haccratio eíheam diuinus fpiri 
tusín cordibusomniüjquipotefíaté exercent fiipcr térra impri-
üfi. jl4 mat,vt cognofcatbonüjvel malú fubditom,vt in plurimua pro-
• bitate velimprobitatc fuperiom pcndcrcln lona legitur, prio-
rem^qui poenitere coepit,RegeNiniucsfiii£l« ,&.qui indutus cft 
íaccQ3& fedit in ciñere, CcepitRex^qucm ftatmi omnes fubditi 
$ feeuti funtHuic vero contranü legimiis in Daniele>prioré3 feili-t 
tesqui vafatempli profanawit Regem Balthafaivfuiíre3& poft 
, ilinm optimateseiiiSjVXorefqj eius;& concnbins.Rcfcres Ifaias, 
Jjd*2%* Ty r i vaftationeminterimait; Embefee S idoiviif mare.Hicma 
reá,nonproaqiiaticoíiniiitur,fed proTyrociuitate,qusíupra 
marefundataeratj&cum omnes.nierees» &negotiationeí^ ad 
;.hanc<:iiiitateTn appeÍlcrent, &indein Sidonem. Itaqu'cin Sido 4» 
nc nibil mercium veflicbat, nihil contratas fíebat.quam quod 
áTyrodefcenderet.Po'ftquam veróciukasTyri vaítatafeiL 
do ^roplieta nomine Tyr i Sidonem alloquitur^dicens.Vstibi 
Sidon, Pmte de lodo dudad de S!don,\r<s tibiqiiiain magna pau 
«jpjsaat^ii^geaíiájSc confo 
1 noerutin temerccsvno negociaiiones.Hoc iubditis pr^dÍGari po 
teñ.poíiquamaiores & pr^lati corrupti&cotamiíiátivitiisfiic-
rint5 lencas de Ieds, ajdc o^fotr&sfMbdates. vóbis, in oiagiaatji 
emm virtutóm indigenria inr ideds^^ 
tiSj i n qiiibiistamen fi víget fanílitas, virtus, bonitas ex i té t 
pcrboaum exepliimin fubditos prouidentia copiofa dri fáhi . 
. ^ " — -r.- • Q q m m 
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m O qulmlatusliicpatctcampus,quantaof portunitás,qiianiag 
na íc offertoccaíio lachrjrmancli copiofe(inquam)íi taleiii,qua 
¡era Chriftianosdccet charitatemhabcmus. Natn quis critillc 
vcrus Chriftianus,qui fioculosaperiatj&mo^mvi11^^^0 
rundam faeculi raaiomm cernat non «grefcrat. Vidcntur enim 
ínagnitudinem,gloríam3&dignitatem fimul & bona tempora-
lía,non acccpiíTe magiSjquámjVtDcum ofFcndant^ proximis 
noceant,& vt ty rannide omnes opprimant. Nam, v t fuos appc 
litus complcát,nihilfua,ri totus müdus dcpercat. MifitOcho- r « ~ f¿ 
zias Rex miniftruni,&quinquagenarium vt Heliam Prophc- ^*A** 
tam captum adduccrcnt;& ignis dcfccndit de coelo, qui omnes 
confurapfit.Quod ciim R egiinnotuiírcttotidemhomines mi-
fit cum alio miniftro,quos Smiliterignis vorauit.Tertió vero 
§ aliosmiíit.Confidcratcpertinaciam diabolicam, & quám pam 
dolebatpro fubditommiafturajnihilaliudintendés, quam , vt 
fuo appetitui morcm gereret.O diram crudcIicatcm.Quatihu- . 
iusiniqui rcgisfc£laCoreshodicfuntinmundo,qui rationeludi, 
&:adíuxuriofcprofancque viucndum alios vitapriuant, co-
rumbona confumcntcs,quibusalcbantur j 'quibus confumptis 
alios vorant,& difperduntjabfqucco ,* quod fcelcribusfuisfíne 
imponant:quoufqj Deusdicbusfuis finem praBfcribit. Mérito ^ . 
quidera per ironiam cis diecrc poíTumus quod fanftus Ifaias Ba ' ^ * ^ 
bylonisc dixit'Dcnuda turpitudinem tuam: difcoopcri hume' 
rum:reuela crura. V b i fcptuaginta tranfl;ulerüt:reucla operime 
tum tuumrdenuda canos:difcoopcri tibias.Quia omnes tam fe-
nes,quámiuucnes gloriabantur turpcsefle, iramundos, íiipcr-
^ bos,iniquos:&vidcbantur,quaficonfultófuas üurpitudines 5c 
abominationcs difcoopcrirc,vtab ómnibus vidcrcntür.Ethinc 
proucnitjquod infra fubfequitur: Nequáquam vocabcris vltra 
Domina regnomm. V b i feptuagintaintcrp.tranñulerunt:Ne» 
quaquam vocabcris vltrafortitudo regni.Üx quibus plañe collí 
gítur,quod quádo potentcs,5ímaiorcsbonifunt,fortitudo funt 
KcipublicaCjquiafuobonocxcmploefíiciuntjVtfubditi quadá 
animi íimili fortitudinc ctiam fuis domincfttur pafsionibus. 
Qui cumio ofíicio non funt,nec tales fe oücndijt¿quales debuc 
rant.oíFendcndi occaíioncm fubditistribuunt: qui forte dicct, 
Quidmirum,fi noshaec eadcfaciamus? Videnteoim eos5quo$ 
wcliorcs dccebat eífeifiquidcm potiora beneficia á Deo rcccpc 
San£l.j.pars, S funt 
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gEintiplu? deliaquer€,&inpeccatis verfari. O CbríRe coeii Scaé 
terr^imperatorfamrae^e omnes coeleftes collaudcthierarchic 
quandoquidem hane tibipotcftatcm datam crgahominum v t l 
litatem collocarc voluiíli. 
V ndc podquíi áíxitiDataefí mihiomnis pofías m c(£k&tnterf4 
S tatim fubdidit, élites ergo docete omnes^ entrs. Scilicct,vt mea po 
teftate frnantur.Difcitc ó temporales dominiydifciíe & 
clclíx pra:lati abhoc diuinomagiftro, quomodo veftris domi-
íiijs ^ potcftatibus vti debcatis. A b arbore humrli non amplius 
%¡mk, d€iideratur,quámyvttemporefuodet parum fruftas.Átverócx 
celiaarbor aequumeftjVtfrigidisligna tribuat^aíTaris vmbram 
fuggcrat.famclicispoma donet.Similiíer primates huiu&fcculí 
vidumfamelicis parare debent:auxilium&proteclioncmaffíi 
j £lisimpertiic:5cligna bonicxcmpli^uibusfrigidi in peccatisí* 
caleüant,(&acGédantur charitatisignepra£bcre: qu^quidem a 
plebeijs& inferioribushominibusnácxpeélátur» Dntct eflmhl 
«>»«w^(f^/» fa/í?e^í»^^«Apud.SXucáhic pijfsimus Dns 
Lí»f. 24, ciixit,Oportuitpati ChriftumjSc ita intrare in gloriá fuam. EÉ 
exiflimo ibijgloriam fuam nüncupare,diligi fcilicc^Óc obediri 
3^ íiorainibus:óc,vttanqaam Dóminumiliumhabercnt homi 
jj Vhjlip*! * ncs,(^uodidemcft cümiUo,quod bic ait,ncrapCíDataeílmihí 
* omnispotcftas,&:c.EtctiamD.Paulusad Philippcnfcsa¡t:Hii 
Hiiiiauitfemetipfurafaftusobediensyfqucad mortem y morte 
autem Crucis.PToptcr quod & Deuscxaltauitillum.íScc.Sicut 
amorinterfccitcum5¡taprofatisfa£lionc amoris mortis fu» 
voluic ab hominibus dilígi. Hinc cerneré licet, quam diuerfam. 
iaborumfuorum mereedem poftulat ab ea , cjuam nobistri- t f 
buit ob labores noñros . Accipit enim pro mercede protc-i 
gere nos , 6c gubernare tanquam Dominus ? Et eíí maxi-* 
mumanimaeíblatium fubtantiDomini , qui adeo eam díli-
git,potefiateeíre. Etvtmundushanc ei obedientiam praíftct 
aít difcipulis. 
: Eunte*ioeerecmnesgentessh4ftientese&mnemw^^ & filij 
/ / í w m / í í ^ r . N o h d i x i t ^ a p t i z á t e s eosinnomine mcoiqua. 
iris ille fuá morte nobis gratiam promerui^quíE in baptifraosác 
in reliquis facramentis confcríar.Sed)quonia hsegratia i bean 
tifsima Trinitatc originatur,vult, v t in nomine trium perfona-
mm cUuinarum baptizentur homines; doeens aospr^^^ 
' glorisu» 
*7f 
^^lor lam cxoperibus nofíñs non quxrcrc,fcd tantum 
coeleftis íponfusin Canticis fponíam hoc nomine vocatjiortus 
concluíusja quonullusalluspr^Ccr ipfum,fruftum colligit, V " £ f 
dcfponfa alibi inquiuVcniat diledus meus inhorCum íuum,vt *n 
comcdatfruftumpomorumfuorü.ln quibusverbisfateturom mt*$\ 
ncbonura,quodhabct infc,rponficlTc&gloriar íuac teferendúi 
cuiusgratiaomneilludbonumfit. O veré foeliccm illam aní-
niaiTJ,quíB ita hoc ex animofatetur-nce fibi aliud,quam imper-
i«dion€stnbuit ,Opcribusenim,quxcumhachuiri i l i tatenon Y) \A V 
fíunt noninojdctSathanas.Hinc D . Ambroliusait :Hoílisno- ' - 5 \ 
íler tantumáfupcrbialucrum reportat;vtnon moieileferat ho 
minem círcpudicum,modo fuperbura rcddat.Scitcnim origi-* 
ñem malorum fuperbiam círe:& hancbona opera,qua: cum i l -
J4la fiuntinficcic.(^uaproptcrfratrcs,omnicurafat3giíementcs 
vcftí as á fuperbiac & vanitatis feoria 6c ferrugine mundaic,in fo 
lam Dci gloria opera,intenüoncrquedirigcntcSjfecundühiiius 
diuini magiílrí cxempliim}qui tam ex animo femper Patris fui Xetn, t i % 
floriarn quariíuít.VndediccbatiEgohonorífico patrem racu. ' I 
t paulóinfcrius:Egonon quíEro gloriam mcam.Dm'fíífií /er 
mreomnUqu^cm^Mmánááutliobn ¿ O admirabilc bcneíicium, 
oílcndere Dcurn hominibus, iu qüo vuit ab cis fibi feruifi, 
Exaggcrat Moyfcs, quod quanuis inoltis beneficijs Hebreos 
DcüsaíFcciílct, uullum corum cxcellensita fuit jfícutlcgcm , . 
cisprxbcrc, &fuum eis oftendere benepiacitum dicens; Ha:c eHf*4* * 
cft veílrafapícntía, 6c i n t e l t ó u s coram populis, vt audien-
tes vniuerfa prxccpta hxc dicant: En populus rapicns , & in 
Fytelligensjgcnsmagna.Nec eí! allanado tamgrandis, quae imé 
beac Déos appropinquantcs fibijficue DCÜ5 noíler aJcíl cun* 
ftisobfecrationibusnoftris.Sícrgólcgcmtamgrauem cis de-
dilFc tam magnum fuit beneficium , quaotó maiori beneficio 
nos afíecitab ífíatam graui oncic cripiens nos ,lcgc tam fuaué 
facileque nobis donansíBcncdicantíe Angelí Domine pro hoc 
ta eximio dono,quo nosaffeí i f l i : quandoquide nos rbíiiei 6c 
clingucs, dignas tibí gratias íoiuerc íicfcinius.Scd aducrtite, ^ 
cu M oyíes legiilibrü abfoluit, inquitfaccr tcxt9IMo} fem Leui 
t isdixiírejToili íelibruiftu^ poniÉeillúiniatcre ar.'ce f^deris: EW6 
B ñ i Dsi veftii,vtfitibi cótrate!ntcOiinoníü.Hoc dixit;¡qui*.. 
J ^ á i w s á a ^ i ^ t d f c ^ luxí vix tiíx* P m e í | 
S % hoc 
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cftáctcít is .VrtdcdominusIudxisdixic,t l tMoyfcs,quiacc^^ 
fat vosin quo vbs fperatis.Ex quo fcquitur Icgcm Euangclicant 
t c r rMem fore teíiem contra nos,fi eam non obfcruaucrimosjít 
quidcm máius bencficiumfuit quam alia Icx. De his diebus d i -
^ecatDeussEccediesveoieot^dabolegeíhmcam in vifeeri^ 
gilert. 31» bus corumjSc in corde eorum feribam eam, & ero cis in Dcum, 
«Séipfierunt rnihiin populum»Noluitinboc diccreeoslcgémc 
liiioria tenereyfed quod máximo araore erga illara afnciédi erát, 
O quam acris hxc repreheníio nobis eft.ln his enim verfais D o 
minusiofinuare voluitbeneficia, quachominibuserat collatu-» 
rusytá magnaíore,& quáíuauislex futura erat, quá cis daturus 
€rat,vt cum hoc nonfolum illosinuitaretjfed etiam aliquo mo-
do cogeret,vtingcnti promptitudine& animi alacritatc,& dií i i7 
gcrenteum,(Sc ciobedirent. Quae omniapoíiquam Deus tam 
picne abundcquepcrcgit,nos itá obdurati pcrmanemusj&for-
tc amplius,quám anteailli fuerant, Curcrgofratresin Ghritto 
Icfu non confundimur&taliaaudientcsnon pudet nos , cum 
ita in culpa fimus? Per íraroenfam Dci bonitatem adiuro vos, fx 
quid c quotidie ca,in quibus diuin^ maieftati íibi feru iri,<Sc obe-
diri magis placet vos docemus, modo íaltira cum omni animi 
femóte ea exequi ftudcatis: & vnufqüifqucquod pfallebat re-
- . ^ giusDauid d¿cat.CaufíteBortibiin-diícelionecordii.Qju:andci) 
Vjdl.iio* coramatquod amare dcbcc,&quododiírcoportetodiohabet, 
tttncTcél¡tudincmhaba:cdicJtur,&quíiticQffcaumbai>ctdi£ 
jpofituscftjVtquod Deuspr^cipitopercpcrficiat-íHoGfacrofan 
^umEuangelium hodiefanfía Ecclefia nobis proponit; q u o - í t 
níam myílcrium faoaifsimac Trinitatispcrlucide Ghriftus R e 
demptornofierinco manifeftauit: & fat eft fummam veritatc 
fcoe dixiíTe,vtinfallibiliter itacíTe crcdamus.lilafanélaacmy-
íleríafa quatuor animalia,qua' per íirmamentum volando ince 
debant,inquit facer tcxtus,quod faéla vocc ftabant de fubmitte 
/ • . bantalasfuas.InquofígnificatümcftGmncmcreaturamadvo» 
í^efArrrf €eni0cja]asfuHntelledus deberé fubmittercXumhQm^o^ 
quitur,quatenushomo, fas eft verba eius rationcfquc genfatc, 
Loquaturmihi Ariftoteles,loquatur& Plato, eorum verba & 
rationesexaminarcmihiíicctjfifidcs cisdebeturnee n c A t v c -
so cum Deus loquitur,omncstcn^itur alas íuas íubmittcrc, & 
captiua* 
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f^captíoare intclleaü in obfcquiú fidei, & quoá fatís fibi fit Dcfi a ^ t | J-
dixiíTc.Namfideimyfteriaidcircoresficleiciicuncur.quoniáfi * * -
nesrioftriintclleaus cráfcendút.Ariftotelisintcllcaus(dcqua 
DiuusHicronyniusait:Magnummiraculum & prodigiura in 
natura) perpauca de diuinisnouit, & ha:cgcncralia& errori« 
bus plena. Vndeomnesilli dcceptifuntjquiinvafculo íui ¡ntcl 
ledus illud pelagus inexhauílutu diuinae cclfitudinis, & myftc-
riacoipprehenderetentauerunt. Oocci an ignoratis, quodfí 
Deusab humano intelleau poíTct apprehcndi iarn Deusnon 
efíetfQuomodoignoras(inqüitSapicns)quacfitviaípmtus,& E c d t , t ú 
qua ratione compingantur oíla in ventre prargnantis, ficnc-
feis opera Dei)quifabricatorc(lomniú.Quaíidicat,Tcipfum 
noncognofcis,&quomodoDeumvisintclligcre? Ergo mifer 
aokuniilia tccaptiuaintellcaum in obfequium íidei: credenobis 
á Dco rcuelari,quae i l l i placent.Quod fi in ómnibus fidei articu 
lis&crgaomncsfidci propofitioneshancobedíentiam diuinae 
rcuelationihunianaratiodcbetprieíl;are,quantQmagisacfecu-
rius, erga altifsiraum hoc , ineíFabile BeatifsimaeTrinitatis 
myrterium? Inquit Salomón : Tria funt difficilia m i h i : vía 
aquilas in cosió, viacolubri fuper terram, via nauis in medio Pfw.$<% 
mari.HsecSapienti difficilia videbantur:quiadato,qüódocuIis 
cernantur,nullum prorfüs vcQigium exfe relinquunt. Verbi di 
uiniápatreprocedentisviam , 6c Spiritus fanáiá patrefilio-
quejquam intelleclus non ccrnit.nec in creaturisvefligium fatis 
expreíruininuenitur,quomodo intelleélus cognofeet? Quod S/^//^ 
. Deusintcllígatjincreaf.urisrationevtentibus vcfligium inueni ' 
^'turtfienimiufpcculotcafpiciasquandaratui imaginem itaad ' 
yiuumcxprefíam in illocernes, vtnu!luspi£lor, quantumuis 
ingeniofusinueniri pofsit, qui fie eam depingeret qualitef in 
fpeculo apparet» Alterumeft naturale fpecuíum ,huic artiE-
ciali Hmile : & hoc in tuo iatclledu habcs,in quo illius, quem 
amasjimagincm expreflam tcncs.per quam illius reminiíceris, 
quamuis íit abfens, CaRquam fi prarfentem haberes. Igitur, 
qaod Dcusfciprumintelligens,producatconccptum in mente, 
in quoiiladjquodrefpicí^Cx contemplaturjexpreíTum maneat: 
de hoc vcíhgium eí t in hoc exemplo de imagine hominii men 
te concepta.Ütquod Dcus amctí"eJ& hunc atnorcm non eííe ac 
cideasaíiquocV, quoniam Dcus accidentium íubiedum noA 
Saaa.i.pars S 3 eíl^ 
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cftvhoc Indagando re^ 
6c ipfuni etiam amorcmperíbhas eílejioc nec inCellc¿tus pcne-
tra^ncc veftigiamin creaturis inuemtur . Caetcrum ciuanuis 
myfteriahscomnem rationcmfupfcrcntftmtíaiTicn eidcra ra-
tioni máximeconfcntanea. Procjuodhiotandurn , Sanaum 
D . 'Dttnj. Dionyfium dcdiuinisnominibusdiccrc , naturalifsimum efíe 
dsdiuinisne ómnibus vioentibuspcrfeiftifsimisgencrarcííbi íimile. fct veri 
mUdc.An quique fapkntcs quafcunqueperfetlioncsin creaturis confidc 
fto.i.dege- rai^omncsingraducmincntiísirao in DeoeíTefatentur, cum 
9isr*tex> $i» omncsab ipfopromanaucrínt. Si aqua riuuli eb quod a fon-
«iimile* te manat,dulcis eft, vtique dulciorinfonte inuehietur. Si ftcl* 
laej& planetae, lumen á Solé recipiunt, lux inipíb Solc perfe» 
fliorinucnietur.Sílocusigni circunílans calidus eft, quia i g -
ni propinqunsperfcdHus multó calor in igne erit. O fumma2^ 
Sí coníuramata bonitas. O pclagus á quocunftac creaturarum 
perfeelionesdimanátj quanto iurc afHrmare poíTumus omne^ 
i Has inte Domino Deo noftro, perquam eminenter exifierc. 
Quodfi perfciSHonemeíTe dicimus creaturam gignere nempe 
generarefibifimil^potioriiurchaneperfettionem in Dcopo-
l/auylt» nemus.Vndeipfepcrlfaiaminquit^unquidegOjquialíospa-
rerefacíojipfcnon pariam ? díc i tDominus .Siego, qui gene-
rationem caeteris tribuo Oerilis eroíait Dominus Deus tuus» 
P/(Í/.IO£. Et idem5 Dominus filium íuum vnigenitum alloquens dicit, 
I n fplendortbus fanílorum ex vtero antcLuciferumgenui te. 
VbiliteraHebraeahabet, infplendoribusíánéíitatijin.SiinPa-
tre filium producentc vnicura duntaxatattributum5quod fplen 
dcrct,aut vnatanturaranélitasefTeL infpiendoreaut in fanai- j^ 
tategenuite^dixiílet» A t vero quiain patrs infinitx perfeftio-
nesjin&nitsfan<flitatesfunt(quanuís oninia vnicaíintcííeri^ 
tia) & omnes illac fantStitates funt perfulgentes , 6c xtcrnu* 
pater ab eterno fu as contemplatuseíi perfediones j íiíoque di^ 
uino inteílectui fplenducrunt, ideó filiumfuumproducitnoa 
tantum exapprehenfione fax eflentis, fed etiam ex cognitioi 
jiefuarurn perfcélionum . Idco dixit : in fplendoribus íanfío*. 
rum,{i¡ue fanélitatum ex vtero genui te. V tetum hic fuamints-
moriamfcecundamappcllat Juum, feiliect, intellcíVum, qui 
fuam diuinam eíícníiam contempla tur, ex qu o vtero , after-
»U3diuíñufquéhÍG^iusíiafcií^.Haíic€rgo bcatíftiipam T r i -
¡uarta; 27$ 
W m t a í e m l a u d é m u s ^ g l o ^ ^ cliarítatlsvífecribu? dí-
lÍ2amüsscuütapUcuic,f€nobisrcndare.£c, vt grata obícquia 
íciamusiiliexhibercá Sanño Abrahani patríarcha clifcamusi . ^ 
cui (íicut in Cicra fcriptura legitur) bcatilsiraaTrinitas in for• veHe. zZ* , 
ma víribiliápparuít.Dicitenim, Apparuitci Dominusín con-
uallc Mambre vfcdcnti in o Dio tabcrnaculi fui in ipíbfeiuo» 
ts dici. CunKjue ekuaffet oculos apparuerunt tres viri ftan» 
íes prope cum.Etcúm tres cflentdixit cis, Domine , íii nucni 
gratiaminoculis tuis,netraníeas feruüm tuum. Inquibosfig-
siiíicatur,quanuis tresíint diuinxpcríonx taracn omnes viinm 
tantum Deura elle 5c Dominum . O quo ritu fine apparata 
hic fanftus ac vciicrabiliíi Icnex: Deum cxccpit: longc qui-
dcm diuetfo abapparatu , quo Reges éi^principes terrs íufdpi 
^folcnt.Cürnenim Kexin^liquam.vemtciuitatem,in turresho-
niincsarcendunt,rollcs,5£ inontiumcacuminapetunt, A t vero 
Sanítus AbrahamfíabatinconualleiVjambrc.Cum Rex venit 
in ciuitatein extra illatn cines iíli occurrunt.'Abrabam veróftás 
inIimiae oftij R egf adueniente ítá omnes occupadífoliciticjuc 
verrautur,vt víxfedendi tcmpus vacet:atveroDeoadueníente 
fedens Abrabam inueaitur.Regcm ínancvcifcró excipere ho-
niines (olentequia ¿n f Ou non fit itcr, Abraham vero in feruorc 
dici excipit Dominuíii.Aducntante Regeomncsin eumíntcn 
dunCjOcniosabeonon remoucnt: veruntamen Deo aduentan-
te Abraha<n oculos in cotlum tollit. Quid noui hoc cíijvir fan» 
ílirsniie,c|uo ritu Dcumcxdpis?Dicohasccrcmonias,(3c:ritus, 
mpduiií & prsparationem repraEfeütarefquafanftiü 
4^nitatein extiperc,reuer€ri,iSc adorare dcbcmus.Piinja prepara 
tio críjVt in valle humilitatis cíle üudcaraus:in ipfananquc di-
fponitur aniina,vt diuiqa:vcritatcsreuelatíe magisperfpicue & S m i ü 
pulchriorcseifínt.Dicuntperfpcftiui.^uodfíquisinprofendü c * 
defcédatpuceú & ab imo cariÜAfpkiat,^ 
t anqüaí inox eírct^videbjc.Nam ratiojí bquara diefleílasnon 
fcmimii$;n^.eft,q.uiaoóif!tt1gcantje'd quia tlaritasdiei difgrcgat 
v i fumj&i raaioriluminc occupanturoculi;at vcróin putei pro 
^ndo cxilí €£i.nó d ifgf egatur ,v i fus. V cnta tes fi dei Rellíe peí fu! 
gidaf funt,qua¡; ab hisvquiin pr.Qfcndol.HimiLtatisiacét, meliiis 
satelliguntur.Vndc S^Dauidai^Credidijpropterquod locutus P / ^ i » 
£um:e^oautemhumiliatusí"unaníniís. i n quib«s ver bis íandus 
S 4 vi? 
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virfatctur^rofunda quaHáhumilitatefcdifpofuifrcadhoc, vtaS 
fidesfuaviua,feruida,&honoris Dci proximorumqj vtilitatis 
. a:mu]atrixcírct.InGeneíihabetur í\achelem á Lia íbrorc fuá 
GÍ«# . | . Mandragoras^tcas ólfaceretpetijircóc fecundumBeatmnCy 
prianum íuperhunclocum MandiagOi^ i l U lilia eraíit, quas, 
vteonciperet Rachelolfccit, Cjuia íicnliserat. Sic veré humili-
buscontingitjquibushdei veritacc^ílellepeítulgidir apparent: 
etiam odoríferaUlia funtcis,c]uibmfan£ía dcíideria cocipiunt, 
niagnofípeparíüsedüiit.Secúdapráíparatíoeíl, vt traíjquillita 
teiTi,Sfquietciiicordishabereítudeamus, & vt nofter fpiritus 
coníídeatlaborenmsihoc enim niaAimedccetadhoc, vtanima 
invirtuteerefcati¿k Deoíitgrata . Tcrtiaprapparatiocft, v t f i -
musadoíiiiun tabcrnaculi.Qui ad oílium & inlimineeius eft, 
nec foris nec intus ftare dicitur.ln quo nobis fignificaturaita nos^^ 
debcreanimsconfornian,vtcarporisnonoblíuifcainur: & f i -
millter corporiita rnorcin geramus, vtanima?nonobliuifca-
mur.Ciuarca preparado cll in feruore diei,quod ainorcin fer ui* 
duin,^ Implare ftudiumdenotat,quo diuinaf maienatidebe-
%l;fiiU* musfamulari.Et ficut ollacum feruet fpumarn & aliaexcremen 
taforascxpellit,ficferuidusamor quamplüres imperfeftiones 
ab anima extra mittit.Quintapraf parado cftoculos in coelum 
o . leuare.CumqueíublcuaíretoculcstScc.Internobilcs^vilesvo 
lucres hoc eÜ diferimen, quod viles^uiuíroodi funt nnlui, ocu-
los verfus terram fuper pullosinclinantjnec ieuarc deulosin ar-
deamfciuíít:atvero aucsnobilesqualcsfunt accípitres, aqui-
l¿e, ¿k alia' prardis aílüctae 3oculosinaltumtollunt5¿kardeam, 
qu;E verfus coelum volat intuentur. Hbc etiaminter iunos & 31 
peccatores intereft. Depeccatorib5inquit Dauid ,Oculosíuos 
¡btuerunt declinare in terram.De iuííis vero ait: Sicut cculi an 
"PfaLiá» cillainmanibusdominaE (ux : ita oculi noftri ad Dominum 
DeumnoñrÜ5donecmirereaturtionn.Ergofratres á tena ©cu-
los noftros erigamus, nec appetamus terrena, fed mentes, affe-
¿lufque noíiros in coelum leuemusjvbi thefaurus eíl ncíler,qui 
Dcuscfl;:afsiduedeprecantes,vtá roenfavbertatis miísricordi^ 
fuae nobisgratiam impertiatjCurn quaaequiriturgloria, ad q u l 
nos perducat Ufus Mariae ñlius. Amen. 
. - i • I K 
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fanóti Euchariftiac facra-
mentiConcio Prima. 
Qaromeayer'e eñ cilus, loan»^. 
N L I B R O Sapicntiar de diuina fa- . 
pientiadicitur, Attingicáfincvíquead ¿W**** 
hné fortiicr, & difponit omnia fuauiter. 
Attingit atine vfquead fiiíern fortiter, 
ideíl: omnia comprehendit, & potens eíl 
cumómnibus,cjux fie apprebcndit ñnc 
perCÍngcrc,<5cquodcunq; volueri^opere 
cóplerc.Et djfponjtomnia fuauiter, fe i l i 
cetjquaccunqjfacerédecernit.Quapropter qaauuisnatura fuá 
Deusfítfpiritusinuiíibilis,quiataraelecunclüruiuíq5 naturam 
crcaturarü,casgubcrnaC<Scregit,idcolubrcmviíibilmm ípetic 
eü nos reuercrijdc adorare voluÍt:quia homines ex quo radoci-
nari cocperüt inter has res vifibilcs degentes ab cis quaíc üq, ade 
pt i iunt,didicerüt.Idco humana fragiütati códcíccndcns, fub 
rerücorporearüfpecíe voluitab hominibuscoli: 5c hoc modo 
cúhominibusab origine mundi fe gcfsit, tam iulegenaturae, de 
^ feriptae, quarain lege gratiae. Inucnietis fiquiclern in lege natu 
raeab'hominibus fubrerum vifibilium fpecic Deum tohnec 
proinderes illasadorabant, fed Dcumtantum, in quibusre-
prarfentabatur.Saftus Abrahanijquiexprimiifuit,quos Deus 
eftalloquutusjinforrriaviíibili feillimanifefiauit, íub ha< for 
maillumadorauitjVtex facro textupatet:i!k deinde tresillos vi Qme.i i l 
dit viroSjinquibus Denmvencratuseft.ttiaiTi íacob ín illafta- Gene. * 8. 
kjquam vidit,Deum adorauitdiccns,Domínusell: inlücoiito: Qetíéí 28. 
in qua vifioiie fe Deo vouit , eique feruire promií 'u. iMoyli 
quoque mrubo íe manifcOauit : ibique Mo)'fes illum ado- ¿ W . 3« 
rauit. Pofteá in legeícripta ideminueninms, In Exodoenim 
praecepit D«us , diccns:Facichtmihi fanttuarium , & habi- E^£¿. z$x 
S y tabo 
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taboin medio comm ,iuxtaomncm íimilituclíncm taberhícíP J 
luqiiodoíkndamtibi .V biDcus colebaturab Hcbraís .Et pía 
num cl^ arcaii^Chcrubimjpropkiatoríuíti, & rclíqua taberna-
culi illos non adorarcjíed Deum tantuiD,<]ucm illa repra-ícata-
bant3& quibus mediantibus Deus loquebatur adillos . Etiam 
liar 6. prqphctis fub coiporeis vifionibus fe Déos nianifdlabat. Vi idc 
l í re . i , IfaiasaitjVidi Doniinumíedentesn fuperfoliumexcclfuin, & 
U%9ch,2, cleuatuni.i:ti.cremjas:MiÍ!t Doniínusinanumíijam , & tetigit 
osmeum.Etfandusproplieta Ezcchiel, poílquam inpriorica-
pite quandam fibi oíicníiani admirabilem vifionem enarrauiti 
inquiCiB<TC viííofimilitudinisgloriícPornini:5c vidi,& cecidi 
ínfademmeam. Alijsetiáprophetisin viílbilibusfignisfeofrí 
O / f . u . dit:qí!eroadniodüp€r O.íeani afBrraat dicens: Viííonemmultí 
plicaui & in nianuprophctaruiií afsimilatus íum. Ha-Cjvfqjad $ 
vmuerfalísmiícncordix tcpusperduraiunt, cum Deus écotto 
« , in terram carne indutus dcícendit,v t Baruch p r ^ d i x í t : Hic efl: 
Deusnofler(ait:)&pauloinfcrius,interrjs viíbs eítj<Sc cühomi 
iiibusconucrfatuseít.QuiporrquainformaviGbjli(S< corpórea 
T T « ftíiTacratifsímiaduentusmyílcri)sfineimpofuitf}traníiUirusde 
herAreneu hoc mundoad patié,& iáprope vkimü vale mundo ditíurus, 
Uk.$, ceñir ¡i voluiteundem modum in lege gratia- obferuare, que in lege na 
7 ¿kK'fíit» t m s di feriptse obfcruauerat,modü,inqüam,flatuensj quo in re 
i/i MaUck. büsviíibilibus&corporeisiUücoleremus , Qjjapropterhoc in 
C^w.//.rbJ-vCf^bile facraiHcntíí inüituitjVt fubpañis^evini fpeciebus illü 
trAlud46s,c. coleremus/ub quibus veré & realiterad animarum noílrarurn 
l5* &-ttg'U* commodum & vtiÜtatera voluit rcmanerc.Ex quomagnum di ^ 
z%>díOm. fcfimen effeoftenditurinterbenciicia,quae modonobiscótulit ^ 
IJeLc^') . ¿ciHa qux in íeculis antíquis fecit. Quia quanuis res vifibiles,ín 
CrZ/i'.ií?.*. quj'Qys illunjadorarent Deus donauit, non inerat ipfís Deus 
'¿¿iiheóder, quemadmodum fob bis accidétibus ineft.-fubhis enim veré <Sc 
f?t NiáUchi. rcalíter Cliriüí RedéptorisnoÜri caro cft, <Sc anima eiusfan£Uf 
ÍJamaf» ítb' iloia perveram concoraitantiain7(Sc verbum diuinum perVP.ÍO-
^ e n h .fid. ncm {iypoi¿ai:icaiiií& Patcr (Se fpiritusfanflus nonper cócomi-
• 14* tarj£iani3fedper vnitatemcifenti^, Quia egoin Patre.^c pater 
.lean.14, inme e í l jVt idsmdominusa i t .Vudcf i theíaurum, quifubhoc 
diurnoflKraíiseníolatetjnobisDeus velletoílendere , omnein 
Dei raaisPíátcibí iemeremus.N une verba , quar Dóminos hic 
|)roponisintelÍigetisX4r5#íí'<*yerecf/o^-Jdeíl,Piura de me d i 
cun^i» 
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'*j •cühttí"r>nonpcí íiatufamXed per fímilitudínémXapisangijlaris 
dícorjquiá vtrüqi popula vnícakgejfingülan a 
fundamentalíconiüxi)fupra qua Eceleíi^ gdiíieiüfabricatú eíl. 
Ipíofuaimoangularilapide Chrifío Jefu ( inquit Apoüolus) 
in quo omnis acdificátio coníbucla crefcitin téplü fanítüin D o 
xnino.Necproindelapis fum per natura. Etia agnus vocor: nos 
g> illa brutalitaté foríiarjfed quia taquá agnus patietifsime mor 
temtolerauiXeonücupor,& alijshuiufmodi nominibus appei 
lor,quorúíimilitudinem duntaxatgero.Caeterühic in Coto rige 
refermonisloqueado dico veré non fíguratiué , Carné mea 
Veré cibum sfát.CAro mea >fr í^«¿»í .Non figura, non fímilitu-
do,n6 metaphora vllahic eft:fed verborum proprietas,$c fermo 
nisrigor.Quód fiquis obijeiat Chriftum Rcdeptoré noílrü de 
8 feipfo dixifferEgo fum vitis vera nee proinde vitisnatüraliscft, 
fed per quam d á íimilitudine m: igitur quanuis hic car ñera fuam 
verumcibum eíredix-critjíimilitudinaííe, ¿cnon veré debetin-
telligija^hoc refpondeoex antecedentibus & fubfequentibus 
verum facríefcnpturae fenfum deduci . Modo quando Dñs in -
quit;Egofum vitis verafubdidit:Etpatermeus agricola eft, 6c 
paulóÍnferiúsait:Egofum vitisSc vospalmites, Inquibus íig-
jiificatu^eomodoLhriílü vité effejquo hominespalmites funt. 
A t veróhomincs non vcre,5c realiter,fcd fíguratiué & per i imi-
lítüdinépalmites funt.Vreruntame cúm hocfacrofan£1 ú facra-
nientüinílituítjait:Hoceñ; corpus meüjquod pro vobis trade-
tur.Et certü efi;,corp9 fuü v e r ü ^ no figuratiuü traditú f u i í ^ 
pronobis crucifixum,nec raagis perfpicuis &lucidíoribus ver 
$ bis dici poíret.Et defanguinepreeiofifsirao inquit;Qui pro vo-
bis cffundetur.Si ergoianguinem nobis dedit,qui pro nobis ef-
fufusefl: ,finedubiofeqüímrfangmn£mfuum verum nobis de 
diíTe.'quoniamiileverecfFufus eíhEtaiibi Dominusait: Pañis, r 
quem ego dabo,caro mea eft pro mundi vita- V bi aliáletiio ha1- lodn^S, 
betrPanisjqueegodabocaro meaeftjquam ego dabo pro mun-
di vita. V b i planéDeus promiíí t carnem fuáiníaníílifsimG faera 
mentó daturü,non myfticé}autfiguratiue,fed illá?q«á pro mu-
di totius vita daturus erat.Hafc veritas roboratur per illa D.Pau 
liverbacQuicunq, manducauerit pancm, &biberitcalicem do 1»Or* is« 
nsini indigné rcus erit eorporisa&íanguinis Dñi.Exquibüs ver 
h k y'alidlfsimu arg^m^nt^u eQlÍígicur,Quia,fi mkociAcramtté 
mlxil 
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nihilaliücljquampáníscírceiqüotiiocloquíiiipéccato n ú n d a - i o 
carctpcccarctnioruliter?Proptcíbuccellatli pañis in pcccato 
fumptam Dcusanimamperdcrctj&inGehennarnniiEterct? S i 
quisfortc dicat,quod ex eo,qüod mundi Rcdemptorin cofigu 
raturpeccatjquiinpeccatofumií, réípondeo agnuffi paCchalcra 
fimilicerfiguram ClKÍÍtigefsi{ré,necproindepeccabac, quí in 
peccato illücomcdebat.Lrgo fírmifsimc tcn^dñ cíl, vera Cíiri 
ftiRcdéptoris.nofiri carné hicprcpricexiílerCjSc cuín ipíacius 
animaciuíqj diuinitaté.Vnde Deushicnobistribuitqüicquid 
tribucrc poteftsfiquidc nobis feipíum donat,¿c quantü ab co po 
fíularcpoíTumus.NccDeus ampliüs quodtribeat habet, nec 
ampliushomoquodpctat.CümEfauaccederct,vtbcncdi(fHo-
Gene*!?. Jicm ¿ patrefuoIfaac reciperet, vcnerabilisfenex rcfpon-
dííFecianibcncdi^ioncrnfratrifuo lacobimpertiHejait tfaui'rt 
NunquidnonrcferuaílimihibcncdiíUonem? Cui Ifaac: Fru-
mento 6c vino ílabiliui cü^Sc tibi poü: hxc fili mi vkra quid fa^ 
uamíDicito Patriarcha fan£le, imnquid omnes diuiti^ tuse ía 
panis,5c vinifummauirediguntur? J-Íoc fandum Ifaac dixií íc 
reor,v£tnyfleaum fíguram huiusfacramcntideno£aret:quia 
dona'isícnobisDominusíubaccideiUibuspanis <5c viniquic-
ouicldaíepotait donauit. Tantum enim hominibus in térra 
tnbu tquantiun Angclisincóelo, quanuis diuerfimode. V c -
Cuntarnen qnod tic velatum fe nobis dedit non ob id benefi-
ciumminuíturjfedpotiu^eíí'ec^vtira nobis vtiliusclTetmaio- . 
oímtie» rera meritioccaOoncm tribuens. Contingit, nobilem ac diui-
temfponíbmjfcriniolumaureuinvuIgOjCí/rfjprecioííscumnm 
jiufcHliSjtorquibus,annulis,& murenulisaurcisfponfse fuá: m i t r í 
tere^hocícriniolumfctisappriracelaboratum caclatura m¡-
nfica/erapreciofaobferatum • Qno dono fufccptofponfaaití 
Moniliaqmdeni,& quK intus contuienturí valde preciofafunt, 
5cpreciofumetiameíi ícnniolum,inquoh2cccontinentur . O 
ineíTabilemyfteriumicoeleílisfiquiderafponfusIefusChriftüs 
BccleFiae fponfae fuoe hoc diuinum^facramentura donauit , in 
quo preciofifsimum eft c^uodintuslatetj&preciofüm eftedatn 
quod forís eíl » Voló diccre quod non tantum fidelis gratiam 
rccipitpervirtutemfacramenti ex opere operato, quam fons 
perénis gratiae ChrifluSjquí reaÍiterin ipfocontinetur, il!icom 
m ünicat;íed cciam mcretur c^ gratiam recipit, credens íub illis 
acci* 
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í í accidchtibus tantum ac incffabilc bonum exiftcrcTtaque tam 
id,quocl intuslatet, quám quodforis ccrnitur dignéfüméti v t i 
!c cíl.Et voluit Dominus fie vclatura fe daré nobis, non íolum 
niaíoris mériti gratia/cd ctiam,vt modus vitae noftrae conferua 
rctur.Próquo cft notandum,quodinhac vitaquaedam pofíu-
nius,qu2e tamé nolumusjalia vero vokmusjqux inipctrare,vcl 
exequínon poíTumus.Etboc vcllc ¿ktamc nonpoíle,pcienaeft 
altcrius polFe & nolle.Ea qu^poíTumuscum D c i auxilio, 6c ta 
mcnnolumus funt in vítafpirituáli proficere,compararc virtu-
tcs,debellare vitia}& inbono cceptoperíeuerare,qü£ íi obtinc 
rcvcncmüspoírcmusvtiq).SívelIcmussinquamfyoluntatcefH 
cacijfcd rcucra nolumus,ex: quofít , vt mérito illís priuemur. 
Vndcdiírülutus,& rcmiííusiUe,qui ait: Vellera quide í'ed ma-
Í4larn vítam relinquere nonpoírum,non verumloquitur: na v i l -
que potretmeciiantc PeiattxiIio,qui nunquaoi áceñ i l l i , qaí ef 
ficaci volúntatevultcóuerti.Etitavcrbailla Ezechis Ecgisdi í/aú jS» 
ccutis:Doniiae vinipatior,reípondcpro me depeccatore dicl 
poíTun^qui aitfapectato velleexire,fed minime poffc.Ahdo-
injnejViinpatiorjrefpóáepromc^üxilíaredomine^quiabonus 
elle volojoec tamé poiTum/edcogoreíTemalus.Ettaíismeriíó 
addercpoteíhQjiid refpodebit míhicüipfefecerit? Ideft» iam 
áuxilíúraíhiDeusprxñitit ,ncctamcndonis &auxilijs efusvtí 
volo.ín culpa ego fura, quia non poirum,quoniánolo;iiáli vcl 
lera vtiq; bonuseírepoítem.Idautemquod volumus,& opta-
mus,& tamen no poírumus,ert vitara quietara cügaudio,&iu-
cüditate viucreJioc tarnen obtinerc nó poíTumus, Nam iuflo 
Dei indicio faítü ell:,poílquá horno peccauit,quiaquod potüit ¿ 
(ícilicetin bono perreucrare)noluit:quod requiera habere,gau-
diofruij&Iaititia potiri velit,id tamenobtinere minime pofíkí: 
fed,quod haec mifera vitahuraana cura hoc affliftionis cenfu ei 
concedcretu^vtnihil Vitje huius penitus ei placeret.N á ei , qui 
moefteseftomnia fercpraefentia mole tav idé tu r . Sinode eíi: 
die exoptat,íi die nociera precatur, íí domi eñ in agmesure de 
íiderat-.ñ inagro,in domü reuertifatagit. Si folus eít comité ad 
cíleimploratíl adeft,moleftaeividetarcGuerfatio ..Haec enini 
áffli¿>iotriftítiaqueefnciunt,vthom0ÍnrepraEfentiy 
detjfolatio &quietefruinó pofsít.I4eoqi,vtvitaliumsna gma; 
ntudmibus,^ affíi^ionibusplcna ^ 
s%¿ InF^floEuchariftí^. 
crcHnsuit,nVí'€qmem inliis rebushominesquarrércrit,fed t an - i^ 
quapcregrinij&ad Uínae Iiic viuer€nt,& cordafuain ccelü leua 
retnEcce vitanoftrae raodus.ígituríivita, Ócbonúnofirú Chri 
ñ u s j n formaviíibilijác gloriólanobiícum raaníiííet,itavtpro 
prijs oculisiliü cerncrernüS,táto eaudic tantaqj afficercniur l ^ t i 
Mdtih, 17. t iá,vtvix vnquá ¿íarculo hoc vcllcmus cxire.Ná Ci B.Petrus v i 
foDño transfíguratohumana: rcdemptionis oblitusait: D ñ c 
boniieí> noshíc eiíe. Quid nosmií^ri 8c imperfcíli fatcremus 
cúm tantas Apoftoius pr^fenti betitia alienatusgcneris huma* 
Siírcdcptionis oblitusfuitíNcergo huiuímodi leticia obliuifce 
remurpatrise coelcñisideóDñsric vclatus, & occultusnobifcíí 
manerc voluit,Etctiá,vt&crcdedo cüilla natiuaquerela&an 
díctate viucffimusjfcilicetjquia quod credimus n5poírum9adi 
pifci,& ex hacnaturali anxietate involütate fubíequeretur tri-1;? 
ltitia:exhac verotriOitiafanélüodiwm crga reshuiusfaeculi, & 
WJJiifa qu^da preparado adimandüDeúpuIlularet.Hincranftusceci 
ñitDauid:ParaíH cibüilIoium)quoniani itá eíi preparado ei9. 
Ideít jNon íolu cibü congméíemhominibus dedifti, fed etiara 
€0 modojquo magis illis cóuenícbat iliü dcdifli.O BencdiftuSi 
&gIorifitatusÍJttalisDcus.Obfccrovosfratrcshunclibcralirsi 
i»ü Daminum, qui tot modis animas noftras ditarc ftudet, dic 
nocíuquc totis viribus collaudctis, 
A i t crgo DñsiCare meceré efi c íbus& fanguis meus yere eftpetus 
quimáducat meacarntrncr hthitmeum fcnptinemin me manet, o* 
fj;í>/»///e.Rcsnotatudignifsiinaeft,inLeiiiticoDñm dixifre,Sá 
%mt<J* guiñe omnísanimalisnófumetisincibo.Onimsanima,qu5edc 
íJtfanguincperibit dcpopulisfms. ínhodierna vero leét ionci i 
Euageiicanó folu Deuspcrmittitfanguiné fuü á nobis bibi fed 
ihfrafubdiüNi/íwrfw^f^fr/Vf^é /^Í) hcminisy^'héerins ms fan 
guinem nohabeb/tls yitam m ^ ohis « Resmiraquod-in lege andqua^ 
neíanguis ccmederctur,rub moríis íuppliciopraccipiebat: nüc 
vcroiub eade^ tb iba turpr^c ip i tü r . í^ id hoc myfterijíR 
deoád inkg€antiquaDeüinhibuiíIc ,vt doceret homincsbeííia 
1c vítáf ugerejíanguis coirn, vt á 
mcrf€U vit¿,¿c-,cú noluit De5 fangmne beüíaríibibijíic bcfíiarui 
moresialionunib* reridcrét,pi"ohibuit.Nüc verofanguine fiiui 
y ult vt bibaiiius,vt vita ccelclteía^ vit<e ílmile agamus. Supcr. 
I ixc vsr.baaLac]p^ilioval¿cjicteíra¿a^ 
verum 
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5p ver S íit fiíí e 4i tenendújí ta fub acci de Cibüí v i ni 
" efle queadmocivi fub accidétibus pañis eíl:inlioíliacofccrata3 íi 
ergofub cjuolibcthorú accidentiüinteger eft5quid fub bina fpe 
ciceífc oportuitíReípóndéo hocfeciíle, vt viuú 6c integrü iui 
amorísmeiíioriale nobis reliní|uerct3& vt quantü^i) nobis fecc 
ratóftcderet.Proquo notare oportetex v i verborufacraméta-
iiuhoílí^jtantu verú Chriffi corpiisibi eíTc. Atvero qüíacor-
puseft viuü,fanguin6 5canimahabet: échoc córpus & anima 
verbovnitafunt:<k Verbüeft cuPatrc 8cSpiritufanclo. Hxe 
©mnía modofupra diñoibifunt.Similíterex v i verborü cofe-
írationis calicis tatüeft ibifanguis Chrifti Redéptoris noftrii 
fed quia fanguís viuus eft, debet in venis eífe, ven^ in corpore, 
& corpushabet animá.Etcü corpüs & animaChriftifínt debet 
aoeíTevnitaverboj&vcrbüeft cüPatredc Spiritufan£lo3qu5.oni 
siiain cálice cotinétur.Vndeíiquis ex Drii difcípulis(poftqua 
in cruce Dñs cxpirauit)cofecrare attentaret fub hoília, nó am-
pliusquaChrífli corpus mortuüeíretíquauis verbo viiitüj&ín 
cálice cóíecrato íaaguinis mortuus & á corpore feparatus etiá 
¿iuinítáti vnitus.Icaqi ex v i verború fub hoftia tátü cñ ChriiH 
corpüs íácratifsimú,& fanguis eius preciofifsimusiub acci déti-
bus viní.Et fub vtraq^ fpecie hoc facrofanélü myfteriú Dñs in -
ftituitjVtviuü & integrü nobis relinqucretexéplar, & memo-
riale,qapropternirniá fui Gharítaté erga nos corpus fuü exague 
voluitreraanere^fanguinefuo preciofiísinio pro nobis in térra 
fuper Caluarig moté eífufo. Vnde fratres dü facerdos hoftiá per 
feleuat,deindecalicé,illufingularéarnore,quoiftec9leííisfp5 
'^i fus vos dilexit memoria rccolitc,qui omne fuü fanguíne cíFun 
derevoluit,quodperilIam boíiise óccaliciseleuationedifíüfta 
fignificatur,coquodin cruce totalisfeparatio fanguinis á corpo 
reíitfafta.O íilios Adarn faxis duriores, quórücorda ta ííngü-
lari bcneficiojtáq^eximio Dci amore non cmolliuntur: de poft 
quam faepifsimehoc facramento víifumus,vix aliquodvtilita-t 
lis incrernentunij aut dcuotionis veftigium in nobis apparet. 
yiicCmamwcútatcákcnte.Qü mmducaí meamcdrxemm me ma 
mt zp* eg9inilloXn me manetquaí] guttaaquf jCuintratin mare. 
Et ego in illo tanquam columna férrea inarun diñe dcbiiiínclu-
fa,quam fortiScat.Gttttaaqií2eíiperfecxiílat tcnui vento> aut 3i/»i¿<í» 
módico c^orefacil« ficcaüar; at ycrófíjjútutur inraarc con-
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feruaturiÍ3Í:quocl fi mare totum vinum cíTct illa gutta aqtíg MUS 
vinum conucrtcrctur.O anima Chriftiana'quae fola per te exi-
f flens inflar guttulac aqux es,quae quantumuismínima re oifea 
Odpicn* l i , dens,&leuifs¡maoccaíionedcílruens(.Necíi teguttam aqu« 
dixerira mireris,cíim fapics de toto vhiuerfoinquií:: Ante te or 
bis terrarum tanquam guita roris antelucani, qusc defeendit in 
terram,)Atvcróli dignchocrecipisfacramctüinChriflo, qui 
mare viniamoris eft,rcmancbis,in quo dcificata & in eius amo 
rem transformata confcruaberis.Quód fí fieri poflet, vtfortífsi 
ma columna férrea in arundine, quantumuis dcbili includerc-
tur i l lamfortiíicaret&munirct, Ohorao jpertefolus amado 
^rf,•a4^ quaedam debilis, vacuaj& ventoagitata es.Sícpeccatoré Ifaias 
appcllauit. VbideMefsialoquensait : Arundinem qua0atara 
non confringcC. At,íi dignéad hoc facramentum accedas, coIu2| 
na infíexibilisfbftitudinis tibi copulas & intrate recípisqu^ fíe 
tefortificabit neiaculistcntationu daemonisfuecúbas. Ideóq^ 
hic Dominus ait:Q«< mandacat medm carnem inme manet* Tan-» 
quam gut taaquseinmariOccanOiEí^/Ví/^ , Tanquácolüna 
fortis infíagili arundine. I n primitiua Hccleíia mos crat fideli-
busquotidic co mmunicarc-.vnde in Adibus Apoftoíorü dici?» 
. tunbratperfeuerantes in doélrina Apoftolorum, & comunica 
2* tione fraftionispanis 6c orationibus;ex quo tantaillisfortitudo 
proueniebat,vt nec Regú,lmperatoru, autdaemonú potentias 
fuGcübercDt.Quin imo lácer tex-tusfubdit, Fiebatautem orani 
leki?* anutix timonSandus íob dicere folitus crat ¡ Pone me domine 
iuKtateJ&cuíüfüismanuspugnetcontrame.SifanétusIob(dú 
modo iuxta Deüm efíet) vniucrfum mundum non formidabati24 
qui quotidiehoc diuinum frequentatfacramentum, quem ani-
mum quamque fortitudincm habeatsquumeft cümin fcDeu 
recipiat & DeusiUum/ 
í n ^wrf9ef3c^^^^/í-Vndecrecíendumefl:fídelemillura 
qui digne accedió & manducatdarmonibushorroremefle, ab 
coque tanqua á crucis afpeélu fugcre.R atio vero D i u i Thom^ 
eft,qui aitíHoc mirabile facramentum fignum eíre3quodinrac 
moriamreuocatfacratiísimamlefuChrilli Domininoftrimor 
tcinjquse magna cófafiodaímonibusfuit,quamifcrc vidiíuntv 
Vncle vifo íiocígnoinádebbuSjterforeafficiuntur.Hincían-
élus Gregorius N azianzenusinorationc, quam kabuit a¿ po-
pulum 
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puíum.Gum reuertcretur ex agro poíl ea^ qua? gefía funt contra 
Maximum.i\nquitJquócitr¡afiint!niuncibilÍ3, Deus omnipo- •&ti¡dn* 
tcns, Angelus bearus,!^ in térraPhilofophus Ghiiftianus. Nam Grtgonñf 
vmis Chriílianusjqui crucis philoíóphiam didjcit^ rpe,quam 
fides &charitas illifuggerunt, viuit, íiinnl cúm hoc lacrod-
bo3 qui in hoc facramento ei miniílratur fortificatus manet, hu-
iufmodi tot Spiritus fan£li munitioriibiís obfeííus eíhvt pene in 
uincibilis videatiír.Qui quoties fe tfibulatunj, fatigatumquc cer 
nit^coníiderar quantam gíoriamilícglorise princeps nobs lu-
cramscíl:, &pereafdcmpGenaíitates, &2riimnasnobis acqui-
ííuit:illasomncs ampleftitur, 6c diligit: &: ádiungcns conílde* 
rationcm hancauxilijS jquarDeusanima:; communicare íblet, 
peculiariter in huius fací oíanfti facramenti perceptioncita for-
j^S tificatus iuftus manet, vt inuincibilis ab ifto fan¿lo Doftore no • 
minetur. Sedheu dolor, quám raro in hominibus hodie hanc 
fortitudincm cernimus? Quptvideas hominesmanc commu-
nicare , & in fero ad anteadla vitia reuerti? G diabolicam per* 
uernratcm, quód fie homo diuinam grariam á fe tam citó repel-
lar, Et quidem prsefumere poterit ilie, qui tam citó fe nialis im-
mifcuit, propterfuam indifpofitionem,eÉFe^:us huius facramen 
ti non accepiíTe , quorum vnusfortitüdoeft, exqua perfeue-
rantia oritur, 6c h^c perfeuerantia per cordis munditiam acqui -
ritur. Etficjvbi nos legimusapudSan¿lumIob:Miindisma' lekiyí 
nibus addet fortitudincm, textusGrscusJ6c paraphráíis Chai* 
daicahabenf.Mundusmanibus addet fortitudinem.In quo de-
notatur, quód quamiis Deus communicathominibus fortirudi 
•a^r.eiiiírequint tamen in cis diípoíítionem, vt illam accipiant, 
feiliect, munditiam bonorura opemm, Et vt Spiritus fandbis 
bónorem iuilo tnbucretjinqnit.eumeíie, qui fnisbonisopc-
ribus vita; fus fortimdinem addir. Vndecumnoilra verfiodi-
cat: hanc iufti fortitudincm á D eo eífe, alláe leíliorics habent: 
Mun lusinjnibiis addet fordtudinem. Qupdfi propter cordis 
munditiam íblet .0 cus fortitudincm communicare: amplius er 
communicabit illam, qui cum cordismunditiahoc altifsímum 
facramentum recipit. Et íiquidem i i i miíeri hominestam ener-
uati. & iine ÍQftitudinc rcmariferunt t verendum eft-cos non 
recepifle ñoc íacxamcnlumjliciií decebat. Etquod magismi» 
xaudaiii iliud clUquia cum hi tam dcbiles^ 6c ¿ncoffiftantcs in 
%zn&,}.pm. T bono 
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bono fín^mmaíoiiimisfortcsíimr.&coftantes.QupdperProii 
*J4l'7 plietam Daniel fpiritus fanftus fignificauit. Quia vbi noslegi-
mus:Pa!íuritiniuñitiani,alij tralla 
Et fieeftinGrxcoj ScetiamíiclegitBeatas Auguíbnus. Etín, 
Chaldaica paraphraíi habetur: Parturict iniuftitiara. ín quibns 
varijs leftioniüus oftenditur non fatis eííe peccatori iarn £ec-
caííede pretérito, fedquod etiam depraefenti peccat, 6c iriFa-
turo peccabit. Abíítá nobis talis perfeuerantia. Obfccro vos 
fratres per iníinitam Dei cbaritatem, tantnm bonum in raa-
i i im Gonuertincpariaminij & vndevobisvita prouenire poiíec 
nc inde morcem,(Sc condemnarionqm hauriatis. Nam in ómni-
bus legis gratis facramentis vniucrfaic eíl^ vt quemadmodum 
digne fnmentibus ínnt valde vtilia: iia indigne fumentibus ma* 
Smde. x imi damni occaíionem pra-'bent. Sicnt Sol, aqua, 8c vcmuszp 
germinare, 6c crefeere plantan faciunt: íi tamen in tena fíní ra» 
dicatafjfin minusab eifdemmetcaufis, &inflüenujs citiusex:-» 
riccanítirí& puirefiunt: ita fímflirsimum hoc facramentum ani-
mas in charitate radicata?fiint3crefceie facit. QVKE vero 
fie non funt difpofit^quómagisaccipiimt , eó plus exexcan-
mv, indurantur,6c deteriores íiimt, non ob facrainenti defeftum 
fed propter fuam índifpoíitionem. í deoque oper xprecium erit, 
omn em curam, omne ftudium adhibere, vt ad illud digne fuíci-
&$lr.é, io. piendum nos praparemus: íícut Diuus Paulas nos admonet di • 
cens:Habcntes itaque fratres íidueiam in fanguine C hriíl^accc 
damas, cani vero corde in plenitadine fideiafperfi corda á con-
ícientia mala^ Sc abluti corpas aqua manda. O mirifica,íingula?: 
riaquc verba^quísliorum fingulaopcrc exequetür quantum ípi 3® 
riíaális commodiíibicomparabit, O Deas infinita: maiefeatis, 
pro tua Domine elementia in cordibusliommfratrum meoru 
Ca ingeras^vt per ea fegubernare feiant. Notetis, obfeao, quia 
non folum accederé deberaus, vt ipfe Apodólas inqiiit3vero 
corde j fine ngraenío, aut hypocriíi, & afperfi á confeientia ma-
la } hoc cíi, faltim á labe culpa; mortalis miindi,<§c abiuti corpus 
aqua munda, feiliect, bonum exemplum exhibentes.abílinen» 
íes corpas ab omni occafionc mali:fed etiam inquit, quod debe-
mus accederé in plenitadine fidei. Fides vacua eñ,qu.T charitate 
aion comitatur nec alias virtutes & opera bona fecü portat: fides 
plena; qu« ¡Uk cíl coiim¿ta,Hoc crgo modo prsparati accederé 
4eb«» 
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í'x áeVemtts.C^xro crgofratresinvcrocGrdctáquamadfontémS 
nitx virtutis accedatis afsiclué, vt hoc facramentüveílros cocupif 
tCnn<T ardores extinguat ilJum accipite cum iilo anhelo deíide-
rio, quo laíiatus & fiticnsad frigidum fontcra propcrat :$cm* 
ñar cuiufdam faraeíici,qiii ad arborcm dulcibus pomis onuftata 
pcruenitproperatc. Quomodomanusparatatiendire: laciniam 
Ycftimenti qualiter fupponit^quanta cum efncacia,<Sc vi abillo, 
qui íupra in arborc refidct, importunis prccibus fibi poma dará 
¿Hagitat. Sic vos prepárate , & vifceribus apertiscoram fando 
altari procidite, <Sc ííc ad Deum exclamare. O Angclorum glo-
ria, ó iuflorum vita: ó pcccatorum iuíliíicator.Qui íidelibus tuis 
áonamitterc folcs.nobis dómine impertiré, $c gratiartuae poma 
fuauitatis plena mitte. Agite fratres accedite, ficut pecimiae 
auidus ad ingentem thefaurum ditandi fe gratia propcrarct,fcíli 
natc.Totoconam accedite: & inílar cuiufdam mulieris conia- Slmtl^ 
gatae, quac plurcs filioshabens, maximis necefsitudinibus, & 
arrumnisobícííaconingcm fuum ab Indis reucrfurum expedat 
vt iilum cum ingenti gandió excipiat, á quo folatium, proieíbo 
nem,rcmediura, honorem, & omnia fperat: fí forte ilium per 
oftium intrantern cerneret, quantó aífc£lu properareí optatis 
amplexibus íruiproaimbensé eolio ciuslacr)rmas gandió mif-
cens.C ur ergo fratres ardentiori deíidcrio illius duldfsimi ípon?* ¿ 
fí amplcxus non concupifeitis, qui ab illa cadefti India ad vos 
defeenditi vthonorc vos afficia^cuuites facia^Sc confoletur ? Ex 
«endite fratres vinas veítras: pnecordia referate: ardenter ilium 
íufdpkc;toto aífeélu illum ampleélimini: amorc & gra-
53 tía &: poftea gloria perfrnemini. Ad quam 
nosperducat JefusMariarfilius 
Amen. 
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Caro mea y e r e e B c i h u ; , & c . I o an. ^ . 
pfal.íQ& t j ^^^ te fes^ A N G T V S Propheta Dauidpfalmocén 
teíímojamorefíagranscoepit, dicens: Confite-
ó bor tibi Domine in toto corde meo. Necego 
íblus te Domine laudabo,f€d etiam inuitabó 
iuftos vt mecum concinant.Ideó fubdit: Ín con 
cilioiuílornm, & congregatione. Cuius ratio» 
nem reddit, inquiens: Magna opera Doraini cxquifita ín om-
. nesvoluntates eius. Gperaenimjquaepro mundi reparatione 
Deus faéluruserat, prícuidit,&ideó ait: ín congregatione iufto 
rum illum fe laudatürum/ Sed quare dicit^ In omnes voluntates 
eius? Nunquid Deo plurés voluntates funt? minimé.Sedbic vo-1 
Ivantates opera diuin^ placita voluntad fígnificant:qua? quia vb 
luit operatus eft. Vndehicdicere vult, operaredemptionisÍn-
ter omnia, quae dinina voluntas operata eft, 8c quae in hoc mun 
do operabituríinguiáriaj & eximia eíTe. Quorum vnum taa-
quara íingulareinteromnia,quod tenerrimiamorisfígnumin 
fe contineí, ílatim ípeciíicat, dicens: Confefsio&niagmíicen-
tiaopuseius. Hoc verotam fingularejtamplcnum magnificen-
tiajtam dignum laude,&confefsioneopus huius altirsimifa-
craraenti inftitutio fuir. Vnde in Canticis Sponfa de dileíto, 
Cdñti'f* ait:ManusiIlius aureae plens: hyacinthiSihyacinthus color czm 
leus eft. Modo Sponfa inquit: Cuníla opera Sponíí mei^ quae 
per manus íignificantur/funt áureahyacinthinaj & charitatis 
opera Sccseleftia. Caeterum hunc diuinum Sponfiun daré fe in 
cibum hominibus^ hoc opus quandamíingiilarisaraoristene-! 
simüe ritudinemin fecontinet. Dum quissgrotat filiusnontantum 
raater iubetleíluni fuumiuxtaillum fterni^fed etiam medicus 
íi familiarisinfinriieft propéillum dormit, ei femper adharret, 
vt qsam primum íegrotus, heu dixerit.ppem ei ferat.O Pater 
pijísime, ó mater amantifsima^ ó n^dÍGe dulcirsime, &: amice fi-
dclifsime 
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4 á^r&imeperquamfamiliarisnoílerlefuChrífte,quam ligata 
t¿ :vDrtei'amortsnet,qiiámpropinqmis£i¿l:iisesmihi, vtquam 
pr: "lurríjheu.cormeumdíxérit, mihi fuccurras &áüxilierís: fí-
e uidem in pañis áccidentibus ibi le Rum habes^  íbi propinqiius 
infirmo es. O miram amoris ténentucbnem: ecquis tam durus 
cñ ,qui hac faltim coníideratione non liquefiat? Aéhxc non 
folumnobilciim voluitmanerc^fed etiam noílmni medicsmen, 
tum, nofbr cibus volnít cíTe^ Vt iilum mandiicaremusJ& pre-
tor di) s infertum liaberemus.Non vt ipfc in noSj fed nos in illum 
conuatercmiir. íta Diuus Auguílinus audiuit vocero diccntcm 
fibi: AuguftincjAuguftine,dbus fum grandium, crefce & m an , 
ducabisme.NontUHiemutabisin te, fcdtumutabcris inme. 
Eeíleergó ait:Confefsio Scmagnificétia opus eius. Vndc Moy 
5, fes mérito dixit: Quis rimiÍistui,niagnifíciisinfan£tírate.O íilij Exed.ifl 
fecu]ihuius,Cürh2caudicntesnonconf«ndimini. Quiñóndi-
gnamini inílar Deivcílii magnifici in ¡fanftitatc cíTeifcd veílra 
gloria eft magníficos in vanitatCjimpictatCí & in turpitudine 
c0e. O quam miferos^ parcos.,oc cgenos crgaDei opera, 6c mife 
ricordix fe homines oftcndunt: n5 fie eíga vaniratem, pompara 
& muí tos fámulos alendos.Dixit Dcus Moyf i : Ecce vocaui ex s W . j f , 
nomine Befcleel: 5c impkui eum intclligcntia & feientia in om 
ni opere, ad excogitandum quicquid fabrefieri poteíl ex auro 
&: argento. & ex sre, marro ore, & gcmmisJ&: diuerfítate ligno-
rum. Qnarc Domine ad opera ta diuerfa fandluari), qualia funt 
áurea, argéntea, férrea, lapidcaímarmorea,^: lignea vnum tan-
tum aitiíicem eligisr" Hoc Dominum feciííc reor, vt faeculi ma-
6 gnaturo pompam condemnaret, quibus fuo ftatui honoiique ia 
¿lurafieri videtur, nifi faraulisabundcnt,& etiam ad quamlibet 
nxniam exequendam afsignatosfámulos fingulis quibufq; fer-
nitijshabeatjvidclicetjab aurCiálibellisjápedibiis,ácalcaribus, á 
pugione,ab feopajápilulis,&c.quibusómnibus vnus fatis cílet. 
Etiiifamuli, vt funt ocioíí magna pectata inDeum comittunt: 
Domini vcro.vt eos alat ab operibus pictatis,& mifericordise de 
fiftüt:quin etiá in neceísitatcs Se penurias ingetes dcueniüt}quac 
maximisiniuftitijsiterpraebent. O vanihomines,maioresDeo 
eíTetctatis^Qui tantusDeus,ac Dñs aira íit, & taro íingularisfa 
Wicar,qualis erat tepli illius. vnicü tantu archite£lum eíle voluit, 
^ ilio contenáis cft: vos autemjniG viginti fámulos habeatis cru 
Swi^.j.par«i T | beí-
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Stmih, befciiis.Pauo caputexiguiira,& áchikcura liabeat, caudam ha y» 
bet fpcciofam &praslongam: íic multos feculi homines videas 
magna eoscomitante cátenla^longa famiiloñicaudaCubfeqi^en 
tej quibüs, exiiecapur eíl.Nam cúm propter rapientiam^&pru-
dentiain nullius ponüerisjnulluisarítimationis apud homines -
íint, faitera propter magnuin comiiatum cíHmari volunt. Quid 
de magnificendjsj vr hominesvindi£lam de fibi iilatis iiihirijs 
faiiiant}& fuos exequantur afFcdus dicam? O D cus infinite ma 
ieftatisjprotuaclementiajtothuiiifmodimalis, quibusmundus 
ícatet fuccmre. O fratres, veftii creatoris imitatores eftote^ma 
gnificosin fanílitatejSi; pietate vos oftenditernon autem in tur-
pimdine. & vankate. V t autem intelligercmiis quodnam cilct 
opus^dequo ioqukurlncSanftus Dauidj fubdidit: Meraonarn. 
íecit mirabilium fuorum,mifericors & miferator Dorainus. Ec- g 
ce quo nomine SanílusPropheta hoc mirabilc lacramentum ap 
SimtU, pciiat5 memorialeDei mirabilium itíumvocans. Cúm raerca« 
tor diues fermun fuum adnundinas mittit, cui multa tradidit nc 
gotiatne forte obliuiícatur iibell u m, manu propria conreriptura 
Sede.16, pj-^ber, vt per ipfura fe gerat. Nam.vt Eccíeíiafticus ait: Dif-
ficiie exuitur negorians á negligentia:Qiii memoriale feu libel-
lum quotidie intuens quid feceritj quid vero ei faciendumdeeíl. 
coníiclerat, & fíe facile exuitur á riegligentia, Vitaprsfens era-. 
luc£, ip. porium quoddam eftí&nundins.V ndeDominus ait:Negotia 
niini dmn vcnio.Ex hacciiin^ yitxncgotiatioíi.e^vidcbitis.qyid: 
cmolumenLi fequatur in altera, Tctda. Imo dh(e deííafirUyCcmo le ¡ 
"yaen ella. Peccatóres, quiin eamalenegociati íimt^mala in infer 
SdPse», f 210 nünciant.D e quipus Sapieas ait;iciÍicet)eos dicercQuid no 9. 
bis profliit fiipcrbia, autdiuitiariim iattantia, quid contulitno-
bií? TraníiQrunt orunia ií latanquam vmbra. luíli vero, qui be-; 
ne fe geíferiint in hac vita bpna uiwitia íitíbenéq uedeea loqiuui 
tur: qusBtanquam-inftvomentum iBisfuitlucrandi quod pofsi-
ffál. 8P» deut.Vnde iliud pfaími camint: Lxtati famus pro diebiis, qui-
bus ¡losjiiiiñiiiiaíiij annis,quibusvidimiis mala.Et fiquidem-hu-
ius diuini mercat.ori.s.excrcitorcsfumus, vt DiuusPaulas afhr-
«.Cír.j» m z t > c^ ceas: .D.ei enina adiutores fumus;> memoriale fecit ( hoc, 
£cilicer/iiuinuruíacramsnium)vtmemor 
eitis obfequio nos faceré oporteret. Ideó inquit: Mcmoriam fe-
cit mirabilium (uorum.iit queraadmoclum fiddisferua^qui die, 
• bus 
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10 tus íingulis memoríale Dominí fui récbfiit,apént, <k mtitetur, vt 
quid fibifaciendum íit^memoretiinitafi-atres curaeium Y&hiscñ 
diebus fingulis rei (kptx interefTe^ quoties faceídos in áftári fm 
^iísimam hoíHam 
in q ao fcriptü eft, quod D eo debetis, <& quid pro fu o feruirio fa-
ceré debeatis, Nam quáuis in ipfá hofda vertís Dei filias glorio* 
f u s ^ immortal is fit, etiam ibi rcpr^fentatur mors.quaiii in cruce 
•paíTus eítConficlcrste ergofratres, vos ibi pioprijs vcítris ocujis 
ChriñüDominuiUí&íponfumvcftrurn cernerécHicifíxiniiíCO < , 
ronanim fpinis.,ciuristi'ansfixum clauis, & íic vobifcum íoqueii 
• tem:Ecce óhomines quid pro vobisfeciJ& quantü milú debea-
tis. O memoríale cxleftej afpicite illud re£le í i atres, quia in ipfo 
vobis dickur quanta obligatione íitis obftrifti peccar'a fugere, á 
11 quibus,vt nosíiiius D ei dripéret ram crudelc moríeni paílüs efí. 
I b i etiaindicimr vobis quantum debeatis pro iílíus ©bfequiovi 
tam veílram impenderé., q»i vnam pro veftro amore vita perdi-
dit^ quae orani vita pretioficr erar. O quam ílridunos manetiu 
4icium,niíi in nundinis his negotiabimur, fecundü quod in hoc 
mcmoriali nobis praeícriptuni eft: Memoriam fecitmirabilium 
fuorum. P.eliquit ctia hoc memoriale tanqua verus ámicus > qui 
quo tempere ab amico difeedit^pignus aliquod^reliquit ci^ fed hi 
omnesrem íine vita folentrelinqucre^trei viusmemoria aSe* 
rat,^uod eíl raoituu. A t vero bic verus amicus hoc nobisniemo 
rialereb'quiriqíiod viimm eft quia in ipfo res yiuacontineturi vt 
viuum memoríale efíet fiux mortiSj& exírnijamoris, quo paííüs 
ileftvtapertiusintciiigciTmusjdequareJóqiieretuf.ád 
dedit timentibus ferilmenribus fe(inquir)haric c¿l¿|lem iliuni 
dareercam,qüía nontimctíljus'-cum i^feiion datifedif fipotiiis 
contra eius voliintatem,&in fuiraet damnationem :&'mdici.üm 
i accipiunt.O fceíicesillos Dei timoratos, quibus tantüm M d á b 
leílc conuiuium fít. Optimo iureílatim nos ad.mon-etDauid,^ 
cehs :Seruite Domiuo cumtimore.V'bi in cbntektu Gra'coi & pjfá ¿ 
in paraphraíi CHaldaica legitur: Seruite Dominoin timore. l ñ 
quo denotatiirnon folum obfequium noftíunr fo'dari cum ti-
more deberé ( vt in no&a traíiíiatibne íigníncátur ) fed etiant 
nos Deo deberé feruire in ipfo timore immcrfosJ& vndequaque 
eodem obfeífos.Hoc eíl enim feruireDomino in tiraorc.Oquis 
hanevitaermetam períingeret,vtoranes tamíenfiis exteriores, 
T 4 ^L11.^ 
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duaminteriores potentias,hoc diuinotimore refertas habcreti" 15 
qiiantaciimfacilitaíefedifponeret jVt digne ad hoc pretioíiísi' 
mum acccderet conuiuiura, & efcan^quam donat Deustimeu 
tibusfc. Dequa fanftumdicitEuangelium:G<rtf wfrf>eref/?ri-
hus. Sed quaero, fi cibus hic caro eft quomodo in Aftibus Apo-
IsíBe.i» ilolorum D .Lucas panem appellat, vbi dicitur: Erant perfeuera 
tcsin comunicationsfradionis pañis. Er Beatus Paulus inquit. 
l.C*f.i9. Panis,quciTi frangimus, nonepaiticipatio corporisDominieíl? 
Dicoillos panem appellaííe, quia ex pane fuit conuerfus nome 
caufe tribiientes effeclui. Vnde dici folet: Vinum hoc eft acctu. 
Vinum acetumdicitiSíiion quód veré fit vinum, fed quia ex v i -
no faftumefl. Hoc loquendi modo facrafcriptura vtitur. Poft* 
Gm»% quam enim Eua fuit forraatajdixit Adam; Hoc nunc os ex ofsi" 
busmeistnccproindeos erat,fedmuiierex corpore, 6c animal^ 
copofita-.fed os vocauit eam,quiex oíTe forraata fuit. Et in Exo 
ExsL 7 do dicitur,Deuora.uit viírga Aaron virgas eorü, vbi ferpetem vir* 
gam appcllat,quia ex virga in colubrum eíl conucrfa. 
AititaqueDominus: Caro mediré eji áhHs. Satis compertura 
eft nullam creaturarum tam fenfibilem,corpoream,quára fpiri-
tualem al)fque cibopoíTe viucrc. D c fcníibili planum eft, quia 
natiuus calor hunaidS radicale conílimitjcum qu© vita aniraaliuL 
conferuatur, quod neceflum eftciborecuperaria.Dc fpirituali 
ctiam patet,quoniara Angcíi in carlis diuina gratia aluntur.Vn-
7 ^ J * dcRaphact Angelus Tobix dixir;Caro eflem vobifcum pervo 
luRtatcm Deijvidcbar quidem vobiíaim manducareJ& bibcrcr 
fed ego cib'o inuifibili vtor. Si ergo ta corporeis feníibilibus, qua 
fpiritualibus creaturis cibo opus cft^igiturliomo, qui corpoireus, t f 
& fpiritualis eft cibo íimilitef corporco,& fpirituali eget, ^  pro-
indc ineífabilc Dci bcncfícium fuit, poftquaiTi tot cites corpo.» 
ri íuggersit j nobishunctándem esleílem anima! cibum dona-
re, quo reíi.cerentur ftrages, quas concupifeentis, nociuus calor 
in ea op.£raíurJ& gratiac vita conferuaretur. Vndeidem Domi-
niisinq,iiií' Amen,amcn4Íic© vobis. niíi manducancrins carnctu 
filij tominis non kabebitis vitam in'vobis. Necmircmini, íítot 
cib^s c»rporibu.s0om¡jp^s ^ ^ ^ f 3 ? ^ ^ m : v6^311^? ¿deri?; 
fiqüi4cmbi.cfoIus. valéis eft infiniti, & fufneiens irririEcos 10 
^nimá operan enei^us^$cin feipfoiiíaninansformaie f » i -
X^ooaas ait, tjáod p^c.ípiiiis.huiu.s íaqr^mecd cí£.\V - • 
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\6 latím díuinos, id efi:, fanílos, innoeentes, &i puros eos efficere, 
quí i lkd deuotis, 6c fupplicibus animisáe^áeníanr. Et hcc eft 
quod hic ait Dominus; manducát meam carnem, libit mep 
ftnmntm in me mánet 3 ero in ilio. Quid vero ex hac maníio-
sictequatur quadam admirabili íiiniiitudinc declarar Ratin^di-
r cens: sicuf wt/tt me Vmens PAter, ego >/«opreprer patrem: fut 
inárductá me,Cr ipfe y'met propter me.l d eft: íicut vita meajeadeiTl 
que P atris eft, quia Parer inme ell-.fic vita eius, in quo ego per-
jiianíeE0,vk2: mese fimilis erit: hoc eft, puritaíis, humiliraiis/ati 
¿Htausjiuftitiíeqvic meaf íimilitudinem quandara iiabcbit. O 
rem aeternisiaudibuseíFerendam^ quae beatos & ígnitos Sera-
pbinos in m?gnam rapit admirationem, quia per hoc diuinum 
' lacramentú: ka fe anima in Deum transformat tam cslefti vnio 
57 ne, vt Dominus ac Redemptor noíler nullam omnino vnionem 
adinuenerit, cui eam comparare poííetjXiiG il l i vnioni ineífabili, 
quas inter ipfura & Patrem eft. Hoc eíl vnü ex pr?cipuis,&ma 
ximémirabihbuSíqu^ de anima adhuc in carne mortaíi vkienti 
dici poíílmr. Qfoeiicesillos^quiadtantamdignkatem peruenc 
runt. Si anima rationalis, túm íit creatura tam. exigua,. corpori, simile* 
quod informat,eííe tam pukhiumtnbuit, fcilicetjoculis perfpi» 
cacitatem, v ulmi elcgamiam, denique vniuerfo corpori fortitu-
dinem,& ferifum/quale eíTe, dicite mihi fratres, erit illudj quod 
lefusChriftus verus Deusdabit homini intericri in hocfacra-
mento ílimptusí Quam intelleftni vinacitatcm tribuet^uo^ 
feftus 5c fanfla deíideria in volütategenerabit ? quantá pulchri-
tudnieintoto rationali fpiritu efficietíEtquemadniodáquidam 
iS funt abkqui non tantum viftui homínis defertii'3t,vcRim etiam 
funt medidnalcs,{¡militerhicdiuinus cibusnon folú hominem 
interius alit,fed etiá eft falutarc medicamcntu, quo eius imperfe-
ftioiiss fananti¿yndeB¿ CypriannsaittPanis iñe ñibfíantialis.P.C;f r^«.. 
.adtotiiis Iiominisvita, faíutemq; profícit íimul .raedirametum, mferme. de 
, &JioIocauíKun ad fanandasinfirmitates. 6cpurgandas.imq«itá 
tes cxiOjcrxs .Víiq-ue diuinam fie decebae bonitatem,qui fingula-
n promdentia tot herbarum gencraj^c lapidu m,corporibiis m e-
dendi| vti.liacreauir,( ne rern tam eximiam fine medcla relin-
q^crct, GII«]ÍS cílanima,ex tam fubditamiíerijs & l<7ngiioribus. 
. Vnde PropiieraZacbaiias de aduentu lefu Chníii lledeptoris 
nofui in mundum loqucnsak: Quid enim bonum eius eft,aut 
. T j quid 
CcenaPnt, 
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Zahd. § - quiá pulchvum cius, nifi frumcntinti eleaorum <5c vinum geM$ 
niinant virgines? Et quanuis hoc de miinditia, & virginitáte 
corporali inteliigatur, qui vnusexpnedpuiscñectiüiisTaíigui-. 
• nispretioílfsimileía Chrifti eil. (etíi enim materíale vinumco 
cupifceotiam carnis accendit , & propterea Diuus Pauiusait: 
S'phe* $ ' Nolite inebriari vinoyin quo eftluximajiOctamencdéftcviná 
quod fanguis Dhi eft, coníumit concupifceíiiia' ardores, & eos 
eneruatj&debilitat, occaíiítans munditi^quedeíideria gene-
rat:) nihilórninuspofiuiitverbahxcintclligi de puritaté,.8c fpi-
rituali miinditia, ita vtin eis SánelasPropheta dicerevelit,fan-
¿tiísimum hoc íacramemum animas mundas puraíque redde-
rc, omnera feoríam omnemtnie im perfedionem ab eis tolíen-
tío. Proprium etiam cibi eft deíeftare edeíítem illum: nam .111-20 
toríimul, deconferaator humanje vitaeDeasvt homines quo* 
tidianam fiimereñ.t refe£bionem,dedit cibis faporera& proui-
dit, vt gufta & delectatione fumentem afiieerent: qaanto plus 
ergo íequum eratin cibo hoc fpirituali híecinueniri quando ma 
ior hoc necefsitas poftulabattEt ita BeatusTkomas inquit^quod 
nemo fuauitatem huiüsdiainifacramenti explicarepoteft,qiiia 
ibí dulcedoin fuofontejideftDeodegaftatur. Qaodíi pluri-
mi ex nobis hanc dalcedinemJ& fuauitatem nonfentimus^noii 
nunquam ex propria culpa prouenk, quia non accedimus ficut 
debemaSjaliqaando vero per diainam difpenfationem quod ííc 
praeordinauit ad maiorcm vtilitatemy&: commodum noftrum. 
Símil?. Nam quemadmodam lienico, vulgo, Enfermo del¿ííc^dalciano 
cent,fimiliter inflatisfaperbis fpiritualis dulcedo nocct.Et etiárii2¿ 
ab humiíibus, &timoratisaÜquado hanc abfcondit dulcediné, 
fecunda quod verba illa Dauidis poífiint expiieari; Q^am mag 
na multitudo dulcedinis tucDñe,quam abfcódifti timetibus te., 
Ideft: Abícodis hanc duicedincm neguftantes íuperbianr. 
Propterhasconiniainquit Dorainus: ^ r ¿ ? m ^ > r ^ a ¿ « í ; C?* 
fanguis meas yere efípetus.Seá opas eft ad recipiendú hos admira-
hiles elícelus vos profonde cofideíare, non folum ad illa manda 
candó cibum aceedere.fed ctiá abillo manducari, quoniá Domi 
nusvosrecipiij& vos D omina recipitis. Hinc eft,quód comuni 
care Latiné comuniodicituriibinámqj ex c6municante,6cDeo 
comunicató quardara comunis vnio íit. Etideó hic dicit: !n mp 
mmetCr ¡ge in ÍÍ.VÍ Gkiftus veras JDeus dbus Aíigeiorum fit 
suUu» 
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%i nullumin cario miraculum operamrrát vero^yt cibushominura 
fíat in térra mirabilia multa opcratur. Primum miíaculum eft, 
quiaadhoc, vt cibustuus fíat/qiíadaitíadmirabili,.dttótalipih• 
nis in venmi fuum corpustra!isuibílantiatione(poíl-c.uam ver-
ba confecrationis per facerdotem fuerinc debite pronuntiata) fue 
cedit Chriftus Eibftantis pañis, quae antea erat, vt hule nos 
correfpondentes conueríioni, in ipfum per amorem trañsfor-
memur. Etitadeberet eílequodilatim vtSacerdosconfecratio-
nis verba protulit fimulprsccordia, & cor poftipfa verba rape-
rentur, & omnium deinde circunftantium, & poíl pañis fub-
ftantiam ad Chriftum tranhrentj6c in ipfum transformarentur, 
qui tótum bonum cíl noftrum. Fraña v eró hoftia non frangittír 
Chriftus iuftorum vita,íic fufeipientes illum aclueríísnon debcC 
23 ftangiifolet naque dininum hoc facramentum fumentibus iliud 
tanta vim tantáqj fortítudinem comunicare, vt dicat D.Chiy fo • 
ílo.Tanqua leones iguem fpirantes ab illa mefa recedamus fa£H 
claabolo terribiles. Vade fanftus Cypriamis quandam E cclefíiK 
perfecutionem imminere videns, Chrifcianfi populum in Eccle. 
íiam couocauit,quos armauit muniuitqj jion ar:mis,non lancéis, 
no gladjis,fed,eoshoitans vt fanfta reeiperent comimione, (|ua. 
foititudiac viñiq; redperent,ne á fide deíicerent,neq5 impatien-
tia frangerentur.Hoc caflefti Domino ab iniquis percepto nihil 
ei malí aduenit nec te prbinde raálorum conuef fatio debet infi.» 
cerejcüni aliquando ipfa compellentc necefsitate cum.iliisfueris 
conuerfatus.Sacramentuhocfufcipientibusbonis, feilicet, vita 
eftjiniquis mors eprum culpare debet quifq; in feipfo bdnájvi-
24uihcare,nraia autemortificare, ü l n hocaltiísimo facrameto cít 
idem Ghriftus in diueríis locis: fie tu debes in ómnibus per chati 
tatCjadeíTe eda fi inimicitui íinr. HÍTC omniafacili negotio exe-
quetur iíle,qui veré fe in C hriftütrasformaiiit,ille,mqua.in quo, 
gioriofLim promiííiim hicfaftum ab ipfaraet verirate ccpletur, 
qui ait: sicut mifít mcyíuenspdter, Crc, C r £h¡í manducar me i/mét 
propter mí\Omnescibi,quibus vefimiu'iiiortui fiin^nosautem 
Viiiificamus illos in fubftantia noftram CQnuertenícs,At.csleft.is 
hic cibus Viuus eft, nos vero eraortui debemus accederé ad reci-
pieíidum illu, v t in feipfum nos coiiuertens det nobis fuam vitíi; 
Ideoq; quauiuiscúm accedimusad hocinetíabile facramentum 
piares fanctas inteutiones poífumus habere, estemm ptf cipüüs 
üim. 
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linís>qiiinos deíjctmouerceft mediante hoc íacratíísírno Sacra-
msntoiíi añimab\isnoftris fpiritum ChníHrecipcre, quo inedia 
te« &m'!ipru{i) transforíiíáti, fíaitiU© vixit,:viipmus., i1ia,ícj|i-
cet, charitate, obedicntiaj fpiritus paupertaíe, corppris morti^-
Gaiat.it catÍ9ne,&mundicontemptu. Qnemadmodum receperat iHe, 
qui dixit: Viuoiam non ego, viuit veroinme CHrjílus.Eícoua 
fequitur aliquam Chriííi íimilitci.dinemrequm ad digne lianc ; 
íacratiísimam communionem recipiendum, íaltim requiri in 
confeienti^ puritate fimilitudinem, videlicet^vt íincpeccaíole-
thali acccdauir.Nam quid fubfequi poííet exrerum contrariara 
^ coniunftione, quales Chriíhis &peccator fuíit,nifi conuptio 
Simtít» vnius aballa? Quia,quasíibifimiliafmit,faaíecopükijtara<i-
inuicem, vt ferrum ferro, aqua mifectur aquar, Qua: vero con-
trariantur inter fe, vtignis ¿kaqua millo niadovníri ppiTunt,2^ 
quin vnum ab altero corrumpatur, nerape a fortiori debilias. 
Cum ergo mediante hoc facramento fanílifsimo íiat quardant 
vnio hominixum Chriñ;o,quid ex Kac vnione ípcraíi poteft, fi 
inter fe hx res contiaríentur» quám dcbilioris corrupíio? Ideoq; 
requiritur quandam íimilimdincm cííc.intcr recipi entem & ip-
íum ChriÜuni, vtnatin illumtransformado. Opeas iniihitas 
niaieftátisjper amorem,quo fílium tuum mitiUnduia niiíiH:i,(5c 
tamincffabili modo inter nos illum manere voluird,tc depre* 
cor, in cordibus horura íratrum meorum harc imprimere digne 
ris, vt his ómnibus, & bene vti, & opere cxeqai.ca fdantXibct 
fratres finem impon ere. Hoc vnum á vobis íupplex. Sí pedibus 
cuiufeunqué prouolutus iraplorans, peto pervifecra pictatisil-
lius diimñRedcmptoris, qui tam fmgulari amore inTammira-ij 
bili m yílerio fe nobis communicauit, vt vos hodic príeparcrai-
n i , vt magna cum animi deuotionc & reuerentia fanttiüimse 
procefsioniadfitis.Hodic nanque fponfus verter leíiis C hi iílus 
íuam ciuitatem eft luíbraturus, & deambulatums vicos eius, vt 
populiim fúumadimpleat benediclione.Obfecrocomiteiníní 
illum máxima cum humiiitate, máxima cum deuotionc .reue-
rentia & honeftate- Ne illum in dictam magnar mi&tkotái& of 
fendaris. Ne iri fdlotam íingularis amoris ex vobis diabolus 
triumphet. ORexg1on^,ó c^li & terrae fmperaror pritcntif. 
fime-, qútara ajquum eft vt 11 pro nobis dúñu íuiíií per v i -
coi Hieruíaism > de praftorio in ^xionnit^i - i » m. 
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'ag J>eníqupcriicem baiulans in Cáluariíeniont?m^tiumtát& igno-
jninia Sc'.vitupério, mille blafpliehiias miHe conuitia hildiens, 
vt hodif?Domine pbrremiis te per vicos,perplateas cüm 
honore de trophíeo, tibi hyrrinos, tibi canamus gforiám . O 
quátn arquum e í l , vt omnes hodie Dairides quídam fimlis ante 
diiiinam hanc arGampraEeuntes.cordibus aGceníís)& qiíáíi á no • 
bis alienati gaudio plenijlxtitia exhuberaotes; gíoriam rátx cel' 
íitudini defcrentesvAn putatis/ratres,ab re eíTe^ut Myílerio ca-
rere tot muíices inílrumenta in hac proccfsione adhiberi ? mini'-
me. Omnia períonat^omnia plaudunt, vt linguarum nóftrarum 
defedum & imperitiam fuppleant, quae mutse & impotentes 
funt ad tantum beneficiura enerendum. Hoc nobis reGolendum; 
ap eft quotiefciinque harmoniam tot ac diueríbrum niufíces inftrit 
mentorumaudimus, qus quaíilingus quardam ílint, qiiibiis: 
ádlaudandum Deiimadiuuamur.Sed vz,vx}\2£} quam doleri-
dum hoc eít:6diram ingratitudinem. Hodie nanqueyniim ih^ 
ter beneíicia^qiia: á D eoraaiora percepimusjrecolimus.- <k puto 
hunc inter alios díes eííe, in quo plura contra diuinam raaiefta 
tem peccata commimmtur. Quando in vrbibiis & cíuitatibus 
minushomines reí faers inter funt, quam hodie ? Quándótam 
viri^quám femins fie feornant 5c componunt profané, non vt 
facratifsimam venerentur folennitatera,fed vt Obi inuicem com 
placeant,ac hodie? Quando tot adultería mentalitér committun 
turjíicut hodie í Hodie turpitudinum^paftiones fiunt in vicis & 
fenefbis^O gensingrata^h^ccine reddis Domino Déotuoj quia 
gotaaquainfodíisteciinft remanferitjGibus,^: medicina? O Ía;pidi 
busdurioresjííquiáemtamo beneficio non eftis rn^llifícati vCa-
uete infeeliecs homineSjUe vobiSi-quod oíim Bethdamitibus, co 
tiugat. Notum fatis vobiseft,quemadmódiim in iege véteri nul 
la maiorapudlí ebrios reliquia erat arcafpedcrjs.l^oÍLquara er-
gohsec arcafuk capta aPhiiifeis.,cúm illam di'mitteretitBcthfe 
mitae^quifp valle tritieuni metebantjinqüit facertextus, Leñan 
tes oculos viderunt arcam,^ gauiü funt cúm vidiílent,& conci-
deruntlignaplauílri^vaccafqueimpofiieiunt fuper ealiolocau-
ftüm Domino .Nihilominus fubdit facer textus ibi : Percuísit 
autem Dominusde virisBethfamitibus, eó quód vidiílent arca 
D omimi^percufsit de popu]o,id eíl^deprincipibus populi, fc-
ptuaginta vires & quinquaginta milliaplebis, kixitq: populas, 
có 
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dicitíextus gauifos efrcvifaarGa.Quidnam'eíl: hBc vltíonum 
DeusPquarc tam fcucre hos punís & flagdias i Hule íacri dofto-
res rcfpondent dubio, caufam punitionis huius fuiíTe , quiam« 
tuki fünt Bethííimit^ arcará difeoopertam, & fine rsnerentiap 
curiorequejvolebatenim Deus, vtvelata, &papilionibuscoa« 
pertamaxiitia cumrcuercntia, Se deuotionearpiccretur. Quid 
vobisfiatres¥Ídctur detam magna D d ferueritate, &iudidó? 
Quia lamcefi dies fcíHuus & iucimdus crar,non ideoimpunitos. 
hos reliquit pro re,humano indicio, tam facili, & parui momen* 
iv}<k exiftimas tu,qiíia diesfcílus, 8c proccfsionis eft,quandoma 
iorfefeoccaíio offert loquendi, &maiccogítandi, íl hocfacías 
quod impune fercsíplane deciperis. C ane, quiaforté Dais per- S 
mittetjVt hodícinfperatamortecorruasjaut iurgium aliquod ex 
dtetur, 6c pugionis iélibus percas, & inde ad infernum defeen-f 
dasin acternum cremandus. Qnasctíi nonitaeueniantiiic exidí 
mesDeumfiirdumjautczcumeííc, necprbindeharcmalaim-
punirá rcliélurum,fiquidem illos gentiles tam grawitcrpuniuit, 
tantúm quia arcam curioíe & fine rcucrentia afpexerunt, te ati-
tcmChriftianum totabominationes, & horrenda ílagitiacom-
mittentem non coram arca fbederis, fed in confpeftu diuinae 
jnaicítatisfuíeimpunitumrclínquetjO ca?cc,& amens, &quo 
modote dxmon dcccpturntrahit^ncrcstanti momenti confi-
dercsj&cognofcas O Chriftclux vera, qu^iiluminasomnem 
hominem y enientem in hunc mundumñlíumína Domine cor-
áis noílri tcnebíras.vt puritate & amorc nofeamus, te omnitem^ 5i 
pore vitx noftrae laudare & glorificare, 6c in hac peculiariter fa-
qa die^in qua memoriam facimus, lux infinita charitatis, qua 
voliiiíii nobifeum permanerein hocdiuino faaaracntOj 
vifictuam obtinentcs gratiam in acternum tibí 
afíociatos tua perfruamur gloria: 
ad quam nos pcrdticas. 
Amen. 
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Caromeayere e p c i h u s ^ f a n g m s m e u s y e r e ejíy 
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O S T Q ^ y A M CferiftiisRcaem^onioñer ü 
lud folene miraculü de quinqué pambus in defer-
to fecit, cüm ex Hebraris quidam ad eum venirtt^ 
illoícjjinñiiierctinfideipíiiis, fiquidetam íingu-
lare miratulum.quod eisfeciííét, viderat, dixerfít 
ei.QupdtufaGisfignüjVtvideamuSj&CTcdamustibiíMaiiisqiii 
dem fuit miraculiim.quod Moyfes fecit^quando fecit mana é 
loplucre^quoper tot annosomnc populum pauit. Patresnoftri 
manducaucrunt mana in dcfertOjíicut fcripíü cfttPanem dcc^lo 
dedit eis ináducarc.Homra ergo íncredulitatis occafione, 5c pro 
noílra in fe credetibus vtilirate tot Dorainus mira propoíuit my 
fteria:qucadmodum in illo fermone continctur. V b i late egit 6c 
conclufit quáto maiusbenenciü fuerit raififTcDeum fílium fim 
in mundum cibimi vir^ artern^. Hscc efl enim D ei coílietudo ¿ 
malis bonü deducere;&bonu pro maloredderejVt patet Hiccum 
homines adeó incrédulos &fua miracula defpicientes tot mirabi 
Lbus inílruit,& iilis tot arcana rcuelat. Et quonia pfalmi reptiía» 
geíimi feptimi verba c!tauerairdixit eis. Amen; ame dicO vobis, 
non Moyfes deditvcbis pane de esdo verü, fed Patermcusdat 
vobis pane de eslo verum.Nam íi Dauid pane de cxlo mana TO 
cauit.ibi ca'lum aereappeliat, vt patet alibi vbi dixit: Volucres 
caili^id eíl;aeris:&: íimiliter pancm Angclorum dixir,non quód 
illo Angelí vefcanrur,fed quia corüminiflcrio fuit mana ín aere 
laélum. £t eíl valde notandumjquia ad huius tam neceíTariar ve 
rítatis eonfirmationcm iuíiurandum addit Dóminus, dicens: 
^Amen,amen. CuraDeusfít infinita autoiiratisjVtómnibus, 
qu.T dici^fídes adhibeatiH*,meretur per fuum, düíaxat, íimplex 
Verbum rnihilominusin rebusarduis, & plurinnim conducibi-
libus, non fatis übi videtur fuííplid veiboaf fímiarc quod dicit: 
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fcd etiam luílurandum addere folef, in hoc humanar fragílítatí 
coiíderGendens:quiafuntaliquihomínumacleóincredu 
€tiam Deo dicenti non credantjnifj iuret.Huius radon em reddit 
DiiuisPaultís,quare,fc¡li<:et,iureiiirando Deus fucrit vfusin pro 
HehrA. 6 mifsione Abrahae fafta, dicens: In quo vóíens Deus abundan-
tius oftendere pollicitationes haeredibusimmobiíítatem coníilij 
fui interpofuit iuíiurandiira, vt per duasrcs imraobiles, quibus 
impofsibik eíl Deum mentiri fortifsimuni folatium habcaraus. 
Penfate verbum illud, hseredibus, in quo denotatur, quia rcípc 
ílu íucccíTorum Abrah^ hanc iurííiurandi firmitatera fnperaddí 
dit. Nam Abrah^ fufíicicbat fine iuraméto promifsio.Erat quip 
Gene, i z , pe res grauirsima naíci Deum ex Abrahac ílirpe: ideoq; íurauit, 
dicens:Per me metipfum iuraui,dicit Pominus^quia non peper 
cifti filio tuo vnigenito^benedicentur in feminc tuo omnes gen-
tes terrar.Simiiiter negotium eraí grauifsimum, vt veniente fifio 
Dei in mundum,fcipfiim offerret in facrificiü, seternufque íacer 
dos pro nobis eíTet. Et ideo iureiurando Dauidi promiht, vt in 
Tfal, lop I?falmo dicitunlurar.k DominusJ& non pc^nitebit eiiin,tues fa 
cerdos in acternum.Nec fads iüi fuk jurciuráda fe nobis facerdo-
temfuturü prominíTe^verúrn ctiam iurauit fe nobis daturum fo 
óum in ineífabili facramento alíaris, vt íacerdotesin miíía eun* 
dem tefum Chriítum per verurn facrificium poüemus offerre. 
Obfecró fratres mihi attentionera príebeatís: quia voló proba-
re, quódquemadniodum Deus iurauit fe nobis vnigenítumfí-
lium fuumiiiiírurnm, a;tecnum íacci-dotem fs£liim, iiniiliteriu 
raíTenobifcú rnaníuium in hoc fatiíli fsiaio aítatis facraniento. 
Pro quo fcíendum vobis cít Hcbrakam linguam' fa'ciuiiorcm, 
&magis compendiofani orambus eílc, quia nuHum eft verbum 
Hcbramjquin plura íignificatahabeat.Et liincproucniunt tot fa 
crx fcnpturx'tranílationcs. Nam ali) verba Hebraica in vno (m 
fu.alij,m alio íumiint,& ferc íemper omnes hi Ce-nf«sin vnaüi Se 
eandera fententiam tendunrj^uauis diuerfis coniiderationibus, 
Vnde pro magno reputatur miraculo, quód eticnit quando Pto 
lomseus-iEgyptiorumRex.áfacerdodbusHieiofolymitanis po 
íluiauit^vt ad fe mitterent quofdam ex Hebraeis lingualGr^cíC 
peritos (hac enimlinguai£gyptij vtebantur) qui etiam legis ve 
ramnotitiam haberent, & Imguam Hebr-rain recle nouiífení, 
quoniamiegcm traduci ex Hcoraro ía Graícum vellet, A d que 
feptua* 
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« feptuagínta áuos Hcbraeorum f3pf'cntíores,quosínuenír* potuc 
re miíerunt. Q^os Ptulom^us Rcx cura «xccpiíTet, fíngulís 
fingülasalsignauit manfioncs, ¿le vnufquiíque perfe abfque eo 
quod íccornmunicarc,aut vidcre poíTent mancret, 6c fícBiblio-
ruíI) libros ex Hcbrafo in Gra?cum fermoncm verterent. Res 
quideinniiraculofa rquod cilín omnia cxcmplaria fíngulorum 
portea inuícem conferrenturtam in verbis , quárn in íentemijs 
vniforraia, 6cinmhilodifcrcpsntía inuenta funt, Qupd argu-
menturo planun) fuit Spintum Sanílurn cosduxifle, vtíic vni-
formiter couenirent, 6c ex quoliber verbo Hebraeo vnam 6c can 
dem fígnificationero deducerenouiíTentjCÜmCíicut dixí}tarn va-
ria 6c dioerfa íint cuiuílibec verbí fignilicata. Ha?c omnia dixi , 
quia Pfalmo.t^i.vbinoíha traníLno habet:Viduameius bene- QfaltMAiu 
8 dicens bcnedicam, jocoverbi huiusj viduaceftin Hcbraro ceda, 
quod verbum quanuis viduam figniiíccr, vt comrounis tranfla-
tío haber, 5c Diuus Auguüinus, atque allj dolores exponunr, 
nihiloau*nos?ccda,etÍ3m€fcam,fíüccibum íígnificat. 'ECFOEIÍJC 
jn fuaíranfl^tionedicit.viiftom, velcibumviaticum íignificare, 
quod proprié figniíicat cib.um quo viáfores vtuntur.Vndc quan 
do loíeph fratres fuos dsmifit inquit facertextus, quod dimifit Gene,4u 
illosdátiscibarijsin vja:6cinterpres no^er tranflalit cibarjjsin 
via ex folo illo verbo, ceda, quod cít in Hcbraío. Er v»bi aitTob; hk^Ss 
Qoisparabitcorijocfcara fuam in Hebraro habeítur: Qujs para-
bit coruo.ceda.ítaque fecundum Hebraic^m liferam pofíuraus 
AicdicerecErcam viaticam eiusbenedicens benedicaro , paupe-
res ciusfaturabopanibus.Et Kabbi Auenza,qui mulló ante 
5 Chcifti Rtdempioris noftri aduentura vixi t , abfque eo quod 
inyíletiumiotelhgeret fed nudum Ui í tüwík t rx Hebr^íecon-
tcxtufecutusclíxit:ceda, in hoclocoíignificarc^ibariaad viara, 
Erpauloantevetítculurt) hüficdicitur.lurauii Ooroinus Dauid 
verítatem,6c non fru'lrabiturctim , dcfrui^uYcntristui ponam 
fuper federa tuam,hoc e{í,dc &uftu luraborura tuorum. Nce po-
lelldeSalomonehoc inteíligi, quia paulo ante deprecatus fue-
ratDauiddtcens. Propter Dauid feruum tuum non auertasfa" 
ciem ChrlftíiuivQ¿mdfipoílulaíTet, Salora 
in regno locari,dixii1et:Non aueriasfaciera regniá C hriílo tuo, 
A t vero quia djxit:Non auertasfaciera Chrifb tui, fci!icet,a no-
|)iS,planum videtur deMarsjaloquiíStatiraquefubhociuramt-' 
Sun^.i.pars. V topro«> 
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toprómiíitícibutn viaticurnjBcnedíccns hmeék&m Adeñ jco- io 
piofa benediílionebenedicsm. Q^iafi áicttet^íñclzm , vt vnus 
viatorumdbusdua£Íiabeatb£nedí¿tíones, ¿leerá, q a s í l t facra-
nicntum,üCalterara,qua: ütíacrifícium. Exea partequafacra-
mentum eÜ^ritbenedidlioadrátuoKduro, de reficiendum pa^á* 
perespanibuSiidsíljf/udljbüSjquoshícdiüinus cibas in eis opera 
bxtur.Ex eaveíó partc^quafacriíiciumeíl, pstri a?temo pro v i -
ais, & dtfunflls illucí facerdotes oííerent ad hiUíaMioatm cul-
pas 5c pcén^. A d cüíusres coniplem€nmíi!,&: vt iHÍñiftri huius al ' 
tifsimi myí^erij iifir,facerdotes cíus t a i m m rálútari, ideft: daba 
cuangelicís facerdotibus virtutem ad confecrlnduoi, 8c offerea^, 
dum hocaltirsimum facramentum.Ad huius conñrmationemfa 
tyídmqu citilhidpfalraiiErit firmaraentumin térra ín fummis raonlium. 
DÍUHS ^ r . VbiBeamsHisronymusexHebrxoíicíransfcrtiEritraemosia I 
finí» ¿Mr£* letriticimiinterra.HtPaulusBurgenf.rransíert. Efitplaccntnla 
Ermd ín Ceira ín capitibus facerdomm. Affirmatque fie haberi m 
Chaldaica tranílationejquaí anteChrifti Redemptoris nofíri ad-
uetumfüitfa£la.Eccéquaro aperté loquiturde hac faneca hoííía 
fupercapita facerdoturn modoeleuataA't á populo adorctur. E t 
hadustranílat iones fatis conformanc inhocaltifsimummyñe 
V:?í rium.Nam hoc diainura facramentum efl: firmamentuín in térra 
. ad conferuandam gratiam in anima, quia eílnutrimentum prae-
fíansviresanimsí.Etíicutfrequenter communicare animamfor 
tificatííjcedmerfo nimium protrahere moras in pcycipicndaco 
raunionc efi; occafío in millc miferiasJ&fragiliíatesincidendi,& 
ampliús multó fi indigné communicetur. 
HancfortitudinS hic Dominus fígnificauit quando dis ít: $ m i i 
mmducAtme ^ mtfropterme. Sedquomodo fumma veritashic di 
cif.viuetproptermejNfunquidanteahanc vitam gratiaenohabe 
bat,q«i digne acccfsic ? maxjme. Q¿ud ergo í igai f iewiuet pro 
prernie?Sígniíicat,quodperfcuerabitineo vita grada?. Etquait 
do dixit : N i f i tnanducaueritis carne filij homínls nonhabebitis 
\ritaminvobisjintelligiturde vita permanente,idefí-,non diíi 
3ngratiapcrm8nebitis,nifi frequenter communicabitis. Natíi 
quemadmodum corpus, niíi cioocorporalifuflcntctur, deficír,' 
¿z eneruaturríicanimafi abcahiccoeleftistollatur cibus. Vnde 
iiue Dauid in pfalmohunc panera firmamentum appellat, que 
. pfaimumfcre omncisKabbiBÍadlitcramde Meí^iaexponunr» 
' " E t 
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i j BtliicjMontesadilkerara facerdotcs í ignifícavdeqüíbuspaulo 
ante díscrat.-Surdpiant montespaceiíi populo. EtRabbinorum 
tranflatio non diícrepat á C haídaicamara qui da ra eorü tranílule 
runt:Ent placentafrumenti in espite íacerdotuíBjslij vero tran-
ftulcrunt: E rit faciiñcium pañis in terra in espite montiu m. No 
tatcobfecro a more Dei queaámodütotü hoc miri fice congruit 
Imic facramentó,feilicet, cíTe tritícum memorabilc, ideíí:, in me 
mcríam Chrifti j&cííe facrificium pañis , & animas firmamen 
tum.Etex cequod fit facrifíciuroíquodoffertur pro viuorum óc 
mortuom fatisfa¿1ione,f€qüitur,faccrdotibus iliis qui frequeníte 
& digne coramunicanr,p3rum autnihilfupcrcíTe, quodin pur ^ 
gatonofoluant,aut{atUfadan£, Nam diuinum hoc facníicium» 
vt pro defunüorum debito & pcenis fatisfacitjita pro peccatís i l -
I4liussqui offcrt.Etquidem hoc magnam facerdotibus confolatio-
nemaffert. Itaqucduas benediftionesjquas Dominuslmic fa-
cratifsitno cibo fe daturum iurauit,funtduo muñera, quas facra-
menturn hochabstin Ecclefis, Alterum eft, cífefacramcntum> 
quatenus illud accipirausj & gratiam conferí 3 vítam quc fpsrita-
lemtribuit amere & chántateacccnf3m,quí cft pr^cipuuseius cf 
fcílusfecundum Diuum Thomara.Et cft facrificium in quantü D.rhe.yp*. 
illud Deo oííerimtis. Optimo quidem iureantiqui parres re ma-
xime Deo gi'ataríj,qua i l l i oíFerrent defiderabanc. Dixerat er.im 
perDauidcDeus:N5accipiamde domotua vituÍos,ncq; dsgre* 
gibas tuishircosjqüoniammeaefunt omnesferaefyíuarum . Sí 
efuriero non dicam tibi.mcus eíl: enim oibis terrae, & plenitudo 
eius.Ergó Dauid,ii vis facrificium tuum gratum, Se Deo acceptü P/Jm. 
^JcíTe.aiiquain rem qu^requae nó fit Dei, íiquldé ipfe dicit, omne 
quodeílinmundofaúe(íe,nec quicquaillotü fibi fore gratum, 
nec acceptam.Q^id igitur ínaeniri poteí^quod Dei non fit^Di-
ca vobis.IprcmctDeus no eíl fusis. O mnes enim creaturs Dei 
funt:ipie aute Deus,(fi fíe djei fas e{l,)ia fuus non eíl .O benedi-
ftusfittaÜs DeusrO glorificatus íittaUsdominus: qui pro nobis 
fea fe ipfoaííenaUit.Quomodo fuus dicetur quandó p€r beatum 
loannem diserittSic Deus d ikx i t mundum^t filium fuum vní Jga».^ 
gcnituni darcí ? Et Diuus Paulus inquit: Dedit fcrneripfum GaU.2: 
pro me.Etalibi: pso nobis ómnibus tradidit ilium, Et ítá facri- Koma^i 
áicium hoc asterno patri oíFercntes rcm noílram íllioíferimus 
^uam iils nobis dedit, vt ei píFsrremus rem, inquam > tanta 
Y a maie* 
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maieílate digham. Qnts ergo ftaírcj dilcc^ifsimí arnore nonUn~ié 
guet.éc Hqacfitprx dulccd^íic huius contemplationisrO ingra-
tos filios A dam,quáni mcvitavüsraaaeat fupplicia fihuius tan-
t i bencfic!) iminernoresfueritis. 
E t hoc quod muitis retro fasculis iureiurando Dcus promife-
ratjnunctanquam praífens, 5c etiam iurciurando nobis promit-
tit é\ctns'. ^Afnm.iimen díco^obisnon Moyfes dedityebispanem de €cel§ 
fed pater meus dat ^ohit panem de cceU yemm. A t quanuis man na 
illud.qiiod Moyfes dcdit Hcbraeis pañis de coció non crat, hu-
ius tamen coeleftis, &:diuini pañis figurafuit . Nam de illo d i -
NHfwJu. citur: Cúm deíceaderet nofte fapeccaílrarosdefcendebat parí-
ter & roan.SiaiiliterjCum hoc noííro diiiinomannaroseocleftis, 
Ic¿ 29, qui eft graíia'defcendit. SiceamBeatus lob appellauit dicens: 
Stmíte.. Rosrnorabiturin meílie mea . Cnm terapore magnas ariditatís, 17 
& ficcitatismctitut triticum dum mcíTores manipúlos apprehen 
dunT,ante quam falce meíToria fegetes amputentur franguntur 
prae nimia ariditatefpícarum calamij degrananturfpicae, 6c trí-
licum perd¡tur6c adnihilurn valet ,,quám, vtá beíjijs pafcatur. 
A t vero, fiin raeírchumiditasroris fit fegetes, &fpjcarum cala-
roihurniditatem ¡ilatn imbibunt: vndé quíndo íalx apponitur 
nianipuliquc apprehenduntur .needegrananrur fpicae ,nectn-
ticum pérdituriquinpotiús colligíturjiotum deinde purgatur & 
in hórreo collocatur . Nos, omnes tanquam meíTes inrrius, tem-
pus autem metendi; crt1 cum ab hac vita per mortis falcem ara-
putati dtfcedimus:Quibufdam vetó hsc roefsisin ficcíratepro-
uenityvidelicet, in peccato mortal! exirtenti: vnde difccdnnt af-
fliéliiConfraélijquara plurimisconfcicntiaemoríibusaííeéli;vn-iS 
dcaniraaeabipforurn corponbus excunt tanquara grana ,qux 
ab fpicis cadunt inaeternum á beftijs infernalibus depafcendse. 
Liberet nosDcus á tara grandicalamitate &daranojuí l í s vero 
fuamefsis,(fcilicetmors,) proueniteum gratiac rorc: vnde con-
fra£liafflj£l;¡OBÍbus,£cuconfcieniiar remotfibus irnpulfi nondi-
fcedunt:fed abfque eo,quod patientiafranganturintegri virtute 
pleni.in coeli denique horréis collocandi,Ideo inquit l o b : Ros 
rnorabitur in melle mea, quia viuara fpem habebat fuam rnor-
tera in gratia futuram.Igitut fratres Deum prceeraurivt in: mef-
jfeetiam noílra fitros.. Idcóque hoc diuinurafacramentum fre-
qucniemus oponer^quia cura ipio fimul hic coeleílis ros defeca 
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^ ¿it.lllviíl ctism nianna non fuit ¿átum populolfrael quancfo m 
jggypto captiuus eratjfed quandoindeferto peregrinabatur, & 
poáquain tarína quam tulcrant de ^gypto confumpta fuit, <5c 
.poftquam tnareti-aníieiunt hoílibus in aquis fubmerfís: in qui 
busfi^urabatur hunc diuinum'panem captiuor«m cibum non 
«ííc, led filiorummaximc delicatomm^Ncc ctiam cibus eflbea 
türum,quiincoekfti iam patria rcgnant:ncc corumjquitanqim 
íi díent incolac in lioc muncio fuá affeélantes defideria turpitcf 
quercshuiusfeciiliinquircntcs refídent, fed eomm duntaxat* 
^ni tanquam per defertum huius mundi peregrin anuir: & ideó 
viaticum appcllatur ,quafiviatorum cibus. Similitercibus co-
ru cft quibus fariña JEgypti confumpta cft.Et hoc fummo cum 
üudio airare debcmus,vt dirá haec -ffigypti fariña in nobis toíu 
aomawr.O amarifsimaiEgypti fariña, ecquifncmhodieteafper-
fusnoneft . Omnestanquamniolendinarij fariña coníperfiia 
£edimiis,quxmáximaoñiniumconfuíiocft.Quid aliitdfari-
ña hxc eítjnificupiditatesjodia} inímicitiac,defideriaturpia, 
peiora opera ? Heu heu Sí quandoerit, vthacfarina careamus. 
Habemus fí^uidcmintranosmolamaquariam, & triticumad 
molendum . Qu^molatamiotabilis, &quar ingyrum itave 
lociter vertatur inueniri poteD:, ac cprnofírum, quod aqua; túr-
gida variarumcogitationuniitaingyrum voiuunt, vtex quo 
rátionis vfus a natiuitate luccícit quourque per raortem aduc-
fperafeit íumqnam rotare defínat, nunquam in gyrum ver-
tí ceílctjiiequetriticum quod molat víquam deíit. JSlam ex fen 
T fualitatis hórreo perpetuó mala; inclinationes, perua&quepaf 
ai íiGneádimanantvO miferosyquando crit, vtatam iniqna fariña 
cónficiendá quieffcatisíO quanto iure illara ccraminationcm 
quam Babyloniíc ¡>omiiiUs fecit vobisdidpofíet. Defcende, ^ 4 7 * 
fede in puluere virg© filia BabyIon; fede in térra,qiíiavItra non 
. vocabeiismollis, ^: teñera: tolle molam &molctarinam . O 
qii¿jn terribiliscGinminatio Babylonix b^ ee fuit , quaj fpiri-
fiialitcr ioquendo in illa infaNiici anima" adiinplctur : qus in-
terfericós, áulicos tapetes inter delicatos, <Sc iubtiles linteOs 
cumfuciit ed\Katapr¡E nimiateneritudine , ddicijs, ácaniroi 
candorCíVcliniquartt cogrtationem , defíderiurn turpe, íiucin 
erdiñatum pan nóñ pbtérar, cui qüMi]bct vcníalis culpa gfá-
^iu^iü^ci^tolerabilepondus videbatúr., qua: ita depraua-
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ta eft §c jgnommiofas carnis concupifccntias moleré aííueta l 
vt íerc á deprauata confuetudin^ moleré confmrigarur defideria 
lü.>an%qüam plun*íiia,ciipíclítatis fupcríjiaE j . t e x . O mifcraiu, 
& ínfoelicem aniinam , cjuae cvim in^ftimabilia fpiritusgau* 
diadeguílarc coepiílk qiur deuotionis inGomparabilesthcfaii-
. ros poffederat;& qux filiaHieruíakm anteaeratafiliaBabylon 
vocatur,& molendinaria tam corruptae farinx eftfafta, Exifti-
moamarifsimüm hocií-HeíTe íbeim, vtprifíinum& felicifsi-
mum illum ftatum, ia quo aliquando fe collocatam vidk coníí-
%¡m¡le. deraiieritiQnemadmodum fiRegis filia deiicatifsirnaj&piikher 
rima, regís indumentis fpoliaretur, «Sctanquam vilis ferua eííet,. 
cathems ferréis ligara in rnola afinaria moleré cogeretKr: quaiita 
confuüone hasrc mifera affíceretur ? O Ytínam hae vía íaltim cog 
nofeant homines, quid eft ápiiritate&pcríeiiionejin qualo- ^J 
caucrat eos fpiritus fanftus ceddiíTc. Ideóque omnis anima, 
quemólo coeleílis contemplationisdiílccdinefruitur, vereatur, 
ne forte propter fuam ingratitudinem in hanc incidat poenam, 
& tormentum. Necfolum contemplátiui, verum eciam omne* 
curemus hanc á nobis corruptam farinam excutere, vt ab ipfa ex 
ped iti lioc coelefti cibo fruaraur. 
Et vt etiam intelligcrcmus,quis pañis bic coelefHs eíTet quem 
pater ajtcinus nobis dedit: fubdit inferius qnod in hoefacro 
euagelk) cótmeturjícilicctjCáro mealrere ef¡ cihuSiCrfanguismetts 
yere efípsttis. Magna parir admiradone coíiderarc, quare Do-
ininus inLeuitico fub raortis fupplkio iuílérit, nequis íiliorum 
lírael fanguinem comederee »Nec tantum ibi prohibuit, fed 
ñem,.^ etiam poíl diluuinm cúm facultatera.vcfcendi animalium car- 24 
iiibusconccdere^addiditrExceptOj quód carncm cum fangui-
nenoncomedetis. OMagne Deusquidin fanguíne pofuiííí, 
vt tanta cura feueritatcnecomedatur prohibeas? Huic Domi* 
jius in Leuitico reípondet rationem afsignansjquaré nonco-
ián,!?:*. niedereíur dicens: Quia ego dediillum vobis, vtfuper altareih 
«o expieds pro animabus veftris, & fanguis pro animacpiacu-
1Ü íicQuia ergó fibi fanguinem confeaauerat nolebat ab honii-
sibus comedi/edquodillHm máxime reuercrentiir:non quod 
fanguis iiie aliquam in fe v irmtcm contineret placandi D eumj, 
Mih.$t fC(] q,uia fanguinis íacratifsimi lefu Chrifti vmbra erat. \%de 
piviuf Paulas inquit:Si eniin fanguis ^ c Q í W í ^ taurorum 
~"~ ' inquit; 
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inqui/iatos fan^íficat ad tmimdationcst carnís, qnanto n^gts 
íangnis Chrifti , qui pcrfpiritum fan£him femctipfu?Ti olxu-
lit iramaculamm Deo, cmundabit confcientiasn noiiram zb 
opcribusmortuis adferuiendum Dco viucnti ? Bine eífícacif-
fíinum poíTumus argumentum eolligere. Si cum tanta rcuc-
rentia fanguis animalium obferuabatur, qnaato raaiari cum 
deuotionc fanguis facratifsimus agni immaculati feíli Chrífti 
c ñ eolendus ? Proptcr quod notetis vcíím verba , qiux ciixit 
íáncluslob '.Terra, neoperíasfanguinera ineum,necinueniat ¡^^4, 
íntelocumtaccndiclamormcus. Qux verba Philippus prcf píjH^prcfe 
byter deGhriftoRedcptorcnoftrodi¿taeíTerefert.Quibusmo 
nemur né ita amor remm terrenarum nos othiícet; 8c tenebras ra 
lioni nofoac offundat, vt memoriara ranti beneíicij fepcüat: féd 
quod fuper omnia cftjrupremum locum i« corde noííro tcnear, 
& taliter vfu liuius facramenti viuamus, vt maniíeftc fruítus ípi 
ritualis eXícriusapparcat.Etideó ftatim hic addit: ¡» me manet, 
grego in illefm meinanct lanquam arborin bona térra plantata, 
& tanto irrigata íanguincjVt sequum fitvbcrrimurn frudum af 
ferat. Etegoin Ule é Tanquam adamas pretij ina:ftimabilis in 
áureomonili,quod ornat & precioíiusfacit. Namqui me ré-
cipitoportetillum totum amoris aurum cíTc. Etiampcrhiinc 
loquendimodum , feilicet, lnmemanet ,&e£eini l le3Noi¿ü S^fg 
ccrcvoIuit,quia qui illum eñ recepturus in charitatc Dci antea 
deber eíTe. Quemadmodum ílpnnceps3aiitdoraínusdicat. Pe 
mis.v . g . domi manebit3reliqui vero dimittanturííignum cft, 
cum loqui de illo, qui ante domi erat:fimilíter.hic: gvtmdnitt* 
•>7ciit mam cárnemin me«^«^^erinde eftacíi diceretrQuiin tneá 
eft amicitia manducans msam carnem conferuabitur in ea : 
nam qui raandueat ficat opcntet ex hoc íumit vires ad per fe* 
ücranduin. 
Infuper addit dicensií/Vwf mifit ms yhícsPdtsr, e^yltu ¡>ro~ , 
fterpaírem tgr qm mmdHcit m: <cr '*¡>[* ykei frepter me.O profun 
da^ Scmira fententia,CQelo3terraquc pietioíior? Vb i Dominus in 
acftimabilisvalorispromiffiirafacit:quafidií'2t,Cum fit 
Patrcm sternura me raifiilc ^ vefuam voluntatcm hómini* 
bus ofl:endercm*.& ex eo quod hüiufmpdi opera facerem, qussr 
tecijdimanabat, vt horaines illüm glarifícarcnt,&: quoniam hoc 
íuus honor fuaque gloria erat: vtmihi tapproÍDcré fccückér/ 
S 4 ^ & -
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áe glorioíccusíiirct: in rectcna^tionis humarte negorioquocl ¿8 
m 
Ideoqucpropternie &hpnoreni meiim maximis ilium pater 
meas beaeficijsafíiciet5&raifericordijS.G fupeme coel¡.,..tcrrx-
(qucimperator, veré hominumamator C hrifte lefu jEH Dei, ce 
quis critquitaliconíifus verboafsidüé t»non recipiat? Sdtoic 
Simle fer«s}iicagi dehonorc ChrilliRedernpterisnoftri.Vtrecipic* 
tibus vobis.hoc i,neíía]?ile facramentum bené vobis fit, Fingi-
temedicum famoíirsiirtum maximi nominis, & reputationis 
hic dicat ae^rotOAquemcuratj lious doraineaccipe potionem 
lianc,6cconfide,quiafi:atim fanusSes:planüeO; honoris medi» 
<i huius interefle,vt illud, quod promilit aegroto Ytriíicetur ¿ Sic 
adhonoie Chriftifilij Deipertinct, vtillequicommunicat ex29 
fanftifsim x coramunionis receptione valdc prouercus euadat. 
Hunc ergó fauoicm tribuitei, qui recipie i l l i in i , 8c hoc fígni * 
Ücav.Sícutmífit me Viuensfater^ ego Vmoprofter[ratrem> qni 
rmniucát metCfipjeyiuttfrojírer me.ln hisetiain verbismailife 
ílatur, quodquemadmodum quil.uccrnamcx aliquo lumine 
accenditj & deinde cura illa alias plures,fic illa facratifsima Chri 
i i i humanitas lucerna íuii ex igne diuinitatis aecenfaj vt nos ac-
<cnderct)& accenfos infua charitatc,patientia, hiimiiitate 6c in 
tcliquisómnibus virtutibus relinqueret^ita vt carne illa fanétíf-
lima deificara in noftra carne pofita iam caro nofíra camera non 
fapiat.Et hoc eft:^«/ manducarme VfuetfreUer me, í deft, iam car 
ncm non fapict, fed Chriílum: Sed proh dolor, quám latus hic 
patetcampusad lacrymas fanguincas fijndcndmn, íi coníide- 3« 
1 emusquám pauci ex his^ui hoc inefíabile recipiunt facrameu 
tnm hos in fe fentiunt effcáus.D e Mauris, qui in Mechan? ciui 
üatem abeunt gracia vidcndi(5/*(4ncárren de Mákema,) D idtur, 
quod poftquaravidcntcam felices tamque beacosíe efíc exi- . 
i í imant , vt multi illotum fibi oeulos cruant >, quafi eis yidcatüí 
anagnum crimen &irrcucrentiam eífc>íl illisoculis, quibus tan-
tam acwm rosrabilcm rcm(vtfalfó credunt),vida unt reui alia 
cdnfpiciant. O quanto potiori iurc nos opoitet. non ocalos--
moflros erua:e/cd mortificare, cumreliquisfenfibíis ? fiquidem' 
tam lingulace bonum , quale hoc fanctifsimum íasiminentutó. 
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gi biisrccipimus. Sedeaeílitiaxiiéa noílrarcbellio, vtncpamm 
quidcm hoc eFfícéré vefetiíK, Occelíim, óterrá.óiilfenfibi-
les creat:ur;e5 hanc raagnam ingrátiíudinem fiiliorum Adara 
fcntítenobífcíim . Vosfiatres per vifcera Dei pijísima, obfe* 
ero,quodfiquiderntantám adhibétis curamin exhibendoex- • 
teriori cultu huic diuino facramentcné ülius, quod prscipuum 
<fl: obliUJÍcamini. Etquandoquidem vias, per quas hic coele-
fíisDominus eíltranfiturus., componitis, pauimentum flori-
bus,rofis,& odoriferis herbis ftcmcntes,tapetibus feriéis, & au-
licis ornara enti s parictes cooperrentcs aurOi gemmis, Se monili? 
bus altaiia ornantes , ita ytnulla cHranuiladiligeníiaamplius 
inhoeexteriori cuku dcfideretur(&: iur e óptimo )maioremfrap 
tres mei curam adhibete in ornandisj & componendis corpo-
32 reis fenííbus, & potentijs fpiritualibus,ne quid in vobis inuenia 
tur3quodtátam maieftatem oífendat. Hocmyfteriofum facra 
jucntum fuos e í tóus inanimanon opefatur, nificerporaliter 
ore percipiatur. Alia bona opera, fi eílicacíter illa efficere opta-
mus,8c operandifacultas non adíit,fru£l;um, & meritum eX eis 
colligimus, ranquam , firevera exequeremur illa : caeterúm 
quanuis máximo tcneamur defideáo hocrecipiendi facramen-
tum nunquam eflfeíhis ciusredpieraus, quos efficit ex opere 
ope.rato,niíi illum recipiamus.Et íiquidcmoseft oftium,&cor 
puseíl: viapublica,peiquattipertraníit, vthosdiuinoseífeílus 
in anima üperctur ^quum eft , vt os ab omni labe & turpilO-
quio mundetur?ab orrini mendado,& murraurationejnc demo 
.intrcthacvia.perquara Deus intratin nobisXorpus íímilitet 
53 ab omni eorpora-i immunditia piirgetur,vt fie difpoíitiglo-
liíicantes hanc diuinam celfitudinein exteriori cultiij. 
fuá? gratiac participes effidaraur,cum qua ac 
c^uiriturgloriajadquamnosperducat, . ^ 
lefusMari^filius, 
Amen, 
V j I n 
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y enimaccepi a Domtno ^ M t d ú * ( r d M d i y s í i s ^ 
q u o n u w D o m i m s le f u s i n m B s trddeba* 
t u r . & c . i.Cor.n. 
V O D VfligenitusDei filias diuinum hoc fa 
j cramé£umHo¿le, & taIinot£le inílitueri^rnagno 
quide myílerío no vacat. Nam fponfa inqisit. Di, 
Icélusraeus 5cc.qui pafcitur inter íiiia,donccarpi • 
ret dies,& inclincntur vmhxx. Quorü verborum 
fcnfuseílcSponfusmeuspafdtniej&vfq; in íínem & meta prg 
fentis vitaepafcet.Nec raireminijfl expofiierim:pafcit me,diceii , 
te íponfa: pafcitur: nam phrafís efl facrae feripturae, cúrn de ali 
quo beneficio bominibus á Deo collato agit, quia illo dele£la-
tur, Scilludconferre gaudet dicere D eiim illud accipere:quemad 
modum per Ifaiam dixit:Super quem requiefcet fpiritus meus, 
nifi fuper humilem, (5c quietum ? Nunquid veniente Domino 
adiuftumdefeírus aut fatigatus venit l Quaré ergó dicit fe re 
quiefcercfiiperiilumSNonvtiquedefatigatusvenit Deus: ve» 
rtíntaraen quia per ílium aduentum requiefeit iuíliis, 5c boc tan 
tum placet Deo acíi ipíe réquiem illam acciperct^idcó fuper illíí 
rcquicfcerediciturJEnn Apocalypíi: Siquis aperucrit mihiía- ^ 
nuam introibo ad ilIura,6ccoenabo cum ipfo.lntrantc Domino 
in animam non coenatjcsterum, quia ipfedat animas coenam 
fua/cilicet j gratiam, adeoquehoc il l i placet, ac fí ipfe coenaret, 
ideó fe ccenaturum cum ipfa promittit.Hic fímiliter, quia dele-
ftatíponfum diledam pafccre,taquam íi feipíum pafceret, ait; 
Qui pafcitur.Et quibus pafeit illam f Vñus ex pr^cipuis quibus 
animas pafcit}eft corpus faumfaaatifsiraum, quod inhocal-
tifsimo faaameto altaris offertur: 6c hiepafeitanima inter lilia, 
feilicetjinter Angelorú millia, qui adiunt hic Dñm Deum fuü 
adorantes.Et quonia hic paftus duraturus eíl dum prxfentisfe-
culi vita ro^sbitiinqiiiuC^ipaícitur inter Ulia »doñee afpiret 
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4 áievScinclinenííir vmbrs-. Si ergo(vtinquit fponra)dícsnos pa-
fcit, magis cogruuiTi videtur hocfarií'tifsmiiim'facráiiVcnEÜ die, 
quánoíleinftitui dcbuíííe: ncpc, vt fic-denotaret diíraturüeííc, 
doñee vita huías fecuii diirabjttin nofte vero venture vita? ip& 
ron eíTenobisfruendum..Refpondec nihilominusconuenieter 
po¿le á domino fuiile inRitutumjVt denoiaret,qiiod quanui s ad 
omnia facramenta necefiaria eíl: fides, qus? per iio£lem obfeura 
fignificatur: peculiaritertamenad hoc facramentnm ranftifsi-
mürequiritur, in quo maiores difíicultates maioraque myfteria 
clauduntur . Vnde verba illa, quaíDiiiusPauluspronumiauií 
adCorinthios feribens:In captiuitatemredigentesintelleftum Ztcor. s©.' 
in obfequium Chriftiivnum expr^cipuisfidei myReri)s,]n qui 
busdebentobferuari efthoc.Cüm princepsvrbení aliquam vij stmile 
$ & armis cxpugnat,primum quod facit cftj captiuum ducere vr* 
bis ducern^ deinde milites & turbam populi gladio occidit. Si* 
müiter hac ciuitate, quae eft anima expugnata ÍI DCO ítamn 
Deus captiuat eiusducemjquicílintelleílus inobfequiiifídei: 
alias vero potentias corpóreas occidit:hoc eft} relinquit eastan-
qua mortuas 5c infenfíbiies^quia refpeftu diuinom myñenoríí 
inanet vifus^guftuSjOdoratus & taftus, ac íi eiTcnt moitui: intel-
leílus vero in obícquium fidei captiuus manens fynccre hoc vti 
tur beneüdo difíicultates, quae circa ipíum oííeruntur non in-
quirens.Cum Daniel eílet in lacu leonu! ad quem milit Domi- P*™*?' *4" 
ñus Angelum fuum, qui capillo capitis a lud ía in Baby ioncm 
portaretHabacuc.vepradiumDanicli miniftrarct, fivifohóc 
miraculojfcilicet, vt capillo portaretur obftupcfa£tus Daniel 
^ nec de prádio cum3 eurioíc inueftigare hác diíficultate voluiflet 
de ab Angelo difcere3 quomodo fieri poííet, vt capillo péderet, 
. poíTetój hom^íuftineri, «Se quomodo capillus nonírangeretur? 
magna fuiííet amétia, Verütame Daniel fanftus cü eííet no cu-
rauit hanc re mquirere,fedtaces fedit, & cü gratiaruaílione afsií 
pfit cibum/Sccomedi^ 
inquiras^quomodó hoc íieri pofsitífed tace accede & madu£a,& 
Deuglorifiea^íicutS.Danieifecit. Etboc tedkoíidera Deum 
n5 eíTe Deum niíi plus effíceye poííet, qua tu inteHigere- D ixít ^nm 
Dñs Moyfí^úra inuoiuerint Aaron1& fili j eíus rariciuariumj& * 
omnia vaía cius in commotionc cañror um, tune intrabunt fili) 
C^tJ^vt portciifimjotoi & HOQ tangátváfa íanduari; ne m & 
tiantar.O cKuÍHorum myftcriorwm-proftmílitatc.Notabiíe qu: f 
dcm eft Dominum-pi:xcepiíté vt priús inuoluci'éntur vaía ím-
ctuarij pcllihus sb ipíís facerdotibus, fíe inuoluta humeris fu 
psríiTíponereíit conirn, qoi erant ea afpottaturí, Itaque-Donvi-
debantur quiapellíbus cooperta erant neeproinde tangi pot«-
ranc.nemorerentnr. In quibus fíguratur 'íumnitini facerdocem 
iii iumDei lefiimCiiriílttdedííre nobis vaía íánclaJcilicc^diuí 
na íaeramcntajeaq^ fidei operimento velaíTe, & íic nobis íaper 
impoüiitjnos admonenSíiié curiofé tangere, fea inueftigare illa 
velimus/ea qui corporeis fenfibustagere prarfumpíerintílatna 
Pro».2y, -p-erinfidelitatecorruet.VndeinP/ouerbijsdicitur:Quiferuta- g 
Jixedaz. toreílmaiciftatisopprinjccnráglona.inlegeprTO 
vt quod refiduü eílec ex agao,eo qnód madueari no poííct igne 
cobareretur.ln quo rairi&cmyfticeqj docetu^vt quod ex hoc 
ccxleiii agn® reliquü fuerit,quod-ederc no poísimusjignéeobu 
ramusudcfl, vt id, quod exhoc altifsimo myílctio intelligere, 
5cpenetrare nopoííiimus fus relinquamus omnipotcri^.Si adí 
piícino potesjquomodo pañis fubftatiain vcrñfacratifsimu^ 
ChrifticorpuscouertaturíOmiíteidomnipotenti^ diuinx. Ita 
3 , D4m(if, DiuusDamaícejiusinquit:Si verbiim Dci fecitomnia, íí dixit, 
lih, 4,f. 14. fiatlux'&faílaéft lüXjÍiatfirmamentiun,6cfa^ pp 
tefl: panem in corpus fuurn conuertercJ& vinum in fanguinem? 
Pisas enim eíí creare aliquid ex nihilpjquatn ynum in alrud con 
iiertercPraetereá^fi crcaturacpoífunt vnumin aliud conuertere, 
vt patet de calore ftomachi,qui pancm in Carncm conuertit, & 
vinum in fanguincm, íiniiliter folfuisradijs vifeera terrae pene-
transipfámterram inaurum,&Iapide$prctiofosconuertitj ig- ^ 
nis etia lignú in ciñeres vertit, ergó áfortiori Deus melius hxc 
ZrfriSíef-1» efficerepocen:: quiainquiiphiloíbphus. Propter quod vniim 
fftjex,?, quodquetale,& illud magis, ideft, quod eíí caufa alioruni, ve 
íiattalia.illud eft magistaJe.Sitamen capere non poíes^quomo 
do eorpusCfhrifti ta grande cum fit á ta mínima quantitate com 
prehendaturJ& vnum corpus cum fit3in tot & tam diuerfis fit lo 
cis,& quoniodofiaílahoíliacorpusiacratifsimü Cliriflinófia 
^atur^igne eobtire id,diüiníe relinque omnipotcntiíe. Quin etia 
m creaturis aliquale huius veriíatis fimilitudinc videbis Nam in 
quouis minimo fpeculo magni montis figujarepr^renratur: & 
M í e , quanuismiUefpecüla eíTent vna in ómnibus (k eadem figura 
apps. 
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X» appatcref, quod fi in millcpartes fpcculum frangatu? non frsn-
gitur imago,fed in fingulisfruílisintegra apparet. Qusnwis v e 
runi fichas & oranes iunilitudines viiiorescíle, quam tei ciigní 
tas poftuIat,6c huicaltifsimo myfteiio impares vaide. Et ítíco 
conueníentiuserit^has oranes difíieultatcSjVt diximus, Dcí ora-
nípotentiac relinqucre:!ioc efl en ím, quod illa verba Exodi nos 
docentrQíKsdrcfiduum fucntignccomburctís. (NofonmasUs ce 
fas de U que Dios quiere quefean).l>ix\t Deus Moy fi :Quid eíl quod Bxod.i?? 
tenesin aianutüa?Rcfpondít:virgá . Dixitque DominusrProij Exod.q, 
ce eam interram.PfoÍ€cit,6cverfaefl: in colubrumjta, vt fuge-
rctMoyfes.IufsititerunvilI¿Dorainus,vtfuraeretiUanj: exten-
dit 5c tenuit verfaque eftin virga. Si tunequxrcret abillo Do-
minosrQuidefíxquod tenes inmanutua ? experientia refponde-
xi re didicerat.&poíret tdponásr^Senorle fieyosquerejs^uefedejfa 
es.) Cúm voluerís virganiefIe,virgaerit ,6ccum volucris colu" 
brum cire, coluber efl:.Arí» fon mas las cofas Je loque Pies quiere quefea»} 
Et fiquidem ipfe dicitin ipfa hoftia veré Se realiter fuura fan-
¿lífsfmum corpus eíTe, íle infariibiliter fírmitetque teneredebe-
mus. Etiam in eo , quodpríecepítagni reliquias igne comburi 
fign ficatur jquod haec diuÍRa myftcriadcbent nobisprxbere 
róaiorero charitatismatcríarnjnobírcum coníideranlíbüs , adeó 
magnura eíreamorcm.quo nos Deus diligit , vt ipfe moucrit i l -
lurn huiufroodi pro falutenoflra operan*, quae omnern facile hu* 
inanura intelkdum fuperant. Nec fetc rainorem admiratioíicm 
pariríiorainespo^ 
fe.EtiticontingitjVtquodinfidelibus raaioris perfidiae cft occa-
ü fioraoctedentibusficrí quod»pfi nequeuntadipi^ci,nobisfitoc• 
cafio^ materia maiorisamorisin Deú^cum raagnituxlincm 
liberalitatis contemplcffiur^ qua pro nobis tot mirabjlía opera-
tus eft, & quae itá noRram rationera fuperant.Vndein hoc ray 
fíerio 6c charitatis & fidei tnateriarainuenimus. Etquoníam íi-
dcs perno£lem obfeuram íignificatur, refpeftu diei illius clarae 
vifionis,quíB eft in gloria, idcóhoc fairélifsiraura facraracntutn 
nofte inftúuit,. quocque ínter cutera facramenta facramentum 
fidei appcllatur,in ipfu nanque íit Deo íatisfeóliopip quadara íi; 
bi ioiuria jllata., 
Ofíeníus enirai& grauíter erat DeuSjquia homo.daemoni raé 
^imaiQremiidera prsÜiterat,quám fura 
eniai. 
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emmiajmortaíítatemjíimul 6c díuinitareni poíTe obtíneré, fíex 15 
Cent.fí fruftu vctíto comedcm. C«m ¿ x m o n dixiííet: Eritis íicut di), 
icicntesbonum&raaIum,Di¿í;isvcróDei obtemperarenoluit, 
Gr»f.2# qüi antea dixerat: De íígno feientiaí boni ,Sc malí ne comedas. 
Incjuocunq; cnim diccomederis ex co morte raorieris. Ai te rgó 
modo Deus: V o l ó , v tmihi fatisfaftiofiat, áeptoinobedientía 
obedicntiaifidesproperfidiacompeníetur, 6cquod fides guam 
homoda:moniadhibuit,niihi,quí decíperc'nequeo,tribuatur.Tn 
cuiusprsmium dabo d qu anda ra beatam immortalitatenj, quá 
'(satt,6¿ diaboíus dolofe promifit.Et hoc cft,quod fuíTima Veritsspronií 
(ic,vtapudDiuüloannem habetur:Qm luanducathuncpanera 
viuctinaíternuiE.Qaaenim viamalura aduenít,eaácconílituit 
Deusbonum ÍDtiare.Per aquas diíuuij raundus pcnjr:per aquá 
fcaptiími voluit renafd mundum. Propter fomnia fuit lofeph vcr4 
ditus 5c tribula£us:per cadera foraniafuk honoratus, 6c fublírais 
«íF«¿lus.Per cibura roofs introime, ficut dixic Dcushoraini; I n 
quocunqi dic comederis ex eo raerte rnoricris.per cibura fimili 
ter vira intrauit.cúin dicat ipfc Dcus: Qoi raanducat hunc pane 
viuctinaíternura. Pcrosraorsintrauit:perosintrat & vira.Co-
fncdcndoperijmus.&comcdendovultjVtfalücmur.Ecce ob qua 
jrationcm íidei facramentnm hoc vocetur. 
Hinc intelligcre vos vd im vnnm circa Iiocfacramentum my-
í ledura , quia túm ab Apoftolorum ternporibus víque hedie 
contra noí l rs fidei myíléria femper h^retici, fempes herejes in 
íwrr^xerint,quantÜmadhocfaciaraenturaattinetmiüe anni, 8c 
plürespc?^ Óominiparsíoncm pífícsieruntabfqüeeoquod he 
teíisvlla cootra illud inforgeret, íum re vera hoc alíiTsmmra fa- l$ 
craraenturn miraculofíus ómnibus fit, & á q u o psruerfi homi-
nes propter fuam rnaiitiam poíTunt raaiorem quám ex alijs erra 
¿i snfara fumere ex eo quod plores difíicultares 6c maiora roy-
flcn'ain eofuntrecondita^quarain alijs, 5c quxburaanain ratio-
rcmobilupercerefaciunt. He Díhilominus tot fécula tranfietunt 
sbíquc eoyqiKíd vilus contra hoc error fufeitarctur. Cuius ratio-
nera fuifle credoíquiactíi temporibusiilis fragües crant homi-" 
n es: ver unta ni en KOR erant tañí indeuotí, nec rcra (actem tara p » 
tíim reuersbantur, ficut his raiferis temporibus. Et propter hanó 
m-cuercníiam & indeuotionern exinimoquod Deus homínes 
cadere permittit ín hos errores contra hoc aUiísimum facrarr.én-
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j6 tñm.Oe fanfto Scucrínó Archícpifcopo Colonia reftrt Diony" 
ííus Carthufianus,quodcuíi5 alias fanílus eíTetjin Purgatorio de" 
tentus^rauiterque punitusfuir3non ob aiiud quam quia inter ce 
lebrand Jíf pcrmifitiVt íeruusquidam aut facrorum miniüer ac-
ccdcretrantumalloquiilkm .Étcermraeft , fanílum virumia 
Ecckfiavanajautfuperílua^onfííilTelocutuffi.OrcíBauditUjdi-. 
fíuqüehorribilern . Quarc fratres hxcaudiendonon confundi-
t?iur,fi benc confidcramus ea, quecoram hoc diuino facra mentó, 
& loqniaiur dioperamur ? Cauetc fratrcsncforte propterhsec 
peccata peraaittat vos D cus circa hoc tantum bonum in aliquem 
xnifsrc crrorcminciaers. 
Inquít €rgofau£lus Apoílolus. InquanoHetrddetdtur. NQ£Í^ # 
rcilicct,6ctali noftcinñnuiíTe.O incfíabilcm Dei bonitatem. O 
17 fíupendam inaudicainque asnoris vice.Qüia ínter maiores animí 
aogulíiashicdiuinuslefustaquamruiobikusíam fingülari nos 
beneficio donare recordatur .Habsns sa te rpusmlamdei ica ía Swñk* j 
contingít hanepaupsreulam incipere raotu &ák¿ lo , in quo h * 
cctjinterrogarcnonccíTatnutriccmjKeusniurixIaítaftipücru? 
Puer lasaras eñ?Iarapia rnulicr in extremis laborat,iara cereum 
in manu tenetj & cura filioli angic illara, nunquid laílatus, nun-
quid cibatusfitfO áiuineRedcínptor quomodo roanifeñas qua 
tenere nos tanquam propriosíi líos diligas: quandoquidem non" 
fatis fuit tibi pertorius vit« tuse cumculum noñrse faluti ftuds-
rejfediani motripropinquus tara ex propodto difcumbisadpr^ 
parandura nobis cibum,quo vsfcamur.InTobia legitur; C ú m 
faílum eíTctprandium bonum in doraoTobiíe nunciauit cifi« rolui} 
18 iius ejus vnum ex filijs ífrael ¡ugulatum iacere in plateatftatímqí 
cxüies de aecubitu fuo rsliaques praadíü ieiunus peruenit ad cor 
pus.IIle fanflus virpropter morté proximi relinqnit c5uiuiú : tu 
vero dñercicsmorteiáiajraineretüátalamuconuiuiu parasfO 
ammumingenüuin ,&i2iinficü, quem mortis memoria nofran-
git.neccius propinquitas obliuionera generat, quin maximis 
fuos beneíicíj s donet.AbraháPatriarcha feciíTe fegitiií magnum Geniüi, 
conuiuiü in die ablaifbtionisífaac. Vídete.quo tempore^qua op* 
portunitatc:nempe cum m a m á laderemouetpucrum , cúm 
forte puer plorab3t,VÍdens fe á dulcedinc laílis priuari, tune fan-
* ;au-
munqua 
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peperlílc.fííi quodfilium querida adoptaíTer, vt fterílíratís fuac 19 
cpprobrium lollcrerurac íi diccrct Abrahá: I ta fe res habet cgo 
ifficiamjVt iu ómnibus vcritasrei raanifcfla. Ablaaeturinfans, 
Pluresmatrcscumfilijsfuisámamíiiispendentibus venient.Fa-
aumcO irá, «Sccúm veniíTent, iufsit Abraham infantes silos ad 
vbcraSac^apponiivt fuggcrcntl3C,Sc hocteftíaióníominifeíh 
fu t verkasícilicet;Saram peperifleif3ac,t]uandoquidcfn ab vbe 
rslíuseSuslaílatifantinfantes.O iníínitam Dei faprentianj. O 
quam ssüé figura hiec congruit cum hoc myííetío aitifsimo, quá 
doquidemín die, in quo verusIfaaclefus Chríftusablaétatus 
c f t ^ ab omniliurnanofoLtio feparatus a faoquc acternopatrc 
dcrelídusjindie.quoidcmmct rifus , & Angflorum Ixtitia la-
chrymatur,ipfodicín ipfa epportunitaterara laututn 6c íolcnnc 
conuiuiuni fuit mundoccltbratamjVt puen nonartafcautfcn- o^* 
fufcdpuritate 6f candorc acccdant ad gratiar l?c in íioc coclcOi 
facramcntofuggendum. inquanefíetradebarur: Tuncerga borní-
nes tam magna vt itur Íibcralíratc,vt doccat nos,quod íi ilá moni 
vicinus angaftia Scamarituciineaffeílus iiuiufmodi nosbcnefi-
ció donauit,quid rnodoad patris dexreram fcdcnsefficiei? I» ^ 4 
" fioftetradebariir.Cúm minüshomines illud promerebanturtquan 
do homines modura qosfcbant, vt illum occiderent illemo» 
dtímquaerít,pcr qaem nobis vitalucrctur. Quantum cogitatío" 
nes Dciab hominum cogitationiljusdiftant. Deus tdm ca,quae 
adviílumjqoám adveílitumhomimsrpeélant, creaos homo ve 
ró in diaina offendendacclfítodine pcmigilahs, O dirara ingra-
tifudincra.Nc firausfratrestanquam i l l i execrandi Hebrasi, qui 
quotempore Moyfilegem dabat Dcus, quod máximumbene-2,1 
íciumctatjtuncipfiviiulumfabiicabantur,vttanquam Deum 
illuraadorarcnt. 
I n jbac facratifsima no£le,^fcceph¡fdnem c^Xrd^ds*£ens' S^1'6 
gratiasbonos lefus fuo arterno patri quatcous homo propter be-
i?cficiuhoc,quoillosafficjebatinamhomines^>er fefatisnon va-
lebant . Nihilommusobligationera , & debitum non abftulíTj 
qmmmoinhisáoa i i t oos^ &-crxcii>plumprsebuit, totrs vir.bus 
ptotsntoin nobis collato beneficio ingentes gratias referre, San 
élusProphctalíáias multisTCtró feculis, hoc íacmm conuiuium 
iy¿/.2fir áDeomundoexhibendum inCpirito ternens, vtfcrmonem de 
ilio haberet,glGriñcans & Uudans D cu exoífus eft in hunemor 
dutn 
tebor nomini tuo,qaoniamf ccjfd mirabilia,cogitatíon€S anti^--
^.a» ñ4€|esamcíi.tufebius Gxfarienfis ait, has gratias fanau 
prophetaiii referrc,pro h m m & n £ ^ m i $ 
Ke.Namiíifei'iusdicitvBt faciejcDo.mmüics^<^dttímn ómnibus i , de déme» 
popuíiiin monté hoc conüiaiüm pinguiura,!oiitóuiii'iíi A » g ^ 
rflíXjCOííiiiuium pinguiiliii medullaCorum \iaúta&&ácfaaátílft4» 
tz . t í vt denotaret huius conniui j magniíiccntiam gratiarumí 
a^ipneni prsemittit hís iam dulcibus verbis raunjcns"íc: Exaí-í 
Ubote,conhtebornoaiini tüp proptcrmirabili^^^^ 
gitationésantiquas^id eíi,qu« ¿principio prasfinícras, nünc re; 
ipla p ra? 0 k i ¡RLEccc quales c ogi tationes m lúa ae tern itatc D eus 
- habuitjfejícilicetjhoinini in cibü .daró.Quat v t i o mirabilia ftnt 
^Á'xc,cxponit,dkcns:£itiaciet:'Dominm..cxercítuum ómnibus 
pppulís in nvoíitehoc conuiuiwm-pingtiitsm. Per montsm hücí 
íandiPatrcsEccIefiamíanílamintcllIgant 
coímeríationemjtic^lishabct.Bcatm 
lacui verba iíteFaeicepomiímsin monte ifíoinneniri laEtitia, 
q^ ae Istitía gaudiun>?€0 ií)^|í^biic quod íolet^báí^nánie^ri iL» 
lis,qm,.digiié adhanc carlfft^m meníamíapcedunt^ -Diciturcó 
üiumpinguiuai,q.uia homiaibuspiiigaib,uk£t. Bic DíousGys» 
fíllusinquitjperhuncdiecndimodümChiii!ÍanosmteiÍígi,qui O.CyrUlus 
pingues appcllairtar .propte^mmíam. fioarinamj.iitíacxtíb^ Uk4.de í t ~ 
xmuhúúcss}&i$v¿hpm ícptüáginca r l ¿ ^ 
a ^í^frprctes trai)^ukTnn|,ípmiÍÍ4íHm ^ quod omnes pátr^k " 
¿uteUigunt ^-vino^jii^ftJ^íáiCíiítifciiaa Ohriíli R edemptoril; 
^ i^lkiiangtt ine .Vpcat eíianíiCQniiiüium pingaiom meciullató I 
yuncid cft,homina m yiía plcííowm. Mam ad'digne i l b á r c c i -
{^e^duni.Vinagratíae'opm eftiS.icrgo:Siana;us líaías a tam m m 
ícc^íís gratis pr^jibos l?cnc&ÍQjq«íi%i;i;non ^osuit^gií^q^aíi 
,^4ffll:awdi.sA CQnfe&ionisnond 
:£t eud3 gratias ^ i f l e t j d í . ^ M í r ^ í ^ f t i á t ó 
-Ciu|a^Mccpisa*ccipitf€iA'i;v.ükc^niitter^patiSé^nít^^riatt'iíálíiíc ifiuh¿ . 1 
Sana.i.pars • X ^na^ * 
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finatcx óptima parte aucapij áat illifrufíttm, vtillms récofde^ 
tur,facilequc reucrtatur in manum aucupis. Volebat films D e l 
á fuis difcipulis dircedere,&illosiiiittere per roundum animas 
ycnariinpeccatis perditas:& antcquam illos mictat,dat cisbuc 
ccllam ex optirao jquod in c celo 6c in térra eft.Accipitc^ 
ducate.Hoc eíVcorpus meum.Inipfo etiam eft anima meaScdi 
'•..;úliimtas;nihilcft-rcliqimm,quod vobísdari.'pofsiti Hécfocitc itt' 
meara commcraorationcm.Hoc vobís do, vt mei reminifearai 
ni) vcafsidüeper viuara memoriam reeordemini amoris meij 
- qu® dilexi vos.AEgyptij,5c Romanifummisnomínibus&^c^^^ 
comijscekbrauerimtamorem,queraGleopatra crga Marcuíh 
Antoníura habuitwGuius expcríraSturafuit, quia lapidem prc 
cí orum dedit ei, in aceto diiutum,in quólaélucanKÍebcljat in -
tingercadmanducandum,quemlapidem ferunt autores fuiíTcz é 
maiorisprccij,quammagnamciuitatera.Itaquclapisprcciofus 
yaldceratjfcd inaectum immiírus,3c dilutus. AtChriftusvera& 
animarum amator ímim facratifsimum corpus dedit coelo,tcrra 
qüc prccioííus: eseterum non ín acctOj fed in magna dulcedine 
& fuamtatc.OliberalifsimeDom 
chis benedicát^uia fie terraé verraicúlos magnifícare v o ^ 
pdn, 3. Vcreraagnü £uitrairaculü,trcsillospüeros Anániam,Azariás 
Miíaclcm^ncaminoignisnon comburi: de etiaramagnum eft: 
]niraculttm,:oos' ínter, totigncasflámma.s imftíiíTos, & jiitefíot 
t.cncfieiameífabiUa pofítos-nó comburi.-^crúntamen Í Í Ü M C Ü 
iumiHudper Dei omnipotst í t iam^vit tüt^íníui 
tanücnper dsetóenis artifitiá*» & malítkm noñráñj eft fabrica 
-j- -tum.Magna cxaggcrationev&aniíííi dolare Hixit Saüñus T0327 
e<m' * myJn raundoerat,^ mundüs peripfum fafiuseft, mundüs 
eisra non cognoait.Nontanquam Deutn hominesglóriiícauc-" 
jiunt jatVfiv eaér ali fu n Mjü ia carncindut ü i lkra v i d er Ü n t . H CU, 
5b^U»quimíd^Dñ eíi hoc Iscliryra^^ 
DeusynfcillümcognofcirauSjnecvéneramut^ 
tibu s paniSí^cvini v elatumcerníaRüs.£iafratres dikftifsimi^t 
tendite quid vefter Deus dicat vobis:Accipité, &. manduéatet 
míntQij-xíluit.Pominus á P-liaFÍÍaeis;"Dicrtt«i'ihi vbaptiff#íl^ 
.¿ttff, ip loannis vnde era^ecpeiOjan e i i M ; t ó í s i ^ ^ | ^ ^ ^ f ^ ^ ^ r l t 
, V " " -T^K '/.: " %fiq.T3nA^ % ínter 
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ínter fe c!icehtcs:Si dixerimus e cceKdict tnobís : Qnare crgo 
Doncr€didiftisilli)& eiüsbaptifmumnon recepifiisí'Si autent 
díxcrimns>ex hominibus, tiraemus turbam. Vnde rcfponde-
re ñatuerunt: N efcimus.Hanc etiam vobis fiattesquaíHoncírt 
propono^dicite ttiihi :hic pañis e ccjeloderceudit^an a ten a eft* 
t ñ hominum figmentuffi,aiit Dciopus? Omnes firmifsima rat 
Jiifide rerpontlebitis,e cedo efítidí non c terra.Igitur,fi ita cre-
ditis de c celo defeen dUTc^ quare illo nó fruittiini,quare t i t um bo 
numfiigiEis? O veftrimet hofles, quis vosdetinetcquislimpcdife 
ne rera tara vobis neceíTariam participetis ? Cascus illc Timasi ^ [ ^ l < s f v 
filíus,qui fecus viam Hierico cleeraoíyna petcbat,ftatim, vtei 
difeipuli dixcmnt: Animcquior cfto,furgc,vocatte,didtibifa 
ter textus *• quod proicdo veílimento Tuo exiliens veníc ad 
S^eum.Idem Dornintssab illafartdifsimahofíia tearaanter & Ic^ 
nitcrvocat,vtdettibínonvifuracorporeura,inqaomhfcisíjmí 
lis es/ed rpiritualem cura alijs plerifque donis ecelcíUbos,qea« 
renó cxilis?veílimentünonproijcis, feilicet,abipíisnegoti)s, 
quibusinuolutuses tcexpedknsíQuarecumcaeeonó currisíO 
coelurn,ó terra nobifeum í e n t i t c ^ caecitatem oranisfere popa 
liChríftiam deplórate.Vae, quianon eft niíí filius Tiraafi, quí 
fexiliensad Chriílumvcramaniraarura vitara currat . V í x d i u i 
numhocfacraraentumfrcquentari videbitis, quámápaupercu 
lis,& plebeijs.Nam Reipublicac magnatcs,& f^cplipotentesin 
fuis vanitatibus occupatijfemel fiinanno communicétíátiscis «. 
videtut:illi,quos Deusplusbónorauit,eura rainushonorant. Si ^ , 
Rex in medio plateae conuiüium facerct, & ipfe ad mchfara fe-
* dens^eprecaretaromneSjVtguftarevellentciburafalutiferura 
&viuificarajquetnpoftquam manducaírentadhuc eosfererau 
neraturü efle polliccretur,fGÍlícet, CoraitcsjDuccs, & Domi* 
nosmagnorumprincipatuüillosfaciés:quod fi homines circü 
circadearabularét,beneuoladulciaq3 Regis verbatantüaudica 
tcsjnec recübcre vellct,nec cibura tangere regíü,quis non dice-
íetlios homines Rcgemimcnfam,6c cú£la quae promittit defpí 
cerc?Hoc reuera inter Rege R.egü lefum Chriílura, & nos con 
tingit.Ecceeniraabillafacratanienfanobisdicit: Ampitet O* 
mandúcate, hoc eñcerfmrneum, Et hunc cibum,ficut oportet d i -
gne manducantcs^principeseritíSjKternamgb 
«^m obtinebitís de hisommbus tamparuni curarhus: harc 
% z tam S 
..-a,.Ura^ iba:m'phjs quani AngdGmq.! defidcramus? Oranes nsís* 
?g;iicr.cs terfcsjpropter qaas totanguilxáSjtot patioiar afílifíi© 
^es,pox£ortKi¿iiutdmentam te^pr o quibur hoc tatuin bon** 
$re»t zj* jr«linqiiiraüsi,IfiquirScriptura:Mc1ipra fünt-v.ulnera diligcntísy 
C[uámfr^^'újdiCa^orculaodientis.Eo vci'O: iiolíra cjccitas pcr-
Baai^víi'valncraodisntisiTcipcre maliraas, quám dukia ofea 
lajdi!ig¿a£is3il^eccata,quaecomnaíttis,6 miíer pcéc átorj-yalnera 
íiint,qu^ lüitibi hoües ioíliguntíin menla autcm Dominí dul-
da oÍGula.dulccs amplexus übi damtur.Eífi mundus dukia tibi 
oícyjadarct, Dcusaatem crüda verbera impingeret, Dcum po 
^ S i ^ a á m tnUi'vdumadire dsbueras^prx íiaténi m .cum Deo he 
XG¡<m*ítícmwinundo^audete; Veruíitaraenescitas noílra tan I * 
{aeftivtJioc cognofeere non valeamusiO íácrata menía, quam 
raale te nduerunthomincs,tk ideo á-pancis in precio habita, <Sc 
S .Rg'. a8« fiequétata minuj.CürnSaul Pythoriiíram confuicretfuperbel 
iamjCjuod aggredi intendcbat,íciens poílcradie rnoriturú eííe 
ijihilcininus dicéteipfa: Etnunc ponácorá te buceellam pauisj 
yt;coniedaí3conualeícasi<3c poísis iter agereííumpíit buccellam 
íSEGomeditjCraflina diemonturus. O remttemendam , quod 
iBiferiílccümeditjVtpolTetitcr agerejVt altera die {noreretur: 
ta vero frater,vt in ar ternü vinas no vis comedere. Magna qui-
de eíitua ainetia.Dcindc inqü¡EDominus:Hocfaciteinroeáni 
.commcraótationéwEccc quáti ^flimat Deus,q?honiines memo 
reíuriilius,quia pro íá ingéti:bcnefidorqualcfuit dare fe nobis „ 
jmcibñ pro hoc tato dono raenioria5gvacítudiííC i& amore cót cIS 
j6us cíl, Hincjetiain conOa^quaatú memoria benefíciorum ac 
cep to ru m pr o d eíl ^ q u á m q u e pote n s t face re h omines o b ed ie 
;tess& obíeruatidni diuins legis proraptos.quandoquidem háe 
a nol>is petícrecordatiQnenijCÜmlioe facraméto víi fuerímus, 
rVnde Diuus Paulus íubdit,diceasr(^¿fxe/í«»^ííf ¿mmmanJttc* 
:hitkpanem híí»c,0^cal¡cem hthetts mettsm l^ emmt A^nmituétus 
Mner >f»/4f ,Sciücet,vtil]ius recordemur illa i'entiamiis, & gra,* 
:m , -t;i,á pro illa ícfisüaonuSiSLi áaoru-maximcfamiliarium altes? ftirtS 
ipmm* comm¡tteret,proquodeberet^BoiijSuma;uteme& 
cluüisy&jud fatoS^^vs&m^ ¿a étog 
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¿i.ret illa,ruísautcm vcftibusfurem incíucrc?. 5r foluercí ilfcm. ÍK 
berumquc thhc pcrmirtcret, áíccns: Ab i frater mi : €£p enm 
raoriar, vt mviuas, cande.mquc rufpeHcicreriír.íIícitc miki^iiaíi 
do iltcr amícum fnum é ligno péndentem ccrn e m , 5c hoc pro 
fe fuoqueamor®, quidnam ícntiret ? quas funderet íachryiT*»»? 
quomodo liqucfícrct cor cíus? qui íí fie non fcciñct, ü x o á m k t 
dTet. O vtinamhacfaltifn vía cognofcanius quid oporrcaí nos 
ícaitirc,dum fanétirsírnúmréi faerse myíteriamcelcbrarur * ís' 
quo vaigeniti fili}Dci familiafisnoíli-i acerbifsima, qusm p; » 
' jiobispa(ííiscft,morsrcpr2Ícnratiir.QAncui-» genushumaniím 
aiBicumíuimiprofiiitoligni veriti in carecrem ©mniiim mife-
riaruai dctrufumcerncrct, ad arterna fupplicia, «5c ad infemintr* 
• cam damnatum, voluit ipfc in euiidctn carecrem detrudi,^ f¿i-
^ j rís indumenta vfPcirc, qaia habita inuentus cft vt homa. Et íta 
admicisfiippliciam damnatusacceptau.it ignominiofam mor* 
tcm í ícx^uo animo toícrauit, tantuHi, vthomo líber cuackm. 
Sea. mortisxtcrnar poena cripcretur.Hoc fíquide re verain my-
fíerioíiftimo facríficio miíla: nobis repraefentatur cur lachrymis 
non diííbUiimur ? cur amorenon accendimur hutu? meti!oriíira 
recolcntes? O mairaoribusduriorcsyqiiihiiipfmodi coiiíidera-
tione non cmolIkiiitur.Quanuis exiriimo fratres banc duritiem 
ex magna obliuionc horúm promanare, & quia vix borum r e 
córdaraur. Quaproptcrvos obfecro pcrhancDci inimcnfam 
charítatcm,vtriimineí¡s, ¿charcYebifcum coníideretis, & aíii-
diiérecolam,ytíic przparantcscordarantis fruaminibe-
neficii s, & diuiaam gratiam conrcquaniini.cum 
quaacquíritur gloria.- ad qiiam nos per-
ducat ierus Mariacfilius, 
Amen. 
Sana.i.par3, X 3 ín 
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^' - - ' ^ ^ i C T V S Pi-ophetaHieremiásamorcmJ 
^jJ í^Sfe^ quo crga fuos áfícílus erác, fatisoftendit.Nam *•% 
cura HicrufalemáChaidaEÍs vafl:atafiíifl«:/&'í;-
í ^ ^ ^ i ^ ^ S cxercitus dux eum fccuim' in Babylón-iá vellet 
. J ^ g ^ ^ ^ y ^ ducercjác proindemaximis illu rnurieribiís do 
^FT^ ' • * Harépromitteixt,potiúsciimfuÍ5fiedeil:ru¿íis 
jñan^e yoliiítjguáuis iniuriais akeis permukas accép>cíát', ^iiaiiii-
aíiundantifc doni-s^ Sc diuitif s inregio palatio frui.Vnum ex ai 
gumentis, quibus plané oftecKfür nimius amor, quem Ghriílus 
venís Dci filiuserga homiheshaber, eft, quiacúffi pafsíin ab eis 
oiFcndaturjÁrovvtctimiiiism 
gulári ai^iÍio^&faüórc; Hcbráis promifit Dciis.tPdiiafli'táberi; 
líacuium mcuinm-medio ve£lii,& non abijeiet vdsánimameas 
ambuhbo íntervos;&ero Déus vcíler, Veruntamcoaineiliud 
' hüiusIneíSBiiisVeritátís vmbra crat,'hii}ufquefummibcnefidj: ' j . 
í|giirá,qiiódittleéiseratiat'temporc kojriiimbiis coatuiit. Itano 
bis appropiñquare vorens, yt ño fdínm Ínter nos ín'iíia íaii£tiísi¿ 
inahoífía velit elíe ennquam sritábernaculo^ fedinrúper facülá 
t¿;:eni coiice.4itivt ilium comedamusJ&in nefiriis géramus vifci 
ribus. Ageos Sanílus Lob.de íil£ vit^ e innoecntia, & qua-re^c1 
crga feruos fuos fe gércbatjdícque amore^quem erga ipfum habe 
bant, ait \ Dixerunt víri tabernaculi mei,quis dc'c de cainibas 
eius, vi iaturt-íiiur'? O mirabilcm cxaggerationem dileftionis 
fubdirorum erga Dominum fuum: cui non tantum íeruire cu¿ 
piebant, fed füis vifeeribus includere, & fibimer incorporare. O 
ita fiprét,aicbat>yt tarn coniun^um nobis cííet^quod intra yiC« 
€cr5 . t t9%a, íU^^^$j i4« í»^^váq^ poterant,1 
fc4 
% fe<lfuiim át(ídenuman\ícñahit> ic!eíl,Grcipial¿fierí peíTet^fc 
cííícnt.Huc filij Dcí amor pm:cnit3 vt eis qiú i.ilufn diKguíit pre 
dpiat,vti!lum comcdantjin fuiamoriserga iüos teílimDniú, 8z ' 
infpeifuacpi|íius.Guindeprecarctiir'D'ómiiímBauid:Neloa 
j€éciasaux\liüm«mimcíaliatranfíaaohábeE;NeIon^efacías 
auxiliú meiim a me. Hacmirabili exaggeratioíie voluit SsnÜtis 
Propfictaoílcndercfuam firmirsimá fpem, quam in Deimi ha-
t>ébat:,auxili u D ci íuü ápp el lans tanq u ail bi á D eo <iebi tu. Qéá 
íidiccr^EcdáemihiDomine quod áebes:auxíliü tiium meum 
cft, ne loíigc iílüm facías á me, O felicifsima noílra témpora, m 
quibiiSiquodolim fan£liísimo Dauid fciit promiííum ádimpié 
tura ccrnim^Siiiquklem auxiimm hociranobis appiopinqua^ 
, uit, Ytillud iíi vifcciibus liabeaíisus incUiíum. £t lázo dixit: Si 2 ^ 
J ambulaucro'in medio vmbrae mortis.nótimebomsla.quoniant 
cu mccum esf Cuius fecuriíatisrationem redditjdiceiás: Parslliixi 
coarpcéHi meo mcnraíii aduerfus eos. qui tribulant me, <Sc c¿lix 
mcus iiiebrian^quam prxGlaruseü? HÍEC quidcm cíl menía iíls 
tarleílis^quam Dommus pofuit nobis cum hoc carkíli cibo, niii 
virestontra hoftes tiibuit, 6c hic íímiiitcr eíl calix máxime illu--
ftrisruiprecioíifsiffii ranguinis,qui animas amore inebriat. O 
rcmmirabilem. Quisvhquam meníam adpiignandnm vidit? 
Qms vnquam talcaudiuit,vt menfa expiignenturhoftes, & vi-
ftpria ex eis reportetHr? Hoc vereex facrarifsima hac menfá ac* 
quirítur, quia vires defumímusin ea, vtiiGÍíesproflígemus, 8c 
yincamus. Etiamhocdiuino faaamcntoaugetur nofoa ípes. 
Iteriacisforte, nobilifsimum equitem ouendís, qui te msgnifi- Sirniis 
* ce inuitat, ^perdiuerforia impcnfam íblui^qm^ 
ino, cpHcipicns ait: Si, fic^per viam tamopipate me iniiitat,qiiid 
. «pt cism in domum eius peruenero? O i cíu Chrifte filiDd re-
gura terrse Princepsríi in vitae huiusitinerc,& in mundi huius 
diutrforio íic nos pafcis.,íic inipefam foluiSjtam mirifico nos paf 
cen&cibo^cum in tija cacleílem domií penienerimus^quibus nos 
donisa^fiGies^HicIlosoptimofercu!opa^cis:quiamvnabuccella 
-e, liíjuicicjahuuc cslsfítm pancm íígniíicabant, in qiiodiíae 
^ 4 mí 'yr^ ' 
l a feílo Eucfiaiiftix 
naturre, ícilkct, diuína, humaná.fnnt. Si chonos i--, -isc v 
ficinuiías, iure; óptimo.maiora beiicficia fpcrarc i i i alia poí 
inus.VndccankEvclcna:0 íacruconaiiiium in^^ • 
rÚT nobis pignus ciarur. 
l-uitetiamliocmirabileDei araEcii?m ^  vt nosm-futim ce 
quiumjSc ^ morem indinaret. Htm mediumyalde (uí'aóH cíl, 
-vtaliquem iti vcíhium obfequiimi trahatisí cibarc ülumvSic San 
¿tus iacob Pamarchajpoítquamiliiiis fcalsmirabiic 
Sene.z%.. afpexit.aif.SidederiiiTnhiDominuspanem ad vcfcendum,ei-it 
riiihi Doiiiioiis in Deum, & toto' tempore vitx mcae feruíam 
lili. N unquid fatis non erat iliamícalam vidiíiej&omnium Do 
rninum in eius íumraitate3 eic|uedixiíTe :Ero cuños tuusqno-
tonque peiicxeris, 6c alia muita promiírafeGiíTc ei, vt i l l i pare-
ret, eiqueobediretex animo, abfqne eo quódmodoaddidiíTer, -g 
ci obfequuturum fe, dummodo panem ad vefeedum il l i darcí? 
Gertc arE;umeíitiim vaJdecfhcax eíl iioc, quanm hominesobli* 
gats vt ali|s feruiant, fi vidus eis tribuatur. Temporibus clapíis 
tanta íame&in vniuérfa Africa pr^iiaküt^quód multi cx Sara-
ccnis,<3c Mauris huc pertraníierint, vt ferui fierent;, dummodo a 
noftmpafcerentur. Quidigitur eíTet, íipoíl-qúam Deus nos ita 
cibauit, ei íeruire coritemneremus? O homines, ne in tam ma-
gnara ingratitudijie incidatis.Nepaíiamini in 
ciy.quadoquidem experimento compertum tñ3:ctiam máxime. , 
feroces domari , <5c hominib.us. fubdi beneficijs ailectas vt de 
quamplurimis leonibus,:& ferislcgkur. Sed ilúdete polius bu» 
ius fiagulari^doni r.ccoreÍati«íic,$L teneritudinis amoriSi-qua to^  
bis donatían:e0:jiiodiim.icmper inqmrere, que magis ac magis.-
. IFiW-1». Dorainoqui douauit/eiuiatis,CumTobíasiuuenÍ£Íí]dGmum 
oatris fui Ángeli miiiifterio & comiíatu diues váide, <& opulcn* 
tus rediret para dixitiPaterquaramercede dabimus ei, aut quid 
o dignum poterit eife benefieij seius?M§ duxit, & redáxit fan uul: 
pecuniam á Gabello ipfe recepit: vxoré ipfe me habere fecitj c i 
dxmpniantab ea ipfe compefeiii^gaudiuin parcuíjbus eiiisfc-
at^ineipíkmadeuoratioiie pifciseripuitvtequoq^ vidirc iecit 
lumen • calij& honk ©ainibus pccéiim rcpietifujiiMs^ • .Q^JUí 
td hxrpocefimus dignum daré? ÓquantumxuBi jio.e.aliirsim^ 
jrsyfícno hocquadrat. O quan.to.-& poriore iure qüaniTobiís 
• tlicae poíFdmus-.Quibm verbis, quibus aicomi js W diuinum 
, íacra-
ip Cicratnentu^i collaudabimus^c cí&remiisfF^c ipfvm ñquiácm' 
banis ómnibus replcti fumus.. Ipfura noscomitaturinvia vitas 
huius,hocálaqueis d;rmonisnos eripit, animasnoílrasditat} & 
mentes iioíhas iiluminat, raelius quám RaphaelTobiae fecit, 
Quklergorctribuemus eií fed quideritjfi non tantum ingra-
tos^os ofendimus, ergahanc incomprcbsnííbilcm Dei mife-
ricordiam: verum ctiara nec ipfa vti voliimuscQuibus vcrbispo 
terittanttimmalum ponderan?Vbifueritcorpus(aitDorairiiis) Mdtth i ^ 
ibi congregabuntui-j & aquilas, quse á longe.pcr cadauemm 
odorem ductmtUijVí; illis vefeantur. O confafío magna filio-
rumÁdaíii. Quodbmtis animantibus tam viiiaces; fenfus in-
finta vt odor duntaxatcadauerisfufíiciatá máxime diílantibus 
locis aquilas, trahere, vt-ilk^prop,EÍo,,& naturali.cibo vercanturr 
n corpfis vero Chrifíi facratifsimum venís hominis cib'dsin vterp 
virgíneo conditus, in ara crucis aíiauis, nullumhomini appcti-
tura,niiilum edendi gíifliiíii aííerat; C oiifíderate, ófraíres3ill um 
verumanimarum vejtbramm íponfumab illo íacro altari vobis 
• •diccre: ^ Jicei^te 0* mmúttfdte¿. Moc -ejf.cetfus. rneunu Attendite, 
quanta cüm-vclocitate aquil^ ad cadaiiertendunt. Veítras aífe* 
¿Piones á terraleuate, 5c tanquam aquilx volate^ non ad eorpüs 
morttiumjfsdad corpus viuumjdeificatum, & glorioíiim Pvepa-
ratoris veftri j in quo omnem curiam. esleítemmaxima lartit.ia, 
• maximoqyegaudioaffidetis.-Oqu^ Ja£titia:Ai3.gelís éílyidcre-
agmina fíaeliLimánftar cpiumbarum?fímplicium ad altare acce-. 
dere.& commmiicaie oculis demirsisí:& laciiiymoíis. I l l s vero-
Angélica: lioguíe diuin^liberalitatisi & magnificentis laudatri 
12 casjquoiubilo ían^x congratulantiirEcclefe dicentes: O.fsn-
.- • ftaEcclcfiavqui tibi.cÓnmuacfum?.quarn fpeciofi? quám pul-
chri? Fiiij tui ficut nouelia! oliuarum in circuitu meiifo ms-M o-
bisautemfratres nottim fació, vnura ex prscipuis^quic ab bo-
•mine in die iudicij debent exigí, efíe nolis remedí js íibi exhibi-
tis vti, quorum- ex prarcipuis .vnuia3..cft ho.c,Sí&x luciilentifsi*' Smtle». 
mum paupecum, & iiinmiorum iioípitium fíibricattis copío-
fifsimis l.D:uplefa,{íét muneribus, pro.iii4ens cim¿lapauperibiis, 
•&iiiñrmis: curandis nsceCaria1, í i poftquam.raaximis .ílisi.pti-
biisj leí nipeníls >opus; Coniiimmaííet y Je magua languidójium , 
copia eííetiíiuilustamen ibLcwari veliec>nonne magñummí' 
iOi-níiiiiiai j adaeríamqiic ib¿tem bancílex exiftímarer, C^ EÍG-
- ' • X 5 dérans. 
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deratisrenijlc óperam péreüdiíTe, omnem curam omnenidcni- i | 
€|Helaborem,(liidiumJ&: impeRfam fuam vana cíTe? Vtiquc.O 
peus bonitatis j & gloria infinitan dalere mcr^ 
quam grauirer dolcres, & incomparabili moerpre afficcrerís, vi* 
d^ens hominestamianguidos, tamquemiferoseífe, & medica-' 
mentís rem edijíquCiquos tanto amoréj(Sc tul difpendio illis rcli'* 
quiíti, vti nolle? . ' . . • 
Non íolum iiberálirsimusPominuscsntentiis^^ 
crariísimum corpus difcipulisdediíTe, fcd iníliper dedit eis po- . 
teíiatem idem facicndi addens: Hoc facitc in meam commc^» 
ríiiorationem. Quod antera hace poteílas in Eccleiia permanle-
rit vfque ad fineni fáculi plañe hic- fubdit D . Paulus inquicns: 
-i^úüsfctin^He ením fñdnduedbítís panem hmCyZT cah'cem ktheüs, 
msrtem Domim dnmncmíkisMpKcytMatScilictt,iá iudicium. Ita 14 
que ventas infailibiiis cft, fidcfquc catholica vfqiic ad ynigeiii-
t i filij D.ei aduentum• ad iudicium vniuerfale in Eccleiia mili-
íanti hoc iiieñábile facramentum duraturum. Et qupmodo pof 
: fibile eiTet eovíqueperdurare jniíi eo vfque etiam inEcclefia 
confecrandi aurorítas incíTet? Ergo infallibilitcr iliic dedit can^ 
•fkhxc in facerdotibus perdurabit vfque in finem, O m i ^ ^ 
cara dignitatem á Deo homimbss communicatam.DitiUsPai? 
lus hoc vtitur argumento ad probandura Chriftum in quan-
pr¿r<eM tura kommem maiorem Angelis eífe, inejuiens: Tanto melior 
iVngcüs. cScctus, quantó difíércntius pr.r iliis nomen h^redi-
tauit. Cui cnim dixit, aliq^ 
<Ego hodie genui te? Siraiíi argumentatipne probare poílumíis 
Sacerdotes Angelo? dignitate excdlere. Cui namque Angel©-1$ 
tura dixit aliquando D eusrHocfacite in meara commemoratio 
íicflií vel: Quorum rcmiferitíspeccatajiemitteitt^rtjsfP.boni-i 
tatem diuinam.Quae Gcmanifeitata cft, homines ateiTa adtan-í 
tara, dignitatem prouehendojVt eis di cata quod Angelis npn dí-s 
jíeritjin eoruraquemanibiisfuam p ^ c ^ ^ t t í í l ^ n ^ r ^ i d i u j f i ^ 
:, denique fuamnaetperfonara collocet. Exaggerat valdeíací^ferí 
t*pt,i9„ píura quemadmodum fanclusilledax 1 oíiieSolera ííílerefedt 
obediente Domino voci hominis. S ed maior obedientia hatc di 
cenda eíb quádoquidem ibiDominus ;vbi antea eratremanfít: 
JMcYcrarcroaacns^bi priuscratmodum íacraraeíitaiemdcno * 
uo sccipit, v bi priiis non habebat, Quis tara vclociter > '& tañía 
: aaimi' 
^ a m m i proiiiptkudine fub fu 
Hoc itaDominusftatuitjVtnoftram abdicare^ &reraoiiere£ fa-
pcrbiáívtconfundaiurfuperbus&inobcdicnsjmñximefieítra 
cerdos cora ipfo app^ ^^  
miéarduú ex dkiinis píxceptis nbbis vidébitiír^rccordemu obé 
'^ÉÍ^-hüMs;húrtiSlitátís>5c atnoris, quo Deus voci hominisobe 
di^inverbisconfeaationisAucupisilIicejE/rff/^^i Vtperdix simkl 
auditanhela citaqj pergitprce nimio pnlÜ peídicihi, vulgo .Per-
¿^•í», amore,5c fe íub red bus includit: vndecapitur comeditnr-
spiati 
cmwáh hominibus.Hic facerdosD ei perfona ages nbminc'Chri 
fliprofert verba illáfanclifsima. Vndehonorillc,qué Angelis 
3 j ante fuá ineíFabilc incarnationé tribuebat.fcilicet^vt nomine fóo 
diceretíEgo Dñs; iam ad íacerdotes traflatu-s efí,qui dicunt:Hoc -
eíl corpus meü:Egó teábíbluOj in perfona Ghrifíi redcptoris nó 
ílTi.Qu^liiiguaexpliearcpóííetHónoriscelfitiidmé3ádquahob , 
©éUs piouchit; Cüius no liquabitur cor inflar Simeonisf, dü fali ^ • 
^Omíanilumariibiis c6treá:at proprijSrQnicimqj ergóDeuho 
norarevolueritrecordpturhonorishuiusquéabilloaccepit.Qui 
conque extra altarecopdíitus; 6c grauis ineedere optat, recordé» 
tu^qiiamagnificefueritfublimatusibij quat^regeííeritinfa^ 
tro altari.Si quis téiítáttísj&: illcftüs á dáemorit Scipropria có.cii-
pife6ftaa':íéVÍderit;qü*fuaiiiter apud fánftü altare exceptus fus 
rit mcmincrit.S an élus iuuenis lófepiidomine füar dicebat:Ecce 
Diís sueus ñon éft quieciira quod-nontradiderie miiíi, quomodo 
sgergopoflnm lióc malum facer c3 6c peccarcin dominummeumí 
Simiiiter dicito tu pateí facerdos: Ñón cft quicquam^quod ilorí , ... 
tradiderit mihi Domiíius in manibus meis: quomodo ergo in 31^ 
tam magñificiim bénéfáüorem peceare potero? Libcrura arbi-
EríUm habcbaíilofeph: féd iía debitorem fe noiieraí, Se érga da 
snmum fuum itaobÍig3tum , vt modura ) quoilli oílenfamin-
ferrec non inueniret. Tanto máiori obligatione obílridos eflei 
Se nouerint fácerdotesaíquum eft^quanto maiora Dsus in maní 
bus fuispoíuit^quam Putiphar in manibusíoísph.O patres mei 
feelices nos3íi honorem hunc^quem áDco ac.c€pijiius,&2ftima 
ES , & gratificarenouerimus. Sed va? nobis-, íi poílqy am á Deo 
" ' " ^ ic ig i^ . 
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aiTcípiti penetrabilius/quocí oíim Deus antiquis íacevJoabiis^ 
MaUch.t, cominams cft per MaÍachiam,cÜcens: Filius hon oat ¡y^iau, de * 
femus dominú.fuum.Si ei'go pafer cgofum,vbicll:iionor meiis? 
- -^ c fi dominus ego fum, vbi eft timor mciis? dicit Dominus- exor 
cituiiiTi ad vos, ó Sacerdotes, quiderpicitis nomen nicam. Si ira 
conqueritiir Dominus deillis^quibusnon ira magna contukrat 
benefida,quid erit erga nos^quostammagnifíce íbblimaait.Ne 
ííinusíópatres,firnilesiilisJquircífondciíit^h^ quó defpeximiis 
te? Liberet nos Deus á tam graui malo j vt fuperaddamys pecca-
tis noíbis Cíetitatcm non agnofeentes ca. 
Nec tantum facerdotes D. Paulus moact. fed etiam omnesil-
los qui ad hoc ranciifsimum recipiendum fadamentu accedunt, -
infciiusdices: Ita^qaicun^tnHKducauentpd^V" bihcntculfce Do-
mini indigne , reas mt corperis crfan^inis Dm, Vndccolligitur, -
quod illud, quod alias vita impertir bonis.maiis cíí fuá culpa ma 20 
I , ^ « 4 . íons dáoationis occaíío.C-um fili^ Ifrael á Pkiiiftaeis exagitarch • 
tur3& viftos fe cerneret.arca foederis adduxerüt, exiílimatestali 
auxilio viíloriam á Phdiflzis fe efiereportaturos. (^uod prarter 
opinióne euenk.Ná vi£loná,non íblura minimetepertarut: ve-
mmmaioris ruinx occa lio illis fuk illud j ^ u ^ falutem expedía 
bant:§c hoc ob federa fua.Similiter facra comunio peccaroribus 
sonfolúm noprodeftjquinimoobcftnimis. Ideoq^ D. Paulus 
proclamatjdiecns: Probet aute feipfum homo, & fie de pane illo 
cdat.Etvthacprobationcmfaciat/treste^sncccílarij lunt. Do-
Méish. 11. rainus enim apud M a t t h a g ^ d i ^ j i É * i | B vel ti ium 
fiareomiic verbü. Tresl]|^:csfur^B^ririojons GSnicfsioJ& 
fatÍ£fa¿lio.Corritio,vt Theologidcííniunt: cft dolor de peccatis1 
propter D eum fumme dik£lü, fummum odiü peccatorú con ce 21 
ptumj&fiímifsimum propoíitum fuper omnia müdi mala pee _ 
cata vitare.Hanccontriíionem debet haberc quicunque ad cora 
municandum accedit^ Sc cam áDeo poftulare, & iiifuper omne 
diligentiaiiijomne fíddium neceíTarium adhibere, Vt eamebti-
neat.Et hxc cotritio efe quídam aflús 5c dolor, qui fuper omnia 
peccata í imuldeb^adere tanqua mola aquariajqux iuper om-
nia firaultrkta grafía cadii,& íuper ipfa fe vertir & gyrat : ita 
perfeftcmolitíiinul, acfiíinguliimper fegranum mblcrct.Vn-
dc non opuseft iingula grana per fe moli. Siniilitér nonrequíri:, 
tur fogulorumpeccacorumpardcularisconuitio, fcd vnafufH» 
• -Goncío-.quinta. f .5 5 j 
^ ^ ^ ^ ^ Q m f n ^ m u í ^ c c ^ t & f e e x t e n d a t n t a i v i c t i m SZÜÜQ J * . g 
Ezechia iUge dicatur?i\ecogitabo tibí oiTioés amios meosia ^ ^ 
amafitüdine ánírn.x meaí.Noa dicit, in amarituditiibus , qisia c. 
vnaamaritgaüiutticiCjCura qua anima moodátur.Aqua maus 
ctfi amara,faifa iit,nihilominus ainaritudinem, «Scfalfuginem 
á carnibus tollit. Amaritudinem facra Scriptura peccatü appcl 
lat .Vndé DiuusPetrus peccatori d ixi t i ln felIcaraaritudiníS5& A/I.^S, 
obligatiofíepeccatividco te effe, t¡üX amantudo poenitcntia 
amarícudine tollitur:SecundustcftiS cíl oris confdsio, quac pu 
ia,ihtegra,& qualificata debet eíTe. EfFunde cor tuü fícut aquá Tkren» 2« 
ante confpe£tum Domín^aitPropheta Hieietmas.Quibus ver 
fcis Spirijus fanélus docet, quemadmoduSi vcrus poenitens fe ^ 
^ gercre debet, Nam aqua inter oranesliquorcs nulluin oníníno . 
^Srelinquitfüi veftigiumjfi á vafe fundatur,inquoeít. Siíangui-? stMUst,] 
iiem}olelim,aut mclcontincac vas^eíiuncíantur fempeno co 
xcliquix manent,l3 vinum habet í'cruat odorcm, fi md,aut oieu 
íaporemconferuat,aquavcróncutrumhoruni relinquít , Hoc 
modo pee cato t Üudcre dcbctoinniapcccatafuncleie,¿k á cor-
de füó eKpcllerCjVt ne veftigiu quidcnieorü remancat. TcíHs 
tertitis eíl ía t isfedio^ux ditqcilior cíTecontingitillis, qui rcin 
aiienamfurati funt, aut retcntam habent, fiue honorem proxi-
midetraxerunt.In Gcneíilegítur: Cum Sichem 6¿ omnes Si- Gin€»l4* 
chimitae circuncifieírcntjduoíanturafílijlacobingrefsi ciuita 
tem, vt iniuriam fibi illatam vindicaren^omnes ilios iugularüt. 
Ét aitfacer textus eos hoc die tertibfecííre.Dieteríio, quando 
^^graüifsimus dolor vulacrum cíí.ltaquenon prima die circunci 
% íionisaggrefsi lunt,fed tertiaj quia tünc maior valneruni dolor 
erat.Sic fe habet djEraoncum fideliba*; in circuncifionerpiritua 
li,quác eíi:poenitentia,qux tribusconfiat diebus.PrirnuSifcili-
cetj€ÍlcontritÍ0,fecudus,oris coofefsiOjtertiuSjfadsfafíio: & in 
bocterdo diepius noíterhoílis nosaggreditur.í^amuisenint 
pro viribusconetur ncilominespocniceant,necoicpeccata có 
fifccaaturjtamenfátisfáftionem máxime impediré ftudct,6£ fu-
rjofiushac aggrediturs&expugna^quia maiotisdoloris cft dies 
vnde multos homines inuéni£tís,qüibus dolor maximuseil, fe 
X>sam oftVndiíTeyqui Se peccata fuá confííeaturícaetertira ad ía 
tísfac^iéneríi dcuenientcs ibf füccümbunt^bi pereurit.Mam ci^ 
S«íiíeia alienam d f ^ 6 ^ honori pro* 
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ximoró tlctráíckjcliñiciíe mthis cft dicoisbonis nonfrjuí,áütíaUj 
fitdüimonijpáíinódiá rccantarc.O vcsiiíiíerosjnüquiílin^tef 
nú in inferno crcrnari díftiiílius nó eft J N onné puíillü Íabpnss 
aut confüíionis hicperped plus pr^ftatj cju a in se tcrnü labores 
perpetí 5¿c5fundi?Perimmcfani Dei chántate vos obfecroffia 
trcs,h3ecinftaterainteUe£lusveílrirc¿lepc(etis:Ót his tribiiste 
ftibasífcftrá parte agere ftudeatisj^c vescóniéclare/quatuínvo 
biseft no d«íi¿íét€s»Sic cnimdiuinu auxilmvobisnódeerit: <Sc 
ita difpofitiad hác facratifsirnáaltarismcfani accederé potaftíá* 
C :He " Aitcígofanftus Apoftolus^Eí/ír de pane tilo ed(it<ar decaltcehi* 
*^)* ^.CüraíanéttisIacobpatriarcharacrificareDeo vclletconu* 
cata domo fua(inquitfacer textus)aitj Abijcite Deo§ alienos, 
qui in medio veflrirunt,5cttiüda!nini,ac mutate vcüimetave-
ftrajfuígitejScarccdamusinBcthcljVtfaeiamusibiakare Dño42^ 
quicxaudíuitmeín dietfibulatioiusmeae fociüsíuititineris 
mei.ñt dicitamplius facer textusjquod dcdciüteiomnesDeos 
^ alienosjquoshabebltj&inaufcsjqQxerátinauribuseorú.&il-
le infodit cas fubter terebinthü.Sitnilitcír «Se nos debemusfaceref 
anteHui'diüinifacrifiGÍjcelebratione.Exüetesvitia iriduamur 
virtütes,idolaq}ncf{ka,videlket,pafsioncs3&aíFe¿í:ioii€sfubter 
terebinthüeasfodiamusjfcilicetjfubtuspedc crucis. Etíic dig* 
neaccedenms¡ad facrá cómunione.Vna vero expraecipnis vir-
tütibus{quib9 nos ornare debemus ad accedendü eft hurailitas 
profundaXü Dauid Rcx Ifraelcrcatusdíet, quaeñuitnüquid 
de domo Saulaliquisremafiflet * v t cü eobeneageret propter 
lon^thaXui nüciatü cü círet,filiü lonathae M i p h i b o í e t t e o - ,, 
ímncrcmáíHTcbon9 rexillú vocariiiiísitJ& ínter a l iabeneí ic ia^ 
quib' i l lu donauit dixitilliíTu comedespanc in mefa mea ^fem 
per .C^ódcumaudiretMiphiborcthpron ' in térra dixit:Quis 
ego fum feruus tuus^uoníá rcfpexift i íup^r cañé mortimlimi-
lé mei?Sitátaergóhumilitatebcneficiühocillehomo accepit, 
quanüisRcgisnepos3prineipifcjj filíijserat,^ feipfumdefpexit 
canéttiortuñ fcappellans,qúantbplushumiliemur lequú eft, 
cümitáíüblimcs (Sc&iagnificatós videámus nos ad méfam mag 
m. ac incoprchénfibilis E)éi federé IUÍTOS í Qjxam iufíum e ñ , ac 
^ignü vnüqucmqj ex áhimo dicere:Quis egoíum femus^  tuus^ 
qteoniá rcfpcxifti fuper cañé moítuü fimilem mei? Vnufquifqj 
veíirüfratres mel^oculósin propriá vtilitate figaty&quaata B t 
humí» 
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flató proueélos^cuiüfmodi cft couiuasDei cfíe.SanftusIobhü 
iniliansfccliccbat:Opevuicinerecarnémcam,&inHebrsoha>. 
bctur.Operuiciñerecormiiiieü.EcD.Hicronymus,6cfeptua^ I w ' ^ ' 
gintairiterptráfíulerüt:Opcmi ciñere robur racú.EtChalHcus 
vcrtit:Opcrui ciñere gloriam meam.Ha:c omniafignificata ver 
bu Hcbraculpci huiusfortitur,^ ift omnibuísdcnotatur.Qux-
cunqj fingulariajác prseftantiafanélus lob pofsidcbatjCX quib9 
gloriarípoíret,cü£lafragilitatis&miferiíE humanae coíideratio 
nc operiebat,nc forte corüamorecaptosfupcrbiret. O admira-
bilem ferui Deiprudentiam, qui talcmhumiliandi fe modum 
quifiuit.Cincre miferi»,fragilitatisjmortalitatilq j vcílrx §tst» 
trcsjquamcünqueexccllétctóvirtutemin vobisinueneritisops^ 
apritej&fic humiliabiminií& in acftiniationc tanquam canes mot 
tuos vosreputabitishac coelefti menfa indignos. 
Concludií-fanílus Apoftolus mquknsij^enimmdndacatiCr 
lihit indignejudiciumlibi mdnducat c r hlitinódijudicas (erj}us Ds-
íw/W.NódijudicarccoipusDñicftnó diíccrnere ínter cibúhuc 
facratifsimüj&menfaraprofanaraepularüjfcdabfqj vllaprar-
parationcad illa accedcre.Liberet nos Deüsá ta magno malo. 
Haec rígida vcrbahorrctcfratrcsJudícíüíibi máducat ¿fc bibit. 
Neiudiciñ vobisdepromatis, vndealíj íalutcmhaunre folet. 
Lupicüfdraelaborantterfamconicdüt:verütaraen,(ipoíl:ea c •; 1 
bonucibuinueniütjVtiHoveícantur,pnus terram euamut. Si 
obnimíamfcnfualícatísfaraem terrá vo^aftís, fi cóícíentias ve-
flraSjquacíunttaaquáftomachianiraarütaminíquis, & nonis 
30epuiis cuiüfmoiíi íuntpeí:cata3oacráfíispriuft|üam acl recípien 
düliancccicleílem cibiimaccecbtis;íllaoraniavoráitc,iie forte 
iniadiaúmj&condemn^^ 
"qulhacdífpoíítipac recepcritis,tantübonüin vobis cóníerua 
l i ftudetc.Peruigilcarceris cuftos, qüíraagoam principera i d 
fuá cuíÍodfa!¿bptumtcnet,fempcrmúigilat faper illius cufto-
diájnonquíefcitdie noüuq^jVtmelius cuíl.oditühabeat,&nc 
forteeripiaturjfatagit. Similiterqiiiíuniniu coeli lipperatorc 
Itfum Chriñmn Dci ñlium in vinculisj«Sc cuírodia ainoríi* cap 
tü tenetjpoñquam inhoc diuinofacramcntoillum recipit, fu*-
per hóc debecinuigilai'e>&cmnemcuramadhiberc3 ne hbiéla 
baturj Agcfratíer>& tamgrauiftude negocio s cufponfa dicito: 
Tenui 
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Tenmetiit!if5£c^iiiiittamMmtaíaíiior|s.t^ eiim;inijq€*p. 
.JBonafi.pcra^oíatibaae*,lachryiii^síufpiría;, &funíta íanñiía|is 
cxércida viricylaíbnCjquibüshic cce le í t i s ,^ (¡yoaíüsU 
gatisrjVtin boniSjt].UíS füo aciaeníUtanirasE contulit, perfewere^ 
•vtliai: perfetierátiain Hies iíiviitü.dbíis,dc gratia ctek&ZiqpoüC í 
qaeadgloriain pc!nicni4tjur;a4 q«ana nos peraucatjerws Mariag 
fili«s,qiii cum Patre Spiritu íaodo viüit & regnat in fxcuk 
feculomra, Amen. 
A D L E C T O R E M . 
CIn quatuor conciónibiis feri^ cjüints; in ceena ©otíiínívía-
laciiics miílta notatu digo a K w i ^ d m í ^ 
3» 
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G o n c i o P r i m a * 
h t im. 
HGeneG IcgimivEt iamprotopar^^v» 
poftquam fíliúfüiimCainpepcrit, ¿ ixir 
kiPoircdihoaünempei-DcüJaquibi íS 
verbisinlinuauit, íiquodlibct beneficiu 
tanqiaá Dei doRum cu gratiarü acláftQC 
debcC íüfcipi,m«l£Ó maiores pro filiofíi» 
^ ^ ^ 0 J^^ftjj>-'fccpcoipfi gratiasagi deberé. Vnde ita 
W * é ^ ¡ $ B ^ ^ ^ gfata De.o c^titit , . tanqjjá íí.riatyraiiihi! 
ibi ccoDcrata tü.iíi d N os vero naireri reí c fcmpei írDeo n^tfibui 
_SKus,neq.í gratias ag!irj9,niG ^ pperib* n]irac!ulofís,quaíircIicjua. 
r®.amia,pper3fua rjpeítentj^dex defeca bonc cP.ílo^ra(ipai¿at 
qaanaisfilipsdaíC donüDsieft , maius dbuú be^p-
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a cíumqt!ecíenlos ftuáíofos,VKtut}s feftatoresvprobofque tribue 
yc.Vnde Abrahamo pro fíngularíbeneficiodixitDcus. Faciam í*e**iu 
te in gentem roagnam.Non dixít: Faciam te in gentcm multatn: 
namfiliorummuítimdo nonranjxí l imandaeft , quaoi eorum 
fanfíitas.Maiori donoíIUjtn Dcus afíiciecuifilium ftudiofum 
probunaque tnbiiit,quam cuí plores non tales dat.Pro quo nota 
dum cftíqiíodíOsagñüsapud íacram rcripniram vt in plurimura, 
jion dicit uiagnitudineni niolts,red yirtutis.Vt apud fan£lum L u L^r.t» 
«áóijHic erit magous,& alíb; :H ic puer tnagnus coram Domino. 
Gentcm magnatn Abrahse promitíitDcuSjquia magna gens cu-
tiisr][)9í»iaus Pcuscius.VndeSanftusMoyfesdixir: Nonquia Deutsj, 
cunñasgentes numero vii-ceb-tií, vobís iun^us eft Dñs> & ele-
gir vo s,c u m etn mb u Í fu is [> op u i i s pauciores fed quiadilexit vos 
| Dominus,& curtodiijitiuramentum, quodiuiauirparribus ve-
ftris.Totum hocin hodierno fácroEuangeiio raanifeílatur . l a 
quo dicitur,quodcum Beata ElifabechíiliG fanftum pepcrilfcr, 
fuamcumilU. Vercialem filiumcilnbucns mifericordiam {liara 
Deuscamillam^gnificauit.&ctiarocura vniueifo mundo:nam 
iuftos mittendomifericordiam magnam mundooftendií.Vnde Heh.19] 
Diuus Paulus de fanílis loquens ait; Quibus dtgnus non «rst mu 
dus.Sicrgomundus illis indignuseft, Deusautem abfqueeius 
HicritíS dat eiiuftos,feqmtur manifefte propter fuá m imracníara 
mifericordiam daré illos.Er, vtmclmsfeiatis aquam magna mi-
fericordia cura mundo Deus vtítur , dansilliiuOos, perpeodite 
quid nam i l l i Sodoraitx, & aliorum ciuirarum confines darenr, 
4 vt decem tanturo iufh illiiclTent ,qoando Deus A braba mo di- Gcn.\%, 
xit:fideccm iuftosin illisciuitatibus inueníretnon inictfcítu-
ras eos propter jpfos.CuncÍ3(credo) qux pofsidebant libcntcr 
impendfrentdurnmodo tales auxilialorísfibiadeíTcnt.Htqijjd 
tífet iE_¿ypt'í(d;círe íi'áhO'O i'lisíeprcin ííerilitatis snnís.niíí iii 
ftus loíeph ÍTíter eos cohabitara? Quid popaloIfrael-elTct quo » Gmc^i , 
ties Deus lilis min-abatu-f ruinam,necemqucnifi Sanftiun M o y 
fempatronum liab^rf ntíHocRsgiüS Dauid^iuíno fpiritü ex- l i d m . x t á . 
pofüitdicens, q«od lía tu era t Deus perderé cos:í¡ non Moy fes 
eleílus eidsftí'iiíTct inconfraftionc inconfpeílucius. Pcrpen-
diteverbam iUud,Tnconffalione: in quodsnotatur fidem^mo 
reiu>^c obedientiam>qux Dco dcbebanteosfregiUc. Etalij lo-
Sand.i.pats. X cum 
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, CiJrahunctranñi]Ieruntfíc:Sinonfictiírctmraunruínaívtrépri f 
s,mlíe* rncretírnpctuineius.O rniram vcíbi exaggcrationem.Harcíimi 
litudo qusda efl eius.quod fortes quiqj duc£Sr6c equitcs patrig H 
bmatisamorcaccenfifaceré foíer.cu hoííestormetis bellicismu 
ros fuos ri¡mpunt,&eucrtunt qui iu illa rnurorum fciíTura, cü v i -
tx fus difciimine viriliter fe opponut neillac aggredíantür,^:!*» 
grediatur boíles.Sic S.Moyfcs fecit cü ITJUI'US exercitus Hebra?o 
rurapcrjilaabominatiane^idoIolatriás-upíusclTet, (nempe)fi 
desamor^oacd!entia,qusDeodsbebant, Etcureniaíafiiletic 
abfq; cnuro, qui illos ab ira Dei defenderé poíFctjS. Moyíestan-
quámurusfe oppofuir, veiniüamáxima necefsitateeis faueret. 
Et quilinaeífetpopulo huicrebellicum alibi furor Dciaccenfus 
time. iC, defecuditfuperilloSjiTisgnámftrageineísfacicnsjnifiSanilum 
AaJonhabercntjquiacceptothuribuIointeíviuosScraortuos ín 6 
cer.fí* deditJ& ficirani,6c indignationetn Dei fcdauit 3 Vnde per 
J f J^ f , Kaiamdixit Deus.-protegam ciuitatem iftájVt fainc catn propter 
me, 8c propter Dauid fcruura mcura.Etnuncraihiperruafum ha 
beo,plürcs iuftos in mundo cíTcjíiquidcm totabominationes, & 
iniquicates,qua?quotidÍ€Coramittuníur,Deusfic patitunncefua 
diuinaiuüitianosdeñruit .Et cum mali bonorum imcrcefskmc 
tot bona recipiant eos perfequi no ccííent 5 O diráingratirudin^. 
Qui ex vobis ftcrii'es,& infoecundi efíiSj5c hanc Deus mifericor-
¿iam vobifcü nonfecitjdans^fciliceíjvobisliberos.nc^greferatis, 
obíccro,nam alia via hoccopcnfsre poteftis.Si ííUos no fofeepif-
fe vosaffligi^eoquodrcifiFniliarishsredcríinonhabsCiSjhopva 
nicas c í t Castem s (i iilos ha aere optatisyvt bonís moribus eos ín-
• * - ÍIrueteSjDcofamularenturshaeredefq; regní ccelorü íierent, hoc y 
deíiderium bonum eíí.Huiustamen rci defeílushac viafupplcri 
poteíl,ncpc,íi feruos veíiros, proximofq; verbo Scexemplo do-
€e»tis,fil¡osvefírosfpiritoalesinos€ffícietis,vtfajuiEa^ &ita 
lf*i*S4' multo pluresfilíos habebitis,quam poíTctis gignere. Et tüc iilud 
Ifaia: vaíiciniura vobis dici poterit: Lauda fterilis, qu^ nonpa-
rJs,quoniam multifílij deferts magis>quamciusi,qu? habebatvi 
rum.O beatos illos honorisglorisqj Dei feruidos, & proximorü 
falutis cupidos:quoniahi ílsriles dici non pcífunt, fiquidem tan 
rrcHtiu tum fru£luni in República effic!unr,ficut Spiritus fanítus in Pro 
uerbijs affirmat dices.In bonis iuftorura cxaltabitur ciuitas. V b i 
alij tranílukrunt-.Exultabit ciuitas,Et paiaphrafis Chaldaicíb& 
4 CQJ1)«- ' 
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£ contcXtus^r?cusHcliabenctln honh iuílorum íaudabilitcrégic 
ciuitas^In quibusdenotaturquantam lartitiam&comfríodüfpí-
ritualc iufti bono fuoexemploin proximis efficiunt. 
Et¿cn^ratuUlfantur « • Inhis vetbis fynceritas illorumtetrpo-
rixmoílcndítü^fiquidcmvicini, Sccognati onmcsdebono pro-
xiraorum gaud€bant,& laetabantur . Nunc vero prinii,q!jife af-
fíiganr.quiaegrefcruntí&intijsíiuorcconrumunturpropíer ve-
fíram fecundara foeliccmqucfortcm vicini vcflri funr,quia non 
fynceri, non probi funt,fcdomn¡ dolo omnique inuidia plcni. 
A i t Plutarchus jnTiiemiftocle,huncThemiftocIcm ínter Gra: plnurS 
cosmaxíminomínis principara, prsdium fuurn vcndiiufstfic, 
&,vipr»cofifnuíprocl3niaret praEdiumillud optimum vicinü 
haberejnam cxiftimabatThcraiñoclcs ( & iure óptimo) propter 
$ hancoptimi vicini circunítantiam plurcsemptores eíTe deberé, 
& hajrcditatcm illam raaioris pretij habendam-Vcré maximi pe 
dendareseft proboshaberecoaciues, quibonis veflrisfccundis 
congaudcant,& a Jucrfis condpleant.Qnps tamen his miferis tera 
poribosraróínuenietis. O vos caceos, qui fie abre tabique vüa 
occafíonc Deumoffendit¡s,&animasveíltasocciditis.Pifcator Simrle* 
hamumefeacooperít, vtpifccmfallat:firailitcr dsemon honori-
bus^olaptatibuSíVindifíiSjdiuitijfqj homínesineícat, vtcosca-
piat. A t vero inuidus fine efea in malura trahitur,abfqije cOíquod 
aliquadcíe^aíioncjhonorcautdiuitijsínuitetur íeipfum ofíkrt, 
íiqufdeai nihil horum per ¡nuidiara confequitur. Ex quofequi-
turhoraincra inuidum cunftjs beííi)s,feu raarispifeibusmagís 
brutü cíTerquandoquidcm ad hamü fine efea pifeis non accedit, 
J^ipfc vero abfqj vllacfca áSathan? hamopeccato/cilicer, patitur 
capi.Obfecro vosfratres meosin Domino lefuChriíio.vt hxc at 
tendatisproeinsamore Se reucrentia,necpatiamini fie ñujtéa 
Daemone fallí. Mcmoraminiquía vera,Se peifccla charitas efíi» 
cievt bona,& rnab proximomm.ac finodracíTcntíasflimcnuis, 
ísnriamufqj.HocdoccrevoluítD.Paulasaim aitiGajíderecura ^f^rf-is» 
gaudeGtibus.&ílerecüílentibu^ Hocipfum ChriílusRedéptor 
«ofterperfeCiifsirüe adiaipkuit: na iniquitaíes & fcekn noílra 
in frfufeepitftanquam fiillaadíniíiíretjtantüra vt pro ilíisíoltje 
fet,&tanquam*fi propriacírcoT,lenfií. VndeDiuus Paulus ver Pptlmtyí 
bailía Dauid de Chdí ló Redeiriptore noíírodiíta referens^ií; 
Corapíghtndcíunt rae iniquitaíes m€Z,dí non pbtui, vt videif. 
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Ideílítarn molí sera nfjVt viK cas enumerare, atqj víderc poíTeinr i r 
£xal .12. Eccc quoicodo otnnia p«recata innoccniifsiiTiUs.agnusfua vocat. 
Hocfiguratum eíUnilloEríoáLvbipríecipiens Dominus^t im 
molaretur sgnusjufsk, vt deficieoíe agno hcedus im molarctur. 
O Dsus infinité raaieílatisjquid his iaterfe? Agnus fiquidera in 
nocentianidcnotat,hosduspcccatusi fignificat;quidergó inno-
centís c-um peccato? Nimis quiderna hóc figutsuit C hriílü veru 
rcundi redcptore,3gnü fimul ha:duque cfítí:agr!Ü in fe, liceditra 
propter no?,quiaIicet innocens eífet propter peccatorcsmortuus 
'jSeh.n* eft.Noftrura ctíamgaud.íum nimisoptauicilludqjqua?fiuit.Vn 
de Beatus PaulasaiuQuípropüííto íibigAudioíuííinuit crucera 
confuíionecontcinpia. Q^mdnamgaudium fibipropoíitü fuit? 
gaudium.fciiice?,quo¡1 pat¿r«tcrnusdaturuser3tijuí?isin beatí- iz 
tudtne pi'opt^reiafdcm Giniilifib'j fuímeríía . O benedi£tas>& 
glorificatusCutalis DORIÍÍUÍSJ quiííc bonamalaquenoílra fenfít. 
Jach,p, Q¿tanTo lure piophcta ZachaiiasaittEro cisDominus in iuílitia, 
¿k vetítace.Vbi gloíía air: Non in mendacio : ficutfuntplurimí, 
proh dolor,qüi Dornini funf tsntnnijVt fubditos cKconent, non 
autemíVt boniseonmi cong 4udeant,& malis condoleant, nec,vt 
i n nccefsitátibüS eos protegant . Hancergo diuinum magiftru 
' - dík£lifümUnhac charitateeíga próximos noftros iroitemur. Ic 
E W . í S . troquanuisrüfticuSj&Gentiliseíretídecotanienílclegitur:^ 
tatuseíl: letro fuper ómnibus bonis,quc fecerar Dorarnus Ifraeli, 
có quod eruiíTet cu de mana iSgyptioi:u:& ait:B enedi'ílus Do" 
m iíms,qui eruit populum íuum de msnuiEgypti. O quim mag 
riaconfüíio Chriflianish3eceft> vthoíao Gcntilsseos excellau 
Nehuiufmodircmdile^ifsimipananiiniVfeddiuínam cejilla 
ncm cura cerdis ístitia glorificatc propter beneficia, quxproxi-
mis veftris confert.Ncc lantum propter bona, quibusproxíraos 
donac illum laudare,^: glorificare dcbeirius,fed etiam propter cX 
cellen!Í2m35c perfeéliones,quibi?screafi3f3$tairr fenfibilcs, qua 
infenfibilesinfigniuit. Hoc enim faceré uoílrum efl:, nofiroque 
muneriincumbitjfiquidemiil^fuutn conditorcm laudare mini 
jimile, mepoíTunt.V'eniíRexin vícü/eurus aliquod , vnusexroflicis, 
qui magisperitas eíí:,rcgcm alloquítur proal.js ómnibus , qui 
minusidonei funt. Similitec hosiio loco oiríniutn creatüfarum, 
quae loqui nefciunt^necítmm conditorem collaudare, debet vis-
ees geíerc, di Dcum proeisglorificars.Dices quis: Quprnodo 
crea* 
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SfotitíitthtMon álc s, Se i n n ílbiles D eü I3 iiáare n efe i un t stú®$ 
AcgÍMS Dauid in pfaímo.Laudate Sccinuitiet orunie? illas ad lau- Jfifb&i 
4erafuicondi?oris?Btíimi4itcrilIi.tr€S .pueri in fornace Babylo- ^«/•S» 
msfec€runt,namAmnesci'eatuíasadid inuitabát.Di 
phMÍisíacrxferiptura? díccre.quod creaturs infenfibiic?, & irra 
*ioreilcíb€ncdicüut,& laudatítOcum, quoniain fuisperfeiaio-
jjibwsaiouentnos.vtcumíauderauSj&^loriíiceíBUí, qui virtute 
.& excellentias ad CcrujiiurD,5c vtilítatem noftram eis communi 
cáuir.Vndc poftquafti illi fanfti iuiucnes omnes criaturas ad lau-
daadufij Deum inuilarunt(£fWf»e//f//0 Diccntesj Benedicitc 
íírjijbuminiim do *liino.laúdate 5c Tupcrcxaltatceum jn fccula,tá 
jquam c!,cui fíat vicem crcaturarum gererc» quas antea enumera-
«erant. Si crgó pro ómnibus creaturis Deum laudare dcbeinus, 
3j» quid eririIUs,qi5Íintotadícyíx osapenunt,necraentem clcuaQt 
•íaltimívn djcantgloriíicatus Dcusfit,nccpro acceptis benefícijs 
gratianirsfcrwnt? O hominesbrutis animantibus magis ingra-
tos. O patcrlaminum ^Huminainós domine)Vt átamgrandi 
n-jüloreíipífcar.!, Se antequamfuror tuus¡líos abforbcat íibi re-
medií jm aáhibeanir. 
Etfaflum ejlia Me eBdHByenermteírcmcíd&e.fnerum > Bfí íiíc val-
-áepoaderandum.quod ambocortiugesineandem fententiamiu 
diciumque Inckkruní. Arabo namque pueruan loannem vocá 
daño fubfcriprcrañt:6í ratioeft, quiaeudemraetfpiritum habe-
Jbant,dcideo ta concordes,6c vnanímeserant.Si modo eundefpi 
í i tü habcrctis,tot difcordi«,totqinxae ínter eonioges non eíTcnt 
quotfunt.Exrcbuspredpuc á Dco comendatrs vnacfl:, íciliccr, 
?5 c6cordia:<Sc ínter res magis Deo odibiies vna ell:, difeordía, vt in 
difcurfufacraefcripturac patct.Et hincmagnumyíleriucognofcc ^ 
tis.Ná,vtcoíl:atex Gencíi,dí: ómnibusrebusquastuc Dcuscrea ene'** 
uit,ibi dicitur:vidit Dcus,quod dlcf bonú,niÍi tantü illa,quae fe 
cundadie creauit,Raiio,qa3cadducifolct huiuscí^ í quia dies fe-
cundus,quí numerum binarium continetípriinuscí^iqpi ab vni-
t3tcrecedit,qu2E Vnitasconcordia 6c arnorcm ñ^nifítat, in quí-
busanifnseperfeélioconíiíbt: Eteíiam, quiadíuiílontm aquaru 
ibí facer iextusrefert,his verbis: Diuiíírque áquas, qu^ eránt fub 
firmamentoabijs,qu2Ecrantíuper íirmamentu. In hisomnibus 
inaoife(latur qaatoodioprofequatur Deuscordiurn diuiíionem, 
& animorum diícordi3,.& ctia oil:enditur,quantum m ú k fit dif-
Saní t i .pars . Y 3 cor-
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, s corclíái Sc'qúoá nialoriim plurirocram fons &l6ngotñiú' i l l lwf 
Pm.ioti , vctbis pfalmi.EíFufa efi: contcritio mter printipcs, &errare feck 
eos in inuioJ& non in vía. V b i ad litcrarti dicitur, quod conten-
iió,&i difeordia fecit eos errare in inüioínfidelitatiSjneiB VÍam fy 
dei rediré nouiffent.Et eíl valdé ponderandura veíbum iilud^ef-
fufajinquo denotatur diícordiam cíTcinílar peftiferi Íiquoris,q»i 
per totum hominem dilabiturjtaróífcilket, per pot^ntias inierio 
ycsjqiiam exteriores,cumq;omni malo 6c colluuie adin7pkt.Nó 
tandüm eft etiarn aliám tranflationem habsre.contemptio, & fi^ 
cñ in contextu Gracco, & in parapbrafi Chaldaica.fíc etíam Bea 
tusHi>ronymus,8cB. Auguft.legíint.Inquodenotatur, quod 
exdifcordiai&irixaj conteraptus vnius ad alterara dinianat, v i 
quotidiccxperiíñiJr.Nam mox, vt aliquiinter fe dilcordes funr, 
clánculó alter alteri detrahit íubfannatqj & non tantuei ühi iaui- «8 
cem vitara demere inoljuntur,fed etiam honorcm fámarnq; toí-
lunr.LiberetnosDeusfraíresátam magno malo^cuiufmodihoc 
cíl'.fiquidcMi tam odibile Dco éftjqma tot malomm eft caafa. S¡ 
crgo difeordiam inter extráñeos tara magno odio profequítiir 
Gene Dcus.quantó magis fi inter comugss fit,dc quibus Deus aitíErüt 
duoin carne Vna?Etqueroadmodura vna caro funr, vna volutas,' 
'Bphef.U Víin%amoreíTedebent. ObfeGrofratres San^iÁpoífoli nota-
* biliaquidem verba attendatiSiqu^ad'EpbcfiosícribensaifjVirí 
debentdiIig2rcvxoresfuas,vt corporafüa.Quífuara vxorero di 
ligitfcípfum diligitrnemo cnim vnqua carnem fuá odio habaíf, 
fsdea nutrit Scfouet. Ex hjxverbisplané conñat>. qüa concordia 
intsr fe coniugesbabeantíeqaum eft^E t lam ponderatione digna 
cñ quod fandus Zacharias fcripíit ¿kens>lo4mes. eji nometsemSn \ 5» 
quotknotauitnomenjiocáfcímpofítüra noneíFe, fedpotius á 
Deo.In e©namqu€beatí ,gloriofiquepucri magna exceüentia 
gtnt 2t manifeílaíur.Qujajíiquidem Adamcimñisaaimantibusjarbori 
bufqj fecundü cmufqj natura nomina ímpofuii;, naomne ,qüodi 
vocduir Adam ipfura eíl norácn eiBS^SKultó magis nonsee, quod 
aíiciii aDeo f\'nponiturcntí®c^ndü e3,qusifi eo fuiUjaccomoda 
t um- Q^uod fi per cuita nomma retu figiilatim difcuií ramus, prae-
Uv íacratirsima nominailefusjéc María, nullu hocnoraine íoan-* 
n€5 excf I kntius inuenkmuSíquod i de ra íignificaí, 2c gratus,dilc 
éhis(pm;ikgiatus,prmatüs, De¡ amicus. quiraaximus omniuia 
situíuseíLquoscreaturarationalisfortiíípotó^ 
a( 
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^ iccép^mqj fuoGrea to r íc íTcO beatuppéííí,qiiíejf o?caltifsi-
miDcitáexcdfmji noraenadeptuscí^.Bt Cicut de hocdmiflQ do 
fainopr^cinit Dauid.Secundü nomcn tuu DSUS,(ÍC6C iaustuain pp /^ . 4 7; 
fines tefr«:itaaIiqaaliterhuicdiüiao puero dicetepoíTümus.Sc-
cundu nomen tuü puc^fíc &laus cua in fines ttttx. Etiam planít 
fit€5s:hoc,quod poftqüamgloriofasEuaEígelifta natusefl-,Sc loa 
nénommeeü vocaucmnt^id rationc fanch íoannis Bapíiüaefe-
cifTeí^mñ eius crat cognatuSi,& íoanncs vocabatur. Nsm íl prius 
Eu3ngciifl:*i)atus eíTecquippe no "dicérent hhlfemo efí ínce^nnm 
nttuaqüiyccetur hecmmwe . í í t cüm pztet loqueretur(anteaenim 
rautusíaersOífe mira prophetnreí: obftupefaíli omnes dicebsnt; 
£>i{ispitaspuerifte er/>?Tara mkifictis cis puer ifte videbatur vt po-
p tiús hoc dicerct fi fcireet quaíisfuturus eraMiani in vita fuá adso 
ai mirificusfuit^í: íicutm}afO'srañ£t!$:commcndandis tcílicaoníjs 
vtimur long.epstitisríicdiuíno prxcurrorirationcSj&tcíHmonia 
qua?rsrefiñtopus(P4r/í ^/^¿.ri^dr/e): Nara mundi ergá ipfuiii 
cpinionimiacraí:ipruni nanque Mcfsiarn effe rnuldexiñima-
banr, idcoque fanítus EnangeliOia tcítímonium de ilío reddens 
aít: Noncfatiile iux , Qi^ni lo exiíiiios primufquc artifex de ^^•Í-» 
nuo i n aliquam cíuítatern vcni í , vt fui ingenij oñcnfioneiii h Sím$k¿ 
ciat,opus fumina indu!}rÍ3,midfice elaboratura in lucem cditjeK: 
cuiuspukhr!tudinc,(Sc perfcflioneingeni) fui dexteritateiB oñc 
tat.ChriftusDei fiiius,fummufqucartifexjin mundura venieas, 
vtfna» infinita raaxcí}atis,poíentis,fcienti$quereílimoniüprs 
beret.vnum San£lupIoanneroBáptiftaffifabncsuit.Vnde,Bea 
r i tós -^^gf l i l l aa i t . I lkyeDit ia te l t i rapniüj .vt teBimoni^f l i^ 
a^hibemde lutnincEccc qua niírificS opus eíl hoccüín quo C hrí 
ftus fummusartifexvoluit moríalesinadraitaticnem rapere, ve 
operis magnitudinc cófpeéla opificisexcelleníia dignofeeretur: 
& nuntij prateurforifq; dignitate vifa,Rcgis Domiaique poft i ! • 
4u m v en ie ntis dignitas m anifeft areí urt cai u s metat u s^e/é^rf^r) 
tam.magnnsilluiHiíqticerat Saridus piony íiusait, qáodafeen• Dmyf.k h 
ídentibusnobis fennones contrabuat.ldeíbquantd ampliusintel myffaaThtf 
ledas aofleraldorá inquiritjminús verba, quibus ca appellet in^ 
uenit.VndeIibrodediumísnomiíiibuS;aír#quodcün3 remnomi» 
«ata nomina non ad^quat.aut dignítatq cius non fatis exprimut, 
hoc remedí) fupercít fcilicct: mulcis.norainibus titülifque i l -
iam nuácupare , vt vnum 4ltsrhi5 dcfe^uiii fupglcat..Vade 
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facra rcn|5tura nfióltls ñotniiiibus Deum appellat proptcréias m i j 
cbniprehenfibilerTi eíTsndam.Bodem ftylo vtitur crga fan^ifsi-* 
suam WrginemMariam Dominara noitratiljqüi 
na non fufííciunt eius petíeéttonenj cxpriraerc ^Hocetiam ptiui 
legioplacuit Dcohunc gloriofutn infanta propter niraiam eius 
cxcellcntiaminíigr.irCjíCkUce^vcraultisctiá nomínibus nuncu-
Mata,}* p3retur.VocaíilluA.ngélú apudMalachiaí Eccé cgomitto An^ 
gelúmeüm^qHi práparabií viam tüaantcte.Ná, ficut ÁHgelns, 
qtíí eíi fubftariíia fpiriíualjs^íi aliquandó coípus phantaft icu^ 
rcir non-nianct cura eo ligat^^ 
triat,impinguer,aut ei indulgeat,nsc proinde aüquas ciuspafsio-
nesfeiiíit.ítaBcatusIoannesaliquomQdófpjfitalizatus crat, vt 
viuens nótítn'phahtaftícojcdirt vero>..6¿ mottali corporey quafí 
Viácbaturániniam non ligataurnecconiüe£l3m i l l i efie.Tani paiife-
rum fíqmdera de corporecurabat, 6c cum ilíafic fegeiebaí ,aéfi 
phántañícum Corpus éíTet. Vnae íuniroa vcritaseius tcíHraonia 
Matth.il reddens aif.Venit loannesnon nianducans»neq; bibensquod di 
x i t proptcr eiiís aí>ftinentiam>& parílraoniara nimí^ nii qaara in 
vi t tu fefuabat, quodmsgisÁngclicum > quára humanüm erar. 
P.ffier, Qnpniara fecutfdum Bcaturo Hieronyrauraíin carne pr^tsr car 
ñera viucre,non huraanura* fed Angelicuraeft. Ncc patéds ex 
eo^uod hic fanílu s vir natura Angelus non effet, fed gratiá tan» 
p. Chrjf* tumjobidminoris honoriseíre.NáDiuusChtyicOomusde latt» 
dibusSanftiloannisaittglonofíüsfuitloanni: quodcura homo 
J;W/f. eíTet Angelus vocateturíquám fiillud eírer,& nomine natura. 
Kara dicite,obfecro*quidnamcfl: mam?, aliquem eíTc regemcx 
co,quoí! propriis viiifeíusyinfignib'afqüc virtudbus regnuraobti - 2 | 
n u íi :auí regera efle quiá á patre regnum haereditauitjplanura eft 
priraummaiuseíTehocfecundo . Ham regemcíTealiqueraiure 
h«rcd i t a r io ( i \ r / ^^««^ww^.Qm ÜGUtáRcgcfuít genitusjtá 
s míHcopaílosegígáipoíretj&tanquamruíKcUs gregemcufio--
dirst. ( ^ i i a t o r a Angtluseit á l k o illttd e0e tóeditauit, nec 
fuis meritisiíióbtinuir j 0eus enim fuá íriifcricoríiia illum, tata 
'cxcelie!era/a!t)qi:perft:^unrVQlu,k^ 
loannes A rgeiús fáimtz gratia ornarus,&m virtütetáexiraius, 
bbcccrtcftii^quia frns pEopsi)$.v-i«tótilmSs&: hcroicisgcfti&confc 
e^?üs ef h rlvaitiOjinquamífauore ad,iuttis,& boc, raaioi iionor efl^ 
¿¡mlu P í s t^ rcádki t^ quidnáí» eít ra^iur,:aiborct».pukhram^Kloíife-. 
rami. 
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t6 ramlp^niiícramqaeeireiinhorto tamen , terraqtic tempcratif* 
firna plantatam , vbi quotidiaua cura •cxcolitur, & copioíiísi-
mis aquísirrigatur, quám fi alia atbor fít tam viridis, tam fcscua 
dajpulchraiOdorifera, tamque frugífera in excelfa tamen térra, 
fri^idajílcrili, 6c inculta plantataJ.Certum eft hoc fecundum roj 
rabiíiuspriore eííe. duod Angelí fint arbores viridespulchr3e,& 
fíoribüSjfiondibusim^ibufqucvirtiitumjonuft^&fanaísdefi . 
derilsrefsrt^nihilmirumjriquídeni in hortoparadifi coelcftis 
conditi l^cruntvvbiab inftanti í u s creationís tam abñdanti gra-
tia irtigati.cultiqucfucrunt. Atvcró,quod Sanftusloannesar-
bor faerit in rupe frigida^fterilique originalis peccati plantara, & 
nihilominus toe perfeílionibus , tQtque virtutibus Angelicis 
ajgxubeEetjnonfecusacipíx Angelí, hoc cctternagnsm admira-
t onem parir. Vocatetiam illumhominem. Vndegloríofusloa 
nes BuangeliuSípoílquam ficu? aquila volauit,. abditifsima San-
¿tifsiroaeTiinicatisarcana profunde penetrans,adinferiora ,ref. 
quehumanas dcfcendcnsprimumjdequoagiteftdchocgíonQ-
foBapníladicen^.FuithomomiírusaDcOíCuinQmenerat loan í?^'?» 
nes.SiíjguIaritei: ilíum homínera vocatíquia, ex vtero materno* 
tanquarí) íi vir perfeítus eílet^ratione vticGepit:ex quomereri 
ccepittneíDpe i a i l l a a í l u am<fris6c reuerentiaCjquo verbum Deí 
humanstufncoluit.Et tsnquara homo adhucpuerulus,&: tener, 
reliclis paternísdelicijs fecontulit in vaílam folirudínemjnret 
beitíasabrquevliotenoredegcns.nnedomo^nefocOifine ig« 
ne,íine kdo»fíne fociccaumatibus, foli.atquae frigoríjimbtibuf-
qae fübídcens , vbi nuda humus eiusledus erat, dies noélcfque 
aSin orationis comcmpbriomfque ftüdioínfumens. G miraculofc 
pue^quiinNatiuitñtett amundo terrorfuifli ^cunc in deferto 
coelo Angeüfqueíiupores « H i nanque obílupcfaíli, vt rém 
tam prodigiofam fpe^arent ccoció defeendebant* O quis illam 
in deferto hoc ofFeaderet,inícrrogaretq;, Qujd híc diuine puer 
agísj&quifnamrigor hícefl:?qu£pcemtenti»suílcritasí Qusc 
nam flagitiacommiíiftiSqoíehQraícidíaJquaeadultcriá? qua; fa-
crilcgiü'quae fcekra patrafti, quia tam duram, rigidamque pee-
nitentiamagisjOfanílepuer, qui nondum peccare nouiíliác 
iam contcmplationi vacare,doleré,& pro Deí amorepatí didici-
ÍVi?0 nosmirerospeccatores, fub quoruca pcdibüsinfernus ár-
dete 6c viuisflamraís^vtnosabforbeat^expcinrat^rJíi emenda-
Y 5 bianír. 
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bitnur : Quibus alterutroopuseft, aü td tó poenitcntianj agercí í p 
aucinseternumarderé. Vaenobisjqui cumtotpeccaíisopprefsi 
íimus nolunius ve Metiera pati iaborem ; diem ieiuni) forrnida-
imiSjVÍgiHx vnam horan3>orationem humilem,puíilium frigo-
tis pertiroefeiraus? O quantae confufioni nobis puer hic tcner>& 
<lclicataseft,qui tanta auíieritate vitac,tot labores patiebatur; E c 
ce quátoiure homo vocetúradfcucpuer: & quam intempeíliuus 
r Sf/w/^  faomocoepiteíreXúraaucsretccapiuntu^iam magnac, femper 
refugae manent^ Efjuinasj^ahareñ^s). At fi auis in nido paruula 
capiaturfacilc maníueícic. Gaiteros Aportólos cepit Deusrete 
mifericordia? fuac iara grandacuos: & ideó magna cum difficul-
tate ( Perdieron la efqme'%). At vero hunc fanclum virura cepit 
Deus in nido hoceít in ytero matris fuá? adhuc puliurn & infan-
tem,vndc ab infaníia fuafuitmanfactus,&; diuina; voluntatiob-1° 
temperantifsimus: femperque in fuisoperibus tanqaam verus 
pcrfeftufquehorao prudentia & ratione víos eft.Vocat etiam 
f Joattj* í^ lucernam. Vnde Dominusdeipfoait: lileerat lucerna ar-
L Simile. dcfiSí&lüccns.Vt lucerna illuminetdebetconfumij&paulatim 
' liquari.O priclarifsimcBaptifta^ui vtbonasdoílrinaíj&cxe-
plí homínibuslucem dares liquatuses,6c ex ómnibusrebusmun 
danis teexemifíi,omnibus delicijl 6c voluptatibus feculi renun* 
tiafti. Quid ergó erit nobis dileítifsimi, niíi in viam lucís lucer-
na: huius ierimus'E^nifi cius imitatione á feculi vanitatibus nos 
expediré ftuduerimus mortificantes corpora noftra per vera ra 
poenítentiam ? Obfecro fratres per iramenfam Deipietatcm, 
araodo incipiatishxctam conducibiliaapprehendereiVt fíegra- , 
fiam obtinentestandem gloria p€rfruamini,ad quam nos perdu- *1 
«at leíus Maris íilius. Amen. 
I n e o d e m F e f t o N a t i u i t a t i s S a n 
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An£tígtorí©fique Toannis Baptíftx dígnítas , & 
cxccllemia tantafuitjtaiuquc eius vita raunáoprd 
digiofa cxtitit, vi orones facti Büangcliflaí Sanüá 
EuangeÜ j enairalioncm ab ea cxorfifuermt.Quos 
dirus Mahoma imitari volens in fui Alchorani 
inítio huius fan£li viri longam mcntioncm facit j cxifEiroans 
ex hoc fuae falfx doílnna: roaximam autoritatem accumula-
rí. Et quamuisomnes facti Euangeliftat de vita miraculofa hu-
iusfandiviri egerint,ran£lus vero Lucas extenfiusrem banctra 
¿landam fufeepir. Ait eninufuiíícinludara facerdotcm hono-
rabiiem, Zachariara nomincj nobili matrons Elifabeth matn-
momoconh\n£íüm.Et erant ( m ^ h ) iuflUmUante Deum» Magna - - • ^ i 
quippcreseñ,aliqacmiuÜumcíÍ€coraraDeo.dequoinProucr ^ r ^ ' ^ 
bi)sdicitur:S pirituu ponderator eft DominusJufti corara mun-
do muki quidera funt, qui fanflitatem nientiuntur, qualcs illi r ^ 
erantsdequibusSanólus Apoftolusait. Transfigurantes fein 
Aportólos Chrifti.Etnorairüjipfeenim Sathanas transfígurat 
fein Angclumlucis,n6inquamrairú, íiminiftrieius transíígu-
rentur.TaíesilIi etiara erantjdequlbus Dorainuspcr Zacharíana £it™a'Zi 
querebatur dice ns: Gura ieiunaretis, 3c plangeretis nunquid ic* 
juniuroieiunaftis raihi? Ec cura comediáis Se bibiOis nunquid 
non vobis comediftís, &vobiftnctipíisbibiftis?Ideí>,omne8fc 
fliniratcs,qu3scelcbraftis,&isiunía,quxieiuna0is, orank pro-
pterhumanos refpedusfscinís, abfque eo,quod recordaremi- ¿ 
ni aliquod horutn operura raexglonse, auihanoritfibuerc. O 
dirara amentíam & abomínabilem peruerfítatera, yt homines 
fuis opsdbus alijs placeré ftüdeaar,&non Deo.Lignuraputri- S/W/fJ 
dum,i8ccark confeélum noéíerelucet, Si. quaíi res pretiofaap-» 
pai€t,die ta raen eius viiít3s,5c corruptio oQenditur . Modo fu-
mus omnes taaquam in no£le obfema & tenebrofa.Et quam plu 
rirnicura íint coirupti, 5c cariepeccati confeti, vitíjfquc |>lcni 
fiílis vuícibus mentiíifqüe viítutibus micare eótendunt, boni vís-
dericapiemes : at poílquam dies ciarus iíiüXctitiCÚra anteiudi* 
ccraapparcbimiiSj tancqaidcmrcufilabirur quis ligoura putri-
dura,8c quis non pútridam íit.VndeDiaus Paulus aíí:Noliíe an 4* 
te tcmpusiudic3re,quíoadufquc veniat Dorainus, qui illamina-
bitabfeondita tenebT3rara,6c naanifcüabitconfilia cordium , & 
5Üclaus eritvpicuiqi á Dsp.O quáta vulíus c5faÍio.fíe tune multi 
afficiea-1 
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atlkíct«r,<prfulíp3lliata,fi£Va%^ ^ 
battlácó fratres ftudeamushos venerabnesconíugesimítarí, qui 
crát ambo iuíli ante dominuni.Et pcrpéditc quod dicic. Ambo: 
na raro cótingitj Vt ínter coniuges vnus fit iuftus, alter vero pcc-
catortná eorum qui iuftus eíl vehementifsimcpeccacorem attra 
s.Cffr.j. hit.Vnde B.Paulusad Coriathíos ait: Quód,fiqua raulicr habeC 
Virum ÍBfiddem,& hic confentit hab ítarc cü ilIa,non dimíttat vi 
tü.Eccé A poftolus cxiftímat proptcr comime a moré coniugum 
akerum ab alteroconuerti, & proindecohabítareeos perraitiir.' 
Et ideo fubdidit dicís.'Sanftificatusert cnimvir infidelis per mu 
lietem fidelem,& fanélificata eíl mulier infidelispcr viruro fide-
lem, Et irá quídam pater concionator I rapcratrids ,tcfíi{ícatus 
eft mihi feia Germania vidiíTe tresnobilesdominas rosgnistri-
bus hsreticis coniugatas qnae vt crantcatholicíc/ad fidem obe ¡ 
diennam Sanftifsimac Romanar EcclcfixiHosconuertcrunr. 
Dicit prxtcrea SaníVura Euagelium,quod hiambo iufli, Erat 
inteientcsinimnihmmánddíis O* inñtjic^^^ Detninifim quereld* 
E>cquoinfcrtur,quodadhoc,vt aliquis fitiuílus.non fufticitaU 
quod legismandatoruro cufi:odife,niri omnia obferuet. Idecquc 
a.C*r.^. Be ;tus Apoüolus nos adnronct dicens : In ómnibus exhibea^ 
niusnofmetipfosjlcut Deí míniííros.EtpoRquammagnuro ca-
talogum víítutum inícruitjn quibus nos exerecre debemos addi 
dit:p€rarm3 iuftitiae.á dextris 6c á finiílrisjboc cíl,vt vndequaq; 
simile, vitíutum armis 005.piotegaraus.Nsm quanuis eques ómnibus ac 
asís munitus fit.ü faítim armoruro fragmentum átñt^Perfola yha 
pp£a:iimlefaki)í*coptcxíliud fokt vitam amittere. Similitei con-
t ingí?,vtybvnumvinumdüntaxat pcreathomOiquanuisrnultis f 
L ^ . n . aíij&virtutibus munitus íit. Sicut phatifeo orantiin templo eue-
!nit,<qui,ctii multa operabonajdc quibusglonabatur,operatuscf-
fervlmmilitatistamendefe^uomniapcrdídit. O quaotiviuunt 
¿lea?ptivqui aliquibusbonisopcribustoofiíi no attendunt quod 
alijsílágirjjsjquseoperanturjeadclcnt,^ labeífificiunt, 
-Ef mtfm ^«íre/rf.Quod dupliciter poteR intelligí. Vno modc, 
qood viuebat finequcrcla inter homioes, nullü maíü exc(.4ú eis 
pr^béRtcs. HacpiiiusPaijlus tanquáré máxime neccíTariaoi 
nos admoneidícésíBonumeílnonmanducarecarnc, Scnonbi-
berc vinum> ñeque in quo frater tuus oííenditur, aut fcandali^a* 
i tTlmM. tur>aütiníirmatur, fcilicct,faceré • Vade ad Tiraothcum feri-
bews 
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j l3cns,fetujs C2tholicIs»qui Gentilibus dominis famulabantur n i -
inis coramendabatjVt magnadiligentia tale feruinura exhibe-
rent, nenomen fanftifsimum Icfu Chrifti blaíplicmaretur, fie 
dicens:Qujcunque funt fub iugoferuidóminosfuos omni lio* 
nore dignos arb.iirentur,ne nomenDominí , & dodrina eiusblaf 
phemetnr. Vos ctiara dileclifsimifratres obfecrovtbuicmaxi-
rnam diligenuamadhibe3tis.,nevc0:ro maloeíferapíooccario-
ncm proximispraebeatlSíVtiniqui fíant.Saepé cnim contingif, 
vt alíjperucttmmr, & iniquitates fuas peccatis aliorum cx'cu-
fcnt.Étka vbi nos legimos: Dcfíderium impfj raonimentü eft rroucvil 
pefsimommjalia tranílatío habet: Dcfideriuro impi) munimen 
tura eO: peísimorum. V b i plañe oftenditur, qualíter m^Ii folcnt 
peccata propriaaliorum peccatis excufarcXibem nosDeus né 
S ad tantuiii ínalum perucniamus, v t , feilicet, defideria noftra ta-
lia opera producant, quod ram iniquum cffeftnm in proximis 
jioíhis efficiant.Securidusfenfus horum verborum, fine quere« 
]3)e{l,quod taliter hiduocoDiuges vitam agebant, vt ncuter Ín-
ter fe querelam haberet. O quanta confüíioefthis tcmporibus 
tot ínter coniuges qucrclas cerni.Sedcur non conqueretur, & i ti 
re maritus, coniugis fuae tantam diflblutioncm videns, quac pro-
pter excefsiuos fumptus pomp^B, monilium ornatus, & indü-
nientorum varíctaíem,facit miferura reptare, 6c pignoratum fem 
pcrcífctSc illicítis conuentionibus quám plurimis vt¡?Et cur etiá 
moüer non conqueretur, feiens virum fiium concubinarium cf-
fe,& plus conctóbiníc impcndere^quámíumptusfaciat cura tota 
fannlia ? Non vtique huiuí®odivqaereia; ínter hos coaiugcs 
% eranüquía EramambomfttanteDetm.Ex tantisparentibus magnü 
Baptiftam nafei cportebat .'Mimis conferí ad vnius fanflitatem 
ex honeílis^bonifquc p arentibus H afcí.E oru m nanqj mcritajbo-
norum morum inílriiá:io>c!o£i:rina,& difcipíina^obfcruantiaquc 
nimium confcrt,vt ñlij probi euadant.Vncle DiuuiPaulus úi.Si^om.' i , 
radixfanftaj&rami. 
Dehis beatisconit'gibus rubditibi Sanílus Lucas dicens : Et 
neneratülisfilius/o ftcdejftt líUfakrhf.erií¡s,Crdmhoprocefsijfezt mdie chryfefl. 
husfrís, Inhis verbis dúplex myftenuin denotatur . Alterum fHfer.Maíf. 
eftjquía fícut DiuiisChryfoftoraus praiponderat, hxc Bcarae 
Elifabetbfteríliías,fimiliter alfaram fanílanira fcemina!um,Sa' 
»« , Rebcccas, ócRachelis n©ncafufüit,autproptcr carum cul-
para, 
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pam,fe(3 díuina prouídcntia id fa^um eft, fdltcct l vt ínun- lo 
dm crcdcrctChnííum íledcraptorem noftrum cxmaticvirgi-
ne remanente natum fuiífe, ideó prouidit,vt hx h ñ ü s fcemi-
nasconciperent.cútnaliaseflcntíícnles : & ica mundus crede-
«4 7> rct» & corhiimanum ex vnius fidead fidem alterius veniret; 
&mtk. Quemadmodutn faltatori contingit3qui, vtlongc profíliat,mag 
nuracjüc faltura edar,priús dúos , vel tres minores faltos facir. 
iHXÍHmabilis fuit faitus, quera Deusdcdittraníiliens e ccelo, 
, vthomofícret, & é virginc matrenafceretur. Antéergó,quátu 
üc profilirct, prarordinauit, vtIfaac, lacob, & lofcph, & glo-
riofus Baptifta de parentibus fterilíbus nafcerentur : qnar res 
naturíe íacultatcm fuperat, &folus Deus idcffícerc poteft. V t 
liomines hoc, quod parum eft crederent, & fie difponercntur ad 
credendum qucdmaiuseftífcilicetiVirgincm facratifsimara con 
c í p e r e ^ virginc ptrmanenteparerepoíre.Alterummyftcnum 
denotaturin iilisverbis:Eí4?w¿o^f^^4»í/»í/j:í'¿«í fms. Nempe 
quod voluit Dcus . vthaccíanfta mulier conciperet Baptifíam, 
cuta hm fuse iuucntutis pafsiones cxficcatae crant, vt aliquo roo 
do filius catnis non eíTct.hoceftjCXVoluptatecarnisgcnjtus.Vn 
&»Z0gHF' ^c ®i{im Auguft. fuper hunclocura ait :PamíS Elifabet non 
eft ablatus, ícd dilatstus , doñee tranfíret ©pus carnis, pa{-
íío corporis : reuiuifcit fenc£lus , fides concipic , parit caíli-
tasjnafcitur maíor homo,par An»elis,íubacoeli, praeco Chrifti. 
¿:jd€Sconcípit(aif) quia vittuteDeihidüoconiugcs confifi ge-
tfmíhé nucru!^3cumtam longatuaf aetstis cííént. Quia, fícut ad con-
ferendasportas raagni acdificij, ligna ficca^quarruntur^nc fí vi* 
tidia fint2rc«tntur,tocqueanturqucJ&«c puírefiantjaut cariem n 
gcnerentjinlüfí^ decrcmento fcinduntur:fimi!iter, quia Beatus 
íoann^s portafuitjpcr quam díuiaircdemptorisnotilia,íídcfqu€ 
In iDunduíu intEauií^Vii^e Santos Huangclifla loannes deip-
ftánJil foaíf: Fuit homo njiííus á Deo 5cc. hic veoit, vt omnes cre-
derent per illutn ) , máxime oportuk, vt hsc porta fabrefie-
rct , ex lignis ficcatis, 6c alabe feu voluptatc carnis pürgatjs. 
vt illa carocaditate concepta ácaínali rurpitudine magis libera 
^ eífet, C u m crgo hi dúo ió'ftí crebrís orationibus benetliaionís 
frua^m á DeíTpoOubílenr,^lacúií 4 iuiñ» eius celfitudini co: 
fUñi preces exaudiré. 
Effaftitm efí cum feícerdotio füKgmtur ZAihcirUs ¡ forte é x f j V 
cenjum 
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paÚcrat orans feris hora, imenfi . Per ineífábikm Dei charitatcm 
^oc¿j[e¿tífsinii rsotare. Atísnch'te prccor qua rcuercntsa iliisté-
poribuslocafacra colebantur, & quifnam cultos rnyfiíriis, rs-
bofque facris eshibebator. Qnia cium faccráosinceníum ín alta 
riDorainiaíícrrctpopulusfons longc fegrcgatus crat. Nunc \r« 
rocumaltiCsímuni aJcarismyfteriumcelebratur,vbivíiigenitus 
Pei filius in íac?ifiduni ofifertur, non contcsjti efíisjniií orones al 
tariíacroadhaíreatis jVnufquifque hoc pro roaiori honore re-
putans^quó niagis incompofi.ttfS>írDmodcílufque contra Dcu, 
¿cdiuina ci«s fnyfteria fe oílcndir. O facrikgam abominatío-
netn. Si cum horainibus vrbanis & virismundiilluílribushcc 
politia folct obferuari,nequis humerom humeroadsquet, & 
i4contranum imrriodcftía inurbanitafqucreput3tiir,quidmagno 
Dco maieftatis infinita debebitur? Gum Chrifiianifsirous i ra -
perator Conftantinus fanft® Synodo gencrali Gonftantino-
poli celebratíB adeíTet ci* tantum con ce fui m fuit intra cancel- rAl,CAn,6pJ 
Jos maioris facclliintrarc , non , vt intcreíTet diuinis, fed tan-
tum ad offerendum mimus. Ncc intrauit tanquam ilio priuí-
legio gaudcns, fed, nc iacerdos, qui rem facram celebrabar, 
extra esdret, quod feélum videretur contra autoritateía,quani 
miniíier i n fímilibus officijs debet obferuare . Et conciiium . —, 
Turonicuro decernit, vtnullo modo laici in Ecdcfia cíericis ^0"'Turt*. 
mifecantur. Ee cúmfana . Ambrofius Mcdiolanenfis Epifco- * , 
pus eíTet, &reíuiInjp«ratorhThicodofij vcl ldntí lratymImpe Dtt^—i i 
mor í s intra faceUummaiusEcclefíx poacrc,vbierñt cWruscle"' 
i5ncorum,fan£lus Epifcopusid non permifit, fed extra inEcclc-
fiascorporefíerni iufsit, Impcratori dicens : Sacellura lo -
cum illum non fuiíTefaftum , nila tantum facerdotibus , & co 
rura mini í l r is : fecundum amiquura ritum fanfta; Ecdcfia?. 
A t bonus Imperator Hifpaniae noftr^ corona , & decus, á 
qua oriundus crat , íllam fanftara correftioncm humilitcr 
accepit, tanquam íi ab Angelo fibifaáa ímííet , Qm po-
ftea cúm Conftantinopoli adeíTet, & ferui fimiliter vcllent 
ílratum intra facelli canceilos fíemerc iufsit foras cxtrahí> 
dicens : Qupd poííea quam Epifcopum vidit, qui reílé mu-
nus fuum cX€rcerc noueTat,ipf&quoq;boai Imperatorismuntís 
delis 
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deíísinEciIsua debetobfctuare. Qujd vobisdíícftifslmi vjcít- itf 
tur de zda ilic tinn faóíVoruin pra-L tcTuin • «Se de obedíemia i l -
lius temporis liTipcfarorümf£tc|uid«mnonmirum , vf hxc r<-
ucreiitia habercfi.r altifsinoiskgií gratix myfterijs* quae infan-
¿la Eccleíia celebranturíquandoqujdeai lí-gtsañriqug my fícría, 
&facra officia tanta reucicth 6c obferuantja Celebrátur, qua?otn 
nía vmbra íolúrn eraot coruíii.quae modo admmiOrantar.Qjio 
damfilíjs Ifraclpr^cepit Deus, vtapud ícífuehabeCur, vt caue-
rcntjnéfiimiúmappropinquarcní arcar foedens, cüni írer p r« -
bebatcísper aquasíordaniVfed,vtintercos&arcatn duuromil 
liara cubitonimfpac¡ünifaltira círet,néfürfé eos o c c í d m t . O 
fumme DcuSiSc quomodo haEcaudicndononobilüpefdiT)üs,& 
Márt.i* etiácúvideamaSjqueinlocis facris aguntur?Dicitor ChriíiusRe 
dcmprorncíler tantara reuercmíani teplohabuiírc, 6citáabom xj 
atbüs^vtteuereretur voluifle vt non fineret quemquara per tem* 
StmHt plü vas transferre.Dicite,fi ciimen lasfse maieftatis quisadm;fif-
fet, & regium palatium intraret , vt veniara criminisa Regepo" 
ftubret,qnalíicr>& quanfa cuna confuíioneinírareiíquantacum 
l]íun)ilitate,& cerporisanimiqj fubmifsíone adíret jVt ante rege 
prociderct ? Qmsdks eft, in quo diuinam cclfítudincm non of-
fcTídarausjCiun in Eccleíiarn venitis, vt ab eo veniam imperre" 
tisatceditis; quaréergó cura tanta pompa, ^cautoritatc intra-
tisrQjiOmodoinrrantesangulum ftatim nonquaeritis, vtconfu 
íibihteralongé ílames tuod^ntcs peftora coramtantaceifiiudi 
mquaraoíFéridiílis vfque adabyííura humiliari cupientcs vc-
fiiant poícatisJlilüminet vos íraíieslux de ccelo,vtdeÍAccps ílc 
iaciatis, i í 
Cnvn ergo SantosZachafias hule roíniíkno vacaret appa-
ruit ei Angdus Domini dicens: Exaudiuefídeprecati* tua, ^xtr 
tm tlfaheihjAmt tihijUmm crcErit enim mAinm ccram Domino i Vt 
num>£r ficer&mnon hí>et:cr Spimu SanShreplehuuradhucexytert tnA 
.tñsfa&O adtnitabilis pra?to'gatíu3,mágnum,íciHcet, tíTc coram 
Deo.RcgiüsDauid aiuHtíubílantía meatarvquam nihilum an-
te te.Necmirumvidebitii^fihotSfliníltísD^üid de fepronun* 
Tfjm.i%, tiaucrit,cúinSanftusIfaiasdicat:Omnesgcntes,quaG nonfinr, 
fíe funt corara eo,& quail nihii ,& inane repiuatsefunc e i . Et fa* 
I/4/.40Í pieas ajt.Tanquam momentüír» llaierar, íiccft ante te orbis ter-
Sap.iu raruíií,6s tanquam giittarons antducam, quae deíceadit in ter-
ram. 
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j^fam.Sl A n g e l í per fe coníidcreotur u m ejrcellentes íunt , vr S. • 
loannes Euangelilla pronusceddcritcoram Ange lo , cui loque-
baturei,c 'xiílimansiilaiBDeom eííe : at Angelus i l lua i adrac-
nui^diccnstVidenefcceriSiConfcruusenim tubsfuro. Qnafí d i - c^*Aai# 
cerct;Ahloannes, loaanes , nisgnustibi videor ? quid fi Deuni 
cerncres?EtfortcAngelusillcexinfenoiibuscrat, quia fupeno-
res ad nos raitti non í b l c h t . O Chriftiane, fiin caeluni afeen de-
rcSjfi viasillasftratascsleftis curias deambulares, & A n g e l u m 
duntaxat oflFendercs.vtiquc Deus cíTctibi vidcreturJ>& vifó A r -
chagcIo,multó magis obílupcfceresj &Thfonusin maiorem ad 
inirationéteraperet, & Dominatio multo magis . E t f ívhcr iús 
incederes, & vnum ex Seraphim cernercs,quos antea vidiífesj in 
ciuscomparatione parum l ib i vidcrentur.Q |K)d fi vltersustranf-
20 ccndercSjVt Deum tam excelfum cerncres,vtiquc vidercris tibí 
iureóptimo dici poiíc;Omnes quaíinon fint íicfunt corara co. 
Et ideó i píe Doimnusdc fcipfoaif.Ego fum quifum . O roñe Exod.^ 
cíTein compararione mei efl'c n ih i l eft. Vode Diuus D iony í iu s D.DÍonyfins 
non vocat eíTe Dci, eíTcjfed fupra cíTcinon vitam,fcd fnpra vi- dedíH.nom,: 
taminon amorem.fed fupjra amorem. Et vnum ex prxcipuis mi^ - de myft¿ 
racuhs,quaf Deus operatur,cítcleu3rc ín tc l le í lum tam Angelí rhscít.ca.z, 
cun),quám humanumquodamadmírabiÍÍ2rtiíicio,quodlumen 
glonaeTheologi appellant, ad hoc, vtebre, & d i f t inde j l l a m i n 
comprehcnfibiíem abylTum lucisdiuinae fecundura fuam effen 
tiam, & exirtentiam inielligat . Sicrgo ba r i t a fehabcnt,quo-
modo ait Angelus,£r/V»2<í^»«JcordmDamino?.Ktí^on^\ofaciliscfl. 
Non cnimdicít , quod in comparationc , feu rcfpeau De i ma«, 
2l;gnuserlf.fed coram Domino,id eft.in acceptatione De i , quod 
cteatur?rationalisoranis valoteft .Proquo eftnotandum, quod 
aliqui funt raagni coram hominibus, abj coram fe^alij c o i á D e o . 
Magnicorani raundo,6c hominibusfuMdioites, 6c potentes fe-
culi;(Schaecraagoitudovanafallaxque es l .Namiicutcibusjque S/W/e. 
non manducas,ncctcnutrire,necimpinguare ppteO; : firailífer 
magnitudo, quae intra te non eft , necte magnum efficete po-
tefí.Diuitiae,fámiIia>primGgenitüra, res familiaris v harcomr.ia 
extra te Cmty(rod0 e^ pordefuerate< cae. ) Si propter h « c magñus 
dicerisitanquam nanus magnus eris, qui pertíeatisfoleis inre-
dyt,(^ea»d¿en fdffC0i'.) Qua? -raagnít-udo eft, qusm febirsi foto 
««juatí'Fingiteraagnum Impcraforem ih no^eaeftatisin le£lo Simifá 
Sanít.i.patj. Z" iaceoíenij 
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iaeenterojdaRiiíantsm^ppellameniq-ac feruos. Qmsbam vclltaft? 
intcrfogaEusírerpondcrjCulkcaiiiJumpungerej&quódcm 
cura dorraire non fínum.O niiferara raagnitudintro >qüana cu^ 
lex inquietar, 8ífórmica angit.O vtinaraoculosnoftras Deus 
aperirct, v£ cernereraus quama fít vanitas,& tniferia in his rcbus 
njundanísjin quiküstanumi conndiraus. Cúra Diuus Paulas 
inrerum c^íeÍHura contémplaiioncm raptus eíTct »it3 oculos 
perfpicuos IiKÍdofqise habebat,vt orones res iofcrisres noa ve? 
i,Cer.y» ra ei viderentur, fed quafi rerara iraagines,6t vmbrac.Vnde Co 
rínthijs djeebat: Qm vtuntuvhoc faecu^tanqnam non vtcrítes, 
Ifá,$. ílntjprsterltcnira iigasra huías raundi. A l i j fant magni corara 
fe,qlübiis Sanélasiraiasak: qui eñis magni corara©ciiHs^e 
íirisjiüre óptimo dicir.Va?, quía coníía huiufmodi fuperbos, 
elaí^s folet Deas feuentatemfus i u ñ i í i ^ raaxiraé exequi . E£2| . 
lok io* ita vbinoskgirnusapudSanftaralob.Propter íuperaiamjqua-
lile^nam capíes nie:ali) tranñulenmuPEoptcr fupesbiarn, qua 
fi leícna capíes m c l n quo denotatur, quód fe vestir Deus contra 
G<f/X fuperbosiqaafí lesna fcra.IdsoqueDiuüs Paulas ait:Si quisexi 
fUmat fealiquid eíTccum nihil íir, ipfe fe reducit . A l i j verofunt 
magni corara D o raino.: & hace cíl veta raagnitudó, quara vt ha*; 
bearousomnes ñudere debemus. 
Et quia Sanftus Zacharias non adhibukintegraniíídem Ve?, 
bis Angelkdixkei AngelustEíí-ímV tacgm, &nenf ettmkquiy{:$, 
in dicmrfti» hae.f.4*f,pr».t*,ft0d non crtdi'diííi l/erhis meisiq^imphhutHf, 
ktepon'fH&Otéiiupédá^nhocíiquidémanifcftataríquakt D ñ s 
vkorC!fimiiiu,quaqj araentes fint,qui exiílimant^fe 
ros,pGÍlquatoifiagitiacorradiuinacelfitudinéadraiferiarj cum a ¿ 
íuo farailiari Zachariae, vei !euc percata veníale Deuanondifsir1 
eiularjtítuamortiferainulta remanere esiftimas ? Etla?tusvalde 
nianeSíCÓ quad ílatlm vt peccas x t ú n s laborcfqjtibí no fuperuff 
"¿sthifi niant/EíraSjerfas,^: falierisingenue.-quiatibidicit SpiritusSart 
¿tus : Ne dixeris, peccaiit, & quidmihi accidktriüe: altifsirau» 
entra e í lpa t i cns reddkor .Q^d fiinhac vita te non p u n k , ^ 
poenitusi-iSíinalia agternisfupplicijs felaes» Inbocfe gefitDeus 
cura hoimnibuSjtanquara patcrjqukfi íiliusfuus» vel leuc naeniá 
dmíh> commitf k>iUurD punit:at quarauis extraneum, aut aHcnum filis 
videat multa crimina coraraíttentcna non tangk illara. Cura l o * 
Un*i* . Bas.Prophfta^uigansdic^euProptei 
•* " " • — - • sjaatae 
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ñaüt« ín Riaré proíeccrunt eujfítatí nsqj ce^auit fcmpeílis j & i l l * 
nauis q«a fcruus Deí losas vehebatüE, plena crat idololatrís, & 
tofidelibuSjquds tarac pro tune Deus no púhfutr, & de inobedié 
tía ferui fui lona vindicta tulít.'Ex quo infcrtür,quauis n©s fide^ 
iesVideamusintantisperftulispofitoSí&tanlisnaufragijslabo-
rusn immérfosí& vidcamusMauroSjTurcas, & alios infídelesin 
tanta foclicitate,&prorperitate viuere, nonob id exifticaare de-
beré nos iiVoblíUÍoncapudD«ueffc,necproinde animo lifiquí 
tíos debcre,quia in Hoc tanquara cu filijs valdédiíeílis nobifcuísi 
íeo¡ent,íiaeeniminucntionc, & iudicio vtiturDcus, vtemcnde-
ií iurj&folaamushiequoddebemus^ein aeternum puniamur. 
Vosautem peccatores hace attendite, Sí in alieno periculo rcfipif 
citejquia hoc inl^dit Deus, vt aüj ex aliorü fuppUcío expetimen 
^túfumarous. ínNumcrisIegi tur ,cüm quidáviti facerdotíj mini 
fterium vfurpare attentarent,&incenfum in aíiárc Dominioíícc 
rcrit, defeendiífeigné decarlo, ¿kconfuir!pfiílc corum duecntos 
quinquaginta.Et ca ibi thuribularemanercnt pra&cpit Dcus, vt 
to II erentur tfauribula,&in laminas producercpiur , & aítari affi*» 
gercnturiVtquotíes facerdotesadofFerendutn accederít canqua 
Mgnura,&memorialc corara ocuíishabcrcntiUas, 6c íbemidatet 
- valdejneforte peccati labe infefti ad altare accederent, fed maxi-
tna cum puritiatc,& fandítatc.Ita acqoum eft,vt difearaus nos, & 
t x diuinisiudicijSjpGemfqueslijsinflidiscxempiüm fumamusj 
tttin eiufmodi fupplicia incidamus propter fcelcra nofi ra. 
San€tu$Zachariasmutuspsrmaníit > quoufque sdimpíctura 
fuitquodeiab Angelonumiatomcftjfcilicet,S. Elifabeth con* 
f^iugcm fuam cóncepturam víXt.^timpletumeñternas fdrhndiy 
^i?^eríf^//«wJn cuiuscircüciíionc, poPíquam S.-náus Zacharias 
priémiícensDettmJ)iu-us Attibro'fiüs-aij; V'idequabonus Deusi &»Í4mlr$^ 
& facilisindúlgcre peccati^oon folúrn ablaia rcíiltuit,fed ttumffls féfMm 
infperata coatedit,Ule dudum mutas prophetat. Nemo vete- / ' f f r ^ f ^ 
¿umeotífcius déli^prufií premia dmina defpí rctinouit Domi- cim: 
nnsm'u'tárc(entemíaor» fí turíoueris eméndale dcliflnrn. Sscut 
inhoefan^dw 
queretor/edctíám replétiiseO S-pintu (súüo,Quis píetatls hu* 
ius confideratiene móíus,quantt!rriuis peccator exiftat aá tam 
bonum Déum noa coa^ersetut O ptecator, tüifcium fíatum 
Z a inquo 
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: i i i qwo * a ce m al a^ in q u 2 i n c ur ri íl 5¿ i) on a j q u s a m i fi íli p^ fo - ^ 
,füíi-dtí COnfi'deraJ¿k qupmpdocura venía te inuitat Deus., :tk i n -
fuper,vtíneffabilibüs bendki) ste afficcie v u l r , ^ 
fideratione momsvmm pocnitentiacnsgcs.- IdeóqueSanílüs 
£7«/?.i8, Ezechiclíoqucnsde illo.qui verc po»nitct,a(it; Conlíderan?, & 
•aucttcnsfeab ómnibusiniquit£tibüSÍuis,qu3Sop€ratu§ eft, v i ' 
tájViuet, & non raor!£-tur.Prioium,quod dicit5cjr$;Gonfidcra.n.s. 
Inq' io deootaíur ex coníideratione prouenire j vt qúis diuino 
fauóíe adiutusjveré poenitcar, ¡Se á peccato difcedat. Eftctiam 
iiíc Valtié notandum í qoód patentes Saníti íoannis ambopror 
phetarunt Spiritu fan&opleni. Sed^vt DÍÜUS AmbroGusibidé 
poodcrátj Beata Elifabsthpauca verba locura e í l , «ScZacharias 
plura,cúm nihilominus arnbo eundem fpintum haberent, qui, 
vt oportebat eorumlinguasmouebar?muÍ¡en5i linguam, vt.pau^ 
•ca loqueretur,H3m ítlcntium tocminis maxirnc quacirar,quan-
uis alijs multis virtutibus crnatseíínt,viro tameri pukhrum eíl 
{^ekafsientabien^nQn íolum bene operari, fed etiam bene loqui, 
¿c docere.Híc etiam fratresvobis confidcrandum eft, quód íla-
tini vt Saníli Zachariae os apertum eft gratiasagere Deo coepic 
probenefício,quodmundoPcusconferebar, dicens, SenediBiu 
DGmm.HS Dcus ífradyquiaytfitmiti&fecitredemjttÍQnemflehísfu*^ 
tantum dixitjquiahuncíiliumraihidonauit.Etiíaad eiusimita 
tionem pfitriumjquod facerédebetiSjftatim, vtroanéeleiíloful» 
• giíis.fi porsibiíe eíl-, non folúm gratias agere propter beneíiciíi 
á Deo vobis colUta)Í€detiam propter ea, quavhominibus con-
p/¿/?». ^5. itrt.SicllegiusDauidi¿ciebgt,cumdixit:Circuiuií ¿cimmola-
ui in tabernáculo eius hoftianLi votiferationis>cantaboí& pial p 
mumdicam DominoJd eílj Gircuiui peromniaopera,&bene 
íiciaDsijtam roihi,quám hominibus collataj & fíe luílrans ea 
iníismmationcgrati cordis accenfus,compulfus fui magnoscl^ 
morescdcrc,& in laudes benefaí^oriscruraperc. O fiíicquoti^ 
dic cum memoriacireulífemusconíídersntes,quantapronobis 
Dcus fscit, EtquomodoíieripofíetjVt cum máxima anirniaffe 
étioncillumnonlaudaremüs» Sed dicet quis: Qupmodo inna* 
tiuitate Diuiloannis SanftusZacharias gratiasíicagit, dicens: 
£11!AyifitdftitiCrfedtredemttiommplebtsfuá. Nunquid in natiuita-
te huius pueri redemit Dcus mundum;HocdÍKÍt,quia redera-
&mi¡t* ptio valdcpropinqua erat.Contingit aliqucm ^gromm effe>& 
,' • <. í ;.. ^.». .:, . • • . in. 
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JJ íi, noftepcrlonga maximis doloribus, maxímcqüc íxá io ve* 
xarí, qui pertadus fufpjrat, vocifcratur,íiiemque vmke implo 
rat,excitatfaraulum vt furgat, aperfat feneílrara , 6c videat, fí 
fortt luccfcit» Aitfcruus, mintmiSecün^ó áctcríioiderfifacit; 
aitque,adhuc nonlucefcit. Tándem rcucrticur,d¡ccns: DCÍRÍ-
fte iara lucefcit. In quo vides ? Q,uia Lucifer or tuscí l , inquit. 
Quoá aegrotusaudiens,ait:0 benedíftus Deus, quiaiamilíu-
xit.Similíicrin illa nofteperlongalcgísantíquat/cúm preprer 
diera redeniptionís raimdus füfpina dabat. Bonum nuntiü ( ast 
San£lusZacharias)l?t3iiiioi,quia(bcncdi£lusDeus)ianiiIIuxir, 
Inquoid cernís Zacharía.?quia Lucifer San¿his loan oes onus 
' eft.Etiam ellhjc valdcnocandum,priraum,quodgloriofus Ba-
ptifta ex ore patris fui audiuit laudes DcifuiíTc . Vtinara fie rao-
32 do ficret,vt prima vttbs,qua? pueri ex ore parentum audiunt di -
uinae laudes cirent.Sed heu doier,quám édiuerfofitr priüsenim 
puerimaledícerej&dsrnpnem inuocarefeiunt, quám dulcífsi-
nium nomen lefu.prms cantilenasturpesdifeunt, quám Dorai-
nicam orationem, & Angclíram filutaiionem . C onfundiroini 
parentestaminíquosprasceptores íilioruin vcftrorum exifíerc: 
& cañete niíi forte huic malo remedium adíúbeatis, negrauiter a 
Deopuniamini. 
JLtfuftr0mnUmeñtdnAlud** ^/W^í^rfwfwrler^ W:Qnjbüs ob* 
Oupefaéli dicebantadinuicem: jgjíis putaspueritteerittEt fiquidS 
illí non refponderuntjinierrogovnumquetariquc veflruín : Qu^ sís 
puras pueriílefuiiíDiccnsfoitc/aurorumagjtaiGrj.irundinüin 
agUíslafor^quatarum haftarum cenator ñrenuusjnnáior, quára 
35 viíus fif.narn in his,5t fimilibus ludís diera fancluhi hunc con fu 
munthoroíncs.O terribibinvanitatcm,quodcxiíliracraüsno-
ílris proUnitatibus, & ludís fangos honorari, curo reuera ludí, 
& corpórea feílíuítates taoi nociuíe ar imabus íiut. Vnde hodis 
deptecamunDaEcclefi^tus fpiritaalium gratism gand-omm, 
nonjinquamíagitandi tauroSjaat arundinibus ludendi. Et quan-
doquiderain hoc,feopum non attigiílis, interrogoylsmmiguis 
fWaspHeríííeerít} Dicer qui.^Pater rüií forte maio!: htrbarius o?si 
fiium3quivfq; hodie fucrütrhodie nanqj htrbcfiorcíqi agri odo-
l3 riferaí lcgunrur.O tcrfibilemaraentiamcaruiüjqüi putant, pro-
ptereá quód hodie herbs CGÍlTgantür,maiorcrn vírtutera fuá ve-
neficia eíle habítura:á£ hpc titulo legendi, íciHcct, flotc&. di fecr* 
Saaft.r.pars. Z 5 b&% 
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basturpifsima vicialiodlccomíttimtur. Etíiquidcnec etiamín^ j 
hoc fcopuni altigíftis, vlteriús intcrtogo ; Quisputaspuer i í lt 
«rit^Dicetisforté^uucnísommum, quifuerunt máxime perpo-
litasjélc^ansjautus'íinucntor vcftium, cultus inquifitor, araanSíí 
voraror^poratormam inhispcculiaritcr hodic ftudent homi" 
ricsfécxercéíe.Hodienanquehomincsoina^&poIiu 
lafcima;jhodÍ€fpeétacuIa,adultcria mcntisjhodic fe inuicctn fp« 
élant Ócconcupifcont amanteSjhodic lauta parantur conuiuia.O 
rera faiigu fneis lachrymis deplorand3fii,quód in maioribus íolc-" 
nitatibiiSjdiuina cclíitudo tnagis oíícndatur. Minimcccríéhunt 
niratalofum virumimitamur,qucm , vt fanñitatis exemplar^ * 
tcaipcraxmae,& caftitatisfpcculumnobispropofuitDeusin mú 
dojCorifundamur cígo>dile¿lifsimi,noñraai diflclutioncm cea 
íldcrantcs^ciufque viram glorjofam iroitemur, vt fie gtaxhm Sc $ 
tándem gloriam impetremus; ad quaoi nos psrducai Isías Ma^ 
l i s íilíus, Amen. 
Ineodem Fefto Natiüitatis 
San fti 1 can n is Bapíiftce 
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E l i f a h e t h l m p l e m m rjf í e m p u s f a r i e n d i , & f t j > e r í t . 
f l i u m . L U C Í , 
O D I E San&a Ecckfía íingularifidcllum laeti 
lia,& iucünditategloriofi BaptiflíB Natinitatecc-
lebratmonillam Natiuitatcy qua ad vitara iramor-
calern natus eü}fed qua ex vifecribus maternis ad 
hanclaboriofamvitamcílortüs. Etmirabile zñi 
quódSsiiíílaEcclefia maiori gaudio diem hunceclebrat, in quo 
tantos labore? perferendos in hanc míferam lachrymarum 
vallem introiuitjquam diera iUum,in quóper fuam mertem fan 
¿"tifsimarn ab His ómnibus miferijs ereptus cft.Precipué cum alia 
rain íanítora nataiitia non foleat obferuarc/ed dies ilios, in qui'j 
busabbac vita víftoiesdifceíTcíunt^of^ natíuitaccs corum ap» 
peilecs 
ConGioTcrtia^ l y f 
I pellet. A d hoctamen teípondctor, quod fan^a Ceclefia diem 
liunc cclcbratinon attcndcns ad idjquod vtiiius ,g!orioíliffqu« 
«idemractíanfto fuic, f«d ad id, quod vniuerfo mundoroagis 
profuir. EtquiaeiusNatiuirasprxnunciafuk NatiuitaTiifacra* 
tifsíenáe Domini soílri ac SaluatorisIcfuGhriíli*x&mhommm 
fe«sdeíídcratsB,quam ncccírarí^, ob id eias Natiuitas cum tsmo 
gaudio celebratur. Et mentó quídem eius Naiiuícas maKÍmo c5 
gaudiCíVt celebrttur«quum €Íí,quitam bonum nuatium attii-
lit níundojdiccns: Ecce sgnus Deii tcce qui tollirpcccata mun hm,f» 
á ú Et quantum bonumfuithoc iili, tantum ficut oportct fcn-^  
fjcnt,quinoucríntquantum maium peccatum íír. Qucnsadmo* 
dumilcgius Dauid {enfcratíCüm aittMiferfaélus fiun, & curua PfJnt, 37* 
tus furo,iota diccontriftatusingrcdicbar» afflittus fum & hunri-
4 liatusíum nimis.rugiebJ ágv'rríítucoidis mei. O miramconíiiíi 
cordis vehctiscutiam.Etq'aiS huncgradmn peíeingcrer,vtiqj fen* 
tirct quati pondcrís Bl diccre:Eccc agnus D^ecccquitollit peo 
catarauridi.Quodidcmcftjacfipeccatoridicerctur; Eccc raalo-
tum tuptunj femcdium. A i t ergo faiiítum Eu?ngclium;E///¡í:Wí 
intjfiítHm efttemptfspAriendiQijam potens eíl Deus, qui ex mslls 
noiut bonadc^ucercjííquídcn! ex fterilitatis opptobrio fuá d¡-
uina potcniia tara fanftum filiumeduxit. Noniiiirum quódcx 
taalis pocnae cducatDcusbona, quandoquidera tam tnirifícus 
artifex«ntvtexre tam vilij&ignomíniofajqualccft peccatum, 
tfmtjkm tj&hilpm dcpromat,qualiseí} propriacognitipi-hiipiU-
tas»6cformido,& dcíideriüiB mártytij , •'Mirifícus, eximíufqufr simIU* 
artifcx profcító iüc eírc^quipufgans argentum ab fcoiia , non 
f íolum í lhm fcoriam non pcrdcret, VCTUÍU etiam vas puIchceri-
mum,quoReX biberetíndcfabricaret.Hocigilutefí iBiiifícum 
Dei srtjficiuni, quí ex vilitate,& fcoriapeccati res tara excdlcn 
tes, qualesrecenfuimus dcpromit.Nam poftquam magnura pt:c 
catoreru ad vcram peccatorum conttitionem attrahit, & ad hoc, 
Vt ex cordis contrititcncritüdinc proprijs ladnyraís difioloa-
tur.üaiul cumíachryraarum fuíioncíblct fíatirainiungcredefi-
deriurafundendi fanguinerapro fuo amorc.In locis Armenia 
funt qu ídam auesharpyix nomine, qus vultum humanuo» h&-
bcnt, vncas manus ác paÜida fereper orafarac/ru barpyiaferox, S/W/r. 
nimis cft, qua? hominem infeftat atquc occídií > quera poH:-
%U3ÍÜoccidíc ad lausíidum ii; aquaroíecorfcttjvbiconfpiucns 
¿ 4 vultum 
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vultamfuum fifnileraeffcilli\qi3emocddittantp^ $ 
hit in fe aficicüf j^yod fui íimilenni occiderit, vt propn'js vngui-
bus fc.dilaccret.S.i m ií iter veré pcenhcntíEms contingit, pro quo-
kumpeccatis CJuiflus verus Deus, & homo mortuuscft,qui iti 
rpntelachrymarum veraí pesnitemix immeíít, ibiquecofifpkié 
tesfefuilté in caufa > vt Ule, qui tantam eos dilígebat, morete* 
far;& qualiter pro fuüamore>eorum formam 3ccipiens>íifi3ileni 
cis fefecitjadeómds-dplor accrefdt,vt moíicupiant, ve idboni 
per pes?) u ?ntiarc» íCCupciení,quod per peccaiam amiíeraat, ef* 
funden dique .fanguinem delldcrio avdent , proptcr illum^qui 
cura íanic amore pro iilis fuum fudit. Koc sd litctaí» Regios Da. 
lm,6f* uid,g!rsBcini!E-,dtce.as:Di-x'itDproinus,ex Bsfan conuertarajcpii" 
uertam inprofunduni rnans,vnntlng3tut pestüusin fanguine. 7 
Dixitjideüjdifpofuit DbminusabjEierno;c5c Bafán> id cú , de 
turpitudine hüiusf^Cüli,conuertñrn peccatoresad me^íism eos, 
- qui.íiíbnicríífpnt vtque inpr0fundua3.roar.is,ideíhía.pcccator-
rum abyíiura.Vel, vt alia tranflatio habet: CpHucrtam in prp'* 
fundís rnariSjideíljnon folum conuertara eos, qui in vno pecca-
tofuerintrubraeríi, fed etiaro eos, qui in plurimis delifíis confc-i 
puhi fucñnt.Et ita conuertentur, vt íint pes tuus, ó fanda Ecdc* 
fía,vt in fanguine martyrij balneari im mergique defiderct. Hcc 
enini figniíicatíllud,vtintingatur pestuusin fanguine. y b i e l i 
valdc ponderandumillud verbum, pes tuus, inquo admirabile 
Ddartificiura denotaturjfciliccíjcúíiiexilio, quiperfecutorS. 
Hcdefiíe fuit faciatpedem, viitute cuíusHcclefia íanéia fuáCDr-
yá?, VÍ patetin Diuino Paulo, & alijs fanfíifssmis viris, qui in ea 
füeruntv O benediílus & glorifícatus fít talis Deusqucm talia S 
opcra,tanta celíltudo,tamaqíi€ pietas decent.Per tuam iníinitarn 
dementiam te Donúne obfecro, vt ha c mirabilia hodíein hísfra 
tíibus.meis opcíari dignctis,íi forte hic adeft aliquis in peccati cor 
ruptionern immerfus. 
Et audiermf Vmnh^r cs^nathms^uia m^nijicamt Domims mlfert-
fjitlm. 144 f(?r¿\^yí;á^f«^///4.DehocdiuinoDomino ait Sanétus Dauid: 
Ht miíerationcseiusfupcromnia opera eius.Ideíl: nunquamfe-
c t opus^um mifericordia cooperturo fuiífetjfed vnuroínter om 
r.ia^inquohaecDei raifericordia roagniíicentior oftendituí eíl-, 
feiliceí, aliquibns parentibus filios probos, virtutibufq; infigni^ 
tos t r íbucrcOb idqj máxima obligatiose adíhicti tenentut hu-
iufmodi 
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$ h(mo¿ipzrerñh', p romtobmef ido ingentes Üh* gratiss agerei 
5Í ex animo feruire.Quia ctiaroámitías hominibus Dcus clonar, 
vtbonisianqoam murus Cmty&pízCsámm contra percata , & 
ctiam contra dsnaones. Etí tanoncft aoius d^raon Sanctü 1 ob 
aggredi,vid«n-s illám dioiria prótc^ianCí'honor^qj'ac díaiíij-s v a 
diq'ae circunleptufii.Vndc loqúenscuín Deo ait:H.onn€tu valla Jcfai 
,quoá\ 
jrediar.Aufef Domine ab eabona,&cum huiiífmodi rouris mu 
nitus nonfa€nrjnscditiiíi)s& honore ñ ip at us, íu nc an d¿ cte r i l la 
aggrediar/vincaniqj.Orcra diíliijSudiíuq; horribilem , íciíicct, 
cobumanammaliíiamperusoiirs,vt-c.um dimtiseolim murus,^' 
i o pracfidiuai contra dafojoneshominibusfuerint, & ad amicitiam 
Dei confemanáam eis valdecondaxerínt: nuncillis tanquam ar 
mismunianíur,quibuscontraDeubellamgeranr.Quod fi diui- p/aimj^S. 
tias,quaetani exigüum bonü funt Deus hominibus impertiusr, 
vt cu eís excitenturJ&in fui a more conferuarenturjquanto maio 
r i beneficio f.ñnüi manebunt, tatura bónura íicut filios probos, 
vututifqj feftatores accipientes. Ex quoinfertur aboraínabilem 
perueríiiatcrn eíTeillius qui cum pater fiiios virtute prxditos ha 
beret,improbusexiíleret.RegiusDauidait;ExaIrauitmáfucíos 
in íalutera.In quo denotatur,quod boni ex ómnibus beneficijs, 
quaeá DeorecipiuntjanfamfumuntiVtmelioresfiant.Etíi Dcus 
exakatillos dimtijSjíilijSj aut alijs bonis, oraniafuntinfalutem, 
hoceí^adjpforuracomraodum^vti l i tatem. Vbialijtranfíulc 
i r runt:Exaltabicmanfuetos in falutem; 6c ficeft in contextu Gra: 
co,Sc in paraphraíi Ghaldaica.In quo deíignatur^quam afsiduus, 
&!ConílansDeüs íit,quinon laíratur benefaciendo bonis, cúm 
videriteos gratoseííe.ídeóqj díledifsimi vosobfecro, vt íiudea 
tisbenevtiomrilbysbencficijs^quae á diuina mifericordia accepí 
qui 
locoptsceptí?rura3& cencionatorum domí vobis íint, 8c corara 
diuino confpeftu intcrceíTores pro vobis exiftant. Etco^ratula' 
ÍMturei.Hon fie faciunt inuidiífed propter quodeunque bonumy 
aut profpentatem piGXÍmorum,aut cognatorumjetiaro fratrum, 
indignanturí&rabicacparítadineqj afficiuntur.Tdedqj illos odio 
* ^ $ pro-
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profcquunttK:ficutfi!i|sTacob cuenít, vt inGenefihabtfür; vbi i * 
dicitur: Ifrael dilígcbatlofeph fuperomnes filios^ccitqucei tu 
tiicam polymitam,idcft, maníbus arjcificis mira varietatc diftin-
^ara.yidentcsautcra fratrcs cías quod á patrc plus eunfUs fi-
lijs amaretur oderanteum. ñeque potcram ci quicquam paeífi-
cumloqui.O rcraílupedafu,quodirtvnadofnoviiu$folusfiliu$ 
bonus ert,5c tot mali inuídía,doIoque pIcni,&hoc propter vnani 
tunicellam,quain pater magis benc mérito donauit. Attcndicc, 
dileftifsínii,áquo tamlcui 6c imopriiícipiorestam difim^lje 
«manaucrunt, vbí horainum malitia.Dcique potencia, & mira 
prouídentia reuelata cft.Proptcr tunicam iauiáiams( vt ita dicá) 
Se ctiara venditus fuit,exquo captiuitasiEgypti confequutaeíh 
Dcindecxitusadmirabilis^Bgypti, iEgyptioruaiquc vaííatio. 
E x quibuscolligiturexparuo maJo multaingentiaquciualaori' i | 
ri (olere. Ergó dilc¿lifsimi die acno£kc infiantifsime Oeumprc-
cemur vt ab hacpcfíc noseripere dignetur, de cordanoftra charí 
tate adimpleat^uo bonis proximorum Ixtemur.Tempore vero 
circuocifíonis huius miraculofípueril cúmadhuepater «ius Za-
charias mutus permanerer. 
^pertiim eíi tilico os eius, Cr Imgtátms hcjHeVétHr Untlktns Dtuml 
l o hoefacile cernesfratee, quiínam os tuum aperiat.Si Dcum 
tcnedics?>&laudas, Deus aperit os tuum: íimentitis, ¿Sciurat 
, jdiabolus aperit illud,6cetiairjíí proxioiodctrahts:^cefíkit, vt 
iffeme*i9» j tot Ürages facías. í n iegevctcíippxcipicbatDcus, vt vas^quod í 
lineoperirnento eílct, haberetur iromundum . Inquo denotan 
hit , quod homOjqui os faum non claudit immundusodibilifque 
J)tSerH, fus diüins maieílati erit.Et Díuus Bernardusait; Detraftor daei4 ? 
rnoníum babet in Hngua.Et huiüfmodi lingua Saihanx peniciU • 
los.?íI,non sd pinjendum.feti ad obfeusan dum, Iabefa¿láridu 
que proximorum fsn!aro,& prius obiinit, & deturpat animaut 
•'jp*Gret-4,l¡, t:iufd«m..miieriSan&us Gregoríus in díalogís quattdaiii reli* 
dioieg,, ; gínfamroísriinara, iam dcfunclamfuiííe referí,qjuaí ctfi in vi» 
ta fuá caí^fsiína cxtiriííct, attaraen aliorum hoñorifama!quc :. 
máxime detrahebst. Cumqucfepulta tíTet,quaedam fororinui 
gílans vidit cateraam darmoBum s qui illara emortuam cfiPode" 
tt¡üt>ík coran? rJíari per médiumfecantes, caput &: peétus com-
buíftítwnt, reíiqua corporis membra rclinquentes incombufia, 
vt in ilio Í'^OÍO , d^notarent, quod pe ilb raakdi^o peclore di» 
W \ ra ver ; -
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i ; ra verba ¡quae alijs detrahcnsloqücbatuf .próíídebañí. Quid 
dicctisadhoc vo5,quio$ve(írum vix aperitis^iG, vtmifero mu* 
neii ft'ídeatssvquodhaícmiícra excrcebat? Qíípmodo nontre* 
iríítís Se confundimini rcm tam Iiorrcndamaudkntes , zura ín 
cadem damíiationcfitis,eaderoquc poena digni ? O ftulti, 'ññw 
thñiúú , D«us vobis intelleftum tribuat ,Dcus ociilos menti$ 
v e r ^  a d5 p es i zx>ki\ fu s corda qj illummet, vtrttüpi (cari i, &. i n ta 
toruranidlorum cognirioncm deueniatis. Sanélusloannesait: t^/'tfM^ 
Impij commanducaucruntlinguas fuaspradolorc,5c blafphe-
niauerünt Dcum éoeli prs doloribus,& vulnenbus fuis.Hiiorte' 
éraat qüi mprdacibus linguis in hac vita fuerütjquia propter boc 
pcccaiuni p£c«liantei,punicbantur,torquebanturquc ineís. E í 
inProueEbijsdiciturí Dominicftgobernare linguam.Ergó di- JPr^.iííj 
ié kftifsiraiiummis precibusaDco contendamus, vtficut Beati 
ZacharíS/íiclínguasnoürasguberñarCj&oraoollraapcjiíedig1 
neturiVtdie no£lüq(3eá f^ is diuinislaudíbus, 5c pi^conijsnon 
ceffc.'nus.Aadirismirabilibus, quaeincírainci^üne huinspucri 
conf!geruf>^omncs adiauicem dicebant : Qoís putas pueí iíís5 
critíEt íiquidem hi refponfum non dederunt id quarramusab! 
cír, qüinobísrefpondcant.^Poírernus ceiteá fanfíis propbetjs 
i dqua'rete, quorum nonaulli, vt MalachissJfaiaSj Hiere mia$ 
dehoc faníVo viromiraprophetarunt, fed,vtbreuitaticonfula-
itíusfatisnobisfitida SaníloloanneEuangelifla d'fcerejquide 
ip(otcftificatur-.Fuit homo miííus á Deo, cui nomen erat íoah- hánjii ^ 
neSjhic venitinteftimonium, vtteftimonjum perhiberetdelu-
Hjíncjytomncscredercnípcrillum. DmusPauíusamVnk'uiqj 
171 noñíuta dará eíl gratia fecundura menfuíam donatiomsChrifti. E^heli^ 
In quibus Apoftolus docetvquód quanto ad maiorem dignitate, 
& miniftcriumDcas aliquem dcfíga3t,t3ntó potiora dona ci co 
l3íunicaí.Et fiquidem Beato íoannem ni2ÍíiDeus,vt rcm tam ar-
dua m mundoperfuadere^qualis erat aduentus filij Del in tarne 
humana(Pi<r4M»j-r4»^?/»/?rfjrf)magna autoritate magnoqucDéi 
auxilioopus etat. Sed interrogo vndeprouenithunc articulunt 
adeoeflcdifficilemíDicoiquod cura Deusresalíifsiroafit.hohio 
autém vilifsimajabieélifsimaquejfacile intelleélushumanus fec* 
tur,vtrebusaltifsimisDeiafíentiat,&viiifsimishominis. Ere 
contra,fi ínfima qusq; deD co loqaamur,de horainc vero altiBí 
n a ^eUfAttijdifíisilUm retóla aitictjlo incar 
3^4 ^n FeílaS.Ioannis Baptiíla: 
ustíonís vcrbi díuini debet fidcs adhiberi, fciíicct, qüódDéits iS 
ira abieÁus fuit, vt homo pafsMisikrít; & quod fuit fputisfcc 
tíatiiSjflageilatus, iniurijs lacefsítus, & cruci affixus: quaenam 
viliora de Dco dicí poíTunt ? Econtra vcró debet fide tcneri 
hunc hominera íic abicftum , & crucífíxum,aeator€mcadi & 
térra: cíTej principium finenjquc omniuaiTerunj. Et propterea 
quod ram vilia, & abiccla de Dco dicuntur, de hominc vero tam 
cxcclfa verifícantur^deó tam difíícilia creditu funt.Aliud roira-
bilc in hac mifsione fuit, fcilicer, quomedio Diuus loannes fa^ -
¿tutuserat jVt hoc altirsimura myíleriura omnescrederent.Ad 
t^m fiquidenv tam-dífíicilcm commendandam magna miracu-
íodHA®. la patrariopus crat. Atvcró dciíío viro eximio Icgicur: loan-
nes quiiernnullum fignum fecit.O rera rairabilcm, quod my-
fíeiiajlb íidci, qu*San¿^i Apoíloli mundo pra^dicauerunt, vtjp 
Ád4u,i6. crederentur miracülis confirmaueiunt,vt apudSanfturo Mat-
cum dicitunlili autem profefíi prírdicaiícrunt, vbique Domino 
cooperante, ¿k fermonem confirmante fcquentibus (ignis.-glá-
liofusautemBaptiííafoIaaütoritate, & fan¿litatc propria, vtid 
crcderetur,effecit.Ha£C cft vna ex praecipuis laudibus huius fan-
£li viri, vtquicquid Sanéli Apoftoli ntediantibusmiracuijsef-
fecerunt, hic prsEclarifsrmos vir fuá admirabili vira, & íingu-
*W/r. Jari virtute eíFctcrit. Si Rex ignotus huc veniííet, & habitu 
vili indutus incederet finecomitatü, fine pompa v l la , vt no-
bispeifuafum efíetíllum eíTc Regem , magna autoritate opus 
erat alicuúíSjtüi íides adhiberctur. Et fi aliquo dicen te : Ecce 
RcKiOmnesftatimcrederent,magna illius teílificantis tíTctau 
v toritas. Hac tanta autontateplacuit Deomagnum Bapnftam2» 
infignire , vtilli foliabfque miraculis fidesadhtberítur: vteo di 
cente de honvm€abie¿loypauperculo,'6cfolitario, & quiibi mira 
cula non fecerat nec gloriara füara operibus maniíeftauerat: 
TtdH.j, Ecce agnus Dei, ccceqüi tollit peccaia raundi, omnes crede-
icnt pcríllum. Vndemctitóhodie fan£laEccíefia illum Ifaiae 
vetbis magníficat, dicens : Auditc In fulae , &: sttendíte pepa* 
li de lange, Dominas ab vtero vocauit me» dé ventre mairís 
meac recordatuseíi nominis mei. Et pofuitos meum.quafigla» 
dium acotum.Invmbra manusfusprótexitroc. Etpofoit me 
qnsfi íagittarn elevara , in pliarcaafuáabícondit me, &díxic 
üiihi, Sauus meas estulíra^bqtiiá in teglórialior . Et paiiló 
ínferius 
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zi mfertus'íHáBc dit í tDmninusj Fdrsiftnsf ftvc ex -Vteyo fcrüum 
•fibá , Dedi tífin líicem' gcntium-, v£;lis falus ft$¿a vfque'adcx-
tremüm tcrfae. -O niitifica verba, 5c quoiiiodó huic mirabili 
viro quadíant . V u k Dominus, vtea non folum lífaelis^áw* 
diant, fedemrnpdpuli deionge . Vbifepíuaginía interpreíes 
• tráBÍluléruñt:A«en.d*té gentes. Vnde mérito ciiccre polTuni'Us 
huncfan£tüm vimm Apoftolam' vmucrüdem fuíííeá Deode-
legatum}nón folum advnam prouinciarii,auri'e,griarnjfed etiatn 
ad vniuerfara mundum . Dicit ergo Santos Pr.ophera nothi -
¡recmfdem San£li :DoniÍ!ius ab vtero vocauit rae . I n hís ver-
b i s ^ i n i l l i s : Formaos rae ex vtero feríium fibi: denotatoricí, 
quod Gabriel Angélusdixit , fcilicet, Spiritu fanítoreplebitur 
adhucex vtero raatris íuac.Arbores ve tu íb ; , fitranfpoííantur, Smtte. 
non ira tenaces & fortes radicesemittuntfacfi nouelke tranfponc 
fenturívndefit, vtflanT 
Apoftolos,quosDeusa fceuli ftatuad fuuni feruitium tranftulir, 
iam grandaeuos, non ftatira profundas rádiccs in íllo raiferünt, 
quafcsoportebatj vndeñante ventoj proccllaqae pafsionis fuac 
cxcitata non perraanferunr, fedprotinus áfidelitateabfcifsi, era 
dícatique funt, vt Sanílus Mattíiacus affirmat, dícens: Tune di- M(iftli6, 
fcípulj oranes reliftoeo fugerunt. A t Sanftus loannes Bapti-
fía.vtfaitadgratiae ílaturatranfpofitus , camadhuc teñera eíTét 
piantulajnerapé, ex vter© matris fua^ , tara fortes radices in fíde-
lítate quara Deo debebat, raiíitj vtnullus ventus, procella nulla 
fufficiensfucritillum diusliéreabea . Magna calamitas noílra 
eftídile^ifsimúqiiód abfqus vlla tempeftate qualícunque ven-
toá fetuitio Dcidiuellimur.Inhocetiam quodloquitur Domi-
nuscum hocparuulo,adbücin vtero matns fus exiftente deno-
tatnr rationis vfurn antidpatum ei eíTeiQuibufdara fenfus adue-
nitpoftdeceraannos,aiijspaílquindecioi, quibufdam poíl v i -
ginti,nonnulíis poí l t r ig ín ta .Et sliosvidcas ,quí p o ñ feptua-
ginta,odogintave nondum fenfu ptsualent. Vede videbitis 
huiürmodifencsoélogenariosvanoSíperpolítoSjpuclíarura arna 
tores. A t vero Diuo í oafmi interopeíliaé fenfus aduenitvln v i -
fceri-bus ílquidem maternis nouit Deum, ibii l lum ador auit^iuf 
quevociobediuit. 
Dícit praitcrcá: Pofuitos nieura quafi gíadium acututn. O 
quantum hicgladiusacutasopus cratrnuodo^qui tara duruseft, 
v t 
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P****** v i BUUUS fir gladíus, qui eura penetrare pofsít. Sicut hls teñí- *4 
poribus tormentorum bcllicorum variá inftrumentorum ge-
nerareperta fufaque íbnc ad expugnandum , fimiliter diüerfa 
gencraarmorum defcnfiuorum adinucáta deuuó funtje 
fíelía, &arccstemplenac & opere figníno íca conílru^ae» vt nul 
lá vi torGienti bcUicscxpugnarí pofsintn'ta quanuis validifsitnae 
iatio9es deniuó formenturad pr«dicandum,& corda dura emól 
liendura , funt corda hominura , dacmonis afíutia 6c homi-
imni malitíj,ita obfíinata, & noua duritíc obdurata,vt nullum 
Veftigíum iñeis díuina verba , . & quasque tatíones efficácifsi* 
inac efficcrc pofsint.Idcó dilc&ífsimüiurnílítef fummiCque pro 
ú h m i Dcotíicpoftulcmus. D«asroaieftatis,potcntiaEqueihfi* 
Hiraeprotua Doaíinc Glcmentia m f e nobis gíadios acutos l i -
IBÍICS huíc, quí corda^noftrá penetrent, ¿k tua cbaritatc í m - i f 
cient>& obedíentiaf tu^ díuínac fubdita fint.Rcddit déindcratk> 
iiemSanftus Propheta i ob quam gladíus acutusfuit d¡ccns:Sub 
vmbra manus fux protexit tóe.Vmbraprorcftionemiauxilium 
quedenotat.Et fub vrabraalicuius eíTccft abeoprotegí, & de* 
fendi veíuti vmbra eos protegit, qui á folis ardoic ad ipfam cof^ 
Jiiitcp* giunr.Vndeíudicum nono dicítur. Si regem me conílituiftis 
venite, & requietee fub wnbra mea. E l Threnorum quarto, 
7Ííre,4* Sub vmbra illias viuemusintcr gentes. Vndc verba hzc : fu{> 
vmbra nianus fuar protexk me denotant máxime peculiar* áti 
xil íum, & prote¿lionem pote«tÍ3B Deí; qua hicdiuiñusvirprQ 
teítusfuit.Et hoc cft etiara,quodf2n£lus Lucas hic denotat dum 
A * ^ * 1 ^ ^^^Bis^smmmmitíJDomimcrat cumilU* In librís Regura habe-
m m quod loasRcx Ifracl roifit fagittam^quáraíaiuiisvocauirji^ 
& manus EHfei prophctaí adiuuit i i l u m . Sinaiiicer Diui loan-; 
nis verba, vt craní fsgitta: acuta; á potenti manu Dei adiü^ 
^ ( e r e n í m roattus Domim eratcumillo) ideo corda hominurti 
. vuiixcrabant. G Ghriííe mundi reparator , rnanus aeterni pa-
tris poxeotirsíPRa» da vittutera verbis meis obfecro, vt Hnt ho» 
dieíagitcs acuta^qua? corda horum fratruns meórüín vulne» 
-reoí, (Síarnoris tui vulnerefaucbta raa'neant.Ncctantümhyius 
íliumi prsnuiítij verba crant Inftar fagittae acóiap,verumetiam 
totus ipíe Tuaque vita erat efíicaciisima fagiita. Vndc ftatim 
fubdidít: Ec pofuit me quaíi fagíttam elc£tam.. O malediéla 
a í í ims , qua: tali faguta non patkar íe vukerari j tali exem-
plo* 
ConcioTertía.' ' . 
typlfy dcian^tatatc.Eíl nchíchemícIJaalíquisí aíit aáükíf» aut 
a«arus, aut quí proximum fuum odio profeqsjaíiir l O bíccro; 
teffaterj^uirunq^c es,tui faltem miferearís: figc oculos juen* 
tif ia vira gloEiofa huius fan^i viri, tanta afpcrkñtc plens, faa 
ta abílineníia nuditatc, 6c puritatc pcrfulgentej &erittibitas 
qíiam fagiíta,quíE pr«cordiatuatransfig€t,6cad feruitium D^i 
te conuertet. ^ 
Et fubcíitnn pliarctra fuá ab feondit rae. Qoanáo áKqiía & 
git?a bona, & probata efti & ia4ium recluiii feckj pWis etm 
aeftraiat fagiltarius., eam fetuat in pharetra, vt cum ca iacule-
tur faepe. Concionatoris munus quafí fagina? eft,fcilicct j vul-
nerare, &• occidetc animas -De©. Vnde bonum ci cíTct, poí l-
quatn concionatus cft ^ in pbarctra lateris faératiísirar íilijí 
2% Des fe abfeondere , & pro cunílis ílatibus deprecan 3peculia* 
riter pro íjs, quibus príedkauk, & fügcreconueiiticula,^ va-
gationes de domo in domurn.O praEclarifsime Baptifta}& quo» 
niodo terecípere, & incorde Dci abfeondere 3poílquam pópa-
lo pr«dícaucras, foIitus eras.Et propíerea quod bene fuo mu-
ñere fiíngcrctur dicebat ci Dominus, Seruusmc^ , . 
iñ tcgloriabor,Gónt¡ngit[matremplures fiíi s-iif^ kt 
rum,qui voci fusB obtcniperat,dicít,ad alíorum confufioiiens, 5c 
ignominiarDjHic cíí films mcus, & taíem filium 'babere-nax**' 
«ieglQrior,Similuer aid eonluSonem, &¡ghominiaia noíháiív 
quia yoluntati Dci paíerenefcímus, hük íaníto viro peculiari 
ter Deus aít; Scruus mcus es'tu, & in te gloriabór. O quafa 
pauci moÜo í n n t , inquibus Dcus gíorifieetur, t iernos C\h% 
a i l lo s habcíC honorabjíe ducat. Quinsmó itr-vluimus, vt me* 
rito nobis dici poCsit , quod Paulus ad Romanos feribens ait; R#»74.?b 
ísíómen Dci per vos blafphcmatur inteí gentes. Et conclu-
dit pomiaas dicens .* Deditc in lucem geetiuro , vt íís íalus 
mea vfqucadcxtremum terrac i Haec cftlucis peculiaris excel- simikl 
Icntia füper omriesalias quaíitates corpóreas ^ quod fine impe- " 
diracntoqyalita$iscontisííae ab oriente vfque ad occidens vc-
locitcr, & íniaftanti fuma cutfura petficit, quod alíae.quali-
tatcs non habent. N^m adhoc,vtcalorcorpori abhaereat, & ia 
corporetur ebopus eftjVtprsuijs difpofiíionibus iníret, & hoc 
propter refiftentiam frigiditati5,quam in corporc calor inuenití 
Ergi^iliUr4cfrigidiW|| ¿ calore abaqua. 
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reingsfatcip?uUtimt€pcfdtaqüa,&íandcafrigeíirv^ j# 
ro luKnüiiani reíiílentíarn in íen<bris«íFendít, fcd mifiílaníi 
totoniheroirpíieriumiliutnipatur {ólíspríEfentia, Haec fuit vna 
ex diíFercntijs ínter viram huias raoftirsimi vi 
feroram. Nos cnim tam ex parte carnis noíiriB , quám ex parte 
mundi quampíuriaTÍs eontrMí^i^^ife^s ímpetimur,qux anima 
K busnoílris impedimento funt, quominusiterredlum ad Dcum 
\.mAf* v^lQ£Íte^;facian( ..Ojipruaino.raihc.Beatus Paulas aittEgo au-
tcm <;arnaUsfum,venundatusfub peccato, &:c.Nonenim quod 
voló bonumhoc facio/edquodnolo malumidago. Huius vq-
rórationcm rcddir,diccns: Video autem aliamlegcm in mem-
bris rneis repügnantem legi mentis meaf. & captiuantcm me 
¡rílege peccati.At vero hic fpiritualis vir, fie fuas deuicír parsio-
nes^&itaeisdominabatur, vtquodammocío e i , quafi non meílc 3 % 
viderenturrvnde indar lucís velftciter per viam virtutum CUCÜÍ-
rit.Et eft valdé notandumíquód falutem fpiritualem,quam hxc 
caelefíis lux ínter gentes operataeíl ,falictt ,exemplü ¿kdoílri-
na, &quamyfquehodie per vníuerfum opepationera fruftura-
qAiefacífrVOcat Deus fuaro dicenj. V t fis falus mea, quiatantum 
ci pfecetillam ab horainibus recipi, quafi(fi illa indigctct) cam 
ipíc recíperet.O «terne Domine,te omn^s Hierarchiae cacle-
í ies , te omftis terrs iuftorum coetus collaudent, qui fie nos 
araás, &:nofl:ro bonocongaudes. Hunc crgo dileíliísimi tam 
bpnum Deum tptis vifceribusdilígite, 6c hancfalutem ampíe-
¿limifi^quam fan£titas,6c cxemplumSanftiloannis vo-
bi?oífat ,vtdiuinagraua ornatí peruenm^ 
gloriam>quam milli & vobisdona^ 3* 
ie dignetur íefus Mar i» 
filius.Amen. 
Coacio Quara, 
In eodem fefto Natiuitatis 
Sanfti loannis Baptiftse Con-
cioQuam. 
Q m s f m d s f u e r ifie m t ? Lucx. r0 
E F E R T SanftusLucas,quodaudicntibus ha-
bitatoríbus montanx ludarx mirabiüa, quac in cir 
cumcifíonciHÍraculofipiieriIoánÍs€uenÉrunt,ob-
ftupcfaftidiccbant: Qujs putasputeriftccTÍt?iÉdi Simih* 
íicia fumptuofa á fundamcntis magniraéncm íua 
futuram oftcndunt: íic San¿ti Baptiftíe priraordia defígnabant 
niagnum quid ilíumeffcfutummjEtiiquidcm iiliquxíxtide 
hac re nonrcfponderunt,3ianc nos proponamus quxftioncm 
i)s qui nobisrefpondeantyquiahuncgloriofuraBaptiftamtam 
homines, quam Angcli adhue, & ipíeDeus 1 audaucrunt. In 
quo denotatur ampHus *ác eo dici pofíé, quam quod homines 
poíTunt explicare. Poftquam cnimproplietaelaadibus eiusfi-
ncm impouaeruntAngelí coeperunt, &ipfis finicntibus coepit 
ipfc Deus,r#w la mmo el mefmé /?/*x,íntegras conciones de 
cius laudibus babens. Omifsis ergó hominibiis,Angclis hanc 
quaeftioncpropenamiisiQuisputaspuer iíleerit? AwquodSan 
ftus Gabriel rcfpqdet: Eritniagnus coram Domino. Viam, per %«c.u 
quam quifquc magnus fit in diuina acceptationefumma ventas 
Chriíhis oíícndit dicens: Omnis, qui fe humilíat exaltabitur. I«¿M S. 
Tantam vira humilitas humanis cordibus ingerit, vt pene om-
nium vitiorura genérale rcmedium exiftat. MocDiuus Chryfo p, chfjf $ 
ílomusponderar dicens:qLiod Diuus Paulus ftudens cupiditati 
diuitum rcmeáiura adhibere s non pr,«cepit cis, ytpauperes ef' 
fenttautdiüitijsrchunt'arcnt í^ ue eascoíiíírancrent, fedtantum, 
vtcíTcnthumitcs..q».^;í ^^nidíta^iííkiensc{l,nanlo!üm appc-
titum íliperbis eadíc-uc > fcd ttimi cupiditatis.' Nccíolum pu-
rifica animamá prauis cupiditatibus, íéd ctiará difponit illam 
ad fuícipiendum dona Del,^ux illam .magriificam,&cfíícit,vt 
coraxn Úcp nuda prafcnteaifíiicndica^vi afeidueádiuina ii? 
Sím¿'£.j.pari. Aa bcra-
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bcralitateillaimploret.Qujclam exfaiiftispatribuslegitur^nia 4 
XH110-& iteratócordis affeélu folitus eík d ierre, Deüs mciis^no-
ueriín tejiioiieiira i1«e,op.íabat qiiidenvhicfandiís vir ditas luces 
inhabitárc in anima fuá, vna,qua.imm.enfitateDei,^c altera^qua 
fue miieri^ abyfsü contemplareLur.Mam exhis duabnsnotitijs 
•, ' amorDcij 8c propriuscotemptusemanat.;5cex hisduabus vir-
tutibus alia; quamplujes refulíant. Et cognofeens anima boni-
taris aclibcralltatis Dei magnimdin,citj, 6c íuamm miferiaruia 
abyííiim fine intermirsionefuípirat remedium ilüs poflulans, 
& hac profunda hnmilkate, & proprio conteraptu qiisecun*-
. Simité,, que facitmódica eííe ducit. Quemadmodum ei, qui res á looge 
contcínplamivquantuuisin fe raagne fint, parustame videtur: 
ira veroliumili contmgit,qui á fuis operibus logiísiméper amo-
re abel^qiiantüub magna íint,parua,ei apparet; vnde amplius f 
operarifeílinat,quafi fibi parurn aut nibil operatusfuiíTe videa 
íur:ex quo prouenitjVt ditetur & in diuina acceptatione creícar. 
/«e ,^ Huius mimexemplum in Saño íob habemusjqui di cebar: Ve 
rebaromniaopera-mea,feiens, quodnon parceres delinquen-
ti.De todas misohrasme recelau&y de ningum dellasfnefiaud.) Dic no 
bis vir egregíc^non ne ille estufe quo dxmoni Deus dixir: N ui 
quid eoníideraO:! fvíruum meum »ob, quod non íit ei fimiüs ia 
terra.liomofiinplex, 8c reclus.ac rimes Déum&recedcs á malo? 
Qjjare ergOrdicisiVerebaromnia opera meaJExpendenobis:6c 
narra qualú tua-opera fuerint l Confurgens dilucido ofterc-
bam holocauüaper fingulosfilios meos, dicebamenim: Nefor 
tcpeccaucrintülif mvk fifi faciebam cunáis diebus.,Q.rnirum 
•ftudium, mi?am íanfíi ciiram, 6c quantá vigilantia familiam é 
fuara cuftodiebat, Cv^údtm propter iilud dimíaxat:íifortépec-
eauefint, ttít facrificia-, 3c oblationcs faciebar, quid ütilos pec-
caíIereiierainiieniretiEtprstereáquiadicituribi ; Mirtebatad 
-eosIobs&íanclificabatilios, hoceft/anGlascxhortariones,mo 
nita, &confiíiafíiijsfüis mittebat, vtprobieftaderent. Adhsec 
iande vir feire déíidero-, qualitírremfamiliaremexpende'réSj 
cuproximi-s.qiiomodote gereíes,:Hiiicrefpondetalibi:Ocu-
lusfuica?cb, 5c pes claudo^patereram paupenim»Et alibi: Fíe-
^ l ' ba fu per eo, qui aíBi£Úis erat} 6c compatiebacur anima mea pan-
peri. Et alibi: Foris non maníit peregrinus, oftium meura via-
- tori paíuir.Mií-abiiia quidem excrcida ha:c funt, A t nonn^^ 
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fimt l qul huiufítiocíi pietatis opcribus íe c-rcrcent: cstcrúm 
aliunde rimashabenf, perquasomnemeritum dilabúiir, ícili-
cec,quia tímul hxc operantes carnales exiftim^ncc peccati occá 
fíones aniittuíit. Sedqiialiteríanclcvir ergapaísionescarniste 
gercbasíAdhocalibireípoficict dicensipcpígifocdus cíioculis hbzft 
m é s , vt ne cogítate quidé de vkgineKoc eft i ne kuem raltem 
prauam cogitationem habercm de ecquod ííiilii nocere poflct, 
oculos raeos claudcbam. Nam ex co, quod homo rem fpcGO-
íam incuetur, tándem fit vt iliam mcHtc contempleínr.His ergo 
cunftisperfcdl-ionibus, viregregiequantitcíEÍlimas ? lanidi-
x i : Verebar omnia opera raea, ícicns > quia non parceres delin-
S quec... 
mum cíTe vercor femper opera mea, fifortegrataei lint. Co SímhW 
quus, qui magno pmidpí deikatifsimi guflus cibos pisr^arat, 
quanuis in condiendis ülis fummum ftudium, fummamqHe íb 
Jicitudincm adhibeat fempertamen veretur:nunqiiam fineti-
morceíl, nuíquá quiefeit, quouíqj cius Oominus eos deguítat, 
& approbat. í ta viri iufti, quanuis in operibus bonis exequeais 
peruigiientjfemper tamen verentu^ q uoufque fuá opera á Deo 
probentur3 &grau ii l i eíTcnouerint. £t Hoccftquod Ecclcfia^ Ecclef.i^ 
íí;esait:Sunt iufti atquefapientes,<Sc opera eorumin manu Dei, 
6c tamen nefeir homo, vtrüm amoreíVeiodiodignus íif.fed om 
nia in futurü feruantur incerta. Non loquitur hic de iiiis,qi!Í fcie 
ter mortaliter peccanr,nam hi refté nouerunt íecundü íide, quá 
^ habetfeinDeiindignatione viucrerfedde histantum, qui óm-
nibus viiibusíuis Dcoftiidct famulari.Hirnntqi!Í cum hoc fan 
¿lo timare viuunt,6cfancli [obimitatorcsfunt3 feilicet, inpro- . 
ílindahumilitate^quarahísvccbisofterídit.Etalibi, vbipróeo, ^«IO* 
quod nos legimus, Ht opprimas me opusmanuum tuarUm, ex 
Hebraró vertitur: £f opprimaspauperem:&íicetiam habemr 
¡n paiaphrafi Chaldaica. inquodenotatur, quomodoranclus 
lob cum alias plenus virtutibus eííct 3 3c bonis openbu's iníuda 
ret, iilisfecareréfacebatur, 6c hetanquam mendicus j Sepau-
per fe Deo pr^íentabat, & ka fe difponebaí ad maiora benefí- -
ciarecipienda.Etiam humilitas efhciuvt anima fit gratad humi-
Hsnamque nulliusrd dignum fe exiftimat. I deoque nimisgra 
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tum fe oílenák- grariíudo etením efl: velut hamus, quo libera-1¿ 
lis quicimqtic dQiniiuisaíi beneficia confeícnda trahitur. Nam, 
ficut magncsfcrctim: itagratitudo hommei.attralirté Et ficut A r i 
»y*rí/í#.p. fceiakcBenefadensdilrgitbenefitiammjtanquamprGprw 
Etbieo, cf&CnimjquianoiieftartiteXjquinGndilígitopusfuu 
riro hoc P hilofophus aííerir, quia ítatím, vt aliqwis beneficij s vos 
afneittanquamopusmanuumfaarnm vosdiligit, vndevulgo 
dici (otékj0fe hambre es hahard de td jemr, Quia multa beneficia; 
ab illo recepit. Et cuín ilie qui beneficium ab aliquo recipit, & 
á beneíaíientediligitur(figratumfe<>fteHdat) oñkimaperitad, 
recipicndufnmaiora beneficia jproptercá, quia humilitas facit 
animam gral3m>eft vía ad hoc > vt humilis eoram 'DeomagnUs 
fit. Vr nde; quiagtoriofusBaptifta bumilirsimus fuit tot vimites, 
¿!c donaádiuinamanuimpetrauitjVt mérito de eo dici pofsit, 11 
Magms coram demin*. Hanc humilitatem vita,&opeTÍbusoften 
di^praccipuequandomiferunt adeumludaei ab Hierofolymis 
Sacerdotes &Lcuítas, &in£crrogauerunt eum: propheta es tu? 
V bi TÍieopl^Ía£lus,& 
i $ Ule es tu; Et ideniThcopbyTa£lus apud Mattharum in confef-
fionePetrifieIcgit.TuesGhriftusiílefiliusDeiviuentis? Qu i 
humiiiterrefpondit diceñs; Non fum áigniis, vt íoluañicorri-
giameakiaraenti eius: 5c in hac proíunda humilitaíe feconfer-
uauitvfque ad mortem. Vndc cumDóminos, vt baptizaretur 
M#th,% ad illum veniret aiuEgO á te debeo baptizari a & tu venis ad me? 
Supcr quoqu,TdanigIoíía.dicittNon audebat fanclus vir tange-
re faB£Íumsí>eivemcemjfedclamat curntremore. Sanílilica 
meSaíiiator.Oprofiindamvirihumilkatcm.AriftetelesinMciSí 
tcorisait:quoctmm«ntibus valde fubliraibus non ílant venti.. 
Hoc exemplo^Scexpmtfntiacomprobat,quia in monte Olym 
po quotannis ignis;accenditur,&cum itcriim bominesafeen-
dunt, Cuperíoris anni cincrem ibi coaectuatum reperiunt in quo 
jpanifefte oñéditur ventos illiic non peroenire. lía íanélus í oan 
nes fuit mons Tanítítatc >itai cxcelfus, vt venti quatuor pafsio-
num; fcilicet, timorís ,.fpci, doloris, & Ixtitisenunquamper* 
%m$s- tingere potuerint ad hocy t cinerem humilitatis tollerent. C in e*' 
res íunt reliquia ignis:ficBumiiitas.cífe£lus quidám efl:, & rcli« 
quiaighíseharitatis.In nobisvero,vt iumus parui in virrute^tain 
míásxp. hi vciitipaísioiiam pcríianfe vt ciuercm bujuilitatis hm}. 
bis. 
Coñcio Qijarta^ 373 i 
j z |flsauleriní.Noft CicinS;Bapíifía fl i i t ,f td pdtiusób magnitudi: 
; ne,&;pcrfe£tionc? eius omnis-dnishiimiltrarisinJpío reniáfit. í u 
tequoviíapien$4íiniüiiet hunccaiertc virü iinpleílc ccrniniUS. ^ * r v 
Aitcnini:Q¿?toitiagniiseshuniilia teinoii«iibus,&:corá D é * *~ ™ 
•iiiuenics i'raEiájquoniain iTiagna poíctia Dei folius,¿s.áb huniíii 
ljiíshorldratür.Donisiiatuialibu% 
fólenthoaiineicnándlere,^<nádoiurpiritiia!iaC'lent^liqii¡ 
biis aft^rh íupeí B ié di tribire^^ 
Quaiitpmagnuseshamiliatein orniiibus.Sicí5artiíexÍignú4e;Si«sri4 
dMataiiox ii^nü accrdceret & excrementa ftipulrq, ferino orí 
rÉurUehipéii vt decblaietyx>pusei éflet. Eiulüiodi eílHumatia 
natura, 5c miícii3,qüá etfiíhn per iledokmus.deh 
ítípérbit;qtmpi ópíter irás eáíemper clcuo'a- v oporc^rauclib tp-, 
jPBéíatíphibus' & pietátiscxciciúj^nosJnímilianres^fiipra mo-^ 
áufiig'ietcs'ómnépompa^&vaniraichuiusícciilí.Kecordamini-
diledifsian ilüustreniendercntctidc: Scrutator maieftaris oppri -
líiétiir ágloria.Quíe verba D . Bcrn. fie exponit: Qui fainatur * *" 
qnomodó maiefl;atc,&: gloriam feculi lucrabitur,cadc gloria va 
fia opprimet illtim,(?c conílringetcor íimul, &anifnam.ilíumá; 
tbrquebit: & quando non purát, cum iHsgnafuíconfufiohé'ab.; 
«a exeidet.ErgódiIeéíifsimi huiufmodi maguitudinesnequac* 
íatis, quandoquí dertltam nodux funt. Et qui in mundo liona*' 
iificatbs,5c maximi hábitos vos cernitis, tinietc valde meníoríá 
recokntesilludjquodDominiisaitjQuódhomitiibiisaltum cft I M » } * * " ^ 
ábomiriatio eílapüd Deü.Ideo fingite, & vobifcyrnécipíís con 
Cderats, íí forte(quod ab íit) abominabilés odibiiefq; Deo cftis, 
j 5 qúauisin müdi .TiBniatione mágril fítiis quidvobis proáerit ? O / 
quá ncceííáriaharc dotVrina eít, ea Spintus fan^us in vifeeribuí 
teílris imprimere d!gncrur,vt nunquain eius oblmifaminii 
No íol ü Angelus de B lóanne humiauit maínuforecom d» 
jnmá,iaéft; io Dei acceptadon ¿,fed mhmák:r:m:t &-ficertm U 
¿í'f,MagnSeií!sabrtjncntia;teperantiáq; denotas. O quámpáu-
ci huiusíaníli vmimitátoreshqdie'fuatin hac virtute, Maior íi 
qúidé'pars nomínu;n' boak füjvit^tepus coíumuiitjnquircdo < .,, 
^'ioaiodóiiiipinguabutur:qt]or,ío.iu vorpoi ib9 indulg^buriEx 
•qao,heu dblor,makadamna fu^ll-qíjütúr. ín Numeris kgitari Kum.t* 
Quad Lfraelitse in dcfertogulaüitnulatigemctesdixcrüt: Qjiis 
¿abit fiobiscamesad vefccdü?Quova diiideriüa i corü incoíiib 
Saíiít.j.pars. Aa j ^ dun* 
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áura dominas impleuic: namfubdititi facer textus Í QupJ a á i ^ 
huc carnes erantin dentibus eoruni3& ecce furor D oraini conci 
• > tatuseíl in populumfuum/Percufsiteumplagamagna niinis, 
Et quxplagaillafueritjibinonexplicatur .Casterumilliidfem 
; .' élicimús quódvfqjinhuncdjem Deus plaga magnanimisvo» 
racitates, interaperantiafq-, in cibo,& potu puniré confuefcit, 
Nunquidjó miíer homo plagamagnanimisnon eft,quodexni 
mío cibojíSc potu proueniatjVt turpis fis, corpus, Se quod peius 
efl anima inquinesíNunquid plaga magna nimisnoneíl, mille 
sgiiuidinéSj inquaspropteimimiumefum hóminesincidunt? 
Nnnquidnon efi plaga magnammis^ii'íejrixae, &mui'miirati"o-
nesjqu^procedútexeoepexnimio'cibo, Scpotubominesalie-
nati funr?Nunqui<i no eft plaga magna nimis.íumptus, debita, 
& pignoratos vos cerneré,humipetafqjjá máximo vfqj ad mini ' 17 
i müfete^&kocpropterexeefsiuumpotum &:cibü?Liberet nos 
D eus á vitio^á quo tot mala procednnt,qu.T inftar plagarum^^c 
ílageílaj&poena peccati funt.Vnüjdütaxat, nos deberet mouc' 
re, <Schoc fuffícere, vt vitiügulae fugeremusfi profunde id\^ellc 
'£m,z¿ mm cofiderarerná certe cofideratione dignu eft. Poftquaenim 
fummus mnndi magifter Chriílus Dñs de indicio vniuerfali 
egit, &'d'e ftriéla ratione^quá in die illa reddituri fumus, im me-
díate fubdidit dices.-Attedite ante vobis, ne forte grauentur cor-
da veftra crapula>6c ebrietate. Ecce quomodo nos Dñs ante om 
nia^ vt gula tanqna fontenij ex quo tot tamqj innúmera daña di 
inanat/ugiamus lioitaturne in illo tremedo indicio dánemur. 
Peririimenfamcharitatemlefú Chriftifainatorisnoñri dileftif 
fiiiii hoc cod'eííe coníilium, perquam neceíBriü ampieftamúrí 
& deincepsoranipofsibiii temperantiac ftudearaus. 
Poftquá Angelus deabíi:inentia;tcperantia 6c fanftitate exi-
! miaS.Ioannisegitjaddiditftatim'.E/wíít/m jiliorum ¡(rdel cornier 
ittad Demhmm DeumipfmtmJn hoedenotans ad peccatonim co 
^?f.2,4> iieríio]ie!ti>abílinentiárn>reformationemj& fanílitatem concio 
naíorumHcceírariameíre.Pra'cipiensDominus ProphetasEze 
' chieli, vtHebraeis annuntiaret.quonipdoñiturum erat^tob-
fiinati permanentes non fentirent fíagelía, quibusilíos punitu-
rüs eratjdixit ei:Ego tollam á te eras vxorem tuam, & non plan*' 
ges illam; neqj fluent lacbrymaetuse, Ythoc fígno eísoftendas, 
le quaü v d i s i d e : Sicutego.^ 
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rp icm fentio, fimllkcr & vos non plorabitis, nec luaum fade-
tis propter (iefíderabilia> qu^magis aínatis, dumá vobis ea 
Deusaufert, Etaiibiiursitilli, vtmultiscüc-bus paucopnne^c E ^ r ó , ^ 
ín menfura vefeeretur, 6c illofimo flercoreqj cooperto, & líoc 
faceretcoram populo diccnstSic comedet fiiij ifrael paiicm fuu 
pollutiiHi inter gentcS;adqiiascijciam eos.Qu?;iT] granes de m& 
lefias ceremoniaspr^cipiefaat Deus fuis fan¿tis Prophetis, oc 
quot difficultates faciebat eospati ad hoc , vteorurn doefínna 
in cordibiii audientium maiorem fru&um efííceret.Et infuper, 
vt in boc denotaret, quanto cum fui difpcndjo debet conciona • 
tor íiium munus exerccre,qiiia,ííquidem ieiunium prardicat, de 
betipfeieiunare^orationera c6men^9t3ipre debet oiaieJ(& cum 
poenitentiam pr^dica^debet jpfe pernitentiam agere, Etita co-
uertet raultos filiorum hominá ad dominum D ¿iim iproró, ad 
cxemplar gloriofiBaptifta:, qui tam ex animo poenitetiam íu-
fcepit,vtfuo cxcmplo <Scdo¿lrinapeccatoresadDeüc5ueitc-
ret,vtfummavcritas dicati Adiebus loanisBaptift^vlqinüc Matf.tl* 
regnü coelorü vim patitur,5c violenti rapiut ilíud. Et hsec qiiíe. 
da magnaprerogan^ia, & cxccllctiajiuiuspfeclarifsimivirieft. Sirnik* 
Aliquehonoratújfeu magnüin fóculo eíTe i^n hoc foletdifcei ni, 
quod quandoque fubfequitur, aíiquando ante cedit omnes.In 
procefsionevltimusplusfoletreuererii&seftimari. Similitcrín 
procefsione veteristeftamíntipatrum vltimusS.IoannesBapti Matt.u 
fia fuít. VndeDñs ait: O mnes prophetaí & lex vfqj ad íoanné 
prophetaucrunt, &quiapoftomnes venitiuxta Hebdómada- similci 
áir ium Chriftum, ideó honoriíicctior eft.Etquando ad aliquod 
caftellu^eu arce (calis cofccndihir aut expugnatur vrbs, primus 
ícalarüconfcenforrepoitat honorem, quiain hoc virilitatis ani 
mifuifígnuoftedit.EtcüDñsdicatrádiebus íoánis Baptifííere 
; gnu coelorü vim patitur, fequituriilúpriore expugnatorc fuiííe, 
quifcalas regni coeleftis afcendit vnicus & fingiílarís, & óm-
nibus pra;poíitus, qui ante ilium fuerunt. Rede vidiftis, quid 
Angelus de ifto gloriofo puero nobis annuntiaucrit V erumta-
menhóctamfingulariteftimoniononíatiscontcnrirunus^eci ' 
infuper quod maius eít ab ipfo Domino quacramus,. qui .non 
tantum in vira/cd in morte amorem fuum eximium eiga illura 
oftendit:Invitaquia priusquam quicquá facerer homofadus 
iHundüqueintransiUúvintauit, Si potenüfsimus Rex in aliqua 
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ciukatcm adueniéns, antequam é cumi^íiuevehículo defcende i», 
yetjami'.um ibi coraiTiorante viíeret, noné magníc amicitiaí hoc 
fígnu cífet > Chtiíius ftimnius princeps in himc mudúinírá^aii 
teqnamé vehículovirginci ventris fuac facratíísimarHiatrisdc-
fccnderetjhunc Ar.gelicum virum vititauit quodmaximíamo 
ris íignumfuk.ín morte qnoqj amoremerga i l lu fíngularc oftc 
<• v. 7. dit. O uandó enim Pvep;is£imilians raoriiur id fentic fecundum 
amorem.quo ulum duigebatiat verocumhhus eius;aut vxor íi 
uefratesé vitadifcedit^abfens íit, & fe reGipitiinquaabfentia 
ofleiidit amorem fuitm erga ilIum.Sic Chriftus R«ídeinptor no-
ílér v iden.^ quod íanclus i caaes intci fe¿tus cííet tanto moerore, 
aíec^us cfttarnque i na me id per íenfit, v t dife eíTcrit in montes 
J tóovvtpate tMar .5 .vbtdki tur - .Quo ánditoabi)t in ¿efertum locum 2j; 
Ycmiitamcnne[i.femely&bi;5,íedpluriesillumíaudauitfumm 
qaep^conijSi&nngiJÍaiibus veibís'Iium extuíit, atquecom-
nicndauit.Oquanta gloria, quantaque exceltcntia efl:, cum ta« 
m. lem,actátumíaudüCiiaráf&\^itutüpriconchabuijTe 
^ffitr* Hierony mus in vita Hilarionis refert quod cúm. Alexandcr ad 
fcputchmittAchiUis perueniíret foeltcemillum prsdicauit, có 
quod Houierum fuorum facinorum^ pracconcm habuiíTet, qui-
tam egregias, lueuletifquecarminibus ciusgefta retulit. Quatp 
fbelicior B.loanncs Baptiíla .xílimadiL: eftjqui no Homemy fed 
£iiü Dci ftiaruvirtutü cgrcgiu,5í: pr^clarura meruit habere pr^ 
eoné?Quams oranescoeiettes Hierarchi^ á laudibus eius víqj ad 
Éneml£aiUnonee£larent,non.tanti ponderisid eíícr^qi'iantieú 
iM&th***. ab ipfoDeo kudari*Et efl valdenotandújquód S.Matthaeus re-Z4 
fert^  dkens: Cacpitlcfus dlcercadturbas de loáne. Ideft: quod 
Diianms magnisdaudibus illum cxtuíit, nihilominus fincm non 
impofuir.fedtantumcoepitJErgóChriílcfapientia infinita, & 
verehonor íicatortuorumfideliumamicoruni, quirputaspuer 
ifte erit l Ad hoc ibi refpondet, poftquam laudes eius decanta-
uitdicensiAmendicovobis^onfurrexitinter natos mulierum 
m aior í oanneBaptiíia,. Exhis verbi&nonnulli inferunt maiorc 
slCfriíjv eíre,qui Drrexii internatosmulierum ^ Quia Diuus Paulus ait: 
alia ert; clariíasSoIis alia claritasLunac, ¿caliaclaritasílellarum. 
SteliaejiimaÉelladiííérEinclar^ 
auni/Ex quo inferunt nnllum fanftum ingioria a l i j í 
¿ngloria & claritate, EtfiquidenuUuscftioáneBapdfía m 
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&feciindüíiora fententkim non habeta^quale, fcqíntur oinnes 
jilo minores eífe. Si quis dicat non fequi^Híl iraior rrgó melior: 
nam in domoprincipisipíeeftmaior^&tamen non femper eíi 
inelior.-quin imó faepe contingir,vt in acceptatione Dei eius co* 
qaus,aut Vefüfo abieftifsimae fui palati) rae'iores finí: dice in 
poralibus irá eííej ííeri enim pQteíl,vt mult i magnifint: in fpiri -
tualibus vero peiorescundis,&vcreorne forte cemuniten; á fir; 
at vero in ípiritualibus non fie fe res habet; fedille maior eílíqiií 
inelior NamcoramDeo non eft aliamaioritas ^  nifimeliore ali-
que eíIé.Vndediccs;Nonfurrexit maior; vtiqj dixit.nó funexit 
melior •Et inhoc verbo/urrcxitjinfinuauit, quomodó facrarif-
íimam virginem matrem fuam excepit, qu.T nunquam Tune* 
xkjquia innullam culpam, fine originalem, fineaótualcmin-
2.5 cidit.Reliqui veróomnesfurrexerunt, quíaceciderunt Jnfácris 
literispeccatiim cafiisappellaturiVt apud iraíami Cccidimus 
quafi folium vniueríi.O quanti buiufmodicaíus quotidíein 
mundo cueniunt y 8c quor hic adeñis, qui íic miferc excidiftis, 
xiectamea veftruramiferum cafum attenditísí<Sc lütumjin quo 
jacetis.Quibusmcntó dicerc poíTumus ilíud Apoca! 5rpíis: Me* ofptefy 
meto vnde exdderis.Et (juomodo peccator cecidiíli,qui ta mife: 
re difeerptus exulceratufqj es?Aliqui cxcidut>.veluti aitifcX;,qüi Simili*. 
poftqná magna excelfamqjfabricacxtruxit fuper ambuíacriim 
incautegradicns excidk.Sienonnulli fiint, qui poflqua magna 
fabricafplrimab^ 
cxcelfoedificio excidüt..Propter quodDiuus Paulusnos admo. i.C^xóJ 
i iet diccs:Qui fe exiftiraat fiare videat nc cadat.O qnátus, heu,. 
^7 dolor eft cerneré, qua v an eliamines perdunt ra agna m erita, qu^ 
acq.míierat,ErgaJóJiomomem.éto>vttdcexcidcris&quomoda^ 
cxcideris.Caditetiápeccator in llar pueri.qui per cancellos fola- similif 
rij fortéceciditi& mortuusefi:. O quanti áíe ipiis excidum per 
cancelfoSj&rimulasfenííiiim.Exitenim anima eorum per^cü 
losjdumeajquxnon decetintueriir^&aííeto. Exit praeterca 
per os &rcíiquos fenfus.ldeó RegiusDauid graiias Deo agtbat Tfáím. 114I 
dicenstEripuit an imam mea m de morte, oculos meosa lachry-
mis^ pedes meoiá lapfu.Ideíl:Eripuit mea laclVrymiSj quas li 
peccafse fundere debebá, Cadit etiapeccator,ficut Regis amic9 
ab eiusamicitiacadit.QuadoaliqnisRegísaraicus efl; hnllusaií ¿itmlu 
dít^velillum alloqiü,^;naes iliuai timent, omneíq: reuerenti 
Aa j a tv^ 
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: at vero qua prima a Regís amicitia cxcidit etiam4apides m ciím 2^ 
iiifurgunctanqnam omai pr^fidio deftitntum.Idem homini co 
tingit:íiara dum ingratiaDei perfeuerat honoratur ab Angclis, 
timetur a D iabolis, fed quoties morraliter peccat, ab iiía gratia, 
6c Dei amicitia cadens ftatira darmoncs, vitiaque in eum irnuít; 
ifd.jo, vr patetin pfalmOjdicentestDeus dercliquit eum, peífequimiiii 
& comprchendite eum^quia non eft qui eripiat. Nullus non eíi 
inuadere audet omneíquepraEfumunt ab eo reportare viílcr-
riam y paucas eius vires agnoíeentcs: peccator autem puíillaní» 
riiitaté,& ignauia ab ómnibus fe vinci patitur. Quod plañe ia 
Qtñc^l Cain figuratü cernimus:qui poftquam peccauit Deo dixit: Ec« 
ce eijcis me hodie, & ero vagus, (Sc profugusin tena. Gmnisigi* 
tur,qui inucnerit meoccidetmc.ídeftíerrabüdus incedam, eius 
dominieroquimevokieritrecipere.HancCaini puíillanimita 3-9 
te, & ignauiam communiter peccatores habent, qtiibus vidctur 
iinpoísibile eíTejqu in pcccent, impofsibile eíTe concubinam re 
, ÍinquereJliidiimJambituSj6c cupiditates. O miferos, ¿k^nfceli • 
dihiils ces:vobis vtiq; hoc prouenit, quia á gratia excidiftis, C adit etiá 
peccator tanquam mercator, qui a fide excidit propria qui cüm 
bonam fidem apud homines haberet nimium lucrabatu^quafí 
deamiííaparum aut nihiilucratur.Oquantamfide habet homo 
apud Deum,quáqiie diues eft,qiiando eft in gratia, &quotthe 
fauros íibi lucratur & acquirit, quoties bonü opus facit... etiá ex-
andifferentibns operibus fi ea in Deüreferat mentü depromit, 
l[m*. %. Quja vt D.Paulus ait: Diligétíbus Deum omnia coopcrátur in 
bommnPoftquam miles müitari fígno fe fubdidit3 non íblúm , 
. .. , dumpugnatílipendiurafacit/edetiarajComcdens^ibeBÍque. 3* 
^ f ^ * ; Similiter iuftus non folúm meretur ieiunans, orans, poenitens, 
^ccverum etiam dum. comeditibíbit, Se dormit, quiaomniain 
D eum refert.Cseterüm cura peccat,quia ab hac bona fide {Detfe 
• • m^^Exadit>gratiara&^Qriamnonpoteftmereri,Et^ 
peius eft,poftquamhomoin peccato mifere cecidit, non curat 
furgere Deo manuei pr2;bente:quod Regios Dauid iníinuauit. 
Tfd^ i» Vhi pro eo, quod noslegimus: Nonrerurguntimpi) in iudicio 
ex Hebreo transferripoteft: Non cofurgent impij in indicio: 
& fie eft in contextu Graeco^ in paraphraíi Chaldaica, Etiudi 
. ciumHcfignificat.ícntentiam&conriliumjqiiodiuftieisprar-
kent nomine D ei, vt fargant,Hoc pacet ex illo, quod fubíequi-
tur^  
Concio Prima/ 
51 tür.Kec peccatorcs ín confifio iuílQnim, fcilicet j conftngcntJlt; 
ex Hebreo poteft hic transferri, In concilio iuítorum, & ííc eir 
in paiaplirafi Cliaídaica, & etiam Beatus Hierony mus ík legit, 
Et in confilio iuílorum denotatíquod non prodeft peccatoribus 
Goníilium3quodquilibet iufl-orum eis dat, Etiam in concilio iu-
ftorum,denotat quod nec etiam vtsntur coníilio, quod eis miil~ 
ti iuftidant. O terribilcpertinacia, odiism caccit ate quod bac 
via íingulari beneficio affefti, & á potenti manuDei adiuti no 
linttátobonovti.O fratres dileftiísimiin Chrinolefiipermef 
fabiléDeimifericordiavosobfecro.íi&ítececidiíTej&folocqua 
tos vos intueminijmiíerü ílatü5& pcriculü, in quo verfamini co 
Cderate, & hac cogruaopportuniiate vtimini} íiquide cu venia 
vos inuitat Deus. Bt quanuis gloriofus Baptiíla ab hoc íapfu no 
furrexit quadoquide adhucex vtero matrisfuar fanftiíicaturj 
écingratiacoflrmatusfuitj ^cidcómortaliternunquápeccauit, 
at veróápeccatioriginalis lapfu furrexit ^ ficut omnes fíli) Adai 
Etde ómnibus, qui proiapfi funt Dñs ait Nuil9 furíexitmaior 
loaneBaptiíla.llle potétifsiraus D^uSíqui huc fanclú virum ta-
tis virtutibusilluftrauit, nobis pro fuá dementia auxiliari digne 
tur, vtillum iraitemurj quóíiígratia ditati peifruamur gloria 
Quam miki Sz vobi§, donare dignetur lefusMarix filius. Ame. 
I N F E S T O S A N C T O 
rum Apoftolor um Petr i 3 6c 
Pauli Concio Prirna. 
Venitl^ fusin^ artes C¿fa.re$ ThiliffL &c. Mat t .i 8.. 
A G N A M Admirationeparit cernerei 
quantum Deo cur^ {it,&quanti ^ílimatnc 
hominesiniquedeeol0quantur.Hoc.cum 
Sanílus Moyíesreéle cognouiííct pro v iñ 
bus Deü placare f!:udebatpropterirá;5c in 
dignationc,quá in Hebreos habebat (quia 
abomii^abiie idololatriam c5miferant)illü 
que 
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•qtrciíidíftárefátagcbar, neiHosdeílmcret, hoc ante oculoseius » 
Exo.li* riatües^eqü?éÍG^icuntiEgypti),Callide cduxiteos,vtinteríi' : 
ccrét inmontibus^cdcíerctetcrra, quiefcatira tiia& eílópíaca' 
bilisftíper inicjuitatépopuiitui/Quaíidiccret :.Patecéis Dñe, 
né fortecáníenrar ÍEgyptij,&makdi^ iáceílaht:,6c te Deíi ¿ 
Nm*i4» faiRim <Sc déceptorem dicant.Et alibi, cúm iteriim'Deíis contra 
Hebtóosindignatione commotuseíIet(Hixerant eiiim:Confti * ^ 
t;iafnüsnobisducein,&reaertamur in ^gyptum) eoíquc péfíi 
léííria confumere decrenifíér, íimili ratione íanáus vir Deum • 
placare cocpitdicens:Vtaiidiant ¿Egyptij, de cjuprwm medio l 
edaxifti populumtuum, & habitatorestérra;IÍUÍUS, 6c dicants' 
Kon póícratintrodacere populuintérra, pro qua iurr'uerat > ni 
circooccidit eos in rolitudinc Qnpd fi Oeustant¡fac¡t(E/^íií'¿< 
¿Í7,)CÜalias fuushonor,fnaq;glorianuUúdeítim-ntü pati l ^ 
pofsint, necdecrcfcere, cur homines non vc:rebuatur:&cauté : 
viucre ftiidebüt,né forte aliqua occafione pribcáht, vt corü lío- ; 
nori ali) detrahantíEquidem fignu val Je mánifeíliuii coVifcien*? 
tiac corruptas hoc e f l . Non vos latet dííé^ifsiMi in pi oucrbijs 
I^r#«,it, ícriptum eíTe: Mors, 6c vita in manu linguae. Dicit , in manu 
lingU2:nam,vt lingua verba vita;, 6c aediheationis loqnatür dc-
,>''' Bet á diuino amore dúci,quo quafi mahu illa ducitur.Et quoties1 
Verba mortisloquiturácontraria manu, qu^eí lmali t ia ducc* 
tür.Etalij interpretes exHebrarotraníhslenmt: Mors6c vi ta i i i i 
nianibusliiiguaCjScílc etiam Venerabilis Bcda legit. 1 n quo de-»1 
iiotatuií(,nonfufíicerc adhoc , vtlingua verba vita? loquatiír, 
amorcm haberc , fed iaíiipcr ab alijs dnabus manibus, feíli-f . 
cet, prudeiitia, ^c íapientia duci neccífum eíTe. Nam finehis 4 
amortanquamta?Cuserit, ncciliodantaxatlingua, qua; decet 
loqui feiet. Et linguailla, qux á riíálítia dücittir, fi duabus infu-
per manibm adiuuatur,ira, fcilicet^ inuidia, quod rnalum cort 
tra proximu non machinabitur,6c ioquetur? Na malitia per fefo 
lanont.!ntumouet,ac fiiraeinuidigque fitconiunfta-.ergó, fihis 
fjpcrueiíit occafio,quam prarbes¿durn mínus cautus: incircun-
fpe£tiirque viuis, vtiqacplusillaliiigua commouebitur, vt ve 
ne num íimm fuper te 6c íuper honorem tuum eftundat. Qua-
proptcr,dilc£tírsimi, vtDeum veftrumimitemini, 6cqnali• 
ter viuatis circunfpicite , nemini dantes vllam ofíenfíonem, 
Qnoi íiáme quxratis^uare Deustanti s ftimetne de illo ho-
minci 
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f mines peruerfeloquantur,quandoguidcnijCtíam (iomnes erca-
turs íiluiTi blafphjemarc eiufque ceKitudinem malediítís impe-
terc nunquam Geííarent, nullum detrimenturii eipoílét prouc-
nirc: vt vobisrerpon(ieam,mihiprius,vt refpondcatis veliim.In 
terrogo vos,qiiare:Deus á Bonislauíiari vultjquádoquíclenj, etfi 
^terrmliíer a cunftfecreatuns laudaretur fua^^oriaeíiuc hono-
ri niliilaccrefceret? Etccrtémirabiíé eftRegis Dauidftudiura, 
qui ferc inommbiís pfaímis, \ í lauíieniu& Deum nos inuitat. 
N o n n ^ ^ q ^ ^ m ^icit:Laudate Dom mum de cscK 
cajícílesj quamterrcílreicrcaturas ad hocinuitat. A l i b i inquit: 
LaudaHierufaíem DomimimvAlibi:Laudaté Dominum om-
nesgentes. Laúdate pueri Dominum, &c, Longum eíTet reci-
tare loca, quibus, vt D eum laudemus nos inuitat. Et certum eíl 
'd San¿hun Prophetanivana. aut impeítinentia verba non loqui, 
Sedpoíius, quaraintjuc loquebatur diuino fpiritu dida erafit. 
Et mirabiliusin»Jtó^paretí qwod videtiir^^D honoris clipi-
dusj aut quod in hoc fi-iarcs agatur, fiquidem per fuum fanftum 
Propheram tara cnixé, vtillumlaudemu&nos iubet.Si raagnus SÍm¡UK. 
ac potens imperaror maximam rolicitudinem adhiberet, vr á y i 
libus,& rufticis paíloribus^a fubuicis,8c aü j $ abieftifsiinis homi 
nibuslaudaretunhabcnsin fuá curiavirosillufkes, vrba^ ^ 
ingenuosabunde fatis,qui ei honorem deferrent, eumque lauda 
iciit,nonne hunc íluítum, amentera, vanumque eñe indicare-
tis,qtii atam vilibus ficutilíis laudari veliet^ C i^^ ^^^ 
cemus Deusmaieílatis^&glortg iníinitas,qui cum tam lucidurn 
laudantiura; numecum, qualcss funt cíeleíics-angelice Hierar»-
chicEiiicuriatua kabeas i^n quorum comparatione nosviíitas}<k 
abieftio ipfa fumuSj & nrliilbminus fludess, prxdpiaíquejYtte 
laraderaiis^Vt quid hoc Domine ? quo nnei qua rationc hoc fa-
cÍ!5? O ineflabilem Dcibonitatem.qui in ómnibus, qux prxci-
pitplusnQftrOíquarafiio cómodo ftudet. Vnde,íiprxcipit,vt ií 
lum laudemuSjhoccertefacitjVtingentescoronascoram füaccl 
fitudinemeixamii£HocemmvnimTexexerciíi)scil,qno^p^^^^ 
efíicit, vtanimalucreturcoraDeo. QuaproprerKegiusDauid; 
non eontentus era* aliasfolummodo creaíiirasadíaudcm condi-^ 
toris inuitare/fed etiain le ipfura excitabat dicens: Laudaaniina F/^/. 143 
mea Doaiinum, laudabo Dominumin vitamea pralla^  
saco qaaíidiu fuero.Anima mca,mq.uií,qiiia iiic tautumJ6c vc-
V. ' redi-
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re dicere poteft^anima mea, qui á peccato liberam piuntiatam- g 
que haber,nec eam alicnauit proprer apperitiunn fiíoruni exe-
cut ioncm.Vndeiniqui^ui per viles^á abismas nuradi 
vcndunrjnon veré dicunc: Anima tnea.Et Dorainum diceiis.cic 
notat obedientiam, qua Dco obferuabat. Na quidtibi prodeíl , 
D c ü D o í m n ü eíTe, niíi dorainationemin te exjerceat? Qi)icí¡q; 
á z m o n i ohzáki&L ri DcütanqiiamDeu.repí. i tet , darmonc vero 
tanquam Dominum habet.Non fie i i n ü u s bic v i l faciebat, fed 
potius quadam obedientia, & puritate animam ftiam excirabat, , 
v t perpetuoDcumglor i f icare tngi íur , ficut Dcus pkiris íefíi-
nial., ve horaines perpetuó i l l um coilaudent, propter eorum co-
modumúta nimis oífen^itur.íi de eo maleloquamurííkblaíphe 
raijs iniurijrque i l lum afíiciant propter damminvquod eispro-
ucnittam horrenda peccatacommittentibus. ^ 
Vnde in hodierno lacro euangelio D ominus fuos fanilos di 
íeipulos imcrrogat, guem iicmt hsmtnes cjfejilium h«mms ? N o n 
proptereaquod fuá aliquid intcreíTcthocdíxitifed propter v t i 
lítatehominum.Quseíiiiit^uodfciebatjVttuinterroges. quod 
nefeis D e quodam Rege memini me audiííeíqui bene guberná 
didefiderio ardens.mentirihabitum folitus'erar,& íieperfona-
tus (^pisfrA^p) ínter fuos inccd£bat,qu.Trcs ab eis^Quid de hoc 
Rege dicitui^qualiter gubernaf, quid facit, quidve faciendum 
relinq[uit,&ficemendabat fe, & vitiacomgebat.Nemoenim \ 
eftíqui pauciores in mundo veritatcs^qua ReXj&princeps nouc 
smtle* rit.QH?111^1110^11111 ^ ÍCC mifea anima carceri corporis inclufa 
e í i & quicquid f t i t per fenefíras fenfuuni intrat i&hi eam deci-
í ' m i l t p i«nt vnumproaliorcpraefentantes . Sicutqui intra tcmplum j 0 
«utritus cfret,necfolem vnquam vídifíet, fediantum per v i t m 
coloribustindum tranfcuníeiii^iitaretquidem foiem cíKruleu, 
viridenij v5í rubicundum eífe, quia fie per vitrum repríefentatur: 
í ími i i te rcúmomnia per vitreas fcníliura feneílrasin animam 
intrentjtales eires eífe videntur, quaks á tincb's fenfibusreprac 
femantur. Itaprorfuslit , v t Rex , aut princeps, qUcTctuique 
fciíjper illos tres, íiue quatuor amicos, & familiares, qui á la-
tere íunt kitrent, quibus fuá negotia communicat, hi ad au* 
rem ciioquunturiblandiuñtur, aífentanturjaurefquc demul-
ccn^exaggerant rcs,in ccelum vfq; attollunt, aut ü f ú t líber eis, 
^ ita exteiiiuant»& aonihilaat, vt varijs coioribus rem apparere 
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11 fácíantSíhocquiamagis fua'intercñ'propter íuas aip^itatcs, 
^aiubitus^x quo incornmoda magna miuftitKE quam piares, 
in^enteíquc tyrárinides in rcgno relultant. Vnüe Rexilíe pni-
denteragebatrei veritatem propter commoclum Reipiiblicieil 
la vía inquircris. Q u i htmcKegem in hoc imicari noli.ntjíaltcm 
veram magilirum lerum Chúñum imkmtux¡ iníerrcgaiues 
non aáulatores, fcd viros Apoftolkos, fíadiofos. Í//-
cunthomms Quid de me vulgo circvmfermr? Qiiid in mea 
gubcrnationedeíideratur? Qupd vitium ofl:enditur?£t hocin 
terroget duníaxat zelo profidendi, & corrigendi dcfeílm. In 
pfalmó vbinos iegimus : Gogitaücrnntj & locuti fant nequi- PjCí/./o» 
tiam.aiii, traiiMenmt ex HebrsoXociui funt in nequitia^ék íic 
eílincontextuGrsco.ín quo de'nótáíurjquodexco , quod ali-
12 quisi n nequitia multo tepore iacet3i©qmtur nequitiá.Ideo huiuf 
modi interrogationes non funt faciendo liominibus iniqwis. 
Et éft resnotatu coníideratuqne dignifsima^qiiodadhoCj vs 
fufnmus mundiinagiñer Chriftusteílinionium (Scfídei confef 
íionem exigeret ab illis^a-quibns per vniucrfum raundum fides 
propaganda ierat/aHierufaleni 6cá finibús ei«silloseduxit lulifi 
queíecuniin parres G*íai'eíE Philippi inter Gétilesidololatras. 
Quidoportebat (dicet qiiis)Dñm fegregareíllosaloco, vbino 
tus erar, oc in ierra Geníiira illa queftione proponere ? Dice i l lu 
hócfeciíle vt nos docerer , quod fidem confiten, vbi cmnes crc> 
duntiiihilmirúai;Tuacfidcsíioílraomui laude uignacíiér,quá!: 
d©interi:*ndelcs cani profiteremur. Quidenimmirum fídem. 
coníircri i ñter íídeíes, <& pafsini operibu* negare üíaní í-.C hriftias 
13 ños ab auis quadringeatis vos predicare, longo íanguinecenic-
ihSa riaaalco»cubiuanosefíe,aáulieros.,fures, £c alien! fangni-
njs fuggülatorcsSSkut, D .Paulus dicebat: C onfitentut fe noíTar Ttt:ii 
peumíadisautem négant. O miferosnos, quifide fola con-; 
tenti viuimus.Saepc contingit, vt quis literas regias pretori. no- S/W&. 
tificet, & certo credit Regís-chirographum eíle, 6ctanquainta* 
k reucreturtat vero quantum ad executionem deaetiait:Koa 
habetlocimi. SicnosfacimiíSjadquosniiítit Deus lucras inanti 
propria. & fuíeihfinitáe ámoritatis íigillo fublaiptas/aerumv feí: 
licet,Euangeiium, nos antera eredimusDei Euangclium-, 6c 
quít in eo centinentur infailibilem veritatem eíTe:: at vero 
ifuaatum. ad executionem eorum, qna; in eopr^dpiumur 
dicimus. 
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dicimus: Non eíl opportunitas. Scitorc fratrcs, quod Chriflia-14 
nos efTe^ ficut oportet credere ad falutcm eíl caños eíTcj humiics, 
xharitatiiios^anfLicíos&omnivirtuícornatos. ídeopci vifcc-
ta lefu Chiifti crucifixi vos obfecro, vt íicfídcm prcfitcamini, 
de fciatis,quód proíitentes camabfquc vlJo vcftii detrimento 
non multam facitis, fed infuper promptos, & paratos vos cílc 
debere^ad reddendum teftiMoninm interinfideicSífi forte fe of-
ferret occafio, vtautem hoc Chriftus Redemptor nofterdoce* 
ret, eduxit fuum facrum difcipulorum colleg^iim3 á loco vbí 
notu? crat, & vbi mirabilia eius homines viderant, Scin terram 
infidclium dúxit j vt ibi facratifsimam illam confefs^ncm fa-
cerct. ' • 1! v-
Et intcrrogabatdifcipulos fuos diecns. ffiem étemt himites 
fjJí^/;Ww&íwWí?Simodoegointen:ogaré: Qj¿id feñtiúthomi i f 
nes de Dco,6c in qua reputatione apud illos eíl, equide refpon-
dercpoíretisí&mentó, quodre veraminus deDco fentire vide 
tur, 5c eumminoris xíiimationisapud illoseíTe, quam quemii* 
bet hominem etiam mmidi abieétifsimum, Squidem coram di-
. uino eius conípeftu ca faceré non formidant,tiec verentur, qua: 
| coram vilifsimo homincfaceré no audercht.Dicito mifer turpi-
ludines,6cabominat¡ones,quas coram illotam magnoDeo com 
mitus^quem magis prefentem habesjmagifquemtiimistibi cft, 
qua tu tibimetjGora homüculo3quátumiris vilifsimo auderes co-
mittere? Crediderim certc, quod nó:ergo minorisírftimationis 
ipfe Dcus apud te eft, quámillehomo vilis. O ca:lum,ó térra, 
¿creaturac infenfibiles, veftra; naturac limites mmc traícenditc, 
& tantam perucríitatcm mortalium nobifeura fentitc. Nec folu 1 § 
mi fer minoris Dcum acílimas/quam homines, verúm quantum 
in te eíl fub pedibus illum conculcatum habes j^oCliriíle Angc 
lorum, & beatarum mentium gloria /quod te ( de quo Sanélus 
ffe&rá.t, Apoft®lusait: CumíitfplcndorpatTisfedctaddcxteramraaie-
ílatis in excelíis) homines fub pedibus conculcatum trahant, í¡« 
'Jíelra. 10. cutidem SanítusApoíloiusalibi affirmat, vbi ponderar maio-
ra fupplicia mcrcri, qui inlege gratis peccat, qtiám qui in lege 
feripta pcccabat,hisverbis: tótam quisfacienslcgcm Moyíi íi 
nc vlla intermifsione duobus^vel rBbustefHbus raoritur,quan-. 
tó raagisputaíis deteriora mereri fupplicia: qui fílium Dci con-
culcauerir, £c fanguincm teílamenti polimuim duxent?Ecce vo-
, bis 
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bis ómífcri homíncs,quanri Dcum veftrum xflímatís, quando-
quidcm fub pedibus conculcatum habctis.Nunc crgo dilcftirsi" 
mi confundiraini vos obfecro, &ver«cundaraini nimis, fie tanta 
maieftatera tam vi l i modo traftarc, quam omnes csleíics pote-
flatescollaudant&rcuercntur,& omni cura inuigilatc rara tcni-
bilis abominationis ptrnitcntiam rfgcre. 
x^ít illt dixerunr.^l/j lounnem Baptiftam,á¡í} FíclUm, £rf. A dm ira-
bilis quidem fanétitasBeaú íoannis Baptiflacíuit} íiquidem an 
tequam Chriftus Redemptor nofter mundo fe manifeftaret, i l -
lum Chnftumcífehomines putsbat.Et poííquara CluiUusvc-
• rus Deus.Sc homo miris operibus,& Ggnis mundo fe manifeíla-
uerat loannem Chr iüum cflTcexiftiroabant. VnoeHerodc? di» M¿rc.6* 
xit.-Qücm egod?coUaui loannem hic furrexú ámortuis . Fuit 
x8 tantí ponderis hicRcgiserror, vrin totofuoregno ,&extra i l -
ludopiniocírct fummum mundiDominum Chriftum loanné 
eíTe.Üccequam cfficaciatamdiíla, quam faftaRegum, & prin" 
cipum funt.adfeminandoscrrcresj&vitiainírodücenda, 5c ad* 
ducendum poft feraillia milliumaníraarüin infcrnum.Sienim 
funt mendaces, voraces,Iuíores, turpes, tyranni, omnes illosfc-
quumur,quiaillud vitium eíTcnonputant,aut fiputant,vitium 
regium, ¿c principe dignum asftimant . O vtinam verbi diuíni 
prícCones,&: prsl .ti,qijos DcusEcclefiae fus redores, 5c priaci 
pespofuitin íuisverb¡s,&opefibus tantam efficaciam ©(iende-
rcnr,ad ducendum animas incselura^aantam vim, & energiam 
¡ftihabentadducendum poft fceasiu infernum . O quám men-
tó per [faiam peculiariter de eisconqueritur Dominuí , dicens; 
tpVaequiconrurgitis raaneadebrietatcm feftandam.&potanduni ífat ^ 
vfquc ad vefperanijVt vinoaeíluctisicithara, & lyra in conuiuijs 
veItrisJ& opus Domininonrefpicitis, nec opera manuum ems 
confideratk.Proptcrcadílatauitinfernusanimam fuam, & apc-
ruitosfuumabfqucvllo termino, &defcenclentfürtcs£Íui (Scpo 
pulusciiiSj&fublimesglorionquc ciüsad cum. Oquám tremen 
da verba haec.Er quodnam eft faxum quod ha^ c audiens timore 
nonfrangatur? Attcndite viriíHuílTes, & ir,gcnuinum Deas ad 
vngucm exa£lequc v¡tam,viíiaque .vellr3 incapita redaña f'.a-
beat^ui tam lautétaraque pprfcueranter vefhis volcptatibus 
operam daiis .Q^iibusvanítatious dediti,necopusfupcri5T re-
áemptionis coníidcratis, n ¿c alia muka opera ad diuioam mife-
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rkordíarsi,^ iuditiam fpcüantia, quieDeus in hoc mundo bpe JKÍ 
rstuseíljquorum memoria effícax cÜad íepajancum horaiaes 
abonani malo^&inbonum trahedum contcplamini.Et hoc roa" 
loexeplo effic¡ns,vcinfernusiraplcaturhís, qui vosimitantur. 
fos áHtem qHemme efe dic/ñs} Nun qu i d D o mine interroga n do: 
Qocm dicunt hominesefie filiura hominís? in hacquaeílione di 
feipulitui nonCGmprehendüntur?Nunqnid,6cipíi hominen¡5 
funí?Aduertite,quodhocnomen,hQmo,3liquando víi.taremdc 
noíatj&raiferiam. Htítaquandoquisgrande raalum committie 
Simik» vulgodícifoIef.Taaderacíl homo. Muíum fupcllcfíilibuscu» 
linaeprincipisonuílum,vidsliccr,rartaginibas, lebetibus ífufei-
nis,caldarijsverubufque ftragnío muliocooperír, 6cita füpcllc-
¿VíliumfüligOínigredoqaeoperimr? íic valgo álcete y (^ l f in es 
homkre^eñ quafi llragulum defuper fterneiíejquoomnis raií«ru z i 
uCer.Zn humana velatur.InhocfenfaDiuüsPaulusait: Cum eniin íit in 
ter vos zslus & contctío,nonnecarnaleseffi^ák fecudum homi-
nem ambulatisínonnc homincseftis J Nónunquam vefóhonjo , 
figoiíkat excellentiara.Vnde quando quís heroica facinora pa* 
tratus eft tiici (oUt^fftylocomohembre.) I n hocfenfii accipit Ecr 
cleíiafteSiCum inquit .Dcumtím€,& mandataeius feruajioc eíl 
ííccle.'yh, omnis homojid eftperfeélushorao. Eccc quoniodo etfi tam bo» 
uisj quáia malishocnomeaquadrat,njaíisviropeiinm, Si igno-
minia cftíbonisautera gloria &exccllentia.EtitahicDominus 
diferimen ponit ínter homines & difcipulos fuos, denotans illos 
non eíle homines^fícut carteros. 
Tosdiitem, qnem me ejfe dicitisi Quafi dicerít; Vos? quos é mudo 
cduxi,quostá fingularibus donis áííeci,quid de me fentitis l A b a i 
illis,quosmaíoribusbcneficijs Deusdonauitjpluspetit .Opa1» 
tres facerdotes attendite,quódpeculiariaDeo beneficio afife^i 
cílis,'5c ideo vult D€us,vt in vobis jliuíltior fidei cofefsio fit amo 
XtHnjJíuf If, rege bonisoperibus ornata,quainaIi)splebeijshominibüs. San 
dscd. fíkr, Dionyíiusfigniíicare volens, qua bonitare & perfeílioncre 
ligioliciareredebcn^quadamexaggerationc&facerdoturaexe 
pió ait.Tam boni feré religíofi effc tenentur^ac facerdotes.Cúia, 
ergo illius aetatis religiofi magisrecollefti& poenitentes eíTenr,, 
quá huius noÜri tcporis,hcudolor,íí:illi facer dotes debebant imi 
tarijVteíTent perfeftiíquales faccrdotcsüíiusactatís eífe^debebátS 
O quam magna nijiaij coiifufio h$c confideraiU/quando facer 
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dotiíjdsñuñc vldctur non ácbcre tantara perfcAíoncm Í & fan-
¿licatcm obferuarcficutrcligiofi J quinimó itaaliqui viuunt, ve 
malacxemplacorum pallium fint, quoalijpcccatoresoperiuo 
tur.&fe cxcufant.PcrHicrcmiaHcIudísa coaquercbatur Do-
íninus,quod fuis miquitatibus S aRiarixoccafíoncm dederat, ne 
tarn aborñinabilcs ei idololatríae vicicientur,in quibusiaccba^íí 
cutre ipfa erant,dicens:Iufti{icauitaHÍmam füam aduetfatrix k r . j . ' 
Ifraeljcomparationc prsuaricatricís Tuda. Hoc re vera intet E c-
clefiafticos & feculares hodie contingit.-quodvidentes farculares 
aliquprutn Ecdefiaílicorurn abominationes, & diflolutioncsfo-
lent hoc clypeo fe protegereíexcufantcs peccatafua. E x quo íatis 
apparent damnajquz hiReipublicar inferunt. Hoc tanquam gra 
uifsimoflagcllootbi Dominuscomminatur per Kaiamhisver-
a4bis:Eccc E)ofninusdifsípabictcrratD,ideft, difsipanperorsitret. ífáLzfa 
EtquaIiteridfiet?Eterír,ait^fjcutpopulusjfic facerdos. Poena 
grauifsima Reí publica eft propter peccata practerita, quodad 
tantamconfuíioncm 5cignominiám ipfa Refpublica perueniat, 
vt tam iniqui,tamprofani «Scdifloluti Ecclefíafíici ,ac fecuiares 
fint.Libcret nos Deus pro fuá infinita cleraentia,ne in tátum rn& 
lum incidarous.Et vos fratres mei fecolaresatteodite, quia fiqui-
dem fidem Chríftianam profítemini, maiori proinde obligatio-
neadftriílieftís aliara diftinftani cognitíoncoide Deohabere, 
& vitac puritatCjraorurDqj integritate illura eonfiterLquámreli-
quap mundigcntes:nam &pecc3tavcflratnaioii fupplicip dig-
na cruntíquám eorum* Vnde pcrHíeremiamdieitDominüs: ^/V#i7<; 
. Peccatum ludaferiptum eft fíylo ferreoin vngue adaniantine. 
*5 In quibusvetbisfignificátur,quódpeccata populia Deopluri* 
bus beneficijs af&£ti,qualestuncerantludati/¿c nunc funt Chri 
ílianijremiííu difficiliora funt.Sunt peccata ita dura,que fi femel 
intranr, Scadhaercnc, vix auínunquam exeunt i & qiioniaai fu-
per tantam iagratitudinem cádunr,iuflo D ei iadicid íit,vt ita cor 
dibus imprimantur^vr difficuker ab cisdiuéU!, 6c radi pofsint. 
ros ííHtem.qUens me ejfe dteitis } I{efpndtns Simen VetrHs dixir.Tu es 
Chriffus fliHs Deiyiui , X ^ u a ü diceret : Extra ¿anc congregatio-
nem,<\xtraEcclc{íahancDomín€, varías opiniones dele vulgo 
circt)mfeiunturJ<5;omnesfalfsJomnei,qüeerroneíB funt.Verum 
quod hit fide tcncíur, j^ uod orones vno ore profitemur eft: T e 
Chril^üíiliu D«i naturalé cífe. Extra Ecclefiá vero cesMautí 8c 
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hsrcíicijSc l u d s i qua piures errores,^ i'alíiraícs de Clmño Doa^ 
tíJÍnocrcdunt.Et in Ecdeíia fanfla Gstholica foium eft vera, 
puta&iofailibilis íideiconfefsio , vbi l t fum Chriftura verum 
Bei filiura omnes con Bremur éíTe,6c penes jpfam Ecckfiam om 
mnm mirabiliuni iByíktjomm,quafopcratus eft,fidcsrcfidct>& 
corum qaí? doCüh'.Kífj^ndensaut¿ Upis djxit ti'.Beatus es Simón B¿r{o-
n<t}quid caro fánguisnon nmkuit í i h j e d Pdter meas ¡ f / t efím cális, 
Quall diceret;Hoc non inucniftiín CredoPharifeerumjqui me 
blafphémant j nec ?|iqüaalia perfona humana id tibircuelauit, 
íed Pater raeüs.fí egt dico tíU^uidfu es Petras, cfí{per ha»c Petram 
adífiede, Ecdefiam 'mekm,- O -bcncdidíis & glóriíicauis íií taliS 
Deüs . Atluortite dikílirsim!, quám gtaro Deóferuimus, qui 
propterea quódei dicitis^quodin fe eít,vt f:tis,quod antea non • 
crati^vobis conceciit.Nsrn dkitc'qus'm g'ratiam qüisiiii habe-27 
Slmile* rét^qul eidiceret: Domineoculoshabes, nares liabes,oshabes, 
manus habes. Quid mea, diectilicetiam vclre tácente hstha-
beo.O iñcfFabikm peiboniíatetD, qui propterea quodlaudan-
tesillum dicímus:0 Domineinfinitam potentiam habcs,infini 
tambonitatem habes, puJchritudinem infinitam ,glorÍam per-
cnñera, hoc nimis gratum habetv& effícit, vr fimusquod non 
cramusmam adaugens nobis gratiam effícit, vtiufliorcsfimusj 
quám antea cramus»Sed notandum vobiseft,quód,vt laudes h x 
valde meritoriíE fint,& diuinas celfitudini accepts, di bent efle 
quídam excelletes aftiísaraóris.Nam dcquolibetattributo, feu 
eXCelíendaiquam inDeo laudantes confit€mur,debemus magis 
lát3yi,quód Deusillampofsideat,quám fi noseaíw haberemus. 
VndejdileflifsimCjCÜmlinguaproíiteris^icens: O Deus meuszS 
¡nfiniíuses,omnipotens es,fapienscs,6cc.deb€S complaceré, & 
tecum ístariíquod Deus haecfit magis, quam fi per impofsibile 
tu eadém elTcs.Quod fihuc non pcrtinglsfaltim hanc haberc 
complacentiarái&gaudiuíri opta.Étita vbi nos legimus; Exal-
ffjfjf, y§. tabo mane mifericordiam tuám , alij tranftulerñnt : Exultabo 
mane mífencory !am tuam:& fie eft incontcxruGraeco. Etetia 
BeatusHieíonyraus í icíegit .EtetiamexHcbrKo poteft tranf-
femfic:Laudabo manemifericordiatua. Inquo denotaturgau-
• d¡um,quoafhcitur anima plena amorislaudandiDcura,& quod 
laudes Dci gaudia fpiritus, Sccordisfimt . Et ita crediderim, 
quódcum Diuus Pe r rushanccon tó 
m 
CpncioPrirx)*. ^ 
i j es Chrlfios filiusD eí viui,tiiafon gatsdio aftícl^3tur,qu¿<lC hn 
ftushoceírer,quara jpfcmeí iseítcs.S^d ó miícfps no^qü^'n loa 
ge noñr^ laudes difsimikshjsfunr. 
Eteg* dice tíbí,qma tu es Petras, crfuperhmefetraddifaáh EceleJJa 
w^.QHi'ndoBafilicaaedificatur,artíficesfodere fojent quoof- •mt'i-. 
que petram viuam offendunt, & defuper ilbra fundaa)cnialcm 
pctranijquam priffljim dícimus iaciunt.Petra viiia, Chrifíus v e ^ 
rus DeuSí&homoeft.V.ndc Sana»iS Apoftolus aMundamen *'• ír'}" 
tura aliad nerao potcfl poneré praster ídjquod pofitü cft , quod 
e ñ ChrjftusIcfus.Etfuperfandamcntumhoc,^ petram viuam ^ ^ 
poniturinEcclcfi^xdifído primapctrafandacnentalisjquf d i P1 ' 'E?®* 
Sá£lusPc:rus:vt egregicadnoíantíáFídi D o d o t t s A ® qtio nml" ' . ... 
tafcripfcrut.Étíapcr hanepstram i pofuit Dóminos aliosApo- r^'m 
30ÍI0I0S tanquam pstras fundamentales huius facri aedificij j íed ^ ' ^ ¡ ^ 
primum omniumfuridamentoram cft Diaus Pcqras, 6c esput. ^ ' 
Quiaquauis Donainus immediaté totiusvniucríi prslstos ím* ?* "* 
gulosfuos fanélos Apoftoíosco.nft«uit:at vero DioumPetrum ue ^ 
omniumpraeiatum pofuit, & voluit, vt bate, vniuerfalis pote- f** 
flasínfolis Petrifucceííbribus tusncíct ,nonautcmin fucceífo- tf'J'® '-áhTt 
ribus aliorura Apoftolorum, Tuneadimpletum cft quod quae ™L ' . 
. dam íanfta foemina prasemit, dkens: Donaíoienim-fuñicar di* -jf 
nesterr^Scpofuit fupcrcosorbcni.Hi funt fan¿1i Apoíloli/n- eP , 3> ad 
per quorum humeros totum mundum>omniumquecur3m Do* 
inínusimpofuit.Quxpeír^íaafñi^jSclaíraísfüfrunt'Q^aiTi r JC^}' 
curam écíblicitudinem adhibucrut, quotlabores perpefsi funt, 1¿NC"!1' . 
vt omnes falui ficrent? Qaacharirate nos dilexerunt,ficut Diuus ^PP' ^ '"" íi? 
I!Paulus nomineottimumíignificat,dicens':. Nop anguftíaminí '*nc**' 
innobisj anguftiamini autem ín vifeeribus v.cftrisjidcft, vnu.f- j * ' . 
quifque noítrum vos omnesaiaplifsiiiiocíiantaíis finucomplc . / ? f ' ' 
aitur,cum taraen vosamoris huius yicem nobisrependereooli bl¿ I f r ^ y 
tis.Huncetiamfeuidümainorem adPhilippen.fcnbensfignifi" ^' ^f^/"' 
tauit^dicens: Cparélorautem cduob.us,defideriurn habeos.dif- íc™* '^hi* 
íbluij&cííe cum' €hriílo,raukomagis mtllüsjpermanerc aute - f f? ? 
in carne ncceíTanum propter v©.s,qui4 cUgamJgnoíQ, Id cft,c€r* ^h'í! r'z<Itt 
• tamenintrarac.ipfuo3ÍDUcrii.osqíjod m^ura coreonftringirjgfíli iCAn-e i1* 
giíque,cura Corpus mcum•famel.icupi cernoSágcilatuai, muí t i s . 
laboribúsopprejírum,& animam meamjitibundam afpicio. díf-
foluedií&cumGhriílo dikfto fuo eíTe deíldírio afíeftaai.Tura. 
Sanñ.i.pars. Bb 1 vero 
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Icr. I f u . 2,. veraamorvefiri esedetinet, & fpcsvfnit3tíf,qu«exvít2¡ 
c^ "* • ^ C j conucrfationc prou^niiepoteft»His duobus coaraor, quid 
MarctL c r tns íiíércinii occaíionem hichsbeam , veilem niliiloiñinus IBC-
. induf i 
i que gloriofum fango inrm fuderunt. Eodern 
Jermo. 4 7 . eníni diehi dao San^s Fcclefiaeprincipes ccsrcerecdufti ílintv 
dcfidefem. pr .T con e el a m a n t e: H £ c e l l iu (cit i a, qi\ x imperatorií iuíTü exeí 
1. Rfg-. 2. cetur in his duo.bus hominibus glscna; fefe ínnoustovibus, & 
2, Cer.5. Deorura cuitumprohibentibus^c. O quiscerneré dignuseíTeC 
f h í l f . u has geminas Sancta? Eccleíiar colnmnas,bin3S fanítuanj ianuas, 
diio umndí iumina, veros Del Apodólos fcrríis cathtniscirciin 
datos,& rniliraricomitatu obftíIos7quibtjs verbí?, quibuslachry 33 
ii}ís,qiia cordis tenerítudincab inuiccoi diuiíi imt. Nam ,quía 
Diuus Peírus pifeator crat, ignobilium fupplicio nempe crucis 
crat punicndus.A t vero Diuus Pauhis,vt 11 o bilis capitc truncan 
dns.Vnde in diucríis locis pafbi fimt.QoxIingua explicarepof-
fetjl los dulces amplexus,interíomnque anirni dolorem-quo vi 
timum vale flbicíxcnint. DiuusPanlusbcnediüionení p ü f e s n s 
áSanftoPetro Pontífice famrno, dicebat : OEcclefis San ¿la: 
ptinc€ps,ac Dominirneí lefu Chriílipraecipue v icarie , impen-
de mllú obfecromam benediñiooem , Se vale, 6 paílor egcegíe. 
E contra DiuusPstrusrefpondicO Doílor Gentiuní j vas ele-
cción is Deimei>tubacasli,& prsdicationísfaníii Euagelii dux, 
Dominustecumíitiohacvlüraahora.GaudcÍnterin), 6c Isía-
re^quiaparumhzc noftraabíentia dmabít, citó in illa perehnij^ 
gloria eos videbini!us,coBglorific3binaur , & fimul femper cri-
ínus.Hunc gloriofum diíccíTum Sanclus Díonyfíus ^quí prx-
fens fü i t , refertad Timothcum fcíibcns. Et cúm feparaícntur, 
Sanñum Perruna eius difeipuli fecuti funt, & íirailiter D i -
%nim Paulum cius difeipulicoraitati funt: cordibus tamennon 
iunt diaifi.Cüm autem Sandus Petrusadlocum njartynjper-
i jsni í íetjVÍdens ían£lara crucem geau Ocxo procídit, minifírif-
que ak.'Obfecro fratres nctnccrucifígatis eomodo^quo magi» 
Ümm meum amantifsimumludsi crucifixerunt, quia non ium 
dignas fie eíTe Jeclinate crucem, di fie capiíe verías terrara m* 
€múñpiQfvt raeliiíscslmi mcendsrepoísixii: ¿5 isa illuro cm-
Concio Secunda. $&t 
| f cífixcrünt. Oglosíoíífsiffie Princeps, quam luculcntum fuggc" 
0ufníqu?íiJ ípcdefam Cithcdram habts, ó condaoatonmi ca-
put.Híne Sanílus Apoílolaá proda® absfjáicens: Filioli mrí 
ledifsiniirnibi, diifgiteinuicem,fupponaTeínuicem:ín c^ieíli 
dofirina,qüaravobispr3;áicsuimusperffiUcr5r?.Cifóenlmhho • 
ígslíí üncmacdpisiirí&iosECemiim cum vcílro easkíli íDagi* 
{Ir o lefu C htifto cGisglonficsBioíini. H^c dicerii/an^irsirnaca 
illam anioíam Deoreddidit.O ouis ex alia part® Ssnftnm P^m-
Íuíij csinerct,qua mzxlma dmotlone potmt gtnu fleíleré j qui 
lioramtaoi dclidcsatam appropinquare cognofeens? áatcclíurii 
fanOifsiaium gladio, &íírmúcor ¿c vifecra iungeas Chriílo fuo 
obtulír.AbfdÜb vcaersbili espite íapientia pleno, feoid profi" 
liens dixit:/SírJ:&protmusfoBSÍad«cmanaoir.Secun<íóprp 
$6 ülijtyáiccnr.l E s f s:8c?ons itemirdbi crupit/Tenio pvofilijtj.H-
ccns:lEsrSidcfonsinúsQTaanauk.ln nommt f s n ü i h i m ^ T ú " 
liltatis.O a ni ra ^  fi cides quanti Deo vellro fledfüsjqui non con-
tentus eft daréaniniarD í m m rsdemptionem pro irobis , fed ctia 
ad v e f í r u n a c x e n j p l u m fandos Apollólos,aliofque fanttosqaá 
pluriraos morí permiíír.Placf at fus diuins celíitüdini vobis fol 
riíuoi impeitiriiVt cosimitemini,contradíítiones, qux' in vit« 
huius curriculo fefeoíTerunt squo animo tolerantes,ck alijs pijs 
opetibus intendentes, quibus rncrearoini gratiam copiofain, & 
taqdcragloriamadipifegminiíad quam nosperducaí Icfus Ma« 
i¡2Íilius»Aoiea. 
1 I n e o d e m F e í l o S a n d o r u m 
A p o f t o l o r u m Petr i & Pauli 
Concio Secunda, 
Vemt Jefas in partes Cafaren fh i l i f f i . Mat tK.í íf. .. 
A N C Fandem hifloríara Diuus Mnircus ítfc-
íens,aití In via intersogabat difcípulos fuos § di* 
cens •.;] J^e^m^-difmt^dkfiffmes. í* Chriíli fiii| 
Dei tetius fan-cHtritis e^cmpli:, ;b!c .,- mos. ctstts 
qupd iíer fodens vetbis..sdificationisplenis íuos 
SKhortabatur ? Hois fie hoáis* Chdíuam ¡fadunt, isd vt pri-
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nécíám Uctmi áodirc cyráat, néciti Vi l vcsbum fUtím Chri* 
flianá rdiglaite dígnutij- ío^ttómuir vídftur fíqutdcm 
&fí-'fátiuintadmbilbon'ife obiigatoseífe^acíiitgrf^cerejiilosab 
.oiiihi Chriiliahs r^íigfoniíopereloimunesreddcrct-.O tetribi-
Um C2Edtat¿{li,quód*in itinerlbus, vbi piara ióconaeniensia fo-» 
: h m o í t e ú h $ c infoitimia maxitoa)D'dobliiiífcamini?Imó tune 
píasDei reminifci debebátis, 6c cmn ntatori efficacia eius diui-
'*í&9* .nx miknco\áixvoscommendarc.Xa AílibusdkiturdeEunu» 
-cbo Reginas G.ándacis^qui venerar adorare in HicfuralciHj&rc 
íimebatur fíiperciírrüm (mvá , legenfque Ifaiam Prophctam»' 
Ecce hicjlícct GciitUis eíletjésccrcebátur in vis le¿lioni facra? va 
caos^ ex quo iílurá Deus •illummaiur>&, in fidei cogsiíione-tn ad 3 
duxir.TüverÓ cdai ñsChriiHanuSs riiílJeeómmcnu/mille fa-
- balas, 5c •turpüoqáiaia Vid iDifccsí'SánÜus Lucas eaadc'tn hifto 
l^ucft •mmrefereii^sit DoiainumquaEiiüi-íTe : Qaem rae dicunreííe 
, turbsí' VbiDiuusChryfoftomus adnotat, curnonirtterroga-
•rVtit Dominus;:Qüé«i «se dicunt eíTeJPbarifeiíRano eíl^quiamá 
niféfta eratmaiitia,& odiuín,qüoilÍi Dóminum profeqitfban-
tur, & non eftratio hsben¿a de his, quíe ab h^minibus dolo, & 
i .Or . 4 . pafsione aíFe^irdícunrur.VndeDioosPaülusdíccbaí.-Mihiail 
tsmpro niiniffloefl:, vtá vobisiudiccr,autab hamaiio die. Ec 
CAU,I . alibíiAn qu^rohominibnsplaceré? Siadhuchominlbusplace-
ré mjChi-iíl: i feruus noneíTem.Homimbm,id cft^  pe£catoribus> 
&iniquis;nambuiufmodi boraines,nifi fibi (iarilibus non.gau-
SenecJ/kJe dentiilloíquc tantumcollaudant.Vnde Sénecaait :Tam triftc 
yirtutihs. fit tibi laudarí a turpibus,quam ñ ob turpia la'ideris EtitaDio- 4 
B'mcms genes Lacrtsus dePhiíofopha Antiñcne refertíquiciim abbo-
laerJeyitd íBÍníbus infimae notas fe cemeieí laudan, exclaí»are cespit: O 
fhilcfoJt,6, meTOíferum,m€tuo,ricincníBen sK^ 
ei diceretíQuarc auci^rh^oonnevidesjytteifticollatsdant? Pbi» 
lofophus rerpóh'dih!Q»ndtóaíí férüV'ti^Úe hWk'PHiló'fopho vi-
debaturjquód tnali nonnififibiílmiles laudarefciuní. Ideoquc 
Dominus inícrrog&t: Quiera d i c u n t t n í b s B BÉ«círe?qaafi dicc-
rctrCens rynceraplebis,Cine dolo, fine Kialitía 3 6c fín© Imsidiáf* 
queaj ríiecíTe dicit? 
^tilltdixermt'.K/ílij lodnñtm Bdftiftúm. H¿c: ^Gfcícmts, msgna 
kiuria ehriílum mimdi Saluatorem afiiciebant.Main qwauis 
biviri 
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y hivírlfanairslmUxtitiírentmíhiíominuscomparantes^ 
ftíitti,infinitutn honcrcra ab eo aufcrcbant.Etmagnacalamitas 
noftraeíret^SanffeumloannemBaptiñaíc^Heliarnja-ítHierc^ 
miaminDeurahabcccmus^Nam prster errorem» fdíice^Deü 
cxiftimarc iliunijqui non eratjHeliastamé b í l í G f u s e r a t , & ignis 
de CTlo,vt dcfccdcret £sciebat(quaniiis mérito.) Quid flegmaticí 
facercntjíi Deum taro cholcricum haberenti' Hicrcmias melan-
choÜcus crat,ferapcr ladirymisdiíroluebaturjquio\xú$, & iu* 
cundís eííet,fi Deumtam melancholicum habtrentíSan¿lüsIoá 
nes homo fylucrírisrnontanurqucerar,po2nitcnst non manda-
cans,ncqiie bibensjquid vrbis amatares , fodctatis & colloquij 
facerént/ Bonum profeftó nobiscíTct, íi tales dij nobis eííenf. 
(^Btiems¡snpara Sdnáos ,!>ero no PdradUfes. )Ratio©b quameculus Smilt* 
6 non habet colorem(inquit Ariftotcle.Oeíl^quia, íialiquo colore 
infcéluseíTetiOrnniaeiufdém colorís í ibi apparerent: & quia di-
fcerncredcbetiatcr colores ideó colorera non habet. Deus ncc 
t ñ biliofus,necmelancholicuSíncc fanguincus, necílegraatícus, 
nec alijs huiufmodi pcregrinis pafsionibus fubiacct.Efi: infinita 
bonita?,quíEoaines apprehendit, nobilifsimus, quí orones reci-
pÍTjtaBsbi i iofümjquam flegmaticuai. Vnde Sanílus Daui 
EccealÍ£nígens5&Tyriis3& populus-ffithiopura, hifueruntil- ^ A ^ ' ^ ' 
lic.Omncs Dcidomus,^c vifcera eius capiunt, dumaiodo ve-
lint horaines peccata relinquere, Se diuina mifericordia vti. 
vicit illis lefusTos Autem juem me ejfe dicitis ? Quia licet ínter ho-
mines opinionunj.iudiciorümqucdiucrfitas Íit: n6 fie ínter vos 
debet efle, fedomnes vna ü íententiam tenere, idenique iudi-
7 ciumfequidsbctis.Vnumínter ea,quacRcipublicaB Ghriftiang 
máximumnocumentumafferunt,eftdifparitas iudkiorum Ín-
ter condonatoresjConfcííores Thcologos, & lurifperieos, quanJ 
doignari fapieníibus opponuntur. Contin^it aliquem confiteri 
& confeñarius negat abfoÍatíonem,quja verc fiabfolueretj pecca 
retob indifpofitionemillius.Statirnqucconfurgit, &ad alium 
confeííarium fe confef^qoieom abfoluir i Talisquidé confelTa-
riusillum perditjciqucnocet.Petitquiscoñfiiiurn á lurifperito, ' 
lurifperitusillc fubrcnbií: n e q u á q u a m id fíerf poíre,quod po-
üulatjquíainiuílum petinnectali contraClu ei vti licere.Mox 
illcaliura, Se aliumadit, qHoufquc imperitum reperit, quí; iu-
rc id fieri p o í f c fubfcxibat: cui maiorcm fidem pr^Üac, quia 
Bb 5 fecmi'-
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. fecunáutxj propríuni bcneplacitum decersit, 6c fübfcribít nec ta S 
liCtff.i» men quidlo(juatur,pcnitus intellígit. Vude mcrito DiuusPau-
lusafFe£laquodaai cfíícaaTsimo dicebat: Obfecro vos fratrcs 
pernpmcn Doraini nsftrileruChrifti, vtidipfum dicatisora' 
nesiSc aon íint in vobss fchífraalaííids autem p€í& 
feníuj&íncsdem fdcoda.Piofe^ó ingensniiferia eft 
pcccatarcmjqu^uaotuRiuíSíndirpüfítiJsad confcfsioncm accc-
dat?(in minus hicjaÜbi faltira non inucniatpoenitentiariunjjqui 
eiim abíbluat,5c quamumuis üíidtura comrocrdumgcrac ,noa 
reddat fccurum¿¿: íurc id fieri poííe non affirmct. Neita fíat pa-
ires, Scdominioiei per infinitara Dei mifeneordiara, obfecro, 
íedomnesligarcíquíiigandifun^oranefque foluere quos opor-
tet parati firaus, pioptcr vtiliutem tot horaínum perditorum,' 
<|uim mondo fiinr. p 
Fos4HtemsptmmeeffsJllcms\ Dicítcfratres,fi forte Doraínus 
hoc vos intcrrogaret diccretqj:Vos auteni quera me cíTe dicitis? 
quid de ms fentitisí' quid, obfecro, de illo fentire poteftis , qui 
nec in oratione,ncc in facratiísiraa coramunionc ilíumtradaris? 
Deuseftfonsinfinitat fuaukatis, & dulccdinis, foletqj anira^ co 
ímuiicsriduabus vijs, feu canalibus, orationeífcilicct, 6c diur» 
oorura facrasneníorura vfu. QaamergddcDeo cognkioneni 
Habebitis qui nccpcr diraidis horse fakicn fpatiunv cu eo agitis 
<?j:aíioni,3ut conremplationi vacando, necdiuina facramentagra 
tl3,6c íanftificatione plenaffcquentatis? Accedite dileftifsiíüiV 
Síccdite, propcratcad hos canales, per quos híc diuinus fons fe 
conímnnicat,6c quid in vobis fenticdsexpcriemini.Id profe¿lo, 
r$fdm*\it» quodKcgiusDauidfentiebit,curadicebat: Defedrinfalutare i«V 
tu uní mnta raea.'vbi alia tranílatio habet: déficit in faíutarc tuíi 
*nima inc3,ucpr£icnti, & fie eít in contextu Grásco : de etiam 
13 caíus Ambrofius ficlegit. In quo denotatur quod anirna, quss 
^ afddueíontemplationi vacat, feraperexpauet operadiuína vi -
dens.Vnde nondcbeinuscontensieírcorationij&coníeraplatio 
ñi V3caííc,íed etiam a^ualíter hmcfánftoexcrciíiojVtplurimü 
TacarcHoc enim denotatui' in iíío, déficit in falut are tumo ani-
ffdm.lS, ma msa.Ad hoeetiamidernSan^asDauidnos inuitasalibidi-
ceos:dele£tare in Domino, & dabit tibi petitianes cordistui. Si 
cibo,6c potudeleílaris bruto fimilis efícétas mancs:fiiudo,mu-
¿c^& alijs corporalíbus eKadtj j sXi í s^a^ 
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it moitenm fatíant, faflidium gencrant, Scad naufeam prono-
cant.Studcín Deo <Í€kdari,cü?a eoageíido: hocenim eíc q«od 
¿eíidedo&pctitionicoráistui fatisfacit. Quod enmi maKiaio-
pere defidemí efivgaudium guítumciae verum hsbere, cum quo 
quiete vitatranfigitur.Etitá Díuus Auguftinusak: Aogcli Deo D.^ur.hh, 
íruerjíss beatá funr, qao & nos fruí dcíidcramus: & quantum in i * ^ dtHnm 
hacvitaiamífuirnu^vclperfpcculura,velin 2nigHjJtc,t3nto no 
ílram peregrinationeai^toísrabíliusfuflinemusj ^ardentius 
fruicupimus. 
In bis etiam verbis autem ', quem meejfe didth , Nos do-' 
ceí diuinus raagiftcr, quód quantó potiora beneficia tam fpi-
ritualia , quani temporalia á Deo recepiraus , tanto tnaicri 
obligatíonc tencmur excelkntiorem , 6c rnagís amicabilem 
ra confefsíonera fus raagnitudinis , & maiefhris infinita face-
re . O qunnta fuper hoc lugendi occafio fe ofíeit, fiquideta,. 
vt pluriínum maiores raagis Dei ojblitos cernimus. Sanftus . , 
Hierernías díccbat: Ibo ad ópiiraates, & loquar €Ís,ipf¡enim H{(re*f* 
cdgnouerunt viam Domini, &íudiciura Dei fui. Eteccc rnagís 
hiconfregeruníiuguiivrupcrüt vincula. Q«pd ficalamitas bsec 
ibifinem accipcrer, non adraodum dolendum eíTettfcd heu do-
lor^quia advfqücnoítxamifera témpora peruenit. Nam dicite 
cbfecrojvbi magis díífolutioneSiVbi audacia in Deumcornmit 
tuntún quám in domibüsregum,6c feculi magnatumr'Ibi con-
tra lefu Cbriíli Euangelium coniuratur: ibi foedera ñttnf.ibí di 
uínae iilius legis iurafranguntur,&diuinor»m ipfiusprsecepío-
rum vincularumpuntur: Ócíbi minus de Deo fentimr, quám 
13 apud Arabes & Turcas.O ingrat», fícbcneficijs, quaía diuina, 
iSc liberalifsiraa Del manu acc«piftis retribuitis 5 Verecunda-
minifratres , & confundimíni pro tamo malo antequam ira 
Deí vosrapiat;& sternis torracmis foluatis. P'»* autem quemme 
ejfedidtts ? Ad vos ó difdpuli , qui oiecum agitis, & conueí-
fanaini, rae verto. Quid de me feníitis? Ab domine, quid re-
fpond«bunt?Da eis domine, quid refpondeant, & tune feo-
pumattingent. Attenditc dile¿liís¡mi benignitatem Dei no-
¿tfi;ipfe enim¡nterrogabateosf6c etiara quid deberentíefpon-
derc intas függerebat, Vnde interrogans mittit e coelo fulgur 
&Diuum Petrura diuino fplendore diuinoqs araore imbuir. 
prophc» -Bz^chi^ mh^m ü a m m l g t t m yidit, & ibi ¿ f o g 
fineta 
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fánth íUaquttuoranímalia. Nubes illafacratirsimam RedeiB-i^ 
piorlsi5«»ftt¿!Hifaanit2tc® %urabat imbutaAfniw^ 
ti vígoe/]u¥ vcnít jVt munáum combureret.O fi per afFedionem 
iútté nube banciiosiagereremus , & fubymbraiüiüs requieíee-
retnus.quos díuinos fplendores, quasluces & ardores in noílris 
fpiritibusrccipereiBos? • 
Cum crgo DieusPctrus fingulariamorg huícnubiíuníVus cf-
fct.eiusmeritis ftiitilluminatu5,<5cainorcacccnfus,rerpondit: ru 
ts Chrifíusfilias DeiViuL^ffondens mtem hfus dmt ei: 8eam es Sime» 
ídritn*. O fttpernam Rcdemptoris méi bonitatem7, te Domine 
csleíles Angclorumccctusjéc iuf t i terrz benedicantjqui non co 
tcntus estuisfacris confcíToribus gloriam referuafle, led etiam 
ia hsc vita eos praemijs afficis.Vix Diuus Petras Chriftura con 
fe (Tus fuerat^cúm in eodeminflanti rettibuitei dicens: Seam es i$ 
t . f W -f Simón BAriona. Vnde racriíó Diuus Paulosait: Pktasad omnia 
vtilis eftjproniifíiionem habensvitac , quacnunceft , & futura. 
Huius vencatís iaftitcílimomam reddantj quiciufrrsodi confo-
P4n %, htione?jqu^ cicprimlnequeuntjín fe experiuntuf.Cümilii fan-
fíiiyueiiesiirm^diofcrpacisBsbyIonice eííent, Angelus Dp* 
mimdefcendit^fcdt médium fornacis,quafiventum rorisflan 
teroj^: non tedgit eos omnino ígnis,nequc coi^triílaui^nec quic 
quani molefti iotulit.O quam gratos eft Dcus^ quantum curx 
i l i ie f t , íuos c o n f o l j j i inhac vita. Quotiufios videbitisflam-
migeris fornacibos inclufos, videlicct, paupeitatis, nudkatii, 
^gntudinumjpeífecuíionum^eiunioruraífikntíj,^ quam 
plurü^is p^nalkaíibus immerfosj q u i humano iudicio in ma-
gna affeáione pofiti ,5c cordis amaritudine afícfti videntut: i$ 
ik m medio harura flaramarum intrinfecus animas eoruro ta-
libus ronbws confolationis vifítat Dcus, vt omnes hos labo-
. res fuperent, & pocnalitaites exteriores vincanr, & in medio 
\ corum cum magna cotifólatione viuant. Eí peccatores invi- . 
tijs confspyikirfi vcium fateri volunt , vtique fatebtmtur, 
quam oae?of;?s.5c m<4cftac vol^ptatcs cisfipt, f uamqiiptrilles 
& infalkcs í in^s habeant. O fratres mei, qui in vkijsfepulii 
cilis.pcf pendice: obf€,ctp,quam copwfgr«r 
ta,& in Aítur»ds.qui cpnueríüníiirad illom.Riliííqukedsm® 
n«m,qd yos de€epíostrahkJ& q u i d vobis donet in hoc £2culo, 
i n h i i habet, nifi m m m & n m futuro jgnem aeternum. 
Quibufdam 
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17 Qultjuídam peccatonbüspsr Icremiam dicjtDeüS'.Non confo- lere,i<S, 
Icris cos,quía abftuli paceromcamá populo i f k v . I n quo fignifi^ 
catur noncíícconfolationcm veram his> quiíimtsnpeccatoe^-
trapacera Dei. Hic Dominus Diuum Pctrum iaudans patris ' 
eius mentionemfacit,clicens:Beatus es Simón B anona, Etetia 
quandofummumílbamPontificemcrcaijir, vt patet loan.21.Si . _ 
inonloannisdiligis meplushís.Qaafeó bonelefa, talitempo- ^^.21." 
rc,6coccaííonemcntíonera patris iliiusfacisSQtiiavoIo, vtCfm 
fíianus^quoties ad aliquam dignitatem,& honorem illimi prouc 
xcro,paupertatisfux>vilitatisgcnerisfui, &cuiusfííius íjt recor-
c]etur,vthac memoria vinurn honoris &|dignÍEatís temperet, nec 
«uanefcat.Sj hoc quarapluriini confíderarenr, qui ab infimis pri-
raordijs ad máximos honores, 6c dignitatesprouefti funt, non 
18 vtíquetantum fupcrbirenr, nec honor, aut dignitas illa in de de-
cus, 6c ignominiam eorum redundarer, vt re vera propter humili 
tatisdcfeüúrefuIrat.VndeinProucrbijs, vbinoslegimus;Stul- Prcft.^  
torumexultatío in ignominia j alia tranílaíio habet :Exakatio 
ftultorñin ígnominia.Et fíceíl incontextu Graceo, in quo íigni 
fícatur,<iuód fuperborum l»titia,honor, 8c dignitas, omnia in eo 
rumincommodum rtfultanr. 
Tu Fenus, Crfuperhiincyetramad¡jicJ>o Eedefam meam. Quan* 4. Ríg'. 24!! 
do Nabuchodonofor tempere loachin dominatus eft regni 
lud^ac, conftituit Mattharaiam patruum eius pro eo , im-Ljyrrf.y^. 
poíuitque ci nomen Sedechiam . Vbi Nicolaus dé Lyra ait, 4; 
quód hoc nomen ei impoíim , vtiuramenti fidelitatis, quod i,Prfr.2(S. 
ab eódepofeit recordaretur , vt in Paralipomenone patct, vbi 
19 facra Scriptura commemorat , quódiurare cum fecic ve£ligal 
fídeüter reddifurum, & in nrnnoriam huius iuramentí impo-
fuit ei nomen Sédechias ,id cíH iuftiria Do ra i n i : ita vt no-
inen illum obligarct adimplcre quod inrauerat. Ita Chriftü'sRe-
demptornofterSimonem.appcllat Petrum, quotempore filiú 
Dei viuiillum confeflusefl^t hoc nomine rneraofarctur fímul 
obligan in hacconfcfsione íidelifer pcríeuerare. Similiterceq'aü 
eft, vt quilibet ChriOianus nomen fuura adímplerc ftudear. 
T u qui religiofus diceris, tu cisricus, tuprxdicator * tu iodex, 
tu paílor, tupraelatus, id quod nomen denotat eíle lludeas. De 
quibufdam peccatoribus Sandus ludas in fus Canónica ait, W.r.i . ' 
guódcrant nubes fine aqua, quseá vento circunferuntur i Nu-
bes 
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bes fineaqua tnutilis éft.ííc funt homincs vacuí qui víx aílud 29 
quam nomen habent. Nil cnim cius quod noaieneorum ¿enó-
tatefficíunt. Inhoc ctiam quandam fidei firmitatcm fígnifí-
, cauitquam eiin quantum Dcuscommunicabat,&quxnunquá 
/«r . i i . dcficcrcdcbebat. Vnde alibi dominus ci dsKÍl: Simón ccce Sa-
.. , thanascxpctiuitvosvtcribraretficut triticumcgoautemrogauí 
protcPetrevtnondcficiarfidestua. Rogaui inquam quatcnus 
homo . Quandopurgaturtritiaim per cribri foramina grana 
excunttat vero palea? & aceresintusmanent. Hocetiam Satha-
msinícnditfcilicct extra fan£lam Ecclefiam bonos pcllcre 6c 
quod mali in ea rnaneant. At vero Chriñus redempror nofter 
ne in tanta m cal amitatem Diuus Pctrus deueníret,fcilicet,vt fi-
deraamitteret rogaust pro€o,5cit3 nunquaroperíiiditeam.Sed 
dices,finon amiíit fidera, quomodo ergo dominusíubdidit: & a' 
tu aliquando conucífusconfífniafratrestuos/Q£Ía quamuisfí-
r ; dem nonamiíitnegandoChnftuai.nihilominusmortaliterpcc 
.16J cauít,& extoto cordeconuerfuseíl. Vnde Beatus Maithíeus ait; 
EgreíTusforasflcuítamarc. O quantumrobur hocpcccatoribüs 
Vfam.'iQi, cíl&quanraülis occafiofpei. Mérito quod Sá£lus Dauid prxci 
, . rsithicquadrat:Petra(aif)fefugium herinacijs. Peccatoresheri-
ümileí. nacijsfiRiilesfuntpeccatorumfpiaispIcni.Diuus autem Pctrus 
hisherínacijspetra&refugiuirieft. Confidíte peccatores quód 
íícüt Deus hominitam ingrato pepercit, & qui cum tot benefi-
cia ab co recepitTet tam grauiterDeum oíFendirJ& ob tara leuena 
occafíoncm , etiaqa vobis parect íí quenjadmodam illc itavos 
extra exibitis,& pIofabitiSíNonnuIlifunt quí quanuisfua pee- • 
cata fícanr> extra tamen non exeunt quia peccandi occafiGnes2t 
non airiiuunc. Hoc dileílifsiniinon fatiseíl nififoras exeatis, 
omnern malí occafionen» reünquentes tune cnim íletns & la» 
xh;) Vnae vobís prodtrunt.HocSpiritus fanftüsvosadrnonetpet 
lere.4. 3 leremúra dicens:{í rcuerterisadmeIfrael, me conuertere? fi 
abíiülerisoííendiculatua á faciemeanon commoueberis. Eccc 
q'jomodoad hoc tft veré poen?teamini,&adDeuraconuertami 
ni nece í íár ium €{l:Ofnníaobílacula,inip«dimenta,«5c occayones 
Vfdm*6& peccanditoHere.ídeo RcgiusPaüidfapientirsimepoOulabatdi 
$imt¿e» ceas-.Enpc me de lato vt non infigar, & de profundo aquaium. 
omieiuxta profundaslacunas,lúteosanfraftus vidiftis, deiii-
pec limofas pútridos, ¿c quaíi indutatos^ cafu quis pe-
dem 
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ajá ím figít ínopinareque dngulo wnus fe ímmergit í Ideo fan* . 
¿lus Dauid eníxc h«c deprccatur á pcccatis pfofundis fe críí» 
pUn quibusfortirsímiquíquemergi {blcnf. Etquiaabilh*^ 
gis ersptus potcnc inquirían in luto quod eft iuxta oras( fcilicet 
in occaííonibus) idep non tantum dis?it: Eripc rae de piofundo 
aqaarum,red etíampetirdícens : Eripc me de luto vt non infí-
gar . Quia homincm occaíioni feofíerre cft pcccarc, &ab ea 
non fepararíefl: ápeccato nonexirc. Ergo peccator exi foras, 
vt poüis cuna Diao Petro amare flsrc 6c veniam íicut & ipfeim-
psrrabis. 
Etfuper hanc yetram ad'ifcaho V.cclefíimme^m . Priuspetram 
curafeciíiScdcindefuperhacPetram Ecclcílamfuam fundauit. < 
Lutum quod liquidura efl ignis indurat Sctanquam lapidem S/^Wf 
a^ertir, vt patet in lateribusdecofkis, quipoñea raagnum sdifi-
cium fürtinent.Eretiamvidcmus lapides duros igne molliri & 
in calcem conuerti. Hic vir egregius infuispnraordijs debilis 8c 
mírerfuít. Atveropoílea diuioi amoris ignistalitcrillaniin-
flam mauit.combufsi fortificauit q uód inflar lapidis durus re* 
xnanfir.Et idemract ignis quiOiuum Perrum fortificauit Diuura 
Paulumitaroolliácauit vtilícqui tanquamlapisdurus percute* 
i'efolitus erar eos qui fanélifsinraum nomen Icfus inuocabant, in-
flar calciscontabuit&molíiíicaíuseíidkeos'.Domine quid me 
vis faceré» Et quidem hoc máxime oportebat: nam Deus cum 
aedíficaturus eflet Eccleíiam lapide, & calce el opus erat. Diuus 
Petrus fidei petra folida efl :Sao£l;us veroPaulus doélrins? calx, 
cum qua huías Canda; Ecclcfiai aedificiam aedificatum Se or-
natuiii eO; 3 6c feraper «dificabitur & ornabitur . Et íicut l i -
l i , qui aedíficant maiores prxcipuofque lapides in fundamtn* 
to iacitmr, qui máxime aedificium fottificant s & pofteáin 
opEris profecutione non funttara magni lapides: fie Den sin 
fanftac Ecclcílae fundamento fangos illos , íide , fottitudinc 
& cháritate pleniorcs locauit, & ita nullo modo aíTercndum 
cft in profecutione huius fan&i aedifici) aliquos iuftos fuiííc, 
qui fanftitatc beatos Apollólos aequarent . £ t íicut vide- S*W/íí 
mus in alíquo magno templo in fundamento & parietibus 
maiores potiorefquc lapides fitos efíe & tandem|furomitasxdi-
fici) feu pinnaculurn proteoiátñ^ysha) terminariquiquolibec 
yerno agitatur & abíque vÜa conllaiuia ñrmitate nmtatur: 
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íicheu (loíbr,noftnsoculí$c£rnímus in hoc fanftg Ecclcfiac sedí-'i^ 
fLcio.quar ram firma & praccipua fündaitienta habuir,^tot^tan-
tirqucfandi&illuftcatafuit.Nuncvcróvtíurnus¡am,in quosfi-
i.Cor.io. nesiícculorumdeutnerunt, vtDíuus Paulas dicebat rEtfumus 
t^nqtiacnaed¡6cijfuíBfnitas,&:pinnacültim,norinullos videbitís 
Protheisfimiles &ipfis mutabiliorcs/quosquilibct ventusflas 
p-oft fctollít.Nam quacuis aiinima tcntatio.qaanrujnuis Icuis 
crccafio, hjncinde «tiifcros vertir, Scvolutat. O magnampopuli 
Chriftiani cabniitatcm, ó rcra fanguincis lachrytmsdeploran-
dasn.Qwpdnam cílcorita durum^vt confídcransfanélitatem il-
lara,in qaa haéc fanétaEcdcfiafundata fuit; charitatem , & fsr-
uoiem temporum ptaeteritorum: frigiditatcm & tnifcnaiTi prac-» 
fcnriurn non ffangattir,&: roocroretabefcatí lilistcmporibus Di 
üusPauluslieprodanaabaí:Quisnosfeparabit á charitate Clírí-27 
fti,tribüUtio,anangüília,arifanBes,an naditas, anpcrfccuno,an" 
gladiusíGertus fura cnirtuquianeque roors, neque vita, nec A n -
gcIi,ncque Ptincipaius, neccriatura alia poteritnos feparare á 
charitate Dci.quae eft inChriftoícfu Domino noflro. Ha^cfoc 
lidumtempominiUorurafirmitaserat. Scdhis raiferistempo-
jribusrproh dolorjeréomnia imniurata funt,ita vtalitcr, &: vere 
intenog ¡repolsirnu5.Qais nosnófeparabitáchariratc Chriftif 
quae;raundi res quantuniuis leuifsima erit & minima.quze in plu 
ríraorumCíiriftianoruracordibíis hocnonpcrfidat^quod par-
üuralucrumiquísminimushonorisambitus, quar módica volu-
pias,quacexigua vanitasquolibettemporis moñacnto á ChriíH 
charitafc nos non feparabít? 0<cmpora, ó mores,6 calamitas, ó 
Cliríftiani nominisigno uinia.o relígionisfanftae dedecus, óf vi %% 
tuperium acternis lachrymis dcplorandum. Vtiquc quod in Pro-
"fron.i, u6rbijsdicitur,adirapler¡ nuncccri)¡rnus.Aitenim fapiens:Auer 
íioparuulorum interficieteos jfiquidera naenÍ2& puerilianos 
vincnnt,^ á Chrifl: i charitate nos fe para nt. 
Etfiqaiderodilc¿lirsimihoc tantum tnalü,tanramquecalamí 
tatcm verbis exprirDcrc,necexaggerare fatis pollufií ,illad vo-
bis remirto quí Dci fpiritum habctis,vtidtumineris, & vobifcíi 
CDnílder€tis,i«ntÍ3tis,6c cordis lachrymisdcploretis, confideran 
tes charititsm Ulara, qua'm fidei noftra; parres habucrunt,quí 
totlabores pcrpeísifuñt,6c quam mirabilisOens in eisfeonen 
Pfalm^'u quátn mcíítoiliudPíalmidícere p^ffiímtjs: 'ileoauerunt 
m ' fiumina 
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»p flumína domlne^clcuaucnmi ñuroina vocem fuaro, elcuaucrunt 
fluroinafluftusfuosávocibusaquarum mültaruin:mirabiles cía 
tiones maris/cd rairabilior in aitis Domimis, qui tyrannorurn 
omniura atquctotius huius magni maris procellam , in fan¿lain 
Ecdeíiara clatarf) inuicibili amorc & fanñorum illorum patrum 
virtute fcdauít. Dicen sdominus: SHperhtncpetrdm ¿difcabe Ecrte-
ftdm medm^müzm Ecckíiam acdiíiciuai,& fideles petras appel-
lauitjin quo(Ignífícare voluitopus nobis eíTe tanquara lapides 
expoliri & abimperfeftionibus noílris mundari vt inuicem con 
peélamur &conuenianitis.Ideomaxiraae cura» Deoeíltanquá 
íingulariartificUunfionibuSspreírunSjraalleis ^cexcuíToríjs, la-
borunü acgritudinuni ^ eperfecutionum nosdedolarejtuodere^ 
cxpolirc,vt fie abfquecupiditate,ir3,luxuriafupcrbia,& vanira-
30 te mancamus.Nam irapofsibile eft his imperic¿lionibus obfeífos 
conforman &fraternitads foedere conuenire in pace & amorc. 
v BcaiiisHicronymus de quodam monacho ^gypti refert qui car S.Hier, 
nis ftimulo 3gcbatur,guod cum AbbatiinnotuiíTet diligentiara 
adhibuir, quopaílo monachusíllccxternispcrfecutionibustri-
bul3rett3r,vndedicvnoapud Abbatcmabaliquo aecufabatur, 
die altera ab alio, qua afHidione cum afíicerctur cum tcntstio re 
liquit.ítavtvixrecordarctur|anx:arncm haberetnecnenara vt 
EccIefiaüicusaÍL\nialítiahorsobliuionerafacítluxuriíem3gn^. EccU.zl 
Maiiria ideft l a b o r é ficut labor luxuriamaufert, ita & alias í m 
pcrfe£iioncs.Hoc fan£i;usIobcura xtñecognouiíTct diecbat: in I^.p. 
turbine conteret rnc & rauitiplícabit ílagella meáeiiam fine can 
fa.Sinecaufa(inquam)qus ei innotefcerctquiapeccatí mortife-
| i ri fcrüpulura in fe non fcMtiebat.Rcdé cnim noucrat Deum abf-
queratione &caufa nihil faceré. Et inferius de Deo loqueos air: 
animaciusquxcumquc voluitfecít,&cumexpieucrit volunta-
tcm fuamjtotflagdlis meaffíciens^prsílofumeijidciríCO a facic 
eiusturbarasfumj, & ccníiderans cum timóte foliciior,fcilicct 
quiaiudícioi'um eius celíitudincm intelleñas megsooo poteíl: 
ootinere.Huiusfaníti viritimor magnopere- fccuri?-stcm no (irá 
condemnatquia cum feiret fiagelíailla non clTe propter peccata 
fua,nihilorainus iudicia Dei profunda taotoperc íbrmidabar. 
Quantócrgóajquiuscílctvt timeremus nos miíbri tot psecatis 
oruinijtotíiageiiisaífeftí&'innihilo prorfusemsodati; O.lapi-
^ibusdunores,ilIi enim tunfíambos & ictibusfxpolitíquatirsti 
San¿lv'.psrs. Ge que 
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que mancntj&feéleinuicemconnfilimtur. Nos vero táforiífsl-ja 
misiélibus contufi ferapercum eiídem impcrfcftionibus roanc-
snus,&á nollris- proximís feparan.Hx his vcrbis B.íob plañe col 
ligiturjvnáexvniucrfalioribuscauns prcpter quas Deushorai<? 
cibus labores mittcre foíet eíTc fcilicet propter pcceata f^iquidem 
fanélus vir in fe pcccatum non fenciens dkcbai labores fuos fine 
caufacíTcquapropter dileélifsimicuratribulatosnosviderimus,1 
canrampropterquainficnosDeuscommimiter viíitattollaraus. 
Cazt.f, Sicutfponfaffcit,narn fponfusftabatad oftiumpuifansmagnas 
querimonias proponens & interim dulcía verba raifcens. Nem-
pesAperimihi íbrtfr mea árnica mea quiacaputmeumplcnü eíl 
rore & cincinni mci guttis noílium.Videns autem hsec verba vt 
ci aperiret non fufficerc tetendit manum filara &tetigit illam, 35 
Se vetbiscontaftum addens(ladrailla tremens furrexitvribi di 
citiu: furrexivtaperneradileftomeo .Nain nifiemendablmur. 
Deas in hoc mundo augebit labores& aetemaliter in alio puniet, 
Betruch^ * qusmadmodum San£lus Prophcta Baruch affitmauit dicens: 
Quid eft Ifrael quod in térra inimicorum es? Inucteraftiin térra 
aliena,co¡nquínatus escura mortuis?deputatuses cum deícendé-
tibusíninfernura,dereliquiftifontes fapienthenam fi in via Dei 
ambulaíTcshabitaíTesvtiq; inpaccfupcr tetrarodifcc-igitur vbí 
fitprudentia,vbifit virtus, vbi íltintelle¿lüsvtfdasfíraulvbifí|: 
longlturnitas vit^, & vbi fit lumen oculom &pax. Quiddariús 
H:. liocdici paterat? Attenditequoraodó Deusillorumlaborespro 
^ longauitquiailliprolongabatmalitiam.Etquomodo ctiamfan-
¿tusPropheta patera & gaüdium illis proraittcbat fia peccato 
difcedcienr.Déus nosilluminet vtiaueotionibusquas jpfe qu®- 34 
ritvti rciamusvtámiferi^snoftrisnospurificet 5c fuá gratia nos 
perfeíbscffieiat curo qua gloria acquiííturaAd quam nos perdá 
ca t lefus Mariac íUius.A.nien. 
In eodem Feílo Sanotorü Apo 
ftolorum P c t r i & : P a u l i C o n -
c i o T e r t i a . 
Venit Jefasingmes Cafmñ %i l^f i^ j j Matth.í^' 
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Rifcí Philoíbphi aíTeruerunt/oranlum quas excogi-
tan potcrantoptimamfcntcntía ra hanceíTc .Homo 
nofee teipfüm. Quam vt fingularcm in prolioiínc té-
pli infcriptamhabcbát. Vtvnufquífque ingreíTurus 
tcmplum vtoraret in cara fententiam int<ndcrct,& fecu m coníi 
dtraret.-quifnara effetínani ex profunda fui ipfíus, 8c dcfe£luum 
propríorü cognition€faciIíquifq;fcirc poterat, quidconueníéf 
íibiforstpoftulareivclforte (quía propriam cognitionera tam 
neceíTariam hominibos effe nouerant) hxc verba in templi facie 
¡nferípta habeban^vthi qui ingeediebantur intuentes, raemora-
rentur in oratione hancpropriam cognitionera á dijsfuis poftula , 
rene retara neccífariacarerent. lufsitDeusvttcm pli feneílrs ^ ^ é " 
obliquxeílentidefl; ex parte interiori raaiores ampliorefque. In 
z quofignificarevoluit quod homines qufcverum Dei tcmp'ura 
funt, maiorera claritatem , rnaiorcraque fuimet cognitionera, 
quaro aliorum habere debent.Hasc enira cognitio propria, raag-
| na prxparatioadaniraarum reforraationem eft. VndeSan£lu$ 
Apoílolus magnofpiritusferuoreá Deofidelibus poftulabatdi Coloff, 
cens: Non ceflamuspro vobis orantes & poftulaníes vt iraplea-
mini agnitione voluntaiis eius( feilicet Dei ).in orani fapientia, 
&intelle¿lufpirítualiVvtarabuletisdigne ,Deoper omnia pla-
centcs in orani opere bono fruélificantes & crcfccntesin feientia 
Dei.In illa particulatin orani fapientia ¿cintelle¿tu fpintualí, in 
cludituretiaro propriacognitiornam parum prodcíTet aliarum 
rerura fcientiaoi habere^Ghomo fcipfum ignoraret & prius po-
r nitagniíionem Dei& voluntatis eius,naro ex hocpropriacogni 
1 tío emanar^ prouenit et'um vt in feientia Dci homo crefeatj^c 
dicenSjfdentiaDeij poííquam díxit:in orani fapicntiain hocíig 
niñeare voíuit aliquam etiara fapieníiani quas non eftrerurn di-
uinarum,& harum máxime necefíaria efb propria cognitio. V n -
depatet ibiSandum Apoftolura cogniíioncmpropriam á Deo 
pollulare.Et quanuis vemrn fit quod propria cognitio D d donií 
eí},6cvttale Diuus Paulus refere ad Romanos fcnbens,vbí Spi- K m a a u 
ntusfan6ii dona tniímeransait: Non alta fapientes fed humili-
bus confentientes,nolitec{re prudentes apud vofmedpfos, & ita 
cum máxima iníhntiaá Deo 6lcbetpo{>uIari,nihilouíinustamc 
ex parte noííra aliquid agere deberaus di diligentiasaliquot ad* 
Eíberevtid obtingamus» 
Ce z £ c 
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Etvnacsprscípuiscft, quam diuinus magifíer Chrífiüs ín % 
íriinüSÍntcrrogat.Etquarauisvtverus Deus rede noucraí quera 
illmr. eíl'e homines diccrent, & quam opinionera de ipfo habe-
rentjqus fiuit quod feiebat vt nos doceret interrogare quod ne-
Smlle* feiraus non virara proximorum fed prepriam. Oculí cnim quá-
uis rcsaliasvidentJramen fcipfos35£ partes valdefibi coniunítas 
cerneré ncqueunt..Sic nos'prox-imorum defefíras 6c impcifeflio-
nespcruidcnaus.noñras veroimperfeftiones & peccatadiffidle 
intuemur.Hoc Spiritus íandus íignificauít,vbí proco quod nos 
legimus.-dcli'fta quis intelligit in contextu GT3:CO&in paraphra 
fiChaldaicahabeíurtdeliclaquisintelIigcrjdefuturo. In quo de" 
VÍN notatur cGgn.iíionem»propnorum del i ñor um in hacvitaadso $ 
diffi diera eífe quod nemeadipircítur nec pcifedé adipiícetur ab • 
íque máximo peeuiiari Deiauxilio.Et hanc interrogaticnem 
vnufquifqj debet faceré á viris ftudiofisADei timoratis cum qui 
bus agit,(Scde quibusfpcrat verum ciconfulturos quod re 
defentiunt diá:uros.Btiamdilcdirsimiíintetrogare^oteft 
losv*;ílros,& manus>rerafamiliarcra,venros contratas Se negó 
tiatíoncSi6c munus veñrum quid de vobis feí3tiunt?Qüos dicunt 
voseílc ? Vt íiforte aliquid horum defeftuum in vobis notant 
máxim a cum diligentia re médium adhibeatis. Attendite írfortc 
oculi veftri vobis dicunt quod íinitis eos abire vt quxcunque eis 
libet videant.Si aures dicunt quod laxas habenas cisprarbetis vt 
quaenon decent audiant.Et res familiaris quod fít male parta vo* 
bis nuntiat»Et vcftricontraftus, & negotiationes illicitas fecíTel ^ 
vobisdicuntíattenditeinquam & omnepofsibile remediumad" 
hibetc.O Deus infinitan maieftatis pro tua clementiate Domine 
obfecrojianc doftrinam in cordibushorum fratrum meorum ira 
primere dígneris vt cum maximaafFc£lione remtam fibi necef^ 
fariam ampleclantur. 
7 ^tillidixermtiáhjíomnemBaft'í&tmiJj 
referuntdifdpuliquodfciebant Pharifíeos defuo diuino magi-
ÍITO dicere/cilícet: quod erat vorax & homoiniquae conucría* 
MKth. i z* tionis>6ccotraíhis vtpatetin Matt.quado dixerunt. Eccé homo 
vorax & potator" vini,publicanorura, & peccatorum amicus. Na 
dominus eos interrogauit; guem djcmt homines ejfefilmm hmmisi 
. í3 '1 " " " " " ." ~ ' Etülft 
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San-fti 'A-poftoli nolueroiithbc referre quia fckfoaot totftiü hoc 
iDS§n-u-ni ro-snc!a.cium eíTe. G^quam .pcsrólisdo^riiaa^ Diícíte 
díisáiísimt ab:his fanftís vínr quodcumi itícárs |?I-OXIIÍÍ:JS'VC* 
ÍInViícíratee'&id m'cñdáciumfairíffóquc teftimomísis'círé íci 
tis^neiiiudéidicatís, vclttt fíonullifacionc qui fub pra?ííísm-aroi 
vIIavíiHcatc illosiriftaattír"íctofq'ocnt.'Imó-cu-mm&Kimo-á'd* 
cri-íains animaram ¡d fóciunt quia occaíí0n«fa eis.praebcof ve 
ir-a, 5c odio tabefeant, 6s ¥ff«pifeim«contingJÍ- itiaxiiD^ dif» 
c-ordiaí :6c inimicitíác; ,• 6c alia quam- pluríma daoiR'^  m i s orxan-
tur.Hoc Spirieusfan-dustnamfcftauirdíccijs:língtiatsrria muí- Ecelef.i** 
% to4cominooje,&-di>fpérfíril!os degsme io gentem,ciuisat€s mu-
íatasdiuitum 'dcílnixit^Sc- dosnos^Hjagnattím- efFodit, vimn^ 
populorum concidit, gentes foites-duToluit. O quára ditum 
6c crudeleinftíüíiicntum l ingua iniqua cíl, íiquidemtot ílragcs 
facit. Qtíh. ergo haceandiciísnon reft^aabit linguara fuara, & 
ftudebit derra¿tiones 6c murmurationes, aaibus moicemlío-
rainescoofiíüiuntüF jpalliare> netos tóala y redes, 6c difeórdíaí 
indeótisator? | 
'DixitUlíi lefas-.y?*(iutemquemmeejfedidtis ? Nunqnid DóíBÍfic 
dicendo :rLQu«ín dicunt homínes eíTc £l{um hooiinis difcipnli 
; tui ibi non incluclimtui? Nonné etiam ipfí hoimnes h p t i i ú hoc 
dominus velie viderut quod fui fidsles amici ( fiquiciem aliqusli 
'ter raagis vitaai' diuinam 9 qmm htímánasn.viuunt) hoñiinc-s 
$ nbnappcíientüí fed d i j . Eí ita DiUüs'Hkronymüs fupér hu-nc s.mtr.l .f . 
:liDCUm-ait-\;'Apoño]i;r.©qüaquam li^tninics^fed.dsi^appeílantur./wf. Matth, 
DixitDeus Moyíí: eecs confíitui te D á í * Fkaraoms quaílBí I x o L j . 
ccrct. NetimcasPharaoneni quamoisResfit> Naraquis for-
• t i oee í l Dcüs-/aaR^x,/?SitVfib»^x:qtíantuiij vb!umf;.Dcum 
•eius tecQnítk'u^nihiltuamáoa.tifi.miniobQ etiam tibiaíoceíe nóíi 
. p.otc*if,; T^' iUe,nb'H to iUtiíHitim'cccésbes'. Ormidlicrarn iuíto-
rum dignitatcm éc- qoatitaé&s• Beus acftinsae''6chotiorat qui 
. fuamipotenciam^víieutem^íapiéntiam^bónitatem, infuper 6¿ nb 
xnenTuum eiscomirURÍcacvOtx^qi»k^ecrq^ib¿ati',q4itara bo-
'•ne domino faraulantur.N.dite'ííatref íeEisiíe'Sath 
v ^ófn-agtíum ded«c¡tí$ j&ighb^á&ai^yiamíi^ii^6 veftmmre« 
San¿t.i,pan. Ce 3 dúo-
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f - o dunáat.Ethuiclibcralifsimo&raagBiificentirdmoDitafmi^ 
Pf&m.t 3 o. qUi €0S t^  fiagularitcr hoaorac qai fidsliter ei fsmuhntuf. VncJc 
illudPalmb Nimís honoriiicatifuntamici tui Dcusniraiscon-
fortatus eft príncipatus eorum ex Hebreo tíaDsfeai poteft.Ní* 
mis honorificats funi cogitationes tuae Deus vbi Híuphatíce 
íuñi cogitationes Dei dicumur quia eos femper Deus in fuis 
cogitationibus portar. Ethicconfortatus quaíi roagnifícatus & 
fublímaíus fígnifícat. V t ia cotlern pralmp^gaulo antea dixe-
ratrMirabiUs faf^ a cíí fckatí'a tua ex me confortara &non 
potero adeam. id e0:,dumconteísplor Domine quaüter ra<5 
creaíxi, (Se quid in mepofuiíli, tuara mirificam f c i íRt iam confi-
dero & confonata eñ^d cil, valde fublimisefficiturinon p o í l u m 
camobtínere.Itahic,Nimis confortatus cftprincipatus corum. 
I d eft íiatus,^ dignitasDeí aroicorum eíl vaidefublirais.Super n 
hoc fiattesremperneceíTanam vobis adnoterisvelini.Fuitcei:-
te magna áismonh aílntia darehominibus alios hominss per-
ditos Scfenruales loco deorum fuadens eisvt tanqnam deosil-
los colerentj vtiaéescnt homioes quod dcos fuos fcciíTe nouerat,' 
&ita turpes cíTcntvtluppiter,intcniptrati viBacehus, vítores 
vtMars^etiam mopo fíudetvt illiquos D?iisaobistanquam: 
déos dat,quaks funteius miniílri6ífaíi:í!ü3res1psi:isertanCur,&. 
peccata nonnulla commkraat vt «lis pkbis gcos videns ülof 
quosómnipotens Deus tanquam déoscis Jonaui; tam mifsréía 
peccatis proie^os fuis malis fecuritatern furniní, Scpeccan Jiaq 
lam &dicanf.quídmíramenospeccemus..cumilfitamíuljlinaa 
ti&honorati á Deo ita libere deis nquant^ Ideo vos quiáDeofa 
pernos fauoresacccpiftisjoculosap^itej ^cwm máxima vigilan x», 
tia & tremore viuitenc forte id quod dsmon uitendit obdacat 
6c vi£lüriara eK vobis reportet cura máximo reipubiiea; no* 
cumento. 
.^ éj^ oíidensStmon PttrusdixínTHesQhrlíímji^ l'ins Dt9 >«</. Quam* 
UJS Dominusomnes intcríogauit folus Diuusperruspro fe & 
Omnibusrefpondit tanquam qui caput omnium &mru3 erac & 
ílcut patetin difeurfu fan¿tt euangelij non tantum femel vthic 
jtíétth.19. fed muitoticsídemfecit vtcum díacit; Ecce ¡nos reUquirous om-
L»r.iJ. niaccfequutifuinustcquidergoeritnobis?Etalibicum DomU 
nusparabolam deferuo vigilirefcrret,D2UUsPeCrusait:Domine 
IvAnÁ. ad nos dicis hanc parabolam an ad omnes? Be quand© Domínut 
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i% adáuoclecimalttNanquíd&vosvultísabirc? Diutis Pctrusref-
pondit." Domine aci quctníbimus? Vcrbavitaestern^habcs, 5c 
noscrcdin[ius,& cognouirnus quia tu es Ghriílus filius Dei. Ref* 
ta es rex ífracl, & tamen eos non iaisáauít íicut hic Diuum Pe-
tjiMnj&huiusratioeftquiaqucinacimoduni vitiorum inucnto-
rcs raaiori fupplido funtdigni quaniaíij vt Adarn iiiobcdicntíaE 
ínuentorjCainhomicidij 6íC.ficvirtutuminKentores raaiori pra; 
mio dignifuntalijs quia íicut iüi cxetsplam & fcandalura rm* 
li rclínquunt ita boni exemplura boni & «diBcationis, vnclü f 
Diuus Paulus de Abci ait:fiJe priinsm hoíliam Abel qium ffw^ 
i^Cain obtulit Deo^pcr quara tcíHaioníun! confcquuíus eíliu-
• fíus,teílímoiiiumperhibcntcrauncnbs eiusDeo^&pcr iiiam 
defunclusadhucIoquitur.Naíijpcríllam fus vitasinnocentiam 
&feruirij Dci ftudiura fingularc ,fidtm, & paticntíam omnía 
tanqtiamexcmplar &prototypiíns mundoreliquit Scicavirtu-
t^semífefTipcr vrqúciníincrafcculiloqaentur& docebuntho-
minesvteasimitcntur. Itafecundum Diuura Hieronymum in D.HÍert 
Petro inccpta cft confcfsio fidei expíícitac vcrbi incarnan fimplí 
citer necclTaria ad falutctn, & ab ilíoin raunduín deriuata cíl , 
ídcQtato magnificeá Domino láudatur . Qtsernadraodura cúm slmik, 
íbíeanirsima: vcfpers ia quadam Ecdefia Cathcdfalí cclcbran-
túr, hebdonisdarius eft quídam venerabilis fencx& coepitfub» 
miíTa voceamiphonam intonafe^cquafvixaurepcrdpitur.Ac 
sy ñatira cantomm chorus modulo vocem elcuat, hymnosperfo-* 
nat,& ruaiííConctíntufupereo quodhebdomadarias intanuítdí-
fcurtít.Síc venerabilis íeneK Diuus Petrus tanquam íiebdoma-
dariusíidciverbiincarnati confefsioncra cocpicintcmare ibi vbi 
»paacís áuditafííit. gt Cuper ilíam. San£li Pctri confefsioncm; 
©mmumcredentiumlaudes^corifc-rsioncsfundara funr. Ecdi-
co vtB.Hicronymus aíFeríc, Diuum Pétrum primumfuiíre,quia 
etíi alij diJCerunnTu es filius Dei non int< llsgebát íilium Dei per 
Baiurara.At vero Sanclus Petrusillam primo cbnfeflus eii ñíiij 
©einaturalem. Et iiic articülus relíquorum omnium funda-
«ícaium eft quia ompcsper huacprobaaEur.Nam firmitercrc-' 
Ge 4 den-
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•:, ócnd.0 íefum Ghrí0um fiíium Dei aat.tjrslc'm ítñis-Uric-.ttkm 10 
ptoh-ütiítomnt-qiíaá dixit & docuítiBfaUibiJeíTi.ycrítáícin cíTe.-
Eí.ita in quacunqucfidci tcntations ad h.ocdcbct recurti diccn-
áo: Pioiríinuscieus lefus Chriftus eí! ñli.üs Del iiaturalís Í SL iáe 
D'cusmíú pzite'&i Spitku ían^Ojergoomiis'qo.iD.ii ticXa.crameii • 
tisgratis, degloria, ck inferna docifir & B i ^ i t , t ñ ñs-miísim* & 
infállibilís varitas.lile m nihilo decipi pot.uát \§iiMé§mmk íum 
l.Ptf.f. ms efr^ nce faliere qulquam potiíitrqiíiatfifüsioía bonitas. Húc 
fidei dtfenfiónísmódum Diuus.Pttr.us in fuá canónica afsignac 
• dicens rÁdueííarius \'eilerGi\^boluS'tanqü2mlcorugÍ€nsciixu^ • 
qMTrcns quero deuoreí,cuireíiílitcfcrtcsáaíide. 
Hzcigiíur eflratio obquamdiuiausRcdctoptoradeo DiuU 
PétrUiTicoUaudat áictns:Beatus es SiwffnjSdr-.hna. Mtcgg ¿uoühifm 
tu es Petras, C^Jtt^erh4nc^etr»maiífic4ho^rchfiummeam J Hiedo-17 
riJnus Saoftam'Eccleíiam fuaro petraruín aíclifídüm . appel- • 
la t , ad denctandum quod ficot in materiali sdiíicio vna pe-
rra fufiinet onus áltenos petrxj quaefupe'rtillameft,&hscab 
mferiéri Tuftentatutj nani omacs ilií lapides graues fuñí &al^ 
terius grauitatcm altcr fuftinet, fola petra vina .qus cft praer^  
cipuum fundamentum fuílintt óhus o?íiníum .aiíarum ipfa 
vero a milia fuftemátur: fíc debstéíTe ínhoc lan^smilitantis 
i,¥ct.z, Ecclefise aedificio. Loqusns Diims Pctrus cum fidelibus infua 
•canónica aít: Adque.m feilicet Chriflum accedentes lapidem v i 
uiVmab horoinibus qnide reprobatnin, á Deo sntem eleélura 4fc 
lionorificatum :&.• ipfi.tanquam Japidea y'm íuperxdiiicami* 
tú domos fpiritnales. • Yndc tanquamlapides. iniitcem inos-fer-
redebemus.ÓiBnesnamque onera & miferias habemus. E£ li«1 ^ 
quidem volumus vtalij dncta noira portcnt, fimiliíer vt nos: 
'aliórtun otiera. portemus'.«qiiuró'eft-. £rcuminitimafiñcit i t t^ 
irdui^eamus-quandoquidem temntinobis voiumns cuna: al ioi 
¿tFsndimns. .Soluslefus• Chriñus,-qui eíl p€tra:viuá,, &.|)-raEci--
puuoi huiusfan¿la?:EícIefisfundámeotum:oiiincs.fufet,roin*' 
íiiura onera portaí, & nullam neccísita^em haWt:abái ío fup-
po,vtaí!,qUÍa quid íupportaretur no habnit. O benedidus & glo-
liíicatüs fittaíis domÍBus. ómnibus parcere, onaneí tolerare 
vult,nuliára occafíonjem probeos vti l lum ofíendaniusiiiioirN 
pumeris bsneíicijs jio.s.afncién8,»:.q«are¿ ergo .pióxíifeos, aoUros; 
"; nori 
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^.nonpatiemiitj:przcipuc quía ytín.plurimum ÍIIYOS oííesáiim 
pnus ños éis occaííoncm praekemuSé.Hoc .ad litera ra D inás Pau 
los- admonetdicens:Alter aiteríus priesa ponat2.& íic adimplc-
biílslegetB-Ghriíti, _ . 
DicitpraeteEea dotniilus:E/-^5r^/»/m.«^ prtualehimt ¿herfus 
enm. O Chíiílc fu mina ventas quinara p o r t s hae faat r'Nun-
qoíd domine mi infernas parías ligneas ain férreas haber i3 Non 
é^aidemfedinfemiportaspeccata apptliauit^bsrcfes; íisrcti-
eos $c peccaíores qoi fuis malis exemplis^ áut perfuarioniíms 
aiiosperuertunt: quia ficutper portam in domum intratur, fíe 
per peccata,per hcErcfes,& per malos horainesin infernum intra Sfm¡Ie¡ 
¡ tur.O quilate infeTnip6rtxMahoma3Arrius, &Luther fuc-
raneperqtiGstotmilliaanimaru intrauerunt&intrabútin infer-
i ó num'O míferos Se infcelíccspcccatorcs j quibus malos eíTenon 
íatefí fedetiam vtalij iniquJííant ftudetis. Attcndite quod no-
Ríen hic vobis Deus imponatinferniportas vos appellans. Sal-
tim veflri nufccemim obfecro nc tanti mali cauta firis, aduer-
me q-iod .Ttcrnisfupplicíjs dum Deus eritpuniendieílis,non 
tantuni propter peccata quae commiíiftis fed etiam propter 
omnja qos veflra occafíone comraittuntur. O rera d i f tu , au-
dituque horribilem quomodo fratres hsc audierites non tre-
uiitis? Illaaiinet vos Deus vt id féntiatis & dum tempus habe-
tís remedíam adhibeatis. Dicit ergo dominus: íirmabo fuper te 
ó PcCreEccIeíiam adeó forte, quod orones peccatoreSjOmnes ty 
rann^oraneshaereticijomnia deniq^raalaquaein eaminfurgent 
non praesialtount vr conteraúí illam • Et quando aliqualiter folo 
m tq^staeíl'e vidcbitur,tüc re vera magis crcéla erít,& triumplians> 
vtcontigit cum Reges & imperatores tyranni & infideles erant 
aaimarum triamillia íimul ¿c quadraginta millia perraartynuoi 
incoelam afcendebant.Etnunc quanuiSjhümanoiudicio omne* 
confummatüeílpafsim mulíiraartyresfunt,vtpatet apua Gal* 
líamjAngliamíác Gcrmaniam.NamiiQnin multitudine beati-
tudo confíftit prasñaí eoim paucos eofque probos cíTe quaín 
rnultos 6i improbos. E t i l l i qui nuncín fuis erroríbus moriun-
tur in pexnam fuorum deli¿iorum íic terminantur, Nam qaaa-
uis híEretici alias non efíent inhilominus damnandi erant & 
hoc DiausPaultísfígnincauitdc Antichriftoloquens, qyód ve- urheS, 
jaict ( iáqui t ) ia bmai fedu¿lionc iniquitatis ijs qui pereunt eo 
Ge 5 quod 
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quoá charítatem vcrítatis non recepetant vt falui fícrent, iáco i z 
mittct iiíis Deus (fciUcccpermifsiuc ) opcratioáem erróris vt 
rredane mendacía. O terribilia verba* quomodó fratres ha:cau« 
diendo noiiobílupefciaius ? Tinietc diicftifsimí ne forte pro^ 
fter ccliwta vcílra in tam rnagnaoi calamitatem Se poenamin-
cidatis. 
fyM§de, le • Et tihi dah ciaues Kegni casUmm. CT-É". O foelícifssmum verbum 
beatiiiK qui tara bonumnuntiuaiaudiunt ííillo veifeiunt. O 
mira tem por um imrautatio.SoIctfaberferrariusex fruOogladíj 
aut cultri rubígine coopetto in fornacem mittens iilud elaues fa-
bricare cum quibus precioílfsimus tthclaurus referatur . GIa« 
diusquem Cherubiminparadífoterreílrihabebac velvt melíus 
dicara id quod pergladiumillum figurabatu^fciiicet, pefulum 
&. fera coeli iamperignera quiin tbrnace diuíni pcftoris ardet 2 j 
qui eft eius amor in ciaues regni coeloruíB fe conuertit. Et has cia-
ues admaiorem con folationem noftraminmanibus hominum 
%tmtl¿ Deus eas ponit.qaod quidem facerdotrj dignitatcm vehementer 
naagnificat.Si Rex aücui ius & poteftatem committeret, vt ora» 
nesiementias contraomnes malefaélorcs apud primara federa 
proauníiatasrcuocarcpoírci 9 & ipfo dicente, ego hanc fentcn-
tíam áRegc latam contrate rcuoco,&¡pfofa¿lo reuocaretur,di 
cite cura quanta diligentia & anxictare>raaIefa¿lores omncs,ho 
rHÍcidaíifurcs,& alij admortem damnati,ad eumpropcrarcmí& 
quanta cura hurailitate & inftantia poftularcnt ab eo vt ícn-
tentias illas in fe iüatas rcuocare vellet t Notum fit vobis dilc-
£lirsimi,quodílatlm vtquislethalitcr peccatineodem inftantí 
apud Sandiísiraaj Trinitatis tribunal ferturin eum fententi324 
Slmüt, vt ^ternallícrin inferno crucictur.Etqucmadraodum cura la-
ta eíí ícatentia contra furcm vt fufpendatur ftant tortores ad 
oftiumcarccrisexpcdantes vtquam primum raalefa¿l:otexeat 
ineiim manusinijeisnt(pillara feutentiamexequanturnta Dei 
tortores, qui funt dafíijoncs expe<ftant vi quam primum miíc-. 
ra anima c corporís carcere excat.illam rapiant & fuperni iu-
áícis fentemíam exequantur . O miferum concubinariura , 6 
infeíicem rurpem «Se carnalemjó auarum Infoelieero,ó miferum 
&cradelcmtyraonum,óiofoeiicem iniaríarum vltorem . quia 
circa l«ftosinqaibusiacitisin vtramqae aurem dotmientcs,6cia 
ckcüicumCíiíasum ia quibus cum máximo guÜu fplíndide co» 
. me-
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%$ 'mecIitiSjS!: poíaiis, adfuntdsmontúañlús Del iBÍnií lri vt q u á 
primum veftracinifcraB anims a vefttis corporibus excant in ma 
nibus rapiant & in profundum infcrci ducanc vt in eiusfurca vos 
íufpendant.Ideócito rcíipifciteremediumadhibentes,íiqui4cra 
Deustalcm potíñatcmfuísminiftns facerdotibus dedit, vt 
fcntcntiam ais eo latam fecundumpraefentem- iuftitiam reuoca- . 
rc pofsint. Curam maximara adhibcte ad corum pedes cum debí 
ta animiprasparationcaccederé, cum vero peccatofmm dolore, 
& firmifsimocorreftionis propofito, 5c fiehumiliterconíiterai* 
ni peccata veftra& a fuo ore audictis quomodo fentetiam illatam 
reuocat diccns-.Egote abfoluo ab ómnibus peccatis tuis.H oc eft, 
egorcuoco fentcntiam quam Deus contra tetulerat ne aeternaH-
aóter ininferDumcrucicris, ad hoc fiquidem ciaues dorainus reli-
quitin fuá fan£la Ecclefi3,nempe ad claudendum infernum" & 
coclumreferandum.Sed vae>vac,varJquam latuscampus hiepatet 
¿c quantaluger-di occaíio fe ofFert cum videamus tam paucos 
eílewqui tanto bono vti velint, & re vera adconfefsionem non-
nulli vt coaíli accedunt & iam ad finem quadrageírmée. Qui qui 
demnecpeccatisonuíitosfecernereanecmagnarum feíliuitarum 
totius anni folennitas eos mouct vtin aliqua earú confiteantur. 
Supc%Ii3sc verba confideratudignifsimum cft, quódhuncglo-
riofum virum& Apoftolum quem dorainus tot cncamijshic ex 
tulir, & quera tantum honorificauit , tantifquc b*nefid)S affc* 
cit, &intam magnapoteílateconftituit ,deniquc tantislabori-
busillum coramiferit,& tantis afflictíonibus tradiderit vtDiuus D.Chiyf* 
Chryfofíoraus hieponderat diccns:Q.uid enim dicamy autquid/ífw.í/í sos» 
rjloquar veftras contcmplans affliaioncs nefeio quot carceres ^ c ^ ^ » -
fanftifícaftis| Qupt catenas decoraftis? Quot tormenta fufti-^fr.C^/rf*; 
nuiftis. QuotmaUdiftatoleraftis \ Quomodo Chriñum por- /*, 
taftisi Quomodo ergó permifit vtillí quos tantum diligebat ia 
tantis affíiftionibus conl^tuerentur; O mkuraDei artificiu 
quo paftooftendere voluitquid infuis fan^ishaberet&quam 
perfeaieflent . Qui aureum pretioíifsimum ponderar, ab vna simikl 
ílatera in aliam transferí, vt vtraqoe ftatera ofiendatur aurei 
pondus xntegrum efle . Sic Deus cfficit,qm fideles amico« 
in datera profperitatis collocat, & inde in ftateram aductfi-
mis & affiiítjonj? tran^ert, yt in vtrifque peífeftionem ¿ 
amQiif 
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amoiisgrados quosiuíli hab€iitoílená¡t.San¿lüiií Iob in (latera %% 
, fecunda fortuníe pofuit, 6c ibi faü&ltatís fuae íígna dcjdit,Je dein 
dein ftaterarn aduerfae; fortuna ilium tranílulit, ^cpaticntiaple" 
Jtl.i* ñus in hapc verba prorupit.-ficut domino placuit itafa¿lum eft íic 
noraén domini benedi¿lum. Et facer textus fl^tím addiditdi-
Qen.to, . certs:In ómnibus hisnon peccauitlob iolabijs fufs.Etde Sanfto 
patriarcha Abraham legitur quod peregrinatus c í l in Gcraris. 
Magna quidem huiusfandiviri paticntiafuitvfiquidem ciim in 
miferam fortcmincideretánímnseiusnonfujt deturbatus. Pau-
lo antea cnimcxdomcüicis & fubditis fuis exercitum compa-
raucrat eum quoprsEÍiatus eft contra quatuor illos reges á qui-
bus viéíOíiam reportauit . Etpoft paululum temporisirrtantam 
paupertaté deuenít quod báculo inmanu verfus Gcrasispercgri 
nábatürinops5c mendicus.Eccé quomodo illum Dcusab vnas^ 
in aliara ftateram transferebat vt vtrobique otlenderct quam ve 
ra eius fanflitas cííct.Idem omnino cum liisduobus facris Apo-
ftolis fecit. CumDiuo Petro tara mirificam rcuclationcmex 
oftendenSjtaraque glorioía verba ad eum loqueos, &tam mira 
bilera poteftaíem fuperEcdeíiam fuamci tribuens.Cum Diuo 
Paulo quiañatim in fuap eonuerfionisinitio vfquc ad paradifura 
Deirapuitillu>& alijs quam plurimis & peculiaribusfai^ríbus 
i l lü donauit,6c ex hac (latera in tot carceres & tribulationes illos 
tranftulítjqiMe pro eius amore perpcfsi funt * Et in vtrifqj ftatefis 
íatís eoram valor eluxit. Nam Diuus Paulus tantum decus exi-
ílimaba? pra Chriílo crucifíxo pati vt cum mos ci efict in exor-
• dio.fuatom epi-ftolarora Apb0o!usvo.cari'djc5&-¿PauÍus A poílc-
losleíu Chriíli &c=poüquam vcrópro^teí.Huangeljj prxdicatio 3.0 
iism ín vinculis cooie£lom fecerncrct nomen Apoíloli confulto 
tacenSíC^pít vocari.Vinftusin Chriílo le fu, glorioíius fibi repu 
taas pro Chriílo mundi Redcmptorevinci 6c llgari quani eius 
SÍmilel A polloius efís. Sicfdíent magnate^ faceré qui cümad raaiaB* 
rem. digníístem promoucntúrtitulum mioorem aiBátunfhye-
lutiH dux-Nauarc-husfist vel lifíruélorcKconomus crce^ ^^ ^ 
ter ducis nomr.n amittit & appcIlaturNauarchus^ílrü^orisí i 
J?. Chofi» •toluakerper.dit& vocatur oecoiiomds.Diu.us.CJatyfoR-Qniü&ftt-
£ ^ . 4 . fíap illa verba Pauli) obfscroego vos vindus in dommo íic ait: 
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fin-eEuangeliAam fíuc ApoftolümcíTe.EtficnuSquan) impera' 
tordetorquibus aureis ¡t¡f glorhtuseíl qusnttimüis preciofiísi-
niíSjficutDiuusPaulus dé ferréis cathínis.Vnde ÍM A Cúbus prg ^ í B c i t , 
cordrslxtiriadicebaí-.Propter fpemenim lira el cathebahac cir-
cundatosfum.ílegius Dauid inlaudem ducis Abner.poilquara a.R^.J. 
niortuus fuitdkcbat: Nequáquam vc niprifolentinnaui raor-
íuus éft Abnefí manus tus non ílmt ligatse & pedes tuinon funt 
cornpedibusgrauati. Atvero hodiclaudemos hos fan^ífsimos 
viros, quiá vinculis & ferréis cathenis ligatifuerunt* 6c carceri-
busíncluíí. Qma quanuis iíi prslijs corpords ligati & vinci ig' 
nóminia fir,iafflen propter Chriftum ligari fummum deeusfum-
fnufqoe honor eíl/Et Diui Petn patkntia in^ t^ ^^  
bus plañe oíl:enditur,namcum Herodesfemcntiam contra cura 
32 tuHéetSccymiamnuntiatumeííetillurapoñeradie capite ple^ _ ^ 
élendura diciturdeeoin Aíl ibus: Erat Petrus ipfa noéle dorr <u43o,izl 
mies iníer dúos milites vin^us eathenis duabus, & ficut ibi ofíen 
ditur dircakf'auerat fe & veílim^tum depofutrat,&: in vtramquc 
aurem dormíebat, fiquídem opusfuit vt Angelusaccederct, & 
percuíTo Iat€reP€tríeu cxcitaret. Oquamnícritoin Prouerbijs V m . i u 
iicítur; Non eontriñabit iuftum quicquid acciderit ei. Attendi-
te dileétifsimi quamtranquillushíc fan¿lus vir erat cum mor ti 
tam propinquuscíreti Alius forte fi fie eíTct fomnum oculis ne^  
garet 5c pcruigilpcrtotam noaem exclamarct dicens: O Dcus 
& quomodo ficfitvt innoecnsfíe iniuftepercat rNihil h^ ^ 
fan^us virimprecabatur nec querebatur, íed quiete, pacificc & 
tranquilleomniatulit. E t vt nos id cerneremuspofuic cum do-
33 rainusin hís duabusilaíeris vtfecundum eius exemplum difea-
ttius diuinara cclfiiudincra glorificare ta in profpcris quanx 
¡n aduerfis^ nam Itafacientesín vtroque diuinam gra-
tiara obtincbimus cum quaadipifeiturglo-
ria, Adquara nos perducat le-
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Anftus&diuinusillevates Dauidl magnocordis 
fuiaííé£luDoniinutnorabat,dicens: Ne fimultra-
das me cum pcccatoribus,5c cum iniqua gerétibiu 
^fdmt\%. W ^ ^ ^ ^ ^ neperdasine. Etalijinterpretes tranfíukruntex 
Hebr2o:Neíimultrahasmeciimp«ceatoribus:& 
fie efi ía contextu Gracco & in paraphraíi Chaldaica. ín quo dc-
nofatur S.Dauid non tantum poftularc hoc-fcilicct* Ne Bie con-
demnes Domine, 6c cum peccatoribus perdas, fed quód etíá de-
precabarur, fcilícct.Nc raepermittas Dominccuiniquísagere, 
«Se conucrfari.narn hac viain condemnationera deueniam. Ec eft 
quidem magna verbi exaggeratio h^c , nempe diccrc: Ne fí-* 
muítrahas mCiquía fígnificarc videtur, quafi coa£le Deü aliqué 
ad iniquorum coíbrtiumtrahere pcrnjittens euro in poenam prae 
ccdcntíum deliflorum cum hominibas corruptis & íccleratisco-
«erfarí.in quo manifeítatur quantum tnalum íít á bonorum con-
% ^rti0aliqaemícparan,^cum roalisagerc. S.líaiasíecxcuía^ 
quod labia iramundahabcre^&adpraedicandumdiuínamyftc^ 
ría minus idónea hisverbisivae ra ihüquia tacuí, quia vir pollutus 
labijsego fumjaddídit ftatim caufam,vnc(eillud malura fibipro-
uenerjt dicens.Etin medio populí poliuta labiahabentis egoha 
MUth+iQ^ tó^^bi üía partículaJEtjeftcaufalíSjquae polIetíVt, Quía. Sicut 
^ Poffiinu5dí:dt: Veni fepararehominemaduerfusPatrem fuü» 
5c filiam aduerfus matrera fuam : 6cinimici hominis domcíli-
ci eius?ib¡ etianr^ECjCaufalis cft &perinde figniíicat ac fi dicerct: 
Quia iniraicihominis doraeftid cius . SanSus Ifaias tanquam 
Ifsdl siñí'acuhjni refett dicens: Habitabit lupus cura agno, 8c pardus 
ciun hado sceababitílco^d: ouis fimul raorabuntur.Et ita profe-
s ó mihi videtor, quod íicut miraculura eflet hxcanimalia fevo 
cia ínter man fusta habitare abfqucco,quod illa interíiccrent>& 
vorareiit:ita vteunque mhaculumcfí; homincm debilem, mife-
rum 
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4 fum'3caá múara propenfum interpeccatores dcgcre abfque cius 
damao.VndefacrafcrípturainquitiEt faílurn cft grande mira- mm.zC* 
culiiíiíiVtCorcpcrcantefilij cíus noniiiorercntur-Nam míracu 
lofa certe res cft,quod filij cum parre iniquo agenr es,vt agunt no 
labefa(íl2ntur,&iniqui fiant. Hxc dixi,quia hodícrnum íacrum 
Euangelium ¡de quadara máxime fíngulari confefsioac agir,qüa 
Diuus Petrus de Chrifto filio Dei vasgenito fceit , cúmcíTet ín-
ter ilíara fanítam ac venerabileni Apoílolorum focietatera. Qui 
pofteá cura in domo Caiphs impiorum focictati minifíroruná 
Satanac intcreífet fuum diuinum raagiftrum non femeltaninra, 
fed b i s , & ter «iam iureiurando ncgauit: quod prsefagiaín füir, 
quam p lur imoSj fc i l i ce t íbunc Dominum Forc negaturos, ex co> 
quod ínter corruptomm hominum congeriem íe í n t r o m i t t u n t , 
j qualesillicranc.Qnapropterin Chriftolefuditóifsimivesob 
fecro huiufmodí coníortia fugere tanquam pefícm, & adhueam 
pliusrnara peílisadfummura Corpusmierficit, atfocicias praua 
(vt vidíftis)occid¡t animam. 
A í t ergo fanñum Euangcllum Tnterrogahat Tefusdifctpulosfifosz 
j^emdicmthemmesepfilítmhomms ? Vnicuiq; noíliriim dile¿lif-
fimi,ita viucreopuseft , vt nullus vita: noftraealiquam notatri 
óbijeere pofsítiíkut deilla fanfta íudíth íegitur. Et haec crat(m- itáBl 
quit facer textus)in omnibtísfamGÍifsim3,quoniatimcbat Do-
minum válde,neq; erat qui ioqueíetur de illa verbum malam.Et 
multo plus hotninibus indignitate conílitutishoccongruií, qui 
no debent tantücontcati cíie cuminteriori virtute, fed máxima 
obligatione tenentur caoi extrínfecus oftenderc. Vnde Diuus i.Ttm^ 
$ Paulusde quoíibeteosumaí^Oportet iliüteñiiiioniurahabére^ 
bonum ab his,qui foris funí.InLeuitico pracipiebatur íic:Ora-
nisobíatio>qua!ofFcrti5r Domino abfqjfermento fíat, necquic-
quam fermeatiacmellisadoiebkyrinfaGrificioDomini. Et ra? 
tio obquara hsc vetabantur esquía mel &fermentum*in igee 
fimittantur male oknt. Etcu facrificia creraarenturnoluit Deus 
vt eííent ex male oíentibus rebus.In quo íignificauit no fatis eííé 
hominem dulcem eíFe,ficat mel,íiaJiás male olet: ideft, non fuf- \ 
ficií bonitas interiorjcum malo nomine. Hinc plañe coliigitur 
quantum erratille, qui ait: Quid mea íi de me homines male lo* , 
quantur 6c raurmurctcpoíTum detraftorum ora cJaudcre ? Etia, 
guando aliquafpedc male murmuratioms occafipncín príebes. 
gabet 
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habctínnóccntifsinius léfus fuzE fam^ rationem interrogaras qué « 
dicunt liomines efle filiumhominis ? Vt nos docereüdenoftro 
nomine curam haberc. 
v^f///f ¿ixerntitivAlij Isannem Ba^ifÍ4m,Ji¡ aufem BelUm.Cr'c. V i 
dentur difcipuli in hoc adulatorcs fe oñcndiíTe, nam rede noue -
rantPhariícos dicere folíeos círe,corum magiftrum, feduílorem, 
Samaritanum, daemoniacumqj eíTc, 5c invirtute Bcelzebub eij 
<:credasmonia,&nihilhorum adfuumdiuinutnmagiftrum de" 
tuler unt/ed illud tantu ra quod honorís ^^decoriserar. O quatn 
vfítatum cft hocin mundo.Conuerfariscum aíiquo apud omnes 
inííme notf,tu vero ne verbura quidera correftionís ei loqui au-
des,quin irao aíTentaris ci cius vitam peruerfam laudans. De qui 
E^f^. iJ* bufdara dirishominsbus,qui populum feducebantdicitur: Ipfc 
afdiñcabat parietera,illi autem liniebant cura hit© abfquc palcis. 8 
lüc parietcm edificar qui malura opus facit, cum quo quafi quo 
I/d/,39. darn pariere dimditur & feparatur á Dco. Vnde Ifaias dicit:Ini-
quifatcs veftrx* diuiferunr inrer vos & Dcum vcftrum. Et adula 
torcshuncparictemadulationis luto liniuntdumdicunt '.Quid 
mirumíparum mali hocefl:,non raultum eñ hoc perpetrare quia 
fragües fumuSihomines fumas & ad malura propeníi.Dicitlu-
tura abíq^ paleisquodnon firmiteradh^rct parieti, fed cito ca-
dit,Quiaadulatioquanuis in principio exescat, ^epeccati cog-
nitioncm tolli^quandó illud Deus puniet(quod cito erit) plañe 
grauitas culpaí apparebit ab omni aíTcnrationc exuta . De Mag-
no Alexandro legitur quendam Philofophum áíe finíTcdimif" 
fum,&abcius domocuidíxit.Egotanquam homo erro, tu vero 
vt fapiens mcos defeftus arguerc debucras, id minime facís, íi 3 
hoc fkcisquia defeelus mcos non cognofeisfequitur quod non 
es fapiens . Qiicd fidefe^ns mcos nouifti & taces verus amicus 
con es.O quaiita con fu fio Chriftianis eft, haec verba ab hominc 
gentiiiáudjre,6c contrarium innobis experiri,quinimo mordí' 
cus eosconfumere volumus qui mínimum ctiam confilium no-
bis prsílant.quaníumuispeccata noftraenoemia,manifeftaque 
í i n t q u o d qaiciemnoüraí damnationis aeternas magnum prog-
Prí i jy . noíiictsm cft.Nam in Prouerb.dicitur:Doctrina roab deícren-
tíurn viara v i t^ jqu i ¿nerepationesoditmorictuT, quod íi ctiá di-
í a t í s : Ouí merepationes diligit morictur clico.fjic,inorÍ€tur,»i€t<» 
«aliurmtellisi.Et alia tranibiio íkhabct: Dodxina iKala deíc-
renti 
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í© renti víaíñ vita;. Vbi denotamr, quod non folum malí qu¡ a vía 
vitae deuiantjmalani doftrinam docent;íed vt plurimum cui ma 
gisimprimiturjeftillejqui dcferitviávfe idell:» quiálégeDei 
feparatur, hic efl cui magis infedit & quadrat, & fequirur infc-
rius: Non amat peftilens eum qui fe cOrripit^ nec ad iapietes gra 
ditur, Quis verba hxc audiens non contremifcit, agnofcens fan-
¿lam monitioneniifratcrnanique correílionem quato odio pro* 
fequatur? Ccrte hoc non timere pefsimum eíiam fígnum cftrcs: 
hoc quod tantum diligunt horaineslaudationeni, & tam mole-
fteferunt repreheníionem&veritatemprouenit,vtiIliqmcimi 
eis conuerfantur& agunt, eisañéntentur. Hsecautem Apofto-
lis né digna erant? Adulado in tam pnEÍlantibus hominibus in-
ucnienda erat? Dico eos hoc non feeiííevt fuo diuino magiftro 
11 adularetur: fed quia noucrat Pharif^ os dolo & inuidia plenos i^m 
quod referu 
opinio maioris poderis alijsopinionibus erat, quia RexHcrodcs 
idaíícruerat. Solentfaeculi magnates, & principes feruoshabere 
parumftudiofosr&itaparumdeDeoféntiunt. lam Iona?prá> j , 
dicatio totam ciuitatem impleuerat, quando ad aures Regís nun 
tiumperuenit.Vndedícituribi, quod predícate Sanélo Prophc 
tacrediderunt viri Niniuítae inDomino, & príedicauerunt ieiii' 
nium,&ven:iti funtfaccisamaiore vfquead minorem, Scperue 
nit verbum adRegemNiniue. Ecce quomocio vltimus ad qué 
feímoIonsperuenitRexfuit. ídemHerodiRcgicontigit,qui 
12 anno vltimo quo Chriftus Redempíor nofter praedicauit,qiian-
doiam mundusfuismiraculisplenus erat.ait Sanftus Lucas:Au Luc?, 
diuit autem Herodes Rcx omnia quae fiebanr ab eo. Nam qui 
cumeoconuerfabantur ,eimínimeeanuntiauerant. O mundi 
optimatum ingenscalamitas, qui vix aliquem habent, qui eis 
rera bonam nuntiet.Prius cnim concionator vitani confu mpfit, 
& plebs rudis eius do£lrinam acccpir,qiiam muki fsculí prima-
tes, vel vnicam (duntaxat) eius concionera audiaut^  quia non lia 
bent virosfpirituales qui eis id nuntient,fed tantum Sathan,^  mi 
niftros qui eis ea refemnt, quae eorum animas in damnationcm 
adducunt. Vixían¿la foemina SaraiEgyptumintrauerat cum Gene.iz* 
PharaonisRegísminiftri,coram eo illius pulchritudincm íau-
Sanét.j.pars. D d daue* 
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Úem.zo, dauciut, Et poñeaRegísGeraris Abimelech miniUri,ídeinRc t j 
gi de Sara nuhtiaueruht.Et quanuis inf<xlix hicH erodesmira. 
bi] ia Domini fcro audiuitj íi tüc eis v fus eífet, huic darano reme 
dium adliibuiíletrveruntamen non folum hac bona opportuni-
tarc non eft víus, fed anfam ex eius miraculis fumpíiti vt in ma-
M-írfó gnum errorem fe prscipitaret.Nam dixitiQuia loannes Bapti-
ftafiirrcxitámortuis: ¿k propterea virtutcsoperanturin illo. Ec 
qnoñiam Rex id alTeuerat, ideo gens plebis ita e í íe credebarmi-
misdebent aducrtcre principesraagni( (5cprxjlatiqiioraodolo 
quantiir.NammunusJ& dignitasin qimconftituiifiinteoiuia 
verbis atitoritatem tribuit, ¿k mox corum fubditi pcft illos ab-
en n^qnanuisirrationabili & fatua loquantur. 
Dicit tllis kftts'.rtsmtemquem meeffe Áicitis* Cui nimiü tribuí- • 
turjiiimium ab eo exigitur. Quod íi poftqua Deus maius ingc-14 
nium3»naÍGremqj lucemiibitribuitiCosqui totbeneíicia áDeo 
non receperunt, virtute non fupercs eius diuina iuftiaa te pu-
aiicttanqiiamferuiiinutilemjnfídeicm,^ fceleratimuRerpon-
dit DiausPetms: Ta es ÓrrpmfilksDeilimi.lioc tíki'Tn es verus 
Mcfsias?Spi?ims fanfti copiofa vnftk)nevnclus,&íiliusDeÍ 
viiii; in qso Dei vita óftendituníiquidem gignerenifi vitam lia 
2 ipí, , non poffer, VndeDiuus Pawlusaic:Solus habetimmorta 
lifatem, 'Se iraDeus eíTentialiter viuus dici poteft. Qiíemadmo» 
dumenimimmortalitatem habet exfe:ita\atamqu:rnunquam 
i ncepitiiiec finictur.Et dicens: Tu esfiliusDeíviui, íiliümDei 
naturáiera illum eífe confitetur. Cseteri iufti fííij Dei voeantut 
propte? donaDei quae ab eoreceperiint,& per sdoptiane qued. 
í aclum eft in virtute mortis ícíii Chrifti: vnde mérito filij Dei ^ 
moittii dici poíluntífolus Icfus Chriftus eft filitis D ei viui a Pá-
ticgeaitus vitaliadu^tanquam fílius eiusnatüralis. 
gOj ó anima Chriftiana huncDeum viuura res morí tías nollé, 
E'^'w. 1 a, ÁpndEzechielem ait DominusiTranfiens per te vidi te cocui* 
cátaiíi i ti fanguinetuoí& dixitibi: Viue.In quo denotaturquid 
ab ániitiabuspéccatricibiís;Sc immüdisDeus poPtulet: nempe, 
vt conuertaniur,& viuaí, 5cquód opera emoitua extra tendant. 
O anima peccatnx(ait Dns) conuertere ad me^qui íum Deus vi 
uus, viuatintefides1, viuat intecharitas, viuat in teproficiendi 
feruor, viuat in te honoris mcí, & vtilitatis proximorum zelus, 
negligentia^ remifsio procul exulet: in ómnibus, & per om-
nia 
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k^níaVratialn tcregnct^uae vita nía c í i per quam víuam in te; & 
advitamseternamtedifponam. O fcelixanima, OIUT huiuspij 
Patrisvocibusobtemperauerit.ItaqLic dicensiViuejiion tantum 
4ios admonet,vt vitam gratis habere ftuüeamiis, fed ctia, vt acci 
diara^qus aniinam torpere fadtjpenitus cxpcHamus. Et ita v bi 
nos le^itnus-.Dormitauit anima mea príet2dio:alia tranOstio ha P /a i iú 
hez: Stiilaiiit anima meaprac taedic-cc fie iegit etiam Beatas A m 
brofiusJn quo íigaificaturjquod quemadmodum herbé, flores, simiit, 
«ge lilia, quantumuis excellentifsimum colorenijOcíoreinque ha 
beantjfitamen deltillenturi ^premantur virtute'm, coIoremi& 
odorem perdunt^ arids abfque vlla virtute manent: fimiliter 
anima, quíe cum gratiaDei eft rofa pulcíirior & floribus: accidia 
aTiamen deíliilata, exiccata, indeuotaquemaneí. O admirabilis 
metaphora, cum qua exaggeratur damnum, quod pi^ritia anir 
m.-e infeit.Ideó didt Deus: ViuCjhoc eílj fhide vitam ícruiciai] J, 
folicitamque agere. 
Et D ominus rcfpondit: Beatas es siman Bar¡ond}qiitit edro o*fon 
gm non reuekmt tihi* er*' Quaíi diceret: Vnde Simoni Ipannis fí 
lio vilijac paupereulo pifcatori prouenit, qui nurquam aíiiíd di« 
dicerat ,quám retiarehcere, & pífeari^tam miriíicam cognitionc 
habereítamqiicmírificam confefsionem faccixf Gerteh^c pater 
tuusjó Petre non te documfed pater meus qui in caelis eft. Vnde 
, SJacobusin fuá Canónicaait:Omne datü optimUiécomne do t¿rghft 
num perfeílü deiurffeim cíljdefcendens á patre í u m i n u m . Paire 
luminuDeüappelIatjquiaab eo lux emanatj&pecaliariter illa, 
cum qua fupernaturalia rny íteria ccrnütur,quo lux naturalis ra-
tionisnonperucnit.íile hoc alrifsimum myfteriu D.Petro reuc-
lauit, &per fuam in í in i tam mifericordiam nos quoqi in luccm, 
& agnitionernhuiusinfallibilis veritatis íraxit, quod quideinef 
fabilcbcnehcium eft. Nam quanuisnaturalilumine obtinetur, 
vnumDeum cííe,vnde deilio^qaihocnegaret ait SanítusDa- pfd*i% 
;;uid:Dixit infipiens in corde fuo,n6 cft Deas. Quaíi dicerec:N 6 
lingua idpronuntiare auíus cíl:,qiiia ab ómnibus illuderetur. Si slmíle, 
quisperdefertumiter faciens, caíii doraum miro artificio fabii-
catam ofFenderet, & fericis, pretioíifsimilque tapetibus oma-
tara,&menfam ibi ftratamopipaiiscpulis refeitam5& fuper 
te£lum domus ftrepitum audiret, & tabulas ftiidere, & mo-
ueri ccrncrct iure óptimo hic dicere poíTet, certe habitarores 
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huic domui fum. Vndenofti; quia id oculis cerno \ & arnibuS í j -
percipic& quihocnegaretfatuus iudicandiis eíTct. SíiTiiliter 
videns homo rationepr.Tditus hanc domü, qua; eíl müdustam 
íingnkri artificio fabiieatamjfuigidifsimis aftrisyplanetifque or 
natam, plantis, lierbiSíiSí: floribus odoriferis coníitam i menfam 
copiofifsimisoptimifque epi-üis & viaticispienamí& veñigio-* 
nim flrepitum nempé cslorum motustam fingulari ordine, 3c 
pcrfcuerantiaj mérito quidem dicere poteíl: Sinedubio domi-
nus eft huic domui.qui eam gubernat &regit. Quis ergopoteft 
cííe^iifiDeuSjqui hsc cunfta creauitíveruntamen cognitioh^c 
J^ ??»,T. eft imperfeta. Quia.etfiD. Pauius inquit: ínuifibilia ipíius á 
crcatura mundi per ea qux fa£la funt, intcliefta conípiciuntur, 
fempiterna quoque eius virtus 6c diuinitas: tamcn, quia om-
íiiiím rerum perfecciones fímuljn comparatione infinitar perfe 20 
fíionisDeinihil fimt:ideo notitiaDeij qusf per illas obtinetiir, 
ifaiú impeifeélaeft.Et quanuis San£lusiraiasinquit5ilia beataSea-
pliim, quíE vidit dicere: Plena eíl omnis térra gloria eius. Naiai, 
in omnibiisniundii^busbonitatisDeigloriarclticct/apientiai 
& bonicas eiustGseterurahicmundiisJisc terral altó ínnume-
rx "fiíefljnt omneíquod nobís reprsfentarent, parúm eíTec rcfpc 
£hi éiúsj quod in fe Deus eft. Vnde fingularebeneficium illud 
•fuit i quod hic iuminum pater nobis contuUt,' dáns nobís aliam 
perfeétiorém cognitionem eius, quod iíi íe eft per lumen fidei, 
quara • in'intelle¿Hbus noftris infudir. Cu quáaliá mirifica my* 
ítena adipiícimur> qu2e rationis lamine non obiineriiuiv& orá-
niiim íxindamentumeft. H^üi^fciíicét, Deum verura, vnicuhi 
filium naturalem habere á fe aetem l^iter genitum, Be hunc Re - xx 
dcmptoremnofiramlefum .Chriílum elle: quanuis haxrnoti* 
tía imperfeta eft, refpeílu eius quam in gloria habebimus.Et 
pi&njfins ••' fie San£lusDionyfiusait:quodnimium ícirecíeDeostft cog.no 
Ef//í>. u fcereiüurefte comprehendi non pofieliis verbis: Perfeclaeius 
ignoratioj eius vera cognitio eft , quiaipfe fuper oiiuiemmen'» 
íera,5c fubfiantiam noicítur. Kunc ergo pijfsimuni Patrem^di 
iectifsimi, cum máxima inftantia deprecemur, vt fidei fus l u -
mtü} quod in cordibus noftris efFudit conferuet, & íemper ad-
áiigeat/6c ignorantias tenebras,& cuiu^unque errorisab eis 
releget^ & quodiumins eius, increatumlumen (quod ip(e eft) 
ccniCTc iiicreamur. 
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la ^ ¿te» tlUjmdtties Ntrfts^fa^er hdKcpeíra tedifcdo ííeek 
p4m medm,0 bencdidus 6c gloriíicatus íit talis DeiiSj qui tam pe 
t^Iiareítmtioncrn de hominibus gerir,5c íic illos honorar p o l l -
quara homofaébis cft.Non vtiqj Angclos fanftae Ecdcfix fuá?, 
Tt fundamenta pofuit: quinimo dignum, & honorificum valde 
ipfi fibi cilc reputant coadiutores in hoc lacro edificio fe prarbe-
tc/fidelium falutí confulentes&fauentcs. Eamtamen sdificat 
fuperhomiiiem Pctrum nomine. H uic dicit: ribi ¿aho eiáms re» 
¿uiftloritm. Sed nótate interim, quód prius ci Dominus dicit: 
fáter mtus reuelmt ühüQmSx diceret: Siquidem Patcr raeus tibí 
fcicntiáimpcrtiuit.cgoclaucsregnicxlomtibi dabo,& EccJcíup 
Mexpotcftatcmtibicommittana. Inqiiodocuit ,qi3Ód íi dona 
& fufficientiam alicui Deusnonimpcrtit ad aliquod munus ad 
%l rainiftrandum,flullatcnus tale munusdebet ci cómitti. Paupejr 
DiüüsPctrus crat, &: pifeatórisfilius, apud homines nulliuspon 
deris, feuaeílimationis crat: fcdperidquod áDeo acceperat Ec 
clefiac fañftac huius prselatus crcatus eft. Hoc non ex dotibus car 
nis & fanguinis, fed ex cxli pignoribus quar habebat, impetra» 
uit. £t íta quando DiuinusPaftor Chriflus voluit ouium curam 
t i committerejno interrogauit eum ,an nobilis eífe^an ingenua 
profapia natus:mm generisnobilitasparum fine virtute ptodeí-
fet. vt quis praflatus arcarctunfed intcrrpgauit eum: Simón loan 
nisdiligismeplus hisíNianiadhuiufmodi munus «xercendum 
ma^no Dci amorc opuscftjob cuins dcfeílumtot mala comuni 
ter iiunt,totquedamna fucccdunt.jEt non dicit ei rD© tibi daues, 
fed, dabotibi. Dum ChriílusRedeptor noflerinhac vita vixk, 
^4 noluiteurá otiiurn fuarum alteri comitterc,nec eiiáDiuo Petro: 
jpfcnanGjiic vfquead mortem easpafcerc voluit. O qua íingu-
laris doftrina prsclatis, vt difeant fuper curam ouium fuarum ipfi 
nist inuigiiarc.quan.tum pofsibilefuerit, nec de íniniñrisconfi-
«iant quaiítumúisoptimi videantur. 
7í¿< ¿áh» cUms regm cAetHm. Clanes funt feiemía ad clifcerncn-
dum imer dignos & indignos, 6c poteftas ad aliquosadmittéa* 
dos, aiios vero exdudendos, ad fanciendas leges^ prarcepta fta 
tuenda, ad faaamentorum adminiflrationem, 6c faaam feriptu 
rara ílucidandam, & tándem ad reliquum omne, quod ad regi-
Sien íaaftx Ecclcíísneceífariü e i ! Tempore limis 6c írumenti Símil», 
fH3iuri« dominus, 6c paterfavniliás tíauám. frui^cníai-iam íolct 
Sas^ .pí i r» . D d 3 fem-
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fsmper fecmn EÍíerre.nsc fenio eam coiniftercaiTact: attempo^aV 
re vbcnatisJ& copixfrumeti facile eamilli comittit. Ante C hri 
. íli Rcdcptorisnofui moitem magna paradiíifamcs, & bonoru 
eins penuria erat: tantiunin manibusdominieprumclaiiis inue 
niebatur: at vero poft pafsioncm eius facratirsima^ 
vina; vbertat.istem pus eíl ciauesfeiuisfacerdiotibusjfciiketjconi-
miñk funtj quorum caput eíl Diuus Petrus, ne hornines vliam 
xxcufarionem haberent, dkentes fe c^lum obíinere non poílí, 
•Nato ad impetrandum veniam peccatorum, non ad inuiílbiles 
fubftantias, ¡5: altciius naturarnosmiiit Deus ,aut ad inHocctes, 
quales funt Angeli ca'li, qui nimquam peccauerunt, fed niittit 
te adDiuum PctmhominenijíicuttepeccatoremJ&fortema-
joremte, qui poíltot beneficia áDeo accepta.ter illimij & iure-
iiirandonegauit. Quid igimrrefpondebisrnifer, lihacyia taro 2^ 
•ílcili veniam impetrareconteranisfAgcdiledífsiaiftnetuimec 
. támintimus^hoítis fis obfeao. Nun.ctjuia claisesfiint prop.era)& 
accede ad pedes confeííarij, nam poftquaniin inferno inciufiw 
faeris, cxeimdilocusnoneri?, 
Attcnde quid Dominus dicat; j^ uodcfín f^pluerésfuferterram 
trhfelatum er-m calis. Dum íiipcr faciera terraj viuis., pceniten » 
tiara age:plaiigepecc3tatua5ad pedes cofcííoris accedej& 
tama Inunilitcrconfiterej&peíeabíblutionera. Nuncenin!E)> 
f . Pctri ciauestibiprodcnin^nonaut-empoftcjuam evita dífceííe* 
Tnrsns. 3 %^ | eremias ait: Concluíit vias rneaslapidibus quadi ÍS¿ femitaí 
meas fubnertít» Ha;c verba cuiennque iofemi damnatorui i i ad-
sptari poírtmti Nam fletus.fames, & paupertás, qus viatrarli eíie 
í b l e b a n í , ininfernum retorferunt:nam ibi fecomnia abunde í^i 
íunt: Ibi enim eritíletüs.&ftridordeníiinnrihqiiibus.nec vti l i 
lAftci. taSínequeraeririunairJnquitSan^usIoannes^ícndam-íO'i 
dlilej quiei dixit:Hgo fum-primus.&nGiiifsminSj .&jiabe<>cla. 
ues monis & mferni: Hic eft Chriílus Rederaptor noRer: & has 
clanes hic ca4eíHs 'Dominusnon facerdotibus, non furamo Po 
tifici eas,tradiáit:nara n€quefaciiíiciaiaGra,nequeiiidiilgeníiac, 
saeque abfGiiitiones damnadsprodertint ad hoc, vt inde exeant. 
Supe? harc mirabilia beneficia,^ alia quáplurima.quibusEua* 
gelium hodicr num p lenura cft^ quae Dominus Diuo Petro con 
t ulití poteíí: magna co'níidcratio in l'audem Sz^Loáam ehisfabrí 
'£<&*i%l cari.Bi.uus Paiüus in^iiit:Nemagnitüdoreueiatiofli¡m extoiiat 
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me, cktiíseíl- mihi ílimulús carnismes;, AjigclusSsdi^ar, qui 
inec0lapliizct,..Vbi DiiiusHictonym'dsait, hocfímilc íkim 
coníuctudiiie Romanorum quando t riumpliabant^quonl l-itcri 
prsccoaHh^rcns deraortalitace eos acirrioiiebar, ne ílipcrbiient 
oh vicloriaiíi partam.íta in Diuo Paulo, ille carnis ftimulüs tan 
Diuo Petro in tanta celíitudine, éc dignitatis honore c o n í l i t u í o 
huiisfmódi fpiritus non fuentdatus, ad eius hnmilitaris eoiltó-
üationem.» cum restam ííngularis íit, vt vmbratantuni corporis 
fui onincra iniirmitatem,omncmquc languorem fanaLct,c]uo¿ 
nurquara alicüi aíteri ímdio coñceíTum iegimus.Ex quo poteíl 
colligijquod, quemadmodum ille diuinus ^ difícator, & artifex 
¿5» tam excelfumaedifícium fabncaiiitredam.profundirsimam kitf 
militatemin eo pofuit, vnde nonfuit opus íicut Diuo Paiiío d i 
nidum carnis ci dare^ itaperfeucrauitin hocdiuino minrílc^ 
rio fíngulari cum fanítitatcEccleíiam gubernans, Se tot innu* 
meras animas adfidem & obedientiamChrifti Domini conucr 
tcns^vfque ad íanguinis eíFuíionemivna fiquidera & cadera dic 
cum cius coapoftolo Diuo Paulo glorioíum martyrium com? 
plcuit.Qupdíi olimRomain íignümagnaegratitudinis Ira pe-
ratorcm tiiumphantcmj&c belloreuertentem, cum tanta Ix t i -
tia & trophxo fuícipicbat, quanta gloria & trophaeo exiftima? 
mus hodie in cado fufeiperentur i i l i , qui tot prouincias & regna 
a dxmonis imperio, &tyrannide crepta,lcgitimo GhrifliDoiTii 
üi Imperio fubiugarunt? Quod fi exium ita l^tatur, quid ter-
|0 ra noftia faceré debet, qusc vfquc hodie vbenimo doílrinae fe-
minc corum3fertilis eíl, & indies ztcmz vitae fi-ü¿lLis producití 
Qupamorc&rcucrenfiadiligerCj.fequi, 5c imitari debemus 
hoi fidei noftrs patres, vt imitantes eos in viitutibu s gra 
tia pleni, cuín eis gloria perfruamur,quam wjhi 
&vobis donare cugnetur íefusMsiis 
fiÍius,Amcn. 
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E S Odorifcraecómagis fuuóáorcm com-
miinicant, qcio plus tradamur. C apus flori-
dus^ hortus diiíerfis floribus confitus, nifi aa 
flans illos meucat.paruHvodoris emittiínf.at 
fi fiante aura flores liliaq; mouéantur, ftatim 
magnam fragrantiá) magnumqj odore emk 
tunt. Vnde íponfus in Ganticis dicebattS ur 
ge Aquilo>5cveni Auftci'jpcrflahortiim raeum, &flüantaroÑ-
mata illius. HinccíV, q u ó d ficut Sanfiorum cxeplá odor vocan-
tur(vtD.Paulus ait:)Chrifl:i bonus odor fumus.alijs odor rnortis 
i n mortem,nialis5Ícilicet j qui inuidia, ¿k rabie pleni inuicem íé 
mordent>& inuicem confumimtur, bona iuftorum ex?p!a olfa-
cientcs:alijs odor vitar in vita, (bonisjfcilicetjqui ociore boíii exc 
p ' i Sanftorum meliorés efEciuntur) eo rainus pronGiiint, qup 
Tarius de eis ioquitur, & agitur: tune vero vbcrem fruíhim effi^ 
ciimt in humanis coroibus quando cogitationeriim j i ianíiir,mé-
te eiiolimntur, & in kftionc>ferraonei, & colloquio de cis agitur. 
Honum'Deuskabcbatniraisoccwkiim,dequ©inCanticisdid 
tur : Horcas coRclufus foror mea/ponfa hortus codufus.Kkhor 
tus purifsima Virgo dominanoíira e í l , multo prsííantior íllo, 
de quodicitur -.Plantauerat autem Dominus Deus paradifum 
voluptatis á principiojin quó pofuit hominci», quem foníí aue» 
rat.De iiloaicitur.In principio re fpc í lHtcmporis ; dehoc aute; 
Abiniiio;& antefeeula creata fuña, refpeftu petfcclionisj^c pn 
ritatis, in qua ab in i í io Angclos creauit. In illo voluptatis paradi 
fo,ex coila Adx fo rmaía fuit Eua;in hoc vero paradifo fecundus 
A4am leíus Chriftuí coila Eus > hoc ex purifsimis Vir-
ginis 
i 
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p-ínis fañgriinibrs:' f\Vjt formsíus/Ex'ilIoparadiíb pHmusAiiaiií; 
nim i^ñonimia^yitiiperio & ínílitiafuit eie£íus:iivhucvcr© pa-
radifinn feciirsdus AáatTt Deifilms cum magno tíopha^o^ Is-
titia.ram hominüm quamAngelorum intrauit & cxiuit. In pa-
radiíb ilio quxamqiie arbcr ¡íecundu genus fuumfruclum af-
ferebat: pyruSjpyra dabat: malas.nia!a:nux,nuces: at in hoc hoí 
to, arbor fruítum fupéromn^genti^ & nacuranuedcíiclit: nam 
puramiilier verum Deuraprotiilit. l i le horius voluptatispara-
difusdicebaturdiic etiam paradiílisdicitur,id eft;pariens riilim, 
nam nííifnSgaüdium térr^csclorumq; peperit, & fuit primus 
paradifus, in quo primo anima Deum vidit, & beatifica eius vi-* 
ilone finita eftEtbsceft vna ex prá^cipuis Virginis k 
tií^imae excellentijs* Nam prima animaqus Deum vidit, 6c íuk 
bcata,aniraa faGratifsima ChriiH Rcdemptorisnoíni fuit, & hoc 
primo in virgíneo vtero íancUfsima? femin.thuiusfaílumeft, 
Dchoc horto D. Hierónynius aitrHortus dcliciard,in quo funt 
conGra vniiieríaflortimgenéraj&GQoramentavirtutum. Er ad 
córiiunicandum hos odores, poÍLquaadimpletum eft quod A t i 
gclusdixit: Spiritusfanflus fuperueniet in te^anquá aura, quise 
perflat in horco cara concitauk de mouit. 
3fcS)&fragranti'asilliscommtinicáuit,cum,quihusegitabeius^dó 
mus egrelilivfquc ad redinim? Qupd fi quis dícat in codem loco 
vbi faera Scriptura hanc facratiisimara Virgincm hortum a|>-
pcllat etiam fontera eamdicere. Vndepoftquamdixít:Hortu$ 
conduíus, lubdidirdicens: Fons íignatus. Si crgo eíl fons, quo-
1 modaafeendití A d hóc reípondéo,quód Ariftoteles in Meteo- ^frift», 2. 
ris aliquot canias aísigoauit, propter quas aqua afeendit. Prima Meteo, 
l «rr,propt€rgraiiipris-.coiporisiiifufí-oncm:íleiíimin íbntem.la' 
r pis iaagnui inijebtur, ftatim aqua afeendit. Secunda caufa eíl, 
•, n.cd-ctv :icuam iu natura; ílenim vrnáfiéliIis3qu¿e íit calefafta Sim u» 
•- ^matur,&Í £ipcr aquamfógidamcollocctur-.ílatim aqu;e gutu-
: iü vrnam afcendant. htratiocfl:, quiaeom ymailia fiftilis-fit 
; •cahda.etiamaes.í.qni intus eí h Sí quia aer calidüs eíl riarns & i r i -
re rpiíiarur:,Sé coni;rahitur,nc deturvacuum 
í- aktá.: >ptcr ianc crp-o duplicem rationem hodieVir 
go facr¿ -T-m <:'?• :r>m :S:cndk m montm&luásx. P i i -
ifufíonem corpóris grauioris: cecidit cnim^ in 
D d j illam 
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t.gdf, r© insni lapisillepergrandís,dequoDiuiisPauliis ait: Petra aií- 7 
tem crat ChriPeus: & h^c csieftis petra illam mouit, afcendere-
< qiurfedrA/Tndcfanclus Ambrofiusait: (^¡ocnim iam Deopl^ 
J?-afw¿f.^ na^niíi ad fiipcriora afcendere? SecundoratíOjobquan} aqua 
líomd.fttf, afcendit eíl y ne detur vacuum: & propter caufam hanc hic Ta-
mne.se, cratirsinius fons hodie afcendit. Erat enim anima pueri loan* 
nisgraíia vaciia!&originaüspeccatilabe infefta. Aícenditfons, 
ne iiia anima vacua elTct, & , vt adimpleretur AngeÜ promif-
Z^f»r. fuñí dicentis.-EtSpirituSandoreplebitur adliuc ex vtero ma-
tris fu¿e. Et facrum Euangelinm ait. Qmd ahijt inmentána, cum 
fefímatme. Nam idem Dominus, quem in fuis facratifsirnis 
vifceribusgcílabat, illam mouebat,vt eo modo abiretfertinans, 
Tfat^ gt I n quo oftendebat cumquanta cura, 6c ftudio animarurii fa-
lutem operabatur. Regius Dauid ait: Dominus folicitus cft j 
mei. Idem Diuus loannes afléuerare potuit: nam mox, vt in 
jnundum intrauit cum folicitudine perrexit ] vt illurn fán£lífi« 
caret, & animam eius pofsideret. Potentifsimus ille Rex AíTuc-
lífhtr* 1. rus inter omnes Iraperi) fui vrbes, Sufam dükatem máxime 
dilexit, & in máximo honore habuit,proptcrcá quód ciuitas 
illa prior fuit omnium qux poíTederat. Vndc facer textusin'-
quit: Qnandofedit in foüoregni fui Sufa ciuitasregni eiusex> 
«rdiiunfiiit, Ideoqueiiieaprincipibus, &magnis regni fui ín-
fuper, & vniuerfo populo fplendida conuiviia fecit. San£lus 
etiam Dauid magno amore profequebatur Sion ciuitaté^qúam 
peculiari priuilegio vrbem fuam appellabaí, quia prima fuc-
rac, quam fibi adfcripferat: Vnde eam honorificauit arcamfde^ 
.c deris in ealocans. Namillamrcm, quam plus diligimus, am- ^ 
plioribusbencíicijs donamus. Itá prior eiuitas, quam poten* 
tifsimus, ac cxleftislmperator ChriílHS poftquam in raundum 
intrauit á darmoíiis imperio eripiens fibi deuinxit i fartdiíóan-i 
. ^ nís Baptiflx anima fuit: & ita máximo honore iliara affecit^  
inaximeque di iexit . ín hoc verbo, Ctimfeftimtione.V^ctomttí: 
Dei fauoram ingeniumdenotatur, nempé in rehusad eius fc¡> 
I>,u4mhtm uitium pertinentibusfoiieitos fe oílendere, Vnde Diuus Am«i 
jffcmiLftt^ er broíius ait: Nefcit tarda molimina Spiritus fan£li gratia. 
L«f. Et ita vnumexprscipuis i lgnÍ3 ,qux faciidaflores aísignant 
praídefl;inaíionisalicuiusefl:,cui-am&folicítudmcm in eo cer-
neré in íamulandoDeo. Qiueámagnetetaitafunt non quicf-
j , " cunr,, 
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i 'c cimt, dóiiec fef hptnomUfydusaípicianr, id efe, 'shum j pa 
tet, Bn ld ¿pñ* M marcar?- Sz in acu folaris horologij^qijx irüJií-
•quam quieícunt j doneclydus illiid aípicitint. hoccíl, ffafld 
e'íienen frente ¿timrte, %-djíS noftrum fpptentrionalc Ucu e¡>, 
tacli insgnete diuinx pr íEdef í inat ionis eiüsfemper moucn -
tur , &íryrant, fempefque infuo famulatu laborant. necíiüief-
euntj doñee corani ems diuinae celntudmisconípeikuappareat. 
.Et é contra Sanftus Ifidorusait3 quod pigricia, & indícspfxní- s, ífUsr, 
. tentiam difFcri'e 3 íignum manifeíium reprobation is aiiaiius eíí. 
:Exodi,.8. dicitur, vnam ex deíerionbus plagis, quas -Sgypto p 
Deus raiíit, ranas fuiífe.Et afeedenmt rana;, inauit facer textus., 
roperueruntque terrara ^ .gyptirita vttam Icjítí,quáro raenfe,do 
mus, Screliqua omniaranis fcaterent. Si bibcrevolebanr raníe 
¡Xi inpotu apparebant: íi edereraniscibus exuberabat. Ciim aúce 
p harao á Moy fe 6c A aron poírularet, vt plagam illam magnam 
auferrentjMoyfes refpondk: Gonflltiicmihi qim 
;pro t e,<Sc pro ferui s tuis^ vt abigantur ransabs te^ Sc tanttrm vñ fííi 
juine maneant, G ui Pbarao dixit: Cías, O am ens íin e coíllioiáG 
iine prudemia quoniodotamgraui plaga affeéí-us^ in tam ter-
jribiii afiiiílione coHÍlitutus dicis. Gras?. Quarenon dicis depre» 
camiiíi ftatim pro me, Vuespara luego es wr^V?'Vidiüis vnquam 
fratres talcm hominiscscitaíem ?Non admiramini tyranni l im 
Xeeu 
deim ipoge inaídmum malura hoceíL Admiraiiaini p „ . 
ñera ranis vaiiatum dicentem,: Cras; 6c vos- peccatís,6£ diaboli§-
«abfeílbs non admiramini nec obfíupefcitisJiliuniinet vos Deus 
vt reíipifcatis, 6c tantam calamitatcm agnofeatisvt dura tern--
pus habetis remedium adhibeatisante quarn ira Dei fuper 
vos defeendar* Nc refpoiuleatis ditóifsimi fícut Pharao rc-* 
Ippndit, Cías, quod verbumrq)roborum eíl. In a^^0scum ^ ^ - ^ 
Ápofíoíi prardicarent, aadientes gentes gauife ílmt ? & glo. Ú' 
riíicabam verbum ^ o m i n i , & erediderunt quot quot eransj 
praer 
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.praeordinatiadvitam aeternam. Quirlclariusid dequoagííiiusj it 
cíid poifec: fiquidern praedcftinati íbli verbo Dei IstabantiirJ& 
iliud glonficabantf' Vecbuip D ei gloríficam eíloperc il ludexer 
qui cura, ftudio.&feriiore. Nam qui negtigenterJ& tepideopc-
ratur, videtur verbum D ci contemnere, & miuriá afficere. Mam 
üle, qui fie remide operatur quafi íignificare videtur, pvomiiia, 
& minas, quaeinipío continentur non eredere.Etiamiliad^ga-
^dn&e. nifae ílint, perfeuerantiam denotat. Nam fecundum Pniiofo-
•pham': Dcleftatioconfcmat operaniem in ©pere. £ia düetlif-
limioculos veftrosaperite, i&hunctorporem,&dcíidiam|>ro*'i 
cul á vobis petiitc. íncipitcnuncvcrc pcrnitentiam agerejMtc 
quieícatis doñee coram fydcre hoc diuino (itis. Hoc Saii¿tu$ 
jfahíiy Dauid verbis fubobfeuris {ignificauit3diccns: C onfiitujte dient 
íbiennemin condenfis, vique adcoinu altaris. Qiipdcekbrc-14: 
mus(inquit} folennitates in denfitatibus, qu;e íunt peccata, 
quae moxinuicem connexa íylua condenfa in anima fiunt. £ t 
quomodó in peccatis folennitas cciebrari debet? Dicofeítura 
peccatis celebrare , cíle illa flere cum fomi&mopropoíitodc* 
SlmiU, incepsnon peccandi. Tunccnim taurorumfeítum celebratur, 
guando agitantur, &: teiis confodiuntur: íimiíitcr cum pecea-
ta veíl:ra telis poenitcntiae, & lachrymarum cordis coníoditi^ 
feftam eis cekbratis: ficut Dominus ait: Gaudium íit in cari* 
LpM.if* Angelis Dsi fuper vno peccatore poenitcntiam agente, &c. 
Et hoc feftam debet celebrari víque ad cornu altaris, id cft, 
quoníque in esdo cum Chriílo glorietur homo. Namiikcft 
cornu, & vis altaris, ab ipfo nanque vis, virtus in altare, 
Ecclcfiam, faaificia, & facramenta defeeadií, Ploratc ergo, 6c 1 j 
mortifícaraini dilcílifsimi, quoufque ad verum auftraleíydus, 
qui cft Chriílus vera vita veftra perueniatis. Nam de iuílis San-
ifm. 40 ¿tus líaias inquit: Qui fperant in Domino mutabiint fortitu-
dinemtaíTumentpcnnas íicut aquii;r,current,<Sc non labora» 
bunt: ambuiabunt, & non deiieient. Quaíi dicat, Priusad ma* 
lum fortes erant^nunc veróad bonum íine lafsitudinevoJan|. 
Nuilus dicat, quando muenis eram, iciunaui: iam muíds bo* 
nis operibus me dedi> & pijs exercinjs incubui, nunc quief-
cere, nune mihi indúlgete voló. Auertat á nobisDeus áñtéiiír" 
fimi, vt tale verbum ore proferamus, ijquideraipTc ¡nóbis prar-
cipitue:c[uÍ€Ícaiiius, fed quod>vfqÜ£iad cornualtariscurrammc. 
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rfyhirxoúc'fimv.s apudfan¿lumIob:Nonpeccaiii:6c in amari- j o k i j 
tudinibus raoraturoc4ilusmcus:ex Hcbraro transfcrri poteíh 
JSIonpeccaui i & inamaritudinibusraorabitur oailusmeuSície 
futuro, & fíeeflin pargphraíi Chaldaica.Si ergoillejqui moita-
líter non peccauit, vt híc ipfcaffirmat, non folum flebat de prae^  
feníi, fed in venturis fasculis fibi forefiendurn pracdixitiquid fa« 
ciant z c p um eft hf} qui oculos íuos in vitam praeteritam verten-
tes tantam mulvitudinem, & congeriem peccatoruni,,qus admi 
feruntjcernunt; Hxc omnia dixieius occaíione, quod íanílum 
Euangeliü inquit: Exitrgens Mmd,Ahijt'm morttáná cumfsfiinatit' 
m. ConííderatefratteshocfacratifsimaíVirginisiterj écquomo 
do base prior procefsio folénis fuit, in qua ebrpus C hr iíli íánftif 
íimum geftatü eft, quam non pfallentium, & laudátiüm turbar, 
fed Angelorum choribeatifsimamYirginemcomitaníes,& lau 
des Deo decantantes, ornabant, 
E/- intrdnitin domum Zacharü, Crfilutarnt VJifaheth.Q^s lingua 
fuauirsimam illam Virginis predoíifsim¿evoceniexplicare fuf 
íiciet?Illud: Saluecognata?Iiliid,San£lamEliíabetlicuni vene 
rabili eius fencclutecoram esli Regina genu íkftere? Qnis etia 
illos dulciísimos amplexus vtiiurqiieexprimere pofsit?perpcn 
diteprimii^uod SanftusEuangeliftarefert, efle quomodoter- 1 
raecslorumq; Regina falutauitÉiifabeth^Eia domina hanc hu* 
militatis leílionem difeite. Quia dignitate maior non expe£tát| 
vt minor eam falutet/ed ipfa illa príEiienit,ipfa pr$it:hii militas 
enim & vrbamtasgratiá coinitaníur,& vbi arabitusjvani reípe-
¿Uis.iaarbaniíates, ibigratiara Ddminime cohabitare íignum 
18 cft. • O quot adinuenta inurbanitatumiinciuilitatiimque Satha-
nasadinuenit,omnia in fuperbiafundata.Quam plurírax enim 
domins mutas eíTe fe fiaguntifum loquaciores íint,quám opor 
teat.Nonnulia.' vero escás fe eííc íimulant . cum iince.aut aquila 
acutiorcm vifum habeant.NonniüÍ3? paraly íi, aut podagra labo 
rare vidcntur,autxgritudinum occafiones obiickmt, neslijs af-
iiivgant:veliit,qui pileumin mana continct, antequam slter in-
grcdiai ur.vt eum alioqiíatur, ne foite caput ei aperuifle videa-
tur, O diram vanitatem,in quam plurimarü amicitiarum iaítu-
ram ini:ro:iuftam,ckin chariíatis deílruflioncm Píatuíam.Nam, 
vt quidám ait: multes couciiiat comis,& blanda falatatio.Vndc 
Diuus p auííís comcadát, dicens: Gharitatem fiaíernitatis in ni • 
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uiccm diligentes, honoreinuicem príEiienicntes. I n quoS.Apo i f 
ftolus denotat, quód ad coníeruationcm charitatis máxime uc-
ee ííaritmieíl; nos honore muicem pr£uenire,comiterJfcfiiuc^& 
vrbanc. Et hoc peculiariter cum fenioribus, & prouecte xtaús 
homiaibiis debet obferuari. Olim apud Gentiles in máxima ve 
Pff w nerationc fenes habebatur :adeo^  vt Petrus Apianus refcit,quód 
^pit, in Gades ínfula in fano fenedutis, qnod quidam Grxci G enti-
les iilac tranfeuntes erexerunt^ibi feneñutem deam colebant, 
vt vitas magiñramjiSc magnarum rerum reiielaíricem,5c fenfua-
ütatis etiam mortifícatricem.Vnde fertur quQdii|istemporibus3 
ficut modo ad templa facra malefadores coiifugiunt: ita delin-
Quentes,& homicida:. Se alij ad fenes tanquam ad nícrum locuni 
fugiebant.Quodíl apud Gentiles talis honor fenibus defereba-
tur, quid faciant aequum eft h i , qui religionem ChriíUanam co- ZQ> 
lemti* 19. iunt ? In L euitico praecipiebat Dcus: Honora perfonam fenis, 
T / w ; E t ínter alias iniurias^ de quibus S. Hieremias in Eabyionios coa 
querebatur cum filiosHrael ab Hierufalem in Babylonem ca^  
ptiuos duxcruntvna efí:Facies(ínquit) fenum non erubuerunt, 
ñeque mifertifunt,fcilicet,eorura.EtctiamProplieta Baruch, 
rBamh'4* de eodem conqueritur, dicens: Éduxit fuper illos gentem d? 
longínquo, gentem improbam j quae non íunt reueriti feneiiu 
SJpi z ÍEt vbi facraFcriptiira referí mala.quxnonnulli periieríi homi» 
ñes perpetraturí erant, hac ínter illa afsignat ¿icens, O pprima-
mus pauperem iuftum, non parcamusvidu^nec veterano, nec 
reuereamur canos multi temporis. Ex his ómnibus locis pla^ 
ne colligitur quanta obl igatione adftriogamur ad Tenes vene - z i 
üandos, & quanta abominatio coram D eo íit id non faceré. Di& 
camusfratres abhac cseleíl:imagiñrarqu3e honorefenempr^"' 
. uchit. 
Erfaluearnt Elrftheth. QupfalutationisgcncrGí aut quo pafto 
eam falutauerit non iegimusjfed pie credi potef^nonfuiífe falu* 
tatamaiiqua harum falutationum, quae modo víiíantur ,qua« 
rum etiam Sathanam autorem extiíiíTe aediderim, vt paula-r 
timcuniftaaboieatobliuioqu^ animam in Deumtollcre poí--
funt,fa£lorem rerum ommumiilumfatendo. Q u í ^ v u ^ % 
Jff/o las nwzos de M: Mane,mcridie, & vefpcri? Prseftaret 
quidem, vt ficuíolim, fie inuicem vos falutaretis dicentes. Bo-r 
aa dies fraterjFaufta nox vobis íit, D cus det vobis fuam pacera» 
. • aut 
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«z'áufgratiara, Sta Tándem'tándem, vt operamur fie loqui-
• miir : & ficut intrinfeciis tam parurn ípiritns Dei habemus, 
¡ta exfcrivis idminime communkamus, aut oftendimus: Hara, Ucérf 
vt fumma veritas ait: ex abimdantía coráis os loquitur. Eia 
dileaifsimi amore Dei vos obícero, vt Dcumin corde, 5cin 
lingua geilare gloriemini, & intus extraque probos eífe vos 
oReridatis. 
Er fdfhm , >f Auimh falufanenem MárU Elifdeth, exulta* 
m hifans in Itero am. Supcr hoc notare lkct,quod vox falu-
tationis Beatifsim^; Virginls fuií quoddam i n í l T u m e n t u m , & 
Vehiculura ,per qnod Chriñuslefus emiíit Spiritum fanñifi-
cationis in l o a n n e m , íicut cochlear eO: iníhumcnmni, cum quo 
liquor medicinalis propinatnr írgroto: & Spiritn fanctificatio-
23 nis non íolúm á peccati originalis labe íuit mimdaíus, di in gra 
tía confirmatus, vciiira erram vrurationisintempeíliucpr^ 
tus ad Deum cognofeendum, vt cominunker tenetur. Et ka 
Diuus íóannes prius niatre ciusSpiritu fan¿ioplcnusfuit,qiiü 
audíta vece exukauit in vtero matris, 6cmox repleta eftSpi-
rim fando Beata Eiifaberh. í taque quanuis facratilsinise Virgi-
tiis v©x prius per aures matris íraníiuit, operationcm tamea 
prius in eius filio feck. Et non eft mirum", quia radíj folares Stmikí 
priüs per médium aerem tranfeunt, quám terram pefeingant, 
fed'priüs calorem in térra producunt, quám in aere , quia ¡a 
térra terminantur, & íiftunt, p o t o vero per refíexionem ca - • 
iorem in aere producunt. Sic in hodierná lacra Viílratione 
conrigit. Chriftus verus Sol emiíit viitutem íancciíicatiiiain 
a 4 per os matris fu.aéin Eoannem tranfeuntera per aures Beats ÉM 
^beth-c&'háecvírtusfecitreflexionem in anima Beati loannisi 
6c indein animara matristraníiuit. Et cognofeens puerDeum 
íuumvultum ad eum conuertit.Nam, vt naturales aiuht» foetus 
in ventrefaciem veríiis matris tergum liabet, & loanes verík fe, 
vt Deum,quem nouerat adoraret:& ha?c adoratio meritoria fuit> 
quia facía fuit in grada, & cuín diuino amore. I taque hic lan • 
ítus puer ab vtero matris fuxeospit mereri. Nectanrum mun-
di fakiaíGrem i b i adoraKÍt ,fcd etiam laudauit , & prardicauit, 
ad hoc tanquam inftrumento matris fu r^ lingv.a vtens. Et i tá 
saunus futim hodie excrcere coepit, quod quideñi erat , íicut 
Diüus 
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Utn* i Diuus loanncs Euangelifta ait: Hic vcnit in tcftimoniumjVt te i% 
ftimonium perhiberet de lumine^vt omnes crederent per illum. 
Hsc cft magna^ Sc peculiaris laus, & prarrogatiua Sanfti íoanis, 
qui poft fanftifsimá virginem dorainam noftrá primus íuit, qui 
vemum diuinü incarnatum nouit,6ípnor,qiii hocincarnationis 
facratiísimú my;fteríiim promulgauit. Et poftquáiliecognouit, 
& promiilgauit/ecundó Saníla Elifabeth» deinde pater eiu> Za 
charias:deindeSan£lus lofeph^deinde paíloreS;deinde RegeSj^ C 
«tiam beftixillum cognouerunr. 
Et repleté tfi SfirtÍHfanfto nhfibeth, & txcUmmh yete mxgHd. 
NuHquid fanílafceminajhssc tua aiitoritas,grauitas, 6c ferenitas 
vultustui eftjquiajvtamens clamas? Ai^quando alícuius domus 
simik ardetjniinqiiidillepoteritfeeontincre, quin vociferetur? Beatae 
Elifabeth yifcera comburebantiir,&quomodo non magnos cía zff 
mores ederet? MuíicuSjqui organa puifat/acit fiílulas refonare, 
fecundumquodintrinfecusincorde fentit. Haícfanélafcemina ' 
organum eratj&eiusfilius mnficusjqui vifeera eius pulfabat, 
& fíe eara refonare faciebat fecundum quod ipfe in corde habe-" 
bat. Vnde exclamans Beata Elifabeth ait; ¡enediBa tu inter mu» 
Iteres, Induplici ftatu mulíerumgenus diiiifura eft, fcilicet,m 
non virgines^&virgines.Primusílatusámundi initiofuitma-
G(ft*'$ lediftus, vt in Genefi patet, vbi foemins D eus dixit: In dolore 
pariesfiliostwos. Etetiamfeciindusftatusvirginüminfoelix re* 
putabatur. V nde communiter inter Hebreos did íblebat:MaIc 
ai¿la fterilis, & qlia: non parit. Itaque omnes maleJidx erant, 
, qnia in dolore íilios pariebant, hz veró^quia frudum non 
títere J$ rcddebant. Vcruntamen per Hieremiam dicit Deus: Sifepara- 27 
uerisprctiofutn á v i l i , quaíí os meum eris.Quafidiceret; Oranc 
pretiofura mancbit, quod faftum cernimus mhac facíatifsima 
íoemina, Sublatum eíí enim á matribusjquod eas malediftas cffi 
dt, népe in doíore parere,& etiam á virginibus malediftü abla-
tum eiirdlicetjfruftum non d a r s ^ quodpretioíluneílircman 
fitpuritas, fdlicet, & raaternitas. Et hse ¿wx excellentiíe in illa 
conuenerunt, vnde benediíla inter mulleres remaníit. Nam om 
nc bonum, quod in eis eíl,in ca íimul inuenitur, qu.T fola mater 
& virgo eft. Bliam híec verba íignificant hanc fanftifsimam vir-
gincm,ommtinialiariim raulierum tain veíeris, quam nowx le-
éis benediaionem habuilíe. Nam in veteri iege ¡ñaues benedi-
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^fxcrant;ínnbua vero Iege virgíncs bencdicuntur. Etcum ha:c 
caclcftis rcg!naJ& mater, & v irgo fit ,;vtrarumc|uc benediftioné 
hab uit.I dcó dicit ci , Senedttfa tu mter mulieres O" henciidnsfruBus ü f .é 
trisrw/.Quandó Angelus falutauir eam dixit: Bencdiéla tu in mu 
lieribus^ non amplius dixit. At vero Saníta Elifabeth addidit: 
E bencdiftusfruftusventrisiui.Qíiandoprimovcrc arborcmfio sitmle* 
re plcnaao ccrnitiSjdiccrc fcIctis:Bcncdi<rtus qui te crcauit, quae 
tamfpeciofa es.Csterumquandoautumni tcmpore fruftu onu 
ftamcamvidctis.diciíisrBenediftafitarbor, quactaíem ffu£lura 
afFert.Quando Gabriel Angelus (anílifsima virginem falutauit, 
quafiprimum vcrcrat,qaam vtarborem floríbus plcnam vidit 
gratia^fcilice^donisA vh tuubiss,&ideó ait: Aucgratia plcna^ c 
ncdiftatu in mulieribus.At vero SanüaElifabcííahsnefanétam 
arborcm fru¿tu onuftam vidifjcratenim fanéttfsima virgo praeg-
n a í i s , & ideó ci dixit:Bcncdiftus fruélus ventris tui. 
Dicit pratereá : Bt^ndehecmíhi, >í 'yenUtmater Domlnimei ad 
wí?Hacclausexcclíioreí},qu3rahuic fandlifsimae virgini refer-
re poíTumusA quodeimagisplaccfjncmpe, Dcimatrem iliam 
nuHcupare.Neíloriush2reticui!rairatur,quare mater Dei appel-
letur.Etaítillenondcbcreappellari, nilimatrero homínis. Et 
reddimtione,quiacü Chrsftus duas naturashabeat humanam, 
feilicet, 6c diuinam, á raatrenon nifi humanam accepit: igitur 
n o n debetdicijnifi materhominis.CuiSanflusígnatius aducr-
fushafrefesrefpondccdiccns: Egotibi probare voló, óNeílori, 
hancfanftirsímamfoeminam Dei matrsm cíTe. Dicito roihi,mu 
lier,qu;-Ete peperiteíi matcrtuajnecncjEtiara.Et harcmater tua 
30 nonne corpas taatumtibi dedit ? Máxime; nam animara Deus 
crcauit.Ergó queraadraodum, quse te peperit mater tua dícitur, 
qusacorpastibideditjinquoanimacontinetur jila Maria facra-
tifsimaDei raater cequiacorpuscidedie, fub quonatura d iu l -
na continetur.O mirificam gratiam,&excelíeníiara,vt vna pu-
ra mulierveréaffirmarcdicereque pofsit, Eg<í» raater Dei fum. 
Etin hac dignitate, 6c titulo matris Dei fignifícatur Deum in 
aluso introljíTe(í?ae Dios entrs en madre.) Quando fluuius extra al- simile, 
ueum currit foluseius afpcítus terrorem aíFcrrmam turbiduseíl, 
rápidocurfu deñuit,arbor€seradkat,fatasuel!ítJi5c dcíhuit, & 
aliasconiplurcsftragesfacit.-at vero poíiquam lo alucum intrar, 
tranquillc^plácidéfluitjperfpicuus^luciduseíl^deurn acce-
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ditis}8cfuauíter ciusdulcemaqua degüfíatís.Simiíitcr,' ¿otcqua 3 i 
Deus homo fierct quafifluaiustxtra alucara crat: 8c ita Moyfes 
I illum appelIahat:Deus magnus^6£potens,6e Eerribilis: & San* 
XHut.io. ftus Dauid:Tuterribilis es^Scquisrefiftettibi?Ettanquamrapi 
ffdm.j), dusfluuius extra alucura magnas ílragcs facicbat 0 n g i d é homi-
ncspuniens^vt in diluuio,& in ciuitaubus Sodoms, Se Gomor-* 
rhxpatuir,6ciníDultkudine hominuro , quos propter i dolóla • 
tríasjquasin deferto commiferun^vt inreríicerentür prscepit,& 
i n al i jsquam plurimisfupplicijsabeoillatis, quxfacra feriptara 
comimemorat.Tandem homínibustamterribilis tut vt afpcílíí 
ffcxetL.io. e^ us horrerenr 5c Moyíi diccrcntiLoquerc tu nobis^&audiemus, 
non loquaturnobis Doimnas,né forte moriaoiur. A t poñquam 
fluuius hicin a lucum introiuitj íc i l icet , ! !! purifsiraa virginis vifee 
raJartus homo, vt í luu ius liquidas f p l e n c l i d o í q a e manGt, tran- 3» 
quiíÍus ,5chominibiJsfuauiSjVtsdípílim cu fpe viua accedamus, -
¿ c e i u s d u k i f s i m a s d í u i n a f q j a q a a s b i b a m u s a d f i t i n ) concupifee* 
tias noftríE extinguendaj&irae ardores mitigandos. Vnde Diuas 
lean.y. loannes refcrr,cundem Dorainumiam homincm faclum ^óciñ 
mediomultitudinishominumindie magno feftiuitatis clamaG-
fe:Siquisfititveniatad me,6c bibar. OfoeHc€sillos,qu¡aíFe£í:io-
neaccedunf,yt ex hoc ttaquilío ilumine bibat,&ciusaquapecca 
toram fuorum maculas lauent. Quotiesergó dileftifs/mi dein-
cepsaliquem dicercaadierhis : Mater D e i , recordatmni huías 
ineíxabüis beneficijjqaod Deas nobiscontulit, fíuaiura intra al-
ucum fe faciensadaninTammnoílraram remediara,^ feuneflu 
uium círc,dc quo San£lu& Dauid praecinit dicens: Flamen Dei re 
pictumeíl aqnis,fciliccr,gf atiaram 6c beneficiorara . Et ita vbi 33 
tjdnj$$, noslcgiiBus:Benedi£lionemdab¡tlegíílator,ibuntde virtatc in 
ví'rtatem,alij tranílulcrunt.Bencdiftiones dabit l eg i í la tor . Et íic 
cít in contextu Grsco,6c in paraphrafi Chaldaica,& fíe etiam 1c 
gh Beatas Hieronymas.Vbiinnumeraegratiac benedíftiones d« 
notantur,quae filius Dei humanatus mundo attalir, vt eis nos di-
u ites cffeíli ea m us de virt ate i n virtutem proficientes qaouf^ae 
Deam in gloria cernamas. 
Et cúm v e n e r s b i l í s matrona Elifabeth vereretur né forte ca* 
ílifíima virgo vulta confanderetur quodeara mater appdlaíTet 
e K c u f a t f e r e d d c n s r a í i o n c m j o b q a a m i d d i c a t , & a i t : Ecceenim, 
facía eíí. y ex¡dutémn tH¿ in anrihí mis txnhíitiit injrwdU infam i» 
ytcm 
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^yteri meV.QuzCi díccret.O domina ftatim, vt locuta es^  tua te ver-
ba Enanifcftaruntjtui raet íigna dederunt: nam flatim ab ore tuo 
odorcraDeidediíli. Ncmireris BeataElirabcthi nanomox, vt 
quis odorircruradbum aliquodcomcditíiosapcriatíOdor, qui 
cxitfuauitatiSí&fragrátigjqu^ intus in peftore€{l,te{limoníum 
reddit:& ita hxc cceleílis viigo,qu£te íalutat, ó Elifabeth Deu 
elcr,qina paulo ante ciug víícera imroiuit; iacra feciburn odorifs 
rumportat Deum humanatutn nempe.Ttá credo (inquit illa) na 
püer,qucmia vtero meo porto fcníic, & hocreuslauic arcanum, 
ResmiravidcturidquodSaDifta Eccicñacircahoccanit dicens: 
Hinc pareas nati meritis vterq; abdita pádítjfcilicerjquod ambo 
pueri patentes eius mcritisprophetarunt:(icut olira Deusdefpi 
|y rku Moyíi accipiens feptuaginta illis virís coadiutoribus eius de-
dit: íicdcfpiriruBcati íoannis accepit^&parcntibusciusdedit: 
i Moyfesenimí&Sanélusroannestanttpondcns, &sRiraatio-
nis viriapudDcura fuerunt,vtfpinruma)iismererciinu'.Etl2ni 
hic Beata raater Elifabeth cónfitetur Domíni prsfentia infaa 
tcm in vtero eius esrultaííc íngaudio. Pcccatorcs etiam Ixtan-
tur fednon Deí praefentia. Vnde in Proucrbijsdicitu^Qujlae"- Freft.z, 
tantar cum raalefecerint, 5c exuicant ín rebus pefsirais. L z -
tantur in vindica, quia quod intendebant adipircuntur.fcd hoc 
noneftin gaudio, cft gaudiuni vanum, quia ex rebus externís» 
& temporaíibas depender, nec pertingit vfque ad interiora fpi-
ritus.Ifnd quodíztenturdehoc miratur Sanftuslob dicens.* fie leí .24» 
in cen€bns,qua{Íin luceambulant. Sacra feriptura vita; profpc-
Htatem lucem , & adaerfitatcm tcnebrasappcllare confueuit: 
3^ Et de hóc non intelligiíur, quod Sanéhis lob hic inquitaiam id 
fíotiuslaudc,quim reprchcnfione dignum cft, nempetam pro-
ípcfOjquánaaduerfo euentuixquam mentem obfemare, eunde-
que vultum oftendere id nanqoe iuílorum potiús ePc , qui tan-
quam fcopuli in mari ram firrai temperan, ac tranquil litad per-
ftant.Alio modo lux; íignificit vitam ííudiofam, Sctencbra: vi-
tiofani.VndeDiuusPaulusait:Abijciamusergóoperacenebra- Komd.i* 
fim,6cinduamuyarmalucjSíEtvsiliis,quitarnfecuri Ixtsquc 
viuuntinobfcuritatepeccat!,6cln mala vita íicut fieíTenringra 
tiaDci.DehisSapiensait:Sunt impij ,quiita fscurifunt, quaíl Ecchfg* 
iuílorum fa^a habeantjfed 6c hoc vanifsímum indico. Et de his 
laquitur Sínflus lób diccns; quod íicin t€íiebns,quafiin luce 
Ee z ambu-
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ambutantaucrtatá nobísDcusáíkftifsimitalcm Ixtitijin . Sit57 
fratres mcilxcina , Se gaudium noílrua) in rebu? rantum diuini 
ferufú) oceupetos cíTcjóc corara eius diuino afperíu i o ce de re. Et 
hocmodohuicdiuino Domino feruitiumexhibentesgaudio,ác 
laetitiacordisinvirtutecrcfccínus&ingraíia, cum qua coelefiif 
gloriaimpetratur3ad qua nos pcrducatltíusMari^ filius. Amen, 
In eodem Fefho Vifitationis ía-
c r a t i f s i m ^ V i r g i n i s M a r i s e C o n -
c i o S e c u n d a . 
Exurgens Mana álijt in montana cum fejlimna~ * 
ne. L u c í . 
i/lrtñ, U.ú ty2^M*<éf?m> Riftoleles ín lib.de Gcncratíonc ait % CeíTantc 
de Gene, íi!*l¡MSMSS motücoeleñi ceflatomnis o-eneratio, & coiru-
ptio.Nam nili coclum raouefetur, folem fecum 
nonafferret, qui cñtanquam terrs maritus, cu-
íus ca lore ,&inf luent i jS í terra fQecyndatur,&ftr-
tilizatur.Vnus.extitulis>quiiure óptimo íacra-
tifsima? vírginiMariacDeimatri aptatureftcoelumearaappel-
ífaf.tf, lare.Vndé verba illa qu^Deusptr Ifaiamdixít. Myüicede ed 
poíruntintclIigi.'.Sicut exaÍtaníur coeliá térra , fíeexalíata? funt 
vtx mcae. ávíjsveftris. Viae quibusin hunc mundum-. v¿nirat& -t-
raatres noftraí íunt.Et víar, quibus Deusin hunc mundum veoiti 
corpus^ Sc anima purifsimx virginis funt, quia ad verbi diuini ad 
mifabilemincarnationem concurrit aniroaintellcftucredcns^Sc 
voldntateconfcntiens,& corpus materia putifsimaadiiiiniftras, 
ex qua fandifsíoiü Rcdcmptoris noíhi corpus copaélura eft. Et 
ínter alia vnum difcrimen,quodmter matres noftras, & D ei ma-
trem verfatur cft5quod íntet coelün!,&;terram verfatur.De coelo 
^frifí.zJe inquit Philofophus, quod non recipit peregrinas irriprefsiones, 
e#kMXiz6, & fie virgo fanélirsimatanquara ccelumcas non'recepit. Nulla 
imprefsioraagis peregrina^ contraria homini cft, quam pecca-
íum-Ná nihil ei%quodaaturalirationi, qua homo infígnitus eft 
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Itá contránctur(vt Auguftinus a¡í)ac vitium Se peccaty:5c proín ^ g r f M ; 
de mhil ita rationi naturaliconfentancum cft^quám virtas. Vtrñ S-^ Mero 
qucoftenditDÍuusDionyfiusdicens,BonumIioroinis efirccun arbit.c. fj. 
dumrationemviuercmalumveróprapterrafioscmefíe. , p¿uíd míe 
Ethinc intelligctisid, quod Diuus Hieronyraus ati Dsme- fn-tom.u 
trjadein feríbit de vsrginitate feruanda. Quanj cxccllens/inquit, DmyfMdi 
€ftnatura,quamDeusnobis commuQÍcauit,quod aliquodpee- Mitígm.c.4, 
catum perpetrantesnaturalítet raceÜi&tnílcs manemosjnccali D.rha.z.q. 
cuiomninoinnotefeere vclleraus.Nam pcccantcs contra nofíra Jt art.i. 
naturam imuSí&aliquodbonuraopcrantesnaturalitcr I^mur, D. fíier.ad 
&,vtómnibusínnotefceretvelleraustnara tuncíecundum ings- Demetriad, 
nmm naturaraq; noftra operamur. Et hec eft Ux (inquit Diaus 
Hieronynjus)dequ3 PauIusloqiiensait:gcntes>qua?legem non 
4 habentnaturaliterca,qu3E legísfuntí faciunt. Eiufinodí legem 
non habcntesipfifibifnntleXjquioílcnduntopus legis feriptü 
incordibusfuistcftiinoniuinrcddenteillís confeientia ipforarn 
& ínter feinuiccm cogítationura accufantíumjautetiá defenden 
tiíí.EtaIíatranflatíoidmagÍ3expUcat,quaehabet. Cogitationi- Kenu.tl 
bus accufantibas,aut etía defendédbuSiSc fíelegitetiam B.Am- ^ímhrof. 
broílus.InquibusverbisD.Paulusmanifefta^ctiam^entiles fí 
nclegcSc fidenaturalíter gaudere cum bene operantarf& natu 
raliter ctiam triftari,cum inique agimt. His ergóperegrinisim" 
prefsionibusran£lifsicna vírgoniiniméfubiacuitinftarcoeIi,qtj2S 
órancsraatresnoftr^reccperuntificutterrarqua: peregrinas im -
prefsionesfolet redpere.Coelü,vtinquit Ar¡fl:otclestnatara fuá r^ rtfto-
non éft incorruptibilejniíi quia non habetconírariü:íimiliter hec mo ¿e 
5 coeleftis regina non fuit impeccabilis natura fuá j fed i quia Dcus A^ -3 
perraifencordiamfuaraeampraeucnitjncrestamcontraria , Se 2» ^ 
iniquaqualeeílpeccatum ad earn accederet. £tquia peccatü¡ta t**" 
malura eft fapientifsiraus vir Eleazarus dixit: Praemitti fe velic 2 
¡ninfernurnjpotiúsquamlegesDci trafgredi.Necfolum a£luale 
pcccatuinmagnum malumeftífedctiam origínale deteriusefi: cu 
ftisinfernitorraentis-.quapropterplacuitDeo virginem fanftif* 
mamabeoiniínunemiliberaaiqucfaccrc. Etitá Spiritus fan£iu 
de illaincanticislnquit:Totapulchraes amica mea, & macm. 
non eft inte.AíTerobsc verba de eadici, quiafecundum doftri 
nam BcatiThomae,oranc quodin communide Ecclefia fané^ 
¿icitur^dealiquapcrfonapárticuiaridebet veriíican. £tfiquií 
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hocde fanfta Ecclclaa dicitur, de ntilla perfona in partículatl ¿ 
aequiuseftjVt idvcrificcfu^quam de illa, quse cle^afuit, vtDei 
mateseííet.Qupdfiquisdicat, verificatumfuiflein easllud: TQ-
ta pulchra es árnica mea,& macula non e{l in te , poflquam fan-
ílificatafuif,idprofesoparuiotñ. Nam Sánela Ecclefiafemper 
íait tota pukhr3}& íine rnacula:ergp eiiam fanftiísiroa V}ígo( de 
qua^'t diximwsaeqüiuseñ,vthocin particulariverifíceturícm-
per immacülata faic.)Hoc crgó coelü^quod fokm íufíitia: lefum 
Ghriilum in fe contínebachodic rnctum eftJvtgeneratio,& cor-
xuptioficret, vel, vtpropriús loquamur corruptio de produ£tio« 
Nam clus diuino aduentu indemum Zachari^ peccatum ori-
gínale animíe San£tiíoannis annihilatumfuit, ¿cetiam diuina 
gratia ereata & jn ca infufa.. 
Vnde Sanílum Euangelium inqiiit:Er«rrf»/ Martaatyt in msn j 
unAcnmfefi'mAÚom, Tanqua ccelum, quod mouttur ad foceundan 
düOi,& fertilizadum t€rrarn.Qupd,fi hoc purifsimüm ccelüno-
ílri non mifereretur,& compatcifclur.quid nobis miícris eíTet? O 
virgo facrata,quantum opus nobis cft^ te feinper dcprecaüijVt no 
bis íuccurras,noftriq; miferearis, & nunc potiori iure id faceré te* 
iiemur,cú.n3 videaraus te hodierna die tam íoiicitam te oftendif-
feegcnisfubueniendí», ílquidem tam longum icer agebas cuín 
feftinationc.NaturaliurnphilofophoruBi fentcntia commuñís 
eftí&certa,tuncpotentiarum vnamquamque adfuam optratio 
«era magis mouen,quandó propriaobieftaprsfcntiahabcnt.Et 
itaexperimur^guftumampliiiscxciíari.quandocibos prafentes 
liabet.Idcrn etiaoa expcfimüri»potentiaviíluaHunc snkn ocu 
íi magis difpHcantur, & aperiuntur: quando rcoi pukhraró prae- ^ 
femem habent.Aurcs etism túc víuadores,& attentiorcsfeprac-
benr^cúm fuauera c o n c e n t ú ^ dulcera hatmon^am audiunt. E t 
itáconting¡r,vtaliqiiapotcntiaper fuiobíefti prarfentia, quod 
ei detóat j i ía abforpta,&alisnata fit vt efficiat, vt reliquaepote-
sis üiaium operatíonüm obliuiCcanííjí,vt ed®ndi, domiicndi, & 
aliaium naturaHam operatldouni.Hf ceám vera ílnt>& cum paa 
peyismi^«ria^tíi^itísliber^llitatcrn,& aiifericcrdiamhabíat pro 
Gbie^tüncaíüpIjüsexckaturpaüperaápoílulandumiCamdi-
uitem operibusiiberalítaKSi&mircncordiae vacantem vidct,.Es 
cúm bodierna die coeleftem imperatrieéoculis mentis confpieiíi 
¡i 2 ' tiBcaik 
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$ tíBJoannísmcüberejhccIíberalitaSj&niife^ 
ftsá hodiecxcitatjVtmaioriafrecturemediri fibi ckpofcat. Nam 
fi cefsáte cofli raotutomnisgen€ratio3 & corrupíio in bis inferiori 
bus csíTatjVndc abíq; hoc raotutcrra ñctiUs eífet, ílerilior muítp 
vitanoftraeíTet abfquc huios coelcRis virginispio mota. 
Sed (cim dígnu eft,íiquidc Sanclura Euangdiü mqnivsurjrmf 
'Mma, Vndeexurrcxií l Huic dubio verbaEccicíiaftíci reípon- ^^[-^4* 
der^quibusSa£la Ecclefíahácgíoriofam Angelorü reginagleri-
ficzce,5claudarecofucuit,fdlicet:Ego ficuíaqueduílus exiuide 
paradi^dixiítigabohortümeü plantationum ¿cinebriabo par-
tas roei fruílü.O virgo benedifta, nondum paradifíim intrauc-
ras^quandohancviíitationcrafeciftv&iamáparadifoexiftiíDc 
quoparadifo Domina mcacxiílijEmeapaupcrculadomcabU 
sola quieteiSc contlpIatione,cui ibi incúbcbaro.llla rccollcflíonc, 
üiam orationenijilla paupertatéíillam afsidua raeditationem, ía 
quibus faniftifsima virgo ¡bí fe exercebat,paraáifum appellatjSc 
indehodie exiuit. O dílcdirsimifnihijfihaic experimento pro-
bare veüetrs.rcveracompcriíí'etisnullumparadifumprseter hüc 
in térra cíTe. Vemas¡nf3llibiIis eíi,quamDominusaírerit. Bea- Ecclef,!^ 
tus vir.qui in fapientia morabitur, & quí in iuílitia fuá roeditabi-
tur,&infcnfucGgitabiccircuRfpeft4oncDei.Et dc hocipfoirifc" Bídef.i^ 
rius inquit:Iucünditatem & cxultationcm thefaurizabit íuper il 
lum.Ad horurn verboruraintelligcntiatn notadum vobis cñdu 
plicemrerura cognitioné eíTe. Aliqua cnim cognofcioius, quia 
plura deeisaudiuirausjautlegimusraliacognoícimus, quía vim 
&virtutera comm experci fumus.AIitereniai dolorespartus mu 
tilierjqugpeperitnouitj&aníerquieosdiccreaadiuiti&aliíerrael, 
qui illud deguftauiccognoícít, aliter vero, quieius proprietatcs 
tantum audiuitaut perlegit. His duobus modis in hac vita Deus 
cognoídturrnamle£lionc,tiucauditu venit homo in Dei cogni-
tionem,&aliarumperfeélionumeius.Secüdo modo Dcum cog 
nofeimus familiariter cu mcoagentcs.totocordeillua mantés, 3z 
aísidae perfeclíonum cíus profunda; contcmplationi vacantes^  
Tic enim aiiqualírer eius dulcedine experimur, & deguílamus^Et 
h?cnotitÍ3,que Spiritus fan£í:i vírtutc,& magifterio adipifeítur, 
€Í\ iila diuina fapientia, quas ex prxcipuis Spiritus ían^i do" 
nis vnum ed. Et nomen hoc fortitur deriuatum á fapore,ideíl, 
faporofa fapientia, & quia donum Dei eft .Propheta Baruch 
Ee 4 ' ¿e 
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tárnch-i* ¿z ea íoquens aíf.Non cft qui pofsít fcire vías cius, ncc quí cxquí i% 
ratfemitas eiusex fe, ícdquifcit vniuerfa nouit «am , adinuc-
nit cam prudenda fua.Ideft, Deus ÍQIUS ex fe , & a nullo do£lus 
adinucniteamj&fecum habet,& cui ei placuerit reaelabit illam. 
E t donura hoc íapientiae: non foiurn íidei donum praefuppo-
nir, fcdetiamdonumfpei. &charitatis. Namhacc, ficut Diuus 
Thomasínquir,funt principiafcientlae DeiJ&doánns,& relí-
gionisChriftianac.Huius fapientiaeopus &munuscft bonita» 
tis &polchmudinis diuinae quaedarn altifsima contemplatio: 
J vndéiufli nonnunquamitain hacconteniplatione deleftantur, 
D.Tho. vtabforptí^ peneaíienatiá fe mancant.Et ítaDiuus Bernardas 
qóz.an.i. ait:In hoc genere contcmplationisiníerduniexccditur & fecedi 
turjetiam ácorporis feníibüSjVt fe mens non fentiatvqua» verbum 
fentit.Híecfapicntiaorane^qaodterrenunafapitjfackcontemne 'S 
ZKBemfup. rc.Demusliomineni,quemDcusá vili forte, & Ínfimo ftatuia 
luant.Jerm. fublimeínprouehatjOmnium imperiorum dorainum ¡llum con 
^ * íUtuens,5c hic pofl: parurn teroporis ab illo foelici ftatu j profpc-
rítate,& donainatu deie£tum fe vidcat,que Deus in funvmo pau* 
pertatis ftatu collocet/nactamen coadirioneiVt illo fuperno do-
no eiusanimam irobuat,fícut fan^orum animas imbuit,óc re-
fecíf4ita vt in co hxc verba adiropleantur:iucundiiatem,& exul-
tationemthefaurizabit fuperillu, CDÍ Deusdicat, Fili ad vitam 
aerernampraeordiaatuses,in quocunqueftatu vinas, fíuc diues» 
fiue pauper fis.optiotibí datur,vtram raalucris fottem elige. Nu 
fodicitatem temporalem, quam antea habebas eligís j an fpiri-
ritualera quam modo habes;Praefuppofito,vt dixi.quod vtrouís _ 
hotú.ftatuu tara diíFcrentium faluabcris, fiiquidcm.amÍbidiebusI4' 
quampiurimis cxpertuses^dico fine dubio iííupotiúsin illa pau* 
pertateKpenuriajindigentiaj&nuditatevelle viuerecum iüo, in 
: qium.ípiritusguftujquarahocpriuarií&iamaxim profpc 
lífate voíijptateJ& honorevitam degere.Q^ishocn 
& abftapefcetiHoc vero ita eíTe facra fcripiuta, quac; errare aon 
poieÜ ieftatur;SapÍ€ntiaf.7.hisverbis:Etptopofutill3-regnis,& 
íedibus,& diuitíasnihileíre duxi in corapaiationcillius. Ncc co 
parau^illilapiderapECtiofum^quiaomne aurumin compationc 
illíus arena eft €xiguaj&tanquarnluturo aeftimabiturargentuni 
ín confpedu illíus. Superfalutcm & fpcciem dikxi illaroí&: pro 
pofui pro luce habere iüam j quoaiam inextingu^bile eíl lumen 
i l l ío» . 
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i 5 íllíusJ n Hís Verbis Spiritus fan£his oraniurn bonorum, 5c rerum 
tcrnporiliurn generacomprebcndit, quaeíecuü homínesta eni-
xeappctcre.átam aídenterj&affeüuofeíolent ampkí l i . Ar -
gentüj&aurü.lapides preeiofos,diuit¡as,digoitates,rcgna, impe-
iia,&tandem falutera corporalcni^pulchritüíiine,& reliqua^ug 
fub his nominibus contineniur, hscomnia jinquir Spiritus fan-
¿tus,fapicnten3 contenipfiíFe>& tanquam lutuín,& arenarn in co 
parationeilUusefiimaíre.Qupdergó teftimonium lucidiushoc 
eíTcpotcftjQnisbuicdiuinsc bonitati cótradicere audebit ? Hoc 
auté,quod diuioa. fapientia hic aíTcritjRegurD plutimoru, princi-
pura, & raagnatum cíSempla confir mant, qui poftqua hoc diui-
nüdonü deguftarüt.cunftajquac pofsidebantDei araorc relique 
tunt.Sacram DiuiBencdiélircligionéjCentum éfeduodecimlm* 
16 peratores ^Sc Reges vnum & vigintiintraírelegitur, quiteliftis 
impcrijsídjadematibus,& fceptris propter paupercula cucuilaoi 
illacomra«tauerunt,maiorcm gloriara,&cclfitudinem in Chri-
ftipaupertate inclufam inuenientcs,quárn in regijs feeptris. I n -
ter quos dúo raaximi norainis viri exiterunt, alter Bamba H¡ -
fpanix Rex,quianno Doraini fexecntefimo quinquagefimo vi-
xitjaker veroRamicusRex Aragoni^, quianno redeptionis no-
ílrae radlefirao cétefímo quadragefíttio feptimo fíoruit.Innume- similel 
r^funt ftel!af,&aítra,quafno£í:isrcnebrascxpcUünr jficutDcus Ge>tc,i$l 
Abrahe dixit. Numcra ftellascoeli fi potes.Etcütot tamq; innu* 
inerf fínt vnus(duntaxat3íolplus omnibusillum'inat.Si crgó ín-
ter creaturas vna alias ira cxceUir,quid Deus fuper omnes creatu-
ras efíicier>& quátó plusadretificandúr& foladü homines pr^íla 
17bit,íiquidécunft5 creatür^rcfpcftu Dei nihil funtíExiftimofra 
tres nulluveftrü erga res diuinas ita remifsueíTc, qui harc audiés 
tat^foericitatisdefideriono exardefeat,&quibusvijs tatúbonu 
adipifcitürnonfcirccupiat.HuicS.Iobrcfpondet. Quipoílqua I#^#2S. 
dixit quomodó Deus fingulis quibafq; rebus locuconíiiruit, in 
icrrogat rSapientia, vbi inuenitur.Et poílquá dixit, non inueniri 
¡n térra fuauiter viuentiu, Scquodaby flus, &raaredícunt: Non 
eft mecü,6c quod voíucres coeli Iater,(vbi volucrescoelí mundi fa 
picntesCuperbof%app€llai}concluditd¡cens: Deus intellígít vía 
€ms,5c ipfe nouit locum illius. Et inferiüi: ecce tímor Domini 
ipfa eft fapientia, & recedere á malointelligcntia. In quo docet 
nonfolum vbi fit, verúm ctiam iter, quo illuc peruenitur, feili* 
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lusaiuHocorOiVt chantas vcftiaíii3gis,aciij3gisabund€t,morn 
ni rciemia,& in omni fcnfu,vtprobetis potioraJn his verbis fan 
ílus Apoftolus fígnifica^cognitionem & intelleélum ad eligen-
p.iSlug, dum potioraacharitatedimanare, ideo Diuus Auguftinusait; 
C m . S * Quivultcognofcereamet. EtinCanticis adolefcentuls fpon-
fatn intcrrogaucrunt,qualis, & quam pulchereífetfponfus :ia 
hocquaíiíignificantes^qucdquiillumplusdiligit raelius rilum 
cognofcítr&quód fponía qusilíum nimis diligit, nimis illum 
cognofcit.Dc hacDci nomia dulcí, & deleftabiliinteiligitur il-
'tJaa.4» lud,quod Diuus íoannes in fuá canónicaiñquit: Qui non diligit 
non nouit Deum:quia, ctfipeccatoresnondiligunt Deum atta-
men fide cognofeunt non tamen illanotitia aííeftiiia 5c deleña-
l>iii.Hinc feietisquam ob caufam dcSpiritu fanfto confitemur.i^ 
Quilocutuseíl per prophccasjquamuisoperaTrinitatis ad extra 
fun£Índiuifa:6£loquifiliopotíusconuemrevidciur,qüiefl; ver-
buiíipatns,6c€ííam patrisfapientia, adquem dacere poíiúspei 
tinere videtur^quaro ad Spiritum fanftum.Et ratio €ft,quia Spi-
ritus fanfiusefi: amcr,&quia amor cfficacifsimus, 5c perfpicacif-
1 .^7^ fimuseftadintelligendum,& loquendumrcsdiuinas.Etiam ad 
hancfapicntiamimpeti'andam magnoeiusdcfidcrioj 5coraiionc 
Jfyi^ S* afsiduaopuseíLEt ide^fapiensait'.OptaühSc datuseftmihifeil 
ius.inuocaubáí venitin mcfpjritusííipjctis.Etper ífaiarn Dcus 
inquit:Lsctiíicabo eosin domoorationis. Haefuntdileñifsími 
viae,quibushoctam fingularebonuraadipifcitur , quod paradi-
á'us in térra dicitür. Et de libe paradifo intelliguntur verba, quaí 
ínitio,nominefacratífsjms virginisdixfmus: Ego ficut aquardu 20 
¿lus exiuideparadiío.Indsquippe hodieexiuit, íicut aquasdw 
¿his adrígadum hoiturn plantationum.Horcus-hic eftBeata E l i -
• fabeth^phntseiusfuntpoteníiseanimaeSaníliloannis» 6c to 
u^s hodicirrigatiis maníit,quÍ3 B eataElifabeth repleta eíl: Spíri-
tu ran£í:o,6c íandi pueri intdkdus fide, & cognitione Dei iílu" 
lUatus eft,& volutasgratí3,6c amore plena & memoria graiitudi 
nerefma.EtídjquodiEquít- íncbiiabopartus meifruá-ura, eft 
«tuíEdara mirifícaexaggeratiorui qaaBeatifsima virgo denotatí 
ípfsm filiara fuuni vnigsnitum íBebriaíTe, & extra íe exire fecif-
fe^ vt hanc fan^ificatianem optrarctur, Ergofratres ab hac fan<« 
W^ml* ¡ílírsima virgine difeamás;qai2,vt DÍÜUS A mbrofius ait: Maris 
vita 
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$i Víta ommúnoflra exemplar cíl,5í dirdplina.'Eí fiqm¿tm illa 
profunda contemplationecXurreKitjVtpietaíisdffici'ovacsretjii^ 
niiliternosfjciamus.Boniunertrcceptaciilumj&fülitudc&Cjuá 
tom innobiseíl hancanirai quieíé díbemusínquirercnoíhá ira 
«ilítatcm agnofcentes.Sedcúm Deus vccat, SccharitatiSí irjünc* 
rifqidebittmpoftülatiproximorum ncceísitatibustaai corpora 
Iibus,quaiij fpíntualibus ruccurrendüíTi nobis eíl. enim mj-
Hi eOvdiccbaí: DiuusPaulus*. fínon euangelizauero. E íedusá ^«"'•P» 
Chri^oin cius Apoñolurahsc díeebatíMíhicredite, vñüm ex 
pr2edpí»íSJ&certioribus íignis, quod, fcilicet, Deus alícuius ani-» 
mxiníitjeftfcruidifsiraurn vtiiitátisproxímorú dcfiderium ha-
bete.Qwandóiursit Deus illas ciuitaies rsfugij sdiíicari,vt ad e a s ^ ^ t i ^ 
homkidaí confugcrcnt, firtiul prsdpiebat masimam curam ad-
áz hiberivtvtae.quíbusraalefaó^oiesilliitürieraatplana?, & 
datae elTent)dicens:Steraentesdíligentctviam.Et hocpr^ccpir, 
neilliinifenaffli£li,dum quacrerentrcfugiuin,& vitaefaluticon 
fulerent aliquod ofFendiculum ne currerent eis impedimento ef-
ftKt. Quiste Doraiaexdiíem conííituit,& vt viarumcuramgcrasf' 
His Dorainus docerevolfiit,qualein oporteat anitnum eorum ef 
fe,qui timcnt Deum erga proximoru labores, & neceísitudines: 
quac non fccus,ac ñ propriae eíícm debent fentiríjnec minori ñu 
diofuccurri.Quód fiadfubuenicndumcorporalibusnecefsitudi 
n¡bus,tantam curam,& folicítudinera, vt adhibeamus nobis 
opuseñ^multómagís circa fpiriruales proximorum necefsitates 
foliaros nos práebcrc debcn3UJ,San£tifsimü quippé, & máxime 
meritoriumeft propeccatorum cousrfione orare, ^chocmagnos 
i j cfFcélus cora Deo falet operari.Et iíájvbi nos legimuscDefidant ^f^' . le^ 
peccatores a t erra l iniquí,iia,vt non fint/cilicetípeccatoreSíalia 
tranflatíohabettDcfícieBtpeccatoresátcríaí&fíceftinparaphra 
íi C haldaica.In quo denoratur,non folura hxc verba deprecatio 
nem eíTeífcdetiam prophetiaro^quae denotat futurüm eüCjVt Tan 
¿loruis defidcria, & orationes Deusadímpleat, quorum preci-
buspcccatoscs conuertcr.Ideo faníííifsiroura eíl orare,vt pccca-» 
toresconuettantuf:hocenimpÍurimumiuuat,vE eos Deuscon-
fiertat.Ergo oratc,ytdeficiant peccatores á terraJ& dcficicnt.Gae 
terum hoc tantumnon faris nobis debeteíTc fedínfuper opor-
tet,vt quando opus fuerit á quiete fpiritus exurgamus, & ver bis 
cun% ooñrispto vinbus íludtfamu$í yt á fuis peccatiscxeaac 
&coa« 
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& conuertantur. Píapriqi funtjquí a contéplatíoms ñúdlo cxur-24 
gUnt,non ve pictatis operibusincumbant,fcd tantuin, vtinutili-
bus rebus vacent, & diuertantur. Itaq; > & D eo vacare volunt, & 
fuis voluptatibus,&corpons delicijsoperara dare.&fuisdcam-
bulatíonibusi&colloquijsfrui.Tandera Deutn guílare volunt, 
&feculi vanitates nonrclinquere . H i racratifsimae virginíshu-
Lemt.z, ius veri iraitatores non funt.In Leuitico praecipiebat Dcus, vt 
aues,quae fimulnatant ¿k volant, vtTmraundae , & reprobas ad 
facrificiura haberentur: quibus cxiftinio figarati illos.quidiui 
nx contcmplationi vacare volunt ,& fímuUub voluptatuin, 
& illecebrarum aquis immergi. O virgo facrata tuum vnige-
nitum filium deprecare, homines illuminarc dignetur > vt veré 
difeant díuinae eiuscclíitadini vacare , mundo, pompis, ac vo-
%%j4myj, luptatibus eiustetgadaritef .t>4^>/»wí«M»ár«w/fí?/»«íw»í. Su- ¿y 
z.fup.LncA. perhocDiuus Ambroíius inquit; Difcite virginesnon demo-
rariinplateis, non aliquosinpublicomifecre fermones. María 
i n domo fera,feílina ín publico roanfit apud cognatam fuam tri 
busmeníibus. Ego vero non tantum virginibus harc commen-
do,fcdomnibus in comrauni: naraingentiaíunt damna, quac 
anima recípít ob ea, quaeperaures, (Scoculosintrant ínvijs & 
a.Píí.i, plateis. Diuus Pctrus in fuá canónica ínquit,Iüftum Loth oppref 
íumánefandoruminiuriaac luxuriofa conuerfatione cripuit af-
pe¿Uienim,&auditu íufluserat,habitansapud eos, qui de dieía 
diera aniraamiuftarainiquis operibus cruciabant. VbíSanftus 
Apoftolus docet, quod ex eo quodoculis & auribus caftus erat 
Lothfugiensillorúcofoitia,neeorumturpítudincscerneret,aut 
aüdiret,eripuit ilium Dcus,ne cum eis contarainaretUré Eccé qua i ^ 
ti intereftmundi mala non intueriíaut attentcaudíre. 
Etintrámeindmum ZacharU^falutauitEitfdeth» Quandócun 
i.RíFa^ ^ue ^ P*r"Us Donsini malus arripiebat SauhDauid tollebatcítha 
* ra,6cpercutiebatmanufua,&refocillabaturSaul,5clemusrcha 
bebatjrecedebatenim ab éo fpiritus roaíus. Híc fpíritus malas, 
Uñí fpiritusdicitur, quiaiuftiiiaí di ninas inftrumentuni cft, nec 
potcftinaliquohominibusnocereabfqjciufdémct Dcilicentía. 
In hoc figuratumeft quod hodie eft adimpletum. Ghriftuseniia 
Redéptor nofter tanquá alter Dauid tolles in ftrumentü muficú, 
&citharátn matrem,ícílicet}eius fanílifsima ,illius labia mouc-
bat , & dulcí melodía refonarefecit, qua; fuit illa fanftilsnnas 
virgi-
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17 vírgínlsfalütatío, cumquafagatuscíl áíemon, quí anúiia5 Baatt 
íoaiinis tlominabaíur,cuiu5 ípsritüsgratis fanííiíicíitionis c^pic 
rcfocillari & Domini prsfsníia laetari. Vndé SanílusEuange-
1 if}a inq«it-'Etfiftum eft, >f aud 'mt¡alutattonem MarU Eltfahth exul~ 
tanitinfans materoe'ms.la tolo facro Euangclio nuIhhi hghur Sa* 
um loAnmm eJculfaíTejnifi in ycntre matris inelufum . O q tú 
uiráñcz¿oñiki&hxc Ecclefiafticis eíl.Sacerdos criim extra cubi 
cüluoi. & receptaculu nondebet exultare, nec monachusextra 
fuuiD conucnturn^&Monialis fimilíter.VilitaSjSc abieftio mag- slmifá 
naefi>t,vt cumRexaliqucmincubiculariiim fuuni, & áfecrctis 
cligeretjhic vt verreret incatabulü beOiarura abirct, & vt equos 
nringctct>6ccuramcorumagerct.Qoishuncnonirriueret, fob-
fannarsíque,^ vt amenté rtputaíctíMsior ergó vilitasj & abie-
aS ¿liojác irrifionCjVeLvt mclius dicam res ploratu dignajquod £c-
(áelbftkiiqui ir. cubicularios, & a fecrcris D ei funt clcíli, vt prae 
cipuam vitaspartern orationi, &ccntefnp{aíioni vacantes iníu-
m ant^ haec facra excrcída om i tí aat, & aiij s fecubn bus, & parurn 
vtilibus curis fe irnmifceaat.Hoc máximo animi doíore prophe-
ta Hkremiasdeplorabatdicens:Qui nutrkbantor ín croceis am xhen^Z 
pkxa t i funtílercora . O resfanguineis lachry mis deploranda: 
quam plurimcs Ecclefíafticos vidtrc j qui in fuis primoidijs, ih 
magna viiíuteeaütritj/anftífsirois excrcitijs operam dederunt 
(hoceium íígnificai:Nütricbátur incioceis,ncrnpcintapctibus, 
& in auro & fei ico,hoc eil in maxirtlis virtutibus)pofi: hafc huíus . 
njundí vilia,& abierta teto animo amplexati fint.Hoc enira fíg» 
rtificatiampiexati funtílercora, In materni ventriscubili inclu" 
ap-fus Sanílus loannescxülratj & mundi Redcmptoris praEÍemía 
laEtaturrquia^niri vbi Dcus eft, nullibi verutngaudium ¡nueni-
tur,&; in eiusabfentia oranis J^titia eft vana. Vanum quippc eft simílu 
gaudiutDjquo aues exultant,duro in rctibusaucupum grana pa-
fcunt:& piítes fímiliter vane exukantjquiefca ab hanio pendea 
t i deleftanrurjíiquidem tam propinquü mortis dolorera haben 
Multó magís vana eft la;titia,quaínliun3anis voluptatibus ma-
lí rccipiunt,íiquidemquando non putsbunt stetnis fupplicijs 
foluent.Nam,vtDiuusPaulusinquitcum dixerint,pax, ¿c fecu jjhef.f, 
rítasrepentinuscisfuperueniet interítus . O miferi peccatores, 
quám decept2villufiqrP?ari£biüs,cümvos videatis propter tara 
fereu^s volüptatesst^rñiá tormentis puniri. Nolitc pgruuli effíci 
fenfi-
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íenfíbus»íácm Sanftus Apoftolus dicebat.Plus acíliraat pueraru 3Í 
díncum cquura quam vcrum.Ergo dilcétífsiaibne pucris fimiles 
ütís. Mt voluptates vanas, 8c mendaces pluris faciatis, quam ¥«• 
ras, 5c folidas nempe fpirítuaíes. 
ExHltmtinfíms'myteroeius. ApudDiuuraloannem ait Domí* 
BUS: Abraham pater verter exultauit, vt videret diera meum, 
I ^ . S . vídit&gauifus cft. Si tantura hoefeire Abrahara: nempe ver-
bum diuinum fore íncarnandum , fie prae gaudio tripudiauír, 
quomodó Diuus loannesnoncxulcarer/cnticnsillum prsefen-
tcm eíre,cuius diera videre ira Abraham concupierat 2 O Chti-
íleAngelomnagaudíura,quomodó horoinesgaudio non exu* 
berantjcrcdentcs te illa iam operaíTc propter eos, quz tandiu ab 
anciquispatribus deíiderata fuarunt * EXHltrntinfuim mlttereeim. 
De aduentu crcatori fuo,iiibiIans gratulabatur, ¿cgcatumfcpra: 31 
buitjdiuinara celfitudínem gíonficans,pro bcncfidjsdiuinaeius 
prsfcntia fíbi exhibitis. Vnam querclamj quam de nobis intec 
alias Deushabet esquía non faltamus íceundum fonum,qucm 
Lw.y. nobis facit.Vnde ipíc ait:Cuiergo fimiles dicara hominesgene-
rationis huius & cui fimiles funt. Símiles funt pueris fedentibus 
inforo, & loquentibus adinuíccm>& dicentibus: Cantauímus 
vobístibijs ^n-onfakaftís. Pluriraa funt beneficia, quae quotí-
dieá magnifica manu Deiaecipiraustínquo quafi fonum nobis 
£scic,vt laudibus, 6c gratitudinc corara eius diuino confpe&u 
4!f/«f¿. faltcnauSj&tripudicmusííchtS.Ioannescxultansfccit. Atnos 
inftar hpidurn ínfenfibiles fu mus. Mola aquaria gyratdú aqua 
fluitjar OatimiVtaquaflaere ccílat.iila fimiliterfillir. Etquoniá 
Deus nouit lucri nos suidos círe>& quod non molimus, nec ver- 3* 
timur,niíiüuííi bcncficioruni ciusaque decwrrunt.quibusfiftcn 
íibüs/olent ctúra homines fifterescurat,vt quantum in fe cft hu 
•iufmodibeiícficíorumeiusaquar currere nunquam ceíTent, At 
sn hoc noftr a ingraiitudo snanifcflatur, quó 4 cum beneficiorum 
iluxurn Deus nunquam detincat.quin afsiduó-currárit, nosraíffe 
t \ pafsina íiílínmsjtanquaro rasls a qu ari ÍC p er tu rbat 2f, nec molí 
snus,quanuis aquae copia fít.O caliScraphmes igniti,fi huedef-
c€ndereíísJ& vcíirisferaphicis linguishancmagnara hominum 
fibominacioncm exaggeraretiSjnara apudnos linguae, verbaque 
dcficiuntjqusf debitara ponderationcmetsdare fufficiant. O cu-
los veftros dik^irsirai erigíte 6c mentem lócate afsiduc meditan 
tes 
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'55 tes donejqwx a áíuína msnurcccpinis^quoníairs huius coníide-
rationisdefs^Uj^eó ingratos crgaDeum oftenditis. In píalmo, 
vbinoslegiitiUS:VirtutemoperU!ii ruotum snnuntiabit popu-
lo fuojn contextu Grasco, & in paraphrafi Chaldaica habetur: 
Virtutem operum fuorum annuntiaeit populo füo,de pretérito. Pfalm* no,' 
In quo fignificatur Dcum vellc, vt fetnper inira opera, quje pro 
Hobisoperatuseft cora ocuüshabeamus. Et obid RegiusDauid 
inquitquód non folúm manifeftabit, fed ctia iam manifeítauif, 
Vt í'emper fíovum memoriá habeatur. 
Et repleta eíi Sprltu Sinfto Blffaíeth, excUmauityece ntAgnAy & 
¿¡xit: ¿enedirvattitr-termulleres* Ecce quam miriíicsc operationes 
Virgínisfan£ilfsiras falutationc fiunt. Cúrate dileÜifsiíni vos 
obítero huicfacraiifsimac matri filij Deideuotum gemeobfe* 
34 quiiínií& íüper omnescrcaturasdebitum honorena ei exhibe-
te, tanqiiam ínter omnes gratia, & fanclitate exceilcntifsiínaf. 
Eius opens in veftrís anguñijs, Scnecefsitatibus implórate :unt 
enim verba & orationescius coram diuina c e l í í t u d i n e efficaci f-
íimaE.Salomondixitmatrifuae: Petemater mea, nec enim fas J.K^.at 
cfl:,vt3uertam faciemtuam.Quantocrgópotiori iurc fupernus 
RexRegumíefusChnñus.hasc facratifsimae matri fu? d i c c t , & 
cius intercefsionecommuDieabitnobisfuarn abundanüfsiraam 
gcatiam?Cum qua gloria perfruamur,ad quam nos perducat le-
íusMafis fiüus.Amen. 
In eodem Feílo Vifitationis ía-
1 c r a t i f s i m ^ V i r g í n i s M a r i s e C o n -
c i ó T e r t i a . 
Exurgens Maria ahijtin montana cum feftinatifr 
ne. L u c í . 
Vando rscrafifsímam vírgmem Angetas faíuta-
uit, & facratirsimas inearnationis verbi diuinícoe 
lefte myfterium ei communicauit, ínter alia, qu» 
ílli nuntiauitdixit? EcceEHfabcthcognatatua» 6c 
ipfa concepit filíumin fenc£tutefu3,quod facrae 
feriptur» aduerfarividetur, NajacuiHolimPea^teíram pro* 
mifsi© 
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mifsionisfortcHebracisdiuifít.ncfortepars,qc3x vni tribuicon-
ligerat adalía tranfiret, & ita quod diuifum crat confunderetur, 
Deut.16» pra^cepit ciSjVt omnes viri duccrent vxores de tribu íua>& de cog 
natione fua;& cunft?fbeminac de eade tribu mantos acciperenr, 
nccfibinjifcereturtribus.Etfiquidem fanítifsirna virgoe rega» 
l i progenie tribus luda defeendebat, fanéla vero Ehfabcthé tri -
bu facerdotali Lcui,quomodó crgó cognata cius erati'Venerabi" 
jc/rf. lisBeda fupcrhunc locumaitjhoc Angcíi diftum adhonorem 
ChrifiiiRedeptonsnortripcrtinuíírc. Nam cura Dcusprscepif-
ferjtictribus per raatrimonium mifeeremur ratione fupra diíla, 
diuinus íegiílator difpcnfauit in lege.nam decebat honoretn vni 
geniti fili) fui,& ita pcrniifit, vt illi de tribu Iud3,5c de tribu Leui 
inuiccmpoíTentnuberetquiaChnftus vcrusamndi Redcmptor 
etiaquatenushomo dcReXiScfaccrdosfuturusera?. Etiíáinuc-
nimiis Aaronfummum facerdotera vxorcm duxilTc virgincm 
í>*Z¿"£'fer quandam Elifabcth nomine de tribu luda, &DÍUUS Auguft.ait: 
mo. i j . ^  Sanftaralfraatam matrem fuiíTe Beatae Eiifabethfanftae An-
fratresmere nxfororcmjVndc fsndlifsima virgo & Beata Elifabctl: crantfo* 
roresamitíe.Sanfía limara vxorfuitAphrani de tribu Leui, 8c 
Sanfta Annanupfitloachim de tribu luda. Hibcati par eres has 
fandifsimasfiliasgenucrunt. Curaergdfanftifsinia virgo An-
gclum diecntem fibi audiret Bcatam Elifabeth cognatam cius 
p, Isimh.L grauidamcííeinqoiíSanílus Ambrofiushíc: Nonquafiincrc-
t.f(4p*Luu» dula de oráculo > nec quafi incerta de nuntio, nec quatí dübitaos 
de excmplo.fed quafi Ixta pro voto, religiofa pro officio fefti-
na pra? gaudio , in montana perrexit. EcitaSaníiuro Enange-
liurn inquit: Exurgtns Mdrid¿bijtin mantánacumfeftinationg . V t fíe 
feruaret fecretiuibquod Deus in ca fuerat operatus. Res maximi 
niomcnti ex fe obliganr,vt eis fecretum fcruetur.Efl: vobisfamí-
liaris quida m cui cotdis fecretum apcritlsjnon tñ opus, vt in re-
bus magni ponderisei comrnendctis,vt feruet fccretura:nam pía 
numcííipfofaéloillum ad hocobligari;imo pro ignoroiniarc-
putatfibi dici/vt fecretum feruet. Sacrofanétsincarnationis fi-
Hj Deim) ftetium rcstantiponderisfuitjquodiotiusrnundi r c -
mediumintercrat:tunc vero fanftifsimac virgini duntaxat reuc-
CwM.* latumera?,vnde fecretum feruaredebebat.vtre verafecit. Et ita 
verba illa, Mel , 6c he fublinguaeius^ptimeeiquadrantinam 
diuinitaíis m d ^ í hum^nitatis laCí qu? in cius puriísiaus vifeeri-
hü$ 
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f hns comiénéMt,quancb'D cus ex ca carn cm aífump íitsh,rc n6 
habuit in ÜHgua vt diimlgaret^fed fub íingus, vt fecretum ícrita • 
rct. Et etiam vt audiuit dicere Beata Elizabeth coccpiiTc fecum 
cccpit coníiderare,& intra fe dicere. Si co vifcre illam mea foccü 
ditas nota erk, Se ita rcuclabítur myfteriu-.finon vifo iilainjioc 
pietatísopusergameam cognatam omitto. Scio quidfadam: -
Volofcftina lbtimabirc,&moxrediboantcquani feceundi-
tas racamanifertmir.Etitaabijtcirmfeftinatione.Qu^ poft-
quamin domumZacliariacpcruenitj & myfterium reuclatum 
•vidit,nianíitibiperaíiquotdicspietatisopenbiisvacañs, vene» 
rabili matronac prargnantigmturngcrensobfequiüni . Etiam 
abijtcumfcftinationc:nam mósiuftiseftopéiá pietatís, (&fan-
¿la excrcitia, quibüs opcramdaiítniaximoftudio&curapcr-
$ ficcre. De quibiis Rcgius Pfaltcs ait : Sicüt fagittsé in ffianu po- Rfldjzf, 
tcntis, ita íilij cxcuííbrum. Filij cxcutTorum Hebraico more ííg^ 
nificat homincs,qi i i m á x i m a cum efficacia & dexteritatcá fe 
cxpcllunt illa,qu3: a Dei feruitio iiios dimoiicrc poílimt,& im-
pedimento eííé. Et Jiuiufmodi iiomincs iñ fuis exercitijstam 
veloces fe oftenduntí licut fa^itts in manapotén tis. Et vbi nos 
legimírsinferius: Non cónfundeturcuffiloqucturimraicis fuis 
i n poitajalíj traníltilcrunt ex Hebrieo:Non coafundemur, cum 
loqucnturinimicis fuis in porta . Etfic legít Beatus Hilariusí 
&:eriamincontexm Gr2co,& inparaphcafi Cbaldaica fie ha-
betur. Et fecuudum hanc tranílationem verlus hic débet Teferri 
adiiiadiFili) exGUÍÍórum.In quo denotatur.quód folicite in vir-
tüte non confundentar cum loqnentur inimicis fuis in porta, fei 
7 licet,hiiius virap,qifíE eft raors: vbi boíles iníernales maiores v i -
res fumuntjVt iuííos confundant,5c opprimant.^Et quoniam hu 
iurmodi folicitudinc operari, eíl diuinae celíinidini maximegra 
tum:addidit San£lusProplieta dicens:Bcatus vir, qui impleuit 
dtlidsnum íuum ex ipíis Jcilicet^exemplis eoromiioc efi:; Bca 
t'i> qai im'karleós defiderant, 6t bonurn hoc dellderiura adiin* 
plct:cuius'{ludi),i8cíblicitudinis-defeílus,itaaniraaínocet,.Ikut vfprt^i 
i n Apocalypíi Deus Gitend¡t,dicéns: Quiatepiduses incipiara 
teeuomere ex ore meo , O terribile verbumjn quo denoratur 
tepidiíai;í>mvia^éíl^ adpcrd:nd;un cbaritatcm amicitiam 
•4éftisfiddíSi¿LK'a:tifeíéeií:-Hárc'dicit verbum, quieíttcftisfi-
Lancl-j.pars. Ff ddis 
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delis Se verax.Harcomnia dixít,vtfentctiíehiilusnecersiratcni S 
amplius poiideraret.Eiiam ob d i l igent ia í , Se £eí l inat ioms defe-
Ctum pluriraitemporis fit iaftura, quod efi: vnum exmaximis 
vitsc huius dctrimcntis.Propter hoc Diuus Paulusifíquií:Vide 
te i taquefratresjquomodó cante ambuletis ,,non quaíi in í ip ien-
tes/edjVt fapienteSjredimentestempus, quonia dies mali funt. 
Eos^qui tempus mals confumunt , hic Sanílus Apoílolusiníl-
pientes appellat}(Sceos,qui: bejie vti tempore fciutjfapientes vo f 
cat:nam hoc fapientia magna eft. Penfate verbum iliud: Cante* 
. in quo denotatur cura & folicitudojquam eirca hoc adhibere de 
bemus,vt circarem m á x i m e nobis conducibilem. Sartor pannú 
optimum bene poteft feinderej vt tunicam ex eo faeiat: at vero 
poftquam túnica fciíFa^ íSc formatafuerit, non facilé pallium ex 
simUe*. ca faceré p o t e í l a b f q u e p a n n i detrimento, &infupcrTegnienta 9 
& r e p e t i a i n f u e n d o . f d e ó a n t e q u a r a f o r c i p e s mittat cautefapo-
ne lineas ducitj&in mente fabricat vcftemjquam debet feinde-
reéSimiliter tempus in diuerí is í tudijs pojíumusinfumere: fed 
operepretium eft, amequam iliud conteramus,infpiciamuscaii 
te quaiiter fcindamus,aut in quibus iliud colIocemus:nampoíl: 
quam femel in aliquo ftudio collaturn fuerit neutiqua, vel etiam 
repetijs, aut fegmentis recuperan poteft, vtaliqii id aliud ex eo 
formare pofsimus.Nec tantum oportet in bonis, honeftis ex 
ercitijstempus collocarej fededara, vthxcbonaopera feftine 
frm. i fjant.De malis dicitur:pcdes iilorura adrnalum currunt,& fefti 
frm.y, nantjVt efFundant fanguinem.Et de cainali alibi dicitur,: O upd 
tantaauiditate currit, vt fuos carnales appetitus ccniplcat, velutr 
fi auisfeftinetadlaqueum,vbivitamneceftaHÓ debet a m i t í e r e . I » 
Qoje ergo conf ufio hsse e f t jquód feft inení homineSjVt in infer* 
mim abeanr;6c ita pigri,& deí ides í in t , vt iter in cxlunifaeiantj 
O miferi ca^cilili) Adam, qui v e l o c r ^ ^ 
SmUe* infenium properatis.Gurfor eqncftris,dum;cumt,;{$amada .qiia-
que hora equü muiat, vt agilids decurrat. Sic vos>rt5tim, vt pec-
catum cQmmiíiftis,raox aliud cominitter'éiíá cipkis,: noiie ludo 
incumbenteSjmanet i irpi íudínibus vacantes, mer id ieventr i i í^ . 
dulgenteSjferó deambulationibus, vanjs colloqtiijs, & alijs dia* 
boliciscomercijs opera dantes, & iracurfu yelocifsimo ad infec 
numproperatis, Hoceft enim habere pedes veloces ad effuhd| 
dum íanguinem,dd eft^adperpeíranda eiíp^a peccata. Auerta? 
ánobis.; 
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'iz \ nobisDeiis áileftifsHiii tammagnaiiicepratiatíonciti. Erubc 
fcant ergo qui in cxhm itcrfaccrc parant, videntes imqnoriiiíi 
fedulitatern & feftinationcm in fcelenbuspcrpetrandis, & fuá 
ncgligentiam & defidiam^qna virtutibus íludent, & hmm csete 
í i i s Virginis veriimiratores fepra:bcaiit, 
StmrdHttin dsrKum Zachitru.lnlibrisRegüícgitiir;Qupdha 2 & 
bitauit Arca Dominiin domo Obededótribus raéíibus, <Sc bc-
nedixit Domiaus Obededo.&orancmdomum eius.Profedo 
multo magisbeneditladomus Zacharise remaníit obfanélifs]'-
tnas Virginismaníionem in eajíiquidem in hac Ar^a fcederis, di 
uinum mannareconditum eratjex quo falus noíka dimanauit. 
Na í¡ in eius ingreífu tot mirabilia Deus operatus eft quid in to-
to illo temporis fpatio eíTet?!!! Geneíi legitur lacob dixiííc La-. 
iz han: Modicum habuiñiantcquam venircm, &nunc diueseffé G<M€'l®l 
¿tuscsjbencdixitqjtibi Dcusadintroitum meum. Ómnis muí 
tiplicatio,& benediebo domusLaban ob ingreílum f acob rern-
temporalififiiit.Cxtemmtikiplicatio & benediftio domusZa 
charias ex Virginis ingreíTu.fuit de rebus fpirituaíibiis,qus ma-
ioris pretij funt.í ure óptimo coniugati confoiari debent audien 
tcs^quódpnoresjquos vifitDeus fa¿lushomo boni coniugati 
fuerunr,qui crant ambo iuíliJ&: fine querela. Ex quo fít manife 
fhim^noníblum célibes donis Deij&cius viíirationibusfrui, 
fcdetiábonoscoiiiuges^uiinpaccjiuftitiaj&fídelitatc viuunt, . , 
Xn vitispatrum legitur SanftüMacharium vnum cxcelcberri- ^t tu **** 
mispatnbus & monachisiliiustcporis, audiuiíle aiiquando vo-
ccmdicentéfibirNondum ó Machan duarum foeminarü coniu 
13 gatarumiqua^ circiter in quadam vrbe habitant perfeftioncm at 
tigifti.Quo ándito Sanftus vir, vt eas inquireret perrexit. Et fa-
¿lum eft, vt diuino du£lu domum, in qua illa: fanílír feeminac 
cohabitabantjOÍrenditr&ingreírusdomumjinucnitdKasmuIie-
resjquseduobus fratribus matrimonio copúlate erát. A quibiís • 
cumrcifciíareturiilc?& importunis precibus effíagitaret, v t v i -
tae filie difeurfam ei vellent enarrare , tándem precibus eius 
obtemperantes eidixerunt: Vndccim annis in eadem doiiio; 
cohabiraíTe, in fumma pace & concordia ínter fe, & viros fuos, 
a quibus fspe enixc poilulaucrant, vt vitam esdibem áge-
te veilcnt^quod cum impetrare minime poíTent cordis puritatc 
(^uod poterant)Deo Qbtukiüí:6c infuper quod fummo iludió 
a inuic;i-
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iuuigiLibaiir^nc verbo faltiin,autopere Dcum ofFendercnt, 14-
Quodcum Sanélusvir aiidiret^cxcl amare ccepit, dic.es:In quo-
cuncjue ftaui cordispuritas Deo placer. Ita vt quandoque piirí-
tasconiugatorum.virginum & monachorum puritatem excel-
latjcrcdibile profesó cíljianccordis puritatem , gloriofiBapti-
ftx patentes obferr.aíTe.Et vosfratres^qui in hoc ftaíu conftituti 
eííisjcurgtehos beatos coniuges imitari, quia eundem hofpitem 
qiiemiUihabiicruntjDomiiiumJciiicet^&voshabebitis. 
E i falutdwtlbhfabeth>Quandb homínes, aut animatia rabie la 
Ú m h : borant, autinfeftafunt^oíet addücípryilus( F'n fMdador pe los 
Jduie^xztznim^zzxi lQm culp^infefta, 
(TVmo efiefdkiiider ele Uftlud,) huic malo remediü adhibere^r 
anften [dudando ala ?w<íí¿rf,)íilius,qiiiin vifeeribus ciuseratjab orí 
ginalisculpxrabielibermaíit.O caeiefiisdomina{puesfejslfcr- JS 
dí'JerafahÍádora:,fdudadnes a nsfotros^jHzm pafsiones noftr^jita 
animas no&as mordent,quód omnes quaíi infeéli, & rabie con 
fumptiincedimus. Ckiod íi tu ó Virgo íacratacoram diuino con 
fpeílu nobis opem fers,confídimusm tanta necefsitate remediü 
aniraabus noftris adepturos:ff ^ 
rialzltfdhtthiexMhaHhinfms'tn y tere eÍus¡ & repleta efí Spirimfdnfh 
EltfahethtCr excidmam^scemdgnd, &dtxitiBenediBatuin mulie 
ribus, crhent¿iciuifrH&HS Itentris tui^E tali fpiritu taliaverba prodi 
redebebát.Vnuíquifqueih fermoneoíknditquodintrinfecus 
SimMe- latet.Sihorologium,rotas, &aitificium iritriníecus rcélé com-
^ofitum habet, &; ordinatiim cymbalura, extra refte ordinatc-
quefonat,&:ccontra. Similiterhomoinverbiscompoíitis,& 
proximovuni: af dificationc plenis>& laudibus 0ei ornatis, quod 
intiislatét,oílendít.Aí veróquan4o verba iheompofíta loqui-
mr.íignum eftcónfcientíatn, BÍ quac imashxct pcrturbata eííe. 
Vndc in Proucrbijs3vbi nosleginmsrQui rc¿ta loquií ur, dirige 
tur,alia trailatio habet: Qui recta loquitur, diligetuí:& lie efí in 
contextu Grxco^Sc in paraphraíi Chaldaica. taque denotatur^ 
quod iiquideni.iliéjquircRaloquitur^i Dco dibgií tir : hoz non 
lantüiH prduenitexeo, quodre^caloquatur, feilitiam propter-
v.iitutcm &ckaritatem interiorem, ex qua vcrbailla compoíita 
dim&naiuJn eo v e r ^ ^ 
betb.vocc magna ex . umaií. ai L I piritus illius faníla? fceminx;-
fierm^m denocat, quaeres d i i á ^ Mai'CÍütivaldéeíl'grata. Dé, 
Hoc: 
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ui, & exultaui fub lingua mea. Vbi^fliaTranflatio habet:Ací ip-
fum ore meo clamaui, & lau's ciuí fub lingiia, inquo feruor, m 
fpiritus^enoratu^quo f a n ü n s virDciim benedicebatv^ 
clamare i i lum compcllebar%Et in conrextu Grscco ^ TBÍ^ OS; ic-
gimiis:Et cxultaui fublingtíaraeayhabeturííSc exaltaui foBlisr» ; 
güa mea:& fíe legitBeatusHilariusj&Diuus >Aí5giift. V b i % 
ñificamríCXaltationem^&laudcra Dei extéríorem,tycixex ^ 
ritusferaore dimanat, caiífari ex fíngulari Istitiaintetiori 
qui has laudes decantat. Etíam concionatoris Glamores^íignum 
íuneferuoris fpiritusr& dcfídcrij,quod;habet 
üerfionis animarura, Et dum Vocem elcnat & excíamat, lioc fa -
eit^vt mclius ciusdefideriú adimpleacur. Ideó 1 faiaí dixitDci¡s: tf**^ 
xSExalta infortitudine vocem 
exalta,& noli timere.O quama confufío hoc illiseft, qui quan-
^ m terribilcmfrigiditatem in fe continuo íentiuutdum Dcúm 
laudant, & g1oriíÍGant3& etiam vei b i D ei prxconibus, qui tanta 
^efidia, 6c tepiditatepopulo príedicant, quo plañe oííendunc, 
quaraparum gloriae Dei, & animarum falutis defíderioflagrer. 
Etin modo,oc ftylo dicendi3quaíi diccrevidentur: Hodfacií€,fí 
vobisplacer,fín minus omittite. 
Mt Jtxit: SeneditfatH inter mnlinesj^ 
Solus Chnftus Rcdéptor Tixjftcrinterihpmines fruí lus pro-
priedicipoteflínamfrudiiseflore, & in eodem floreiiafdtur# 
Q j ^ d fí^tcmpeftiucídccíditarboris ñosvnon n a ^ 
vtexperimento compertum e^eúm gclu & p m i n a ^ 
i^rit.aut ventus ííue pr ocella;aUt aquaillum tólíunt.Itaqj pynifri, 
malura.pmnumj amygdalum, & alia, vt patetin iilo fíofcuio 
incíufa nafeuntur, Omncs aiitcm homínes, prius quam mfca* 
'mu^auteilfi haVeamus^am matxutn noftraram'ños'virginrítatái 
ceciditiíblüsChriftusRcdemptornofter ex flore natus eíí^iioé 
t ñ , ex matrepiiriBiítia, 6c virgine, & in virginitatis eius Borc 
abfque eovquódcaderet .Etjquia fie natus e{]: in flore, hoc éí>, 
matrceiiis , íanftifóma Viigine permanente i & cum tota eius 
integritate, ¿kpuritateiideóproprié frutos dicitnr. Et ctia con-
uenicmcrfm^us didíurramifriríViis c^ ^^  
| f e i iHí t faB^i^^ í fe f^ i f lé^s#0!^ÍWtt ¿tóodus bom río. 
ftri fbfíá áq í igd ,S : etí^m fini^^ 
Saiitla.parx. dimus. 
tj$e(*i** ¿imus.Ynáz I f B M íe inquitsEgo fum alph^&^príncipjuma^ 
& finis.Q friichis dula{5Ím?,b.-catus.ille)cjvi te c!eguOai.& beap " 
illi.qtii in principio opeíatioaurriruariirn íecoiifótuut,,& i n fi-
ne earum te .coliocant.Dileftifsími.jiiiHvobis confiliHm á o / a 
lutis veftrse deíiáerio ílagraris, y t qüotieílunqiie opus^fiüe eptf 
pQi-a!e,iiiie ípirituak vobis eft ^gg^diéndü, prins Gopícicarias 
: veíira? per cemfefsioncmpwranij^fíir.plkeprarparaines-hunc 
•  cxld&cmíruéliioi iüineffabili akarss facrajiiento recipia.tisj v i 
quodcunqueiai^rcintcndiris amplias aü gioviam cdlitjjdinis 
'•eíiis^ ad vtiUUtená aniní aíimi vcfearuai €at:.fiqitídc»i illceft 
.druílus^qúi^.t di^imUsjantís, tk fQÍx .operaí idne áppoiii debeti 
' ¿v.en^abilismiüferjíjxííeroabs , vndé.iioftífeasc ignf í i^n^m 
jYiyg-mcit! mattem Dei: eíT??ir»^íoyidi{ti^,ttnquídinhábít«ii • 
•f^o,quoi-üdti?aincedis*aütiníamwjatiV, & üíagnocóm.nata> 
j^nem íeGUíua&ic:? aminpo-mpa.j ^eregitó-euka <5c- appavatü-, 
emiohim.;auf cumiuin^in^ 
des iiicediíyviiiindiKa, veftco &paupereaHs eoniKata pédi-^r 
quis;quasfeciím dv5rKíbabeba^& hoixeftism 
atn S an cius "I olepKtpjac i üá na- non eoniií abatur^ Qj^ iia fi cum 
illa veniiTet, & audiret quod ]>sc benedicla fosmina > plena 
•Spirkii.i^.nclo.,in,IaiHfcin. ianíliísimx.íponfap. ciiis exclamans 
diicit iaillaiB ambiguitatem & aniniiperplexitaíem non ind« 
jkn^c i im vcllcc diinitteic eam^prirgnante illani yidensJii qno 
fí^dmduiftieaui Deiinatrepaellcí^ 
hhmnbtí.mnsytxukdyirinfdmm rtíMÁÍQmytffzmc*. Qi'.afi dicaí: 
'Txi.o dominaid mihitíixiíli^daninolcns. Qu^verbaloquercí^ 
tnnilia.qnaj verbüDci ín vtero íiiogeríabattíiqtiidenitalc efife 
fóumcum eisinÉlioJ&inmatreDeusoperatusefiíO qiíaker 
lííjmt Bcnmili0riini miitateco vt corum mcrita.cEc*. 
í c a n t ^ eim diidnayoluntasin eis adirapleatur .Iníli virtutes 
fi»as>a^e5iSc'd%ntt3texelant,6£ manifeítatillos. «Deus adytilí.-
%0) prokimoHí. I bat fanftirsima yirgo fertina ad viíen dti có.f; 
gnkWfii5®a#&feñinain<redit,vtd%iiiíatcmi.in quailla Dsm\ 
€oIbcá«cra6,celaret>& pwcníluSíqiMadhwiciii matriz .ventrem- ¡ 
dtiíqs etótjülam inSnifeiauitvC^svnquaraítalep^fíet cogita = 
,s?;Metnd vuícstófiíasáftmdo: maniíiñarc ^ts«^t:naín?} j^i i : ¿ i | 
á^oa¿íCÍ)fi^yi^l?jtW;qu| vía homoaoo puratiípféiíks mai 
i j niMablt^ahuis^ciiim^rkíí fniaiiín-fólíj$ opéríj(t, fi fhi6Bus 
odorifcr cft,e¿H$ oáúvt & fe, & srborcm maniícfUt? viidcá loa 
gctranfcimtes^agrantiarcmitnfcscoiiié^arc folcnt ,-Sc diccr-cr 
taiis ajbor,aut fruílusin hoc horto eíticuia odorc id nouu Csle 
ñis áomina/oli) s humüitatis fhulliuri, quem m viíceribus por-
tabat, opcrireftadebat, Séd,vt fruclusodorifcrerat,-fc-6c arboi '"^^^'^ 
remrnanifcñaiiksvndeBcataElirabeíhcógnoi^ 
Dei eiTc.Adi;ertitc etiá hüítisfanfta: matioDa: íi»militárcm!, & J -
quom«doíá:i benefícij indigna k predicar.,dicens:£rvndciíoe , 
mihi»vt vcniat mater Domini mci ad mefVis fcireiO fan&a mu 
iíer.vndetantñbonuiibi proncnitíquiatc illius indigiu rcp«-
tas. Nara íi 'ha eo digna efl'e pr^ruirietcs^rofc^oaá^'ia^í^'éRÍí' 
rtt.Naiii doiia Dci ad eos irc folent, qui fe iilis indignos cffe rc-
^4. putant.Sanlcm}qui refugicbaí honorcm^in Rcgeni Dzm el egit: j , ^ 
vndcpoftea Samuel dixit ci:Nonnecum pamulus «rffcsin'odíÁ. 
lis tuis caput in ti ibubus Ifraei fa¿lus es;Et quaiido S i Pebus di* Luc><¡, 
xit:£xi ame Dñe,quia l i o m o peccator fum^tuncijlíim Deusin 
íui Euangelii prarcoaem cdníifmar,dkcns; Noli' tltfí ere, ex- hot 
-iamcrishominescapiens. O m ú m méritofapiensait :-Qifamé ^-^-Je 
magnuses,humiliatcíiíomnibiisáccorá Dep inuenies graíiác » ^ ^ ^ 
queniam magna potenna Dci folius, <&' ab húmilibus hondrá-
'tur.í^pdpianitiesíirinvalbbusnühitaddcüatjíiait ñ p similsí 
tics illa in cxcelforum montium cacnniinibtis íitmam in mon* 
tisplanitie aquse decíncníur, prata virieiia & venufta fiuiic, 
;Qupd íi mon-is cacnmenjquaíi teli curpide termineínr ;nec pía 
.nkiein habet,aqi«e ibi non detinentur, íed protinus terram ver-
*-í íus áecurrunt, & crep i di ¡res per rup & cíBciune Be ra onr em de -
uaflant &foedant. Similirer, quanuis humiliras^c plahitieá^ft 
ihominibuspiebeijSj & vjiibus pulchra videatur, at vciópi4-
íiirioriuiílis apparct, q u i propteripforum dignitateSí nobilíta' 
tem i . & fapientiairi poíTunt montesexcelíinunctipan : 6c hxc 
pianities, fíiiéhu-militas.cfHciti vt di;aina donartiiGxioncüi in 
jci^fkeiant.Eradidpquodas%Qboiáís'db.izmetDei eurdfit Ve-
nir ad te: ad hoc refpódeoiQ^niinópropterea quód mater 0^1 
ell magna j ;&>potcDS: ideó venit adie^ux anus, argra, & men 
Idkaes. ' - ' • - • x • _ n ur. \ • • 
4 s f I n fefto VifitationisB.Mariaí: 
racum Tunt puré fpiritúales^vt Angelí: qusdamcorporc^evt ex 
l i & eleineiita: q u i a p í vero femicorpore^ 
vt hGraiíies.DeiUis>qu2E íuns puré fpmtuales, Angeiis, feilicet, 
p . Vtony, inqiiit Santlus Dionyfíus de eslefti Hierarchia, quod maiores 
cAf.%M illuminam^purgant^&perficiiintminores, nempéreuelationi-
cal.merár, bus>;qnxaDeorecipiiuic•Intercorpóreaspraeftantior eft Sol: 
fumm dr¡te nam quantum hoeccreaíuraalijsproíit, plañecoítat.Nam fifor-
med . c r .c* yt hic Sol abfeondereturince mundum illuminaret, aut verten-
C.Scclef. ¿0(Q illu:luííiraretjquidnobis GÍTetíDe hominibusyero, qui fe-
HterdYchU. mirpirituales,«Sccorporei funt.id.quod raaius Scpra^cipiium eft,. 
PtSernar.. minorifauét.^ndeDiuusBernardusinquit: Compofítio anif 
mae>&cprporíscharitatem nobis commendat.Nam cum ariimá 
íitfpkituaíis'ad;ÍEpaginem Dc i tóa , . SctamexcelJens, coípori 
vüijoc terrenoiiiniia3noniilud deftruit^mo viuificat, & p e r í i - 27 
' * •' cittitajVt OmnebonuiTi^quod porsidet, abanimaíibi proueniat, 
^ n,, ¿cillaíeparataíliatiracorpuseorrumpitur. Inliisergoómnibus 
doeernur,qüod rnaiores^Óc fapicntiores, &potentiores hoc de-
bent in intte f^brican^nempé mundi folem ipfos eííe, & anima 
aj-wr.d cprporisKeipublic^adilltíminandumífauendum, Sí opitulan-
tt(li,J¡f4*. • 4üm'nü,nori,busípaiiperibusJ6c ¿genis. Quorum fínguíos allo-
quiíu.r Dcus dicens: Declinapauperi fine triftitia aurem tuam, 
&redde debitumtuuni, 6c remondeillipacifíce i n maníueta-
* 4lne?líberaeum^quíiiiim^ 
acide ferajsin animatua *. Iniudicando eftopupiiiis mifericors, 
.vt pater,6c pro viro matri ilíorum, & eris tu velut fílius altifsimi 
obedícns^miferebiturtuimagisquammater . O cLiilGifgima,. 
44;niüifí£a verba;, eadile¿^ifsimicordibus vrílris Deus impii-2^ 
mat. Pen íate amore Dei fmgula eoruní: ponderatione quíppe 
máxima aigna fun£,praecipue illud: Reddc debitum tiiuni: vbi 
Dcusinqiiitjdebitum eííe.,quod!paupcn debetisin eiusnecefsi-
iatibusc'i-opcijiíciTe,Etilluded : Libera cura quí iniuriapa 
t i tu r . Attepditeqivant3sfauoril?iis hic pauperes affieiat, quibus 
non afsignatiudicem,. ^ u l t cn im DeUs, :ytquotiefcanq.uepaii 
peri iníuria;al¿qiia iaftrturjq 
diGeai 4 & paíronum:eiusfeofteadat.. NoHerat :eniniOqcBÍnu$ 
pauperuraimporsibilitateni ad boc, ytdetribunaliintribnnal 
íommeasent, > & qiiamh^lia'pudíbpmines xOámemutiéeo cu- • 
^ j^pii^^LCOíiimittJt «i^tii müpmdiximmi admr^t a maiiu. 
4. T i ' * potentis^, 
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potentisA ftipeibi cum máximo iludió illos eripíat. Et ctia pr§ 
cipitne lentc/euremiíFeidfiat, fedfcftinc . O qiiamaiheu do-
lor^hiclachrymandife ofFcrebatoccaíio, & loquendi materia, 
cura h z c omnia c contra ficri videamus. Videtur enim re vera 
jnagnos,&potentes Deanonfeciíre,nifi, vtminOrestanquam 
panem comederenr.Ne itaíitfratres,& Bominimeiper vifcera 
Deipijrsiraa,fedomnipietate,&mifeíi^ hicvobisá 
Deoprecipiruroperímandate,vtvosrecipiatjicut filios Ghai-ifsi 
iiios,& vcftriplus..quam pía raatermifereatur, ficut hic promit-
tJt>¿ eius gratia vosimpleat.cum quaadipifcitur gloria:ad qua 
nos perdücatlefus Martefiliiis, Amen. 
, In eodem Fefta Vifitationis 
íanftifsimae V i rg in i s Marise 
ConcioX^uarta. 
Bxurges M d r i a a l t j t i n moranacHmfeñinanone* 
L u c í . 
E G I V S Propheta cum máxima fpnitiisefíi • 
caciaadDeum oraba^dieens .* pomínelabiamea 
aperíes,&osmeumanniintiabitIaiic!emtuam.In 
pfal.So. 
quo fícutin prajcedentibus carmíníbuspeccatorü 
ftiorum veniám precatnr.In quibus dixitzMiíere 
re mei Deusfecundwm magnam mifericordiara tuam, & fecun 
dum rauititudinern mifetationum ruarum dele iniquitateni 
mea ni, AiBpliús lana me ab iniquitatc m ea ] .& a peccato meo 
mimdame.itapoíliilaii5vteiiislabiaDeiisapcnat,& acllo 
qu-cdum^inlioc etiam deprecatur íibi pcccata rcrsittí, & vt éíus 
animafanáifícetur.Namintcrc3>qux D c i magoitiulineoílen 
^un^&qüishic'Dómímisqiwíurqucfi^J^Óíh-anfV&vtillü 
laucient,aniniam. mouentjYnuiireft cónfcienris piiritas.Scápec 
catis, qux antea homo ( M f f i ^ 
Ef 5; ruiítcqv 
45? Infeílo VifitationisB.Mariaí 
ruüleqiienonrcaiss^ pr^fens habcrc É 
ds: Kuiuímodi fe habet aniraa^quam Deus iliuminat, vtreíípif 
caí.&pechiteat. 0um inpeccatiseft, íiait canon a í^lirnat> iu 
minime ícntk leuiter ea pertraníit & cum eis dormit, tanquam 
Güm amicis & hmiliaribus. Atpoftquam Deus eius oculos apc-
thi¿k máximum peiiculum > quod pcrtranfit coníídei-at, ita iré 
niir>&: liorrCr,quód Denmbenediccre, & gkriíicarc nunquam 
«i» ccílatjqiíi caaiátanto malo cripuit. Vn.áe in Cantkis, vbi nos 
kgitnusrTempus putationis aduemt,ex Hebreo aliqui tranílo.: 
Icfunf.Tcmpuscantationisaduenit: Vtrumqueenim verbura 
Hcbrxum denotat.Nam eOjtcmporepropter ncuum Solis ac-
ceílumíanguisanimaHumfmtctjdccrefdt &eorumcordaqua 
damI;€íitiaÍLipcifundit, implet,éx.quocanendidclideriutíi 
ití-aóminibusnaítitur, í i z c ó n i n i a íignifícant in primo veré 4 
graticr,&conucrrionispeccatorisquídam defideriorum nouel 
iagernlihá m clenno coniicrfo puUulare, dum conteníplatur pe 
l ü i nculum;6c dirum í1atum,á quo ilium Deus eripuic. H oc etiam 
V • Deus per prophetam iiaiajii fígnifícauit dicens: Propternomé 
meum Ion se faciam flirorcm meum, & laude mea inírenabo 
te ; ne intereas. Vb'i í'e|>tuaginta iméipYetcs tranRulcrijnt: 
Proptcr ríorrien meum oitendam tibíFijrorem nicum,:&glo 
rioíanieainferamíupertc,vtnoníeinteríiciam. V b i Dcusma 
nii-eftéofteadit, quod inp.cccaíoris conucríione iram, 6c furo-» 
xem, quibús propter cius delifta dignus eratjilli dernonfijat ¡Se 
ctiam oftendit dciidcrium, quod ex hac Dei miferkortiia in co 
nafeitur aa hoc vt ipfc peccatpr Dcum benedkat, & glot ifícet. 
Se quompdo cum hac^ratitudine.conkiiiatur, r.e i tennn fh pee jf . 
catiun incidat £t hoc íignificat^O ícendam tibi imoi rm meum, 
oc laude mea infenabo te.nc intcrcas.yel, vt ñor. teiiiicífkiam, 
rcüicqt,pumendo x-ternaliter. In hodierno facro Ewangeliohcc 
fatisapparct.Poílquamenim beatusloannes fandilicatusfuir, 
¿cradoais v|uprxucntiis, & poílquam fauores quosa ^ eo ac-
ceperatíen&xper matris íuz linguam illam glorificare, |c lau* 
ciarecoepit, $ Í etiamniatrcm íanftifsimam, qu^ illumgcílaf 
l>at,¿c genuit ¿kcnsteemditfd tuinter mulleres, 0* htntditluyfiti* 
&nsymps tni. Hit valdcnotandü.quod ad hocvt Dom uuií..haac 
£iiití.iiic3tioaem operaretur, matremruam fan^ifeiin^.jpo-
uir , vtBcaíain JElifabethyif^rpt.íEíquapujs v e r b u i n . i n ^ 
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6 cr,rnanini,poterat abfens^oriofum Bsptiftam fan^ífKsre, afei 
retamen vültiit3vtiUam. lanélificai-et,&honorai'cr.'£tit3 fanclü 
Euan0'eliumair:quocÍcurn fanílifsima virgo verbmn diuínum 
conccpí-fier 5 6c eüeflct pr.Tgna s. Exurgens dtjt in mentam tnmfe-
/;?;ííf/^e.Aí*ii'n3ru príegnantium dno fnnt genera. C^nfdá íunt 
prsrgnantes á d^rnonctquarda vero prargnantes a Deo t D e y na 
qioó; prsígnantiwádxmonein paiticulari dicít S.Dauid: f-tct *^ /<í*'7• 
parturitinmftmá,ccncepit dolor^&pcperitiniqnitat^iri.lnhis 
verbisfpirrüis fanclus deriotát aPliítíoneSj&amaritudineSjqiias 
pcceatüFpatltur.vtfuostu^esappctitusxoniplcat.Hbceniro in 
ííhiKiTparturirciWiMnSlft &dolore 
parere.£tcjucmadiriódunoiinnlia: pra'gnanresíunt coriiedén^ 
di t€na,tei^ 2s;6c-carbones defidenó ilagrantesritabárum riialtdi 
7 ¿larií prícgnaníiüdeíiackia omniaf«int derébtistcn-jgeñiSi&'im 
numdisjá quibusinrlar carborü fuligine ihficiütbr, ot denigra 
tur,quibus ctia d-ídlderij-s, év.anxicraribusperpetuó toídwentur.-
Vudequidam doílor airdicmínem non impetrare quod etérra 
prieter alia torilícnia,• crueiat t\UfÁ maxirnum dcfidériuin re^ 
rum.eariunVquaf arden-iamoreinliaevita profequebamurj^... 
earuirt appetjius iñ fümrhogradu vigenti ¿bfqiievlla fpe cótt'-
pleiidi eos. -Et huius ty pnm gerit ilie, qui poíl res terreas fatur 
abfque vJJá ípe obtinendi cas, quia ex eis nihil aiiud h:ibet3 
pr-tter quam deíideriumiquod miíertím terqiier. Quod fí plura 
ex his, qnac denderat adipifcimr, nonob id magis contemus . 
viuittnam quo plura obtinct5co plura aniplíus exóptfrtv Veliit; '-^- • 
« qui fai coiiiedcns litim veíletfedare J aut oleo ignem extingue-
reíludercr $ viidefapicns ait: Auanisnon inípiebitur pecunia, V ? ^ 
<k qui amat ciuitias fruélum non espiet ex eis, quibús idem : ' " ^ 
quod cani: venaticocontingk, qui nimio kbore, %<la&i«.\i<finc 
ínter trikilos , & ípinas p&dam-íectaiis \ pQÍtqu&m Icporciíi ^ / w ^ i . 
venatiis eftdum-ca veíci exiílimat, ¿b eiüs:oretoÍHtur, ex cu -
insiatec &deíatigatione-nihilaiiud, quampili Icpeiis inore 
eiüsrelinquimr: íimiliterauarus laíiatus, & defatijíatu^ perípi-
ñas-, <Sctribuios Í per íaxa, per ignes, íniile difiiculratibusi & 
psáienijs.fe exponens tandera- res mundí adip i íamrquibus 
4<r© In feílo Vifitationis B.Marte 
químimillisreUisadmífit I 
quaíi in ore. Omiíeras prtTgnariíes inordinatis defidtrijspk 
.nas,^; quomodo aeternis tormenmid foluetis, niíi citóreinediu 
¿¡Jj-if, adbibeatis, QiiíEdam veróaniim'funtprapgnantesá Deo, qua-
icsilici:, dequibuslfaias inqiütrAfadetua Domine concepi-
mus;^ pepedmusfpirxtiimialutis.Et vn 
- iell:is(qxiod ammaá.Deoconceperiteíí:, fi chatitatisvlfcera erga 
p r ó x i m o s habcat, &;lingulari ^ eio dinioaendi psc-catores a íujs 
peccatis süuef. Hoc defiderio eharitatc D »Paiiius fllagrabar, 
cu dicebauEgo autem libentiísimé impcndam, ¿k íuperimpen 
dar ipfe proanimabus veítrislicet plus vos diligcnsminusdi-
%Vw ligar . Ó mkafaaéti viri cfficadayquitotaiinfujni^&^bdecrc 
propter pvoximoriim falutcm exopMTjat, quanui^Te^c^^ 
rat fe non ita ardenter akeis diligüÉtSanélus Moy fes antequami!» 
nimis familiaritercum Deoageret , cú máxima d i f e 
ñus iliudacceptaiutjcundijreiiice^in ^gyptum, vt fratresfuos 
c captiniíatc & ;idok)laíria Teuocaret.Etinállis verbisícum ait 
£xed,4, p ^ ü alloques: Moafum eloqucs ab heri,&nudius tertiusí, i&ex 
quoiocuwsesadíeruummumíimpedmoriSi^tardjorisiingu 
íiun4%aifiGatur?pcrtn^dier^ eoefHagitaíre, 
vt illud munus fufeíperet. TantisTe occafionibusy &arguinctis 
excufabat, onusilludaferepellere'ftudéSiquodibidicitur^ 
fuit Dñs in Mpyfen. A t poílquam faniiliarirer cum Qeo agere: 
coepitiindies limilior DeoefíiCiebatur: &tande:táí o pppuíifla.-
giabat araore,vt quantúcunqj populas illerebeliiseíret, & Dei 
benefíeijs ingratus fe oilenderet j etiá admonitus a^  
iíium populum.rebelicm omitteret, & alterius prarcipu 
ml fufGipcrct.Quinimódicetciiii DeoiDimitteme, vt irafcatui fu 
ror meus cotra ees,^ deleam eosjfaciamq; te ingentem magna, 
.fax' ;illuai SandusMpyiesGc^pitdeprecar¡,dicens:Cur;í^^ 
turiiiror tuus contra popuium tuimi^Cuminilj<>m 
cipatus propriamgioriain non intenderet ¡ í ed popuHduntaxat i 
remedium.non eiegitmaiprem gerere dominatum, dummodo 
populus i l i equera ita diligebat, non pei;iret. Vádc inferius 
dixit; Aat dimitce éis.hanc H jxam *aut íi, npn facis, dele me de 
libro tuorqiicm ígipfifti.C^aíi dicer^ ^ 
,mtÚAm illos Doa^inemeciua libexaiauí dele me cu áüisí-Qwei 
verba 
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i% verba clixit , vteximijamorisfuicrgaproxmTOs f i g m m dárer. 
Quid ergo diceiriiis^deillis^qui vel punduih- faltinijaut momen' 
tum quktis üiz, & gaudi) fpiritus amittere noliint3ctiam ©b ma 
x i m a m angtiñiam& necersitatemin qua próximos tonüitu» 
tos videntf'O virgo í z a ^ ^ ^ á ^ M ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ W M 
teniporis conteiTiplat iüisjqui nec leuem íaltim laborem psti-vo 
lun¿vt proximorum fpiritualia vulnera GiirentvAt tu ó doiíjina 
ftílinajpcrgis per montes & neraorá, vt anim ám duiitaxat v m 
a peccato eripias ? Vtfontem illumaqu^ v i u x in fuis vifceribus 
íen íit itatiro duccre cuín voluit, vt plántula illa recenter in fita ir-
rigatemr. Difciteíratres mei deíiderare, vtomncs participent, 
& deguflcnt ipfum Deum^qué vos guílatis., &hi i i c iludió ma-
x i m a n i c u r a m a d h i b e t c : íii enim ftmt véiíác;'cbarítátis e^eOus. 
13 Hoc Saactus Dauidfadcbam^ , & narra Vfa¡¿S» 
ho omnes/qui tínietísDmm > quanta fecit anitóíutóéac. Etiam 
diicclifsiim ab hac fanftifsima Virgine diicamus > & per monta 
na vit^íludiofecarafeííinefequamur.Quamuis Deuslegeiti 
fuam iugum appellauit quodquidém onus denotat; atftatíra 
fubdidit: Snaue eíi.Ita f etii vitamftudioíanrí montana VóGernus 
viae buiiis ardiia^& acciiue(¿^ cuefias del) non debent ños ten'b- „. .. , 
viaaccliui quarto quoque paíEí^planities, & ridentia pratajdul-
ciísimi fontes, vmbrx delcñabiles, vireta, Se ncraora grata | 8c 
ípaciofa inuenirenturjboc iterprofcdó-plus deleftation i s, & fo-
latij afferret, quám larsitudinis. ín via ergo virtiiíisí|üa;nms ac-
cliuiSj:6c- ardua íit^quía contra carnisrcbellioneni & íenuraíítatis 
^4 repugnantiara iter fit^tamenin vnaqüáquetcntatione.qiííe v in 
citur, & in vno quoque bono opere quod fit ílatim incipit appa 
rere diuinx confolaí 
i i lumnonelíetnificrederejocfperare Jqilódpoftaecii-
wehoc:, iñ-eii rs fümi-nitatc-eíiillií ñjpérníeglótí^ciiíitas y hoc-fa.-
• hoc^ vt ciiisaícenítisíacilis vidcr^tur-quarimimiis ar<t 
átttiseílet, O fi profundé mente cuokei'emu-s .^íUdium iüud>; 
c\->in : ÍC: A Tigelisrumus-exdpiéndii,&gairdiailía^ctóatio: 
i: -1 - cancro, quibnscoramdiuina cellícadinein eorum íb• 
cic, ^ .-'^ bemus: vrique oniiies labores ff Janes fierenr. San *• 
¿ t i í s i :h í l . : íp .us homilia prima'de ciii.'íeepulónc, & Lazaí 
ro mpeniiadifacíum efí.vtmorereturmendiciis^ portarétiir: D .Chrjjté-
ab 
4^- In Feíro Viíitíitio.B.Marix 
ab'Arígelkynotat ibi quomodo cura vnus A.ngelus': átlntáxatr^, 
fafficerci: vtjHü ponareti voluit Deus, vt poiíaretur apluiimis? 
Inquit iileiGa-tKtet cnim vnufqiiiíqj Angejori!mí;ir¡£turn omis 
tiingereJ& libenter talibiisoneribus nongrauaiitiír, vt adducat 
S/" üi ^oroinesadrcgnacceíoriim.SiaitcontingitiDingreft^ 
feoípitis eognati dcfíderatifsinii. & cuníli^expectatirsimi, ^ u i 
ü a t i m , ve ex equo defeendit^  iu vinisab ómnibus geítartir > om-
nesiiiuratangerc, omne5adi:Iiiu^ acccdere,contendiint. Alter . 
galeruñi | manujalter paliiiHBab hiimerOjaker caícariatoilit,al-
Eer ocreas itinerarias foluit-.alij meníam íternunt, alij vero c i -
bos apponunt, tándem omnes obfequium illi prxílarc ge* 
ftiunt,5c qi]adamviiltusicetitiafauftum j foeliccm & omnibug 
gratum eiiisadueBtiyneííe deraonlirantsfímiliter omnes A n -
»V 5 iuíli incoeiurn ingreíFum totis viribiisceiebrant. Dile&iísi i4 
mimei, vos obreao,vt hanefanctam confiderationcm rumi ' 
«etis, veíbis Chriftianis peíloribuseuoluatis ,quialinguat 
deeft,verba nonfüfficiunt:qu2edebitam ponderationem eipr§ 
beiepofsint. 
Ethírauítin ¿omum ZachdrU3&' fjHmifeRl/fahtlr^Cvtáihilc [ 
efl: non tamum verbo iliamíalutaíte, verüm etiam 
¡Smílti amplcxararafuiCe.Namhxcfaníli^ 
veluti cognatarum, &amicarum, qwx quo tempere cognatae 
parturitint, íi aliquas venerabilcs aeprecíofas Reliquias h 
adiliasfernnt^vt minusin partu iaborct.Et propter hunc effedu 
cu Reliquia aíi^uibus reheduiis(quas vulgo noniin 
inclufae feruenturj & intriníecns feriéis velis inuolutse é eolio pe 
dentes illas reliquias ponunt. Similiter h^c cociereis dominai^ 
(Erucóme>«4 «c.W«<<)qua£ intusin facratiísimo vtero eiusiliam 
reliquiara valoris iniiniti geíhbat, nempé verbum diuinum ve 
lis humamtaíisinuoiutum;extendk vinas fuas facratifsimas fu* 
per cellum eognati eius príEgnands, 5c ita pié credi potefi: pro-
pter contafiumiUumrandiísimumíbeatam Eüíabcth iniimg 
inpartulaboraífc. 
íítrepletaeft Sfiritufanfíe Qlifdhnh&excUmmkyMe mágrut* 
Wt, Qua difsimilis viíitatio hscc viíitationibushuius temporii 
crat. Qupt mala viíitationes hae aíferunt, & quot bona illa yig? 
tatiointnlit.Oquantus, heu, dolor eft cerneré quod inhodier* 
ais viíiíationibus contingit, He dug fan¿tiísimc fcemine i n 
CondoQiKirta. 4^5 
iS'úU vifitatione tlemifericordijs'Dei egeruilt, vosantctnin vc-
ftris vifitationibus de vita proxiir.orum agitis, eorum hoDor!> 
iü&i'éc nomimdetrahentes .Etrsueraob nihilaliud vos vifita-
re yidcn^inijiiifi quia vos deleto cum alijs detraftoribus veílá „ 
iímiiibns conuerfari .De hoc grauiterDominus eonqucritur di ?J¿"Ít* 
cens; D iicxi fti omniá v erba praecipitatiónis lingua dolofa, V bi 
¿Üj: íranftuleíurit: Dilexiíti omnia verba pr.TcipitaíioFíi^lin-
guamdolofam.Et íic eíl in contextu Grzco * Et íic ctiamdfegjt 
B . Auguftinus. Vbiíignificatur huiufmodi linguaspcruerfas, 
•^iniquas non tanttim deieftari- loqueíido iniqua , ícd etiam 
aiiam linguá perucr rara,, & dolofam diiigere vt verba iniqua au 
diantiNe ica fit dileftifsimi, vos obíecro..perinfinjtáni Dcichal» 
litatcra: fed if iRicem vos vifitate j vt de diuinis mirericordijsj 
•15? qiias vobifcn^&cü vniuerro mundo hic ccelefíis Dominlis ope 
ratus eílveibafaciatis, fecuíidum harum carieítiura niagiítrar 
rum exempla^quas hodie íanclum Enangeliu nobis cb oculos Ufta 
ponit, EtdifciteáVirgine fandifsima gloriam beiicfíciíjriini, 
qua: a Deo accepiftis ci referid. Attenditequeraadmodumpoíl 
quam Beata Eiifabeth eammaximis encoinijs,&ciarnoribiis 
laudauit dicens:Benedi£la tu inter mulieres ^ illa, v tDeu^ íau-
daret,fe conueitit dicens: Majrmficát anima mea Domimm. Qua-* 
i i diceret: Si aliquid in me 3 eíiocognata, quodmemagnam 
«fñcit donum. Delmei eft > '&magniiicen'da eius^quod yeiit 
creaturam ex fe viiem, & abieclarn itá. magnificare f Ideo,; 
-Msgniíicat anima iTieaPominun1 • Ni-inquid(dice£al!.quis) 1 
Dei-im magnificare aliquis poteíl;, fine magnitudini -.cius 9M 
íso dere ?. Minimc gentiumuiam magnitudo infinita eft. Quprap^ 
do ergohxcíancWsima domina m^ 
d<)minu.m?Dico Deum magnificare eíTe in : i | | t M ^ ^ i Í ^ | É á r 
dam gaudioípiritusjimnjenfitatemagnitud^^ r j : ^ 
f i íUn^ aÍibi:Bsnedieaniiii2t raea Domino:. Aí/añdiftim.ayix* 
gononinuitatanimam {iiam^íed ait :Jvlagniucatanima mea 
jP.pm|num;d.enp;tañs promptitudinem-, quam eiiis anima Iiabe 
b^ad benediecndü-Deiim ^qiM 
magnifí.cabati&be^edk^bat^y^dfí e 
re, Q guanta qpníijfipJíojc m h k ^ ^ Ú í m m ^ m glMíiSPíS 
a ' i ctiam 
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trtiam exlioitatiombiis iiTOitóníiür^ ^^  
.opeam demus^nonfecus acóBruta animaritis ellémus. Nc? ío 
liun humilibus laudibus non laudarnus iiiurn, nec m^gnifica-
inus/cd-quantain nobiseft illum xilipcdimus, irapropcrarnuSj, 
&iUtidiraos;&occafionempi\Tbcmiis>vtíaniiirairiom eius 
.abalijsblafphcnietun.íicutiíjifaciebant, cíe quibü.s .ÜiaúsPau-
J{om4.z, íuídixi t :Nomen enim Dei per vos blafpheniatiir ínter gentes, 
•O Deasmakftatis infiriit^protua iaieílabili cbiaentia teobfs. 
ao^Yítanroraalófuccurras. • 
i Et addidirfanéiifsinia Virgo ákh:Bt exultmtffmttís mensim 
tóatuf i (Omnia cnini^vtviiiareputaiisriíb pedibus habebat) 
fcdin Deó faiurari meo. Ipfe ¿nim folus cílvera córdis exulta-
tio. O animaíidelisjqus es ¿eterna, & Deus aten;MSy5c poten- 2e 
. tias capaces Dei aeterni habes, & nuilus prscter ípinm te adim-
Smsfa plcre,faturare, !k perfeclani Gonfolationcm donare poteíl:, I n -
troduciüe riifticiuii panpeixuliim in regium pálatium ,.vt ibí 
folus inhabitec, quaíi nuiius ibi eilet)iía ci videbitur. £ ft anima 
tegíum pal-atium xterni Regís, & liabet cápatítatera infinicam 
parsiQim ad recipiéndum 4]!um. Quanuis ergototiis jnnndus 
iií eam intraíTet, minimeiilamíatiarét ñeque adimpleret3 fed 
femper vacila y femper famélica, & defolata maneret, Ideo 
FjAím.yi* ^ 2 & ^ W ^ ^ ^ ^ U ^ ^ W ^ ^ M 0 i Á eftincTlo, & ^ tequid vo* 
luifupertcrram ? QúcE verbaDiilus Augiíftinusdenoté expli-
catjdicens, QuandamadinirationGin bsec verba eífeVquam Re-
giusDauid fecum loquensfacirydicens:: T u ; oanimá mea, bo-
num quod tibí eílin fc^lo ¿oii Gognofcis^O •Domine quid eíl: i l ' * ! 
ergo te h ab eam in cáelo.qmd á te veiim fii p ér t erram ? N ii n quid 
quod habent impi), fcilicet, deíideraredebeo ? quodliábent •& 
rñaliHÍuod hab'ent 
gcrti m a s i f á i h i l í ^ ú y habént-^c fcdér ati m\My qiioxl.habeiit 
•multsé tosmin^tufpcs ? níulti virhurpésí Sc'qiíosáte repellis? 
Hsc défidefabd a p ^ o meo.fuper terram, cum íeruet femihi 
Deusrnéúsin C2elG?(HÍQ^C ib* Domine tedeí íderG;vt voto-.Dc-
f€cit-G^^iim-'6t;«á^feéaí"pars mea Dcusinsternum. ídeflí¿ 
fcáccoiífidériatióüetóíWétím^inima meá; liqúantu'rft^íim 
ibouuii^ coíífiderá^ivl^klüciriecibi almd á té voló> tf íbi iñ 
aeternuia 
Concio Quarta. 4^5 
í42tcrnumtedebeohaberc:voló,vthocinartcrnumámodo inci-
piat,vtnunquamfiniatur.O Beatailla anima,qux nihil praster 
D2umcxoptat,& in nullo,niíiin Deol2taíur ,quieft£Íus fa-
lus» Nara exultatío, qua: ex rebus terreis furaitur xgritudincm 
potiúsjquamfalutemcaufaturríicutqui acuto lateris doiorc la- sirnik, 
borat quivinum abunde bibit, «Se tune populo dckftatur^t po 
Oca miferid vita íbluit, quia quod nulio modo decebat áegu-
ftauir. •  " ' r •'. 
'!Nc exultescrgofratcr,n!fiinDco,qui eílfalustua,adimita-
lionem huius fandifiimae virginis, quae ficait: Exultauh Sptrnitf 
míHsmDeofafHUñmee .BxiúictCpitkusmüSjOCíxli regina quia 
cito folues. Mos Dcichinitioconfoiationes , ScincíFabiiesgu-
tjrftusiuOiscommanicarCjCuin quibuseosamorc accendít,& for« 
lifieat, vtonus,quodpoficáímpofiturus ciscftiibenterfcrant, 
& acquo animo patiantur. Vr.cíc Safidus Dauid inquit: Prajuc-? Pf^»l9» 
fiirtieuminbcnediílionibus dukcdmls. Pisebcamus ergo dile-
¿tifsimi corda noftra amore, & charítatc. & puritate ad has con-
foiationes diuinas recipiendas, necpoíleácarum obliuifeamut 
in tcntationibus, adueríitatibus.quae fupetuenient, Nam ca-
luro obliuiTcipI«rimumefficir,vt non rcíiüamus virilircr tcnta 
tionibus,quín potiusvincamur.Vnde D.Paulnsinquit: Nondü &el>r, ¡ u 
vfqjadfanguinem reftitiíliSjaducrfuspcccatum repugnantes, de 
obliíicftisconrolaiionis,fcilicet,Dci, Ergóo virgo facrata cxul-
tet fpiritustuusin Deo falutari tuo.Tcmpusenim cri^quandoidí 
folues, fcilicct.quando impíos Herodcs qunrret filium tuum,vt in 
terficiatillú:&hac de caulafugias cü eo in tcrrani alienigenarum 
atígentiü , ¿kcü eotam longum laboriofuroqj cxili-ñ pertulcris: 8c 
quandoin Hierufalem iihnn pcfdidcris,(Sc qusndo coracn qculis 
tuis fpinis,clauis,3c lancea corpas eius facratifsimu impij crucifi 
xores ruperinf.Ideónuncexulr3tioni>(Sc Ixxiúxprouíde, adían 
tas cruces perferendas, vt cu venerint huiusexultationis recordé 
ris.Exulcei etiam pacr loancsiSxuifattitnfonsingaudU.Qm etiam 
m defertofamcJíiti,frigore5&caumatibus per multos dies id fol? 
uet: &quando Herod?sillú apprehenderit, & in Víncuiis conie» 
&ura,manicis, pedicis, & ferréis cathcniscircundatura tcnuerit: 
& quandocaput eius ampurari inííerit.In ómnibus hís tribulatio 
nibus,&anguftijs priorisfolaísj memoria vaídeprodeiit j & fp€S 
altcrius(fcilicet gloris)incoínparabilítcr maior. 
Sanft.xpars. G g | n 
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Infiiper pretiofifsima virgaaddic!it.^«/^ refyextthtimtltMteman z% 
tilla fux. Ecce enim exhoc heátdm me dicent omnesgtnerdtiones. E x his 
verbisfít roanifeRum vnaní ex praecípuis huiusfar4£lirsstn3e vir" 
ginisvistatibus, quae ocuÜsdiuin^celfítudinis magis grataccx¿ 
titcfüní profundaai cius hamiíitatem fuiíTe. Quod antea fpori-
C,mt.£ fus in cantieis fígnificauetat díccas; Vuloeraílí cor meum íbroc 
meaíponfa,ia vno ctinc coliitui .EthsccClIiumiíiscordiseius 
cogúatío, qase cor Dei vulncrat , a more eius inflammat. 
Tautí ponderiscílapud Deum profunda 6c callífícata humili-
taSiquod quantuniuis magnus peccstor quis fit, hoc tantüra ca-
pilÍo,& crine collí placeturira Dei , ciuíque potentirsim 
nusligentur.VidsteRegcm irapiü Acba^qui occidit Naboth, 
, vtilliusviiiearñ íibi vfurparct ^ t o í tantaque federa perpetra-
I . i ^ . n . u¡t,vt facer textwsdicat. ígiturnon fuit alter talis íícut Achab, 2$ 
qui vcnundatuse^vtfaceret raalum in confpcOu Domini.Pcí-
penditcqualisFuiírccolligitur, ííquidem cura pluresReges iní-
quí pí'XccfsiíTent,tyMnni,&idololatr2£',i5í pr^cipueleroboajqül 
fecitidololatrarc vniuerfumIfrael. Nihilorninus de AclTabdiei-
tar^Nonfuitakettalis. Adquem cum Sandus Helias Dei no-
mine vcniret,vtpropter cius federa ingeníia mala , calamita-* 
tes, &flagellailUcomminareturjinquk facer textus; Cumaü-
diíTet Achab fetmones iílos feidit vefíimenca fuá, & operuit ci-
licio carnem¡füani , iciunauícque , & dormiuit ín. facco & ara-
bulauít dcmiíTocapitc. Et faftuseílferrao Dominíad Keliam 
dicens: Nonne vidiíli humiliaium Achab coram roe ? O benc--
diélus, & gloríficatus fit ralis Dcus. Teomnes coeleftes Hie-
rarchir Domine collsudent, & ornnes iuíliteres benedicant, ^ 
proptet hanc cantarapietatem, qui fíevínci permirtis vno crine, 
v n o duntaxat hu^ilitatis capillo, qu€minhomiae, qualuaiuis 
máximo peccatore conijeiss. Antiquus quippc Dei mos eíl 
daré fe illi qus ei fedat & refiíl:ereilli qui fíbkeíiftit. Vnde San-
?jrdm*ij: £lus Dauid dicebat:Populum feumilem faluu-m Éacies, & ocu-
los füpesbomra humiliabis.Qaid eírctPharaonena cum eius nu-
erofo exerciiu tara potentera cerneré, Dei vbluntati reíiñen* 
tem, 6c in ida ocuU omnesconfumi abfque eo, quodveñigiuni 
m t ú m remancrel 3 Quid de illis faffcum eíl í i l l e cíypcomm. 
fplendor ,iI.l3 equeñivam tuperbacomitia, illi rptanúum cur-^  
íuym ílrepitus ? Subía^iíl fuat iajrnari rubro; g b y ^ 
runS 
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forí^t feos i defcenáerunt in profundum qusíl h p h l HoC Saií- EXw.if . 
¿tus Moyfes quodam iubiio cccínit.Ecc^quantumíucrí com-
paretur t ) ú volúntati refiftcndo. E contra mirum profeso 
cft cerneré Deum contra Regctn Achab ira percitüm , & 
tarabrcuitemporis fpatro ita plscatum cíTe, vnde Hcliam a c 
cerfiüit, vtüííuspcenitentiara & hurniljcaiem, qua placatuscíl: 
cerneret. Quando ergó ó peccatpr cilicium induis, & in facco 
dormís, Sccarnemtuam ieiunijs, & difciplinis maceras; (3c iq 
Angulo humi proicftusiaces, vt, humiliter peccata lúa deplo-
res t feito Deum te intueri i & iilum Angclos etiam ínuitareí 
iquiceafpiciant.Ideó inbonococpto pcrfcucra,& hon€fiisexcíci 
cijs incumbe , qaibas coelcíli curise places, Qma gaudium L ^ . i j , ' 
eftin cGCÍofupervno pcccatorc pocnittntiam agente,ait fum» 
31 ma veritas. Si ergó troram aculis Dci tara potens eñ humili-
tasjquidilla profundifsima humilitas eíTctátam puro, & finv 
plki cordeprocedcnsqualehuiusccrleftis rcg;ins erat? Adhoc 
Spirítus fanftus cius lioguam mouebat, & íecit, vt cmfmodi 
verba pronuntiaret> inquibus humiliratis eius excellcntia ma-
rifeftaretur. Et nótate, vt quedara glofla inquit illamnon di-
xiflc^Quia afpexit humilitatcm, fed , quia rcfpexit huraili-
tatem: nam Refpiccrc efl obieftura prius ínfpetluro iterura 
afpicerc tanquam rcm grstara nimis. Vndefaspeillara Oeuru 
tefpiccreíignum eft máxime gratara íibí eñe, &ferpifsiraé au 
siliura ei prsbere & íingulariisimis fauotibus cara viíitarc. 
Nara refpiccrc Dei efl: opituíari 5c fauerc .Hanc ergo coele-
ftem Dominara , quam Deus rcfpexit etiam nos dileflifsirai 
Sz tefpiciarnus, & iterum ,arque iterura ócuios m eam collocc* 
mus, vt eius heroicas virtutes imitcmür, 6c vt deuotum 
obfequium ei prsEbeamusjtotis vifccribusillam ám 
pie^cnteSíVt hac vía copiofam gratiam obtinea 
ujuSíCum qua gloria comparaturad quam 
nos perducat lefusMatiae íi 
üus. Amen. 
Gg 2 I N 
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I N F E S T O 1 S A N - 1 
ftae MariceMagdalena C o n -
cio Prima. 
Rogdhat le [km ¿¡mddm fharifeu' y Vt manducdnt 
cum Ule. Luc.y. 
O C Sacrum Euangelium hodicrnum cíí 
veluti qusda defcripcío vniuerfijvclutí map 
pa mundi.Quj regnoruni íitus,6cahas nnin* 
di plagas, & precipua loca fcire íluclet quan 2 
dam muncli defcriptioncm imuetur, in qua 
cxaélé deCcriptura eí>, quodnaíTe defiderar, 
Simifericordise DeiimníenfsE , magnasfm-
gularitatcsfcireoptatiSíhoaiernum factuni Euangelium ddigen 
tcr fcn)taítjini>&:attcíisoculisiatucmini>eft cnim quafi mappa 
mundi ainqua tnaxiniae illiuscxcellentiíe dcfcribuntur cb 
oculos nobisponuntur. !n co nanq; agitur quomodo Deus pee-
catoresad fe trahati^ c quanta benignitatc ccsrccipiatjufíificct, 
& prorcgat,R€sqnidcn)iravidcbuur,vipIurimos, quos Deus 
prsóidinatos habct ad gloriain permittat in hac v ha in flura, & 
horrenda peccata prolabi.Hoc autem ob duplicem rationcro effi 
cit.Primum,vt ctím maiori humilitate.vigilantisjéc cauiionc vi-
uant.Et fiquisdicar^videtur Sanftüloánem in fuá canónica con- 3 
l J » A n . ^ tíariumafíirmarchis verbisjOmnisqui natuscftcx Dcopecca-
tü non fácil;& natusex D co cft praedeÜinatus, ergó prardeílina 
tus non facir pcccatum ,dico illuna peccatum non faceré propíer 
quQdcondemnandusfirjlquinimo id maioris (orainodiei occa-
íio£fl,NamDiuusPetruscratnatusexDco, & praedefiinatus, 
¿c tan>cnpec£2iiit,& DiuusPau!us,6c Beata Magdalena j &alij| 
rom plurcsifcd bis ómnibus peccatain comrnodum eorum tedú 
%*mA$* darunt.Et irafuper illa verba D iu i Pauli: Ddigemibus Dcum 
omniacooperantur in bonum,ínquitD. Auguílinus: Sifas cíl 
d cere,ctiam 6< ipfa peccata jquiaexillis peccatoreshumilitate, 
vigiiantiam»& cautionem deducunt, ne deincepsprolabantur. 
Concio Prima.1 '469 
4 E¿ híc cíl legítimus fenfus illorum vcrborum: Melior cftim- E ^ ^ 1 * 
quitas víri, quam mulier beneíaciens. Quod difficilc apparec. 
Namquomodofieri potcft iniquítaic víri, mulieris bcnciuctia 
prsíbrc ? Ad huius dubi) intciligentiam notare , hic muljeris 
noniineíntelligi fragilcra peccatorem, modo vir,modofoefui-
na íit. Nam facraferiptura folet nonnunquam hocnomen,0311-
Iicr,rebus vilibus, & abicílistribuere.Vnde SanílusIfaias J&gy 
ptios íuínitans ait:In die illa crit iEgyptius quafi írmljeresi& vjii 
nomine hic ¡uftus intclligitur.modo illc vir modo fbemina fit. Ét 
vulc Ecdeíiafticusinhis verbis dicerc(xpe contir.gere iullum 
in peccatum aliqood iíiciderej ée peccatorem booura opus ope-
ran', & iuftum abillo peccalo exurgere taro profunda humili-
tate , fuimet cognitione, &tam terribili dolore animi affcfíus 
j eo quodfuumconditorcni ofFendecit,&dcinceps tam vigikn-
ter, & circunfpeftc viüit, nc iterum incidat > quod peccaturn 
illudínmaius bonum eius refultat, quára bonum opus pecca-
tori jcxquo occafioncm fumpfít fuperbiendi, 6z pr^fumendi 
fe bonum eíTe, cuni mininiéfít. Legitur de quodamHebrafo, 
qui accedit vt Elephantera interficeret > & mortqus Elephas l.¿/4<^5» 
ceciditfupcrillum & ínterfecít eum : itaque occifus ab occiíb, 
& vidusá vifto remanfit. Similitcr ille, qui vires fu mítj Sí rau-
jnitfeiVtbonumopus exequátur, &roagnaraícntationemdeuin 
cat^poftea verd ruperbia, 8c vanitate tnflat fe,hic mifere oceum-
bit,& vinciturá vi£lo 6c occiditur á fibi occiro. & huic mulieris no 
men optíme quadrat, & melior eíl iniquitas viri, quam harc mu-
lier benefacienSiSccunda ratio, obquam Deuspermitcit praede-
^ ftinatos in peccaía prolabi ef^vt diuina mirericordia ampiiúsrc-
liiceatindulgendo eis, ¿kexinagnis peccatoribus magnos ían-
¿losefííciens.HocSanélusIob nimimn ponderabat dicens : Si lo&.zzí 
rcuerfusfucrisadomnipotentern aedi^caberis, & longéfacicsini 
quitatemá tabernáculotuo.Dabit prótérra íiiicem, &p^0 fiüce 
torrentes, aureos.Ideíl,dabit pro iníirmitats fortitudincen & pro ! 
ignorantia , & excitare dabit torrentes aqua; fapientis íalaíaris, 
quae prciiofior efl auro.In his ómnibus Spiritus fanílus ílgnificac 
eífetlius mirificosíquos diuina mifeticordia in peccatoris conuer 
íioneoperatur. Antequa facrum Euangeiium aggrcdiarncjr ( ^ /ir 
quiero apgurdr de^na ^ ) Q ü f máxime eft formidanda.E a eft.Nc 
forte hic adfit peccator tam audax.,.vt Dei mifericordia abuta-
Sand.i.pars. Gg 3 tur. 
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. . tur,quí ccrncns,qua facilitaíe Dcus tam magn» peccstricís ¿til' 7 
dtmíe* ¿ta rcíaitdtiex hoc aníára peccandifurnat.Eíl in rofafio,rora, ve 
pyropusrüBkundajeXitsraneaj&illaracomcáens venenum de 
ducit. Similiter in fupcrns deitatis rofario , vbi rofsiníinitae 
füidrr,neifinpeeíusaííribut3 dtuina. SÍ pcif£¿íiones, di vna ha* 
rism pulchcrrifiiarum rofarumcíleios indfabilss mifericordía,' 
6c exhac rofatampuíchraaranea.quieíl peccaíor , venenum 
dsproniit dicens: Magna eCV Dci raifericordia, libere peccare 
poirum,^: fenfuaiitari niorem g«rer€iNon ensni perminetDeos 
óiecondeninan: fed Ocut Magdaíenx , itaSc mihi iiídülgcbir, 
"Ecclefo* GCÍECS , cacee, ncita deceptusviuas; Audíeundemmet Deum 
dkentcm: Ne dicas: Miferatio D^nsini magna e{ l , raukitu^ 
dinis peccatorummeotum miferebitur ^Mifencordiaenini , & 
iraabillo citoprojcimant^ Hoccft :iulHtia Dei tam raagnaen:, 8 
ficut eiüS miférkordiaí &tam cito peccaton fupplíciiim adtie-
Tfalmaooi ñtt y CíCiitluño ptxmmmíúmnn virtutura. Vnde Regios Da-
uídícancbat dícens; Mifcricordiam , & mdicium cantabo t ib i 
domine. IdcO;: ílmifcricors es, ó Dcus^tcmejttiani «siurtuSjSc 
similt* ideo vtrümque cancrc libstíQuemadmodura vna 6c fimplici vo 
ce canere nuilam efíieií confonantiana > al canere in dúo magis de 
le&at, quonham conecotus fnauís fíí: íimilker cam fo!a Dei mi-
fencordia cánere nonduicem hármoníam cfíicí? propter occa-
íiooem, quasxi íBÍÍer homóad peecandum defurait: vnde necef-
feeftjcancrcadduosfcilkct.diuinaraisiifencordiam , & etiam 
iüíllíiam praemeditando , & ita íuauls conceníus fit. Agcn$ 
Mgmd.i* Diuus Pauíus de fingulari raifericordia, quam Dcus oftendit 
dans oobis fiiium fuusn „ iiarim iaílitias das OÍ emionem facit dí- ^ 
csns'Quem propofuit DeospropitiáSorem per fidem In fangui* 
ne ipíiusad bOéníioncm iuíliíis fuac.Et aliatraoílatio clariüs 
habeí:Q¿jera propofuit Qcus propitiaíioiiem, í taqueideopus; 
6c mifericordis, 5c iuí l i í i íB opus fuk . Quod d^mo»ia tcndi t 
el^vt inalterumhcmm extresnorumincidatís, fcilicet.autquodi 
isímium in diaina nsiícilcordia confidaiis, v t m o r s i n peccato 
mo?talivos rapiat^auí niípiunjdiffidatis, &3níiarlud2e índ€f-
peratiónis barsthioffl incidatis, vt vtraharum viarum in infer-
nuns stcrnalker ere man dos vos ducaí . Ideo diiedifsioíi, ü 
ab his malis liberan vultis, & ficut Magdalenas ¡ta vobis D cus 
Ispiittat^íiqüidera ícquuti efíis «nafit^m»fs^uií^íai ctiani pcei 
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ípmteúúrn l DÍUU$ Paülus ad Calatas fcribcns áíccljai: EñotS; 4, 
íícu: ego , quia & ego ficut vos frarres^ obfcero vos. Quaií oke 
rct,obíccro vosfratres,vt2ttend2tis,quocialiquando tam roíig 
ñus pcccatorexritir,fícnt vos modo ellis. Et fiquidem quoá 
cram eüis 1 cu^aiceirCiquod modo fam Jniítatorcs riiei eftotc frs 
tres, i n p<r!?ireat;3,.&m vínistsjqiaandoqüidcíii ío vitiis roe hr>í'--
taticílisrSc ka Cicut ego v-cniácn isnpcírabitis . O quám íngeíts 
smentia fperare cum fanélis gloria fruí, & totum veííígia 
non fequi. 
Ideó díkftifsimioculos veílios cellocatc i n t o . quod $ m < 
&üm Euangdiiítíj rcíctt hanc faañara peccatrjccm íeciíTcTE 
cogoofeatis, quid vosopottcat faceré. Qapd fie íncipit: x^gd* 
hdtleft*mfi:i(tm PháriféiHs manducárct cumillo, Iztfngrejfiísmde? 
i i m u m V h m f a i difcuhuif . Nonounquam bonus Xeíos manduca 
bat cum PhariíVis, vrcomm fuperbiam reprimeret, Sc ciíjnpu 
bikanis qtsandoqucnianducabat^vtsdpcgnítentjameos prono 
carct. Aliquando vero cura familiaribus roanducabat j & 2nii 
ciSiVt cum Lázaro »óccius Cororibus, vtamoretn íncisconferaa 
re^&augcrer.Nonnunqaam vero cum fuiscognatisSepropini 
quís rnanducabat, ve corum nccefsitatibus faueret , fciHcetj, 
aquam in vinum conucrtens.Bcncdiílus íit talis hofpes^qui 
fernper ditathofpitiurn, inquodintrat,Scfcelixconuiiiiumil-
lud í cuihicbonasíefusadelí.Nam inhuiufmodiconuiuíotara 
aniai2c,quam corpom'«fe£iio fumitur. Sed vce nobis ,quiñón 
folúm illum noninuitamus, verutn etiam , nec vilo modo pa-
tiraur, v t in nofiris conuiujjs aliqua cjus honeíla mentio ñ&u 
xa Quac conuiuia Sarhanasita polluit, &infcci t , niroijs inrem-
petantes, & ebrict¿tibus ,fiiíijrrijs, 6f fcurriiitatibus s vt le fus 
Chriftustotius puriratis fons minime dignciur huiufmodi foe-
loribusintcrcíTe . O dileftifsímiaraorc Deí vosobfeao j vt at-
tendatis Chrifiíanosnos cíTe, 5c maxirnc obligan ab bis orr»ni- ^ 
busabílincrc.Noxpraecefsi^inquitDiuusPaulys) diesautem Kmá*i$. 
appropinquauit: abijeiamusergó opera tenebranim, & índua-
mur arma lucis^íicuc in dichoncitc ambu!eir.'Js,r.on in comcíTa 
tionibus,6cebn'ctatibus,non in cubilibu?, 6cimpudicjtijs. Quafi 
díceret: Si aáhuc in infidelitatis .no£te vcrfarcmíni jiion rni-
rum eíTst hís abominationibüs vos v t i ; ac poftquara lucem 
tam roagnam acceperitis, «jualis eftíid€s, vjuiíetanquamho-
Gg 4 sai-
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mines, ítá illuftrati, & tam íingulari Deí beneficio affeftí. r j 
Et ahbi: operom carnis magnum catalogum texens, dicenf-
GaU, $* que : Manífeíta funt opera carnis, qu» funt fornicatio, im-
munditia , impudicitia, luxuria, idolorüm feruitus, veneficia 
inimicitiae^conteationesysernülationes 3 itx , ríxae , diííenfio-
nes jfeflx, inuidi^ horhicidia,tándem ílatuit, ebrietates 
comeífationes J l n quo figníficauit has duasres fontes, & ori-
gines eíTcjá quibus rcliqua ifta mala oriri folenti Auertatáno-
bis Deus dileftifsinii peftem , quae fie inficit;, & corrumpit.' 
Etpofteá condudit dícens: Q t^ij talia águnt regnúm Deinon 
confequentur. O fentcntia tremenda , quod eíí faxum i ta du-
rum ,quod te audit, & horrore non fraogitur ? Confifus fra-
tres, quod vos, qui in malis eftis, & culpatos vos agnofeitis 
diuinoauxilio,gtatia & fauore adiuti emendabimini, pedíbusí4 
vniufcuiuíqj prouolutus vosdeprecorvltta hoc ftudeatis^ui ex 
vobisdiuites eñis leíum Chrifturn Iiofpitera in menfa veftra ha 
bere Et lefum Ghtiftum hofpitem tune babebitis, fi pauperem 
eiusamore ad menfam veftram receperitis. O Deus maiefta-
tis infinitae, fi nunc Domine bis verbis raéis cfficacíam praebie* 
res, vthisfratribus méishoc perfuadere poflem, quot necefsi-
Preft.u. tatibus facillimé , &cum máximo mérito fuecurreretur . Nam 
feriptum cftjfaccreraif€ncordiara,&íudicium roagis placet Do-
min o^ qua vi£lima&.Et in contextu Graeco,&: in paraphrafiC hal 
daica habeturrFacereiüftitiam, 5c iudkium magispíacel Domi-' 
no>qua m vi£liraae.In quo denotatur,facere mifericordiam cífc fa 
cereiüftitiam, fiquideraeíl rem adeo debitara di adeo nobisco-
raendatam faceré. 
Bt ecct mutier, qua erdt in cimtdte peccatrix, V cggnemt, qtiod le/us 4CCH 
huitin demefhartfxi&c. De ChriftoRedemptorejioílrofputisfae-
d.iíOjflageUatOialapiscsfo, fpiaistraiisfixo , & eíusíantlifsimo 
corpore fanguine tinftoPilatus populoill«m oftendens,ait;Eccc 
homo'. Et de hac peccatrice foemina SánélumEuangeliumm» 
quíi:Éccemulier.£toptimchaecínuicera conneftuntuf, Eccc 
Hjulieri&íecce homo. Ña mérito dicerepoíFurausiEcceraulier 
p€ecatrix,6c,eccc homo qui hoslaboresjigoominias j &ludibria 
perpeíTus efl:, vt iilam redimerct. Ecce, taíi mulieri ralis homo, 
s ^^em 'mmitaepeccatrix .Ytthiim h o c í n ciuitateforte Sanéti 
Euangclilia addidifjVt fignifícarst caufam, ob quatni hace rñi^ier 
intan^ 
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16¡n tantara calarnítatera & miíeríam dcucnitfuiíTe ex to, quod in 
ciuitatehabitaretjvbiíVtpluriraum pcecandi occaííones'fefe of-
ferunt.Ideó SanftusHieremias dicebar:Fugite de medio Baby- Hier.$u 
lonis,vt faluctvnufquifque animara fuam.Et cognofcens, quam 
pigri horaines eíTcntad fagiendumincomraoda , & occafiones 
íteruroinfermsaif.Siquidem raurus Babylonis corruet cgredi-
niíni de medio cius populus meus, vt faluet vnufquifqj animam 
íuám ab ira furoris Dofmni,& ne forte molíefcat cor vefírum, & 
timeatisauditura,quiaudieturin tcrra>0 a quot quantífquema-
lis fe illeenpit:quiraundumfugit& quam mirificc hoc fanílus 
Propheta hic cxaggerat.Eripit fe ab ira D ei,& ab acterna damna 
tione.Et ne audiar verbum illud treraendura: Ite malediéliín; Mtfth.f, 
ignetn aeternum .Etetiam feerípit á pufiilanimitate, &cordis 
r j mollitie, quam mundani horaines habent, vt oranc maíum in 
cis imprimatur.Quidenim vultSathanasin cordibuseorum ira 
primcre,quod exaílam difpofitionem ad id non inueniat?Si íu-
perbiarajcupiditatéjluxuriaíautiram vult imprimere difpofitio 
nem congruam ad hoc ibi reperit. Igitur ne molíefcat cor veftru 
nec liquehat, vt tímeatisauditü,quiaudieturin térra, Egredimi-
ni de medio Babylonis.Ne tiracat¡s(ínquit}audfítum . Nam in re 
furreftione vniuerfali roalitantum tímebunt expélanles quan 
do aequifsimus iudex rigidam illam & tremendam fententiam 
in eos pronuntiabit. Boni nanque huiufmodi tiraore carebum: 
nam quanuís fententiam audientnihileisnocebit. O fratresin 
Chrifto dile¿tifsimi, fí modo hoc coeíefte confílium velletis ara-
pleílii&eo vti,& angulum quxreretis, vbi quiete Deofamula-
18 remini, &átanto malo vos eriperctis, fícut hsc peccatrix fecic 
(quae in ciuitate peruerfa, & dcprauata)vt fanfta íieret in va fia ra 
folitudinem fe contulit,vbi trigínta annis cum máxima vitac au- i 
íleritate vixit^cum Deo, & Angeliseiusconuerfans, & diuinis 
ftudijs afsidue vacansXormptio moruro in ciuítatibus tammag 
na femper fuit, vt ob hanccaufam olim inportis publicis ciuita-
tura tnbunalialocarcnturjVtauditionesfierent, & ibipopulorü 
caufae agerentur,vrpauperculis agricolis, qui évicis & loas confi 
nibus eonfluebant.opus non eíTetin ciuitates intrarc, ^ ; forte cor 
ruptisciuiura moribusinficerentur.Eccezelus, quiillisterapori 
bush3bebatur,nc horaines feinuicem inficerent. 
• Velcciara dixi^I» fw>^^w^r;>|Vt íignificarct illam pecca 
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iríccmcífe , & infímaj notas muliercm .Quídam peccátafunt 
cordís , nonnulla doraus, nonnulla vero ciuitatis, & ab ó m n i b u s 
überet nos Dcus. Peccata ciititatis funtpcccata publica, quz 
iignura funtraagftx corrupt ionis , Se deprauationis . Qusn-
d o c i u i t s í i s m a l a i n o f e o m n i u m v c r í s n t u r , í i g n u m e ñ ^ a í s i d u a 
íterataqueeílc, quorum r e m c d i u m n i m í s d í f f í c i l e c í r e f o l e t . Et 
ijdm^o* ¿ta vbi nos kgimus: Cor eius congregauit ¡ n i q u i t a t e m fibi, alia 
t raní la t io habet: Cor efuscongregabitiniquitatem fibi, & fie 
cíUnparaphrafi Chaldaica.In quodenotaiur,quodillc,qui plu-
res iniquitatcs congregauit fibi, id c í l , in damnum anims fue fa 
cit(pr¡mus enim cuinocetpeccator iniquitatibus fuis ipfe íibi 
cü.)Et non tantum hoc fatis illi erit verum etiam in futurum con 
gregabit cas in malit ia fuá pcrfeuerans.Itaquc,vt plüMmBm,qui 
congregauit, congregabit iniquitatem fibi. fíuius mulieris pee- z¿ 
catacarnaliaerant:quae q u a ñ u i s nonfuntmaioriscuipa?, tamen 
siiagnas infamia; eíTe fo lent , &caüfa non parui fcandaii, quan» 
do publica funt. Adeó eft n í t ida & fplendidafaraavniusperfo" 
ns n o b i l i s , & f i n g u i a r i s , quod qusl ibec etiam m í n i m a res cam 
obfcurct, & deformet. Vnicaduntaxatleui diíTolutione honor 
E o t a b i í i s p e i f o n a e i n f e í l u s ^raaculatusmañet-Qual isergó cíTee 
mulierisi!liusinfamÍ3,quae znnhmulús^Seem^Uo enhaftrafoíte* 
rnia de cordones de h¡mhres})&i fcnfuaíitatis appetitibus morcmge* 
rens?Mulier i u u e f J Í S r d m e s , p u l c h r a , 6c in l ibértate co l íoca ta , 
quid nonfaceret ? Dcfan£í:oiorcph facra feriptura inquit : Erac 
éeñe.19, cutera ícfeph, pulchra facic, 6c decoras afpeélu. Et in hoc fan-
iuuencpuklirítudo corporalis certé laudabilis crat: nam in 
corpore puíchro «Scdecorojanimam pulchramhabcbat, Cite- xt 
rurnconfufio mágna eft,cumpulchritudínccorporali, deforroi-
^ecrtiesl tatemTpiritualem habere. Sócrates phiiofophus d i í c ipu l i s fuís 
círca hocfalabrc ccníiiium dabaí dicens:quod fícontingerct, v t 
facies fuas infpecolo contemplantes fe turpes , 6c deformes eíTe 
3nuenírenr,Üudereiit p u í c h r i t u d i n c , ^ v i r t u t i b u s a n i í n s e c o r p o -
ris defe^lum compenfarc squod iTpukhros f e e í l e i n u e n i r e n t , 
fhidcrent, ne in corpore puicliro anima turpis cíTet, quod valde 
diíToDuro videietur. Et fie re vera e f t , prudentcm ex corporali 
pulchritudineoccaíicnem fumere , vtpulchri tudinem fpiritua-
v^oi%%l lem acquiratjqu anuís imprudens cóntrarium fa-cit.Etita in pro* 
üerbijs dicitur: circulusaureus innafibiis fuis,/ideO: porci) mu' 
- fe 
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i i lier pulchra & fatua, íd efb incontInens.Nam fiin naribus fuisau ^mU, 
ieuscirculusponatur, neroiko terrani eíFüdiar,nequaquiaEü fe 
condnst»quinin30nares, & drculunjaureumíimuiin JutOj^c 
proluujoií^^^gif Í ^ omnia ioficit . O luifcrabilis creatura, 
Dcus pulchritudinecorporaütedoíauk,vtcam eaviijatuafr9 
n a r e t j & r a a g i s t e o b l i g a r e t í V t c i o b f e q u i u m prseílarcs, tuautem 
oainiainvolutabrotürpitudinjsjpeccatiluroillinís : & ex Dci 
bcneficijsoccaíioncmfumis, vtillum magisoffendas ? Huiul-
ínodicrat h^cmulicr, 6c ideo in tantano calamitatcm peruenir> 
vtcíTetin ciuílatc peccatrix . Antiqui Deam Veneren) nuda-
taro, & Mineruara indutam pingcbant ^ in hoc íignificantcs 
difctimen, quodínter carnalenij &prudcntemñudioíunriqucvi 
ruin vcrTitur.Nam quidefiderijscarneisflagrat id ib tira ocuíis 
2145cverbismaniferíac:afpc£tuoñcnditcarnalis,quodintus haber» 
Atíuftusoccultatiuílitiáifapientianiqjfuara negloriainanica-
piatur.Hec igicur mulicrita peccatrix ad pedes Donoini hodic ve 
nu:áb eius diuinis verbis aitraíla, qusexeiuscoelcfti oreaudie-
*at:Expcíiméto compertumefl:animaliadebíliumcapiturn,tiia* 
x¡niépertüíbari,quando tonat; & illc fonus tonitrui ab fpekncis 
&reccptacuIiseoruni attonitaperturbata,&timore correptailla 
dcducit.Et hsec eñ ratio,obquam anguillas , quar fant animalia 
tlebilifsimicapiiisjtonitruura 6c fulgurum tempere facilccapiun 
tur.Nam fonus ¡Ue easdetutbat , &?acite3sfupracoenum enata-
ic6cfiecapiuntup.Idem ferpentibus,6c draconibus contingitj 
qui,vtfuntde^iIifsimiccrebri,tonitrui fono exterriti abfpelun-, 
cisjáccauernisexcuntíácíicfacilcapprehenduntur.Haccaniraa-
^liajdebiltura capituro funt peccatanoftra: Nam ficut huiuftnodi 
anirnaliajfí in espite perciítiantur intereüí.'fimiliter fi in fuis pri-
niordijspeccat3peFCutiantur,qua5Ínkiafunteorum capitafací* 
Icintcreunt^áeordcdiuelluntur.IdeóRcgius Dauid dícebat: Pfa!mt il$§ 
Beatus,quialIidetparuttlosfuosadpetram.Quafidiccret:Bcatu^ 
quimalisfüisineorum primoTdijs rcmedium adhibuenV> quas 
íunt tanquam capita debiIÍ3,qus leui i¿lu ínter eür, 6c deficiunt. 
Et ali) íranftulerunt:Beatus,qui allidet paruulostuosadpetran^' 
Et fieeñ in coatextu Gradeo, 6c in paraphrafi Chaldaica , 6c ííc 
íegitetiam Beatus Augiii Etfeeundum hanctranílationcm de 
bent HÍEC verba referri ad illa, quíe immediate praeceíTeruntífcili 
cet> pqhylqñii ssift?a?beatuiquialíid€{ pasyulostuosaá 
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petram:ic!cfhprimosimpetus,&fenfualitatis motus,cos mbrtííiij' 
cates ad itnitationem laboru^affííftionGjquas Chríftus Rcdem 
ptornofterfacratifsimumeiuscorpus pati permifit . Haec enim 
efl: petra,ad quam hi paruuli debent allídí, &ín eaconfringi. Er, 
vthaíc anitnaliaífcilicetjferpentcs^ dracones, qus funtpcccata 
interean^Scab rpelunciSiSc cubilibusconfeientiarum exeanr, nc 
ccíTarium eft,vtintonet concíonatoiv&ab cius ore fulgura, Seto* 
nitruaprocedantjVerborUjrcilicetjtembilium, 6c minaruni. Sed 
quemad modum huius modi effeclus in illis anímaiibus non fiüt, 
nifi tonitruis, & fulgoribus, qui é coelo defeendunt ? fímiliter ad 
hoc,vtreprcheníiones»& concionatorura minie in confeientijs, 
peccatorum fuum eflFeftumoperentur , & fcrpe«tes,quac in cis 
íum intcrficiantur,neceírariura exilios inflar coelorum eíTe, &, 
vtvitamcoeleftera agant.Nam huiusdefeftufit,vt quampluriaiS 
m&concioncs.quaein ciuitatibus, & populis predieanturtaro pa 
rurafru£luseffíciantJficutproprijsoculiscernimus.ErgodiIeftif-
firai patrem mifeneorcliarum afsidue depreccmur,vt mitrar plu-
resvirosfpintualcsjquiinftar coelorum tonitrua mittant, 5c effí-
caciaípirituquc plena verborum corufeantium fulgura laculen-
tur,vt tantis malis, remedium adhibeatur. Hoc ergó ad no-
ftrum propoíitum applicantes, fingiré hanc fanftam peccatri* 
cem,ÍBftar maris eírcSc quod in cordis fui coeno multa aquatilia 
immundaeíTentjquSBerant eius turpitudinesJ& quodetiamcraC 
inftar fpeluncae ferpentibuSj&draconibus referte j & quod toni-
truis,& fulgoribus reprehenfionis, & minarum illius fuperni cop 
lilefu Chriíli fili) Dei cunftainteremptafunt, & ccordeeius, ík: 
confcicntiajquaíiéreceptáculoexicrunr. Qua propterilla Regij 27 
Dauidis verba diccre poflumusrTu coíirmalli in virtuteruama-
re,contribulaO:i capita draconum in aquís. O Chriftc veré pecca 
l o r u m iuftificatorper illara immenfam charitatem,ob quam tot 
mirabiliain maritaraclato(qualishaec mulier) operatus es cor 
cius tanto federe de pace tranquiilans te obfcero cofdem .effe-
élusin cordibus neftrisoperaridígneris, vt fecundumeiusexem 
piar ad te conuertamur. 
CuergoDñsrecubuiíTet, sccé mulier haecingreditur, conui-
uisaíl:at, habituperegrino, Sclugubri induta,non coníiderans, 
quod morehominura tunclugendi opportunitasnon erat, Sed 
verus animarü fponfus G hriílus fecundum hominum libitü n^a 
ambu^ 
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aSambulans, qüoJiliis reftüra apparct, eidcuium vldcíur. Non S/Wr. 
quicJcmippoítune vcnit.qui donsm aíFcrtclifcumbcMi, quoi 
gratumfore nouit,& guftuiilliusdeieclabile. Peccatorum dolo-
ris,& ccnítítí coidisferculum dtmutn sil quod I r m e dlniníi Do-
íninuphjrimum dcleí^af.Vncle SanílusDauid ílicebáuCoi' coa Pfalmc$o, 
triturD5& htsmiliatum Dcusnon defpicics,Nonaufafait ingre-
di,q«o á bonoIcfuviclcreturpr^ nimia vsrecóndia, & pudorc. 
Pudoroptimcin ómnibus apparít,& prafeipue in illis , qni „ vt 
vírecundenfur cauram habenc qiiííks funt peccatores .£f i7<ay re-
m f e m pedes t'tas^ Uchrjmts expirrigare pedes ehs&'CApilhs cdpitis fui tet 
gebat i c r c Sanílum Euangílium» non quodh<ecfceiTsinalocura 
cííjfed quodfccitenarrat. Nam poenifentia potiusmoperibus, 
qí\amitvv€vbiscottipofitis confiñit .\riiaam áiíe^if&imicú tQt 
29 verborü ambagibus peccataveilraconiitsrr.ini, plus iachrymae 
loquerentur. Non loquitur María, quíaíacesdü?,cui coofiterur, 
cordapenetrat.Atvero nunepon-quan) ín ccclum afc€ndít,&re* 
l iquitminiftrosfuos in terris, neceíTum eft, vt inotbum animae 
vcftras manifeftetiSfVtfaccrdostanquam m c d j c u s 3 q i i 3 m m e d i c ¡ 
naíxi debeat applicarc cognofca t j é f , vtiudex, qviam rcntcntiani 
debeatinfíTrc, & vtrurn abfolutionedigni Gtis necnc.Sed ne toe 
•CKCumloquijSjambagibus, & veíbofirate confitcamíni, vtnia-
gisexcuratijquam aecufati nuneatií.Ná tanta cc ru fa jde í l ^^ / -
«t ja / í /O^biopi^^^nir ipoten: , vecandida videstur. Similirer 
porsibilcefljVttot v e t b ó r u m a m b a g i b u s , & excufat ionibuscon 
íite3mins,quod vix.peccata apparcant. Etfatagite,vt verba vc-
ftta aliquibas lachrymis comi-entur ad imit^tioncro huiusfan* 
¿S0' ¿las pcccatricis^quaetani abundantes erant, vi pedes Domsni ri-
gare fuffícerent. ( j i p , ufsh en hora huerta.) Peccata lug^ri debenr, 
& non ficutego, &vos , quitanquam lapides duri abfque vlla 
cordís te ¡eritudine ,ai tdoloread eonfcíToris pedes accedimus, " 
O magna confufio gemís ¡ta peruerfs, vt iam niúdi iaclurae ama 
re lugeantur,Sc animae damna,&ruina?,nec faltiro fentiantur.Si 
quísmílleanrcos amitiitnunquamálaclírymisceíTat, femperid 
proluget. Quod fi prohuiuííTiodi iadara atram vertera & lú-
gubre mindacrcin víucíTet ílc veftitushscincederct: & pafiim 
amittitur Dcus, & minime fentitur . Pudeat vosfratres talem 
amentiam í n vobísregnare-.fcd pofius fentire ftude{c>quanta ca» 
lamitas fit Dcúamitterc j & hanciaílurá lachrymis cordis veílxi 
é t 
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depIoratffjViíicihuÉniatis iilum pér graiiam,poftea vcropergló' $z 
riarc adquam nos pcrducaí IcfusMaris filius-Anicn. 
In eodem Feílo San% Mari^ 
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Ikom.gV ' y M ^ ^ 0 líSUsPauIusdceleftlsveibafaciensínquití O í l l 
dit Deus diurnas glorias fus in vafa mifericor- i 
diae,qoxj>ríepatauiTÍn gloriatn. Vbipondera-
lione dignum efl: valdc, qüód appellat Sanítos, 
vafa mifcricordis. Etratioeíl, quia orane illud, 
quodhominen] ad vitam stcrnam duci^cílpropter diuinam mi 
f€ricordiarn.Prsdcñinat¡ó,vocatio, conícruatio, & rcliqua alia 
incdia>vfqucadcoMationcm glorÍ2r,omnia mifecicordia Del pro 
irír.j» ueniunt.fetitaidemSandus Apoílolusalibi inqait: Ncn ex 
operibusinftitiíf jquas fecimus nos, fed fecundum mifericordiani 
fuaro fainos nosfecit. Non vult hic Sanétus Apoftolus dicere, 
opera ín graria fa£la non eílc meritoria gloriíe,ícd / lieam ho-
mines nierentur per ni jícricordiara 0 e í cft|, per quam etiamgra 
tia cis collataefh cura quaopefantur. Et pcr canifafta eft pro-
núfsicvkoperantesea tali praeroioipfa rertumetarentur. Ethxc * 
oiiínia diüinas gloria? Dei Sanélus Apoftolus vocac. Et quo* 
niara anioisharc omnia dona in fe , tañquam in vafibus red* 
.piuntjideo vafa raifcrkordíscleélosappeilat. Etfubdidit: quae 
prrrparauit in gloriam. id eít, per diuitias gloriae fuae vafa illa 
miferícordis a£ÍgloriampraEparauir,fumpta racraphoracx pra: 
S /^ / r iparaíione vaforiirn.Naro íleut aurifex aorum examinánsj & qb 
ícona mundana 6c varijsinftrumentispoliens, tandera vaspre-
tioíifsimura deducít : fie fupernus artifex Deus yavijs artifi-
cij s & medijs dííponít horaineni^taiiquaín Vasapprirnc fabri-
caiura po]it,&adÍ!jfdpiendos pretioíos liquores, nempe eius 
diüina dona aptat. Et vsibum hoc, prxpsrauit, denotat ctsrw« 
til íludiura 
Goncio Secundad * # 7 ^ 
§ fliídnim 6t De: artificíuiii,5cdiuerfas vías, quasinqmrit. vt no-
ftramfahitcm operctur. Vnde Beatus Apoílolus alibi üíielcsxí,^¿,'*3* 
alloqucnsinqoit:D€Í aedificatio eftis, Dei agrieukura éftis, de-
notans, quod, íicuuiliVqui xdificant, auttcrraracolam , nía* 
ximas dsiigentias adhibent, ic alia quam plurima opcrantur, 
quoufque hsc pcrficianí: ficfc habet Deas ergahominimi ía-
iütem,qüi raaxirao ñuálo pluriraa operatur, quouíque perfe-
¿Vi íint. & íicut oportct. O Dei immenfatn boaitatcm . Vtí-
quehis ómnibus manifenat amorem, quem erga nos haber , & 
quanto iludió faluteranoílramoperctur , &exoptet. Ad h^c 
poftquam Beatus Apoflolus vafa mifericordiaeiuftos appdla-
uitjaddiditíPraeparataáDeOíquos 5c vocauit,nonfolurn ex lu-
d2is,redetiamex GentibuSjñcutin Oreadicit.Vocabdnonple- P f i ^ j 
4, bcmmcanijplebem niéam,-&nonn3Íferícordiata eonfequatam, 
mifericordiam confequutara. Hic faníhis Piopheta de vocatío-
ne efíicaci loqu!tur,cum qua Deus raollificat corda, 6c ad fe indi ^ 
nat. San^usEzechicIdcfcipfoinquitrquodcurópronusínfa* 
ciemfuam cecidiíTetjVenit vox decáelo, quafi loquentis quí di-
xir ei:fi!i hominis fta fuper pedes tuos, & loquartectiro . Et ín-
greífuseftin raeípiritus,poftquam loeutus cftmihí, &fiatuit 
m e fupra pedes roeos. V b i Diuus Gregorius aít: lacentcs vos 
DonninÍ€onfoIatur,vtin operefurgarousjfed noftravirtutcnon 
furgiraus fed fpirítus nos iraplct 5c ícuat, & fupra pedes ítatuir. 
Vbi my ílerij profunditas reueIatuí:quod,fcilicet,vocation€Pc¡ 
ctiarn nono>Sc peculiari Spiritus faníti auxilio nobis opus eñ,vt 
vocatiorii& locutionidiuinaf pareamus. Vndcpoft vocera qua 
5 S.Prophetaaudiuítinquíí. Et mgreíTuseftinmc fpiritus. V b i 
gloíTa interl. Sine quo fpinta adiuuantc ftarc non poteramus.. 
Ideo S.Dauid ait:Eduxit rne de íacu raifens, & de luto fecís 6c F f i t m l ? ] 
ftatuitfuprapetram pedes meos,& direxitgreflus meos.Adh^c 
omnia máxime opuseft homini diumoauxilio. Iniliis verbis: 
q\3o<5 vocau¡c,non folum ex rudfis,fed etiam ex ge0tibus,eleáio 
gratuita &vocatio Dei manifeílfe oftenditur : íiquidemcxtaiu 
innumeris ludssSi&Gcntiübustantum vocauit quosci phcair. 
Ait enira Apofiolus : quos vocauit ex ludaeis, 5c gentibus. 
E \ his ómnibus dilcélifsimi deducitut quanta obligatione nos 
Chriüiani adftringamur diuiníE mifcricordiacgretoseíre, quan 
doquidem tot ludsos ¿ & Gentiles in fuij ¡ncrediílitatibuí 
: " V — - - * [ • f i t í - ^ - - - : • relia 
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rclinqnens.nos in lucero eius fan£l¡ Eúangelij traKÍt,5c dono San 
ftifsimasíicjeiaíFscit.Qujbusergó fupplicijsdignierlajus, ficum 
máxima ficlclitatc, araorc, & iludió huic tam liberali Domino, 
& ergs nos ira pío non obfequemur? O vtioam hapc confideraiia 
afsídueini'cílrisChriílianispcftoribusvcrfaretur. 
In hodierno facro Euangelio reélé apparct, quam mérito Dí -
uus Paulas inh i s verbisvafa mifericordiaf clerosappeüet. l a 
co namque agitiJr,quanta pictatc ,& mifericordia Deus magnam 
pcccatricé ad fetraxit,conucrtit,&iuftifícauit, Vndeait.-Qupd 
cum Dominus in dorooPharifei difcubuiíTet, Muíter^Hécerat ta 
emitarepecatríx , IngreíTa cft vbi Dominas erat, & Oansretro fc-
Simile* cus pedes eiuslachry mis coepit rigare pedes cius &c, Ccruüs vc-
nenata fagitta vulneratus pra: cordisanguílijs fontera inquirit, 
& accedes in aquam fe proijeit, -Scibi cuomit quod in fíomacho 
rctínetj&ftatim moritur.HocmodoSaníhisDauid vulneratus 
rfa lm.^t» crateúm dicebat. Quéadmodu defidcratceruusadfontcs aqua-
rum,ita deficíerat anima mea adtc Dcus.Sic ctiam haícfanéla 
peccatrÍKvulnerara erar:namvcrbümdíuinum,& eius infpira-
tio, qus funríagmae: acutifsirniecor eius vulnerauerunt.Vndc 
máxima anxictatc Icfum Chriílum vítx fontcm quxfmit j ad 
quemperueniens ineumfc proicci^vbiomnium fuorumpecca 
torum venenüeuomuir,5cibjetiammundo,pompis, &.vanita-
tibus eius mortua ert.Vtinam verba fonantia, efficaciajplena, 6c 
inílar fagiítarum acutamihi Deus donare dignaretur , quibus 
corda veika dileílifsimi nunc transfigerem,^ hinc vulnerati di 
fccderetiSí&eiufrnociirordisanguíliisalíeí^i, vtinnulla omni-
no re munciihuius réquiem haber€tis,(Sc adfontem properantes, 
ad pedes confeíforis vicera lefu Chrifti gerentis peccati vene-
num vomercíis, & 1 a c h r y m i s d i fío U i c r e m i n i , vt íic omni malo 
iBormi foli Deo•( ad iraitationcm huius fan.ftaí peccatricis)viue« 
Simle* reíis.Sicut e>: marí falfo afeendunt vapores, 6c nubes í i ímt , quap 
inaqúam-dulcem,&tcrrx.vtilcnBrcfolunniur: fice corde ama-
toj&ídfii propter oíttnfam DeoillataíT} fuipitiorum, & gemí-
tuü váporesarctaáuot, 6cnubcs exhalarstur, & feruidaí oratio-
nes.,qa« in fuauer» láchrymarü pluníaro rcfoluütur w i m x Ü e * 
Pfd!m*é. riliperquam vti.lem. &.frügifcram: ílcat Regio Dauidi conligit 
Gum,dxxitíL-auabo-.perángulos noacsrJeduna meom,, Vbi. Di* 
aban" 
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$ áí)unáaíití»,vl<leíicct,lachryni2rum iita vtlauari pofsitin íaclírf 
inis,Q£pd propter exaggeratíoncm dixíf.Sunt lachry > qux 
c corde contrito proccdunt, ita fefti caces, vt cis regno cariGrura 
vis inferatur, & idem met Deas abéis vincatur. Nam Dominas Matth.i i . 
ait:Rcgnum calorarn vim patitur, <Sc violcntirapiunt illud. Et 
alibi idem Dominu8Ínquit:NifIconucrfifucritis,&efíicianiini Matt.tZ, 
íicutparuüUjnoniaírabitisinregnaracaElorum.O Chriík vsn-
tasifiünita,qualster diíx fentcntiae ituo diLiirioore prolataí fe 
compatiuntursSiadexpugnanduraj&rapiéadura regoumcxío slnfiic, 
rum vi,5c violentiaopuscíl.quomodo hammesid efiieerepoíe» 
runt,íí conueríifucrint, &cfíiciantur ficüt paruuii ? Dico hanc 
fententiam fecundam priori non adueefari: quinímó manifdlat 
&doccf,quomodo vis & violentiailia rcgnocslomm deber i n -
lo ferri: qu^ debet cíTe inftar paruulorumvimparentibus fuis íníe-
rcntium.Qoibusfi parentcs non concedunt quodipfi poílulanr, 
vagiunt,& lachrymisrcfoluuntur.quoufqj illos vincunt, & com 
pcllunt.vtnon folu quod abéisilli p<tunt,conccdanr j fed quod 
ctiam blanditijs & fuauibus verbis ilios Icniantv^c iachíyrms 
ab eoruraoculis abílergant j & dnlccs amplexus ^ ofcula eis 
dent. Benedicantte ó acterne SaluatoromnescieÜ Hierarchia?, 
qui tale m viam miferos filios A dae docuin:iV& talem modum ad-
inuenilli,quotam facile ab cis vincipotes. O quantum anima 
deuota Deumin amorem conciliar,quacafsiduisIachf y mis eífla-
gitans ficpctitrO Domine>caelumterraraque qui imples, nun-
quid Domine cor meuraduntaxac vacuum rellnquessEt fiqui-
dem lilia}&flores varijscoloribus vefíisme folamnudam rclin-
ü quesíCibuni animal ibüSrcfcam auicuUs paras, viles vetmicuios 
pafcisv& me folam fame cofeftara rtlinquc5?Nc qu^ío tale amo 
re tuo permutas* -
ab incendio Sodomae Loí h eriperept pedes eis ísuit, 6c quando 
bonura nuntiumad Abrabam attalsrunt de conceptaIlaac, & Ce%.iS, 
de remedio fterilitatis vxoris fu^i etíam lauit pedes eoru ra. E c 
íiquidem; magni confilij Angelus lefus Chriftus fílius Dei hanc 
fnuliercm a peiori incendio , & magis diro, quamSodoms in-
cendiumeripuit,nam illudcorpoFacomburebát hoc auteoi ípi-
rituni j «Se í i q u i d e m eiusaniraam íkr ikí í i enrat > & eam Foccun-
daip fcrtileaiquc reddit, asquum e£%ft fuaui aqua pedes cius 
San£t,i.pars. Hk kuet. 
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ejpt VréphstA fciret V/^ qaa i^rfidlis ejfet mulierjjua tiingit eumqttU pee 
tettrixefl.O terribiliscalamitas & miferia,in q«a íere omnesim* 
meríifumus.Nam cumoculostamperfpícuos habcamusjVtalic 
napeccatavideamusjtam cseci fumus^vtnoílra conteraplemur. 
Vfal.GS. Vnde Rcgius Dauid poñulabat, dícens: Obfeuremus oculi co^ 
rum3nc v i d e a n t , ^ darfum corum femper incurua.Hoc cí l: E x -
ca? ca í í los Pommcjnc aliorura defc£lus ira acntc videantjfed po-
liusfeipfoscetnantj^cincHnaeosVerfusíe.Remediumoptimuni 
profesó eíTet, nc manifeftos aliorura defe£lus peruideremus vt 
noíiíosoccultosinmctemur.Sed heu dolor, quiatsntssra abeíl» 
VEhocfaciaraus,qainimóproprios defeílus manifeftos omitti* 
li)us,6c ad feruíandurn proxiraorutn corda nos conf€rimus>3tbi' 
liantes illos magnos peccatoreseífe, cura non fint, quemadmo- *5 
c^umhicPbarifóusfccit hanc mulicrcm iudicans .De q«a San-
¿lusEuangeliftainquit.quod cratin ciuitatepeccatrix. Hon di* 
cit,eíl,quia tune péceamx iam non erat. A i Phanfíeus inique iis 
dicans^aitíQuia peccatrixcíl,nondici^era^fed eft. Qupmodo 6 
Pharxfsec peccatticcm appclías cara,quara talia operantera v¡-
dcsítaleslacluymasfundcntem.tam amare lugentem, &tam hu 
miiiter procidentem, & ílcrcpcmc inunutatam veniara impre-
c3ntem?Ocacce,5caraens>quara deceptus víais. Qbfecrodileftif 
fimiíneinfirailemertoremíncidatís. Nam poflquam fcmclde 
aliqno inique fentitis,quamuis heroica illumíacienteravideatis^ 
femper de co malc przfumitis. 
Dominus autem vt veras Deushuius Pharifxi cogítationes 
penetrans^ak HVuSmonhábeorihialt^niAíiieereto^c.F'jjJ,Intraulin do '4 
wumtu4m,<iquA>nfritas metsm»dedtftt, ore. Diuínus inagifleria 
hoedifeurfu figniíicauitjquomodoPharifaeuSjquifeiuftum eíl« 
€xifíimabat,&pcccaiisnonira gíauatumfceírcacmuliercmiN 
lam^íic nonitaobligatura etga eunderomet Chtiílum fe fentic«í 
b3t,nec proindetantum i i lum diligebat> & ideó tañía fíceitateíl-
Iam receperat, &erg3ÍlÍiusobfcquiura tara inurbanefe gefle* 
rat.Csterútnbscmulier,cum maxiraam peccatrícem fe eííe, 6c 
«rga Dominnm máxima obligatione adftriílam fe agnofecret^  
«quo fuefam dclifíomm veniam fperabat: ideó multura ilkinj 
diiexitj^his^quasoperatafuithuiusdcbitifignum raanifeílüdc 
dit.Qupd fi Deas i u cxpjobra? ^ bfequítím^quod tepide íibi prg 
ílaturs. 
Condo Secunda^ '4S3 
x; ftatunquícl tec um facíc^o diues cpulo^tiare.qtñ non folumChri 
ñi pauperes non íübleU3S,fcd ctiaín faftjdisfncc íbíiím pedeseo-
inra non l a ü a S j n c c a m p l í K i b u s iiíosrecipis, quioimó fame peri 
reiliosíinis ? O quatnftnfluro refrateriudicium manctjmfire-
mcdiumadhibncris.Concludic D Q minas áiccm:Pr0pter^ieddUtf 
tihisemiitmttir eipeuatd mtík.iyfim¡dm dilexit nmltum,. £ t, ftent n o n 
nuiíi €xponunt,vt haje feateetia parabolae coh^rcat.iilüd, quo-
cianí.nón caufain hic denota^Ccd eíFcft^ 
cípeccararnuita^ideoqucdilexit muíturn.Sic rumiiurpfálm.K». 
vbiS.DauK-íinquit.'EgocIamatíi, quoniamcxatidillime, id cft, ^[dma^ 
¡dcocXaudifti'ra€,quiaclamaüi. No clamaui^ quia «íaudiflirne, 
fcdqaiaciamauicxaudiftÍK»e.V"ndeincootcxtu Grscoin hoc 
locoBeatiLucffeftquaídamdi^iOjqu» figniíJCat,quaaaobreni, 
vcIjquaproptcríVcljtdeóquc. 
Cuiantem minm MmittitHr, mims ¿ihgit. In hac fentcntia difficul 
tas magna vetfatur. Ná fequíturexea, bonurolatrondplusDeu 
díligereS.roanneBaptiftai5c facratifsjraaVirgíne Mariaipftuf-
roet Dci maCrcma plus dimiírümfuiilatronú Adhocrtfpondeo, 
amorcm quera erga aliqu€ habemus ex mulris radicsbus, 6c cau-
fis polTc o t i r i . Hoc patet exeropío: Demus q u o d c h i r u r g u s é le-
ihab vulnerealiquem curet, & proptiíi filiuma parua digitifcjf-
fura.Poílea bi duo^qui viilncratifuerant^contendunt verbi^vter 
torum plus diligat chirurguro.Exfraneusinquit.Ego plus te hüc 
chirurgumdiligo.quiameácru^eliori vulnere fsnauit,Filius c 
contra refpódet:Qúamuisverum íit,vt hac vía plus diíigas, & pa 
ttemmeumdiligeremaioriobligationc ceíiearis,qusm ego,atta 
17 raen multo plura debita mih i íunt, & refpe£lus qua p l u r i m i , qui 
bus illum plus dibgere aOríngor. Nam megenuk,cducauit,aluir, 
^cabjs quam plarimis beneficijs me affecit, &inrupcr , quia 
Vulnus fioc meum curauit.Ecce hic chirurgus plusdiligiturab ex 
ttaneo, quia Icthale vulouscius curauit: carterum in quantum 
pater plus afilio di ligitur. Sirailitcf, qui maximipeccatoresex 
literunrjmaioriobijgatione tenentur Deum diligere > propterca 
q u ó d inortifera fuorura peccatorura vulnera indulgcndo eis fa 
nauir.Atfanftifsinoa Virgo plus nimisJilcxitiílum , quiailíam 
praeferuauitnecaderer, & aliaquamplurima & ineífabilla benc Scet ^M» 
iiciaiíli contulit.SubííliísirausScotus fingulatem expofitionem //».22 q, 1. 
feoruinvesborufflnota^fcíUcetjCUíplusdimittjtur, plus düigir. art^Jtrc.o, 
U h a Eft 
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Smiie quidanruvcrlji gratia^ab aira turri propé cafurus.A4«fl alias, 18 
qülillum teaet dicen^^fn^f/r^^f sf/íiOCuiillc3Ít;Qua gra-
tiam habebo^DG cafu.Naiaetrí oon czdáiCtiSi te non tcnuiífem 
vtique ceciáííles.SiíniUtcr,quia omnia p€ccara,ql^ 3, aliqui 
nescommittunejpot^rantctiara alijcoínmittei'cniíi diuina ma-» 
nutencrenturwdcómáximaobligationeadOriéli manent, Deü 
pro beneficio iam íí ngülari dilígers.Pco hoc Sancius Danidin* 
geiRitcsDeogiranasagcbat, & máximo íltidio illifamuhri pro-
jfalfn. ¿9 . ponebatjdicens: Forrítudinem mea adrscuflodiam ,quia Deus 
fufeeproi:meuses. Deusmeus misericordia eiuspra^üeniet rne. 
OmniabonaquíBpofsidcbacproptcrhoc benefievumá Dco ac-
Stcrátts, ceptum in eius feruitio impenderé volebar. De SocratePhilofo» 
pho diciíur,qu©d cum aliquandoab aliquo pfFendetctur, 6(ma* 
ledi¿lisimpíteretur fur (5cadukcr abillo appcliams, & id ciusi^ 
difciptilíaudirent molcftefcrentes,& magiftri inuuiant vindica-
re ftuderent,illisPhilofophusait: Sinite|illüm , vaticinatus eíl 
cnimquid de mefuíurum eífet, nifiphilofophia meferuaíTet. 
In quo íignificaait,quod peccata illa,^ alia quam piuriiiíacom" 
njifiíret, ílphilofophia, quam didiéerat illum non adiuuiíTér, 
vtpafsiones fuas deuinceret, Quod ergo Sócrates philoíbphix 
deditnospotiQriiuic, 5cyciiusinfinitaeDei mifericordac debe* 
mus tribuere. 
Concludens Dominus fermonera cum Pharifíeo ad pecca-
tricensqua: pedibus eius prouoluta erat conueífus sit: %tm¡mn* 
turtihipeccata tua,0 verbura duice,6 nuntiura foelicifsirotira y 6 
lefu pijí'simeífac me Domine verbura hoc ab ore tuo diuino au-
dire.Regna fíbi reges habe3at,TOundi optimates íuo» ftatus pof-i» 
fideant(^f/?fl errhoHhen4)8caudiam ego aboretuo:Remittun* 
iuttibi peccatatua,Hocmihidiuit3ae,hoeTOÍhiregna, & impe-
ria.hoe duntaxat ómnibus farculi monarchis prsftabo. O foclix 
mulisríquaetalevcfburoaudiremeruiftíjquodíniiíurafuit alio» 
r y m m a g n a í c o n f o l a i i o n i S í q u a e p o f t e a e i dixít . Quadrupliccm 
ignotantiam inhac vita liabemus,quae nos torquet,¿kangit,Pr¡^ 
jna eí l , quod nullusfeit, anpeccatommfuorum veniam itnpe* 
íraucrit. Secuoda,an in ftatu gratiae fit. Tertia, vtrúm obfequia 
Dco grata& accepta exfcibeat.Quarta,quis eius finís fit. De his 
ómnibushanc muJierem Dominuscertiorcm fecit. De priaaa 
ékenyJkmittwturtihiftcentátHA*Defeciinda(^ccjis:FUtitua u 
T7M''"' • ' ~ f á l u 4 m > 
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'% ifatuamfecftyytde mpace.Víe tcrtia quandoPharífaco dÍK'it:Lachrj 
mis rigmitpedes meaSiOr captüisfms terfit.Ex quo intraui, non cefj'amfi 
oftuUri pedes meos,®- Ungüento ynxit pedes mees.lixc omnia fpecifí 
cauit,denotansfibigracailIacírc.Dcquarta,cura dixit;María L(^. r« , 
pptimampartemelegitj quasnóaufercturabea, Et cutnhanc 
quadruplicem fecuritatem ab ore fumm? veritatishaberet, t r i -
ginta annis in hor riel a folitudine vixit.E t tu mifer peccator, qui 
ignoras,vtmm peccata tuatibi díraiíTaíínt, vix ieiunij ;dTem fu 
ítinere potes,veiieucm laborera tolerarej&caufaristedebilem 
Se delicatum eíTe. Quisraagis tener & delicatus, quam María 
-Magdalena involaptatibus Mlecebris educataíOíncrsvcre-
cundarc,^: vires aííume, refpira , &fiquidempeccatricem ia 
peccatisfequtjtascsjfequcrepoeaitentcm inpoenitentia ,6cdo 
^alorc.Attehde,vtquolibetinfiantitevGcetDcus.FÍDgeillumte 
alloquij&aninixtuaediccrCjquodinGanticisfponís;: Reucr- CáM» SI 
tercrcuertereSunamitis,reuertere5reueríerc, vtintucamurte. 
D.Hícronymus in trad^atUjquc de nominibus Hebraicis com1 D.Him 
poíuit,inquit:Sunamitidem mifcrabilein,5c captiuam fígailica '4e'ngm^ 
ic .O quam benenomenhocanimse tusquadratjfiquidemtam | ^ 
mif€ra,&captiua in peccatis, qux commifit, iacet.Et cíl valdé 
notanduíti,quomodotambrcuieloquío hanc miferam aniina 
edüceat5moneatc[ue, vtadillumconuertatur.Namcertumeíl 
praecipuum inconucrííonepeecatoriseire reuerfioncni ab eo, 
quod cft, quando efl: in peccato, ad illud , quod Dcus illum 
eírevult, &Iioc nobis intímatdurnquater repetic, Reuertere: 
vt fi primoillumnonaudicrimus,co quódin malis immerfi, & 
a3coníepuItifuraus,fakim alijs tribus vicibus illura audiamus. 
, Etquodánobispoftulat3eft, vtíiquidemobmiferiamnoílram 
illum non afpicimus , collocemus nos vbí illc noi intueatur , 
£ t ideó inqui t ; Reuertere , vt intaeamur te. O dulcifsimc 
animarumfponfelefu Chrirtcfíli De i , quanti noílra intereíl, 
vtintuearis nos. Tam potentes enira íuntoculitui, vtf i nos 
afpiciasfalus noftra certa í i t .Quian natiuumeO:Soli,locumjin 
quemreHexionemfaci^calcfacerejScgclupruinaíque liquefa 
cere,magisproprium tibientaniniam,in qua oculos tuos col-
locau€ris,mollificare, &amoriscaloremintenrum ei donare. 
Ergoóanimatecollocaj vbih i diuínioculite afpicíant. Nam 
poílquaminpeccatum incideris, tibi furgeie impofsibíle erit,, 
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4SC InPcftóS.Maria* Magdalena: 
S¡st$¿k* ni(i priushic caelcftis fponfus te intucatnr. Siimago,qux ín fpe2^ 
culo apparetvcrfus tcrram indinctur, quia quiiVítm efficit, fe 
inclinauit ,'Hufquam imago illa refurgct, quoufquc ille, cuiu s 
ámago cñ,í"eengat,5coculosineacolloc€t.Similiteraniffla5qu9 
itnago Dcicíhi¡perpeccatumcaciic, ncquitreítirgcrc,quouf-
quc Deusoculisfuaermifericordis illam rcfpiciat,illumiijct,mo 
ueatquc,vtpeccatumcietcíletur,&ciusamorefí3gret,Et colío 
care fe vbi Deus illum intuatur cft fe difponcre, 6c ex parte fuá 
aliquam diligentiamadhibere.Non cxiiliraétpeccator Deura 
ipfara gratiara per vim in oscius cíTe irtimíffarum*. fed neceíla-
riumeftjVtpeecator concurratfacicndio quodinfeeft. Sicutna 
ttígationi ventü'profperum Deus datjat foluere nauini, tollerc 
anchólas,^: daré velaventis,hoc ad nautas pcrtinetvíimiliter in 
hac fpirituali nauigatione Deas infpirat, fauet, excitat, & mo -2 í 
uet.AttibipcccatorconuenitoccafiQnestonereA'olimcatisvc-r 
Íapandere,dolore,aííe£tione,3c aniore, &iioc modo diuiaifpi 
ritusflatusrecípienSjanimaviuifícatargratiaDei, cum quaac-
^uiriturgloría,adquaranosperducatiefu&MarÍ3E filius, Ame» 
De Fefto Diuae Magdalense tres con 
cionesreperies Feria quinta poft 
quintamDominicamquadragefi-
mse i^n qu adr ageíí m ali v o 1 um in e. 
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^ccepta i l e fam materfiüorum Zeheidl cumfilljs 
JHÍSaÁúY¿nss&fetensdltquidbeo. M a t c h . 2 0 . 
A E P E diuina prouídcntía ordinat,vt vbifaij-
£li palÜum í'uuarniferuntjibi illudreperiat, 5c lu-
cré tunhoc eft, v t v bi ignominia affcfti fuer ú t ,p ó -
fieaibidéhononficétur.LocuSjinquoD.Xacobus 
maioriignominiafuitaf/cftus, Hifpaniafuit. Nc 
cxiftimctisgloriam,&honoremcontíonatorisinhoc confífíe 
re^idelicctjVt turba multa eosfcquaturj^ e o r ü cocioncs fum-
míslaudibusabomnibuseíFerátur.NóvtiqihaEcciusfoelicitas 
e í l j f c d j V t e x e i u s d o d r i n a vbcrr imusfruüusperc ip ia tEir . Q u á 
máximaignomiüiaícruus Dei cócionator afñcitur, qui poft-
quápcr pluriaiumtcmporisípatiü inaliqua prouincia vcrbút 
Dei cü ingétilaborefeminaueritjtádcm p a r ü , aut nihilfruñus 
inde pe íc ip ia t .Qoá ta contumelia fanélo Ezechielifuit, quod i l 
l iDcusdixi t :Fi l j jpopül i tu í ,qui loquütur de te iuxta muros, E ^ f A j , 
in oftijs domorüj&dicüt vnus ad alterú: V enite,^: audiamuá 
quisíitrcrmoegredicsa Dño,!Sc vcniütadte, &audiút fermo-
nestuosjác no hciüt cos,quiain canticum oris fui ver tú t illos. 
Hoc re vera hodic cótingit.Poft cócionc ením in veílris fermo 
nibus,& colloqui)sdickis:N üquid firmlé huic cócionatorevidi 
ílisíprofcdómira loquitur.Nüquam íleloquutuseft homo. A t 
vero exeiu? concionc nullum omninofmétu percipitis,in quo 
magna coatumeliaiiluafHcitis. De hoc D.PauI.cóquerebatur 
dices.'Vcllcm auté cíleapud vos modo 5c matare vocé,quonÍ3 QAU» t« 
cófandorinVobis.íci cft.cófufus & ignominia aíícftus ínm, vt -
poftquam tot conciooes vobis prapdicaui, tam parum fruél us 
ex vobis perccpcrim.Etdeillisjqui ex cius doclrinafruftum ca 
piebant, banftus Apoflolus confitetur máxima lartitia afnet, 
&coníolationenimia,&hononscoronamfupercaput eius ob 
hoc poni?Vüdead ^hílippcnfesaií:Fratrcs raei dikaifsími5<Sc VhiU%,4» 
H n 4 deíide-
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dcfideratífsímijgaudiuni raeum & corona mca,ÍÍc flate in Do ' 4 
minochaíifsimi,modcftiaveftranotáíit ómnibus hominibus» 
DomiuusenimpropeelK ' \ 
Gloriofüs Apoftolüs Sanftus laeobus in Hifpania plurcs 
concionespr3edieauít ,6( tales,qualeshominemSpiritufanfto 
pknum dccebant3attanicn mociicumfruéluni ineafecit}quod 
. í?cus illi euenit ih a l i jsprouínci js , &locis,i.n quibus praedica-
tiit.Nam SanftaBccldla deeo canit:Predicante Apoftoloiu-
giter,multitudo conuería eft populorum, dícentiüaijpcccaui-
mus¿5cinipiegeí"simus .Proptereadico'hunc Santtum Apo-
í l o l u m apud nos ignominia máxima aíFe£lumfuiiTc t Et hic, 
y b i tanta contumdiafuitafFecl-usjnunc eft in máximo honorc, 
hab i tüs & f e f t u hod ie fnüg lo r io íumqje ius martyriü , magna 
p o p u l o r ü l x t i t i a í p i i íuali(Sccorporalicclebratur: «Scinhaeíb- 5; 
í een i fe i l i ui tate h o c fa c 1 u m Euangeliura canitur, quod ficinci-
TpitiAceefsit adlefum mater jihommLehedieisaAorans c r ptmsr ali"; 
quidabeo.hi bis verbislatuspatetcampus, ¿cfufíiciens materia 
íachrymammjíScdolorislefeoffert / iconíideremus cumqnaii. 
tahumiIitate,6crctíerentía,quadohominibus egerausjab eís pe 
tiinusnobisfuccurri)& é contraquám módicahuinilií3te,<Scre 
uercntiaaci DeumacccdimuSjVtremediumnofiris neceísitati"* 
b u s i t n p r e c e m a r , c ú D o m i n u s m a i e f í a t i s i n í i n i t s f i t , cui fum-
. rf mus honor & reuerentia debetur , & cniusopeita indigemus» 
Stmne* y í t i s J & h e d e r á cum planíse débi les í ln t j íürgercnequeunt , niíi 
adiumeiitoíi l ici i iusarborisj&magifira natura fuggcfsiteisvin-
cula^óc neri¡os>(]uibiisiiaturalitcrarbonbusiunguíitur>6f. ligan 
tur ,vtviresfiimant,&crefcant.Similitcrhominestam miíerabi £ 
lesfumuSj^c verfus térra ita propenfi.quod ad hoc jVtaícenda-
ttíüs arboii v i tae lefuClmílo debemusinnitij&ncruivinculaqj 
cum quibus ei l ig .ar i ,^ barreré dcbemus?íunt oratíoncs,iSc fufpi 
l i a , ^ pijaífe¿lus.Si cnim aniinaintrir i i t ia , & amaritudine ia-
cetjaut in quains alia necefsitate5Íurgere nequitjabíq5 eo , quod 
his vineulishuie cíclel l iarbori i ígeíur , & cohxreat.. V n d e P r o 
Jm* a» pheta lonas inquiuCum angurtiaretur in roe arrima meaDomi 
n i recordati^s fumjVt veniaí ad te oratio mea ad tcmplum far,-
¿lum tuum. Et Anna Ekans v x o r , pofiquam máxima deue-
¥ , I * tionc orauti in d o m o p o m i n i vultusilHus non fant amplias i ñ 
/ í l i uedamia t a t i .E t i i ocnon tan tumKquia ípc rabace iDo iBmi jm 
• conce í l iL-
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cónccfTürumquod ab co ipfapofttilaucratjVcriflmctíám, quía 
cius diuinacelfitudo poft oracioneraquandam quictenis & trá 
quillitatem folét cordi communicare.Q^a propter tan qu ama- ^achá 2 
goum beneficium per Zachariam promííit , dicens: Eftundam c *1 
fupér doraum Dauid, &fuper babitatores Hierufalem fpiritü 
grati^,& precum. Ex quo apparet, quod orandi fpiritus, cura 
quo caeterá donaá Deopoftulamus'non poteftnon intereius 
dona príEcipua enumeran . Cum crgo hoc ítafitnempe adhae-
fione,6c fauore diuino maximoperé nos egere, Sx. afsiduéab eo 
debercpoftulare, confuíio magna efl:)vt id iam mínimahumi* 
lítate,& reuerentía ab eo petamus. Qjuomodo nonconfiindc-
ris, 6 homo & verecundia adimpleris,vt fí neceíGtate compul -
fusadalíquemhomjnc£nteconlers,vü tibí operaferat, mille-
genufíexionibusj &totidem adorationibus, (Scvrbanitatibus 
id ab eo depofeis, & in domum Peioratíonís domum veniens, 
qua: eft Ecciefía, vt abeo quae plurimum te decent poftules, 
v ix corara diuinaciuscelíitudine te humilesjvix procidere, 
autdeuotegenuafíc£ierefcias,fcdvnodüraxatgcnuflexoocu-
losin ca, qua: non decent intentos habens, <3c cor varijs cogíta-
tionibusdtuiíum5oretantüprofers:Paternoítcr,quiesínc3íIis. 
Oaraens &C3£ce,cumhacreuerentialoqueris>6cabillomagno 
Deofic petis,antc cuíus diuinum confpedum omnes cadeííes 
poteftates procübunt? De hoc ca;leíli Domino pra'dixit San 
élus Dauid:Coráillo procidét AEthiopcs,<Sc inimicieiüs térra 
lingent. Ideft: Coramilloinimicieius terramofculabuntur, V f d m i j u 
poíiquara adeíusdiuinaraobedicntiarafuerintconuerri.Hoc 
modo dileclifsimijhumiliterprocumbctesDcum orare Scado-
rarc debetis.Et eft valdenotandum,quod jneodempfalmojvbi 
noslcgimusrEtadorabuntdeipfoferoper^deipfojrdlicetj mu-
ñere vírtutummam á Deo recipit homo dona3quibusillum ado 
rarepotcil:,{icutclecet:)aliatranilatiohabet5 Orabuntdeipío 
íemper:¿?£fielegit Beatus Auguílinus. In quibus veibisdúoíi-
gnincantur, AlterumeííorationemitaDeogratara efle^quod 
locoadorationiseam acceptat,qua: efl: máxima ponderatio.N a 
vnumex pr3ecipuisobfequi;s,c|us Deoinhoc mundo fmt3 eft 
•adorat:ionelatriae illá colere:&adeo eum deleciac dona hoaii 
nibusimpertiré, ócíiomines ab eopcteceJ.vt ipfamorationem 
•adoiationé appellet. Secuadum^quod ibi d enotatu r, eí I ¿d eupta 
. K h % &pcrfe-. 
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^pcrfc^amorationcraadorationcm deberé comí t an . Idcói® 
que quod vna traníiatioorationemjaliaadorationera vocae.Ac 
ccísit ergo hace fanfta mulíer 3c procidens ait . D/VV fedeant ki 
dúofiltjmes,>»«Í ad dexteram t n a m ^ altusadfmiííram. Quare pía 
inater dexterá filio niagis dilecto non petis?Prudenter quidera 
egitfauoré üiü non in particulari, fed in communi depofeens. 
Sn hoc veUemjVtparenteshancranftarafoemioam iraiCaretur, 
vtpacem fie in doniibusfuis coníeruent, nc vnum ñlium pluf< 
quamaliosdiljgere fignificarent> vice in re familiari diuidenda 
alijalijspríeponerentufjautmagisditarentur, dummodoprobi 
& obedientes omnesexi(iant:nam ex contrarío magnar difcor-
¿ ix oririfolent. Attendiceinuidias,^ iurgia, qug-iüterfiliosla 
cob oborta fuñí propter fmgularem fauorera, quem vir íanüus 
Qmí* '7 I0fcP^0Pr3Calijsfratribus oílendit . Vndcin Gcnefi dicituñii! 
*^'* Ifracldiligebatlofephíuperosnnesfilios,fceiíqueci tunicam 
poly mitam»Videntcs autem fratres eius, quod á patre plus cun 
¿lisfilijsamaretur,oderanteurn, necpoíeranteiquicquarapa-
cificeloqui.Quapropter fanílus vir deínceps(Cowff efearmen-
tado) quando mortisfuae temporc tefíamentum ordinauit ad-
uocans filiosfuos , 8c vnicuique tribuí eorumfutura pra^nun-
Gf»f.4?. tians,íing«losaUoquenscumad ludamdeueniífet dixitei: No 
auferetur fceptmin de íuda , & dux de foemore eius,doncc ve-
niatqui mitfendus eft. NoImtSanftusfenex verbis roanifeílis 
dicere de tribu íuda reges defeenfuros, fed obfeure, 5c verború 
ambagibusidpronuntiauitjneoccaíioncmaliisfratnbusdaret, 
vtinfratrcmfuum íudam indignarentur, ficutin fratrem ío -
fcphfccerunt.Similitcrhxc mulíer hosfauores,& fedes in gene 14 
rali depofcit.neutri dexteram íeu finifíramafsiguans, Be difeor 
d iaeoccafionem inter illos excitaret. 
Keípmdensautem lefus díxit: Nefcitisquid fetttis. O quibus ho 
diehscdicipoflet,quiaffli¿lione5¿anxietate máxima viuütjVt 
lilijsfuisdignitcitesÓt fedesobtineant,invita Neronislegitur 
Agrippiíiam Neronis ipfius matrem plurimu optaíTe, vtíilius 
fuus Imperij íedemirapctrai-cc^queiidam A ílroiogüm vatíci 
^atuni fuiílccijCpfi filiuseius imperij íedem obtineret,tuturum 
;crat,vtpropna matré interficeret: illamqj Afcrologo rcfpódif 
fe fertar^Obtineatfilius raeuslmper¡ü,& matiéfuáinterficiat. 
Necproindc áfuo c<xpto deO:itit,quinimo magna diligétiá ad 
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^3híbmt,vtfiÍiusfuusImpenüimpetrarct,quádcmq;iHatré 
^ quam Imperatorcrcatusfuit,publiccpugíonü idibus necari id 
cit.Oingente amentia. Eccequcm finé habeatfilios in magnis 
dignitatibus cuniambitucollocarc.Etquanuisinhacvita pro-
pteripíos pugionis iílibus non intcrcatis, aeternaliter tamcn 
in futura vita punieraini. A t filioru vcftrorü ampr,ita vos exea; 
éatos habet,q> nihil horú curatis, dúmodo quod optatis ipíi oh 
tineant.InGenefihabetur,q>cum Rcbcccaconfuleretfilio fuo G m i a j» 
Iacob,vtbencdi£tioné áfratrcfuoEfaufraudulcnterfurriperet 
timeret autéIacob,nc íifaftü Patrieius innotercerctloco benc 
diélionisillúmaledicerctjillarefpondit? Inmc í i t ifta maledi-
élio íili raijtantum audi voc e mcam.Ita nonnulli véftrum,quaa 
uis non verbis,attanien operibusidem omninofacitis.Nam iíli 
Í4c i t^ negotiationes,<5cinuentiones diabolicaejquasadhibetis, ve 
filij veíhi,fedesofiicia6cdignitatesinhocfeculoobtineant,ide 
cít ac íi diceretis-^nlius mcus Canonicatum obtincat, 8c ego in 
infernmn abeam. O ílupendam abominationcm. O Domine, 
&lurainum;pater,illuminahos,vtá tanto malo refipiícant, <Sc 
cito remediumadhibeant. 
Sednotandüracíl,quódfolamatrcpoñulantcfilí |s cius D o 
xninusrefpondit dicenstNefcmsqtéidpetdtis. Nam i l l i matrí fug-
geíTerantjVtidpoíliularet.Quodquidcm vobisómnibusquiad 
hxc &íimilíaafpiratisdicipoterat*Dicite,ficui viginti auri fo-
" Üdi talenta ( O yeyntearrebat) offerrentur, hac taraen conditio-
ne^vtquatuorrallliapaíruumillafuperhuraerosaíportaretjn^ 
quid íilud auri pondusíibitolleret ? Minime . Nam quidmi^ 
ijhiprodeft aurum(diceretille)curaquo crepere, & male peri-
re debeo ? (Pues come) bonüm corporalc propter onus corpo-
risabijcitis&nonabijcíetis millc áureos prcTbend^ &reddi^ 
tus, propter magnumpondus fpírituale , quod aniras afFert? 
Nunquid sequum non cft, íicut 8c corporis, ita & añiraac m i ' 
fereri: Gemit beflía, 8c incuruat fe quando onere máximo 
premitur : at'mifcrihommes gaudio máximo afficiuntur , 8c 
lastantur quando maximis munerum oneribus premuna 
tur . G bcíHae, & illis peiores, fiquidem beftiae oneribus op-
preíTíe gemunt, & vos oneribus gaudetis. Optirae fapiens Vrm.& 
ait: Síultorura exultado inignominia. Et quod pciuseftnc-
mo cít , qui quantumuís isiinus idoncus cxiílat non tamen; 
maaúmts 
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inaximc fuffícícntcm, & idoneum fe cxiílimct. Natfc quís tñi £ 
cui í iRex dieat:Accipeepiícopatumjrenuatdicés:Domincin 
' dignus Cum,§c vires raex nonfuppetunt adhoGmunus exerce-! 
dum?Pauci profesó funt qui fe ex c ufent,^ munus illu d repel 
lanc.Dicitchoríiini,vt é pannifegmcto,autfru(ló túnica faciat 
ftatim fe excufat^dicensiN cfcio)quód íi fcindanijpannü perdí . 
Alteri-dicetis, vtcfrultocorijcalceosfaciat,íinefcitfimiiitcríc 
cxcufatj<Scfcnefcirefatetur:non verecundaraini dicere, túnica 
corium fcindere nefcire, & verecundamini dicercminuí 
idóneos vos cíTe ad praefulatum {ufcipiendum , & t o t animas 
perderé (cum fint tara pretiofac) noivvcreraini? &cumeas re-
D Crero resí:ani ^ífíicilis Ge, vt Diuus Gregorius in principio fui 
^ ' Pañoralisait:ArsartiumcftregiffienanimarumrOmiferasani 
inas,quoniamcum Deustanti vosaeüimet, vtvitamíuam pro 
vobisdcderit modo minoriseílis,quamffuÜumpañis, autco- ' 
rij.lneodem PafloraliSanftusDottorinquit : Pollens virtu-
tibus iauitusj& coaftusaccedat ad régimen aniir.arum:5í ita re 
•$» «erafaciunt virtutibus pleni. Quodíignificauit Spiritusfan-
dus in illaparabola lud.9.vbi dicitur:leruntlignavvt vngerent 
fuperfe RcgemiOliuaautem noluit regiam tenere, nequepro-
moueri, nec fículnea j nec vitisratfceptroim fuíccpitrhamnus, 
qus arbor efi^fpecics rubi nodofa, &fpinisplenaJquamuisin 
Erincipiofüauis^traftabilisvideatur.Pcrcaeterasarbores iu- . iínteliiguntur, quinevirtutisfuacpinguedinem relinquant, 
tiraent dignitates fufeipere & fufeipiteas ambitiofus quidara, 
qui in principio inflar rubi mollis el l ,& fingitfe humanum,tra 
^abilemiiSc omnium amicum,omniumfubditum efíc: atpoíl- j g 
quamadgradum/adquemanhelabat, promotumfécernít,fit 
aíper jrigídas, acerbus, inhumanus,tyrannus&crudelis, qui 
pongit, ^ ínfuper excoriat oucs Jdeoque r / ^ f / ^ 
t jTim X ^H^^Q^t^nnm^zx^VLm^LCttc^ Siqoisepifcopatumdefí-. 
deratjbónumopusdeííderatUtcrgobonumcliillumdeíidcra-
yi,iurc optimojóc poftulari, & inquirí poterit ? Adhoc refpou 
deojquod deíiderarequodbonum eftinpcaelatOj&inprsfula-
tu hoc boniim eft defiderare» Et hoc San^us Apoftolus ít-
gniíicare voluit , quafidiceret: Illequiidoneitatem i & fufH"1 
cientiam ad munus optimeexercendum, nempe virtutes inqui 
tks&. optat,bomimopus defiderat.Etquódfauéí:us Apoftolus 
hoc 
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t9 hocvolu€i3tí11cere,fl2timdctLíyatrárioncm ftatuens» oh qusm 
bonum opus dcfiücrat, dkcns: O portel cnim Epífcopum irrc-
prchenfibilemcíícíobnurníOrnaturo,prudente,pudicum, ho-
fp¡talenj,dí>élorcnJ,non viaolentüm.non pcrcuííorcin, feá mo-
deítum,nonlitigiofa«i,nocupidam. Hxcorania dcíídersrceft 
bonum opus defíderarc. Notand«m etiam hic eíi» quódí i hxc 
piamulicr rcprcheníibilis fuit ,quiafedcm fíngulam > dantaxat 
íingulis filioruoi petebat, quidedcdei l io^ui non dignitatcm 
vnain,non nmnus vnum tantum^verum etiai» plurascceptar^Sc 
füfdpir, Scinfariabili ambitionc ,¿cfupcvbia ad i lü afpirat? O 
diaboücam audaciatn^quod audcat homo tara incompatibíliasp . 
petcrc?Equesvnam lanceasi bene vibrare poterit , at vero tres, i m 
fme qiratuor in mánu babens,quornodo ilüsladcrc poteritfScri-
20 ba vnico duataxat cálamo graphicc fcribitral veróduobus,auttri 
bus iiauil ícripturam obliniet. Vndc raanifeílc oftcnditurjquaa • 
tum damnumrebuspublicis&regnisprincipesínfcranr,qm*plu 
res magsftratus,&officiavnitantum commendant,& quarnter"» 
ribilís fuperbia de ambitio illorum ert-yquilimufíiiotli muñera fu r . 
ícipiunt.Ds quibusiliudjquod Sanftui Dauid praecinitdici po- pJaím' l3 *• 
teft: Accipicnt in vanitatecíuifates fuas.Nara hos vanitas raouet, 
vt oncra tam grauiaí&periculafa fuper hunaero&fuostoUant. Ec 
alij tíanílulcrunt ex Hebreo:Ciuitates tuas, & fie eíl in contex-
lu Gr«co,&inparaphrafiChaldaica.EtBeatus Hilariasintcllr-
gitciüitatesDei:in quo fígniíicatur>ciuiíatcsJ,dignitates> & poíTef 
fíones^quat malí acquirun^aut harreditant DeieíTc, & de iiiis ílrí 
Ciam rationem reddituros. eífe. 
a i Nifcitis(¡uidfetdtis,Peterein bocmundo fnmraadementíaeft, 
3dquoddamnaUonévobisaíTerat,& poílquara adeptnm fuerit 
itiunus,aat poteflasde ea gloriar!, ficut infoclix ille Pilatus 3 qui r - , 
Dominoait:N€fcis,quiapoteítatem habeo crucifígere te, & di- *c4it'i$* 
mittcreteí 'O te miferum^ík infoelicero,bonum profcflótibí ef-
ícMalera poteftatera nunquam habuifle, fiquidtm tam horren-
dura peccaturncum illa coraraiíííli. O quantís prarüitiflctpo-
tius in tr¡rcmibusremig3Íre,3Ut porcos in agro cuftodiíTc, frigc-
rCifame,^ nudirate, quam ad fummos digiíiratum gradus afpi-
raílc4 eum quibus magnas contra Deum oíFenfas^incurrcrunt, 
ficutPilatus.Etiaminhis defideriishorum Sanaorum manife-
Hatur, quonjodo nufqua boaimef rebas huius faeculi farurantun 
fiqui-» 
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íiquidem pauperculi, quos Dcus cpuluere fufcitault, 5c in rara zt 
fubliateni ílatmn proucxit, vt ipfiíactdicercnt: Etiam dxmo-
hacio, nía fubijciuntur nobís his non fati^fafti, pctunt modo preci-
puas fedcsín regnoDci.Ergofilij Adasn, víqucquograui cordf, 
vtquiddiligitis vanitarcíii, 6c qusntis mcndacium f Qui poíl-
quamíngenti laboreobtinetis quodímcndebat is , tándemom-
niaconfufionem anímabusveílnscjííeiníicniiis. Puer ipoí lpa-
Símile, |)iiíones idcílt, (marijfefis) auidi currunt, vt eos capiant, 5c paf-
íim ofFcndunt,liic, &ili icprocidünt: & poílquara iUosappre-
hendunt nihilaiiud inmanu repcri*ut,quam vermiculum Se pul* 
uifculutn deargentatum. Sirniliter hi bonorum tempóraliuro cu 
pidbhicoíTcndunt mendacijs^IIic do!is:híc deierant: íllic furan-
rur, di denique laífatiad OÜÍUMÍ mortisnihilaliud^niílvemucü-
lum , qui cft rernorfus confeientias inueniunt: & tune plañe 
* intuentur, qi'ód omne i l lud, quod ambiebant, 6c aft^ítabant 
puluiserat: 8c nihil inuencrum omnes viri dúmiarumin maní-
bus fuis. O C hri íle la>c vera > qu s i lio minas oni n cm homirem 
venientes ín huncniundum,illumina nos Domine te depreca-
inur,& loquercintimecordibus noftris,& dícito. Arp/f/>;,í quid ¡>cu 
^ DileíliGimime^quarenondifcimus, videntes, quodnullus 
in hac vita fuá forte cGntcntu$fit,quinimoomncs magis acma 
gis afeendere fatagunt : non tantutn vt res, quac tam parúm 
cor adimpknt contemnamus , verum etiam vt hanc famcra 
& fiúm infatiabilcm habearaus crefeendi in virtutcSc fan^Vitatc. 
O nosfoeliceSjteiquequaterquc beatos, íi ¡n alieno capitecx 
permicmum íumeremus, &exmalis aliorura hoc bonum dedu 
VfaltíJ»iiS. ceremus .Hoc defiderio fíagrabat SanftusDauid cum dicebat:24 
Concupiult anima mea deíidcrarc iuftificationes tuss inomni 
tempere .Hoce í l : Nufquam Dominefaturatusfumdcíiderare 
t > . J $ r . inandaratuanimisobfcruarc. Sa^usAmbrofius fuperhunever 
fum ait:Verü iu f l i t i s , &: fan^iTatisdeíidctium nonexiflimarc 
pvaster lüudquod odiohabctdiuinamcelíitvídinera ofíendere; 
6c omne quod huiusoccafio cft. Et ita mihivideturcarmen piae 
iEedens>fálicetiincola egoíum in tena non abícondas a me man 
¿ata tua, defiderij huius eífe£ium c í í e . Qu^íi diceret: Nam ex 
xnaximo defiderio , quoteneornediuináín celíitudmera ofFen 
Á z p i & t n e dtfintentar a Dtos ) ex hoc inquam huius vitas inco-
Jatuna, tanquaia exilium , 5c peregrinatjonem repwío. Vn» 
de 
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25- de víáetur carmen i l lad , Concupimt anima mea ¿tñáerart iu« 
fiificationes tuas in omní temporcra t ioncm eíTe, quara Sm* 
£lusPropíieta rcddit^obquam fe exuleminhaevira eíFe putar. 
Etetiam Sanftus líaiasfcribitcantiaim, quod iofti canunt benc 
fidorum Dei nicmorcSí&clefiderio flagrantes, Imic libcralifíi-
IBO Domino fideíifsimé feruiendi, 8e gratiarn referendi hís ver- , , 
bis: Indieilla caiatabitur canticuraífhidinmra luda. Vrbsfor (A'-2®? 
titudinis noíl tsSíon,faluator ponctuciaca, murus, Scmtsmú 
lale.Etpauloinferiusaddit: Nornen tuunj ,&meínoiialetuuni 
jn deíiderio a n i m « . Hoc e í l : Dum iufti memorantur DoV 
& beneficiorura ciuSidefiderium máximum oritur in eis, i l l i 
v fque cuaque feruiendi. Vnde fubdidk. A nima mea defiderauit 
te in nofte, fed fpirítu meo in pra:cordj>s meis, de mane vigila-
aóboad ic.O veheracntifsima verba>ard€ntifsima iuílomm defi" 
deriamanifcñantiar&quomododic noftuqucá diuinis laudi-
bus,&obrequi)snonccírant,&:illom furomis efiferre encomijs 
non dcíiftunt, quieftvrbis forritudinis , & refugij eorum , & 
murus,&ant€muraleadprotegendum eos á dsmonis, inundé 
&caínjspotencia. O vtinarn hxcfcruidifsiraa defideriafemper 
in cordibus noílris regnarent, vtique fitinucrum terrenarura es 
tingucrent. 
Cum ergo Dominuj difeípulís non aíTentirctur, fed quas ab 
eo fedes poílulabant eis dcnegarctjntcrrogauit eos; Pottífis htlfere 
cdlicem, quern ego h 'thtumfum ? Dieunt ei, j> ojJhmHs. I n qui bus verbis 
oftenditur cor,& fpintus,q uem feoncrís cupidas habet ad dígní• 
tates^ honores obtinend©s.Nam cun¿lafacilia ei videntur: t r i -
ayginta cálices amaritudinis illc bibet propter minimi hoaoris 
rcfpeftum.OmniafufFertdummodo pluris aeftimetur.t>í/í/7/;i.* 
Caitetm f/Jdenimenm hhtm . Hic liberalifsimus Dominus plus 
illis conceísit, quámab co poQulauerant. Nam fi tempora-
lem honorem quaerebantj & fine meritis promittit eís fauorem 
^grat íara bibendum parientes rnartynj calí ce m , vt hono 
" ra j&gloriam assernam poíTent merer!,6cut optiráeTheophy' 
laftus podcranSc fiquiácm gloríofíus e íhpe r merita corona fruí 
ficut probar Scotus in.5. fent. ícquitur manifeíle hoc, quod illis scrt7sTt& 
hic DorainusconccfsitaltifsinmDei benefíciu eííe.Etefí valde i3,c?-á¿»' 
pondcrandí5,quod cis dicitiCdi/>m wf«w ¿/¿fr/í.Calicem fuüap* 
P ^ ^ ^ P ^ q u o s hic iufti proptcripfuro patiutur.Náfuuraeft 
tnicui* 
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vnicuique Illosdiuidcrc , ficut oportcr. Se cí expediré videtur. 18 
JLfdmty4> E t í taRcgiusDauida i t : Cal ix iníBanuDoinini vini incri plc-
nusmixto.Etínclinauit ex hocinhoc:vcruaramcnfgx eíusnon 
cftexinanita; bibentomnespeccatores Cerrar. O quanti xftima-
redeberemus hunc tribuíationiscalícena, quandoquidem in tna 
nu Dcicft, & quotíes nobis irnperticur, ab elus potentí manu 
prouenic. Quando aliquidin tnanu veílra habetis libere pote-
ílí$ exco faceré qtiodvobís pheucrit. A t fi tribulatioais calix 
eíl in manu D o r a m i , i l l c vobís propinar eKilb,qaoniodo,3c 
quando ei placer, vel inuiti ex eo debetís bibere. Ideó libeter bt 
bite,vt vobis proíitznam ideft, quod vos magís oportet. Dicetis 
vicina mea inuenic virum iuxta cor fuum, cuni quo vitan? tran-
qtiillam,& laEtani ducit, egovero mariturn hab£o(^«í ha^x^ 
yerUs tfírcllas A mciie í¿/4.)Non tnirunijquia calix in manu Domí 
ni.Deusilli viruminum,tibi autem hunededit 3 quia fie vtnque 
expediré, Domino vifum cíK Dcus etiamalium pauperem & 
«grotum eíTe perraittit,2lium vero diuitem, 6c profpera valctu-
dine frLi«Cem,quia íalutem vtriurque ííc dcccbat.Ec hoc eílvquod 
Regius Dauidhicait-Hune humiliatj &hunc exalíat,qu¡a ca-
Iix in manu Domini.Scd dicitpr2tereascalicern vini puri efl'e, & 
cálicemetia vinilymphatijhis verbis: Viniraer^plenus mixto, 
id eí},calix in manu D omini vini meri, & calix in manu Domi-
ni plcnus mixto . Calicem purum & merum folus Chriftus 
Rcdemptor noíler bibit ;nam Ubores bibit, perferens eosia 
carneeius preciofa, abfquc mixtura confolationis. Et hoc eft, 
quodin cruce figniíicauitcum clamans^ixiiiDcuSjVt quid de-
rcliquiííi meí Mam laliter diuinitashumanitaterodeferuitabil- 3© 
laíenon feparans, quódreliquitillaracarnemfanflifsimamtam 
puré patií & fine admixtionc folatij, tanquam fi ilíi vnitá non 
eíTet.At iuíli calicem Domini bibunt, quamplurimis coníbla-
lionibus, & auxiiijsdiuinis admin;um,6ccum vi&fonitíidinc, 
qns ex cálice mero Domini illis prouenit, quia inclinauit ex 
P.mUr. hocin hoc.Vnde SanílusHilariusinquit, quód cum Dominus 
otauitadPatrcrodicens'.Tranreatámc calixiftcjpoüulabat in 
hoc^vt mcritapafsionis Cu^ad íidelcstranfircnt,a4hoc, vtpa-
jim¡U, ticnter cálicesíuos bibcrent.Q^cmadmodum» cum quis potio-
nemfampfitncillaméuomat pulfi cius aceto tingunturjaut ma-
lura ciU'san3aiordet,vtñomachijS quiefcat Í íimiiitct , vt cor 
tran* 
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31 tranquíllumi^cqinetürainlabcn neper ímpatíea 
tiara illosciioíiiatisjíiquidcm falurifera potio anims íunt, acetü, 
quo afpergi:6c rnalum citreum, qwócl morderé debetís eft domi-
nicíEpafsjonisconfideratlo.NecsdhoGtantumjVerumetiam ad 
cuiufcunq; cxcrcitij fan£H executíontm vtilis eft. Vnde Sandus 
Dauid^poftquam dix i t : Caücern falatarisaccipíam , & nomen Vfalm. ttf* 
Dominijnuocabojaddidit/Vota mea domino reddam coram ora 
nipopüióeius.Voía,quaequiIibetGhnftianus in foiite baptií-
inatis fecir,funt noñrum diuinum Redéfflptorera lefum Ghri-
ftum imitan,6c daemóní,mundoJ& pompis eiusreiiiiñtiare. A d 
qus vota obfcruanda máximum & peculiare auxiliiim eft me-
moria paísionis eius facratifsims.Etideo ínquit, vota fecííered 
diturura,poO:qÚ3m cálice atcepiííet. Etln hoc quGddixir^Fasx 
jieíus nonefl; eXinanit3,meritaeiusfacratifsímspafsionis fígnifi-
cantur.quaenunquam euacuabuntur.ItaDiüusAuguftinushunc 
locum explicar fuper illa verbapralmi:Iníixus fum in limo pro* P/<Í/«».<5S, 
fundí.EtquiameritaeiuseúacuarinonpoíTunt vbibent omnes 
peccatores térra:. Si cnini i l l i voluerint ómnibus fatis efi. O mnes 
peccatoi cs térra? ínquit.- nam peccatores inferni iam de hoc cali-
ce biherenequeunt.Quidinferni peccatores darent,vt libértate 
haberent ad bibedum ex hotcalice, ficut peccatoresterrae haber? 
Eia pcccaíorcs terrar^nc hanc tonara opportunitatero, prxtirirc 
íinatisrbibite nüccaliccmjquem dominusmeritorü eius auxilijs 
nii>ctü propina c. A ccipite illusquo animo > cura vera peccatom 
cohtr!>ioné,&dií fadsfa^io propoenis>quibus propter i l ladi^ 
ñicratis.Attíndítejqucd íiíeíncl cmundodifccditishufquam ta 
33 tobono vobisvtilicebit . Dicens Dominus dífciptílis fuis, quoi 
tam fingulari smore proíequsbatür/du ra fedes pctebantíCalicem 
quidemmcurabibetlsmaximara nobis timendi prxbet occaíío 
nem,íiqmdem ipfe Scieius-difcipuíi hunc amaritudinistalicem bi 
berontfifórtcé^fi^fuinnéi^áandbquidem labores nobis non 
aduenmmjiníb'ila^'oMpííirtibiíSj Sc illecebris vitara agimus . Sí S/W/c, ' 
Rcx quidara potens eius feruo diceret:Procedaraus am bo ad bel 
Ium«taautcm éqmim áfc€hde,ego autem pedesincedatn; tu au-
tcm f^^^S opiparumjSc abundantifsimümTecumfcresíégo ve-
ro famc confs&üs,6c raéndicus abibo:cui fubditus.Nuaquid D o 
nütíeegó éqÍiitaíjdoí:§c.fatür^tu vero pedes, & farae confesas 
ibÍ5?minimc.patÍariat firexinftaretdicens\itafieri oportcréi Se 
5an¿l*i.pars* l i vel 
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y el inuitum íílum cogcyct,vt obterapcrare^profeélo hzc obeále 54 
tiarigida eieíTet.Cum quanto dolorc, & cordis arnaritudine illc 
cq«itando,&faturiacedcret videos Dorriinum fuuni pedite laf-
fatura,& famelicum iterfadentem ? Ó vtinam díleftifsinii hac 
faltim coníidcratione cognofceretis quanto doloreJ& triílitia af-
fici nos aequiim crat,cum videamus vitam noílrani prorperé,quic 
t:c,honoriíice,poinpaticc,&volüptuorcpemaníiri, &quQditer 
facimuseqriitando, &lse t i , & videamusReg^em Reguic lefum 
ChriílumRedemptoreixí noftrum pedireíijiter Éeciue , fatiga-
tumfarneconfc¿lumí& hboribusopprcíTum, víqueadcruceai. 
Vete íltales^quoscííe nos decct.eíTí mus, labores in dcíiderio & 
delicia: in patientia nobis eíTe deberent, & máxima triílitia debe 
ícrousafíicicum Deuscalícem fuum nobis non propinst.Sigau 
diafpirkualiavult Deus,vt cumtimore , &tremore accípiantur 31 
V/alma. (vadeSandus Dauid ait. Seruitc Dominointimorc^&exultatc 
ei curatreraore) quantotimorc,&tremore confolationes corpo 
rcas,& hunianasdebemusaccipete, quaí vinum funt,quodhomi 
nesincbnát,&alienat,&efficit,vt Deí obliuifcantur , 6c fuiraec 
nonrecprdentur?Hté contra quotiefcunque Deuscalícem fuum 
nobisdcderítadbibendum afqmim cft, ve laetemur, cu 111 videa-
mustunefe nobifcumgercrefíicut fe gcfsitcuin fuisamicis. V n« 
Mek x. dcDiuus lacobus in fuá canónica nos admonet dicens: Omne 
gaudium exiftimatefratres mei cum in tentationes varias incide 
rids,fcientes,quod probatio fidei vcftrse patientiam operatuí: pa 
tkíitiaautcmopusperfeílum habeat^vt fitisperfeíti ,,5cintegri 
ijt^a.ullodeficientes, Éc^equomodo hic San¿ius Apoílolus nos 
¿occt squumefré,vtper£eclum gaiidiuraL habeamus hoc enimj^ 
denotatomne gaudium: quandovarijs tentatíonibus, Atribula 
tíionibuscircúndalos nosvidebimus. Nam hacviaproficiemus, 
& in vita fpirituali perfeíli crimus, adimitationem huius glorio 
fi Apoíloli Diui lacobi, cui peculiarem amorem, & dcaotio*» 
ñera debemus: nam ñeque in vita nequein raorte nos deferuít,' 
& hanc regionem fibi clegit, quam viuens vifitauit, & poft 
obitumejus lacro corpoíc honorificauit,ditauit , & oínauit . E t 
fummum íiudium nobis adhibendum eíl neille^quiinodo eftpa 
tronuseoíam Dccpropíc rno í l ra demerita, in findi iudicio^fit^ 
sof>eraáuerfa4«s.Ña,ficutde Moyfe dixic Dominuss EílMoyr 
1*0», f. gai accufarV;OS in quo y os fp eratis: í k íanít i , qui modo pa* 
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37troní funt, fi eomm intcrcefsionibus , & auxilíjs vt i nolumus, 
& eorurornirifica exempía, quE in hac vita nobis reliqtiertsns 
tmitári, aduerfarij noftrificnt, & in tremendo Deiindicio nos 
accufabunt.ídcó fludeamus eos imitari, 5c nobis Deus fusm grá 
tiam ronferer, quagloria comparatur, ad quam nos perducat í c 
fus María filias. Amen. 
Jri eodem Feílo San6ti lacobi 
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r^4cceJ^itdJ k f u m m a t e r f d i o r u m Z e í e i ^ i c u m 
s l i j s fu i s , M a t t h . i o . 
íuusGhryfoftomiasagcnsdepcnnoncbuius be ^JChryfo^l 
ncdiílaí foeminae inquit ; Laudanda efímater, ofmim-
quar non terrena, fedcoeleftiafibjs íuispetebat. ferftft'faf* 
Quod confirman videturvcrbls.qu^idem Do- Mattht.ho* 
minos, áquoillapetebatinfenus dixir,nempe, fn^tf***'** 
Scdcrcautemad dcxteram meam & ad finiftra 
non eft meum daré vobis/ed qnibus paratum eft a Patrc meo.ln 
^uo denotatuf illum dccoeli Cirdibusloqu^quas daré non ad Ghri 
ftura mundi Redemptoreoi quatenushominem/cd ad «ternura 
patrem p£rtíner,per que bcarifsimaTrinitas hic íubinteíligitíjr, 
Hoc¡pfuravidetiárSan¿lum Euangeliiíara iníinuare voluiíTe, 
quando díxit: Accefsit mater petens aüquid ab eo.D icendo, ali-
quididenotaturillam coeleftia petere. Nam quicquidin térra efl: 
aliquid dici non poteí^ncciürc tale nomen ei debetur.Siquidcoi 
omneterrenuranihiícft.Hocfapiens confirmatdiccns: ídeirco Ecctefa, 
tsduit me vitaB mex videntem mala vniuerfa cííe fub folc, & cu-
ita vanitatem , 3c affli£lionem fpiritus. ProfcéVó mira verba hac 
íunt.NonaeMayresdixÍT:VídÍEDciis cuníla , quaeíeícrat, & Gf»¡f.i^ 
«riwitvalde bona.Quomodó ergó Salomón cunda»quas fub coc-
ió funt, mala eíTe hic inquitíDiuus Hicrony mus aitíquadappcU 
iauitilla malarcfpeftudiuinae bonitatis • Raptusin eeftafin fa~ 
pieos diuinam pulchritudinern contcmplansimmoratuseft ,Sc 
taaquamiile^quiíolea afpcxit fine Iwinine manet > repente 
7 1% z cubile 
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cubilétoansniliíiomfíioQvidetííicfapien ex ú i m a x boníta-
tiscontcplatknslamine priuato nianét-icuéla mala yiCafuntj& 
nibilrerpe¿iudíuin^ pukhiitiidinis.O quomodo liocexperire-
inur^^omne^quod eft in niunáo nihil nobis apparerer, írrerura 
JPfJm.d.. diuinaruni contemplationi incumberemu». Omnia íubieciíli 
fub pedibuseius,Sanílus Dauid airj figniticansio 1?JOC q^anj vij i 
rcshuiuifeculí a:ftimanda? funt: fiquidem illas nobis Deus de-
dit,vt fub pedíbui haberemus,6c vt abieélas cajcaícmus.N©sVe» 
to t/ínt¡f2cimüsillas>vtfupcrcaput eas colloccrnus, de earú ícruí 
cfficiamurí&etiam propteripí^sfumníunn bonum qui cñ Deus 
relinquimus. Qupd prouenit ex hoc quod eius diuinae bonitatis 
8c pulchritudiniscontemplationinon vacamus. Non fie glorio-
fus A poñolus Paqlus faciebat,fed per diuin^run) rcrum profun 
difsimácontemplation^poftqulplmimae mundo e'numerauit, 
fhllipp,"},, de quibusgíoriaripoííet,ad Philfppenfes fcrmeirsair.Orania ar 
bitrátosTí3m,.vt ftercota.vt.-Chriftura lucrifaciam * Etiam Diti.us 
V. Htero.in, Hieíonymus in Ecckfiafieinqüit.quod vbi noslcgimus, Vam-
JEcclef.j.c. tastextusHebrieushabetj vapor fumirnam res huiusmundi ex 
Jfai.G, GíECaDt.&ffiolertantficutfúmus.Et Sanftuslfaiasdicens: V i d i 
doraíoú fedentem fuperfoliü exceirum,& eleuatutn1& vidi dúo 
SeraphimclaroantiadcdicentiaiSanftüSíSanflusjSanftus, Do* 
mirtus Deusexercituü, E tdü hanctam mirifica fibifañá vifio» 
né contemp!aretur,oculos verfus domum inferiorem inclinauitj 
qua fumo repieri vidit.Et hoc idcfígnificauit quod illud Salomo 
nis,cuiDeum contcmplantí omnía nihil videbantur omnia fu« 
mus íunt,qui raóleftat.& cruciar.Hoc fuppofito dilcftiísimi pía 
cetmihiconfíliúfalutiferum vobis daréad facile omnes mundi 
machinaSiSc dsmonisfallacias deuincédas,népe quod fícut pm 
densiudexnonprofeítfententia,nifipriusvtriq; partium prae-
teatauditü, fíe homo non debefediffinirejnecfententiara inferre 
in fus cónfcietiae tribunali,qüin prius vtraq; parte aduerfam con 
Smik* terapletur,& attendat.Siquisínmanuftaterara haber, & in vna 
parteíkterxaliquárem quantumuisleuemimpoñati fíínalte-
ra parte nihil imponst, illud parum ponderis ftaterara ^joft fe fe-
ret:vnde.oportet in vrraqj lance aliquidimponi, vi ílateríe aequi 
tas dignoíc3tur .Sidaímon,mundus, ^ c a r ó , córairi te ftatuunt 
-diuitíás>'honrOce.s,.6c vindiíVasvtSc tibifáadént&onum cíTe, vt his 
cebus te commitcasin alia ñateraecoedis parte infinitara D d bo* 
iGQII£ÍO:S eounda.. r- i ^ D | : • > 
6 ni^itiem'V«us--pülchritíiditt9'fn- t n ñ n i t m > & glorlám flatue, 
haccorania profunde cojifiáeríEBs& quod triji illo in setcrnuni, 
amitt^s propter braueiii ¡dek-^aíionemlIsotutn^#ae!';.difmpn*; 
& mandus trbi offerünt:..--Et 'íi.-haítcr M l g t t i m m , : » d H l h i i & k 
quatn vana tibihaec videbuntuí fonfpiaís %Q!uod fiadhue vifíi. 
tibí infcreiit, & poíK fe traxerínt i , ílatae inalia parte ftaters 
cordis tui tormentoruin mferni; confiderationerá , q u x m ú ¡ $ 
prxparata íunt: vbi i l b d Apocalypfi? adíí2i0ebitur :;Qiían¿ tJfoe.iS, 
tur» glotifícauit fe> 5c in delkíjs fult>dateilli íorraentwm, 8í \h 
¿lam. Et infuper adde illam percejebxem ( & mecito ) fentcn* 
tiaoB, qu» ait : Siquíd feccris honeílnm cum labore , labar abijí 
& hpneítas raanec . Siquidem tutpe cum voluptatc , voíuptas 
abijtturpittido n^anct . Vtinamhxc omnia Spiritus randwsia 
7 cordibusveftris, ócomnium niuhdi hoaiinaaí ioiprimere dig-
naretar:vtíqucomniafaníi t'apornobis apparcrcnt, «Sea nulla 
xe aeatá decipi pateremur. Oaincs cteniai res i]D,und¡ huius ni -
híiíunr. 
Hthscpia rauücraccefsit adlef im petcnsaliquidab co , fe 
quitur iUaiD non fedes huius mundi»fed coeleftes poílulare, este 
íunj l i hoc veruoi eü,quare Dominus illis refpondit j Nejcmsqéi 
fetatisl Dicó, quia has fedes abfque mentís petebant Í quod ex i l -
lis v&hiiappaxetiDm^tfedeanthiduoJiiq metfyms ad dexterarntudm 
Gr^nus Adfimíírctm tn ngnotm . Nunquíd niulier benedidaxnari-
tuscíbínon eil:,qu¡adeie folumrationem habesí Nunquíd fibj 
nobílitatem ^chonorem ápatre nonaccipiuntpoims^quam á tna 
irefQ^afeergo non dicis: Qic, vt fedeant hi dúo íilij Zebeda-i 
^ & no. hf dúolil¡j meiJln hocmanifeftuni fit petitionem eius fun 
dári in h.oc>:n«aiipequ.od j l l i Ámo Apoftolierantfili) etusjéceon-
fobriniChrilli Redemptorís rioftri & propter hune reípeduav 
primx Cedes illis deberentur in regao eius 4Et ideó Donainusin-
qidttNefcitisquid p€tatis.Nam íícuc DiausPaulüs ait:caro , & f.CVr.ieJ 
fangujiregnurn Dei pofsldere non poíTanc. ídeíbregnuni cocío^. 
lUrn non obtinecurper cognationern > genealogiam , aut pro^ 
pter ñcmata,fcd perpropria meriraj fuper diuin» Saluatóns rae- TV, 
ritafunddta.^ionnodoergoidera Apocólasáit ; Nonex ope-
tibas iuftitia:, quae fecinaus nos, fed fecundum fuam miferi-
cordiam faluos ^osfccit^, Dicohoc intelíigcndum cíTedeprin* 
^dpio noftrac iuftificationis, qu» eft yerbi diuini ¡ncarnatio. 
Sanft.i.pars. l i 3 De 
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D c qtia ihí Apodolus fermoncra facic áiccRS: A pparult behíg- $ 
nítas &huraanitasS3liiatons noftri Dsinoncx operibusiafti-
ti^quaefécimusnos.Namincxlonoscollocari hóc propterme 
lita noftra debet elTe. Hsc {ios faluabunt fupcr mcrita Redcm-
ptoris noílrifuñdata. 
Et ideo illis dicit: Potefíis hihere caUcemi qmm ego HUturus fam* 
Qiíod pcríndceftacíi diccrct: Adimpetrandum fcdesrneascj 
leíles oportet calicem raeum b i b i , &hocvobis übcnterconcc-
do:caliccm quidem rneum bibetis, Pcrmerita fíquidera mea 
dabitur vobisgratia, vtpatienter iHumbibatis: dchac vía fe d i -
bus raéis digniemis, caique obtincbitis. Sed interrogo, quid 
íub tribuktíonibus lateroDeus vidit, ad hoc, v t regni fuiiter 
^ illa jfcecret 2 Q u h theíaurus fub re tam amara laterc poterat? 
Imovidetur magnificemiara Dcxplusdecere,vt rcgnumfuumi© 
gratis donarct , quam commufaret iUud propter tot íabores, -
r í a m C3¿ co, quod hanc viam elegeric tam pauci eam funt fe-
quut í , Sciopro refponfione fatis cíTe , hoc veíle Deora > & 
il lum dixi í íe : Vas vobis d¡uitibus,quihabetis confolationcm 
httt>6. veílraajjYa? vobis, qumdetís nanc, quia logebitis, 5c flebitis. 
Kihilorninusaliquot rationes huiüs non defunt, qusrum vna 
eft : quoniam tribulationes culpam deílruunt , 6c animam 
ad obedicntiam > & amorcm Dei reducuor» Nam ílcut inom* 
n i a more voluptas quieíis eft i nre amata , rribulatio , q«ac t o l -
fit q ü k t e m , tollir etiam vim amoris. Mam tribuíatío^ vtpla- , 
rimtun ofki folet ex rebus , quas inordinatc diligimus . I q -
ordinatc qujsdiaiíias , & pecuniam affeéíar r perra itñt Deas, 
quód vna & eadem dic illas araittat, tune pee na > & tribu-' x í 
latió illura docent Üias veras diaitias non cííe > fiquidem vel 
Inulto ab eoauíerri potuerunt, quód non debent diJigi res 
qus& tanto labore acquiruntut, canto, timóte íeruantur, & tan 
to dotore perdiínmr. AItcr fuam carncm nimís amat, fupec-
isenít acgritud(> ,quíEeíUsp'ilehri.tudincni confumit, & defor-
mat ítunc pxxnaocalosciusapeíic , ne cor fuurain illa recol-
locec. Etidcíndicipoten: honore, c^ alijsrebus teroporalí» 
bus. Vnde manifefte apparct,quod tribulatio corabomnibuf 
jllisremouct, Scefncit» vt anima ad Deum reuertattir, oílen* 
deríS ei, quód extra Deum ín Omnibus vanitas & affliftio fit,' 
Sicut columba quam dia?ifi5 Noe ex *rca; de qua dicitur: Quod 
cuín 
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t tcam non ínuenrííetsvbi rcquiefcertt p<s «ius reuería eíl ad cum ^ ' - S . 
iaarcsm. Vndc Diuus Gregonusinquit: Mala , quac noshic 
premuní, ad Deumire compdlunt. Ec-quemadmoduro cum ^«o*^ 
clauum'intabulafigitis.quoplusnialkatur fixior tuane?:íin:íiH 
tercoreóíixiusinDeo íijane^quQ^luribuslaboribus premitur, 
&irnpetitar.Et h«c cft r3tio,ob quarn ( m ñ i perfeetítiones opta 
!bant,qüia nimisforraidabaii! á Deo feparari, & deíidsrabam fe 
fixosin illoíírmofquceírc.Iáeocxopcabanc tunfionibus& prcf 
furis níalle¿fi. Sanítus Dauidínter agendum de diuinis iudi- ffdm^tt^ 
ci)s ,duoaircrir,qua? contraria iníer fcapparent , PrimuGi cfl: 
AiudicijsenimtUíStiaHji.Secunduiíi vero; In iudicijs tuis fpe* 
fauí.Qaaliterían^c vir fecompatiunrur,turadícere itidida Dci 
Ucmendieírej&ideoteilíatirijere^ tiira vero ípem tuam fitaai 
ijhabcrciniudicijseius? Hoc Diuus Hieronyrnus exponens i n -
q-rit, Deumdúplex iudiciurn habere ralcerutn cura maíis,al-
Scr^ra vero cura bonis.íudicium iniquorura eft j quód pertnir-
titOcus, vthabeanc la^dtiasrgaudiaqucbreuiainhac vtta,& in 
alia torraenraarterna. Et quidetn horrendura iudíciu m eft hoCj 
(dlícet, folucrc tormeotis ^ sernis ta: breues voíuptates. E t quia 
Vt ¡n pludraum ÍD hac vita fine laboribüsíilos Dcustclinquií, in 
deoccallonem fumunt,vtdaterbres fiant.Et ítaSadus Dauid cu 
de peccatoribus dijí jíTetcln labore horainum non funt, addidit: 
Ideó tenuitcos fuperbia, opertifunt iniquitatc, & irapictatc fuá. 
Píodi ; tquaí i?x aiipc íniquitas eorum. A more pei diledifsi-
IBÍ fíngula h ec Verba perpcndaiis obfecro , vt forraidetisi & m 
taniain caláraitatem dcuenirc tiracatis .Priraúra dicit: Tenuit 
j4eos fuperbia: idejl, eapciui & ferui fuperbis rcmaolemnt.Nul-1 
lus enira feruuseft^ut Ccíptiiius, qui itá domino fuo obfeqíia-
fur^ficut hi fuperbiac ^ f ^ Í ^ ^ S ^ ^ g ¿ | j | ^ ^ | ^ ^ f ^ f i e T inui 
gilanr,vt exequancur iila,ad quatCupcrbia eos inu|tat,.: Secundo 
fJipitíOpertríunt imqaít3teJ& iropi?t3teía$.íd e í | ;Nihd ineis 
i^e¿Utur qupd non (jeiniau jíav & impieias.í>íonnuUi peccato-
fes funtjinquibus aliquis bonus rcfpeftus apparct j Vtpotc qui 
verbum p e í auditcgaudcntelecraofynara paupetib 
dunt:3cquanuisiniquifint,neaU)i^^^ra^^^ pr^bcat 
ftudeni, A t vetó hi vndequaque cooperti í«ñt iñiquitaíe íuSé 
Rurfusait^Prodijt quafi ex adipc ralqüítas,id eü, c^éJfura pul-
chfki>ditte,{alutc,dwici;s>gedcríí4Qbüitát€ ex 
l í 4 ómnibus 
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cfiníiibus expr!niitiít"55c|)f pdit quafí ndipé t m q ü k Ú M á i t i r j 
ómnibus occafioném fumiínt,vt iniquiratem operconíri Ai4 
terum iudícidm habet-Deüs huic valde cootraríüiri, nempCj 
quod in hac vita breues labores, Sí aerumíias iuílis áat» in futura 
vero vira gaudia eterna . Ideo Santos Dauid cum in profpc-
ritate fe cernebat hoúorificatus, 6c obtémperatüs ab horoim^ 
bús,timcbat ne fotte Deus in hocfeculo ilií retribucret, ScíeCtm 
diiiñ peccatorutn iudicíüni ilíUrti dáceret. Et ideó dícebat: A 
iudicijs tuis timui . Atvcrócúmeum Saurperft 
máxima angufiia pofitum fe cerncret ,coíifolabatur, confídc* 
rans ,quodidücebat eum Dominus per iüdiúüm m ñ o m m j 6c 
h k breues labores i l H ^ á b ' a t j V t m - ^ k t n u ^ re-* 
tribuerét.£tideó dkebsr."ín iüdiGtjps tuisfpéraui. Exhis maniíe-
fté conílati qjüantuiíi aberrenrj t|ut omtiern folicitodinenn ádhi' 0 
be'nr,viin hatvita quietemUaetitiam, (Scgaudium obtineant, íi-
oüidem tam trcraendum eft datnnuro,qüod ex-bis prouenit, Irt 
Gency Qeüéü.habctúf:"Poftq;a'am;A^raifüit.áp-aradiíb'éxpiíIfüs- próp 
ptcrinobedieíiíiam cíolíocaUií DomiÁus ante parad i uitti Volu-
p t a t i s C h é r u B i f l a r n meuro gládium>átqVeifatiHni a d cti 
fíodiendam viatóligni v i t é . Qüddrétíérá hocítá eaenérit-défi-» 
dife^'íiquideitfracer'-teJT-ín.s-Qft. Veruntamen non fatis ádhuc 
ConSat, ad quid Angelíisí ^ ibifueriteóliocatiis. Nam fí dunta-; 
xat , vt paradirum cüftodiat, non videtar admiüdam neceíta-
riafti eííel-Natn podqííam prdtbparens A dam ab co fuit cieéí us,' 
nullura horafeem ádh^C legimus qu i i l l ^ eogitai-et-
nec locüscertus, vbi paradifüS fíts bsíliénusndruá eí l .Vtquider-
go Gum igoeo gladiió íbi apeo efí collocatusf'Quid circa hóc rnibíi^ 
videatur dieamj,fcilic€ri(|úod in illo vbluvcritlÚ'oatinüsfígtúñci* 
re,6coftenderebomínibüSí quam a i i e r i á ^ 
re nt á de fidef id reuertéhái ití paVa di (>\ím terreftrettí p d ñ pcccáf í | | 
Q¿jideraÉiíl parádi%40lóptatis * ( ^ d frtgoréj&mtí] kcsróre^lk 
bore^d!o|¿¡fe»détí%tüVtté ? Et nsí itfe'ldfii reue'víé^tnlaradwéí¿| 
quirenéamíCumcpfítráíium in pcehatti peccati nobis datum fue 
rit^ideo tantám cufíodiamín^aradifo colk 
paradiíu rrt optfcmüSjnecinquirMisias ifl t^íf a,itsqífé Vólüriraspei 
eft,vt inhoc^cuib in quadamcontmña 8t ¿cñ^ralí poemí^fiffá 
víuamus.Hoc raibl íignifitáf e vidíntur verba illa: A d cüfldádUh 
daña víana ligni vít^^HotfanétüsDátíid cum cógnofieíet áiee* 
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18 batil^óiutemíuilagélb-póíramsfum; - Scniper fanílus vir fea:- tf&m.yj. 
polas fuas paratss habébatjVt Dcusflsgclla ¿I ímpingtret . D o . 
frjir!é,SauCcui ta fidditer fertiitiacxhibuioninibus vijs me psrfe 
QiiItür,fl3gcUam tu-um cft; cece égo Dornin^veeíar , ego in fía-
¿elbparatosíism.Doniinefilius saeuscontrameeílj inniecon-
íurauií:fíagtilüm tuum eft, veniat, ectefeapulas > ego in flagel-
la páratusfum. Domirie fiibditus qoiclaíifsneusin me lapides ia 
eít, &memal€djahlacersit& improperat: flageH 
veniat, ego in flagella patatús füm. Domine,qüidam fiíiús meüs 
akerum filium meüm intetfeeitrflageílum tuura cft,veniat, ego 
iñ flagella patatús fura. O glorificata fu infinita maieñas, qus 
tara íingulare auxilium hule viropfasfíitit, vt ita paticnter, & 
»qü^Wtercalicétii-amarum"ex-citrs:iiianti biberet. Et qoam-
i5> uis liunc caíicém biberc ad nos omnes attinct; caeterum San-
t o s Apoí lobs plusdecuit biberead hoc, vteorum prxdicatio 
niaiorem fruftuminnobiseffiGtretiSanélus Dauidaiebat: Su^ tfdm%\c¡i* 
per ea volucrcs coeli habitabant , de medio petrarum dabúnt vo 
ees. Quaíldieerct; vidi Domine viretum tot plantis confitum, 
tot flüi-basvcíliturnjtotfontt^us aquafum, & tanta pükhri tu 
diñeornatum, vtiirmagnam admit^tionemiintuentes raperer, 
Hic coeliaües nidificant,& de mediopetfarüm dant voces . Per 
Hóc viretuíti myíiicé Sanfta Ecelelia vniuerfalis imelligitur, in 
qua toí fuat diuina íacraraenta, qus funt Canales aqüzviuap, 
quie di , anant ex viuo fbnte Iéí\j Chrifto,^C'tot flores> & l i -
\ h i ^pslant^ v i rus tura^ dona^intualia» H^ccoeli aueshabi-
taní> quí funt viri cceleñcs, 6c de medio petrarum dant Voces. 
| ¿ Siqnís cum plurimís rixatur, ab alta gleba,aut aggere(/?^ JWÍ»- Smili* 
non poteritillis noccre, autperctíterc, ricnt, íiinter 
taagnum lapiáum aceruum eíTct, quibus potefl: íllos percútete, 
& execíebrare, 5c fanguinem promcre . Quídnam:íunt lapí-
•des^míi pcenitentise rigiditatcm, ieiunia, labores, & píiáfeeuíio« 
tíesaffquoanitnatoleíare í Qui interbos Japidesfunt vt jquep^ 
terunt mundum lapidare, & verbis efficacibus corda hominum 
vulnerare, ihter lapides tam faa élorum exemplor um pronun» 
tiata jíVnde máxime oportec , v t facratifsima, &perfeéHfsi-
ma lex euangélica á viris ñudiofis, aufterar vitae , pcemten* 
í t i b u s , ! ^ ^ ^ ! » , voluptatum , & huius feculi diuítiarum con-
teroptoribijs praedicetur. Nam concion«tores i l l i , q u i puluc-
t i % re 
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re funt oí>rcfsf,6cftípcr aggcrcro coílocatj,&non ín medió p e - í f 
traram, hoc eft, qui viuunt deliciofe, in pompa, & cum rerum 
temporalium abundantia, quanuis exinde vociferentur, non íta 
percutient corda, ficut quiin medio harum petrarum íuntcoa-
ñ i t u t l Ideó neceíTariura erat > vt facti Apoíloli iater lapides 
plurimorurn laborum conílituti fanguinem fundendo patien-
tífsime , fan£lifsimara Redcmptoris noftri legem praedica* 
renr,vtexhortarentur nos, & mcliori excmplo ardificaicnt, Se 
tándem maiorem fragura in cordibus noliris efficcrent. O 
ChriftcvereanimarumdilcéVor, protua ciememia te depreca» 
mur tales modo concionatores míttére dignerís in tuamSan^am 
Ecclefíam,qui de medio petrarum dent voces,& corda noílra du 
ra cum illis frangant . Inter omnes facros Apoííolos primus* 
qui acccptabcricdiftione á virgíne facratifsima Pomina nofíra, 
sxequutuseíl quoddiuinus eorum raagifterpraeceperat dicens. 
ítckivniusrfum mundum, predícate Euangelium oroni crea-
turaf.San&us íacobusfuit. Naro ftatira poííaduentum Spiri-
tus fanfti in diuerfas mundi partes profeftus c í l , & perue-
niens ad hancoccidentalcm plagani * noflram Hifpaniam in 
fponfam íibi accepit. Hic ponderatione valde dígnum eí>,qüan 
ta obligatione adílñngimtir ad agendum gratias Deo , quo-
niam Ínter alias raundi nationes , notttx ptíus atixiliatus eft¿ 
& curara adhibuit nos certiores faceré per liunc fan£lura nun* 
tium de eiusfacro Huangelio, & defcelicibus, nuntjjs eius , quo? 
modogencrishuraaniredemptio Í3mfa¿iaer3t,3ntcquam c*?* 
teros Apodólos per reliquas mundi partes mitf cret. Et quanui? 
in hacneftra Hirpama paucosadfidem Chriíli consertit ipfi 2 | 
taracndiuinum feminarijjtn fuerunt * nc poílca in Hjfpania 
Euangclicae doftrinx pañis deficeret. Polka veíó redicns ia 
Hierafaiera poftquam ingentcm animarum copiara ad 6deni 
Chriftifanaiísímaro, & obedientiam conueríit,gloriofuro raár 
tyriuraproeius araore compleuit, in pafchali íolcnniiate co-
dera die, quo ciuseoeleñis magifter paíTiiseft, quanuis nonco* 
dero annoicum virgo íaníHfsiraa domina noftra adclTct, & <x* 
ter iSaníl iApoftol i , quinondum diíceíTerant, vtEuangelium 
faB^ifsImum per mundum diíTerainarcnt í. Et in hoc fingulari 
priuilegiofuit íníigniíus,qui fuit tanquara ariesfeftarius, ideft, 
(E/w4«/¿/qui alios agnos apoftolicos ad mortis carnificinam du-
x i t . 
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a4xít,5c ptimüs ómnibus alijs Apoílolicís calíccm Domini bibit ; 
&primusfu¡tvócatusí 5cdu£tusadgloriam,adquamnospcrda 
cat Icíus Mar i* fiiius. Amen. 
CS V P £ R Hoc Euangelium quatuor conciones rep€rics £«• 
4.poíl.i.dominicam in Qnadragcfimali voluminc. 
I N F E S T O S A C R A -
tifsimae V i r g í n i s Mariae ad Niues 
C o n c i o Pr ima. 
1 L o q u e n t e l e fu a i c u r i a s extollens yecem f u a d a m m u * 
l i e r d e t u r h a & c . Luc.ii, 
E A T V S Apoílolus Paulus Gorinthíjs i . C í r ^ 
feribensaít. A n nefritis> quiainiqui regnum 
Dci no pofsidebüt ? Nolitcerrare/neqj forni* 
carij.neq; idolis feruienics,neq; adulteri, ñe-
que fureSjueque malcdici regnú Dei pofsidc-
bür.Vbi oftcnditur,quagrauc peccacü fiede-
tra¿l:io>ííqoidéD.Paulus eam enumerar intes 
tagrauia pcccata,turpifsima,6c ncfandífsíma, quaeibicomcmo-
rat.Detraéloris língua eft daemonis pennicillus^quo proximoru 
faroaclcnigraturl& prima, quae denigratur ipfiufmet anima eft, 
VndeEccIcfíafticus ait.Lingua infipiensfubuerfio eílipfius.Et f.ccUf4* 
Vatablushic tranílulit.-Lingua prxcipitat homincnj,ficutequus 
cíFrenisáfeproijcit feííbrcm .E vifeeribus per osprotrahit ver- simkl 
mh fila cura quibus fe ligat, & Sncarccrat, vt ibi lígatüs, & incar* 
ceratus pereat.O infoelix dctra^lor^qui e putridismis vifeeribus 
verba infamatoria depromis>cum quibus tuara animara ligas» 
& incarceras, 6c facis roiferam moriin proprijs filis , qux per 
os cmifiñi.Idco Cato a í t : Virtutcmprimam cífe putocompe-
fcerelinguam. Magna quípperes efifraenoíinguara compefee-
re, 6c tanquam mulam rsllacem, & indómitam vinculis íeraper 
ligatam habere» Nonnullos caftos cífe videbitis, alios libera-
les, Se aliosali|$ vwtmibuspr«ditoSí & qui rc^cillasacqukunr. 
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S.Pamlé paucostainen quibe.nc 8c coropofíte l oquan íu t .DeSas^oPa - 3 
lius aítatis monachos, legitur j q imicum aliquando epifcopus 
Théophilus ad illum fccootuliáetvVt aliquara fanftam áo&n~ 
nam ab dloaudirct ,nec verbum quidem reb'giofas Abbas i l l i , 
dixi t .Curaautem monachíconqucrerentur, eo quod nullum 
acdilícarionis verbutíi adEpifcopurálbcutus fuiíTet, refpóodiírc 
ferturrSi meo filcntio noh fuit ¿dificatus, non inucnio qualirer 
verbisaedificaripofsit.Hi? íanílus vír cuín moni propinquusef-
fctdixit feletümpi'oficifciex liócmundo, quianúquám abeius 
orevcrbumprodíerat^ropter quodfibipcenitendum cífct. O 
foeUcera illuniíquitunctemporis quandó rationi reddendae in 
illp treniendo p e í indicio propinquus fuerit hoc teílimonium 
de fe praebercpoterir.C^uantum vír ilie fandiislaétusdiícedebat, 4 
tanturn nobis flendurn e í l , quifbtte ¡o riihílo frequentius de* 
linquimussquam lingua.Nam estera peccát-non itaad manum 
funt,íkatpeccata lingu^íadfurandura énim latrocinadunií adul 
terandutt), &c.no tata facilitas a«t occaíío eft, íicut ad detrahédu, 
8í malediccndura.Et vtinart},quám facilis ert lingua ad derr iben 
dumjta vulnus^uodfacitfacn^ 
£eelefa% ^Ct res.Qúpd Ecclsíiafticus affirroaí dicens: F iagelli plaga liuorc 
* * facit^pligaautem linguae comrainuet pila. Mul t i ceciderunt ín 
Qrcgiadijí fednon íic quaíi qui intericrunt per tíngíiaífi íuam. 
, Auertatáoobis Deustantarn calamitatem.Ad curandurn autem; 
- morbumhunceílfalubre remedium , quod diujnus fpiritusibi-
demponitdksns:Verbistuisfaciíoftateram, &fraenuniorítuo 
p / C j h h m & DiuasGregOTÍusinqupclam dialogoinquit : Ppnderetvnuf' $. 
ttmdim dU q u i ^ ' ^nuonesfuos, ¿c quod fibi loqui non vult ahcri non lo-
h, ' quatur.Vna ex differetijsjqus inter fapientcSjSc iníipientesvec-
fantur,eí},quod ciim ómnibus nobis mille cogitationes feíe offe-
yan^íapies habet llateraminter phantafiaí^c linguam» 6c omne, 
quod clicend.umf2feoffert,fl:atui,t¡n illa ratip 
rat iilu drquod ü-bonu eft, & probatunj, pta^bci illud linguae, fia 
V.Berndf* •ini^uSiOO.Quiá.vt.DÍMUS BernardúSait: lingua eíi apúf^muni 
inrtrumeotum ad euacoandum cor ),ficut pala , qu.Tforas om-? 
niamittit.Eiideó nihilniíi ponderis fuerit, in eaefl: collocan» 
d5, éc quod rale non non proferatur/ed intus reuertatur. EJC 
tptgkpcperlongo diícuríu infcríut, quodfi pfoximus detrahef 
re tam 
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rctam j^raucpcccatum zd, quidcrit faifa tcílimonía contra pro* 
ximoslnnocüos diccte.^Magnasfalamkatcsirvforíunia, ck corru 
ptionestemporurafuturoruríí;Sanílüs Apoüolus pracnuntians í . r i m . ^ 
ínter aUas,qu2 retuii^vna fuit/cilicer, Erunt horaincs crimina-
tores:hoc cíí,imponent faifa crimina proximis fuis. Dchoc con-
querebatur RegiusDauiddicens: Surgcmes teftes iniqui qux rfalm .^v 
ignoraban! interrogabant me,ideftiimponcbant mihi falfo, qux-
nonfecei-aíib&qu^penitusigñorabaíii.Etaliatrsnflaíiohñbeí: 
fSurgcntcs tefies iniqui qnne ignorabant imetrogabant me. Et fie 
ÍeCTÍtBeatusHieronyínus.HocefbCu 
cebant me ingentia mala commifiíre ,8c deillis me aecufabanr. 
DequolibeciftoruminProucrbijsdicitur:laculura, Regladlos, PreH.if, 
8c fa^ittaacuta Hamo, {|ui loquítur contra proximum fijum fal-
fumteíHmonium. O remñup?ndamÍQ«|B nómina facer textus 
illitribuir maximidaronifigoilicantia,quodfibimet, 6cpróxi-
mo fuo illeinfert quae nomina eiádfcribit ad cxaggerandum am 
plius raalum ipfum.Et paulo antea dixerat: Qnse vidérunt oculi 
tui neproferas in iurgio cito^ne portea emendare non pofsis cum 
dehoneftaueris amicumtuum. Vb¡fapiensnotat.quaro diffícilc 
faraareftauraturcum quisproximum;male facientera v id i t , & 
alijs publicé reuelauit. QjJod fi Spiritus fanftus íta exaggerat, & 
verbis extoilit diccre hominemquod Víditjquideritdiccre quoc} 
non vidit f Supsr omnia ergo haec mala habet indicium maioris 
deprauationis,& malítiarqui videtpróximosfuos bona operan 
tes, & illísimppnit, quodillafacientesgrauía peccatacommit-
tunf.Qucmadmodum i l l i pcrücrfiPhariísi faciebanr,.qui viden 
tes Chriíltum Redemptoíem nofttum dasmonia eijeientem díce-
bantrínBeelzebub principed^moriiorura eijcíídafmonia.O di í - ^ l í * 
ram malitiamjquis vnquam cogitare poíTetíilios Adas in tantam 
deprauationemdeuenturos,vtrant«pictatis,&miíericordia;ope 
raabomiíiationes ^ppellarent dicentes, qui talia operabatur pa» 
.ftuiti cunidaemone Jia.bereíEt^uo teáipore h í d^rhomínesinno; 
céntifsinmDi agnu-mita áiffkmthznt? 
: ÉxtoUens >ecem quadén. md/erJe furha 'irxkillt: "Reatus. >f »/«Vip//r 
perfauit ^yy^d^af i i i c i í í i f O ferui Dci patientiam habete vos 
obfecfo c«m vidíritisjquod bona operantes de vobisalij muritm 
rant S i inisíriam remútitis, 6c vos tímidos efle dicunt,fí bona ve 
flra p.aup«iáfe^i^pc»íUtis,.^c,dicuBt rcfíirütiongs* exíe fuíiords 
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quafc6mifinis,ficuhúnilU habiiuínáuti inccditís, tnífcros vos > 
eíTcdicunttHocita pcrtnittít Deus proptercoiímiodum veflrü, 
nam per maloru^ áctra^tionetó vcftra bonitas perí idtur. Nam 
4etra£líO eñ<juaíl iima,qua fupcrfluum operis coÍlimatur,& va-
naxngioriana .quam de honis operibMsfumerepoífetis, á vobis 
~, toUit.Etpcrpaticntíanajpfamfinguiaribusbcncfidjs vos Dcus 
" afficíct/icut Regias Dauid fignificaair, dicens: Verba iniquo-
rara praeuahicrunt fuper nos,& impi«tatibus noñris tu propí-
ciaberis.Et quando non putatis Deus perontíet, vt aliquis exur-
gar(vclut haecpia mulier corara Pharifaris furrexít ) qui vocc 
publica veíirabona opera cura detradorum confuíionc pra?di-
cct. Et quando non fuetit, qui pro veftro honorc propugnet, 
ipfemct Deus vos defendee. Quando Beats María: Magdale-
na; vnguento illo pretiofo pedes Domini v n x i t , vt Sanftus i¿ 
l«4f*,izl loannes aic: Doraus impleta cft exodore vnguenti, & tantea 
nondefuit cuí raalc olcrct. Nam ib i ludas Míe perdítus aderar* 
(Tvlioleudeeiperdído)Vnde d i x i t : V t quidperditio haec ? Quif-
nam putarctopuscatn calliíicatura , ¿coptimura tara pcísirae 
olendura cíTe? Sedniliii rairura:namvinearum flori^aruispre-
tiofusodoraniraaiibusvenenatisnialeolet, &ctiam fugere illa 
facir. Cacterum fi ludas San í l s Magdalenas detraxit infarai 
proáigalitatis nota Hlararedarguens; Dominus pro illa tefpon* 
dit , & cara iaudauit,dkens: Sinitc HIam bonum opusoperata 
efl; in me. O bcnedtéhis, 6c gloriíicatus ííttalis Deus, qui fie 
protegit, ficquehonorat fuos. ín Numerislegitur; Matiarn , $z 
Nme.iz. Aaron deMoy fe raurmura^dicentes: Nura per folum M o y -
fcnlocutus eft Dorainus?rt0Rnc,5c nobis fíraifker cftlocutus? i i 
Qupd ciirn audiírec Dorainusiratus eft , 6c fubdit facer textus: 
Erat enim Moyfes vir roitifsitnusjfupcr orones hornines, qui rao 
rabaiítur intcrr3.Hocaitadexaggcranduro,quárainiqu€Íllifc-
cifi^íit murmurantes de illo qui nullara murrauris occafionem 
cis prsbuit.Et quoniam Moyíes nonfedefenditj Deus caufara, 
vt propriam fufcepic.Et ait facertextus: Etftatira locutusefi ad 
Moyíeñ1& ad A aron & Mariatn; Egrcdimini vos tanturo tres 
adtabernaculumfocderis,HocilIisDoraiiraspr¿eccpit,qüia vo-
lé bat fu tura um facerdotera Aaron reparatim©biurgarc , 6c ño-
la i t cor aro populo iUum reprehenderé proptermuncriseius au* 
toritatera. £ t cura feparati eíTent, dixit cis .* A t non talis feruuf 
mcus 
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12 mcuíMoyfeSjquiínomni domo meafidclirslmus eft;orcenim 
ad os loquor ci palara»6c non per asnigraara, & figuras Domi-
num videuQ5.arccrgonontjmui{lisdetjL2heEe feruomeo Moy-
fijlratuíque contra eos abijt.Eccc quam íibi vúlitatem iofiide-
promsníexco^uadi l l i s alij detrahant jiiempe, quod prepro-
pnoDeuseoscoW3udet.Nüfquamlegiturintoía(facra Scriptu-
ra,ifaDoníinum MoyíenlaudaffesBcuihic. E t v l i d é p o n d e -
randamíbislijc did:Iratus.eft Dot|3Ínu?, ad denotandum, quaia j 
grauiter ferát Dews detra£liooes in feruos fuos. 
Extollensyocem, f(<ed<ímmulier , Qms dicetet intergentem tam 
persimanir& in quam Sgtíianas tantum virus diíFudcratjtá VÍUSF, 
integrar, & inflammatas fídeianiraam reperiri poííe? Soietpccca 
t»t deprauatús quando illum rcprchsnditis dicere:Ne mireraifii, 
0 h^c me facientem vídeatis,quia ab ómnibus ík viuitur. Licet 
verum íú nonnulios tam incautos cíTe, ve peccata fuá in fronte 
fcriptahabcanttalíj vcró funrmagisperfpe^ti, 5c cautiores, qui 
iiimíoariifíciopeccant, & peccatafuaitapalliantjVtfoliJsDeuí 
eos dignofceie pofsit: caeterum Ímprobos iUbs efle non eftdu-
bium . Vúlt peruer.fus hic defenderé , 6c aliquo colore iniquita» 
tera fuam, eum aliorumnota & ignominia texere, O dirum iu« 
dicium. Dicito qualiter munduro Deuspateretur» niíi ínter nía* 
los quamplurimi ptobi exifterent ? Ne fratres dicat¡s,vniucrfuni 
njundumfpiiíaseíremamiarerfpinashas pluriíBas, & pulcher-
. rimas rofa&Deus in fitas habet, quamuis faepé non appareant» 
£ 5aQ¿la Ecele fia militans inflar magni acerui tritici paleisad-
mixtí.qucrn vulgodic imus (P^^Qmcum inarcaeft,vbigra-
S4 na palcis admixta funt, grana non bene difeernuntur: vetun-
tamen, cum agrícola accepto ventilabro purgat v areaBtnticism» .?;»?;?^ 
gjanahinc;,palcaeindcrecedunt» Similiteriuili modo funt ¡nter 
peccatores commiíb'iqui vix dííccrnuatur: at veso cum dics ven-
tilandi aduenent, nempe iudicij magni dies, tune omnes íuni 
in vnum congregabuntur, vt tan^uam grana in horreumrcg-
nl esbrum coilocentur , & maíi tanquam paíeae ibunt in ígf 
nem aeternüra. Hac metaphora vfus eíl gloriofus Bap t iña , de-
Chrifto Eedemptorrnoftro verba faciens» G^iius ventií abrum inXíff,|, 
Rianu eius,^: purgabit arcam íuara, & congregabir triticumin 
horreuni fuuoj, paleas aatemcoraburetigneincxtínguibni^ 
^emenda verba , q^uomodo ftatres haec audientcs corda vefíra. 
timo* 
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timore nonfranguntur;morí!m noftroram corruptione confíáe- i f 
MfidoíQuaprop'ter memo cx'iftíttiarepoíFumus paleas nos eíTe, 
quxaeternaHterigncinexdnguibílifumuscomburenclaeinifí c i -
j . ^ T p . tóremedíürtiadhibeblnius. Q^ondam San^us HeliasDeodi-
xitrAltaria tua cieílrüKerunc, & prophetastaos occideriíntgla-
á l o , & •dercli£*áS'fam'e*éfolcis,'& quafmntaniraim'meaín,vcatt 
ferant eam;#-iiitér alía.qus'Domiiwjs ei íc'Cpondit dikití-Et dc-;-' 
relinquam raíhiinífráelícpteai millia vironim, quorum gcnua 
non funtincuruataanteBaaLAttcnditcqubmodoin ¡lio ángulo 
taraangúfto íepte miilia virorut» fanftorutn reraanferant. Quis 
vnquam putaretínter tamam infidcliraté,& idololattiam, qualís 
Zdptc,?. tunceratinIfrael,totÍLiflosia fuá puritate, &integritate coferua 
ri?Tnlibroreaelatióniim inquit SanílusIbarmes: Vidi quatuor 
Angelos ftantes faper qu3tuorangulosterr»>& vidialterü Angc 16 
Ju,qiii clamauit voce magna quatuor Angdís^uibus datü ejft no 
ccrcterraí,5c mari,dicens:NóIitc nocere tcrrar, & cnariíncq; arbo 
ríbus,quoadufq5 fignemusfcruos Deinoftrí infromibuscorum. 
O ¡u iranda res:nacúm mundus ita labeFaélatus eííetjVtpenciüu 
Deus fo!oxquátevel!ct,nihilominusínter tot máló«,quam plu 
rimiboni eraiityquosíígnare volebant Angelí, vt abiílo Dcifla'. 
gello eripercntur^Ex his Omnibus manifeíle apparct, quamfal * 
fum fictnalorum iüdicJumjexiftimantiÜGmnesiíícut &ipfos ma 
los eíTe. MitlierfJtdítmVtokíXo confufio magna eí}, quod fapiea 
tcs,pctentes, 6c diuitesomnes taceant, & qu ídam niuliercül'a, 
cuius nulla ratio habebatur,iprafola pro honorcDéi refpondeati 
Qtíandoíideinoílrse&honoris noílri volumüs teíles adhibe-' 
rejquíBriiiius horainesraaxímihonoris jScprscípuoSíquiínue^i/ 
niripoíTünt At veró vnigenitusDeifiliusconftiltógentemabíc 
ñ io rem, & vilíorem vídetur quasrere, qux pro eíushonórc rc-
fpondsat. QaaíndoíngreíTuseft Hierufalé püerí tk genspíkbeía 
illunfjlauáauerunt.lílumlaudatín cruce latro, & per vniuerfom 
ítiundum quídam íímplices pifcatoresílUim príedícayerurit,' & 
hodierna die,quxdamvulgaris, & plebeia mulicnlllíra laudi-
bus efíert. Mulier ^«¿e^?w.HocfecIt aci fignifi€amlum>^,iui£es & 
porcnicshuius { i é m ^ i i l ^ ^ t í H S i ^ ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ficillirne poífunt difpGni aíihocvt honori Dei coniulan?, & pro 
eorefpondeanr. Peccatum cfficit hominem ignáuumvSc quod 
timeatjvbi non eft ratio timendi. Superuénit illís njaredi€tio, 
qüam 
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^ quá Domúuis cominatuscílci^qui icge eius ncñ obfer uaííent, 
vtinLeukkohabetur. Dai?orinquit)pauoicin coruibuseorum ¿-«/aO. 
teríebit.cosfonimsfolij voUntis,cadeutnullopeífcquciue, O 
Gainiacebatj 
nisigiturqiüinuencritmeoccidetme.Tuncteiiiporis in mun~ 
clo,pr2.ter quam eius paientes.&ipíealij horiñiiss non er?,nt: at 
parcnteseius-non érant.eumintérieftüri., quoinodo^ergo dicir» 
Omnis qui inuenerit raeoccidet me? peccatieBxdüin his ver 
bis infoclixillc manifeftatjnepetimidü.&meficulofum peccato 
rcm reddcre: vnde vires no habet nec fpiiitü ad propugnanduin 
pro D ei honorc. E contra vero iuftus tam fecurus vinit, v t p o f- frai ^ 
íit cum Sanüo Dauid canerc:Si conriftantaduerriun me caílraj 
non riraebit cor meü. C uins rationc antea reddiderat dicensi Do 
minus iltuminatio nica,&: falas mea,quc rimebóíDorainus pro 
teíiorvitx me^áquotrepidabo?Eticavbinoí:iegimus.-Sub vm .> . 
braalarumtuarumprotegeme;aIiatianí]atiohab€t:Subvmbra fa 
alarú tuarü proteges me. Et fie eít in conrextu Grírco, & in para 
phraíi Cbaldaica. Vbioílcdituríccuiitas,^; fiducia,CLiin qua iu-
ílusá Dco poflwkt, vt cü proteganfiquidem petens ab eoj prote 
ge me, &, proteges rac,pcrindc cíl aefí diceret: D eprecor te D o-
inine,vc protegas mc,<5í: certus fum, quod rae proteges, E t hoc 
eft,quodinProucrbijs dicitur:Qui arabulat íimpliciterambu- lQ' 
lat confídenter. O quá latus hiepatet cápus, & quá copiofa lugc-
,di materiaifefeofFert.eutotiniurias, & contum elias diuin m celfi 
aotudinihodieinferri videamusviottaquediuerfa peccata cóíTiitti 
& quod nenio íit qui honori Dci confuIat.Hon dico cum vi te di 
fpcndio,veruetiá ñeque curá Biininíoquoqj iadurac pericuio: 
quod fignú eftmodici amorisque erga Deü liabemus. Hác vero 
ignauiam, & timiditatem in cqrdibus nofíris peccatum efficit. 
i íAtille dysir.Qftmimtbedti quiAudtutyerlwmDel &<iiUodiuntti 
/«^Himis glpriabanturHcbr?jiex Abrahre ftirpe defeendere. 
Vnde dicébant. Semen Abrahar furaus. [taque omne nobilita 
te in carne cqüocabant.Et cura HÍEC mulier ex hoc genere cííet, 
bine proueíTÍl,quod tota fceiiciiatc.&glónam irí carne fanctiisi 
ma Dorainic noftiíe collücaret.C^terum cum hoc non ex mali 
i^.fcdexdeuqtionc^amore procederet; voluit Dominusab 
5Í 4 InfcñoB.MarfeadNiucs 
hoc eirore illa edlicerc,vt ccgnofceret^víiác bonuiíi cir.n^Vfidc i f 
bcai¡tüdócmanat.Et itareípóciitr^/VjtWíj^wí^ ^Mfe'^^í V r -
hum Dti&cuftcdium //¿«/.Denotans in hor,viiginis íacratiC nue 
... ventrem bcatumeíRex eoproucniíle quod vcrbumDeiaudi 
V.^ftigust, uifl?r,ci^€obtcmperaui{ret.VrndeBeatiisAi,.guÜÍ3iiisaít:Bea 
tjorfuitvirgoDeummenteconcipiendo,quam vcmre. Ethoc 
manifeílum cfl , Nam coelefti regina: nihil prodcflet Deum 
concipere^ in vterogcñarcjnificrcdidiíítt, &: íidc amcxequc 
Ím*U in anima illum conccpiííct. Vnde Bcara Eiifaíxth Spifiti! fcn-
¿to repleta non dixit ci^ Beatus ventcr túiiS>quiac©iccpií D eum, 
feddixit: Beataiqiiíccredidiftijquoniampcrficienturinte ea, 
quxdidaílmttibiá Domine.gmrnmo beátiquiaHáíHKtyeilum 
Dei. Non aíícro ventrem j qui me portawit beani m non ciTs. C ae-
tcrum venter bcatuseft, quia ^ riusmente, 6c fpiritu me conce - í i 
pit illa>einiís veriter me portauic .Hinc plañe eonftat, quam va--
ni, & amentes fint,qui de generis ingenua profapia gloriantur, 
ficut H ebraci quorum, fi car nem folam atrendamus/atis confíat 
Abraham,quem patrem habere gloriabantur^Tharc idololati^, 
& gcntfíis filium fuiííc.Quaproptcr i l l i Deus precepk, vi egre 
dereturéChaldíca . VndeAbrahamo nobilitasnon ptouenit 
Gent.it* cx e^ rne, ex ^ ^ Q ^ ^ ^ i a % £ t itaDiuus Paulus ait.* 
Crcdidk Abraham Deo, & reputatum cft üü ad iiiftitianu 
%!m'4* Haccfides^quam concepit^illiMn nobílirauit .Si ergó Abraham: 
nóbiliíatem non kabuit ex cariK^quomodo cam cx carne Abca 
hxtu habebis, fiilie, cuius filivm cííe te iaftas, nonfuit inge-
nuus per carnem ííiam, qüki patris imprbbi <Sc idoloiatrse filiús 
f u i t ^ prior iile extitítqUi geniw Siumerexk)& 
niniiameiusvirtutem? Qnpmodoergot i lgMaí»deeoquod 
íllenon eft gloriatus., necnobiíemillumfccit ? O amentes He-
brañ, qui de carne AbrahíE tÍMit^glo^iptuy._,):f!ius fid.em> 
obedientia m., & amorem non habentesj- ác am entes C hri^i^í 
ni, qui modo in íegegratke omnem foelkitatem, & beatitudi • 
nem in generis nobilkate, in di.uitijs, 6c bonistcaipofalibus 
confHtüunt 
Eceedíleftifsimi^'n quo bomim, 6c hapcbeatitiido confiflat,1 
«redite fum^wE vcritaii d icen th^ í^ 
i?«»/,;//«íí,Huraiiiamini,6cdiuin^ voluntad obedite^quod no 
l & m eíus-vobií intimatur exe<jm'minj¿6c time beati exiüs.Nam 
Concioprims: 515 
a4liaricst5pora!esjetiáadgaiidiu &í(rlicitatc\hx Inmís pam iu-
uat.Cuniin certaaikicquodamlioniincm procei a,&: ^ erlonga 
brachiahabeiitcquidam collaudarentíífecraausliiélator, qui adc 
rat Terpanditáure óptimo illum laudaretis, fi brauíum abalto 
peíidcret,nam itá nielius illud lite obtintíre polTct, quani alij. 
IdcjnquitPlutarchus.dicercpoííiimusdeiilis, quires huius fe-
culi pIurisfaciunt^qHodbeatifoeliccfqueeírentíUbcalitudo, & 1 r -
gaudiura vita; prarfentisiaforo venalis habcrctur,aut per gene- * *it<ir™HS* 
ris nobilitatem commutarcturjuam lioc pado^qui plus bis abun 
daretmaiorem beatitudíncmobtioerepoíret,6cita beatior ef-
fec,quod minimé ita fe iiabct.Imo Hobilíorcs;potentiorcs, 6c di 
tiores huius íecul^vt plurúuaminuscomenti viuunt. (teco ¡ahe 
de msindfdqm ignoratJios magis dcfatigatosí&: plus cuníb's laf» 
* í fatos viuere. Etí i gencris nobiiitatcmnon comitantur iagen-
tes diuitíaE , ^c thefauri adillam fuftentandam , nullura in» 
foclicitatishuraanx deterius genus cft . Nam ca'teri mundi ho 
mines nafeunturcum manibusad alendumfc, & quos íibi fo 
dos vitac Deus dederit. H i vero impediti,6cinútiles nafcua* 
tur , 5c tanquam trunci pcrvanitatislegés, adhoc , ve fínefa-
ílidio 6c moleíHa aiiomtn hunc breucm vkx curfum traníi-
gant. Nam illud, quod Deus tanquam bominura diuitias OÍ 
¿inauit(nempcbborcm)6cmduftriam manuum fuaruni Üli* 
dedecus Scígnominiaeit, quaenatnralcs diuitiz funt. Vnde 
Sanólolob ait : Homonafcitür ad labcM-cm. Veruntamcn h i , ( * 
funt velut fuci 3 qui volunt aliorum mel fugere, quod tanquam 
^apesfabricad funt. Hismifcrishominibus, tanquam paralyti-
CÍS,C2ECÍS,6C manéis, vt plurimumiqui eos magis diligunt, mor-
tera quotidic exoptant, 5cimprccantur. Feüx ille ftatus, in 
quo vinca,6cboumiug0 ditantur homines^ corumgaudium 
adimpleturabfq;eo,quodamplius cxoptent.Etcum huiufmo 
di mifcriac feculi raagnatibusaducniantjBeatUMi dixemnt popa 
luna, criareftmt.%runtamcn cgoaííero, quódibi Sanftus Ff*lM'i4Sl 
I3auidinqu¡t:Beatuspopulus,cuiusDominusDeus táus. Hoc 
íácru m Euangclium nodie legitur,(in quo agitur de hac laude fa 
crattfámac virginis Madarjqux dignitatem raatrisDei obtinuit 
Ycrbum diuinumin vtero fuo concipicns)in hac lacra folenitate 
Kiuiumjqu^cílcommcmoratiocuiufdammiraculi, quodRo-
' ^ P ^ ^ í f ^ W Í W f ^ U Q tempóre, íignaaslocu, vbi 
5í£ In fefto B.Mari^ad Niues 
templu inhonorccccleftisregina sclifícareíur . Etcongruenícr27 
iliítiishoc facrüEüangdiuinfeíliuirateniuiü canitur. Narn in 
níue ñ^ur2íi^funtá&m,\)XGpm<^iixhnñií^úmz virgo meruit 
; taíingdareDei templñeífe^quod Deusin eiusfacratifsimo 
ventixcoliabitaret.&iila mater eiuseíÍGt.Nixnainquercfi^ 
rat^&^in hocgratis correrpondetj& cu ca fimiliíudine gerit: na 
gratín munus eíl: concupifcentiárefrigerare .Nix inraontibiís 
excelfisconferuatur, 6cinhoc virginitati; 5c intcgritati corre-
fpondet, quae nonita coniodéinpalatijsconferuatur.necinYi 
íitationibus/errrionibu^&coiloquijSjfed inoratione, contera-
plationej&receptione^Uíe funtiuontes excelíi. A folisradijs 
l iquaturnix^ defcendit in valies;in hoc autem humilitati cor-
refpóndetjque, éfiicit,yt quo pluresradios bensficiorum á foleiu 
ü i ú x lefu Chnítohomorecipi^plxishumiiíetur, & vilior fiaf.il 
Hsec ómnia pérquá emincnter in hac gloriofa ccelorúimperatri 
, ce repcría funt.Cuius rei manifeñura teílimoniü rcddidit eolio 
quiüyqnod inter ípf3i$i,&Angelilmhabitu 
hftojk. d ix i t , Auégratiaplena. Ariftoteles aitjquod quantómagisálí 
fbJ¿* quid appropinqiíaí prindpío,m quolibet genere , tanto magis 
•palticipat exccllentiáilliusprincípijíPrinrípiú calcfaciendi eft 
ignis.Principiü üinminancli eft fax accenfa.Quo magis ad igné 
••acccditis,eó- magis calore eiusparticipabitis.Qiianto magis fací 
appfopinqtiabiííS;tantÓ4nagfe 
principia Deus cü.-ergo qui huic principio magis propinquus 
Vion, Lá. Je •iucrit,araplms eiusdiuina gratia participabit.YndeSáclusDio 
cael.üieh. nyíius ait:Angeli^qui propiiíquiores fimt Dco , magis partici-
. pant de'bonitatibus diiiinis.Qupdfi: diq ua creatura cftiquas ovai^ 
" íiibus' Angelis,^ hbminibuspropinquiór fit.Deó, eius diuina 
gratia3& bonitateplus omnibiisillisparticipabit. tfec eft faera 
tiñiraa virgo;que diuina! voluntarijamorc cunílis' creatuiis pro 
:- • ^ . . pinquiór cíb& itáplus illisomnibiis.diuinagrat-ia-participauit. 
D , msrt&n^it ;Qiuü¿ Hijfronymus aitíC'fteris vaígfníSaii preftníurgrá-
fer.aJjHm.y. t]a pcr parKSjMarinero tota íeinfiidit plenitudogratiarlQ^gíi 
7 '.-doaliquis paterfamilíasframétu'm vicinis diípcrgit,pernienfii. 
omih, r3m diftbbuit.Atveró-iiTdómusfuáívRinínon.airarméníbra,. 
fed abüdéaccipit.quantü ubi opiiscíiSic eten^ 
'Héo om ni poten tía; íiig educens frumentumgr.itie, animabus iu 
ftoruni in mmfiinámp«£ticjat vsrdíacratiísiiSiae virgini Mariae. 
~tmí * '• ' • ' quae: 
Coneioprimaí n f 
9«qü^ Bfíie{ii<; eráfc 5 ftoa ii i menfurá dedit/cd p 
^ füdictotapleniGüdogratiae:hpc elltantá, quantaneceríariafure 
ad hoe vcraater Dei eiret. Quando Rei);eccaIfaac patriarch^ 
defportfatá fuit nuptiarum tépore non exijt ornata ínonilibús» 
quxápatrefüo Batacleacceptr'át, fed cum iil is, quae Abrabá 
patriarchaeum necoíiomofuoadearti miíerat. l í a h x c p^rif-; 
íimá virgo ad vinculum illudv& dcfppnrationem verbiarfeer*: 
íiinonexijt cum alit|üo monilipatris ciui Ad<e, inhoc fcn«>-
fujN^n pmdi jt cúm peccatis, ^impcrfefírombusit ias .cáete-
rif i l i j A d x ab eo hxrediíaucrunC,fedpotins «ternipatnsmoni 
Íibus,qu3e funtgratiarv& virtütesinfaf?, & acquifttaí, quib^ple 
mcratEtideo Angelus dixiteiiAu?gíatiapleiiatfc.tquodctia 
ínillaeíretfecuridaeixcellentiapernm^ 
5 ^ las 8c viíginíta^etiainolktíditur perillttdyquodipíádijtittnciH. 
pe,(>uoraodc>üittiiluá^úonhmvirurnnoncognofeo? Cuius 
tantapu«'itás3&: vírgíncuí,t ador fuitj cjuod foluraillam intuen 
(v t probat Gerfon)carnis ardores , & coHcupifcciitias aliquali-
ter i'cdabat-íicütpr^fentia niuis v i m , ^ efñcaciam. refrigeran^ 
di liabéuNam iraaginátipfaGitéafü 
aEftatistettjpóré montes niüec"¿op«rtóiintuci^üííftatáiii!eísin* 
tmtüi quódani al gore af fie i v id cntwr i fcáod em oinninb«ffccl ü 
huiüspurirsúñaÉ niüi^ 
fk nunccfíicit in cordíbüs contcplaafcium ca»Ex maximis mijfe 
íijs5quibus crcatura fübiacec, vna eíl ipfatn admalú concupirci 
& octalionernoííendiCLdum% e ^ 
gen-s calamitas pí-tí'fcció baéréftí&qa^ vó tíquetn q^ Ik i ' úmora 
321 u af Biger e, & dolo re n imi o áfíi cei'e poCfeft^ qaíad! Deiic reatará 
egófnTij&pulchtitudincaluq^don^ 
naueritvcgo vero cü donis torporcísanimarum laqueusÍJm, & 
offenfarüeiüfdé Deioccario.Magnaequidéniiícrialia'c eíl, ^ « , „ 
Vttalemféntiebatilláíapiens cum dicebatrCreatuia Deifaa«e ^ t ' 1 ^ 
ruiitin téntatiónem ánimabus hominu,di í n mufcipulam' pe di-
büsinfipientium.Oreíiirangüineislaciírymis deplbtancífimab 
illisjqul vero Oeiamore fiagrat.Qiiodbene vtctealloóo doniss 
quibusiilü Deus infigniuit.d- ctia ipfo nolétCjVeiáatalter & of 
fendatih illoeíus dona inordinateaíítílás,^: Deüíqueilledili 
githiGoífcndat. Magna profeíto aftltóio ex hoc iuliisprone-
^itvt gUdio meoali) pátré meisrn iiiCcrficiant, & cum cingüí© 
San^jj.pars. K k 3 meo 
f t i In FeftoR.Marte ad Nliues 
m m ítt^oéetátilfe^úíiiie á Tu>cisrií(!^»it.,Ego té. miñimh fa^ 3" 
€f0,v.erü ifoo püílbm:q5 detóej.eMo.d m-eg'b ona taníi da-iani iai 
ftmracntá|ilijsfint/Hac,mil?m"fácratifslmaA^ 
caruit.N%uanuispulGhnorfiiitomoipuyacr«a?ürajaij'á Detis 
forniauitjHecia p oilerü c réabitjdus tatnfeíi pulchrit,u do fuitoe 
mhyhpnorifídata^&dignificaía hoe ra fingukrip.riuilegio, xié*: 
pCivthacHíiferiacarcrctj.tou^iiá carnaHtéfab y ilp..poírc^  zócm-
icck o'1 p'i'fci.Reliqeíirü íéetníiia^tíkpúlchritudo(>cjuanuis alias fancla? 
ípecie milite^ 
asi s cjcai'ácfci tvE t^bo cyv t clixi>,cj£í aui s fes niín a fanftifsima- {lt5ñi 
culpa eiifs noiifit,ifdillius5qtMincauté illa afpicit.S.Catbannai 
^:::Bf ataC^dlia ím^im t im^sUámeU eapü pulchritocioplurel 
angeBatóifip&ofamDeitrahebatjVfceiS earahiftoríjs'CÓfla^^^" 
Inlbáé tóc^^aptócai^irgineiio Ík.fe-yes]ij3butitjqíii?;psíldirka 
dahocmalb caruity&iiocbohü habiiit, ^uod fíwquáfbkfcada 
liocc^ííoíytül^íiisioííeixliex.d^quinpotiiis carnale iibidinc ia 
^ « - ;• alijsintuéntfe 
V .ümptn , ^ijdcineril^iSanaáfeÍcfi|^Í^i»igm6«at;Vi?íbis.illis^í^uaS 
i V - iíÉaí^©cIoias.'Nam'fecídEásfisoíoáomfygat-ferptx$$', oc Myrrba 
SUctt* 24. ¿ Kt:i ngui t v rn es. Sim il i ter h * c glo n o fa H ein inaipe 
euliariDeiprxrcgátíaainfraíuatpshorni^^ü 
xnapulchritadine exti^ 
fealf a-maté^Eccleíiaié^nit, IcAclatnat^icens^Eia crgo adiiocata 
Opítta,illdátiiQs,miXenc,oíc!cá oculosac! ÍIGS cQücrtCjyt tuo aijxí 
lioaoftcaspafsioncsd^incam'iquf lunt ye^ 
íltá rodíit,& ferp étes venenatí ^ qui aisimas noírras inficiüt.Etiá 
ollcditfinguíariterhwmilitaeis víríuté habere,qüg in niue repre 
fcíiCatarjdicersSjqud teporc in Dei matré eleftafaitíÉccc ancií 
¡a Diísi i ia tmihi íecimdü veibum íuü,Ecce quomodo díuinis ra 
dijs fí>Iarite%u«fit,.Si;. Is valkshijmiíítatis, & abieíl ionis pro 
pri^e dsfcIdl^Scd dicet aliquis, Videturfuperbia dixiíTejEcc^ 
tital'-t* .ANC^ A £)ÓÍ><SE. tantai».dignitatc.,iSc honorem flaíiin acceptaflej 
* NamMoyíesA'tbarailis^cat,qqsndoDeiisadPharaoDé'illu 
KiíCíebat^ diicem populifaiiilumfaeiebat fepiíáiniefc excu-
« , :fáüit,ytpatctinfacrotcxtUjdicens:Q^is íum ego» v<;yadani.a4 
%xod,4* ;ph§raonc& educáiilíosiííradde Agyp£o?tt al ibiObfecro 
^4omíne,ti6fum.c!óquésJtihfcrí?:ObféCToB 
fumses.Etcíi Hicrcmi^ prophets Dñs dixiírct:PropheCaniin ' * 
gétibus^ditCjille refpódiüAja^jDiieDcus,cccébefcio lo-
qui,quiapuer cgofum.EtglorioíusBaptiíla,quádoDñs, vtba- ^ 
ptizarctiKadiilúfecótuiií,cxcufabatíe dices: £go átedebeo íta>t,h 
baptízariyáctuvenis ad meíBonüqtia eíretjCjiiodh^cíiumillima 
vir|;aprius le cxcT4faretr^ no ftatim acceptaret diqestEccc án-
cilla Qñi; O heroicahviniilicaté: np«erat h^cfapicntifsitna vir 
gQperfcdáhürailicatCjinperíedaobcdiétiafuiidarij&i 
Rucado própdfsiOTe Dci volütate,& cognofccsilia cius volü-
tatc cííc noluit cotraire. Na fcruuscato gratibr efl Dñoiuo,í]uá, 
to magis obediésillieft.táin rcbuslaboriofis, «juáni hcnorifi-
cis. íit cü illa effct anciila humiliiraa>& obedientifsima Dño , to: 
3^ít§ ^ fp^^i ¿4 t^b^i^ j^^^^i^uis^e^ctaouerá^ hit: (uipre^ ii% 
hac caufam ómnibus mulicribus magis affíicláforeíquiáoinnc 
quod prophclatüfuerat Mcfsiam pailuru,ipfardcbaf;, C»tc rá 
his oiníiibus caputlib éter rubmiíit5t'áhonorÍ5<jqá vitupqrip. Se 
dolori,q.n3e pafiiira crátvH«cr^Qfu€rüt;^ittoté«,^uas;í)ciis'in^ 
illa reperityprpp te r t]uasrvt t í plum,& Hiatrc íibi illáni accepit. 
ECficjiiidemhiscfaAÍtifd,aia:p:omina'maicftati.dÍuing5-jBaíB gra 
ta extitit5oranibús viribus noftns ftudcaroüs hac 
namj&aduocatamin ómnibus npceísitatibüs l i ^ 
teiceGione5&; auxilio accipiamus gratiam, cum quaglpria ira-
petratur.Ád quamnos peí ducat icíus Mariae ülms. Amen. 
* I n c o d e m F e f t o í a G r a t i í s i m ^ 
.Virgínls Mari g ad Niues Concio 
SeGiinda. 
L^mntelefaddturh ymdam 
••!'fnütiér'&€.* L U C . I T . 
V m RedépbrénofíruIefi im Ciinfluj quída^ ^^ ^^  
rpgarctí^ncyiipaúcífunt ^ ^ ilíe refpodit:, 
Cotéditcinip^arfpcxasguft'ápoita»Et q^jeje videt 
fc ípóf i^fccB^u^rpp^f i t 
• -liangíiftaeSjfcilice^pcfcnitcuáj&fereGin^ hpmine5,pó.para 
a b ^ l c l a ^ ^ l l ^ b ^ m i ^ M S i j i s M f q ; vin Aiñá cliligücH ioc c 6| 
kí iarel i té t a^pátici.friüki v'e íinc^qm 
Pji;siíidupiic& ítné£édic¿fdiíb€^^ 
fkcere,'v C í M ^ S ^ ^ i t f e í ^ É é i ^ ápértá¿-
Slmtle, Qu?dó vir qüidá aiiimoíus,6cfortisaliquelocüintrareexoptat 
&íuní pluíes^quieiüsintroituimpediát omne vim iScinduifría 
adhibet, vtiüos cWpugaétytoiolcotiamaxiitia pet mecliüülo 
nfní rüriiftk qiióufqyadldcüm^jptató'pertíefiiat. lía D orainus 
k'siiíipeáiTefataguntúdeocóte'áditcv&'oto^ 
ho'j hcí$esdeb€liarej5c ex eisviftoria reportare Jítcjuoaiapau 
cix0imirunty(|üííntrarec6tenc!untii& 
oBitü>c¿ü^é vrbi&iEpíí^opo=áppariúc.Cüid 
fdrno;eíré.fipiícopüsvéróiilM^^ Gadhitc fcientiá 
iliat á magnáJiabeíetvquaiü fr^^ 
fci¿piüs,quátria.Priinuet:eii)ali(crmedanatüc& 
te t i á iíi me iliatá irf feüotabiJcei^ 
liípfatés^•fe.GuUhódot-espduatusfum diuinfiviiioneiaperpe-
. \ tu üJs ti nterragaii i^C^íCcopítjn-ml quid inuduí,-tanteá^períeüe: 
• rareCjautfo^etinituseíle^^Cai epiícoppscü dkéfet^tmréMfeÉ ^ 
íciía^rdtóiHerelpjodíín^oí anÍjT% \\u áxctf in idfcfnü deícg, 4 I 
derunt vtvíx crcdcré tot homines i a mudo elle poucQ^iiód íi 
tot funtJquiecn>déflafítur,& ta pauci qiú laíuant^*,admirorvaí 
de5quomodóhoc ta cómuneperjcú|a iiópcftimefcim9. Dato 
quod.codi,$c inferí port^cqualeseíIenü,ik totfalüarétur, quoü 
danatítiirVaíal^ü.c n^áxi^á' tLM^Úra^^éailóV^é^^fi^d^iíko' 
ports ^quat€S?Dato,qüod ^nus d u t a ^ f ^et-condé | i^us-/táia 
gcsmalü ell v.iUoneDeibeatíiicacarércj&ií^inferbuperpetuo,: í 
. , tücqi:eri,quodhócíciretiempcvhíc!iín"tautum fore dainnan-' 
pfmile* dü/rsis ^ jm a tremorcm nobis inferre d'elí eret. Sínoa^nushonii-. 
riühi cxecotusin'cápo eíTetíáíóti^ 
riotüiíIctMmf'ckífírüiii y'nUái'&kh intérfc'Htirú^¿fqoS • 
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fi iHeeíTetdmnes ignorarent, non dubiunijquia fínguli propriú 
^ericulú pextiíneíeiererit. Quid íi reuelatuin eisfuilictfulmeh i l 
lüd maioré éorurápsrtemforenecatürüícjeatrííHtia, Ócaniari 
tüdineoiiinesafíicerenturíCurergodileóíifsirninonformida-
múSjCunifurarna veritas(qusmentiri non poteft)diKerit:An-
güfta poreaj^f ai'<ft a vía eftjqias ducit ad vita,6c pauci íunt,qüi 
intíeníüiit eárn? M ifi forte pcrpferá dicamus rninús rnalü efíe in-
ferntíín pierp^tüyvquam fülnien,qüod e coelo cadit, ^  Vnulio-
ftiÍtíírtti^#á<át.Nóílífi:n*eniii'ne-adhücícetjrü Deüs reddidit,' 
nectcíliraoiimni autcbirógraphucius habetaliquisjquodíitfal 
üandus,opera noÜra recundum pr^fentem iüílitiam nos conde 
nant:quGinódo ergo tam magnum tamcjae perpetuum malúm 
nonforraMamusíf 
í imítattíinivnáqubilíi^tispcructuri?Ocá:ci,&;jmife«hecvobi^. 
calámitasrcliquisfuperaddenda erat,vt cü inpericiilo maxin^o 
verfemiai, id minirneformidecisíln eüífatühomiaes deuene- " 
ranífíquando ínundum Deusaquaddeiut,quod inquit facer ^ 
tcxtusrOmms'quipp^caro corrnperat v i im fuam. Etin Numc ^,»^.« I4?., 
ris{qiiando Déus puníui't Hebreos fiie in'terfa áb eo promíísas^c 
tádiu abéis optatáiirintrarenCj^^cítar^MüEi^^ 
M o y f e n c u t í Ú i ü U ] Ifrael.6tpá'üfóinféríussCiiiñ damaret om 
ñisinuititudo, &lapidibuseos velle" oppnme^apparu i tg ío -
riaDñij^c tüc dikit cis:Omnes homineSjqui videi üc ílgñá^q'é^ 
% t i in AEgyptOjSc-infol-icudine,te tauerüt nie per decé vi ces 
• líeq-oaed'ierut vociHie^noVídébianttcrrá/proqii£Í iúraiiipa- y . 
ttó^iascórü . Deniq^m^diebus ffi iataiita corruptioné ; 
7 Morü omnésdciíenerát, vtdicérét?Deás:Circ-uite.^ias Kícrúia' 
le^áe aípíciÉe^coílderatCjíSc qiíeriteia píaceis eiüs an-in uéniá-
ti^viriífícíentéíudiciü,^q.«ar-reótéhde.£x,;quo appare^neq;1 
iuftS^ídiévnuihtertaát'a-maltitadinénjcííe. Ec quidéingés 
éaía^niitá^eraíjqiibdhaíG ía va 
iBÍMBtt^é^iárét.-€^tH«'thtiItp raáiorcálamít'as eíf,- v ' twle^^ 
grSii^iñ^-uVriu^ 0 coate epi: 
intí^tS^feéráliterhsc'mal;iílareo^et^ Dé his" ridluisteporibus 
pi*eÍnicSíDamdjüW-s%6{íerant€-B>cáda;a Deüs noiler p r j ^ 
¿tcpnus:óf)ef afi ns' ét>: ^ "alif t^iivin -níedio feriríe, Vl>i aliáüraílatio 
Iíabétíl0pecatüs%nfaíMelí^íi^ éOJnparapiiraii 
Clialdaicajn quo figaiücatur plura-clTe b:en^ia',Í q u i t e VÍÓÍ; 
K k $, Deus-
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Dciisclonáuít}nec tmtnm plura,veiiím etiam perfpkíía, & ad - 8 
moá u manifefta.Hoc eaim figniíicattíu iDedip tcrrae'' &t quód 
líiodo tata cormptio in omnib9 ftatibus íi títáta remiísio in ptas 
latis:tantainobcdietiain íubditis, tantainfidclitas ¿nter coniu-
gcsjtá paru pódcnS}&grauitatis infcnibus, nulladifciplinaaut 
nTiodci1:iaap«diuucn€s,h£e calamitas deplorad cí | : 
fiquidem maioriobligationeadilringiiiiur mcííorcs nunc cíft 
illis,q«ii in fccníis prs teritisfucrunt.Meritó crgb Dominus di* 
xit:paucos cífc,quifaluaíitm,>& hipauci, vt inplurinmm nQn 
Stmifa funt ex optimatibus, & prsecipuis populi . Quemadníodum 
cnimlunapaticureclipíim quando efi:plena per ¡nterpofitic-
nem terrae in ter ipfam & folem:Gc homo raalitia fuá tune ecli-? 
pfari, Se exegecari íbjet quando autoritate , & dominio pie-
uus eíl,& tune térra > Se cius affe&ío ínter animam & ratjoncm 9 
Kiagisinterponitur. Quando mundi gloriaplcnioreft boraOj 
tuncjVtplurimum contingitjgratia & lumine diuino vacuu ef-
íc . V nde í i t , quodtam corruptos manet,yt indignetur, &||no-
, , - - !efteferat,fiquisfalubrc confilium aliquando eí praíbetJdep: 
Men» 13 5an¿^usHiereraiasanimianguftiádiccbat:In abfconditoplo-
íabit anima mea á facicfupccbiae. Tam probi i l l i íibi vi4eban* 
tur, cum reuera maximi pcccatorcs exifterent s y t inimiam íibi 
inferri á fando Propheta putaient,cum fupereos flebat, quod 
illis poueniebatex nimia fuperbia. Nani cum raagni,^: poten-
tes feculiá cünílisxííimafi,&pluris haberife ccrnantjitaíibi v i 
cíétur apud Deü pluris íiieri & honorari.O vanijvanijvani;, cjuá:i® 
deceptosin horamortis vosinuenictis. OChciílelaxbeatiC-: 
íiina,fiquidcmfolinfinitalucisespro tuaclcmetíate deprecor 5; 
hos nun^luminare digneris,y t cognofcant,quod quantoin bp 
nisfortunse raaiores funtjtanto plusin bonisgratiac maipres deh 
- bent eííe, & vt remediumeito adhibeant.Huiu$tptiusverse do 
¿iriníB hodícrnum^acrura Euangelium planumteRimpniunt 
red ditJnquoagitur quomodopOpuli magnates ícribarj'&Pha; 
i¡f«iinnocentifsimoagno. leíii CÍn f to .-Pcifiljpáctraheiít^^ 
& cius miracula diffaraantes yirtuti Beelzcbub ilía tribuebantí 
Q u í d a m inulicrcula,infima, & pauper, íide tamen plcnja,, 
amore flagrans ínter omnem illamcopicfam turbam pro D e í 
iioiiorc propügnauit,&extoUen5 voccm disi^Beáf > ^ ^ ^ 
\ Áíí 
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Aitergofacm E«5geHú:I;*p»/<?Ii?/»ÍW^^J^Í?.Antiquá 
1 ' jnündi¿ofüctudo;ftíit & crit,gentcriid^, & populi turba'cÜui-' 
nü'verbú plus í;reqüentas:e,& aúdirej^ua nobiles, 8c feculi mág-
íiates.Vndein fanftiEuangelijdifcurfu fepe inuenitur, quod 
fummus tu un di magift ct prsdicSsloquebatur ad turbas, & tur 
ba íignifícat raultitudiné geátís iiíinuts.Profefto res mirafuícs 
^)táíingularii,&egregi) concionatonsfama qualis crat Verbü; 
¿iüinuiiumanatu.(D£qüoSXucasaít,Mirabáturin verbisgrá 
tiíEjqux prcrcedebant de ore ipfiüs) magni, & feculi potentes 
nóinouerenturjVteiusccKlefté doáriná audircnt. De Elephan 
tcPIiníUsrcfert,q?formidat valdeperaqüátranGre.EtratioeO-, _ . . - y 
quia cótéplatur in aqua imaginé}&vmbrá fui cprpqris, qui cu ^ 
fitbeftia(ta imraanis horret vmbrá fus molis,&ita traníire for- natS4r^3i^  
•x f-midát.O raandi Elcphantcs,Vtí'q5 hoc de vobis; veríficaturrcjui 
cübcftiae ta immanes í¡tk,& in aqiia diuin? dodlrinse vefiráfot 
naa, & vmbraappareat, ibi&tmanifeñúyquiná vosíitis,(6cquá 
bcñtólis vita veilra rit.IdeQ tan tú recufatis ad concione venire, 
neforte hanc veftrá molé)imaginé,& vmbra contéplantes, vos 
ipfos horreatis-Cü Annas dominurainterrogaret de eius' doftri lca)í»iB¿ 
na, Dominas reípondit^Quid me ínterrogasrlnterroga eosrqui 
audierun^quidlocutus finí ipfis. Eccchifciunt, quse dixerim 
cgo;Ex quibus verbis colÍigitur,hüc infoelíce Pontifíce, Anna 
cu expra:eipuispopuliefict,diuinúconcipnatoré léfura Chri 
ílura,po{lquátotconcioncshabueratin Hierufale ,nunqua au-
dimífcEt ruríüs quádo bon9 Jefus in domuHcrodís duftusfuit 
ait B . Lucas,^grauiíuseíi valde Herodcs:eratcnimcupics ex- Jiuc. z%2 
i Smultotempore viderecum. Ex quo etiampatet, quod quan-
uis faepe Dominus in Galilea praedicauerat, vbi hic impius 
Heredes regnabat,nequeverbüquidéab eo audierat,ncceü vi 
derat. Ethuc vfq^(heu dolor)hic malcdidus mos peruenit.Ná 
y t in plurimü turba plebis Ecclcíix impientor5ffiagni.vero^: 
potetes in v tran q j au r é fop i t i do rm i ut,& tu rp it c r in leít o iac é t 
Mcjduntaxatcontentiin diebus fcfíís rem facram fero 6c hanc 
perbrcuc audirc.Tantus eíl horror, &aceFbitas,quam erga res 
diuinas habent. O hornines;infclices : equidem vos Anns , 
&Hérodisfociosinaliavitafuturoseírccredo, íi quidé inhac 
vitaeorumitnitatores eñis . Loqueníe ergo Domino ad tur-
fca%&*ffica!|ifsiínis rati^m^s. comprobaate!falJ50imurii"'e{re 
ilioruía 
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illQífiiudícíum,dif entiüniiliü in Beeízebíib eijcére ¿xmQñ%í£ 
ííxt«>¿icsyácem quéi&faulier det#r¿d{iáz&.idéiúüx&ii plcbtyDi*; 
xmUi'^atftsymer'ifitite^ortauihHac mulíerculá ínouit Spirit* 
fanélusjVthaec verbaprofefret^fatrapasilloscofundefeCíNa: 
f tCor* T« vtD.Paulusait:Iníirftia huius müdi ekgitDéusj vtfortiaquae 
\udith * í 5* qj cófundat.Etitaíanílailla ludith poíiquaabHolofernevído 
riáriepórtauitídixitiRí 5 excclft Gigát^itnpoíWeiütfciUi.fciíi*. 
CeCjinlidclijfedludíthíiUaMeí'ari diírGluitéuVMagiaacófuGo/ 
ttiágnisjác íeculipotctíbuscíí>v!tjquQ.téporeD.eú>qU'áplutí-nifü• 
lk borredisfcelcnbus 0iíendunt(qui eos magnos<5c potetescf-
feci^tücpauperculái&paupcfcüíusiliücoUaüdcnt.C^éa 
du hic cótígitiquia düfatMpíe Dominúblafphcmabat, mulicf 
pauperculaíngéticlajiaotciUütMbenedi 
,0*1 - eifetuhmAñUtitoutñütt&ámüi Wc-eft. "Et ita vbi nos ÍegimiJs:i^ 
V/áhj 3i ¿^0s tiecet collaudatiú, alia tráflatio kabetsR efíos decetíau 
d.jtÍD>htÍJc efi in contextüGrsco, fie legitetiamBeatus Aüt 
gyJlijius^liiqno fignlíicatur j rió tantü mitos in congregatiúng 
jüeo debitasgratiárumaélionésreícire,vérom ctiam vimfquif-
; qtre-in pattkulafi.íjfüdet'tlli-iaii'diiréiqoiá- diüinüs atndrad^hoc' 
iliosinuitauldeo dilcftifsiitiii,:qi3Í liia'ximain tepídítatem , Sc^  
igoauiVun in vobisrentitis,&hniíaávaffe¿ti^ 
tudinemad debitasgratias Debpejíiolüendasj.tirneíé , nefortc 
liocyQbispi'oüeniátjfciiicet, quodiii animabns veftris non üt 
reilitüdo ii5RitÍ2&,(Scgratí¿ diüins ,quandoqi3Ídé hic Spiíjtuí 
fañftusinq?ji;t:Re¿losdécét1atidatio^coUaüdat.icJ(Sí immtdiá 
* tedixeratíExnltatéiuílÜñ^ 




qüitefjrtauit.Qnóá h vetcrbenediíi^erat; quidcffetanima? %k 
domü regi^intrates videtKvafa iníimi minifti 'rijargétea,'^ azi; 
- n . •. rcá;CÍlc, in de tudici u fumitíisiiqttíd'e t i t { q i inregis itii r.iít-ériü dé; 
t*"e£'7* putatütuéfííí orcipéSjCándelabf á^Sí claui por tai ü teplí ex pu~ 
riísimoáuroerant CGfeda.Qiiodü[ia'C,qüxtam parü cóncíii-
cebant áutea e!i'anc,qüjd cííet altare ii» Tanda fanftorhm,Chem 
$',Vdtdli$< bisnj&pEOpitiatoriiiíEtiñPáralipome 
potcatiaíl€g^Sál<ín(i0niságitur,ícabcllü pcdüi»cius au^éiim 
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eífecommemoratiirJ&aliasetiamresminutirsímas. Quidergo 
de praecipuis ad cultum regium íígnatis eíTet: Hoc ipfum argU' 
jnentum hic forinamus. Sí vcnter purifsimus virginis facratifsi 
jnxbeatuserat, quantobeatioreiusaiiimaeiretíín canticis i l - CftM*4* 
Jafnlaudansfponfus inquit.Quam puklira es árnica inea^quam 
pulchra es abfq; eo,qiiod intrinfecus latet.Quafi dicere t: Qupd 
iíitejó árnica nieaforisrplendet,aliqMaIiter poíTunt homines iu 
tue?i&deeo loqin:atvero , quodintus abfcQndimm cílcgofo 
lusquifumDeiiscognofco . Solus dononin% impertitor nouit 
abíconditos thefauros, quos in illa anima virginis fanélifsima 
coiiocauit.Et vt íignificaret hoc idem Dominusrcfpondit:¿«/» 
. imo bedri <fui audiuntyerhum éei,&cujjíoihintilkd, l l h mulier lau 
danit virginem íanñifsimam^ de matris digniraíej Dominus ve 
'%% rSillamiaudat de vi í ra té jobéakfl t iá^^^á^ q ^ ^ i o s & G a j f c i , 
&pliu'isliabendaquámquaelibet dignitas.VndeDiuusPaulus %fm*'u: 
ait:Pcrquem acc€pimusgratiamí&: apoRolatiím. V b i priusgrá 
tíe quam Apoftolatusmeiitioncni fadí:.qiiiá pluseftimabafgra 
íiam Deihaberej quámApoftolúdaseííé, Sca i fu lmdimt >ír 
h m Dci.Hon jbi íiftif,fed vltcriüs addir: Et atftodimt iíttíd . Q u o 
niamnon fatií efi: verbum Dci audire;niíi exequaris, ciuod in íp 
fo prascipiuir. Cum Samuelem quondam Dominns vocareíil- ^ K ^ ' h 
JeadHelifecerdotenife conferebat.Sicmulti futir , qui vocem 
;Deiaudiuntin concionibus,& mundorefpondentjquiainde 
exeuntes quaecunqut eis mundus pr^cipii exequuntur * I deo j r • ^ 
per IfaiamconqueriturDorainus:Vocaui,&noii erar qui airdi ^ 
ret. V b i feptuaginta interpretes iranílnlerunt: Vocauij & non 
%<) erat^qui obedirct. V b i sudirc &non obtemperare appellat Do 
ininus non audire.Ideó diíe£íifsimi'per immeníam Dei chanta 
tem vos deprecor^vt deinceps Íllideáíis;qu22 vobis pnTdicantur, 
jkqwe in libris deuotis lcgiíis,&:.aiidirc & perficere.Ob id cnim.-
Diuus loannes poflquarñ dixkiB.cams quiiegic, 5c aiidit verba • ^ P6^1" 
prophetixhuiusfubdidií^El: feriiatea^qu^iiiGafcripta funr.Et •Atetth,j> 
ídemDoniinus ait:GmniSjqui auditvciba mea ha'c & facii ea 
afsiraiiabkurvirofapiemi, qui^difícauitdomüfuam ^ 
traJ& defeendit pluuia,& veneruntílumina, &fíauerunf vcntl 
¿cirruerntin domüiliatScnoxi cccidif.ñmdara enim erat fapva 
.petra.Et omnis quí aüdit v a ba mea ha'c 5cn6 facit ea íimilis erit 
j i r o ílulto^qui aediíicauit domü íua fuper ai-enam ^  defcentüc 
piuuia^ 
51.^  InFcftoB.MarixNiues 
pluaia, & vencrunt flumina (Scflauerant vrnti, & írrtJmmtin %q 
¿, domura illam,& cecidit.Hacadmirabili íimilitudmc docct Do 
minos quantam firmitatem obferuatio doclrinx Euangclicae ia 
cordé humano efficit^Et cü valde notandum, non xüxiíTe D o ' 
miniuii:Qui audiuit verba ra€a,ckfccit ca/cd, dixit: Qui audit 
verba raca,& facit ca . Sicuthic non dixit: B eati qui audiwmt, 
^ccuftodieruntjfcdaitiQuiavidiuntj&cuftodiunttvt intcliiga-
mus nofi fatis eíte audiuiílejiScfeciííejnifí perfcuerabimustn au-
diendo & operando, vfque in finera. Eiridcó vnum ex ptaeci-
fmk iuíbrura fludij s debet eíTe máxima inflan tía á Deo poftu-are, vteisauxilium prxftetad perrcuerandum in bono coepto, 
^cnedarmonesvidoriamreportent, quiiuftorura perfeueran-
tia: máxime inuidentJ& ómnibus viribus,vt illam iufti perdanc 
ftudent.Pxopterea San£lus Dauid D cura precabatur: Exurge, t i 
intendeiudicío mc0,Deu$meus, Donjinus meus in caufain 
mcam,ne dicantdeuorabiraus cum.Vbi alij tranfíulemat, Nc 
áicant dcuorauimus cura. Etficeftin contcxtuGrarco, Scin 
paraphrafi Chaldaica^ <Sc fie etiá legit Beatus Auguftinus.. Qiia* 
i l diccret in hoc fanftusProphera: Nc concedas eis Domine ía-
culcatera obrecr©,yt.po{sinc dicere, iam deuorauimns cum. Ne 
proinde videntes fa uorera quo me protegis fp erent, quod me 
jocuorabunt. V b i ponderatione valde dignum cft veíbum hpc, 
|. deuorare. In quo fignifícatur quomodo darmones exoptant pe* 
#". fiittis homincm deítruere, iía ve nuliumomnino boni veftigiíí 
ineorelinquatur. 
Ec dicit: í yui audiuf Ferhum i?«.Quia quemadmodum po 
tnumvirtualiter eftin feminerita beatitiid»vlrtiialiterin aud i - i ¿ 
tione verbi diuini continetur.Vndc d^monestantam folicitudi 
nem adhibcntjVthominesilludnonaudiantincaudientcshanc 
Learitudinera obtineant.Eciam beati dicuntur, quiaiam in ccr-
dibusfuisquofdam guíluscocleftes, &diuinas confoiationesin 
íltashabent;propterí¡uas beati aliquomodo didpoííimt. Ccl 
fus&: lulianus Chriíliaoaí religionis maximihortesdicebant: 
Niíiil infoelicius inhaevíta poíTe horaini euenire, quam cííc 
Chriftianum üclegcsEiiangclij fequi.Sedv^vacvac, quotlu^ 
líanos &Ceifos modo inter Chriftianos reperietiSíquiquanuis 
hanc btarphemiacrc non proferant, operibus taraeil & viuendi 
«ao4o id dicuncQuia íiquide, huius cxlcílisdoctiin^obfcaian 
- ~~ " i m 
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43 tiam ha abhoiTentjinhoc quafi fígnificare voíunt illa obferuari: 
maximainfoelicitatc cíle.Hi mifcri propter fuá demerita huius 
diuini iugi fuauitate interiore nondeguftauemnt. ín üm'úi erro 
m'CffakannirPhariíid.quando dixcrunt Chrifto Rcdempto* 
ri noílrorQiiandQrcgnu.Dci ventura eft ? Quitus Domintis re iuttS^# 
ípondítrRegnüDei non venitcuobfcmationc,(id eft,no vemet 
íicut vos purath & fperatis.)Ncc dicent-.Eccc hic,aiit, ecceillir, 
•RegnüDci intra vos eft.Pharifei, vt carnales regnuDei in rcbus 
carncis expcftabant.fcilicet^n diuítijs, in fcculi honoribus, &c» 
Dominus autcm nos & illos ab hoc crrorc cducit diccnst Regnu 
i>einon confifterc in his rebus temporalibus, fed in tharitate & 
virtutCjquibusDeiis porsidetur^qui fpiritui quietem tribuit,, 
hamm remnitetnporalíu íirinicxiinguit.Vndc D.Paulus dice cthff.ü. 
a4bat:Mortui emmcílis,2< vita vdlrsabírodita eft Cluiíío 
in Dco*. l i l i , dequibus Sanílus Apofloliisloquebatur moruii. 
cranrmundiconcupiílemljs.&fruebanm- gaudijs atque diui- ¿ j^f r^ 
tijs rpirirualibusifi Dco.Nam, vtifiquitDiuus Bernardustcui 
Dcus kcipít dulcefcere neceíTe eft, vt piundusamaius fiuCartc* 
rum hoc car n al ibtis res inaudita Scnoiíavidetur. Qiiia carnalis , ¿ ¿ ¿ 
homo no percipit ca,qiie fpiritus Dci funtiftyltitia enim eft ilKu 
Vigilate ergó dile¿tifsimi,& ftinmmm ftudiü adhibetc ípidi 
tualcsiieri.,^: in obfci uationcdiuini verbivosexercere, & ex-
peiiri incipietis.qua mcritóDominns ^aX..BcAti^ui audiiml'tr 
lunt Deti&mfttiMuxtilltíd.lioz íácrüEuangcliünobis alma ma-
íer Ecdefia proponit in hodierna folenitate^qua? Sanftj Mariár 
ad Niues dicitur.propter Niui^ miraculüjquod in honorc huius 
ijíacratifiiniíeDominan RomarDeus-fecit. Etquoniam infan-
¿lo Eiíangclio dignitas inatris D cícomméhdatur, in Niuc íi 
guratiírpülchritudo &; puritas eius.ob quarn Deo grata cxtititv 
adhoCíVtillam in matrsm fihiaccipcretoptimc quadrathoc-ía-
crum Euaiigeliü cüprarfeMifeíliuitate ]Síiuis> EcckG'aílicí. 43. 
dicitur^fpergitNiu^pidchritudinccandoristíujadmirabitur' ? 
oculus. QUÍC verba-conuenícntifsime huic gloriofe Regina ^ 
aptari poííuni:quia fpcndbreiri pulchritudiniseius inirantur^no 
íoium homines/cd etiataAngeli. N 5 hic depslchritudinecor 
porali loquirmir.Nam etG Giiprcfsi procera fint, & lamí perpe^ 
tuo viridesjplatani vmbrofe, eedri pukherrimar.attamcn cas in 
6u|i|"^as¿ c^. ftci-iíes videmusSimiliter homiaes non pro-
jiS In feílo B.Man¿ ad Niues 
pterca quecl perféfts? ftaturnc fitit, & pulchritudiné corporal]' 2$ 
emineantjobid magis ftudioíi funt. Quinp otius, vt in plur inm 
vidcmusful) gelu cryílalliropericulofiini coenülatere ,6c in in 
teriori dentis albi verme putidum elTe. Sic fub elegar.tibus cor 
poribus,<Sc pulchris arpeftibus.quani plurima, & horrenda pee 
catalaterefolct. Vnde aíleropulchritudine corpórea in inipru-
dentibus pludmorum vitioru matremeííe. In imprudentibus 
inqua^namprudentes, 6cveréíapientesex corporali pulchritut 
dincoccaíionc fumunt,vtmeliores fíant i Nam íicut homo pru-
dens,qiiantó prccioíior eíl: vefl.is,qiia indutus incedit j tanto ma 
gisápuluere&alijs imraunditijs illaferuat,nemaculetur^Sc in 
liGÍarur:ita quantó pulchrius eíl corpus, qtioda.nhnx indumen 
tura eft tanto magis illudiuftus obíeruat,ne huius feculi turpitu • 
Pfkl 44. dinibnsinfiGiatnr, De hac corporali pulchritudine hic nobis non 2^ 
cíl fermo, fedde fpiritoalijdc qua Regius Daiiid cecinit" dicens: 
Oranisgloria cius filia: regísabintus. Harc verba magna admi 
rationena inducerc videntupqiiod Sanélus Propheta dicat; O ra 
$,U4a,ti ttisgloria eiiiisabintus.Nunquid in rebus exterioribus piílchritii 
do non oítíMáximeiSiquidé^t DiutisIoarKiesinfiia canónica 
ait,non íblü intrinfecus chántate habere debemus, verum ctiam 
cxternis pictaEisopcribusilíamoftendamus neccííúiri cfl:. A i t 
cni m: Qii i habuerit fubílantiam huius mimdi, & videri t fratrem 
Cáftf 4. íuum necefTe habere & clauícrit vifeera fuá ab co quomodocha 
ritasO ei in eo manet?Et fponfus laudans drtaftam ait: Emifsio 
nes mx paradifus raalorüpunicorum. Hoc eft. Nouella tua ger 
minaófponfa ( Sw comej/impelíasdegrtnados) ícihctt, opeta, 
quie ex Gordetuo dimanant. Quare,ó fponfe raalisgranatisiIJg.iS 
comparas J Nunquid ali^arbores/autplanta?raagisdelicioí^J& 
dtltféfeabiles non lun^quam mala púnica ; Sunt certc viretaroía 
rum,alb^ viol^,5c alij quam plurimi flores odoriferi, íruélus 
qtii magis gratiraalispunicisvidentur .Dicoquodiurc oprimo 
malo púnico comparatur fponfa , qiiod extra rubicündum ap -
paret, 6c intus multó magis rubét , cuiu s grana miro ordine funt 
difpo(ita.Inquo íignificaturanimam fanélani cogitationes, 8c-
deíidcriafua diuini amorisigne fíecombufea habere, quod ex 
trinfecusiateriorischaritatis fígnadat manifefta. Et hxc etiam 
ÜKid z6 cftratio.ob quá Deus praecepit arcam fcederistot pauimentis, 
taiuquc depictis tegere, vi patet in Exodo ad denotandum ne 
cel&ü' 
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^ceíTaríds eiTe m hac vita virmtcs extcrioreSj vt arca interior, quaf 
cflanima feí uetur.Vndcin CanticisTponfa de íe loquens, ait. 
Nigra fiim,fedfói'mora,{iciit tabemacula Cedar, íicnr pellcs Sa C¿»t. u 
lomonis.Tabernacula nanque^ pclles ab imbribus, &: tempe 
ftate^aqua frigore.&alijsiniudjsprotegunteos,quifubipíis fe 
recipiunt. Similiter virtutes exteriores pulchritudinis inecrioris 
proteílio funt. Qnapropter illud [oelisPropliet^ vaticiniü pof-
fumusdicci^noiinelachrymis-'Ficum meam decorticawit, nu- Itel.t. 
dans expolianit cam.&proiccitjatbi fadi funt rami eius.O lem 
pora eslamitofa, in quibus gens cmdelis nempe hacretici fancla 
Ecclefiam.áíanftis cercmonijsJ& ab ómnibus bonis exíeriori-
bus denudare niíi funt-Corticcs, quantumuisteneri 6c delicati 
fintpiurim'.imiuuantad cenferuandara virtutem arboris. Sic 
jo quamuisfanftse Eccleiiafticzcercmoniieres parua videantur; 
ad virtutum tamen interiorura conferuaíioncm plurimum con 
ducunt.Ergo fi hoc veritas infallibilisefl:,quomodoinquit Da-
iiid:Omi.nsg!oriaciusfíIÍ3rRegisabintusf Vult dicere valore, 
& puichritudinem exteriorum operum,ex interiori anima? pro 
cederé. Naminealibcri arbitrijbonusvfus adell: diuinartamc 
gratiac&cliaritatis auxilio adiutusi vndc opera externa diúi-
nacmaieftatigratafiunLEtideópoftquam dixit: Omnisgío^ 
riaeiusab iníus,addidit:rnfimbriis aureis circumamifta varieta 
te.Vbi manifeílédocetur iuO:osgloriam,&decrem non folum 
abintus,ícdetiamab externis operibus habereiQuamuis, vtdi 
xijOpera exteriora ab interioribus vitam accipiant. De hac crgo 
pulchritudinchicióquijnui: (nen autemde palchritudinecor-
pQrali)qnaeclegan,tifsime candor appcllatur, Vnde A íexandet t^iexan* 
AÍeníisait:Diuinamgratiam,qu.Tanimapulchram efficitcaa- ^lenfis.^ 
dorcmiucisxtcrnscue.quimtcílecliun clariticat. Se volunta- f^ty* 
tera inflammat. Et quemadmodum radius folaris in fpeculore-
uerbersns videtur, fecum foiis imagiacm trábete, nu.-m in fpe -
culo impnmitjita, vt in eodem fpeculo folis efñgies appareat, 
Sicdiuinagratiainanimareuerberans táliter Dciimaginemin 
ca format.ramq: Dcificatam illam reíinquit, vtplus Deus, quá 
anima TideaUir.DeBeataGatharinaSeneníi íegitur gradam á S* Cafhdri» 
Deo impetraíífe, vtintücri poíTet pulchrkuc'inem animarumj wSeñen, 
qua: cíim illacoñuérfabamr.Ét eonfeílori fuo diecbati O Patcr, 
vnius duhtaxat,animíe puichritudinem ccmeres.nen dubito. 
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quin propter iliiur, falutc puires mortespati eligercs.Manc jgímr 
ciuspi¡JchritudincmmiraívcurAngeli.Vn(leillim 
dicebantiQux'eílirca^qu^afcenditíicutaurorajCcnfurgcnspul 
chraA'tLima^dcílajVt Soi.PLxc nomina rerum corporaliü, qu^ 
íiimispulchrafuni:, ei tiibuuntadcius pukhfitudifiera,&de-
coreni amplias expHcandum . Et inter oiíints creaturas, de qua 
potiori iurc hoc mira-ii dicere potuerun^racratiísima Virgo Ma 
riamater Deifnit . Vnde conuenientirsimc dicere pofl^nius. 
Afpergir{fcilicet D.eiis)nhiemJlioe efl:,hanc purifsimatn ^ i rg i* 
nem,^ pulchritudinem candoris eius admirabitur oculus-Nam 
StmUcé ' taiemilíam Deiisfecit,. qiiódtamAngelos,quamhominesin 
adínirationemrapit. Qiiiniiieraintuetur:, fírem aliampoftea 
intueauir,quanuisfitcandida,nigíatamea eiapparetSicpul 
; clnÍMidinem,8c fanftitatem fánftifsimx Virginis>deinde fanáti ?3 
I tatenij 5c pulchritudinem aliorum fanílorum contemplátibus, 
in comparatione illiushxc mínima apparct. ÍSÍix vndequaquc 
pulchra,& cadida cO:.Siniilitcr hxc faaélifsima A^irgp cx omni 
parte pukhra & cádida fuic, graraq; D eo extitk. Et hoc fígnifí-
cauit Angelus, quando dixkci : Dominus tccum. Quandoali 
quem vobisattetvturacírevulns,(5c, vtverbisvcftris attentum 
prarbeat auditum, vulgo dicereconfueuiftis: ( efiodcsmifr^^Et 
tune ille vobifeum eíljioc eft, maximam aitsntioncra pneftat, 
quando idjqiiodei dicitur nimiura ílbi placer. Et ita Dominu* 
.tseiniivultáicerccóVirga Ecrata rebus tuis Deusisimis at» 
tentus eft . Hoc eft, quicquid inte eft Deoplacet . XHogira^  
tiones tiixT, defidciia tua , opera tua , lachryKSs lux rfiy^í* 
ria tua denique ibraticiics txix omnia Deo-grata funt> N i x 34 
pr.Tterea plurimum terram foceundat. Vnde vulgo díci folet, 
r0H' ff foceundat animas ubi deuotasjmpetrans eis a diuina mifericor? 
diaplura dona.De ipfaiUudProuerbiorumdicipoteft: íicutfri 
gus niuis iadie mersísrita legatus fidelis ci,qui miíit cum}ammá 
¿filias quiefcei'e facit. Hic legacus íidelis eft mater mifericordiar; 
Q.Mrn** ^ f i ¿ ¿ | g i ^ orationes noftias ad Dcum defert. Vnde D i ^ 
Htis Bernardus aitrNihil nos Deus hábere voluit, quodper Ma* 
n^manus non tranfokv>-.& nihü 
^ratüni i nislpermaniis Maris; oíferatur. Ideo mqdi^um illud. 
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tf% ¿ttefi rcpulfam non vis habere.H^c ille. 'Nufaiiam níuis algor 
itarefccitánimos corum,qui in aríliiántibus diebuslaílati funti 
ficut huius legati -fídelis piamcmoria é'us denotes refocillat. 
Nix.herbam viridem dcfirpcr cooperit.qux hámssmm pabulu 
«fíefolet; vndeniuistemporcillam pafcere nequeunt, Herba 
viridis funt hoiáincs carnales, rqiu,Yt tales beftiarum infernaliü 
pabulumfunt.Hospijfsima Virgo eiusintercefsione folet pro-
tegeré, vt conueríi dxmonum pabuíum non fint. Kiue veíb'gia 
ferarum rcuelantur: vnde niuis tempore faciie capiuntur.Huius 
etiam gloriof^ Regin^ auxilio, damionis aftutie, & inÜdi| ma-
nifeftanair: vnde faciie vincitur.Niue fterquiliniaopctiuntur, 
& pulchra apparent. Stcrquilinia funt peccatores abominatio 
nibus^peccatispleniífedRegius DauidinquitrNiuctlealba- ffd'G?* 
buntur inSelmon. SelíaonfccundumBeatumHieronymtíai 
virtutis obumbracvilumfígniíicat. Quodnomen optiraé qua-
drat huic clementifsimaf Reginse matriDei,cuiusauxilio> & 
-intercefsioncconuertumur peccatores, &:ex ílerquiiinijsficuc 
niuc dealbati manent, & in oculis D ei grati Se pulchri. Éia pee 
catores, qui tanquam fterquilinia D eo, &Angelismale oietis 
ad hoc virtutis & niuei candorisf eeepraculum confugite.Hanc 
elementifsimam cadorum ten^quc ímperatiicem, vtfíngul^ 
tcm adüocatamhabetc.:vtoperti ficut niuc, &perveram poeni 
tentiamconuerfipukl^i, 5c candidi per diuinam gratiani ma 
ncatis, cum qua gloria obtuieturi adquajnnosperducaticfus 
M»iaefilius>Anicn, 
5/ € l N Fcfloían¿lii(s^ 
conciones reperies Dominica fecunda in quadra 
f e f ima^ fabbatho prec^denti in quadra-
gcfimaUvoIuiHmc, 
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ptionís Sacratirsirnx Vir-
ginis Marías C o n -
c ioPr im? , 
htramt hfus in ¿juo Jda cajlcllum. <St mulm auA 
dam Marrhd nomine ex cept ilUm in dcmum. 
fiídm.Luc.io. 
L M A naaterHccteíiaSpiritu fanftoillii' * 
(li ara hoc faciiim Euangelimn in hodierna 
ceieberrima feíliuitatenobisproponit: in 
auoMarthaEr, Se Mari r fororum obiequia 
ChriRo Eedeprori ííoílroexhibitarefeiü» 
tur propter qua? fratris fuiLazari refurre-
¿tíónem meruerunt. Inquibus obfequiji 
íingularia feruitia íignificantur, quí? facratifiima Virgo María 
domina ncftra Deo cxhibuit,propter cuas fui pnriísiini covpo-
risrefurreílioncni, ^cglorificationem ineruit. Statim in exor-
dio Euangelij fingulare beneüciunijquodíiliüs Dei honjinibus 
(roritüli^oftenditurifcilicet, {yímrje yueíío de muñera,) vt ci pof-
Stmjif, feut homines famUlari Jn regio palatio dúplex farnulorum or-
do eft:aíi) domui regis: deferuiunt; aiij vero eínídein Regis per- I 
f inxadftant. SeiiiiriodomusRegiGEÍignatifun^qui.domui nc 
ceHariaíuppcditant, Sí qui eam mundantJ&ornant.Qui Veró 
Regí adíiatjfunt cubicularius.ílruftoríOCconomus, chironomo, 
diílrimcnverfatur ínter eos, qui domui regis? deícruiuut .&eos, 
qui Regi adílant. Nam hiplurimumillosexcelliintjquiaapud 
Ke^cmplusillisvalentj&potiorabeneficiaabeorecipiuntjnaa 
joraque dona expe&k. Multum quidem diftat intei Regis v i l -
ikum.eui magna riierces exhibetur, & illam, qui aquam, li" 
gna in domum regiam portat,ciii poftannum quinquaginta au 
i«Qsg>romsrccde iaboris foluuntur .Hocdiícrimen aliquaüter 
verfati 
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vctfari vldettir ^ ^ b ^ ^ l ^ ^ f l i t í j q v ^ I k ¡ i ^ í ¡ ^ 0 í 0 
niara cumfiliusDei homofadus íit, & ficutpropheta Bapuch .Í4rtl^it 
inquitjn tcrris vifus eft,3c cum hominibus coriuerfatus eft, po 
tuerunt homincscius ditim.T perfonac fmiitia cxhibcir.c'.. .Qiii 
quanuis Garltim aíceiidit, nobifcum remaníit in ineffabiii ai t 
taris íacramcnco,& fie occafio nobisrclicla fuit, vt fi ngulari mtii 
á^ciusdiuins períoneferuitia exl%iberem\is . O fiipreuiura be 
ncfidü,cui ad áebiíaíii exaggerátioncm tribií endam üiiigux ho 
minuari, & Angélorum non fuffiaunti yíviliísWÍtcrtacvee 
micuii dicere pofsimus, 8c afiSrmare 4 qeód perfonx filij Dei 
feruimas, cumadmirabili occafione muito plures diuitias,(5c 
donaimpetrandi, quamilii, quiin veteri lege ilíifcruitia exhi-
buerunt. 
HocergO fignificatí Multerqttdiítfn Mdrtbd mmmetxcejltMit 
ÍH damainfuam.Nunc ergo dileiftifsirfti atremione ráaxima cóü 
derctis obíeao,, illum potcntifsimum Delira, ante cuiusdiuin a, 
confpednmonincscaáeftcs poteftatespiocidiint,quaiiter ve-
nit paupe^xÜuofus, laííatus/atigatBS» & hiunilibus paupercu-
lifque recijs comitatiis, 6c fie per cuiafdam nobilisfaemins ia-
nuasfcingeric.Eccc quid amor filijs Adxtribuat, O Him^aodo 
pits K« era mas ^«ei?/W:}pef quam faraiiiari eius fvioy fi in deíé'r-
toin mediorubifpinoíi, &:ignitiapparuit, vtpatetm Exodo. £**»4* 
Et cum Moyfes Deo apprdpmquarctjdixit i l l i Dcus:Nc appro 
pies huc,teac retro/nehuc accedas,fidelis feriiusmeuses,5í; mihi 
maxiaie familiarisjattamé hucaccedere ne aüdeas % C ofidera itt 
terim^quis ego fim/Sc qitisíu. Soluecakiameta dcpedibiis tuis: 
loeus enim in quo ñaSítctra faii¿la eft^Ego íum Deus;patrÍ5 tui, 
D cus abraká, Deus Iíaac,&Deus I acob. Atíendite cuín quanta 
maicftateDeusapparcat duplici valloiobféífuE:altcroiguis, fpi 
narüm altcró.Hodierna veródie idem Peus homo fadus amo • 
tisiflccharitátis mfmitap igne Bagi-ans > & labotum miferiarum* 
que fpinisnoftrs humanac natur§ yaliatas, quatiía cum humi 
lítate accedk* Necdicít,. vt liominesab eotétrocedan^íed po-
tiusper eorum ianuas fe introraittit} vt cum eisconuerfetur, & 
fingularibus beneficijsillosáffieiat.O qi^ntum hocfponfein _ 
votiscrat/cumdeprecabatur :<^is mihi dettefraticm meurn, 
-vt inueniara te folum íoi is & deofculer te ^¿c iam n emo rne de • 
fpiciat. O §terne Deus, qtús mi! ú te feátrem m&xvqk daret. H^c 
.pars L l j fponCi 
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fpohfa eíl fícfelium congrcgntió, qux íñmúñelo eñ , Etm 'his 7 
verbis incamatiopís rnyftcrlum pofidakat, rempe vt Dc'ns 
homofíeíet. Diccbatque: Qüis mihi áet¡ non auttm, Quiími 
hi vendet, quoniam beneficium tam íingularc ñeque erni pe • c 
rat.nec deiuíHtíi? mereri.Etpctebat.ví fratererus cííet,vt ipfaíil 
íius cohsresííercLEt íitiexcl'aiíiabattO'vtmamforis 111 hoc IBH 
doilium inueíiircm,cxtraiÍiamin-uifibiHí2tem folum abíaiieii 
lo Angélbrum vallo íoluni, in prxfcpió folum, paupercuiis di* 
ftiipiílis cornitatum i foh'iminduceá Patre dereli¿í;um ^ vt m e 
protegereí. O áúeBc m i , íifíeteinueDiani, ad teappropin-
Gr.arer.ou verebor.Labjjs raéis te tangam ixitcllcfttt, feilicet, & 
volüntátejvtdeófcúict ceinreilb^Uiin-tecredam, & volutatctc 
diiigam(q ue aníms mee labia fünt)& iam üemo me deípiciat. 
A b Angcits cnim pkiris a-ftimabor¿>¿, d ^inonibus formido ' 
«rOjCiimTÍdeant Ée íkírenmiferira eííej & quód tantumauxi- 8 
Mu niihi'ptóbcs,<jiíódn6 folwin íperas vt adte rae conferam, ve 
i imi etíanituadmc venís. Iam non íicütMoyíi mihi dicis: Nc 
appropies huc, quiniráotn mihi appropinquas, & per ianuas 
íueás te ífig-eris,vt de meis feruitijs accipias, Ksc fan<ft.-e Ecdc-
fiat dcndcria iám foht adimplctá, íiq\iidem iam Deus homo fa--
, ¿luseft .Etipíevcnií vtrediraeretj&conroiaretiiEnos. Vndc 
•€^ * I)itiiis Paid us amoie langucias de hoc inefíábili Dei beneficio 
t.TIm.i. verba íácié5,ait:Fiddisferífí^;6comniacccpüonc dignus quod 
Chriñiislcfus venit in hiinc mundimi peccatores fa!uosfa'.5erc. 
lEtftatim gratitudiitc plcnus fubdúüt: Regí autem f^culora vtm 
mdrtaii^nüiíibiii/oliiDeo honor,^ gloria infecula %ciík)rum, 
íAmen ^Ergodile^ifsiíni chariraiis viíceribiishoc tara Istum p 
müntium fufeipite ¡ % diu noftuqjpropter beneñeium tara ílnr. 
gulnreá diuinisiaisdibus non {uperfedeatis. 
Muli<t íjtu4Ídexceptíllum m demmnfiíám. Muhi funtjqui ex* 
* Optanr^ volunt, vt hic diuinus hofpes excipiatur hac tameii íc 
i ge, vt ík in'domoaliéaa/ñorfautem m propria ebrum. Volunt 
. inaivdnáf Vt ali) ieiiinent, vt abftineant, vt ferecipianr,& poeni* 
tentiám ágant3 & fúper proximorum falutem-ík raorum refor-
mationeni inuigiienttipílveróne dumin porticum domus fux 
Chrifhím Redcmptorem noílrumexciperevolüt. O mifcrara 
' cjecitktcín. óinauditam>amentiara,vthominesalijs coclumex-
- Opícn^fíbiatiíem infemum eligatí<>uantunicur^ fecukribws 
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jo eíl,vt Ecclefiafticonim mores rcfom-icntiirA quomodo Eccl c" 
ííaílici «k fccularium dilíoltitioni bus. & «bommationi busmur 
mui-antiCimiíVC plurinnua meutri corum de propria: eonícienti^ 
refonnationccuramhabeant.Beata Martha exccpit Dominuin 
indomiunfuam. Aiiertite,auertÍEeiamfi"atrcsoculosveftrosá 
vit;v & coFiícicntijS2lieRÍs.& iri proprijs colíocate, & vniiíquif-
, quepropriícreformationitamextcriori, quam imenon incum? 
bat, & fuam quifque ckmivim Dco prarparet, & ornct, fernpct 
xrjortiíkacioiiemiefuincorporeno^rocircunfercntes.B.A^- ^ - , 
fíolus dkclíát: in eorpore noílro quoníam precipuum; cui in" 2* ^ 
cumbercdeberaus^piOjiriamoidficaíiodebcteflc.EtGal y.in , 
quitiQmChriftiáintcaraerafoanim^ •£* . 
dicitalienatHífed fuam. Et'alibi:CaftigocQrpus mcuni.. & ia féir ^ ^' 
Siuitutcmrcdigo.OAainaiiivnurquifqueijoíxrum propríumcor 
puscaftigare íludcret. O quot mala cxcHraren;tiU'J& quot feruí-
-tia Dco gvaca íiercíiu Rcfeit B. loanncs in Apocalypíi fe audi- , 
uiííe vocem^ íicut citharcrtiorumxitharizatiumj'n citharis fuis. 
Et camabant, inquit, quafi camicum noun ante fedein agni. í a 
' .^uo fignifícatumfuitgratum valdé elle Deo, vt vnufqKifqj fui 
corporiscithará^ordisj confcieti^qj p.ulíet. Repreheíibilis qui-
.Et fiquidera quolibet tepe 
r>sniomctobuncdiuinüanimaru noíb:arú íponíuni ventuni^ 
ápfítamusiicut ídem Dñs promiíitcum Patre^ilicetjSclan^o 
Splrituadeüj quiillum dilieit veturum bis verbis, Ad cú venk . -"—r 
ix 1 Ü ii$:3cmanÍKHie apua cú taciemus*, ne extra.nos ipíbs exeam*, * 
Xedcum máxima vigilaHtiaiiiü expeftemus. HunccadeftcRc-
g€m fritóte diieclifsifHijiio ciTe ficut aíios Reges terraí. NamRe 
ges tsrrx qoando i n domos alienas excipiuntur, volunt, vt prius 
caium habitatoresab eis exeant. A t veró ble fupremusRcx do-
Kium conícientiar veflra;non iivtrabityniíi voímet in ipíís litis. 
Ideo vnurqiúfqj Ptudeat imra feipfum eiTe; dcfeipfum refoiccrc, 
..nos «xtra vagando,^.proxiEcifiirimi i^tafcn inquirendó; ^ . • 
£t haic eratjtrtr fiftW »f M4Tfd^ H4 ettafedensfem-pedrs Demím 
.. áftdtdftt yerkm tlíms. D m notabilia íancbl E uangelium de bac 
tlanáiafocmma hicxoniiiiíniQ^t i-qu^. .valdc-neccí&na.funta4 
1 hoc,^ vsibum áiiúmm i m w ú m i i audícrinm operatibué cffi-
L\ 4 dar. 
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ciát.Pnmum eft, quodlixc faníla foemina vcrbum Dei fedens i j 
curtí máxima animi quiete audiebat.Nunc feré omnes verbum 
Deiftantesauditis, corüibi!S€lat.i.s, & inquietisexoptantes, vt 
citó condonatoi' concioni fincm imponat. Vndcduiduscon-
U . cionis verbunivobis eft} Ad quam nos perducat.An ignoratis 
12. frátre3 Spiritum fanftiim d i x á e : Verba fapientium ,ficut ÍH-
Tnulií&ficutclaui in akuni d«fíxi.?:StimüÍos illaappcllat, nara 
ficut ftimulis animali?. excitantur., reuiuiítunt j exiliuntjÓc tor-
poremamittimt, fie diuina verba fopitos exdm^ 
ta p o f i l i r e í É ^ 
íunt tanquani claui} cpix corda á térra ekuant & ílifpen-
dunt. O^igmadmodumergonQiifiifíicit femel animal rernif-
fumo &kntlimftjmi^0pyngCTe) fediterumatque iterum de-
bet pungí, vt iliam ignauiam, & torporem amittat, de ficut nonj^ 
ÍUfficit adhoc, vt claansparkti fixtís raaneat, vnicu s i¿tus; fed 
pluribus opuseíl^Sirniiiteradliocvt Dei verba pungant, & 
ílimulent;^animam. lentam, & defidem opus eft farpe illarc-
petere, & inculcare, & fpirituaÍe eloquium qnam plurimis, co-
piofis, <& fanftisverbis, racibnibus, coníiderationibiiíque |íi 
longum protrahere. Etvt in anima tanquamclaui í ixaadhs-
reant, opus eft plures ii£tus-imp.ingere, vt pote exclamationes 
facerc ó aceráis , feucrirque inci epationibus peccatores argüe» 
rc&terr'ere. A d quod requiritur temporis mora, & inaudi-
a. Tt*f, 4. toribus patientia. Vnde nonnulij verba illa Diui Pauli: Tnfta 
oppommc i importune, fie exponunt, non quód velit diccrc, 
vt pr^dicct(¿>»fa^on.yfmfaX?*1) fed quodGpportunitatem cuiía 
inuencrit \ fit importunus & prolixus in fetmonc., Id*ft, infta| j 
importune,qiian^ooppommitatemimicneris, vt hacimpor-
tunitate verbum cíiuinum opcrationemfadat. Adquod, vt di-
x i , neccííaiiumeft , vtauditoresíedentes,quietetranquilice 
• & longauimitate q,Kadam audiant. Et quoniam piam afe<frío 
. jiem diuinaeTdoíiTiDíE habereoportet, ¿c hac pia aifFcdie- do» 
numDcieftyníceffarm^ effícaciá 
ilkiíi á Deo poftuletis, ficut Sanílus Dauid efiicackerpetebat. 
. Ybi.piO c©, qiiod nos legimns: dirigeih conípeílu tno viém 
rnearn. I n contextu, Grsrco, & in paraphi^^Clíaldaica habe-
tur: dirige in confpec^u meoviara tuamA^bi Sapíius Oaui4 
nouíolum poftula^vt vita fuá grata íit Dco fecundum noftram 
i traníla-
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jlftranílationemjfcdctiamdcprecaturjYteius diiiina íex,5ccIo-
¿Irina (ibi grata fie . Dirige in confpe^u meo viam tuam. Hoc 
cft, dcprceorte DominejYtíextuamibi d'tílcisappaieat, & cr-
gaillam valdeafFeílnsegofim. Oquanti interefthoc donnm 
á diuina manu irapetrare. Ego vobis affirmodileftiíiirai J;qiiód 
fi illud haberetís, nuíquam cum tanta affliílione, íuíperifione, 
& acerbitatecocionibus ad^iií^tiSiexeptáces perbrcues eíTe, & 
ftatim finiri-. Etiamdico vobishancpiam aífeflionem crga di-
uinasa doiliinam, fígnum valde manifeftum eíTe diuinac prg 
dcftinationis. Nam íicut ínter alia difcrimina, quae inter aucs, 
& beftias veíiantnr, vmim eft,qiiod finoílecoram oculis auiu 
lucenia acceniaponamrjomnes ad illain iuccm protinus conEi-
giunt3é contía beftijs i i lucerna contra ponaturfugiunt, SÍ vúll 
i f cumabrcondunt, quialuceins fylendorem pati ncqüeunt: fí-
míliter inter Predeftinaios & pr^fcitoshoc difcrímenimienituri 
Nam lucerna accenfa & lucens,eíl diuinum verbum. in media 
huiusfeculi Ho&e,íicutPvegiug Dauidinquit: Lucernapcdibus f f j ^ ^ , 
meis verbum muin,& lumen femítismcis.Etanesrcilice^pr^- * 
deílinati, videntes hanc lucemjquamoboculos fiios conciona 
tores ponunt poíí ülam-guílu, aff£iiS:ione, & áeuotione currunt, 
Peccatores vero beñijs iirrii!es.lianc luccm patióoni valentes, 
ftatim terga v e r t u n t & fiigiunt. De qisomm quolíbet inquit 
San¿lus Dauid: Noluit inteUcgere vt bene agererJniquitatein, p/-» 
meditatus eíi in cubili íuo ^ aftitit omr.i vis non bons . Per- ^ 
pendiíe plurimum hsccverbaobfecro:. Iniquitatem meditatus 
efl: in cubili fuo , 5c fequentia ; Arti t i t omni viac non bdnae: 
x8 in quibus figniíicatur , qüam de propofito peccator oecupa-
tur j cogkans iniquitates, & fedet, v-topecetureas . Si autem 
per dimidiaí horsfpatium conciomadíit, máxime dcfatigatur. 
Etiam circahac notetis veKm id , quodDiims Auguílinus ait, 
fcilicet, Concionatorís auditorium eító tanquam mcnfaní, cui p ^ 
tamiuuenes>quamíCKesaccumbunt.¥biimiencsbreuiterqu^ * * ' 
cis appoiiuntur,gIutiunt3& amplius fibi ápponi vellcnt. At-ve-
jró fenes, vtedcntuiiíunt.p'atum comedunt, 8c pauiatim maíli 
cant:vnde ^ quura cftyvt iuuenes fenes expe¿lent. ita in audito-
rio muid ílint ingenij perfpicacifsimi, qui quam. priinum con-
cioaator verbum proferreíncipit mox calient, Si lilius mentcm, 
peixcuant, 8i veilent j viterius procederet, 8c noua diceret, 
L l j No». 
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Non ficdilediAími debet eíFe, fed potius asquum eft, v tquí j^ 
cxvübisjiuniores eftis, 5c dentati, fcnes cdentulos cxpcdcds. 
Hoc eft, vos 3 qui ingcríij acumine prsualetis/fedcatis oportet, 
& xquo animo cxpe<ftetis,vt quae dícuntur cxplicentur(qu3n-
viisillaredeintellcxedíis) quoufquehebetcs ingcnij, & rudes 
inteHigaiit. Alterum quod notari oportet cftj quód kxc hsñtM 
diclamulicrdiuinum verbum fedensfccus pedes Domini hu« 
iniliter, Se tanquam vera dirdpula , quse doceri cxoptabat au-
diebat. Modo vero muid ad eoncioncm veniunt, quiñón fe-
cus pedcs,fcd fecuscaputfedent, quia non veniunt tanquam 
difeipuli diíceadiauidi, fed tanquam cenfores, & magiftri, ad 
iudicandum quodconcionator dicit. Vnde non fententias vu* 
Jes, quas píácdicat notant,fed fiforte aliquo verbo lapfüseft, 
aüt incaute aliquidprotulit ., quac ingensamentiacft , ¿kíani z& 
ma pcruerfitas. X n^de de quolibet horum ait Ecdefiafticus r 
Eff/f i r ^0Í ^ a a " v ' a s c o n f t a í l u m } & o m n e m fapícntiamnon tc4 
¿ * nc^^t • $i v^numpredofum in fupta, ailt fciífacuppula funditis 
• totum vinum ciTunditur;&tantum&cesin fundo manent. Si-
niilitcrhi óptimas coníiderationesj qu.T tanquam vinumani». 
rnas in amoreni inebriant á memoria labi íínunt, & retinent fa> 
ces i €\ux funt verba quzdain non ita limara s <3c curiafa,aut ali-
quas lententias minuseioclas, aut profundas vt concionatorcm 
pofteaíubfannent, Quodfialiquidexconcioneabillisqua^ra-
turiiara memoria cxcidiíTerefpondent, quam labilem haberc 
dicunt. Mifcrfilabilem memoriani habes, quomodo memoria 
retines verbum inc^utura , quod abhinc retro quatuor annis 
concionator protulit / Ecce-quomodo non piopícrmcmoriáeií 
tlefectum hoc prouenit, fed potius proter affedionis, & amo-
ris Ddpenuriam, &. ctiarnob maiitisabundantiara. Perinv 
xnenfam Deicharitatem femel, & millics vos obfcao fiatres, 
Yt huiiiiliter ad auaiendum verbum diuinum properctis, & tan 
quam veri dirapuUfccuspedes concionatorisvos collocctis. £ t 
íingite feeus pedes eiufdem I efu Cbrilí i íili j D ei vos eííe, 6c me 
lut. tp, jiioramim fententis illius, quamiple Dominus aitiQni vos au-
dit me aiidit,&qui vos fpernit me fpernit. ^ 
MarthA ¿Htefaajrehat circafreyaem mmííertH, qu* fíetttgr ¿jf: 
¿)0mM noefitthicttr* qH«dfaer mta reliquit mefo&wimUrar&Dte 
errt & U m 44m#* Kxc vciba,Yelut quidam pij ¿ tu fucrür, 
h qui 
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á i qui ctirim ínter fangos oriri folcnt. Et ita crecliderim ego petiúis 
h^c verba focn3Ín:ecntiaíis , & YrbansfuiíTe, quam queiel.T. 
Nam reéle Beata Martha noneratid itafuturu, & quód cquuin 
erat,vt earum altera cum domino eífet qiiouítjuc menfa? iiecef' 
Ciriaalia pararet C^tcrnm defátigata, & laíTata voluit íiium ful> 
leuaielaborem cum illiusimuitu,, & afpeclu, quera duntaxat 
iatucri abfquein nidia, & ddfPo, omnes ni oleftias aufercbar i ^5 
co-da á laboribus, 5c cüftis íécuHtnolcftijs fublenabat, E t ideQ 
pcrín de cPc ac ñ vcrbis vrbanis, & feñiuis diceret:Itá ne Domi-. 
ne^quodlaborem ego^ íudem imperans, Scfatiensquarcun-
qncád tuum obfequium pertinent, idque propriis oeulis cer-
ñas, Scpadarisfororemnieam federe? Sictibifiim curefyelfor 
te lioc illa dixií quadam faníla inuidia tacia^quod folimi Marig 
conde fieret, & dicercturaíiqmd, que ipfa propter ocaipatio-
»3 nemfrüinonpoflfet,&obftarevoIüitíneiIlud vniduntaxat di* 
cerct-ur. Vtpoftea ambaí eofrneretur iquafi íapienti^fontiquid 
deinde diceret foret defuturn.O quam exa£te hic multorü que--
Minoní^depingnntiir,qui exiftimat feáDeodcreliftoseífe, & 
quód Deo cure ipíi non íint,& hoc ita p urant, quia vi dent fe ib 
los.cííe. Se laboVibusiiínumei ís cicciiEBÍepros. Et quafi dicere v i 
dentur: Domine, non eft tibieura?, quot! bis anguftijs affíigi-
rnur ? Has querimonias Sanetus Dauid nomine iiiftorum pro- Vfeíl>9* 
pofuk dicens: Vtquid Domine recefsiíti longc defplcis in op* 
poríuniratibus,in.tribulationei ícl eíl,quando tuis magisne-
ceílarius es^ eos contemnis, & íblbsrelinquis ? Et in .Hebreo, & 
in paraphaíi Caldaica habetur: Deípicics.-in- ópportu^t^ci* 
l^feusin tr ibulationeJn hocjdefpicis, defpicics denptatiír tcnií' 
porisdiuturnitas, in quaDeus pcrmitíit ícruos foos pati, qui-
bus proinde videtm fe á Dco dereliftos eíTe. V emntamen fpiri-
tus íaníhis mox rationenijedditíobquam.íic eos psti permittit 
íd^nsiDumfiiperbitimpiusiíKedit-urpaupenHoceuii5^ 
rea illos. Deus pati permittit y quia perfecutionibus, & conira-
diftionibusampliusindiuinoamore exardefcit iufius, qui eft 
pauper fpmtu. ideo dileftífsimi fie exiftimetis á Deo vos dere 
liftos eíTe, quanuis peí longum temporil fpanum quam pluri-
mis angiiPjjs3&íaboribus circundatos vos videatis Jn tam 
ribus^amqupafsidui.sD.lPaidusfe/uos^ 
Cdcrahat vt diceret: Píopter ipíbs feriptu eiie.Proptcr.te moni} r f i t ^ p . 
íicaraur. 
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t*f**%. ficamurtotaáiexftimati fumus,(ÍGutoiicsocdfíonis. Vl>i pon«if 
dcrandum eft.tota die totius vitac fpatiura figniíiearc. Attaraen 
non ob id fe derelidnm putabat: quinimoibidem affirinat, di-
cen$;Cmus fum,quód ñeque niors,neque vita,nec alia crcatura 
poterit nos fcpararcá chafitatc Dei.Et mihi creditefratíeSíquoá 
P chrift OiuusPauluspcricuIa formidabat.Nam liect Paulusefo, ho-
i Cor z * mo nihilominuserat.Vndc DiuiflChryfoftomusilk verba D i 
ui Pauli dilucidans; Egoininfirmitate, &tinaorcy&trcmore 
mulíofiii apud vos, aitíQuamobl-em qui dicüc quódplagas no 
timuit.nomodo nullacum honorcprofeqiuinturi fed multum 
ex illius laudibus aufcruntmam fi non timuiíTet, qu^fortitud», 
áut qus philofophiáfuiíTet perferreperkula ? Quidaudax rac-
tustoleradofacit, aut infeníibilis labores períerendo ? H^c illc . 
Domine non efi tibi ctirt^noÁ f nor men reli^uit me feUminifírtrel z£ 
Vnde Martha bencdiíla colligis, quód no es curse Deoían quia 
ádiutórium ad te non mittit?Tanti auxilium s í l imas , vt íi fo-
ciarainlaboribus tibiDeus tribuat, maiorismeritioccafiomi-
nuaturíFáílerisingcnue. QiiondamMoyfcs moleftéferensl^ 
borem/quem in populigubernatione fuftincbatconquereba-
2f»m.z* tu^dicens: Cur aiHixiíli feruum tuum, 6c cur impofuifH pon 
dus vniuerfí populi liuius fuper me? V t autem Dcus pondus i l -
lius fubleuaret íeptuaginta vcíierabiles viros cradiutoresillidc 
dit, Veruntamem facer textus ait ibi Deminum dixiíTe: Auferá 
de fpiritu tuó.tradamque eis.Et inferius dieitur: Aufercns Do^ 
minusde fpiritu, qui erat in Moyfe dedit feptuaginta vine. I n 
<juó fígnifícatur, auxilium in rebus exterioribus fspeoccafío-
nem elfe iadurs interioris.Ideó dileéliísimi mihrcrcditc, quód t f 
ille.quikboremfubterfiigit^iierimmíiium defiraudat. Non-
nullireligioíi conqueri fotent ,-quód eis plus, quam alijs pr^cu 
piatur, & quód alij non tantum ficul & ipíj laborant. Dicito ira 
tei iprms laboris luaum cuium eft ? nonnsamml Quareergó 
moicílefers, quódmaioris corona occaíionem tibi praebeant 
alijíqüinimó ingentes Dco gratiasageredebereSí pro tam fíngu 
lari beneficio, v.. 
Et reffides dfxit ei pomiwsiMartka, Martha folrciU es, titrhd 
TU ergttfkrimtyúrro >«« eft HecejfArm.Vhaút Spiritui fanfto, vt 
haccBcatgMarthgquerela, ScDommirefporiíum iiteris saan 
darctur, vthac vía cognofeerent homínes, quód nimiiua vaga 
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aÉ ii, 8c rolicítos turíjatofque cfTe erga res temporales, quauís alias 
h^ c folicitudoin cofnmodui5i1(Sc vtilitatem proximoruru redíi-
<ict,b re nimia folícituclo eíl occafío, vt fpiritus perturbctür, & 
interiorespotentiae vitientur, fi ibitantumomnisrei folicitucio 
& cura íiftat.Ideó neceírariuni cñ tali cireino,(0« tal compás) vt 
icacUcam, ccordineoperibuschantacisextcrnis Iiominc incura 
Lcic.vr ugnauirntcmporis fpatium fiiperfit ad vacandü iiii vni 
neceífaiio.quxefí diuinamcditatiOjCoiinderatio, ¿ccontempla . . 
t io. SiarLiíkes, vt íabrifeiTarij, & aiiriíices, ¿cíiiikis íortisecteri Sím^' 
remper,íineinternnTsiorie eifderninet inílrumcntis, vtpotCjfcr 
ra, lime,férreo fcalpro fabricarent, ^ uanuis ha^ c férrea funt, ni 
hilQíiiimisíi Temperéis vtcreiiturjVitiarentiu^ <S< iiebetarcntun 
Vnde neceííarium efl,vt nonnunquam in faruacem miitantnr, 
ajjrcfícianturj&acuantur, Sicrininiíepotenri.^ qua- funt inftru-
mcnta,quibus homo labprat,& operatur: í¡ lamen per Iccgum 
temporisfpatium operibusexternisj & corporcis vacetur, quatv 
uispietatis opera ÍÍHt j viiiamur tanien,6í bebctanrur.ícleó non 
nunquam opus efl,,vt hsec inftr umenta quielcant, & jn fbmace 
diurna: contemplationis mittantiia-ívbi diuiniamorisignerefor 
menturíScrefidaníurabincomniodis^kobíiiíionibiis, quarab 
ckercitijscorporeisaccipiuntjyieicator, qui tabernam fuam, i<l Simh 
efl:3(J« varijs mercibus refmam v ult habere, & cepiofas 
diuiuaslucran :hincindefuosexctckorespcr diueifa prouincia 
rum loca mittit. Quoídai-a in FiandriaíJi i nonnulfos ie í taliam^ 
alies vero ad Indos, ex quibusomnibuslocisilli predofnsimas 
merces aS^runt maxími lucri, & vtilitatis í Sic liomo, quivult 
30 animam fuam ditarc,<Bc confeientis fuae tabernam diuiuis mer-
cibus refertam habercj neceíFam habet mitícre exercitores fuos 
• per diuerfas prouínciarum paitcSjVt merces fpiriajalcsad fe affe 
rant. H i anims'cxeixitores/iintcogirationeSí 5c confideratío. 
nes. Jklíttc ergofrateraiiandamcogiíationem in InciiaHi cark 
ftem ^ vr luíli:etí& contcmpletur iliara gloriam, delicias, diui* 
Wüs.ydeniquegaiidíapcrennia.quibus beat; in a ternum frmm-
tWr.Nam etfidiuiti^qus ibi fimtincompdrabiies/u.ntjfuus ex-
ercitornon veniet vacuus,quia qnanuisexiride non amplius re-
porte^ quam nouum earum dcikleiium, id d utaxat píurimum 
•^ilét .'illudqucferuidiGimujiaaflrereí'ü eaíkfóa re^e ccmein-
pletur. Mittc deinric aliam cogirationcm in prouinciá infen^ 
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qu.T óptiinc coníiderct tormenta, quaeíbí malí patíuñtur ,^qtl¿ p 
iriam exindemerces aáteaíferct/fcíiicec, horroretw 6tocHüpet-
cati.Sc pcríaíliim'capitis aliéni^ciü^rcs maximi pretij funt. Mic 
te aliam cogicationem in prouinciam purgatorij, vt attentc con 
ndcret.qu^ ibi aguntur, & quomodoMis qwi ibi patiimwrami 
ciDei ruHt,& eiusdiuinaragratiam, & chaikatem habent, & 
nihiloniinustcrríbilia tormenta ibi iiios pati permittit.O quam 
ílupcndahxc res eíl lieer amidis Deí quis fir,íi ab hactamc vita 
¿ifcedat abfque eo quód de verbo falcem ociofopoeniteat in hor 
ribilera purgatorí) ignem rllurn mittit. Si crgó de verbo faltim 
^>dofo taatamrationcmDeushabet, quódipO funimíveritai 
Mitt' xz didtíDico antem vobÍ3,quia de omni verbo eciofo quod locu-
í i focríat horaines reddcnt rationem de eoiii die iudicij, quomo 
éo pafsim tot verba perderé non veremur ? Idcódiconon tantu ^ 
Vriiifsimum cfi.e exercitores bos in coclum 6c m inferniun mit-
'tcre,fed ctiam in purgatorium. Nam exinde raerecs potifsimas 
prctiorifsimasqiicaddiicentquibiisopiilens & referta confríen 
tia raanet tanquam diuitis inftitoris taberne. Hoc ergo cft illud 
vmim neceffarium, vbi anima quxrit modos., & VIÍS , quibus 
per amoremperfeñius vniatur Deo. V t autem hiiíc vno ope-
ramdemiis opuscil:, vtcnm neceílariocontcntiíimus. Nasa íí 
.ad prouidendnm nccefiarium ad vit^fiiftentationem oportct 
nos inquietan, nccpoíítimiis tanta interiori animi traaqnillita-
tciliudinquirere, qtiifjaliquandoin aiiquas patiubationcsin 
cnrraraus,quideritllfiiperneccílaríuni tantum fupcrfluum ad 
damu^quod neceífarmm cnmfupcrñuo coilatiini,cíltanquam 
-finoncflksO fiüoruraAdammiferam cTcitatera, qwi turba- 5j 
ínur crga plurima, vt illa acquiramus, ac fí plura nobis opus cf 
fcnt.Qupdfairum cíl-.nam paucis vtimmvquanuis plura poísi* 
dcamus.SipÍuresdomoshabctisjvnam duntaxat habitatis. Si 
^lures veíles pofsidetis, vnica tantura operim íni. Si plurescibi 
vobis funt, paueis illorum fíomachus adímpktur. Si plures 
eqiioshabctis,vakafolúafcci5ditis.6c vías luítatis. Qiiareergo 
mireridefatigamini, Scturbandrii plura inquirendo,quibiistam 
niodiceindigetis,vttandc propter h^c vnum illud veftrefoclicí 
tatijperqvia neccííáriü oraittatis ?Pr^erea ,<;«m experi^itia vo 
bis comperíura fitjquod illa qug tanta folicititdiiie, perturba 
monc mquiritíSf ]30Ítquá caadepti fiKíriüs ¿íaftiditi vobis raaxi* 
muai 
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34 mura g.cncKint>&: iHa odialiabentes alia dienuo inqiiuitis, 5c ex 
optatisjvnde ükiíl fapientis.diílü.quod defluminibusaffirmar,, gf(¡¡¿ 
invobisadimpletunrcilicet: Adlocum, vndc excunt ilumina 
reuertiintiirtvtiterumfluant,hec jRiuinina vcfoa deíideria dici 
poíTiint^V ideamus moda^'nde hxc fíuinína exeuntí Et qua fíu 
irnt?QuiscorüteriBiimsfit, &iquana^iaad ipforumorigineni 
reuürtumur ? Fons& erigo, vude tot tamque diuerfa delideria 
oriuiitu^eftHcecfsitas ^Quare diuitias concupifciiis ? quiamale 
nos habeaius cum paupertate. Qiiare honores amhitís? qnia al>. 
jeílifumus^ Qnaréamicosq?isritis l quiainopiíe & ftagilkaíi 
noftr xauxiliantur, in adiierfís noseon rol3nti«:,Quaíe cibos. 
optatistvt appetitnimorcm geramus,autfame fedcmus ..Vidca 
mus modo, quo h^comnia tendant,quis eoriuniinis 3c meta fit* 
3^ fatisfaüio. Ideo KÍ£C orania inquiro (dicet q^is) vt fim fatisfa-
¿lus,Cxterum ciun m hac vita etiá minimaeiioftrarum neeefsi* 
tudinü plena fatisfaftio dari non porsi^nam videntes.qnod pofb 
qua diiritia: funt adcptg, magnüíaJborcmfecüafíerunt, 6cquod 
honor alicu grauis eíl,& amici moleñi, denique c iborum varie-
os plurimnsegritudiíies gencrant, & inflar lapidiini granes vos 
reddunt, tándem h^c omnia faftiditis, 6c horretis. Ecce q.iiomo 
doomniaad,locumvndeexicrijntrcuertuntur.Necefsitasincau 
fafuit.vthxcomnia concupifceretis.Illafons.&ongo fiiit> vn-
dc hec omniafíumiaaemanaueruntj^c ipfamet eauía oñ, ythqc 
©raniaodio habeatis. Hie tamen ncecfiitas non fiftkuiam itc-
rum cfficií, vtquodmodo odio habetisriufum inquiratis/Qua 
propterdicojn vobis adimplcri illudr: Adiocum, vndecxeimt 
¿óQumina reucrtUMtur,vt itemra flnant. Et fiq.uidem diieílifsimi, 1 
ita fe fe res habet:, ,his:oranibus terga date, & ca conteranite, 6? 
vnü hoc ampLeílimjni.quod efí pars.qua María fíbi elcgit.C^ 
terü hac legeid fíat,vt tcpoiibus oppommis i & dü necesitas po 
ftulaCjproxíinorupietatisoperibuscuMartha.fludeatií . Nuíla 
creatiisáru tiiagis egena eftquaiii homo .Eget enimfole»igne, 
squa> aere, 6c terra.Egct praeterca auibiis^piilibus,^: anima.U-
hus,8comnes aeaturarjci auxihu pr^.bet¿Exeplrim ergo fumító 
•vobisjhominesjex om nib9 áeamris^uas D c9 codidit; oes enini; 
,Vos dócet próximom vefeorü i r i f t 
.4adi uuaie, Attendite quomodo oes illa?, «x quo Qeus eas crcauit 
y% hodie>ali¿í 5 n«ccísitatib9 Áiqíurr^íe íiu%ua fine fecerüt. S.: 
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PtaHypuí Diony(ius ait 5 quód bonum cft fui uimiíuium. 5c fummum ho^ y 
de dium. num fummc communicatiuum. Et qnoniam omnes crcaturje 
nt ?M.f ,4. fant quxdam bonitas á Deo participata, operani dant alienís n c 
ctcrtyrin, cefsitatibusfuccurrcndojVt experimento comperimusin cadis, 
¿5c elementiS)& in alíjs creattiris. Et fiquidem omnes illa: faiient 
homini^quantoarquiiiscílíVtvmishomoartcrí auxiliiini prae-. 
tytnfate. fÍ:et?Ariftote!es appcilathominem Microcofmon, hocefl^ mu 
ftSfhyfic* diím abbrcuiatüiin quo totius naturar famma, & cpüogus con" 
textt i j* tinetur.Et quandoquidemita feres habst, quódhomo virtuali-
ter& erainentercontinet in fe omnes criaturas (Vndcrapiens 
^j>.r. de co verba facicnS; ait: Hocquod continet ovavkw ) quare non í¡ 
cut illa operabitur í Si contincSj ó homo in te Solc, fac ficut Sol, , 
cuins miinus cft ncccfsitatibus alienís opitulari j fac licut terra, 
qux omnesalit. Tándem hasomnescreatúrasconípice; & íínt 
tibi omnes rnagiftrx.Et íiquidem, vt dixi , oranesiilas in te ha 
trw%t% b es, ilude, fícut ilíac operari.Memorare feriptum efíe:Glem£ 
tía pr^Tparat vitam,fc£latio raalorum mortem. Et alia tranílatio 
habct:G iementía príeparauit vitani.Et alia t raníhtic» habct:Gle 
tnentiapra.'par2bit vitam.ín quibus íígnificaiurclcracnriam in 
oraai temporc prodcíre3tam in prsrtcritOjprsefentij quam in fu-
turo . ideó in omni temporc üia debemus v t i . E contra vero fe 
¿latió malorum in morterasquon!am fiínt crudeies, tyranni, & 
proximorú vaílatorcs. Sed vx,vaf,& miilies ve, quód vixrepe 
riarur, qui vtaturcleraentia, & proximisin fuisnecefsitatibus 
íiibucniat : muid vcrórcperíuntur, quicos perfequantur,^ 
perdant. 
Haecduocxcrckia corporale, &:fpiriti!aleharumduariimfoj^ 
rorUm,fignificat obfequia corporalia, & fpirirualia, qus facra-
tifsiina Virgo domina noílra Deo cxliibuit: quapropterme 
ruit,vteius facratifiirai corporisrcfurreclio gloriofa accelcrare 
\nmctn. tur. lurifperitorum regula percclebris cíl, & eñ Innoccnti) de 
PP. conílitutionibus. ca. vt quando deliéla funt exorbirantia non 
coaílentur índices regulas inris communis feqai. Et mérito id 
fancitum cíl> qtiia fíquidem deliélum, quod talis coaimittit, a 
via communi delinquétium praetergreditur,etiam, vt iudex me 
í».Ótryfs. tas fuppliciorum a iure communi fignatas tranfeendat a^quum 
fup.Mtttlí, cíl,VndcDiuusChr)rfoílomiisait: Qupdarbitrabanturd^mo 
í.S. ncsproptdrcxorbitántiafcclcra, qus admiferant non expela« 
tuium 
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¿oturamDomínum commodiuspunkionis ^ s p m ^fc 'd^rLiu? 
te,& íii3gnitudinepeccatorum coínoiótumrtünc vltimi^ 
cijspunituram.Etidcódeprccabanturjrogabant, Sf ObíéílabariT 
tur díceiítss: V t quid veniO:i ante tempus perderé nos ? Qnonia 
optimenorunt dicm illam plenam tormcntorum ra en fura ra i l -
i¡sallaturaín€Írc>quani adhuc plenam no acceperünt. Et Diuus D' ^ i ' - w t t » 
Auguftinus,&Diuus GregonuSaiunt,qupdgrauir3S peecatoiü ¿ txaáio 
Sodora jtarum( HC^o fatirk Diss depacicncui) (íi Tic dici fas é l ) Sí it a r r i ^ -
iratura non expetocdiem iudicij,vt ilios püoiret, íed quod ex Gr'e 9-Mor, 
nefandacoruiniquitateoccafionera fumpfit,vt vkiroas poenas» r'2í« 
& finale iudícium in eis accelerarct, omnia igni comburendo* 3 i 
crgó fecundura horum fan ¿lorü fententiam, fuffí ciens ca u fa fuíc 
vitiorü eKceíTüSj vtDcus iudicíj-dicm iniila torpifsima nation.e 
4iaccclcrarcc,raulto magisfuffícere debuerunt virtüíesheroicx, & 
fuprcmamcritaadhoCíVtDeuspríemmm aHquibusiufírsacccie 
raret-.de quoiurc óptimo dicitur ad pr^raiandum magis pronum 
cíTcquamad puniendum. Etíiquidem huiuscoejeílisreginae , <S5 
matrisraifericordis virtutes noafuerunc comrBunes, quin po-
tiusadmirabileSj&exceilenEes, quid mirum fíin prsmiandoi í -
lamvi'am communcm tranfcenderít?Et quadoquidsm finale iu-^  
diciüin SodomitÍsabbrcuiauit,qüidrairúfi acceleraueric Deus 
huíus fanftifsimae virginis refurrc¿lioneTn,pr:Ecif ué,ciim rauko 
rumfaníltoruto res Deus pr2EUencnt,qu^ akerius vitae proprí^. 
füníiGertitüdogloriíe nonfoktdari in hacvkajfed potlus beneíi 
cium eft, quod plus ad praemiura vitsfa£ura;íp£¿lat, quaí?í ad 
huiiisvit«-mcrit3,quoáíía magnum eíl, vtnufquam eíiam A n-
42geliboniíííudadeptifíntJnecíccur!iaut certi fuerunt ds glori^jf 
quoufque illam poirederunt.Ec nihilorainus fandtorum nonnui' 
l i in hac vita illud irapetrauerunt. Inter alias enim D i u i loarj o is 
Baptiftáec^cdlemias^ná'comcmoraturjquodcaíterífan^íp.o^. 
raoi:tcm'ih--fíu^mcrum'^iuorQmYedain;i'&scrt>nt:at veto DiuasJoa 
nes ore fúníiBiaíít^leftfepOttt^idtefi^Clirífti adkuc viuens in 
faaftorum numerurá reiaíusfñiccümdixit, Non furrexitinter 
natosmulicrura maior loanne Baptifta. Vnde in eius canoniza-
tione,vtita dicam,prsdicauitDominusdíccns: Quidexiñis vi- Matth . iu 
dere in defertumí&c.Et Diuus Pauíus de fe confeílus eíl dicens: ^3Time,^ 
Repofitaeft mihlcoronaiuflitis, quam reddetmihi iuftus iu -
^cx. Et de Magdalenahic Dorainus a & ü z n u h : Maña epúmam 
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fartemehgit^HtnMdMferettirdÍ>e* , l n quibus verbis ctiam viueñs4| 
innumcrumdiuorumredaftafuít . Et fíquidem rcsfuturs vi ta 
in his fanílis Dcus praeucnit inhac vira ,aequum erat profc» 
¿lo, vthanc ineius fan£lifsima raatre praeueniret: pixcipuej 
J; quod vna ex pracrogatiuis huius íinguíarifsimae ícginar, cíl fa« 
ccre.vt DeusacceleraretjqtiíB adiHam pertinebant. Alios fan-
¿losfolet Dcus iuílíñcare, poflquana in lucera mundi huius 
•Iv - prodeunt, 5c fan¿lorum loannis, & Hiercmix fanflííkatio-
• * nem in vtcro materno prasuenit. Ac vero huiuscacleílisdomi» 
nae iuílificationcm magis prxuenit i quiain cius conccptione 
iílam pr^feruauit, ctiam Überi atbítrij vfum cius accelerauic 
JO.^yiügiiJn Deus,vt in vtcro raatris illo vterctur , ficut Diuus Auguí l i -
fpif.adDtr' n u s ^ Diuus Bernardus affirniant. Etquanuis vcrbi diuiniin44 
dan.D. Ser. carnationem ían£li non tnerucrunt ,tamcncius acceleraíiorjcm 
fíe: & prae ómnibus illam accelerationcni mcruit huius Secaphi 
cae virginis flagrans amor. Ec íiquidera Deus cius res itá acce-
lerauit pie cíiarn credi pote í l , quod ctiam eius refurrcílionera 
Z/tfMMl praíucnit, & abbreiúauit. Hociila Beati loannis vifio deno-
tauit, quando vidit iliam fanélam mulicrera , qus érat a miela 
fok , & luna fub pedibus eius ¿ De priícis quibufdam legitur 
quod Innatos calceosaíferebant j quibus videbatur lunam cf-
ficaciam habere adreddcnduin pedes veloces .Namcaeicn pla-
neta funt lenti , & pigriinfüis motibus, refpcdu luns , quac 
curfum fuura vcíocsuspcragit, videlicet, per viginti feptem 
circiterdierum fpatium» ígitur cum Domínus hanc mirifícam 
foeminam habentcm luuam fubpsdibusDiuo loannioí lcnde-
sit ÍIgnificare volu i t , vclocius, citiufque eius vlurouna í i n c m 4 | 
in corpore , & anima fuiírccGnfecuram,quamcactcrorum fan¿l© 
m m j quemadmodum luna alijs aílris vclocius curfum pera* 
gií, & énem íuuaa adipífeitur, Vndc mérito confitemur ho; 
dkglonofam incorpore^anima incoclumafcendiflc^t 
C«ÍS eius fíliarcgnarct in iilacoclfíli patria,5t pe-
jenfiigloria. A d quam nospesducat 
. Icfus Mariae íilius: 
Amen» 
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7 In eodem Fefto AíTumptionis 
facratiísimae Vi rg in i sMar i seCon-
cio Secunda. 
I n t r d u k lefus i n q m M a m ca j le l lum, & mul ie r 
q u í d a m J t t a r thdmomine excepit i l l u m m á s -
m u m f u a m & c , L u c i o * 
X Cauíís,qu^afsignatur,ol> quasLimbus Abra 
hx ílnus diicitu^vnacftrquoniafavoiuitDeas 
magna Abrahs patriarchac mifcricoráia, 5c pic-
tatc honorificarcNá mosDei «í^ pro íingulis qui 
burqucobfcqaijsíibicJchibitis, íingularesbono 
rss* & don a confcrrc.E t quon ia S. A braha ta folí 
ette opera deditin excipiendis p«egr¡nis3&protcgcndis pauperi 
bus,&tanquá paíercrgafilios^itacrgaillos fegerens in í inum& 
vifecra fuá illosingercre exoptans^eius pietatCíSr mifericordiam 
voluic Dñs hoc honore afncereAvidelicetjVt illc lócus,qui fanftis 
patribusin tequié fígnatuserat,cognomcacciperetill¡us(inus,& 
cordispij Abrah^,quod fempertribulaus,&egenispatuic. O mi 
riíküaiyílcriu quodvniushoaiinis mifericordiatatx a p a d D e ü 
cíTet, vt idem Dominas voleos amplificare charicatemqüa die' 
bus illis iuftos excipiebat^poílquam laboresj&crumnas pro eíus 
nomine tolcraucfant,voluerit,vt Íocas,ia qué illos aprieabat, íi-
nus Abrahsdiceretur.Quafidicerctinhoc:Sicillosaprico, & 
cxcipio,ficut Abraham pauperes, & peregrinos excipiebat, & 
apricabat.Q^uactarn magna ponderado eft,vt profunde ideoníí-
dcrantcsinadmirationera.écecílafimrapiat. Dehoc venerabili 
patriarcha Abraha mo legitur quod pecuiiarc g r a t i á ^ fingulare 
beneficiumexiílímabatj fiperegriní, depauperes aliqua obfe-
quiaabeo i l lh exhibirá digaarentur accipere. Qui cum alias céte 
naricis eííecidcm sd gregé ibaty&quibus illos reíkcret afferebar, 
& cibos proprijs manibus miniftrabat. Eccum tanta vrbanitatc, 
& modgjlia corara illis eratsftaiiíque tanquam, íi in vnoquoq; i l 
iorum Deui'eciperet.Et itain Gcncíi legitur, quod cü tres illos 
M m a iuuc-
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¡uuenes víditdisit eis. Si inueni graíiam in ocülís tüisne trafeas 4 
feruura tuum.Et diccrisrS i inoeni gratiam, denotar fibi i pfi bcne 
ficium fieri,quodilli velléntaliquodrcfrigeiiumab eo accipcre. 
Etinferiusdicitur.'ipfé vero ad armsntunicucurnt,§ííulit inde vi 
tulumtencriirnñj&optiiBUGi.Erpaüloínferiús.'Tulirquoq; bu 
tyrura,6c hc,Sz vitDluro,qucin coxerat^í pofuit coram eis. Eccc 
. quomodopropri)smanibuscun£la feruiria exhibebaí reue-
rerilia,qua iUis miniílrabatjoñendituf in eo,qm>d facer textus íla 
tim uibdit dieensJpfevero ílabatiaxta eosfub arbore. O quára 
j / a i f / , mérito Sanélus ífaias viros mifcricordia: iuftos appellat, hoc cíl 
feruosjcaptiuosj&vinélos mifcricordia!, quaitáinduti, vnitiq^e 
funt,vt (acra fcriptura eodem vocabulo , quoíllos fanílos appel-
Tftlm. 144 lat,ctÍ3m pios,iSc mífericordes vocet.Et itaDiuus Hieronyrnus, 
proeo,quod rioslcgiraus.SanéVitiubenedicanttibijCxHcbríeo y 
vertit: Mifericordes benedicant tibi . Vbimanifeíte oftenditur 
idem eíTcjdicere ran£los,quod raifericordes. 
In hodiernofacró E uangelio exafté confpícitur, fcilicet, Bca-
tamMarthara vcram Abrahae filiara eíTe , fiquidem de illa in -
qUit,quodpoñquam coeleílem peregrinum in domutn fuam ex 
cepet&tpSatajrehtc}rcdfre<ittens mmíícrium. Quamuisdiucserat,& 
potens,8c émulas complures dorai habebat, tamen eirca Domi-
niminirieriumipfametfolicitam fegerebat. O quantaconfuíio 
huiustcmporis hominibushzec íanftorum Abrahae,&Marthas 
cxsmpla funtjqui quam primü dúplex dipóndium habent per 
manas alienas volunt omnia operi mandare , quod magnac fu-
perbiz,(Scvanitatis fignonieír.Fratres , vtbonumopus efficia-
tis vicarios fumitisyVt antera malum opcremini proprijs maní- í 
bus facitisr'Siquidem corde veftrojIingUa, oculis deniqj toto ve* 
ítro corpore Deum offendiíis,quare eifdem inílrumentisil l ino 
obfequerninif De illa fahda mullere, quam Spiritus fan&us in 
prtf.51. Proucrbijsconsmcndat^dicitur.Manumfnamapcruit ¡nopi, 6c 
palínas fuasextcndit adpaupsrcm.Vaeilli,qui anima:fuae pro-
príis manibus falatem non comparar. Ideoq; Martha fatagebat 
área frequínsminifleriurn . Difcite fratresabhac fan£la magí« 
fira vt q iarn priraum ante domus veíírae íanuas pauperem v i -
deritis^nngite eandem lefura Chriftura Deifiliara vos cerneré: 
6c quod íícat D mus Paulus prepon ieratdicens:Scítis enimgra^ 
riám Domini n^ílri lefa- ChviRi y.qubníam propter vos egenusi 
£ íiiM fa£lus 
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7 fa^us efl;> cum efTét díues, vt illius inopia vos dimites c{retis,etia 
fingularcdonura t)eifuit , vEcurn poílet oranes homines díui-
tes faceré plurimos tamen córum pauperes fecit, vterga quos 
diuitcs fuaro pictatem ,&mifericordÍ2m exerccjfentfibieíTcnr. 
O Chtiftecoeli, & terrse vere Domine, optiroe quidem poíTes 
tuDetis ineuscibisper oianus Angelorum allatis cibari, atta-
wen noloift i , n i í i ,v t te Martíiacibaret, & hocmagispropter 
M a n h » commodumvqwam propter tuam neceGitatem . Síc 
coeli rorc pauperes tuos alere poíles: canter uno ad ianuas diui-
tíiniilloSraittis, vteifdera diuítibus benefacias. Hanc crgófra 
tres gratiam seílímate, 6cilla vti fdtoíe. Quando fanftum pro- $,Re£.jj2 
phetam Heiiara fameconfeélum in doaium vidus Sarepíanae 
Deus mifi t , vt benefaceret viduac hocdifpoíuit, íiquidera per 
8 ipfum Heliamsnilla magna ílerilicatCj & fameillam pauit.Sic 
exiftimaredebetis, quod propter veirura coraraodum paupe-
rem advos Deusmittit.DiJíitDcus Cainos V o x fanguínis fra- Gene,4» 
tristuiclaraatad mcdeterra. Si fanguis Abeltam immaniter fu-
fusad Doiiiinuraita clamabat, vindiílam deintcrfeélorc depo* 
fcens,multó magis clamabit mifericordia crga pauperes exerei-
'Uidc in auribus ü e i plus fonabirjfiquidém pronioreft ad iniferi-
•cordiamjquamadiuftiiiam.ldco Eccleíiaííicusinquit: Pone }icclef.z% 
theíaurumtuum in praeceptis altifsimi, 6c proderit tibimagis» 
quara aurum , Condude eleemofynam in corde pauperis 3 dc 
Jif c pro re exorabit ab omni malo.Eccc quos clamoresa finu pan 
.periseleeraofynainíttet(inquit Spiritusfanélus)nempe,quod 
coelos penetrabwnt, 6c falutem tiíam coram diuina celfitudine 
$ impet^bunt .Optimchaincc<xle0;cfndofí;nnaai princepsqui» 
dam Amadeusnomine feruabat Dequolegitur,quod á quibuf 
dam oratoribus aliquando qua^fitusnunquíd venáticos canes ha 
beret,illos duxit in aulam, vbi plurespaupergS€rant,quos alebar, 
&dixfcrHi f\int canes,qüibusgloriana venari fpercEt de Sanfto 
LodouicoFrancorumregeetiam íegííar, q«od cúm mimdusprg 
lijs 6c feditionibusperturbatus eíTet, ümmipferegnura in fum-
itiapacercgebat.Etcum rautata vcftealiquando no£lu incedc" 
fet eleemofynampaup^ribus erogando(crat quippe ejga paupe 
res pijísimus)illum cum feruus quidam agríofeeret, dixit illí; 
HiCunt roilites, qui regnum meunafuramofoedereifummaqué 
paccftiílcn^ant j ^ nuneílipendiameisfoiuo.O egte|ium> ac 
Sanft.i.pars;. M m 3 piuna 
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piura regcm . Víiquenouérat quantum coram oculís Dci va* i d 
ka t in pauperes, & egencsmifericordía ; V"rinani dileftifsiriai 
hancccrleílcm doftrinam incordibus voftrisiiodic Spiritus fan 
ftus dignamur iínprimere,vt omncs, qui poísibíjitatern habetis 
lefuChrii l lhofpitcseííet is^huicfan^Oíacpiorainií leriovof» 
metincuroberetis. 
A it ergo S anctura E uangelium ünp-efíis lefusin qmddíínc cafieU 
rMátth,9* hm. Dminusconcionatoroncmia bftrabar. ViideSanélusMa» 
thísus aít: Circuibat ciuitatcs, & caílella príedkans regnura 
DeúModoexconcionatoribus multi dcdignamur in v ids , & 
pagisconcioaari, folum prasdicareiatenduotiñ ptajcípuis, & 
magnis ciuitaíibus: & hoc raagis propter oClentationem y & au-
tonrat€m,quani propcer anímarum falutem. Et ira DiuusPau» 
WiUff.i. lasdiesbat: Quídam quidenD,6cproptcr inuidiam.&fonteíitiori% 
iiém,quídaíii autcna propterbonam volantatern Chiiftum prx-
dicant.O dulcifsírne lefuChriíle animaruna dilcélory& amor, 
cercc fíagrans zelus tuus oílendebat, vt ornnes faíuarenfurje 
optarerfíquidcradifealciaias,pedes,fatigatus,&laíTatus,mag-
na Se mínirEhaloca circuibaseara magnis,qiiaro pariaulis fumroa 
chántateprsedicans. O patres coneionatores difearaus obfecro 
ab hoc diuino prxceptore anirnas pauperum aeftiraare j {iquí-
StmlU* e^En coranl c^ us oíulis magni funt.N c íirous,ficut organorü fiftu 
laequaenifi vento plenaefintjncc reíonant,necvlláraclodiarafa 
ciünt.Miferum illum condonatoícra > qui ad prsidicandum nec 
os, ñeque aíf? ftionem habet,nífi áum aura Yanitatiss6c íuperbig 
fíar}Sc pro3ndein]ocishumilibus>6cgentiignobih\.&rudiprs5d^ 
carenondignaturjeoquodhuraanagloriaibinofLacqmsituri t i 
Bf muíicr quícdAm Martha nomine exceftt illum tn domtimfHíim, 
K ^ c beaediíia mulier non expeftauit, vt domínus domina 
fuamintraret,red.potiús i l l ioccunit . Hocidem faceré adnos 
omnes fpeftat. InuiíarcDominum eíínos difpQñere,aufercn-
doimp€dimeiita,fandendoiachrymas copiofas, 6c fufpiria ere* 
bra mittendojDetim deprecarites^vtin cordibus noílris pergra* 
tiam hoípitari dignetur. Nos autem in eiuí aduentu nc dormía* 
«ius>íícutviTgin€sfatU2> fed potiús, íkut San&us D a u i d í k 
nos faciamus:qui de fe dicebat.PfaIIam>5c íníelligam in vía ini« 
ffdm. i lo.-maculara qusndo venies ad me. Canticís, íamis; prgepá-
^íenattS.viasj ] qua^d ' nos-Yemathm erMfermnmmtM^ks 
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quodio^U£&aíur,íedquQd3ñdiebat . Inquo reuclatar modus 
fingularis jquo quarapluríraar anirRarum coram Deo nimiúai 
vaienr , & lucrantor . Videlicet, fíngant fecus pedís huios 
cocleftisfponfifceíl^Sc diüinaverToa abeius fan£lo ere audire. 
Adhoc vnaiiíquaraqje csrum Regius Dauid inuirat dicens: Pfalm.441 
Audi íííÍ3,& videj & inclina auretn tuano.Non d:cit:Loquere n i 
mis corara tuo diuino íponfornam plus intendic Deusad cor di s 
aífcftioneín quamad verboíitatem, BeataCatfearina Scneníis 
Dcum aliquando interrógauit: Quare donjínc tiunc íeruístüis 
lot my fteria fícut in traníaílis féeculis non reue!as?Ciii dorai-
nusrefpondít: O Catharina , quianunc anirnxnon accedunf, 
vtrñe tanquain magiílrura audiant, fed potius,vtIoqu2ntuiv& • 
I4adeó loquuntur vt locum mihinonconccdant.quó eas aüoquan 
Ideó inquit Dauid: AudiiiHa & vide. Ergó oaniítia fecus pedes Vfdm. 44\ 
lefaCbriflitcconílitue^non, v tmakñ loquaris.fcddicitocuín 
Saaéto Dauidc: Audiaraquid loquatursnme DominUi Deus; 
quoiiiamloquetur pacenj inplebem fuam. Audíin fi!emio& 
finge, quod diiloTsitTiisverbistealloquitur dicens ? Veni fpon M.4ttk xi« 
fa rnea.Bt quod tecurn loquitur fcgrcga!Ím,6c dicit quodin Euá 
geiio ómnibus laíTatis dicit.Venite admcomncs,qui laboratis,& 
cmeratí cn:is3& ego rcíicia vos.Difcitc á rae quia iritis fura, 6c feu 
milis cordcj&reiiquaomnía qu^ In eiusíanéb lege dixit^quas ad 
tuumfl-aturapertinefit.Tuautem óaniraaid audiens rcfocilla-
re, & vt illud exequaris afFeélum tmim in illo colioca opere com 
plereproponens. O Deus infinita niaicftatiSjíinunchisverbis 
ijaicíscíficaciara dsres, vt hisfratnbus raéisperfuaderem , quod 
poftquam aÜquas vocales precesfudifleut, íilentium fibiimpo-
h€renr,& cura máxima deuotione,6creüercntiafecus pedestu©s 
íederent , vrtibi quaiitcreosego hic docui auditum praeberent. 
O qoantuns commodam íbsrituaíe abhoc fanéio exercitio de-
pro rnerent.Etiam in hac Maris íefsíone tranquiilitas >8¿cjmp» 
füetuáo íigaííicátur>qua verbumDeidebetaudiriJta Eedeíla- Ecclef. f* 
íiieus exhortatur dicens : Efto manfuctus ad audiendura ver 
hüm D e i , vt mtclligas/Neilla judias ( O W * ^ K « » Í ^ ^ W ; ^ 
m\) Sccakaribus pofitis, vt aiunt;naro hoc modo non intel-
ligcs. O íFm fe aficui verbi gratia, iteragendum , (Sc contingit 
fiegotiofusíncedire, quem üotus aljquísvidefís iUurs:vocat,vt simlbl ] 
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rcm aliquám perageadatn ei comroendet. Qiiirefponcleí.-
ñor ferdy mejre de camino con UscfyueiAs calfadái) poftea vero inquic, 
tifsiniiis, &anhelus ad iliam íc conferí, & fie non faíis attendit 
ad ea, qnx íibi raandantur. Quod ílabeo qu^ratur , quidami-
. cusdixerit / refpo.ndet, non animaduerti, quare ? veniebarn 
cakiarus, comrnotus, (Ttodo mttdo en ncw/«o)hacaure introiuir, 
hac veroexijr. Sicnos, vtplurimuro D&um aadimiís,íanquám 
ad iter agendum parad, feculi calcar i pofuo , vt pote negotijs 
pleni }d í ideó tam parum percipimusdc eo, quqd nobis prae* 
dicatur. Etquemadcnodum aquaeduiítus aníl is iqui continuo 
motu gyrant, aquaai oainem , quain íafópiunt ftatira dirnit-
tunt : fic verbüimdiaintiai vna ante in nos intraí, alia vero exít 
ptoptef maxímam inquietem, quaillud audtrnus, ic-ko non tur-
bulcntis, & commotis,. fedpoliás quietis & trsnquiiijs aunbusj^ 
Deus vultaudiri. 
Quo terapore fecus pedes Doraini María fedebát audiens 
verbumiUms: ¿Martha fíítdjrebat cí^tafreqmm mmifíermm , ¿p* fíettt 
C^dtf. Domine non e ñ tihi cura ^ md foror mea reltqwt me [oUm mtnífíra 
re?Notaliile.<^uíd»rBeftqqot.icfcunquc haec ,San£Ía, fcemina do-
mino, appropunquauit, nondefuitqui eí detraheret . Quando 
connerfa eft ad pedes eius facratiísimos properauitín domum 
hueyí PhafifaijVtflereti& ibipharifaeus iliidetraxie dicens: Qfijapec-
camxeí í . Pofteá vbi Dominus difeubuerat cura diíapulís íc 
Matth.zó,, COfituIit, & ibi aliqui ex difeumbentibus detraxerunt ei dicen-
tes : V t quid perdido haec ?de prodigalitatis nota illam redarf 
gaerítes, Qu3? oís rito dicere poterat 5 Quo me conteran): do-
mine, vbi mé lioíninespecfequideünant? Voloin dornuai foro-
ris meaemeconfeíre*ibifecuraero, vtquandoveneriste pofsim 
aüoqui: ibi ínter nos communicabiinus.Etiam ibi ab eius foro-
rearguiturjVt ociofa. Quanuis fubtus térra m vos obruatís,qui de 
Yobis raurmurctnufquaai deeritjautquilabem obijeiat veíhis 
operibus . lufto comtadiétio non deeft,n@c deerit: Quiahac 
Máttk i t d vía itujr in CíKluín.Et Dominus apud Mattliyuro aít: Rcgniiiñ 
ccelorum vim pátitur,Ne ruirerisfehie Deijfi homines murmu-
tent dbtúisafsíduis confefsionibus', &crebriscoramunicnibus, 
& de alijs pijs exercitijs, quibus incumbís , fiquideiB de Ma.« 
ría níatmurauerunt> qus: fecus pedes lefu Chrifti Redemptoris 
nofífi eral.; Doienda reseftí quQdde,quackmfeniinaJ:qua^niíI 
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ípquotannis non confitebatur, SÍ hoctimorc magisquam áenotio-
neueíiio deeamaleioquebatur.Poftea vero videndo eam mu-
tatam , 6c recollcftsni ,quasiam non dele¿laíur vifitationibus, 
& colloqiiijs, nec gaudet ludis, & ípeíbculis, quinimo fanfíis 
exercitijs vacar, tune ferpentinse linguae íoluuntur, tk dicunt, 
atque dicunt , 6c nunquam murmuratiom finem it^ponunr. 
Quid dicerejiabetis pefsíroi rQuantíó hsc vana, & profana cra^ 
6c diííiiluta de ea oihil maii dícebatis, 6c nunc , quia rem fa-
cram atteote quotidie audif ? 6c in angulurn ferecipit pauiulum 
orans propterea excefíijs illam facerédicitis?Quarc cum adia-
dos, de theatrorum fpcílacula ibat , 6c quando horis quatuor 
ad feneílram omata erat, idipfuro de ea non dicebatis ? O v i -
pera? , quaealiud quam venenum vomere nefeitis» Erat Anna l'Ke£*2* 
acBlchan^e vxor orans in domo Del in Silo, 6c eam Heli facerdos 
temulentara clTe purabat,dixitque ei: Vfquequo ebria cris? Dige 
re paulifper vinum quo mades.O quam ingensrnalum eft bono 
detrahere. DixitMoyfes illís,qui defe,6cfratreeius Aaron mur Exed.ié, 
mwrabant: Nos quid.fumus, quia contranosmurmuratis? Nec 
contra nos eft murmur veftrum, fed contra dominum . lile ením 
eft, qui operarur in nobishicomnia, de quibus murrauratis. O 
quámpotens, 6cttemendura verbum hoc, íire^eiliud penfarc 
vc-llcmus.-vtiqj abhoc malo nos abrtineremus. I n eo namqueno-
bis oftenditur,quomodo detrahere bono eft detrahere autori-
boni ipíius,quí eft Deus, 6cquibonaillaia feruisluisoperatur# 
Veruntamcn nonnulli íunt,quinon tanturo feruisDeidetrahütj 
fed etiam eosfübfannaot, quod tyronibusin vmute máxime no 
ü cerefokt. Ideó Spiricus fanclus vnumqueRqjeorum admon'ei di 
ccns:Nedefpiciashominemauertentcm fea peccato,necímpro* MccIef.B, 
peresei.Horainumimproperium 6c fubfannatio eft quafíprui-
na,quaeaduritnouella germinafanílorum defíderioruni,6cini-
tia bona denuó conuerfii qui cum recens, 6c tener in feruitio Dei 
. f i t , 6cadhiicin flore, vt icadicam, velleuis cachinnus hominis 
profinii i l inocet. Pruina contra arbor€ma quae fortes radices 
cmílit vim nonhab€t,parumqueeinocet. Gsterum fi nouelía 
planta eft illam marctfcerefacit , 6c ne.crcfcat cfficit . Ideófía-
ter,neillumfubfannes obfecro,qüidcnuoincipit poeniterejne 
improperes e^quoniamiugulas illum , 6cteneros ramor^ 
jaduris .Sed potíus illum adiuua, vira e l adde', fandis coníl-
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Üjsiílum ¿Khortató vt vires furnens crefcat ín arbote. Ne ¡Hí fru i i 
ñ u m adimas:coníiclcraVquódnonc!uír. perfeftuseft, quod íief-
fetparumtuaíubfannatiocinoceret . Hoc tanquam máxime t i 
biconuenienstedocct Spiritus Sanílus^his verbis: Ne defpiciai 
hominera auertentcm fea peccato. Auertehtem fe(ait) videlicet, 
quando cft in aftu conuerfionis, aut pauló poft cías conueríio-
ncra ,addenotandum -fúnc illura maiori periculo adiacere, Ec 
vosferui Dei,neasgré feratis, ííalij vobisdetrahant,fed potiiis, 
vt fi-ngularc donum id fufeipite, cum contrarium in malediílio 
zitcG. nemeomminatus fucrit Dominusdicens: Vae cumbenedixe-
rintvobis horaines. Tamfceleratifujnt aliqui homines,ve fide 
vobisbeneloquuntur, v*e vobis ,&fi male de vobis loquuntur 
fcelicesvos. Vnaexvirtutibus, qusiQfacrisIiteris plurimum 
Qthf.l* «obiscommcnd3ntur,en: patientia,quaraDiuusPauIus maxi-25 
mopeteeííert dicens: Induire vos ficutelcíliDei fanéli, & dilc 
¿li vifceramsfericordi^. Bcnignittatcm, hurnilitarc,mod€Íliarn, 
patientiarajfupportantcsinuicem , & donantes vobis metip(is> 
íi quis aduerfus aliquera habee querelam, ficut Dominus donauic 
vobis,it3 & vos Ja bis verbis dúo vt coníiderctis vellem . Primu, 
iquomodo Sáiftus Apoftolus in hac virttótum ferie, patientiara in 
íineconñmii^tanquara reliquarumomniaraíigilluiHr Secundó 
notareiibet,quod appellat hic Sanílus Apoltolus patientiara 
índuracntuni ,^ veftem decretam,idcft(L/¿rí,ií)elcfíorum,& di-
Icftorum Dei,cum dicií.Induite vos,ricuteIe¿tiDci,6c djleíli pa 
tiemiam.Inquodócetdíuínus Apofl:oius,quod ficut veíle totus 
homo potcíloperirijic totus etiam dcbtt japeriti patientia. Itaq; 
non folúm debee habere patiemiam in corde , fed etiara in maniz4 
b u s ^ pedibus ¡Se in toto corporis afpeftu pceuliariter in ore, v i -
deliccrítaccndoj&illatisiniürijsnon refpondendo- Vndequi-
^am venerabiiis vir dicebat patienriam mutameflb , 6c loqui 
jiela?e.O beacura virum illum,qui hueperuencrir, cum iníu-
d)siaceísitusfüerií,oscliudere,&taccredfdicerit, í nrer Gentil 
lium dcos.duascoíebant deas, Volupiam alteram^quje volupta 
tis deadícebatur^herano vero Angeronam, §c faxc dea angoris-, 
íiuetribulatíoais vocabatur^atua dsx Angeronajtanquaai pr<$ 
plinmJí.^, i'ulülentij osferaobíignatusn habebat, ficut Plinius refert. £ t 
Muero,ul¡, hsc dea angoris cratin templo Volupíae voiuptatis 6c lasw'fís 
S^«r? des ^vtisfeSiMAerobias^Étístióobqüam ügiilum, autferam 
habebat, 
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i S Halicíjat !n oreícrat ad dc.noíandum,qi2od illejqui ínlünjs fibi illa 
lístacet voluptatcm, ácgaudium impetrabitípropterpatientíg 
beneficiumjécti-iftjtiain l^titiamconuertetur. Hanc rationcn» -
ibi reddit Macrobias. Et ideo, vt dixi , dcam triftitia: in templo 
deaelaeíiti^ prifej habebant.Qopd fi Gentilesilüíanti Eicitbanc 
filentium erga iniurias illatas,qüantó squiuseíh vtnos Chríília* 
riplurishanc virtuícra 3eílimenras,&haberefl:ude3raus,íiquidé 
dífeipulí fumusilUus m a g i í l r i ^ agoi patientifsimi, de quo fan« 
¿lusDauidceGinit. Egoautem tanquamfurdas nonaudiebam,' pfaln:,ij\ 
& íicut mutus non aperiensos fuum. O fapienda muta3ólingua 
coelcñis, qus tuisdulcifsimisvetbisto^tatofqueconfolata es,& 
quae erga iniurias acceptas tantum filentium feruaÜi, doce Do^ 
mine ora hoíira mutefeers. Vukís ergo dileftjrsirm hanc virtuté 
25 iiupetrarcjfecus pedes hoiuscoeleílismagiííri voscollocate, non 
nunquam eius profundifsiiDatñ patientiam premeditantes^ c5 
templationi eius vacantes & deuota oratione, 6c deprecatione au 
xi l ium ab eodepofeentes -.nonnunquara vero eius diuinam do-
ftrinamabore concionatorura ciusaudiendo: quoniamibiíicuc 
Beata Magdalenataccredircetis » Eccc quomodotacebat íecus 
Dotnini pedesfedensjdetrahentium verbis non refpondens.Nec 
Pharifaeo detrahentiíibi, needifeipalismurmurantibus, necrao 
doforori conquerentí rcrpondet,E n fru£lus,qui percipitur ex fe 
niinc,quodfcminatur fecus pedes ícfu Chriñi veríe patientii Efd*J*' ts* % 
njagiíln.Akfapiens.Manefeminafemen tuum, &vefperenc-
ceíTct manus tua.O quam bonuro cílXemen,quod mane femina-
*ur)& vefperi colligitur. O quantam vim oratio, & contempla-
17 tiOx& verbum Dei habent, 
Nc praftermitcatis obfecro Inhis vos cxcrcere,quoniam Ha 
tím ex hoc labore, & femine vberriraum fru&um pcrcipictis>qüa 
doquid$m Beata Magdalena fecus pedes Dcmini fedens inde 
-patíentiíE, íilentijque fruílum eolligebat, & quanuisillatacuit 
Dominnstamen pro illa refponditdicens; Martha Martha foliei* 
ta es, & mrhark erga fhrima y fmoynum ejt necefamm,0 Chriíle 
fons mifericordi^quomodo Mattham reprehendisjquia folicitc 
tampiooperi vacatjqüalcsíltibilaírato, &dcfaíigatocibos prat? 
parare ? Equklem magnum myílcrium hiclatet. Nam Diuus i?» Tlo^2,zl 
Thomas poftquam probauit vitara contempíatiuam praeílan- q.x 8x.4rr*i 
tioicm aftiua cíTe^nqqirití vtia earum maipris sucríti í k . Et ^,2^ 
quan 
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quamiísdiffinír, quantumeíV es parte virac GnntemplatíuasíiacxS 
maioris mcritieíTe^quamaftiuaramarn amorDeiia ^qualigra-
da cumproxicni amorepoíi tus, efl: maioris meriti ,quia me-
lior¡sobic¿li,& cum vítacontemplatiua Deum pro obieftoha 
beat, & eius arnorcsn, aftiua vero proximi di leáioncm / íqui-
tur illam magismeritoriamcíTe , quam hanc. Nihilominuscon 
tingerépotcfl:, quoddi leüio proxirai propter amorem Dei ad 
tantumgradúra peruenÍ3t,vtvitaa¡£li:iua,qus hoc amoreexerce* 
lux, fie magis meritoria, quam contsmpíatiua illíus, qui tepi-
Pfdlnt.ys» de & rcmiíleinea fefe exercet.SandlusDauidaif.Doríniíaue-
ruotqui afcenderuntequos. Et,vt colligiturcx doélrinaBeari 
p.Grer, Gregoríj ,equi funt fupreraa feruorum Dei contemplationis 
exercitia, quos afcendunt vt velocius percurrantad videnduiii 
oculis mentis Deum deorum in Sion, Cacterum roükíeoramji^ 
qui hos equos afcendunt dormitant propter nimiam tepidi-
tatem,qu3Íllos excrcent. Etficut periculofum nimiseft cqui-
tantem dormirare , velquia inde poteft cadere > vel quia con-
tíngitipfo nonattendentead locum vnde exiuit reuciti l í ictc-
pidita^ & remifsio cfficere folet, vthomoáfanfto excrcitiodc 
cidár, aut íi non cadít, faltim ad cafdem imperfc£l:iones de mi-
ferias rüuettatar, quas in principio ipfius exercitij babebát. 
Cum ergábocitiáfit , videlic£tJvitamaftíüam(fiferuoreJ&di 
ligeníía esficeaiur) vita contemplatiua tepide cXerciia prae-
ílantiereni effe, quomodotu ófupernemundircparator, hanc 
benediftam f&niinam , tamferuide vita? aftiuas vacantem rc-
-púthttiáis ? Dico in hoc dóminum fígnifíesre voluiííe quam ' 
eximia r¿s íis; fpirituaíis quies, & quam nociuafolicitudo & per 30 
türbatio ergahuiusmundi res.Etenim aliqualiter per exagge-
rationerti reprehenderé videtur folicitudinem & perturbano-
tfum S ráern ^rgarespias.In lége veterierant quídam,qui vocabantur 
Nazar^i. H i fíatutis temporibus Déo confecrabantur í & tem-
poré réparátionis eorum praecipiebatur éis,ne fertum j feu nbua 
cula per eorum caput tranfiret.Et in paraphraíi Ghaldaica habe-
tur: Terror non afcendet fu per caput eorum.ín quo íignifica-
tur illos^tíi Deo confecrandí funt , ab ómn'i perturbatione , & 
terrbte íii^nio expeditoseíTe deberé, vt fupeiflüa folicitudine re-
i^ ^ f t * motá pQ&itit Deo quiete famulari. Diuus tamán Chry foüo ' 
jPiLhg'iojf. j | | jnujm dofl^ni reptehenfionis caufamí in hoc coníifteré, 
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p quía qiiotempors, ScópportuniíateiMsrthavcflióDei, S:con-
templationi vacare debcref, SctanraCibí dulcedine, & fuauiutc 
frai,nimia cura, & folicitudíne alijs corporeis excrcicijs vacabar. 
gt iíitm crtacfi diccrctDominus.Qujci Maithsitakm medícum, 
ta 1 em qae do £trin2m,d€ñique D ominum omniu m dómi í u h a 
bensjn hisre exerces ? Non quia illad,cui vacabat malura eíícr, 
fed voiait Doaiinu^fignificarc,quamóplushomincs in ómni-
bus anirnarum reincdium debentinquireré potius^uarn corpo-
ruai.ínhisduaturnharurafororura ftudijs, fignificantüf fíuáia, 
in quibus facrátifsima domina noftra fe exercuif, 6c obfequia, 
quae vnig^níto filio fu o per totius vitas curriculum exhibuit.Qu^ 
linguafiífficiens erit explicare, quo amorisfemore ftuduit, vt nía 
xima cuín hurailitatc&reucrentiaillud facratirsiiBum Reden» 
32. ptoris nollri corpustra£tafct^ex quo in porticu Beílehemitico i t 
\um pepérit,quoufque illum fcpcíiüit^iilüm, qui ccglum, terram 
quealitpafcens, 6c propnjs manibus viclum comparanscorpo-
nneceílariailiifuggerensí Et díffícilius multó ellet altifsimos 
conremplationisgradus expenderé, quam eiusanima fanélifsí-
roa ín illa intima!, & diuturna conuerfatione , habuitcura diui 
no mundi redemptore quando puer, quandoíuuenis, dcniquc 
quando vir^quae verba^qu^colloquia/quae qüsftiones , quaerc-
fponfa>qttaE myfteria, qnx denique fecreta vltró citroquc habi-
ta fiíntíO íoelieem fcholam, in qua Dcus efl: íRagifter, 6c matee 
eius virgo d!fcipuía,ín tam longo teraporis fpatio, 6c in tam fre-
quenti mdgifterio,quidá tali magiftrotalís difdpula non difee-
ret? Quid illa facrátifsima cal i Regina, a fuo filio non obtine-
34ret?Vcrí; exiítimo, nec fallí puto,niíi per auxilium m á x i m e pe* 
culíareDeieíTetquodilludtenerrímüincorpus6c illaanimafer-
uentifsimanon poíTet fuflinere tantxfuauiratis torrentes, qui 
ex illo perenni fonte raanabant. Cui propter eius íingularem em 
ditioncm,6cfapientiamcoeleílisillemagiflcritranfiturusde hoc 
inundo adpatrem,á quo exiüit,fuam fcholam,^ cathedram có-
mendauifinon,vt eius oues pafcer€t(fícut DiuoPetro)fed,vtcas 
infl:ruerer,6c*doceretcum ilíafüpeinaaccceleftifapientia,quara 
abeo didiccrat.Vndc poft domini afcenfionem,(vt fertur) duo-
decim annisfuitin HiemfalemiVt raagidraomnium San¿lorum 
Apoftolorumidiícipulorum,5c crcdeutiura.Eth^c vna exprze* 
cipuisrationibasfait, ob quaseius amantifsimus filiusillam fe-
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Dnjínfel, cumnontülitcumincoeluraafccnáit. Sanf tusAnfclmúsal íam^ 
rationcm afsignatd¡cens,quod non tulit illam fccum Domí-
cuSíVt diespcculiarisaisignarctut ,inqua cclebraretur eius fa-
crattfsima aífumptío^Sc oaaniucn oculi occuparentur itlam iütu¿ 
do.Quoniam íicutcontingir in facratifsims £uchan( l i s diei fe-
ílo quáuis aliar fanftoram reiiquiac portcntur, orones ta mcn,qui 
optirac confidcrantreliétisómnibus tantura iniUo Cummobe-
no oculosfixos fcrunt, ica>(i íoclicirsima ccelorum itupcratrix 
cumfuprcmotriumphatorcIcfu Chrifto ciusfilio fímul ín coc-
lumafcendiíTet oranium contcraplantiumoculiin praccipuum 
rapcrcntur.Quapropter voluic DeuSfVtíignatusdicsciusaíTum 
ptionleílet, & totum fcftum ei attríbuerctur . I n quo agitur 
de gloriofa eiusin coelum aíTucnptione in corporc & anima. 
£ t mérito quidera, quia raanus, qiix nufquam erefts funt,ni- %$ 
iiadbenedicendumfuumcondítorcm non zquum erat.vtvcr-
terentur in terram. Oculi qui nunquam fe exercu«runt,ncc aper 
t i funt,nifiad laudandumillum,qiii eosFormauitindcccnserar, 
Vtinícrram vertercntur.Pedes^ainunquamgreíTumdedcrunt, 
nifi ad fetuititarn Dcij^cvtilitatcmproxiraoruni^ondccuitíVC 
coruro particcpstcríacíTet.Os^quod nufquaraapcttumeft , n i 
fíad debitas gratiarura acionesDeo cxoluendasjcur Dcuspcr-
raittcretjVt in dn eres vertercturí1 Caro ,quae nüfquam carne ni 
fapuit,quinifflopuriorfuitoranifanftorurafpir¡tu,etiampuriC-
ílmojnonsquumccat,vrterram f3peret,necintérra roanerer, 
fed poíiusafcendcre^vtprarnaium firnul cura anima accsperetj6c 
tale praemiumvt ñequehomínuraineqj AngelomtnIinguíEad 
Qenr.l. \ ¡llud explicandum fatis fint.In Genefilegitur quód rnultiplica-
uitDoiTjinHsrcrofaiDiliarenaLabaníeoquodfecumhabebat v i -
rimspíobumlacob.Et itaconfeíTuscftídemLabandicens'.Ex-
pcrÍRDétodjdici,quodbcnedÍJfcritniibiDominuspropterte.Et 
idem íacob dixit ei .ModkumhabuiíH antcquam venirem, & 
nuncd!ues effe£lus€S.b€ncdixiíqjtibi Deusad introitummeü. 
Sicrgodiulna iibcraliras tanta e í t , Sctantus amor,quem erga 
íüosfideks haber,vtirnpijs idolohtris benefaciat, propt^rea 
quodindomibus fuisvirosiuOos habuerint.quibus donís, (Se be 
nedíftíonibus ditaretillamjquspnoe lacob in doraumfuam,fed 
ipfam Deumin ventrefufeepit, &habuit> &poñeai l l i tot an« 
nis in dsmd fuá tana íinguiari amor* fertiiuit?Et quíbas prxra íjs 
4 ñlaoi 
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í^lllans donarctin doraumillius hodieintrans'eqaiJeTX) ineíFa* 
biiis e[l ccrona^qua hodie coronara fule ir. gloria. Adquamnot 
perducat Icfus Maris ñlius> A.men. 
I n F e f t o A í l u m p t i o n i s ( a c r a -
tiísiinse VirginisMariae C o n -
c ió Ter t i a , 
J n t r a u i r l e jus i n ¿ j u o i d a m c a j l e l l u m , & m u l i e r 
^HdíJUm M a r t h a nomine e x c e p t i l l u m i n de-
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f£*f$JLi0*M Equum profeílo cS, vtfccundumcelíítudinein 
•^"S feftiuitatum ,qua$ coümus, fíe etiam deuotio. 
qua illas celebraFaus excelfa fit .Et planum eft 
inter facratifsimx Virginis Mariac feftiuitates 
liancprimum iocum íenerc, quoniara in hac die 
ab exilio reuocata eíl r & libera, vtfiliumcius 
vnígenitura abfque vlUtriílitiae raiftionccerneret.Haecglorio* 
fa domina plurcs dieslstos, & fe(liuoshabuir(videIicet7dicm,in 
quomatreen Dcícífcftam fe vidir, &cuni mundiredemptorem 
narum ¿n víais fuis tcnuit^ 5c curo poílqtiam illum psrdidit inter 
dolores in templo djííerentem inuen i t^ quando illum refufd* 
tatum vidit> 5c curo pol^fa i l lum eum admirabilitrophzo in 
coclum afcendentera afpexic, at nulliis horura dierum punís 
fuit, ficut hodierna dies.O asnes fibi aduenerunt cum alicuius t r i -
ñiiiícraiftíonc. Nameifí magnam confoíationera accepít ma* 
trera Oei fe cerneos & eñam verbum incarnaturo in vlnis íuis v i 
dens i tamen , vt fapientifsima erat, & nouerat quid denique 
m cruce i lie paííarus eífec, huius recordatío amaritudintm 
magnamin eius corde fanéUfsimo efficicbat .Etquanuis má-
ximo folatio a fícela eíi ,videns i l lum refufeitatura, & in cce* 
luni gloriofa maieílatc afeendentem^ ve pía matertam dulcicoa-
uerfacione príuarife videns, tanti filij abfentíam non fentire no 
pomic, Et itá crcdtbüc «ft hanc folitudmem nimis illam an« 
acifie 
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Iekz9' xííTediebus omnibusjquibus portea v íx í t . Et ficut Bcatus Job, 5 
CUÍII priuatura fecerncretilla foelicitatc, ín qua antea fe colloca 
tum vidcratjdicebatrQuis mihi tribuar, vt fím iuxta roenfespri 
ílinos,quand[o fplendcbat lucerna Dei íbper caput meum, & ad 
lumen ciusambulabara ? Quando lauabam pedes mees buty-
ro,6cpetrafundebatmihiriuosolei;rtaha;cpjjfsima siater, fu* 
fpiría dabatj&copiofaslachryraasfundebat, quoties recordaba-
turillius dulcifsinaafconuerfationísjqiiamintenipore tamdiutí 
no cum fuo dile£lifsirao filio habuitjéc fuauítatis illius, qua tune 
fpirimseiusrefocillabacur. Atveródies hodiernafuit pura abf-
quc alícuius triftitizc miftione.Cuiamfeviditnon genuflcKo 
coram Bethleheraitico pr^fepio cu tanta paupertate, neceum i l -
hstmoúhmíTfehrefaltos) obmemoriam illíus, quod Sanélus Si-
meón de dilefto filio eius prophetaucrat,nec cu lachryrais qus 4 
rendopuerüínter vicinos,&notos,fedpotiüs cumgloriainefti-
mabilij&fecuritatenimiafedens addexteramfilijfui, abíqjvi-
lo timóte, vfquam thefaurum illum amittendí . O virgo facrata, 
g3ude,5cIaEitar€ aune domina mea, quia iam non fugientcm ia 
iEwyptú,ncc iuxta crucera guitas fanguinis ab alto cadentes fu-
íeipientc^tc cernisJáampIíusá duícifsirai filij tui afpeftunonfc 
paraberis,ficut illum fepultum relinquens te feparafti:iam fiqui-
dem haícomnia fineiu acceperunt.Et tu, ógloriofa regina, quae 
in hac prsíenti vita plus ómnibus creaturis affliftara tevidifli, 
nanc fu per omnem crcaturam exaltatam ,&glorifícatara te ccr-
Cdnt.i, nis.Vbi quodfponfa de fedícebat, fingulariter tu dicere potes: 
Inucniqucm diligic anima mea,tenui eum nec dimittam. Et 
hocítatresabfq; noílfi iaclura faítum fuit,quiaquanuishodie 5 
numdus eiusaípeílu fanílifsimopriuatuseft,aitaraen curamrc-
fpiciendiin nos illa non amificquinimo Beatifsimas Trinitatis 
tribunal hodie afce.ndit)Vtrem noftram ageret, acíalutem nobis 
imprecaretur & ve perpetuo aduocata noftra eíTet. Quapropter 
H s m . i i , illud D^Paulidkere poííumus: Nunc enipa propior eft noftrá 
falu?,qu3ra cü credidimus .Propinquiorem enira noftram falu-
tem habemusjfiquidem fanítifsimam Dei matrem,ante fupre-
nui iadicem filiü eius aduocatam habemus. Ec eft valde notan* 
d ü , q u o i íicüttribusdiucrfisdiebus Chrifti Redemptoris noftri 
íácratifsimani morteai, & glorioíifsimam refurretaronemi 
perqiumadiisirabilcm aícenfione celebramús fie hodierna dic 
fimuí 
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4 Cmul eclckamus fanaammortcm, gloríofam rcfurrcftio-
íicm, & in cxlum mirificara aíTuraptionem huiws carIcüis Regí 
nac.In primis eius mortem fanailsima celcbramus, quia quan-
uis pie confitemur illam peccato oríginali, aótuali caruifie: 
placuit tamc D co, vt per morí i s ianuas tranfiret, vt ncíum cífet 
fiominibus^quam míallibileeius diuinum verbum íítj & quam 
verailla fententia,&iudicium, quoddiuusPauluseius nomine ¿te&r.fr 
promulgauit.diccnscStaluturneílhominibusfcmcliTioriíquan \ 
uiseiusmors fanftifsiraa, abaliorum hominum morte nirnis 
difsimilis fuit. Nam aliorum mors cum dolor e eft, at vero eius 
itiorscumIxtitia.QnandoaliquisiniquuSj&abominabilisraa« X/Vw/Tr. 
lefador in carcerem ducitur quatuor3aiit quinqué iuftiíia.* mini-
ftri, manus in cum ini)cientcs,YÍ & irapulíibus tanquam vilcm 
7 apprehcnfum trahunt. A t vero fi quisiíobilis in carcerem duci-
tur^no fíe fatur.fed fub eius fide^á verbo, neciuftitiar miniftri 
illum tangunt,fed ípontancé illum irepermiítunt. Nos taquam 
«liuinae maieftatis proditores scaptidudmur in mortem a mini 
ftris iuftitia; D ci, qui funt dolores. & argritudines, & moeftitis 
cum quibusmorimur.Atranftifsima Virgo, vtnobilifsima,& 
íidelifsima Deoduílafuit ad mortem abfque eo, quód horura 
miniftrorum aliquis eamtangeret. Nonilla dolores, non trifti» 
tistetigerunt, qusecaetcrosAdae filiosrapere folent. Quando St'miie, 
res aliqua dura feinditur, non poteft fieri feifsio abfque violen-
tia,& crepiturat vero res mollcs, ytgofsypium,id eft; (¿jílfodon) 
& lana carmenata,&cxa&a abfque violcntia, tk crepitu feindü 
tur.Siciios quoniádiiii,rebclles,&inobedientes fumusin raor-
g te cum máxima violentia & crepitu fcindimur . A t vero \\xc 
pijfsima Regina, dequacanitEcclefia: Virgo fingularis iníer 
omncsmitis}quia teñera, & lenis erat per admirabilcm tharita-
tem,diuifa eft per mortem abfque vilo doloris ftrepitu aut violé 
tiatentationumd^mOnum. Etiam folent hominesab hac vita 
difeederecura máxima triftitia, amaritudine, & anxictatepro' 
ptcrdaemonumtentationes. Nam inillahora.peccata.qusquo 
tempore illa admirtebatisnihil eíTe vobis dícebant, & etiaxBTe-
prxfentabantraagnam Dcimifericordiam cíTe, adindulgendü 
vobisnüc inquam illa reprefentant magna cíle, & maiora qua, 
vtveniammereamini. VndeRcgiusDauidinquirens: Curti- Vfil^t, 
mcboin die malaíid cft,in die laboriofa,qiiae eft djes mortis: rc-
Sanft.j.pars. Nn fpodet 
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Strntie* ^pondct:íniqiiitas caícanei mcieircundabit me, Q m n á o credf- ^ 
tores vident , debitorem fuum v t l k difccdcrc, omnes in eum 
imumt.SicdacmonestemporemordsoKíident hominesScpcc-. 
cataóbijcicndocosafíligimt, quaíi, quod drcundaiosillos cum 
éis babean t , & quód non pcfsint íubEcrfugem illis repra-fen-
tant,vtindefpefatiónís baratrum incidant. His ómnibus an-
,.... guftijs purifsima Virgo caruit. SanAi aiiiiit iliam obijlTc CJC 
Jpat tf, r. nimi0 deíidcrio videndí Deum. A d Philippenfes Diuus Pau« 
Stm( A |us ait.Coar(ftor defiderium habens diíTolui, & cílc cum Ghri-
f io. Sicut accipiter, quiinaltúvolansardeam piíedauit, & U-» 
guricnti' carnifícatoque in ea, moxcapitium ci auceps impo* 
nit,&pcdicisligat,6<inpeiticaillumponit)cui pennse ete¿lac 
manent, & roftro pedes pimgit, vt pecticas foluat, 6c capitium 
ckcutit, alifquc quatitpertieam, nec vilo modo qnktari po i© 
tcft.Sicgloriofushic Apoñolus, tam altum peticrat , víiFídi* 
tiina eíTcníia prxdam fadeas illam deguftauerit. Poílea eum car 
nis capitio fe videns,^cinperrícacorporisligatus/quietarinon 
poterat, & quaíi omnia frangerc vcHe videbatur. Et non tan» 
3 . A 1 ^ * ' tum Díuus Pauíus, de quo D iiius Auguftinus ak: In illo raptü 
l.¿c >;dí» diuinam eíTcniiam vidiííe, veruraetiani a!i) iufti, qui quamiis 
de Deum» taiiram gratiam, & donum non obtinuerunt, ka tamen ardená 
aniorc DeuiB profequuti funt^iiod prae nii^^^ 
SimiU. di illum plures lachrymas füdeiunt.CaniSi qui dominum fuum 
odoratur, fi forte cathena ligatus cíl, & cubiculo inclufiis, gemiti 
¿klatrat, &vnguibus oftiumradit, &totusdilacerari videtur; 
Ve dominum fuum adeat. QnpdG brutum animal hsc facit, 
• ¡quid faciet iuftus corporis cuílodia inclufus l Hocum vnus erat J;J 
Sanchas OaiiidbGquidem fufpiria emittens, dicebat: Hcu mihi, 
? f ó < 1 q u í a incolatus mcus prolongatus eíl . O quam malum ílgnum 
eil: dileélifsimi hocdcíiderium videndiDcum innobisnon fea 
tirc.Timcamusxqíium cftjcum videamus noshuic vit^morta 
Htam aíFeftos.&anguília affici quoíks rccordamurjquod fu-
mus maikuri, quodefe mínimo ciga Deum amore procedit. 
<^sipd íi D.PauU?s,& alij iufti adeó exoptauerunt ab hoc mun 
doexke, ¿ceíTccum Chriílo, qualia huius feraphicc Virginis 
deíidcria cíTent^cuilis cor tam tenero, & flagran ti Dci amore vul 
neratum evat?Vnde poííumus coníiderare, quód akifeimac con 
^ p l a t i o a i dedka; &coranidHimia cclfítudiae prona dkebat: 
lani! 
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¿2 íamDómine totannósÍBliac rita duxí poflquam ihearlura , 
ó fiii mi dulcifsinic, afccndifti.. Nanc in vnoquoquc tuorum 
fídelium moríor> quiaccin vnoquoquc ilíorum intcrficiunt. 
lam dilTecor, & languco vt tccum me videara , concupifdt 
defidt anima mea in atria tua , fandi cui., 6c Angclorum 
excrcitus, qui tccum funt me defiderant propter amorcm , 
quomcprofcquuntut;, Idcócducdc cuftodia animam meam p / d ^ f , 
adconfitenduniRominítuo , rae expcdantiuíli , doñee rctri-
buasmifai. Etmox pijfsimusDñs íánüifsiraar matris ciusiu-
íladeí¡deria,&pía vota compleuit.Etquauis mOrs Virgini ían 
¿lifsime dulcifsimafuit,fa'n¿tis tamen Apoftolis raoleftanimis, s ¿ j / ^ r ¡ 
Sz amara extitit,qui ibi adfuenmcvt S.Dionyíius refert, Timo je ¿ m ^ * 
theum alloquens. Quia ctfidiuinimagiftrifuiabfentiam egre ngmtC^ 
t i nimistuleruntjpraefemiatamcn, Scproteélionc gloriofjmatris 
eius confolabantur, 6c ciustantnm afpcctu confortabantur. A t 
Yero nunc áfanftifsimo filio, & eius gíoriofifsimamatrc orpha 
ni reliíti quid fentirent ? Etiam piecrederepoírumus defolato-
rum, &triftium coníblatorcrci IcfumChriftum, foíatiura cis 
pracñiiiííc} mocrorem leuaííc, denique dolorem minuiíTe, qui 
iurc óptimo voluitamantifsimx^ , 
difceífurus é miind® difcipulis fuis d ix i t : Itcrum veniam ad Í9ix' ^ 
yos>& aceipiam vos ad meipílim, vt vbi fura ego, & vos fitis, 
ex quo Dolores colligunt illum raorti cuiufeunque Apofto-
loiumadfuiífc, ergo sequius erat, vt fan£tifsims matris eius 
morti adeflet, fiquidem cum mulicr mortalis 6c pafsibilis eíicr, 
cum tanto fui <Ufcriminc & periculo fe oppofuit, vt per mediara 
«4 ludarorum turbam furentcm irriip«.it, quo morti dulcifsi-
mifilijfui adcíTet, quo tempore ab ómnibus dcreliéhis fuit, 
Quiscrgo cogitare poterit haxrc&c confiderans, & qunc mater 
cum eius filio fecerilj&airaideín filius tamficilc adeííc potuc 
«it,qaódpro eius fanéUfsim^matris folatio non adfderit ? In di-
vino offído..quodiílifaa£ii facerdotes in hoeprctiofo Virginis 
tranfituceiebraucrunt, inuitatorium profesó non cílet: Cir-
cundederunt medoloresmortis,fiquidem faniflifsima defuníla 
illis caruítyNec refponforia^uent:Pcccantcm me quo 
de nunquá peccauit. Nec legiones eíTentíParce mihi Domine, 
quandoquidem, quid illi Deus remktcrct non habuit. Quin-
imoDomini.pr^femiacoiiíblati cum máximo iubilo dicerent: « 
Nn % Vcnicc 
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Vcnitc cxulteraus.Et tóioiics cííént; I n ómnibus rcquic qur iy 
(iiÍ!,&in.haercaitatc Dominimorabor.Quáplena meritis eius 
animaTanclifsimaabhac vita difceíTeritjnon hominutn no A n 
gelorum lingue id explicare fufíiciunt,cjuandoquidem certum 
cft per totum vitae fpatiumj videlicet» fexaginta, & plus annis» 
Bufqua fecit^ aut quicquacogitaiiit,in quo priorisgratias augme 
l.pr.a. tiimnonrecipcrct.QupdfiDiuusPaulusinqiiit:QiJO 
non vidit,nec auris audiui^nec in cor hominis afcedit, qax prg 
parauitDeusdiiigentibus fe, quid prarparatum haber et ei, quae 
cumtanta puritateillum peperit,<?c cum tantafidelitate>& amo 
re fcruiuit? Et credibile efl:, quód poft eius fcelicifsimum tjraníi-
turUjCiim eiusgloriofaanimaincacloeílct, &corpus facratirsi» 
mum raortuum in fepulchro iaceret,San£í:os Apoftolos cu ma-
gna inftantia á D eo poftulaíTejVt illud fufeitarer, Se glorificarct. i$ 
A d hoc aííerendum nimium me mouct^quod cumC hriflusRc 
demptor nofter his íacris Apoílolis eueríionem Hierofolymac 
ciuitatis reuelaf et, §c quodlapis fuper lapide relinqucndus non 
Míin.14,. érat. Dicitibi facer textus, quód acceíTerunt difeipuli eius, vt 
Ojigencs,. oílenderent ei ^difícationem templi.Vbi Orígenes notat, hoc 
jilosfeciírc(Quáuis,Dominusmeliusillisnouerat quid in tem-
plo eífet) quia vi debatur eis hoc modo iiipietatcmillum pofle 
ducerc, nc paterctur, vt aedificium tam primum deíkueretur, 
Quafi dicérent: Atiende Domine, & tam iiluílre > & egregium 
^difici um confpice, ne patiarisremtam egregiam, & prctiofa|n 
dcuaftari/Si ergo difcipuH tam pios, tamque ftudiofos fe oftc 
derunt propter iiiius templi materialis conferuatione, quidillos 
imprecatos eífe putandum eft, nc illud virgifleum corpus corrü 
pcreíur? Qnam pijs vcrbis,quantavi & cíficacia dicerent: O 
arterne Deus,¿k Pater infinitan miíericordix, nepermittas Do-
miiie,vt corpus tam fanclum,tampurum,tam pium, &rationi 
parens, quodtanta promptitudjnc- tót annis in tuo fanftifsimo 
famulatu fe cxercuit,modo in corruptioncra incidat,íicut exte-
ra corpora filiorura Adain'QAjpdita DeüfeciíTepie crcdimiiíj 
Kfpiciensad obfequia, quaehaeccxleftis domina ei exhibuit. 
De AuguftoCaefarelegitur, quód Alexasdrixciuitatcm vafta 
Crf/íW. re noluit,propter eiufdem vrbis magnitudincm: & etiam, quia 
toaximus eius amicus &; familiaris in ca habitabat: & edam fe» 
ciuidum Piatarchum, quia Alcxandcr Magnus iUam.Cunda-
. ' Z uerat.. 
GoncioTcrtk. s^ S 
i | üerat tgittir, fiquidámGentiHs,^tyránnuslios reípe£lusha» 
biiir,nt vrbcra .illam fok) arqiiaret, nitnquid non fatis eííct ad 
hocvt faadifsimiim iliud Virginiscorpusin corruptioncnon 
deucniret, hanccxleílem dominamquandani cinitatcm elTc fu 
prcmorumrac íingularium ^diíiciorumfabricatarn^noHjVtfarai 
Uar¡sDeiÍEeahabitaretyfed,vttotksb¿atiísim rece 
ptaculum cíTet^Piura pié credinttís^chac cxhñi Regm^qmmú 
apudfacram ScripturaintcftimoiiiumnoiicxtatVPropíerquoá 
In Ganticisdceadicitiir:Hom!s cocluíusforormea, fponfa, hor *** '4* 
cus conGlufus f^ons fignatus.la quo fignifícatur, res & my fteria, 
•quac Deus in illa operatus eít nimis oceulta efíe. Et vbi apud í ía -
iarn legirausiEccc Virgo eocipiets&parict íiliunijDo^íKcs 
quádo ad lircrá fecundum Diiuun Hierony 
Porta hscciaufa eri^Scnon aperietnr, 8c vir non íraníict per ca, 
qüoniá Dominas Deiislfraclingrcírus cft percaniíCritque clau 
faprincipi.ín quoctiamáciiotatur, quód&lasDcus, eius ex* 
ccllcntias cognofeit, cui placuit ilias ei commimicarc, Vnde £ ¿erit4r' 
Diiius Bernardas ait,ob id Angelum cidixiíTc: Vírtnsaltirsimi 
obumbeabit tibi, quia, multa, quaein illa operatoseft ¡ fíe ope-
ruit, vtfohisipfecognofeeret, Et vnum ex pr.Tcipuis, qiKTex 
hac cslcfti Regina picxronfitemurjtlequibus ( vt dsxi) in íacra 
Saiptura planum íertimonium nonliabemus 3 efteiusreíur-
reftio gloriofa, & admirabiiis aíriunptio in cacíum in corporc, & 
anima^Sanciusloannes in A por.alypfí refeit fe % 
i o audiuifl«, & cum voces corum literis mandare veilet, quídam 
Angelus dixit c i : Signa quse locuta funtfeptem tonitriia, 
nolieafcribercEt forte aliquod exillisrayíhrijs.eratíiuius cx-
leftis Rcgin? gloriofar aírumptionis arcanum quod fignare illi 
iufsitjVtpij&fideleslraiiisfandiisimxV^ 
litcr,&pic fanéte Ecclefe 
rationibus, piskon&etur^&foleniíiter cum mgentigan-
dió fpirituali celebrar, ¿$c canitídiicens i Exalrataeft ían&a Dci 
genitrix fuper choros Aagelonlmad c^Icíliaregna^Naraficut p ^ e r n ¿ 
• Bcatus Bcrnardus prarpondérat/ilquidem quaiidaDeusin mü-
-dnmseni^iüümrantWsiaiahí?eídw * 
^^r:^*iftco.-iÍBpmc^tur/:íaTccpi£ yjr-qunm ^rst profesó., 
S..n£l:.r,pars, Nn 3 quod 
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•^uód iifcéndentcm illam in cariwñi ínlscopraíeipuo, &8iite •!% 
_ . omncs puras creaturas ipís ¡Ihim collocarer. Et hoc jfigniHcat 
t ^ s f .12. quodDiuus í oannes deindc yidir, ¿ictns: Signum magDiim ap 
paruitin cslo^mulieramiclafole. HcTcmulicr fanftifsinía V i r 
go GÍli&eam roleami^am cífe, eíHtaDeo coniunwam cfayt 
ínter ipfam,&: D m m alia pura creatura non medict. I h i íknCéf 
firaa Virgo plañe cognouit qaanta dignitas crat matrem Dci 
cequiaquaniusinhaGvita^cre credidií fe matrem Dei e f e 
*¥' ^ at nufquam inteliexíc huiiis ádmirabiiis digni.tatis celíitudine, 
quoufque in cadum aíTumpta eflr^um quid DeuseíTct, cogno* 
uit. Et ctiam tune íicut plenc D cum comprehenderc non po-
tuitjíic etiara huiiis dignitatis matris Dei omnem altitudinem 
comprchenderenequiuit.Qup gandío tuncafficcretur inatrem 
tara incomprehenfibilis Dei fe cernensíEt quo ctiam gandió fa 2* 
cerdotesafíicienturjquádo cadura intrauerint, & infinitam Dci 
maieftatemividerint, <5c cura quanta cordis Istitia dicent ? Ecce 
Dominiis,qiíem in manibus raéis-, etíiindignisquotidiehabc» 
batn.O giorificata fittalisliberalkas, &mifericordia tanti D ei 
qui á talibus manibus traftari patiebatur.Et Angelí obftttpefa* 
A, ¿ti videntes celíitudincm, quam hxc esleftis Regina pertingit,. 
fk4*?. 8* jj|ll£j Q anticorum elogium protulcrunt: QIKE eft ifta, qur afeen 
dit de deferto delicijsafíluenSíinnixa fuper dilcítum fuiim ? M i 
rumfui^aiébatjquódéGadidiuitijsadmwndi pauperiem Deus 
defcenderer.Et etiam miramar, quód é terrae paupertate ad tam 
íiipremum cxleftium diuitiarum culmen haec facratifsima foc* 
nrlaaGteleiiatá;Etcumraulicr íitnobisoranibKSi quÍG^leftes 
1 fpirkirs fumus antecellat ¿x:omniu dominafi.tDeníq; cum Él ter ^ 
ra abfq, eo, quód vertatur in ten a, afcendit, vt fuper omnes eslo 
s ~ ríiprincipatusregnet: hocinmagnamadmirationera nos rapit. 
Sed'V.Tr\M?i & miilies vx:;dile£liísiiai > quié nobjsprodcft de. ad 
f:;. rnirahili gloria buiusccieüisimpera^kis agere^íitamepropter 
• noPtra demerita abeius confaitiain prrpetmim feparañdi íu-
lluisíí deóíratres íludeamuá elusgloríaícófideraies, cümaxínia 
aiTedionc ilámitariin liis,qúibus tanta gbriam meruit vt eius 
¿ulciconfoitioGoramdiúinocoiifpeélúinaíuumperfruamiir^ 
fu- hat fasratifsima folennitate faníla mater Eccleíia hoc no» 
'bfeEuakgeliufiipropaniMn quoragitnr dcÜiipiici y ita.neiiípc 
¡aAiua^ &CQntemplatiuai quibiinanquaiix duabus'- alif peimo • 
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'i^lant animar 'vfque- ad gloriara irnpetrancíam.Q¿f>íI fícincipíí? 
intrau 'it hfus tn qutMeiñ MjhHuW»:-&^#t»be*quídam* MartÍM m * 
•mine-txcefitilííim tn •dsmurn fuúñi. V b i pi imum maximéconíi 
áeiandumoccurrit,quódillcniagniis Dominas, cjiii oinnium 
Tcrum vniuerfalis concíitor 8(1, voluit pro nobis m hoc mundo 
peregrinusíseri <Sc de doráo in domura traníire non ha'ocns 
propfiam,vtipfetefliíicátus eftde fe, dkens : Yulpes foucas 
habent ,fíliiis autem hdminis naft habet vbi caput íliijíiíre* 
diñet. Ó quañtaconíiiíiofilijs Iiniiis ícculi i i írccíl . quioat* 
niá occiípare , & vfurpare iibi voiant, nec próximos viiícre 
línunr. Dc his conqiieriturüdcm Dominus per Haiam ,d i - t f i j i 
ccíis: • Vae qui coniungitis doniiim ad domiun , & agrura agro 
copiilatis viquead termihimvloci. Nlinquid habitatis vos íólí 
i j i n medio-tetrao? liiauribtis Hicis ílmt í ixc'rdídt ^Dominus 
-cxercirminvnifídomüs militar deíorts füérínt.grandesj & piíi» 
chra^abfque habitatore. O terribilera comminat¿oFiGín . A t -
tendite feculiamatores,quidhicDotniiuis vobís dicat. Quod-
fiquidem vcflros próximos viucrenoa í inilis; ¿x vos omnia 
fnggerciómniaqiic ambire vultis> -&"ve- magnas fabricas con-
ílruatis, pauperes compelJitis j \ t veftris füas vkinas, & COK-
iim¿las vobis vendant, proptérca vos Dominus vita mülfta-
bit , & domos veftrasávóbis toüet; Et íioc parunlcft-.nara i l -
lud^vae j amplius denotat, videlicet •> qnód in in fernum vos ere 
mandos in pcrpctuura detrudet. Quondam dixil: Deus: Cogre - ^ w . 
faftu efi: ita.Vnde fít manitef}:iira,qüód nifi iioc itá Deus preee 
11 ^ piííetjtotatérra aquá cóopcrta cíTet, fiecfru¿lü prointíe redderc 
porfet.O quá cfficax árgonicntü hraededuci pOleftin eos, qui 
volunt in hoc mundo nimíum fe protrahere, & exporrígere.Si 
Deiispr^cepit aqüiSjVt propriu locü defererént ad hoc> vt térra 
fl'uílifícarctjcur volct,vt tú cun¿laámbias;&aqiiis rúas- cupidita 
tis orania operia^vt netno prefér te viucrc porsit ? Sk faíis tibi. 
feátér^qiiod tibí Deíis non precepit^vt quod tiium eft i eliriqiíasj 
Hcttt prxeepit aqiiis>vt lóciuii fiiuiii ddeierent/fédtantnm pras-
dpitjne aliena rapias, &cum médiocr i contcntus viuas. Ingcns 
profeso ínfaniá eíl: tantamciu-amadhibere in reg:)s\Sí opulen-
tis domibüs eoilílruendis, & non reramifei vbi in alia vira ba * 
Ifeadum fie, Figitó dHe^feimibculos veflrOs m hoc cáelefti'-5 
5 ¿fc In fcfto AíTuniptipnisB.Mariae 
bt huic erat.forermmme MítrUi^tta etiájefásfaus-fedes pimim, 
'tutdkltatyerhmJIlmrAñtxaK Doniimisíatigatuséx itinerc, & fa 
meconfcíhis^laíiaautemde neceflarijs adviftumdiuini Ma« 
Magaaquippe res éft animara Tui & nuindiíenirn obliuifci co 
^ ítoD^-Sic'miilieciUiaSara^ritanaiuxta fotit^eloquio-Doo 
mmi ah{oxpt*hy.étxm> & a^M^pbU.ta-.ín: * fed-inagis abCorpta 
^atMaria,íiqwidem Dei corara ipfo I>éo oblita cít . O qua bo 
«a Maria^qus G hriíB corara C hrifto obliuifcitur: hoe eft > qvac 
cibationis , &delidai'mivijM^ 
Chrifto.Afpice,íanGa raUiier,qi:odiü 
cit^raepcrit^erea^IftfaHiejVt íaíucr cgo> 
vm fit.DiuiEM^dalertór anima fiia i qüod videns diiiinum JRe- i | 
démptoremiaí&tumex inctére^nebu^cellafn quidem illiadmi 
niftrat. Quafi diceict: S initeilluminoto vt nianducetjreparctur 
aaima mea, quanuisipre farácra patiatur .Quid María ,anií^i 
tiía tantum valetftanturn Í quandpquidéra ptoptcrillamin cnu 
ce fiti pcnbit. O benediftus íit tajis Deus ^ ^gloníicata fit ralis 
cbaritas. Adeó exoptat Deus. falutera. animatum noílraruin, 
quod yult.vf illara inquiramiis,>quaiui¡s(f 
tisj&larsitudiniseius, quando pafsibilis crat. Hoc eft primurn, 
^c-íprscipuiira^ii quo mireriGoidiarura pater vuit, vt ROÍ CXCI:-
en^ &g* MArkfcfrieret,^ cirC4frffm.mimfferM,..-
qu4M((kte.yíyd%é¿tr£9-üb,yt:meadmep.. I n quq .íignificaíyí 
m%TaíliiiíEexercitia^r^iieorationis & contemplatíonisau-
xiljocuradebita vtilitatej ^íirwé&moa.bene; ^ofle. fíiíteiitari 
Í^W.I2«,. ^conferuari.ViideDIuusPaulusaittO^ 
ííratibiis fa0ñ^W^^#íbi í )Wli^W»]Í^ i^H^ fiorationi in-
ftcturliQC iludió pluriraura ípb^cniiíntiiifti alioruiri iuít^ 
neceísitatibus-, ^.ea^r:i¿<^ 
fentiiryredpoíiuspfjl^fmit £ t alibi ídem S a ^ « 3 . iA.poftolifs; 
u^unt in £uangciio,vvalibb^axim 
o^ ac i o i v i b ^ i í ^ i s p o ms ad Dmíñ ,..Q íquaipmatíifeftiimeJC 
Conde Tcrtia^ 
SPfiocfitquatumiuftorumproaUjs iuftisoratio valeat, fíquideiii 
Sattfliis Apoftoius verbis tam cfficacibusab illa adiuuarc de-
pofcit.Et cft valdcnotaad;um,quod proptereaquód Beata Mar 
tka(vt idemDoniinusdixit)mrbatacratcrgaplurinia , ideo ¿e 
forore fuá conqueíla efl:,<Sc forte eius exercítium non approlba» 
üi^in quo fignificatum en:,id quod re ipía hodiein mundo con 
tiogitMulíicnim funtiqui plura>qu« á proximis 
probante deillismurmuran^quiaipíimetturbati 
ris negoti)fque fecularibus inuoluti. His euenitidem, quodiihV 
qui é inari exi)tJcuiJquiac3putpertiirbatum.afFert oninia in gY- s ^ 
rum Yerti¡videritiit¿ic mali ín interno fatentur,dicentes:Hi funt ' *'* 
quos alii^uando habuimus in derifum,&infimilitudine imp^ 
V illbrum íine honore:e.EílaÜquis, verbi gratia, in campo tripu-
dians,6c faltansad.fuauisinftrumentiXonum 3 quem ahusfacit, 
& fecundumLdiuerfitatem. íbnorum fie ijle diuerfas motiones 
tam pedibusíquam.cQrporefácitEtille,quiálbngéilÍü.fpecula 
tur ,á necubicinein.videt,ncc fonunvaudit, pu 
•oo tripudiare,atit quódaracus aliquisütSj 6c¿nfaniasfatiat. Sic 
mundanijquiaA'identfe^ inufita» 
ta, extraneaq; faceré,, & uoncernunt. impulfus Spiritus faíicljV 
quibus mouentur,omniailla ameniiam.6c infaniam cífe putát; 
vnde murmuratiónes,& detraftibnescwriuntur.videli^ ex ni^ 
mioiciunio.orationei&plurimis humiliationibus,ali)fq; fanális ^ 
operibüSiQui-SariaumHcUamxiacHfiretfenemiáannof^ 
- ram Rege Achab cum máxima agilítate currentem,fi rantü ex-
^ teriusintueretur n®!iamentíamexiftimaret ?) dtsmen ex. pro-
prio decreto rton fecit : nam ibi facertcxtusihquit. Et manus, 
Dornini fadla eft fuperHeliam, accinfíifquelumbis currebat 
ante Achab donceveniretin lezrael. ín quo voluit Deus often, 
dere v i m A vit tute,qua fernis fuis foiet pra:bere,vt etia fen.es.. Se. 
rMtvtfyodem dtxit ejD&mmm: ManlM,*Í4rthaJ(elmtmJi &r- tur id: 
fÍM.r^fMr^Ai^frroymí.efineiKffam» MOtid. ^ pmtwp&tteltgitt'. 
qux nonaíéfemurdked* ín hocDomimis figniíicauit, quomodo,. 
«ttofei^ü^ ^xidblétíuaaiííbigrat u m eratj M^1^ta Hteaa'fbidiuiii! 
mhlto magis. Et eft notaHdúiánon-dixíífeDbmiiium: Gpti-
Hium elegií;Maria/ied optimam partem. Nam haruni partiuríií 
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pr^ftat contepIatÍiia;quañT á^íuar&amb^ flrnuí poriores ÍHnt¡ i% 
quamqu.Tlibetpcr fe íola.Icleo Vtramq; partem nobis fariíliis 
Dauidcdmmendatcliccosj Iridie madauit Dommiis mifericor 
diam fua5& nodc canticum eius.Hoc eíiyclie.quando maior di -
fpoíitio, opportimitas adeft, mandanit nobis Dens, Vt vitze 
a^iua* exercitijs, & opeiíbus pieratis incúmberem us. N6£le ve 
xo quaiido maior eíl quics oratíoriis fti-idio & cotémplátibni Va* 
caremus.Et alibifanftusRcx dje feipfo aitiParariim cormenrti 
Deu^paratiimcormeum.Bisrepetit^paratumcormeum, denó» 
tanstaraadvitafadiusequamad contcplatiu.T exercitia íe efíc 
paratum.Circa hoc Dominircrponfum etiam hie eft aduerten-
dú nonullos litcrse nimisadh.Treiitcs dixiire: quiaMarthadiucs 
cratj proptcreainpr^parandis vaiiisfcrculis íolicitam curam ge 
rebatíquaíi ei videietúr tanto kofpiti cunéta parum eíTc. A t ve- 34 
roChriftas R.-nofteí q'uia'hos'íxceíltfs 8c •áppiarattts nimmra ab 
horrebat dixit ci^qnid turbaris crgapiurima ? quid in piurimis ci 
bisprs-parandisturbarisj quando^uidera vnus eorurn miiii fuf 
fícitrEí hunc huius loci iitcralem ienfum eífe aíferumt i Et cura 
dixit: Porro X'numeíl rteccñarium(aíünt)cibum intellexiííe» 
A t fi atiente i d de q uo ibi praicipue agcbáfnr, c<MTifidercmíisv i i t 
UcniemuSjvnum ncceiTarium cíleiüdd,cui María incumbe-
baf, feilicet, per quandaffi cognitionem, & quoddam mirifico 
charitatis vinculo apptopinquare Deo . Si quis dicat: Nuin 
jdjCuiMattha incumbebac, ádclicet, pictatis excrcitium ne-
ceífariura non erat?Max;aic. VeruntamenDoriiinus ait, hoc 
YnuraprxcipUGeííancccíIariiim, quia.bocacquiüío, ytpraed-
paofadiealtsrumáíctuiritur. Nam illa anima, quie huc perue- Jf 
nitfciliC€t,vtpcrfe¿teDco vnita fit pe; l.uncminficvmnexum-
poñcáfkile fe exercet in luscharitans operibus^uf aDco ci pr^ 
dpiuntur.Cum crgo hoc itá fit^nempe, vnum illud neccííarium 
Iioc eíIejqutátÉiribilius, dicite obleero in hac vitapoteíleuenk 
re^uá£em.er'e&d<ác^'ui h^c oninia,;vt c^ i fán^ i foani^^edís 
|c ^.nihil ci magiáin obliuioQcfifjqúl hoc neccíratiü? Omncs 
liiundircs,voluptat"i:,honorc .sdcniój diuitias qu i% fideljsrc* 
LnqucrcdeberetJ&ccitv.'íicre,vthocvnumnec€Íl2rium inqui 
reret. At vero cotra facit.ná hoc vním eceíFanu rclinquit, 6c alf* 
omnia cu máxi ma áu rduatc v&nimi a cordis 2^ ^ 
Hoc cft,quod píopijsoaílis quotidie cqnb» quod milií ma* 
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^gñarr i admirarionem infert. De hoc conqueriturDoHiinüs p«r . , 
ifaiam 4iccns:Quare nppendiftis argenturnjnoninpanibus, & U^'S 
laborcm vefirum non in faturitate? Quaíi dicat-qnare laborafíis ^ 
pvopter illiuiquod vosfatúiarc minime poteíl? V t ante vosfra-
tres haccinteliigatis^mireraini perpendite etiá Ariílotele di- ^ r t f i f 
xiiTéiSumus nos quodamodo finís omniü. Igitur ad que fine ho 
HiinémDeus creauítíVtfumniumbonüintelligeret, & intelli-
gendo aniaiet,vt B Auguftinus inqiiit: Nihil hoc rationabiiius, 
autvtiliiiSjncepluribuscitulismagisdebitum. Qupmodo ergd 
ccclunij&ten-anonterrentur,¿cnosnonobílupefcimus^vidítes, i/tvgttft 
quod illud, cui minus homo incumbit eíl id /propter quód fuit 
conditus?Siaiiquagcnsintermortalestamfera, &immanisalir S/W/e 
aibi eííetjinqua nulla araicitia;nulla deniqj íidchtas feruarctur 
gycííáinrer paretcsJ&natos, fedomnesiniiicefemordicüs confu 
incrent,& mutuo fe extrañéis vilipretio venundarent, quistan 
tam immanitatem audiens non obflupefceret? Quanto plus er-
gó nos Dco debitores fumus,quam vllus filius íit paiii,(Sí.eriam, 
quám emnes íiraul quifuemnt & eiimt?Etcurrí huie incífabili 
patri tantum debeamus 3 nonfolum illum non diligimus j quin 
imojquantum in nobis eíljlium occidimuSj&viÜbus ITUÍUS mtt, 
dinsnijsvendimus.Ofummamperueifitatemaetcrna daonna 
tionedignam. QuoanimidoloreSanílusMoyfcsdicebat: Ge Deut.^zl 
neratio praua, atque peruerfa h^ccine reddis Domino popule P.^Aa^ul . 
ftulte;&inEpiens? Nunqiiidnonipfe efrpatertnuSí qui pofse inLcontrA 
ditte,&fecittc&crcauitteíNecminus, quin potius-iijuJtóma- Manidxfs 
gis ingratos erga Deum nos oñendimus, cí,uam iUi , íiquidem & /. 
potiora qua il i i b.ehelkía accepiraus,Re ftapendara notetis ve- ¡nhim» 
l im, nempe ex hominumperueríirs^e Manidbaroruraerrorém €5";» 
ortu eífeadérentiú,dúos efle Pcoc^boná alterareru bonaru con ¿emmhus 
ditore^alíeru vero mala, qui iniqua creattHam induci non pote- ecdefa.t?* 
rant, vt cíederent, quód víins Deus han í «STei? tam détcílabiles, l.í*c*nf.c:. 
quaks funt homines iniqui, coderet. fü quo cxroreD. Áuguíli. 10. Uí.ynké 
ncuéannis vcrfatusefí.Sed pojlqiiá ad ñáe t ñ cúntierfus aceni- ds ¿meus 
mé contra eos dífputauit. Ecee qua abominsbilis maiorum de- 4nmalusl 
prauatio fit,quando qmdem illiiiífelidísimi íiomines ex illa ec e,io.&- L$, 
cafionem demmpferunt in tam magnum errGtemincidcndi.Tá cmra luli, 
dem vltiraam huic rdmanem imponam cum alia coníiidera- Ptk&C'Si 
l ioneras etiamurroi^in vobisiiscutiet, viüclkít, cuneta ani-
ma* 
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malia irrítíonabilia, fie á fuo conditorc formara eíTc > qnod níhi 159 
omittunt eómm,qu2c ad vitac fuac conferuationcm condqcunt. 
7 Solus hókío é contrafacit, qui non tantum contra Deuni efl:, 
* fed etíam contrafeipfum, VndeSanílus Ioh dicebat: Quarc 
"poriiiíli me contrariara t ibi , & fa£tus fum mihi metipír grauis? 
Ma^na qucrcla,6c miferia hxc eft.Nam,cura furama humanac 
perfeftionis confiftannimitationeperfedionis, 5c bonitatis di 
uinx^qua? maior miferia hac «xeogitari potefl:, vt non folüm 
homo Dco fímilis eííé nolit;fed etia oninino eicotrarius fit ? Si • 
quidé quod ílle vult ego nolo,&quodilli difplicetyraihi placct; 
& quodille diligitjCgo odi j '8c quod illc odio profequitur, ego 
amo. Ex quo ícquitiir¿quód cum hominisfoclicitasySceius la-
lus contunda fint cura diuinocultu , quódille, qui rebcilis, & 
contrariiis cftDeo, «eceír3riófibimetipfigraiiisv"nioléfttis,<Sc40 
iiociuus fiu ltaque tarteraanimalia i n fuis 'operationibus pro-
priam conferuationem qosrunt: tantum mifer homo in omni* 
biiSjqux agit jcogitat, exoptat, & loquiturpropriammortcm, 
& defbuftionein quaerit. Cumigiturproprijsoculis harcpaA 
íim intueamur, &: palpemus, nefeio tur in lachrymarum raare 
non cnatamus.G C hriftc lux beatifsima, quicum tam incffabi 
l i charitate doeuifti homines,quüd te fcquiite ddigere, & 
in vinculo xharitatis perfeftovniri eft ülis prampuum & nc-
cCíTarium, nuncdulcirshnc Domine per viícera iiiiferícordi* 
tujnosillumina &aíbmno peccatiexcita/vtreliélisóm-
nibus huius caduciiiíüdirebiis,inhocpr^cipuo# 
ácneccflarionosexcrGeaniusjquoufq; . ^ 




1 IneodeFeílo AíTumptionis 
f a c r a t i f s i m a s V i r g i n i s M a r í a s 
C o n c i o Q u a r t a . 
Jntrauit le fus inquoddam cajlelltl, & mulier qu¿~ 
damMarthammine excepit illumindomum 
fmm.LucAO, 
CExponatur litcraEuangelijírr principio. 
V A N V í S abrevideatm',quóclfan£l:ama* 
terEcdenainhodicrDaíaiidlifsiniafeftiuitatehoc 
faaiimEiiangelium récitetiíi taraenrcfté conííde 
returad rem inaxiraé faceré videbitur .Quando SimiU, 
aIicuiRcginae}aiit Iniperatriciindumenta fíuntjdc 
decens cfi:,vt fártorilüs appropinquet, vt menfuram defumat: 
caetcrurii adfunt aliqusdorainacfímilis ftaturse á quibüs men-
fura deílimituE^ 6c Cíe regia induracnta íiunt ..SimiEvibanitate 
hodie fanftaEGcleíiavtitu^quac huius cxleílis impcratrids csl-
{itudinem agnofcens veñimentailli faceré vóíéris, cius folenni-
tatem celebrando vixillamtangere audct: <k ob id duae fámula 
fia. Ivlriha, &Mariahicproponuntiir,quaé,vtcunque firhilís 
ftaturae furít, cuius animam facratifsimam, & puriísimnm cor-
3 pus reprsefehtant. Et ita de his duabus fororibus verba faciens, 
occafionemnobispraebetjVtdehacfanftifsima Virginc, <k de 
ciusfandifsimgfeftiiiitatismytleriononnihilloquaíiiur.ltaque 
liocfacrüEuangclium, fi profunde confideretur, eft velut q u í -
dam effígieSjin qua huius gloriofa: Regin^ mirabilis aífumprio, 
quam hodie celebramus, myÜice repraefentatur. Et hanc vnam 
ex prscipuis rationibus eífe puto,ob quas fan£la Ecclefia nobis 
proponit.Qupd ficincipit: Intrmt le fus in ¿jueddam casíellu.. 
Extitulis quos facra Scriptura conuenientifsimc Virgini facra-
tifsim^ adfcribit,vnus cñ caftcllum illam appellare. Vnde fpon -
fus in Canticis fponfam alloquens, ait: Sicut turris Dauid collú * 
munijquas aedifícata eíl cuín propugnaculis: mille Clypei pen-
dcm. 
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ácnt ex ea,omnis armaturafortium.Hxc rponfa in fenfu litera- 4 
l i fanfla ccclefia catholica eft.Et collu huius coeíeñis fponfe, vt 
B.Bcrnardus exponit,cfl: fanftifsima virgo domina noftra.quag 
ideó collü dicitur.Nam ficut colluinter cutera membra pr^rerca 
put fublimius cíl:,ita inter carteros faii£los > excepto Chriíto, R. 
noftro^quieílcaputillafublimioreft.Etficut caput verfuscor 
pus me diante eolio ínclinatur: ita hoc diuinum caput ad huius 
myílici corporis miferendum per huiusclementifsimx virginis 
intcrcefsionem inclinatur.Et íicut coUum eft canalis, quo influc 
tiacácapite in corpus defeenduntj 5c quo etiam humores á corpa 
re ín caput afcendunt: fie virgo immaculata eíl canalis, per qué 
Rcdemptoris noftri dona ad nos defcendunt,& quo etiam fufpi 
ría, & orationes noílrxad ülum perueniunt. Et cóilum hoc in-
quit íponfus eíTe ficut turre Daui d^ quac xdiíicata cñ cu propug y 
meulis^cuiusfabricatiociiispurirsimaGoceptiofuit.EtibiDeus 
fttopugnacula pofui^videlicet/fpiritusfaníli donare in labem 
culpx originalisJficut,& nos incideret. Omnis armaturafortiu, 
q u i i n hacturri fita e{},omnes virtutes llint per esteros fanílos 
difperf^quasomnes íimulilla habuit. Et raiileclypei, quicic 
ca penden tfunt varix protecciones,& auxilia^ qax miferi apu4 
eamreperiütrnáhsctiurís peccatorumrefugium eft, QiJsprop 
ter;6 peccatorjtibi confulo^vt in quacunqj tribulatioiieccinítitU"» 
tum te videris ad hanc turrim cofiígias, namcotra omnia pericu» 
iaclypcosreperies^odo»! peccatispcrfcitutccernas, autva-
rf jspcnculisafíli¿lum,mit teatationibusobfcíFúm, autquolibet 
alioinfortiinio fingulis quibuíqj ráális clypeumreperies: T r i -
büíationi Istiriam ,pci fecutioni patientiam, culpae lachrymas, 4 
Tentationi fortitudinen^quia míile clypei pendentex ea> mu-
' í b l c ^ é rusfortiísimus, quihoccaltellümambit idemmundi Saluator 
* ' ftiitíVtmyfticeSaflusIíaiasprophctauitdicens-.Saluatórpone-
tur in ea murus & anteraurale. Et ficut murus iaculorum iflus 
fufeipit nefortc caftellum ipfum pcrtingác,quaproptcr fepc con 
tingit^quod manet ruptus, & vndique difciíms, vt caílelia illa-
funvmancatrucChriftusR.Noílcr in cruce tanquam muñís di-
fciíííis vndiq^manfit.neeiusmaterfanílifsima aiicuius peccati 
idupeteretur.Quiafiápcccatilaberaanfit l iben, hoc fuit vir-
tmepafsionisprcciofifsimifiii) fui in diuino cofpeílu przuifar» 
Ifíiliocaftcllo quod Dominus intrauit dusforores comraora* 
bantus^ 
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7 banturí altera vitar a£liuae,altera vero contcmplatuiac exercitio 
dcdita.Et in hoc facro caftello ctiamdu^ forores funt, videlicct, 
cprpus fanftifsitnuni, & anima purifsima huius gloriofe domi 
na:. I n nobis vero anima 8c corpus forores dici non poíTunt;nara, 
femper in continuo iwfgip verfantur, & altera aduerfus alteram 
infurgit, vt ¿iuinusApoftolusafíirmat dicens: Caro concupif- G&'S** 
dtaduerfns fpintum.&fpiritus aduerfuscarneíToHsc enini coa 
tinuó fibi inuicem aduerrantur:& tam ingens controuerfia & d i 
fceptatio ínter h c^ verfatur, quodidem Apoftolusaíibi dicir.Si 
cnimfeCundumcarncm vrxeritis morkminijfi autem fpiritu fa 
ftacarmsmortificauentis, viuetis. O quám ingens bellum eft 
hoc quodil v ulqs^vt anima paccm, viram,&; libertatem habeat, 
oportet captiuam, 6c monificatam carnem habeatis, &perpc* 
tuum bdlum contra eamgeratisjnempe, difciplinis, cilicijs, & 
ieiunijs&c.Quod íiopiatiSíVtcaro viuat. & quod paceliberta-
temquehabeatdkitfanftusApoílolushocper mortcm aniniíc 
elle deberé. Videíiir mihi ínter animarn} Se corpus diferime ver 
fari^quod inter imsgincm foíidam (Imagen de bulto ) & pi£lam. 
Narh ímago piíta peifcdioncm accipit,fempcr addcndo ci/fo-
lida veróc contra,íi auferatur ab ca.Áccipit. V . g.pi£lortabú- Jftxile, 
l3m!euigatam36c incipitimagincm delineare, colores coloii 
busfuperimponerejSc vmbram vmbra; addcre, quoufque per- > 
feftam imaginem dcpromit.E contra vero imago folida, fi con , 
tinuo üedokturJ& ab ea dematuraliquid tándem perfefta ma-
net. Accipitcxeulptorrudelignum j feutruncum, & íemper de 
dolat,quoiiíc¡j perMam imagincm exculptam relinquit. Simi t A ^ i f l ' ^ , 
$ literconfiderandam nobiseíl: animarn noftram á Deocrcarí, vt ¿eÁnimaz 
inquitPhiíoíbphustaquatabula rafa i^n qua nihil cíldcpiíhim, tsxt.tím». 
. quam Deusin manibus noííris pofuit, vt quam primum liberas 12.14. 
rationisvfu vtiinciperemusiiiam pau'adm perficcremus, fup^ 
potito quod per gratiam baptifmatis nítida, idefi, ^bruñida) 
nobis datur. Et hmcmylleiium.iateUigetis,qiüd fnerit in cania 
qvíódpoftquain Deuscimítaereauit.vtinGeneíi habetMr sin- etneft^u 
quid facer textus, quod vidit illa, & vidit bona cíle, vt de luce, 
quam vt vidit bonam «ífe aíñrmauit. Et ex eo quod aqus in lo 
co vno congregata: eíTent, 5c árida appareret dicit facer textus: 
Vidit quod eííet bonum. Et videns plantas frudifícare, di. her-
a^s wefccre^dtur^idi tpcus^uode^ &c,At vero 
q^uando 
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quando hominem Deus condidit3non mernGraturjriecdidtui*: i» 
Vidit Deiis,quód eííétbonus.O Deus mjiieftatisinfínit^quid 
hoc DomineíliixJaquaí&térra bona tibí videntur, &.homono 
item,ciimíitipfefinispropter quem lia?c omnia condita fuiu? 
DicoDeurnliominem non laudaire.qaia omnem pcrfedionis 
plenitud¡ncm,quam debcbathabercjtuncno habuit^quia ipfc 
ínetpaulatira animam fuam(D ei aiixilio)debebat pcrficerc.Et 
Ecclef. i f , hoc eíl quod Ecclefiafticus ait: D c^us ab initio conftituit homi-
nem j&rcliquitcum in manuconíilij fui.ld eft^reauitillunijiSc 
in proprijs manibus cum reliquit,vt íi vellct fcdepingeret, atq; 
perficeret.Etmodus qucm debct obfcruare cft fuperimpoilc* 
re^íc viituti virtutem addere,&: fanélitati fanditatem iniungc-
Tc.Ettottamqueperfeílosvirtntumcolorespotcrit fuperimpo 
ncre ,vt illana perficiat. A t vcrócorpus c contra debetperfíci 
tanquamima^o folidajquiatruncOjScligno tudi fímile eíl^vn-
de dcdoíari oportetjSc al) illo aufcm ex vi¿lü,romno, illecebris 
colloquíjs &coniicrf2tionil>ns,YtTanden3 pcrfcftnm maneat, 
Itaqne adperfidtndum corpusopus eftjVt fupcrfluum ab co de 
matur^&jVtanimapcrficjatur ci fuperaddere opüs eft, ne forte 
(cum adeó íibi inuiccm eotrarientur) corpus fuis inordinatis de 
fideri) s animam occidat, & anima virtatibus ornata vinci, <Sc oc* 
cidi ab eo non patiatur. H is ómnibus centradj¿lionibus fan¿lifsi 
ma Virgo dominanoftraper admirabilcm Dei virtutem,6c di-
fpcnfationem caruit.Interrogat Sanftum lobDominus. Nun 
quid^yriim Arfturipotcrisdifsipare ?Ar¿l:iinis feptem ftcllis 
confíat, cuiusprima efi: fydusfeptentrionale;id e & f a l M r t ^ M 
buccin^formá arcuatus/qui femper fine quiete in gyrum verfa f 1 
tiir:&: quandotresftellx íiiprafiintjalia:quatuorinfrdJ& écon 
|«¿.3$* tra.Dicit modo Dominus ad Sanftü lob : Quispoterit has Ael-
las detincrejquirve dauum figet,nc in gyrum vertantur ? Nu l -
lius vircsjautinduftria íuíficiunt:íblus Deus; quicaelum condi-
ditjhas ftellas ncgyrent efíiccre poteft.Scitote idem in hominc, 
quod incírio cucnirc.,qui eíl tanqúam Ar£lirrus, cuiusfeptem 
ftcllac tres animas potentiae funtySc quatuor corporis elementa, ' 
ex quibuspotcntiae exteriores,&corporeac componutur.Quac 
omnes ftcllac taliteriTiouentur,quódaliqxiando tres animae po-
tentix infrafunt á corporeis potentijs oppreírae, aliquando vero 
animar potcntisfuprafunt, & corporis potemis infrá ab illis 
oppreílar, 
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í | opprcíTae,^ eis rubditac. A t in ranílifsimavirgme D omina no 
ftra,D«us omnipotcntiac fuacclauum poHiit, quo ciuspotcn-
rias fixit,n€ hasinucríiones, &gyiosfaccrent3fedfempei-qiuc 
taepcrmanerent,vidclicct, trcsánmiac potentiac fupra, corpo* 
ris Vero potcntiac ÍnfiaJ(?c pcrpctno iiiis fubiecl:^. O f em mira-
bilcm,nam cirm vii^ineum corpirs huius ccrleftis domina: alias 
bumanu eílct,6c via commiin^qua caetcri íili) Ada: genitumJ& 
cum naturales appetitiiSjficiit&cíEiera mortaliú coi pora habe-
retaiihilomimisitaraaonifubdita clfent. ín GenefiiegiturDa Gene.^ 
minuNoe praeccpifrc,y t cunóla anitnantia ta fera, qua maníue 
ta in arcam intromitterct, vt á diluuio feruarentur. Q¿id Dñe ad 
fcruandúanimaliaiubeSjVtinarcamincludantur ? Lupuscum 
j40iie}ko cüagnojcaniscumfcle^accipitercumpcrdicej&vulpci 
cum gallina quomodo fehabebunt ?Nonnc Dñcccrnisjquod 
aniuuiiafera manfucta vorabunt,& deniq; fera inuiccm moríi-
fcusconfumcnturíNonreftc ( ait Dominus) myfteriura noui-
fíis.Scitoíehancfcritaíem animalia haberein montibus, «3c íyl-
uis, Sé in dcfeitis valiibus. at vero intra ipíam arcam ílatim man 
fucfccnt.Támaufuetus quippeleo erit íicut agnus, & lupus, vt 
ouis:vulpcs,vtgallina. Ofacratifsimavirgo, ScmatcrDei^tu 
dominavcriNoelefuChriftifiíij Deiarcaes, & tuaprotegió 
ne á peccati diluuio erepti fumus.Huius admirabilis arca.* anima 
lia fera funt fenfus CGrporei,qiKc perpetuopacis foedere cum ani 
malibus maflíuctis, videíicetiCum ánimas potcntijshabitaucruti 
£ xtra arcam in csteris Ada: fili js verum eíl, quod fen fus corpo 
rci folent vorajrc,5c deftrucrotanquam feraanimaliajanims po ¡ 
15 tentiasjcaeterü intra ipfam arcam non, Etobhanc cauíam huius 
fanftifsimg virginiscaro innoceníifsiraa,^: anima prctioíifsima 
iurc oprimo forores dicutur.Etin hoc caíleliüjn quo hx duse fo 
rores morabanturjintrauit ChriEus müdiRedemptor, íacratifsi 
»ac incarnationis eius tcpore,vt ibi horpiraretur, & reficeretiir. 
Et.vt myftcríum hocplcniusintelligatis, notetisoportet ex* 
prícipuis penurijSs & dcíeftibus mundi hwiús>vrium efíe, vide * 
licct.quod in co íedes non fit. Sspe mecü cogito,quomodo i l i i , 
qui poft hüc mundum abeüt,&in eo omnem ícslicitatcm eolio 
cantjnón verccúdantuiifiqiiídem in milla ex eius crcaturis fede 
inucnirc poffimt.Solet quis verecüdari;& confundí aliquain do j/W/<» 
WufrequeatarcinquaeifedesnGn concediturjícdtanqusm fi 
./.pars. Oo feruus 
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fcnuis eíTct fiare iubetur.Et ita fi vu]tis, vt ttaraon á vobis rece-15 
dat magnum remedium eíl fedemilli denegare. C aüete iljuno,, 
cjiioniam fcmel (i fedcat, nonfaciléillum e x f ú h ú s , idcireo 
ilíum federe nepatianiini; hoceft, ne immoremini ad conít-
derandiimmala/qii.Tveftrs phantafeoffm, hocenimeílil^ 
l i non permitiere, vtfedeat nec vt intret. Et cura cius fuper-
bia máxima íit, íl hoc tamen modo iüum fiare facitis, flatlm 
confufus abibit necibi immorabitur. Et tamen mundani non 
verccundahtur adeó res mundi diligere, quandoquidem omnes 
íimul non fufíicitint fedem iilis daré. Sic enim D eus pra^ordi* 
nauit,videlicet^quod nulla earü in particulari, nec omn es íimul 
yerumj& intcgrumgaudium, (qux propriahominis fcdeseíl) 
i l i i praíbere pofsint.Vultis notíe^uifuam fuerit locus:, vbi prius 
Jiornini in boc mundo federe permiíTum eíl? Virgin eus vtc ' 17. 
msfuitrcginacAngelorum . Ibi enim-anima íacratifsimaRe-
, demptorisnoilriin primo inílátifuae creatiGnis diuinara cífen-i 
, . t-iamvidií.&ílntbeataíác fie veram fedem habuit Quod San* 
m^ech^^, ^usEzechieiprophctauitdicens.'PortaHíEcciaufacrit,¿knoit 
apeneturj& vir non tranfíet per cara, quoniam Dominus Deui 
Ifrael iogreíTus eíl per eam.Eritque claufa prindpijprinccps ip-
fc fedebitin ea,vt comedat panem coram Domino.Diuus Hic-
ronymus,& alij fdneti doélores aíTecunt haec verba de facratiísi^ 
nía Del marre intelligi.Et quanurs alia verba prieter lizc de illá 
ícnpL'a non erfentjingennc fateri pofíemustot exeellentijs illa 
prs'ílare, vt illas explicare nec hominú aut Angelorü lingus 
fufficiat.Naca quisplures ferasthec^ fuperiraponat,&magnam 
cuR-odiam adhib£at,niíi in ea muku m habeat ¡ quod furari quis1 ^  
pofsitíCum quis.forasabit,&dicit eiamicussattende i quod illa 
afea rertfatamanet.cui ille:parütcfert, nihilibieíl, quoá eiípi 
f&UliSé fiqaidein hic dicitwr tot fcraSitantamqiie cufiodia huic 
iacro caíldloDeu.madliibuiíFcjfequitucineíFabilesthe^ 
eo recónditosillum habere.Ethocfa£lum eílitá, quia princeps 
regum terrs lefus C hriílus, quatenus homo in eo fedit,vt diiii-? 
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jy Snnorn fpatium quiínis in hoc itiunclo víxir §tmih corpornlm 
cxhibuit:anima vero igneis diuini amoris aftibus ilii íam^lara 
eft . Et ideó decarne virginali dici pereft, quod raragebat t.-ica 
Érequcs miniflerium:^cde anima cnisíanáiifsim^qiiGd fedebat 
fecus pedes Domini.Sed dicet quis: Si bar dus ferores iiiiiuímo 
di fraternitatis vinculo iuníte erant, 8t tanto pseis foedcie adu-
natar quando adimpletum eft id , qtíódrMarthie qmerelá contra 
Mariam íígniíicauií;vidclicct, quod caro ele anima coqueíla di 
cerct.Soror mea reliquit me fola^dic ergo i l l i , vt me adiuuét? D i 
eo terapore mertis eius íacratirsimsbcc atlum cílc. Pro quo no 
.undum vobiscft,qiiod cuDeo placuit, vt boc fa~n<fíi0^ ^ 
msfuac exiliuintcrminareturjOmnesSandli Apoftoü ibi adfue 
runt,vtSan¿tusDionyíiusref£Tt. quosadiuerírs muiidi p ^ t i - s.D¡s$.z.i& 
aobus, quibus peregrinabantur, verbum diuinum feminantes dfén.M*^ 
Deuscongrcgauit.Et eft credibile,quod inter ipros, & pi) (sima 
matrem verba dulcifsiina>& amore plena haberentur ¿ík etiam, 
quod dum illi prope diuino& fpirituali eioquiooperamda^ 
.rent j C hriftus raundi Saluator totuspulcher , & gioriofus illis 
apparuit. Cuius afpeélumater eiusfandifsiraa verbaiilala-
cobpamarchariuredicerepotuit, quifiliumTuuniIofeph, vi* 
^cnsfumma Ixtitia, & gandió íoperfufus dixir: lam lartus rao-
riar, quia vidi faciem tuam . Q¿ar lingua explicare lufficiet ¿ 
quofandirsimse virginishuius lartitia peruenit cum plenitudi-
nem iiiius quodíandiu exoptauerat appropinquare vidit, vi-
dclice t, exhoc mundo traníire, &perpenio Deo vnirií San- ^ . 
¿lus Dauid huiusmiferar vitar multa mala contemplans, & bo ?*^Á 
u naalteriusjefncacifsimis fufpirijs diecbat: Quisdeducetme in 
ciuitatcm munitam ? quisdcdtiGet mevíquein Idumxam ? In 
ciuitatem munitamjideftjgloriam, ciuitatem fortein, fecuram; 
paciíicam,&quictam vbi nuliustimor, anxietas hulla, nec v l -
ius horror inhabitatrlnldumsamjhoccftírubicúdani, (^yfrrel» 
idda) cuiuscoloni, &ciues oranesinftar flamina: ignear funt. 
Ibi enim cft,vbi Deusfacit miniftios 
fcacccníbs, nitoremicantes, & puieliros , Harceíl: dileílifsi^ 
mi ciuitas illa, vcríus quam tendimus. Nonne l^titia, & gau- !-
dio fuperfuíi liqucfcitis, fperantes inter cines tam fpedoíos 
coílocari , v i inperpetuum cum Dominoregnetis ? O mife- ' > 
ra, ¿cinfoclix: anima 4- cur. telenas confolauones exoptasj, 
a 
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qware errabunda vagarís, tara anxic vilifsimas huius feenJidi-
voíuptates inquirendo, qu^ tibi máximo impediraento funt 
nc tanto bono perfruaris ? O fi profunde illa eterna gaudiacon-
templareinu^quantavij&efíicacia cum Regio Dauide excla-
inaremusdicentes:Quis deducet me in ciuiratemmunitá?Quis 
deducet mevfqueinldumsam? O qualiter ídem Sanftus Pro 
pheta hoc deíiderio flagraban quando cum lacrymis, 6c^emiti-
businenarrabilibusillamiucundam focietate fitiens,iam pene 
luminibusdeficientibusafpiciendo in coelüquotidie illas coele^  
ftes manfioncsfalutansdiccbatrMementonoflriDominein be 
Pjéílm.iS.. neplacito populi tui , vifita nos in falutari tuo, ad videndum in 
bonitate eledlorumtuorum ^ adlactandiim in Ixtitiagentistuíe, 
vtlauderiscum haereditatetua . O Ígnita verba áferuido corde 
prolata.. Quidpoftulet hicfanclsss attendite.Mementonoftri i j 
Pomine(ait)fcilicet5gratiam conferendo, vt fímus in beneplaci 
to populituijideftyiameritis fanftorum, qui tibi placent.Vin-
taños, feiliect»vt faluemur in falutari tuo í eíü Chrifto, in quo 
peccatadimittuntiB: ad viáenílumjfctlicetjte facie ad faciem, in 
bonirate ScgratiaetóamnitUGrum , vt participes fímus beato-
yum in ccelo. Ad lactandum in la?titia gentis tuaejidcfl:, vt coniui 
jncremurin coetu piorumj & vtlauderisanobiscuni h^reditatc 
tiia,qni funt Angeli,& eledi.Hocquod Sanílus Dauicidepre-
cabatur etiam nos codem aífedlu deberemus poíiiilare, íi quos 
decet eífemus.Gseterum in curishuius vita; immerfi in tam raot 
taliobHujonegloriam habyerausjquafieafrui nufquamfpeíare 
mus. Ergodile¿tifsimiáDeo fummis precibus contendamus 
vtilloruro perenium gaudiorum viuam fpeninobisdoiiaredi-24 
gnetiir,v,t per illam ab huius vitx rebus caducis corda noílra fub 
ieuemjits.Spem viuam appelloillamjquae per gratia viuificaturi 
*^nt'7< ^cin vi.txfanflitatefundatur. Hancenim fpelauáaittt fponfus 
in fponía dicens: Nafustuus, ficutturris Libani? Quiseam hic 
Jauatindi mQduseft?quidtiirri,&virgin}s,nafQ:Niroi.uro?fimy' 
fteriü qviodhklatet attendatis. Per rófum fíquidem fpes figni* 
íkatur.NamqncmadmodUmnaiibjLis;Qlfacimxis,5cpcríi'agran-' 
tiara etiam a longé res deguftamuSi&percipimus, hmiliter fp« 
olfaciraus,& deguftamusres coekftes,&hoc odore poft illas cut 
riC4*té&*J jmus,íicutquonddmfponrapromittebac dicens: Curremusin 
^dorera vngusntorum tuorü. Vnde quaató magis probus quis. 
% j^eft , tasto sgilíus fcñinat, & maiorí. deíiderio an^itür morti 
appropinq^andí: narakinc cslum ciíadí:. Er peccator iílsr-
tiappropioquare forraidat, quialiincinfemum odoratur . Et 
-ftiam rp^s aninsK fan£lx turris dicitur proptcr cius íirmita-
• *k;m. Et aic in Líbano fundatam cüc, qui eí! moñsodoiifer, 
fcrtiliSí^c rpcciofus, in quo vitaíludiofa íígnliiaiuir: mm faii--
¿la Se vivía ípss hoc fundamciitum haberc debec . Vnde in 
Prouerbijs de illa mulicre forti dicitur ? Manum fiiara mifit _ 
adforna, & digiti eius apprchenderunt íufam , O rairiíicum " ^ « í 1 * 
jnyílci'ium,quod antea lapiens dehac faiiftafocniina exck« 
ijnaucratdic^ns^Mulicrcm fortcm quis inueniet ? Etdcmauc 
áe illa ait:Digiti ciusapprehcñdemnt fufum.Qiiid ? tantaíor-
titudo eílfafum apprehcndcrc? Vtique . Non vos latct fufum 
aíciTc,3ccoium,idcíf^LÍr»ff4)in colu cíl^quodnondum eñ ne-
rum, in fufo vcróquod iamcft clabcratum.Etilla animafor-
tisdicitur}quaífiifoinnmtur,&:non colui,hoceft, quaeinniti-
tur^illijqiiodfabrícatiuti^ daboratum cft, & non é contra, v i -
dclicet.üíiquod nondum efl: opere pcrfe¿lum , Si hominsm . 
quantunuis perdimm intenogetis, íi íperatgloria perfrui ? vos 
irridebit, 5cdicct:Quidfperarcdebeoprseter idipfum ? Quid? 
taítm vitam agens in coelum irc fperas 3 Ad hoc refpondebife 
propoíitum habere deinceps poenitendi, id quidem eíl colui 
inni t i , Seis ó mifc^quod (i hodic, aut crasin peccato imnier-
fum mors te oífendcrit in infemum pcipetuó aémandus es 
ituras. 
Age crgofrater obfecro , & íáox poenitereílude, vt kiic 
47 poenitentia- in msritis Salustofisnoftri ícfu Cferiíti pofsis in -
ni t i , 5c tune de te dicemr: Digiti eius apprche nderunt fufura, 
Quod íi Danidisj & aliorum fan^orura cor ita dcíiderió fia-
giabat ab hoc mundo exeundi, quale eilet obleero deíiderium 
feruidirsimum, quo huius lenerrimse , & amantifsime virgi-
nisícraphicúm cor llagrabat 2 Et cura quanta Letitia eius ani* 
itoa fand.fsima ab illa purifsima carne difccdcrct, in cediura-
que afcenderet curn eius diuÍMo íilio ? ígímr anima g-lerio-
w lam fepatata con^uerebaíw fanílum corpus quod foroi 
eius anima ilhid rcliquiífet, Et hxc qucrcla eít quacdam i n -
clinatio , & naturaüs appetitus, quení fus ptrfeíHonis bar? 
feá corpus 1 •vidclictts informandi ab ípfa ankna . Dcus au-
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tcra ad cius; fanílifsims matris merita refpidení, voluit kuíe 
naturaíi coi'poris inciinationi condefcenílere;qiiani, videíiccr, 
habébat ytmirñxíux vniretur, &il la informaretur,&et!am 
defiderio fatisfacerc, quo ipfa anima fíagrabat, vt íux gloriae 
parüccpsillud faccrer, quaipía fniebatiir.^quum eíl:cniiii5vc 
ílcginaeifdem exempíionibiisA priuilcgijs gaudeat.quib'ds 
ShwU, Kex. Cum rex , & Regiaa quam plurimis cquitibus, 6c do-
minisftípatiincedunt, quam primum adtforcs paíatij peruc» 
nmntjOmnes ex equis defcendunt, & peditcs incedunt, So-
him Rex & Regina equitant, & fíe palatium íntrant, O mnes 
íkn&h & fanftae íuat tanquam equites fuperni Regis XefuCJiri 
íli, &Reginae facrarifsiínarmatris eius .Perhuiusvitae viamin-
cedunt animac incorporibus tanquam in cquis:canerum,quam 
pvi rtinra ad fores coeleftis palatij perueniunt ex cquo corporis 
rLercendiintj & peditcs illud intrant .SolusChriftiis, tanqu«m 
Kex, ¡Se cius materpuritima , tanquam Regina equitandointra 
jucruntin corporum fuorum facriscquisiPraetcreamagnus illc 
i . ^ .30 . gí.apli ator Dauidquondam dixit : ^qua pars erit delcenden» 
tknclpraclium}&remancntisad farcinas, & fimiiitcrdiuident. 
E Ratinifaceirtextus addidit: Et fa-chim efi: hoc cxdieilIa,(Sc 
áeL'icepsconn:it!.ii:um.& pr^finitum^quafí k x inlfracl vfquc 
indiem hanc. Hanc Icgcm magnus príeliator íefuscum lan-» 
" ¿rifsima virginc eius matre hodic obreruare voluit.Nam cum 
ilíc in campum certamin-is contra Hoítes demones prodíjt 6c 
vi'£lóriaexi'lisreportau]t(7^|-«M/«^/«W^J) vfque aciinferos, 
tune mater eius fanéliísimaiuxta cnicem manfitjiludfanftir-
íimumeorpiis ranguinemqueprecioíifsimum e^ufum cuñojO: 
diens, Sc^ alia opima fpolia, quac Dominus ibi rcliquitjdeo 
equum erat, vt quantum ad hoc eque inter fe diuiderent. V' i 
dt'licet, quod quemadmodiim Dominus gloriam in corpo--
Smifo rcreporíauít, íimiliter illa .Etiam cum quisie% maieftatis cri* 
men adrniíitiuseft, vt domus eis*s foloequetur, & faleafper-
gatur. Sic qüia nosomnes maieftatis diuincrei fumuíj ^quiim 
eft», vt corporum nofíimum domus folo ^quenra í^Sc in puluc-
rem conuertantur, & íale, ideíl:, vermibus qui ca rodant profe 
I minentur. At hec fideliísima virgo , que nunquam ciisncn, 
neque vllum peccatiíiTj admifit, cur domus corporis fui folo. 
^quáada 3c inpiikierem vmcuda^autnievsrmium ferendaí; 
" E x 
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| i Hxhls oiHml>us rationibus píafiécofífcat, í]i!smmérito CCJIÜ-
temur in hac facra dicillam beatam ani:msm ccxleílibus hierar-
chij s comitatam raiijííc, vt eiusfacro corpori infunderctur , 8c 
ficgloriam fiiaiii ilíi communicaretjvndcgloriofum, ¡ík immor 
tale rcílirrcxit. Tune adimpíetum mirabiiker cíl v quodEcclc Ecctef*r. 
fiaílesait.-fdíicef.Gcneraíio pr^teritj ^cgcrKistioadueniti tér-
ra autem m actemumftst. Dúplex eíl hominis generado. Alte 
raquando in vtero matris gignitiif altera vero quando homo 
refufeitauerit. Vnde Dominus apud Mattli^umdixít: I n rege Mattk i ¿ 
nerationej ciiin federitíiiius liomiriis,ídeíljn fecunda genera-
tionc,&infa'craiifsiffla De» mati'cpr^miitvna, écaduenitai-
tera^quando rcfufdtauit. Terra autem m arternum ftat, hoc eíl, 
eius facnun corpus nuíqúam veríurn eíl:} nec réiicrtétur in pul • 
32 uereSíquinimógloiioíümcum máximotropha-o aiTumpU}m 
eíl hodieincoelum.Inanusarcenfiiglonoío obílupefatli A11 
gsliinterrogabantiiludCanticorum: Qn?Ecíliftájqiia:afeen- ^ ' -S* 
dit per defertúm y ficut virgula fiimi ? O Beati fpiritus, quonio-
do hanc coeleílem reginam fumo afsimilatis ? Porius in lioc 
videturjquodilIamconíHracíiaafficitis. Namapud nos de lio 
mincinquieto, &parttm fenfatodici foletfumo Icuiorem eúkt 
& de impatiente^ biiiofo diciinus,iilum in naribus fumum ha 
bere,&cum quismundidiuitias cóllaudat, ad extenuandum 
casdicimuscOmnia vanitas &fumus funt. Vnde SaftusDauid pfahf'.iQH^ 
humiliterdcfcfcntiensdiccbat: Defeccruntj fícut fumus die« ' 
snei. Diconihilomimis hanc vnam ex pr.xcipuis laudibus eñe, 
quibus illam Angeii efFcrre potuenmt, & quanaam admirabi 
?3 lera comparationem ad eius exccllentiam explicandam . Nam 
fümusodoríferjíScfragransapiidíácrám^ 
denotat. VhdcinlSumérisicgiti»,Jram Dei contraHcbnros N»f?í.i(í* 
exaifiíTc,& thura dante Aai 6 ílatira Deum fuilft píaCátiui?. I n 
Gcneíi ctiam habetur, faenficio Noe odoratum eíle Dominum ce'^ e-
fuauitatis adore. Et in Exodo praxipitur raciiikium íícri in odo gxcíl i % 
í'cm üuuifsimum,in confpeéhiDcmini .InKum'crb etism di ¿Ywwe.aS» 
citur: Incalendisoífcretís holocauílum fóauifsiimitp in odo-
remfuauiíais Domino. VndedicentcsAngeii quodafcenae-
bat ñia ficut virgula fumi ex aromatibusin hoc fígnifícare vó-
luciunt, ad piacandum iram Dei illam afeendere . O mirifi -
tani purx rationalis creaturae pr^rogatiuam, cuius munuseíl 
Oo 4 Péusa 
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Deum placare . Ideó diieílifsimi exultemus omnps, ¿clsíe 54. 
mur,fiquidem coram ciiuino conípcíín talem aduocatam ha-
bemus, ácin ómnibus noftris neceísitátibus ad illam propc-. 
rerausvt nobis opem ferat, & gratiam obtineat4 cuín qua 
gloria meretur . A d quam nos perducat lefus Maris fiiius » 
Amen. 
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F x l j t í e f u s m m o n t e m orare } Ú * e r a t ¡ e r n e B a n s m 
o r ¿ t i e n e D e i & c . Luc. ^, 
V M M V S Mundi magiftcr Chriílui 
Deífiliusorandi modum homínes doces, 
vt eorura orati© diurna celíitudirii grara ef 
fetj apud MatthíEum de hoc crandi flyld 
verba facicns ínter alia multa hoc vnum di 
xif.Orantesnolitc multum ioqui íicui Eth 
nici faciunt: putant eaim quoü in mulriio-
quio fuo exatsdianturvNolite ergoafsimilari cis.Equídem liaec 
Óiüi.Matthxi; & DiuiLuex loca pri^afaciemagnam adrai-
fátioncm. inducunt. NamSanñus Lucás air:Qupol erntlcfiig 
^emoéxansinorationeDei. Et Sanfta^Mattlmisait euiidcm 
Domiiium: dtxiíTc: orantes nolite multum lo^ui.Qiiomodo cr-
gohicdiuimis magifter docet, vt orationi vacantes breues fí-
mus, -fiquidem ípfe ektem&idio tam proíixc incubebat, quoif 
á principio ©©¿t^vfqueadmaac ab-Of adonis exercitío non d i f 
eedebat^Ad hoc reíponcteo, quod fso adnairabili exemplo üle 
nos docuit, cjuopaáoeiuscGekfíem doclrirtanideberemusirte» 
t€ÍH2:ere,<!k quodín his y e rb isp^ 
daiiaaauit, íediiiorimidiwtaxat orationes, qui omnem ratio-
ueiside oradonum minicrohabeEtA ex eo taníuai-qucd raul-
5dÍXit'.pH' ia§pre<¡i6 fnfi4im: ^xawdirí pii|aiittEt ideo D ó ^ i a u 
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I tsntcnim, quodínmultiloquiofitoaudiamur abíqueeo, quod 
deconfcicnti^ purkatc aliqiiaincuramgerant, & deattentio-
nc, aífedipnc, &amorequibusoraredcbent. Vudefanéliad 
imkalionem diuini raagiftri dieSinoüefque in hoe fan^ 
citio infuraebant.ldeoque fanéhis Dauid deprecabatur dicens: i^^ rn.% 
Mirerere m ei DomiiiCj quoniam ad te damaui tota die , istifr-
caanimamferuitui.In quoeílvalde notandum, quod fanftuí 
Rexadhoc, YtDeusillumexauclirct, hocallegabat, fcilicet: 
Quoniam clamauerat tota die.Etali> interpretes híc tranílu-
lcrunt:Mirei'ércmei0ominc,quoniá adtcckmabo . Etfíc eíl 
in contextu Grsco 5c inpáxaphraíiChaldaica .Iiiquofanc^i 
TÍri perfenerantia denotaturj fiquidem ait: Ciamaui tota die, 
& clamabo, minquam dcficiam^, His enim ducbus tempori• p ^ ^ 
4 bus vcrbiim , quod hic habetur corrcfpondet. Et alibi, vbi nos ^ * 
legiíHüsDcum diccre: OamauitadmejSc egoexaudiam eum, 
aliatranilaiiohabct: Ckmabi tadmc,&egó exaudiam eum: 
& fie ed in contextu Grarcoj&inparaphrafi Chaldaica.Vbi 
manifcílecftenditur, quamgrataDcoíitperíeueranria in ora-
tionerfiquidem vna ex caufís praccipuis, ob quas promkrit fe in* 
ftumerepturum,&:gk)rificaturumeíl quoniam clamauit, 6c 
clamabk ad me.Et ita Diinnus Apoítolus inter Spiritas fah-
jfti dona connumerar perfeuerantiamin oratione dicens: Ora- KSmí*12"' 
tioni inRantes.lde^Óeus eft qui hoc donum tribuk j &: hoc bá 
neíicio vos afíkit, videíicct, vt íitis orationi inflantes, & ne fi a-
tini deñeiatis in retam vobis necefíaria . Idécq.uc in eadent 
oratione debemus poíiulare, vt Dcus nobis hoc donum coríi-
^ municet. 
Ai t ergo SaníTuim Euangelium: Exíjt lefas ¡nmcnwn rntre. 
Gloriofns loannes Euangeliícá in Apocalypii ait, fope do« ^poc.t* 
niinum.qiueiappaiuitdicentemaudiuiífe: -Qui habet aurem 
audiatjiiquo íígnifícatum eíl, quam Iit neceíBiiuní i)s, quas 
illíusnomine nobis pr<Tdicantiu-, attcnríonem prxftare . Cx-
terum, quia nori folúmaiües adaudiendnm neceííáris funt, fea 
cmm ocuHad aítente intuendum mirifica exempla, quar ídem 
Domkiis de vita cius pcifedifsima nobis reliquit , Ideo ¡L¡,^o, 
Sanáas líáías de his duabus rebus íímul menrioncm í a - * 
tit dicens: Erunt oculi tui videntes przceptoreni tuuúi . ce 
Stircstus aiícíicnt vocempoíl"rerguiii-monenn5: FIsc eilvlá 
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anibuhte in ea. H®C«ift, ia ttiá» cceleííi pra-ceptoie opera} qus ^ 
imiteris ved€bis;6caudiesdo£lrinarajquaHi ampleftnris, & fe-
^iian^.Etadvtrumque homm aduertere donum pículiare Dei 
Prmr.to, e^ •• v{: Sapiens affírmat dícens: Ocuíum videutem, de awrem 
audientcniíDominus fecit vtrumque. Ergo dileílifsirai ocuíos 
veftrosaperitc, 6c mirificura exemplum, quod vnigenitus Dei 
iilius vobis hic prsbet,attendite. A fcendens in moníem orare, 
^olimdinerapetens, &noñupriufquara fuoslacros Apoftoíos 
«eligeretjdocens nos,qucd in ómnibus rebus gerendis primusgra 
clusíit,adDeuminoiationeproperare. Hoc multis retro fecu-» 
lis idemDominusMóyfi fígnificáuit in Exodo.Vbi ait; FIrec 
Jüxsd. 19* dices domui íacob,6c annuntiabis fiiij s lírael. Vos ipil vidiflis, 
quae fecerim iEgyptíjs, quomodo poitauerim vos íuper alas 
aquilarum , 6c aíTumpferim mib i . Si ergo audiemis vocem 7 
meam, 6c cuftodieiitis pa£lum meum critis iriiíii in peculium 
de cunclis populis ( mea eft enim omnis térra ) 6c vos critis mi -
hi inRegnum facerdorale , Scgens faneca . Res profe¿lomira. 
Quid hic Dominusíibivult ? NunquidomnesHebrcTiíiccr-
dotes erant cMinime gentium. Csterum inhoc fignificauit, 
quoddifaimen inter fuos, 6c reliquas mundinationesfuturum 
eíIet.Nam aeteri homines quia v erum Deum non habent, nec 
ab illo aliquod auxiliuHi impetrantjOmne ftudium omnemque 
: ípem in térra 6c proprijs manibus,6c induílria fitam habent. A t 
cumvefbavira, falus,dignkas, feclicitas, deniqueomnebo-
nuraáveroDeo dependeat praccipnura íludium 6c cura vcílra 
€Íredebet,videlicet,ocul0S veílros ad iiium leuare: 6c fie in ora-
tione 6c in fpiritus fubleuatione facerdotibus íimilcs eiitis. Et 8 
vt magis ad hoc illosincitaret, 6c orancm fpein in illo fitam ha-
berent,inmemonamillisreuocat raagnum bencfíciumjOiUpcn 
dorumoperum,quibus illoscripuit, 6c quomodoportauiteos 
ileut aqüi]a,qu.T inter omnes aues fuper alas pullos fuos portar. 
Quod lilis didum eft .arquum eft,vt"obisdici putémus3 íiqui» 
demeidem Dcoac Domino feruimus,6cab cius magnifica ma 
. , nupotioramultóbeneficiaacccpimus.VndeDiwusPetmsait: 
ttfetrhi, Yosailteir] genliscleílum regale facerdotium , non propteiea 
quod omnes Chriftiani facerdoíes fírit, fed quia omnes tan-
quam facerdotes debent eííein fpiritus eieuaíione, 6c in afsidua 
ad dominura deprecadone. Nam oratio eíl quoddam antido-
—- umi 
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$ mm> ^<commi!nercmccíium&: refugium contra otnnia ma- , , 
la. Vnde Sanclus Thcoíloretus ínHítoriá religioía refertiiios s'Tbecw 
friiiftos eremi parres folitos eíícdiccre -.Medici diucríls argrku-
díinibits varia mcdicinarum genera, & piiannaca habent. A t 
vero ómnibus animxsgntudiníbus, &:cun£liscorporisiníbr-
tunijs vna eíl medicina communis.nempe oratio. Ha:c nanque 
Deum attrahit, quieíl vktus, Scfíngulare remedium contra rfaLCyl 
omnia mala. S ed oportet,vt ícruore exerceatur, quali Remitís 
Propheta Dauidfíagrabat, cúmdicebat Píalmo fexageíirao 
feptimo,íii die tribulationis mtz Deumcxquifuii manibus 
rneis. Quem locum alij fie verterunt: I n die tribulationis 
mea:Dcum exqu¡ÍÍui,manusmea noftc extenfafuit, íinein-
termifsione:Renuit confolaii anima mea, memorfuiD^ei^ ¿k 
10 vociferabar1PloqiicbarJ(5c cleíicicbat fpiritus meus> (o ralaime U 
bedtiJsírnA Trimdaajquo fcrúore,qua inflaramatione^quibus ver 
bis, quanto clamore > & inftantia Sandus Propheraá Dco 
cfRagitabat,quoties penculis obfeíTum fe videbat, & launc 
orandi modum eoram Domino proponebat ( j la ákgaud coma 
titulo') vt illum Deus exaudirec , & quod irapoitunis prc-
cibusabeo contendebat ei conced^ret. £ t alibi dicebat: Cla-
2^ui.in tolo Gorckineo^Gxai-idi me Domine^ille in tote corde • 
prat.quiadid^quodloquitur attendít,necalijs vanis, & tenenis ^J4^'1 
cogicationibusdiuertitur. Ideó órationes(^fár^)reprehéníibí* 
lesfúnt in illis inquam, qui non amplius attenduntj £]uam,vt ora 
tionura riuraérura abfoluanunecmagisaduertunt tauarg ñ bruta-
animantia eífent:qiUTorarionesvixadaliuddeferuiunt, quaad 
xi fidum folaiium eomm:quicasfimduní;Quibiisvídetirr íi quo 
tidicRoíariem,6c officiuna dc£mftoruni,ai!t pfalmos poeniie^ 
tiales recitent, fecuros efle de propria falute, cu ra illas preces ita 
fundantjVt potius veniara á Deo precari debeant propter irrcue» 
rendara,qua Deum infinitanmaieftatis alloqiiuntur3 auara ius> 
habeantjVt-pr^mi.um proiilis depofeát. Ditójísimi-ne fallami 
ni.exiílimantes orationes facramenta eííej qus & i i indeuoté íiii 
feipiantur gi3 tiara conferunt ex opere operato . Plus proderit 
vobis vna oratio Dominica, paulatim, rcuerenter, & de-
note pronuntiata, quám fi centumturbulentcr, confufe, 5p 
curfim recitentur, íineattcmiorie&reucrentia * Q u x condi» 
«iones fidum orainus propter negligemiam noíkam defíciunt 
faltcm 
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faítem a veoiaü labe non excuíaraur .O fíliomm Aclara ingen- j » 
tem míferíam3 quomodo vt in plurinmm inGomiiioduni dedn-
cunt.vndevtilitatem promeredebcbant. Superquosilla ttiaíe--
dictio cadit, quara Saní^us Dauid, non vt m á l s d i d í o n t n i , k á 
Ff</• IOS. taquam prophctiam comminatus cíljdicens: Oratio eius Üai in 
peccatum. 
ídeoque plurimiim coiiducit locaíblitaria quaTCic a 
tioni vacandum, ad hüiuscoeleílismagiílri imiíacioncra, De-
quo dicitur hic quod, Sx^tin mentem erAr?. Et Sanéhís Maíth^ué 
Mtíth, 14. aitiAfcenditIcfusin montcm folus, vt oraret. Etniclcfhimcí-
fstrclatu quotics intociusfacri Euaíigclij difcurfu dicitur, quoá 
difcefsit fohiSjVtoraret.O Chrille veré numdi preceptor, equi-
dc itá quiete in populo,fícut in íblitudineorarc poteras.Carieru, 
1 quia propter nos hommes,(5c propter noílram íalutem de codo ^ 
defcendiíl:i)& homofa£lus es,voiuiili omnia opera ma racTatif-
jfima ad noílram iníti-uílionem difponere.Et itá opus fuit^nó t i -
bí., rednobis3vtin locü femotum©raturusdiíccdcres, vtnósitá 
faciamuSjSc orationis tempore ab omni humana cura nos expe-
diamus. Nam fícut vacuum aliam rcm adfctrahit, qua: ülud 
adimpleat, 5c eius defe^um íuppleat : itacorá rcbustaTeís 
vacuum, & expeditum Deum ad í'ctrahit, qui eius diuinis do 
nis illud adimpleat. Et in folitudme maior occaílo fuppetit, 
ad hoc , vtcor euacuctur, 6c attente reucrenterque , vtopor-» 
í ,F-i£f / - tct orationis iludió vacet. Bcatus Algidius noíiri ordinis fira-
dfies. t£r ¿ quodam reíigiofo interrogatus, cur in orationc pluíquam 
in alijs excrcitijs tenraremur? Sanñus vir rcípondit : Dici-
to, filitemagcres.^crcgcmadires, vtprotcftionem , & auxi-
lium ab eo dcp|)rccres;nonnc aducríariustuus pro viribüs con» 
tenderet jVt itertüuní impedirét ? Máxime. Cum igitiu in ora* 
tiene contra Sathauae aftutias auxiliüm depofeamus, vcifutus 
íllc ómnibus vijs íludet, hoc fanclumexcixitiumnobís impe 
diré. A t veró,íi inquietis folitudinc conílituti fimus , infím-
isentapaucioraíibiíunt, quibus nosexpugnet, & orationcnl 
noñram impediát. Namfecuii tumultus, & íbrepirus vnista 
ex cfhcacibus inílrunientis eíl, quibus oradones noftras labcfa-
te'e folet, 
:rátperniftansta enitíene Bel .O bone Tefu, Angelorom de 
ctis,ik gloriabais tamfehx e fequ i ib i aíJdTemereis^, &tua: 
'•« ' , i-.. . ~ r ""V" 7." ' £m~: 
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j f faníbe orationisfcruorcm ccrnerCí&reüercntíam, qua aá patrS 
orabas? Attendite dile£lifsirai,& vobifcü confideratejqiialishfc 
pominioratioeíret^uámferuida^uámpiira, quámexcelfa, 
qiiám inftans,& diutina^dcniqj quant^ efficaci^& virtutis.San- ^ 
{bisApoftolusdehocdiuinoRedemptorcverbafaciesait:Qm % 
ín diebus carnisfuíE preces íiippHcationefqjad cu, qm poffitiliu 
faluú faceré á morte>cú clamore valido, & lachryrais óífeens, 
©xaudims efl pro fuá reuerentia. Ferpenditc obfecro verba illa: 
I n diebus carnis %,ideft dü vixit. Vnde conftat, quod no folu 
in cruce illuclarupie emifit ad parre cu lachryrais :vemetiá per 
totiusvit^fu^ curriculu f^peidefecit quoniá non dicitJindie,fed, 
in diebus.O quate cofufíoni nobis elt hec omnia audire fiquidé 
ab eoruimkatione ta loge abfumusxSchoc fanftg orationisftudiu 
1^ in diebusearnis noftre in tata obliuione habemus}cu alias, vt di-
xiimistamiingulareremcdiúciinñisneceísitaiibus, &miferijs 
noíliis exiftat.Qupd íi aliquando ilkid aggredimur mox ab in-
ceptodeíiftimuSí&laíramun&obidtamparucumeo profici- , 
mus. Candeíarius, non ftatira áprima,fecüda, auttertia vice cá 
delasformat,fedvfepe in balneo easimmittit, 5c paulatim oper-
cula fufcipiut,& fieperfidñmr.Similitcr anima in orationis bal-
nco paulatim perficitur, &donorum opercala fuccefsiuéreci-
pit.cuius iní}anti;cdefe£lu tam parum proficit. 
Etcudiesfáfhs ejfet yocmit dtfcípulo*fms, & elegit duedeclm ex 
ijijis, ym&^pojlelesmmi^^^ pr^ 
ceptorpoírqiiápernoftauit orationi inflas ,facrorüApoftolorü 
cledioncfecit Etiamequü eñ.vtfciatis, q'Aod^vt qu^ ftionem i l 
17lamdifcjpalisíuisproponeret.videlicet? Quemdicfíthomines 
eíTe filiü;hominis?& vt miraculofe D.Petrüafsignarettanquam 
fuü vicaria dicesillicTues Petrus,& fuperhanepetram aedifica-^  
bo Ecclefiam meam,&, tibi dabo, clanes, prius ad patrem orauit 
vt foliPetro hanc veritatcm ( videlicetquisiile cílet) reuelaret, 
&etiam;VthaiKfidcin cordeeiusfígerctA7tpoñeac6ílitit. V n 
de San¿lusLii€asait: BtfaftueftjCÜfoluseüetora^ erantcüil 
los6c diícipuli.Etintecrogauitillos dicens; Que me dicüt eífe tur 
bseJÍtaq; ficutad'eligendum ex diícipulisduodecim Apoílolos 
erat pcrnoiflansin oratione Deteodcmodb,vt ex duodecira ele 
ftísvnu pr^ficeret.qui eius vices gcreretJ& qui Ecclefiam cu ii« 
<h admirabili confeísione illuíiraret, etiam orauit Dominus, 
S.Diony, 
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VE inéléMófites príélatorum eccieíiarn fwam oratioíií ínñirc i 
doceret . Pro quoTiotanclum vcbis cíí, fie fe DeumiiaBcte crga 
Eccleíis militamis adminiflratioiiciB. qiiemadrnodíl erga mü-
di gubernationem fe gcrit.Sanílus Diony íius aitjDeum 116 ora' 
decKíéíi. nia per fe folum faceré, fed etiam per media pr^ordinata.Difpo-
£í{erdre, jút enim extrema per meclia,vide!ÍGet, percaufas fecudás,ptait i 
mediantibuscoelis. Suggeritneccííaria viélui humano, videli-1 
ect frumentiimívinum,& carnes medianteterra. Eodem modo 1 
ad íidem propagandam CliriftusR. noílcr hoc opiis per fe folu 
noluit perficere/ed fiios facros Aportólos elegir, Galios diícipu • 
los^vt eiusgratia, auxilio in conuerfione animarUm fibi ádiu» ; 
i ^ m t j } . ^ . tores e{fcnt #; Vade diuinus Apoftolus agens quemodo íideles -
funt Dei agricultura, de scdiíicatio, poftquam dixit.Ego pian-
taui Apollo rigauit, Deusautem incrementumdedit, lübdidit ^ 
dicensí Dei enim adiutores fumus . Sic etiam modo Dominus -
hanc ecclcfiam non per fe íblum gubernat, fed adiutores habetj,: 
videlicet, pr^latos, &• miniftros carum. Adueitite ergoquales 
cííédecetadiutoresDeiintam fingulari^prope diuino mini-
ílerio.quale eftanimarum.ín GeneíihabeturiCppoftquam l o - ' 
Ggne^Ü %>liinterpretatusfuit fomnium pharaoni. & confilium ei pras i 
bui^vt aliquem vimra fapientem,6c induftrium vniuerfsterrg 
iEgypti prxíiceret, vt in annis vbertatiifrumentum colligerer, • 
& feruatet.Et lubdit facer textns: Locutus eít Rex miniñiis filis 
dicen&'.Numinuenirepoterimustalem virum^qui fpiritu Dei ' 
plcnus íit? V bi ponderandum valde eíl^quod rex ille, cum alias 
Gentiiis eRet, écidololatracognoiiittaraen ad optimam Rcípu 
blicíe gubernationem fpiritum Dei opus eíTcVude flatim lofe10^ 
pho dixit-.Quia oñendit tibiDeus omnia quaelocutus es, nun-
quidfapieiitiorem,6cconíimilem tui^inuenrre potero j* T u eris 
íliperdoraum meam^ nonfolúm domui fus iüw praefecitíVtiL 
lamregeret verüetiam,vt doccor3& magiñer eiuseííet ficut fan 
Ocas Dauid afíirmat dicens-.Conftituiteum Dominum domus 
ftLr, vterudiret principes eius i ficut femedpfurn j & fenes eius 
prudétiá doceret.Hoc Deus intcdcbat,vt per minifteriü íofcpíi 
in cognitionem fuae celíitudinis ^ gypti j deuenirent. Si ergoad 
illa terrena miniñena cognouir-ille Geiitilis neceífariü eífe m i -
nillrú fpiritu Dei plenü, quanto magisad minifteriü fpu ituale 
& diiúiiüfQuodíihocieucraitafe fehabe^ vtyospatresJ& Dí i 
min | 
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¿ i miui in veflirís eíeílionibus fcopú(vt aiüt) kttíiigatisjiie h^c ne-
getia camijautíanguini confultetisjque p'erpera vóbis eonfuiet. 
curetisjquia excxcabimiaiv VemtamenGu Deo illa delibérate, 
•in orationeferiucUj& efficaciab eo fummis precibus contende* 
•Xts^os illurainet, viros fpiritu Dei plenos ad dignirates pro-
. niouoreíiofcatis Artífex^qui domum sdifícat^erpendiculum 
jfeurcgiilamHgneáinmaniiaffer^quaiiQrGiadimetitw SimU ' 
latlapides aedincij:&que prominere cemit malldi¿libus i i ^ o • 
- jnittitjquoiifqj in perpediculo cu ali) sponatur: etia que intus ab 
^coditüvidetextrahiti ^cmanifefíat.Sicmaiorispr^latimunus 
«eft GÜ regula Cux religionis(íiregu.laris eftjalioqüiii fiEpifccpus 
azaut fummusPotifexcu legeDei que eílregula vniueríalis) íub 
ditorü vitas dimetirij&fubditüjquépromineme viderit^videti 
cet Jioaoris cupidü,anibitiofüm,&imperadi aiiidíi hunc3qui fié 
•preininet rscludat^&mtus njittát humilt'ádo i l i i i , & rationc de 
i l io no íiaA)5do. A t vero illü j qui abíconditus e t l & recoileduSí 
fciimilis arque deuotus, & fine tumultu manifeilet^publícet elí 
gatq; dumodo esterá^qus ad mtmus exercendü requirutur ha--
beat.Talis erar Sau^quandoin Rege Ifraeliiird Deuseiegi^qui* 
quo tepore vngédtis erat fe abícondit, queq; imienirc non pate-
iantfabdití^oüíqj dixit Deus: Ecceabfcoditas eíl domi. Vbi ; 
Samuel deilio dixit ad popukmikerté videtis queni elegir Do ^ - •- » 
ininus^quomaiioniitíimilisiliiiBomnipopulo. Etanrcá-facér^"^•¿>'w' 




erat in oculisfuis^íionin alienis, fed in piopri)s,fe vilipendendó* 
* Ergódile^ifsimi in veftris ekÓáonibu&Dcü imitainmi.. Vt -
aut&qtiod hie vobis dixi feiatis p:erficere,diumá ceífítudine hu-
militerdcprccamini:\'tvosilluminct. Ná niíi ekétiones féceri-
tjsjíicut opoítetomnia dánasqu;^ exinde pxoúenerint íuper vos 
incidct3& ernistormetis foiuetiis, qmq criáin hac vita Deiispni 
nirefplet.. Quod inGzf fácerdptisaoünadmrfíoHemtu^,r>^.' 
quoIfgitur,q? enmarcafederis ediicer-crdedomoAminadab, z J e K ' ^ 
impoíiiit eam fuper plaufírum notm m, vt eam ducenrt in B cth- ,! 
^ ^ • ' ^ ^ ^ ^ y ^ f itpí a^erent-j extendit O z a -
snaniiíii, 
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nianuad aream Dei^ Sc tcnuit eam^ quoniam calcitrabant boucs24 
(8cd«clmaucriint easn. írarufqi eíl indignationeDominuscon-
tra Ozáj&perctifsit cu fuper temerirate.qisi momius ciftibiiux: 
ta arcam Dci.O Deus pietaíis,<5c ckmentis intínitx, quid Do-
mine hoc prxmio donas illú3 qni tibi obfeqinüprsftarc exiñi-
matí Axca rniaabatur ruinanijác quoniam facerdos aecedit, v i re 
neat illam ne cadat, de detriracntü patiatur oeddis iliu? A d hoc 
Gh.trd. O* doíla ,6c NicolausLyranuírcfpodentjquod Deus non puniuít 
Ntceityrd- Ozam,quiatcngit arcamtfed quoniam eius culpa declinauerar. 
ms, Pr^ceperat ením DcusinNuincris, vtLeiiitaearcam íuper hu» 
Nnmy, merosafportarcnt.Vbi facertextusinquit;Fiíijs ame Caath no 
dedit piauftra,& boues^quía in fanáluario feruiuí j, & onera pro-
pnjsportanthumeris . lile veró-béft»)s illam impofuit. Namfi 
humerisratíonaliiimhominüjUam imponeret»nbn vtícp deeli- 2^ 
narec.Etideópeccaui^&grauicer áDeo punitus eft. Maiuspcc 
catum íine dubio admittunt i l l i , qnibeftijSjvidelicet, homini-
bus vitíebcílialis dignitatesimponut» turpibiis, & fenruahbus, 
cürationalibuspmdcntibus, & ftudiofis virisdeberent illas im-? 
ponercjquam Oza, qui animalibus arcam impofuit. Et íiquide 
occafioncm prsbét,vt dedinct arca,qux efl: reípnblica > & quae 
libee Cbriftiana congregatioiqu^ alias non deelinaret, ticqj tor-
quereturnifi beftiarúhiimcrisimpofitacírct,hioiimia darana 
foluent non folu in alia vita^fed íorte in hacO quam latus hic pa 
tet carapus ad copiofas lachr5rmas fundendum, fí cofideremus, 
quammultiparum curantdehisí&ingetiadamna,qu2e ob hac 
caufam Ecclcfix Dei fucesdunt, <Sc foríitan propter hoc tam afsi 
^ « 4 * duislaboribusaffligimur,& tam durrs fíagellispcrcurimurJn l i - %6 
brisRcgum legitur, quod populus Ifracl egreflus cft obuia 
liftijm,& inftruxerunt aciem contra Ifrael íníto autem certamí 
ae terga vertit Ifrael Philiftacis, & esfa funt in illo certaminc 
qnatuormillia virorü.Vt antera tantac calamitati remedia adhi 
bercMtdccreiicrunt arcam Domini inexercitü adducere.&ni-
hilorainus á Philiftaas v ia i fuerut. & faaa eft plaga magna ni -
mis.Etreuera^ facer textus in praxedeti capitc exprefsir, om-
illa calamitas illis prouenit, quia fecü habebant quofda diros 
facerdoies,ae qtnbus-.r.?r^ce¿enti capiralo dixerat: Fílij Heli 
filij Belialjncfcientesdominuin.iiícofnckim facerdotnm adpo. 
pulum.ítaque ne€ iuxtalapidemadiutorij caftrametatosefse, 
"""" T , nec 
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^ n i c atcatn fceclerís ¡n campum addisxiíTeillíspTofuit ^ u o ni i -
nusproptermalorum faccfdotuinpcccatapünirefltur.O fuper-
ne niundi Saluator I t íu Chriíle,mcriíoDomine veruslapisad-
¡utorijdicipGtcs.&nosChriilianiaíTeucrarc poíTumuSíquodca-
fírainet8tifumusjuxtal3pidemadiü£ori) ,fiquidcm te vt ai ixi-
liatorem^tanqusmcaputnoflrum habemus, & t u u m fácra-
tirsimum, Be verum corpus in iheííabili altaris facramento apud 
nos eft: cuius vmbrafuítil la arca foedsris Hebraeorum . C ú m 
ergo Domine hoc ita fit,quomodo feic omnesmundi nationes 
exnobis viftoriara reportam? Non poíTurausfratres noninge-
nuéfateritam ícr?ibiIi'.imflagelIorum,vt quotidie recipimusno 
ftra magna peccata in caufa eííe. Er ctiam credi poteft tara ingen 
tiapeccatain populo Chriíuano forte cffe propter negligentiá 
nc fanaií'3im¿e Tnaitátis adiuiO,\t omneji, quibus clígendi mu-
nus eíhattcndatis^nc brutis aniraantibus, hoc cft, hominibus v i -
taeferinajj&bcftialiumraorum mnnerisarcam imponatis ,ncc / 
patiamini á pafsione,aííe¿l:ione,aut lucro excafcari, Sed potiús 
proniouerc ftudete homines ratione vigenteSjpcudcntia iníigni-
toSí&fpirituDeiplcnos^füpcrquorü humeros munus feuprx* 
fulatus optimé inudet, neceius adminiíhatiotorquebitur, aut 
dcclinabit.In Numeris Isgitiirjquod quia Phinecs honorem Dei 
mirifico zelopropugnaui^deiilodixitDcus-Ecce doeipaccm Nfim ^ 
foederis rnciJ& erit taro ípfi , quam fcmini€iuspa£lum facerdo-
tij fempirernum jquia zelatus eí lpro Deo fuo j&expiauit fec-
lusfí l iorülírael . l i iquodenotaturil iüm veré dignum efTe facer-
as dotioJ& dignitatCíatque praefulatu, quiamoris Dci zcloarder, 
& q u i magis zclat,isdigni«?r e í l i & quód magna contumeliaho-
norera Dei afíicíuntíquí promouent horoines, in quibus hic zz-
lus nonrclucct.Etin quibus hiczelusfimulcura prudentia & 
fapijEnTiainuenícturjlicét gencris nobilitas cisdcíit, nuüiun in 
conueniens critíicligantur. Nara mortüo Moyfe allocutus eft 
Dominus lofue filíura Nun miniftrumque Moyf!, & dixit ei: lof.i, 
Moyfes fcruusmeos mortuus eíl: j furge & íranfí lordancm, tu 
&omnis populustecum, ílcutfui cuoi Moyfe, ita ero tecum: 
con£ortarc,& cfto robuflus. V b i oílenditur, quód no errant prin 
cipes,iihoraines hurailis generis promoueam ad fuprcraas d i -
gnitatcs,fi taraen fufficicntes fint,íiquidemDeus duccm fui ex 
Sanft.i.pars. Pp- crcitus 
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crcitus elcgit feruum Móyfisj nam gencrw nobiluas no adco cñ j l 
attédcntlaííkutfafficiéíia^ quóclpofsíthomoprsircantepopu 
lum íibi coniniiiTuin,vt hlc DoíBÍnusíofucdixjt:Sargc,& tran-
filordanemiíhmi fu, 5comnis populas tccum. Nana plurinjum 
eonducit quód fubditi praríarum precederé vídeant in cunáis 
srduis virturisncgonjs .TaksnobisDeus procius mifcrícordia 
donare dignetur.vt cotum bonis cxempKs animati proficiamm 
in vmate,6ccopiofamgratiam acquiramus» cum qua gloria ica» 
pciratur :adjquam nos perducát Icfus Marig filíaa, A men, 
I n e o d e m F e í l o S a n ó l i B a r t h o -
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Sxytle/usmmúntem ware , & erdf fernoBans m 
cratime Dei. Luc.ó'. 
z»Vara,$, ; ^ ^ ^ ^ ^ ! V M Regina Sabagratíavidcitdi SaíomonemjSe 
prudentiam fapicntiarnquc cius Hkrofolymam 
veniret tandera optimum régimen domus, ¿k re* 
gni iílius videns vkra nonhabuit ípirituni, fed ftu-
pcnsdixic :Bcati ferui tu ihi , quiafsiflaníeorafil 
te omní tempere, 6t audíuot fapientiam tuam. Sst Dominus 
Deus ÍUUS bencd!Ílt3S,qui volüic te ordmare fopertlironum fuu 
fegcm Domini Dej tui> quia dillgit Deuslfrael, & vultferuarc ^ 
eum in aJternum.Idcircó pofoit ta fuper «uno regem,vtfaciasiu-
dicia atque iuñitiam. Vbi ponderandam valde cít illud ; Quia 
diügit Deüs Ifrael,& vultfcruar^ eum in xfcrnum.Idcirco po* 
ímííelupcf eum regem, quia in hisverbís rHaniíeftatur , quan* 
magno beneficio DeusRcmpublicamillam afíici^cui doir.inura 
ac pr^Iatum optimíira dat.Vnde in íibrolofue dicitur: Seruiuic 
íeifite.24. IfraclDomino cunáis diebus lofae.Vbi etism oftéditur quantíí 
ad f c íaciat bonitas praslati,&dominisvt inferiores Dso feruianr. 
£ ^ ¿ 1 7 . Et in Exodo dicirur.' Cu lenarct Moyfcs reanusvincebat Ifracl» 
fin autern paulalum remifiíTet, fuperabat Araalcch. V b i ctiatn. 
oíksnáitüt nimis conducercad boc^vt inferíore^&íübdiji v i í lo^ 
t 4 Í 
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: j ¡fcseusdsn^quód maiorcsJl&prslati habeant manus fuasadi Dcu 
ercfias.Hoccft^vt fint deuoíi, fpirituales, 8c fanítorum opcrüm 
cfícdóres .Wcóquemáxime oportet clcftorcs prsclatorum,&:re-
•élorum nimiasi curaadhibcrc,vt femper quosmeliorcsinucnire 
poterunr,proniou€ant.Ait Sanees Apoñolus :la Chníloforte Hfhefil 
vocati fumtiSjprsdeftmati fscunduai; propoíhimi eius, qui om-
liiá operatur fecundum confiliam voluatatis ftia?, vt íicrnisin lan 
dcmglóriaeeius.Vbiáocerjquód Apoftoíum jfcu Chriílianum 
eíTcdosum Dei efí;.€t,vt áeuoíarctoíBnia opus Dei cíTc abíque simikí 
homiauraiaentíS,ait/€,c2cerofq;; Ápoíl©Íosforte vocatoscíTc. 
I n díftnbutioae,quc forte fitínulks refpeclus habetur ad raerita. 
Nam cum fortes mittuntur?cuen3re folct, quod cquitis, & nobi-
liSj&raagn-ipondeíisvirifchcdulaalbacxeatj&paupcrcuHopc 
4 rarijfdiedala cum vafsáureo, autalio prcciofomonili prodeac, 
£thasvocatioa«s(5Íf Sanflas Apon:alus)fícdifponi,viDcusUu 
^dctur;6c fcríaíaui^&fcrücntíoriaraorcdiligstür, vt fímasin lau-
^enigIon«cius. ln hodierno CacroEüangeiiohoc plañe conHat, 
inqao narratur,quQmoclo«legit Dominas in Apoño los quofda 
liomincsab¡c^os,&nüUius«íHm8tionisinoculismortalium,& 
abfq; rncrÍEo,& perfcílionccoráipfo .QHpd íl mihi obijciatisjdí-
centes:Car Pateí npbis prajeipis, vt in noftris ekél ionibus opti-
tnospEasficiamaSjfíquidé Dei filias ta vil€s46c imperfetos homi 
nesin praelatos,&roon archas mandi elegit. Et etia Apofíclusin 
jptxfatis verbisfatetar, qaodoperatar omnia fecunda confíbu vo 
luntatis faasjigit uretra nos ad iliius imitationem polTumus elige 
re fecunda coníiÍiüvoluntatisnoftr3e?Adhocrefpond€o> quod 
$ liaccvcrba;Quiopcrataroraniafecandü coníiliü voiimtalis fuá: 
in foío Deo denotantinñnitá perfeflione. Na in homine exeo, 
quod velicaliquamrein fecandum confilium voluntatísfus,noa 
proinde eft bona.Similitcr, fi iadexfententiam inferat fecunda 
confilium,& libitum volantatisfus nonexeo bona cír, fed íi fe« 
yatfcntcntia fecunda regula reftse rationis. Nam voluntas ex fe 
caca cíl.Eiidcó dedit i l l i Deas tanqua dadrationern ipfaasper 
íquadebctducij5c gubernari. A t verd ín Deo non fie fe res haber, 
«juinimó eius voluntas rc£tó faciteíTe quicquid vult. Et proinde 
bonumillud e s q u í a fecundaconüliu voluntatis fusfaáum eíl. 
Etob id Dcusoperatur cmnía fecandum confilium voiuntatis 
íá?:atycfó homo,iíconfilium volantatisfuae folum fequeretar 
Pp % érraret 
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errarct vtique.Ht cum voluntas Dei iníinií^ pote-ntiíe ílf, quan* é 
uis.mmus idóneos iriiniííros eligat j i l b s idóneos eflicír, vndc 
2. C^r,^* Sanftus Apoíiolus ait: Idóneos nos fecit mjniílros nouireíla-
nienti. Hoc eft.idcm Deus, qui ad'minifíeriurn tsm íiogüia-
similt. re noseiegit,nobisdedír,vt digne illud excrceremus. Qmini ma 
ri pifcari vul^priusvermiculoscoHigit^r^í^/ár^w) quiin íi<» 
pa feu liítore maris poíi rcfluxum rcmancju, cum quibusslios 
pifces pifcatu^qui in aqüarum profundo funt.Sic diuinus p iüa* 
torfccitjqui pnusquofdampauperculos hominescoIIegit,qui ve 
- lutvcrmiculi(rg-«/rfr4/'í7í)í"2ct3 maris littus deambulabánt,vthac 
cfcapeccatorcsin profundo aquarum,voluptarum ^"nfídelitaíu, 
& peccaiorum maris mundi huius iaccntes piícaretur, fuara 
omnipotenriamin hocoftenderet, quandoquidem tam vilibus 
inftrumentis opustara mirificumperfecit, cuiufrrodifüittanta? f 
gentium multitudiniscdueríio ad eius facfófancli Euangciij pu 
li*7ech.2* ritatera.Sanfto Ezechielí quondádixit Deus.Eili homínis, mít-
to ego te adfilÍGsIfrae1vad gente&apoilatnc€s> qu^ reccíTerunt 
á rae. Ec quoniam in fecundo cápite ingeniü & mores Hebraeo-
rum i l l i explícans dixerat.-Domus lfraei att rita fronte efts Se du-
ro cordc.Et SandusProphcta illamduritiero porerat pertime-
fecrehorainera debilem fereputans.Statim Dominusíubdidít , 
Eccc dedi, faciem tuam valentiorem faciebus eoruro , vt ada 
fKantcm,6c, Vtí i l icemdcdifacicaituam : netinieaseos, ñeque 
meíuasafaciccorum.Eccc quomodoaliquem Doniinuscligens 
fufficientiamneceírariara e¡ prasbetmam eius voluntas etiatn ad 
hocpotescft.Caeterum ñequemeusamorjnecmeaaífeílio ^nec 
mea voluntasncccírariamfüffícientíaicoilli, quera elegitpoteft f ! 
donare.yndeneraineradebeoeIigctcrationeamoris,quoilIuni 
profequQr,autaltcrius humani refpcftus, fed quoniam ratío di-
fíat íllum virum probara^ o p t i m é ^ 
noíandum ,quódprius quatn Dominus Hancelcftionem faceret 
taoj prolixe oratiouivacauir,quoddicitSían£í;uin Euangelium: 
Erar pcraodlansinorstioneDci. Nonquiaipfc ignoraret quid 
íibi faciendumeíTet, fed , vt doccrctnos ador.ationem recurrere 
ín noilris eleílionibus, & cum maxiraa inílantia á patrclurai-
num poftulare,vtnosdígneturiJláír.iíJarc. PrajccpitDcus Moy 
íj)dicens:Mítte vitos, quíconfideretterranj, quam damrus furn 
i&niiiifa íilijslfrael, íingulosdc (ingulis tribubus exprincíjpibus. Et fe-
^UÚUE 
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^ qmturílatim : Fccerat Moyfes quod Damintis ímperarat 
eft, fuuimo ftudio & diligcntia elegit, quiííbipotiorcsadhoc 
tnunus videbantur. G2terum,cum non omne quod relucel ( vt 
áiunt)aurum ÍÍt,quanu¡siudicio fuo melior es eíegit, pl ures tanr. g 
corumron cuaferunt ,ficut ille opinaiuscíl, qumitnónimium 
Dcoinfidelcsextiterunr.Namcum reucrterentur timorc cori€-
pt i dijc«runt populo : Terra, quam luflrauirous deuorat habira-
torcsfuos.Vidinjusmoní>ra qu ídam filiorurn Enach , de genc-
fe Gíganraeo,qiiibus comparati quaíi locufia videbamur. CJui-
bus vcrbisadcópcrterrituscft populus?quódccrpitmurniulfare 
contra Moyren,& Asron. Ettándempropter iüudpcccatum 
dceisdidtur infrarMortuifunt atquepcrcufsiin conípeftu Do- mmetj/¿ 
min i . ( ^ i s €rgodefuiseleé%ionibusconfidetrfíqmdenvM 
íoeleftioncstamVanftozelofaftae tales cuaferunt rQujddentque 
de noílris crit faspe infoRÍíci intcntionefa^is ? Ideó plunmtim 
conducir nobis Grare,5c Dominura deprecari, vt fi quas habemus 
Crga homines inordinatas affeélionesá nobisauferat, vt in no-
ílrisele^iooibusniliílaliüdartcndarauSjquamadilluclyquodma 
iori fuae cclíiíudinís feruitioíit. Et eft valdeponderandunj San-
¿lum Euangeliílam dicere .• quod erat perno^aos in oraríone 
Dsi.Nunquid ofatíoalíqua eftjquae Dei non íit, cum orado ííc 
cleuatio rnentis in Deum ? Dico nonnullasorationes eíTc , qu:e 
potiori iure orationes diaboli, quam Dei dicipoíTunt : nam plus 
iIIa^diaboImpartjcipat;quam DeusJIli, quiienadter in corde 
cle¿bim habcntindignüin, tantum quiaamicuseft, autpropter 
alioshumanos refpe¿>us^ 
raenf es tuornm viíítaitúm alias-non decernant cligere fecunduni 
Deuai, fed fecfmdum propriampafsioncra . H i nonorantora-
tionem D ci:íiquídein Deu m operari non íiniint,ñeque curo Dei 
¡•' voiiuníátcfe confarfnant;,fed poriiiksfuas fc<juj pafsioiies. vo!un| 
Q¿md ÍÍÜlasoratiancsfacíunt^ íblum eÜ propter vívm 6c ecte 
fitonmn . Auertatá nobís Deas paires rnei tam ingencera cala* 
mit3teoi,net3m magna iniuria diuinam eiwsccifítutíincmoffen 
damus/c<lpotias fluíleamus,vtnoílra2: pratiónes, orationes Dei 
firitiCum conícicntíaKptnitate casfacientes,6ccum fanéla inten-
tione,& quodam efficacirsiíinodeíiderio'attingendiícopum. £c 
prster PTationes , qas in commúnifacimüsialias jnpatticuía-
tifaciamus x q m m eílrifí quibus amptlms dülatari licebrt, 8c 
Saaíl.j.pars. Pp 3 prblÍKius 
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pfitlm.29. prolíxiusilíisiníiarc.Etiravbi nosIcgimus:ín ter^plocius drn-1» 
nes dicent glorian?,alia trannat.'obabtt: ín íeroplo íiu§ omnis di 
cetglorlsm.Et fíeíegit Beatus Auguñinus, Etaiiairanílatioha-» 
bcttla templo eiusomnis dicit gloria, & fie eííia contextuGrs 
co.In quo íígniíicatuf,quód iuftisnon fatis eíl: laudare Deum cii 
aíijsincomrnunijfedvnufquifqiin particularíhuicían^o exer-
citio incurabít.Et dicens Sanílus R.cx,dicit)& dicct, vóluit deno 
tare pf;Tfcuerantian3,quam vnufquirque habet in his ían^is exet 
citijs.Et neexiftimetisiuíluni diceregloríani folum* quado D«u 
laudatjfedeiiarnquandoreiíerenter^humilkerorar^poRttlat 
Tf<tl¡n¡^ 9* sh eo ííbi fuccurri.Quiaxdcra Dominusait: ínuoca me ín die tú? 
buíationis,eruam ic,& honorificabis me. Vbi oííécitur Deo glo 
riíB,& lionoi!Ícíre,vt horno io fuis necefsiíaíibusad illum tanqua 
adpium Patretn recurrat. O benediftus, & giorificatusíittalis i | 
Deus.O foclices illoSjqOi tanto Domino famulañtar >qui gloria 
reputat lilis bcnefacere.Etiamsquum cft, vtperpehdati&v'esbu 
hoc pernoftans. In quo dúo fignifícantur. Priraum eft, quietera» 
quam diuinus magifter quaeíiui^vtoraretífiquidem noo tantum 
foíus eíTc in monte, vt orarcteontentus eftjfed ctiam no¿lem ele-
gitjVt huic tana fanilo excrcitio vacaret.O quantiintereíl has op* 
portunitates qusriere, vt cor iiberu ra,_& exped i#á a^omnibus^ 
quaeilli impedimento cíTe poíTunt Deo detup . QuandoDeus 
pratcepitMoyfi afcendercinraontcmíVt illum aÜ&queretuw 
£x*d.24, fertibi facertextuseidixiire:Soíus Moyfes afceíidctad Domi-
nürnínecpopulus afcendet cum eo.Et inferiusait:Cu raque afc£-
diíTet Moyfes operuit nubes montcm jtaquenon fatisfuít Moy 
ñ foluseíTe, fed quódfolitüdini addidit Detis Jrige^tcm nebu-H 
)am, &obfcuntatem,qu3m poftquamMoyfes intraííet illum al* 
loquuturus crat.Et hoc fie Deus difpofuit,vt illa nébula, &obí'« 
zuritas omniura, qu^Deus non erant auferret afpe&um, dum 
j , ^ . 1 7 . Moyfes cum eo agerct. Etiam cura vmitDominuSjVt EliaroPto 
plierara alloqueyetur, San^-iis vir operuit vukum füura pallio^ 
ne creauíraram afpe£^us famiiiari Dci confottio irapedimema 
^ h . 9 ¿ eilcr.Etinaftibus Apoííolorum,cumDíüuraPauIuín Peuscós 
uernt,volens plura ei rcuelare, ilíum excafcauií.Et erattribus die; 
bus non videns,inquitfacertextus* Etiamne creatiirsrum afpe* 
¿lusreuelationi bbiiaret. Ex his omnibiis mirabilibüs cxecaplis 
doceiauí,vt ítudeamuj accederé ad dmiímai c q n í m m m , 5c 
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i ; orátioñimícum cordeita folttatío, recolleüo, & rermn terrena* 
rum oblitoí& ín Deo abforptojvt pro tune aHum praeter ipfum» 
& Deutn nobis videatur in inundo non eíTe.Et quanuís human^ 
conditioni hoc impofsibik videaturjP.on tamen charitats3ót gra-
tias díuinaí.Nam deiíia m Cantkis habctur:Fortis cft, vt mors di c m §* 
le^io.Etcomparaturmorti'.nam ficut mors rapit animara, 
corporeillafií feparat,ficcbantas rapit fpiriturn>& á rebu^ torréis 
illum íegregat,& intimé Deo coniungit. Akerum quod in hoc 
Verbo pcrnoílans figDÍiicatur,€0:pcrfeuefantsajcurn qiiaDorair 
nus ©rabac, rotara no£lcin infumensinorationeDci. Nos vero 
quatuor Dominicas oradones recitare falis cíTeptitamus. NoÜtc 
fratrcsdecipií^uiahocnonfatiseíl.Nam diuinus Ma^íflerpro-
ptereainorationcpernoftabat, vtnosdoccret perfcueEareinil^ 
t6lajScqüodfeiamusipfum ab hominibus efflagitan vdle . Vnde 
Ecclc(íafticusdcmftoaít:QuidiiígitDcuni€XorabÍ£ pro perca- Ecclef.jl 
tis, &cOminebk fcab sliis, & in oratione dícrum exaudietur. 




ReXjillud inuocaíliflllum inuocaui,dices: O Doroineíiberaaní 
niámea , mifcrícors DomiausJ&: iuftus. Et alia tranílatio habet: 
EtnomenDominiinuocaboJ&íiceftinparaphraíi Chaldaica» 
In quo oftenditur perfeucrátiajqua fan^us vir Deum inuocabat, 
Siquidem ait;ImiocauÍ3&inüOcabo.Qnapropter dileílifsimi ve 
íírae faluti coafulens vos obfecro,vt períeueretis in veílrisoratio 
iy mbus.Etfiqaideín3dquanlibctraandÍnsniam¡mpetranda non 
laíTaraini quántüuispluriraae cotradi£í:ioncs vobisfe fe offeranr, 
quoufqi raet3m.& ñnerñ optaram pertingitis, cur crgo defatiga 
birníniagéré cuaiillo Deo bonitatis, ac nobiíitatis i n í i m t s , de 
quodicitUí.Non habet amaritudinem conuetfatio illias, jisc tX;-
'diüconui^udliiusaCcdlaeíitia, Scgaudíum; O diuina verbailla Sdf.S, 
dilcclifsími,vcííris cordibusDcuSjiraprimat j vt cum íiducia má-
xima caexpeririiludeatis. Etiaminreiligatisplurimú exopto 
pr¿t€rcle£líonespraelatorü,alias efle máxime conducibiles»in 
quibus feopüattingerc falusrioííra verfatur: quapropter oratio 
His valdencccíTana cft. Quptidie daemo,roüdus, & caro ingentia 
dSna aobisób pculos ponun t, v t illa eligamu s > 5c a m pié ¿la m ur, 
Pp 4 quibus 
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qúibíis Deum affendirous. Ek alia parte IpfcDcus virturcra ig 
ob.6culosnobís ponií>&TD^ diuinae Icgisobfcruantiam.Vndc 
neceíTarium valde nobis cft efíicacifsimé ab ipfornet Deo po-
ílulare, vt nobis auxilietur, ne rnaíum cligarBus/ed bonum, <& 
quód virtutcm ampleftaraur, non auíem vitiumj&etiam, vt 
nos illuminet, ytcognoCcaraus vtilitatem > quae ex virtutedi-
manat, Se daitinum, quodexpeccato prcusnit.Nara etfi veri" 
Koma.z, tas inFallibilis fit , id quod DiuusPaultjs ait, videlicet: Ira, & in-
dignatio,mbulatio,Scanguftiainomnem animam horainisope 
ramis malum: gloria autem , & honor, & pax omni operantí 
bonum;tamsn á propria pafsionc adeó folet homo exeseearí, 
qupd omnium horum oblitus poíius peccatumquam virtuíem 
Cene. ip. elígit. Hoc plañe Catiseonñitit infilíabusLoth, qua: non funt 
r^ cordatse beneíicij magni, quod a Dep receperant j cura á So-
dorns incendio illas eripuit. Nécattendcrunt quotnodo Deus 
coram eis tam terribili igne nefandum carnis peccatum pridie vi 
tusfuiíTet ,nccinfoeliccni & repentinarn mattisfuaemortem v¡ 
diíTc. Noninquamfatis illis haicfuerunt, quz lapides frange» 
rerufficiebant,quo rainiiscnormitatem illampcrpetM 
patre füopcccanteSv Aucrtat á nobis Dcusdile i^fsiroitalem^^^^ 
fiónemrSc cscitatcm vLibctfratrescuiufdara peccatoris vitarn 
rniítram vobis depingerejvtvideatis, quidícligatis quando pee» 
SJmib^ catum ampleftiraini. Fíngitc hominem furainapaupcrtate opr 
járcíTunj filijs vndiquecíreunreptuni,quorum necefsitatibus nál 
lo modo üibuenirc poteft.Quo doiorejqua afflidione, dicite obr 
fecrojhic mifer afHcietar,quoties cernit filios fuósimdos, mendí-
cos, difcakiatps, frigore ftridentes, 5c trementes, fame con- 29 
fe ¿los, & audit orones finiulcláraaíeremediura ab eodepofeen 
tes, vnum panem petentem, alterum tunicam, aherum cal-
ceos, aUcrumfubuculam , & quod vnufquifquc cura lachry-, 
mis, 6c íingaltibusneceftitatem propriam raanifeílat,non ha« 
bensquo , velleaiori&minorifaítem necefsitó 
pignoruni faiísfaciatiQuid hie fentirct? I n quantaamaritudine, -
• ík.angQ.rc-CQnftitiitum-.fe cernerét?..EKÍÍlialp'frat^ei., quódjbac 
fimilitudine , vteunque inteljigetis aliquantulura ex nimio, 
quod quifque mifer peccator patitur, quem omnes carnis ap-
petitus circunftant, ^ ingenti elamore tam diuerfa, &. irapof-. 
¿bilía ab co efflagitant. Quid ó mifer paísim á te. oculi f.eiuntl! 
quid. 
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"Ji quid os ? quid cor 2 quid MáqtM totum corp-us ? Q.ÜUID i ó ¡>-
ioeHxliisappetitibusfatisFacies? Audi hocpsupsrcuh, ^ebria , I/^.p» 
non a vino,(cdátuisproprijs- pafs-ionibus-, ait Deus: Aiíendite, 
quibus duobus titulis animam peGcatricem Det^appcliát, videli 
cctiEbria^paupercula.Hocefiiciipiclacarnis niotibus fugge-
tcn¿i(£>elftof(tde dar conteníoy fatisfacionalos apf ethes del cuerpo, ) & 
paupercula,cui pofsibilitas ad id exequendutn non adeíl:. T«m 
ingens tórmentum eft hoc. j.quódper hoc argurnentum voluit 
DeuspopuíutnHebrsEorumádíercducerCíVtpatstapudOfea, ofe.zl 
vbi dicit:Sepiam viam tuam fpinis,6c fepiara eara raaccria, 
mitasfuasnoninueniet,& fequetur amatoresfuos ,&nonap-
prehendeteos>6c qusret eos, noninueniet.Etdicet: Vadaro, 
reuettai! ad yirum raeura priorem , quia benc mihi erat runc 
aa na^isquam nunc, O ineííabilem Deiclemcntiara, quitam ad-
mirabili prouidentia peccatoris vias amaritudínis, & aífliftió-
nis fpinis fepiuit. Vnde Diuus AuguQinus ait: lufsifti D ó -
mine, & veré fie ert, vtpoena fibiipfi fitanimusinordinatus. Et 
quod amatores fuos quíerendo , hoc eft appetitus , inuenire, 
hoceft, complereill6snon pGfs¡t.Hoc re vera adDcum te de-
berct reduccre niíi iudicium ita peruerfum haberes . Idem 
Beatus Auguftinus, e xponens verba illa Pfalmi, AbyAus D^ugu l 
aby {Tura inuocat, ait i. Si malehic. vixerint homines abyflüs P/dm.+u 
abyflum inuocat, quia depoenaad poenam tranfeunt , de te-
nebris ad tenebraSí dcfupplicio ad fupplicium, de ardore cu-
- piditatísad flammas gehennae. Qnx ergo raaior araentia exco• 
gitari porefty quam per vnam inferni gehennara ad aliara per-
aj traníirerlgirur dileaifsimrinftánter in orationé deprecaminis 
vt vos Deusillhminet ,& fuccurfat,nc tara perperara cligatiSj 
nec adaemone tara leuiter. decipi patiaraini. Hoc enim eüfor-
tiísirauratelum ad illüm expugnandum . Vnde pofiquaro di-
uinusApoftolusad Epheíios feribens, vires hoftis nofíri & ad- E / ¿ ^ 5 . 
uerfarjjdsraonisexpof^ 
protcaionibus j & tclis^.quibus contra iilum fumus praeli 
ri orationem in vltiraoIocoftatuit,dicens: Per omnem oratio-
ñera,& obfécrationem, orantes orani tempore ín fpiritu, & in 
ípfo vigilantes in omníiinftantía, & pbfecratione . In quibus 
verbis diuinus Apoftoius adcdexaggcrauit vtilítatcroíinftan' 
tiam^ ^períeuerantiam oratíonh / 
Pp 5 quod. 
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quod viKatiípIiiiscíFe nonpotcrat.Iddrcó fratres, v tquodl ibé t í í 
horum verborunj pcnfetis velim.quia poodetationc digna funt, 
vt per illa di{catJS,t3nquam per breuccoropcndíum quomodo 
oran dum vobis fit. Hoc remedio vtebatur fanélus Dauid quan-
doaSathanapcrfccutumfevidebat,dícens :Domine praeueni 
ffatm.iG, cLim,&ííipplantaeuro^cripc animam mea ab impío. Frameara 
tuam ab inimicis manus tüae.Ideft: DomÍHe exi obüiani dasmo-
iii,quando viderísillumpropcrarcadténtandum me, & proOer-
iMÍÍlü.Enpeanimiraea(quia rocaeíi)abimpío.Qm>dfino^^^^^^^ 
nsillam eripcre,quia anima mea eíl faitem libera eam,quia ir a-
tneatuaeíl.Eripcframeam tuamab inimicis manus tux . Inde-
^ s cens cft DominejVthoftistuusframeam tuam pofsideat. Anima 
fanda gladius acutus Dci e í l , cura quoprofligat hoftes. Non* 
negladiusfuitacutusanima Beatí Bartholomafi,ScanimaDiüí 25 
Eetrí,& Pauli, Scc. Siquidera curo illis vniueríum mundum pro-
fiigault/foIo^quauitj&íibifubiecítjO Domine, fiquí^^ 
¡ha mea framea tua e^qua poteriseffícere quícquid cum anima 
bus aliorum iuftorum operatuses, cum quibus corda peccatoru 
yulnerafti.Ideo Domine á manibus daemoníshoftis tui, « ipe i l -
lam.Foelixille,qaicumhaccordispuritate,8cfpiritusferuorc ad 
« Dorainum Grauerítmamhíc ingentes diuitias exhauriet3ex thc-
faurisinfinita; mifericordiac. 
Exurgcns Dominus abilla profunda orationc : Cum diesfa* 
éíusjjfetyecamtdifdpuUsfuos^crelegit dHodeetmexipfts, quos ^4^of}g-
ies xemiNduii: Sfmcxem, qitcm ccgMeminauit Petram, & c , Hic adim* 
pletum cft, quod Saoélus DaiJÍd fpiritu propheticodicebat lo-
réfal/sii44* quens cum Mefsia his verbíi : Pro ipatríbus tuis nati funt tibí zS 
filij:coa{b*tueseos principes fuper omncm terram . Vocat hic 
Sancas Prophcta paires ChriPíi Redemptoris noílri Patriar-
chas 5c Reges, ex quibus inquantum homo defeendit. De his 
Piuus PaaUvs, ioquens de miferabili Hebrasorum ruina com-
paííus Ulam exaggcrans his verbis ait. Ex quibus eft Ghri-
ftus fecundum csrncm.quieft fuper orania benedi¿lusín fscu 
la, Amen. Mam reuera raaximidoloris, & compafsionismate-
ria eíl, quod curo aíiqui Dei amici extiterínt, & Cngularibus 
-.. • beneficij s affeai. fuerint poíl hse c in ingentia peccata prolaban-
tur , vt Hebr-rís contigit, ( gitede tangrande prnaned) quam 
* apudDtiUB habuesunt, i i i tam horrenda infidelita^s ^abyífai 
:_V* i 1 ' pro-
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a^proIapíifunt.Etlocoillorum^uicecWcruntjait SüñdüsDauid^ 
k a t i funt tibi fiHj^onftitucs eosprincipes fuper omiiem terntm. 
Antfquomm patrum prafulatus^Sc principaíus non t ñ írafgref-
fusfinesíuíis^quaeanguiusPalxftinseeft. Cxtcxüm ííljj hoíü, 
fcilic^r, Apoftolifucrunt principes vniuerfe terrx: íiquidem eo 
rüraiurifdiílioperiliamotnncraextenfacR . Ettam ringulsre 
bcncficium hoc mundo füit,quod íubdidit ftatim fanftus Dauid 
dicens-.Propterea populi conñtebuntur tibi in ^ ternura, & ift jfc 
culum feculi.Vbiali) tranftulerunt. Proptereameraor crotui in 
2eternum,6c in fcculum feculi.Et fie cíl in contexcu Gr£co,6c in 
paraphrafi Chaldaica. Inquo denotatur quemlibet credentium 
in particular! magna obligatione adftringi pro tam fingularibe 
ncficioadgratiasÜco referendum. { 
a8 jgMs ^ ípoíieUs»9nimmtAnqmt.Ap^ñoliit humiliratis, obedié [ 
tifqjnomen^ft:naíígHÍíicat,mifrus .Et i tá fícutfidelesnunti; á 
Dco delegatí cü ImrailitatcJ& próptá ob^ientia mundo nuntia 
bantquasctinq;illis Deus prscipiebat,íicut Bcatus Lucasteflifi \¿fttt**l 
catur diccns.-Loqdebatur varijslínguisApoíloli jfciiícet, prout 
Spiritus fánílus dabat cloqui illis. Non predicabát figracta, aut 
nona dogm3ta,fed vt nunti) fidclesjqyas eis praeeipiebantur. Hie ^fw» i ? 
remle prophetf dixi t Deus.Ecce dedi verba mea in ore tuo. Qua 
fi dicerct :(.^;V4 que mis palabras no higds echar des ) quiñi mo fpiritu, 
&cfíicacia illa prajdica.VclaHter:Deincepsno efttibi lingua, 
necos,vttua verba loquaris,qufcíiq; loqueris mea erutfutura>dí 
cít Deus,&quas mea no fuerint os t u ü n o n capiét.Et ftatim fub* 
dít dkeí :ecce coftitui te hodí e fu per:gétes,5c fuper regna, vt e«el 
2$las,5c deiuuas,^ dirsIpesSc s d i ñ c e s ^ p l á t c s . ^ ^ f o » ; » cofatu. S¡mií¿¡ 
jajadolofio detf^Qiúáo aliq uis exercitor vobis eíl,cui fidem adhí 
b e t i s ^ r t í ^ cerradajté veílta familiarem ¡lü committitis. O ver-
bi díuini pr^concSiíi reéle miínus veftrñ agnofcef€iisJ6c quomo 
do rcm familíarem prsecipuam^uam Deus in hoc mundo pofsi* 
dstjVÍdeUcctjammas vobis commiíerK>&ve ílnsmanibastradi'^ 
dént}vtiq;pefno£laret!Sv& cum ísaxinia vUSc- efficacia> qa a? vo-í 
bis Deus prxcípir, vt dicatís , & qas literis rasndata reliquit 
praedicaretis» non autem vanas rbetortcas, 6c frígida verba»; 
qus vobifctim cxcogicitis. Atrenditc quid DomínüsdicaE.Eccc 
pofurverba mea inore tiíO,vtCiielíasi^ deílruas, ácdirsipes^dc* 
«dific^ plagfgs:. In ^ 9 i ^ o t ú m eius ¿iuioa yerba; e f e 
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qu^iids eíFeélus ín peccatoríbus efficíant.Et qaód i l l i concíona^ j ¿ 
tarcsjqui verba fuá fifia prsdicant,vida non deíhuent, nec pro-
fíigabuntpeccafores,ncccorü corda vuínerabuntad hoc,vt Dco 
fubdidverepceníteant.Etcíl valdcponderandum, quod refe-
rens Sancas Euangclifta nomina omniurn Apoftolarum, v l t i -
mo loco íudara lícanoten pofuit.qui fuit protilitor. iEquum cft 
cííim,vt pemerfiinhac vita vldmam fedem oceupent, qaando* 
quidem in futura tam miferam fedem funt adepturi.E contra ve 
rómundus facit iniquosin praecipuislocis conftítuens,& plus 
Stntile honorificans.Contingit Dominumépropria doniodiícedere,& 
niox ferui incauti íllaro euertunt, & incompofitam rclinquunl: 
& vbile¿lusdebcbateíre,ibiracnfam collocant : & v b i roenfa, 
ibi felam Oatuunt.at yero reuertens Dominus íingulain pro-
prio locoponit.Hocre verain mudoconniígit. Nam cum Deus j ¿ 
crga homines fie fehabeat, quodrelinquiceosin manu confilij 
fuj,ac fi abfcnseírct.ipfi tanta confuííoneomniaeuerciínt,& con 
fundíínr>qüodtyrannura,crudclem>fupcrbum} denique ambi-
tiofuin in przeipuisgradíbus coaftituunt,6c atídignitates altio-
res promowenti6c virosiufl:os6c beneméritos fubpcdibus con-
culcaros habent,viüpenfosJ3c poft habitos. A t vero cum vencrit 
jfiliushominisinfedéraaieftatis fuzEjCongrcgabimturante cum 
oiBnesgcntes,6c ftatuet oucsádextriSí hoedosautem áíiniftíis, 
MHth, a y. vtapud Mattharoraipferaet Dominus teftatuseí} , tune omnia 
fummoo^rdincdifponetjSc vnicuiqueproprium locum, quí fibi 
compet¡t,tnbaet.O diabolicamconfufionerajquódillijqui pro-
pter demerita fuá indigni funt, vt in facie terrac viuant, hi iuíiís, 
& benemeritis praefcrantut .propter quosterram Deus fuftcntat.jz 
GÍ»M . Pecante Adamo ftatim i l l i dixit Deus: Malediinra térra in ope-
re tuo.O Deusiuüí i is , 6creftítudinisinfinitas, quodpcccatuni 
tetraadtniíltjquGcl iilam malcdicis; E <etrorüiam, quíaeam te--
rit ,quira<;8rocelíitt5dmemofiw:ndit, quia viuit inca peccator, 
ad ponderanáiim qaa'trrindignares «íl, vtüíe habitet, 6c com» 
moreturinea, íiquidem quia foluminilla cH:, malediftam red-
símlle. dií.Düra capiiliis in capitc regio eÜ in magno honorc, 6c pírctio 
ab ómnibus iiabátur : at vero po'lquam tondetur, 6c á capitc 
- decidit cilcatur , éc tanquam ftercus in {lerquilinium porta* 
tur. íta dum homo in hac fi ta vnitus eft per charivatcmcuni 
Gleiftd^qui cft capul cius,6c capul regíum» ¿fctdiuimiai / bonori 
ücatut 
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'53 ficaturafanáis,Scforrniáaturádscmonibus ,vt S^nftns Dauid 
cecínitjáieens.-Nitiiishonorati funtarnicitui Deus. A t vero íí pfalm.i^S, 
ali fc'oc diurno espiteradatur , & d-ecidat per irJquitatem, de qua 
EccleíkílicíJs ait í: QnaE Romphsea bis acutaotonis iniquiías, Eff/f/.2i. 
ÍKOS; peccator dignus eíl, vt conculcctur, de vilípcodatur,^ in 
fterquiliníum inferní tan qua tu Ocrcus nuttatur. Et hunc hono-
rat mundus,& pra-habet, quiaoefcithonorcra dignos &bene-
nientorribucre.EtSan¿lus£uangelifta mcntionernhicfacit de 
huius miíeírimi hominisprodiiione, poííqua ínter facros Apo-
ftolosiUum cHumerauit, vt eius iniquitatefu amplius exaggerá 
ret.Quafi dkeretí Homo qui á Dco cleftus fuit ad miniftenutri 
taraadmirabile,ita ingratus extitit, quódfuum benefa^orern 
prodidit. Hac etiamde caufa peccata naftra Deo nimisexofa 
^funtjquia abeius diuina raanumaxiraa, 5cfingularia beneficia 
accepimus.Poílquam San£lus Ifaiascaelum, & teírarn inteftes ÍA'-i? 
vocauitjcurn ingenti ponderatione díxit : Ifrael autem non co-
gnoüitffie. Res quidém ftupenda^uódIfrael,ideft , quivídet 
Deúnur Deura non videat.^ Quod caecus non videatvnihil mi -
rum:atocüIos habentemnon videre terribile eft. Qupd snfide-
lisnon vídear,& Deura ofFendatmalum eft. Cxterum, quód 
fideles Chrifiianí , qui Deum cognofeunt, vt caed viuant , & 
euna qui ilíos honorificauít, & amauittanqnam íilios dileftcs, 
ofFendantJngens profesótcalum eft.Ideó dilcílifsinii oroni-
bus viribus.no^risñudeamusbeneíicijs, qua? ab hoc fu* 
perno aediuinopatre accepitnus,fidelibus feruitijs 
corrcfpondiercvt fíegratia plenigloriaper" 
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rVftlm\vfl ^ C i y É N $ Proplieta Dauíade ínfiníti 
DelirnifcncoríiiadidtiProCeftoreñ omníurn i 
fperantium mfc^Quod cuinítaííííiiiagnain 
affcrt adnvirationcm talem ac tantum virutn 
gíoríofura loannem Baptiílam in carcerem 
<!ctrudi,poftcaqj tyranni cuiufdam imperio 
cMjddirsicna raortcnccati.Qupmodoó Deus 
infinítíc probitatís proteftorc in te fperantium te appellas, fiqui 
^cm eos quafi diuini auxilij tui expettes perpeti finisPAd hóc re 
Ipondetur, Deu non a corporalibus quidem > íed ab fpirítualibus 
plerunqjfuosíncommodisliberare: haícenira foluraraododam'-
Tjklm»i6, navocan poííunt.EtitadicebatDauidtMifereremciDeus^mife 
rere mci,quo«iam in teconfidítanima mea,^ in vmbra alarura 
tuaruai fpcraboídonccuanfcatmiquitas. Non te rogo, vt me á 
!abot:ibusprotegas,fiqujdcm tantum bonumafFcrunt animse & 
%tiiith& íicutdíxít far.¿laíudíth,Omnes,qui placucrunt Dco,pcr multas | 
tribulationcs tr2nfíeyuntfidt!es,&quih£ísfugir> máxima fubíla 
ciam fugtt,qua in coelo eclebrem, atqj heroicam gloria? corona lu 
crari poficr.Ncc te rogo.vt me ab infirmitateliberes: nam virtus 
in infirmitate pctficitur.Necvtme á mortc vindiecs: nam pretio 
PfdmWit* ía inconfpeílu Domíni raorsfanílorum eius/edjnvmbraalaru 
tuarumípefabOidoneciranfeaí iniquitas.HoccíljCum peccatorü 
diíuuiesranto ímpetu irruens^vtinnumerabilcsanimasin inferní 
wredcijciatjirrupentjtunceaoalarumtuarum vmbra,atq5faiio 
"''•arjdoncctranreaíiniqmtas.Adhoc te Domine rogo,vc 
•^ x meus, & íingularcm banc mecum facías mirericor" 
mitas msnó dcfsra^ocqucpcmngat, Hoc fatis aper 
ú 
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¿ tepérfplcteinfanclolobíadqufimpcrfí^üeííáijn) cumDiabo 
lusá Deopeterct faculíat^eiconccísic, vtciusdiuitias tangeier, 
libcíosintcíimercc,!llumaícicoruin deísnione proprixq; vxo* 
l ismokft i js infcüamur.Hxcnai i iqjomniapotiüssdranñi vm 
gloná,quám ad jpíiusincomodumrüeiüi.. Siquidcm dicir illicf^ 
cratus cotextus:Inómnibus hisnonpcccai'.it lobinlabijs fuis, h k u 
neqj ftulíS quid contra DcG locutus eí l . Et valdé notacdunj eíi, 
cu Diabobsadeó fipesbus fít,vtbonoiu diuiíione,qus foliDco 
copetit/tbí arfogefjficut apparecLucs^.c.cúm lentas Dominü L f l f . ^ 
diKítcitTibidibopoteíhtchácvmucrfaraj&gíoriáilloíüjquia 
míhi fradita fantí& cui volo,doilla:h©mmibus ramen cíñccre^i 
bitribucre noluiíTe, fcd fe illisnoctrc non pode faíTus c l l dicens 
D eo:Extends paululum manum tua!n,& tange cun£la,quiE po£ 
5 fidít.Nec vero Dñseifenacl facultatemconc^fsit,vtei ümtúoüñ 
cerer,fcd pauladm eipermiíír,pnus,vtCBm in diuítijs^dcindejVt 
in libsrís^ertiójVtiiivaletudínc: atnunqiia,ytinaníma tagerct. 
Et íiccidÍKÍt:Eccéinmanu tuaefl: verutameanimailliusferua. M a l 
B CíiediftüS íis Domine in perpetuü, quia ta fídele feruum tu uní 
inirnici tai íaambmcovmttis. Arbitratur homo labores íibicafa 
venire. Vcruntamenlongé opinioncfalliturtOfRneseninidiui-
na difpcníationeproueniunt: ntqj vlluslabor áDeo hommibus 
i ínmitíita^quipnúsindiujnoipliusiüdiciono fueritappenfus, 
Adcó.vtidcirco labor in diuinis literis Dsiiudiciu nqncupcturj 
v t a í rD iuusPe tms : TcíBpu&eft, ve incipiatiudinum ádoliKr xVptfM? 
Dei í ide^ví araiciDti laboribusaffliganíur. Vbüudic iurakbo 
rem,tribülaíionemqi fígnifícat Jdeoó^etialn Dominus laberem, 
6 Se affliclionem calícemJdeíl, potionem vocauit dicens-; GaH- M4tíkj.®l ] 
cem quide meura bibetis.Hocilium nomine appeliar, qwia nul* 
lus medicasdiligcníiusxgri potionem aísigna^nc^uc vucias^ac 
drachmas accuratjúspeniat, quám Deashominumhborcsper-
pendit» VndeBeamsPaulusdkit: FídeíisDeas cft, qu iñón i . O n i e J 
patieturvostentarifiipraiJjquodpouftis: fdd facictetiam cum 
tentationc prouentum, vt polsitisfuílinerc. Ncc etiam totum b 
pondus,qyod portare poíTumus, nobís imponinficut apparct irt 
íanftolob^qui quanuis magnoperé tnbuhtus eí í^lus etiam pon 
derispofletportare , quandoquidem dicebat. Etiam fi occiderit u k i £ ¡ . 
roe, in ípfo fperabo . E x his ómnibus apparct quantum huie 
? a ^ ? y??9^ores P?0fecrinc . Na|E| hoc expetebat D o -
mmts 
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minusfactvltátcm dxmonl concedens, vteum ín corporaiibus y 
rcbus pcrfcqucrctar, dummodo eius animam non tangerer.Fin-
ias ctiam veriratis teftimonium pcrliibctur in Sspientiae libro, 
SAj>ii, vbidicítur:Iüñorumamtn2ÍnraanuDeifunt,Sc non tanget f i -
los tormentum mortis. V b i alia tranflatio habet: Et non tangct 
íllos torracnturn m ú i ú x . O dukif&iitiura, ingentiqae amorc 
plcnutn vcrbam.Eequis eft vcl faxeushomequiilludaudiens 
non mollefiar, arque ad tantum.tamquc benum Dcuradiligcn 
dum non nioucatür, qui tami iüílorumaniraas aeft¡tT5at,vt cas 
in raanu fuárctineatjneque vilovnquam temporeabéisoculos 
amoucat.Hoc autem fadt,neillaspcccaiuni tangaíj quo tormen 
t i genereterribiliter contorquentur . Ideóquc dicitur: non tan-
simllt^ get illas tormentum mortis, vel malitis. V t autem nousritís fra-
tres quantum fie malitiac tormentam, confiderate vos videreho- 8 
mincm per afpcrrimum cliuum praecipitarirín cuius cliui exitu 
profundus quidam ,venenofifque ferpentibus plenus eft fíu-
uius, qui apertis oribus miCerumillum hominem deuorandum 
exgeáantXonteraplaminiqae illüratencram quandara inuc-
nifle gemílam , cuiadharrens fcitiíla confiaba ftatim fein ora 
ferpemium eíTe prolapfurura . Confiderate fimul dúos mures 
hincinde tcneram ilísm, ac debilera geniftam rodere. Dicirc 
fratres, homohic, qui confraftoillo ramo influuium Tecorrui 
turum, atqueabatrocirsimisillis ferpentibus crudelifsíméfede-
uorandura «flTe cognofeít, quibus anguñijs affiigcrur? quanto 
corcius mcerotetorquebitur ? O quamroetuendum cíl hoedi-
¿lu etiamj&confidcratu. O vtinamexhoe fcatres mei cogno-
fecretis quantum íit tormentum hominis inlethali culpa exí- $ 
ílentis. Infaliciísimus v t i que peccatoris ftatus eft acerrimum 
praEcipitiumjCuius exitus eft profundumilluil infernipelagus, 
non aqua quidem,fcd igni terribili plenum. Serpentcfque func 
daemones miferura illic peccatorem expeélantcs^qui de pecca-
to in peccatum prolabitur,vt curn aeterno interitu crucient. Ve 
Ksma,6» cnim dkitDíüüsPaülus:Fin!silloturamorseft.Etinfedus: íli-
pendÍ3(iaquit)peccatinK)rs,Quodíiiam ad<eterna illatormen-
tanon perucnitjioc eft, quia huiusbrcuifsirox vita; fragili getni-
ñ x adli<eret:quam dúo fempermurcsjdies, videlicet, & nox ro-
dunt, qui femper illam comminuunt, q u » vbi primura fucrir 
confraflanifipriüs peccator remedium íibi curaucric adhiberi, 
in 
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te ín Illud afternü pclagiiSjincidct.Eiafratres > nunquid aliquis ve-
ftrú in lethali culpa conimoratur í Anne eílhic ajiquis adultcr, 
íiuc proximorum fuorü honorísobtretoor íEftnc hic aliquis 
odio píenus? Dic infoelix homo in tanto periculo.conííitutus, 
quomodo edercjquomodoriderejquomododormire, quomo-
do reqüiefcerc potes ? Quid te in hoc tanto difaiminc confola-
tur ? qux fpes anitnú tuuni inhactantarecri^it? quidnunc ani-
mo voluis? quid cogitas ? quid inhac caufa folati) capis? Quid 
quxfo,agitTatio?quidfenfus?quid raens,atq- confiliü? Siigitur 
hoc ita eít:fi fideshoc credit,& conjfitctur, quomodo a tam infoc 
l i d flatu díligentifsimc non curas exire ? O Deus ícterne, Deus 
xterne, Deus xterne, per infinita elementiam tuá te deprecor, 
vthorü caecorumoculosadapcnas,quómala fuacognoícant. Si 
ix hominemillü, quem vobis hic depinxim us debili inhaerentem 
geniftae, ridentem tamen, & volenti cuipiam eü illinc abftrahc 
rediccntemfcnoile.quiaoptimeilliceratjafpiccretisjiionnc i l -
lu deníentifsimü dicerctis? Sic vtiqj. Dementior autem cft qui 
cxiílens in lethali culpa ridet, & volente illü Domino á pecca-
toabftrakerc,atqjad veniam inuitantenon vulttantum fufeipe 
re benefíciú, fed in illo miferamo ílatuperfiftcrcmauult. K iíi 
cnim demens eííét,maiitistormentum fentiret, atqueillud eífu 
rcret. Quando Cain dixit:Eroprofugus, iSc vpgus, noluit tam ^ ^ 4 ^ 
lignificarcfeper vniuerfum orbem profugura círegreírurum, 
- qiiampcrtiirbationemiilam^Scinquietemfpiritüs, quae cordis 
malicia;, atqjueprecatoconnexaeíl. Ineo antera * quoddixit: 
O toáis, qui inuenerit rae, interíiciet me:íignificatpeccaíorem 
tiva milla re voluptatem penims reperirc , ñeque aliquid ciTc, 
quodíibi noíit camifexati-ocifsirousParaphraíisChal daicaquá 
do vult dicere quenquam diuino cultui, atque miniíletio elle di 
candum>líis verbishocdicit-.Et teríonion afeendet iiipcr caput 
ci is. Quaíi (ignificansí eos,qui a Dco recedupt, in continüis afHi 
, ^oniNs,actatóríbü¿éomtíioi:ari rqua^fiiiUiis eíí;cxper^i 'ni-
hqui vni Dco placeré curatvVnticdicensBeatus Paiilas-.Radix i .Tm,C, 
oranium malonun cft cupiditas,addit: Quam quídam appeien 
tcscrraiismiitá fídejScinffcruenU fe doloribiismultis.tiddl,pec-
catis iiniltis:raxtaHdbTáica_phraíim peccata dolores appellacé. 
Ab kis ergó doionbus .atquetormeniisprotegír Deus fuos. 
Idcoq; dkitíapjcntiasluíiorü aninj;r in manu Deifnnt: Ck non 
Sand.j.pars. tan-
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tanget iil«s tormentó malitla!. A corporalibus aute tormentisi!-^ 
los plerunq; non defendit,fec! ad maiore ipforu gIoria,atq:Uc co • 
roná ipfos vfqucad mortc permiítit fepenumero tribulari: fícut 
apparet iahocgloriofo viro3qiiG tantoperediligebat: de quo di-
cit Sanciü Euageliu: Mifí Herods^acttmit leanem^ yinxif eum 
m ednerem C^.Carceres delinqii€ntibiis,quidc,non autem iuílijs 
conílituti funt: liic aute tyrannus iuflíí plurimis delinquentibus 
dirairsis,quí carceré,<Sc moni etiam merebantur}iufsit apprche-
di:Nimis antiquü,atq; víltatü eft hoc malú in orbe terrarum; ve 
S piritus fandus affirmat. Sut iuñi,quibus mala proueniut^^^ 
íí opera egcrintimpiorü:& funt impij, qui ita fecuri funt, ideft, 
qui itaimpunc viuut,quafi iiifloru íaéta habeant. Vbialia tranf 
lado habet.Sütiufiíiquibus multa eucniút, quafi opera egerint 
impioiü.Et in Hebra^Sc Gr^eo habetur: SütiuíH quibus acci í 4 
dit^quafi opera egerint in^iorü . ín quibus ómnibus verbis fig-
niíicat Spiritus fanéhis omnia huius faeculi mala eíTe accidentiaa 
quaeiuftisextrinfccuseueniut 3 folifq; ipforum corporibus cum 
magno animorura emolumento noceíe.Hac tyrannide v fus eíl: 
impius Herodes|«:opter Herodiadcn vxorem Philippi fratris 
¡fui, qai a dduxerat ea. Qnam turpitudinc ex incauta familiarita 
te, qua cu malediíla illa muliere, có quodfratris fui vxor cílet, 
conuerfatus eftjarbitror proueniííe . Máximas in orbe ínter con 
fanguineosJlsuiros>&aifínes abominationes admittütur, quae 
affinitatis occaíione ex nimia conueríatione dimanat. Qua pro-
pter fiquidem fratres mei faluari cupitis non folü extraneorum, 
verü <Sc affinium etiam nimias famiiiaritates diligenter eííugite. , 
Nouit virgo domifraíris aut materters fuaeeííe adolefcentes, 1f 
qui eam ad peccandü inuitentjatq; folicitet»fequeillue conferre 
viilt,fiioqUe bono propoííto innitens dicit: Cuñodi meDomi* 
ne}neq; é manu túa dimittas^tu nofli menolle te ofíendere, nec 
tamen dubito quiniilic mihi folicitatores defint. O infodix in 
igné; atqi psriculíi te immittis. Seis quales ibi peccandi occaíiO'-
• , * • lies liabcs1& tamen dicistCuftodimeDomine^metibi comen-
^a** do.Nuquid ignoras verbúelTeSpíritusfaníli, qui amatpcricu-
lú in illo peribitíFucis te exornas,ac veílimenta eomponisj vt te 
periculo exponas: ¡Se dicis: Libera me Domine. Iftud eftdicere 
DeOjVtmsatiaturjeiufqj verbumendax fít. Vis quafi papilio ig 
fíe ciicundare;neq; in illo cremarií Longe opinionefafleris. Per 
reue* 
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l^feuttentianiDei vos deprccorfratres.vt oculos aperíatls/enfua-
litatifqueoccaíionesdiligentius,quamigncmfiigiatis: Qiijindo j s,,^  2-
Saulabftulitá DauidfiliafuamMichol,didtfacertcxtusillain 2'^t.' / 
dediíTc Phalti filio Lais.Poftea verocum ei ablata fuit,vt Dauid * ^ ' 
reftitucretur dicit. MífitHifbofcth^Sctulit eam a viro fuo Phai* 
tíel filio Lais.]Vlirabilcquidé, quando el Micholdata eft VXQJ, 
dkebatur Phaíti,qiiando vero ei ablata eft,ví rcdderetur Dauid, 
vocabaturPíialtiel,quod fignifícat:res Deifortis »Hocqueei no 
• xnen attribuitur, quia heroicü opus eft focmiíiam iuucne, atque 
decoram intaélam feruarejficut eam ipíe reruauit. Hoc vtique 
opus fuit diuinx fortitudinis, eo quód fucrit difficiliimü , quod 
nemini prorfus iicer apprehenderc,magnae cuim temeritatis fii-; 
¿turn eítet. 
>7 IHcebtt dHtem leanet ffersdt: N+licet i ¿ i hahre *>xort fratris tu!. 
Cufilij huiusf^culitotamfoelicitatemin voluptatibus fita cíle 
ducant,eis abfqj inueríionefrui velIcnt.NolIcnt, vt eas ühi quif« 
quam molcftiis^aut repreheníionibuscomraifceretjideoqj eosj 
quibus repreíiendutur,odio habent. Sicutappaietin hac maledi 
¿lamuliere,quar in taruviri faníliodiü dcuenk,vtne moleftiara 
jila patcrctur,eu veiíct occiderc. Hoc autem iniquum defidcriu 
opere complerc non poreratjquia Herodes metuebat loannem, 
iciens eú viru cííé iuftum,& fan^um,& cuftodicbat eü, 6c audi 
to co multa faciebat, &libcntcr eum audiebat.O quot bona dicit 
hic Spiritus fanftus de hoc horaine, ¿k tamcn tanta immanitaté 
admiíit, & tandecondcnatus eft. Quid ergo tibí accidct inferna 
. lis homo,quiiuftos non vcreris,neq; eorum verbaaudis, quod íi 
3^aliquando audis,ne minimíi quidem eorum exeqi'icris, fíquidc 
&fi Heredes iuftum timcbat^eiufqj eonciones audiebatjóc muí 
ta,qu^ ab eo ílbi praxipiebantur «faciebat, ¿ktam en dánatus eft? 
O quám certa erit condenado tua, ni fi opportunutibi ranediü 
curaueris adhiberiXura igimr,ofratcr, diuina verba audire j illa 
que exequi.Animaduerte Deu diccrc:Atiende tibi ipfi, nc fíat ^ ' • f * 
verbumoceultumin cordetuo. (^[updpcrindecft^acíidiceret: 
Hotreanonfuntconftruda,vttriticumincisincíufum in per-
petuücuftodiatur, ñeque ab eis vilo vnquam tempore prodcar, 
acqj arcg fad? funt ad pecunias perpetuo conferuandas, fed vt it 
Ünc exeat, &dominus caru eis feuatur. Quid aute aíi ud eft intcl 
i^luijnifihottcürccipicsgran^&arcajin quadiumi verbithe 
é i t Infefto DccoIIationis S.IoannisBapr 
faums induditur? Ne igitur iílic abfcodit9 niancat fcd ad animü ij» 
reficicdu profieíat: fie fíat ver bu occultü in corde tuo. Nec vero 
cóntentusfís aliquidjautmultu etiam eorum, qustibi praecipiü 
turjefficerCjfed fac vnmerfa.Nam infelix Herodes audito loan-
ne multa faciebat-.verúm quia non omníafecitj idcircócondem ^ 
natus cíl. V nünanque ex prxcípuis praetcrmittcbat, videlieét, 
J>re».i8. adulteramdonio dimittcreJn Prouerb. enimdicitur: Qui te-
netadulteram,íliiltus eíí:«5c infipicns.Et in Gradeo contextu ha 
jy«r^/«^./7 beturíStukuseíljác imp 
&^^<í^;i^nímisdoletDiaboliis3quódpeccator aliquabona opera faciat, 
dumodo ipfius cor aliquo vitio m aneat alligatú: fie enim fe illa 
SmíU tuto tenere exiftimat» Gontingit lanium indbmitum bouem in 
carnificinam deüínftum fline deducere:vtque eum alligatú de-
ferí, hiic,atque illue digredi finit.Qupd fiquis eídicit: N a videst o 
hunc bouemhucjatque illuc curfitare, <5c húc,atqueiir& 
ti?reípondet,Nihil mea intereílxu enim hoc fuñe deuin£lus fit, 
fatisfecurum eum defero. O infoetixpeccator cüD.iábolus vo* 
luntatis pedem fenfuali, amore, íiue proximi odió dcuinxerir, 
aut eiír^Hatapecuni^copiditateligarit,tcqu¿íic fecurum íibi ef 
feducatjnulla pcena afficitur, etfraíjquot boria opera facias., & 
quolibet curras , dummodopeccate) iftofirmiter vinélusíis:fic 
enimtein infernumdeducet, íicut Herodem deduxit, quiaudi 
to íoanne lÍGet muíía,nontamen omniafaciebat. 
€t cum dies oppcrfítnus acddtjfet,tíer(>¿es nataltsfmcccndfeckpr'm 
mfihs;®* tñhunis, C^/'ri ww;Gr4///rf<;Diligentcr-, quacib perp^di 
tcquomodo San£lus Euangelifeconuiiiiuopportunu ad tan-
tühoc malü perpetrandum appellarit,FecithicinfoehxhonjO ai 
primarijs, diuitibufqueregni fiii:conuiuium:non vero paúperi-
bus.Hoceftingeiiiumdiuitumíatqjpotentiraihuiusfáculiidi-
SmUe*.- sitias {iiascumdiuitibusjqui eis non indigent ^ confumerc, que 
adiíiodumfíiniijtdtamjquamdeferunta 
M£c¡ef,4, tnm,vbi tantaillius eftabundaníia,ripas autemiuxta quas ele 
fíuút^i-idas, fteriiefq; relifiquüt. Non vtic^ hi coníiliü obfei uant 
Spiritüsíanfti dicentis: Fili elecmoíynáín^iuperisnc'deirau-
fay&i animara efiiriente nc deípicias. Quaíi'dicat í Anrai-aducr^ 
te quod íibi fupereP^non eíie tuü; fedpauperis, ne iili füa neges, 
feitote itíiiftanegantcm eu deípicerc. Dicm^ inqüoíiaíuseft.ce 
íebrabat hic tyránus, Nullas vdq; iupius in diuinis Ikéris dicitur 
diem^ 
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aiái^ífl ^ii6'i«anUell,celekare.Maliautéhosdics celebra» : dics $mc.4o. 
natalis erar Pharaonis,qui faciens grande conuí uíum püeris fius 
recerdatiís efi: ínter epulas magiftri pinccinamm. Nam hi príc-
íciti hoc feculurabeatitudinemfuam cííe dueunt: ideo^uc dic 
iUuní,quo in cura íngrefsi funt, celebrant. í ufti autem cum fe -
culam hoc exilium eiTc ducant^tantx caiamitatis, atque miferiac 
¡íitroitnm non celebrant 
Cxifa mtrapefilia i^fitu fferodUdis, O" fJtdfee, ^UmfctFíer§ ' ' 
MtdmripfepiiclU-.Pete a me qued yis^cr ¿abs tibi Et íítramt tlh^nia 
ftícjmdpetiem cUh tiíhUcet dimidiíi regm r»ei O qi Ja v íítarü eí]; 
protanos homines in eos fefe liberales üíledere,qui in fiiorLi tur-
piilm appctituü executione íibi placent. O tcrribilcrn miferi^j 
ctíi de condujo vinas, omneque fubílatiam uia venale habeas 
nonrecordaristeindiesin maioremredigipaupertatem, íipau-
ca ifta bona^quaepofsidcSjeflR^nate confüma i^ s, qui appetitui, 
fenfualitatíquetu^ placent, laiga miinera prarbes. Si vero áte 
cleemofyna petitur,& dúos óbolos porrígis, cor tibi añringitur, 
teque iam perditum rcmanere fufpicaris.Hoceíl: fignú, ex quo 
tanquám Herodcspríefcituseífecolligeris.Narnynum exprac 
cipuísprxdeñmátionis fígnis eft, liberalitas in paupercs.Siciic 
cnim diuina praedeftinatioliberalirsimum quoddam eft benefi 
cium, quod Deusin elcftosfuoscontulitjíiccxeopronenitjil-
los cíTe liberales. Ad hoc refpcxk bonus ilíe fenuis Abrahic, qui 
quaerens vxorera patriarchs Ifaác cüm inter aliasplnrimasilla 
miraculofe co^ioícere cuperet ardenti fpirims aíte£lu Domi" 
nufn deprecatuseíldicens:Puella, cui dixero;Inclina hydriam 
24tuam,vt bibam : & illa refponderit i Bibe: quin & camelis tuis 
dabo pótüipía eftjquá príeparafti femó tuo ífaac, 6c per hoc in n ? 
telliga,quod feceris mifericordia cüDomino mco:Et íicad lite- GenettA* 
ram a£tü eft,íiciit illic facro contextu refertur. In modicis ferui 
Deiprobanturjíiquidem , vthicperrpicimuS, SanétaRebecca 
largitatem íuam in módica áquafrígida demonilrauit.ctiá cum 
iuxtaputeü cxiiteret.Bt Diuus Márrinus eam oilcndit in di nú 
diopaílio, quodparuiforíansrftimabariirpauperilargiédomon j>fÁlm,Ajl 
enim Deusta.dona,qua quo prafbennir corde coníiderat, Ta tde 
corúque libcraliras'iuftu reddit.vt poftquam Dauidloqueas de 
Mefsia dixcratiSpeciofus forma pr^filijs hominü: addicbrit\ik 
timéice&sil&mák§íl;grat^inlabijsniis t Quaí-ifígníficás vnu 
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ex ijSjqiiibus Chriilus Saluator nmn¿i ípcciüli!s fuit vnum Fuif • \$ 
fe quod qu;rcunqiie egeni peecatorcs á fe peLebantjlibentífsinie 
cScedebar.Propter obletlaüonc, qua ex maiediíleiíiius puellae 
faltatione t)q'annusiíiepercepic3ÍniquahaiKpromií"sio!ief€cit; 
qua vt adimpleretjiorribilem admiilt jmmaniratem .Ex maledi 
Ho Cain procefsitinuentor mul'ica? labal, adcuiusfonüfaltatio 
€ s m . £ nes fiunt.Nam de iilo dicitur: í pfe fuit pater cancntimn cithara» 
&ofgano. 
Ex his amé faltationibus qiiot mala proccdá^nulb potcritíia 
i ^ j m , gua declarare. Quocircá dicit B , Aguftiniis libro de vitse hone-
íhte-.Melius cdjideí^niinus malü eftjindiebusfefHs arare, qua 
choreas ducere.Hoc dicit vir faníhss per exaggerationem, nam 
flleren.in neutriiin diefeítofierioportct.EtD.Hieronymus dicit: Se fe-
¿ft* rfiE«- peniimei-ófatígari repreferitationibus faltationü^&chorxarajj^ 
Jth* q tías Rom;iE pcrfpexerat. Quod fi tantü virü 3 ac ta fanílum fola 
harum profaintatum recordatioin foiitudine perturbábate quid 
peccatori earu afpeftusin mudo caufabitur. Ideo admonet Spi-' 
rimsranílüsdicens: Cüfaltatriccneafsiduusfueris: necaudias 
illa, ne forte pereas in efficacia illius. Quantüaute hsc fínt exofae 
Peo ílupcdo quodá patet euétu.GuillenTms libro de apibus al*» 
fumatj(xroináqiiandáinanéatq; profana omnibusferefeftiuis 
di ebuscofieiiiíTe virorü^ac foerainariím cogregata cateruain Kis 
choreis^ ac fakationibiisfcfeoccupai'CjCumqj die quadain campo 
íaküretcüalijsfo^ 
'Viius voles globü ícipiouc percutere f ilium forte manu dimiíit, 
fakatrkemqj il!am in espite percufsit, & protinus ea mortuahu 
im proiecit. Cu auíé qui adei at cum clero illa humar G vélicaec- v j 
£e(iíiquii)appaiuit nigcirim9 taurus, feu potiusDiabolustaiiri 
figura gerens.aere terribilibus mugitibusrcplcs, qui comibuslo 
culu humi deiecit.cadauerqjin frufta dilfccuit, quod ra abomi-
r.abi'e de fefoetoi é erautebat^vt illud dánat<e animíe corpas eííe 
ísasiÉanife^ 
ÍÍO, qudah) aeatoie fauoíeiuierent. Vtfciatisquantümalüíit 
vos proíariitatibuí: iíris intcdcre.Vt paella regispro^^ 
tliuit dixit inarri fué:QuidfetalKxiWz dixitei.Cdjpirf IóuUs Bkfd 
rfiaX) RialcJida tuatrc.qui' ñhx ÍU.Y tale cofukik.Caaete nema 
ák cóf ientirt Isomincconfuiafisdiic enim vos penitas perdetji 
¿érpaieííá veíla fiu Aiker quidem Saaciu^Tobiasfilio íiio cóa 
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fuIebatdlcens-.Omnibus diebus vitae tuc h mentehabeto Dea 
de caue ne alienando peccato confentias, 6c pretermitías prsce 
pta Dei noñv iMxc 5c ijs íimilia,,qus fanaus fenex illum admo 
nuir^opertettvos parentes liberos vefíros erudireaíqueexliorra-
ri.aliiqucamicos.ac focios veíbos commonere elebetis. 
M é é á i ñ i vero puel! a q^ uafi talis matris filia clíligenter cOníl-
lium hoc executa Qñtáixkq^cg\:Folo}ytprctm^ des nnk indi fes 
caput ímmis mptífa, Perpendite verbumiprotinus: iiiquo ísgai 
ficatur q-uantacüíblicÍtudine,atQ; anxictatemalí jmnianitates; 
cnorm itatefqj fuas exequi cuvat, Veloces pedes ecrü ad eHundc f 
düfanguincdixitDauid.Dámihih^/«^/í.Qviuiíntinquidne;- rj 
ccííarioin di feo tibicaput eft oíferendürfic. Veniat quafipoma 
poíl prádiü,ideñ3(P<?r/níW depeftre )Hoc couiuium copleachoc 
s5> matris imx ftomachurn fedetihoedeniqj ipfiws appetitui íhtisfa 
ciat. Atmaledi£liis rex, M^jfofpiatl^orepr^epií- ^ffefricdpuílsinms 
in Jy/fo.Credibileqj eítcü carnifexad carcereacccderet, virü íhn 
¿lumhiirai proítratum f altiísimaíqi dininaium rérum contepU 
rioni intendente reperifscln quo vaide penfanda eíl manfuetu -
doj qua caraiíicé ex regis iúfso i l Ji caput abiatam fe venire nun-
ciantem audiiiit,& quaardenti fpiritusaífeílu diiiins maiefíati 
gratias agere c^pitjquiata fortunatum fefaciebatjVt propterip-» 
filis Dei honorc moreretur. & quomodo próptiísimo animo re-
te facrum collu ab atrocifsimo carnifice iugulandü extendit. O 
quararaentogloriofiishicvirdiccrepofset liiud HicrcmLT di- Hnr.^l 
joccmis'.Pofuitmcquafiíignumadfagittam. Deusenimilium 
pofuitinálbuminquod hdelesafpiccrciit, &pcr eiimin lefu 
Chrifti GOgnitionem deuenirent.C úm íagittarij volüntíagittas SmUe* 
fuasin fcoptim infigereiaibam papyfum ponunt, qux fcopiun 
mterralaíentemdcmonn-rat.Scopuseíl verbum diuinura bu-
manitatis noftrstcrra coepertum. & ex paupere matre io prefe 
pinatü.EtBeati loanis Baptifte períoná^vitajreiigio, auíleritas, 
iníolitudineconuerfatiojtuit albü.in quo.d homines, intedftes, 
eiafque .praedicatioaes afpiacntes in diüiai Saiuatoris fui cogni 
Xoanai»Etcnimpoftquá tata apcita de filio Dei humánate per 
4 hibm 
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hibwtreftimóniumjab hocfeculo rublatusJ&: cumdefpeftu iu 31 
gulatuseft.AbfciíTumigiturglorioíi viricaput attulit carnifex 
in clifco/&: dedit illud puell^ & puella dedit matrí fux.O facra-
tifsimum gloriofi Baptiftae caput^quomodo facrilegi hi,te qua" 
íí pilaludunt. Deniquetanquam optimus, acprimariusvir in 
Dci tai minifterio, éc vcritatis defeníione moreris iugiilatus, O N 
talecapur^quomeiiusinpuri viri humeris aliud non extitcrit, 
ñeque pindentiusj ñeque fapientius: caputá Deopromiílum, 
ab Angelo nunciatum^miraculoféconceptum, cum alacritate 
&multorumgaudionatumJcapulín quoeratlinguajqua íc-
íus C hrifius venís Deus fuit prasconio nunciatus: & qua dulcif - 3 z 
íímum illud verbum prolatum eíl:Ecce agnus Dci^ece-equitol 
lit peccatamundi.Eccequomodofacrilegi illius conuiui) exi-
tus fuit mors glorioíi Baptiftae. Aduertite finem feftorum, ac 
deliciarumfxcularium, Qualis autem alius futuruseratcarura 
íiniSynificrudeliras,peccatuni,acmaIedi£lio;OíiDeusfilijshu-
ius feculi ocuios aperiret, qüó ferpemem cauda apprehenden-
tesjideft^peccatijdufque voluptatis exitum aduertentes, ipfara 
metinfaniam in virgam conuerterent, qua inferni caput infrin-
gerenUicmMoyíesPharaonisconfregic. Plantampedis Efau 
apprehendit patriarcha lacob, non autem caput: íed pedcrti, 
qui &patris benedictioncm adeptus eft.Etficego credo eum, 
qui eternas, benediéliones adepturus, íuauifsimurnque inuita 
torium: Yenite benedifti patris meijauditurus eft, nó caput qui 
dem, ñequefaciem peccatorum faeculariumque voluptatura, 
qux dmt eorum initia: fedpedes potiüsafpiccre deberé, illo-
nim,videlicetJexitusconííderando,& quomodobarcomniain 
eterna malediftioneinfixlicitcr finiuntur . Sicqueilla diligen-
í er fugiet^ciii vivtute,diuinaque grada conrcruabitur; qua ees 
kítis gloria beatitudo comparatiH:. A d quam nos perducat le* 
&jMariaefilius.Amcii. . 
C P R O Hacfeftiuitatequatuor concionésrepericsDomini-
ca fecunda aduentus Domiei fuper illud Euangeliura: Cúm ali 
díiTcí íoannesin vinculis opera Chrifti:qu5£Ómnespaucis dem 
pdihuiusgloiioü&imiSaii^decollationiíaciié/poter^^^ ada--
.pi^k . .-• • • - • • rhfK» 
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uitatisfacr^tifsimg Virginis Ma-
riaeConcio Prima. 
Lilergenerancnis Jefú ChrifíifilijDamdjlUj 
''iraham, Matth.i. 
I B R O SAcícripruras is orbe terrarum 
eíTe neceíTarias ex hominü malitia dimana 
uit.Etenim priflinis quondam temporibus 
non erant fcripturs tanta quippe inter ho-
mines veritas fbrebat} vt vnicus lapis eorü 
promifsionesí& cólraílus ftabiiiret. lacob, Gene. 3{, 
atqueLabanin mutuam, fidemferuandam 
lapidum acernum cumularmittqnem vocauit Laban tumulum 
teílis: Se lacob acenm teftimonij, vterque iuxta pioprietatc lin-
gu£ fux.Etpatriarcha Abrahamfundüemit-.folumque venden 
tis verbum pro fírmifsima íubfcriptione^contraíluque fuíTccit. 
Nunc autem adeó humana malitia accreiiit^vt etiam íinnirsimas 
quafq; fyngraphas copluribus tcíHbus coraprobatasabnegent, 
atqj defraudent: adreftam quarum executionem litibiis aciudi 
cij sopas eft.Qmd igitur eíTet^ íi íbli verbo fideshaberctur ? V i x 
enim homines vera toqui norunf.quod manifeftum ePc fignum 
interiorisdeprauaticniscoiircientiarumipforum „ Nam Vt dic i ' 
3 tur-Quiquod nouit,loquitur,iudexiuftiíi^efbquiautementi 
tur^teílis eílfraudulcíus vbi alia traílatio habef.Qui qaodnoait 
laquirur3index iiiftitia^ efl:&: fie habet Grecas cótexíns & Para 
phaiisGhaldaica J n qiio íignificatLir quequá veritateloqui, in 
di^üeíTe^x qao elid, poteft ^ 
Gsne.zi' 
circunciílonis lege Abrahx dedit, falo verbo non ante feriptura 
v-faseftiexilíoq- cleaiianLimroaniímvfq- ád Moyíendefcedít: 
Pitres o anqj ü 1 a l i b cros fu os erudi ébarit. Poílea vero cóm D eus 
adeó inter hofames malitiam ac'Greuiffeiperfpiceíef, neq; contra 
¿tusjaut tefíes fufü'cere videret pr¿ dolis^quos homiiies ad veri -
tatem 
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tatem celanclam repereruritjntelligens fi diuinaai legem ííiam 4 
hominum oribus committere^ctiam in cam fraudeSjac menda* 
. cia eos inferturos eírc, prrccepit Moyí i , vt Icgem, quam lil i ad 
Hebrícds dedir,líterísmandaret.Po íleá^; hanc reuócanspraece"» 
pitíanílis Euangell ílisjYt Iibrum conficercnt, gran^que legem 
íoriberent.Et quanuis literis mandata, & ab ipfís eüam declara-
ta eíl{alios enim locos aL'oiüm cxpoíitionem elle perfpicimus) 
nihilominustamenDiabolushominesfilíosperditionis.Satha-' 
nicoqj fpiritu leplecos excitaúit, qui lucidam Euageli) aquam 
audeant contwibare^ne diuini paítoris leíii Chriíli ouesillam b i 
bant varios eri'ores.atqj hserefes excogitantes. Quid autem hi fa 
cerentjíí hocfacrbranáium Eiiangeliiira non fuiiTet ícriptum? 
Incipit igítur íanélam Euangeiiiim dicens: lihergentrationis. 
Exed, 4, jefu chrifi. Quando Deus miíit Mo)rícn in iSgyptü, virgani J 
raanu defercbar,vtpopulü Ifi:seláferuitute,qiia prcmebatur eri 
percí.MitLeíqjipreDñsfanélosÁponiolos adpraedicandü.ani-
Xw.^. jnaíqj áculpe feruitute iiberaadas.dixit cistNihihuIeritisiavia 
neq; v i r g l l n quo illa íi morís, atq; rigoris lege eííe fígnificauit, . 
in qua plurimis afliiíti verberibus homines ad bonurn duceban 
tur.Híec ¡ruí cm grati^atquc amoris eft lex, & per amore horai-» 1 
ncsadilliusobicirúnuiam allicicndifunt. Ideoq; ftatim a dulcif 
fimis quibufJam verbls cxorditurjíingularc atque ílipernum re 
ferens.beíieíiciarn,qiiod Deus noílri amere captus naturam hu 
írvusr.§, a nianilITiaíFaiiiensin noscontulit. Quod mirificein prquerbijs 
declaraLurjdeclarauit enim rícenfens verbumdiuinumpiiirima 
opera^ qucT cu eterno Patre in mundi coftitutione coíecit his ver 
bistQ^andeprarpambat.ccclaSjaderamiqiiandócertalege.&gy 6 
ra vallabat abyílbs, quado ^ thera firmabat fuifum, <5c librabat 
fjntes aquarüj &C. cum co eram cunfta componens. In fine tan 
dem concluíiE dkens:Et delicix mex cííe cum fiii)s] hominum,, 
' Qu.a0 uiccret:Nec vero guftusjfuaiutafque m ea in liis ómnibus 
«xiftebatmam deliciarme^ ciíe cum filijs hoiuiiiü.O admirabi i 
le m.yftenum. HicquíopeDominus quodamodo íignificat, 
xiaturam hunianam aíUimere íibi dulciusfiníTe ínter cutera om-
nia opera,que ad extra operatus eft Hccque, quo tantopere de 
le¿latiis eftiV uk in initio ílú faíi.ñi Euangeiii nlcmorari. Iclcoq; 
incipit: ^ ibcTgeneratíonisIefu Chrifti. Etíubrec|uiti'.r íraiim: 
Pili) Dauid, filij Abraham. Vt peccatores ad ageadam poeai^, 
tentiam» 
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y tentlá^tqiieadexporcendáveniamexdtaiT^prm . 1 
Abrahs: filius voluit nuncupás i . Acciditpauperes oftiatim ele- SmtU, • 
emofynas raendicareJngredieríterquein aliquod acrium alium 
paupcrcm ad pedcm fcaLT panera in faccwluni, peGiiniafque in 
cruiu cnainiiicUidcrc vident:pi"Oí iuíque dkunt; l i i c opoitet nos 
cleemoiyiiampetcre:nam vbi ta ni larga eleemoíyna luiic pan-
peri data eí^nobis etiara magna donabicur : nam pius ahquis 
Dominusac liberalisiíihae domo coiinnoratur. Quia paupe 
rem eleemofynam accepitie videnmt > peíendi (Scipíi confiden-
tiam conceperunt.ídcircó voluit ceternus Detis. vt íauftus Euan 
gcliíh peccatoreni D auid in initio fcalx geneaíogia.' hli) fui M-
in Chriíli colíocaret,atquetantum hoc benefíciura, & elccino • 
fynam coram nobis reciperet, quaiis efi eum íantlis Patríarcbiíí 
S ÁbrahxJfaac}& lacob anteponí: quó huíc nobis niiíeiis, egt-
nifquepeccatoribus coníidentia oriatur, qued íiqi i .leíi] taiitus 
hic pcccator tantam, tasnque líupernam accipit eieen-:ofyngm, 
ietiain nos eam recipiemus...íificiatoportcLpetierimusu Narn D o ^ ^ ^ ^ 
.aiinus feie,yt dixitMoyfes cognominaturunifcricorsi & cíenles .^'^.T'; 
patiens 8c multa? miferationisquiaufert ioiquitatem, Sí fcele- -prj . 
i:a,atqiiep.eccata.:EtDauid.ingentem fupemiRegis lefo Chp- ' 
fti gloriam non in armisquideníi ñeque GohoitibiiSi fcd iu ani-
mis adfe alíicicdis atque á fceleribus. feniouédis litara eílef p-ní-
ficát his verbis: C orani iilo procident JEúúapeSi &• in imici cius 
terram lingencidcftitcrram deofculabuntur. Quod perír.de eft, 
ac íidicerctvSualiice^ác pietateadducct eoSjVt adoren:efis Ivlos 
;cft eniíii Afiíe, vt cúm -cQíij.regib-Us fuis apparent»térra deoftirlf 
9 tur in íígmim í é i m m t m . Qmsigitur,óf-a.rres.mei^.uáiüuis.dur' 
jriisfee audiésnonmollefit^taiit^táqueboni- Dei amorenon 
tabefcitjqui peccata di mittereiatq; in hom Inés beneíida coferre 
gloriara maieíbtemq; fuá elle ducir? Quis-quantumctmq; pee-
cator fit^non confortatur, vt ad iiuius cleinentifsirpi patris oíiiu ?. . 
aeceteNam Ücetverum.'fitjeum.dixiífe: Siaueiterit:feiufíu^á %%*mefo& 
iüílitia ítia,^ fecerkiniqyitatem.oiij.ncsiufíiti^ cius,q)uasfece-
rar( non recordab u nttir, etia in eode capite díxit; Siimpi u s eeqk 
penitentiam ab óm nibus peccatis fuis qua; cperatuseíl, onmiü 
iníquitatiiiucius.quasoperatusefijíiorecordaboríiniu^^ 
quam operatuseftviueL 
Itaq, tata eíl Dei^bitas^ 6cmifcí icordia^ vt «juauis boíno pro 
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pter vnú peccatíi mortale vniuerfa opera bonajqiLT fecít , ámít* i¿ 
tat/itamc poftea vera iilius egeritpoeniteiitia illa ipO omri^ re 
i m . 2? ftítuat.Bt fie ciixit per Ioelé:Recidam vohis annoSjquoscomedít 
locuíla.bruci^j&rubigOj&erLJca.Vaíde nótadu eft Dnm dice-
re pama hgc aniraalia tot annorú fnift9 comedilíe, vt nos docc-
ret,quá modicisrebus homo qua pluriraü bonorüoperii friiílu 
amittit.Miferabile vtiq; e(r hominepropter beftialc voiuptaté, 
proptcr vnú honoris punélü, ac deniq: propter miníma quanqí 
vtiiitatc iethaie peccátá admittere^É: propter hoc coplurivim an 
noruíruftviSjac meritaperderc.Veriim, vthic íigñiácatDñsiti 
hacpromirsionerquáfaci^poftquam díxit: Couertimini ad me 
in toto corde vefíro^n ieiunioJ(5c fletuJ,& pladlu, efficax ad illos 
rccuperandosremediü habct.Si agncofa,cuius omnesfrut5lus,ac 
fata tepeílas furibúdadifperdidit,.fciretreíachrymis illosomnes ÍE 
ej[rerecuperatum,qiptlachryraa;seííiinderct?Tuigitur,ó pecca 
.tor^aipcrlachrynaasjatqjpaeniteatlápéccatorttuorámincom 
modarefarciri credisiqii^nnliatenus corporis damnis comparan 
tmKif* poíllint^qiiaretantataqjoppominaoccaíionenovteris? Prxci-
piebatDenssvtquinqiiagefim9 qnifq; annus eífetindulgétie,in 
quo vna exlibertatibiiSjacbcneñcijS, qu^in Hebreosvtebatmy 
erat>qiiod homo^qui in fernü venüdatiisÍ!jerat,in priftina libér-
tate rcdiretj^c fundas védituspriori domino reítitucretur, Hoc 
in illalegeqúinquagerimo qnoq: annoíiebat: nuncauteinlege 
grati^ per merita facratifsimepaísionisChriíli Saluatoris noftri 
üc idc,quotiefcúq; homo verá vuk agere pc^nitentia. De pecea-
toribusdicitur.V enúdatifunt.vtfacerétmalü.EtlfaiasProphc 
i.Mátth. r . ^ . ¿ ^ ¡ Q ^ s c x c u s . n ^ 
íjAt.^i. ipfisnominedicit:Ego autecarnalisfum venüdat9 fubpeccatol 
Homd.y. £ x 051inj|3lls locis manifcfté apparet quomodo peccator, ve 
epais aíienams3&veditus adeft ? Eftnc hic aliquis, qui aílualitcr 
ín peccato petíiftát ? Ánimaduerte peccator,tibí non opus eííé 
qiiiiiquagefimüindulgctiaeannum expeclare.ftatim quippctc 
redimere potcSjftatim poenitetia 3ge,,ad oftium patris raifericor 
diarum protinus confuge ^ diuin^que ipiíius gratis eleemofy-
nam recipies,qua redemptus^in libertatem maneas refiitutus. 
Frl^ DMídJíiíj ^ háhaSc^QS ac principes alienígena femper 
func 
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j j fimí rubditis fuís cxofi, R^ges auteni propriac nationis femper 
jnagis diliguntur.Vnde qui Daiiidem in regem vróhiri coniie-
nenmtinHebrorijdixeruntciiEcccnosostutim, &carotiia fu-
mus, Quaíi dicerenf.Rationi confentaneum eñ^vt nos cura amo 
se gubernesinofque tibi iibenter obediamus.atque feruisinus, íi 
quideni tantaeft internos,&teaff]niías, &tunoílras es.Sicglo 
riofusEuangeliftaMatth^uSiVtHebra'osadleru Chriííi vniuer 
falis cxlorum, terrícque regís amorem ( quibus pcculiariter hoc 
EiiangeliiimfcrípííOalliceret , ftatim ín ínitiodidt:F//y Dauid, 
filij^bruhítm. Qii@elperinclc eíí.aefidiceret: Attendite me vo-
bis non íúadere; v t aduenam ín regem ac Mefsiam r ecipiatis, qui 
vostyrannicetraclabit: fedprincípem yeñratem , confangui-
neura,fratremque vefínim,filiura Danidis^ & Abraksc, fitut «5c 
^vos.Ettamcn infideles illi,atque ingraíi eü recipcre nolucrüt: 
gftésautcatqjextersnationesadilloru cofuíioné eürecepemt. ' 
Dequo multo antea ipfe Deus querebatur per Propheta dices; ^ ^ 7 * 
Populus, quenocognoui feruiuitmihi, in auditu aurisobcdiuit 
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dicauerut á feraitis fuis. Hebreos vocat filios quia íicut pater ele-
mctifsimusprzftaFitiora in eos¡ quám ih alias mudinationes con 
tulerat beneficia Alíenos ante iííosappelíat ob ingratitudinem, 
aci'ebellioncm,quaá ían£liísiraaípíiusobcdietia aüenati fimt. 
fi lj Daüid,ji¡p¡isihraham. O quám dirpana nomina aíllimit 
Deus in nouo teftamento ab iis.que in veteiileg-e capiebat. Tüe 
quíppepkruqiievocabaturDeusAbraham^lDeiis-'Ifaac.Dcus 
lacob.Deushoramüiüftoru, quosíicut D-auid'peccaííenefei-
5 mus. Nuc autem filius Dauid rnaxi.ip i péceatoris filiufq; Abra-
haeiufttdiciriirXunciuftotúDeróacpecGatorüBoftis appella-
baninpoílqu.un autem homo fafluse^DeusDauid, & Dais 
AbrahncDeusiuílorunijScDeus peccatorum eífedicitur, qui 
nonjuft os modo fed pecratores ctian: recipit, amplerdtur , at-
que ad pluiimáscum cismifericordias haciendas ínuitat. Fidelis 
íermo (inquit Apoílplus)& omni arceptanonedig.nus .O ver-
bumpmniduicorc, acfiiauitaterepléfiíiír. Ecquodefí maralor, 
quod audrens te non CGnítin pitur 3 £ equis te amoris vifeeri-
bus nonfecipit ? Bcquod eílVerb^m i Paul, o Sanche Anoíio- t J ^ í ' 
le. qnodtintoperc exa^cra^Q^js.Gímílus Iefu^inquit) ve* 
nMmhücmundu.pcccatoiesfalüosfaccrc. Hos igitur éatresin 
• ' - ' , • . . . . . • ch.í . • 
£ ^ ^ InfcíloNatiuitatisB.Maria: 
Chri ílo Icfu foelicifsiraos nuncios libcntifsimc fufcipíte, ííquí- i f 
áera ómnibus neceílari; fant. O Angelorum , omniumque 
bcatoiumfpintuü gloriofa corona,IcfuChriftefili Dei3quám 
aptifsimé Domine tibi quadrant íigna , quae fponfa de tere* 
Cánttc.$* fert.Vbi interrogata:Quaíis eíl dileílustuus 6 pulcherrimamu 
iicrum ? ínter alia compl ura refponait dicens: C aput eius au« 
rum optimum,com£eius ficut elatx palmarum nigrae quaíi 
coruus.Hoc eíl coms eiiiSiqu^ funtipíius cogitationes, & a f e 
ñiones partimpalmac,partim vero como nigroíimiles íiint. 
Pairan, & cornofpoficapilloscomparat. Perpalmamvtique 
iuftuSjper coruum autem íignificaturpeccator. Et ita vult dice-
re fponfa eius cogitationes Se aííeftiones 6c in iuftis>&in pecca-
toribus efle fitas: non autem in ómnibus peccatoribus, fed in 
áíifíjf.it« ^ m ^ ^ ^ Dauid j.qui cura Nathan Prophetara á Deo miíTum i|£ 
fe reprehendentem audirct, ílatim culpara fuara cognouít, 6c. 
Eccleftafi. j . i^iuspcenitentiárn cgi^dicensiPeccaui Domino. Quapropter 
Símik, frater peccator animaduerte quid tibi'dicatur. Ne tardes con-
-- - ucrti ad Dominum, <5c ne di fieras de dicin diem : fubito cnim 
venit ira illius,&:in tera pore vinHiílíE diíperdct te.Qlii riuulum 
crefeere^  nubefquedeniifsimas,& plurinais imbribus emitten-
dis aptifsimas intueturjquarc protinus eum non pra-terit, priuC» 
quam multura exiibercE^&quaii mareefficiaturíquodncqueac 
pcrtraníiri * Fratres íiquidem peccaftis, occahonefquc farpius 
peccandi videtis,volqueadeo raale propenfos appetitus habere 
videtis, quifunt tanquam nubes magnis imbribus imrnitten-
dis difpoíitse :antequam plura vitia pluant, Se in vobis pecca-
torummare efficiatur, vclociterfalite& veram agite poeniten- iS 
tisun, ne expe&etis quóad vfque eneruati fitis vt vix vobis reme 
dium pofsitisadhibere.Et erit Dcusvefter, nam peccatorum fi-» 
liusfieri,& vocari voluit^quo noueritis, nullu vnquá film tanto 
preHtf 'Í cuta amorepatrifuofauiíle,íicut Deuscouerfo peccatoriindul-
get,&auxiiiatur. Nefíscxillis^dequibusdicitur : íniquitates 
fuac capiíít impiú 3 & funibus peccatorü fuorü conftringitur, Et 
aliatráílatio hdbet:lniquitates íux capict impiüA^nibus pec-
catorü fuorücoftringetur.ín quibus íignificatur,peccatores,qui 
fe fcelcribus fuis quali funibus vincíripatmtur,no folüm in prae 
íenti illa eíTe comiífuros, fed adeó in cis eíTe períeueraturos táq; 
deprauatos fe eífe cxperturoSí mala cpíuefu.diae vt quafi impoté 
Goncio Prima. ¿¿5 
^tcs}ín cís víq; admorte feperíiíleicpatiantur:quomTefus Cbri-
ñ m no vult fflius appellari.Et Iiec eíl vna ex rarionibus.ob quás 
aim DiisreDauiáistátipeccatonsfiliünommaret}noluit,vtin 
fuagcnealogia alij reges fcriberctur. áquibusiprelinc^tetta ori 
gineduccbat: íicutadnotarB. Hieronyraiisiquia fie occcatorcs 
fuerunt, vtvfqj ad vkae termina in malis íüispcríeuerUb voíue- fííere.m ff* 
rinLEt hxc ctiafuit cauía, quare cura metió fieret delacob, & mtifu^ hec 
«juomodogenuit íudam,iiiic volueritaddí, Etfratres eitts.Hítcm E w ^ . 
cumfanftusEuageliftad^Abraha memincrit,ci]iusgeminifiic ^ 
ríítlibcri iraacJfcilicet,&Ifmaheljfaacautéduoshabucrit filios 1tA ^ 
lacobj&EfaUjneq^dcIlmahelejneqi-deEfaumétionéfacere^cu W ' 
tamen de ómnibusíilijslacob irseminerit.Duod íiquisdicerer: 
No eftfafta metió de íímahe]c;neq; de Eíiu^quia aiChriftiRc \ 
i© deptoris noílri genealogía no pertinebatjad hoc refpodeo, r*eq; f . •** 
cí iá vndecim Patriarchas pneter I udü ad Dfíife^nerationem fpc 
fíaíTe^quos tame voluit fpñitus fan£his i l l i^jKribi . Cuius ratio 
eft3qiiialímahel,& Eíau itá mali fuerunt, vt derelifta fide idola 
adoiaiierint:&Efauexíidetcnetur víq; admortefiiiíTe peruer-
íü.Deirmaheleetiáiuxtacoraunioi'eopinionéidétenetur. A t ffierenií jl» 
rcliqui vndccim Patriarchíe licct peccatores fuerint, fide tamtn 
3ao reliqüerütjfedmveriDeicognitione pei;máferiit:«Sc credibi 
le eíl eos vera egiííe poenitetia j &faliios faftos fuiíTe.Et quia fide 
non deferuemt, voluit Dñs,vthonorarentiir, &fídeliísiini ferui 
íijiíacobfilijnomirarentur. CGnuettereigiturjófraterpecca-
torjiiuncjcúmterapushabcs opportnnumj antequara cor tuum 
magis depraiícti!r,6c fuauifsimis indulgentijs perfiuerK, quibus 
a5DeiispecratGribusconuerfísindulgereJacfauereconriiefcit.At-
tende quid Hiéremias conuerfoc-ufdam peccatori dicat: Audics Bter^Ú 
atidiui Bphraim tranímigrantem, feilicet, de dicentem.- Caftiga-
ílime Domine,&eruditus fum quafi iuuenculus indomitusjco 
uertemej&eonuertarjquiam DñsDeusmeus, Etquiaeücum 
liac cognitione'perfpexit, dicitciíSifilius honorabilis mihi 
EplirainijideíljprofcdoeSjSi puer delicatusjdeíl.certe es mihi, 
íicut puer delicatus: quia ex quolocurus fura de co.adhuc recor 
dabor cius.í deirco conturbataíunt vifeera mea fuper eum, raife 
: ras miferabor eius^ ait Dñs.O verba dukifiima.Ecqujs cíí adeó 
icbellis^ui ad tantzcclementis Deura non conuertituijqui pee 
€atorem conuerfum tam pijs vifeeribus recipiü? 
PÍO 
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Pror¿quitur Sanftus Euangeliíla vniücdbs hos niemoransií 
patriarcnas^duccSjacreges, quoachifquead, íefefb ytrum MárU 
AcctÁit, Et valdc notandü eíl»cü totconíugalm vitoru rncunnc* 
rit,nuilatam en vxoris íii« v irú appellaíTe.No n ti i >. i r A bi ah 3: ti 
virum Sar^,neq; Ifaac vimRcbccGT^eclacob viruniLia'jKq^ 
Dauidem vira Bethfabee: folum autem lofeph, qui iiTinquam 
adfacratifsimamrponfam fuam accefsi^neccüea vir fait. íiqui 
dem íiraul jífqj admortcm vitgopcrmaníit,virüMaiÍ3e vocat. 
Notabile profeiflo eft;hoc.Qupd vtintelligatis, hotandü vobis 
'4* cfi:%pcnumero Elifeüprophetam virum Dei vocari;5c fopenu 
^ mero etiam fetuum Deiibidem appellari. I n quo íignifícatur 
vir ille Dei íuimllerio EiiiTedcdiiifsimü^iuíq^ diuino amori n i 
miiimfubmiirns.lrahicvocaas Sanclus Euangeliíb Beatutn 
lofeph virüMaris Íigiiificatca;leíl:em1iuncviruni magis dica x% 
tumfuiíTereuerentixsputifsimoc]^amori fanétifámaé virginis, 
íponfar fu^quám ali) patriarchae vxores fuas dílexcfunt. Naíit 
admirabilis pietasjioneftasjac máfuetudQ huius purifsmise vir-
ginis cumadiiocfacieduininuitabat. Deejti<in¿rm tft Ujus^mñ^, 
mitr ChnftmX^Xím facerEuangclifra vinuerfoshos íanétos re-
ges j proplietas, ac deniq; patriarchasretuiiííet, in fine tandetn 
huiusgloriofifsimar reginar memiuit fignifícans eam eífe quaíl 
pretioíiGimum qwendam liquor? ex illis ómnibus deílillatum. 
Sicut exmultis diueríisroriS,(hcrl>is5acPioribus odoriferisin Í11 
biimatoriotieíl llatisaqua prctiofifsimi odoris, acqj ííagrantiac 
folerexire/qu.T Angelorumaquavocatur,inquaotnnis illará 
herbariim virtus videtur exireúic ex ómnibus his roíis, ac fíori • 
bMs,qaoshic Sanftus £uangeliftarecenfuit,procefsith3CG bea-i4 
tifsima virgovniüerfisvirtutum, coEleftiiimqwegratiaium flori 
bus exornata,qu3Eper omnesillos diuifsc fuerunt: íicuí aqua fa • 
luberrima quaedeuotorum fuomm cordafulciret, arque rectea-
GdntJ, r^::Dixitfpo|ifüs;G^aae ¿ftj^.qu^rcéditp^r^cformm, pcut 
virgula fumi ex aromatibus myrrh^,& thuris, & vniuerfi pnluc 
ris pigmentanjíHi ftoraces, myrrlie.diHerfaq; aromata funt om 
neshi Domimprogenitores.quorum bscíacra hiftória memi-' 
fiit.Fumus autem odorifer qui ex illis ómnibusad Denm placa 
dü cxiuit,fuit faperna hxc cíclorum imperatrix^In illa patriar-
charura pietaSiin illa prophetarum zelus} in illa facerdotü pius * 
^ífeílus^atque deuoüo^in illa dcnique regum nugiianira¡tas,ac 
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ájpr^fl^ntifsima vírtusex'm'tf.De^HanamefthG&g&tftSgr Chrj* 
^iExhisverbisinfcrruíf, íftctífabilesVflegiratias\ qúa's D^usin 
hanc beatifsimara virginem corituíic , ílquideiD ilUfrií vt deea . 
nafcereturjdsgit. iEdes,qüíE rcgibuspptentibufque imperatori- S/W/f, 
busconíí:ruuntur3etfiexlapidibus,ac lignis, ficut & aiiae fiante 
fempcr tamen opere, pulchritudine, atq; amplimdine aliarum 
funt longédifsimiles. Sicquanuísg(onoíah«c domina ofsibus, 
&carne,ficut6creliqijjfilij Ada;conftét,quíatamén domus eí l 
diuínse fabricata maien:ati,nulla horainum, aut Angelorum lin-
gua explicanpoíTuntopcr3,pulchritudo,perfeélioncs, gratia-
f um denique gcnera,quibus cam Dornínus exornauic. Caro pro Simtle, 
pinquior ofsi fuauior,acde]ícarior eft rciiqua. O Chriíte dulcif-
íiraeanímaramnoftrarum amorjtu domine es os medulia, exi-
it 5 miaque íuauitate rcpletum. C urat e fratres hoc os rodere/acr atif « 
íima eius vulnera fugite, mínficaequeconfolationisliquorem aní 
inabusveftrishaurietis.EtiUudrodgntes rogate cum í?ropheta 
diccntesrSicutadipCj&pinguedine tepleatur anima mea, & la- Pfdlm.62, 
hijs exultationislaudabitos meum ^.Relinquitrifta fxcularia of-
fa,qu2funcarida, ñeque meduüam habent. Attendíte honores, 
) diuitias.dignitates, & omnia, qu®vobis mundusíjlafe pptefl/cf-
faeífcamarítudine plen3> neillarodere foliciti fitis. Per medita-
tioncraafsiduaraqydiuinarum rerum contemplationem facratif-
íimum hocosrodite,vbiánimabus veflris folatium /ac remedíu 
ínucnictis.Caro autem huicofsípropinquipt e í l facratifsima vir-
go María materipfius.QuodíipermagniAbrahara aeftimamus, 
quia(vt ínter alia eiDominus reuelauiOqüadragefimusIefuChri 
*7 ftifiiij eiusauusfuturuseratquantiergo seftimatioportet, atque 
laudan illam adeo eí coniíi¿lam,vt ipfius lefu C lirift i fuerit geni-
trixfEíficfaitduícifsimaífuauifsimajtcnerrimaíelemeníiísimaí • 
fanélifsiraa denique pura creaíura omnium, quae funt, fuerunt, 
acfuturGefunt.Siquidem igituf,6cconfanguini"iate, 6c virtutúm 
íimílituáinetam coniunfta eft facratifsimo filio fuo,diligcnii(sí-
tnécuremus cam valde diligere,atq; ípfius eíTe deuoti, & in om -
nibusneeefsitadbus noftris eamín diuino Dei confpe&a auxi-
liatricem,3tqjaduocatam coftituaraus. Superoraniaauteracara 
¿sprecemur.vtnobisdiuiná ilíjus gratiá confequaturiqualocu-
pletati xterna bcatitudine fruíturiad setherca regna raigremus. 
ftuodaobispraeftarc dígnetur idcm IcfusMariáe films. Amen* 
Sanft.j.pats, Rr I n 
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In eodem Fefto Natiuitatis fa-
cratifsimse Virginis Marías C o n 
ció Secunda. 
Lihergeneratmns lefu Chrlfiifiíij DáPiii,fil¡] 
isfíraham.&c. Matth.i. 
Aldenotandu en:,quarécúai facrum Euangííiu 
admirábilibus Chrifti Saluatoris noRri opcri* 
bus fítplcnum, ín eoq; coeleftisipíias doctrina 
continíaturj&defacratifsima eius vit3,6c mor-
tcagatur3S. Euangelifta iDudappellaritlibrum 
generationis Icfu Chrií}¡,fiquitíé non folúm g€ 
nerationiscius,fcd & omniu ctiam iftorum eft líber ? Dice eum, 
librum generationisIcfu CbriftiilludinfcripfiíTe, quia iprms 
neratioj-Sc incarnatioexterorum omnium mirabilium aduum5 
quspropternos gcfsi^extititfundamcntum. Vndcantiqui pa-
ires hoc rnagnoperc cupiebant,hoccum lachrytnis, ac fufpirijs 
poftulabant,fc¡licet,vc verbum diuinura homiaem faílura v i -
derent: & beneficia,quibus indigebant, eius nomine poílula* 
Tfiilm.yS* bant. Er irá Dauid precabatur dicens: Refpice vioeam iftam, 
quam planíauitdextera tua, ídeft,potcntIa cua^ fuperfílium 
ho:ninis,quem confirmaftitibí»idcíl,fachoc,quianliusíuusid 
perfoluet.Hoc fuper eiustergacadat.Vndeparaphrafis Chaldaí 
ca inhoc íoco dicitrEt fuperRegernChriftucníicut vulgo dice-
re folemusrDa mihi cétum áureos fuper Petrum, ideñ^Zícuem^ 
deVedro) tille namque fideiiuflbr erit mihi , & eos pro me t ib i 
foluet.IdeoquefandiiUi patres Dcurn citohominem fieri cupie 
bant. Nampoílquam humanam naturam aíTumpítíTct, quod-
cunqueopusefficeret, &quocunque aéluvoluntatiscius iVni -
Jíe¡>y,io» uerfura mundum redimerepoíTct. V n á t loqueas Diuus Pau« 
lus de verbi diuini incarnatione dicit: Ingrcdiens mundum ( fei-
HcetChriftus Icfus in fanftifsimaconceptionc fuá) dicit ••Quia 
hoRiaSj&oblatióncs, & holocauftomata & pro peccato nolui? 
Oi,nec placita funt tibKTuncdixi: Eccc vcnio,vt faciam Deus 
volun-
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4 voluntatem tuaip.Additquc San<ftiis Apoñoíus : Inqiia volún-
tate fandificati fumus per oblationcm corporis Cíiriíli leíb f e 
Hicaftusillius fanétifsiojoí voluotatis Chrifii Saluatoris 
neftfiíto quód infinitae cííet perfonaí, per fe infiniti crat racriti, 
& quantum ex fead noílram redemptíonem, ac fanítíficatio-
nem fufficícns . Verúm non cít contcntus opiimus Icfus hoc 
vno aélu, fed ftatim illic in purífsims genitricis fnx vifeeribus 
facratifsinmm corpus fuüm vniuetfis laboribus, crudeíifsimaí-
que roortj, quam paífurus erat,obtu!it, E t h^c eft caufa, quare 
íredemptí vocamur.íicut dicit Beatus Paulus, Chriñus nos re- G ^ . j , 
¿emic . Et alibi: Dedit fenvctipfum pro nobis, vt nos redimecet Tft»»i» 
abotnniiniqunate.BeatusIoannes ait:fe vidí(Te beatos fpiritus 
immaculatuiiiagnuiDlaudantes,atquc dicenres:Redcmifti nos «-^p^-J. 
f D « o in fanguine tuo.Etcnim rederapti ídem eft quod iterurn cm 
pti.Oicimurautem facpenumcroeropti, quia fingula ChriíliRc 
demptorisnoflriopera nos emerefufficerent. A t vero propter 
nofttumcxcmplum,atqucvtexa£lifsímumfuum erga nos amo 
rern oftenderc^tot opera perfícere , totque labores perpeti vo-
luit,vc nositerum,atque iterum emerer.Pra:cepit Deus MoyG di £xída$> 
cens:TolIe vitulum dearmento, 5c maélabiseum incoafpc^u 
Domirú iuxtaoftiuratabernaculiteílimoníj, & carnes eiuscom 
buresforis extra caQra,eo quod pro peccatofit.Notabile quidí 
eftquódcum vítulushic pro peccato immolatus Chriíl iRepa* 
ratorisrioftfi figura füerit,deprccanspofteaDauid mundi redera 
ptionem dixit:B enigne fac Domine in bona volúntate tua Sie, Ffalm.foZ 
Vi aídificcntur muriHierüfaletD. Tunc acceptabis facrificiura 
C. iuflitiiae, oblatíoncs, &holocaunra:tuncimponent fuper altare 
tuura vítulos.Quomodó vnum alceri confonat f I l l ic praecipit 
Deus vnura offerri viiulum.'hic autem dicít Dauid, ad vacuas fe 
des reftaurandasplurímosvítulos cíTc offerendos. Adhoc ref* 
pohdco:quanquamChriílüs vnuseftíplurimostamcnfuiírepro 
pter plurima facrificiajiu quibus fe obtuIit,vídelicet in Natiuita 
te frigus patiens, in circuncifionc fanguíncmeíFundens^inpu-
riBcatione ferunm emptum fe efficiens , in praedicationibus 
íngora,&: calores fuPrioens, dcnique in facratifsima pafsione fuá 
crudclifsimosíaboresac tormenta perpetiens . O í¡ haje attentis 
aninjiscofiderárcrausquantopere confunderemur, videntes quá 
•«sAUcp^rsifumuiinm^íA^rijsc¡ exfaibcndis> qui totpro-no* 
Rí i bis 
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bisoperaperfecit,totq;laboíesíactbrmcntatoleraui:%Ex[iac p-
fidcratione dimanabat.quofl quanturauis multa , Se. magna¡ufti 
iñ haius libéral.jfsimi Domini obfequio fcciíTeníj l'eniper tamen; 
fe nihil feciíB iadicabantifemperque fe illi alia maiora minille-
riaexhibiturosGÍre proponebánt. Vtlegitar deSeraphkoPatrc 
noílro Francifco/qui plcnusoptitni&operibas pauló ante morté 
fuam magna íe ficíurü efTe proponebat:ffatribuíq; luis dícebat." 
EiaffarresacceleremuSifcflinaníerqj laboremus.-naai hucuf^uc 
parumjautnikileííeGimus.EtdeAbbatc Arfenio^^ 
•í*'3 cúaipropeobitum efl^^eiusfaciesquaíifolfplcndebat. Eiiabia 
mouenteiTi quaíialiquidloqueretureum difcipuU eius interro-^ 
g3runr,quid oam dicerer.Qútbasil!e , Venerantiinquit^húcan-
gelí vt me viferent.-qtios ego rogabam, vcaliquod vita;fpatium 
mihiá Ooínmo lefa Chtii la ad agendam poenitentiam impe- g 
trarent.O beatum virum, qui poft muiros. annos> quos indmí-
nominiflccio perfeueranter coafumpíerar, l ibinihil fecilFe v i -
dsbatur.Eundemfpirituni habebat Propheta Dauidex tune in* 
telligensíquam plyrimaverbum diuinumincatnatum fui caufa 
eíret faélurumvEtiiapoftquám plurimos annos fanftis exerci? 
tationibus confumpferat.dicebat.Etdixi,nunc piifcilicet, Deo 
V f J m , j Sk fepuire*_0 mifeti nos qüám vice vería facimus.: nam vix dúos 
dieskiunamusvvix duashorasinoratione cofumimus, vix dúos 
obolospropter Deiimpaup'cribus erogara us^  6c iam nos fandifsi 
mos arbitramur,atque ad pcrfe^ionisfáftigiumperueñiíre pula? 
müs.Quod eíl; raodici araoris Deifignumrnofquein eius liberali 
latcm oeulos no íi conij cére eíl nianifeíhímindiciura: qux tanta 
cíljVt pluifíitiajqa^iahorbetieí^iaronfcrtfVni'miiiappeUef. Et ^ 
ficybinoslegiíiiuSjGonfíteantut Dominomifeticordiaeeius» & 
niirabilia eius filí js hominunirideíl, qua; fecic filijs hominurquo* 
liefcünq; hxc Verba in hoc pfalrao repctuntur(etejnim fxpe dicíi 
l?falm,ie>So. tur^aliatifanílatiohabet:Conílíeatur Domino niifeíicordiacius¿ 
& mirabiliaeiüktn quo adnoratur tara ineflCibilcni eíl'e Dei cha 
riratem} 3¿ tar-toperé nobisbenefaccre dele<9:ari, vt mifericor* 
diasomne^qiiibus^obifcüm v tM^ 
há&síteíicñ aniíñi confldératione volucrerous, nullis operibus; 
quxlnJiuiasoprimijacmünificenúfsimiDorainimimíterio fa« ' 
ceremus?sííe{t)us cohtenti» 
CÜÍIÍ %fcuí ^rxcipuü.quod raudus exoptabat^qucíqj indias ' 
£** • Ut^ 
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jobat^íTcrjVtDeushomefícretíexhocvoluitSanfíus Euangcir 
fta facrumEuangclium fuumíafcriberc diccns: Lihergeneratmis 
léfu chriííi.Cúm San¿>usIob laboribuSjatquc afíliílionibuSjqui-
buseum D«us tradiclitjcircunfcptusexiüerct etvm alioctnuseíl 
dicens: An cxtrahere potes leuiathan hamo f Et ibidcm affirma- h ^ o , 
iiueákív'moculisfuisquafi hamocapietcum.In his verbis % -
nificatSpiritusfaHauseaüCni síluíía,quaiii pifcator adl pifcem 
apprehendcndutr. cxquirir, Den na ad Diaboltim expifeandum 
vfura fuiíle. Pifcator quippe acceptara arundinem hunicris de- Simite, 
ferr,atque ad fiuniutn ícconferí, quó vbi peruenit, íctam fuam» 
jder t í^ / í^OexpHcat , quo víque harnum detegií, quem cibo te 
git,&in flaiDcnimmittk, accedsnfqiíepirdscibam eíhmisdc» 
litenti hamofaucibusadhserst.Síc Dcus Diaboíum pifeatuseft. 
•Si Huius quippc pil'cationis ícta eft genealogía diuini. Saluatoris 
noñrilefu Chrif t i . Húncfetam explíCuitBeatus Matthaeusdi-
cens.-LibcrgencrationisIefuChriftiíiiij Dauid , fííil Abraham. 
Abraham genuit ífaaclíaac auíeiri genuit lacob.Et ík paulatira 
proccfíit qtíotifquehamum dereXít,q«em quidenj difeooperuit, 
cura dixit:Dequanatus eíí lefus^ui^ecatur Chrifius. Hic cft hamus 
cibo coop^rtusmam Diaboli cibus eíl humana natura. Hoc aute 
Verum eííe probaturexco,quod íob d ix i t : Fccnum quaíi bos co 1^.40. 
medet.E t ll 'aiasdícit^mniscarofoennm. Ergo cato eíl diaboli I/rf/.40. 
«ibus.AIirsrctíá hocprobaturtlniecitDeushominimalcdiftio- Geae^, 
nem dirensrPuIuis eSj^ c in puluerem reuerteris. Serpenti autem 
dixítcTeiram comedes cunélisdíebus vita: tuíe.Si ergo oranisho 
m o enterra, Diaboíus torrara comcditjfequítur > hominc cibü 
%a eíTe Diaboli.O inFaliccra mifcrorühominü calamitatem. A n i -
madumitequaiemeorum fuperbia.atque elatio habueritexi» 
tum,cúm Sathana? cibusfuerintcfFcdi. Etquandiu terrenasho• 
tñójatqiíe peccatorin hoc orbe verfatur, conteropíamini ¡sum ín-
ter Diaboli dentes vclutari5quafi eiuscibus, quem ipfe mandit, 
Caueautemoinfoelixneteíemelininfcrni jftomachum deglu-
tiafin quem fi femelfuerisingrcíTusinaiternuniibi manebis,ne" 
• 4UevWovnquaimemporevaiebisexire» NnnC quandiu te Ínter 
dentes \'eríat,& in hoc mundo commoraris,!! voles>remediumt¡ 
bipoterisadhibereiatqueátaminfoelici fíatu erumperc . Atquc 
bineintelligctis quid fígnific€t,baculiis, quemepifeopus minvi 
gerit,qui elTíiailis dentifcalpiojideft, ( Bjcamódimes) v: diaboli 
Sanft.j pars. Rr 5 den» 
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áentes fcalpat atq; áb ¿rus ore, 6c poteftatc pcccatorcs fabtrahaf. 15 
Itaq; báculos ille fignificat vnnrn ex prxcipuis muncribus ac 
cxcrcitationibus pradati cííc deberé, fanftadoftrina , pióexem» 
plojpatcrnis adíxionitionibas, afpcris rcpreheníionibus, graui-
busdenique fupplidjspeccatoiesá diabolidentibus, boc ell,á 
peccatocurare abn:rahere,atqj ad veraiu reducere poenitentiaí». 
Cúm igííur hocita üt}qndá hamus eñ verbü diuinu, dburquc 
humana natursjtunc hamus cibo fuit opertus, cu verbü caro fa-
£lueft:tuncq; arundinifuit alíigatus^ücruci fuit affixus. Accc-
denfqj Sathanasbunccibü morfurus vídenseum hominé, fícut 
^creliquosjquandoin cruce cxpiraui^arbitíatus eH: íe i i l u , ficut 
&aíiosininfernüeírcdedu£luiúi vcrúcnquafipifcís hamo diui-
nitatisadbsfitíapprehéíufcj^ac captiuus reman(it. Idcirco dicit 
lobúnoculisfuisjideft^ealitcr, & veré ^quaíihamo capieteuni.14 
E t quia aduentus filij Dei in mundum erar ad homínes a peccato 
libcrandos , eofqj ad vcrampocnitentíam agendam inuitandos, 
voluitin initio Eu angelí j fui deDauidc meotionem ficri, cumqi 
patriarchis ómnibus acregibusantéponi. Notum vobiscfle crc-
dofraires mci Dauid paupcrculum fuiírcpaftorem,atqj ex ilío in 
fimo ílacu á Domino fuiíTe crcélura, & populi Ifracl regetncon-
fiicutum,&propheria: doncalijíq; fingularibus bcncficijs, tám 
corporalibus»quámfpirilualibusf"uiíreaíFc£lum. Quorumiom-
niüitnmemor mínima quadam occaílone comotus turpifsimü 
comiLtcnsadukeriü diuinam maieílate oíFendir. O quantoperc 
Simite, nosáleuifsisiaquaq;pcccatzoccafíonecauercópórtet»Parü pro 
¿cñ arboEc Jil igcnter cxcole^ni í i illius cuftodicndae íit cura: na 
in moíEentorodcrcpotcíliuraeníumquodin decennio noncref 
cir^ iSc parua fcintilla breui coraburit zdiiicium>quod longo tem 
pore fuit er«clum:fic mínima quaqj occaíionc pretioíiísima eaíli 
tatis gema dcperditur.Nam licct flos pulcherrimus fít, e(l tamen 
tenerrimus^ mínimo quoq;aquilonisflaru marcefci^&quacun 
que leuifsima pruína arefcit.Nunquaro infoelíx Thamar arbitra 
ta fuit fe pretiofam marganta,qua roto vita; fuá; tepore obferua* 
raptara leuí occaííone cite amimiram^qualis fuít,fcilicet, fratrem 
fuura Araon conuenire,dccubiculumin quo inñrmus iacebat in 
trarcibiqjabfq; tcñibuscum folo folam raancrc. Adeó debilis, 
atquccncruatushoraoex peccatorcmanfit, vtipfcfuamct con-
cupífeentia inuícatusjeu a aullo alíoproaocetur cxtciiu5,in pee-
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irá cata prolabatut. Qniá igítur facict, fi cum occsfíoídeleélabílíf 
rcipracf«ntia,& peccati opportuoitasinuitat^Sihomo exgraui 
morbo conualefetnsprx simia ffagilítatc,atquc imbccillicitatc 
vixñar€pot€ft,&huc,atquciriúcdecidit jquídfacictífiab alijs 
violenteriropellatui:; Certus viiquccntcíuscafus. Ncqucveró 
bonispropoíítis confidendum cft r cúen vir tara fanfhis, íicuc 
Dauid,quidixit:Non raoueborín zternum ,oblata occafionc 
tanta ruina prolapfus cft.IdcodidtBcatusBcrnardus:0 homo xerñi 
visinpcricuIoeíTcfccurusítiíMcfecuritatCHi» Visa Dzmomolt 
berari? time & Angelos dt cada • Nec veroín adulterio Dauidis 
tnalitiaconftitit,iedindeetiaoi in horrendura,arque immane 
concidithomicidiuro. Idcirco primum peccatam ra a x: me time 
redebcmus-.illadcniraalijs,atqueaíijs aditurapatefacit. Super 
17 qüo ray ftetium quoddam fanftx feripturac vobis recenfere voío. 
ando Saúl fe contulitadPy thoniíTamvoIcnsabeadifccre fue I*KfÍtZ%*l 
ceíTÍimbellijquedaggredi conabatur, eique apparuic Samuelii 
iraago^laderaq^accueríionemtotiusfarailix'fHxcraftinadicfa 
turara eíTe dedarauit^ etiam huius tantee calamitatis, atque fuppli 
cijcaufarailliescplicuitdicens.Qujanonobedifti voci Domioip 
ñequefecifti icamfuroris eius in Amalcch> idcirco quod pateris» 
fecit tibí Dominushodie. Mirabüc vtiqueeft, quódcúm Saúl 
tantasiramanitates, totque peccata pcrpetraíTet qui ira QXcán* 
defeens feptuaginta Domini facerdotes facrofanáis paramen*^«^«a*^ 
tismdutosiufsit occidi,vrbemque facerdotalem Nobe igni fuc-
ccnditinfontcm^bouerqucoijes, camelos, atque afinos gladio 
interernit, quod nunquara crudelifsimus illc hominunj Ñero 
^-effecit: narailledchonainibus vlcifccns in jumenta non conci-
tabatur, seque dciiüs fupplicium furaebat. Et hanc atrocifsi* 
mam crudclitatem,aliaqas coniplurapeccata íilentio praetermit 
tens,!iilam vnam ínfipientem elementiam caufam euerfionis 
eiusafsignat. Quarearbiiraraini vmbrara illara Samuelis huius 
folias inobedientiíE raerainiíTe, cum tatnen ex fe non fueric 
tantuas peccaiurn, ficut estera ? Huius vtique rci caufa fuit, 
quia propter illara priman) inobedientiam mcruit ^ vt euna 
Deus é raanu foa dimitteret: & fíe eius anima diuina gratia, 
atque virtatc fpoliatareroanfit. H^cqjfuit cacterorunj omnium 
caufa nnalorum.O vtinam^tcrnamaieílasffatrescharifsinji roen 
tcsveílras illufflincvvt cxfaocftapédoexcmplo difeatis prima 
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pcccatum magnopcre timcrc, fiquidem iHud slijs complutibus 
malis ianuamapedt. Hic peccator Dauid, quidiuinam maie-
ílatemtam grauiter ofíendit, tantam pofíea poenitcntiam egit, 
vt non folurn peccatorum vcniaris irepetrarit, verúm quam 
máxima ab ipfo Dcobcncfida^indulgentiafqucpcrccpcrit. Sta 
timqueei Dominus filium ex ipíamei Í3ethfabecconcefsit, iu(-> 
íitque per Raí han Prophctam ,v tamabilís D omino v ocsretur, 
£ . ^ • . 1 2 . eoquod Dominus diligcrct eum.Aítenditc difícrentiam.Piiüs 
quám Dauid poenitcntiam 3geret,ne vitam quic'em pucro ex 
adultera nato concederé voluit: poft aílam vetó poeniícntiam 
non vitam modójfed & rcgnum,gloriam, honorcm acfapien-
tiam ínbuií.Etquodpluseítjíiliopeccatorisconucsíi c i k d i fibi 
nonricn imponit.Süper illa verba)qua;Diui)sPetius Domino di 
Jean.ii. xit:Domine hic autemquidfnotatBeatusChryfoíiorcusquam 20 
potens fit vera poenitentia. Nam priúsquám Diuus Petrus in i l -
lam trinam ncgationeminciderct,non eft aufu i C hvifturn Redc-
ptorem noftrum in vltiraa coenainterrogare quis nara eum tra-
diturus c£rct>ficqüe Beatum loannem tanquamC brillo magis fa 
railiarem intercefrorem adhibuit. Poftqüam sute peccauir, acer-
rimamqueegitpoeniteníiamtantam cunidiuinoEedempiorefa 
miliaritatem fuit adcptiíSj vtiamauíusfuenteum de Beatoloá-
ne percOntari,cum eum de propria ipíius morte certiorem fecif-
fct.Satis apené ín hoc panitcnti^ excellentia fplcndet,qu^ non 
folum peccatorcm inpriííinum dminaenecefsitudinis Oaturo re* 
ftituitjfed farpenumeró etiam ad aréliorem Dei famiíiaritstem 
ídrxch, 4*.. euehit.Et ita dicit Baruch Propheta : Sicut en ira fuit íenfus ve* 
ílerjVt errarctisáDeOj.decjcsfantum iterum conuertentcs requi- 21 
retiseum;qu¡eniminciuxit vobismaia, ipfe ruríus adducctvo-
bis fempiternam iucunditatem cum íalutevefira. Talem D o m i 
nusvirtutem huic falubri medicamini poenitetiarcontulit. O p t i 
pfalm.fl, me hoc norat faoélus ille rex,qui dixit;£ripuifíi animara meam, 
v t non periret, preieci0i poft tergura tuum omnia peccata mea, 
O adniirabikm exaggerationem .Proiecií!i(ínquií)pofl:tergü 
tuumomnia peccata mea:quafíDeuspeccatorum omniumveri 
poenitentis extitcrhimmeffior, 
Confidera igitur obftinate, atque obdurate peccator quám 
bonus, atque benignus ei l Deus,&quot indulgentijs incon^ 
ueríbs peccatores vmur, qua? omnia profunt ad durum ifíuds 
atque 
Concio Secunda. 63) 
stqus ínarmoreumpeñus tuum m o \ k f a c k n ¿ i m , atque vt te 
bis inái3kentijsj6c biandítijs adruiamorem alliciat: ííquidem 
in pi i nci pío gen c al ogi x fu ae, atque iacomu (v t a ¡un t) 1 u s ae tan ^  
tum peccatorera ficutOauidcra conuerfum colíocat, atque fu-
biiaiat-Quera tanta probitas non obftupefacict? Ecquod 6 Do 
rnine vel faxeum cor tantaclennentia non liqueEet rmaximé 
feiens omnss peccatores quantumcunque abominabilcs adte 
conuerfos pietatis tusianuasapertas reperire ,mifericordiaequc 
tuXnienfamillis eíTeprseparataro , vt recura adedendum cum 
tanta faraiiiarkateconíideátrquafitotatibi vita feruiíTentíQ^od 
nam raaius aiiudteftimonium huius veritatiscxquiriraus,quám ; 
quod tu Domine dediíH dicens: Gaudium erit in ceelo fuper 
vnopeccatorí:poemtentiamagente,quámfupcrnpnagintanouc ' , 
23 míHSíqiunon indigentpoenitentia ? Quandoin domo Magnas *míl€* i 
tisari€tes,aut vitulijíiiie aliadomeftica oecidtratur aniroalia,^ 
quóáhocnimis vfitatumfítínullumfeílumagitur, nequedeeo 
ratiohabetur. Siautein dominusinvenationcmfe conferensim 
n:ianeminterficitbelluara,aprum>fiueceruü jautalíquam aliara 
feram, tuncomnes domeftici eius'deleftantur , in equis cuifi-
tant, rubis canunt, aprum rarais, ac floribus circundant, omnes 
denique liilari animoruro alacritateproclamant. luftianiraalia 
funtdoniefticaindomo Deihabitantia: quorum roortiíicatio, 
fpiritalifqueprouentusBon tantaílaetitiae materia eft Angelice© 
quódnimísvfítatuseft. Quandoautcm fupernusprincepslefus 
Chriftus diuinat infpirationis co^leftifquc verbi fui venabulo 
peccatorera,quafi immanera bclluara vitiorum fuoruraneraori-
a4büs incíufum, fuifque beílialibas appetitibus indu%6tcm tranf-
fixoipíiuscordcmundOiCulpseque octidit: quaenam lingua fa-
tispoterit explicare jquantahilaritate venationem , conuerfio-
ncraque iftam Angeli in coeleftibus raanfionibus celebrante 
Qupmodoaprum rarais » aeñoribus circundant, fiquidem qui 
prius ferus^tque obfeoenus ficut aper erat, iara mine Spiritus fas 
fti donis^ quafi rarais manet exornatus S & qui prius in diuino 
confpedu eratinfbrraiSjiam nuncforraofus efficitür? Et quanta 
cura exultatione dicit Dcus miniftris,idefl, Angelis fuis:E4a A ü 
geli raei pra: alacritatc proclámate, omnes exultemus, atque 
huius peccatoris conuerfíone gaudeamus . O Dcus infinita: 
pietatis yCi hodieverbis meis conferres efíicaciara}¥t acuti^i-
Rr $ map 
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ma? eífcnt faglttar,& complurium peccatorura, qui forfítan híc z$ 
adfunt, corda transfígercnt, qui quaíi bruta animantia in huius 
farculi pratisíarculares voluptatcs carpcre nonccflant, quó illis 
pcrcufsi ad pedestuos profternerentur, atqucper vcrara pocni-
tentíam} amoxem, Se obedientiam domeílici tui i ac familiares 
rcddcrentur. 
^ÍFtl^DAuU,filtj<jilrahnm!Voizmhz^c Doraini genealogiam 
San¿lusEuangclífta intriplicem quartamdeciinam(ideíl,«í/rfí 
€íit«r%enAi) ¿\\ú¿iXit\c\it inferius repetir dicens: Omnesitaque ge 
nerationes ab Abraham vfque ad Dauid, generationes quatuor 
decira . á Dauid vfque ad tra»fmigrationem B abylonis genera" 
tiones quatuordecim : á tranfmigrationc Babylonis vfque ad 
Chriítum generationes quatuordecim. Eft autem valde notan-
dum inhactriplici temporum diuifionc mundumfemper pro-*^ 
pter malos Sacerdotes perditum^per bonos autcmfüiíTcreftau-
ratum.In prima temporum diuifíone^quae terminatur ín Dauid* 
iam credo vos audijíTequotcalamitatcs Hebraeis acciderint pro-
pter malos Sacerdotes Heli , & filios eius, & quomodo tilos 
Deus reftaurauir propter bonum facerdotem, atque Prophe-
tam Samuelem , qui eos magno cum amore gubernauit, do-
cuitque quomodo ab hoftibus fuis viétoriam poflent adipif-
ci jfcilicet, veram poenitentiam agentes, fcqueex animo ad 
Deumconuertentes, vtpatetex Rcgumlibris. Vbidixiteís.S¡ 
in totocorde veftro conuertimini ad Dominum , auferte Déos 
alíenos de medio veílri, & prepárate corda veffra Domino > & 
feruiteeifoli,5ccruetvosde manu Philiftijm .Ipfiq;itafacien-
tesftatim á Domino adiuti funt. In teropore Dauid víqjadtranf 27 
mígrationcBabylonis etíam plurimos labores,accaptiuitates, 
quas populus iüe pertulitífacra pagina refert. Et longum vtíque 
cíTctiniqnirates, atq; abomínationes complurium facerdotum, 
falforumqj prophetarum,qu¡ populum feducebant^Dcique furo 
rem concitabantrccen#ere,ficulilan£ti prophetat líaias, Hiere* 
mías, atqj Ezechiel lamentantur. Poftca vero reftauiatus eíl po-
pulusperilíurafanftum facerdotem Nehemian, fiue Efdran qui 
cura alijs probls facerdotibus Babylone venit,qui templü reedifí 
carunt,fan£í:aq; facrificia cclebrarüt, ficut in primo Efdrae appa-
rct.In vltima scate vfq; ad legem gratia? 3iam f^ pe audiüis quales 
Dominus facer doteSjPotiííces, atq, Pharif«osinuenerit ,quá af-
perí 
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aSperciíloraraambltbncSjCupidiíattsJniquítateSjhypocrifíiid 
niqjrcprclicnderit,quoad vfq;eis dixíí:Publican!> & meretrices 
pr^cedent vosin regno Dei.Deniquctalesfucruntvt&in fuuni 
met Deum violentas impofuerint manus, eumq; in humana mor 
te nccarint.Propter quod peccatum adeó feucré populus iile pu-
nittis eíl,ficut ipfe Dominus annunciaui^cúra plorans dixif.Cir 
cundabunttcinimicituivalloj&adterraraproilcrncnrtej&non 
relinquent in te íapidem íuper lapidem.Quod fi tot tantaque po lacapi 
puloi l l i detrímenta vencrunt propter pefsimos facerdotes ,115, 
quiconuerti voluerunt,pcrfummum facerdotem IcfumChriftii 
filium DeiímagnacoramodarfpiritalefquCiaccorporalcsprouen 
tus cuencrunt,qui alios longé difpares facerdotesrcliquit^qui fue 
ruutfacrofan^iipííusApoíloliíatqjdifcIpulijquicoániuftrariír, 
%9 atque in viam vevitatis induxcrunt.Ex bis ómnibus infertur quá 
tum mali ofíiciuntjquantum autem boni facerdotes mundo pro» 
íiciunt.EtfiDcusplurimas abominationes Ezechicliprophetae Vfi(eth¡ehtl 
demonílraui^quae in populo fuofiebant aboraínationem tamen 
viginti quinqué facerdotum inter vcftibulum, & aItare¡commo« 
rantium^dorfaque contra templum Domini habentium>facierq; 
ad orientem>6c ad ortum foiis adorantium longé maxima^ac peí* 
fímam eífedixit.Sicquchodie hoc cft Deonimisexofum, cútn 
forte acciditr quód facerdotes creatori fuo terga vertentes, fan-
élumque,quod offerunt facrifícium nonrcfpicientes, ñeque ad 
diuinumminifterium^quodexequuntur, attendentes ad orien-
tem^ad ortum folisafpiciunt,& adorante oculos, atque aífedú 
fuum in profperitatibuí,bonis,&voluptatibus terreftribuscofti 
30 tuunt.Nam faceulares homines in plaieis,vijs, ac tribunalibus ido 
lolatrias iñasadmittere,magaum v t i que cnalum eft.;Ecclefiafti« 
eos autem viros Deo dicalos profanitatibus fuis minifteria diui* 
na, íocaque facra inficere, hoc longé pefsimumeíl. Hoc autem 
magisillicdeiliis Caccrdotibus Dominusperpenditdiccns;&ap* 
plicant ramum ad uares fuas^ílgnificans in hoc quantoperc diui-
naipíius maieílas oderit,non foiúm feab EcdeíiaíUcis viris pro» 
ptet temporalcra honorem , atqac vtilitatcm deferí, yerüns 
, turphudines etiam, ac voluptates , quas ex fenfualitatis virote 
proc€dunt,c¡s bene olere, eofquciUis quafí turpifsimos quof-
que ac perditifsimos faceulares homines oble^ari . Ideoque 
fijtim fubdidit ¿¡Cínj; Ergo, ego fáciaoi, in furore non par-
ecí 
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cet ocuíus ni€us,ncc mífcrebor,' & cum clamauerint ad aures 31 
measvocc raagnájnon exaudiaifl eos. O patfcs,& doinini Ecde 
ííadici oculos aperite jper iramenfam Dei chsriratem vos de 
precor: cauctene iñ prardpitiuniiin quod üli inciderunt, & vos 
incidatis ad vcftram condcmnationeíD , tot iu% populi detrimen 
tiim.Nam fi vos,quorum eft iram Dei placare in maiori indigna 
tione perfiíHtis,q«is nobisin necefsitatibus noftris rcmedium im 
N«/Mf, i5 . pctrabitjCuraDeusinpdpulumIfraclefletiratos,magnamquc 
íncocdcrct ftragem,acplurinios ínter ficeret dicitür,Moyfcnad 
fratrernfuum Aaronfefecontulíírc>eiquedixiírc:TolIethuribu 
lü ,&hauüo igne de altan* mittc incenfuro dcfuper, pergenscitó 
adpopulüjVt roges pro eis.Perrexit ergo fan£lusfa<:erdosJ& nic-
dius inter mortuos,& viuos cxiüens adco efficacem sd Deum im 
mifit oratíonem, vt cura voluntati fuae fubiecetit, ñeque ením 3» 
piares mterfccít.O raundc,munde >nunquid non vides Deum 
, icrribilia dehisTcgnís fuppliciafumere íEf t néhicaliquísAa-
ron^u i diuinuroijuncDominumthuribuloíuo mitigare inten 
dat?0 patrcsíacerdotes oprime noftis vos quando facraiifsimam 
hoñiam cngitis, aetcrnum Patre iníinitipretij thuribulo fuffire, 
Nara illic eft deificatajgloriofaque caro ícfuChriüi fili) eius,qu5 
quaíi thuri tuium faaatifsímisplagis cftperforata, ipfaeadcm, 
quae fuit flagcllis caefa,crucifixa,&deni^ue mortua: qu^ omnia 
ili jcrcprsícntantur. Et per hoc alíifsimum facrificiura pluriroa 
Dcus in njundum beneficia confert.Si autem Aaron eifdera pee 
catis,qiiibus populus grauatetur, quomodo Dcifuroré placaTCt? 
Ergo Ti vos^cut & alij feculares fcclcribus eftis infe&í, verendü 
cft,vosnon folúm diuinam íram orationibus vefíris non eíFe pía 3 J 
taturos/ed veftrisetiam peccatiseameíTeaccenfuros. O Dcus 
arterncDeus alterne per tuam diuinam elcraentiam te dcprccor> 
vt fosilluinincs,vt quámboni eírcteneanturjintelligant, atquc 
in tanca puritate ac fan£titate perfeuerent,vt ihter diuinam maie* 
fíatem tuam,populumque fincinterceííbrcs,atque patroni. 
tSíhráhdmgtnuhYfaaCilfdacAHtemgemit latehJEt fie San£tus Eua 
gelifta de patre inpatrem progreditur, quoufq; ad facratifsimara 
virginem María m peruenit: de qua nalus eft l e fus ,qui vocatur 
SimiU, Chrifius. A qua ex térra, per quam prsEtcrit, fnporem c l ic i t . Si 
per venas argentsas.aut áureas tranfit,dulcifsimacíl, fapidifsi-
ma»atquc vtilifsima * Sic etiam Beatifsima hsc virgo /qua í i 
aqua 
^'.iquafacfófan^aifan.florum patrí regüm í atquepro-
phetarum virtuiibusfaporem affurr.prit, a quibus originem du-
xit.Ex* his azxhisrDe^kamtus éft Apparet fundamentiini vir-
tütuni huiuscoeláftiifoeminapi Scimtiuculatíe conteptionis pu 
ritas^tque intfgerrinnxipfiusvitaE fanüitas illucefcit . (guando i.MachA* 
ludastemplatn Doróiniá Chaldíiseuerfuríl l l ^ d ^ d i w t o ^ 
tauitds altariholocauftórutíirquGdprofanarumtírat, qaiddeco 
facercí: ¡Se íncidit illi.inqtjit faceí te^tüs^coñíUium baniitti, vt de 
íl r u e ret i 1 i a d, ne fo ? t é i í l i s é (Té t i íi op p r o b r i u sn: qü ia contamina*' 
ueruntilhídgentes,^ demolíafuntilltid.Quonsam licé 
rífícarent.diccretaiiien pollentgcntes.In hoc altan priúsfuit ido 
lum noftrura. Ne igitur contumeliá illa afficerenturi illud euer* 
tit.Sketiam curnpürifsinriia virgoMariain mentediuina in ma* 
tiem Deieüet eleda, fi inórígmale péceatum cofrueret, licétab 
eo fanílificaretur , nibilominus tamen dicerc poflet Satfaanas; 
Priús ego ¡tliuspoírefsioncro habui .Ne autem facratifsima.ejus 
materhancignomíníam paterctur, camDominuspríEfeniauit. 
Valde íiotandum eft Chriftum Redemptorcm noftrum inhoc 
San£li Euangelij capite rnátrem q^uidem,pon autem patreco ha- _ , 
bere dici.xu.m tamen Diuusloannes ei patrem, non autem matré I ^ « r » 
afsignarifrdicenstln ptíncipio'erat v e t b u m ^ 
Deum,&Deuscratverbum.AiBeatusPauIuspatrcmfimuI,& C a U w 
rnatremeiafsignatdiíens :Mií i t Deus filium fuum fa^umex 
rouííere.Qremrairabilem.In ómnibus cpiOolisSan^Lpauli no 
reperiruriCum facratifsimíe virginis i niíi in hoc loco mcminiíTe: 
quam nunctarn ficcé nominatdicens'.faftam e)t muliere: quod 
36 magnam aífett adrairationem jEcquid cü hoc Apóflolefaníle? 
Hoc honote afíicis^iiam vniueríae íleatorutii ípiritüum Hícrar 
chiar,omne%ue terrseianéli^vt imperairicem honorant ^Alítcr 
q údemeam Diuus. loanesdeillaloquensbonoraui^cumdixit:^ ' '•Ix»: 
bignummagnumapparaitiacceloitnuUepamiftafolc, & 
fab pedíbuleius,8íin capite eias corona^ílellárum duodecim.Ec 
ce quanta cum maieftate dehac eoekftiregina loquitur.Qiiprao 
do igitur o vitfan£te illamtam ficce muiierém appellas ? Oico 
BeatutnPáulum eam mágis hic. quám Beatom loanntm illic 
commeñdaírerííquidem hic eam Dcigenirricem apptllat, q u » 
cú t i rrmlief éíTet, Deum homiofemfecitj, fcilicét huTnanum cor» 
^u$i i i i 'h i i i i i ( l£ÍI ]^ '4^ eft;füi*e®Mig»*fes*Milttam f ú t t k i t k * 
tura 
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tara euehi potcft:5c quod de cadicatMr: De qua natus cíl Icfus. 37 
Quando .quicquáiti peritifsiinó artiñei faciendum cora meadas, 
4icisei:Domincfaciftudqiiafi tibí faceresJaquodiccrcvís^Do 
fnmcomncmjqttapoiiesperitja, in hoefaciedoadhibe, faciftud, 
ficutmeliuspotetis.O Deusinfinítae roagrjitudinis,quiafacra-
ciCsiroara hanc vjrgineni,íicuttibífedíl:i > ideírco cara talero per-
feciíH,ytyniucrf?e intelleftuali crcaturz admiratioBemaíFerat 
oiaxiraam.Quam ííquidera tanto Deusaffcciihonorc, nos ctia 
íotis viribus, totoq; conatu vencrerauc ,ciufqjdeuotifsitni firous 
apfius virtutcSípraeftantifsiraaqi opera curantes iraitari, quorum 
fedula>diligcnriq; execationc abundanlera gratiar ccclcfíis am-
plitudincm confcquatnur,poftque huius arclifsimas vitae cur-
ium in íacrofanfta illins focíetatc xterna gloría; beatitudinc per-
fruí mereaouir . Ad qqaia nos perducat idem Icfus Maris fi-33 
ÜuSjAincn. 
In codem Fefto Natiuitatis 
Bcatifsimae Virginis Marise 
Cenc ío Ter tía. 
rfplm,yQ, 
Ltler genermonis le fu ChrijlíFili] Dauid^Filij 
%Abraham. Macth^i.i. 
I V I N V S UleacRegiusPfaítcs Dauid.in 
Pfalmo feptaagcfimo , in quo iuxta Hebraro-
ruro , ChriíliaBOrumquc interpretum fentcn-
tiam de Mefsia loquitur, dicit: Sufcipíant mon-
tes paccra populo^& collcs iuftiiiam. V bi pe? 
montes, & coíles facrofanfti Dornini Apoftoli, atque difeipuli 
figntfíóantur: quifacrumEuangelium fufcepcrurit(quod ab ef^  
feftu pax, & iurtitía nuncupatur, co quod veram aniraorum pa-
cem^atquciuftitiam hoa5Íne$docet)vt illud humano genericó-
muqiearent, ficuteis Dominüs ípíe praecepitdícens :Euntcsin 
tnundum vniuerfum prxdicatc Euangeliutn qrani creaturae;. 
ÍdcÍK©5sncccírMmftíicíUi|d g í i ^ 
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» biis autem in tnonitnemis rclinquére. Ideoqtic librum genera* 
tioms,opcruro, dodrinaque leCu Chriíli feriprerunt. Etenwn 
hxc omnia hoc oemen, genetatio, figoiíicat iúxta fentemiaro 
BeatiChryfo^omi qui ait: GeneratienoncftfolacuiufqucNa Chryfejt.ho 
liuitasjfed tota negoti) ceconomiajidc^rcrum adaiinillratío. Et fnilU, z. in 
¿c dicitur £cclefiall:i.24.c.ágenerationibusroéis adifiíplermni, Matth, 
ideft^bopcribus,& fruaibus tne¡s.EtGcnefis,^.e.deNoedici- ^-cchf 24, 
turquódfoitvirittftusingenerationefua,hoceft,ín vita fuá. Et fimef ú* 
Dduidjilij tyérahaw. V b i valde notanduro eíl, referentem San-
ü ú m Euangeliftam progenitores Ghriñi lefu íili) Dci quate-
ñus hominis ram de bonis, quána de malis incrainifle quíJes 
foerunt Thhmar,BethÍ2bce , Salomón, & Acaz,ali)quc hu-
3 iufeemodi. Deas entm íiliom fuuna qaatenus horoincm nihi!; 
perderé duxit> íi tam de malis jquám debonis patribusnafee» 
rctur.In hóc nos voluit erudirCjneHiineiiMo quod a malis paren 
tibusoriatur,condcmnandura, ñeque quód ab optimis maio- _ 
rxbus originem ducatjeíTe faluandum . Nam , vt ait Phi\oCo* Z4r¡ftí>ttt,$ 
phas, per ea , quae infunt nobis á natura , ñeque laudamur, ííthic,c/tft$ 
ñeque vituperarauriCúm egoparentes meósnon elegeriro^ua 
fi qui pyra eligitin emporio, ñeque eorura iniquitas, ñeque pro-
bitas mihidecori , íiuehonori efle deberet, niíí quatenus ipfo-
rana vitia, aut virtutes imitarer. Ve£uraeft>mebonoplufquám 
malo parenti deberé ,quianon folura mibi corpus dedit, fed 
animum ctíammcum fuá fan^a doftrina , optimoquepietatis 
cxcmplovirtudbusimbuitrfinj quippenataraliquadasnpropS» 
4 fíone parentesimitantur.Idaoqjfílij fapiemia, (5c prQbitasinpar' 
rcntishonoienn, & gloriara redu«dat ,íícutaffirmat Ecdcfiafti-
cus dicens; Gloria patríseñfiliusíapiens . Siduobus piítoribus "Ecclefaf,^ 
fingulas¡magines depingcndascommend3tis>ijque artis fuac pe- similtt 
ritia funt aBquales,perfpicuum eft^eiiiii, cuimelius ejemplar de« 
diftísjpetfcétius opusfacerc teneri.Sic boni parctis filiusmcliorr 
quáni alius eíTe tenetur,quia meltoremipcrfeftiorcmq; imaginé^ 
6ccxempkrhabet,quogubernaripc)fsit i Atquc hinc clicimus 
quantum Dco vniuerfalioniniüpatridebeamus. Sicexaggerat iSVÍr.xa^ 
BíuusPaalus dicens;P3tres quidem carnis noftr^ habuimws esii 
ditores quibus & «etieríbamar, <imti%9 m agís patri fpirituü ob-
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tcmpeftl>íísias^ vt viuaráas * Patrcs carnisnoftrsc sppdlac eos, f 
qui nos gtrmerunt»Vndeiisfertur quám vanutn >acñukam fie 
qaeaquatn ác folocarnaligeneregÍomci. Diciiifa'Hx,sb ijs,de 
quibuj gloriaris,quidaliud,prxcecbcfíialeiÜud,minoriíq; per-
fe¿lionís,quárnbrutorum corpus acccpifti?Profe¿ló fíde corpo-
reís rcbusgloriaturi círemus,muItó piara habent bruta anirnan-
tia,<lc quibusg1oricnEur,qtum homincs*Nam fi niagnura corpo 
reteia^aSíraaiQr cftelcphas.Si de perfpi 
fpicadorisintuituseftlynx Sc aquilajíide velocitate, velocior 
eft ceruusjfi defortitudinefortioreft leoríí de valctudinc, cun¿U 
animantia ratíonisexperlia nontotlaborant raorbísjquot vnum 
liotainiscorpus. Q^aecúmica íint,ó inanishofriotur deparen-
libus tui&gloriaris/qui nihil al¡ud,niíi miferum iftud, atque cor-
ruptibile coipus t i b i dederunt ? Etenim ideirco Diuus Paulus ^ 
patentes noílrós patrescarnis noftrs vocat: atque inde coníicit 
argumchtutn dicens :Siijs, quinobis vilcm hanc , grauidaraque 
carnemdederunt,magnam obedienriam,ac reucrentiam debe-
mus exhibere.-quantó maiorem rcuerent{am,atqae honoré prS" 
ftaretcnebiraurpatrifpirituumíqaibus fimiles Angelis fumus? 
Ideóq;fi ñatüraliincHnationeliberi parentes imitantur , fiqui-
dein nofter verus pater,qui animas noílras crcauit,eíl Deus: totis 
viribüs.toíoqucconatueumfequamur,atqucimiteniur. Sicnos 
t.Cor.if» admonctideííiSanftusAponolus dicens: Sicut portauimusima" 
glneínterreni,portemusiraagincm czlellís. Hocíimilitudinc, 
Rttltems. quarti adhibetRubcrtus Abbaí^inteUigetis.Dicit quippe:Sol b i -
Simtle, fariamhis inferioribusrebus illucefcit.Nam iíí opacis, dcnfiCquc 
cdrporibüs eortsm perfediones, autimperfecciones tantunuuo- 7 
doínanifeflat.Sifolisradíusparietemillüilluílrauerit, videbitis 
vtmm{i^^eaus>anreflexus,aIiafq^perfeaíon€S, aut imperfe-
ñioüesineoperfpicietis. Si autem Corpus j i n quodreuerberat, 
c § perpolküjteifám fiue diaphanum, non folúm illum demoa» 
ñr at/ed aiiud etiaperfeéliüsin e o o p ü 
gintpfuam repraefentatiSic Deasin hunc munduni veniens, 6c 
cura hoitiiníbus conuerfansin dtirisjatq; obftinatis, tanquam in 
opaciseorporibus nullaraaliamcííecit opcratioflem> niíi eorü 
rflipei'tóiones oftendete: ficut apparait in Pharifsis, alij fque 
písreítispeccatoribus. Atbenie affeai adplura i l l i profuerunt: 
nam 
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$ nam in eis quafi in lucidifsimis fpccuíisrepr^fentatus eíl:. Tales 
i^{tiir(aitD.PauUis)nosomncseireoportett vtcoeleftispatris 
ifoftri Icfu Chrifti imagoin nóbis appareat, itavt quinos vide-
rit,iefuni Chriftura quodammodo inBobispcrfpiciat. O bea* 
tds nos,fi vita,hu®iílitás,paticntia,ac deniqj maníiiétudonoftra 
fueiit imago in térra cocleílispatris noRri, qm eíl m coclis, , 
Notandum eíl etiam in hec facro Euangcli© non folúm in-
tcndiíTerpiritvundiuimitn pr^déceífores Ghrifti Saluatoris no-
ftrircccnfere:verüm virtutes etiam facfatifsiiBX virginis Marig 
Domina nofoae; in eis dépingere voluiíTe/quó aobisinnotefec-
rec s diuinum repavaíorem ortufmíTecx matre noLilifsimarprOi' 
fapie quantü ad corpas,tScegregiarú yirtut íí quantü ad animatn: 
qux quidem virtutes in his fan<ais patriarcas, atque proplie-
^ tis.quoshkánnüiiieratjinrculptsfHerunt.Diírcntaneií namq; 
cífet filio dirsimilíimoomnium-qui in oi;befuetut,matrem etiá 
alijs non efredifiimilein.talemq} vt.nififilius in feían¿lifsimus 
eíTctjSO quód ex tátn preclara radicc natus fuerityipfa mater eS 




fácrátifsimae íefu Chrifti lili) íui humanitati fuitTe coniunélam, 
íñyltdtamen i^iusíuiílc a r ^ ^ ^ á í f f i n i t ^ i ^ l n ^ t í einsef-
fepropinqaani prx admirabili:yjrtutwmiplímimitationc, '& 
p;eea-i^ftibusdonÍ5-,.c|ii;? i l l i comraunicara íunt. Alloquens 
'tO rponfus {ingularemhuncvid^ínemdidtei:Murenulasaureasfa V&tit*^ 
cierniistibi vermiculatasargcííto. Aliaqüetraíiílatio dicit: Ima-
gines áureas faciemus tibí cum fligmatibus argenteis.Faciemus 
tibi ó fponfa charifsimajiraagines, excplaria, fiuc figuras aurea$ 
cum fignisargentéis. Qnahdiccret: laudestu^ ó virgo praeda-
liísima vix recenfsnpoífunt, fícut meritorum tuorum, 
magnitudo,fed taciemustibi imagines áureas: hoc efi:, incorru-
ptibiíibus figuris, ficuc atiro virtures, aíqj excellentias tuas de-
pingemus. Hae figuré Se exemplaria funt hifanftipatriarcliíe, 
&proph^:ae in perpetuu duratutí. £ t quemadmodu argenta ni 
mis íbnar,Li: enam vittiiteSjlaudefq; tusaimiurefonabuatlia--
bec fe qupdammodo facr¿ pagina cu hac glorioía Domina,ficut 
• ^ í o r u ípirktis c#nqi D eó in cqsleflibus manfionibus fe habet. 
^niQy.pars, S f De 
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r , , D e ^ c i t D a u i d : T e c l c c e r h y n m u s D c u s í n S i o n . V b i D . í i 
fjdnt. 4. fjierony,^9traftulit:Tedecet fikntiükudis Deus in Sio.Qaio-
modoaibitiamini Deumá íancíisin cxlocoliaudariíNunquid 
pfalmj^Z, iHi.crmiíic¿ coccmus eíü putads?Hic quiarudes,taídiq;fumus 
cxeitatoiibusindigemus. IdckcGdi-Git Dauidlaudate D ñ m in 
fonotuba:, laúdate eura in pfalteriQ, & citara > laúdate eum in 
cyiTíbalis b^ne fónai'itibus. O rgana,cántica, & cymbala tepidi-
tatern noflram vrgent/quó ardenti rpirirusaíFeftu/atqjferiiore 
I>eiiiii laudemus in coefoáutem nihil boruraeft neceíTarium, 
ideo Deus nollerillicin filentio coliaudatur. Sk igitur íacra 
ítripuira eximiashuius fanílifsimx virginislaudesqwafi fílen-
tio pr.Tterit: Has áureas imagines, atque exemplaria nobis an-
te ocitlosproponit, vnúm Abraham/mumlfaac, vnum lacob 
<5cc. iiybisadducit: tacenfquereliqua fílentioprxterit. Dií lum í i 
quippe(vt aiunt)rapienti faí cftsideft, {^ibaen entediier pecas pd 
fy$ras).Pñmmn exemplaír,atqueímago pretioíifsimac huius vir 
ginis eít Abraha. Cui dixit Dñs. Egrederc de térra tua, Sz de cog 
\je»ejA2t mí ionc tu^Sc de domo patris tui, & veni in terraniíquam mon 
rtrauero t ibi . In quo fíngularis cius puriías figurata efi:. Terra, 
TJálm, j o , (j0¿llafq. nofti-a peecatü & fíe di>dt Dauid.Ecce enimin ini-
quitatibus coceptus ílim. Taque procul ab bac térra immacnla-
ta hxc columba coramoratafuit, vt illam nunquara tetigerit: fi-
Mcílefi 24, cjuf ipfa dicit in illis verbis, quibus hodie faníla mater Eccleíia 
iliam gIorifícar,íci-licet, A b initio, &: ante fócala creata fum-. O 
virgo íinguláris, quomodo dicis: Ab initio creara fum? Nüquid 
tu non es filia Diuac Annae ? nonnemnltó pofl mundi crcatio- , 
nern nata es ? Vcrum eft-. fed dico rae ab initio fuiííe creatam/S 
quia Deus mecreauitjficut quos ab initio creauit. Si Luíita' 
Sintifa JiiaeRex drachmas fímiles drachmisCáftelfe faceré iuberet, di* 
cerctLiiíitani:Hae draclmac funt Caftellx.Qupmodo illas Ca-
ñcllanasappellas, fiqmdé in LuíitaniafaítcT funt? Dico illas ef-
& C aílcllsnas.qui aGaftellíc cunéis munita? funt, íicut <& dra c 
l¿h. m « C aíleilan^e. Sic clicit faciatifsima virgo M a m : Non me la-
12.% ciuit. tet me Dins A nn^ filiara eíTe: fed creauit me Deus inflar A n -
PeL cap. 9.a gelorum, quos ab initio creauit. Nam, vt Beatus Augufiinus Se 
med.To'm.'$. Dimis Tbomasafiínnant:omnes Angelí in gratia.cveati fue-
J>. Tho. i.p. runtvAtqueetiaiUam Beatus Hijariub O^virgó 
q.6z.4rt.\. 'Ve"sdíÉa;qua: omnes Angelos vincispuritate v DiciíAngefos 
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Í 4 ab éa ] puritate fiiperari, quia Angelí quamuis in gratíafucrint 
creati, ab ea exciderepóruerunt.Ticutíreucra multi conncrunt. 
A t vero fanñifsima virgo itáfuir ingvatia cresta, vt ilarirn in , 
íllafneritconfirmata. ^diíicationécxcelfamprofuii<loopoitet . .. 
ínnitifundaraento.Cuq; pnrifsima haec virgo á Deofuerit crea- ,Mtie* 
tajVt defenííonis noftre altirsimus, atque fírmifsimus rourus cxi 
fíeret (íicut ipfaafíirniat dicens: Ego quafi ffluniSjex quo h£ia 
fum cora eo, quafi pace repedés)rationi coníentaneü fuitéá tani ^ ^ - ^ 
firmüjatq; profimdü habuiflefundametü.O fratresmci (iinaxi 
m n u M quo verfaraur, difcrimen intcliigcremus, quá vclociter 
adhiiiusmuriproteftioneconfugeremus. Sicui rex prctiofi cu- slmíle, 
iufda thefauri cudodiam comendaret^que fi arnitteret; morte fo 
Jutunis eífetjilluraqj in lútea domo locaret, qux rimis;ac forami 
i f nibus vndiq;pateret: quantocum tirnore homoilleperfifteret: 
Nunquid igiturignoratis Di'uü Paulum diccrcHabcmus the- z . C t r , ^ 
faurum abíconditúin vafisfi-flilibus ? Hicthefanruseíl: animus 
noíle^qué in huiusmiferi corporis cuírodia habem9 inclufum: 
de quo dicitlob.Nec caro mea xnea eft. Adeódebileell: corpus j - ^ g , 
noflru,vt minirno quocjj i¿lu profternatur. Pmcreáeft domus ' 5 
plurimis pates ian uis, quz funt quinqj fcníuSj per quclibet quo-
rutheíaur9 hic furripi poteíl.Quod l i vulgo dieituriDom9 bipa 
tes difíicilis eil: cuftoditu, quid erit domus quinqj ianuas habcs? 
Pmerea eius expugnatores, fcilicet, Diabolifoitifomi funt. 
Aduerfusiramregiánonefi: vlladomusfortis , dici folet vulgo. 
Diabolusautemrexeftfuperomnesfiliosfuperbi^aitlob.Si- r i - «i 
quidcm igitur imbccillitas noftra tanta eft, tamquc ten ibilibus 4^  
t6 idibusoppugnamur, thefauiufqiie pretiofifsimusjpíxna vero, 
qua, íi eum amiferimus, afficieniur >aeterna, quid nobis agen-
dum erit in tanto diícriminc conflitutis ? A d hoc nobis codeftis : í; 
harcimperatrix rcfpondet dicens. Ego quafi murus, vidclícef, 
adfragilitatcra veílrama Sathanicis idlibusproregendam. Fer-
aces i l l i , quiin omniljus tentatioñibiis,jc tribulaticnibus f u ^ 
ílatira ad hunc murum cenrugiunt, eiusauxiiium, interu'^, 
tumque expetcntes, K i m x ^ x c rcmedium ad rcí¡rte;.1rjum 
ínuenient, ñeque á diabolicis congreísibus deuinec^tur, nec 
prctiofirsimum hunc thefaurumdepcrdent. Qii'ra autemtam 
íortis murus futura erat, ideircó ea Deus cum f andí.memis é e 
' É i ^ ' f ^ ^ W i ^ e S í f e ^ p e r c a t i t e r r a c a m nulla-
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tcnustetigit. Etquomodoiftud,óracravirgo probaliis? Pro-
bationgm nega'tíuam dicunt inris confuiti diificillimam eífe 
peraftu: fit autem per vnam,indke¿tam afíirmatiuam, Qcci»-
ílis eft homo in hac viaromn^s hac pra!t{ireuntes fuípicioíi habé 
tiir , & in omnes culpa confertur. Vuk igitur qui%iam proba-
ttjfé illü non occidi fleiprobandü eft ti, fe^nando homo ille in-
teremptusfiiitja'ailiinc procul abfuiíTe.Mortuus cft Adam p^r 
V'énenpfiferpetismáiitiáM^ 
pa.coltata fúít.Etfic dicitD.PaiiiusrOitine^peccanemt, & egct 
gloriaDei, Probatautem.fanélifsimáyirgo fe multoantea, qua 
Adam interficereturjin mentej volüntateqi diuinafñiíTe 
uatamidicenre fánftamatre Eccleíia eíus nomine ilíud Proucr. 
^pndüeranc Abyfsij&ego iamxoccptaeíam. Prins qu^ 
catü nomiharetur,aiit quid eflc^cognofceretuíi iara Densillam , g. 
in mentefuaían^amfuturameírecfecreuerat^xiuitelmm.Bea 
tifsima hice, virgo de cognationefuá pcrfedifsimam.virginitate 
vouensjarqiobrcruans, Etenimhocefthdmihiícognaticne reli 
Oa Angeloiúpropinqiiitatemfufdpere. Vi: cnimB. Hieren)'''» 
musait, AngeíiseftxognataAfirginitas* Etiam Abraham huius 
cpeléfíisreginaeprííclarü in roiícricordia fuitcxemplar. Aded. 
quippe mifericors erat hir fanítusj vt ín feniore diei in oflio do-
mus ÍÜX pauperes poregrinosreíiciéiidos expedaret.Qiianiob-
rem, ytaitB. Paulus, Angelos hofpitio excipsremeruit^Quis 
igitur ciementiorjatq; miíerícordioriila, qn,£ per antonoraaíiá 
niiféricordie in ater appeilatur f in pietate ac iiberalitate pr obatá; 
eft qux' futura erat fponfa S.an$;il í a a c Q uod i ad nubendum 
Ifaac %®nfa,.Hbeíaljs,acmiíencorsjcquÍEébatur-: quantolibera--
lior.ac mifericordior eífe deberet,qu3S Deo eiíec nuptura, 6c ip* 
^*4.?- fius fiíiu genitura ?.Vnde ilíam fanéla sMater.ecclefia verbis illis 
g¡íb,rificat;:aicés:Qiuafi büua fpedolain.campiSíHoncam appel-
látoliuam horti cosicltifi j ad quam.dif£cilc poteft aceedijfed ca* 
. ponljqma;Qmnes adeias mifcncdrdia geríiucndufaciíe accede- • 
repoíluntJii ómnibus bis vimitibus oportet nos ca^^^^ 
virgipeM imitarijcaitos miféricordefqj eííeGiirantcs. A d quarti: 
alteramconfgquendamfmagnopere alterafáuetad'in taiorém 
r puntat€»i>coij>orífij;-caf|itatcmimpctrádámmifóricordiaval--
K W ^ i f a ¿e condiicitiPraecipiebatDcusad purifícandúleprofum in fínU 
tomaüau.olcü emmdi. Parum^tererat ad leproíi puriíicatio--
. v • m m ^ f 
^¡«n^quoíl oleu m ácjcterajfiuc in fimftra manu fiinderctur. Sic ta 
flícDcusprsccpit^íignificarctjad fpiritualem eordispurifíca-
tióncm multutft conclli£*tcíoleuminmailu {íniftraeííiindi,pcr 
qviam wiifera hxc vita defígnatur, in qvia mifcricordiam nos 
•poitct excrccr&Nam in ;dextcra maiíii.qu^ coelefteni g^ ^^  
fignííicat,non erit opusolcumeíFuádi :ni)lia enim ibi mifeiia 
erít, cui ncccífeíit temcdíum adhiberi. Non opas erit nuáum 
©periri,ñeque cfurientemfatian , vbi omnes beatonun ípiri-
tus rcfeftifsimi, J>racftantifsinioqiic fplendore illníirati erunt, 
Nsc ncceíTc crit irgros curari, aut momios fepelirl:, vbi in 
peipctuuin pertoífsima valetaidine viuunt. NecneceíTe erit 
fo-narois doceri, vbi miniraus quiíque bcatorumíOBíjnbusliuius 
¿ c u l i fapicntibus cft fapicntior. IdeocjueDeus pnrcipitin íl 
inftra liuius vitae manu olcuni«ííiindi, vbimagna miferiavi-
1 igGt.paupcrescorporaUbus|)remuntiitsrumnis: idcoquecor» 
poralibus elceniolynis eis fubueniri ncceíle cñ. In diuitibus ve-
ro fpiritualcs funtniifcrif, & idcircóípiritualibusfubfidijs eis o- -
portet occurri, DiuitcsípiritiialibiTs miferijs efle repletos vcl ex 
eo colligipotcfl:, quodtanta cum foliciiudine terreflria qu^rür, 
atquc cuftodiunt > -Si quistft>i aulam mediGaminibus pienam, ¿^¡fc 
hic vafa vngucntisrefera,iilicampullas falubribus liquoribus 
repJetasoflendcretjtil^^iiedicerctiHarcoinniafimtadmihim 
dcndiim, eis narnque ómnibus indigeo, nunqilidiiiius mifcri-
cordia niotus ei nondiceres: O frater Deustibi valenitüneni co 
fcrat :p!unmis te credo morbis laborare, tlquidenitot indiges 
medicamentis, Ecquid arbitraminifi-atreseíledjuitias/oc fecu-
ZÍ laria bonal Beatus Gregot ius hoc explicat dicens -.fiona tempor 
ralia meiieameta üint iníticuta ad íioftram neceísitatem fiible- &\ ^ rT* 
uan daai, íiitroduíit te diues indomtini fiiám diuit iaf^^fiuist S-Mera^ Cét* 
oíleiidir dicens: Vide Dñe horre? mea plena femienít^ ceílaria ^ 
mea vino replerajthecas raeasvellibu. :ib.iin:daccsJoapíhs cWniqj 
mcasnumisexuberantesafpicifO.Mciito qi^decu nuícraiipo-
tes : nani ex eo qaod tot medicaincnta qu:j:íii!i£,pliirimis mor-
bislaborarecolíigiíur.Nimiüte efurire cíe Jotrar er mi (ei dicere 
potes) uquide ^ uindecmi •mo.^jtritici vni homini quotanis fuf 
ficiütjtibi veroquataormiUe vix fufficiunt. Miiküíeíitirc fnf-
picor fiqvtídébl;baíiisima.cüis|,piri]a qiicdam cuppa yini.fuf" 
fidt;t-bi vaóvix vj^uiti (ufliciuüL.Et ficdc.aUjs.Eccc quotao-
Saniij.pars S í 5 dolo-
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do locuplctíor eñ egenior, Se miferior. E.t cxíloc cóHigí«tÍ»at«J: 
poteilfeiífuales éíus appentus viuidiorés > vrgentiorcfqne efle, 
íiquid^m^um adiot qu.Trendá, quibus hbi latisfaí iat,cornína-' 
íieMíQAjapropterfpiritiuli faníteadmonitionis, fálubriíque 
cpnfili) elecmorpiamdiget.Quia igitur totia hoc faw i^lo corpo 
íales/piritualefque liijfen^ vigem.id^onps oportetHc dupkx 
hoc miferkordiarum genus racratirsimaitijclementifsimümíjue 
hanc virginc-ni imitaíites excrcerei 
^hrthÁmreníHt ifiMc. Hic Sand.Patríarcha cft fecundum 
^fiéíifiijdxh'iiíüs virginis cxemplarjatqiicfigüpa. Ineonam-
Sene.ti* ^uciüiuspatientfa, &obedientia delineatacíi Legiturcnim 
de Abr aham: Tulit ligna hobcaiifti > & impofuic liipcr Ifaac íi 
Itxm kmm: quí opus liíüd afquo animo fufeepit. Hanc etiam 
gloriofí&irnávirginem plííriimsDeusiabóríbí^onCTaiiit/quíei^, 
Prftaf.B. omnialibemirsim^acpatietifdnietole^mtEtk • 
¿la materEéclefia verbis illis gferifícat, qiiaein fin da hodierna 
epiftole Ictílione decátatdiGensíQ^ando pracparabat coclosjad-
eFarn:qiiando certalegcJ&: gyro valiabatabyíToSíquandoíEthc 
rafirmabat rurfimiJ&: librabatfontcs aquaium,quando circun-' 
dabat mari terminum íuum: & legem poncbat aquis^  ne traníí-
rent fines fuos quado appendebatfundamenta t«rraj cum eo cr» 
cunüacomponens. H^eofmiíáadliteramdcditiina fapientia 
intelliguntur,qua: cum arterno pátre cuníta creauit. A t vero Sa-^  
¿ta Ecclefia illa facratifsim^ virgini Maris Dominze noífoc at-
tribuit^qu^ reparationis nofh'^ operibus afíuit magnofqnc labo 
^ resineis fimuicum pretiófifsimofilióeiuscompaíiacft.CocIos; 
mm». hoceí^iuílosdiumus hicDomimisincrueepr^parauit, ficuti l a ^ f 
tomus iñ vno loco Iapides'prxparat3& inalio illos^conftruit. Sic 
Dóminos fangos in eriicéprseparauitigratfamifeilicet.qua iaifti 
fitarenturjlf'is'promereris VtiUosm cdeleííis gloriac conítruflio-
ñcccdidcaret; Timcque certa légc vallabat abyííbs. Anteíacra-
trfsimamipinis moriera bon0S3"&raaldsinfeni dcuorabat abyf 
fus, eííi diuerGs eos loéis reponebat: m cruce vero legcm eis D é 
' rainusfanxítjVtmalos tafummododégíutiretjlik etiam xthe* 
ra fírmabat íbrriimr, qui íunt Angeli.lNairí.vt dicit Bícatus Ber-
iiardiiSj Angelí per merita Dominicaspaísionis in grada perfli* 
t?erunt^ c íic firrnkátem-iliá eis in cruce promeruit. Ibideq; libra 
batfoRtesaqtiarü:namin cruce iaclirymis^ijsepéfi^ 
-v — r ~ - 7 ; ' . t e n ? -
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¿ífcmixquc noteponduscontulit > 
bat fimdánKiitaíerrx. F«ndameMá terríej qiákis teneftres 
lij huius ^ c u l i innituntar, llmt<li«itÍ3r, liciioiiss^vohiptatcs^ac 
csctera-hiHufccmoHi: qiix ©mniaquaG latrones fupcmus ludex 
lefws GJinftusin cruce fiifpenditvCunioaiín 
tumelijs, atqueopprobri)saffe^i}srtoi'i^ent¡{qiJc cruclc!^^ 
indique circiuiíeptus exifteret, nihi! terrefke qykquat» apud 
nos vakrc deberé nos docuit, B t fíciiEiiomines oculos^ac r.ares 
occludunt, ne longo ex teroporc fuípenfa iiGíninuni cadaviera 
perrpiciantjauteonim fxtorerai-ptKipiat^quia naufomí& hor-
rorcra gignunt, itá etiam nos ílTCiijaria omnia fugituros^ atque 
execrauiroscíTedemonftrauir. DicitigiLurfanítaEcclefia facra 
tiísime virginis nomincíQuandofilius meus in cruce pendebat 
a^omnes iilos labore^ perferens, atque haecineffabilia beneficia ¡11 
homines conferens,cuni eo eram cuníta cotn ponens. N amcor-
,pus illud fandifsimumjin quo vcibum diukuin-illa ómhia ope 
rabatu^mcü corpus erat.illud enim ápiírirsimis vifeeribus meis 
.fwfcepit, ego illic cum eo affliílionibus, atque angiiílijs onufla 
ttiorabar. Sanílirsimus íilíus nieus illic corpore > ego vero anjma 
aucifíxa cram. I llius caput fpinis coronatum erat-Kieum autem 
cor doloribus circuníeptum. Etquanquam.boc grauirsimum 
fuit onusj maiori tameillu^paticntia tolerauit, quam 1 íaac onuj 
fibi apatre impofitum pertulit. 
ifddcaHtsmgenmtlacoh* Sanftushicpatiiarchaaliudctíam 
cxcmplar, atque figura Eiit excellentiarum huius gloriofe 
regínae. Dicitur fanchis hic vir teta node cum Domino íuif. 
iS fecolluélatum,cui aducnlcnte auroradixit Doraiiius,Dimií- Qtnc, 
tcmejiam^enim aíccnditaurora, Vnum ex nominibus,qua; 
diuin.'E.liter«.fan£lifsim5e virgini imponunt, cftiauroya. Et . , , 
fie dicitur: Quaecfl: ií^a^uss progreditiirquafi aurora con fur- Cáms'G* 
gens ? Aurora dicitur quafi aura rorans. Mane enim excidit ros, 
^[uohcrbxjacíloresinvirorejacpukhvitudifie fuá conferuaa- ^ 
tur y & plurimi flores, qui nimio fdiis a-ftu raarcuerant, aurora 
diftiliantis roreircuirefcimt. -Harc oBmia ípeciohfsimaé huius 
aurora rotes rpirkalitercfñGÍunt, qui funt coeieftes ipíiusfano-
nes, ík auxiüa>^|uibus3perfufíiufli tanquam ñores in gratis puW 
chritudinc^c viíorcGoafeaiaiít.ur.Qüi vero prae concupifcetisc 
calore niarcuer^nt ,.gratinq; perdidcranCíhis coeleñibusroribus . ¿ 
S f 4 irriga-
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^rrigati cómíorttmnir eamqj rccup.erantrSom 
ptuscíldiitcifsiínus: itáeliani í"on.Trii«.cGntem^klioíiis inyIk-
norít, quíE Seusin hacadmirabili virginefuit operatus, eft dci-
Mpdspiif^ucaflimisfuauifeiimis.ManéaFduaquaE^a'e; acnvag-
ni pondcvis négplia optiinc peiaguntur. S-rc,fi cuili 060aliquid 
ager^vultisiii fiacaurora:fifiri oportetiidic^jíácratí8Hii:aiií:baü.c 
virgine mcdiatricem GOirñitiiGr-e debetis. Antequa harc áiircra 
ni^ío illuíereere^Iii^rmien^ centcntio int^^ 
crac tatoiaregísveterisnGfíe hoiíjines Dco pcccatisfuis ^ellu 
Vfal. 10j. ir)fe£ébat:Deiisaute eosgpiiifsmiisfupplicijsímpiignabat.Vn 
dedicitPropheta. Exaeecbauemnt eüincofilio fuG,&humilia 
t i fünt in iniqukatibus fias., Hoc efijtribulatij&affliftifunt pro 
pter pcccata fuá. Adiienienteaute hacíplendídifsirna aurora di-
cit DeushvuTianogcneri: Dínaitteme,iamienimaí^cditaurora. .& 
Hoc €ÍV,r^ionidmenfaneü eftplurcsinte^ 
tiones>íxluñaminajcütalei'n habeatis aduocata> Ex hac aurora 
procedet foto quivosin mei 
amoreinílamabif.rieiuireuera fecit^quatuefi: ex fe, faníHfsimo 
ru excplom^celeftífq;dodriríx fue radios immittes. H ic S.Pa 
triarcha íacob humilliniiis fuit>atq; fummiíifsimusrdc illo nan-
Ge»i*33cjuerefertferiptura:^cofpKiesfratrem fuúEfauipfeprogredics 
adarauit pronus in tejfram-fepties doñee appropinquarctfrater 
eius.O admirabile viri fanéli humilitatem^ qui ante pedes homi 
Gtnrf.^j... nkpecGatorisfeptiesfuit confternatus.Pofteaq; cum eú Pharao 
interrogaretdicens: Qupt funtdiesannoru vita^tuS' ? rcfpondiC: 
Pies peregrinationis vite me^ centütrigiRta annorü ílint parui, 
& mali. V bi etiam eius hurniíltas illuxit:íiquidem annos, qlios ^ 
optime in diuino miniílerio cóíu m pferat, par nos app ellatiit, & • 
inalos.ín hisomnibus profunda facrattó^ 
& mira fuBmifsio fgtis delineata cft. Qupdapparetin co,, quod 
taw.iL I)ei matee eleftadixit.Eccc ancüIaDñi, Et in íuocanticodixii;: 
tiiJU. (^iarefpexithuniilitateandlt^fii^iecceem 
dicencomnes genaatioiies.Vbi reuera confeíía eft, cu ipfa cílet 
cxfeviliísímaj-stqjabieélifsimajCÓ^Deusinficits clementia; 
íliae oculos in eáinieeerit, íle beatailla cffcciíle. ^ 
piamfVrnde gloriofs huicDominse ta ^ ^ M ^ ^ S Í Q ^ a d i ^ 
lUtJEtenim huniiiitas,atq; animim^ 
: ..; ^^anarcí6fuefcit.NonuiÍiis,<|uippe ex pluriniis; grauifsimifq; 
fceleiibiis admiGis aducnit Jdcoq-jali^ 
nullosfi.íperbos in.grauiapccGataeorruere; &propterea ignoroi 
nia affici, vtpudoriconfiiíi humilientur. VhdeíDaind ait: Priiis pfai^ ^ 
quáaihumilUre^egp deliqui; Videamus ergOínunqui^ 
tas huic fácratiGñn^^aaUenkjCoquad^eecatuni aliquodad 
peAvil^eftkumilkase^peccatoJimaaá^AJi^adiiejHthunii 
liras no ex grauibus péccatiSjqu^aámiíeEíntíftdextimoreiquo 
feilla comktere poííe¿ognefcünt.&hocadmonetB.&aulru&di- i.cw. IG> 
ccns .Qui ftat, vidcat ne cadat. Ecquisádeo erit elatus,qui afsi-
diiaaftendlGula5quaE funtin humanajvitapsrfpicienSin© humi ? 
lietur?.:Si elccinofy nám facis inani gloriaQppugnaris^ Siilla ne-
gas impíetati^ (Scauari ticcargueris.Si inferiores tuis punis, ira r e 
pleris ^ rteosimpuncsdimitiís,inomifsionis, acremifsionis cui 
33 paincidis3inimiii,com^ 
gritiaregreus, SitibibeneBciaconfcruntur.. ifiingratimdinc la-
beris, ni fi illa accipias, proxirnoriitwórumfaniam.obtredas. O 
Deas infinita' potetia; (qus tuacflpietas) nos tot^actantis peri-
culislibcra.jEx horuperkulbrüconfideratione magna pnidenti 
bus oritur humilitasjeoníidérantibus, fe,íi no cadunt.cadcre pof 
fe. Verura ñeque ex hocfonte fanílifsiras buius virginis humi 
litas dimanauit: nam non folúm non peccauit, led confimiatio' 
nis fuaeconíciafiiit, fequepeccare non.poííe certccpgnouit. Et 
fie dixit; Beata me dicetomnes generationes.:.intelligebat enim 
fe in:aeteíriCífótcí)eatáv..AKjs pr^iemtliumiütas.ex'píurim¡s be -
nefiíijSjquíEábalijs perccperunt.Ec fie íemper liumiícs inccdütj 
346c vtHifpanédkimus (/>^Í ^orí/Vrm): quiatantafe beneficio-
rummuítkudine dcuimílos aniinaduertunt, vt nulíatenusfcii-
lis fatisfacere:poffe cognofcant. Ex quofonte huius gloriofe 
virginislmmilitas mira proii ixi tEt fie iure óptimo dicere poí-
fumus^iíamjuxtahoc humillimaiii purarumomniumerearura 
rum elTe oportere.iquiamaiorñ beneficia^ quámomnes adiuina 
tnauu per.cepit.Et tanquam gratifsima eognofeens quanto benc 
ficiorunumero eíTet aárreta, fequcnullatenus tot tantiíque be-
neficias fatisfacerepoíreperfpiciensfemperin d¡uinoGG%e¿hi;. 
profundiísimebimiiliatafuit. Etpioprcr hanc iiumilitateniídi-. 
fpofitaeft, vtádinina maieílate in dies beneficia maiora perci-^  
JJeret.Hanc igiturfratrescharifsiini fubmifilsimá} atqiLehumil-
Sf y, liman». 
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lima virgincm diuino gratifsimam corpcftui ílipplfcítcr cícprc* ^ 
cemurj vt nobis auxiliiMji c5reqiiatur,quó hic humtíiemur.Qua 
tó oiiira prafundius in boe faeculo humiliati fiierimus, tanto cci 
fíus nos dkiina maieílas per gratiara, & in futuro per gloria fiiblf 
mabit. Adquánosperduqat lefusMaríacfilius, Amen, 
In eodem F e ^ 
cratifsimee Virginis Msn íe Con-
cio Q^artav 
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I I I EatusPauItK ApoOiolusmcajquafcrípntadRd 
manos ramficá Patnarch^ Abrahjc £deni valde 
commendat dicens:Quicomrafpein í|íem ere-
di di r. Et paido inferius addidÍ£:iPlmiisime feiens 
^ 1 quia qiUTcunqípromiíit DeuSipotensefli facera 
Ideo & reputamm cft i l l i ad íuftítiara.H^c omnia dicit Sanélus 
Apoflóius,quiaibafc qu^ i l l i Deus promiíit, hiunano viderijim 
pofsibilia videbantur: videlicetj fenem centcnarium in longae-
ua, & fterili yxorefiliüeíregenkurü t deindeiubensilli filiüíá-
crificareadbuc in illo omnes getes cíTeb en edi cedas, credidit.No 
íblüm aute in diuinis literis h^c íides i verum c^ prófundaipiius % 
humiUt3s,atq; obedictia máxime comendatnr.Nam cúm Deus 
cu bisalloqueretur, pronus in facic cecidit 4 Prarcipientequc ci 
Do*nino,vt ipfc fe, fiiiumc]; fuülfmaelem, ac vniucrfam fanai* 
lia circücidcre^aim iá nonagenariuseílét, dicit íacertext.Cum-
quc-finitus cíTet fermo loquentis, omnia op^re compleuit ÍH 
¡píadie íicut pr^ccperat ei Dorainus. Poflcaquc promitten* 
ipíc D cusic in Patriarcham líaac fingularia bcncíicia eíTecoí-
latumm ©i caufamafsignauit dicens.: Eo qued obedierit Abra-
ham vod me?»& cuftodierit pi^cepta^ mandata mea. .Quaíi 
diceref.Non propter iuñítiam tuam hec in te beneficia coníero» 
ideoncfuperbiasifedquiapatiiistui obedientia íingularis b^c. 
Cotscio Qua-rta. g| i 
^ SÍ piiira promeniir. lia qno fj-dantúra Dens op^ramiuftoRiHi 
hominumnieminerkiquámqjtenaci eameiiioriatencatjdemó-
ftfatur, & per aliorum menta alijsbenefaoere dedaratur.Et in 
hocadmonemurjVt etiam obedientes íimus. íiquidera Dcus ol> 
teiiiperantibus-fibi tam abundamiadonaretribuit, ficut H ierc* . . -
iiijas Prophetadocctdicens tMon ccffetmaniis tua: eíl enim Iiltrtm*l1* 
merces operituo. Optime;hoc vnufquirque inílbrumintclli* • 
git: fiquidemin prouerbijs dicitur: MensiuÜi mcditabitur obc 
dientiam,id cft, meditabitur, quomodo debfeat obedirc. Et alia ^ í » 
tranílatio habet: Mcns iuftí meditaturobedientiam.In q«o dc« 
noratur pcrfeuerantiajqua iuítus coníidcrat qnomodo obeditu-
rusfit:Gqiiidcinprsfentiin comeditatur,idemq;infut«rotcm 
porefaciet. V b i etiam ali) traílulerunt; Mén^iuíli meditabitur 
4 fapientiam, I n quoD co par ere íingularem fapi cnt iam eílcíi*. 
gnííkacur. Deniq^adeórani^iishici^atriareha Deitirnens ciar, 
cognofe^s cotinuütéporaliü bonorü íliceeíTum maximu repro-
banonisíigna eíTe, vtcúm íibiDcus aduerfus quatuor reges v i ' 
¿toviácoeersiíTet veritusífueric, neforteDeus hocipfiim piíeraio Gmef, i^s: 
• donas feab ¿terno exduderevtilec. Cüm ante Dcusillütatopc 
re diíigeretiftatimvoluit cu ab illo timore-liberarc certiorc facics, 
fe illu ab a;temo prarmiono exelufiífe, vtpatet inferiús^diecs ei: 
Nólhimcrc Abraha: Egopro tóor tuus , & mercestua magna ^ ?. 
nimfeC^iafidiceretrNeíimessmápr^miütuüprsdpuüynóte^ ^ J** 
porale quide/ed íeternu eritiO íi timor hic hominü cordibii&;do 
minarctur/quanto magisprofperis.quam aducr íis eUentibus coi 
5 tóftarctur.Cútn vero non futura quidemjfedpracícntiafolü co* 
fiderent^calamitatibus contrifl:antiir,& patientiam amittunt,di« 
uinamq; maieftatc farpe ofifendunt:profperitatibus aiítem dele-
¿lantur.Longü quide efíet,íi nüehuius fan¿li Patriarcha: Abra 
li^filijqj cius-í faac,& nepotislacobivirtutes recefere veliemus. 
Quod cundía fit,valdcmÍFádü eft, quare fpiritusfanftusüa 
uld^iis'fanftisPamarcliisprsfefre vokieritj illüqj prius com me 
inoraa«rit diees; Xthtr^mrámis Itf» chrifi'iflt) Daui^pi] -^íhd 
^.Cuius triplex afsignatur f atio. Prima efl:^queadmodúpec-
carajque ex pura malitia fine occafíone cómitíútur, Dco fürít ni 
mis execrabilia: fievirtutes, fineoccafíone perada: giatifsimae 
funt diuinse ínakíhiti, Dick Dcus: Tres fpecies odíuit aní- XfdfCXf* 
ma mea & aggrauor valdc anim» illoru^i: pauperem fuper» 
; ! biun 
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llmt hc-ec verbapenfatu. Quid Domine ? nunquid alia pcccata 
íionTunt.qus: tibi magisaducrfcntur, maioremc]; malitiapr^íc 
ferant?Sut vtiq^: nápauperemíuperbirejinanitasroagis & am2 
tia, quám peccatu cíle videtur.Diuitem mcntirijiiegiigcntia po 
iiiis,&mala«onfiietudo,quám granefacinus dici pcteít.Senem 
quefoeminasadamarCjScTonalia ex-cams^iífpcndcrc delirio ca« 
duciqj potius hominis,qiiápeccatoris faftu cíic videtur. Dico, (i 
li^cpeccata i n íupcrficic, atq; vt in litera fonat.cofidcrctur, alia 
cóplurágratiiora eíle peccata, Dcoqj cxecrabíliora^qu^qj homi 
ni m3 i us afferüt detrimentü.Si ante attcdaturjtjuod fub hoc cor-
; tice Spiritus'íanftus figmficat.ís: quidinhis rebus expctit,eadi-
uin^ maieíláiiriimis odibilia cíic eognofcctur. Vndeliocdiccrc 
perindeeít/aciídiccrct/rjsgrauifsimcpeccatisoflrendorjqusfa- 7 
ciendi milla áliáiiomo occaíionchabct-prícter fuametiplinsma 
litiá.Et fie dico pBUperem luperbü mihi eíTeodibiie.Paupcreni 
metiri non cft mirümeccrsitasenim íspcHiimero hominc ea di 
cerejatq; aliquando Eicerc inu ííat,qii.T ipfc minime vcllet.Diui-
tc fuperbire^no eíl mirandú.Guminidomüfuarcbus ómnibus , 
aíkorefertá/c ta preriofis veftibus induw^táaur i^ 
piá^antuíamulatü , nihil deniqi tcporaleíibideefíejpcrrpiciat, 
quid mirií fi fuperbíat^ac inani arrogantia e{ieratur?Diuitcauté 
méiiti paupercqjfuperbire^hoc magnamalitiá.prá&pponit, íi 
.quid^neoc€alioncSt,Iiiucncq0iii|>riideiltc cnar ejoperaq; in 
coíideratc peragere, nocfímiranduraliquod enim excuíationis 
gcnusÉabcre videtur. SencautCj qui iáprope efi, vtab hac vita 
difccdat,inlanire,qua poteft exctifatione fub^ f^Qiiia harc S 
pcccata cius runr;coditiüms,vt homo adiamiá illisaperiidá nul-
lá habeat occafioKc,neq; fafti huiusexcurationcrfedilla expura 
iiialitiaperpetrarit; ideirco apud Deumadeo funtexecrabilia. 
•Qucadinoaü igitur harepeccata, quia ex pura malkia & fine oc 
caüpne cominittuuttir, diuin^maieílati odibilia eííédicút;ir:fic 
vice verfa bonu opus,quodí]neoccafionc perÍTCÍtur,ipfi gratiísi 
raum cít. Status diuitü, atq; potcntiu huius feculi pl^irimas ha-
T¡ . L $ ;bct malerum pccafíQiKsA^nxIeredd^iEzecfeitl l-rG-phctaratip -
\ff *1 ' -né, quareSodomitaí^atqjt^onKirrhai adcomali fiicnsnt dicit: 
Q .H;r€fuit iniqiutas,'Sodomx'fororistu,aB- fiipcrbiajíaturitas p«ni^, 
/ . 13, ,^abúdaua,¿<otiúipfiu5(Scfiliarüciiis^tvbiprimü diurna 
ptura 
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p pturaretulit áfeundantiani vallis Sodom^, vbi quínqncílíe ne-
fanciíe vrbcs ütx erant dicens illani efíe quaft paradifum Dci , 
Üatim addidit ¿licens: Homines auteíii Socícaiitc pcfsiini erant, Gene,& 
& peccatores coiam Domino nimis.Caiifamquevniuerfalis dí-
luui) dicitfuiííe^uia fiHj.magHatum, at^eorum.qui.quia Dei 
loco alijsprserant.dij vocabantur, obparentum fuorura poten-
tiara filias Koniiiaum, id eft, alienas vxoresaíijfquc viris niatri-
inoni)3 vinculo all/gatastyr an ni ce vfuEpabant^ eiíque tanquam 
proprij vtebantur: íblumraodo quia;earüillÍ5piikhi'iriido pla-
cebat; EthocíignificantYcrbailla r Videntcs fílij Dci filias ho-
BiinumquodeíTent pulclirs , aceeperunt hbi vxoresexomni-
bus,qiiasclegerant; Cttm-igitur diuitummagnatumquecondi-
tioni tot malornm adhaereant occsíianeSíneceíTnmquc fe qnen-
10 quamillorummagnam-íibi inférce vickntiam, vt aliquid Dco 
.gratum^íetern^qiuebeatirudmisdrgj«u effíciat. Maxinii Deüs 
aéftiraabat Dauié, Cjiiia^cum r,exp5ren:s eflet, umqueliber,atqj 
ómnibusrebiisabu^re^adeóhumiiisíuit.vtdixerit:Egoaute p /^ /^ .w 
jnendicus fumSí pauper. Quafi díceret: omnia rnea ita pofsi-
ácó:qiiafioñiatimeafuiííem midícatüs. Et íicíliuitijsillis, atq; 
potentia vfus cíl, vtokniailíaiirDei fouitute ccníumereí: fi-
cut ipíefatebaorr dicenslEbrtitudinem meam ad tecuílodil-Si- T'fálm.S^* 
quidem igimr. Déus diuitum, potcnturaque virtutes tañli sf í i-
mat, eo quotl ínter multas malórum occafiones fianí;curatcira-
tres charírsimiij ^ qui in ifto fhtu conftituti cílis, vobis violen-
tiarn infore/occafíonesiftas fuperantes/pijsqiieop 
dentes,íiiquidem diuiri^maieííatiadeó grarafunt, Qui autem 
¿i pauperes eñis;Deum|Iorifícate;qiiivosíh;eaconditií}ne coilo-
cauit,vbi piurirn^vobisfuntbonorum occafiones, dummodo • 
labores eitis .Tqno animo toleráis- Secundó voIiiit Dauid caetc-
rispatríbusanteponijVtnosdoceret inaíiquare oculósconííi--
tiiere^u^nobiscaurafit bumiliratis.Spiritus fanaus aittQijan- Be e le j» . 
tómagmis es, humiiia tein omnibus , &corani,Dcoinucnies 
gratiairuPretiofo margaritx awoexíari folent^quediliám fplc* ^ y 
dori eft valde contrarium . E t quía. fi imraediaté fu per auruni 
eoíjftruimtur,rplendorcm amittunt, ideircó aurifiecs inter cas, 
aurum parum lu t i collocare confuefeunt, vtiragemmx ni-. 
torenifuiiiii coníeruent. Magnates, atquepotentes vid dicutnr 
Siuftresr<]uiaín^ 
garítsc 
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garita prétioíc.Hi tanquara gemrn^ íktuum fuorura auro fimt ü 
cselad.AÜj quippeqiiinque^alij decera.ali) deniqj; viginti qnot-
annis miilc ain-ci reddútur. Hocautem surum aniiTiifpl^ 
atq; virtud vehemeteraduerfatur.Tdcirco intcrauruiftiid & ge-
irias lutü3id€Ü,hiiraan^ fragilitatis, feftkafq; mprtis adiietusaí^ 
íidisáconGderatiGné oportecimponi: & cum hoc luto pretiofs 
margantein virtutis, diuiniqjtimoris fplendore confcniabütur.i 
Ideo dicit fpintusdiuinus: Quató niagnus es,hurm!Í3tein om-
níbus^Vt autc profuodius himárilicris in eajqú^ te ad inimilirate, 
tuiejj ipíiusabieélioné proiiGcent,ocu]csconi)cc, ficut infragüi-
taíes,defe£lufq; tuosA in aliqKe, íi forte in genere tuo viiis faei 
ritj&abieftus. HocquippenoshicDominnserudit. Quicúm 
Bius venís eíTet Dei,,6c fanftifsime vírginis Man^pkrunq¡iiíif 
hominis, 116autc Dci vecabatur, quia hic eft huniilior timlus: ij: 
Sic ctiá cúm quatenus homo hos dúos iuter cuteros haberctpro-
genitores, Abraha>tcilicet/aiiftum,& Da-iiid peccatorepriüsin 
hacían ¿liEuangelij IctTrioncDauidis, quám Abrahaeíilius vo-
luic mmcuparuquod ob maiorem fecit humilitatem. 
Tertio hác fanüorum Fatrum feriem ica üirpoíiiit,vt nos do* 
ccretjtalem fedena nobis in domoDomini eííe con ceden dáyqua 
le ópera nóñraindiuino ipfius;fa«Qrcv & 
Itaquc fi peccator pxnitentiá agerc voler,& pluriina vinutisef-
feceritopera^ndiuinoconfpeílu rnultisiísftispoterit anteponi. 
S leim i . ^ ^c ^ce^>at:D-loannes.Qupd vidimuSjác aiidiuimus>annDíi-
ciamus vobis, vt 8c vos focictatchabeatis nobifeum, & íodetas 
noftra íit cu Patre, & cu filio eius I efu C hrirto. ín quibus verbis 
manifeftat.B. Apoftolus adquanta íublimitate peccatores peru«i4 
jiiré pofsihtjíí voíuerint: fiquide fanftom Apoíioloru in Apo^ 
flolicavita.quam gcílerun^comitescílcpoílUnt.Qued cum ira-
íitfratresdileftifsimi, tanto, taque faiubri poenitentise remedio 
vti cúrate, ílquidetn ad tanta fublimitaté ánimos erigir. Mérito 
criara bkqu^ri poteft, quomodo diuinus humilitatis magiüei: 
Chriüus Salaator mundi ta curiofLís ixicritjVt fíe minutim gen 
logiam fuam vOiiieritícribi , in quo vifus eíl focularium homi-
num36c de generis potius nobilitate, ac íplendorc fe ia€lantii?m 
quámbonorumoperum clarítate niterceurantium, fatux ya-
íiitaíifauere. Videturque voluiíTe, vtbicnobilitatísru¡£tdti-
i knoimimá astaioiibus íuis i l M u m (ideft,) •rn4.£xemmá$$ 
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l$ hidaWiA) rcríbereturtcuni tamen ipfccüxcntiClarítatcm ab hp ^ r 
miniaos non acíripio.Nonego^fíquit) honorcm ab hoiiilnibus 
capio limo potiuseisgloriam, ac fplendorera impcrtior. D k o 
relifíis aliis rationibusj quas fuper hocEuangelium fuperiús af« 
fígnaui dominum in hoc non curiofum quidcm viderij fed occa 
iioncm potiuspr^berc voluiíTe^ quo.lanélifsima' gcnitricis fuae 
prseclarirsiraa pietas^tq- eximia; lan£litas clariusillu cefcerct. So 
la rxailarcnobilitare iu ea conílituif.omnia alia boma kuius í^;-
tuiiab ca feparanit Ñeque ciúmea diuitij.sloeiipíctaiiir.ncqjad 
fubümcs feculariü dignitatü gradus illa eucxkifola gen cris no-
bilitate illuftranit. Na qitcadmodu liteiam faentia fuper genc-
ris nobiMtateconfíituta,inagis apparet:ka vt par in duobus virís, 
altero nobili, altero Ínfima conditionis fapientia magis in illo, 
16 quám in hoc fplcndeaf.Gc etiam vjrtus i^nobiji, quám in ignor 
bilí genere clariüsillncefcit. Iddrconon folu Dñs iaaaiiísiraá 
gcmtriccmfuam plurimis viitutibus vokiit-exornare, fed illud 
etiani, quod cas rutiíantiús faceret íplenderc3in illa vúluit eolio* 
care. (>uia pr^ciarifiims huiuscoeléflis regina virtutes vniuer-
fo mundo heroico pietatis exempío futura? erant, vt iublimiús 
eíferrentur)atQue ómnibus apertiüsinnotefccrent, tanta eam re-
gís) íanguinis nobilirate decorauit. Voluit etiam genus fuum ícxp 
b i , vtquodirmocentifsima hace Domina paíía eftj intelligcre-
tuiv Circa quod oportet vos animaduertere, in humana vita di-
uerfaj,Tiartyriorum incruentorum cííe genera., Quenquam cííé 
iiiuenera fanu.&fpeciofum.dc caftitate obferuare genus efl: mar 
t y r i j H i c etenim ílimulü, & tortorem carnis íux habetj á quo 
'17 pafsim colaphizatur, & afsiduó contorquemr. Quenquam eíle 
diuitem firaul fobrium certum eíl etiam mar tyrij genus. 
Quenquam rebus ómnibus abundare, & tamen non lauté, fed 
parce comcdere3ac ieiunarejmaríyrij genus eíle videtur. Qiien'-
quam Deum non ofFendere, fed quoad potefl ci feruire curare, 
fequepsupere, infirraíitribulationibus concuíTum de ab omnir 
busabieílum malos autemdiuiteSj profperosjatque potentes ad 
iicrtere3magnum eft martyrij genus. 
A i inter hace omnia torrnentorum genera vnum mihi marty 
riura peculiariuseíífevkletur/cilicet.Yirgincnobilifsimá, qileqj 
atotregibus originé ducebat,adeópauperé eíle,vt viclü fibi nc-
ceílariü m^lí^cóparaí €t.Hoc mai tyrio y oluitD€9facratifsi ma 
geni'. 
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gcnitricc fuá crucian.quoclcu ínter fílias hominum eíTet nóblliTiS 
íiraa;ta pauper éííet vt pra! íumma inopia in ftabulo pareret. O 
virgo íinguiaris,qu<e neq; prima fírailé vifa es^nechaberereque 
tc.O martyríncoparabilis quisa moáojó Domina meapaiipeC'» 
tate odOTtjííquiclé Deuste, qiia máximedíligebat, pauperrimí 
eíTe vdluitj In hac etia Sanéii Euangelij leftionedoccinur, qia 
parui D eiisílobiles írílimatj niíi virtutibus illuGefcant:quando^ 
quidem in hac facraDomini geneálogia plurimi reges intexun-
4* Kf£' twr, qui nunc gehcnnalibusignibus cobaruntun 1 ora in P^ ex fíiit 
4 . i filius í oíaphac, & auus Saluatoris, 6c tamenin inferno nüc pro-
pter t)rranides,quibus vrúsfuitjardet. Achazíexfnit &filius re* 
4.R<g-.21. gisjSc pater regís, 6cauas Fefu Cluiflifili) DeiV&íameninferni 
nüc crudati bus coiitorqu etur.Et Amon rex etia fuit paterq> fan 
ñifsimiRegis Miae/íiUurqjManafsis, qui magna dicitur egiíTeíjl 
prenitenriá: auufqj fuitfili) Dei, & propter ipuus abominatio-
nes in inferno comoratur. í deirco nsmo aibitretiiE, eó quód no-
bilis, aut etiara filius fanftoraíit, íeeífefaluandam.© fanfle 
Deus íi per diuinSdifpenfatione inferni carceres hodie vif:rs-
. tis quorregcs,duces, atque .«lagnates illic perpetuiscraciatibus 
meron. vt tor^neTi videretis. Ideircojure óptimodicit B, iiieronymus: 
epijf. 44, Le ^0-jji|jtas vera c{\ clara cite virtutibus. D ignu cíl etia feim qua-
reSanüusEuangeliftatresregesOcozian, loan:, 3c Amafiaab 
hac Domini genealogía fuftulerit, Na ioram^enuit Ocozian: 
O cozias ante genuit í oan,loas atítémgen nitAmaíiaos quibus 
omnibtispraetermifsis ad Ofia migr?uit/qiiifuit filius Amafia?, 
Si quís dicat,eos fuiíTe fiientio prartef miiTos, quia maxirni pec-
catores f u crunt, non 1I.EC vriqj caufa fuiíTe videtur, alij cniiiütot z é 
tantaq; peccata c6mifcmní,qiios tamen San£lus E uangeliíla re 
cenfiait, íicut apparet in idololatrijsj atq; abominationibus Salo-
4.R¿£.IÍ. inoñis,quitotáDeoperceperatbeneficia.Quareigimrhocme 
moratoaliospraftcrrailit? Dico eu ficfeciííe, vtdiuini verbi ex» 
cclientiáreicj^atqnciprius rainiftris debitareuerentia demon-
ftraret. Btenim hos tres reges diuino verbo rcftitiíTe, D eiq; mini 
i . fdrdí^ fi:rosiratrjanitertra(SbaíreÍegimiis.Oiciíur loasocoidilTeZacha-
»4 C?-'ij* ná3quiaei veradicébal.EtdixitRex Amafiasprophetae cuidam 
ipfum Deinominereprehcdeiid:NaconGHaríusregiscs; Quic 
fecne interficiam te. Eximia eft diuini verbi laus quód quia i l -
iud contepferunt eius derifores X)eu| á geneálogia fuá toliat, Se 
«dicatj 
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i't íllcat:Nolo patrcm meu, mcum cííé patrcm, quia ver bum mcS 
fprcuit. Vndcinfertur, quam grauibus rupplicijs puniendi ftint 
íarn&fsimi Huangeli) contcmprores, quod diviino ipíms ore pj ^  
dicatum fuit. Q^iando Hicruíaicm dcílru(flafuií,dcñru¿lionií 
iliiiisDeuscauramarsignansdixitl(^ia íubfannabatnu^ j . p ^ / 
D e i , & parui peadebaiít fermones cius,ilhidcbantqnc Prophe- * ' * 
tisjdoncc afccudeEetfiiror Domini in populum cius,& eíTct nul 
la curatio. O rerndiftuatqucauditumctuendam. Quod fuppli 
ciura fratrcs mci vos á diuina maieftatc pcrcepturos fperatis, qui 
nuncEuangeücacdoébrinxprardicatorum vcrba tam parui acíli 
matisjcorumqac fermonibus illuditis, 5c eos obtreílatis ? Deus 
Riemcs vcftrasiUuminctjquótantumaialum cognofccntcs ab 
-eercfipifcatis. 
s i Progreditur San^us Euangeliíla Patriarchas hosrecenfens 
quoadufque ad facratifsimamvirgíncm Mariam peruenit. Pe 
auA natm efí tefus^m y e^atur chñíhí . In his v erbis in cludkur cau 
la perfcétionum íingulariü faníliísÍBJ ^ huius Dominc.Btcnira 
qusrfpccics,. cjuáf virtus cpaE; íratia^uaedenique gloria Dei ge-
nitricem dedecebatrLaxis habenis contemplaminümentc diffii 
íffsimc extendite, ^ grginemquc cogicationc depingite purifsi-
Kiá4prudctifsiniam. fpecioiifsimamjdeuotifsimam, humillima, 
, snanfuetiGiraamjOmnibusdeniqucgiaíijs, omnibusperfeílio-
; nibus,atque virtutibusrefertifsimam: &-tanien quicquidmen-
tcGoncipere poteritis fi cuminnumcrishuius c^Ieftis Impera-
triciscxcellentijsconferatur , quafi nibil cíTevidebitnx . Diuus 
Paulusdieit deAbraham : Noaperlegerapromifsío Abraha:, l^M4>4¡ 
^ v t haeres eííet mundi, fed per iuílídam íidei ¿ Admirabilis pro-
mifsio fuit haíc AbrahíEfa¿la,vttotius mudi eííet h¿erés,At, v¿i 
i., tantapromifsiolegiruradimp]teta? InChriftovtiqucrepárate- /fdr. t. 
tenoftrOjdequodixitipfeSan¿lusApeftokis, quemcOnílituit Máttk.zf, 
r hafredera vniuerforü.Enpfc Dominus dixit:Da.ía eíi nijhi ora 
nis potcflásin coelo^ Sc in tcrra.Quia vero Abraha eius auus fuit, 
ideó totius mundi barres dicirur eiTc, cum Cíiriftus Redcmptor 
nofter iliius hseres extiterit. Viideinfertur quanto maioriratio-
fic glorióla haré Domina cadorum tarsq.; vocetur .1 mperatrix, 
cum ipfa fit genif riXídc qua natus eíl íefus. Nokiit Spirkus fa»-
Jftuscius virtutes fciibi^ncquc aiiud quicquam de illa in hocían* 
^oEuangelio iÍQ\tm(\\De^m UMHÍ efi ¡efus^m ca ubi quoper¿ 
rSana:)?pars. T t íectip-
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feftiorcmpotcris, raenteconternplandam rdiquit. V l ) i «íl 
tütuiu, quodcíHllam Deigenitiiccm c{re,poíiuim eft.no opu$ 
eratpluribus. Nam liqua remaneret virrus, quin fcribcremr, 
exiílimares ülara iu facrofancia Deigcnitrice non fuiííe ideó-
que omnia voiuit prctermitti.Nam íi rales efifccit Deus alias vir-
gines, qux fanétmima! genitricis fu¿2 andiuTÍuerunt, qualcm 
ea oporrait eífeciiTeíidcirco dixit Dauid: Adducentur Regi vir 
T/klffi'll 4': gines poít canr. quia ornnes fünt illi inferiores, ñeque taura per-
feccione pollent. Exhi&etiam verbis. De quanatuseít lefus: 
vnapecuiiaiis cxccllentia denotaturamoris, quo coeleftis ha?c 
Simile* Dotn ina Deum amauit. Amor q uippe cft fícut aqr.a, qux na-
turaliter defeendit, de non fine artificio afcendit: íi quod autem 
efl: aitificium, aícendit quoufque originí fuae adarquatur = Bea-
JACCLJ, J tus íácobusdixir: Omnedatum optimum defurfum eít defee-
dens á patre luminum. Inter dosa vero optinaa vnum pcculia-
rc nimisefl: amor: qui á Deoadhoraines,&:interhominesápa 
; ícntibus ád liberosdefeendit. Vtautem hicamor velwtaquaad 
fuum fontemíterum afeendat, vfuseft Peusartibus fuisdiuina 
Jrwfr. 4 . ; j[ü pratmiaconftkuenscum dixit: Ego diligentes me diíigo. Et 
/«4/r«i4.. aii^iait:Siquisdiligitrac,Patcr meusdijygetcum, ¿cadeum 
vcniemus,& maníionem apud cum facienius* Si autem dúplex 
amoristerminus ira connexusdarcturjVt aker cífet akeriusprin-
cipium, & e contra, abfque arte, fed naturali curfuamor ad al-
terutrum terminumfuauiterduccrctur. Hocfolummodo ínter 
Ghriftum Saluatorem no^rum, & fanélifsimam Virgmem ma 
trem cius fuit inuentu m. Nam illc, quia eft Deu5, eíí: fuse ma-
trisinitium .-ipfa vero, quia mater, caufacíf Bij quatenusbo-^tf 
minis. Iraqucmatcráíilio procedit,&ííc naturalicurfu amor 
" aíilioadmatremdeñuit. Etquiaíiliuságcnitricedimanatjna» 
i , turalí criam ñuxu amor matris ad fiiium defccndit.ideóquc íin-
'•2* gulsritcripfadicercpotellillud Gantkorum:Dile¿lusmeüsmí 
Hác ego i l l i . 
pe au4 nam efi lefus ^ uhocatur ttmfíiísM eft, vn£lus non ma-
tcrialibus quidemolei vníHonibus^íicut reges ac facerdotes vn« 
StmÜe, gí eonfueuerant:fed oleo laetitiar^ graticTjac miferieordiír. A dla-
nam comendam, id efb^m cartíarliijztajue ex ea pannura effi-
ciendura,quo hominesinduantur,opus eíl cam oíeo ccnfpergí, 
&ÍKfaci l i s€f t^apta tu .?^^ medfpam 
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irpUbuyy Tiridr 4/hfja 4e Diof para yuife 1'iffiefe nuefirtííefmdeyjw* 
uis inanfitjVt ineítíí)Hi paticnsia racratifsimam carncm fuá plu-
rimisveibcribus,facratiCimumcaput acutirsiniis fpiRisjdíui-
nofquepecieSjac raanus fiiascrudclifsiníis cíauis, (Sttfrmfir cAtdá 
hsy Uhrdeu ) O bencdicirus, & gloriíícatus talis Deus, qui ta-
les modos cxquiímit, quibuSífurorefn fuum, quopropteifce-
leranoítrainnoscratconcitatusjniiíigaretinorquenlifericordiae 
fujevifeeribusindueret. Tulliusdicit:Furorvixi n\^\^mmQ Tullm» 
s liusfflanfuefcitjquara perprudentem mulieiera. Nccv^rórairü 
eíl viros á focrainis doman", ac raitigari, fiquidcra ipfa bruta etiá 
animantiadomareconfuefeunt. NamnaturalesPhiiofophidi-
cunt.vnicorncm animal eíTe feiocifsiniuni^quod nuila poteft ar 
ÍSte domari:cui fi Oiferatur Virgo, íbtim in eíiis finura immitti-
tur,ibiqucfevirttíri patitur.ÜicitDauidrDileélusquemadrao- p^/t %%t 
dumfiliusvnicornium. Qua:verba Deonoftroapteapplicari 
poíTuntrqui cura eílct quaíi vnicornis adeó ferox, atque terribi-
Ls, vt nuliisvnquam orationura,fufpiriorunijaique lachryma-
rum artibus laníli Parres eum vincirCjaut domare potuerint, 
vbiprimum purifsiraa illa Virgo Mariain conípeduciiisdi-
x i t : Ecce Ancilia Domini: ftatim quaíí manrüetifsimiisagnus 
snitigatus eft, 6c in puriísimorum ipfius vifecrum fmu fe huma 
nitatisnoftrxvinculisalligaripaílbsefl:. Etgloílafiipcriobdi- G / ^ fuf. 
cit, vnicorncm vt primum vindtur, ílatim mori.Sic vnigenitus ír¿»ip. 
filiáis Dei vbiprimumincamatus cftíftatiinper voluntatenijac 
votum obijt fe fe in illo inñanti morti oíferens. Diues coram 
a9tg€nisdedmitijsfeieÍ3ñare non folet ^ nam fecorapn illis de 
fubftantia: multitudine iaft are, eflet diccre: Pctitc, pctiíeá me* 
Sic Rex quaritumuis fit demens gaudet feucrus ab ómnibus 
aeftimari. Nofter autem diuinusSaluator Icfus Chriílus inter 
tot paupeies, atquepe€catorex,qiiotin hac fandiEuangciij Ic-
éjtiüne recenfentur, vult vocari Cbriícus , hoc eft, gratix ,ac 
ttiifericordiac diucSjmanfuetífsimuSjcicmentifsimufquCíVt óm-
nibus innotefcatfcmagnopcredefiderare, vt homines ¿b ipfo 
beneficia pctant7& eoníidenterad fe accedantjatque ex ciernen 
üa fuá fru&um percipiant. 
Vt y (tu natus efí hfits ^ ñi ^ c/itm CÍmífus. Hoc figi 1 lü humaníí 
ííícperfccit.CüDcus ali^ua minus perfcíla^ íkut a^ua & térra 
T t x creaíle^ 
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crcaííct.illa perrpcxit^snaque eíTe vidit. Qti,ando amera defirió 
mamcnto locutus eíl^etu grandis, atqj líiirifica raachina eíl^non 
tamen dicirur: Vidit Deus quód eíTet bomnn. Et ha*c ratio hu-
iusdifpatitatis afsignatur, fcilicet, quia creaturus erat íblcm, qui 1 
fiirnanieHtum illud eratiiluílrat^rus,q,ue.d cíl carfiimftellatiitóM^¡ 
vtomncs illas ftellas in eo fitas decoraret, atque radiaret. Sie etia • 
noadkitur de homine: Vidit Deusquod e{Tct bonum^quia eíia 
vacuus maiifitquouíque formaras eft ^ 
;-í^ihimiaa3mnatiírailhiíbauk,acdecorauit.AnnulusAiire,ds 
Simfeii! ocadHfsiriacfabrefaíluSjin qiio vacuiimaliqucd rcmanet, non; 
dicitur pcrfectusjetiam íi 6tauré^s^upu% in eo pretiofa mar-
o-aritacGeletur. Sic natura humsna.. liceti aticnalisíit .áonfuít 
prorfus :peife¿la, quouíqj diuimtasin ea calata íuií Deo illara 
MtehvU. . aQlimenre.Hocipícpromiferatper MK haam.Nam vbrnosle- 31* 
gimus; I n domopulueris ^ púlilere vas conipugiíe; alk raaníla-» 
tío habet:livdomopuluerk,puiUercme coofpenL. I d d ^ in vea 
tre beatifsima; Virgínis Mariúeibi ego (sit Domiiius)cooperÍac 
Juto,vtlutum vcftrum pcrfieia.£x eo^ -quod pmifsifna-ksec Vn-. 
godomusDciiuii4vbiDeuspiiÍuerecoo,períiiScftí;6ctaiálen« 
tcr habitauit ^ ínter alianobis vnum ccmmodism peculiare pro-
<. uenit.Quandoplurimorumcxpeníis domusmftruiti»írationi 
conícntaaeum efí, omnes, quorum expcnfisengitur, quotan-
nariorumreddituum eius eífe participes. Haec autem fandiísi-
ma Virgo domus cíl D ei^ quodam modo noíbis or penns infíns 
j}„:¿ugu,¡n ¿ia.NainnifíAdaaiptccaífct,(vraitBeatusAuguftinus,&D.. •' 
fer.yái0' <t Tbomas)nunqua illa Dei geniu-ixfuiííct: ideó hhim dignita-
"yerhis dfofi» tisoccáfio peccatum exti í i t í taqj j lkm Dei cíFegcnjtricé {NSS 
fermi.t. & ctJttnuejiuiHfticU.mgmat). modo- cxpüeat®. Tot igiturnofhis 
Q.testm* 1©. expen&DeidomuSj&matcrfuit eieftairationiconkntaneiim -
V.zh, spif. £ft>vt druitiamrajquaftamadmirabiUdignitatelucrataeftjnos • 
1. ¿mW* 3. participesfaciat in diurno íemper. confpeélu pro nobis intercc-
d«ns. Inhac die fan¿la mater Ecclefia can ir, dices: Natiuitas tua 
símilp» Dei gcnitrix Virgo gaiMi^annütiauítvniuerfeniiido.Eft^ 
^iiam Garcerevindus vociferans, & dicéns: (guando iam tande 
ccarccreexibol Hic cnim 3¿ catenis,&aerumnis circunfeptus 
teneor.Cui dicit quifpiam: Litare fraterPvex cnim te ifthinc fe. 
ablaruriim eííeproiuiíit. Iterum venitaliws, & dicit i i l i ; Cerro 
íüaEegcmvdlete ifthinc abftraka-€, actíbercaíc^flif^ AU-
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-33 qüaliinimtij vínéhim coafolati-one|*niiiilccnt. Si.vero venít 
alíus, &dki t í Frateriam. papy.ms inmenfa pofitaeftjiiiqna 
-Rexlibertatis míe fyngrapham fcripturuscíl: hoc audierisraen-
tólíetitia exultar. O Virgo facrataquámmérito dicirnus: nati-
• uitas tua gaudium annnmiauit vniuerfo munao. Nam etft Pro -
phótse Deum nos áculpar carcere abftrafturum eííe prsdixe-
;- mnt, huitistamenbenefici) terapiisnoníta aperte aCsignabanr. 
7 Hodie vero nobis nimtiatumrginakm, candidamcjue papy-
xurn^ux estujn qua Pater arternus fuum diuinumj infinitum-
que verbum erat fcripturiis,quod eft falutis noñtx chirographü 
lefus Ghnfl:iis,iam in huiusfeculi menfa eíTe collocatam.Etma 
iori etiam iure nunc gaudere poííumus^qiiám cum nata es/iqui 
dem iam HÍEC omnia in hominés funt coliata beneficia. Hocque 
134 vnum fupereft, vt ex illis fruflum percipiamus,Yt per ea diuinas 
gratis cora potes effefti adeterníc beatitudinis gloriam peruc-
nire mcreamur:ad quam nos perducat iefus Marie filius, Ame» 
C S V P E R hocEuangeliiim,1ibergenerationis}qiiatuor 
conciones reperies in Fefto ConccptionisVirginis Ma-
riíein adtientuali vólumine. 
I N F E S T O E X A L -
tationis Sanílf Grucis 
! C o n c i o P r i m a . 
Nmc iuiicium efimmdi¡ úrt. loan. w. 
guihnus íuper illamprnnam creaturarum'in 1 ' 
ftmftioncm adnotauit > Deúcúm fingula qu^ 
que priuatim crearetjdixiíFe.omniabona eíle: 
pofl-quam autem totam orbis malem cofccit, Qene j 
non fokim illa omnia bona, fed valdrbona vb 
.«íTe. Ex fie illic dicitur.Vidit Deus cunfta.quíEfecerat.&erant 
- Valdé bona.Nam prster probitatem^qua res in fe priuatim funt 
San¿£j^pars T t 3 príeditar. 
Cdi InFeño ExalcatiomsS.Crucís i 
s'miU* pr^ditae, éxipramm cóníunítionealiaillis accidqntalisprolái^. S 
tascxoiitiir.Expcricntiaquippécomperimiis quanuis fíngulíe 
voces fuauiterriedwiciter prluatim Pjnent j exijsíamen sggiega 
tisIoiigeruauiísiniiiíTijac príeílanciísimum exoriri concentura. 
7 Etrofa'.ac flores licct finy-uii fint odoriferi, atquedecori, ex illo 
rum tamoi congreganonent luauilsimus, oc longc pulcherrj-
nmsfafdculus. SicetGin finguliscreaturis peculiaris quadam 
cratprobiras,cun¿l:istaiiien confideratis earum probitas perfpi 
caciíis illuccbat. ídem de mundireparatioHcdicacpoííluriiiSr 
Licct quippc íiíigula opera, qux C hriílus Saluatornofter effe-
cit, fupcFiiaíiiitadmiratiojie dignifsimaj exijs tamen cunílis 
coníidcratisalia multó mirabilior ^  arque rubliimor refultat ad« 
miratio. Quisipeculiariterattentaanimicoiifídcrationc cogita» 
bicquomodo Deusliomofaélus cfl:, quomodoin flabulo natws 3 
cft, quoraodoc q io Angelos, cludea p adores, den iq; abGric 
te reges adduxit qui euni in flabuloadoraient.quoniodp círcun 
cifas^quomodo in templo oblatus, quomodo Herodis perfecu • 
riojiem fugicns in ^.gy ptiim fe coiiiiüit3qnomodo quadrag^ 
diesinfülitudiiieieiunauit , quam ineflfabili ciraritate predica-
nitjquán) príe,rt3ntia,& íingularia miraculaoperatus.quomodo 
folonomimim amore vinftus in cruce raoríuus eftjcuiuscor pr^ 
íingalari harum rcnmi confiderátione, amore ac teneritüdine 
110a iiquefíatífi vcróharccuncla, qux Deus in homines preftan 
tjTsim a contulit beneficia fymú confiderauerit.non obílupefíat? 
Idcircófantlus Ifaias Prophttá de diuino Saluatore nortrodi-
jfat.$* cif.Et vocabiturnomen eius admirabilis. Nani ü vnum quod-
queeorum, quacob falutem noftramoperatuscíl:, magnam af 4 
fertadrnirationc,quantomaioriadniirationic«n£la nobis erut? 
r j Qj^amomaiorabeneficiaDauidá Dominopercipiebatj tanto 
/ ¿j}igcntiusfe p e u r n } a i ) r | a t u j ; l ] m fatebatur , dicens : Ego 
«nim femper fperabo, 6c adijeiam fuper dmnem iaudem tnara: 
quoniam n5 cegnoui literaturam. Vbi ali) vcvtcrunt: quoniam 
jion agnoui numerum.Hoceít, qxtia tot funt beneficia tua Do-
muicvtnequeantniUBerarLídcóos meiiai tota die annumia-
bit iiiíliciamJ&: boniratcm, &xnifcricordiam, 6c Iaudem tuam-
Etquanuis cuntlorum recordatio bcndficioruni maiorcra af« 
fert admírationern, arque efíiraciusmouet, quam íingulonun 
CQníídeiaíiojtamenjYt haec conjunta, & vniuei falis cíeleíliiim 
' " " • ' bcaefi* 
Concio rrima. ^ 5 
y bencfíciorum rcccrdatío hanc cfEciat cpcrstioncm > opus e í t 
fingula qu.Tque kntifsínié nmiiñart: i n m q n z ineffabilera-
craiirsimar Rcdemptoris noílvi monis my íkriurn, at^ue bc-
neficium ad maioiem tcncritudincm foiet hominám aninsos 
commoucrc. Sénecarefert, curo inciuili quodmibtlio virno 
bjlis domi fuar ab hoílibus occidcndus quarreretiír , fiddirsi-
mum atque amamifsiniiim eiusfamulumvelocitcr fe fe ülius 
vcftibiisinduiíTe, annulofqucdigitisiiíípofuiíre, ve hoftes i l -
•lum eíTe, quem quarrebant, exiíximantcs eum inteiimcrent, 
ficque v i r i i i , atque praerranti animo mori volait, vt Domi • 
ñus fuusrcmancrctincoliirais. O human'JS^moí•, atquefide* 
Jitas, quoperuenire potes. Dicite, qiurfo, quid Domijlusiíle 
fuperílcstanto fefarauli beneficio deuin£lum ánimaduciter.s 
^ facerétcncbatur ? Quanto fiáeüfsimi illius ferui amore espe-
rctur ? quám beneuole iilins liberos, íi qui forte rcnianfcránt, 
pcrtratlaret ? Quanra igicur tencritudine corda noílra mollc" 
íieri deberent recordantibus nobís non ferumn quidem, fed 
Deuni , ac Pominum noílrum iníiniro noílri amore dcuin-
¿lummori voluiífe, vtnos inperpetuum viueremus ? Scruus 
jllc heroicum iiliím amoris a£lura cíFccit, irigentibmefício» 
rum , quae a Domino acceperat multitudinc aftrfélUs: Dcus 
autcmnofkrhoc longe pr^ftantifsimum charitatis opus per-
fecit, non mjniftcrijs quidem noftris indufíus, fed varijs potiüs 
ÍGclcribusiioRrisoffenfus. O immcnfam Dciprobítatem, a:* 
que clememiam, quibus verbis fatis dignépoterkrccenícii?nul 
- lis vtiquc.Eó bcncHcium hoc altero pneítantius eft, quo inf i . 
7 nita Dei Maieftas eft luimili arque abieíla ferui condkione 
fubliraior. Quo igitur amore, qua gratiarum a£ljonc>quibus 
laiidibus tanto huíc beneficio fatisfícri oportet? Quod ilquís 
dicat, non Deumquidem/ed humanitatcmfuiíícperpeífam, 
verum cíh cuna non quatenus Dcum s fed quafenus homincm 
SKortuumfuiílc. A t diemihi, quiddebesfílio Dei, qui facra-
tifsimam illara kumsnitateminQiííblubiÍ! vnione, aílaiirabi-
iiquchypoftatico vinculo fibiconiun£bm f cuifiuim eíTe per » 
fonalccommunicauitjinctíabiliquccharítatc dücctanl tui cauía 
lottormentisjtamqueati'oci morti libcntcr expoíuit? O carlum, 
ó terrado crcatur^ ctiam ínfeníibijesjnátuv^ veíirclimiíestrnnígfc 
áiaitcí aobiícum tautu hoc bencíiciü colkudateimcritafqj D tío 
T$ 4 ' pr» 
n^ Feíío Exaltationis S. Crucis 
Pro illo gratias agite.Hoc adeo Prophetam commoueLaL,\'t di- S 
xerit: Benedicanima mea Doitiinoj&omniajquadntra me 
f/alm**02" íilntnominiíanftoeius.Rationcqj reddes addidit: Quiredimit 
de inteiim vitam tuam.Super quo norandum eíl:, vt vera redde 
ptio effc dicatvir, diipliceoi venditionemfieri oportcre, alteram 
jn qua venditur, quodalienatuivakeram verój in qua priorven-
ditio dirroluiturj&; res alienata rcdimitur «Per primum peccatü 
facía eíl prior veditío^in qua fe fe bomo diabolo vendidit, íicut 
& nos omnes facimus, cum peccamus. De hac venditione di« 
jfdu^o, xicApoftGlushumanigenensnomine(adillud Ifaiae alludens: 
Kemem.?t Ibcceenim in iniquitatibusveflris venditi eftis.) Ego autem car 
nalis fum venundatus fub peccato. Hanc autem venditionem 
líai 6z ^iffolui nofqj Deo reflitui oportet. Et de hoc fie praedixit Ifaias 
• • ' ' Propheta : Gratis venundati eftis .r& fine argento redimemi- * 
m . (^pmodoófanfte Prophetaillos gratis venundatosfuií- 9 
fe teftaiis. Qiipmodo venditumdici potefit, quod pro nihilo 
datur: Quándóquidpietiofum vilivenimdamus3illudnosgra 
tisdaréafíirmamns, Quomodó autemfuitredemptio,fiquide 
nihü datumfnit; Quomodoillam redemptionem dicis, fifuit 
íine argento? Hoc vtique dicit^quia totum .quod homo ad rede-
ptionem fiiam adhibet, eft parum rpraecipuum enim Deus adr 
liibuit, íiquidem facratifsimam vitam fuarn propofuit» eamque 
luortiatrocifsimstradidir. Deum igitur dileftifsimi fratresin* 
tentis animiscollaudate, quia tot cxpeníis fuis vos rediraere dir 
gnatus eíl. Nec veró.gratiísimi eíTeceíTetisiíiquidem h^c bene 
. íiciatamrecentia funthodieindiuinó confpeftUíqnam ipfa die 
quainnoscollatáfuerunt. EthocrigniíicatDauiddicens:Exal IQ 
tauit cornu populiíiii, vbialijtranílulerunt: Exaltabit cornil 
populi fui. Etfic eft in contextu Grsco: & íic etiam legitDiuns 
HiíarinsJn quainterpretum varietate íignificantur opera, qux 
vnigenidisFiliiis..Dei ad populum fuum extoilendum. perfe-
cit j itii iilura priftinis quondam teraporibus a peccati lapfu 
-é'igci'epotuiiTe , vt femper ideni faceré pofsint, & vfqsae ad 
nouifsimam fíEculi confummationemeíFe¿tiira.íínt. ídeoque 
"dicit Propheta : Exakauit , & exaltabit corna populi fui i 
, Et fiqukkm femper.funtrecentiabeneíiciaj femperetiam gra* 
-tkudinem iecentem eíTe oportet: íiri minus ipfamet bene? 
, iiciaob iiigratitudinem nóílraminiudicium nobis, (Se condeoi 
jQtÚ ' . I natio 
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í i nationeniconuertentur. 
Hpcnos diuinus Magifter ín hodiernafan£li EiiangeÍí) le-
sione mirabiliter erudit, V b i de facratifsima ipííus morte 
fermonem fadens dicit: Nunc iudidum eíí mmdhnunc princeps 
hums munái eijdeturforos, Hoc eft, nüc pro mundo fententia pro 
feretunnunc mundus tyrannica Diaboli feruitutc liberabitur. 
O Chrifte potentirsime coclorum^ terrcqueirapcrator, fpii-ira-
liumque diuitiarum liberalirsime largitor, quare Domine fin-
gulare hoc, quod in miindum beneficium confers.mundi iudi-
cium appeílas ? Nonnemelius díceres: Nunc íingulare quod-
dam in raundum confertur beneficium, quod ñeque humanis, 
neq; Angelicislinguisvalet explican ? Dico Pominum Redc-
ptoreroin hisverbis fignificaírefingulare hoc beneficium:ijs, 
s^s qui ex eofrtiftum reciperenoluerint, elleiudicium. O rem di-
¿lu, audituqueíimedara.:quod maiora Dei beneficia nobisíunt 
maioraindicia,niíi ex lilisfruítumpercipere volueiimus. Qua 
do Dominus fiíium vjduae fufcítauit, omnes timor dicitur acce- Luc'7* 
piíre.&quandódixit Paralitico :TollegrabaLiimtirai^^ . , 
de in domum tuam & furrexit: videntes.turbas timuerunt • Ét, 
in asítibus dicitur: Multa prodigia, & íigna per Apoftolos in 
Hierufalem fiebantj, -& raetus eiat magnus in. vniiieríis» M i - ^dB.zl 
rabile quidem, quiafilium Dei facrofan£lofque eius Apoílo-
losmortuosfuícitarevidetis^timolX'CompreheIldiiTlini ^ Si i l l i 
yi^iósoeciderentj &;t^rramapeririiuberent, quarillosdegluti-
ret, aliqua timendi ratio eííe videbatur? at quia eos tot piaope-
1 i ra fadentes cernitis idcircó timetis ? íicvtique: quiahct'mifcn-
\ cordi:.Tfunt terribilia.iutiiciaingraíis, Quapropterfraírescha-
rífsimi quando Deus aliqua in voscontuleriíbeneíiciaj ¿c quan 
do acceptaconíideraiieritis, valde timetejne vobis in iudicium> 
^.condeitonationem-cpniiertantur:»/^ fíe dicit .D. Gregorius:- Grege.homl 
gúm eni^-aii^ntii^doná^atipnfis^etiam.crefeunt donomm.. p.juj? Matt* 
^Tantó ergó elle humiliqi^atquead feruiéndum Deo proprior 
quirquani 
ípidtin.reddendaradone..VndeinÁpocalypfidixitquidaAri A. . - , ,-
•geiusDiiioloanni:beatiquilauantítolasfuasmfani>u]ne r ~ 
• T í o 1 « 9 • *i ' . : O- O! 
ni i id.eít j beatiyqiu expretiofifsimo fe 
, 'morte iinmaculatiAgni íefü Ghriñi fruÉlum perdpiunt: vt fit 
pótelas eorummligno y i t ^ i d eftin cruce 
T t 5 ' ' ciuka- . 
6 C £ Infcfto Exaltatienis S.Crucis 
cmitatem • porta: funt illa facratifsima DominI vulner3i4' 
Per has portas ingrediuntur in caelefíem ciuiiatem oiriñes iuíli, 
quiconfcientiarum maculas fanguine^qui ab cis(icñtl>:it,laiiare 
curant.Sraiimque 3dditáiccns:Foris cines,& veneficié impu-
dici,&homiciax,(5c idolisferuicntcsA omnis^ui amat,^facit 
iticndacium.Gterribilia verba. Qnpdeft vcl marraoream cor* 
quod hgc audisns timorc non infringitur? Extra ciuitatem Deí 
in profundo inferni remanluri funt hi omnes, quorum hic mea 
tio jBtrnon folum quia pcccaruntjfcdetiam quia pofi: admifrum 
peccatu ia cceleífyatq; faiubrí immacwlali agni fanguinis lana* 
á o maculas fuas abiuerc nolucrunt.Eia canes,q«i proximorum 
veflrorum famam obtreftationis dentibus kceratis: eia carnales 
qui fenfualium voluptatum aquis eftisfubmerfi: eia idololatrar, 
qui pecuniam.honorem^'ennemq; taquam Déos adoratis^quó r f 
modo obftñpendám hanc comminationem nonpertimefcitisj 
Quid cxpe¿í3tis?quóuc detincminifQuarc modo non cumTis, 
cum opportuüiim terapushabetis, vt diiiimsfaaamentis cuim 
maculati agni í eí u Chriíli virtute laucraini? Animaáumite, v« 
nii ex ijs,ob qug diuiaus hic reparator de vobis conqueri potefi:, 
cífc.quia ficfrullraipfmsmerita deperdiíiítitisjneqVcis vti vul-
tis.Vndc in colloquio quodam, quod cum arterno pane fuo ha-
j04,49. biut,poftquam pofuit eum.íicut fagittam eícíla, vtrcfcrt Ifaias 
propheía,vt quantam vim,atq: effieaciam opcra,t&verbafuaad 
áunfsjma qu^q; cord-a redigenda habeant, manifeílet, adáidit 
dicens:Tnvaciuimlaboraui;imccaufaí&Y2nefoiiitu dinero meá 
coníiimpíi.Ego iudiciummeumcum Dño,6:opusmcum cum 
Deo ineo.H oc eíifruRraomncs vireSidiligeníiamq; mea in ho 
íninibus faluandis adhibuit: fed D cus fit iudex'iqui nouir, me ni 
hil intentatum reíiquiíle, nihilq; fubtraxiiTe quominus eoram 
faiuti confen'em:optimcq, feif^omnes^qui pereut, non nica qui 
d^u.fcdipíbrum culpa pcrirc.Oinféramhominum pertinaciáj 
atq; duriticiii,adqiios a malis fuk coercendos omnia, quar Dcüs 
fccic(remanenteincislibci-oarbitrio) non fufreccrunt . Bcatus 
Sjfim r^dfíí. BernardusverbumiiUidiSkiojexponensdicit-.QiijdDñenim* 
quid crudelms íiti, quam cíaui^ j accruce tovqueris ? O mnibus 
omnia qux hwcufq; tuliíli.ar quo animo tacuiñi:§c folummodo 
de ftti conquercris?Adhoc refpondeticum omnia, qu^ D ns di* 
sdt^ atqj perfecit^ a^ fáiuteiioíuam diiigcr<ffltur,nünqua conque 
r " ~ ftum 
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i j / l u m fuiíte de íjs^uac in ipfo crat,fed ob ex paite nofíra 
deíiciebant:nam hoc folum dusintcnnonera poterat impediré. 
Amore vtiqohuniilitatem^oenitentiájdirpofitionc dcniqj no-
ílrá ritÍ£bat:foliis namqj harum rerum defeaus,corum quar pro 
pter nos feci^efíe^iim poteratimpedire.Er íic ob ca tantü fufpi 
rat,qi!? ad faluatione noílra ex nortrametipforü parte deficiüt, I * ^ * 1 ^ 
Atqj hinc pcndet foliítio maximiciiiuídá dubjj, qnod ineft ver 
bis iilís Bcati loannis dieentis:Scies Icíus.quiaómnia cófumma 
ta íuntvt conñimmaretur rcripturadixitzSitio.Qnomodo 6 faii 
¿leEuangelifla omnia iam coníurmnata efTedicis, fiqnidem tot 
adhuc myíleria adimplenda fupercrant; Nondíí enim moituus 
fiierat:nondum atrocirsiniusillemucro/acrofan^umeiiislatus 
transíiseraf.nondum c mortvñsíeílirrexerátmoiidum difcipulos 
58 fuosdiuinirpiritusgiatiafukosia vniuerfummiidum fanftum 
Euangcliu pr^dicaturosmiferatíRefpondeo coelefte íaliiatorem 
noftrütantumiam íuierganosamoris oftcndiflc, vt qu^cüq;fa 
luti nofír.T ex ipíius paite deerant, iam perfeOa putari poffent, 
Nihü coficicndii manebat, in quo aliquod dubiü, aut difficnkas 
incílct}niíiquod nobisfaciendu fupererat. Beatusetiam Augu- ^ ¿ " f í * 
ílinus verbü üliid valác perpcndit, vbi dicitiu* : Y n m militúlan 
cealatuseiusaperuit.Non vtiqjdicit ran£lm£uageiiík eius h 
tusfuiírepercuíTum, fedapcrtum, vt Ggnifícct mhil eíTe in lefu 
Chriílo Saluatore noftrOjquod nobis nonpateat. Corpus eiüs 
vndiqj patct.Hoc folü íupercft.vt difpQEaraur, & ad incfíabilia 
illa bencficiacoljigédaingtediamur. O infa'Iices,ac miferipeG-
catoresquoniodo vniucífeba-íationes dnrifsima iíla corda vó-
^ bisnonc6pimguniJC^iomodotot>íaq;prafrtatia beii£fici^ príe 
termittere non «canfimdimini ? Adeódeuinfti iniquiratibusVe-
flrisaSatiiana detiHemini, vt ne pede quidem ad ea confcquen • 
damouercvelítis. Mérito quidem dixitDairiddcpeccatoribus 
loquens;*Declinaníesautem in ob&gationes. V b i alia traníla-
tiol^bcrvDcdkantesauterain ablíqciaíiones.ín qiio sppavct 
peccatanon .íbáum obligíLrioí^s,& t;kKula vdcari. (h'Us tlmhÚ 
Je lUmdn tnñdos :y Mettañáí). ítaqueadcóillisanimus deuinci-
tu^obliquarwrjintricatufcjueremaRct, vt fibifatpemimero nál-
lúm modum^queab cis fe explicetíatqaere/blust, repCFii epoí» 
ícvidcatur. 
H i s i g i u ü & a ^ 
<r^ § Infeño EKakationis Crucls 
tío I Tdeóqiié clidt: N'imc md¡ti»m-etf mundi, Et ftatim addit; ,20 
•N une princeps huius mtmámfcienirfords. Diabolum huius miiíidi 
príncipem vocat, quia raundanis hominibustanquammand 
pijsdominattir: ipíique eius volúntate promptifsimé exequim-
tur. Si eis praecipit de aliorum moribus obtreñare, obtrectat^fi 
carnalibus Yoluptatibiisindulgere5Índulgentj<5<; quamuis aliam 
abominationem ftatim ipíius imperio admittunt.Nec vero con 
tentiís eft diabolus quódiili lúa fint manGipia f^ed vultetiam, vt 
. ipíis . quascommittüt.abominationibusdeferuiant.VndeBea 
l.Petr. z, tus Petrusdepeccatoribus quibufdam aliosin peccatainducen-
tibus, eifque fíagitia perfuadentibns dicit :Libertatcm illis pro-
mittentescum ipfi feáníint corruptionis : a quo enimquisfií-
peratus eft,hiiii'is Scíeriius eft.Idcirco Diuus Paulos difcipuíum 
z.Ttm» 2. fuum Tiraotheurn diligenter hortatur, vtcuretqúódpeccato-ji 
res á diabóii laqueis reíipifcant, á quocapdui teneiitur ad iplíus 
volütatem . O miferos homines, qiii maíedidíe diaboli volun 
tati obediunt. In cruce ígitur fupernus dux lefus Chriñus rna-. 
lediílum hunc principem fuperaúit:&:ad hoc in iliam aícendit, 
vt fimiü illo deuido nos ab eius tyraniíica poteftate redú^ ^^  
,... . atque ad diuinam fui obedientiam redigeret. Quod Equis dí-
Jéám, ty* ;Cat: QiuusIoannesde hocdiiiino ] Redemptore loquens dicit: 
£ t baiulans ftbi crucem exiuit in cura, qui, dicitur Caluaria;, 
locum: fi eam íibi baiulabat, quolnodó dicis illum adíalutem 
noítrara in eam afcendiiTe r1 Sie vtiqueverum eft, quod nobis 
eam tulit, íibi enim ñeque gratiara, ñeque gloriam eífentiá-
lem per illam merirus eft '. Accideiitalis autem gloria míni-
ma fuit tot, tantGTUinqiigmeixeslaboriiñi . At taoiineífabili a^ ' 
charitatenos diligit,vt vtilitatemnoftram fwam ipfemet eífc 
ducat, Ideoque cúm D iuus íoannes dicere poíTet: Exiuit baiu-
lansnobis crucem: dixit: Exiuit baiúlansfibi cruceiincum non 
, ob fuá quidfem , íed ob noftra.fcekra pateretur, vtfígnificá-
p/dm.SE* ;iiit Dauidydicens ipíjius nomine .• Iníixus fum in limo pro» 
fundi, de non cft fubftantia . Subftantia híc pro fundamen-
; , , toacdpimr, ficut cúm DiiuisPaulusdixit: Eíl autem fides fpe-
randarumfubftantiarerum . QupmodoóSanéle Aportolefi-
dem fubftantiá app^Has, fiquiáem hoc^prster cutera interDéi " 
ci 
autem 
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aj aütem fiíiit cum ipíius efTcntiaidcntificatí?, íuxta quoáfidesno 
fíibílantia quidem fcd accidenscft. A d hoc refpondeo, bíc fub-
fíahtiamidíím eíTe, qiiodfundanientum. Et fie vult dicereglo-
ribíus Apoíblus, fidein oíiinium Theolodcarum fundamen-
tiim dle vlrtutum.Sicut enim accidentia fubíhntiae innituntur, 
fie fpci/Sc chariíwitisfides eñ fundaoientimi, atque fubftantia to . 
tumqueípiritaleafdificiü-, quococleftis beatitudócompaiatur, mtíe' 
j l i i innititur. Ideoque Ücit BeatusPaulus eam cífe fperandaiü 
rcrütn fubfían^iam.lta etiam hic:£t non cft fubftantia idem cft 
qnod; (k non eftfundamentum. Omnibiisvtique coffiperíum 
cfbmíipcccamm fuii^u admiflum, labores, afíli^iones>2tque 
dolorestuturosnonfiiiitel ítaqj Glaboresin múñeloíluiíjhiper 
pcccaturaingrefsi limt: quamobrem pauiá?, meriio ailpadid-' 
rurfandainentum. Vnderíñíixusfüiíninlimoprofundi* «Seno 
eíl-íiibibritiaíígnificatJn fummopóenarum, ntqaelaborum,o 
Pater arrerne, & in anguíli?,afHi£lionis>uC doloris protuxido 
lago fubííicrfus dcni6ror,nec veroia m.t fuadamentumJIÍ>Í eft," ' 
culparepcTÍtur: ínnocens.ac totius fcekiis éxperstornieníaper-
petior. O benediclas, &glorificatustalisRedcffiptor,& benedí 
¿la harc charitas:qu!ppe eiiití propter aliena pectata, & ob prae-
¿ePcinatorum gioriam promerendampatiattir,defetamen dici 
vult: Exibit bainians íibi crucem. E equis hai-c attenté eonfide-
ransnon ardemifsimi amonsignibusinflammaturí 
Ideircode liac íacratifsira^niorte fermonerafaciens, ílatim 
hic fu bditíd ieens: ¿/fi^fi exálutusfuero aterra. ownU tráha-ád- me 
i¡>ftm. O Angelorugloria íefuCbriftefilí Dei. quoniGdofum' 
ajniaveritascum fe, ¿komiiia, qu^hicdicisfiifEcientér expkue 
ris, nquidemiara in aucern fublatiis,eiqj fuffixusfuifíi, omnia 
tan i en ad te: non attraxiíli ? Quom oda tetjtam q; obflinátos pee* 
catores in orbe rdiquiíiií Dieo Domiriiim Inc diCcrc,quód om-
íieshomiiies poftqriamtot beneficia perccpcrurir,íáiníjue ine^ 
fabMiscbafit'aiísiígjía videruntfaceré oporteret. Ecqíiisafgrctu 
meáidaatü ac vakttklinettvfiigitunira eíle putarcfí.Autquig 
fibi perfcderet cap? iunm redeinptionem.atque libcrtatém 
n^gleclurumfProfetílopoftquattivnigenitus Dei íiiimcrnciíi- • 
xusfuit/peccata nobi¿ inrpoáibiliaadmiíHi eílé debérent Hoc ; 
- %wficauitlíaia'-Prophcta.dicens:Quombdocefíankexaclcr, l ¡ái i£ 
«juieuk tributiim ¿ C^ntriuit --JDombiUs-'baciikift -impiorunr:'; 
tonqiiie-" 
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coqiiicuit,& filair omnis tcrra:gauifa efl & exultauir. H^c om- ítf 
riia prcdoíiCiima Domini mors operata eíl. Atqué hi eífcéhís 
in homínibus.niíl quodammodo lapidibus d 
Mich.j , nibus cfTent peiorcs,cerni deberent . ídeíT¡pr,Tdi>:iti\iichgas 
ProphctahisverbisrMirercbiturnoílri Deusnofter: dcponct 
iniquitatcs noftras, 6c proijcict iíi ^ rofundmn maris omniapcc-
cata noftraíVidcIicct^tiam amplius no niempretur in orbe pee» 
catutn. lam peccata, & Damones lefu ClniíliRcpararorisno-
fhi pafsíonis mari fubiíicr{i fuerunt: Eia igitur dilecliísiini fra-
tres fiuftinfi corda,fiirfum coi da. Quomodo coclcílem hunc Do 
inimiiii , ac fponílim veílmm in quo fidem fpenij charitatem- '• 
qiicvcftram vosoportctfl;atuerc,non fequimini? Attentisani-
niisconfidcrare caeleítem Rcdemptorem veftrum in illa cruce 
elcuatum, lachryniis, ac cruoreconípeiruma vobis cerni: q u i i ^ : 
vosdulcifsiniisvefbisalIoquiturdiccns:Aniinadúcriite©honii 
Mdrci i j , nesme veftriamorcdeuiítumhucárcendiíTci Diuus Marcusdi 
cit,quód Domino leía in cruce pendenti ísimmi íacerdotes i l lu-
dentes adaltcrutrum cuín feribis dicebant: Chriflus Rexlíracl 
defeendat nunc de cruce^vt videamusJ6c credainus. Arbitraban 
tur quippc infelices Dominurn cjauis in cruce fuflineri.Verum 
longc opinione fallebantunpr^cipue namque fumma clemcn-
t.$eg. 18. tia.&pictatetcncbatur.Abíaloncum patrefuocertamen ihiuit, 
Cúmquein bello verfaretur,proptcr nimium calóremelo tor-
quebaturforte fortuna caput galea denudauit). V t autem longis 
craterinibuseo íubquercu practercunte*adh.Tferuntarborisra-
niis,& furpenfusmaníít:quo íicpendenteaccefsit eiiísadueifa-
r/!<A44. "11SJ triplicique hafta eius cor transfixit. O rpccioíiísimc A bfa-
Ion ícüi Ciiníle fdi Dei , de quo dixit Dauid; Specioíus forma 
prsfilijshominum. Pafsionis Domine certamen aggreíTuses 
aduerfus actcrnimi Patrcm tuum. Ipfc cniniper Ezeciiielem 
E^ff/?.iz. Prophctamdixerat:Quarfiuidecisvirum^quiinterponeretfc-
pem Se ílarctoppoíitus contra me pro térra, nedifsiparem cam, 
& noninucni.Nunquamhic virin mudo fuitinucntusjqui pro 
nobis ftaret aduerfus Deum, doñee tu ó bone lefu é coelo in ter-
ram defeendifti. Tu aducríus iram, atquefurorcm xterni Patris 
tuivt cum mitigares, conílantifsimé dimicani^inhoccon-
fii^u pr« ardcnrifsimíc charitatis calore,quo excandcfccbas, ca 
í;: put gaiea detexifú: fie cnim te ab hominibus ómnibus viribus 
" ' luis • 
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ap mís cxntiün tracbri paíTus es, quafi omnípotentla non pollc-
res.EtíicviicitAbachiichProphetatCornuainmanibuseitiSjibi i^bash.l, 
abícomiiracft fortkudo eius. Manibus cnim crucís cornibusafíi 
^usnullaniprorrus fortituciinem haberc videbaris. Etitadicit 2 ^ • 
DiaiisPaulusrCrucifixuSíeftinfirniitatejfciliccrJiumanitatis, 
abíjondita diiiinitatispotentia. 1 Ilicqueveré tuis pulcherrimis 
capilíisjCiu^ pjnt tua diuiná attributa, pendebas. Clementia vd-
. que., pietas.ac mifericordia tua te in cruce tenebant. Et íicut A b 
falon tribus lancéis sranfíixus cíl:, fie etiam tu tribus clauis escru 
cinxus:at non ijs quidcm,fed tuis ípecíofifsimis capillis in cruce 
teneljaris.ideoqueiureoptimodixifti: Siexaitatus fucroáter-
ra, omniatraham ad meipram. Quid igííurñatrcs reípoiídetis 
huic vocationi, qua vos diuiaus fponfus, ac Dominus veflcr e 
emee acccrfit? Quomodo íieri poteft, quin vos ad eum confera* 
jo tisí Qu^omodo fieri poteíl, quin deiiidlis ómnibus pafsionibus, 
difrupiifquc vinculis, quibus detinemini, ad hunc diuinum 
DeuniiCuiustot, tantifquebeneíicijs deuinc^ieílis, ardemifsi-
moípiritusaífe^luproperetis? Per ineñabilein huius akifsimi 
Domini cíementiam vosdeprecorfratres efearirsimí, ne obfeoe-
nofcculariuínrerumlp.to dcmerfi maneatis, fedpoíiüscxtot© 
corde vefli o diuinae obedientiae, atque amoíi vos fubmit-. 
tatis.-quó ipfius aJlcíli gratia cum co coclefíi gloria 
ftuituti ad xtlierea regna con-
feendere valcatis. 
Amen, 
^ I n 
íretm 
€ f t In Pcílo Exaltatíonis S. Crudi 
IB eoderri Fefto exaltado^1 
S a n f t a e C r u c i s C o n e j o 
S e c u n d a . 
'Runo tuMctum e B m m J i ^ nuncprinceps k m u s 
m u n d i e i ] c l e t H r f o r a s t e , l o a n . u . 
O D I E foIcnnísfacrqfan^arGnids exattatfc 
ab alma matre Ecdííia cclcbrariir.Etquamiis gía 
diüm^UQ fpófus eft occifiiSjab fponíá aiftodiri, 
ac reucrenter honorariiinhununúj atque abomi- * 
nabilc vi4f retur: fand'iam tamen Ecdeíjam feflú 
Gnicis celebrare, quxfuít inflrumcjiHum.quo facratifsimo fpo-
fo eiiismorsillataeíl:, nscipliumanim eíhnecenc videtur.UIa 
cnitti non inftrurnenta quiaem pafsionis fílij Dei -feáamorcm 
eiusmoitisipíiuscaufam eíle ducit: ficque illa yeneratur,noa 
quateniis Domino poenam inttíkrimt, fed quatenus íllis d i r i -
mís Redemptor tanram ádiaboiis ^ atqyepeccatis. quse fubaer-
tit vidoriamreportauit,raundtm^quc quapremebatnr Sathani-
ca t)frannidc,ac feruitute liberauit. G portel autem vos feirefra-
tresio Chrirto íefu hoc fignura Crucis apud compluresorbisni 
tienes multó ante mundi redempnonem perniagni fuiííe aeíli-
matum.Nam ArabeSjqui maximifuei unt Afírologi ínter alias 
figuras, atque; imagines,q&asin íapidibus, & ^reinfculpebawr, í | 
crucis íignum plmis sñimabantjalijsque ómnibus preferebant, 
vtrefért MarfiliusFicinuslibjro de uiplici vita, Ab iggypíijs 
ctiatn aíitiquis magni íicbat: qui priurquam charatoes ad ícri-
bcndijin íhuenilíent, diuerfarumrcrutn, ficutarborum^iHia-
que apis pe 
n f t J K ftorcdcpingel^n^HocnarratRií|finus,quod referí Pctrus Ere 
a í r - r mita'. Hi$ ómnibus,prxfigurari vifa <ft íiugularis rcucrentia, 
n*H fctP * qux infan¿ta Ecclefia vníiicrfali facrofanílae cruci erat exhi-
*4* benda, eo cjuod mundireparationis, acrcdeniptionisFucrit in» 
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ftrumentum.D.Paulusmca.quáfcnpfitádEpWo^dkitrBc- Eflu.u 
nediaus Deus,& patcr Domini ndftri lefn C hriftí, qtíigratifi-
caüit nos in dileílo filio ftío , in quo liabemus redemptionc per 
fanguinem cius in remirsionem pcccatoriim.Vt autf m quodam 
snodo inteliigatis qualefucrit hocredemptionis benefiem, qux 
diuiniRcderaptorisfanguincin cruce perfsélafiiit, confidcran-
dum vobis eftgenus huinanum vtrmíqtie mali,culp£.rcilicct,«Sc 
poenat,captiiiitatefiiiíre deiiin£lum.Conteraplarnini modo ge-
nerishumaniredemptionemnondarn cíTeperaaam, vniuerfof 
que hominesfame/itijdoloribiis, atq; aiiguflijs oppreííosfrigo 
ri,xftuiq; expofitos in hoc mundos velut in atrio incluios com-
morari, quos quidam c rublimi loco profpicicns raira?ctur:ac 
iniferaretur:cui Deusdiccret: Quindccimdies ibi commorarc, 
videbifq; quam méritoifti hxc omnia pariantur. O quot mala 
viderct.Qupfdam etcnim in fe tnuicem digladiantes, quofdaro 
aliorura bona diripientcSjquofdam alios decipicntes, qüofdam 
alienis vxoribus tanquam proprijs vtcntes:alios denique raor-
tcmfíbiinuicem infcrcntes afpiceret. Hic alios falfó iurantcs, 
illic blafphemantes, illic denique proximorumfamam laur-
murationibus obtreftantcs intueretur.Profe£lo i am tándem tot 
infuítationes pcrfpiciens deficeretí iflifquc obftupefaftus dicc-
ret: O hominesinfernaleSjOpcrucrraj&malcdi^agens > qua 
lem vitam ducitis? qua captiuitatc tenemini?Nunc dico, qaac ve 
fíra funt fcelera^obifcum fatis mifericorditer.agi, Dicite qusc-
lb,ecquis vobis vitam conccdit,quótám tyfannicc , atqj inique 
viuatis?Ecquis vos cibat^ potat^ ac veftit?E equis vobis terram ex 
lú/olemque largitur,cüm tamen inferno dignifsimi fitisr* Si au-
tera huic obftupefafto dicerct Deus:His itíicorruptis.omniquc 
bonojndignifsimisvolorcmediuraadhiberc, vnigenitumq; íi-
lium mcum concederé, qui humanam afTuraem naturam eorü-
[^uecaufa fanguinem fuiimin cruce diífundais mortem acerbif 
fimá patiatur, vt ítíos á culpisfuis liberetjac peen^, quas poílca 
|>erpefsi fuerit, eisadseternam gloria coronara impetrandam 
conducant.O quantamillius aninioinfinita hxc pietas^tq; cle-
mentia admirationemaíFerretj&quamindef^üfpiiitusferuore 
imraerifám Dei probitatemíacmifericordiam comendarct, 
Hoc vtiq; in mundi redemptione aftum efl:. Et prar tam inef-
fabilii benefieij coniideratione gratitudine plenus S aílus Apo • 
Sana.j.pars. Vv ílolus 
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fíolus dicitíBcncdisaus Deus,^ ^atcrSomini nóftrí lefu Cíirl- 7 
ftií^ui graiifícauit nos in ái leño filio fuo. Quia vero harc rcdem 
ptioinmicefaftafuitjidcircóea veneran,atquc incóela víque 
S4ff.24, íaudibus debemus extollere. Loqucns Salomón de arcaNoe di 
cit:Benedi¿í;ú cft lignü,per quod íit iuítítia. Quae: verba maiori 
rationc de fancU cruce dicer e poiíumus; ííquidem in ea fingula-
ris iuftitiafa^a eft,cügenus humanu á Diaboli feruirutc, qui il« 
lud tyrannicc vfurpabat,fuerit vindicatum. Et itá dixit furama 
veritaSjGum iam mortiappropinquaret:iyr«»f 
nuncfrincefs huius mHndie^eiettirferasJ.áe(\:,Runc de mundo iudi 
ció contendcndum efl:,5c Dño fuo eílrcftituendus: princepíq;, 
qvii euminiuílépofsid^a^eijcietur forasjvt verus^c legítimas 
. eiusDonainusDeusillidominetunquodiudicium,atqjiuftitía 
I j .9 • inbenediftocrucisiignoperfeélum efl. Vade Dauid vniucr-- $ 
\ fum mundü iiiuitar, vt proptcr hanc i wñitiam,(&redem ptionem 
exultec diccns.Dñsregnauit,exultettcrrai,kctentur infulac muí-
TertulM.-}. ta?. V b i Hugocardinalis alijque doétores legunt: Dominu» 
#&tér.M4rt, regnaititfiligno,€Xuítettérra :hoceíl,Dominusreg.aumfuum 
D.^ímhr, cruceredeaíit. EtíicTertulIianus&D. Ambrofius&Sanftus 
in efi. i\.ad Auguftinus &: luftinusmartyr dicuntludaeosveibu hoc:á lig*-
Ctr.i.xyfi*- no:quod erat in hoc pfalmoá Biblijs deleuiílc,v£ íácratifsknuni 
£»/ffp. PUh crucj&myfterium obfcurarct. Et itá recipit fanfla.matcr Ecclcíia^ 
^ ¿ m fuo hyin^io diceas :Implem 
J!4rrjr.m carmine d}cens:IiiBatiottibusregnauitálignoDeus:Ó admira* ! 
ptaU, Ctn- biIein,atcK mauditum regnandimodum. In libro iudicumdi-
trd Tnfhe, cunturDcDoraj5cBfflrach,qiaim DominusHebreos átyrannka 
JW.jf., Sifar^femituteíiberauitcancre cafpiífe, atqj intcr alia dixifícr^ > 
Nona bella ele^it Dominustquiaifcilicet, tyrannüilluni debilis; 
fsemin? lahelis maníbus interfeeerar.O quara meiito mine etiá 
cuné^ dicerepoííuni«s:NouaÍ>clia cíegjt Dominus:fíquidétu-
barum elangore moenia Hierico fecit excidere quaíi fortifsimis 
queifqjmachinisoppagnaremur: fiquidem vna virga Pharao* 
nis potentiam difsipauit: fiquidem afinina mandibuLiperrna* 
ñus SamfoíiimiumerosPhiiiftacos occidit: fiquidenfcper ma» 
nüs imbiécillacludkh Qiopherncm interemit: liquidem deniq; 
per manus pafloris Daaid funda procerumiat^ bociíbiiern Phi 
l i f eum Goliath humi proiecit,^ capite muí áaiiár.i%comnia 
DsmoncHidebili^atqi iguoiiiiniofa aucis inílrUíHemai:Rci« 
? don»-
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íodetttptorénoílrofijpcrantlum efTcfigurabant, vt anímaduertit , 
D.Paulus dicens: Vt per mortem deftrueret eum, qui habebat 
mormimpcriumjiilcft.Diaboium, & librraiíct eos, qui timóte 
mortis per toram vitam obnoxij crant feruituti, Aduertitcni-
hii fccüdum natur? curfum fine ferainenafci vt raanifefte appa 
retínplantis^nbrutiSíatqjinhominibus. At diabolmfuo fub-
tili ingenio remcnjquod cftpeccatú, vnde morsorircrur, inuc-
nit. E x quo tanquam ex feminc in hominis corde feminato, 
mors cft exorta/icut ipfc Apoftolus affirmat dicens: Per vnum j^ma.^l 
homínem in hunc mundü intrauit,fcilicet,pcccatumJ& per pee 
catü mors.Et quia Dxmon maledidum hoc feraen in hominis 
corde fcuitjdicit Sanftus Apoñolus,quód habebat mortisimpe 
rium.Vcnit autem C hriftus fupernus m undi reparator, illumqj 
xiquimortishabcbatinipcrium,deftrüxitmortis fuj mcrita, gra 
tiamqjjvndcvitxaetcrnadimanat, incordibus feminando . Ec 
íicgrandequoddammyfterium rcpcrietis.quodrcferüt Sanftif 
fimi dolores C yprianus, Epiphanius, Auguftinus, Hicrony- Cyfidnui 
mus^Chrylbftomus. Horum omniü do5orum fententia eíl fermnt de 
fan¿Íam emeem adrairabili diuini fpiritus prouidentia fuper refitrreB, 
AdxicpulchrumíliilTe collocatamjidcoq^montem illumcalua Epifh.U.z¿ 
riarnuncupari, quia caputhumaHigcncris ibi iaccbat: vt vnde ff*ref%¿>l* 
morsoriebatur indevita rcfurgcret.Etvt fiquidem caput illud timf.^fftg» 
vctitacarboriifthacrendo^cx eius frirftu comedendonos om fem. j i . de 
«c$infecerat^tt:qiinpcGcatUHiinduxci"at;hocalterúfaCTatifsimM itnmeUtiehe 
caputjícilicctjCferiftusIefusjcrucisinílrnmemüafliiracsomnes Ifac yhtjy, 
nosad feattrahcrct,atq; ápeccati nexib9 liberaret.Ethoceft quod ffitr, citat: 
«2dicitD.Paulus:Etdepcccatodamnauitpeccaiura in carne, vt idefenti 
juftificatiolegisimplerctur in nobis^ qui non fecundumearncm re affirntéít. 
ambHlamusjfed fecundum fpiritum. De peccato damnauit pee chryf fítm. 
KAtvxCí£mBc&,(^acefi4delmifmepeccadole ^/rftjff^Sicutivul 
go dici Tjletrfuis proprij s copijs illo principi bellüiufcrtur, ipíif f .I^.TÍW,» 
^ueabfquedubiodeftruetur.Ecquac funtcopix peccati? labo- ^ « 4 » 
fes vtique, ac mors,D eftruenfquc C hriftus Saluator nofter pee 
catulaboribus,& mortcipfummet fuis copijs eucrtit. Quat om• 
niafecit, vtiuftiíicatiolcgis iraplercturin nobis,qui nop iceun-
dum carnem ambulamus>fciíicec, cius cffrarnatis appetitibus ía 
tisfacicntesjfcd fecundum fpiritumíidcft, ea qua: fpiritui noftro 
Vjddc condacunt operaflaur. 
V v i Idea 
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Icieoque poílquam dixcrat: Nuc princeps n¡kdt hmns étjcieturfo 15 
r^ítAcidiciit dices: ¿Y egc j l exdhatusfuere a terrd^mnidtraha ad me 
ipfum. DicitqueSanítusEuangelifta: ^¿-^«rf»» dicebAtfignificÁí 
- ^ua mmeefftt wfr/V»r«x.Scilicct,mofte crucis. Plürimahic notan 
daoccurrunt. Priraópoífctquifpiamdicerc: Siquidem prin-» 
/ ceps mundi huius Sathanas iam ab eo füit cxpulfas, nil iam cft, 
ciu eum timeamus, iam ad libitum noílrum viuerepoílumus. 
Adlioc refpondeo^uaniuisDsemonámundoquatenusprin-
cepsfucritexpulíus, non tamen quatenus SatbanamfuiíTe rcic-
¿lura.Sathanasquippe idem eftjquod calumniatorjtcntato^per 
fecutor, 5c accufaror. Quapropterfratres folicitévigilemus: ad 
«oftrum enim exercitium illum Dominus, vt Sathanamin mu 
^ c ^ 0 do reliquit. Myfteriofé dixit Dominus.Videbam Sathanam íi-
&milrg " cut ^u%ur ^e í:oc^ 0 ca^^tenl • Nam quemadmodum cúm fulgur 14 
córruirjqu^cunquc reperitiComburitídeftruit, ac foetore coinqui 
nat: íic Sathanas horaincs vitijsinflammarc, fac-toreqj ac conu-
ptioncreplere conatur. Etficutquiaduerfariumfuum deuince-
revult,eumnonpatitur requiefcere,fed fcmper cum co dimi-
cat, ne denuó viicSjac fpiritumrccipiat: íic vos oportet fcmper 
¿ j Sathanac refiílere, doñee eum fupemis, ac pedibus fubmittatis 
Tf. .17». ficutifaciebatDaiiid,quidicebat:PerfequarinimicosmeOs,& 
Comprehendam i líos, 6c non conuertar, doñee dcíiciant. Quan-
4"-Jl^ * 40 San^us Elifeus prascepit Regí loas, vt arcura contenderct 
dicens: Ponemanummam fuper arcum: & cumpofuiíTetilIc 
xnanum fuara , pofuit Elifeusmanusfuasfupamanibusregís: 
nifi loas defccifceretur, fed diupcrfeueraret, íícut eum Elifcus 
admonebat, fiquideratalcabeiusmanibuspcrcipíebatauxílm, 1^; 
Syrios penitus cuerteret, integramque ab eis vidoriam reporta-
ret.Inquo fignificatum efl:, quod íiquídem homo in hoc fpirita 
l i confltóu Dei habet auxilium,quoaduerrus Dsmonem dimi 
pre poteft, niíi defatigaretur, fed plurima in eum telaconíjce-
retiintegram ab eo viótoriam compararet. Quapropterfratxes íi 
quidemtam pra^ftanti auxilio adiuuaminijvnufquifq-v:irili,ac 
traejffcanti perore dicat iPerfequar inimicos mcos, comprc-endamill0s,& non conuertar, doñee deficiánt. Secundó fuper. 
lisec verba notandum efl^vbi noftratranflatio dicitcOmniatra?- . 
1 baraadmeipfum;incontextuGraecohaberi:Gmnestrahaiii. 
¿ad me ipfum,ideft,omacs dedos. Ex quo colligituriignum re 
l í pmbatioms eomm , qui áiuinumhuncRcdcrnptQrem sénfe* 
i^uuntur. Qup circa fratres charirsimí lamcMafaini, 5c a im 
magna coráis vcfhi affliftionc finguli dicitc. O Chrifte íuper 
nc müitcli Saluator, cordiumq; áulcirsimc depracdator, cpizm 
ni alum eft fignum^me per aicétíencíiijatqj amorm á te t5 pr^-
tulabcírc . (^andoaccipitcraiicuperafugit.folctauccpsína simtl?, 
borcm afccaderc^ indc reGentes, rubija% carnes,^ ciuorc per 
&rasniañUtcn€fis,eíq; dcmb«iñransad euínproclamat. Ofea$^/r<e^-
dicit: Ephraimquafiaiiiscuolauit. VbimyftiGc per Ephraim 
iatelligituíomnishomó .quipra-eseteris mandiacaturis ratio-
ne, confilio i iudício, libcriqjarbitri jvfu locupletatascft,at ve * 
lutauisperpeccatum idiuina Deiobcdiemiarecefsit, QiJem, 
vt ad feredaccrct diuinusauceps I efus Cbriftus in arborcm cm-
17 eis afécditállincqj facratiísipnam camem fuam cruore perfufam 
ci oftendensiilum acceríít. Vulnera quippe, quibus iliic tiáfof. 
fusfuiccoeleftia quícdamfuntora,quac peccatorem vocant, vt 
ad Dominumconucrtatur. Saaguisctiamibiprofufus adeum 
clamat:dc quo dicit D . Paulus, quódcíl mclms loquens, quam, ^ r ^ 
languis Abel O Chriftevcreaniinarum amatoryqualingua po, 
terit explican quanta cum cbaiitatc peccatoresé cruce vocauc-
ris?nccver6 nunc^eíínisadcoriim corda inceriús propulíarc, 
vtadteconiiertantur» Adepautem funtrurdiatqjinrenfati, vt 
voces tuasnolint audirc . O quam mérito ad confuionem no-
firam diccre poíramusillud IfaííE dicentis: Eleuabit jíigmrm in - . , 
nationibus proculíj & íibilabit ad cum de íinibus térra:, & cccc J * ' * * 
féüihus velociter yehiet. Hoc dixit Sanélus l?r©pheta de Chai-
iSdaeisjquij vbiprimum Deus permifit, -velocirsime adtyranni-
' desfuasexercendasperrexerunt. Nosautém, quibusipfe Do-
iwinus ih cruce effícacifsiméproclamauit, ñiaiufsim 
tionibusaccerfiuit, 
que imitationem coníeramiis,ncquaquam ei voimniis obediíc. 
Accipitcrfaturatus>aw fmÜe 
MaedcndoiiioratürjaúcupisYocationibus nonoecurrit. Harc cfl 
etiamratio¿ob<jUaninosDci vocibusnpr. rerpondemus, quia, 
terintendifnus, IncmíTaUis eft d i t ó u s , & rccajckraujt; intráí^i 
iatus^rapiagiiacm^ilatatusj-dereliqiiit nc.u,m;faf>omii. íi-unir"^'^» 3¿ 
&rcceísitáDcoíalutariílio tinqnit M ^ f t s depl.ckc 1 frac l i l i -
Sauct.j.país V v 3 ta 
c¿. Ideinqué ^ € HwfBáuo populo ¿id ppíeílígraf.áíqtí.c córdlsx J 
Fñiftratione íupcracldi. Hicantesi pcpnlus fieá Domipofcelc-
ribus elongaíiis nc tanto quidem tamque inefnibili Dorninieae 
ííioríis beneficioad Dei amorem atque obedicntiam vultredu-
civ O fotresin Chn'ítolern per immeníamipfius probitarem 
vos dcprecorjVt erubefeatis vos adso ingratos cííc, nec tam inef» 
fkbili benefició debitam gratiamreferre. 
TertiofuperiUa fan£ti EiiangeÍij verba notandum^ c^ 
mimim, fiquiáem dicit^fc ín cruce pendentem omnes füosad fe 
efíealleftum, iriboc íigHificarc voluiCc feomnes electos (líos 
ad cnicc,vt fímul cü ipfo eruci configatur, adducere. Et ita dicit 
Gáfat. 6» ^.Pauíus.Qtii fúrít Chríflicarncm fuam cruGiíbcerunt cum v i 
íijSj&conciípifcentijs.VbiinaximG verba ha?c;.Qm fútit Cferi* 
íli.á vobís vclHm adnotari.Nam ücet qui non funt C hriñi car-
í iem íuam criicifigiintjíiqiiidem máximos labores pcrpetiuti^ 
vt fecularia cohfeqüaíitür: vitiá tamen, & conctipifccntias fuas. 
non crúcifigunt: imo potius cas viuidioics indies reHnqu-üt. O 
r quotlabóres patítuf auarusj libidinofus, & aníbitíofes: hos autS' 
labores non oh crucifigeiida cjuidem/ed ob aiigenda,& conferí 
üandaVitiapctfertTÍ^v^^ 
cetjCÜ vitijs crúcifigunt. Quemádinoduin qui cmdfixus eftnec 
pedeineemanü commouerepoteftsfedonini motuief!:fixus;íic 
n qiiieftClariftiearnera^cupiditateíacdefideriaruacrLKifí^^^ 
Bdmk* 4i. 3^^uicqua faciendüjaut cupiedimí, quod diuinae legi diÜbnet>i 
moucatur. Et itá dicit Deits per Banicfi Pxopfectá:De1icáti mei 
ambuíant vias afpcrssXunc iuíli anime inciulgcRtjCum corpus/ 
afpcre nañant. Ideóq; Bieit Díis eos^qui anma dclicata,íuaui-¿ % 
busq; indülgentijs circufeptam habae voíifm, víaíarperasam-
• u K 1 
4. to 
usopti jn a'eft, ficut tu D ñc pr©rpí« 
eüXed aqux ¿e'ftim* Ími4 ^  teit^ 
íépicnu,iíliidqjiiiceliasímirrifirdiecns;H.ecdicitDñs:fanaui-
a^uas has,Se ñon crá m cis Vltro mor5> uc^f fenlitas. Aptifsimé 
Eiudu huc I crichojquodré mur.abiié {ígni^eat,poífiimus appcl 
JarejGquidc tainftabilis eft. taníaq,acrá crebra pafsim Veftiü.^c; 
niomcamútatipin co eíKEthabifatíoK^itsttiuridípp^iaeíh) 
m ca cníia «t^Ham^itápoífumuspíQmemi, Aqw^ vero funt 
r : " "'' pefsiaae'g 
GoBcioSecun^ ¿7> 
a<|«íchuiü3 mSdi incoiasaffliguntíCÍtkiutq^Yttcns, quxcíl: vi 
tahumsna/ilci'ilis.atqj iríñuaifera fitKá íspeHumero carnales 
potiusamoreduai efficimus. A d iiarura igítur acjusra íalubre 
rciMédiuninobisprecipitráaximusEIircusChrií 
Dci^ví vascrucis cum íak pruderís incas ÍHimittapiu&í vtfan^ 
turJvita§iíenQftrafoüÍÍ5J&meritoria cffitiatur. 1 uacautehoe . ' ^ 
facimuscümpdsnaiibiís,acbbonoíisexciciíatioi!Íbu5 caineí« 
nofírammortificamus, . 
Aliiisfenfusborum v«rborum tfaowKUtrÁamddmefpfttm 
hoc eft.hoc beneficio iilos omncscieuincianj,vt perattiorcai fe-» 
i} fe adme conferaírmeque per obedientiam,^ 
qaantur. Oiiihcs(in4«it) Kjuiatecficifiiaómncscollátu fuit,^ 
IiilibtbExodidixitDciis moyíi: PrimogenitüHoniinispreíiíi ZM' - ih 
rcdiraes.Quaíi dicerct-.VoIo, vt fiíius regisquinqneítelis, filiiis 
autem paflorisnon quatuor/ed quinqj etiamredimaiur.O gra-
de myftcrium. (^Híippecüiii m populo iliotatum imer diuitcSy 
^ paupcrcSiinter rc^ts,& íubditos diferiraé futuru cíTe^ 
|)ati quinqi ficlpru prctiü Vultredimí. Hoc fceit, vt fígnificaretfe 
pos omnestam pauperes qua diuitcs quinqué raeratifsimis Sal-
uatorisnofíri vuliieribuseíTeredÍHicndos: íicqueomncsparifi-
de ^ amorc atque obedientia ei fentire deberé. Nccvecó te potei 
excuíarc dicenste debilem effe, cmn ómnibus ex yna eademqj 
. crucéj&doramicamorteroburíacfomtudodimanaritXümnu — ^ 
»4tríxMiphibofetiifilij lonathaeinfanrem brachijsdeferret^um 
eo cecidir, vtautem tener cra^crus ci confradum fuit, & claudui 
«fFe£lus eft. Sic excidente primo párente noftro Adam per cul-
pam císm omnésfeminarié,&oríginaliter in i!lo éíTemus omnes 
claudi^ atque ad in ccclumiterfacíendura inhábiles fuimus efíe-
£li. At quemadmodum claudo pes ügneus apponitur, ve pofsií 
¡nccderezíicDeus noári mifertus ligneum nobis pedem tribuir, 
quaceft crux^parsio^acmors vnigenitifilij fui:cuiusmeritisclau 
oitate iiberamur, vt apti, atque expediti per hanc rpiíitalem 
viam pofsimus inccdcrc. Hocigitur ligneo pede charifsírai 
fecs vrimini , & per modum, ac viam , quam vos do-
cióraús'., ad veíltum diuiímm caput tendere incipitc 3 vt 
V v 4 invQbís 
6%o I n k ñ o Exakatíonis S.Crucis 
in vobisfffntentia illa ímpleatur : OmnU traham ad me ipfuin.zf 
Et íi obfcurifsimisvcibís Dcm^nus hiede morte, cruce fuá 
locunis cft ;iUatam€nHebr^i,-quiadcra^t,optimcintelIcxc-' 
^unt, Etrerpcnditci turba. Nos audiuimus ex legequiaCHri-' 
ílüsraanctin aeternuniiCjuoBiodotudicis: Oportet exaltari fi-
liambomi^is ? Mirabilc quidemeft, quodeum hiede Domi-
nica niortemcntioíiat,dicat»ír:Op0rtet exaltan filiumhominis 
• .» Q^rohocoportebat,óruauifsimeanimarumnofl;rammam 
toríiios; ytiq; propter pra:di£los efFeélusPaftorcsraontibus ig-
ítem applicare, eofqj coniburereíólcntquo poftcaíbenura,he¿ 
baeqj abundantia ad armenta pecudefq; pafcendas nafcatur. Sic 
nos oportebat, vt kic diuinusmons complurium tribulationum 
ignibus vrerctur, quo nobistanta fpidtalium paftuum. facra-
nicntoriun; donorum, virtutum, gratiarjac dcniq^gloriac abun- tS 
dantianafeeretur.O foclicesanimi, qui vberrimihiíiíismontis 
paílibus depafci curant. Nobis cñara ne^cílarium crat fiiiüm 
hominis exaltaría vt ícutura quQddamhabercnius, quo nosab 
xhrea. 3. hoftibus prptcgereínus.VndcHicremiasProphcta dicebaf.Da 
bis ícupum coídis laboremmura. Labor per anfonomafiamíá-
ciatirsimam C hrifti Redciaptoris noftri mortera > atq; pafsionc 
figniieat. Qupd fcutuin íiquidemiani uobis paterárternus coa 
concefsit quand^ Diabolus tejofrater tentatioiaisi^^ 
C ^ M » conabiturjillo te protegc.-hpc cnim ipfe fpofus íponfam iri can* 
ticisexhorutur dicens: Surge, propera árnica mea, & vení co« 
lubamcainfbraminibus petr^. Columba cu fe ab accipitribus 
nimis aíHidam, infeétata ni aduertit, in cauernis petrae fe in-? 
cludit, ibique fecura moratur._ O Chrifiianaanima ute Diabo- a|r 
iicis, aut carn3libustcntationibiis.pcrfecutam experiris: tójpc« 
trs foraminaíqux funt dukifsimi Redcniptoris tui YuInefa,co* 
fugc.KamYt aitDiuusB crnardus}vbi firmaitutaqjrequies, n i -
fi m vulneribuslefu Chrifti? O brnediítum taleretugium, vbi 
nonáDiabolo, (Scmundafoluaipí da metuenda ipfius Dciira 
fefchomotuctur» Caue autemneadeo íisinfidclis, vtfcutum 
iftiidacdpias.quóteín pcccatütuisdcfendascum charitatis zc-
loa proximisuiiscorriperis. Nfinullifunt ita pemeríi, atq; cor-» 
tupti,.qMÍbus fi:cIixcri$::(^a¿£tcípcecat^comia«tjtís f .Quare 
Dcumnontimetis, 6cá vijsvefírispcrsisiisconuertimini/an-
te^uam a diuino fufore .dcHoremim 5 reípondtnt Máxima 
Condo Secunda. ¿Si 
18 cñDei mifcricordiaíingcntiaqj Icfu Chrifti filij eius £ncríta3Iif c 
BQbis proJerimtjnecondemHemur.Ocacci,acmiferi quomodo 
vos a Sathana decipi finitis ? quia ex tanto íacratifsimae Domi- ^Ir'* 
ni íefu Ckrifti mortís beneficio anfam aíTumitísinlcelcribus, 
atq; abóminatienibus vcñrisperfcuerandi. De hoc ipfeDomi 
BUS per DauidProphetam queritur dicens: Supra dorrum meu 
fabricauerunt peccatores, prolongauerunt iniquitatcm fiiam. 
Hic dorfum fígnificat pafsionem y ac tormenta Doisiini. Etita ¡^'^ ^ £ 
vbi noslegimus. Corpus meumdedi percuticntibus ,,§cgenas; 
meas dedi vcllentibus, Septuaginta interpretes tranftulerunt: 
Dorfum mcum dediadflagellaj&genas meas adalapas.. Tune 
' q; peccatores fuper optimílefudorfum fabricát,ciimipíiuspaf 
fioni fidentcs turpiter;flagitiofeq; viuerc, ac peccata peccatiis fu-
»i9 peradderc audent. Caueamus fratres charifsimiitam maledi-
£Va fabricatione,ac a^difícatione. O portebat etiam fíliu m homi-
nis ad doflrinam, eruditionemqj noííram exaltari; I n libro Ge-
nefís dicitur PatriarchaJacob fefe dcuinxifle pecudes Laban -
cuftodire» dura modo ei agnostribueret, qui diuerfis coiüribus ^ ' * 1°* 
ñafcerentur. Quo fibi a Lában conceflo, lacób hoc, artificio vtc-
batur Jn canalibus virides, excoriatafque virgas ante oui 
los proponebat}quo cum oues concíperent, virgas illas multico 
lores contemplantesdiueríis coloribus agnos producerentCm 
Bes Hoscompíurcs pecudes habemus, qu^ funt animx potcntia: 
corporalcfqi,fenfus:quodpecusneamittatursDeicufíodiaindi-
get. V t enim ait Dáuid: NillDominus cuftodie 
. iruftra vigilatqui cuftoditeam. Etp¡ opterhoc beneficiüv quod P f ^ " 1 1 ^ 
5° in nos confert/vult vt ei diueiforum coíórum ag^ospraíbeamus 
pGrquosdiuerfavirtutumgeneradefignantur.Albusqiiippeco 
lor puritaté,niger Kumilirate, viridisfpem^rubicundus denique 
chántate, ¿kmirara ínlaboribuspatiennam fignificat.Vt autem 
Deo placeatur,n6 fufficir^uenqua vna harú virtute fulgere, fed 
ómnibus eumpraíditura efle oportet. Paiü prodcíl homini ca-
ftitascü fuperbiaiác minas humiliras cum luxuria. VndeBca-
tus GregoriusisiHoniiíia fupereuágeíiü: Sintlumbivcftri prc Grfgwv 
fíi fie dicit:Nec caftitas magna eft fine bonoopcrc.nec bonu 
opusquicquáeftfinecaffitatcAtqjvt anirax cfficacifsimum 
fan&ariun virtutum eonaperent defideriu^illafque exequetes 
; ¿onefosparcrctfoetuSíhacfiíigiilatiijiduílrá 
V V y DCUÍ 
me* 
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DeusíVÍáelicct»YÍricléJ,<Sc excoriata yirgam in crucis canaíe íocá f f 
iíiürvU fan!^om anima; rcficiuntur. Harcvirídísvírga cft lefuí 
Chriílus Saiiiator nGÍíenipfe etenimclixitcum ad mortcpergc 
rctrSi inlignoAáridihaecfaciütjin árido quid fictíHancqí viridé 
cxcordcata plurimifqj vcrberibus excoriatam, vibidbrafque 
ac eicatricibus confita virga pofuitaetermisPatcr, quúm in cm-
cis canalc locari pcrmiíit, vt oues, quxfunt fideliü animx ccele 
ftemrponfumfuiimtotcoloribuscircunfperíiim)verbcrumquc 
diluuio in cruce perfufum contéplantcsferuida diucrfam virtu^; 
tu concipíant defideria,il!aqj opere exequantur, quibus Deo¿ 
ai i tanta cíl carum cura,coplaccant,atqj dcferuiant.Sicquediui-
ua gratiam promereaturjqua coeleftis beatitudinis gloria comp» 
ratur. Adquanos perducatide lefus María; filius^Amen. 
% 
C S \ f P E RHocEuangelium duplícem concíoncra inSabba " 
toante D ©rainicam Palmarum in yolumine quadrageíim* 
li repcrics. 
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n o m i n e M a t t h . ^ . 
£ us ín principio domum fuam ex Afl^etis 
confh:uxit,qui omncs iufti fuerunt, atq; ia 
gratia crcati. Vcrúm ficut dicit Iob:In ange 
lisicpcritprauitatem,&itacecidithuiusíaK 
¿tí ardíficij pars máxima per pcccatü3écmíi 
lorum Angclorumruinam. Volcnfq^ ipíé' 
Deushüc cafum reficcre, domüquc fuare-
xdificare.ab kottiinibus ctiam iuftis exorfus eft. qui fucrunt pri 
miparentes, vterqueinoriginali suílitia CTeatiratillico ddfecc" 
runt.ííquidemprotinuspeccauenint. Dicit igittr Deas : Sci* 
í|Uid£acíaui:tiqmdcm Angelí co quod adeó donismeis lecuple 
• ~' " - utos 
Conciofntnar ¿85* 
I íatosfefeviderimt fupcrbicndí cccaíionem rumpfenmtthoíni 
nefaue tanto aífefti beneficio ingrati, atque inobedientes fue- 7 3 
runt. Fgopeccatores accerfiam, Eccleíiarquemexillosíunda-
menta locabo,quó niiíctum,atque abie£Uini ftattim, vnde illos t 
fijñuli^crfpicienteshuiBilientur, perrcuerentí& no excidanrJ 
Etíic peccatores inuenit , peccatores vocat^iuftofquc eos re -^ g / ^ ; 
ditaciuñosinEccleíiañiaconftitui\-. Sicutilatomus/qmrudes ( 
lapides demolitur, infculptoíquein sdificatione conñituit; fie 
Deus diuum PetrunijPaulum^atqneMattheum peiíccit^alior. 
quefacrosApodóloscíelauitjeofqueEcclefixrn^ íundamen-
ta fuppofuit. Et íícut faber cedrum inter tubos, ac fpinas videns 
eam illinc aufert, & dolat, atq; optimé paratam aedificij coluni-
, nameamconftituit.ficraaximusaitifexIefusChriftusviditho 
4^ Kiinem^ttbgum nomine fedentemintheloiiio,quafi cedrum 
inter fpinas3allicq; eu fuftulit dicensrSequere me. Et á cupidita 
tibuSjfeciilaribusqinegotijscircunfciíTumíabfolutumj atq; do-* 
latum vna ex quatuorEccIefiaeáííe CmCíz columnis illum con- StmiU* 
ílitui^qtri fimt íaaofanfli quatuorEuageU 
mus quifpiam medicusinciuitatem denuo ingreditur, íiqUem 
inuenit .Tgrum ab alijsmedicis derpcratum3atq; dcpoíitum,ma 
ximara ineo curandojacfanandoadhibctdiligcntiam vtfamá 
íibi, celebrerriqücopinioneííi comparct, atqucalij infirmi eum 
adribimedendumaccerfíant. De ChriíloRedcniptoreTiOÍtro * % ~ 
dicit Bearus Auguftinus; Magnus de c< i^o venit medicus, quia ^"¿l 
magnusinieiraiácebat^grotus-Er^nanq^^omnespeccato-^" ^ * 
resdicunturA funt infirmi, Diuum tamen Matthamm xgrotü Ser' tem* 
S átencítribusmedicisdefpcratum, atque depofitura fu^lt; dice-I0, ^ • 
repoíílimus.Nam infirmiías^in quampublicani^vG^igaliumq-
conduñoresincidere folenr, cfi:auaritia,atquecijpidftas5 quam 
niíi Deus potentis fu^ dexteratangat, cft penitus incurabi-
' Üs.Diuina nos mifericordia/cuftodiatjne in tantimi malum cor 
mamus.DequodixitBeatusPaulusjRadixoainium malorum 
cft cupiditas: quam quídam appetemes erraucrunt á fide, d in 1 
feruerunt fe doloribus mukis. H ÍCC cft foculi animan ac fpiritus, 
^«abomines ádmilleiniuftitiasjacpeccataperpcfrandamoué---
tur. Haec etiam cft diaboli ftimuiúSjquo füos compungir, vt nc 
vnaquidetranquilütatis hürafr uantur:. ex hac eriá idoiokíria di ' 
^^nat.Hebr^i ex auro>(¡k argeto?,quod e^ ^gypto fiibíraxerut 
vitulum • 
^§4 InFeSo S. MathiíB Apoíl. > 
vitulunij quera adoraucrccoíiflartint. Cumquevnuseííctí dl- £ 
í ATffí?. J 2. xemnt tamen vt habetur in Exodo: H i funt Di) tui Ifracl, quí 
te eduxerunt de terraiEgy pti.Eum inulios^cúm vnus eííét, ap-
pellaruntjquia finguli aurum^diuitiafqucfuas, quas attulcrant; 
vt vitulus confiar etu^adorabát. S ic modo auari aurumídi^ 4it¡af•• 
que fuas adorant/ílquidem in eis aniorern , affe^Himqaefuum 
conílituunt, & eareim caufa Dei oblvuifcunrur, illique inobc-
diunt. Ha?c ctiamtyrannosatquecrudcleshomincsreddit. Et 
ita vbi nos iegimus in Pfahim: Diuites egueruntJ& efurierunt, 
jj# in Hebraco contextu habetur: Leones eguerunt, & efuricrunt, 
Itaquc idemcft diuesauariiSjacleocrudelis,hominumque dc-
ílruélor. Dcmum tam grane peccatum eft, vt Chriftus lefus 
Mttth. 19, Saluatornoíler dixerit: Facilius efl: camelum per foramen a cus 
jntrare.quamdiuitemintrateinregnum coelorum. Qupdnoa f 
de libidinoíb quidem.ncqise de inuido^aut de fuperbo dixit:Ex 
quoquantum quamque nociuum fit hocvitium apertc colligi-
tur. Sicque Deusfe de illoíupplidum fumpturüm promittil 
¿7ff ^ t l%t dices per £ zcchielem Prophetam: E cce comploíi manus ni cas 
^ fuperauaritiamtuam.quamfecifti, IdeO::Egomanummeam . 
rcílringam , & contrajo pugno auaritiam tuam percutíame 
Qu^re autem 6 Domine auaritiam contraíto pugno percutics} 
VtiquejVtmaiusíitfupplicium/quaridograuifsimum eft pee- . 
catum. Et íiquidem tupugnum tuum contraxifli, ñeque ma-
numtuam pauperum necersiratibus aperife voiuifliregoiiai-
i i i immeamcomplodarn^^nr^abo^ttcdir iúscrucícm. O ; 
terribilia verba: quomodo illa auari audicntes toto corporc non 
contremifeunt?Quiavtiquepra:auaritiaquodammodoinfen- % 
éuidé fibilcsreddantur.Ouidíusfluuiumcírcteftatur/inquem quic-
quidingreditur jinlapidcm protinus eonuertitur. Et quamuis 
illud eft mendunvac fábula: de auaritia tamca hoc iureoptim» 
dicere poíTumus. ípía ctenim eft ílumenjin quod vbi primüm 
homo ingreditur 3 durus quafi lapis cfficitur, diuinifqj eomixia-
tionibusrcdditurinfenfibilis. Inluperhaecomniadico > auari-
tia cífe iñcurabile morbu JLuxuria quippe tépiis,& ?tas jogarua 
refr^nat: athicmorbusnüquid fene^ute curatur? Nó vtiqj, imo 
. tuc vehemetius dominatur, vtapparet in maledifto Saule> qm % 
i» K.íf. 1$. fu fcfíe^utc ciipid«s,& auarusfuit effcft?, vt dicitur in libro pri 
mo Regu: ^ e^ p pter hoc peccatu á Deo repulfus eíl, iícut ibide «i 
annti&da« 
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p annunciaiiít Samuel propheta dicens: Quia proieciíli fermoné 
Domini proiccit te Dominus. Hoc autem fecit quado pepercit 
optimis grcgibus ouium,& arnaentonim, & veftibus, & arieti-
bus,6c vniucrfiSíquacpulchra erátregis Agag, nec voluit difper-
dcrc, ca vidclÍ€€t,cupiditatedeuin£his.O quotfunthodiein or 
be Saúles,qui iuucnes cum eíTent liberales, atqj amici Dei erat, 
poñquam autem fenuerunt,auari, ac cupidi redditi funt. Quid 
autem erit eis,qui á iuuentute auaritiam didiceruntíQuando igi 
tur morbus hic fcneélutcnon curatur3quo nam medicamento fa 
nabitur?nunquid calamitatibus?Superbiae labores, Srtirana?, ac 
prcíTurac mederi confuefeunt: cupiditas vero eis magis accrcfcit. 
Nam n eceísitas eft velut pondus horologij, quod rotas attrahit, Stmíle, 
ñeque easrequiefcere íinit: ficnccefsitas cupídum, atqueauam 
10 apprehendit3atque folidtat,nc vnquara quiefeat, fed femperin 
quietusfatagat,& in cupiditate magis accrefeat. Nec vero mor-
bus hic abundantia curatur: fíquidera experientia comperitur, 
quód Crefcitamornumi quantum ipfa pecunia crefeit. Et qui 
díuitias ad cwpíditatemextinguédam perquirit, fimilis eíl oiéu 
in ignem.adilium extinguedum proijcienti,qui eum magis ac- s¡m¡¡é 
cendit. Ofratresin Chriílolefu per viícera mifericordiíe Del 
noftri vosdeprecor, vt vallo cor veftrum circumdetis, nc auari^ 
tia vlteriús progrediaturmam etiam &mare limitibus, 6c littori» 
bus eílobfeíTum, vos autem nunquarnTaturamini. De infcrno /^- • 
dixitlfaias Propheta:Dilatauitinfernus animara fuanij & ape- 5"' 
ruit os fuum abfque vilo termino* Idem vtique de fingulorum 
vefínimcordedicerepoíTumus: íiquidem nullo termino cupi-
11 ditatcm veftram circundatis.Quodíi quis qimat quomodo ter 
minus JTácfitcordibusimponedus,rcfpondeo,illum fanftiscon- ' 
líderátionibus imponi poíTejEficordando vitam eras eíTe finien-
dam, omniaqj terreílria in hoc fóculo eíTe relinquenda, ficuti 
dominus dixit diuiti arbitranti fe diuitijs fuis diu eíle fruiturum, 
bi&yerbis;Stulte hac nofte animam tuam repetunt á te: qu^ au 
temparañi cuiuserunt ? Addiditqj vlteriiisdicens: Siceftqui v2!»r»i2, 
fibi theraurizar,& non eftin Deum diues. Etiam vakle merito-
nom forefentio, íi quemadmodum iuíluspaupertatem vouet, 
fie etiam diues,cui omnia neceííaria fuppetunt/enihil amplius -
acqvtiíjturumeílepromitteret. Quodíiquidemnullusdiuitum • 
fecere vult, ñeque diuitiarumacquifitioncmtaxi moderatur, 
fentio 
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fcntio reges optimc faíhiros, fi Icges fancitent, nequls poft- í í 
•quam triginta mille áureos haberct,aut aliam maioreni, fine mi-
norern pccitniac quantitatem obtineret, amplias cmptíonH 
bus • &Vínditionifeus intcnderctjfed vedigalia cmerct, & ex i l 
lorurarcdclititusviueret. Nam cuín homo centum millia au« 
rcorumpofsidct,propterbonamipíiusopinionefn omnesci fi-
duHt, ficque omniafibi comparar lucra', alij verómcrcatorcsiii 
dubijstantunegcttiationibusjparuiq; lucricanúsementes & ví-
liús vaademesvwfanturJ taque omma,exquibus pingue lucru 
dicipotcft,diuitc*emüt,osautéabrofum, atqjinutilc pauperi-
¿imilc, liusderelinquunt.Quando aquila venatumexit, nulla aliarum 
auium pingucm prxdam poteft auaiparí, omnia ipfa compre-
hendit viles tantummodo,& débiles relinquens aucs. Siclocu-
plctifsimi quique mercatores óptima quarque, & tnaximi luaí ^ 
íibicomparanu Regefq; taxim iftam eis conílituentes optimc 
pmt.}'J* eíTc fa^uros,paíet.Nara diuinae literac etiam diuitijs regís limi • 
tesjtaximqucin veteri legeconílituerum dicentts:Gúmfucrit 
jex coníliturMSjiion multiplíabit íibi equos, ñeque habebit ar 
gcntij&auriimmcníá pondera. Siauterarexauri, ícargenii, 
quac ad reipublicx v tilitatcm, dcfeniionemque Tubardinat, ta* 
xim debet habere:quantó maiori rationc priuati hominisauro,' 
& argento taxim debet ftatuerc, qui nihil aliud expetit, nifi fe 
íocupletarc, licct cum aliorum notabili detrimento ditetur? Hic 
igitur erat morbus incurabilis, q«o Beatus Matth^uslabora-
fcat. Venitque peritifsimus medicus Icfus Chriftus, & illum mt 
rabiliter vno verbo curauit dicens: Sequete rae. Sicque alíoí, , 
^uieodem morbo laborabant, vtfimulcumcocurarcntur, e x H 
citauit. 
Didtigítur San£him Euangclium : rtdifTefishmiittmfe* 
ientem mththmeiSeáens orbem fuis nogotijs rcuoluebat. Hcüp 
fceú 5c mili es heu ^ quamad literam hoc ídem in orbe terrarum 
agitur. Sedeas quippemalus mercator in fede alicnum fan« 
guinem fiigk,iUincquc liamos emittit, quibus inFlandria, Ve* 
netijsj&vbiquc terrarum mimos expifeetur . lurifque peritut 
in fclla fuá fedens, librofqucícuoiuens maiorstus inftituit,mo 
dicoque labore innumeram acquirít numorum multitudinem* 
Pauper autem agricola terram cum íudore vultus fui a folis 
ortuf yfque ad occafum máximo cum labore perfodiens v lx 
- — - (caütt 
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5y fe alit:tü vero ín auarítiae cathedra fcdens ampias, fumptuoíaíq; 
z4csc6ftruis.Audi ergo ópeccator, quidtibiHabacuc Prophc ffa£4¿¿ 
ta Dei nomine dicat: Vae qui congrcgat auaritiam magnam do 
jnni íliXjVt fít in excelfo nykis eiusJ& libcrari fe purat 3c manu 
niali.Congregaíli confufionem domuita^: cófcidiftipopiiTos 
miiltos36cf eccauit anima tua. Quialapisdeparietc elamabk, 
& lignuni, quod eft inter iunfturas acdificiorum, refpon dcbit, 
V2eiUi(aitDominu$)qui dinkiascumauaritia domuiíuar con-
gregar: va: qui tcrram depracdatiir,vr nidum fuum in fublimc 
feratjnomenq; fuum in exeelfum tollat. Dicitc mihi 3 in quem 
fcopum tendit mcrcator»qualis eft cius finis, & intentio, 
cum alios decipit ? ad xjuid refpicit inris confultus, qui herí 
a gymnafijs ycnit, & iam terrac dominatur, amplafque do-
,tfmosíEdificat , & pingues maioratus inftituit 5 Videlket, vt 
fitin excelfo niduseius. O infcelix fi ftaru, inquoDeu|te lo-
cauitjcontentnsviueres, ñeque te alijs prafponerc.nomenquc 
nouum illuftrisviri vellesacquirereíin conditione tua tranquil 
lus cum bonaconícientiatUj& fili) tui viueretis. A t cum fupcr-
bias /inaniq^ gloria efTeraris, & generis tui principem te velis ef 
fereomniatibiinperniciemí&temporalem,Externara coa 
uertütur,tHÍfci: autem liberan te putas de mannmali » Animad-
uertite amentiam.-arbitratur quippemiferhk ííbi non eíTe pr«-
paratura infernum.Cogitafti confufionem domui tux.Malam 
tclamconfufionemquedomuituarorfusesrnarn tu , &fili) tui 
mala ifta perfoluctis.Etenim etiam & ipfi parietuni lapides ad 
ucrfum te condamabunt: trabefquc & portes ipil miroartificia 
^pcrpolki,atqjinfculpti,qui domkiKura tuuin£ilciunt vireta-
querebus , ac íudoribusaíienis confita, thronus tuus fedel^ 
heroica maieílatis omnia harc aduerfum te- pioclamabun<',; 
p Qujd ergo refpondebis ó infcslix quando hsc, & tuarnitii 
J>fiusconfcientia,atqjDíemonestein diuino confpedti iccuíá-
ucrint ? Nttncigitur, ófrater ,j[iqiiidcai tempus tibí llippetit, 
opportunum tibi rcmedium adhibe;& animadiJirtatvnufquif 
que in qua fedc illü SathanascoMocarit^in qiianto inferni pc-
ficuío verfetur.Etíiquidc omncs Dens pafsrm diuinisinfpira 
, lionibus accerfit, velociter furgint,tantumque difcrimen eui^ 
tcnt.Hoc cíl vnum malum ob quod Deus inter alia de homini 
hns máxime queritur^cijife^quod poftquam peccauimus, ab 
ipíb 
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IfthGf* ipf0 ¿uocati nolimus ad CUÍ» conueiti.Et fie didtpcr Ifaia Pro i § 
phetaai:Et vos,qiii dei:eliquiftisDominum,quiobIiti eftisni5 
tem ran£liimmeum,ideH:,Ecclcfiam corum, vidclicct quaíin 
facro baptífmatcpromifíílisjobliiiircentcs: qui pon iris fortuna: 
iTíenr3:^}& libatis fu^cr cam. Gloíra fuper hoc dicit/Dcamfor 
tuna* temporalis eílc honoris diuitiarum, atque autoritads incre 
mentum^ad quae augendaomnia,qu3ccunquc peraguntur, funt 
quardam racrifkia,qux De^ fortunximmolantur.Et quih^efa 
ciuat, tanquam idololatrse menfam, atque altare huic Dex ea-
f un^quoshic DeusvehementercomminaturdicensiNuincra-o vos in gladio^Sc omnes in caede corriietisjid efl^n peccató ve 
ftro moriernini.O quámduracoinminatio.quoniodo ij, qui fe 
tanto fcelcrc comprchenfos fentiunt, non trepidant, 8c moero-
te coniiciuntur. Et valdé notandum eft Dominum hic abfolutc 
non áieere/epropter hacc peccata illos cífepuniturum. Sed pro 19 
co(i®quit)quód vocaui^ non rcfpGndiftis,locutusfufni& HQU 
audiftis, fed pertinaciter faciebatis malum in oculis m e i s V b i 
apparctDommummagisconquen,qiródhomopoftpeccatuxn 
ad eum nolitcofliicrti, quám quod ipfum peccatura admiícrit, 
Hoc ctiam eft valdc penfandum, quod dicit: & faciebatis mala 
. ín oculis meis.Inqiiopeccator,uniimpudentiadetegitur,quicü 
%m'de. fe ¿ • co perfpici cognofeant á malis tame f\iis non ccflánt.Mit-
tit Bominus pucrum fuura aliquó,qui pergens cum alijspucris 
in via ludit. Acccdit dominus ad ianuam, eumqj profpicit. At i l 
le cuni fe á Domino fuo videri aduertit^ftatim á ludo dcíiílit, & 
currens domini fui inandatum exequitur. Magnae enim impu-
dentiaígenus eítét^eum feientem fe á domino videri, in ludo^tio 
queinobedientiaperfeucrare. Omnesnosá DominoDcono-
. f^tro cum diuerfís mandatis mittimur. Viris coniugatis quardá, 
elcricis alia, rcligioíisalia, fingulis denique iuxta conditionem 
fuam (íngula praccipiuntur. Pl^riquc autem faecularibus naeni 
intenti Dci pracceptaexequinegligimus. At íiattente coníide-
ramuSínos á Deo perfpicij hace confideratio nos debet ab ómni-
bus iftis ludicrisimpedimentisreuocare. Quod íi hxc eonfiderá 
tesnihilominus tai^n in eifdem peccatis pertinaciter commo-
ramuT^oc maxirazE impudestise, ac deprauationis eft íignum. » 
Idcoque magno eum aíFeAu dicit hic Dominus; Et facieba-
tis malum in oculis meis.1' 
\ * j Non 
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¿i Nón vtíq«c {IcfecitBeatus M i t t h x v s & á vM pnmurrs honus 
Icfusin eum oculos co«iccit,&SahiSefureme, péiimsjmgmf* 
eMustíieam^O fratrcs me i quorics á Deo vocsti fúiPds^ fern per au 
temeiusvocationibusobfardefcitis furfum, deorfum , interius, 
exteriufquc vosaccerfiuit/urfum gloriam vobis pro mitres, deor 
fum vos inferno comminansjinícrmsconfdentiae morübus, cx-
teriüs deniquecalamititíbas, ac morbis deterrcns. Habctfcin 
hoc íicut vetcrinariuscalceator,Hjfpané (Alfrr^r.)Preterir vía Simite, 
tor pulcherrimum dcferens equum, quera venderé non vult,tüc 
veterinarias vngulam cquiclauo traasfigjt,quó viator cernens 
equum claudum^quem vltró venderé noluit, vendatinuítus. O 
ineííábilem Det probitatem, qüotpcccatorum corpora morbis 
transfíglt,alijfquc laboribus premitíVt ííqisidé fe fpontí fuá ditíí 
iznxMaicftaticommitterc nolunt,falrem laboribus ,raorbi(quc 
compulíífefeilH tradant.Et fie dicit Dauid cura ipfo Deo lo- Pfaim.y, 
quens-.Coatere brachiura peccatoris, & malígni: qusretur pecca 
tumillius,& noninuenietur.Qupdfihacufquc omneshae voca-
tíones non profueruntíaduerfiíejqu^fo.fratres, náro viam etiam 
voserwdítiqua adeumire pofsitisr non etcnim in falutis v e í h s 
cxpetitjone dcfeciícitur.Et ita vbinoslegímus in libro Prouer-
biorum: Viam fapíentia? monftrabo tibí, educam te per fe mi-
tas aequ¡tatis:aliatranflatiohabet: Viam fapientíae raonílraui ti 
bijeduxi teperfemitassquitatis.'&fic eft ctiam in paraphrafi 
Chaldaica.Inqua tranflationu varictate denotatur afsídua per-
feueratia,qua Deus nos vocatiducitífalutemque noftram curat:íi 
quidem dicit:Monftrabo,6c monftraui. O benfidiilus, 5f glorífi 
t j catusfittaIisDcus.Oinfoelices,quitantxcIementia: fwntiebcí-
les.Quomodofieripotefl:,quinhuius ineífabilisprobitatis Dei 
confideratione moueamini, quitam amorofis vifeeribus vobis 
dicit idequod Diuo Matihaco:Sequerc me? Quafi dicat:Hucuf-
que Iaboraftí,diuitías, honorem, voluptatemque fcquens.nunc 
autem,eccc ego adfum, quem paucioiibus paíaibus, minorique 
difficultate confequcre.Hocdicítper IfaiamProphetam hisver \ f d i j y i 
bis:ín multítudíne vis tuse laboraftí, nec dixifti,quiefcam j vita 
manustus inuenifti.propterea non rogafti me. O verba perpe-
tua recordatione dignifsiraa.Ia raultitudine (ínquit) vis tua; la-
borafti:quiatotum hominis malum ineoconfiftit,quod quam 
fibi libet viamaropleftítur, voluntatetaquefuamDeí bcnepla-
San¿l.).pars. X x fito 
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cito dcrclsftojatque nsglcAo vult cxcqulEtcnim fi esauaruscarij 
naiís,fuperbufquetal!scs,quiatuiseíre vis. Díciturque vlarum 
n}ü!titudo,quia homo eft multícupidus (hectfiaiíto]d<lt'%o), & ex 
vno in aliud prsecipmü deuenit femper condemnationem fuam 
perquirios. Ncquiteniru homop«hasviss , adquasadepraua 
tísappetisibus fuis comouctur,í¡ae magnaI^boreíaccordisaffli-
ítioue procedcre.Etnoíj^ixiftijquicfctm. Obftupedum eílvti 
que quód cusa r^ eccator adotríathbcrem , ac defatigatioEem» 
qusm in fceierura fuorura execuríonepsípétitut, non tamcn di 
cjt.Nancrandém voló tequkfcereiatquci tamo laborej&agonc 
libéíaíi.Votohanc malam foeminam derelinqucrc3in cuiusfocie 
tatetot funt ann!,ex quocreatorem rneum offendo.Volo ab iniu 
fía hac iitedeíiílerejdomumquemcaiiircdiiíe.Noloiani amplius 
paupcres inr€ftarí,nolo)vt mei caufa iurifconfulti animas fuasin * J 
infernumdetrudantjininftamlítemmeam trabantes. Nondixi 
lli:Q¿iiefcam.Eiquare?Qwia vitam manustuarinucn^íli.'VuIgo 
dicere coníuefcitisiHic homo ex manibus fuis viuit. lea dicit hic 
Deosrtujspefsimisopenbus,ac ncgot!atÍQriibus,qus funt ma 
Bystu^,honorcmídiuitia!ííautorítatc deniqjinúcniíti.Et quanuis 
hoc teexpartemoleftiaaffícia^in laborcmqueinducat, exaltara 
tamen parte deleftati&itaillud fcqucr!S.Proptcrea(inquit) non 
rogaftifne.Quandiu vosmu.ndusoblcflat, refque vobisprofpc 
refuccedunt, Deinonrccordaminittuncfolummodo sd Deuna 
coouertimini, quando vobis mündus efl; omnino contrarius^ 
Tune , vt pauló ante dicebamusnecefsitatecompulfiD eum de* 
precammijVt vos dcdücat,atque ad fuam miferícoidiarn ref ipiar. 
Nonnulli autem adeódurLatqucproteruiíunt, vtne labonbuszíf 
quidem opprcfsiad Dominum conuertantur. 
Etiá per Etvagdicos priedicatores vosófratrescharifsifioiDeuf 
pafsim accerfit,qui afsiduó vobís in pulpitis Dei nomine dicunt; 
ScqiRíetne.O patrespríedícaíorcsperimraenfam Deiclcmcn-
tia vos rogo vt vnufqmfq; vocationc fuá coíideret, feiatque diui-
num hunc Dotniuum velle concionatores fuos eos cflTe^ qui, íicut 
dixit Chriftas fummus prasdicator Mattha?o,dícere pofsintpo-
pulo'. Sefitu me. SicfaciebatD» Paulüs,qui Corinr. horcabatuc 
dlcenstlrmtarores mei cíletejGcut & ego Chrifti: Eg© munduru 
negligo,egaieiuno,egolaborsspatiorpropter gloria Dei;íic vos 
eiiamfáeiCfoO Domine per infinitara tuam cUmsttiain tequae*... 
fumus. 
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a^famuSjVt ¿os ín ctljcra condonatorcs míttas, quí mcrjío ut pulpi 
tifvniiKrfae plcbi dicere pofsint:Sequetc me. E^imiíatorcsmci 
cftotc,fícutácego ChriÜi.Hocfratres charífsimiin oratienibus 
venrisafsiduó D«um cfficacifsíme vos opoitet rogare, vt v©bis 
praedicatoresconcedat,qui tam opere,qua verbo vos reélé, picqj 
viuerc doceant.Simulquc eura rogatc,vt prius mentes veftras i h 
lumiríet,atque cl3rificet,qu6 ca, quasipíius concíonatores pra:dí 
caucrint,an¡raisvcí!risconíideant,íncifqucimprimatttur .Do-
minus cnim dixit:Scriptum eft ín prophetis: E runt omnes doci" 
bilesDci.Oniais,quiauditapatre,&didicir,Yenítadme.In quo l'Kfg**?' 
fignificauitpriusoporterementesaofírasá coeleftiPatrediuini- i*Vl'ara.$& 
tus iliutharijVt fíe tadem minittrorum cius verba cordis aurc per» 
cipiasms.Quarto Regum volumine, & fecüdo Paralipo. dicitur* 
aS Sanftus rcx Ezeehias,cúm res diuini minift crij reficcrc, ac rcílau 
tarevelletin vniuerfumlfraelnuncios mifiíTc,vtomnesadfeíli 
cclebrationem vndique conuenirent. Proferí funt igitur tabella 
lij literas dcferentes,in qaibus íic feriptum erat:filij Ifraclconucr 
tíminiadDomxnum Dcuin Abrahara,Ifaac,&Iacob,& reucrtc 
turadreliquiaf,qusfugeruntraanusregís Afsyriorum.Et fequi-
turibi:Igitur curforespergebant velociter de ciuitate in cíuitatc 
iIlísirridentibus(Sc fubfannaíibus eos.Tn ludara vero fafta eft ma 
nusDominijVtdareteiscor vnum,vtfacerentiuxta prsecepture 
gis,&princípum verbura Dotnini.Eccé quam manifefte patet 
in hoc excmpIcDsi manum,asqucímpulíum eíTc necelTarium, 
vt cum noííro emolum éto yerba diuina audiamus. Et prxfuppo 
firp,quoddiuinocommotiauxilio,quí vfqueadhuc in peccato 
aPmorabaminijhuncpüblicanuraímitantesad Dominum conuer 
ti vultis,veraroque agere poenitentiamífeitote in hoc íanéto ope-
re düoconcurrereoportcrejmifericordiam, fci!icer,& iüftitiam, 
quarum alterara Deus, alteram vero peccator debet adhiberc, 
quod cam itaíi^ic veliem ó peccator interrogare, vtram haruca 
poneré veü s/mifericordiam nejan iuftitiam?Díces tu: Mifericor 
diam poneré voló . Ego autem licet maior fortaíTc peccator fim 
quam t^non miferícordiam quidem,fediuftitiampotiusadhib« 
tevolo,Etrat¡oeil,qmsfiegomifericordiam poncDeusiufti-
tiasdhibebir,Si autem Deusjuftídam adhibet,quid mihi eritíSí 
quide dicebat Dauid: Nointresiniudkiucüferuotuo Domine P/rf/W. 14$. 
quia no íutliíicabltur in cofpcítutKO omnís viuens. Quod fí ego 
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n iuílítismadhibucro, Deas raifcncordiaíii ponet . Sícafíirniat]© 
í .Cíf . iu _ DiuusPaulusad Corinthiosjdicens: Sinofmetipfosdijudicarc-
inus>no vtiqueiudicareiivur.Netuó peccator mifericordiam po 
nascorpori ruoimraoderatéindulgens,i!Íadc]ueIeniter,acdelica 
té irsílans: ficenim Deusjuñitiam ponetjtequein perpetuumi 
condemnabií.Sediuílinampoíiusadhibe,fcelera tuainiudiciú 
corara catione adduci íOjteque mctipíutn pro tuoruai quálirste 
deliílorum condemna^illaverascontritionis,atquedoloris enfe 
trucída, pcenafquetantorum fcelerum dignas inte quomelms 
potcris,cxfqi3ete , ficque Deus mifericordiam ponet, nialifquc 
Vfalw.so. tujsreraedium adhibebit. Quando Dauid dixit: Mifercrernci 
Deiísfccundum niagnam mifericordiam tuara.* addidit , dicens: 
Q^oniiimpeccatum nieurrí contra me eíl femper. Qu«íi diceret: 
JPumine iuxta prob¡tatem, legemq.j.tuam mihiparcere debes: 31 
naiT) fgoiullitiam pono.pecc tumquemcum punjo,illudque ca 
pitálem ht flem atqne contiariurn femper efl'c daco. 
Conuerfus Beatus Mdtthfus grande, fplendjdumqucDoraif 
pocoíiuiuiumfecit, ad quodalios pluiirnos Publicanos inuita» 
Uít,5c pecc3tores.Etíicdicit fanclom Eüangílium, Etfaélftmetf, 
Í¡[cumíente eo in domo^ccejimíñ Ftthttcam , feccatores yeruentes dif-
cumhebantCHm\efu3Cr difcifulis eim. Hocfecitvír íandus, vtom-
nes.velut ipfe,conuertercntut. Etenimboceíl feruorum Dciin 
gcnium,defiderant qoippéomnes Deofcruirc,illumque dilige-
Vfálm.ii*. re,Ei fíe vbi primum Dauid díxiírBcnedicam Dominura in ora 
nitempoie,femper laus eiusin ore meojííatim addidit: Magnifí 
cate Doíiviourn mecum , & exaltemus nomen eiusinidiplum. 
Statira omncsinuitat,vtfecura iprum Deum collaudent. Et >/- 32 
¿entes phmJaiÁtcehant dtf ipiilk eim: Qmre cum PuhlicamSyCr feccato* 
nhits. mánducat Magifíer Ve/?^ ? Liberet nos Deus ab hocoinibns > 
adeó rBalígnantibus, qui etiam in innocentilsiroa immaculati 
Ag ú le ía Chrifti vita maculam eíTe duxerunt. Gaudetc, 8c 
exáltate qui; moetore afficimini , eo quod abfque culpa ve-
Ora de vobis malignantes detrahunt. Etenira quando purifsí* 
mam ícfu CKrifti viram murmurationis nouacula. tetigerunf, 
quid mirum fi de vobis,qui e-ftis quafi fórmicas etiam detrahaat? 
Totius fanflítatis, atque virtutis Magirirum dicunt depraua^ 
tis conuerfationibns deleitan: tu vero vis opera tua abomni» 
bns collaudariflongcprofesó opinionefailens. JBquo animo 
frates 
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fnter íHa p3?cre Dcumque glorifica, quU maíorcra gloriac 
coronamtc illa viá t!eciacit,c|oamipfecucuírít. Vos autem ob-
ire&atorcs, aique homines peruerfciudicsntes dioins ¡uftidae 
rigorcm liraetcínalitiarn eniin iflarn acccrrimépuñire confue-
fcit. Vtautem quámgraue fie peccatum vcftrum apertiús cog« 
nofeatis, illudqiie cum vera corre£lione niaiori odio habeatis, 
tnetueBclailla fapicnüaf verbanotate^vbidicitur: Benignus efl ^Z*1' 
cnioi fpirilusfapientííE non Jíberabit malediílüálabijsfuis, 
queniam renum illiusteíliscft Deus,6ccoráisilliusferutátoreíl 
verüs,& iíngu^ eius auditor.HGruin,qua:fo, veiborum modum, 
viniqu<5acciáratcpei'pendit(c:d!l!gentereaifri ca coníiderantiad 
inirarionein afterunt maximanr.quorum fenfus eíl.ElCi fpíritus 
diuirrd$bcnigniísimus,&clement¿lÍirnuseft,nihiIoniinustam 
|4ínaledicum hoír.inem apeccatis,qu^ verbo fuocoramiínt, mint 
'm'éÜbcrabittnouit ehim qu-anta cura maliria peccat. Vbiverbu 
illudyílo liberabic/ignificat qua bdignus fit venia nhaliriofus ho 
inoiq''icorfüpris viíieribusdepioximisfuis dctrahit.atqjilios in 
faoiitjhuncqj iíjtim pecrati dimaílimé dignara pcenitetiam aílu 
rurn cíTedefignattferoqj feab hoc detraítionís vítio efle liberatu-
lú. VreIIem etiaro «ivobis aduerti híc,vbí noslegimus: Spiritus 
pícntrg non libf rabít rnalcdiílü á labijs fuísjalia traílátionem fie 
íiabe?e:Spir;:us íapientiaí benignus eíT,& non liberabit malcdi' 
cuma labijs fois: 5c fíceílciíaincdntextüGraecd^vbiapparctide v 
eflemalcdí£lus,5c írialcdicus. V t fciatishoraincrnn)ürniuratOíé 
indiuinisliterisperanlonomaíisinmaledidümappcllari. Quod 
cüita fir fratres in C hr i í lolefut3^ P^ftiícns viriu 
35. veraraque iUiu$,;& caet€rb'ru;agitepoeajtrntíam,gratiín>*; 
que fuara vobis Dorninus largietur, qua cx le í t i í 
gloria; beatku diñe cornpaTetis.-adqál 
nos perducatrefus Mar i» 
filius,Amen. 
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N V íM Ex iyh qus peccatoresad agenáam/poi 
niícntiam maxiraé commouent, efteis lanfto-
rum y qui prius peccatores fuere ante oculos 
exennplaproponi. ínprophctia Hiercmiae di- a 
citar Rex Sejechias íufsiíTe Sanftum Prophe-
tam in puteura inijcijin quonon crataqua/edlu 
tum:quía eapr^dkabar, quae fibii fuifqucdifpiicebani. Quod 
cúra virnobilísciusamicusaudirct, adRegera íngreíTuseft,pc« 
tijtqucne Kicremiamtatnniiferamortein ilío horrendo loco ia 
terire pcrmittere£:RcxqtteiIl¡us prccibii8 exoratus Hieremiam 
a puteo praecepitauferri. Impétrala facúltate abicrant quídam 
«iquefuneí , quibus fevincir€t,atqacáputeo exiret» immife-
runt, fimulque veteres pannos,qoibus circundarerur,ÍBÍ€£C-
íuntdiccnsesi Pone veteres pannos fub cubito manuum tua» 
rum,&fupcrfuncs>nee¡ á puteo excumi afperifunes officerent, 
Pfdan*6t. SiíJgnl» peccatores diccrc poíTunt quod dixit Dauid . Iníixus 
fum in limo profurMí p & non efl: íubftantia, id eft , fundamen- % 
tuni. Nara pañquaEn ir.fceÜxhonio in profundo peccati pela-
fo iacet5 nulkttninffl habet fundamentum , cuünnítatur,niS >cus pro fuá miferkerdia «um illinc abílraliat. Hoc auteni ple-
tunque modo Deus peccatorcsápeccati puteo abftrahit. Mit-
titjfcilicct jConcionatores, qui cisfunes ínimiltant.quibus adhae-
icnt«s ab eo exeant: Ki vejo funes funt varis San£U Euangclij 
proroifsroncs, & rninx, vtiüudiPosnitemiam agite:appropin* 
quauitcnimrcgHUnscaclorum :&alibi: Niíipoenitemiam ha-
baeritii, osnnes fímiiiter peribitis. H i autenv funes afpcrrimi 




4 rum fenfualitati. Ne igitur peccatorcm feriartf, hif^ucfuni-
busaliquatnuítimfscilibus, atqucfüauibuspofsitadhafrcréíTeté 
res i l i i pannos immittunt, quas funt prifcomm «xcmplaím&o* 
ruía,qui pcccatores/icux ipíí cura fueriat, ad Dominam t índcia 
cóaucríí í i jRtjafpcrrimarr.quc poemtcntiara égcrút. Nonfolum 
iucc vetcrcSjfed nooos etia pannos cídcbérimnjittcrc, quxfant 
tix^pla pkir iraorü virorutn, qui nwnc maxirnara, ac falafacrrirna 
|>oenit€Qdaínfadunt.Noncnim Dcus Ecclefiam faá dcferuit, vt . _^ 
^larímiineafanftinélintnan^íicat6colim.Qaemadni<sdufíru :>tat^ 
Auumabj Vcmi,3líj autcm hybsrnifant:pifciumqucaíij in vno, 
ili) vero in alio tempor c funt gratiores, auianiqj & animalm aíia 
in vno,alia in alio tgpore funcTuauiorajQü» pmñla diuina proai 
dcndafuntinftitut3ínonfolÚ£nadhomin?jmalimonianíj,fed aá 
| ípforum ctiaro indulgentiam, ac voluptarem, qui antem corpo-
rum voluptatcm tam diligcmcr curauitjquomodo aniíD^tani f i 
luti prouidcre ncglígcretf Pri«cipes,qui fe magnos ven atores eflc Swwfe É 
íi£lant,o{lia fuá capitibus^coibuSjCornibufqi feratü, 6c aquiia-
runj,alíarumq;auiú rapiña:rortrisexornatahabere confuefcuint. 
Quodfi quis qMsrat, vndetotaniiualium capíta, pedes, accor-
nuadímanarinr,totque auiam roftra proccíferint ? rcfpondetuc 
eí,nemírcns:nam Dorniaus huius domuscñ VenatorinfígnisjSc 
omniah^canimantia vcnaiuseíl .Sic Dcusoflia fuapeccatori-
busp€ccaton;onujs,quosquaritaíagnus venarorinhulusfacculi 
ncraorc occidit,qui tanquam fere praris, feufualtbufque voíapta 
tib«ss pafcebannsrjhabttexornata. Quo tu ó peccator contem-
plans qtíod Dcus alijspeccgtofibuseffedt, veniac fiduciam conci 
6 ]3ías,rcqj3cuíiísimisdíumiip1iusamonsragittispe^ , 
figí pati^ris-Adosiranslob natusraeyiresdiecbat: Fcrrum de terra *-e''-2°í 
tólliturjác lapis calore folutus in aesvertitur. Mirabile vtique cft» 
parura tcrra?adco tódcnfarijVt íapis,fcrrufn,& fiat,«x quogia 
dmsí'onfle{ur,&: ex lapide confíciatiir ?s¿ex quojcymbaíum cffi-
cktir.Mirabilius autem efí.Dcurn ex tcrren!S,carnaIibus,acturpi 
'bús pcccatoribuiadmirabili chariutis fus calore acutifsímos gla 
diosconflárciquibusáliorum peccatoru corda concidat, & ad {o 
alheiat, cy rabaiaq; perHcere, quibus alios ad fui íüiniíWu con-
Hocet . Scquid cft B catus M5íth.Tus? Ecqíñd fanáa Magdalé-
Wg E équid BimsPáulüs?Ecquidfunt hodié pluritni, quos n5-
firift^t ocúüs multa peceáta commiitere vidibu^, nüñc áutcth 
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poenítentiara maximam agere, pluriíuafqj virtutes operan per- 7 
ípícimusíEcquic!(inqiian)5íiliuci runt,niíi acutirsirní quídam gla 
.¿ij^adcordanolVaíiiüinoamorcferienda/ & cymbala, quí?nos 
adcliuinaít} obeílientiarn accerííuiit? 
. £ ia peaatOTCS, qulci facitis t quis vos in peccatis veÜris cleti-
Jieí?Qü3realiorürnexenipliscorarooti,quitam débiles, atque 
iml>sciilesfunt,acvosa fceíeribiiíi ve íhisnonexi t i s , veramque 
iiloriun agitis pcerikemiamíO corda, a Jaman ti busd mh-ta, quae 
talibusgbdijsfe percutí non patiuntur, nec ex fanílas Ecckíiás 
artificijs,fru^feitn percipiurit^qus: ad eos vehoefacsant ? cororno» 
uendos, hace íaaciailiis exempla pioponit . Inter qua? vnum.ef-
ficacífsir!oumeft,q«oc!inhodierna íancli E-uangelij kfl íonere-
fertur \h'\¿'\Q\Xüx:Fid¡t\efHshominvmjedmtemintelomo . Referunt 
Ethniccrum hifioria? poltquaminfigíiisille piftor Apelíesima 8 
gíocm Heleos mirabiliter.depinxerat/uajoomct cffigíeoi in ca 
deín tabula d€píriX;íre>quo.tam inílgr.isilliusoperis, quam ad • 
nnVabilisilliusautoris meníoria poíktis remínsret. Hoc quo-
daromodo EuangeliílafkiíTg videtur rquicum imaginem ,10* 
tamqae Saluatorísnollriyitam mirabilibus coloribus tanquam 
i n tabula adfaluíem.doñrinainque nofiram depín'xiííeí, ftip-
inm etiaminfculpíit,ideft, fuam adrairabilern conuerfionem 
defcripfíttrícn ad gloriam quidemfuam,.( fiquidem fuam viícttl 
viuendí ratioRemnarrans.nonicnfuumretulit, quodalij Euan" 
gelirí^noiuerant€xplic3re)fedadglGriamDei, qui taru ciernen 
ter eum á perieulofa ¡UapublicsRorum conditione liberauit. 
Q^x íta ce rruptajdepEauataquc erat,vt vokns DoiDÍn^s perdí 
Máti i i t ' t.i.fsi/r^whDmincin fignificarc^dixerit: SirtibitanquariiEihni- p 
cus,&'.pbbíkanus •..Et dí<;«,q.up.(dviditeuc^Xe.dcnteai in telonio. 
Inboc verbo/cdenrcmjbonumaliquodiquopublicanus hieprae 
dítus erat jforre figniíkatur. Nam quando munuseí} periculo-
fum/icut argeBtariorimijTOercatorumyvefíigaliumcxaííorüni, 
& miniftrorum iuftitia^fi.hi muñera foa velocíter, Se inadHcrten 
tercxcquuntur,magna inde inconuenieritia dimanabunt, plnri-
mosíueisdefcitusadmiuent.Siautem íedentes , pacatiqueilla 
excrcuerlnt^ad illaque ¿iligenter aduenerint, eifi muñera hace 
perieulofa íim,illatarnen iceulpabilitet poteruuteX€rcere.\rW'" 
de cGlIfgitur,quaotum errant qui tera pus vane früfíraquemnfu 
inuní : poñea vero res magni pondstis, quarquead ofEcia fuá 
fpe£l,aní. 
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rorpefíantjVelocitcr, $c perturbare, quail fule vJIa sttcmione fa-
cjunt.Propter hocarpwmic Chiiílus Saluatornoftcr Hebreos 
reprchendit diccnstFa^ovefpcre dicítis: Sercnum enr,rubicun Matth.16, 
dum eílením ccelufííjSc niane.hodieternpeftaSjruíibtcnirD rr i* 
£le ca:lum,Faciem ergo ectli dijudicare uoiVu, figna auícm tírm-
porum non poteÜiiíQuaíí dícefet,rerusn inutilium rnagn.mi cu 
rara'habeiíSíín iIhfqüerempusvanccoriíi¡íniíis,figna veró,<Sc n¡i 
racala;qus ego perfeci,& quotsilief^cíojnon coníideratisjqux fí 
conriderafíeris, víique rnc !i5urido prcnr.iíl'"ua) Meísiain iuxtale 
gera Moyi i e(Te cognofc€retisXcone5,& aquils, qux vngtíibus Strntu» 
aucupantnr/smpsr eos contratos habentjne quid eis offíciar,ta-
tumniodo in neceísitatis rempore ilIosre!a5¿aBt,quandp venatu-
ra: funr.Sic prudentes viri rapicutía, ingenio, viribusaedenique 
Ji temporetuncfolum viun£ur,cúfn eis m á x i m e neceííaria íum.Ec 
(jedicebat Dauid:Fbrtitudinemmeara sdte cuftodiara.Et fotfi- Pfalm.ft. 
tan reCsio illa BeatiMatthxi figníficat curara , & anirnadueríio-
nerr.jqua munusfuurn excrcebar, eífí periculafum crat: qua: aii« 
x qua dirporttiofuir, vt Deusin eumoculos ¡mraitterct, eumque 
conaeirterer. Quanuiscomrauniter dicitur , in hoc verboríeden-
tínrjmefE>biIem Dei aiirericordiam reueldri. Etenim quernaíl-
modurn cumDiuusPaulusleoniooillofurore inflararaatusDa 
mafeum properabat/vt lefu Chrifíi Saluatoris noíbi fequaces 
difpeídefet>.atque deuoraret, tnUlcqueinürnis dignifsirous crar, 
tune v'ocatuseíhvt in ccclum diuinítusraperetuniiccusri Beatus 
Matthasus negotia 0 ia ins msíeO-atis offenííua fedsns, & tran* 
.qüi-lluseJCcrcere.tAinceura accerfiuiíjac mO-ifícauit.. 
I * Tres peccatouimgradusrefen D-auid: quorum alij per fcele;- Tfatm.ú 
rumviam gfadijintbr.alij.in ea ílantialij autc-ai fedent, quorum 
vhimi funt peísimi.IdcoqueYÍrum,qui liullo horura modorum 
peccatjlaudat dicénsrBcatus virj.qui non abijt íaconiiiio irapio-
•ram,^ qui- invlapeccatomra nm ftetit,. & incathedra peftilen 
«iaenonfcd.it:-fed inlegeDominivoluntas cíus. Incathedrj pe 
ftiknti^fedebat BtíaíusMarrh.xus:3c quod (credo).minus co-
g5tabat,erat ha;c rai{encotJi;},quam Dominus cum iJlofccit. O 
ioefFdbilis- Deas, & qiiafrí iaco'aiprehenrjbilta funt iudiciatua, 
&quánrindignis nobis íingularia pafsim beneñeia conferí; . Ec 
quis dediuinaroiisricordia defpf rabitJiQajdsm tantiim peccato 
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rem ad mífcrkordiam Dominus rtciptt? Síquaciuitas regem i j 
$imk* oíFsndiíTecvnús autero pracipue duis ínter omncs pccuiiari* 
eíreioír€nfor,rex autem non foluro huicígnofceretjfedprzemi* 
nenticuidam domifus: muneri eunrí prxficeret:mérito vniuerfa 
duitas veniam fibi abipíoregc conceden da m poíTtt fperare. Si-
quidem ¡gitur Deus corruptifsimo huic Publicado non folum 
ignofcit,reddaobus p t s c í p m s domifax Apoftobrm, fcilicer, 
&Euangelij muncribuscum prarfidt,mérito nospolTumus fpe* 
rar^quantamcunq; magnisjCorruptifque peccatoribus adipfum 
tamcn veréatquceJCanimocoDuerfis veniam nobis eífc concc* 
dendam. 
Etáh illn Setpere me . I n hoc eí prarcepír, vt diuitias derelin 
Slm'de, querer, antequamab eis dcfereretur. Sunt enim diuites quaít 
ncogarax.Hifpanícc (No«Mj)p3Upercs,quibus Veíics, vitta:, at-14 
que monilia,quibüs exornenturrfolumfljodo in diem matriraó-
ni) contrahendi commodantunquo finítOjdomino fuo cuSa red« 
duntur,ipfarque rudibus, tritifquc veftibus dotni fuá: raanenn Síc 
diuestandiu diuitias fu as pofsidct,quandiu huius vitae nuptiacdu 
rant.quibuspcr^éliscorpus vctcri ínuoluturo findonc manet i n 
fepulchro.Hoc dicuhtur raali in inferno confiten'dicente$: Diuí 
Sá/.y. ttisrum iaftantia quid contulit nobis? Tranficrunt omnia illa tan 
quaoivmbra. 
Et furgem fecHm pfí enm »Illíc videretis eum vfuraría ch'ro-
grapha diiigentifsiroc difrumpcntemnllic illícitos contraélus 
diírolucntcm; illíc pignora dominis reddentcm : iUic debita ái-
mit tentc íBj i l i icvfurasref í imentem : illicdcniquc eíccmofynas 
liberalifsiri^e largientera Jraquebreuifsinie ferebuío^^ 
coLiribuscxpecliuit. O efficacifsimura vcrbura: Seqúcre rae, 
Qeafi dic^ret: diujíiasíoücmis, atque ¿nxius quxíis? Ego tibí 
locuplañisimam venam oftendam, ex qua pluríaias breuitcni 
poredíuitiasabdrahas. Diucscííe vis? Égo tediultcm eííe vo-
ló. Verura veríe diurtia non tbi funt, v b i í u qoxr i s . Seqiscré 
igicürmc, &ego illas t ibicílendani. Suadeotibi ( dixit Ditií-
r¡¿Mp9e.$* ri«shic Dominus in Apocalypíi) emere á aurum proba-
xam, vt locuples fias. Quo autempretio aurum iftud emitur, 
nifi Domiiium ipfum í'equendo, perfcftifsimafqacíUius vhtu* 
tes imitando 5 O adt^irabilemDci potentiam, qus tara pancis 
ver-
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veibís tahturo pcccatorcm niolícfecít, atquc conuertíf . Eccc 
aáimpletura quod hsc ítífnnia varitas dixic per ipfum 15 ca- Mátth. i$. 
ttira Matthaeuíu , vbi poflquam exsggerauit, quam difíiclis 
íít áiuíti ausro ingrcíTus ín coeium, addidít dicens : Apud ho-
mines hoc ímpofsibile eft : apud Dcum autem pmnia poís ibi -
lia funt. Videbitis rupcm »quae nullis malleis poierit infringí , 
fulgur autcm é coelo corruens in inftanti eam mediam difletar. 
Id^m obdurato peccatoriaccidicad quem mollcfaciendura cuai 
humana non fuffidant artificia, diuina vocatio in momento 
mollefacitjatqueconucrtit. O quantacS hxc confufíonobis, % 
quitoties abipfo Domino vocamur, fiemi inProuerbijsíigni- P*91*'** 
ficatur, vbi didtur: Sapientiaforis praedicat: in platcis dat vo-
cemfuam.-in capise turbarum clamitat : ía foribus portarum 
í7 vibis proferí verba füa dicens: Vfque quóparuülidiligitisin-
fantiam? Etquanuisnostoties, & tam diuerfis in locis vocat: 
imniobiíes tamenquafi lapides ia fceleribus noftris raanemus. 
O quam mérito dicituríncodera libro Prouerbiorum: Iter pi- P m . t ^ 
grorum quafi fepes fpinarMra: viaiuftorum abfquc ofíendieulo. 
O admirabilem raetaphorara. Contcmplamini hominem vndi-
que cnidelifsimis, 6c acutifsimisvepribus circuníeptuen, qui íic 
fe animaJucrtcns,nc ab illis compungatur,mcodcmloco quic 
tascommorctur.Taíem dicítSpiritusSanitus efle peccatorem, 
cuipoenitcniiajieiuniuíBídifcipIinar/an^í cxercitationcs,alie-
naf íubflantiac reílitutioipeccatijoccafionifquceiusdefemo, hfc 
omnía fentum/pinarumque murusaltifsimus cíTe videnturiper 
qus ne prstereat, inpeccatis quietus manct, Harcautem^quas 
malísípinarum valla vídemurífuat iuñis via plaaa,& fincofícn-
dicnlo. O ferui Dei,quám optimi huius veritatís téftcseftis, fi-
quídem per omnes ían¿Vas exerdtationes tam velodter curri-
tís,il|,ífquc tam planas, atque fuaues reperitis. Et notandum 
e í l , qupd hic, vbi nos Icgimus: Iter pigrorum quafi fepesfpi» 
natura ;alia tranflatio habet í l ter impíorum . Ex quoapparet 
ídem efíedicerepigrum,atque impium : pigrumque impiiim, 1 _ 
&crüdelemeíre anima? fuar. Daniel Propheta diciti Indiebus 
illis:cgo Daniel lugebam trium hebdomadarum diebas. Panera 
deíidmbilem noncomedi:& caro,6c vinum non introieruiit in 
osjacutn. Super 1i«g verba dicit íapientiísimuspater Hicoláos^ 
Lyra-
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L j r a m , LyranusHckaris Babylonc fub fcruirotc coraraorantíbus S f - j ^ 
rurn primo ann0,quorcgnarec(rpit, facultatcro concefsinere-
dcundi in lud^arn .Qwía verónonnullicorumtiiuítiasiam Ba-
bylone pofsidebanrjtcrramqucnoucrantjin qua plutimos an-
nosvixerant, & eÍ3ffcdicrant,áferuitutC€XÍr€noluiíTc , ÍIcquc 
quaíl duosannosín cademcaptiuitatc commoratosfuifTc, quo" 
adufquc Samftus Daniel díuturnam hanc perfccit orationcm, 
Deumqueabundannbus lachtymis,arque fufpirijs deprecatus 
cft,vt i l lam Babylonii aíFe£lioné ab eormn cordibus CHelierct. 
f Cuiusoratiotertío anno regni Cyri exaudirá efl,Hebrariqijeab 
JÍIaferuitutcprodíerunt. O vtinamDeusnuncpluíitnos nobis 
concederet Danielcs»qui Deum lachíymisjieiunijs, prolixifque 
orationibusprccarentur^vt raaledi^ashasaíleíftiones ab homi- • 
mbus,qm tarjtopcrccapíiuitace deleílantur, suferret, corqueab ?o 
huius fáECuliaroof ceueiieretjac mifcra, <]ua premuntur, fcttiiru-
s te liberaret.Hocftatresmei quoíidiein orationibusveÜris Deu 
rogatcquando veftra maximi refert. Et fadam cft difeumbente 
coin dorao/ciIicct,Matth^i.&c.Plxrumquein peccatoriscon-
ucrfione fanélos Euangelifías deconuiuijs meminiírc compe-
rietis.Magdaienaad Salujtorispedesin conuioioacceísit. Quan 
doZachxum vocauit,cclcbratura eíl conuiuium «Qup die filius -
prodigusin domum patrisfuiredijt, fa£lüm eft conuiuiura: & 
quo die Domimjs Diuum Matthseura vocauit , atque couertifi 
etiam dicitur celebraturo fuiíTe conuiuiu. Ex hocapparct, q u á m 
fuauis eft Deoconuerfiopeccatoyis. Quonam die hooiinss con- s 
u juia fuá celebrareconíuefcunt ? I n iliis vtique quos folenniores 
nsaiórifquc iiEíitias ac voluptat'is habent. í o pafchisjin Lbcrorum 2 ^  
niatrirnonjjsj&c.O fratresquamfuauiseít D e ó , quainquede-
le£UbíIisdies,quarnq; folennepafcha,in quo anima perdíta ad 
ipfum coim€rtitiir,fíquidem ftatim curat habere conu iu iü . Cre-
do ensm hoc conuiuiumaB^Matíha;ofuiírepr^paratum,adlac-
ttiiai» íigaificaodara, qua plenuserat j t é quód atanco malo fe 
liberumiahioiaduertcbat, quafiqui á Crudelifsíma immanis 'ty-
P't^XB& tsnmíewitut t fe yidei ereptum.Sk Diuus Augüílinus in libro 
bbttwjtf, fwsrutncosifcfsionumcancrc coepit^aedicereeum fepccc?.ti v i* 
det iminuncm; Dirupifíi Domine vincula mea ,nbi facriíkabo 
hoftjamlaudiSi Dicitqueibidem : Qwam fuaué roihí fubitó fa-
¿tUGS 
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l2 £lufn cfl' esrere fuanitatibus nugamni: 6í qií35 amstfctf 
tus crat, tune dimittsrc gaudiwm íui t .Yndec&mpztuis lkms 
Prophcta l ^ t i r k m hanc gandío, quo afficiuníut ¡j ,qtij pluri" 
roa c fuperátis hodibus ípolia col l igUBt, hís vcEblg: Lsrabuo I/rf/.p. 
tarcorani teficut exu l í an tv ié lo res capra príedla, qu^do á k ú ' 
dunt fpolía: rationem fubdidit, dicens:IiJgura eniírj oncris tjus, 
& virgam humen cius, & fceptrurn eXaítoris eiusfuperafij.O 
quam íuaue,acdulce efi: hon}inibus3nabitionuro,íupidit3tuin, 
atqutlibidinum , fe im trun es expeiiri, fecuraque conreientia 
cííe , quod eft bcatitudrnisquQddaai C2fkftise5?emplar. Etfíc ¿ 
ín Aélibus A poüolorum de conuerfo Eiícucho dicitur : Ibat # 
per viam fuaro gauáens.O Matthse , Matshxe ,quáín rnerito 
coDujuiunifacis, quárn apté dicere petes : Congraítílamini 
23 mih i , quia inueni noBCucm/fed aniísiam iseam, roe jpfum, 
qui perieram Fecit etiam conuiumm, vt iiía occafíoue alios Pu» 
Miónossmkosfuos acceríir€t,quócunj vitaeautore coauerían-
tes &comedentcsadeuraconuerrerent«r. Nonqnippecenten-
tus eO iuíiuspcccatum deferere, 5c ad Deum accederé, í«d cura 
ipfeperarnorem ad Deum veniat, vellet, vt oennes eiiam veni-
rent j hocque ómnibus modis expetit.Hocfponríedeíjderíaííg-
rificabant^qu» non contenta eratdilcftum fuum videre,fcd oni 
nes etiam inuitabar, vtadillum accederent, illofuerenrur,¿ccius 
pulchrítudinisadmirabiiis.ficut&ipfaiamorecapercntundicens 
in l i l ro Canticoruni: Fgrcdiroiní fíliac Sion, Scvidetrc Regem C^»;.^ ' 
Salcmonem in diademate, quo coronauit íllura mater fuá in 
die defponfationis illius,& in die l^titia:cordis eíus. Quid? non 
a4nc tibilufficitillum folam videre, coque perfrui i Nunquid non 
veieris ne forte aliae focrains taro decorum, ac defiderabilem 
cura videntes concupifeant? Hae vtiquefunttcnefiresjacrufli 
huius faeculi cogitationes. Non eíljinquit, fponfus mcus fi-
cut homines huius ííECuli,quivt vnam d^ligant, alias odio habe-
re confuefeunt. Sponfusmeüscmnes íínc vilo detrimentoroeo 
dihgí t : oronesfummopere diligít, túm tamenegoeiusdilcfíif-
íima eífenon definam: Idecque voló orones illum amart i l lo» 
que frui.Hoc deíiderio ardebat Diuus Auguílinus , qui dice* Zdxgttííu 
bat: Vbíguílaueram Domine lu^nentuom ,fsendebani, quód 
alijs indicare non poíTera. Et ípí'c Deus hoc prarripit in Apo» \sij¡e¿z2, 
calypíi, dicens: Qui acidit, dicat: veni. In tertio Regum volu-
roine 
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íaíne dicítur Deus Eliam Prophctam c monte, ín quo crat, í jr 
, defccDdere,ElifeumqueinPíophetara vngcrc, í t a d r u i m i n i -
l ^ S ' fíctium accerfíre iufsiíTe. Dicitque facer textus: Profeftus inde 
Eliasreperic Elifeumarancem. Cumque vcniííet Eliasadcunii 
rnüit pallium fuum fuper eum.Qui ftstim rtliflis bobas cucunic 
poft Eliam,écait : Ofculor,oro te,patrcmmeuni, 6cmatrera 
meam, Scfícíequar te. CuidixitSan^lus Elias: Vade,6crcuer 
tere:quod«nim cneum erat, feci t ib í . Sicque vir fandus raun* 
dum rcliRQucns, vltimumtándem civaledicens tulit par bou, 
' & mdctauit illud , di aratro boum coxit carnes i 8c dedit po» 
pulo,Sccomcderunt. EccequomodoEIifeuscum mundumre 
linqucret, Dcoque vellet ck animo ferwite, ciuibus fuisinfig-
num Izútix coréis fui fecit conuiuium ; Confidcratc fratres 
Deura concionarores fuos nunc mittere, quí vosadeius tnufc z6 
íleriümaccerfiant, 5c á terreftri amore, atqüe affeftionc auel- -
!ant tterramnanque ,ficutElifcusaratIs, animaspotenti)s,cor-
porifquefenfibus terrenis bonis, acdelicijsintendentes.Vtigt-
tur vos abhis terrenis exerekationibus reuocemus» vobisprs* 
dicamus, diuinxque mifencordiac pallium fuper vos immitt l -
n:us,ves ad veniara, Deique amorera,& gratiam ínuitantes. 
Nonnulii antera vefírúm diuino verbo ta^i poft concionato-
rera,íicut Elifeus poft Eliara pergitísdicentes : O Pater con-
cionetuacor mcumvulnerafti. Yellem vtique falaari > mun» 
dumque h u n c á q u o t o t a b hincannisdecipior, derelinquerc. 
A t deofcülorpatrcrameum, 6c matrera meam* Vellera cené 
ttionachuseíTe, verúm parentes, & fratres babeo, quos máxi-
me diligo. Litcm nunc agojnegotijs quibuídara magni pon - i j 
¿cris intendo. H ^ c expediara, & poftea tempusmihi remane-
b!í,in quo quasmihi confulis,faciam.Fratresfecí quodmeuía 
erar. Ncmovelitexcufari dicens, fcplürimis eíTcnegotijs im-
plicatam. SiquidcmhaíC res veftraplurisintercft j n u n c c ú n i 
• lempas habetis, iilam peragite . Egohcc vos admonensfacio 
quod meum • lam vos sd diuinam roifericordiam inuiíaui, 
Kocdiuinopslliooperimini, quando Doininus illud vobis l i -
beraliísirí jéconcsdit . Ceífateiam arare^atque per térram feníí-
bnSjacpoTííntiisfefpere.Diuiniainorisigns anifnaliaifta.íiraol 
3iiugum fcrui?üíís,quoiUaopprimitis,concremate:6chocctit 
ciuibus veftns foknne conuiuium faceré. Nam hercicum pieta-
tis« 
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jí)üS,f<conuernonís€^emp1um,quocleisín hDC pcíKifeel)iíis, ma 
g?.seor«rn aniniis, quaoi cíbi optiraé conditi corporibus prode* 
runt. O quantopere vniuspeccatoris conuerfio aüos peccarores 
ciusfaííiíiiar^ commouetj&quárodiligeíiterílliuí pío concifa-
t i exemplo idern faceré cürant.Et fie adímpletur úlad : Quí aii" 
4ít, dicai.-veoi. Hia peccstorcsi nunquid adefi; aliquis, qui Deo 
glorian) red iers velitsEftnealiquiSíquivclit ceíTare iam terram 
arare?iE íl ne qui charítatis pallio velit operiri ? O vtinam Deus 
nüncefficaciamhismds fernionibus conferret, quó vifecrave-
t r apén etrarcntj&adDeun) conuetteretnini, fiquidem vcftra 
lantirefert, 
Animaducrtitcautem quomodohuiusfanfti viri defídcríum 
füeiitadimpletura.fiquidemhic facer contextas dicií: Eccemttl 
%9ti PullUani^feceátoresyementesdifeumhebantc^mleftt difdpfi" 
íisem. O inefrabiiem Dci probitatcm. Eequis potcntífsitnunr 
Duminum, antecuiusconfpcíhim casleftes poteítatcs conñcr 
nuntur , adeó propter hominumfalutetn humUiatuoi , v t cura 
infamibus, iramunJifque peccatotibus ad menfam federir» 
contetnplsns non obftupefcer j Murmorantibus autemde hoC 
Pharjfaíis iinmanibüs,acrmfcncordÍ2rtotius expertibus refpon 
dit fumma tnifericordiajdiccns: NoneHojfMsydemhm medico ,fed 
tnAtehahemihus, O verba térra , & ca;lo locupletiora. O verba 
fuauitate, otiraqueconfolationcrcpkta,ínquibusfe fe Domi» 
nusmedicuna appellauit, fignificauitquefe tanquara medicum 
cum aegrotis coauerfari oportere . Quid cnim faccret a?gey,Íi 
ámedicoreijeeretur ? Bcnedicant tibi fanfti, cuntoque bea-
30torumfpirituam Hicrarchííe , ó ChriQc dulcifsime hominnra 
amator ,qui tantum nobis animura addk, q«ó te coníiden* 
ter appcllemus, 5c quantumcunque grauibus íceleribus vui -
ncrati íitiius,adrc tanquam ad cadeílem falutis noftra: nícdi* 
cuca accedamus. Narn quanuis corruptirsiaia qua?quc vulne-
ra, grauifsimique morbi íim segro nociui: medico tamen cís 
perite medenti funt honorabilcs. A t , rationí diflentaíieura 
tfthomincmdebilem, atqueimperfc£luni exhisDonjiní vcr-
bisoccafioncm aífamcre cam peccatotibus conuerfandi :hoc 
eniin folisperfeftis licet. Ideo BeatusPaulus ait; Scnpfi vo« i.Oíf.J, 
bis in Epiftola, nc coraraifeeamini fornicarijs, aut auacis» 
aut idolis fcraícmibuJ. Si h , quí frater nominatur i a tw vos» 
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ellfornkatoííautauarus^uticlolisfcrüiens^ut maledícus, aut j« 
cbridfusjautrapax^cum huiufmodineccibura furaerc.Et iníc» 
i.Cer.xf» rmsdicit:Corrurapunt eaim bonos morescolioquiapraua. Hoc 
fc/í/|£«.2» mirificeia Aggaeopropheta íignificatur. Vbipraecepit illi Do-
minuSjVt faccrdotes interrogaret: Si tulerit homo carncrn facrifí-
catam ín ora veftimentí fui j &tetigcritdefummitatcciuspanc, 
sutomnem cibum.-nunquid fan£lificabiturf£c di.Kerunt.son.Et 
díxít Aggaeus: Sitctigcric pollutus ín anima ex ómnibus his, 
nunquid contaminabitur ? Et dixemntrcontaminabitur. Et re-
fponditAggxuSy& dixitaSic populas iftc, & fiegcnsifta ante 
cíemmeam ,dicitDominus. Inhis ómnibus íignificatur, vixmm 
tem eiuscflTc qualitatisjqaae non nifi magno labore valeat com-
paran: vitia vero facillimé quafiignem arentibus ftipulis adha:-
rcre.Non csimfanéliíkatur homo,eo quód fan¿í:a tetigerit: im- 3» 
xnundusautemad immundaaccedensjímmundiorredditurjhoc -
cifjhomo^ebiüs,6ciroperfeelusadeaaccedens, aquibusconta-
inioaripQtcft,reddicur imp€rfe£líor,ra3gifque peruertitur . I d -
„ circodicitSapiens: Difcede ab iniqao, 6c deficient mala abs tCé 
prtíf.y¿ Et aliaíraiiílatio habet. Difcede ab is iquo, & difeedent mala 
abs te.Htífí hactranflauonecíariúsoílenditur, quantum prodeíjt 
homijrii abiniquo recedere, Dicit cnim s Si tu ab i niquo difee íTt* 
rís,maia quafifugientiaá teproficifecntur, ñeque in te r equiefee 
repoterunt. 
A ddiditquevltcnús Dominus, dicensEums Mfche, ¿uideíf, 
mijeflcordiam^de^'nonf^crifimm . O admírabilemfententiara, 
& Deo vtique dignarájqus infinitameius chariutem,pfobita 
temque manifeíiat. Nam cum facrificiorum religioaddiuinae 35 
¡püusmaíeftatisgloríamípeftet-.mirericordiaveró adhorainura 
mi ferias íubl cuan das dirigatur,tanta efl Dei pietas, vt quafi glo -
r i s ruaeimraemorfjosproximorumnoüroru nccefsitatibus dili 
gcmifsirBcfubuenire>maximé velitificqjfibi factificium ofícrri 
viík,vtcum mif€rkofdiafitcaniun£Í:um:6cipfu{netiara miferi-
gehr.iz, cofdiaíoprtsfacrificiumappcllat.Mam Bcatus Paulusdicit:Be-
^eficemise, & communíoms nolite obliuifci: talibus enimho* 
ñsjs prómerctur Deus. Eftqué valde notandüm Dominura 
propter iliorum malofum heminum níurmunrioncra abínce-
pto bono opere ñon deftitiíícquod veri eiusimitatores faceré de 
be&t.Siguiia) quippé iroperfeftionis, nimixqae imbecilUtatis 
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íJeft propter ttiurmurationes rfialigíiantiiiis ab ínceptobono cle-
fiftere* Nam vtaicDauid. Sagits paruul®riim ü & x funtpla- pr^j 
gx eomm. Pueri baliftas cum fagitis ftirpi affen c confuefcunr, 
quibus vix: itiufcas fcrirc poíTunt. Et fatis imbcciílus pucr eífet, 
q«i ham^ fagiftamm ié^ustimeret. Tales quidem fun^qui ob 
cauillatorum, at^; obtreftatorum verba bonum dcíimmt opera 
r i . Vmücifagenrium contradii^io templi ^dificatÍGncm Ifrac-
litisBoa potérát isipedireráltera rianiq; m m ü sdi í icabant , alte 
ra vefó gladijs diífíicabant, vt patet iu libro fecundo Efdr^, , . 
Miütó^uidetaníinoriinnpediméto cííedebeot malignátium, 2'EJíir*t4* 
corruptorumque hominum cauillationes folidis, venfqueDei 
fefüis, quominusincepta bona prótendantrnecalijs quárumuis 
aaibus coatradiftionibus óportct eosá fan^opropofito rcuoca 
$S r i . Sic enim merita aiagis, raagifque in áies acaeícimt gratiaq; 
cocíeftisaugetyr, qua sternác béatitúdinis gloria comparatHr. 
Adquam nos perducat lefusMariáífiliuSíAmen. 
" • i ^ \ ^ 
C l N aduentuaíi volumínequatuor habes cóneiones in fefto 
SanéH Andrea?, in quibus complura repcriesjquaí hiric fan-
¿lo Euangeliopoteris appikare: prarcipué vero de diuini v i -
fu^eÉfcftibus^dtqjcoelefÍLDei vocationc. 
I n f e f t o d e d i c a t i o n i s S a n ó l i 
Michaelís Archangeli Con-
t ció Prima. 
^cceJ}runtd{fi¡^uliadJefu}n du entesQulspU' 
tasmaioreñ inregnocGsíorHm^c. Matth. iS. 
Odie gloriofo coclcílis nobilitatis principi B. Mí -
chaeli Archangelo feílurn fandla mater eccleFia cele 
bratin raemoriam/fdlicetj egregijiilius tfiumphi, 
quem á Diabolicíscopijs repoitauitillius callidifsi-
ttú ferpentis vexilla humi profternens;infcorumque in fígii ia ín 
Céfeleftibus fcdibusftabjíiens. Itaqucíñ illiusglerioraE' viílonáe 
ífecoidationem faníla Ecckíia mílitans quafi ñfsiduisiraprobi» 
Sgn¿i.j.pars. J y ^huiijs 
•joG InFeñodedicationisS.Michaclís 
huius antiqui lioftis concursibusfatigata, neabill©fupercrur, i 
husc íacrum dicinhuiusheroici principis laudibus dedicauit, 
quo eius femper auxilio muoiatur. I H quo bellica quadam ai te 
vfaeft. SolcHtquippe reges in nouispraeiijs veteranis, armo-
rumquepeutifsiffiis ducibus v t i , eorumque auxilio fuldri, 5c 
f2pientia,ac experientia gubernari. qui alias iam ab hoftibus vi-« 
ftorias reporrarint. Ciiiiiquepotentifsimi huius principis au» 
xilio cceleíiis Ecclefia triurupharit, Eccleíia militans, quae hu-
mevis arma femp tr aíportat, etiam triumphare defíderans in fu i 
auxiiium vcterammuhunc ducem accerfit, ne íolúm contenrus 
fit, íXa'nioncs é c<xieñibus rnaníionibuscieciíTejfed illos etiam 
exanimis Jiofois expelíate qui funt aíij coclimaioris pretij, at-* 
quevaiotiis. Certifsiffium.vtique eft, Dsinone'S magnopere 
defiderare adiiumadgloriam^quam ipfi amifciunt, nobisira- 3 
pediré. EtílqnidcBeatusMichaelnobisfedes, quasipílpofsi-
debant, expediuitjiuftum eft^quód eum rogemus, vt iter ctiara> 
quoad illas propercinuSjexpcdiat.Et quandogloriofus hic prin 
Ímc* 1 f., cep^jc^teriquecpelcftesfpiritus in peccatoris conuerfione la?ta-
turjOciitfumnía verkasaffirraat dijeens:^ 
gelisDeifapcin'liopeccatoixpoeniteníiamagenteírationicon-
fentaneu ra efi: cius feíhim á nobis fumma cum alacritate,^ gau 
dio celebran,, 
Itihacfacra folémateEñangelkira hoc^ n^ 
quo de hurnilitaíe agitur^quia primus ille Angelus,, qui máíor|t" 
omniumRiicdux, pefcíüpeibiam cormit,cu:ra á Deo perfeftio-
>- -. v nibusillisprs'dirus quibus pura creatura poteratexomari fue-
^ ritaeatiis.EtficcüappeliauitS. lobprincipiüviarüDei.Dcus 4 
noui.íei:facit;quia femper imnaobilismanet.Eius vi^nonJunt, 
quibus i l l t adnps/ed quibus nos vaclirausad^euiu. aute funt 
creaturejperquarücoüíideradoneadeiuscogiiidone. atqjamo-
reaccedimus. íllumq.; prineipiüviarum Dei appellari, cft pri-. 
mam Dei creatuiamin perfectionis piirnaru voi.ari. Ex quo;hu 
< iusiHireiiaíqjinfGelicisAngelipeifcaiodeclaraturjriq 
empaginacura principiui» viam;De¡.».or]riinat.'Hómincsnott 
adlibkura fuum primogénitos fuos gignunt jfed, ílcutDcas 
dífpoait,íicqueaíiquandofunt debiliores, 'Se iníipicatlores vni-
mdx domas. Deuaamc quod Volue£ÍtJeí&, perfetlioneq, crea-
t»risfuis concederé pstefív Ergobuic primogenico (vt itadica) 
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pluréi péríe£liüncs «at damrus, quám nlíjs purísareamm. Ble 
autem ailímadiierteiTS íc decornm, & pra? ceteris cxematum.no 
fuit hoc contentus.Nnnquara quiope ñipcrbia, & ambitio i)s. 
í-adeíiderat. Hicinfclix Angelus fe ipÍQ noluic contmeri , fed 
fuperca,qiis á Deo acceperat, afcenderc conatns t i l . Át attea • 
ditefiiperbiíeciusf¡ncni.£iqu¡ppc dícit IfajasxDeíraílaeílad J f / ^ i ^ 
inferosrijpcrbiatua.EtqiicmadiTiodiim fan£h ícriptura nobis ' . 
feunc Angelumfuperborutsi duccdepingk}eumq; cum ipuus fe 
quacibus cceliim per fuperbiaín aniifiíle tettatUK fíe edam a^^^^ 
riím Angelum humilium ducem reprefentat B . Michaclem, 
qui cum eius fcólatoribus eternam beatitudinem humilitate me 
rucrunt.Et hxc eílcaufa prscipua^ob quam fanfta mater eccle* 
fía hoc nobisEuangelium in huius heroici prinapi-SjCíeterorum. 
que Angeloruin folennitarc proponiiivt íciiket, cognofeamus 
aeternum Dei eííe dcCEctura neminem prorfus ad gloriam, 
^uara ilh'poísidentjafee^fiirununifipeEhumiiitaíis viaiiijq 
ipfipriúsambularunt.Namíicctiam Chriílus faluator noft^: 
corporisfaigloriamcom^arauit, vtaffirmatI)iiuisPatilusdi« , ^ 
eens : HumiKauit fcmetipfum fa^rasobediens víque adraor^ ^tl*t*** 
tem;propter quod & Deusexaítauitíllum. Monftruofumquc 
cííetcorpus, (quifunecredentesj.)alia ianua, quam caputiiv^ 
gredi. 
Cicitigitnr íánftum Euangelíum. tyftceprmt etí/apuJi detlr 
y»w.Cum Deusíitpater mifericordiarum,gaudcr,nosad ipíuni. 
cum dubijs,ac difficultatibus noñris «accederé. Tuncque ad eum 
confugimuscum.&eum deprecamurj vt snn^oti)s nofbis nos 
iiluminetj&erudiac^atqíeorum mentes ciarificer^quos nobis ia 
Eccleha fuaprareeptoresteliquit :Sc adipfGs virosfanílos,, atq; 
eruditos confugn^usíquif eius nomine nos doccant, dubijf]; no 
íbis refpondcant Et quia hoc Hcbrari non fecenmt , ideircóde 
iliisconqueftuseftDeus per Ifaiam prophetam dicens : Etos ffA* \*k 
mcam non intemogaftis. Vbi iuftoSiíapieiucfqj vitos, quosína-
bet in terraíosíuü appellat A t , non debetis D eüíCuriofaíiíterro 
gare,ficut hodie Apoíkíli fecenít dicéccstQuisputas maior efi in 
xegno ceslom? Qmd veftraintefeílnoííé vtrum Saaéhi? íoánes 
Baptífta fancUorTit EuageiiftaíQuid^ hís fimijia qu^rerefDe 
J y * reíli^ 
70S ínFeftocledicaíioriisS.Michaelis 
veília fpirkaii falute agite j&cunofifates iilas inútiles pmer- 8 
. luiítice.Príndpium perditionis mundi fuit curioíitas. Harc Eua 
Csnej.^, zimúx.: quippe cui cüm diccretDíemon ^Eritis ficut di) fdentes 
botturti, & maluni: illa curiofitarc fuit éxc«ecata, fequcfupera-
taUf. 3. tí páíEefr. Ideó dicit Sapiens :In píuribus operibus cius,fcili-
cet. Deijnefaeris curiofiistícd quae prsccpit tibi DCÜS } illa cogí 
ta íemper: O admirabilem íententiam . Faflix qui eam cuílo-
dierit . (^.TritcfratreSjquoi'nodocoeieftisbeatitudocompara-
tur, 5c quomodo Sanfti ad gloriam^quam pofsidctjperucnerüt, 
& dciiique quomodo vos illosoportet imitan: quis auté maior 
¿ ¡^fo íit SanftiiSjnoliteperfcrutari. Proponitur puellsE dúplex labor, 
qvio illoriimcxempio aiiosfaciatjillaverótotum tempes confu 
mit perfcmtandovteríit meflíor. Filia bonumeflte cxemplar 
iftüd contemplari, atqiie laudare : praccipuétamen idcircó tibi ^ 
ptoponitur, vt aliosiaborcsiftorum exeraplo pericias. Quid 
- prodeO:, me de Sand-orum meritis perfcrurari, eoíque lauda-
re fi nulluaí corüm exempliimiraitari v©lo ?;PraecÍpua ratio '^ 
ob quam iiobis Dommusillos-ante oculos propofuit,roit3vt eos 
imkaremHr. 
Veruntamen bic dicere m eritó poílíimu s S anéaos Apególos 
non curioíitate.q«idem,{cá potiés ambitionecommotos Domi 
num hocintefrogaíFé.Eorum enim intentio eratfciendi quifná 
eorum iuiic Ecclefernilitati pr^futuriis eíTet.Sed ambitioncm 
iíbmcelaruntquícrenteSj quifnam intriiirapíianti niaic«:eífet 
futurnsj ex vnoaíterum elieereprsr^ndentes. Ambitioforum 
eninihonimum eílingeaium j bonorum deíideriorwm colore 
arabitif nem fuam operire . Simnlant enim fe propter pro -10 
xiaaomm vtiikatem. prelaturas, aedignit-ates expetepe. A b -
falon máxima re^nandi , patremque fuumeregali fede detur-
bandi cupidkate&agrabat. Vidcte autem quomodo iniquum 
hoc defideriumpi) zeli perfona íimulabaL in fecimdonamquc 
2 , ^ « , i j , Regumvokminede illo dicitur; Mané confurgens Abfalon 
íhbatiiíivtaintroitum portadn via, ácomacsi virura, qui ha-
bebat negotium > vtvemretad Regís iudidum , vocábat Ab-
•falonad ÍCj3 dicebat: De quaciuiíate es tu? Qui dicebat; 
Exvna tribu Ifrael cgofumferuustuus. Sumexhoc,aut illo 
populóle apud Regem litem ago. Rerpondcbat(£ ei Abfalon: 
Yidemur mihi fermenes ttai bemi,^: iufti^fed íion eft qui audiat 
conílim-
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jfí conílitlitus a Rege. Dicebatq;: Quiis rae cosñituat iiiáiccm fu-
per tcrram,vt ad me veniant omncs,qui habent negotm ni, iu 
fte iudiccm? Hxcqj dicens, §c illos máximo amore completes 
folicitabat corda filiorura Ifrael. Nihil minus inferlix hicquám 
populorum commodum expetebat: ambitioncm tamen fuara 
íuftitix zeli colore induebat, ctiam & Apoítoli quamuis fím-
píices mfitjambitioHem taraen fuam dcuotionis pallio fopenri 
duunt,fí§nificantcsfe defidsrare cegnofeere^quis raaior fanílwg 
tíTctincóelo. Si milites eflentjnoíi vtiqjmiriím eífetm eos am-
bitioncm iflgrcdi:aut íi Alcxandri Magni, íiuc I üli) Carfarisfo 
ci| eílcnt,nonmirarerillos asibitione featere. AtícruChrifH 
veri totius humilitads magiftri,atque exempli difcipulicum 
cífent, ín eostampefliferam honorum cupiditatcm/rjíortifcrá-
i i queipefte^ introiííejrBaximain aflpertadmiratiGncm. O quara 
sncritódixit Dauid: Veruntamen Tniuerfavanitas omnisho-
ÍHOviuens.ExijtLotliSodomis,vtpatetinGenefi. Cumaute rfal.^S, 
filias fuas fecum tuliCetjipfs eum incbriarunt^maxiinafqj abo-
jninationesadmittercfecerunt . Nenio fecurum fe eííe ducat, Genef.i^ 
quiaeflinreligione dicens,hic fecurus íum: extra Sodonise, 
mundique iramunditias íum . Nana quamuis quis Sodoinis 
exicritjíecufn tamen pafsiorics fuas filias carnis rus defert, quae 
illiim ínebriabuntiatqueperuertent, vt D cum oífendat, ni fs fo-
licitus, & cum timore viiiat..:Ideó dicitar in EcclefíafHco: Hó- _ 
mofapicnsinómnibus:raetiiit,& indiebus deliílorumatten. ^'cc^' 
dit ad inertia. Hoc eft, quandiu in hoc mundoviuit, non íc fe-
curum cííe ducit. Dies déli£iorum funt hiprsfentis vitae, íiqui -
JJ derainijs oninibus;homopeccare poteíl. In iliifque áttcndít 
fapiens ad inertia, vtfiigiat illa. V b i alia trariflatib habét: Ho-
mo fapiens in ómnibus metuet. In quo fígnifícatur, qiiám afsi-r 
duus fittimoi' in fapicnte,fiquidera Enetiiir,& tóetuet,. Ecquis 
talcminvirisabipio Deoedoftismiferíampéripiciens nonti-
mebiti Quamuispincum fírrmlacrmn diuerfís cóloribüs fit dé 
pi^lum/emper tamen pinum rcdolet. Sic etiam, quamuis ho Stwitu 
Süocompluiibiis^tvirnjtibusexoi'riatHs^ícniper tamen boniL 
nemrcdolet.IdcóDáutddixitinPfalmo: Domínusfdtcop-ita r\r i -
Pones hommujsiíquoiiiais yai}| lunt. v^uaproptenuftos cuam 
, cu^ n^gr.^ vigilsntia viusre opürteí.Hocpdminus in dilcipu 
loífuospeí'm¡iit?nimca; inmuítoa.iufíos permiítiiinejdere ad 
San£t.^pars i y $ jnaíus 
7io In Fcílo ciédicationis S^Mictóclíf 
^ , maiiis ipíbroffi boriUm,5cemGfuffientum. fe 
Jyáí. i , iiiftjsdicit Dauid: O mniaqua^cunquefaciet, prorpcrabuntur. 
K¿m4,(t, |?t Oiúus Paulas dicit: diligeníibus Deum omniacooperantur 
iñ bonuiíi. Eccnim ctiam ex peccatis iuílus comníodum ab-
íífáheré íblet: quia exillis, quám parura vakat, cxperitur, fle-
que hiuniHatu^acdiligetius euigilat. Mirificéhoc Diuüs Gíiry 
fóRornus perpendic faítum Dauidis combinans, qui intuens• 
chr f^hom ^eí^^a^eé'c0^cüP^^' &pe€cauit>adu]terioqu€coniimxklio 
(iiWBpiñ íl^c^]'Um ' Poíleaverócum in caílris exifteret adueríus Phi-
qma tempus m eisf s erat, vt cucitur m libro iecundo iíegum, di-
» „' - x i t : O íi qüisniihi darerporum aqua? de ciítcma, quaí eíHn 
• V . ^ BetMeuem»Allataque elt lili aqua. t t poitquam vas in mam-
bus habuir , fciiipulum feníkbibendieam, & fíe•humidiffnn- i f 
deas Domino íacrilicauit . Dic Rcx fánüe, quare aquain cf-
fandis, qua taraíopere iiidigcs? Ecquíd inalifacercsillainbi-
bens ? Ex hoc cognotesrtu" (ait Beatus Chryfofloraus) quantfi 
cmcíliraenfi iuíti ex ritinis eüciunt •, quippe qui prius illickd-
aiTeníiensappetiííii corruitalieiíámque concupiuir,acvíurpa* 
uiivxoreii^nunuaraexpcituSíacprsuigilanmiadiríVtiicitofi. 
íisappetúuinotiíalTfntiii. 
%t áhoc&nt Ujits PdYfíuMhi fatfttt ems ¡n mtite edrutn, f¿r ¿ífc 
knon wtrdkitis mregmfo •coeUrum, V oluit vtiqoe diiíirrusMa^ 
fterbis Teibisfumum in diícipuíoríiiii fiíoníín peitoribu* ela-
tum comprimere: ficque extta quodillifuciant percontati, eís 
rerpondit, Uníolum quacíierunt i Quisputasmaior cíl in reg-
no cccloxura S DÍUÍRÜS autem Magiíler fígnillcaus eos non fo-
lümamaioratU jfcd ab ingreíTü etiamillius procuisbeíTejie-
Ipondit, etiain adiushabcnáiiin ingrediendi inrcgnmn coció* 
rum eís ncccííaviara deeííe conditioncm» videlker j quod in 
pueros €0snt conuertendi 0 Statiráque qu^ñionem ois íbluíf 
íiieens: ,^ ujcunfteergokumiUAHeritf*.,fimt farmhsiíí'é} h'ic wat 
ívr epm regno cedmm* Ac fi in his ómnibusdicerct: Ad in -
; gredienduniiu regnuái ccclorum neceííarium.eñr, vosparuii^ 
ios- efEci. Et quo magis in hac fan£la pueritiaprofeceritis, eo 
maiores critis in illo beatifsiroo regno. Non loquiturhícDo^ 
liimuideparuulisiüis, dé quibusia Píouabi)? ^d tu r íVf" 
t "•" ' ' ¡que 
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«7 qa¿ qooparauli díligitís infantíam;& Halti ea, qos fiíní noxía • jr. 
dipkiní ? Nam hí füñtpeccatorcs inreníad. -
caim quicquid pncrxs datur, etfi vcneeum j aut coitcr aaitifsi-
mus íit ad os dcícrrc, fcquc ilío interinjerc coníliefcont: ficpecca 
tor iíjfipiens quicquíd vidct v licet ñiortifmim íit, ñatim ad ani-
mi os,qu« cíl afleétiojat^c confctiÍKS.adduciE, fequc ili© im^f 
ficit.SeddeilIisloquiturquifunt ^ ñ m ^ M ^ ^ h ^ ^ f y m i v i ^ i , 
^ucrauiM,quxin€Ísrunt,iiiiitationeTn, qiialesfiiní, ^ 
puritas^atqí ítraplicitasgratiísima ,Scalienat¡o qusdam totius 
luperbiíB, vanitatis, & ambitionís: quas in vero himiiíi rcperiri 
folcnt. Vera mmm hutcilitas ia quatuor rebus conSítit. Priisa 
cíl,quodhümiljsíesprnm nihili íEÍiimat, l'od prx prcpris vi-
litaíiscognitionepronihiloducit, Secündae{1:,qiiódiier22íRcne 
iBgligit.Tettia,qu<3d mundum contemnit. Quarta, & vJtiiBa, 
quód coHtcHiptimi K€gligit,&nihili xftimat;ita quód cum coa 
temnitur, contéiuptam illum pro nihilo habet. í i s c eít mag-
na perfe£lio , & faíligkim hurailitatis. Illarum quadra^inta 
duarummaníioniinijquasfacrapagina rcfertfílios Ifraelrccií-
fe, exquo egrefsifunt ^ffypto,quoufqucterram promirsionis 
intrarunt,quadragcfima mitinHelínoíi'dcblathaieijvtdicitUEí f^(ifff ¿2 
in UbroNwmerorum. Manfioncsillasfígurzñicruaígraduum 
cocli^qUíCcn: vera térra quictis iuñis promifTa. Poftquam i l l i 
Hebrei iEgypto cxicruntrrubnim mare tranfícrunt, ad paliMaf-
que veneiunt, vbi aquas dulces repererunt, maníionefquc fuas 
poíleafadentcsad Helmon-deblathaim, acccíferAnt. Sic edam 
primas huraiiitatií paíEiscfí, cürn bomo ab jSgypto, hoc efta 
fui ipfius ignorantia exit ¡ cogtiofcens vilitatem fuaiii, & mala, 
qur com3liSí;il^aIHqlleopOltct,rIlarerllbruaí prxterírc, corpo 
•ralibus/cilicctjaífliétionibw s, cilici) $, di fei piinis, acqj ieiuni j s de; 
parsionibus íuis vincli¿lamíiíroc?ido vfqjctiam ad ianguinis cf-
{iiílone^ít opus Kierit.Etindc ad palmas vf met,vbi dulces aquas 
é fontibus haurief.Koc cñ de feipío visorias? reportabit: ibique 
ífltesram promifsiGiiis adhuciiuroibií:: íed virili conítantique 
&íiíno iilu iter feccreopcm, quoad vfqjperuoiiatadHelmo- p . fgltrV, m 
é é i h ú m m ^ i iuxiaücatiun HicroiiyniifJM, íignificgt iíiiyria tráti, mánf* 
w^conte^pcuim, ' f ü j j r ^ 
712. In Feílo dedicatíonís S. Michaelis 
Comq; iara adkanc petfeüioneta p 
•nebis illatas rainiraé fentiamus, fécIpGtiüscoteínnigaudeanius 
imam fiiblimem ftatum afcéderiius vt in vltimoiam huius glo-
íiofe fcai| grada pcdibus perlíRentes manibuscslcílibiis man 
fionibus h.TreamuSj cum codeílis illius Hicrufalera ciuibus con 
üerfantes. O fratres iñ Ghrifto lefa fumma aaimi contentione 
per hanc fcalam afcendere incipitc^quo iiíigularemhanc perfe-
¿lionem coriríqtiamini: íiquidem dicit Dooainus: Ntfi cmuerfi 
jueñttSt CrefjiciamímfícHtpártfuli, nen intrabitis m regnum ctzlom. 
Magnas vtique fenibus eft confuííoni ¿ qnód yolens Doniinus 
exemplum huíTiilitatis,& fynccritatisadducere, non fenem qwi 
¿ m í , fed paruulum aduocauit:: cúrn tamen ipíi fummopere tc-
neantur ali)s praebere pietatis exemplum. ISÍsm quamuis in iu-
úentüte áliqnantulum füerint negligentes, in feneñute tamen a i 
ob diuturíiajin, quafeularium vanitatumexperientia policnt, 
illas iam odifíe deberentidiligenterque curare, vt quod in iuue-
sintile, tutepGrdideruntjiníeneí^uterecuperarent.^uiiüseft,quino- ' 
¿^is^ré^urculeia^üe^áiitéi^pá^b^^fü^sidn claudatj iiliuf-
que ángulos diligemius coníideret.Tünc enim furesaliena diri-
^ f t c a l m M ^ ^ m t i Apocalypíi dicit B.Ioanncsfe vocem audiíTe di-
• centéra . V x teria!J& mari: quia defeendit Diabolus ad vosha-
bens iram magnam feiens,quódmodicum tempus habet. Qua 
íi diceret: V s fe.GulaEibuSjác EcciefiafticisjVse diuitibus, & paü 
peribus, v f magnis í^Sc paruuiis.Diabolus enim feiens fe módica 
teporis habcre,in quo vos ftiperare pofsitjdiligentifsimé laborat 
ipu]Loíq;,ac varios tcntadi modos eXGOgrtattquibus vos eucrtat, 
antcquam tempus finiatur. Quia vero ícit, naturaliter fenes mi- 2% 
ñus quára iuiienes eCe vi£luro"sjidcirco in feneftuteilíos diligé* 
íiúsiafcftaíu^HocetiaDauidfígRjficauitdicensJpEcak^^^ 
mea obferuabimt. C alcaneíli i d efív feneílutem, 3c pofteritaté. 
Ideó diligentiús eos arújmi oftia j idefí, fcnfiis elaudere oportet, 
atqjetiápropterexemplüj.quodadblefcenribusperhibcretenc-
iemefí4*~ tur. In Eccleíiaftico dicif Spiritus fandus: Presbytero ( hoc eft 
feniori) hurailia anima tua, Scmagnati humiíia caput tuum. In 
quibus vetbis docemur plus honoris íetati, qua diuitijs eílc per-
hibendu:fiquidelong^uoariiniáj díuitivció, atqjpotenti^ 
. oputiubetinclinari.Eí fíquidéiuucnesh^ 
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•» retenentur. Indscarüqj efl:capitiscaniticifenruseaniticliéeíTe 
coiim^cuius caufa longa^uis rcuerentia debetur.Nam in libro 
SapienTisíliciturtSeneftusvenerabilisnondiuturnajneqíanno Sap¡efí . 
ruranumero coputata. Gani auté funt fenfus horainis,, & a^ tas ? *T 
feneélutis vita iiBmaculata. Ver SJieiijheUí & millies heu quata 
efe cirra hoc Licry manda íi corruptiojmomqj deprauatio con 
deietur,qM^ in hac mi fera tepeftate íenes inuaíi:t,cúm eojtá cupi 
dos,ambinofos,aG vanos,riciit iuuenes experimur, & forte mili-
tó peiores. O cscos;ac miferos vos, quos in pecna diífolutioná^ 
fcelerúqj.qu^ iníüuentute comifinis/Deus cmanu fuá dimiíit, 
quó maiis aíluefafti ab eis recedere nefciatis-.quod ad maiore ve 
líri codínatione fiet.Vt ante cognofeatis quam execrabilia funt 
diuinae Maieftati fcelera feneélutis.animaduertitei vbi nos legi-
í4mu5 inEccleíiañ. O diuit anima mea fenefatuü,& infenfatum, , r ^ 
& aggrauor valdeanim^ iHiusJncontcxtu GrarcoJiaberi. Odi ^9 
uit anima mea fenc adulteru.In quo fignificantur fenum pecca.» 
ta adeó diuínx Maieftati eíTe odibilia, quafi quoda^iodo cíTent 
adüIteria:quod eft máximum geaus exaggeraí ionis.Pudeat er-
gonuncvosFratresmeiturpifsim^vitsveílra?3 cúmcaput, 6c 
barbas canis infitas habeatis. Et feitote etia iEgyptíos quamuis 
E thnicos fene per cygnu íignifi care confaeuiflej qui ^ uo fenior 
cí^eó fuauiúsconcinit.Sic vos quó feniores cftis^ó fanclius vir-
tutis, acpietatis excplumperhiberetenemini. Quod nifi ita íit, 
non eft cur de canis gloricmini.Vt enim dicitur in Eccleíiaftico, 
Melioreftpuerfapiensrege fene,&ftuko, Sicutimeliuseft py Eccle, 4. 
rum licet viridemelle 3 laecar©iié cohditum}quárfi niaturum, & Símtk, 
ay putridurn-.íicplus valetpuer viitutepi^ditus, quam fenexvitijs 
putrefaílus. Et quia fenes tales erant,non aduocauit I efus fenc, 
fed paruulum, 
Etiam fufpicor, quód íi mine diuinus Magiftcrpuerum ad^ 
iiocaret,vix eum cum illa puritate, acinnoceniiareperiret, vt 
de i lio dicere poííet: Nifi effimmnhftmfavmltis ipe^intrahms 
mngnum coslorumM'iK enim rationis vfum attÍFigunt, cum iam 
compluribus fceleiibus corrumpumur: cuius caufa eft paren' 
tumnegligentia., Namin Proucrbijs dicitur: Virga,atquecor- ^m£r ' 9* 
réptio tribuit &pientiam,|)iier;auteHi, qwrdim-itdtur voluntaii-' 
ftiSj confundit raatrem fuam: V bi alij tranftvi lerunt: C orreftio 
tribuit fapientiam, I n quo íignificatur, folam correftioiiem in 
Y y $ pueris 
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píicns eííe rapíenrí^ cauíam. Quid autcm erit,ít vetkorum cor- a? 
reptíoui virga, & fupplidum miíceanir ? Hoc visque iteaiom 
eiit cffícaci<£. At , cariíalisamoi^quoliberosveflrosdiíigitis, cf-
fícÍE, vt neo verberibus nec rcpreheníionibus in illoi Ytaiaim: 
Críf5r/w.4 vndcá prima irífantia quodammodoDiaboli eífeincipianc. D i 
libiDkder. «Us Gregoriusin dialogis rem obflupencanide puero quedara 
rcfert-.Sciiicetjquod Ronic homo quídam filiusi quinqué anno 
tura charírsimÉim habebat: qui patris negligeatia de Deoin i l h 
tcncía .Ttate blarphenubat. Gumquc diéquadam in manis b-ra 
chijsexifterec,vociferariccepitdicIs-.Toilejtoüeeospatíír.Qmd . 
vides piicr?dixit pater. Opater, áíí puer, video Mauros, Et hoc 
jn agoneíacfiTrQrc pcrríftcnsxíc Deo biarohemarecarpit, ficlit^ 
c6riieucrat:6ciniUojnftamic^pirai»it,da¿lufquceftáDiabolis 
in infernam. Q quamhorrendum, actterna memoria dignum*^ 
cíl hoc.Egoyosdcprccor fratrcsperinfínitáDciprebitatem^ac 
ín liberis v ?í>ris pijs moribus i níiruendis negligentes íítií diccB? 
tes eos adhac pueros cííe, & cum maioresfuerint á vobis cíícd® 
cendos ílquidem infelix pucr iije^am qüinqjeííct aimorum tá 
ta potuií; ícateremaiitia, vt á Diabolís corpore, arque anima in 
r. f&ñ, i , infernum arripi raereretur. Ideo adnioñens nos Dúms Petriis, 
VitanquampuerieíTemus, vifus eíl non auderenobis conílálc-
re,vt eilemus, quaíi pueri aliquotiam anuos agentes i fed dixití 
Sicut modo geniti infantes rat ionabiles, & fíne délo lac cocupi-
feite^vtin co aefeatis in faiutem. 
Additqi hic Dñs dicens, Qiiidquid boni vni ex mín imis illíé 
faítsm fuent,íibi fieri, fcqne illud eiTe foluturu:qui aute eos fcá-
dalizaiierit,xtemis efle fuppiicijsafF.ciendum.O quam horren * | 
d;jm eífe deberet líomini coníiderare animam proximi fui per* 
péiuisinfeini tormentis fuácaufacííe crudandara. Sifanguis 
Abelíicad Deumvodferabaíiu-adueríiiseum, qui íllius cor-
pus occidií: quantó magis clamabit infccíix anima contra iílum 
5 quofuitoccifa, BccuiusGaufagfatix vitampeididit 5 O qyo* 
modoconqueruntur, ó quomodo vociferantur} ó quomodo ia 
pcipetuum damnati ijs in inferno maledáeunt, qui condemna-
lionis fus caufa fuerunt. Wauícm hoc vos magis deterreat, su-
'MfrmA^ <Üíe quid dicatDcus p.erHicremiam Píophetain ,qus funt ex: 
tmibiiianbiísverbis totiusfanfeferipturae. Quidniteris(ait 
Doinmus) bonam oíledere vianit^am adt|U£i:enduíadiÍe¿H^ 
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íll; aüáémfi ip l r&malmas tuasdocuiíli viastrsas, ¿k in aíis ruis 
in-Stentus cft íanguisanimarum paupenuíijSc iníioccntíi.O anj 
isla íangninoleiara, qii3É tot anímasoccidird nou pddettefami-
lisrem meam te oílendere; poñqnaiB tot immanitates admiíi-
i t l tMon er ubefeis amickiaiiijamorcfnque raeiim quaeeére? q t t ó 
;ii«n esconi-cntátot fcelemm maculis infiíí fcd maledidas vía? 
•mas alios decíiifti?(Se in alistéis inuctus eít fanguís animsrü pau 
pera,^: innocemra.Hoc eftinoperibi!S,maíj%c:íeplis.,quÍDUs 
qiiaíialisirifamia maad omnium aurcsperuola t : ib i inuemseí i 
i^i.c|iio;Lnernisfupplici)s 
animx ilht twa cania ín inferno patiátur, mccü.in caleíM glori» 
^óteregnaturam, nrternifque delicijsfruitiíram íperas ? O qnani 
•metuenda funt hxc. Quorriodo ca audientes non obílupefci-* 
jnus? O IvuWsjó l ib id jno í ióknencs^ó t y r ann i jó vfuranj, 
quialios pcrííiaííonibus vefíris ad creatorera fiuim oííéndcn-
duni concitatisnonobftupefcitishxc, qus Dominnshicdicir,' 
audientes ? Etcnim vos omnino ab aui ore, atque gratia fuá v i * 
detureijcerejVí abfqüc vlloremedio ia perpetu«m maneads, 
cuta vnicuique veftrum dicit:Gtirnitens bonam oftendere vía 
tnam ad quscrendá dileíkionem? Qupd ñ quis dicat:lgo nemi -
ni fcrnionibuspérruadeójVt-DeüofféndatJdeo Dominus í u b -
tlidit diccns.Et in alistáis inuentus eíifanguis animaruni paupe 
m . V t fignificarethoniines^luplíciter-folerc próximosfuósad 
peccandü inducere: vno modo i 1 los inuitádo, verbifq; coinonen 
JJ- da>:alícro modo malis exéplis f lis eos prouocado.Et iltí, qui ho-
rü altcrüiadtdicithicpater «lifericOrdiayü: Cur'niteris bonam 
oftendereviam tua.ad quaerendadiíe^tioocJ -Quid? A n n e D ñ s 
Iiic ínfínitac ciemtiias íu^ nobisoftiatiavidit, quó de iliapcnitus 
dcfpcremus? No.vtiqj. Sed his exaggmtionib^vtm-ir, quo tato 
r u fceler u grauitaí e clarius cognoícatis: atq^ vt fignificetj q> fi ea j 
quib5 digni efh's vobis é l lk fuppíicia iíifii^uíf j vbi primú quis 
vnaammaperdcrerjprotinuseum abfqj vlloremedio inpcr^>e-
•tüuraáimiífunis eiíet. 'CQuod cum ita íit fratres chári^imiyqui 
vos in hoc deliquiíTe cogiiofcúis-, acerrimam poenitentiam 
agite, & vfque adprcfundum abyíRmi fubmifiísiriia cordis 
íiumiiitatecóíbxnimini v?nia vos íeiijper 
dkan-
7i ^ l o fcílodedicationisS.Midiaclís 
dicantesjtamque hoiTCndásiramanitatics.&ajbpminatio.nescá- 52 
tinin'slachiymis lamentantes, & ómnibuspersibilibus rationi» 
bus eos ad Dei miniíleriu m, quos pcruertiiiísj reducere cúrate. 
Ex ijs qusr di(Slafunt,oportet vosinteliexiíTe, quá mérito dixit 
Dominus:-^ kamtniiMiíftrqitem fcZddum yenerit, Statimq, nos 
monetjVt haec Icaadalaíligiamus^dicensii'/ mama tua^elpesfMus 
¡c*n¿il('X¿tte}ah¡chide ea^ ' f rojee ds. .Per rnanu.,pedc}atqj ocu 
lum inteiligít hic diiiinusMagi^cr quidquid quanuis nobis vti 
lifsimü fit. quod á nobis prscipit amouerij íi nobis peccandioc-
caíioni fuerit diain^ gratis fuae conferuationc pluris arítimanti 
bus^qua quodiibcí aliud emolumetu^quod nobis á creaturis pro 
iienire poísit. Additq; Dñs úicH:Bsnu cft- tibi a i yium ingredt de-
hd&elcldtid&rfmm duds maf}Hs}yel dusspedes hádente mitti ingehe 
nitignis. Nemoin vitasternájiiifiintegeromniüq;defeduüim J} 
muñís ingredietur.Scd vult diccrejq» cum aliquo dcfcéluin cá 
cffes ingreíFarus.melius cííet te aliqua corporis tui parte carc«tc 
in vitam^ícrnam ingredi quam integrum gehennalibus crucia 
tibus CGrorqueri. Vbij quo integrior eííet^có plus ignis illc quid 
térquere poííet. haberet. 
Denique concludit Dominus dicens: ridete m cmendtis ym 
ex fujtllis.jjico enhn yschis, ejuU ¡jdngeli et rmn femfer yidsnt feciem 
f atris met^iti in cislis eñ. O D omine infinitas pietatis, benedi* 
Gattibianimamea, & vniuerfus iuftorum chorus te glorificet? 
quiadcóvilifsimQshos tcrrae vermiGulosaeftimas, vt Angeles 
gloria coronatos nobis concedas^ui fumma cum diligentia, & 
amore in nofbi minifterio ocenpentur. Verum quid miramur, 
quod nobis Angelog in pxdagogos dederis , fiquidem vni-34 
genitum filium tuum noftra caufa in cruce moriturum nobis 
dedifli ? ín his verbis nos admonct Dominus, ne próximos no-
ílios contemnamus, quantumcunque viles, & abic'fti nobis 
fe videantur-.fiquidem eostanti siiimat/vt eorumminifiros Aa 
jfierf.c. 1%, gelosíadat. EtitadicitB.PIieronymiis, Magna dignitasani-
M4tí*Ts> 0, Kiamm, vt vnaquarque habeat ab ortu natiuitatisin cuftodiam 
p.Ths. i .f . íui'Angelumdcputatum.Aboríunatmitatis^nquiíjOuia^quc-
.^.ti^.art.j. adínodum cum poma ílint in horto vnús & idem cuíloshonü 
¿imtie, fiaiul?<Sc poma cuflodit: at poítquam poma ex horto abítrahu-
turjalter ad hoitú^aker ad pomacuílodieda requiritur cuílos: fíe 
^uadiu infans in genitricis vtero comoratur, idé Angelus matris 
cuílos 
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3) cuñosmatrcm,filiumqviecuílodit. Sedpoftquana enjatrisvuí-
ua profeítiir,pretiiiiisD eusin eius cuftodiam Angelam raittir. 
Quibusigiturminiíieríjstaatum Domino beneíidiirapcrfol-
uemus, qui talesnobis paedagogos, imgifkoíc}; eoncefsit c Et-
cmimvnus Angelus plura nos docere po!:eíl:,quámmulti con-
cionatores. Etita de jilo Angelo, qui apparuit Danieli dicitur: . 
V o x fermonum eiws,vr vox multituclinis-.Et íivnus erat,qui lo '* I0 ' 
quebatur.complures tame voces foaare videbantur.In quo ílg-
nifícatueftA^áAngelúpluíquám muiros komi pof-
f e j n hocautem minifterio nihi l aliud expetíít, quám nos fibi 
ipíis íírailes rcddere. Nam queEnadmodum, nifi per itaitatTonc 
Dxmoncsfuenniusjnoncondemnabimur, fie nifi per imita-
tionem Angelí fuenmuSjnonfaluabimur.Etlicet Angelí ta po-
3 (í tentcs ün^aliquádononcGíentus eílDeus nobis ordíaariü A n -
gela miniílrare, íed iuftis etiá in eorü auxilia. Angeloru mittit 
exercit9.QuadóquippélacobfratreíuüeMeíbpotamiaveniés .Ge1ief' 3*• 
timebat/uerüt'ciobuiá Angelí Dei. Vb i notááü eü.íimdá feri-
ptura no dkerejíllos míííbs fuiííe, vt fignifícef araoré, ac propti-
tudiné^qua in auxiiiü noflra veniüt.Bt íi reuera miíii íiieríit,ve 
niííe tarae ÍibéterJ& vltró dicütur, quia SaS&jm cu charitate ve-
nerut; non aute i'nus/ed tot^vt eosperfpiciésfanélusPatriacha 
dixerit: CaílraDei íunt hsc. Aitendite^quot Angeíos Dñs in 
auxiliü iufli mitti^fiquidé.eos 1 acdbiExerdt9 Dei, & caílra vo 
cauít. PraeczterisAngelisgloriofumAríhangeliiMichaclcpe 
culiari deuotione, ac reuerentia'fan^a eceleíia veneratur:cuius 
vnuexprscipuis munus efí, animas á corporis ergañulo exeu-
jytes in coueniétibusgloriz mafionibus collocare,' Cúm ením ani 
masiuxta merita^quibusablioc farculoexierínrcxornat^, inter 
Hiahonibus debito ordinecdlíoce. Ó qüatopei'e tüeoptimisope 
ríbus onerati efTegauderemus, que cu Dei charitate perfeé^a ta-
tú valent, vtin chroQÍcisordiriisMinorS.2.p.li.4. dicatur qnod 
cum maximus quidá peccator,qui multi erataani, ex quo pee-
cata 
In feílodedícatioftísS* tókíiaeíis 
cata fuá non. confkebamr^noíflequscíani duoslratrcshuíus ían» 
¿lirsirnf Religionisin domum fuam excepidet^uoramían^tis 
aí!nionítíOíiibiis3no£le ülacoaucrfus eftrciíquc eadcm Ro£ie al 
tcri corum pcccata fuá confiteri velletíiílerefpondit, íc tuncex 
itinerefaugatuineííeciirnqj adraonnit, vt illanofte bcne pras-
pararetiircumq; craítina cties illucefceret, confiteretur. Idcniq; 
vir nobilís máxima cum deuotione.piíKjueaítéílu ílipiiias ma-
ní bus íliis detuUtjquibuskítulus conficei-eíur, in quo ferui Det 
no£lcilIa requicfccrcnt. Eademq; no£lcinfomiiisrcuclatuC'íl 
eidsm fan£lo fratri vinim illuraeíle áefunílum: cuins animam 
cümDiaboli d¿ferrevellent,fan¿taniAngcli!m eis obflidífc 
dicentem^illam iam non cíTe eorum. Diccntibufq;Diaboíise3 
núliis meritis eíTe munitam, ob qux ipfomra manus euaderet, 
dixit Angelus eius cuftos iudicLAdducantur pales, quas maní 
bus íuisnocludetuli t , vtpaiiperumfaraíleá:ulus ftcrnerctur. 39 
Paléxq; iUaejn alteralancecoraftitutíCjqtiasliQíno peccatorcü 
peccatorú fuora doleré diuiniRcdemptoris nof tá ineritis inni 
teasadlBbuitjgpauius appcnderunt, qua vniuerfa fceiera,qu§ in 
tota vita fuá commifcrat. Skque animaüla i\ Diabolis Jiberata 
fuit.& áfan^o Angelo in faluationis locú dedufla. Exurgesq; 
fratercüfoeio fuoad viri nobiliscubiculum fccontulitíCumque 
rcueradefanÜtmiinuenit. O immenfam Deipídbiratcmíatq; 
dem cntiam. Si crgo raodicíir pales cum charitatc conccfíáe t m 
tum valucrunt, quid plurimabonaoperavalebunt,qusiufU 
cum diurno amorc faceré folent? Cúrate ergofratrescharifsi-
diiigeníifsime pijs vos exereitauombus exercere r vt illa 
hora vos fandus Michael cum magno ponderc inueniat , in-4^ 
cíFabilique hilaritatc xterna premia percipiatis. Vcrúm heu 
cuam terribilipauorcídetcírebituranima, qux tune fe adul-
terijs, homicidrjs, furtifque oneratam, auri autem ch^titatis 
* t vacuam in«cncrit/Üaniel Prophetaexpiic^nsBalthallati fen* 
m fura IcriptttrSiquainpariete vi'deiatjdixitei.Mane^numerauit 
p:(íminusrcgnumtuam:&<romple«ir. Appenííisesinftatcra, 
6cinucntuses minushabens O verbaterfibiiia.Qnantumcun-
quepotentesfirous, quantumcütíq; diuitiatum habeamusqui-
bufcuqj regniSíac nationib^ .domincmur, mané vita noílra finic • 
tur,meritaq; ac demerita noííi'apcrpedctur.At, ygilli cui B. M i 
chael dixerit, Appcfus csin ftatera, & inuetus es minus babeas. 
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4iFístC!- iniieniotcrion íisbcmem pondus amoris, neqj bonorum 
opcr^ni'.q^propícrabiininfcmum, vbifempircriiotormcto-
Tumponderécoprimaiis» Oteíribiíemílateram. Ecquisadeó 
infeníatus nunceft.quibonomm operum diuinoaraorc ornato 
rum accrnum tnaximum cumulare non curat, ne in illa vltima 
horatam horribilemaudiat feQtenriam.O Ghriílevcre mundi 
Saluator per infinitam clcmentíam tuáte fupplices qxoraimis,. 
ocuiosnvmc nobisadaperiaSrquó.iHu.entiá Beaío Archarigelo 
Michaele meritis^gratiaq; repleti, eius manibus in cccleíH ¿lo*. 
riacolÍGcemur. A d quai« nosperducatiefus Mariac filius,-, 
Amen. 
I n e o d e m fe f to d e d i c a t i o n i s 
fanftiJVlichaelisArchangell 
Concio Secunda. 
^ c c e j f c m t D i f c i j j u l i d d h f u m d i ce tes: ^Tr.Mat .18 
OdteünfhMáterEccleíiádiiiim rpíntuslúmíüe 
gubGrnataíancíi Archagcii MicIiaelisA'naqf om- feey% ^  
nium Angelorum feílura. cHgnirsimQm ceíebrat. 
Ná-fiquidenijVt^iciE A poflolus, Omncsfunt ad1 
miniftratodj fpjritus inraiiiifteriiiín raiísipropter 
cosjqui h r^editate^capiiat laiutisjfstiGniconlmtancü eíl nos oiii 
nes veneraiiomniumqj feííum Istis animis celebrareíEt quan-
B%Spirküs;fa^ ¿t 
léntv t-afjSrmar.Bt Diony-Hus his vei-bis:in.eFÍtóigü:ur illa- prímaí' < ccdefii •. híí* 
cceíeSisftumo ab aiti fsiniis fpirmbus agitur, cum íltordo omnii rArchÍ4tf%* 
bus cdfior.atq, facratior: vt ante conípetítü.diuinícjiiakítatis co 
tinuó fatisfack^pcrpetuoqJGcata íitjiadenus iiiejpiritus tamc 
©feli^^fóHierarehis: ad ípiritus inferioris chorii & hiadalios 
íBÍeriGrcs Angel os cum. íaliitis i^ toícr^ nvgotijsniittuntur. EtHc 
quaíi(pí»/? í^ de terreo)quorum alterin vnum locum.penienit^l-
ter vero, inde adalterum profícifi:kur, aut fícuíi,qui 1 udit( ^ Aiyi* 1 
uote lo ¿-ry)diiiine reuelaiionesyaíqj my íleria de oread os veniütv I 
^iioyfqi|íi nos aGcedmiCvia^h^^ 
jproponitWK 
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Tjfe g píoponkur Euangeíium in qno dicitur: AeccíTeriint difcípuíí 5 
* k í u m . DiuusLncas banchiñoríam refercns fie ciicít: Intra-
uk sutem cogitado in eos, qui? corum maior eííet. Et Beatus 
Marcus cíicitdn via imer íe dirpuraoer3nt,quis eoruni maior ef-
fet.Híc autcm fan^usMatíhzusdicií, eos non íolúm inüla co-
gitation^quamD.Lucas^neqne in direeptarione.qríam fanétus 
Marcus receníet, íletiíTc: fed vlüéríiis píogreííbsfuiirs, & cu hac 
qua!Íl:ionc,ac ciiffículratc ad Dominumacceísiiíe.Hic humanag 
miferiaí caíurqne difcuríiis, atqyproceílus raanifeftatur:& quo-
modo peecatum ad executionc peruenit, manifeftc dcclaratur. 
Etcnira priús intra hominis cor íecrctó celebratur: deindeinor-
dinatisjpefsimifque verbis ore proícrtur:vltimó tándem ad exc 
cutíonem peruenit: Sicut accidit in hisíanítis viris, quipriús 
hoc GogicaiieFim-t,deinde ínter fe difeeptaucrunt, vltimó deniq;4 
negotium ad íanfHísimum magiftrum íuwm detwlerunt. Hinc ' 
igitwrelicimusiquód nífi mala noOira vkeriús progredi velimus, 
fíatim corum capot in cogitatione feindamus. Et itá dicit Diuus 
jitere.Uí j e HíeronymustFQelíx:, qui, vtaitDauid, aliiditpamulosfuosad. 
cufi. Yirgi. peliam. Singwlare remetiiü cíl in vita Chriíiiana ad fcelcribu$ 
obuiaadüilla lanftifsimsc Pctraei¿lu ftatim, cum accrefccrein-
cipiun.t,corifringere, feilicet, cogitationcra prdtinus diuertendo 
ad l e&ni Ciinftum crüdíixum,proprioqj cruore perfufumilá^-
chryrriisque corperfum, & in profundo quodarn tormentorura 
pelago fubmerfumjVt nos á peccato l¡beráret,contcmpíandum, 
Et dcillo^qui hoc non facit,dicit Daúid: Concepit dolorem, <& 
ff®" 7* pcperitiniquitatem.Maximéhiccíletiamadnotanda dukifsi-» 
ma/uauirsimaqj Dci protiidentiajqui ad noftram sedifícatione,J * 
Scconfolatíonem h'omines eleftifsimos in hanc imbecillitatera, 
Jwf. %%, non femel quidem,íed fepiuspermiíitincidcre.Diuus cnira L u 
cas dicit, quód in vitima coena fada cíl contcntio inter eos, quís 
j * corum viderctureíTemaior. EtBcatus Mattksusrefeit fílio^ 
Mttta. 20. ^ebedíci ambitionecommotesprimasfedcsinregnoccelorum 
cxpctijííc? alifcfquedifcipulos hocintelligctesindignaros fuiC» 
fe.ítaquein rota £uagelica hifloria nullum aiiud vitium in ían • 
» ^os Apsftoíos.du Chrífto comierfabántur in vitamórcáli,pre» 
ter itanc Ejalcdidam C hríHianae\átae tineá dícituritá inuáíiílcí, \ 
Et ík vtique eft.quód arilbitio,arqu« fwperbia efl familiariui v i -
.tíum fcoj^ábusDe© ^catÍ!>rac«ligioíis,Pl^^^^ 
k, borc 
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om nibus etiam, quacpofsidcnrjabrsniincian^feqj ían¿lifsim» 
rcli^iónis iugo vitrófubiinittimt^ alijs demque íanclis exercita-
tionibusínícndimt:de quibus tan dem vana quídam alijs domi 
nandi cupiditas&pc triumphat cum c^tepisin omnibusaníe-
ponidcfidercnt. Acfepcftunicro-6n¿liorc$ viriinamium laudu;-
defideiioaporehcndiconfucfcunt, omaeíqtic eorum aclusiilis 
placcnt,ac fpiritali qoadam fuperbiacuaíiefcimt, 3c prope funt 
vt dicant cum Díuo paulo i Bonum ccitamsB certaui, curíum z JTtmtf.^ 
confummauiífidem feruauitiorcliquo reparitaell: mihi coroua . 
iuftiti^»DcquibusdicipotefciUudApoca!jrpiis:Dicis>quóddi ' • . 
ues funv^c íocupletatusA nullius egeo^ nefeis, quiaíu es mu ^6eA^3' 
fcrjíSc miferabilis,& paupeí,^ cf cus,& nudus. I deó farpen u m c 
7 ró Deus clcítos fuosin pr*cfenti vita aliquibus minoribus vitijs 
tcntari,atquc alíquand^pcrmittitincidere y quo viblatem fuam 
cognofeant^nequein hocabomitiabile vanitatisjfupcrbisq; fpi 
litalisvitiuracorruant. DefefatcturBeatusPauluSjdiccnsiNc a.C*r,al 
jíiagnitudorcucía^bnura extolíatrae/datuseft mibiflimulus 
caniis mcaev VilifsimUm, valdequc ignominiofiim erat altifsi • 
lux huius faufti Ápofíoli peifeí^ióni, eü tuipibus proprix ca^ 
nis fiimulis ct ucian.Vemm hoc adprofundsipíiuí humilitacis 
confer«atioñérairaneccírariufuit.G^ . , 
per valctudincperfrmintur j & nimiafuutcarneiefeáa, qua:á ,r,J^  * 
ínedicisplethorica nuncupantUr iüxta Hippocratis ídiorimiq; 
médicorütn communém fentenaam j nmmim pen€u]ofa,gra« 
uiísimií^ucmorbispropinqua funt.Idcoqifatiúsdueunt s h p^r 
Viaquadam infirmitatckborent.Sicrpiritusvirt 
querepkti,quiqueuullám in ícimperít;£lionem,imbccilÍita-
tcm vé ftntiuntipeftifero fpir italis efationis vitio funt valde pro 
pinqiii.vidclicet obipforum infbeciliitatem.IdeoqueDeobo-
nú Vidctnr itlos aliquibus imbeciilitatibusliumiikreí ne in jna-
iora,5c pérícüLííiorapeccataprolabantur. iRermiíitque Domi-
©usffanétps Apoílolosin hoevitiuraambitionis incidere, cum," 
vtiii millo quaiim muís per^ ^ noueri-
JHusífic'qne timidi fcmper,atquéMettc¿viw.srccuras?efttóiíúrii 
etiaai ::d noftraisi:<oníulafioricríti,.vt cognoflamus, atque ípesc* 
Sanft.j.pars. Z z noi>is. 
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nobis quandoquidem imbedlliorcs fumusjias, fie alias cílclatw > 
rum. i n hoc etiaiR locaiUud cofidcraiionejdignifsimuni eíl^ fei 
licet^quantum ínter iuñ®rt|m,aÜoruaiquc peccatorum.qui á ve 
rar cognitionis íux luminederelidi funt tcntationes interíit, N i -
Hiima^quia iufti cum tentationibus cppugnaturjCas 1 efu Chri-
fíoveroiahitisjvitpiqtiemagirírorcaelan^ ciurque coniilijsli-
benter obediunt, gcut hic facrofanñi Apoftoi i fecerunt. Et qui 
in cemationibusfuis hime diiiinujra magiftrum confulit, valdc 
propinquus eñ faluti. Peccatoresin tentationibus fuisprxter 
carnemjVíilitAtemjáignitatcmquefuam confuí uatneminem: 
V/alnitZ*. íluas ctiam alijs Cíbiíimilibusreue]aiit>ideo(|Uc tam certa eñeo-
riim ruina.Et fíc.vbi noslegimus:Coní ÍKiim íBali^uantium ob 
fedít rae: atijtranftiiktunt: Conciíiuni majignantium obfedit 
Rie.Et fie c í l in contextu .Grarco, ¿k ¡a paraphr aii C liaídaic a, Se 10, 
íícetiaiivleg¡rBcatiisKierony.mus.lnquá 
gniíicaturjcx malorumcoagt cgatione coíílium proficiícijquod 
jiludrecipientimáximeoíaéft. Quaproptci"chaaftimiinChrí-
• Aofcatrescauetcnem tentationibus v^ftiis^ 9utjfi.alí)s!iegotij$ 
«lali^nahtes, peruerfíque eonfcicatiae homines confulgris: l\i 
enira vos ocrdcL Sed ad diuínar fapicntiar foníem leíum C i i r i -
í rum coníugitejnofquc qui funt eius lococonfuíite. 
E t aduccat ufapérttHlhtHattiit eum ra medí» e«rU , Cr dixii-xoáme., 
¿¡•es yohir.mft einuerfifueritis)0* tfftcUmimfieut farunli, non intrá* 
hitis in regnum ca-Urum. O quam metuenda feutentia. Prefecto, 
íi cius virn penitus íntclligercmus,corda pra: dolore, ac rooercre 
nobis confiingerenrur. In qua nobis fumma^infallibiliíqjiTe ve 
ritas dicitjtantum nobis ad ingrediendum in ccduim deeíTe, quá tt 
proculápucroruminnocentiaj& puritate diítarnus. O Deus 
infinita maicftatis.qui4faciam: Quoinodoum diílkile opus 
apprehcndam, quale cíl, hominem, ficut rae peccatis aíTucfa-
¿Ipm ad puerilem innoeentiam , fynceritatemque rediré ?Ne 
cc^trifteminiíratres. NonenimhicDemínusdicit: Kiíl tfíi-
ciatis vos ficut paruulos; fe^nifi efíiciamini íicur paruuli. Ahu-
cie namque nobis hace ad pucriíem innoeentiam conuerfío 
prouenturacft. NoscnimhocneqaiimiscíFicerc. HacCíinquit 
ProphOTT, mutatio dexters cxcelíí. Non vtique manus no-
l i ra- , hoc eft opus, fed diuiaaegratis ,CUÍ nihilefí impe WMh* 
Jtomwn Hbcri •ittbitriy v f | f f l » n o t e pattcpoa«aui; ^ f e ^ 
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i iQxñ ácficíénó ac totoanimi conatu diumam mifenconíiam 
dcprcccmur, vt quod íragilitas nefata non obtinct,idia no-
hn ipíápelfidat, DidtDonimusíNificóniiérfí fucriiis,quu 
omnia pcccaia funr avicrfioa Dco, & conueifio ad creatinas, 
Oporrctquc nos á crcaturis aucrti, faciemcjiic, id c í l , amo* 
rern , & affet'bonem ad Deumcomíeirere. Sicqnc homoaá 
puerilcm innocemiam attingendamdirponkur. Quaqnidenx 
prscellebat Saúl, cum iam vir perfeaseíletitatis quotcni.. 
porcin Regcm fuitdccbis, íiquidemdeülodick facra Scri-
ptura:Fililis vniusannierat Sauí.ciimregnarecapiflét. Qnpcl t > t ^ 
fígnificat cum in illa xtatc fícüt puerum vnius anni eíTe fynce-
tum. At,quarrctquirpiam:quaic Dominus hk fuosfaR¿lo« 
difcipulos reprehendit, fignincans eis illosnullumiushabere 
jjadrcgmimcoelornmpofsidendum, quia in c«dem regnoma* 
ioreseflevolebant, cumtarRen vniueiíisCbriftianis iiccatejc« 
oprarecunáisbeatisgloria prsecclierc? In hac vtiquevnapar--
teafnbirionon vitioíaquidcm,ñeque cnlpabilis c ñ , feá fan-
&a potius, arque íaudabilis. Vnde petitio Eíifci Prophctx ad 
fanítum Eliam memo laudatur * Ipfe ctenim in quarto Re-
gumvoluminc dixitíObíecro,vt íiat in rae dúplex fpiritus ^ »>. 
tum. Quid vir íanftc , nunquid tu magiRro tuo melior efíé * 
t i s f Sic vtiqiie:Deiiscnimvult, vt abíquealiorum derpe^lu 
alijs antecederé probitatecuremus. Sicqucei Elias Dci nond« 
Ke dixit ;Rcm difficilcm poftulafli: attamc fi videris mequan-
do follará te jerit quod perifti. Sicqwercucfa,quod expetijt, 
impetrauit. Multó autcmmeliuseíl enpers hominemniaia» 
^remedehuegno coeionim, quám cxoptarcdupiici Eliaffpiri-
cupollcre. Nara fiomincm deíidcrarc maiorcm cíTc in regno 
coLlomm eft defiderare maiori gloria perfi ui . Hoc auteíji deíi-
derium maiorcm Dci charitatera cíus animo incífc fígnificat: 
quod cnim non amamus.illo frui non optamus. A mor naraque 
cítrcquicsccntrumqucdefiderij, vt acutiísime dicitScotus.Er 
goíiamorDei cílbonus, <Sc adeóbonus.vt peí eum cartera om Sce tush .ú 
nialanc^acfficiantur, quare iilius auiditas erit iniqua ? Didt diñ.^$.f.^ 
idem fubtiíis doíVor Scotus 3 nec íinc CbníHins Th^jlogiíe ^ « 4 . 
fauore, beatitudincm in Dco amando, ílue fruendo cenfífte-
re. Aciiu cnim, inquit,anim;y, qucrnTlacolagi friiitiohem vo-
«ot,uihii-í»Iud d i , quáns illa voluatatis cu re dilema connexio, 
Z z a. id % 
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id efl,!pfeamor.Si ígkur homínisgloria eíl D^um amare, & in 
Dei amore ómnibus Scraphim exceliere cupercpQl1umus,imó 
ímÚium eft, quare increpandi erunt farifti Apoáoliíquia in re-
gnocceiorum raaioratumi ííueprseminetiam exoptabant? A d 
Iio€rerpondeo7coeleftem raagiftrum íuc non rcprehendiílc deíi 
:• deriura praeceUcndialijsin r^gno coelorum,fedmcdiü:quo pr i -
inatiim huncadipifei conabantnr.llli quippcin hocfxculo alijs 
honoreídignitateque prsftates in futuro faeculo maiores eíTc VQ 
lebant. Arbitrabantui: enjra cuni,qui maior híc eíTct, maiorem 
etiam pr2efl:antioremque ÍIIÍG eíre f iiturum. Ad quod eisrcfpon-
- dítDominus j hanc non eíTe viamcoelefíisprímatusadipifccH-
dijred profúndara potius humilitateinjVoliajtariamque propri^ 
perfonac abie^ionera. 
IdcioqjíUisdicit:N^ 
non intrubitis in regntt táleru. Et qmcun^humilUueritfef ftcut paruH'i £ 
lus ifieMc maior eflin rtgn: caUrum».(j¡m(i hocíCÍl. Dpminc?Nü,'-
quid Caera paginaiuítos nonappellatyiros 3 Nonnc, dicic Da« 
ffJ. tí "úid: Beams vir, qui non abijt in confilio impiorumf Beatui 
pfíílm. n i . vir jqiiitimetDominum?Etlíaias Prophetaeos mifericordia: 
V4** S7* viros appellat. (^omodo tiidicisf e©síÍGUtipueros ? 
Dico illos, viros nuncupariin Qppofuíonem aliquarum pueri-
lium imperfeítionumjquales fuutignpKatio.atque dcbilitas;^  ^ 
fti vero imbeciiles non fuiKj^cutpueri^Nam fia mundi p r i i t i ^ 
- dio,prsfertimqj p o ñ q u a m filius Deifuum facrofanOum Eu | -
. geliiiHipraedicauit aduerteritis j ineis tam inviris^quám infoe-
nnn is, tam in piieris, quám in fenibiis optracernetisjquac per fe 
'•{irimpta toti miindo flupori; ac panorif ucruntj maiorjque pom-
payatqultriup^ 
que omni um 1 mperatorum visoria? celebra! i nicruei üt, X^uid 
virilius eíÍ€.pótuit,quaj^tener^s,nobílesJdiuites> omnibufqj-dc 
licijs, arque mdulgentijs educatasyirgines feculariljus TOluptá* 
tibiiSjfaíiuque diipiflo, feque, aetatem iimenilera} pulchritudi-. 
neiiiadm}rabiÍem>libeft3íeininefHm3bilem,&dciu'q 
íuper haecomnia deIiderabilem..cQntem^eDte^ fponfofuo í eíu 
C l i r i i% eius caufá mon en do om nia coi^  
plurimasid quotidieftudioíifsüné txoptaííerMaximecomen- -
r M m •••aatValeti.us Maxinlus.hcroicum P.ScipianisAfócanifa^um» • 
Mtic. ^ « i a cum C arthá|ine in Hi.ípania ¿eyaíUflet, eiallala e ft virgo 
* quxdam. 
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íS q u i d í t n deiiinfta: quam cúm derponíátam cíle eognofccrer,, 
fenfualem appctitum^atqj libidinem vincensillam taugereno-
luit: quodfa&um omnium, quxfeci^iilufliirsimumeírcclicí 
tur. Quid igitur dicerent liidcillis, qii^coFpus>j&anÍFnam Tua 
non ad vnum dicm,fed ad totam vitara íub aliena vcáütatcDQ 
minó confccrantes quotidie de mundo,idia^tp,dcq;feíiietip{is 
fummacura hilaritate triumpíiant? Merite igitur iufti yocan^ 
tur viri^úmpuerilibusimbecillitatibus careant.yultauteffiDo 
miauseosíicutparuulos effici per imitationem rerum amabi-
Ymnv.quz iliisinfünt.Et itadicit BeatusI?etrus:DepoiK:mtes igi, rf p í m £ 
tur omHcramalitiam,Sc omnedoIiHn)& fímulationes^ 5c inui-
Uias,& omnes detraéliones ficut modo geniti infantes rationabi 
ícSjác fine dolo laccoscupífcitcvt ín eo crefeatísin raluteniífí ta 
39 men guílatisjquoniam dulcís eft Bominus. O-aílmirabikm ex 
celicntis Af^Trolidaftcinamí quám prsciíeriüs docct,qua5co-
ditiones viro-iufto oportet inefife: videlÍGet, quód íit humilis, & 
paruulus in Chrifto í efu. Hace omniayqus fanítus Apofto-
lus nobishíc prxcipit defelinquerc > fufit veteres AdacreliquiaE'* 
Dcus in hominis cordefanílam quaíi<áam ííraplicitatem;fy IKC 
litatemque ferueratíqnam diabolus aucllens eius loco raalitiam, 
dolum finiulatÍonem,inuidiara, ex qua obrrcélatio táquam CJC 
mottiferoquadam fonte dimanatjodumijatquc aiiapleraq; ma 
lafcminauit. Haccigituromnia,inquitDiuusPerrus,cuelliie: 
& tanqua pucri lafte, quod eft Etiangelica áo¿b?nasáIttnn om-
ni virtute, íanftitaíeque in dksiw 
te. VerúmanimaduertiteíquiGdicat;ícilicct,quoditapueriíi-
%qmus, vt fimul rationabilesfexiíl&mus,hoceíí, racione vtarautv 
Non vultnosin ignoEation^quae ex pcccatoproceíii^íed in pu 
ritatcpuerosimiíari»EtitadicitD.Paulus t f e noikc pueri uc«¿ 14* 
effici lenribus^fed in alitiaparuuli efl;ote>renfíbiisni¡tcniptríe-
, ifti cftotc.O imferos nos,qiiám vice verfa feoc perfitimus, quod. 
hicá fanfto Apoftolo docemur: fíquidem ínraalitiadariríones, 
infcnfibüs^utcmptier0s;iraitaiiii?r- .Habesaixeníam.in menfa • 
luccrnam>puerquequettiinb^^^ ,mfe* 
VMltlucem manucofítre^arc.Tu veródicis:Caue piier.n.m ere 
mat. Necdum hxcdixwa^cumíllciterum lucera anipcietcn-
tat. T u vero íccinidodicis :.C"auc, crcraat. A t íitet ía-pius emii 
moncasjqüammúí^aibítw^^ ir.aUbus 
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vílus vocifasri incipit . Quotifmic ccmbiiíltis e í l , tibí non if. 
credidit vquia pucr eft » Forte fortuna prxterit viara homo 
ctJm cymbaío clecniorynam fanfto Antonio petcns, idieO:, (pi 
dtevdepdrtfdnf iy{f!tor/)Vim autcmobñupefaclus in domurn 
veloeircr currit. Quid íugispuer? Matcr(iaquit) qma v m k 
fanSusAritonius. Vidiftis íie? Lumen eomburens eum non 
tenctjnec maüi CTcdcre vukj qiioadwfquc crematm*: Bcatus 
í ai ítem AntOQÍ«svfan£fcus tam benediílus illum obílupefa-. 
'/• ci t . Eít puer j non éÉ tnkum ei iñkxc acodere. O homines, 
quam inilpientcs pueri U t 0 k í redditi feflás? Exis tu ó pee-; 
catordomutuaadpcccandum. DiciítibiconfcientiatuarSiíb-. 
filie homo. quía cremaberis i nam ifía, quam alloqui vis, non: 
cñ niulieí-,ícel cliabolus confciectke tiise: Et negodtmi iüuti,, 
quod coilficere niteris»non diuitias rúas angcbií /fedtcin in-a».-
fernum,poti-iisdetrudet. T ü vero pertinax iferum,atquci'tc--
rúm ad peccatura reclis. Quovfqüepcccatoresvruntur, can,--
fcieniijs íuis creciere nolunt^nec diiiin^ legis vocibiis íidcm, 
16, adbiberc volunt.DiuusLucas dicit deillo dinite epuíone: Mor-
niiiseílautenídiues6c.kp'iiítiis eít, <k minferno, Sic enim 
regkBcatus Aug«ftin:us,5c ííc efi'-in contextu Gríeco i Ekuans-í 
P.^yíugujiu aurern Q£uIos.,'€nm; eífet intormemis- illic núfer iíle diues o-
*r/w>2* Ac cubsadaperuit,quríkclauíbshabuitinfeac vita.,ad eafacien-j 
muerfa quar fíbi magis necefíaria erant, & ad illa-tisienda, qúas H-
biconueniebanr. Aduenit morbus, fine laboivqvii cftccrle-. 
ílis eicemo^narius, aámonitio , quam tibi Deus mittit, vtí 
cordis tui crumenam apenas, & inonelanivcontriticpis profe- a j , 
ras t atque a tuamalá viuendi ratione refipiftas, tu vero in iabo-- § 
? reincipisiamenrari. Quid ploras pucr? (j^yhmfitM*j4r¡tái$¿ 
H (^a^nc pauperem sgmrn, ignominijs aííeélum experior^ 
" Ideo ploras? Dieere potiusdéberes: O benedicta ralis pauper-* 
tas. ac ralis infirmitas, íiquidem Dominus bis medi js tete age-
liennaiibus crUciatibus liberare conatur. Nc timeas infelix,. 
aion enim Diuus AntGnius pueros edit, imó perius íUosfcr-
l ia t . Non tibi laboresifti eiieniiint,vt percas,fedvt falucris-
Eccequomodofenribiispucri fumus-, cum eá, qus timerenon 
V áeberaus, máxime timeamus5 illa ve?ó qus mérito timenda. 
iñnt , non horreamw. Idcircó nos admonet Diuus Petrus.vt 
&ÍIÜS , quaíí ipode ¿ a n u infantesTationabiks. £ t Djuus Paia 
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^.ttls :^[olíte{ íft^tlít) ttñcl patuuli fenííkis, fedroalítia pamu-
iicílocé. At,atténáhclaft£him vniucrík EcclefepaRorcm : v | 
toñclu^ere dicetitem: Si tamal gtíftatis quoniam dulcís cft ^ 
Dominus. Hoc ópus^íc labor efHiic tota res eíl. Si Dennvgii 
flatis illoque delcftamini, vniuerfa , qvíx hiccíocemur , vo-
bis facilUma vidcbuntür. Verum quomod© Deum giiftabitis, 
fi nünquatn curtí illo conuerfaraini ? O aeternc Dcus; ó pérén* 
nis infinítae faauitads,ac dülcédinis fons, quomodo homines te 
gufi:abunit,íi neG die,nec no£lc vnam horam expediti íunt, qua 
diiiinasiftas aquas bibiruri accedant? 
Fratres in Chriílo Icfu pro faiute, remedioque venro vos 
deprecor^t quotidicmodÍGo aliquo tempere vos curetis farca-
Jaribusnegotitscxpedireiin quo ad ruauifsirtuim cslorum Do» 
aí minumpaulifper ailoquenduniaeccdatis,quoeius íüauitatcm 
guílais . Hocenim modo vobis vía patcíier, qua id , quod «os 
hic fanítus-Apoílolas crudlt^xequaminúHoc humilitatis Euá 
gelium in Angelorum celebritatcdecnntat.ir,Qliia ípfi humiili» 
xniac fubniifiísimi funt.Eorumqiíefubmifsio ex hoc fatis aper 
tccülligitur, quód nos niaximo cum amorc ac diligemia coi-ni-
tanturjnobifqucminiftrant cura viiifsimi.turpifsirai, atq; abie-
flifsimi Tunus térra: ver mi culi :ilfí varo adeo nobiles, vt íiiij 
Dei in facrisiiterisnnncupehtur.Vtpvitet in libro íob^vbídicit 
Dciis:Quisdimiíitlapidemangularera eius, cura melaudarcnt 
fimul aftra matutina,& iubrlarent omnes filij D ei ? Vbi gíoíía, 
Afi:ra(;nquir)matutinaJ&filijDei,ideftAngeli.Amoraut 
míus, quo nobis deferuiunt, in illa mirabili vifione, quam fan-
«^¿lusElilcus Prophctaperfpexit/eruoqj fuoGiezi oñcndit}dc-
daratus eíl.Viditqaíppemontem equis jcurribufquefiarami-^^íf.í, 
fcrispleirujqui omnes coruciíi^diaíparatifsimicrát. Hiq; erat 
fsncii Angeiiiquiin figura ignis apparucrut^vt hgniíkarct.amo 
tc>Sc diligaiaai.qua minifteiiu iiíud executuri couencrat V n -
de per ignominiái& abieftionc dicit Ezecbiel prophetá t u Lu- E7ech' 11¿ 
cifera loqueas, Et tu Cherub extentuspofui te in monte fantfía 
Dsi.in medio lapidü ignitorü ambulaíH. Quaíl diceret í Cfí iri 
medio exceíiehtiííjdhiinoq; aniore candentíü creaturaru exiílc • 
rcs.fi ígsíaftus.Sc in carbonera algidum conucrfijs es. V bi vaK 
áenotaudum eft^um Lucifer Scraph eííet, hictamen Chccub 
appdláriíaam Gherub ícisntiam i íerapn autem íignifeat chari 
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tera. Etquia fcientia pcccato non repugnat, charitas autemajr 
ciuiiéocíreWnpoteft,ideó,Liit?ifer,poftru'mam,Cherub,noa 
vero Serapknimeupamr. Hsc eitiatn omnia maximae funt no» 
bis confuííoni.Si enimDeusad vnum iwílum^cilicc^ElifeujTi 
ciiftodieniimta^^ quám 
jenuirierabiles criinc, quos infuxprote¿líonem Ecdeííaemiti» 
tit lQuod,íi ómmes funttjuaíi igneicurrus, qiiomodo cun£li 
amorenon cxcandcfcimus, & non hoc^iuinoigneeremamiirí 
qitomodo tam algidi in tani; bonl D ei minifterio inecdimus? 
Máxima,vtique eft miferianoftra, fiquidem uatobononoh 
vtirnur .iPraefertim.qifruYt dicit Oxigenes fúper Lucam j goíjt 
ChriPtiimnatum efBcaciusAngélinos cuftodiant.; Qupdhoc 
exemplo ckriys apparelwt.: Si paupcrcálo itcr facieaü iumeii-# 
t t iun, quod oneratum ducebat in terram procideret, & fortéaS 
Or/^ -e Jfl^**,fortuna tune Rex illa practeriret, qui ex equo defeenderet , pan-
xc. o?"*. 13. pi rcuUimqpeíUuaret, ac diccrct: Frater nemoereas, ega enim 
jHpsr hMca. teafisram leñareiiiwabo:tu ifthinc)&: ego.hinccum apprehen-
Smtíu- dám.us :.iicque afimim vtriucjue teacnteá é térra leijarent: quid, 
qiLtlb, DueeSjCoraiteSjacMarchiones effícerenti cuniRegeni 
boc facere^ aut faitem intentare perfpicerent ? Abfque dubio ex 
equis velocifsiiiié. defeenderent, & adRegemeonGure^ 
íercntque. Siñat j i i í l a ^ 
snus. Quodifí Rex nolleíab illius pauperisadiutorio deíiíiere} 
nccilliprofe^ó. deíiíferent, ficque oranesjllurn efficadfsimé 
adiuuarcnt. Ita poftquain cíxléñes cines Regern prscelfe ma* 
ieftatis humi proñratum, homincmque faquín videruni , vt 
lapfiijn Iiorainem erigeret r cun¿^i, eí illum. modo i n - i ^ 
uant.Etb^quaminsaKteacoadiuroresDeivQcarentuiíjnunctar 
f men aomcahoc eisapnúsquadrai.Atque hinc inrelligetis ver-: 
'* baiila,qux Angelus Rapbael dixit Tobiac: Ego ílsm, inquity. 
Azarias magtii AnaniíE filius-defuijs Ifraeb QiiíE verba dif? 
ficiilifflailínt . Nani hic re- vera crat • Angelus .RapliaelT: A n -
gelüsauj-eranuiliu^erat filius. Angelí quippe non alij ab alijs, 
liciit animalia.gigauntur : quompdo igiiur. dixit • Snm Ana-
íiiác.filius l Dico illum, vt fe Angelum eíFe; celaret, raetapiio-
íicé fuiiB loqumum , quores, quasperafturus venerat , clim 
maioriTpbi^mjeritoperfícerentur. Verumqu^erat,cumeílé. 
^efilijs íírael: nam pro íilijs Kael, ^ n autemproidolplatris 
• ' . ~ " ' ftabat. 
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jo ftabat. Bratqttc Azaríasí i¿ eft, coadiutorDeí ín aniraarum 
Llu tc . Ananiafqueíígnificat fílium gxaríse Dei: & ipfefilius 
jeratgratix Dsi ingratia creatus,&: confirmatus. Eftquc. yal-
dcnorandüinij quam in promptu invicncrit Tobias hunc An-. 
orelum , & quomodo eumfueritcomitatusj&adplura, quam 
Tobiaé petebat, fe fe aftrinxk, vt videre eft in ipfa hiíloria, ca-
pir. j . Exquofrater intelliges quám in promptu íit Angelus 
tuus, & quomodo te in pluribus ducit, quam tu ab eo petere , 
nofti. Idemque Angelus poíleadixit Tobiacfeniori:()uan*- TÍ¿. 12. ' 
-doorabascumlachrymis, ego obtuli orationem tuamDomi-
no. Non vtique deferunt Angeli orationes noftras, vtáDeo 
8ntclligantur,iiquidem,YtaitApoftolus}omnianuda,6caper- ¿ ^ . 4 . ' 
ta funt oculis eius: ied vt eum deprecentur, vt íibi reuelet, quaí 
propterillas orationes,ac bona opera nobis vult conferre be* 
3 ineficia, quorum miniaros fe fe Angeli offerunr, vtperpcndíc 
Lyca fuperTob¡am.Sicque ineodcmTobia contiñgebat.Nam 
ipfcmetAngelus, qui eius preces in confpeíhi diuinae maie-
ftatís obmlerat, yenit rainifter beneficiorura , quac Deus i l l i 
fecit: .curneivifumreílituit,íilium cuO:odiuit,,aliaque illi bcM 
iiadedk,quxineodemcapkerccenfentur. Cum lofeph fra-
tres fuos qu^reret, inuenit eum vir. errantem in agro¿ m patct n 
inGcnefi. Meritoque dicere poírunms hunc Angelumfuiíre; S7« 
Nam dicenuíofeph fe fratres fuos exquirere, cúm vir eurn de 
ipfq>Jicque de fratribus einspercontatusnonfüiílet .ilatim ei 
dixit, vbi eos inueniret: quod íi bomo eííet, nequaquám fa-
. ccre poífet. Ex quo etiam apparet, quam in promptu funt 
32 Angeliminiñerioferuorum Dei .Quod etiam i n Daniel e per- ^ 
fpicitur, quem abfque dubio león estíéu oraren t , ni íi Angelus 
Dominicorum ora obtliuraret . Et fie ipfe d ix i t : Deusmeus 
tniíitAngelum fuumj <5c obthurauit ora leonum , & nenno-
cuerunt rnílii. A t , atrendite illum vlterius dicere: Quia co-
ram Deo iuílitia inuenta^eíl in me: fed .& coram te'Rex dcli-
ftum nonfeci. Q^afi diceret: Ideó me Angelus tamo hoc pe- . 
nMoÍiberauitjquÍ3necDciim,necproximuxn.p^ndi/<^qcl.] 
u Angeii noftri nos á plurimis íaboribus, atque infórtuniis, 
quibuspremimur,noneripiunt:huiuscaufafoxhíaneft, quia, 
íuraus maxiüii peccatores: vultque Deus, vthacrationepuri-
ficemur. Quia Angeli in nofíri miniílerio tam diligentes fe 
Z z $ praebcBit 
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prsbcnt, ideo eos faeva Scfipturacumalijsdcpmgere confue- | J 
uítzqiiiaadbonünaftrum perficiendum volanr. Et fie eos vidít 
W 6» I^iasPrGpketa^quiafíirraatíeperfpexiírequofdam Seraphirm 
y * 9 Ercr3nt,inquic,fexaÍa:vni, &rcxa!íealtcri:duabus velabant 
faciem cius^ duabus veíabaiit pedes eiiusSc duabus volabanr. 
Ilios in capite)medio,& pedíbusalas habere, íigníficat diíigen-
tiaiH, qua nos in initio, medio, ac fine operura, vitsque noftras 
yfJm. po. libcntiísimeiuuant. EtficdicitDauid: AngelisfuisDeusisiafi 
dauiedetc, vtcuílodiantteinomnibusvijstuis. Vbialij verte* 
runt: Angelisfuis Deus mandabitdete: & uc eft in contextu 
Gracco, & in Paraplirafi Ghaldaica. InquatranflatíonUm va-
lictatc quam afsidua de nobis D eo íit cura, íignificatur: quia ke* 
rum,arqueiícrum Angclis prrccipit,atque prscipiet, vtnos 
vbique cuflodiant.-Etquanquain i i l i obedientesfunt yaldéidi* 
cit taaicnfan^lus Prop^eta^Deum iilis mandaíTajatque manda^' 
r , . turum, vt fígnificet, quam rseritó íinguli iufti dícere pofsint? 
f/rf - ]9* Dominus folicitus cft mei.DíGÍ^ue; inomiííbmvijstujs.Pii* 
ma quippe hominis via cfr^ cx quo in matris íu£ vcntregeríeni-
tur^quoadufque in lucem prodit-.atque illic eiím díabolus fiifS>* 
caret, niíiabAngelocuftodíretur. Secundaviaeft vitardifeur* 
íus^quitotus eft properatioadmortem. Tertia tándem, 5c vlfi» 
ma via eft.cx quoaniinaacorpore fegregatur, quoadufq- adlo-^  
eumjquem eiusopera mcíucrun^deducitur. Vt dkitur in Euan-
j — * : t f , geKo D.LUCÍE de pauperc Lazaro.Eaftü eft,vt morcretur men-
- * i • dicusi & portarctur ab Angeiis in írnü A brahíe. O quot híc ade 
ftis,quiantemnltumtemporismortisagoneprememini,vbiab 
vniucríb mundo Jcfercminí. Tempusadueniet, in quo quserc- jj» 
tur: Vbi eft vxor hwius ¿éunüifdí refpodebiturrEoris efi: moc-
rorecontrada, peneque cxanimata.Vbi funt eiusiiberi ? cíiam 
forisiamentanuir. Ecquiseum comitaiuiíclsrici tantiim,acrcli» 
gíofi. E t qu id dicunt? Subiienite,aiuntifan¿í;i Dei.-OGcurritc An« 
geli Dñí iiifcipicntcs aniraam cius, ofeenteseam in confpeílu 
altifsími, Eia Angelí D ei hic in Iiac via eifaucte, hic eum corai» 
tamini,vbiab amicisiiberisatq; abipfavxoredeferitur. Qupd 
ilüfideliísirae, Be diligentifsimé faciunt dominicum exequen-
tes prarceptü, quod illis iubet, vt nos in ómnibus vijs noftris a i -
ílodiántEt quiahoc diiigentifsiméfaciut, ideireóin capútise* 
dÍ9«<c pedibüs alas habere dicuntur. 
- — - ^ • • - - .^ . « » • ^ 
iaiv. 
* Concio Secunda» 73* 
Tantuíque efl: zelus, quo fahitcm uoílrara expetunt 3yt d¡-
cant faers íitcrsr illos interíe contendere, non quód fe odio ha-
b^antjcúm cprum voluntates íint charitatc c5firiiiatx,diuin2?qí 
voluntaticoiiformes. Dicunmr autem noílii rcfpeílu accidenta 
liter contendere: vnufqnifq; enim pro clientibus fuis, qnos fub 
fuá protcflione fufeepit, exorat; & aliquando etiam ante quám 
Dei voluntatem noucrmtjcontraria deprecanttir. Et ob hanepe 
titionum diucrfitatem alij aduerfus alios contenderé dienmun 
vtáíciturinpropbetiaDankHs.yVbirdkkuríaftaus Propheta i©, 
¿oní inum tuiíic depiecatum. vt populum Ifraelitictim ,Peífa 
nim femituce detentum liberarec, Angekfque eorum cuftos 
Prophsta; preces olferebat: Angelus autem cuRos Per farum ci 
refiílebat. Vnde Angelus Hcbrxorum dixií Danieli ;Ego vc-
nipr-opter fermones t uos: princeps aurem regni Per farum rcíli-
37 tit iniki v jgintíJ& vno diebiis:6c ecce'Michael vnus deprincipi 
bus primis venitin adiutoriuni menrn. Huiic priiiGipero regni 
Pe ' 
arq: ad cucouueiteréiftr.Angelusaute Hebr^ordcx'^etebat,vt Xálcáf.^.m 
üsidololatrisproíttícerenttír, neipfofumcofortioperuert temtd* 
• ~ — — — j - ' X—J-"'"'*W»'>J.».ÍKÍ»»I>? 4 a i - i » i 
liscbaitaruimaginibusadoradisconfamímt. Quoclilab aliono; 
rrprchcduturjrerpodct.Q^idigkúrfafturj^ 
Attedite Ghriftianoxu ílominumrefponíioiiCj quafi nihilaliud: 
<ilet,cui poírcntintederc;cúm in tatobrcuifsimé ecciu amittedi, 
atque in infeínum in perpetuum prolabcdi pmculo verfentur. 
O infelices vos, lam ignis infernae fornacis efl: accefes, in qué 
auíTiira eíl^t ob federa vcftra detrudaminijvofque ttrribiics i l -
$ 5ru^^Es e x p c t o i t » & tamsn abfqvi« vilo draor* parum 
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hocternpons, quod vobis in hoc farculo fupereíl j in quotanto ^ 
malo reniediura pofsitisadhibereJiidendoviikisarnittCTe? VXÍ-
de, qi^ TÍOj biin tanta tn inrenfibilitatenaj atq; in remetipro5Ím«. 
, . manitatcm áei!eniunt,niíi, quia illos comprehendit malediilio 
PJalf», 113. pr0p|ietfX> Qul poílquam deidolisdixerat: Oshabent, & non 
loquenturjócúios habent,& non vidcbum^c.addiditjdiceS'.Sí 
milesiílis fíant, quifaciunt ea, & ómnes, quiconíidunt ineís. 
Hoceíl^tdofolatríe fimilesfíant ipíi¡srebus,quas adorant. Síqui-
dcm ínfenlibília venerantur, in eifque confídnnt, iníenfibileí 
ctiam ficut ipfareddantur, ne raalum, in quo morantur, inteíli-
gat.Libcretnos Deiisá tam terribilinule-diélionc.Inhacfiifpi-
cor voSjóluforcs^ineidiíre, íiquidem tammfeníibilesquodara-
modo eílisjquám ipfechartarum, qnasadoratis imagines. Etiá 
Jibidinoñ ainatores,auariaccnpidi?runt;idóloíatrar: íicut affir .9 
E^f/tf« |tíaei^;póftolus>diéc$íHocemmíci 
rflisfornicator.aut immnndns^ 
uitus.no habcth^rcditaté in regno Chrifti & Dci . Vb i ahatra^ 
Jatio habct.Qni eíl: idolomm íernus, & íicejfl in contextu Gix~ ' 
colQuod relatiuum fingüíis mcbrisoportetre^rri, hoc m&áoz 
Onini&fornicatoríqiiieftidolorum feriuis, aut íminundus, qui 
efi: idolorumTenuis ,6c fie de ali js, non Ühbct hítreditate in re-» 
gnoChriffi&Dei.Ecccmiíeiiáiinqna^ 
€Úm tam abomínabilium idolorumfintíerui¿ Gloriofum igitur 
ArchangeliiHi Mithaelej fratres charirsimivdcprccamini, v t 
fiquidé Hebr^is fauit3quó aMololatris i llis exirct, vobis ctiam 
auxilictur, vt ámala horum idblolatramfocictatc recedatís, nc 
vos fui? deprauatis exeplis, ac couuerfationccomimpant: ^ j 
fed puri mundiq; in djuina gratia conferiicnaini, 
• qua carleíHs glori* beatitudo compara-
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SánQ:i Michaelis Archangeli 
Concio Tcjrtiá, 
J i c c § j f e r m t j i f t i j > u l l a ^ M a t t l i . iS , 
Y M Deus infinite ílt bonus, ab sEtcrrió fe fe in di 
Hinarum perfonatum pi-oduílioneiníinitc comu 
nicauitñtaquódiii inaPatriiníi tperfeclid^qiiaín 
I Filio noncomiinicet,6¿ nulla PatriFilioquepcr-
feftio infitjquainnoii Spiritui fanclo víéfqiie co-
mumcct. Curñquefeinterius ira communicaret,¿¿tefkisétiá 
eommunicari volui t . Sicque fuá admirabili potcntia íngén -
temhancoi-bis molem cGnílruxitrquac tanta creaturarmn cíi-
tíerfitateniteícít, ve eam Proplietacontérríplansin admirado* 
nem raptas dixéntrQ^uara magnificata funt opera tuaDomiine: ^ , -¿ -
omnia ii) ÍBpieiitiáfecifíi}; In4iacaiítenv ^ ^.13. 
cmpyreum peculiári qüada púlchritadine exornanitj illud A11-
gelisreplens,Non dicimus Deum Angelis"illud impleuiífe, eo j>.TÍe,t,'fi 
quod Angelí iocum oceupent • namomniamiliia mil l ium A n - ^.ói.art. 4; 
gelorjinjqa .Tftirit incóeloiaminimaquaquevngiiisparte po- D.The,up. 
teníntcoaimóiári ,cumriul l i im oceupéntlociifla. Experientia y^z.art, 1. 
comperiranscctum mille hicernarnm flammaspániiim, quod- e^.á. 
dám donucilium capere poííé.nec aliíiab.al!jsinip€dinjniíi In--
cernarum materialía corporaeisini^ediíiiento eíTerií-. Si amem 
inmaterial ikc^qiisal iquid íiabetcorporisjioceft, quanto nía 
gíscri t ínAngelis fpiiitalibiis,qiiicorporibuscarent ? Diciraus 
auíem coelum empyrenm á Peó.Angtlisfuiífere^leíuniíquia 
omnes.quosvólniTjCreauii; & in hoc diuinaciusvolutasfuitliii 
píeía.H6s hominibuslohgc praéftahtíores fübtilibiis íntcíle^'i- , 
bus,éfficacibufqáe vóluntátibus cf eáüit. V nde'i líos allcquens !: u 
Dauid, dicit:Beneuidte Domino omnes Angelí eius; potentes \j>f4lt ¡ ¿ ^ 
virítité.fáciéiTjtes verbüilliiis ad audienda vocem íemionü dos.: 
.Bencdiciicinquif ^ Deo, quia vos iám potentes, atqüe ad dniiDa-
ípñüi vbiantaíém exeqüeridam expeditos creauit, Mon-foluiu" 
^ ^ m e ó s t á m excellehlesnaturaaeáuit> vcrúni ,v ta i t Diaus" 
"'" v • Augufti» 
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Augjth.ÍJ. AuguíKum 5: B. Tho. eos ortrnísingratía crcauít. Sicq; verkl 4 
dtcmit.éj . illa Éccli.dcclarari folciit: Ab initiof & ante fxcula crcatáfum: 
<Í medft, quibus íán£Va mater Eccleíia &erati6iraa virgiiíc María Domí-
Tem 3. fia noímuH glcrÍKcat:quin Éft in gratia éreata: fícut Dcus Ange 
V.rho.i.p. lósaeauííabinitia.Sicutiplítor,quiinHifpaniafecundunilW 
arfz.art, 3, Hiana conructudincpingic,RomanupinxiiIcdicitur (quepkí* 
creatam fuiífc víílctuf,vtlioc coaccdcre noliht. Quid?non mam 
mini Deum in gratia crcafrcillos.qni Diabdifuturi eraiít^tcr* 
nifqj inícrní queiatibus condcnandinnaximura vero, aíquein-
crcdibile ducitis, illam in gratia, fuaq^ aniidtia aeaíTe, qua coc» 
Íi5tcrrsq; imperatricem prardcílinauit.atq: in matrcin fuam pr^ 
cle^it? El fiquide Angelí in gratia creati fuerunt, fequitur, qnódí 
Viomd.G, ^ ^Hft* íc^1 creati fnnt. Nam Bcatns Paulusail: Gratia % 
Dci vita eterna in Chrííloíefu Dorainonoítto.Hoc efl; pergra 
tiamDei medianteChriítolcfii Doniino no^roaeterna: fceati-
tudinis vita comf aratur. A^ídefequitur Angelos, quiin gratia 
creatifnntjin fide Icfu Chiiíli filij Dei/c.ilicst,quod humanara 
saturara cíTct aíTumpun us fuiíTe Í rcatos.Et íic apparetinxtada 
ílnnamfan Morusa patmm C ypnani. Bernaidi, Cy¡ illi,TJieo-
tym. frañ. doreti, óc Ocaimeni),onines Angclosin írde vina,qnodfilias 
de e*U r Cr* Dei liomofaciendiis erat/fuiíie crearos,qno Deo parentes, fide* 
iJ*irt. qúc fibi ab ip fo intimatam creíidtcs actcniam bcatitudine, fine* 
Str.fap.cJít. q«e,ob quem creati fuerunt, mererentur. Et prarterea ad Tit.<Ü-
Cyri l ftsP cirur:PaijIusleriuisDei Apoftolusante Icfu Chriniíecunduta 
tft. íidcracle£lorumDd:&a¿nitioncmvciitatis,cnsKleciinduía 
The*d, o* pictateineíVinrpcniviíxartcrnar,quampioniíÍst,qiiinonm«i ^ 
OccHm fHpt r titi^Dcus ante témpora fcculária-.líoc cíl,in il!o primoirtílantiV 
tptííe.ffdr. antequacoeli mouerentur. Tune aute milla aderatercatura , cuí 
' l iucaf, fupernimulludbcncficiüpoílctpromittijniriAngelis.Et B.Pc 
i . Pdri.u tru« dicit Angelos bonos exoptaue Biyftcriuni Chiifti ráquaia 
C t h f i , communc Angelorum, atq; Rotninuni bonura adimplctum vi 
' dcrcliis verbis:ín qu?deíidcrant Angelí piofpiccre.Gr^ci aute 
IcguntJfi qn^ defidcrant Angelí profpiceie, referentes rclatiuíí, 
qux^d diuini íaluatoricffiyfteriaquae ipriiacxplcta v i a ^ 
picbat.Et D.Paul dícit:Et eftis in íllo repleti, qui eft capwt o * f 
Bis principatus, & poteftatis. Repleti intelligitui- de gratia, qu* 




y eapuí íp^c cíl.QucctiadicitApoftol9omniíí príncipatuS^cpo 
tcfíatüelTccapucacprincjpe.Ét üc Angelí virtütc, qua policía 
ChrirtoEciiéptorc noftrotáquáá propi iocapirereccperunt. l a 
tcrhosautc Angelos pretipií9 fuitLudfcr.Hic cü fcadeo fpecio 
ír.m graíi)rc[uevcfcítüaniniacluertcrct, m fupcibiáelatusaáucr-» 
fíun acatorc íuu peccauitialiofq; angelos cQtmpk ,Tt-D€o desc 
Ikio ipínm feqiicrctiir.Tantüqj iilius maliria potuit efficcrc, vt 
brcuiísimq qiiodátépofií ípatiotot Angelos mcrucrtciit, quot 
tomines ápSdiprimordk),vf^ 
cnintiíkutitraíiatB. Augu. & Magiílei fentctíarü.O quaefíi-
cáxcouciGnatoreÜct Lucifer. Oquá ciro auditom ánimos fer-
- monecoucricret.O r6 íánguincis lacrymisdeplorada. Tora qua ^ • V .• 
dragefíiiia.actoro etiá anno Goaonaíor vociferatur, & vifeera jp r ^ 
8 íacu vocc^fusdic^vtvfit^iffitpiab^ianíiUá c6ncitattnec d u / -
coficerc poíeft,vt á peccato r'cccdat: í, iicifet aute no in. vna qui-
dc vrfce,íedin toto coelo cmpyi eo cócionai9 breniG iiéic tot A ti" 
gelos peruertit, Q¿ialcpeccatu infelices ilH Angelí admiícrint, 
ícitu eícdifíicilliiníi. Katioq; huius difíicuItatis cft, quiaomn« 
pcccatüiquodpcr voHtatisaíreníiiniíidmittitur, enoi al-quis in 
tellcíbis prarcedere fo1ct:eo qdomnis peccas h ignoras, vt A r i - * ' 
flotclcs afíirniatrin AngeIorjiVcr©intelicctu error aliq^iiseíTe Et hLú. i . 
J56 potuit.Cu cnim error fit alicui9 culpe paña, vbisulla culpa 
praxcfsicnulla potuit eíle po^na. Quaproptcr qui melius, veii9, 
qme c!c hac materia Icquütur, dicür, hoc peccatü no cómidionis 
quide/cd omirsionis fuiíTe. Jsía hoc peccatí gen9 cémiiti poteíí: 
abfqi¿o in ifítelleflu error pccdatjCUjíolieetjEO aduertim^ q ^ 
9 diiigeíer aduertere tenemur. Malí aut Angelí in primo fuse ope 
rationis i n$an,qá eximia dignitate, ^ oia, qw^ á Deo acceperat, 
cognoucrñíjítdíiiB Ín fecüdo infísdoím aurore veneran, c iq;^-
tot bcneficijsgratias agere, íumaq; íáq fümü borní chántate dili ;i 
gere.feq; totosipftusbbedietiae, acrainifterio íraderetenebstur. 
QUÍT C^L cu debueratjiió fecerut, hoc peccatü orijifsíonis admií» 
rüt.Se enimí uta pilares arpicerü^irireractipfí'gloriarifuntj & 
corda fuá extulerut:;íicc|j Dei equalitate exoptarut3quj eíl.ane 
JSiíiedcpendere.Et m hoc ftatuitD.Tho.rrqualitate cúDeo: «, -rr — 
arbiti atus cíl Lucifer ic per fcmeíipfum forc beatu.Ciique Luci * *' ^ 
fer^ c^ eiusfcquacesfan¿lo$ Angelos infiiamopini©ncadduce> ^*^'aift^* 
?c^aar«ntux, exurr^xir piiaceps gloriofus Micha,el tan quam 
7$f IaF€fiod^die^i^0Ís.;Ss:Mícha€lis 
quep-opugnauit.Iíleé quippc dicitur Micba.eljioc eft, quir, (í* 
gpum in Cíxlc;Mkliacl 5c Angelí eiusprjelisbantíirGimi draca 
xiej 5c draco piignabat,<5c Aiigel'íciuSí&non valuerunt.Reclo-
eusiniieiitus eft eorumi ampliüsincalo. Mérito quidenidicít 
pix4ium magniun íiquiáem de re t< mgraiii contendebantjvidc 
licetíVtium Deo gloria^ hGnorreddcndus cíTet, nec ne? V d fe 
iern.ferAy. cundum Bemardum^vt dedarat AlexanderAIenfís,& fecundíi 
y?^** Cant, Laítantium ; vtrurn facratifsima Chriíti SaKiatorishumanitas 
tAlex,¿/íIe. e^t adoranda ? V t autem D iuus íoannes Luciferi venenofam 
3.^ ^. 74. rabicra íignificarct^umdracoñem appellat. Certamenvtn^ 
nj.4. non corporalibus quidem^C-'d ípiritahbus iétibus.»qui duriores 
IsAn.hhr* ÍUint}rationibüspugnantes}íícutviri doítiingymnaííjsfaceréfo f i 
i.fap.?, Unt, aggréfsi fuñí: & vtrique quó meliuspoteianr, opinienen* 
fuamdefendentes naturales vires vehemétifsimcapplicuerunt. 
Gumq, adhuc viatores, & pesn^ capsees eílent, raaiorí affli-
¿lionc,,aTqiie tormento affedi fiitít boni^quiatantam diuinoho 
nori contumeliara iníerri perípexerant, quam íi raaterialibus 
valncribiisicercuti'.Nullus vnquam extitítDiix>qui tam virili-
ter regís füiius propugnaretjtantumquein eo defendendolabo-
rarct^uára bencdiíli Angelí Dci fui honorem, 6c gloriam pro» 
tegendo dimicaiunt.Et plurirai in ÍIÍQ confíiíiuTiiaiori funt aCc 
£ti cruciatu, quánt prxftantiísimus quifqueMartyr: íicque ma« 
gno cum laboré esleftem beatitudioem compararunt. Et quá-
uisLiiciferinaioribus natutalibus viribiispollebat, Sanélusta-1* 
men^ JVii chael diuina gratia, facri fque 1 efu C hrifii meritis adiu-
tusillipr^celíuitquac quidem meritaiamxternoParri crant ac 
TA rtt cepta:íieütinferiúsaffirnut Beatosloannes, ditensrlpííviccrüt 
de Sdlil* ' P^F^^é^^g11^Diuw-sChryToílc^us4ÍicÍ£»C¿juni Pha ])*HII ^ *^"S>^^>U^^AN^S'0IA^AINT 'mRENLP^Jduopariterexcrcinis 
alter in alíerum dimicabant. In Publicano peceatomcxcrcitus 
cxiílebat^ quorum dux erat humilitasn'n Pharifaeoautcm virtu-
1 tum caílra itiorabantur> quarüdux erat ílipeibiavAt demú vicit 
humüitas. ( ^ i d 
Angtlisciiisvirtutum exerdíus dimiearet, quarun? dux erathu 
militas-.in Lucifero auíctrí*;& angebs ciusinobedientiarum, ef» 
feshatarumque afk£lioniim copiae inorarentur., quarum dux 
crat 
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i j eratfiipcrWa^ijomoáofícripoíretquinAngelí b o i i í v ^ 
reportarent? Hxc autemvíftoríanon fiiít^artaíllosrctraíflaii-
dojaut faifa eorum fententia argüenclo^cofq; Gotiuertendo. Na 
Angelí,vttenet B.Tbornas & Enríe9 de Gádauoante eleélioné J>?The,t,f} 
funtliberiipoft cleftionern vero nuilsm habdu libertatem.An ^^ .amzi 
gelicaenimvoltítasadcóefficaxcft,vtfiueb®niimííneraalum %nff€. de 
apprehendat,adeó ílli adhercat, vt neqnaqiia iliuddimittere pof Gdn¿, lih. 3. 
fit. Qiiernádmoduiín gládiusaGiitifsimiTS manu prsñantiísimi 
vírí in corticeum ímmíííus clypenmadeo fortiter ilíi adhgret,vt Stmile, 
ipfcmet vir, á qiiofuit iramiíius eum nonpo&it abArafieret, fie 
boní AngeÍi,qni bonura femel apprebendcrunE, adeo iliud pc-
nctrauerunt,vtinpcrpetunm eí mentibiisaffixiremaneant:qu¡ 
vcrómalitiam fufceperuntjadeóiili firróiterfunt infixi,vt in 
- sternum pertinaces extkerint. Voluntas humana, cúm non 
T4rittamacuta,atqueefEeax,non fie apprehendit bonum,ncc 
Kialum, ideoque facilc vtrumque dimittit. Ideóque visoria, 
quam á Díaboiís boní Angelí reportarunt, furt ill©s á malís non 
fuíííe deuiílos, fed potius eos á ceeleílibus raáíionibus, vbi crea-
tifüerant,expuliíle. Ideoque dicítBeatus íoannes vbifupra, 
& proieñuseft draco illemagnus, & Angelí eíus cum illo mif-
íi funt,vid€licet, vt asternis crucíatibus torqueantur. Vnde, Fra-
tresdilcíHfsimí, Díuus Petrus metuendum quoddam elicítar- z.Petri zn 
gumentum in hunc modum*Si ením Deus A ngelis peccaribus 
non pepercit:fed detraaos in taitarum tradídít cruciandosrquid 
íáciet tibi,ó peccatoríEt fanélus í udasin fiía canónica dicit: A n 
gefosveró,quin0nferuauerutfua príncipatuni, fedderelique^ 
¿Vtunt fuuradoraíciliumjiniudiciummagní Dei vinculis stemis 
fub calígine referuauit.Híc aduertunt dodiores Grgccí, illud vo-
cabulumjprincipatumin Grarco fermone dignítatéjoriginemqj-
ílgníficare,íd esquía non feruaruntoriginaíem dígniiatem, in Vi 
qua crcati funtjquae fuit viua fides,ob quamad sternam foelici-
tatera ius habebaní. Et quia huncprin.cípatura noncuRodierut 
dicitfanftusApoftolusillosá Deoinmagnum,^: npuifsimuni ;? 
tremedi íudíci) die fuifíe referuatos, vt eosin ísteina vincula fub 
caligínofurfernaiifq^gais poteftate detruderet.Hcc ante dicit: 
quia Deusígni ill i potcntiam conferct, qua eosillic ftmper deti 
ncaE,vt quauis velint^nullopofsintexire^íicutinücexeunt :nec 
aliquid,quodeistormet0 no fit,valeatcógitare;naeorü volutas^ 
San¿l.j.pars, A-3* at(lu¿ 
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átqj intellcfhis etiam in illo teterrimo ignetcneBumur. Sicfgo i € 
maledíítos hos Angelos Deus propter vnicnm voluntatis mo-
ta in alterna tortnenta proiccit, quidfaciet ubi tot quctidie fcc* 
, lera perpetranti^quem din adpcenitentiáexpe¿latj£tcnimAa 
A I ha, t.f. g£|js fecun(i{i D . Thona. fententiam nullü conccfsit pcenitctiac 
q.6 ,^art, a, tcpiiSjfedftatim adeáagcdamincpti retnanferunt, neqjiliáagc 
Ifh* i j . repotiierHntTuvcró,quÍGumiliamfaciédiÍiberr^téhabea5,pf 
nicetiam agere non vis^quo fuppliciodignus crisí Quomodoin 
f^eiix hxcaadiens non contreraifcisíVerü adeó peccatis es dsdi 
t^acq, íubmcrfusiVt mérito de te dicipofjit illud IoI>dkétis:T« 
tendir adiierfus D«ü raaiuifua,&: contraomniporentenirobora 
tus eft.Cucurrit aduerfus cu crcfto collo.Mitteftater manumin 
pe£h»s>&: confcientiam tuam,& kec omnia tibicontingerc co-
gnofces. Siquidcm onanibus viribustotoque conatufcekribus\j 
tuis quotidie omnipotcntem Deum aíFendis;ác taHi ere¿lo eol-
io , tamque liiiari vultumanes, quafiaduerfus ligneum alique, 
Ecelíí.Sf * allt raarmoreum Deum, cui non eft auditus, ñeque inteltóus, 
peccaíTestomnkquippeh^cijs^qu^hicfanftusIobdicitjfignifí 
tStar. Aiidi ergo quid fpiritus fanftus de tc,de que ali js tui firaili 
bus dicat.Corda (inqiiit)fiÍiorum hominum implebuntur malí 
tía, & conrempta in vita fuá, & poft hxc ad iuferos dedueentur. 
, Ei alia tranflatioliabet: Et poft haec ad inferos deducuntur, E t 
fie eft in contextu Gneco j «?c fie legit Bcatus Hieronymus. O-
Kinbihávciba? Ecquodeft marmor harcaudiens,quodtiaióic 
vJ, non laccrctur, in quibus certitudo condemnationis, actormen-
torum peccatoiis malitiarjdiuiniq; Gontcptustcpleti, nifiinme-
:. Koreni írugem fe rec-ipiat, adeó infallibilis cffe figniíicat«r>qua-18;? 
fi iara a&ualitcnn géhennaks cruciatls iaceretur ? Etenim hoc 
fignificant verba ilia^dcducütur adinfeios.0 ateine Paterlumi 
mi per infinita ckmentia tuá te deprecor, vt borü CÍTCOSÜ metes 
jjlumines.quo nunc, cu opportunü tepus liabení.sper vei ñ poeni 
tentiS ad te conuertantur^prius qua tuo tremedo furoregíutian-
tnr. Supcr hanc Angelorü ruina veiie fratres aduertatis, quód cú 
i nfelices fe fe illocoelo repulfosperfpiciant , ÍRfernali fuperbia' 
2.Grejr.h«. concitatiinaliudmukóprxftantiusafccdcre, qua:eftanimano 
34.;» ftrajilliusqíContraDeivolúntatedominariconatur. Super quo 
etiá in koc farculo ínter Agelos bonos, & malos afsidimgeritur 
certamé^Navt aiimtD, Greg.B/Tho.acMagiftcr; fícut finguU 
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^ he^mesfinguíos Angeleshabcntincuíloákm ritá eríamíjn- ^v 
guloshabcnt diabolosaducrfarios ad vistútisexercitatioRcm.íta * 1 
dkkur in Ecdcriaftico. Oinnia dispücia vnucontra vnü, & no ar' 
fecit quicquam dceííe. O admir2biieDeipromdentÍ3,quotre- ^ 1 ' I ' 4 ' 
bus hominibus confuluit.Contra frigus quippe calore, cotra fa- *n'u 
iné ciba«,contra fítim aquá A vinü nobis conccfsitrEtadueríuj^^^^ 
diabolü anima eucrtere conántem^A^gc^nniiá quo protegatur, "ccif*4u 
immifit Eft autem valdc laincntaadum,cúmm coeloEmpyreo 
Angelí fanfti \4£loriá de Diftbolisrcportarint, in iioc feculofre 
quentius Diaboiosílipcrantcsaiiimarüpífdam ru^ortarc^íqui 
ac multo pkres a Dsmonijs>quain ab Angelis deteruñtur.-non 
própter Angclorü negligentja,fedob culpa nofiia. 6c quia caro 
noftraproSathanaftarjcftqueinílrumatüm.quoa Diabolo fu-
perarnur.Atquehicinteiligctisquarcíliam BeatusPaulus An- ^-C^n iz." 
aegelum Sathanac vocaucrii dicens: Datus eftmilii ílimulus car. 
nismex Angelus Satbana?,qui mecolaphizct. ( ^ a r e ó f a n ^ 
Apoftole Angclurn Satbanaecamera appcííasl Nunquídcaro 
ípiritalis eft.An non eft carOJaut fícut D;rr&oncs c eccio prola» 
pía eft l Non vtique. Scá video carncm mcam intima quadaní 
Biabólo focietate eoniuíi£lam,ita,vt cius arte», ac ftratagemata 
noncarnisquidem/eddiaboli, & Angelí Sathanacefte videan-
tur. Qupdcúmitafit ^fratresdilc^ifsimiíCarnenívcftramieiu- i 
mft ciUeijs.diíciplimfque moriíicare cúrate, ne íllius cania vin- • ] 
omíni.HoqnosdiuinusMagiftcr nofter eriKliuit.(^ii cu in de-
ferro eü Diabob diraicatiírus cííctjprms quadraginta dics ieiuna 
uit. O Gkiftefupernceiedoruni dux, quidhoc eft Doaiine? 
a i Quando quiscertamen eft aggreífurus, prinscomcdit,nein co-
iU¿ludeficiat: tu veroanre pra-liura ieiunas? Si belium efíetcor 
poralejmcritopoCesmiraiiquia in corporali confli^u corpora-
libusviribusopuseft. Atcertamenhocerarfpiritalc,adquod-
aggredicfldu infignia funt armaseiuina,aliícque pernales excr-
citatioíies,quibüscarom3(^raiur, &fpiritiisfulcitur. Nam ^vt a.C*r.úr 
aitPaulus:Diimin&mor,fortior fum. Corporali namqueiciu-
nb3&afHiftionecaiOÍ«1pirÍ£usferuitiitcredigitiir, qui illi priüs 
íd^crlabaturrficqucqueaiUeaSathñnxfucrat inftrumen.m,ia 
fpirit9redditurauxi1iaírix VtigrturnosceleftisMagifter emdi ^ 
rst,quomodo mfptótali pugnavi¿liiri eílem9, pri9qua certámé 
aggrederctur/acratirsimú corp us fuu i ei u ni j s Jr igorib^longiíq; 
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vigilijsyoíuit rnacerare. Pro magno fuppliGio dixit Deus Hic- z i 
fí^ch.iój rofolyniíepcr Ezechíele ProphetarLapieles tuos in medio aqua 
ni ponent. Qnibus vcrbis my ñicé íignifieauit:;, quam neceíTaríj 
fuit.poenales exerdtationes ad fpiritaleín vitam conferwandam. 
S#W/f, Habct pauper agricola fundü iuxta agrü djuítjsjatq; potentis:di 
uefqj patilatini íiilcos fundi panperi fubtrahit, Pauper vero^nc 
diues infundü fuumfe feimmittat,inter eü,«5c:diiiitis agrum pro 
ceroserigit lapides:qui diuiti impedimentofunt, ne illud pavi-
peri inf erat deírimentum. Hxc vita eft fundus x quem colimus, 
7 ;^ vt fruítum in altera meiamus. Eft autem nobis teterrimus ho-
ftiss qui quotanm's, & quotidie etiam m fundum noftrura fe fe 
immittit, Qiipdriraihi íidcmnon vultis adhiberein vosmetip 
f j , fosoculosconijeite, &animaduertetisquomodomagis,aclTla-
>, > . gisin dies peccatis jacperijertiminij&infceleribusveftrisma- í J 
p- gis coníirmamini. Quando vero m¡nus arbitran fueritis adeó 
vosDiaboluspofsidebit, vt in infernum detrudat. Nc igitur 
fvindum veftrum íi.cfurripia.tyfefcquein eum fraudulenter im-
t mittat, ínter VQS>& iilunUiimteslapidumconftituite: qui funt 
ieiuniiun j veíxium afperitas, ínentium j.recolleftio, atque ora» 
tio, ¿xc . Ex iisintelligetis quantum ílt Dei fuppliciurn per-
fé* «sirtere, quod hi lapides carnalium. iiiecebranim aquis enertah-
tur: & quantumbonuni üt eis animimi circúndale carnem fpi-
ritui íubmktendo. Quod fi fecerimus, Angelí boni viítoriam 
belii.qucdprüpter noscum ¿iabolisgerimt, nequáquam amit-
tcnt. Vt autem fiarres iiouedtisquñntopere vos Angelcrum 
rnjnifterio diligentiaque oportcatyti,aniinad.Uíéftite, quid con-
Mxed.z4}fuluerit Deus populo i frael in libroÉxodi dicensrEccc egoniit2;4-
rain, Angclupi meuni.vqui pra:cedatte,& cuílodiat in via}& per 
ducattcifilocum quem prA'parauitibi. Obieruacunj, 6caudi-
vocere cius,nccoiUeinnendumpu£esJqiiianonüiimítctJ(úm 
peccaueris, &: eftnomenmeunnn i lio. In quibus-.v^rbis maní--
íeílé figü;fic3tDominus fe aliquando Angelisfacultatem con-
. ,.. cedere,vtnoscorporaUbusaffliñionibus^ 
Smne. fter^autpxdagogus^qui vidensdifcipulumfüiiiii indulgentijs, 
alle^uiií bonum eírenoUe^ fcueris verberibuseum c^dit.Etíícr 
2. Vitg* 24. dicitur in fecundo Regu volumine: Cum vidilfet Dauid Ange« 
lum ¿-^dentem populiim magnajfeijicetjpeftc.dixit: Ego fum, 
qui peccaui, vertatui; obfccroüianus tua conuame: Timeamus. 
~ - ígí tur 
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í l Igitur áilcftlfsimi fratrej haec verbera: credibíle namqüe t ñ oh 
fcélera noftrapíurimaspcftcs.morbosjegcftatcs, actcmpcftatcs 
per Angelorum ttiiniftcria nobis cuenirc. Qupdfinosin rae» 
liprem fiugem non receperimus, caucamus,ne in fempitern a tor 
menta corruaimis. 
I n hac faefa foknnitatc facrofanílum hoc Euangelium tle-
cantatur,quiain illius fine agitar de afsiftentia, 5c perfeucran-
tia/quaAngelí cuftodcshominüin fálutcm in diuinoGofpeítii 
Impetrare conantur.Etcnim Hoc íignificant verba harc. ^xgc-
iieerum femfer yUentfaciem^atristnei^ui'm calis t¡t. I n cu i ws ini-
tio recenfetur infirniitas, in quam Sandi Apoftoli ínciderunr, 
medicamen, quod illi Dominus docuit adhibendum. Infír-
mitas vero erat ambitio.Haec homines defertispatrijsprofimda 
; maria nauigarc, vltimaíq; orbis regiones íblicií os peragrare co-
sí fS git. Hace cft tinca que viri fecularis,clerici, monachi vefters & 
rudem etiam ruflici agricolsE faecum rodit .Hac pcrniciofífsima 
pcfteDominici difcípulicontafliaccefrerunt, vtdiuinumMa-
giftrum fuiira interrogarent dicentes: Quis putasmaioreftin 
regno ccelorum? Et aduocahs lefus paruulum ílatuit eum in me 
dio coruttt:& quac fequunturjvfque ibi: Qiiicunquc ergo humi 
liaüeritfcjíicutparHülusifte^hicmaior eltin regno ccelorum, 
Notabile quidera efl:, quód cúm tot, tamque eximís fínt virtu-
tcs,dicat tamen Dominas iuxta humilitatismenfuram coclc-
ftem beatitudinem concedí, &: quantó quis humilior fucrit, ta-
to maiori in caelorum regno gloria afíicietur. Cur non dtxit: 
Qui maiorem egerit poenitentiam, qui largiores erogauerit elce 
^mofynasjqui diutiúsiciunauerit, qui plustemporisinórationc 
confumpferit.hic maior eft in regno coelorum ? A d hoc poííc-
inusrefpondereiUud Matthací. Itapater, quia íícfuitplacitum ' ^^^• í r» 
ante te. At, dicere poflñmus Dominü hoc fcciíle propter priflí- ^ 
BÜodíum,q\iofupcrbosexecratur- EtíicdixitDiuus lacobus: ^ ^ A » 
Dcus fuperbis reíiílit,humilibus autemdatgratiara. Nana vera 
magnitudo fophifticam j &fiílam naturalicer odít. Cumqus 
Dcus veré fit maximusjcos execraturjqui paruuli cüm fint, íicu 
ti reucra omnes in eí us comparatione íunt tsnquam nihil, mag-
«i fearftimanté ínter raimbilia opera,qu.T in orbefabricatafunt 
vnsia ex pr sftíintioribus fuit ceínplum $ alo monis, in cuius 
^afeu£tíonci^ni.tapencawtiiatqueargenticopia confump-
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ta Cííl.Quo cxplcto adfeo ebti rcraanrcruntHebrariivt Híagóiüazií 
quodáá miniñenufe DcG.|)erhibujíreputarent.Quos,vt abhac 
clatione tolkrct, dixit eislfaias prophcta ipíius Dei nomiracs 
HÍCC didt Domifius, Goelum ík t e mea:terraautem fcabcllum 
pedum meorü. Qus cft iíla doraus,quam afdificabitis mihi?& 
quis iftc locus quietis mea^ld eílquae domus eft c excclfíe.ia 
gentiq; maicftati mes: Quid mihi opus cfíiHa? Si domS coftm 
^íñís^vobisvtiqjconfetíxiftis^cilicetiVtmcineadeprc^^ 
deli¿l:©ru venia c©n fc^uamini,Si ergo ó Domine hoc, quod 
humano videritantücftjtibi tamen táviie videtur:quid tibí per-
íeritcopíaccre'Etcnimperraagni n©ftra referthoe feire. Qui 
apud reges plurimú valere defiderant, primu debent perfcrutarl 
qne regi fint grata.Quató igítur pluris noílra intereíl noííé quac 
grata«nt Dco ? Neautc hxc quxrendofatigaremur, ftatiraper 2¿ 
ipfnm Propheia inferiús cxplkatdkés; Ad qperefpidáinifi ad 
pauperculum, & contntufpiritu, & tremente fermones mcosl 
O incffabile Dei probitatCjin quo boawra,foelicitatemq; neftra 
conílituit. Si dkcreuSolvsm mihi fapieníifsimi nobilifsiitii, po-
lentifsimi/pecioíifsimi deniq; plaeentrqtiid faccrent, qui rebm 
his carent? At , ; in re tanturamodo foelicitatem noílram ílaíüít, 
qur.pn ©mnes faceré poteruntjííad illam faciendarafefediípone 
re volucrlnt:his enim Dei auxiliü nondeerit. Paupcrculum vo 
cat hk humilc.íllc qnippc verus eft hisrailis, qaipanpcrtaíem* 
araditatcniq; fuam agnoícit; qui ex fe nihil aliud> nifí peccata íb* 
Jiaberecogaofcitrqui quicquid boni habctjquicqiiidgrattaru^ 
liuc natiiraejfíuc fortiine,iiiúdféa D eoaccepiíTc no dubitatiqjiii 
n^niudidojfapienfcconfilibinccyinbusfo^ 3^ 
ncfpem fuá in Deo conftituit: & quaíl pauper locuplctifsimje 
ipíiiismeflfc micas femper efflisgitat.Hiccúm Deura offenderc. 
máxime timcatjeius fermoneí tremit propter fummura dcíidc-
riiim^quo ci placeré ftudet. £r ÍÍC quum coheionator Dei n o i r i 
siecomminaturjtremit, quum pollícctúr, fperat:cum inbct, ob i 
" temperátícúm loquiíar aufcultat: cum vocat.pr^ftó cft. Husc/ 
qwi in oculis fuis eíl hihií.amorofis Deusoculis intuctur, &: non 
folüm ferael in eum afpicit, fed iterumatq; iterum quafirem f l -
bi^iatifsimam cernit. í deoquenon dicit: A d quera afpiciam! 
fcd.Ad quera reípiciám? Et qúí fíe mínor eft^ hic in diúiííd coa* 
ípé^umaiór cEÍt/Hxcmed^í^ití^md'caJrv: • - ' 
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í i PofteáfutjdíJif Üómínusdícens i ^ f c a n i j ^ n k y m m -
le tnftUtttflis . Extra remvidctur hic Doinifius de ícandaíis 
Sgcrc , ciim tamcn de illis aptirsímé loquátur. AccefierunE 
Apoftoíí cum aníb4t.'íóííe,aíc|ucpeccato. Etvbi p r i j s í » fis* 
pernus Magiílcr in illis, qui totius^ £cck§ar principes fiicurí 
eranc, peccaruminfpexk^atím áe ícandalo agit . Quafi dt» 
ccrct; DífBcilc cft principi atque prarlato inefle pecaíuea,' 
abfque co quodin iiifcnoriícandaltim lii:» Quamuis aliquar fiel Sm'dit 
latUHí fplendorem amitterent, ali^ tamcn lucida perfeuerareta 
at íi íál íucctHamittitVomíies rcnianeRíobíctirs , Et fíe dícít 
:pí 
3 8 mérito magnatibus principibushiiius feculi, íi nialé víHimt 
áiccrc poffumus •, Vos cftislaqueus, & rete, qtio Diabolus plu 
timas animas aueupatur. Vtitur Sathanas artificio, quo colum- , , 
baruiH aacupesvticonfueícunt. H i quippecolumbammaio« 
jrcm > quam auenparipoííuntjaccipiant, qíi^ álonginquovi-
ácatur , cique oculos aucllunc, & iuxta iilam retía t^ndirnT. 
Qwam cum aliar quíttam afpiciant, ad eam íe cónfcmntV 
Tune auceps retía coatiahit, & quinqiíagiñta, aut centum 
toniiin&im apprchcndit . Sic Diabolus virum preclara: fa-
aas, cgrcgiarc¡uc autoritatis apprchendit, cumquc aliquo v i -
no exescat: atqueilíaexcaeoiumbá aliascompiiircs> qui im-
fíiociusexcmplopcrucrtuntur, aueupatur. Per ííaiam Pro- ^ ; 4 | ^ 
phetam áicit Dcus: Omaes beftix agri veníte ad dcuoran* , * 
|;cntiam,bmiics in viatn fuam declinaucruut. Quaíi 
Ümnia vitia,quanturauisturpia , & beftiaíia íínt adcueitén-
áum populutvi fecure poterunt introirc : fiquidem Diabolus 
principes cius. Se gubernatores peccatorum calígine obejeca' 
uit, atque itá pcriitrtit, vt finguli appetituum fuo.im viam íe-
quatur. Si Angelí rtbcllamntjhuius rebclíionis caufa fuit, quis 
•filtra Deurs príeflaí^irsimam.qiiam fecerat, creaturam infur^ 
itsciflc viderunr, quifuaLucifer. Vtinana foü impugnarent IÍOS 
laaligni fpiriuis ait, BeatmBernardus, & nihil noeerent hemi- ' ' ^ m 
^peíaúwfis«xemplis.Nása plusmoucctíá^a, quám aiaal1 
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Diabolique nihilaliud faciuntjmfinobis fuadcrcmalitiam ver-j^; r 
bis. At malum excmplum corruptam nanirara ad malum vehe-
mcnterinclinat.O fratresdileftifsimipcriHimenfam Dcicha-
ritatem vos deprccor, nc tantum humeris vcftris onus impona* 
tiSjqualceftvniasanim^codcranatio.AnimaduertitCjVOsquá 
tu eftyobis, quaodo facitis, vtaliquis mortaliter pcccet, adeá 
irumanes eífe^quafi eumprotinusin perpetuos inferni cruciatus 
detruderetis, & quaíi eura immittentes diceretis: iiluc ito cum 
ómnibus DiabolispaíTurus infecula facculerum. Nam prop-
ter illud letliale peccatum iá peccator iile poenis illis manct aftri 
& L I S } Qupd fi poftea poeiiitentiatri cgenSjhocpcr infinitam Dci 
snifericordiam fiet-.tu vero quantum cft ex te, iam illud ei dam* 
num intuí eras. Ecquis igiturh^c ísitelligcns deincepsdiligen-
tiísimé non cauebitjne tam grauiter diuinam Maiefíatera offea-
dat^iic ve tantum proximoTuoáíferatdetrimentum. 3J 
pie mande a/¿W^/M Jdeí^hi.qui in numdo verfantur,in peri 
culo íuntjinfodiccs funt ob fcandala.qux in coquotidie orifitur, 
t/íítyahaminhllttfir^aemjcán¿diiinyen^ QiMsdixithocv^í 
Qüisbac fufpiriumediák? Quistammetuessdumprotulit ver 
bum? Illejqmkommücoidaperfo^ 
mus ejfl futurusiilcj qui peocatora qualitatemnoujt appehdere, 
hic dicit: Víe. In magno perieulo verfatur aegrotus,quando illü 
mcdicuslaraentatur Jnfoeiixreus, cuiüs iudexleíta fenteíiama 
BU froníem psrcutit cUccnSj vse. Infácí i x iüs o ícandalofe Homo» 
Iam eoisi fupernus íudex fententiam áduerfus te íegens,teplo-
rat.6cdidt;Va: hominiilli.pcr quem ícandaliunvenit. Et Pau-
16 ^ ntea dixerat: Q u i fcaodalizatíeritj&c^xpediteiyvtfufpcn-1^ 
datur moia aíinana in eolio cius, &. ma'gatur in proEmdum ma 
ris. Inqmbus verbis vídetür afsignareremedium, quodpotcft 
adhibenae fcandalofus homo ^ x k m s fuis oíficiar.. N am ho 
miccm, cumscoiio nlligatámolain profunduai mcrgitis»ibi 
cum sbíconditis, ka vt nullo vn quam tero pote amplí cis videa* 
tur. "Sit ¿iibernztorcs deberen: cublicuisi.pcccRtorcm, ícanda* 
'lofum in ^íiquem locum irichíderé, v b i niKiquam amplius ap« 
parerctinetanmmpPGxinrbfuisdctrxmcntum aíFerret. Gira? 
•'•trcs,quibusrégionumgubernativo mcumbi t , Dcus vosillumi 
hetf quo terram diligeaíifsimcab cmrjibus fcandalis mundarc 
2iQiimus,pubikofqu£g.ecC£íOies earelegcíis^quoriiai caufa 
..... ... ,. _~; r • rjeUg 
,7 Dcus vrbcspunírc confucfcit. V t fie cum púntate fanílitateqi 
viuentes diuinam gratiam mereamur, qua coeleflis gloria: bea« 
titudo comparatur. A d quam nos perducat Icfus Mariae filiuss 
Aíaen, 
I n c o d e m F e f t o d e d i c a t i o n i s 
SanftiMichaelis Archangelí 
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V I Denauigandi arte prsecepta traduntpericu-
loíaíocadilig<enteraduertereíbient,vbi funt ico* 
puli fitb íequore delitentes, quos vbiprimura na-
ucsfuribundisduétacimpulíibuspertinguatjace-
rariconfueícuni:&in chartisnauigationisillosin-
fculpuntjquó naut2c ab eisrecedant. Curacj; vita noftra fit con-
tinua q u í d a m adccdeflcm portum nauigarior charta ac norma 
, nauigadonis, quae eft facra Scriptura nos pericula, qus funt in 
hac nauigationc/apicnter -erudit. Interque vnum exprxcipuis 
efi:fi!perbiaJ& elatio quara plurirai attigerunt, & perierunt, fi-
cutapparetin AngelisjalíjsquecompIuribuSjqiii eam attingen-
tes vt facra pagina referí, infedidter perierunt. Ha*c etcniin efl 
dfpirííaliumieeommodorum,rinnaru!riquefons. Et fiedicitur 
in libro Proucrbionira. Contiitionem prafcedit íuperbía , & •Prw"T« 
anterumam exaltabitur ípiritus . H ^ c infe l ícem Abfalon 
itiapulit, vt,, cum tanti parentis eííct filius, tamque b©na dodri-
nseducatas^tautám publicé impiiílentiara , & foeditatem ad. 
X^auidispatris fui contumeliam admkíeretíCwi fímifem bar- , 
barorum nerao legitur ^brpetraíle vt dicitur in libro fecundo 
Hegu ni. Tet en der u nt Abfalon rabernacu'um iu foiario,ingref« 
fiifque eft ad concubinas paíris ílii coram vniuerfo fíSraclc. Et 
pñüsquám íaotaiñ coraioitterct abominatlonem, refert facra-
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sus fexttíí csufam huías fuiffe, vt dim suáírct órtinislfract | 
fctdaret patrcm faiim, rolióí-arcíur eum iílo mamisco* 
t t im. Et rtialcdidlta Atfialia íníerfecit omue fémeH rcgturHg 
^ v t , fdücet, fe in ambitionc fuá fuílincret , fieut fiabemi 
4, ^ # . 1 1 . in quarto Regum volumine, Longumque eílct recenfcre quot¿ 
q^aníaíque ruinas homincs. fcccrint, co quod periculofuns 
liünc tctigcrínt ambitionis fcopulum. Haec optimam rcíptí* 
blicx gubcrnationem perturbat, Nam ambitioíi, ne infcrio-
ribtrs diTpliccaat, vt quocíexpetunt, confcquíntiir, complu* 
'¿fffffa ra eoruMi pcccata confentiunt. Sicwt aucupcs, vt aues ad la-
quees ílios attrahant, earum cantusiinitantur: auceps perdi-
cum qwaíí perdix cacabattaucepfque coturnicum tanquam co* 
ftirnix garrit: fie qui ali*s cupiimt domi«arr,vt fubditorumáni-
mos aucupeníur,eorum k le ingenijs. anreftionibus,acvolun« ^ 
tatibus accommodant. Etita refpublic^, £ccíeíiafl:icxqiie,ac ' 
faecularcs congregationes deprauantur, ac fubttcrtunmrproptcc 
sunbitioforum pr-cíidum, ac gubernatorum dirsimulationem. 
Hec eft íimomx raater. Ambitiofustniraomncs viasaggre-
ditur, vt expetita c®afequatHr : quod magaopere díiiínam 
%
<- iram prouocat, vt apparct ítí libro Regum tertio. V b i did-
* tur:Quicunque volebat,implebatmanum leroboam,<5cñe* 
bat facerdos cxeeiíbrurn : & propter hanc cauíam caería elt 
áomus leroboam , 8c delcta de fuperficie terrz. A t fifaccr-
doti) idoloaim venditio tam acri ftipplício punita fuit: qui¿ 
íupplicij de Eccleíiafticarum dignitatum , íublimiuraque, ac 
¿luiaorum facramentorura adminiftraíionis vendiríonc fu-» 
naetur? Qupmodo igkur,qui grauibmhis fceleribus fe infe g 
^os aduertunt, teto corpore non contremifeunt t fed fecü 
ré, quietequeviaunt ? V b i nos legimus in Prouabijs: Qwt 
PfMen'.iy* cxaltat os lüura , quxrit ruinam , alia tranflatio habet: Q m 
exaltat oftiura luum, quaesit ruinam . Et fie cfl in contextis 
¡QrxcOí & m Parapluralí Ghaldaica. In quo fignificatixr, ííi» 
perbiafíi in verbis , & in operibustfaftis, fumptuofif^ue ae« 
dium confeaftiónibus grandium rinnarum , coeleftiumqu* 
íupplidQnim eífe cau&m. 'Qj¡¡}é awtem aceidet ci, qui facraut 
áígiíítatem pecunia emens^cr fimomam exaltat oftiiiHifuuni? 
S^iudcia C k ^ ¿ n i eíUi , & te toa fide teaeds, qiíO^ 
Bldd# 
£ tBbáo 17, quí huíufmoái fcclcnbss culpatí cílís, non t r c ^ 
ibtis ? quomodo ícucram Dei iuftíríara ñor. tíraeds 2 Quis 
f o s á e m t o i t , 3i fyndcrcíinratiomsmuoluit, vt in tantoperf-
t\úo tam íecuri quictique viuatis ? O careos, ac raiferosvos, 
quam enídens eft hocveftrx conderanationis indicium.P.hi-s 
lófophus quidasa teRamentum fecit, in quo magnam pecu^ 
niac quantitatem homini infipientiüri,qui reperiri pGÍTctjlc» 
•auit huiufque teñamenti executorem alteruní philofcphum 
ftatuit. Tune temporis Romac confulatus vacauit iconfulcm 
quippe fuo írjtjnere abutentem fenatus iufsit occidi : ílatim-
¿juc alter in iilara dignitatem fuit cle^us , quam iílc hila^i 
animo fufeepit. ( ^ o d cum Philoróphus teílametataríuscbg-
nomíTct, ñatim fe ad confulem denuó eledum contulit, ei-
f que pr2Edi£lam defunftí pecuniamobtulit. Qucm cum con-
iul interrogaret, cm haec fibi pecunia daretur, iíle refpondit, 
Hoc faciens impleotcítamentum, in quo iuífacíl hac epecunia 
dari inñpientiori, qui ríperiri poíTet. Et iuxra hanc condi-
tionem tu es huius pecuniac legitimüs hacres: fíqiiidem prae-
deccílbristui exitiummiferrimum perfpiciensidem muntis lí* 
tetirsimefufeepifti. Exquotuñuldfsimustoíiusvrbiseílc.pro 
baris. 
Quod íí Ethníci ftultum eíTe^uccbantjqui temporales 
áígnitatcs fibi oblatas libenter accipiebat propter iníoelicesea^ 
nim exitus, Se qiwa ingentiura ruinaruns? caufa, eífe confiieí^ 
cunt: qiiomodo Ghridiani illos non iníipicntes iudicabi-; 
$ mus, quiñón folüm Ecdefiafticas dignitátes libenteracci* 
piunt, fed cum magno etiam animi fui detrimento iilas a l i -
quandó pecunijs emunt ? Scicns igitur coeleílis magiíler le-
ius GhriÜus Rcdviaptor nofíer ambitionem non folum per . 
fcpcfsímam efle, verum aliorum etiam complurium raalcrüm 
^ífc feMHariií(idco namque dixit Dauid: Non vewiat mihi pes 
füpcrbie, íignificans fuperbia; & ambitione peáe cíTc s quo pee- tf<*l}»* 
Pti machina íuffinítur) accedentibu^ 
tifera haepcRe contaílis^pcrcontantibusquer^M/j futas maiortjí, 
i» rp^ «£) r ¿R^rK^.^íicut facrofaníli Euangclij biíloria refert)^^ 
Hjcans^ruuUmíiatHtteumin -medio u m i » , -CrJtxit, <Scc. vfqije 
'Mimetutaiorefi'mregno ceskínm, At<|U$ratquijpiam; Siquidí 
chamas 
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charitasefl: vírtütum ottinmjiiprxñantifsima , qiUarcc!icítDo* j | 
minus cum , qui plus humilitatis habuctit, non autcm qui 
maiori charitatc prseftiterit, fore maiorcm ? Reíponcíco Do-
, minum non ratione quidem folkis humilitatis cum maio* 
rcm futurum affirmare, fed propter viitutcs, quas humilior 
fuá maiori Humiiitatc comparabit. Huius quxílionis occafio 
, ex eo proccfsit, q u ó d , cum tiibutum non a priuatis qui-
dem , fed á patribus tantum familias exigeretur, Dominus 
pro fe, 6c pro Diuo Petro illud exoluit, in quo eum vni-
uerforum caput futunim eífe dedarauit. Et quia cneteri am-
bitiofi erant, ambitio vero eíl mater inuidiae, efncjtque ns . 
ambidoíi alies in honores, ac dignitates, quas ipil expetunt 
cfFerri patiantúr, hac rabie concítatiad Magifíxum verse hu-
militatis acccíTerunt. Qu i i vtfuperbiam illara, ac ambitio-
Kem in corum anirais reprimeret, aduocans paruulum íla« ' 
tuit cum in medio corum. Prophetac quando aliquid in au-
ditorum animis vehementerimprimere conabantur non con-
tcnti erant id folis^vcrbis dicere, fed aliquibus exterioribus fíg-
¡ftiAQ, nis atque operibus illud fignificabant, Hoc autcm Dei iuf^ 
fu faciebani. Sic Ifaias Propheta, vt fignifícaret, quám nu« 
d i , omnibufque fpoliati remanfuri erant propter peccata fuá 
habitatores Hierufalem, fe veílibus exuit.. vt patetin ipfiu$ 
Mitre, íp , Prophctia . Et San¿his Propheta Hieremias, vt fígnificarcE 
Hebrosos ob ipforum flagitiaeíTe vinciendos, 6c confringen^ 
dos fe fecatenis circuncinxitj vrnafque confregit. Sic,ciirn 
Dominusplurimashumilitatis normas verbo tradidiíret,nunc, 
Vt cara difcipulorum fuorum animis efficaciús imprimerec, xí 
ilium cis puerum ante oculos propunit, quaíi viuum quod-
dam humilitatis exemplar . Tanquam preceptor, qui alios 
faibere vult doctre , charañeres in papyro feribit, quo illo-
rum cxcmplo difeipuli alios eorum firniles efficiant. Sic etiam 
Deus in illius pueri innpcentix papyro humilitatis,puritatis,& 
fynccritatis charaftercsinfcripfitjillofq; difcipulorum fuorü ocu 
lis propoíiik , vt inde ipíi eos addifeerent. Qui infantes do-
mi veflxac habetis, Deum laúdate, qui tales vobis praecep-
tores conccfsit.qui dic, nOíluq^ vobis pra^dicent^íi eorum iinge-
nia attetis animis volueritis aducrtsre, qaeiaiQdo üne cupiditatc 
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ñ fuperbia, & ínuidia viiuint, nulliüs famam obtreílant, nemi^ 
Bcm vkircimtury&facileparcunt . Etábii t i Nificomer/i fuert» 
tis 0~ efficUmíHí/icut parmlus i fíe ,non intráhitts in regnum caalortí, 
Oresobílupcndajquxqueillam profundé coníideranti mag* 
nans aífertadrairationem : quódDominushominibus cümip-
fo tandiu conuerfantibus, 6c pariter in vna, eaderaque menfa 
cdentibus dicat: Nifi CGnuerli fueritis. In quibusverbis eis íi-
gnificauit, adaeternarnTalutem eisnon Tnfficere eíTe Apoflo-
los^nec mundo relicto tritis veftibus, 6c fine calccamentis in 
ÍDÍÍUS feftatione incedere , niíi tauquam pueri redderentur. 
Quod fí Sanáis Apoftolis hoc- eratueceíTarium, quamó ma-
' gis i l l i hac conuerfionG indigebunt, qui laxis habenis mun-
duinreqiientes,eiini teto corde fuo ampkfluntur ? Quid ad 
J3 hoc dicitis fratres ? Ecquis ipfum Deum audiens dicentem: 
Nifi quis conuertatur, & íicutparuulus efficiatur,in regnum 
coeloruni ingvedi non poíTe, ícienfque quám procul ab hac 
conditione abhorreat^  non erubefeit? O quam meiitó dixit 
Daijid :No)iteextoilerein.altumcornu veftrumJd eft, neníli- _ . - v 
nere, dignitate^diuitijs, fapientia, viribus >generifque veftri no- lfa™*74' 
biiitate íiiperbiatis. Etenim hsc omniapercornu íignifican-
tur: quandoqiiidcm hoc modo in regnum ccslorum non i n -
troibiñs.StamTiquerubditdicensiNoliteloquiacluerfusDeum 
iniquitatem, Ne dicatis: SiquidemDeus nobis hoc tara diffi-
cilepr^dpitrccociónos videturexpeliere. Netanraminiqui-
lareín jatqueraaliciamore proferatis . Pr^cepta quippe difÉi-
cilia non deípsrantes quidem, fed humiles, Deumque timen-
34tcs hominesreddHnt. Nam etfi hominera adpuerilem inno-
céntiam redirécUfficileeíl: t Citamenille, qusdin íceí!:,ftcerir, 
Dcusreliquaadlnbebit\ V t autem quod in vos eíl faceré no 
ucritis, notandum vobis eíl priiis humilitatem á Diuo Ber-
nardo ita definiri. Humilitas eft virtiis, qua Eopid viliísima? 
fuicógnitionefibi ipíi vilefcit. Ad quod praeftanGum prarte-
riwOmmrecordatio peccarorum mukuni condacit: quorum can 
íahomo Sathana; feruus ft i i t , aete&ífquÉ inícrni cruciatibus 
condemnatus» Ivtulium eriam prodeíl coondeiatio cupidl-
tatis, ac íblicitudinis, qua prius hxe feuiaria, <Sc vilísima 
perquirebat. I n Geneíl dicitur Abimeleclí Sarss dixiíle : p , * 
Ecce miiie argénteos dedi fratri tuohoc erit tibi in velamen, 
oculo-
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ocuíorum, ac! oinncj, qui tccum funt: & quociinquc pcrtexc- r f 
rís,mementotedcprehenfam. Siccgó vos moneo fratres,vt 
cúm (iiuitias.pectinias, domos, ac vincas veftras, óeulisperípe-
xcritiSímcmincrids, quam folioteiílaomnia quarfieritis,quá-
que capduum cor veftrum in hortim appetitu duxeritis: noc 
enim vos confundet, atque humiliabit. Gloriofus Pauluf 
t j i fmtt .u poílqwam magnus fúerac cieftus Apoftolus femper mifcnaiH 
,f.Cor. i j . íiram ante oculos deferebat. Et fie dicebat: Prius blaíphc-
RIUSfui, <Sc perfecutor, & contumciioíús, Et ruiTum : Ego 
íimi minimus Apoftolorinn , qui non fum dignus vocaii 
Apoílolus , quoníam perfecutus fura Ecdefiam D c i . M u l -
tumetiam ad himiilitatem impetrandatn conducit confidc-
rarc quantum nobis dceñ ad hoc, vt Chriftíanam peifc£tío-
nem attingaraus. Hac coníídcrationc dicit Diuus íoanacs 
Climacus patrem quendam eremitam ciatos fupcibiacirapc-
tus comprimere confueuiíle . Heroicarum quippe. nomin*' 
virtutura in cubkuli parietibus habebat infcripta, perfcftsr,-
fcilicet, charitatis, Angélica: caftitatis, profunda: hujuilita-
tis raundifsim^ denique orationis. Et quum ci aliqua ílii ip-
- * fíus prstamptio inanis obrepebat, diccre fokbat: Ad expe-
ricntiam nos conferamus . Virtutefque illas legebat, quts 
vt legerat, dicebat: Quando his ómnibus virtutibus fíoruc* 
ris , tune inte lliges quámprocul abfis á Deo: quas et (I haberes 
gfofcrj íeruus tamen efles inutilis: quia quod debueras facete,feci* 
^ * í l i . Has, Se alias rationesoportet vos dilec^ifsimi fíatres ex-
E leí quircr«,vtin vcfíiisílimationevilefcatts. SimulqueilIudEc-
-^ ' cíefiaílici adimplerc curate3 vbi dicitur : Humilia val de Spi» i % 
ritum tuum , v t enim ibidem dicitur, Magna potenria Dci 
folius3&abhumilíbiis honóratur. Sicquc difpofiti, ac diui-
na opcadiutiad hancadrairabilcm conwcríioncnijde.qualuc 
Doniinus loquitur , peruenietis. Et íícut pueri bonse indolir 
Gregir, fe doccri, & corripi libemírsime patiuntur, fie vos pati, atque 
etíam dcítderaredebetis, ficutifaciebat BeatusGregorius, qui 
inEpiftolaquadam dicit; Ab ómnibus corripi , ab onmjbafc 
eiiicndariparatusfum*Etfoliimmihiamiciim a?rtiiíio.percii^ 
ius linguam ante apparitioncm diílriíii iudicis mex* maculas 
mentidtergo. Átqnc etiam Doílor ille Do£lorwm Beatus A u -
gufiiauj diccbat:Ego & fcncxt6eEpifcopuspai^íusfuHiápue¿. 
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i | ns doceríi O admirabilcm viri fanüi huniilitatcm, magnamq; 
fupcibii? noftrar confufionciH, quia tantopercab alijs ¿occú, ac 
eorripi rccuísmus. 
Príeriippontoigltiir dilcflifsimi fratrcs, vos amoió quaG 
pileros malitia viucre curaturos, alphabctuia vos erudirc voló,, 
quod fempcr ante mentís oculos deferatis, iuxta quodbóna 
eperafaciatis. A . aninaam vobis eíTe fígnificabit. B. bonam . 
fpirirakm Batura cite cleíignabit, C . animam iftasa pretiofírsi-
imna non cjuitiein genitam faiífe^ed Greatam.D. Deum i lhm 
creaíre.E.Dcum ií1:v¡m áqiioaeatafuit^eternum e^aniniam-
«juciítamiEiaeternumautin coelo gloriofaiBjaiitiu inferno fup-
plidjs cniGiatam cíTeduratin aro. F.hacc cmnianosá fide doccri, 
ñequenattiralisationeintelligi poílc. Grfígnificabit, quamuis 
ipfídes fít Sonum Dei pracñantifsimunii finegiariatamen pa-
rumprodefle. H . ad hanc gratiam conferuandam, hlimilitar 
tera eíTe neceílariam.LhuraiiitateiMáiuucmute incipereoper-
tere» L.. ad humilitatcma iuuentute confequendam opus cíCt 
corpns fuis iinperfe¿tionibus licaare. M . noe mortis recorda-
tione faciendura eíle defignabit. N . ctiam córporaíium appé-
tituum Jiegationera cíTe neceflariara . O. Sanébrum íimul 
cxencitation um opecationemrequii Jt.P. denique in eis perfeuc 
rantiam ncceíTariam eíie fígniácanit.Hoc A . B.G.fratrescha^ 
riísiraiaddiTcitc^illudque incordibu¿ veftris fcnbite,ciie¿ no-
¿liique pcrlegite^Sc quae periilud fignificantur, cxcq.uiminí, 
«jiio íicut oportet in hac íán¿la fpiritalique pueritia profi-
ciatís. 
¿)3 íítquiftifceperit'ynumpamJufH tulemin rwnínemto,tn(ffifcipif., 
Hicfufcipcrenon folüm domo cxciperejVcrurn quodeunq; etiá 
aliudbeneíicium Gonferrcfígnificat. Etin hoefeufu lociituseft 
DinusPaulas in ea^quaíii icripíit ad RoínanoSjdi ícensrSufcipi-
teimiiccrojficut&Chnílusfufcepit vos^ide^adiuiiatevosin. ^ y* 
uiccm» Et quemadBaodiun beneficium, quod in pauperero GO-
fcrturVÍic 5c inconiniodiun,quod eidem iáfeur , in fe Dóminos 
fufeipit dicens : Qutfcaadah'^aúerhjCrc... Quamobiem fiatres 
ínci ne paruulosinhumaniter traíletis.Namquarauisilli nunc 
de vobis nequearjt v lc i fc i : fiquidem Dominus eorum per-
fecutionem, iniuriamque fuam eííe ducit, ipfe de vobis via-
tóan> foínet, guando vos mims aibitraaíiiemif. Q^iandp 
lezabel 
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lezabci vineain, viramquc Ñabcth abílulü /impunein (c c m - i t 
furam eíle putauit. Deus antera tantamiliamiiiiquitatem ía-
Í ' tis püñiait: íicjuicicm eius caclauer canibns efcafuit, \ t psíctin 
'4,%f£u,9, quarto Regum voluminc. Hoc autem fuppliciumnihilefl: j a 
comparatione pcenarum, qinbtis in inferno in perpeí mim cru* 
ciabitur. Niiiicjiiaiii Dauid, etfi potuit, Saulem ocdcíerevo* 
lnit. D¿iis autem non eíloblitusiniunarura, quibus Dauidá 
a,R^.>//-. Sanlefuitallcchis, & íic cura vkus eíijVí dicitur inlibrisBegü: 
vbi tanta angnítiá ciicitur affliílns, vt fe ipíum interemeritjlicq; 
ad infcrosinaeternum defcendit . Scifote opprefsi injiiiijfqiie 
Zmfiáquanui^offenforibus veftrísignofcatis, nihilominus ta-
rnen3niínuxta vii es fuas integrara egerintíatisfaólionern, diui-
v nam iuftitiam numere fuo cffe futidlurara. Obferiiandum efl 
etiam parnulos ab illis ícandalizari ,qui eos perfeciuítiir^ illu-a % 
I dunt, contenimint, qui iniuflc illostiiflitia af6ciiint:quoniam, 
quantum efl: ex fe illis funtdeferendíE virtutis occaSoni. Eos 
etiam fcandaíizant, qui mala illis pcrhibent exempla: &. mul-
tó etiam magis, qui eos largkionibus, aut vcibisad peccandum 
inducunt. 
Dicitque Dominusj ci , qui aliquo modo iflGrum proxí-
mum fuum [cmázUzat ,1c xpedtre, >rfafpendaturmeUafmria i» 
eolio eius. Super quo notat Dinus Hieronyrnus , Dominum 
. . , hac phrafi vfum fujíTc iuxta Pal3eñinaí confuetudincm: i) enim 
J^Krtnjm*^ pccratores grauifsimis onuftos fceleribus hacmorte damna-
bant, V t igitur adnotaret, quiimgraue peccatum admittit,1 
qui alíurri fcándalizat maximam pcenara, quam tunc infli-
gebat, aísignauit. Tiraete igitur fratres charifsimi diuini iu-2j 
dicij fcueritatem . Attcndite quantopere verebatur Aporto^» 
liis, nein hoc peccati gemís incideret , qui dicebat: Si efca 
r fcándalizat fratrera rneum/nonmanducabo carnes in ^ ternura, 
i.v*«r, e. Ilefratrera nicum ícandalizem. Et rurfum:Bonum, inquit, 
eft mihi magismorbquáníjVt gloriam meam quiseuacuct,Glo-
z.Cer.g, ^ m autemfuarn appeliattfe Euangeiioi quod prxdícabátjnul-
lum poneréoíFendicuium'.Et inea^uam ad Romanosfcripfít, 
f<tm4,8. vt nobis pcrfuadcret,vr ab hoc malediílo vitio abflineamus, di 
cit:Sicautem'pcecantcsiafratres,'&percutientes confeientiam 
inhi ma in Chriílum peccatis. Qup autem clariús hüius mali ef-
fe¿lusirítclli|aíÍ5, euentum quendámct^edum.vobisreccfcbo>, 
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| 4 q í í m referíDíuusHicronymus, cikens: Prstextats rsokliTii- m*r*' '** efj 
xna quondam focminambcntcviro Hy-metió, qui patruiisEu •Z*^ í^fÁT. 
ftechi) virginisfuit5habitura eiusjcwkumguc mutauir,§c negle. 
ihim crincm mundano morcpcxuit vincere cupicns, & virgi-
nispropoíirum, & matrisdeíidaium. Etcccctibicadcm no£te 
canitin fomnis venifTe ad fe Awgelum terribili vocc minitan-
tcm poenas, & hsc veibafrangcntcra: T u ne aufa es viri mipe-
rium prxlerre Chrifl:o?Tu caput virginis Dcitui&faaikgís at-» 
tremare manibus? Quse iam nunc srefeent, vt fentiasexeníciata 
lija per ordincm expleta funt: & feram mifer.T panitcntiara ve 
> lox íignauit intcritus H^c ílie. O quám obOiupendus cailis.Ec 
quis iixcaudiensjíi quando fimile féelus perpetrauiijtoto corpo 
re non contremifeit ? Etenim hoc non ita coníigiíTc credere ñe* 
Kio poteftprsfertim cum ídem feriptor} Se tcftis.ocu jatus Bea« 
tusHieronymusexiitcfit. Qtiid jgituradhoc dicitis coriuptirsi,« 
jnihomines^quinonefíiscontentimali eíTc , vcriim próx imos 
«tiam veñros corrumpitiSiatque peiiíf rtitis? Mirabiicqj efí ma -
gn^que confuííonis i n ómnibus íere ftatibus maiores plerumq; 
inagisfcandalizarc.VndcproeOjquednoslegimuszln circuitu rfalm. tt l 
impij ambulant, fecudum altitudinem tuam mukiplicafíi filios 
liominura, BeatusHieronymus ex Hebreo vertit. 1 n circuitu meronjm* 
impij ambulant, cum cxáltati fucrint vilifsimi filiorura homi-
jium. I d cftjex eo, quod imquiíuHt principes, prouenit mu Ito-
nim malitia. Vbiquc, quoaai^uc vcrtari^peccatcres videbis. 
^^In circuitu impij ambulant.Quod fitot, tarnque malí funt pee-
catoresjioc piesumque ex maiorum culpa dimanat. 
Hoc IiumiíitatisEuangeíiiim in hac lacra Angeipnim fefliu. 
Tatedccantatur:eoquódilUgloriani,quafiuuntur, profiuida 
humilitate, qua Domino íeruicrunt, i jlumque amarunt, atqisc 
adoraruntj quo tempore mcreri potaeiüt,ii]nt aíkcuti. In libro Afecdy.it 
Apocalypíisrcfert Diuus íoannes, íein fpiritu inmontem ex-
ceifum fuiiTe deduélumífibique ciuitatcm fanílamBierufalera 
iílicfuifreoílenfam,& Angelurn, qui eum alloqucbatur virga 
aarea, quam majiu gerebatciuitaterri fuiífe dimeníimi, {icmi-
nif^uemenfurrjn Angelieirereperiíre.In quo figmfkaúit ho-
•aines etiam per eandem ^umilitatis viam ad banc gloi iam iter 
Sand.j.pars. fáeerc 
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tioricm cxqiíiíjj líe eoifiperi-m uSiquam diligenterfauéli fui ipíb 
rum fíerpeéium éxpctebaiiírqinavtfanélis 
fcfí?;hanc liurnilitatis virtutem íuüfmoperic exopcabant Atqué 
hoc etidm magMGpsrc fanfti Angeli intendunt, vidclicct, nos i l -
M llmiies rcddcre ipü enim vacuasCKIÍ fcdes Angclis iterum 
ádimpkndas cííe cognofcunr. Angelí vero alij ab alijs, quemad 
rtiodum homines non gencrantur, ñeque D cus plures aBgclos 
%imih» vukcreare.Qujdergoremedí) cíl,quófcdcsiils Angclis i m -
•plcantur, Remedi-um eftj-qwodiquemadmodum quí autma ha 
bere defíderar^neq; illud naturale poíliint adipifc};artificiaíe fa 
cerc curant fecundü aríis alcbimis noíinas: ííc quando quide ad 2g 
íedesillasreficiendasnaturales Angelihaberinequeuntjartifi- I 
cklcs eos fací re ciii'ant.AicbimiBc magna mctallija _ 
<:et,6c ft-annr copíáliquefaftápcr.aurí. venasiraraitmnt ;;ficquc 
ítanni, &Í argeti colórc amittcnspaulatim aurríplendore acqui 
rite Sic cdamfaníti Ángelkiirant>vrhomincs per p^nitctiafjU 
ehrym3ru,Orationis>ieiuSHorü^aítíqueii 
venasimraittantur: fícq^ paulatim hominú coloredímiíFo A n -
g rloruin nítorcm acqnirat.O admírabilé fanétorum Angelossu 
ai<:hiiniíUTíj& artiñdiuitj qni tale imam miferiscreaturis, ficuti 
peccatoribws, operationemfaciunt, vtad Angclorumhumilita-
tlfj.wy. ../tmijdiljgcntiamjaBióreniícharitaternquepcmcniaíit. Laudans 
' DeuiBfanclus PropheiaDauid dicitei: DomíncDeus msus, 
ítiagñífícatusesÁ^eh^menter.Vnuniquc^inquo cíl: magnifica-2^ 
tus arsigúatdicens:Qui facis Angelostuosfpiritus, 6c miniaros 
tuos igneravrentem. Effkk eos ignetn ab cífcñía per metapho^ 
tamtquiaigHisiiluminatjCatócitj&trSfmutarrcs^n-quasopc-
ratur, Et hx ümt An gclorum exercitationes, nos ab horainibus 
m Angeloscomutare.nos illuminandojdiuinoquc amorciiaflít-
Sinítít* mando, Se co^iuribus ínperfeftionibus expurgando. IHucent 
nobis intelieélibus noflris adiunfti: íicut fax accanfá alteri con-
Vf4*u% 3. iunfta maiore emktit fplendore,Er fie, vbi noslegimusinPfaL 
Emittit Angelus Domini ín círcuítu timentm eü B. Hiero, vo:-
tit ex Hebreo.-Caftranietatur AngelusDomini incírcuímtimé 
t m ^ m , Q ¿ i a A n g e l v ^ ú s a ^ ^ m í i c q u i t t o 
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quodíl coramalterocoiloectur, viummiaginesia akcrüreuer» ¿¡uimmi. 
Want.atq;ia eo irapiiítiutur.SicÁngelus corani anifna muda 
rempl 
r k nimis profunda faqpé numero coafequuntur: fímulquc nos 
iañammant^diuíniqucamoris inacbisignemaccenduat. Ex-
pedentia nanique cempciimus, q u á d í folis radi) ia toc^uum, 
mundumque ípceulum rcuerberant, &iruíli:px- applicantur, 
inilüs ignisincenditur. Sicetiam, cura diuini amovis radi) in 
51 Aagelos rcuerberent, qui funt fp ecula meida, & príe humiliia-
te concaua: fi eis ani m & noítrrqua íi í iupj a; idar^ cf ir«n atar um " 
que pafsionum humorc carcotss fuerint coniunfta;, díuim af no 
risineisignem accendunt mirabílibus operationibus, quasin 
ipíisaaimabuscfiiciunt, aut fpecies caium transformantes, aut 
alias cogitatioacs ab cis fubtrahentesJ,(&: alias adhibeates^aut ef* 
ficacifsirais illas rationibus inducentes. Etitaiuílorum anima; 
fimilesilíis qaatúor aniraalibuscfnduntur, de quibus dicitur ia 
PropljetiaEzcciiicIis: Et afpcduscorura,quaíicarbonumig- gr^f,^^ 
Bisardeiitíum^&quafiaípeáuslampadarum. Duohicfanftu^ ^ 
ProphetacHcic. Scjlicet, illa íanílaanimalia firaiikeííecarbo-
nibus igniaccenfii, lampadibiifque ardentibus:vtiios doceat iu 
5» ftum non foium accenfum carbonem.fed ardentcm etiam lam» 
padaeíícoportcrc. Hoc quippc inter prunam>¡5í: lampada in -
tcrcíJ,quod pruna etfi candeas eíbalijstamcn lucere non poteñ: 
lampas autem potcíl.Iuftum igitur fibiprunam^alijsquelampa 
üem per pium cxemplum elíe oportet. Amemus igitur fratres 
ckariGimi,atq; veneremur fan£los Angeles, qui bonum noflru 
taja ardeistcr cxoptant.Nulius vnquam extitit fponfus,qui ho 
fiorefn, boaumque fponfe fuaeadeó z«iarctur, ficut Angclu 
aa9orc,ac rcHcrctia tales,tátofq; patronos debem9 honórare, quo 
fUfauoretot^taataqinQbisboiiaproueniunt? Pudeat ergonos 
^ b b * coram 
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coram eonim oculis,(Sc multó magis coratn D eóíquí nobís pr^- JJ 
fentior,qtiam Angelí adeft, vlíum vnquam peccati genusad-
mittere.Ét.cx divi¡ms,qu2 in nosconferuntjbcneficijsj fruftum 
percipere curemuSjquo diuina gratia locupletati cura ipfis coelc 
fti bsatitüdinefruituri ad fyderearegna confcendere valeamus. 
Quod nobisprxíhredigneturlefusMariaeíilius,qui viuit, & 
rcgnat in f3ecula.feí ulorum, Amen,. 
I N F E S T O S A N -
d i Pa t r i s n o r t r i F r a n c i f c i 
Concio Prima. 
C m f t e w M Í i T d t e r D m i n e coeli, < ? t e r r d > & c 9 
Matthaei.u. 
E,A T V S Lucas caufara afsignat, quartf 
D»ujsn ws Jifc verba protulcritjdicésiCuni 
diuinusMágiflerad Dci verbum pr^dicá-
düdiícipiítesiíuos per diuerías vrbes 6c cá-
ftella mifiííef.illos eius precepto peraélo hi 
lares pr opter admirabile praedicationis fuac 
i r i l l i opcrationc redijíTe. Quos nuncios cu Chri 
fiusRedemptor nofter audijíTet ] in ipfa hora cxultauit in Spiri-
tu fanélo animaiila ían^ifsirna, qus fcípper Dcum perciaram * 
vifionem contcmplabaturyeoqucperfeftcfruebaturi now 
dam,& accidéntalí exultaíione peifufa. in infe 
riorcm etiamanimspottionem.exteriGrefquefcnftium poten-
tías dirperfum eft.Atque hoccceléftí gandío fan^ifsima eius l in 
gua com «iota prorupit: Cenfiteertih P^ ÍÉT. Tantum eft animas 
ad Deumconyeití, vt noníoiúm íítgaudiñcoram AngelisDei 
fupervnopeGcatorepoefíitentiá agente tíedipfc DcusyrVt Ifaias 
^ropheta dicir,exültet, Gaudebitjinquit > fpoafusfüp.er fpen-
fam^&gaudébitíuper te DominusDeus t u u s ^ O ^ t ó 
iitusfan¿^^ 
' l^ t^^um virgmein» quam diuad«Bauaat,gcilfíu$ c r í a m e l e 
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I ^ijsaffíi^us, (5c|)rráítiis incedebat, in vxorem ducit. H uicvtí-
que gaudio comparar híc f a n t e Propheta he titiam^c-jiiam D o 
jriinusex peccatoris conueríione percipit. In quo fignificat, 
qaod íi DeusDciiuólaetarí poíTct propter hocgau'iium fingu-
larcperciperct. Atque etiam ex hoc Chriftus liedemptcr no • 
fter quatenus homo l^tatur, vt hk appacct, ^ mn exultauit in 
Spiritu fanélo. O quanraanimi contcnüoncnos opoi t t í curaí's 
conuerfionemHoíiram,vt hocgaudkun;Dco, ac c^Icítibus ci-
uibusafferannis.Etquiahoccixiolumentunin©fíTiuiieft^ 
fitcortibi Parer , dicir Yenisanimarumamaror í Dommccceli, 
écterra;. G BatcrxternCjóíliperneíParcrliiminumímaximé 
vclleai cimftamembra meaia expeditifiimas lingiiasconucr-
tisquibastibi áignas agere gradas poílem'. j^uia dffondi^t h^ca 
JáfitentihHs^fmhntmSiCrremU^t ed:p4rmíis,Aá horum ver» 
4 borura intelligentiam;opoitct nosfeire qui nara ímthi lapicn-
tes,atqac.prudentcs,deqyiibiishic DominusloqLÜtur. Diuus ^ . X t ó . » ^ 
ThomasduplexvinurunvftatuirgcnusvQuorumakeriminos ^ * * 
cumhorriinibusfoedcrcGoniungit, 6c á damnoilIisirifcreBdo * 
coercer, quasrirrutes politicas vocat. Altcrnra vero nos ad diui-
iia:puritdtisimitation?minducit,Deoquc fimilesreddit.Eí has 
virtutes purgatorias appcllatjCXjquíbuspnidfnuamiía defínic: 
P ru dentia eíl ora nia m undana diuinor ura :Gontcnij>1 atj'ci^ ^^ ^ 
fpicere, omneinqueanim^ cogitat ionemin diuina.ídla<iirígc-
re. Exhacautemvirture tei^perantiaproficifeitur. Q u ^ fieab 
ipíb ibidern definjtunTcmperantia eít rc!ínquere,in quaiilUrti 
. natura patitui^qua; corporis vfüs requiiit, Et harc virtus pruden 
f tiara,ex quaipíaprocefsic^aiigmcntatjaíqnecorroborat.Qnaa4 
doenim rudi>tunica,arperumqueciUciiun carné morder, quan 
do modicusyiiifiílfufquc cibus;.dir,üíqiiel^ 
afíídCiquandofrigus vrgetíquando bpidesnudosoiícndu 
des,6c quando tnbuli eos compungunt ,iqi ¡idfacict tune í/.Tims. 
Dei/quirpontefua,atque vt Ócoplacere^ h í c elegir, nia ípiri-
tum ad;Deum fuum propter ipuiírijvSc propter eius exemplum 
jn cruce pendentem erigerc, (§£ labores pciícrendo conhj maií, 
nmiiurnque corifolsri ? Máxime iuuat, vtfpiritusad Deuní n i 
gáturitotintta^fttóril^ 
ritumad Deumerigereafsiduóeonciteris. Idcircópciféíftionis 
•xapiduhas daas fententías incorde fuo fenbere oporíctj v i qv;od 
Sautt.j.pars Bbb 3 ' ipísc 
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'pfe docentjquibufcunqjuepoténtjatíonibus exequátur. Quó & 
ücut nullum eíl terapusjin quo homo vllo;aut vllis Dei beactí-
cijsnonfruatiirntaetiara vix íitrempusjin quoDeum non lau-
dec cognofeens fe totiesnoneííé rerpiraturum, quotics fummae i 
illiusjatqiic infinita probitatis.cx qua tot bona proueniunti me • 
miniflideberet. Exquibusbirasvirtittibusorkur fapientia, vt 
r_ i i g Spiritusfaíi£liisaferaatÍnEcGlefiaftico,dicGs:Sapientiamfcri-
c ** ' bein tempoíevacukaíisjiSc qui minóiatur a4í:u, fapicntiam per-
cipiet-.qaia íapientia replebitur. Ecce quamaperte dicit diuinus í 
fpiritushoíninem pertemporalium rerumdefertioneni, lepras 
cocleüium contenaplationefapientiam aeq^irerejillaquereple-
SimAr ri'Mafcfapientiaeft,vtaitDiuüsBertiard4is,inftarnorainisíui^ 
Cántie kr- ^^cer^2p]^a fócntia.Vnde fepícstia intel tóus íimul, & vo- • 
mone ' ¿ luíítatis connotat a£lum.Etenim ex eo quod efi: fcictia,eft aílus y 
*; ; * i i í tdie^us^& quatenúseftfapida jatque deleüabilis, eft a^ ^ > 
• voluntatis.HscomnesvirtiuuméxercirationesfacileSjac^^^f^ 
das rcddit, effidtque vt itiílus quoddam coeleftisglorix in ani*: 
&t"'*Sf mofoat ex€mplar.Etficvbi nosiegimusiQuamlpeciol^ vete-: 
ranisíapientia;& gioriofiisintcileftuSs& confilitim¡aliatraiiíla* • 
ífO habsr.quám ípeciofa veteranis fapientia, ác gloriofis intellc* 
¿inis,& coníiÜum.Et fie eftin contexto Gtxco. Vb i qui hac d i -
idna-fapientia feuintúíyglénoíl vocantiir:eó quod íuauifsimami! 
atque duicifsiraam.&coeieRiquodam modo glorix fimilcm vis 
tamdegant. Q¿ilhis virtutibus exc^iunt3ven íunt rapientesjat^ 
que prudentes Q m á cüm ita fit^quomodo fomma veritasarter 
jiuni Paírem fuura myfleria fiiaa fapientibus > atque pmdenti-
bus dicit abfeondere? Dico duplex cíTe gemís fapicdcT.Et fie di-
tf*tu*»,$*>* dt fapieniitiProuerbijs-. Sapientia hominumnon eílmeeum, 
ácnoui feientiam Sanftorifm. SapiéntiáliGminum eft fcire, 
•% g;aiiderc próximosdsdpére.6c omnibiísratioBibus,etiam cum 
peccatoígaiianaquíererc. De hacdicitbeñtusiacoDus : iNon 
eft caim iíh fapientia dcíurfum defeenácns á patre luminum, 
íi;d ren ena j aniraalis, & diabólica. Xiberet nos Deus á tali fa-
pientia, quamtalibusnominibusfan^iis Apoñoiusvocat.Di^, 
bolicam camappellat,quia eathedrarij,& magiftri;qiii eam ho-k 
mines docent , funt diaboli, qui funt fpiritus erroris, & íic eos-
'tSh»»b4* nimcupat Beatus Paulus, dicens: Spiritus autem maniféfto 
atteu^ 
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I attctidcntcs fplijtibus errorls, 5c doéVinis darmoníonim . Et 
Diu'Js í oanncs in Apocalypíi hosdiabdi eaucsappdlat, Á ^ p ^ ^ 
ccnsd£Íllis:.Potcftas€qu0rumin orccorum: quibii?,v2üclicct, ' : 
«obisoffidunt. Dicitqiic eqHOsnobisoffíccrej bellumque i»-
ferrcj quia etfiadiaboliscommoweRtur,ipntámen funtqtiifutg 
csorníptifsinais vevbis homines pcrncitunt. Qi^nixn etiam do-
¿írina diabólica i terrena, & animalis ab cffeclu nniKiipatiir, 
qwia homines terrenos ^  diabólicos, 8c aniwiales cfíicít : <3c bis 
Dcus fuá diuina my íleria eclat. A t , val^e mirólo ChriHe An^ 
gelomm gloria, peccatonijnqiic iuñificator te, mm famisa íis 
jíaifericoraia , dicerc : Coníiceor tibi pater , quía abfconái-. 
íli kec á fapáentib^s, &. prtídcntibm . Quia a^ temus Pa-
ter humiiibus myílena fuá reuclac, te deleílari, eique gra^ 
; tiaságere bemeníihi videtur^eautemgaudere^illuiiíqueiau-
1 o daré, quia iUaáfupeibis abícondit^hoc mihi Hiaximam affert 
admiratíonem . Quomodo rcm tam metuendam audientcs 
non obílupcícimus ? videlicct, clciHentifsimuni Icfum de ílip-
•plicio fuperbis inflicto gauderc fcicnt<es ? i n hoc %nifícatur 
Deus non folum quatenus Deus de malorum condemnatio-
jie laítan, propter ordincm diuins iuftitia:, quiillic feruatur 
ficut ipfe¿icítin Prowcrbijs. Qyia vinqHit, vocam/ácrenui-
íl is , extendi raanura meaiii, 5c non fuit, qui afpicefct: deípc* prefw* f * 
xiñis oranc confiliumnieum, & inaepationes mcasncgle-
xiñis»ego quoque in interitu vefeo ridebo. Diiigcntcrattcn;* 
dite Domimisi dicerc, íc onaucs pofsibiles rariones, & media 
xi quaefíjíTcj vt peccatores ad feconucrtcrct, videlicet, cosintc-
riúsfan¿Hs infpirationibusjCxteriufquc concionatemia vdei-
bus accerfiendo, plurima in eos beneficia conferendo, atque 
interdum illos feucris fupplicijspuniendo. Quia vero ex ijg 
omaibus fruílum percipere noluerunt, dicit fe in eorum inte-
i i tu^& condeínnarioncrifurum . Nen folúm,inqnit,Deiis 
quatenusDeusiríiqu®r«m,inquantumdiuinaclegis fiiíEtraii& 
grcíForum fKpplicijsgaudccvcrum Chriftusetiam Salwator no-
ftcrijfdemquatenushomodcleéiatur.EtitadicitDauidiLsta- prJm '*if 
í>itur íuftiis.cúm viderit vindi&am, & manus fuas lauabit in faa •* ' * 
^uine péteatorís. Tuftus per antonomaíiam dícitur diumus rc-
^aratornofter. Et hiciuftusl3Ctabkiir,cúm videritvindiílam. 
£r dicit eum in hac vltionc manus fuas eííc lotumm , Eum 
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maniislauarc, cftinnoccntiam fuam oftcndere.fcque fupplicij j% 
ilHiis>2cfcelerum,qu.T admifciun^infontemcííc demonftiarc. 
Sicuti vulgo dici íolcf.Egoin hacre manus meas abliiOjideí^no 
fum liuius reí culpatus,riue,n6 fum huius criminis rciis:íic Chii 
flus Sahiatornoftcrdicet.Si Hoi^nes majifueiuntj&infceleri» 
bus periemni, hoc non sccídit ^ quia ego illos non rnonui, non, 
«juia fuffidensillis auxilium dencgaui:non, quiaeis prsdicato-
rcs,aut facramentadefüerunr..Hoc erit Dominum íeílim Clir i -
í ium manus in corura fanguine lauareyoílénderc quám fit inno 
ees condemnationis corum. Necvqó folus Ghriftus íilius j y é , 
' ^ e ^ m / » fed & cunfti ctiam iuíli rnaiorum co^ ^^  
¿ .J . jo . (Sicuttra^anL Doctores THeoÍ©gl;)Non folúmnaafficientur 
J.T/?O.Í¿/^ mejore libeiTvidéntesíndieiudidjr.pa^ 
j.z,4rf.4 f • datibus condeninatGS>Reeéconi3erfó>quiabeaúermiti ideóque i j 
i .c^/é^er. nullapoterunt affid moleftiajverumexi 
ScetHs. q, 3. I^titiam perdpient, non quatenus áátHnaiiríünt eorum liben, 
i ih (L C2r. d fiiiepácentesynec quatenusfunthomines i fed in quantum funt 
fichar.' cGeteíihim pr^íeptoriun trangreíTores. Eia íiii) AdíE diuitiasdi-
Varadlo Hgcntcracquiritejalíenaquebonafoudukntcrampite^vtli 
ros veftros lo cupieren^ & eorum caufa in Tártara piolabimini, 
quó ipfi poftea veftra condemnatione Lxtentur. O fbilti, qui in 
xtemum inferni igneeorum caufa defeendere vultis, qui ne 
, . vnam quidem horaminhocfeculopropter vos tormenta patc 
Stmilti. renmirvSialiqiíOYeftmmgrauiniorbo laborante 
c i : Nequáquam ^ger hic euadere poteftmortem , niíi integra 
Kora buman^ caríiis fiimo fuffiatiu-; nunquid vxor, fiuc liberi 
vcñri manum, aut pedem in accenfo prunariopropter valetu-T 4 
dinem tnam vna heraimorari paterentur 5 Suípicor vtique ne-
minem corumno vnára quidem lioramvveniíhac centefíraam 
ciuspartemíorm^iuimi^dcfl&gaíliirum. O csci, caeci^ quis 
vosita exc^caiiit^vtpropter cosqui íiopus eíTet tam psíum ve*» 
«ílfacaufa paíerentuf, creatorem vefrrum offendatis, atque ih 
arterna tormenta coiruatisíPerimmcñfamDei clementiamvos 
dcpiecor cbariisimifrarres, ne adeoereateras diligatis, vt ca* 
rumeaufa creatorem vefirum deferatis ,in ciuíque indignatio-
nemiricidatis. Attcnditequid dicat pauidipfiim l>eum alló-
. r ~ quens:PerdidiíUomnes,quifo 
^ s^a^ ferUDÍf¿¿yngcnci© íe ^tecreatOEafque diligendo plus quam te. 
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Í5 Et alia tranñatío habet: PcrdiHifci otTincm, qui fornicatur abs 
te. Et (te eft in contextu Grxco} fie etiam legit D iuus Augufti-
fius:Vbi adnotatur, quamuis plurimi fmt peccatoreSíímgulosta 
men ita peculiariter á Deo puniii»quafi vnus eíTet in orbe pu-
niendus. Inter qux verbumillud, perdidiíli, peependi opdrter. 
In quo fignificatur, nifi peccator fe fe in meliórem frugem reci-
piat,tam certam elfe ilUus condemsiationem, quafi iam eflet iá 
seterBatormentaproie£lus. Quamobremvnufquifquefibiop-
pomméconíiilat, 6c adOeumconuertatur,neinilludtempus 
deucniat, in quo mmfsimus agnus lefus G hrifíus propter illíus 
íupplicium patri fuo gradas agats fícuthícfecit,dieens: Confi- . 
teortibi Patera quiaabfcondiftthacc á fapicntibus, & prudenti-
bus.Aíiditque vkeriús, dicens:Et.reueláftiea parualis-.O Deus 
i^fnfinits fapientisrvt quidDomirieparuulis rayRenatu^maé*" 
las? Nam íi fant hurailes, prae illorum cognitione.fuperbicnt. 
Non eQ: hace vers feumilitatis excellentia, atque proprietas. Na 
íiaec virtus díuinis donisacerefeit: quia verus humilisoffinia do 
na, gratiafque fibi á Deo datas quafi onera fufeipit. Non tam 
quoarecipit.quamrationemíquamdeilloredditurúseftj 5cdé-
bitum fibi iinpoíitum confiderat: & fíe non effertur} fed fub . . . , 
doHorum pondere Hurailiatur j gemitatque fufpirat: q u e m a d - * 
modumarbor, quófrudibus eft onuftioryeopropcnfíoreft in ; 
terram.Eílque valdé notandunipoma vana, ¿cinteriús abroía 
vermiculis; non arborem in terram declinare, fed fólida potiús, 
fanajatque interius plena;Hin£ certum quoddam elicitur ílgnü 
quo diuiua dona ab ijSjquacxdíaboius.fíngitjfeparentur^^^ 
cám'diuina dona fint folida, eos^áquibus pofsidémur, ad maio-
lyrem hiunilitatera properidünt,quám fi eisnon iHeífent.At quae ' 
dónadiabolüs fíngitHominem inanemreddunt,,atque:ííiper-
bura.NonnulÜ diccre folet: D eus abílulit á medona fuá J:vt me 
bumilinret. .Atforfitan meliúsdicerent Deum abéis illafiibtm 
here,vt filos confundat propter.eorumTupqrbiam, ncglígentia, 
atque ingratirudinem. Namadbominem humiliandirm i dona 
&a Deus coiiferreconfuefcit..Noint quippé Deusea eíledona 
fna . 'qiu homihémaliqno.vitib non conuptum Irorailiawt-rfí--
cúti bonüm vinumvás,in quoinfunditur;mcUusíácit/Atfívás 
el t a. . i na con'iiptidiie infedám, vinum corrumpit.Et fie dixi t 
£ eatahiiiabethfaeratifsimae Virgini Maris Dominan noftrae: 
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Benedicta tu Inter mulleres, & beneái^us fnt^his VehtrIsrSt 
tut. Quaii diccret. Siquidem tu adeo benedifta es, vt abfque 
meis mcritis tam folicita ad rao vifendara vencris, tantaque 
animi fubmirsionc me faíutaris, non dubito, quin is fit fru¿^ai 
veatris tüi; qui H.TC in te operetur, reque ad tam profundana 
bumilitatem inclinet . Non folum auter» qui plura á diuina 
largitate beneficia percipit hürailior cCc folet, quía ea quaíi; 
onera íiircipit, & quia ipfa dona cam ad humiíitatcm incli-% 
nant -: fed etiam humiliatur, quia cognofeit, fe quo plura k 
©coaccepit beneficia, eó magis ad ipforum confcruatioHeni 
diurno auxilio indigerc. In Pfalmisdicit Dauid. T u forma-
fíi me, 5c pofuiíii .ruper me manum mam . In quo ííguifi^ 
¿cat, íleut homo a Dco cíTe hominis accepit, fie Dei msnu; 
atque auxüi© indigerc ad hoc eííc conferuandum , EíTc áu- -.. 
tern bomincm fanclum , etiam ex diuina manu percepit . 1^ 
Mamfi Dcus tehominem formauit, tu vero te ían^um fe-
cif t i , plus quam Dcus efifeciíH : plus «nim cft quenqUáHi 
iCíTc fanflum, quam cífe folum homincm. Ergo fi te hominem 
Vf*t.$9* fáccre non potuifti, quia , vt ait Propheta, IpCe fecit nos 
& non ipíi nos , minus te .fan¿l«m facerc potuifíi. Et fiqui-
ácm Dei manu ad liominis efle conferuandum indiges muí^ 
to magis tibi .opus ^ft ^« ino auxilio ad fanítitatem cuña* 
diendam. 
reuekfl't e* fárunlis. Multo antea diuinus fpintus cocíe* 
ílcm hanc dodrinam crudicrat: fiquidem ia Prouerbijs di-
cit: Vb i Uu militas, ibi fapientia. E t in Pfalmo:Tcfísmoniun»> 
inquir Domini fidele , íapientíam praeftansparuulis , id e í l , 2 ^ 
hunailibus. Et iterum in Prouerbijs: Sapientia, -ait, miftt an-
cillas íúas, vt vocarent adarcem, 5c moenia ciuitatis:fi quis t ñ 
paruulus j vehiatadme . Ancillx fapicntiac funt diuiníc inípi» 
rationes, Scvocariones, quac etiam iamaioribus, &:üiblimioíi* 
basmunditeibusproclamant. Etenimhoc fignifícat vocare^ 
feuclamareadarccm, & ad raccnia ciuitatis. Ex quo apparct 
etiam in excelfis ftatibus líos pamulos reperiri poífe, fícuti 
rcuera inuemuntur ? Nam iílifunt, qui diiMnalucecolkiflra-
ti animorum fitorum inopiara, & nuditatem, ceg^ioícentes 
ad faluataris fuigratiam tota auí dkate confusiivnt.Di ucs, & p« 
tcns etat Pattiarchi Ábr^ham^euin i n Mambrc conualle mora* 
l~Z'< ietHi|| 
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0 t t m : íiquidem ex fcnus fuis fóíummodo exercitum con-
^ fiare potuit, quo quatu©r reges íuperauit. Et tara en adeo hu-
Biilis erar , vt diceret: Loquar ad Dominura ra cura , cun» p ; 
fitn puláis, & cinis. Non dicit fe eíTe íblam terram, qux ad. 1 * 
fornáceos parictes conficiendos prodell:: ñeque folura cine-; 
icm , ex quo lixiuium f i t : fed puiuerem íimul , & cincrera, 
quodnihil prodeíl, fe eíTe afíirmauit. Qiiafi diccret: Et fi mi-, 
fer, atque inutilisfum, nihilominustaraen loquar ad Dorai!» 
xmm meum. O quantum ad humüitatem impetrandam con-
duccret jnosinquolibet ftatu fimus, quara raiferi, atque i nu^ 
tiles fimus } coilíickrare. Qmnquara Beatua Paulus ad tan* i.Or. i j f , 
tam peruenerat -celíluidinem , vt dixeri t : Abundantius ijlis 
^muibuslaboraui, non ego aurcm, fed gratia D ei mecum: in? 
f 2fcnustamen fubdit dicens: Cu ín autem moríale hoc indue-
rit immortalkatcm-. V b i alia tranílatio habat: Cura autenv 
comiptumjioc indueiít incorrnpiienem. Et fie eit ctiam i n , . 
contextu Grsco.Ex quo apparct fanílura Apoftolüir!, quan? 
tumin fe, non íblum raorralem , fed quid curruptiim etiam 
fe iudicaííe, quod ex fe foetorem craittit, & quicquid ad i l -
lud accedit corrumpit • O admirabilem viri- Sanfti cogni-
tionem , bumiiitatera . O beatos iilos, qui eum imitari 
curant. Pcaecipiie. cum illudverbum, corruptum hocjdeom* 
nibus intelligatur . Per humilem , paruamque portam ma-. 
gni nequ£ijntintroire,niíi¡nGlinemui'. Portam vero ecciiima». $9m$9* 
humikmque eííe probatur ex co, quód eñ ar¿ta, & angníta fi-, 
cvitidixit Dominus: Contendite intrare per snguílam por» j 
Ijtam . Ergafiquidem cft anguila etiam eílima. I n libro nan-
qiiefapief | í isaickur:Om^ S ^ . i i . 
derc difpoíuirci :. eííeíque enorrais , fine proportione por-, 
taJubliinis, &nin3Ís anguila. Ergo.fieñar£la3&in proportio-
ne conílruéla, necüiíario erit ima, Siquidem igitur ima, & liu-
mili-s efí:, £per eam ingredivolumusjOportet nos inclinan, ar-
que humiliari. A d hanc ctiain,hmnilitaíem irapítrandam ma!»-
ximé prpdeft corporalis paupertas libenter } & cum ípiii-. 
tus femore íüfccpta. Ha; funt dua; alx jde quibus dici-
tur in Apocaíypíi: Dar^ funt raulieri aloe d u ^ , vt vola- * ~, ; 
ret indefertum . Mulier illafideribuscoronataifolcque amida ^toUb ' l i l 
gbfque dubio eíl ^ cratifsima virgo Mar» Dei gcnmix;qüe his 
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binisaliscunílisdicbus vita: fuac volauit, Scmultumconckixc-, J 
lunt adhoc, vt intcr aíios fangos adeó finguiaris eílet, Etenim 
hocrignificatduabiisalisinderertum volare. Idcoqjhodietam 
pauci funt veri humilcs quia pauci funt fangar paupertari^tem 
poraliumqj bonorum abnegatiorsis smatores, 
Has igitur dileílifsimi fratrcsduasalas ad iiuius facratifsirax 
prxccptricisifoitationem curemus aiipifci. Vcrum animad-
uertits^auem quando fedéralas fuílinerc, quando autem volat, 
ipíam abéisíuftineri. Ideóóanima Chriftiana Gcum per mor 
- tem é térra furrexcris, ad gloriam aduolarc, atquc ab hi$ duabus 
alisadíuuari, neenon,6cvfqueillucperduci volueris (fumma 
namquc veritas dixit: Beati pauperes fpiriíu^quoniam ipforum 
€fl:rcgnumca:lorum)magnum teopoitetnunciH eis fuílinen' 
dis ñudium adhibere,quanuistibígcauesaliquaníuium videqn 2 f 
tur :pañ:eaenirilipfíetefHll:inebiint. Ofcraphice Paternofíer 
Francifec quid de te, de tua profunda humilitatej quid dead-
mirabili paupertateprofabor? ídcircó in tua facra íolcnnitatc 
fanftum hocEnangclium decantatur, quia in his duabus virtu* 
Qnrád, tíbusíingularis extitifli. Conradusrefert Apelli celebri quon-
dam piátoriiníTum fuiíTcj procera ftaturar Gigantem depin* 
gere. Cumque i l i i difficile vi|eitctur eura taiuuai, quantus á 
le petebatur, depingere, grandem in illa tabulamauurK pin * 
x i t , fimulquc dúos Gigantes, qui oblongis quibufdara lignis 
vnura illius manus digitum demctieb.at ur} qud ex digiti raaT 
gnitudme Gigantis proceritas innotefecret. Itaquc jquamuis 
Gigantem piagerenequiucrit,, digitum tamenilliusdepinxitj, 
exquoproportionabilircr , Gigantis, cuiusillc digitas erat, 2^ 
magnitudo perfpiccretur. Hic gloriofus pauptrijs« Patriar-
cha in omni virtuium genere tantusextitit, vt non folúm to-
tara cius magnitudinem minirac vakam explicarejvcrúmnc 
vnarn qurdem cius virtutempofsim penitusrecenferc. Nam,íi 
cjuanta, quamque exccllcns cius humilitas, aut paupertas, fi-
ue chadtas fuerit, declarare poCfem : ex hoc quodammodo 
qwafi per digitum proportioaabiliter fnirificíC ^eileftionis i l -
lius magnitud© pedpicipoíret. Nullus vnquam tam diuitia-* 
rfi, quaai ili e'{an£lifsim^|>aup?rtati s cupidus extitit. Viidc reb* 
eriam Reccílaiijs.non^niú cumfacültate reddendi eas alij» fi que 
paup^riorcm inuenircr, vtebatur. Quippc qui neminem pan-
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^periorsmVquamfeeCTejpotei-attolerare:atedie' etiam quia Vr-
^ciuiorcmnecefsitateraiutopoírersiomstitulum eíle ducebar. 
Jnferaus facultatem habet tecipiendi in fe oranes ad eíi defeen-
dentes,non tame licet ci quem quam dimittcre.Talis mihi quo-
dammodoeíre videturpaupertascorura.qui voluntpetendi, dz 
recípiendi, non autem alijs pauperioribus fe ea, quibus vtuntur 
largiendi habere facultatcm :qux quidem paupertas raeritó po-
teft auara vocari. Non talis erat huius fan¿ti parrisinopia. Pro * 
fuada vero cmfdem humiütas, quibuspoterit oratiónis viribus 
explican? DeChriftoRedcmptorenoñrodicit BeatusPaulus: 
Humiliauit femetipfum.Nam^iuequam, cúm ab ómnibus co- p¿;jv ^ 
temnitur^umilem eífe^non cíl mirandum:quum autena á cun-
jgenus. 
tatismagiftruni vehementer fuitimitatus .Quippéqui quantó 
maiori honori ab alijs Iiabcbatur, tantoprofundiús fe humilia-
hzt, viliorqueapudfe erat. InlibroExodi legitur DcusMoyíi ExoÁ.ll 
dixiíle: Veni, raittam te ad Pliaraonem, vt educas populum 
xneura.filios Ifrael de iEgypto.Tantoqüc á Deo affeélus hono-
rCíqualis erat eura tanto populopreferri/emetipfum hurailians 
refpoadit.diccnsrQuis fam ego,Yt educam íilioslfrael de ücgy 
pto?Quafi diccretiAdnihiláliud profum Domine^iifi ad nsodi 
cas has oucs cuftodiendas, quod etiara vix faceré fuffido. Erat 
cnim Moyfes valdéhtimilis,Quod ex eo inferrurjquia deillo di, 
citurinlibroNíKuerorum:Eratenira Moyfes virmitifsinius ^ 
a^peromneshomineSjquiraorabanturinterra.Quxinanfuetudo Hm' ^ 
fine huinilítatc máxima nequáquam poterat poísideri. Et quia 
tam hun:iilis,raitiíque erat, eidixit Dominusípfe: Videbis fo- r , , 
ñtrioramea. NonHiilliquedicunt,Donunumhkeipromiíiíle ^^ '33* 
iUHmfanfítfsimarii,quaniacceptin-useiñtJiimiaí3Í,tatcíri eíTcvi 
furü, quae diciturpoíleriora, eo quod edres minuá nbbiffs íeílr 
Ghnftj fiiij Dci.Q^i^promifsio in monteTiiabor fuit adimpls 
^deitidifcürfíisinfefDeüfe 
ciícumfuiírevidetur. QuemDcusinprincipiofíiíe comieríio 
«isacccrfiuit-i per os cruciiixi eurn allóqucs, dixitque:Francifcc: 
vadcjScrcpara.domummearajqu^vtcemisJabitiir.Q^iaíidicc 
: Populum meum á culpa: feruitute cura fubtrahcmG umqj. 
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íiibinlfiísimus eíTetiarbitratus c^Dcwm ñhl prstcjpere mstírla 
le illud templum icíl:aurare.Hoc,inqiiit,raihi Deus pra:cípit,vc 
Iapideshumeiismeisauerarr.;niateriaUíquchosp3nctcsrcfícc-i 
re curc:neqj cnimego ad piara proficio. I n hoc ego tibí Dumí-
n c rniniílrabo .leproforum vkera lauabo,nuclis pedibiiSjtritirq; 
veílibu; inceda, e^rifq; neGeífanaminiítraborauod etia.vtinaím 
faceré proíi?n.O,maionbi!s tevoloFrancifcc. Yolo^ t excpl», 
(lofliinaqjíua complaces homines ab hisiusfeculi ^ .gypto 3 
facram quaciam religione educas, vbi Angclicam poriás quaiu 
Inuiianam vitanid?^ant:quo máxime vniuerfalisEccicriarepA 
raiíitur.Et quia hec «crofanéla religio ad magaü totius orbis re* 
mediü cxtmebaturjdcircóearavirfanélusitaconíliiuit.vtnoa 
fimite, lolum ribi.fcdalijsetiameiusfratresviucrentJnprsrlijsnfi miU 
libus foJÚ5n,tyrnpaíiiílis.actiibicinibus opuseft, qui belUtore* 
inflruinf tis fuisfulciantjcifq; animum addant; fea rpccijilatorcs | ¿ 
ctianij qui praeparataspcrfcruíemijrínfidias, 5c duecs^  qui ficut 
oportet>copiasltiodcietur,runt nimiü neccííárij.Cumqj veritm 
íit,faa>ílirsimaíR bancEcclefiam militantcappcllarijquia Ghrí-
ftianí in ca ceiuiiiuumaducrfosmundum.diabolumj&cainera 
bcilumgerur.t.non foium religionibusiiidigebat,qiisc oratioae 
fuá, 5c candtis fpíritualibiis diuinammquc rcrum contempla* 
tioneíquaíitubkmcs, t^^ipaniífeqiicalios fidcles iiiciíarcni; 
fedncceíícctianaeratreligionescíle, in quibushxc onmia,& 
plura ctiám fierent. I n quibus viri doftifsími virrutibufquc ic-
fertifsimi eíTcn^qui quaíl fpcculatoics Sathana: iníidiasperfciii 
tentur,¿cquc iliis populum raoncanr jhofqí Dei exercitus tan-
quavn duces praeílantiísiníiáucant. doccanrqiie qiioniodoeis3& 
pra.lianclum Ht,qiio vidoriam confequátnr. HocfuitvnuBi ex 
myílerijs, qusparuiüohuic; humiliqueFrancifcoDotninusrc 
uclauit. Et queinadniodum poílea dixit Dominus Moy íi;Po« 
íleriorameavidebis-.fic etiam orami huic fcraphico viroincu-
iuí^iammomisfaíligio Dominus apparuír, dixitque: OFran* 
circcpoíleriora mea tibí oftenderc v o H Se qux hominum can-
fa funi pcrpsííus^cmonftrare. Dolores, vubicraque mihi infli-
j a videbis. Sicqua illain eiusíanílifsimocorporcímprcfsir. O 
veré beatum vir um^cuíus carncm el fi carnifex non percufsitin» 
idcircoimmolati agnifuitíimiiitudincpriuatus. Lexpcifcíte 
acceCütudiaís non patitur qu enquam aiiquid poísidere, qua4 
árnica 
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55 smico raononcoír.unicet Siccj; ClinílusRedempíerííofícrcí 
poteftatem fuarn in cot miraciiloram operationecoiiuinícauir. 
1^ on íbliim autem hoc illí eoiiccfsit, fed eimi íingulari quadam 
gloria iníígniuit.Vuln tra quippe iiíaiquibus mundum é tyran-
nica diaboii fernÍLiitc hbeiauirj quibus Sathaiianijac Tártara íu-
p?raiiií,qiiibiis cíeleílis paradifi ianuas rcfci anit.qus non m riwf 
ieis5qyiden3,aiitrená5íap£libus inipreilíi Jed fuomeí racratifsi-
jnocoiponinfixareliqiiit, ín facroetiam fidcliisirai ainjcifui 
cotpcrc iitipiimeredignatus efl. Mirabile quidera, qi¡od fiiius 
Petri Bernaldon, qni quondam á patre fuo quaíi infanus vincu-
lisfueratincluíljs,proptcr cKimiam Angélica; vitx puritatem 
adtantam ceiruudiiieniperueniret^vtipfe vnus cum lefu Ghri^ 
fío pctentifiicno codomín Imperatore poíl glonofani corpo-
34rV;m refutreftioncm inter oumcs íanñoruni choros bis diuinis 
. . chavifmatibus inílgaitus ilinccfccrct • Ñeque enim iilaftrifsi* 
mam hanc glorix pran-ogatiuam, quam ci Dominus in hocfa> 
cuio comniiinicatn'r, ab co pofica volet auferre.Magncperé 
íommendat facra Scripturi amorem, q-uo-.-IoiiatliasDauidem 
;:ÍK helio- venientem, Gygantiféjue Goliathcaput deferentem j jfer.ltl 
dilexk. In cuius tcRimonium ípoliauit fe-túnica fuá, & dedit * 
cam Dauid, Screíiqua veiiimenta día ^ fque adgladinm, & ar-
sítvmi & bakheum.ííiiígmsaniicus.qui dcditoninía/quardarc 
potui^aniipainqueipías] ftpoíTet^vtique daret.Et quia non po 
!HÍr,eum fais armisjacveftibus exornauit. Si ergo veíliü amio-
rumquslargitionem facra pagina, quafí magnuni amoris fignü 
cominsmoiat, quale amoris ilgnum fuit^nonveílesqiiideíiij 
^ 3qiííE funt extra eferpuSjíed facratiííinia illa vulnera, quibus fan-
¿lifdmuni Domini coipuseraíiníjgnitum, fidéíif^noaniicp;* 
fuo conferíe ,Scqi!Ís tam n6iium tamque admirabile, áteme i n 
fxculoinaiíditumbcncíkium non collaudet, ¿^pr^alacritatc. 
prociametfE equis adrnirabiiemíideiirateni, qua Dcusaniicos 
fuos traclatjñon admiretur ? Ecquis tanto miracalo non obñu-
T pe fcatji ií iidquc adoret? 
HiincigiuírtaiitMftamquebpníimDeumfratres charifsi-
m i ex í oto coi'de diligamijs,íiqaidem eíl a ra átu dignifsim u s. £t 
H^ceteniíii'lojb iíl fais maiprib9 gfíiic^onibiis perinukcbat.Et 
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i . lícelket>sf:Sícnt Doiuínopfaaiír, ÍLi&ünm cfiiut nomcnDo j tf 
mihi "benesifíam, O quantscnm ferenítatc conícíentix mtcr 
tumidiorcs huiits feculi Sifiíliís.procclfafqite vfuercmus, ñ con-
.nt íLJcrarevcilcíTiiis nihilnobis íincdiiuina difpcnnítionecontin» 
gcrc. 5ICIKIbanctus lobfaciebac, quidiccbat: ucminus dcdit 
Dominas abíluht. Et quia Dominus quatcnusfeomo, & arter» 
nopatre nrlnarjííligraíiasegera^nunc féipííajqualcm eíleaffir-» 
iMatjdkcñSjOmnia mihi tradíta funt a Paire meo. Quanuísno- • 
nullí diaiiitj mm hiede oinnibus rebus, qiiíe ad mímdi redem-
ptionempertinent,toqui, qua^ipíius manibws Patcr arternus 
commcndanit. Sunt ettim plcriquefidcIeSj quicontriftari rolet, 
cúm cogitam/alutem fuani non tam in manibtrs fuis, quam in 
di ulna volúntate, ac diípoíitione íítam eííe, quaíi cam in maní -
bus luis ceiliorem,fecunoremqiiej quamin Dei manibus habe-
rcnt.Cui vanae foíicitudini, vt Dominus oceurrat jarternum Pa-
trcmillammanibus luis commififfedcdaratjqui quantum cíl 
ex fe nequáquam Giiera^quarntanto labore quxfiuit, inucatá* 
que Tuper humeros coííocauit, perire patietur: praxipue cu eim 
amorecaptus manus íuas innocentirsimascruciafíigendastani 
_ * . libenteí exteiiderit.Quodcúm Dauid intelKgercC.fpiriíus fui ía 
ijamé 3 o. \uícm his-diuinismanibiis coramcndabat,dicens;ln manustuas 
Domine commendo fpiritum meum.Statimqu€Íiuiusconfidé 
t¡x caufam afsigmns addit: RedemiíH me Domine Deus veri* 
tatis.Quafidiccret: quibüfnammanibusmcíius fpitítürn mcu 
potero commendare, quam illis, qua* proinc in ciuee pepende 
runt ? £ia pu íillanimes confidente! accedite > falutemque veílra 
poíentifsimishismanibuspropter vos in cruce pendetibus c6-3* 
mendate. Et quamuis veritasíitinfallibilishsceomniaindiuini 
huius Rederaproris manibus eííe fita; at fatisconíormiús litersc 
dicimus eum de ^qualitatCjqua aíterno Patri parel'tdGqui. Ora 
nia mihi traditaifuntáPatre raeOjidefljomnem ciuspoteílatera 
cíTentiam/apientiamjo: denique quicquid Pater eít, mihi ira» 
didit. Sicqueproíinusaddit:Et nemonouit Filiiun mñ Patír^ 
nec patrem quisnouit, nifi Filius. Id eft,ncmo vnam diuinam 
perfonam compre!iendit,niíialia,quíacíl:etiam infinita,ficut 
illa i Nc veroaibitrarcmur eum diüitjas, magnitudinemquc 
hanc fibi foli vclle5Í:latim íübdit.'Venitead meomnes, qui labo 
ratis¿& onerati efíis, jk ego vefitiam vos, O benediílus, &glo-
riíicátu* 
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P tificatis fít taíisDetts. Bencdifta 0t, óChriñe reparitor virar fa» 
^iísiaialinguatuaiquatasa fanfla, glorioíaqj verba protuüñiV 
^uxcoráa aoflra mggnopercCGnfolantiir. O diuitcs atcjj po-
ieiiccshtíiusfeculihsEc4udiefítes confundí«nni, fiquidcm di« 
uuíjSjpotcntiaqjveflra vosfoiifmivulas. Ex quo c o l l i g ^ . _ 
JiuiHa chamas iavobisní)ii moran.Kam inCanricisdiciturdc ^ ^ 7 * 
anima fanéla : Q«am pulchri funt grcífiistui filia principis. 
Vcrbumáutem Rebráicum in hocloco fígnificatidem quodE 
lia libcralísjatqj profufi. Sicq; illam fponfus liberal em, gcncro-
íaiB,atq; magaánimam appcilat fccüdum Hcbraicam proprie-
tateWjqua: quod in aliquare prsftamifsimum cft, fiiium iüius 
rei appeílarc confuefcit. Ne fitis fratres fimilesinfcKiiciilii diui-
t i , de qua dicit Dominus,eum fccum loquentcns dixiílc: An i - j&.~i*2 
ma habesmulta bona pofíta in annos plurimos, requicíce, co-
'4«M«<le, bibe, ¿kepularc. Omnia fibi volcbat:idcoq, dixit i l l i 
Pcus.-Stuke hgc no^:c animamtuamrcpctunt a te : qux au-
tem paraftijcuiwscrunt? Ó verbamctuenda . Caacre fratre* 
niei,ne illa Deus in vobis exequatur,ibidem namq; fumma ve-
ritas dicit: Sic eftquiübitkefaurizatj&noñ eílin Dewm diues. 
Quid ad hoc refpondctis diuites , qui vobis omníacumülatisí 
Nunquidnonauditisquidjiícjáicatür: Siccfl:, quiribithefaijri-
zatíQuomodonon veremini,nc veniant diaboli^animafq; iftas 
á corporíbusveftris arripiant3quó in perpeíuuna crücientiní 
Difcitc fratres diícílifsimi ab hoc fuperno Magiflro. Attcndi-
tc quomodo vniucrfos accerfit, vt diuitíarurafuarüm participes 
efficicdiad cum accedant^ dicens: Vcnitead meonane^qui !a« 
4 ^©ratis, Ad illum igitur cum perfcfta óbedicntia properemus, 
vtdiuiisa ipfiusgratia refe^i áeterna beatitudine fruitun 
«d coclcftia regna confccáderc ip ercaínur, 
Qi^nobisprarftarcdighetur ' 
ídem I cfusMarix 
lias^Ameá. 
5anft.j.pBfc ' C t c ' ' Í H 
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J n e o d e m f e í l o S a n ^ i Pa t r i s • 
n o f t n F r a n e i f c i C o n -
cio Secunda s 
Cmfiremlli %ter Domine c^ü^&terrd^ntiü 
O N vtíquecontentus erataítlfsimushommuHt 
reparatoivlcfus Chriíliasfílius Dei,quódran^iísí 
naa cius anima tanquam gloriofaDeum fempet 
gloriíicabaí/cdquotiercimque^temuseiuspáteí 
aíiquod in hueianusngenüs beneficiií eofcrebat, ¿ 
ílatím cQcIefiisMagiñer ingtonofam confcforotíciH,gratjarui» *• 
que alione prorunipcbát, licut apparuit in ilíuñrifiinio paail 
fniracuío vt habetur mEuangelioB. loaniiis. Vb i dkitur : Cu 
gratias egiíTet, difítilsuit difaimbentibus. Eundemqire fíykjm 
(>bfeüiíaiiitj cum ab kac vira difceíF^rus facrofanéhim Euchari» 
í & facraraentUFn voluk infíituéfeí vt patctiri Epi&ólaprrorí 
ací Corinihios. A^bidicitur Gradas agensfregit,6c dixit'iAccü-
pite, & luanducaíe.Et in refurrcéltcrae Mazarígratias egit Patrf,' 
•«¡iná i^riimfe^pcr ^íáícbátíÁtqüt eüainry epiro áftiifi'ártliitn ^ 
wgríionegratiasagitmcconfidefatiok^cabfqUefpintualip^ 
tu prxtcreat. Hic eñim c f l í tu^uS iquem exdiuiniSaliíatorir 
noíb-ivitcC^io^clnxque contreftatione tccordationeqneper-
cípere debenauSi fcilicct, vi4ere, atque aniraoperfautari, quid' í 
nobisift ca íit imitandum . í n t e r estera feruorumDei fiudia 
vnura ardentirsitsiumfuit, vt in hoc facratifsÍHium caput fuúm 
anñantirsimeirajíareuir. Ex quibus admirabilis inhac re fuíc 
fpiritusferaphiciPatris NoílriFrancifci, qui ñatim in initi®c©-
iicífiottw (\ix Deum laudare non.ceCsbat: &rudi,triroqu« capí» 
tiocoopertusinncHaore diuinasraudes Galliccdecantabai. I n -
icrrogatuíquca ÍatrGnibus,quis nasa cííér^eximia ípiritus ebríe-
quí 
Tuos. Gallus media noílcíbmno rcfurgcnsftatiaaaíasexcMtir, 
& canerc incipit ? ftaumque illis vocibws, exempleque alij 
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J $iüm plurlml cortcits» Mas firailiter quaiiu»t, atque cisciir-
ríaat, Sicferaphkushic vir media noftc, dum racdium fílcn-
tium ten^ÉRtOfíJííik, guando homincs culpz tcncbrisimroer-
¿ Dci pcnítusobiiuífci vidcbsntur, n©uotquodam Tpiritus fer-
Uortf furrcxit í defideriorumque ac cupidiratum íuarurn alas 
tcfíiporalium ofnnium puluerc 'cxcaticns crcatori fuo laudes 
caacrc carpid Státimqueeiusexempío ali;r?iuUiviriáfaraiIifo 
fzxt fiuTexcrunt, alafquc fuas faccuUribus rebus cxcuíTerunt 
eaficaaque laudes c«iicinere cocperunt. Quaics fucrHiiíBeá-
íüs Antonius, fanaasBernardinus, faaítus Ludouicüs Caroli 
regís Sicilia nli«s ,S€rapliicus do&oi Diuus Bonauentura, alij-
que compiares viri fanétifsimi , quaics ex illius ttmporc vfqbie 
adhuc fcmpcr in hac faaoíanfta religipnc florucrunt, Ncc 
Y ero contcntus erat -, fodos, filioCque fuos erudirc, vt in fe, 
f omnibufqae crcáturis Deum laudarcnt, ad quod de fole, la • 
h a , ^ íleliis cántica componcbat, fed Syluefires etiam bel-
lúas, aereas aucs, seqixorcofquc pifees ad diuinas laudes in -
uitabat. Et faípcnumcró ipí^ irrationales creaturae diuint-
íus excitatá ía hoc gloriofí fa?i¿í:i fpiritui parebant. Hoc o-
portet eííc C h i ñ i m i viú muam, ícilicct s creatorem, cpxi-^  
iematorcmquc fuum,ex cuius maaibns.tot <|uotidic ocncfi-
cia pcrcipitjCPllaudare. Eftquc hoemuaus tantiemolumcn-
t i , ac mcriti, vt cum Magnus Apoftolus Paulus dixiíTet : 
Iiaplcmini ípiritu fan^lo , ftatiia Médium ad hoc facicn- w^r 
dnm explicar diccns.L9^uetesvobiíjráCtip¿sin pfalmis,hym- * ^ ^ 
msv&caníicis fpirítálibus cantar;c$í ^pfallcmcs in cordibns 
f ve^ris, Doramo gratias3|€ntes femper^ p 
ae Domini Roflri lefa Chrifti Bco , & patii. O admirabi-
icfflDoftrmamDcüscerda noñrailiusainct, quo eam intelíi-
gamus.Multa nos ilic diuin9 Apoftolus docet.Primü admonet, 
•ecomenti Hmus Dciim inc©rdibus aoRris laudarc/ed cum l in 
guisetia ntteis extóllam9:qáÍaudisgcn?multüc0duci^ad añi-
cos admaioredeuotionc excitados!. Secundo noskoriatur, hác 
laiadé ex cordis intimo paíicifci 4cbcre:nc fit oratio turdi, aur p í 
Cf dicétiíí. Lauáctur € k f iis,5c,Deog^atias,cu quiddícSt;próE« 
fusignorenf.iácodicit, Casantes, Scpfallerites in cordibus te-
ftris O ñ o . Eftque valdG íntercrtera penfandumquomodb di-» 
[ 5^»l«^csvébismct ipgs . l ! iqu«n«í^(»cetá0n Deí(%ái% 
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fcd sofirum potiús eíTe proucmurn nos D oniin 
Ex..hí$nanic[u«iau<JibusSpjrit«5 n^ftcr fru^mn'perdpit, quia, 
eisnoiia bcnefida comparamus. Dicit etiáni haslaiidesj & 
tiarumaíliGnespfo^ranibus cíTerelerendas. 
iníelligi potcft. Primo moáo, vt pro ómnibus tam prpíperúj. 
quahiadiuerfiseuenübusgratias agamus»íiquidem v ^ 
amorediuiHaexmanuproficircuntur . Paii amore , ;qu€)patar 
•r- , - : íHiu^ali^quandop^rpic^tk^us efliíjUum^crbtrat. EtitadS-
r' l u ciíidcmApoñolMi:FiliiBÍuolíncgtógaiejcUídplinara Domini, 
HCq; fatigerisjdum ab eoargucíis; quemenim diiigit Dominus^ 
cañígatíflageilat autem om.nemíilium, quem recipit. I deoqiie 
etiam quaudo áDbmino flagellaimurrfii-gratias.a 
Altero modo ¡ntelligitur iiluéi pro ómnibus :vt pro omnibas 
bonis^ quae ©iiisiHptoximosnofíroscóHfet^eig^ 
Siqüidem experieiitia -cQnipcrimus55iingiiam pro calcéis, qui S 
pedibus, pr&chirotheds».qitóe st^t)ilntsi;& dc/iiqúc pro veili-
busrqua:,corporidantur igratias agerc omniamembracpíi'» 
gaudcm refrigfriovquo aiiquod eórum afficitur . Cum igitur 
©Hules fimüS vnius corporisincmbra,,rationi confentancum 
cñ x vt alij ^ r ó beneficijs, qsaí aU), pcrcipiunt, gratias aeav 
mm.... Non folum autcm dcbcmusgradas agerc pro onmious 
h®riiinibiis, fcd etiam pro ómnibus creaturis irradonalibiiji, 
^íinfeníibilibiis. SirexduobuspinguibuscoítímendíitíSjideft, 
Stmtk* , ..^ííncammÁas),.DuoS;>infáiitcsv(loaat.> qiú.a^Huc • ratípnc non 
- ^n)atur,hpeautemfadtpropter eorumparentcm;,iik tenetw 
regi prp cisgratiásagere.pccv^o yir ncíbilis, íigratitudii^cprf 
ditus.eft, folum hocfacit, fed.infantttfesiitia^m fecura defert 
cis dicit: Gfculamini fili) pedes regi^ rliaicfetisproeo, quod.. 
in voscontulit beneficio. Quid Doii^me^nonne vldespueril» 
los iftos nec loqiii ícire^nec rationcyti,; necprohii beneficijs 
gracias agere poííej n^c qu^iíhs ioqueris, intclligere f V t quiel; 
eos ira profaris;?.:.Omnia , iaquit^ l&hxc intcliigp .. Venuja 
hacáligentia, artibus ytpr.j vt .^ t im^ti^fe^e^oruafe. . . 
filijs .meis oiea^caura ím% CQÍÍataxil^<>^%cp}. j.-Sic cog-
Borcens''homo .^^iiierlas excelléatias^. guibiiS ;cr.eat^ i:'ap. ir^ a||o-> 
nales j atque infenfíbiíes funt exprnatx > prppto CUSBL ei? a , 
.peo comMUñicatas; fuiite ? pro illis ómnibus ^ Í u ^ laudare te* 
ísetur; iliafque quamu^ efl; ex fe, l ¿ . . I ^ i ) * 5 ^ . 4 ^ t | | | . ! ^ t a . 
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'lltc.Skíaciebat l^auid,. qui nnllam prorfus creaturamiií cselo, 
teiraquf prstermifit.quaraaddi"^3 o 
queedam& abyflos^ atque dmcoHes dicens: i • 4 • 
BumdecsBlis^cc.Laudateeum f o l , (Scl^sa. «SccXaudátepo-
. íRinumcletcrra draconcs, &omnes abyfsi. O fan¿3terex niía-
^ u i d ignoras idas inationales, infeníibilcíque creatums Dco 
gíatias agcrc nefcire ? V t quid cas tam ardenti fpintus fcniorc 
ad idiacienduni-,qu0dKcfciimt jnuitas. Hoc vtiquefada, 
quk, vt gratitudin^ra oílendam, qtmn iiabeo proptcrpeifíé-
. ^ioaes^quibus illas mea cau fa ditaiiit. Etcnini pukbntuclojqüa 
- ccclosexornauitclaritas, quam foli cencersit, jnlluentiz, quas 
tribiiic fteltis, fapor, & odor, quo fmílus> ac poma decerauit, 
vbertas5qua terram foecundauit, &c. hace omnia funt cora ni cn-
¿ata, quibus eas proptcr me dosiauit, Et ftcut ipater dicit pneris 
rationisexpertibus-.Ofculaminipcdesregtspro ciusinvoscol-
la i^s beneficijs, fie ego vniuerfas crcaturas inuito, vt crigatorem 
íiium collandentpropter cxcellentiasj quas ineispofuit, Etiam 
vos íupet' haec verba pro ómnibus ©portet adiiertcre , quod 
quemadmodum in foro non omnia pari pretio venundantur, 
fed fiagula fíngulis preti js alia vilioribus,aíia carioribus vendun 
tur, fic íiquidera Deus in nos alia maiora, & alia minora con-
fert bcacBcia, quamuis confiderato araorecx quo vtraque pro-
cedunr^ ex infinita chántate dimanant, & fie pro oranibm fum-
ino amore gratíac debentur, tamen ipfa in fe alia maiori quam 
alia funtgratítudine digna, ficqueillis ad raaicres Dornini iau-
r des,opoítctnos ardentiusincifari. pieitque, in nomine Domi-
J* nlnoftriíefu Chrifti vt nos doceat3pomirium iUum3qui Deus, 
paterqucnollereft,vcoporící,éxtollcre>doiiuni eíTeipíiiiS; fic-
que nos ab eo illud ioftantifsimé poñi3J¿rc c] eberc per mcnta,fd 
licct.Iefu Chrifti Domin!iioi%i. O vtinara c^lcííern hanc 
dollrinam Chriílianuspopulus exercerct. Per iomienifana 
charitatem, qua^ater raiferi,co;rdiar\imtot innos pafsimbene 
ficia confert, vos deprecor dileftiísimi fiaírcs/vtTariñshuic 
exerdtatiord aíluefadli aísiduo mtendatis ", quo Mnpxx ,.cor-
daque vcílra che noóluque non ccílent tam debitum tributujrij " 
tatuque mcntoriiim mcuius ,. fíait diurnas laudes exolue-
• • „ i f ' • ' ' . " " _ - ' 
•;,í>ifkerg© Dospinus.: Confíteor tibí Patera &.c/ V%uciW, 
%2Ádi.)^m Ccc 3 'dcreutla-
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& reueíaílí ca parmilís. Reuclatio foli intclleáui fít. Vtaurcm 33' 
noueririj quare Domiíius pmdcntibus íuperbis my ftena fuá re 
condir,& humiiibus ilia rcudatinocandura vcbiseft, volunta-
t i sa í fed ionemomnibus jqu^ inintcíleilu exifttmt, viitutem 
confcrrc-.nam animi vires in volúntate ííts funr, vt affirmat fub 
tilísdoclor Scotus. Sicqueintelleftusíine veluntate qusmius 
Suf.in.i%d. fitacutiisdebiiistaraen,impotenSjatqHcinrwffícicnseíladco-
42.^.1*. gitationesfuasexerccíks,nifívoIi!ntarisviribiisadiuiietui-.Hoc-
quevíqueadcóverum eft,vtlicet Deus infinitas habcatperfe-
¿Uoncs, quarumvnaqiiícqiieeHinfiníta,quia áiuinséiít i ius 
eft identificata^nulü tara en earum3ni{i íbli volíintati omnipete-
ríaconuenit, quantumadexecutionera eífeíluurn. Infinita cft 
Dei bonítaSjquia eíírpercnnis bonorum omniuRi fons, infinita 
cflLeius faj>icntia,mfi 
eius fapictiajpvobítasj mifencordia)fiue iuíHtía quicquam aliud 
faciimt,qi:ani diuinaipfius voluntas vultEa^qu^luní/ueuint, 
&fiuurariintDciisiiitelléft'uab eterno cogBGiaitjcaquevo 
tatiproporuitripfaque decreuitquGmodo, & qMandofíngnla 
quaequcfadcndaeííent . 1 taquediuin^ vokmtatiojafinipoten-
tia attribuitur. Sic in nobis animf v i m ex volúntate dimanante 
ipfaque itítclíe£Í'üír cogitanonibtis efficaciam confert.Nam per-
rpicuum cftea/q'ua? iineaííe^ionecogiranttirjin m t c l t ó u con 
füíiii, atque dcfíccrc, ñeque viterius progredi»quae aute,m cum 
affe^ione cogitantur^niíi poteftas deficiatjopcre coHipleri; A t -
que lüncintelligetisvnumcxi)stqu2!Ímer bonos, 6c malos iR-
terfunt, vtrífquc etenim bonsc, malrque cogirationes adue^ 
niunt. At vbi primum mala cogitado boni ¡ntelleíhii obrepit, j -
cum voluntas bona íit, beneque aííecia, iHi nonifíclinatur^ec 
ci viresaddít, ficquemiuílo mala cogitado faciíedefidt; Cum 
vero in maíúm praua cogitatio ingreditrir, y t voluntastlépraua-
propcndet;€Íq-, vires conferí, itá, vt ad deíldcriura 
perucuiatjficquc anima perditur. Quando dúo pila ludütjíí vbi-
primum pilap^ acravoians adaltcrumpcmenit, fcatim eamre 
pelíit, lucramr, íi vero illam recipit, «ec protinus pelb't, fíatim 
ci dicitur, Defcciñi > iudum aroififtí. Praua cogitatio cft pil* 
laa Diaboloimmiáá.qtiam fi.vt ad teacccdit,protimisrepellisj 
kicraris, & coram Dco meteris . Si vero aduertenter cara in ani* 
^ ¿ í í e gaterjs, nccillico r»ijcis, deficis, & pro tune Judum tuae 
" : íduatia 
, .. tae^adeam 
Concio'Sccuncta? y y j 
|S faíuawonis amIttts,íicogitatio ciusrci erat, <{ux¿cCí¿vax*,ipec~ 
catum moitalccíTet. ( ^ a cunullamininíclle&ilentercom 
flioraripaCas fueris,tc periculo cxpeíuifn , vt voluntas eam 
áíligcrct, cique virestribuercc, ita quód aá áeíidcrium peruc-
sirec. Idcoquc Ecclefiaílkus intelicdlum folcra appcliauitdi-
cens: Homo fenrauisinfapi^ E f t t i i f i 
Vtfol. Etdemalis diciturinlibro fapiemia:: Sol intclligciiti^ g w , ^ 
non eft ortus cis, QuemadnicKiuin tnim fol radijs fuis mun-
¿o illucefcit, ficinteIleduscogitationibus,notitijfquc fuisani-
Eiam illuflrat. Et fieut radi) folis quoadüfque in aliquo ob-
íeño líftunt.ac reficvluhtur, dirpcifi, diebilefqucpmcedun^ 
vt in media acrisregione perrpicitur, qui quiaillicnoH íiñuntg 
fed vclocitcr craníeunt, nullum calorcm gigaunt. V t pri-
mam autem ad terram, aut ad quicquam aliud firinuiB perue-
l^niunt, calorem caitfantur, 6c aljquando y fque adeó fulci«nturf 
vtignem accendant,prxcipuéfi inlucidum&concaaum fpc-
culum {de a'fert) rciierbercnt. Sic cogiutiones ex intdlcíhs 
quentiadraodararadij ex íolcprodeunteSjpnufquamin volü-
tatc fíítant, dcbillcsjatquc imbécilesexeiint. Adeó vero in ca íi 
ftcntesfukiiintur, vt fiillaíitmunda, éeper kumiíitatém con-
caiia , 'gnem diiiini amoris infiamment. Sie contigit Dauid» ^ y ¡ j | ; 
qui dcíe didt : Dixi/cuftodiamviasnáe-as, vtnondclinqusm 
iíi iingua mea. Hoc ert, cogitatioíic mea contemplauis fum 
quoraodon:eá peccatiscMftodircm.Et quidinde fubfecutum 
cft rex fan^c 3 Concaluit cor meimi intra me > ^cin medí-
tatione mea cxardcfcct ignis . Ecce quomod^ fanaa cogitá-
is tío in refta volúntate ignemamorismeendit^ Hoecft myrte«i 
pum, quarc Ckiftus Rcdempior notefidem foapis gra» 
np comparanit dicens: Si habucritis £dem, ficlit granum fma-
pis, & dixeritis monti huic: Tranfi hinctranfibit. AíiaTunt fc-
SKinum^iaiía t amparua^ minora ctiam grano íinapis,o^ 
Domin us poíTet par uam fidcni conf erre,niíi ad aliud, quara ad 
paruitatcm refpexiíTct. A t eam fmapisgranocomparauit, quia 
quamumcunque paruutsa eft/i dentibus coEsteratur, ílatim crc-
ffiat, Se ex eo ad naresfumusafcendit. Ita etiam quantumam* 
que parua fides m iátelí e^u commorctur, fi voiupf atis aft>aio-
ae^conieritur, arsiduóque ruminatur , Üatim ipfa voluntas 
"la^atiic^ & CXM íum ad Deum deuotíóms afcenduat* 
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Atqr.c ,vt irarium topls hlhií prodeft, nifi f etatUí, Ita éác: Ja 
' in te í tóü fin© ytííátót^iiflfeÉ*®11^^^ ínÍQc!te Ghd* 
ftiani, qüi ntmcin inferno eriiciamitíi j & icíapiterras ignibus 
torquebisiiái^iíiauosjproMoSjataúbr^uc veítiOs Chnhiáhos 
V,cteresia^3baíis,quicl voláis lides veftra prefuit ? Nihil vtiquc, 
riiíi, vt fit liótíus qúiáani tortora qHO aíEigamini. E>ci furorem 
rfratres'chadfsimi-val^etimetCitiecrolafide coiitéáti'fitís: üsáiU 
lias ráy fteria rumiiiíaátes eaíft áiligitc-í ád hec eaírii íliám-Deat 
iQtclié^ibiisVeílrisiáñiditi'Sicqj vosopprtstintelügcrcvéth'á' 
illa Beati Pauli de illa loqiíentis, ilIudcjueProplieta; Abacuc ci-
isíhc.z* tantis,fcilicet,itíftuséxfidevinit. Hoc eft, iuftuséxfidctán-
quam ex piincipio iuflificatioRem fiiára elick per illam 
confeqiiitur grátiam, qüa viuit. Qwod non facitpeccator, qu¡ 
exride,quamhabet fruélumnoRpcrcipit, vtper eam conuer-
tatur, diúinamqiie graíiam confequatiir. Et líota nonnülléáz® 
hk ttaníluliíTc luñus ex fide viuet. Et fie efl: in contextu Grai-* 
co. I n quo fígiificatur iuftüs per fidem, qua nunc vigetvgrá- . 
r tiic vitam fuiík conficutuni; glorixquc. quam fperar vitam ef-
feconfecutmtimjqi^ feit. Idéir-
co fides inimelíeáü fecharítatc pcrfiftciis, otiofa, mortuaqtie 
r dicitur; NaE4 in tfaaílaíiéEe á©ílra in biblij s correáis íégimm 
tdal, 2I apud Beamm Jaccbam,Fidcs-fíaceperibus ótiefa efl. Vbi alif 
trá'njfhiletuiit :BdéSÍ6ftéopcriWsjtnortuacíl »,Et íicefíiiictii» " 
• tektuGrseca 
M'%c igkur falabri, vtili^iic dolirÍMa przfuppofita inte!-
íig'etis filare l?-c^sfá:p>érbisprudenti^ 
ftcfcia.ÍMáfeafiréij^t^iyiicct-
• * • ti«raibi!s iiaícltóüi ía^is no% pércipium i héqiíecás 
Jttunh. t i véluatatis... aíFc^ione.dilijgant. Ipfe mim dixi t : Ne .mittatís '. 
margaritas vei-ras ante porcosnc forte cóüttikeAf eás !pe J 
díbus ftós. Cumqye^diuina-eius njyftcria fíht xnargáritx 
pfeti®fifíijbac i,%íieá/vulnias' illis 'oíleiídere ,:;qí5i cx^ i s íhaE- . 
€t&m mn'-fept perceptum; Sapientes ^ i ss ^ atque pmden* 
>: tes huiys "fsecuH aolaat fapiehiiam-act íciülíus éawfa m me» 
v KéremfrugGfKredpiendumjfed foltímfeodo ad ícicadum,vt 
ciim illa in in té l tóu níaneaiit, feque fapiéjotcséffe g^rié^^^ 
s,, tu?. Vna ex magnis t$aíationibus, míibüs Diábólus aitáí 
^lmasTeaatti£fui>,afíjuev^flatur|el« 
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» i cís fuá Jet, vt in folis feienti j s acquiíendis totam vitaui ¿ofuiíjáit. " 
Hoc telo miindum eueitit dicens príwis parentibus; Eritis fi- Qener ; 
cut dilfeientes bonum, 5c inalum. Etitádicit SeraphicusDo- p Btaatí, 
^orBonaíieíitura: Vfqüe hodic arbor feientiae complürcs pri-
faat arbore vitíE. Pretidfior namque eft drachma feientise cliari-
tats coniuBíteqiJáin mille penderá fine diuino amore. J 
H©s tniferostáquara poicos Deus margaritarum fuarum in-
dignosducit, cosque ipforuiii culpa in c^citatc fuá derelinquir. 
íde©q;dicit: Cmfiteer tiypfAter,qHU^hfc0ndt^i hac dfij}ie'mbms&* 
fritíteméHÍ>&retteUflt etpkrmlíst Scilicét,qui benehcijsá te ibi 
fafíisvti íciiuit. Tune luna maitíreimá fole recipit claritatcui> 
cuaa áb co longiüs z h t ñ : tune in flrafplenifudinis petfettioné Stfftfk' 
céafiait, qúum qüám diftantifsiíne eífe poteftab fllo diftatEt 
quantó altiás sfcendens aáfolem accedit, tantóiWanerébfai-
i j rior, ac folis fpkndore priuata. Sic anima e© magís a clinm© folc 
illullratur, quo longiús per fui i f ñ m ¡ propri^qjvilitaris cogni-
tionem iudignam ferepuians qüaead eum poísit accederé, ab 
illorecedit.Tunc eniift cam magis clarificarj &fuadiiiinattiy-
fíeria abundantiüs docet. Si autem fupsrbit, Icincogitationé 
fuá dígnam feducensád eumaccedendi conatur afcendere, tüc 
^[uafi luna ad Cohm aecedens^bfeura manet, ¿cesca. Eftqjhic 
váldé notandiím : ciam DOÍSÍIIIÍS aeternümPátrem fviüm allp-
quatiu-jprmscumpattem, qüám Dominum nuricuparedicen-' 
do; Confíteortibi pater D omine ca;li,& terrae.In quo noi dó-
cuif, ad hoc, quód quis bouus Dominus fit, prius eum jbomim 
patrem' eífe opdrterc: vt eius dominatio non Etíinica q uideiíi, 
2;4ÍedChnílian3 íit. De quageatiliea-ddminátíónc di^icDomi-' 
ñus: Principes getiumdciminantuteorum, <SI qui raaiorc^ íiiíit, 
¡íoíéílátlm e x e r ^ - ; .-^  
m^eam ia cordibus corúm, qui alijsdominaiáinijdigncturiía^ • 
pfíferesqüp iaferierum veñrorümpatres, ac Domini eírénór' 
uáiíis. Hoccrédopriftinis quondaiíitempófibusnímnim ffí-;-
tatúm'foliTé;: D v M enim - in- 'pt i raof^c^iVm'vol i ini incSáu- ' ju¿ 
hrn' ipílirn perfequeni/em alióqüénádixií ei : 'Patér mí vide-
. ^  cogáófcc-oram cblamydistíiae in ni Mir mea. Non íbiíimaúw; 
tem Reges ^  fed ^cditiitcs etiam patrisnomine vocariconfiie-
íío-nnr. Se -^r. mi '/"'ipp-capke l i ic DauíJ.Nabalide Carme-"; 
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lio tuo Daniel. Quod ctia apud Ethnicos fmiabatlnr, vt patet ín í ¿ 
librisPvegu vbi feruiNaama leprofi cüalloquctes, fuadetefq; vt 
S.PropKetaElif^i iuíTa coplerct, dixcrut:pater>5c fi r í grade di-
xiíTettibiProphetaccrtefaccrcdebueras.Ecccquomod© Dñm 
íunhi ferui pairé appcllartk. O quata eftnobiscofuíiovidetib* 
qiiáni ^ cwl ab hac deractia &fynceritat€ diflam^rfíquidc in hac 
mí fera tepeftate coplurcs prindpcs,ac Dñi(quíE ipíorucfl in in-
feriores imraanitas) leones poti, aclupi rapaces, quapatres vo-
cari poírunt. Per infinita Dei potcntiá, ex qua omnis prouenk 
dominatio, vos deprecor o dñ i , aduertatis vos quantó raagif 
Deipotetiam imitaraini tato diligctius ipfius virtme dementií 
pietatéimitari debererquo fie dorainiü excrceatís^vt fimul & 
patres pofsitis appellari. Etíá hic efi: valde notandú diuinü magi 
ílm ea,qug jternus ipfius pater hunnlibus reuclat in hoc loco no 
explicare, fed folü modo dicerc: Abfcontíiíli hxci Sapíentibus 
&reuelañi ea paruulis.Quacfunthasc ofnrainc Doílor feculil 
Quare ea.qu^ ^ ternus Pater tuus fuis cofert beneficia, & myña* 
x'u qua: illisreuelat pceuliariter no cxpJicasrTottátaq} Deusiti 
eos quib^ fe reuelarevult beneficia cofert, vtipfamet fapictiale 
fus C hrifl3 nomCiquod eis inaponat inuenire no poífe videatur: 
Sutetenim inexplicabilia Dei beneficia pr^ipforü magnitud! 
lie atq; exeellctia.Et fie dicitur mlib.Sapicti,T,Optau¡,&datus 
SdPídit 7. f f i mihi fenfus.Novtiqjexplicat hic fapics, quid íibi ^atñ fucrit: 
íignificas nullis prorfus verbis Dei dona cxpücari poííe, fed di-
citinferius: Innumcrabílishoneflasper manusillius. Etpauld 
poftjnfinitus enim thefaurus e ñ hominibus.O admirabile Dei , 
liberalitaté. Etenim adeó fe humiiibus comunicat, vteius dona -7: 
innumerabilia, atqj infinita dicantur. In libro Gencfis ptajeipit 
_^ ^ DcüsAbrahejVtfibifiliüfuHiramoIaret.Etfoluraodo^uiahoc 
Qixe. 2»» facerévoluiteidixit:Quia feciílirehanc. Ecquideilhoc Dñcs 
nullú ei nomeimponisíO tenediftus fittalisDeus,qui tatú fui» 
deferthonore,corüq; fibiexhibita miniReriatantia^ftimat, vt 
njáliueisnomcinuenirevideatur. Qupdfiminifterijshomimi 
Dco ex:hibitis noraéno repentur,quomodo eius in hominescot 
latabcncficia,cü fintinnumerabilia/atisaptovocabulopoterut 
cxplicari?0 foeiices, quitantotáq;liberali Domino ferumt, fi-
cjuidcmtam lautammcrcedcm accipiunt.Et rcuelaftica paruu-
Ec<ji4s myíl«:ia,quac ccclcílisiiic pater humili Francifco re-; 
US* 
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^8 ae!auit,ían$ áigne valcat explicare? Quauis autem incxplicabi* 
HaÍjnt;deduobustamcpcculiariterfcrmonefacia. Alterum cíl, 
quomodo Deus cireuelauit, quarationepoíTct Diabolú fupera 
reXüGigasGoliathpopuIüirraelopprobrijsobiurgaíretjnul- j . f y g . í j , 
luserat qui aduerfus cu auderet exurgerc. Appefuitqj D m iucór 
de Dauid minoris filij Ifai a pr©prijs fratribus obíurgati atqj def. 
peftijVt aduerfus cu confurgeret. Curuqj Saulis armis cííet mu-
nitusaeqj cu cispoflét incedcreilla exuirjfundamq; cu lapidibus 
accepir.&adGigante fe cotulit^quc fupcrauic.Credibiieq; efteü: 
h^c omniadiuina inftruftüreuelationc feciíte, na alioquin non 
diceret Regi tata cucertitudinc atqj fiducia: Nüc vada ¿k aufera 
cpprobriü populLStatimqj addiditdices:Dñs} ^eripuit naede 
jnanuleonistk de manu vríi, ipfc meliberabit de manu Phili-
fta'ihuius. Sic Deus huicgloriofo viro fui aríliraatione paruuio: 
apatq;afratribusruis[negleílorcuel5uitqiioraodo Sathanadebc- , 
rct lapidibus infeftari, qui ia illis tcpoi ibus hominü t ^ anicé do 
mií&arur.ipfiq; pafsíonis ac mortís í cíu Gbriíli ia pené imnic* 
morcsDiabali obedietiae atq; voiútati fubmifsí ei at.Cúqjca'le* 
fíis hic vir huius fecuii diuinjs fe fe indutú atqj implicatü cerne-
rctiquafiOauid Saulis armis, diuina reuelationeiiluílratuseas re; 
liquitjfeq; dí£lis fecularibus exuit/undaqi accepit^  qua; fuit re-
gula.quainílraxit.Qusmeritopotefífunda vocari. Na quead 
modufundaexmultisfunibus cofícitu^íic eiusregula ex plurir 
mh pr^ceptis atqj cófilijscop.ufita fuir.Et hacfunda durifq^íapi 
símil* 
3 © ñorucrut & modo períiftüt crudelifsimcinfedtatur. A Itera peen 
íiarisrcuelatio fuit de facratifsimx pafsionis fpíí9 my írerio qciod 
fíe dreuelauitiVt in facrofanclo ipíius corpore illud impttfícril 
diuíniíeü vulncribuscxornans. A.dhominu corda Iefu Chrifn 
crucifixi amoreinfiamada picioresiigneos crucinxos depinge-
re íbíent, quos qui abfqj cordis teneritudinc nfpexei int latís dud 
cordis crunt.Quod fi lignei emeifixi horainü manibus fabrefa-
íti hocefhccre poííunt,quatÓ efíicaciús hic Francifcus imago vi 
wa fanílifícata diuinifq; Iefu Chriílimanibus elaborataad cor-
dis teneritudinc ipíiufqj IcfuChfimortis cópafsione durifsimü 
qnéqjpofletadduccrcíPerjpphetaZacIiariápercotatur ^tern* 
Pater vnigenitum filium fuwm dicens: Quid funt plaga? i íbdn 
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incdio niantítím tuarum ? Cui filius refpondens diút: Hís p;la | í 
gatos fum láMomo ebruiqui'diligcbát me.Hpcdidt., opm Syni ' 
g^gajlla3ybix:rudfíxiis vwlneratmq; eft>d@H3Hs eíat, in ©ya c&n 
•;. «plUrcs fidelcs Dei amid habitauerár,qin mm ím^ulari tljaritate ' 
diiigebanc. Indeantem, vbi euni diiigentius amare deberent 
exierunt, qui eicrudelirsinaamnioitem intulemut. Hicglorío 
fura himc virum interrogare poákfflusdicentes: Qwap. funt pía-; 
gas i f e , dbeate Erandfce in mediomannum tuarum ? Jpíéqae 
iure ©ptima pote^: rerpondere: Qui me magnoperc diíexit ille 
me vuinerauittqui pro me raortuus efí: ille me facrishís ftigma-
.tibnsinfigniuit.G eximiamvirifan^i píserogatíiiais. Maxi-
miquidem arftimaretur linteum facrofan^ia: Virgiais Marías 
Domiax* aofee maníbus claboratumHcce igitur grxñmúC-: 
fimHmhocopus, quod Deus coníuk© fuis proprijs manibus 
perficerevoluit, vt corda nsflrain fui mmifterium inflanama-
Grf/rf. 6, ? r,et. ( ^ a propter mérito dicerepoteft verba illa BeatiPauli A -
poftoli ad Galatas dieentis: De extero nefao mihi nioleRilffít: 
ego cnim jiigmataDomiíU f efu in corpore meo port©,H@c ei:, 
iam me nemo defplciat: iam m e omnis homo diiigar, vene-
. retur(iqiiidcmdiuini Saluatorismeilefu Ckrifti vulncribuscía 
boratusiUuftratufqjfyiM.Sacratirsimae virgini cíxlomterrxqHe 
imperatricidixit fanátusSimeón: Taan* ipfius aniraam dolo-
Lw. i . risgíadiaspertranfibit. Adeóque benedida eius anima tenerti 
? muiiaque sor dolore fuit transfixum, vt tefte Beato Flicronyim# 
pluíquam martyr extiterit. Hoc autenífuit prcciofif&im^ huius 
virginil priailegitim, qiaod á íuoméc filio martyriu^i accepit. j j 
Nolaitqáippédiuinus Domimispuriísiaaumfan^irsimaEma-
tris f«¿e corpus átortoribus c@ntreélari. Quo priuilegiofimm 
ctiamfídclifsimum feruum FrancifcuEa vti volbiitrqui din coele* 
^ : i amorc iexcandefeens mártyiium ab Ethnids fe accipere fla-
grabat. Yndein eius laudem deamtat ecclefia-.O Martyr defide 
no, Attamcn noiipermifiteum Dbminus hominum manibus 
martyrio confecrari.fed ipfc faismet manibus cum martyrio de 
corauit-.ficqucpericulianter facratifsimxpafsionis fiia?ilíÍHíy-
fterium rcuelauit. 
Poflquam DominusaEtcrnoPatrigratias egít, quia fuapaÉí-
uiiiív atqKí kumilibus rayíleria reudat & mfelaiútprscif»uc!-
^ucjVt ia evm aedcrcut Se vtfiliumDd.aaturalejeacd.p^est: 
^Mofio-
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•^nifipum,ei«%i.c do&xmm diligentiusfcqucrentur, fiatim 
viftpattr, rtc fatrem^kifnfM^mfifihtislÓ^ diceret:Cnm me 
ha¿caíis, omnia animarum vcÜrarum íaluti neceffaria habetis: 
«¿uxcaqque enim -aetemus Patcr habet, mihi tradidit, ítaque 
petemia, probitatCjfapientiaquc par film Patri. Etfíqiiidcra yo 
bis in ómnibus fubuenire poíTum, venite ad me omnes ,,qvii la-
boratis, & onerati eftís,&egorefi^m vos. .O foclices, qai d i . 
i i ip^ huic vocationkefpondentrnara quan t^ 
ius feculi oneribus fe fe explicuerintJ6c quantó expeditiores atl 
coeleflem hunc fpenfum acceíferintitantó vberiúsab co reíicié-
tur . Qvipd quam pkrimifanftireligiQ^, qui á primordijs ec-
ckrisin eacxtiteruntperfpkuaexperientia fe , > 
35 ferunt. Etfie dicit Beacus Dionyfius Sandios 'Apoffelosreli- ** 
gioíis fui temporis diuina nomina impüfuifíe. Nam modoillos ecc rHtsrár, 
Therapentosjide^cuiteres propterdiuinumcultum, cuicon^ 
tinuo intendebant a ppcjlare cenfueuerant.: modo vero eos m®- ,„ 
nachos propter foiicudinem defertumqj ipfbrum viuendi mó- . 
duniíquovni Deo miniftrabant vocarefolebant, Et Beatusí 
Thomas huius di£lÍQnisJ.monachus,fignifiGationcm «xtollit ^ X ^ . s ^ J 
djeens: Monachvirafígnificare diuerfís ftnfib^ 
vnitatcm. Vircnim vxori aflriíi:us(vtait Apoflolus) folici- x^icer.j* 
tus efl; quse funt mundi, quomodo placeat vxori, & diuifusefí:. 
Vir autem religiofus integer atque vnifsimus I>Qmino cuRodi-. 
tur. Complura dieitillicDiuus Píonyfiusdeiiacre: fi^^ < 
£5timinApoílolorumtemperereligioíifuiíreprQbaníur:quigra • 
uifsimalmíusfeculionera^vtfe Deoar¿tius coniungtrent cffu-
gerunr.l deoq; ab ipfís Apoftolis,feut ibidem glorio fus hicDo-
ilorafjfirmat raaximi xáimatifucrunt. Enim vcróquanuisiio 
Omnesíeligioíí efíc tencanturíomnestamen buiediui^x voca-
tionitenentur obedire fuamfsimum íanfti Euágeli) iugdm hu-
sneris fufei pientesA ab hoe cpelefti magifírOjqu.T nos hic docet 
. addifcefitcs, videlicet, Difcite ri me} quia mííis íumj & iiumiíjs 
cordel on y tiqj conten tus eft Dorainu^quod veñitu, loqueía 
Vultus deniq; aípeau humilesiimus: fed vult eíiam nos intrin-
íccusingc^dehumilitaté^erere^ £teni fermo-
»c<£ íunthiuíiilcs:in corde auteLwciferinaioperbia extollütur^ 
iti I a M o S a n £ l i F r a á c í í c í 
A d hanc Initnilitate atq; aniaii rubmifsioae cófe^acuda ¿aires j 
% . cliariísimioptiiná cftremedittvosícfBpcrcümaiorikif dime,' 
Sitíftíi* tiri:Na cáraÍHoribüs Yosdimetiaitríni ftatíra faperbietís. Eí-
éñim «juattimciíqíminíma ftatura qwis fií/i cunano fe metiatür 
HiaxiiausíiMcíTe videbitur. Et quañtiHcuaq; prdecra eorpíwif 
tHsmai^rifuperbiaeffertur R5agiíqj fibí pr^fumií , quaDuxIo-
cuplctifsiraus.Qiíia ca vilibus acruftieishominibiís couéj fatur, 
& cgeHÍs illius pagi agric«lis coparatur/inde ci tata fui >mt xñ i -
faatio^pHcnktquado autéin yrbe fe cofert, pIurimo% jaagna-
tcsmi5CÍiHOvtftesfafl:uccrnit pudorcc®Hf«ndituf, 6c ínter eos 
feuraííis at^abie^us ÍMccditJcic accidit i n fpkiu 
adukcroSjhoíBicidaSjvforarids^atq; lufor«$,quis «culos coisijdat $ 
cBmfc iJlapcccata nea admittere yideat in cius cordeinaais qug 
daíiiprirrtimpíio&fuperbia exemurarbitratis feeptijauefíe. 
tiísiinu^uo ad diuina facranaétafrcqucntcracccdunt.exiraiain 
jsietatem quapaupcribusclccmofynasíargiunnirj ¿fébjras4i(H* 
jplinas^cilicia^civiniaq;, qviibuscorpora fuá mortilícát, 
lem paiicntiam acraáfuctudinera;inuiftiiiiiqiani 
durifsiraas quafq; caiamírates atq; iiiiurias patiuntur coíifideras 
otíAiipeícetjpudQre cofundetiar^tq; Hiagnopcie harailiabitHr, 
intelligens quám píocul ab illa itífterum períeñióReabfít. San-
¿tus íob^qui inter £th»icos raorabatiu- in cis ocwlos fl-tucre no -
ldbat,fed eos in vnum Dcum iníinitaín eius perfeftionem conJr 
h¡r, 4 i ¡ fideiansiacicbat/icqj profunde hanriliabatur,atq} dicebar, NSc 
bculos njeus videt fe. Idcircó jpreinercprchcdo,§c ago pecnite 
tiam in fauilla 5c cinere.Gloriofusetiam pater nofler Francifcus 
hac afsidua confideríti^ne vtcbattír,& diccbat.Ec quis es tu Do 
fandifsimac Redcptoris munái viif cóntcplationc cor cius tcne-
ritudincliqucfiebat, fed, vt da ligí ide dicitur quod tanto homi-
t!^ odio inícítatur # ve no foiá cu difcerpcrc veiit^vcrúai & quS«. 
áic¿»<|; ¿í«s íimiHtiiáin¿ ccracBsm camfer«ciísi»Ms imiehatt«í 
atq; dilaniet .E contrarió Sanílus hic patcr taata amon's tcRcritu 
dincdiuinümundi reparatorcm diligebat, vtagnum, autouem 
vidcn s jilla pama í efu C lirifíi fimiiitudme^qu am in illis anima-
tibusperfpicicbar, totusamoreliquefcerct: quiaincis quodam-
modo prxíbmifsim^ coclcftis agni patiemiar 5c manfuetudinis 
ifBagorcflilgcbat.uffitcrausniifericordiarüpatcr, qui admirabili 
potentia fuá dcbile liomin^ ficut & nos ex oCe & carne confía-
tu ad tamü pcrfe¿lionisgradü fecit afeenderc^pfe metes noftras, 
illunsinet, & c©rda comoucat, vtillius cxemplo ab vnigenito fi-
lio íwo manfiietudinejveramqi coráis bumilitatemaddífcamus, 
ücroíaníUim q-, legis íua: iugura pcrfe&a cum obedientia defe-
ranius,quocoelcñigrariarcíerüadacthcreaiegna perpetua bea 
titudincfriiituriconfcendcre valcamus. Quodnobis pr;fílar€ 
'4 idigneturidera lefus Maris íilius, Amea. 
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cifei Goncio Tertia^ [ 
Confte&r tiíipdter Dómine edíi & tetra 3 quid áU* 
fcondifiihdcdJapenribm'y&c. Matth.u. 
ViiiindiiiinisIitcrísSaluatorisnofiri lefu Chri- MMÍI, ji£ 
rtiiiBitatioChnñiaHisvirisiíiaximccomendetur 
vnwmexijsjnquibusíldelifsimiquiqi ciusami-
^ l ^ ^ ^ ^ n i " i í ^ t " conantur imitan, eft afsidua diuinarHm 
laudúfrcquetatiür, qu^quidem diuin^ maicftsú 
gratífsinaa tñ* Scutipfc Dcus per pmphetá dicit in Píkímo, Sa-
crificiulaudis honorificabit me}&iilicitcr,quo oítendá üli íalii- Mfakh $9$ 
tare Deíjid cjfl/alutc niagna.Perpcdircjquxío^ verbú iliud: Illic 
Jtcr.Tn que íígnificatur inlaudü facrifidoiter pádi, per qiiodko 
nao pluriina rpiritaliadona in diuino cofpedu íolet adipifeij Na 
díuinae laudes funtpr.TftantiTsimi quídam acíus amc-íis . Cum 
enim homo debita attentioac, atque affeéliGinc Dcuj» laudar, 
«Se dicit: Bencdiéla íit tua maieílas ^ Bcnediíla íit tua bonitas 
^ ^ « ^ P ^ ^ ^ i » : ? 1 3 ? " ! ; ^ ^ § ^ u 5 co^placct.jDeum 
illis. 
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illís cxccUetijs elle prardicu^úgm ñ carde fibi ineíFsnt., A d líane % 
Colef.x^ ekcrciEatioñe íios glorioítis Apoflolus Paulvis muitat di-
ccns;0 mus quodcüq; facítisin vcibó aut iá 5pcr«, onánia&l ao 
m ine Dñi Isíli C hrifí i .(icilicet facite, vt alia trai latía hab€t)gra« 
tías agentes Dcé.& patri per ipfuni, Príüs vtiq; i;lixit,Oií!á=í,& 
poíleifübdiditjO mnia.Qiieadmodu cnina ingrato honainivBÍ 
uerfa ínter manus (viaiñOcófumuntur, 6c euancícütilic etia iíli 
qui^ptmiiibusDeo gratias agere noui^émnia cíefcut & adócu 
lu aaaugStLtr.Dicit^; Deo; «Se patri, vt nabis éfíícadüs quod vuíc 
p^faadcat.QHaridicat^Tanto tágj bono Dñ© grafíasagéteae 
ccíTctisjqui cúcííet Dcus omnípotcs patrem vcílrú revocare mi 
niMc dedignatur: vobifqj tan qná fili j s clianísimis fuLueaít. D i 
citqj per ipfum.fdlicet Chiiílü; vt íígnifícet tantü,taq; cxccllcs 
tíTc hocbp9, vílinelefii CIn iíli Saluatoris hoftri íiieritis nequa ^ 
M i f , ^ qu5ficut®portctvaleatcxercerí.EtadPliiIippcfesnobisli®cwa 
xime comedat dicés:N íhil folicjti fiíis;.fcd inomni obfecrationt 
qugratíaru alione petitiones veftrz innotefeát apud DeSiQua 
diccret ^Nvilla fecularis folicitudo fiífficiat vobis re ta necefía-
^ í iai^pedireífedh^c ORUiibushuiusíecuUncgotij^ 
Inter omnia vero beneficia ^p tc r qMír Bosoportet Oeulauda-
íCjilliq; gratias.agcre,vnü ex pr^cipuis cequia tottaq^ innume-
rabilibusgehtibusin infidelitatistenebris dereliftisBobis qu 
Vfálml jf* crcdiiHUSjreaelauit.Sicfaciebat Dauid.quidicitinPíalmojFM* 
fiesxcciderüt íaihi i n pr^claris, Vc l , vt vertit Fclix,!» iucüdis,& 
clegatibus^&amcéHis. Vclí vt vcrtitBiHicro. IttpiílchcmBiis. 
Etenirah^reditasmeapr^claraellmihi. Statimqjadditdicens: 
Bcncdicain DnmVqiii tribúit mihijmellcfturai-irifiiper-^c-vfq;. ^ 
ad noélcittcrepucrunt me renes atei. Sub metaphora loquitur 
fcicDatúdde prefentisvit^ ílatibus.(^?adm©dü,cüa 
fubñamias coha^reclespató 
feu fandasdiuiditarjpoíleáq; fortes mm 
- Iiarrcdjtátis pars accidit,ille dícítürfóitnnatiot: íic iuísitDeiisfí-
^fj.yyl JijsirracljVt ínter fe terram prónaifsionisdiuidcretjVt patct in j i - . 
bro Pfalmora i vbi dicitüi:Et forte diuifít cis terram inftínicuU 
ái^cibutionís^Notanduq; eíljíicut Deüi,iri fiiaaít«rnapía:deñi-
aktkne ccíléfleía b^reditate cleclis fuis diuifit, quibus íinguloa 
auoíq; ¿ l o ^ ficetiá ext^cpf^ 
'íeatis ^ tap'ñátWs taii^üá-'iiietbs ad'^c beaíímdméconfequéíii 
C o n d a t e n í ^ ySr 
I prdmtttdecrealíTcltaqucnoníolúeostdgloñtitt,(edad me 
é h «tiam atque opera, quibus eft mipetrauda^cus iuüos práe 
dertinauícEífic aixitipfc Dauid leíü Chril>i nomine: In capí 
.te l ibn (criptum ert dcmc>vtfacerem voluntatein tuam. Deus l J ^ i 9 * 
nicusvolüi,5cIe2¿ team in medio ebrdismei. Hxc verba citaC 
Bcatüs Apoftolus Paulas inca,quam íliipíit ad Hebrxos, hoc 
modo dkens:mgrcdiensmundamifcilicet Ghnltii£,dieit:Ho» Hdr» lo* 
Ibaro vkoblaíiouem noluifti,corpusaotcm adaptartimíhiin ca 
pite libfifcriptumcft deme}vtfaciam Deus voluutatcm tuam. 
Tuuc C h n í m quatenushomoin mundum foit ingreiTus, ci^ m 
in padislmis í^cratiídmas Virginisgenitriciifuf vikciibus fuíc 
couceptus.Statimqnc beatifsiro?cius anima intellexit, quoil 
ctiarn ü ipfa glo? ioia ¿Uque beata eratjgíoria illainferioriportio 
^ ni non erat commiJnicarida>flcc io íacratifsimü eius corpus dif^ 
fttndcada,4uoadufquc morieni íu cruce aeterni Patris volunta-
te m fíicerec.icienlque hocita ÍÍÍ capitclibri diuina práf deftina 
tk>'itsfcriptumllatutui3í<^uecire;coeleftemque Patrera íuum 
i?.iinc íacratifsimi corpotis luiglonñcatioiiis,mundiquc redem 
pizonis modü ÍÍ:atü).íTe,protinus i llura acceptauit, Quemadmo 
fíom igkurin libro diuinf przdeAínatíonisfcriptumeratyqtiod 
Chnftus R edemptor nofter perfeílurus erat,mediaqi, quibiit 
purifsimicorporisfuiglorificatíonemeratadepturus:fic ctiant 
ícriptum «íi luílos ad xternam beatitudinemeonfequendá Det 
voluntatem eiTe faÜuros:ícriptumque eíl quomodo, Scinquo 
fíatu vitam acluri fanC,vt hanc diuinam volñt^Ccm adimpleát, 
Hoc que diuiiue voluntatís decrctum Dauid fortem diuitioníi 
^ appellat^icuti q u í fa¿la eft i n Cerra promifsionis.Non vero d i -
citur fors,e6 quod ex parte D e í , cuiusnutufic omniaccsclcftía 
ajtí|uetcrreftriag«bcrnantur,vtnefrondesqüidemarboris abt-
queeOíquod fíe ab sEterao dccreueritjrtioucanturíCaíueuériiátí 
fed díe!tur5fors rcfpccttt nóftn,quia nemo feit vtrüm íibí talisj' 
auttalÍ£Í<>rsíiteuentura. ^ íavteccIef íaf tcs dicit : O m ^ i n p » , 
futururn feruáturincerUjfdlicet.quoad nos. Atquc ctiam quia 9* 
ficut illcsCui i r , fortibus b^reditatis b ona pars accy 
homo debet cxmltarc videas fe á Deüinperfcdliorcnnutiorc 
que íf atura ia te i ra e í i g i Jdc i r co gaiidebat Dauid,gr^ 
mino refcrebat,eo quod eius íor¿ ia illdilrifsimúra liatum, q u | 
3)eus ¿n térra habeb at, inciderat. UI um nanque ad fy na«?of?| $ a 
¿and.i.pars. D d d ^tum 
In fefto Sandi Franciíci 
t»m.3ccer(iuít>Tdcpquc dicc'bat;B encdítam I ) «míniijmjqui t é g 
bule ínihíinteÜeüum.Qíiaiitaigitur Biaiori rationc ChriíHani 
?viri,quíjn lege grati^ viuiirius,dKCi-e debemiis-.Fuiies ceciderüt 
rmüñ ía-^íaíclarK.^ícr^h?iftiáñosautctti tniího-maielw iure re 
íligioll viri. hoc dicere po í lun t . Vnufquifque igitur ííngüiari cor 
4isIstkíapcrfuíuscxciaiiietíFtSnesccciderusítrnihiin prxcla-
tísyiniucüdisjin ekgantibuSiin amoeniíjin pukhevriinis.í d cíl 
.füncsac fortes ceciderunt mih i in faGroíáníti Euangelij luce, 
;&niiQrtbodox'«!fideÍlatninc, ñuein f snñx reiigionis O aíu.O 
Pcusi t tñiutx mifericordiacjVtiiiarn mihicor eííet vniuerfis om 
. nium Sevaphim amoribus exuberans, quo te pro tanto quod i i i 
4i\e contuliñi beneficio fatis digné laadarem.íi teni m lian editas, 
mea preclara eft mihi:vbi Bcatus Hí'cronymüstranílulit: H 3£~ 
redítasmcafpecioüfsiraaclVmibi.EcChaldaicaparaphr S 
;bet?Ha:reditasmeaconiplacuitTupe^me. £ t iuxta vtramque 
, tranílationera ij,qui religiofi fuiuasnonfolum gaüdere, Dcoqi 
g.'atias agere debenius,co quod tarn perfeélutn ,tamq«e defi dc-
s:.vbilcm,nobiíc[üe iucundum ílatura clegerimus: veruin etiam, 
quia ipfam ífotumíuper.nos complaceré videmus. Ha reditas 
mea pQmplacuíífuper me.Nó eíV rairum üatum íam perieélü. 
Totque,ac taliumferuorutn Dei Angelitam focictatem ,quot 
füb ifta jquam tu profeíTus cs,regüla mílitantur, t ib i píacereni^ 
iniumque iucundum eíTe^Hoc autem permagnum eíljquod t i 
exceUenspratftantiuiTi virorum cateruaftípcrtecomplacuit i n 
íuiquefocictatem admitiere non recufauit. Ex hoc autemquiá 
XequituríBeÉiedkam Dominum, qui tribuit mih i intelicctura. 
,I)eumlaudarenóceíTabo eoquodmihimetisoculosaperieritji 
quó fecularibus vanitatibus d ereliftis tam redum,atque íecum 
iterad coclüfuerim aggreíTus. Infuper¿cvfq;adno¿>é increpuc 
,ypntme renes mei.Hocdupliciexpofiticnefoletiiiuftrari. 
Altera eítvNoncoatentus ero Deum orckudare}fed tam ex 
ariim©dminaeipfiüsniaieÜatiinctradaiB, tamqj aíperam facia 
^cenitcntiam,ytfempertotum corpusjatquevniuctfamembra 
mea de meconqueritur. Etenim iioc Ggniñcatjrenes meijid eft 
potentis corporales quinquéfenífuum.Quemadraodsm muda 
,ni ©mnia jqu^cun qwe poílunt^animaí fubtrabunt5corpQri vero 
yniuerfa.qüiae vultiibentifsimepraeben , de 
(h* ,.^ ip dixitEcclsfiaftcsiOmnia^quidefider^^ 
(^ncio tenias 78^ 
p fiegatucls^cqttepmhibuí cor m qmn orani voluptafc fruc" 
I«tursanimam4ue fcmpcr laeáantjatqucinmrijsaf^ ^ 
de cis aísidao conqacratar:fic vice verfafcruüs Del totus M i d * 
gendo aoima debet inten derejatque itacorpws fuum traclaíc, 
v ü femper de illo qtjci acur^uía no fiiiit iliud dormí re, cuan dia 
ycIiet,tj[uianonlocjaí,quia non deambulaie, qaia-non^dt-rc,aC; 
bibercjíkut exoptat.lta npsadmonetBeatus fc>aüius,d¡ccs:pc &fa/<4¡ 
ponite vos fecundum prífiinamconuexfationera veterem homi 
«em, quicorrutnpitmfecundumdefíderiaenovis. Rer?ouami-
líiautcm fpiritu mentís veftrae 5c índmíe noimm homincm, 
quiíecundumDeum creatuseítin iaPátha, ^cianelúatc verita-
tisJIIeiuílitiarn 3c fanílítatemveritatis operatur, quiá múis re 
cedem.ctíni fpiritusferuore ac diligentia bona periiek, £t fiedi 
t i cercfoletnus cumaliquem epidejuamferuentiísime faceré ví -
ácmns{tfí<> d€yerasya)Qnoáb qmdtepideacreraiíl'efacitjdi-
cifnus(P(írefc qaehafejs efío de ¿«r/4.)H«c aütem onmia vfquca4 
noaeni,}iocell3vfc|yead mórtem perfeuerare debet. A t^e t i á 
valde neceflarium eft h«c á principio dieijhoc eíljabinitíovit^ 
cxordiri.Ná diuín^ maieíiatí pura& fauctaiiiucntusgratirsima 
eñ.EtitadicitMich53sPropheta:Precocasíic9deíideraüit ani Mteh^j, 
mamea, qvx ílatim ineunteverc dulcesfuntat^iucuridejper 
quasíntellíguntur ilii,c|ui vbi primum rationevti ceeperút^vir 
íüte tncípiüt exerecre, Altcraexpcíítíb liorüyerborüjlníupcr 
<5c vfí|; ad no£lc increpuerút me renes mei efl;táta cü reuerétía 
genuílexus humiq3 proíhatusjtamqipeifcuerantcr Deü lauda 
bo^quo ad vfqj prs defaCigatiGnerenibusiaborem toturnq; cor 
s 3pcísmeudemeconqueratur.SwpcrquonotandúeíljquadoSaa 
ftra^adpfalmorüiíitclligétiáaddidcritííiiios femper«Q in geni 
t íuoqu¿dc , fe4 iada t^ 
texdb» ap.paret,vbi datiui quid? cafus,n6 aucé genítiui ponun-
tur.CXuostítulosindatiuoI.&cauiírjVtfignificaKCali^effe ar¡tó-
ré Píalmipr^tereüjá quo fuitprsdiítus.Et fie vnk dicere:pfal 
rous reuelatus abSpintu fanclp Dauídi. Nctadüinqj eíl pl^ro 
fugi Plalmor¿Ititiilu-eíTc Lamnaíreach,qiiá dícHonem Latini 
itíterpíeusvcrterefolcntíecundum Grcecumidioma in finemi 
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Dicuntquehuñc tltulara,m fíncm, praeponí i á fignífícaná 
Icfam Chriftum Salnatorem mundi.Dc quo dicitBeatus Pau-
lüi:F¡nislcgisCh«ílusadiuftitiamomnicredcnt¡.Qjiiavixcft 
¡Xfm. tOt piaímusjinquonoaagatu^autdccius diuiiutatCjaut humanitá 
te}fiucdeijSjtjuacmflituitfacraincntis:atquecúitn ad Píalmo-
rum cantores hoc títuloiníinemexhortandaS}VC corda ad Chri 
ftum íaiutern noftram erigentcs^llupro ómnibus, quae in muí» 
diímcontulitbcncficijs.collaudarcnt.Vcruntanic Beatus Hie» 
ronymus vcrbumillud Hcbraicum,quod alijtransfcamt infi* 
ncm, tranfiuIitipfc^iclorúEtFoelix tranftuli£vinc€Hti,quoíi 
idemcftiAtqueetiam dicit di(ílioucm,laranaíreacIi,figniiícarc 
dantÍ5eternitatem,&effundendíanguincfti,qua? cmnia Ghri-
N . . / fio Redcraptorinofíro , de quoDauidprophetabat,minficc 
Viíetf'ljf qUadrant,AtNícolaus de Lyratitulum ipíum elucidaos, dicit,? f 
hos titules ab ipíis Píalmorum cantoribus appcni confucuifib, 
quibusfeinuicé ad eosferucntiüs,ac deuotius decantándose^ 
citabant. Tanto enim conatucantoresilliPralmorum diuinas 
laudesdicebant,vtomnes vires fuasineísdecantandisadhibe 
rent. Et exhortantes Te adinuicem dicebant: In fínem,hoc eft, 
Deu vfqucadeócollaudemuSíVtpracniniiadefatigationcccírc 
znus.'in fineWjidcftjvfquead mortem Deumlaudibus extolla» 
, - iBus,hoceft)H4^»«^¿írw4í,/;4j?4w^/r.SicíiciebatDaüidJíi» 
zceh» 4j« quidédicebat:Increpuerunt me renes mei. Idemq^ nos faceré 
oportet.ItanosadmonetecclefiaOicus hisverbi$:Benedicen-
tes Dominu exáltate Ulu}quantupoteOis, rnaioreft enim lais* 
Vfd l .W» de.EtfievbinpsIegimusÍBpfalmo:TedccethyronusDeusin 
Sió in paraphaH ChaldaicahabetunCorá te reputatur^cut filé1 ^ 
tiübus DeusinSió.Tam infinita cílDeiprobitásjVtvniucrfae 
cunílorülaudes Angeloiü,atqj San¿lorú,fí cufnijs,qux eide-
bentur, conferantufjiífentiü círereputentur.Qnod cumitaíit, 
Ja ' > * títudinémagnitudiniseius?EcquispotcRDeumiafinitelauda-
re? V uU dicerc^ t cognofeamns Dcum infinitis laudibus efle di 




mine C9li,& tensc.Hacc dúo vobisdiligenterpcnfaiidafunt.fci-. 
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r J i V c t ^ m é í r e P a t r c m , á qúa diligimini ,quique á; vobjs d i % * 
'vultuplumquefcucTum e í reDominum^ui vuit ,ytf ibi cu trc-
inorcac reucrcnciaíeruiatis:ftcucpatcr gaudct, v tá (c cum amo 
te beneficia poíltt1<;rnUb,Sic4^poftq«am per Hiercmia Pro- . 
jphetara Ifraelíticx íynsgo^e,^eius noínúie vniuerfe}ac fíngu I w f , j * 
lísqtubufque pcccátpribys ílixeratí T u autem fornicata cscum 
aaiíitoribas njuldsj&iiiferipsrFronSjinquitjmuíierismcretricis 
facía cft tibi:noluifti crubefccrc.ftatirri adciiáit:£rgoíalté amo 
do voca me:Patcr tncus,Ou?? vir^initatis mea- es tu.O benedi- -
ftos fit talts Deus,Benedicant(ibíJo Deus vifeexuro raeorü vnn 
ucrfx c^Uftes Hierarch>«?quÍ3 tam duldbus yerbístuum ifl 
fabilé erzá jjosamorcm^efidcymmqfardcntifsiniuni, quo no 
bisfubueoiendi flagrasmainfefte demonítras. Attcndepccca-
l g tor,quid tibí Deüsínfinifa; rnaieílatí&dicat: quamuis plurima, 
&gr3ui0iraa qua^que diíTolutífsiyncVatque impodemkime 
peccata co.tiiaiiÍcrísííak€m amodononani viuendfi ratíoncm ag 
grcdefe,id£(lt{&a^ií¡?ronttem)meq', patrem áppdja, tanqua 
ñÜus loihí obediré in£Ípe>maKÍínaque cordis tui cótriticne me 
Ducem totumquebonun» tuum etófatere,cui priinura í«uea« 
tutís amorem praeÜare dcjbsi es, Nunquid perfeuerabis in finé ? ^ 
N unq«i díemper eris adí uheríN üquid fupcíbia,auarítia, imma 
t^ltas4eaique''£tta vfquead .mortcmefir duratura? Bonutn eiít 
teiam á yitij5re{ipifc€re,{altéamodovocame,patermeus,Du3C 
virgi>utatisme2estu*(^idergotádukibusícrtnonibus,ópec 
catorrefpoadesíC^oin^dofierjpoteíljquiaeos cófideras co* 
iílud asarmoreum cibiconfrH5gatur,(Sc taratletnentip'atriterc 
í9bellcmcirenonpüdeat?V'crumaiiimadüerte,Íice£Bcus litPa-
ter, Dominusjetiam círe feueruni,qui te niñex infinita ipííus 
clementia fruSunt pcrceperis,acerrinié punictHas'c ornaía di* 
leclifsimi fratres vobis dixi comnaotas occafionelaadum, quas 
noíTer rupernus m 3gi(lcr leíusQir iftus hic ^ tcrnoPatri fuoagic 
Expericnda compeiimus exeuntisfolis radijs cera liquefictí 
lutum veroobdurari.V"ndeprouenit,quod vnus&tdejnfolisra 
^iustam dirpares operetureíFcílusiBx diuesfaytiqj difpolitio , 
ne inater¿arímijin quibíáj operatur.SÍG aeciditquotidieijí ípiii ™m'k* 
talibus rcbusrvnus nato qué atqjídem fetmoalíos mollefati í ,^ 
alios obdurat, nop prepter doftriníe diuerGtatemJdfiri etism 
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Apoftolommteniporc contingcbat:ctcr«'nialíj cbrtim cohdósG 
fiiüui; conucrtcbancur3alij vcrocofáem'inrcftabantur.Id 
¿ki t Dominas-.confitcor tibipatcr.O Chriíletotius clcmcmif 
inagiOer,quoiiiodofcrri potcíl,tc proptcr protcruorüpcccato 
rücarusatqjfupplicia.Dcogratiasagecc í Vnu$ ex prscipuís 
charitatiuianiodscíFetlibus s i l alienarum calamitatum aífc-
Wfif* i l S ' ftuofacompaísio.Etica dicebatDauid:Eícitus aquarum dedu-
Xcnintocüliíiiei,(]uianon cuñodicrunt legem tuam . Nullus 
tñ adamas adeo duras ficut chantasad calamitatcs toícrandas: 
t f i¿C#r . i | fiquidcindícic Apoflolus: Charitas omnia íiífícrt. Nc<i«c cft 
tammollis cera, qua: tamfacilc líqaefiat, ficutípfa charitat 
ttdalienasajrumnas^tquc laboresfentiendoi. Quomodo i g i -
tur, 6 clementiCsirac lefu cum fpiritus cxultatidnc dicis: Qe» 
fteoríih fxterifiid akjtondift htc d Ufientthus.i Cum hxc Lachry-a 4 
»iarumpotius,atquc inoeroris)quanigratiarüni a£íioñí$ ác lar-
t i t i x materia ílt? AdJioc rcfpondet Beatos Chryfoftomus d i -
cens:Doffiinuni non proptcr verba illa: Abfcondiftihxeafa^ 
^ientibus'.fedpropterhaEcrReuelafti eaparuulis, aEternopatri 
%m»é i * ^gratiasagcrc.Sicutiicatus Paulus dicit: Gratias ago Dcomeo, 
' ~ iC|ttomanifuiftisíeruipeccati,pbcdiftisauteexcorde.Vbipro 
obcdientia,quam R emaní fan£lo.HuangcUopr cftiterune, gjra-
tiasagit:dolenstamenpcccaticaptiuitatem. A-t,nico videri,ali« 
terhuíe dubio reíponderí potcíl,5c quidem illí mag^ fatisfacic, 
yidcIicctjDominumnoiiíblümpfopterbeneficinm in humi* 
le$collatum,fcdetiaiiiprofuperborúfupplicio,inquo diuínas 
potentiac atqj iufHti* íplcndor illucefcit, Dco graíias agerc. 
N o n eniraminorí laude dignasen iudex,cude malofuppHciü^ 
famit,qaamcübonüprxmijsafhcit .HtitaquádoDeusPharao 
£jr«» i4* nc cüexcrcitueiiisinnMrc dcmcrfítjplebslfracliticá D e ü cáti 
Afoe* %f¡ buscoUaüdarecapitdiees.Cantcmus Dño : gloriofc enimraag 
* •=-"• * »ificatttseft}cqoa,3faícéforcproiccitinffiare.EtinA^ 
áicitBéloannes'.x^udiui, qaaü vocc magna tubarü multarum 
i n coció dicentiú. Allel üia. t aus&gloria Dco noftro eft quiave 
ra&iuftaiudiciáfunteius: quiíudicauit demeretricc magra, 
quxcorropittewaj&víndicauitfo^^ 
aibuseius.Etiteru4ixcr&:Allclt t iá,Bcccquomodomniín^^ 
TÜ fopplicio delcíVanttirpropter diüina; mftiti«íblédoreít|Há^ 
t|4iávcrücft c ú ho c gaud ioeti a cop atí ^ qaod fim ul cor ú ntifer e& 
m 
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|5 tur ípfor i ic&mkatccont^p!antcs , í icut t ra^ n A T U 
losiinQuattodiftmaioncquinquagcfima.Vbidiéunt, quod u ' a ' 1 * * . 
licctbcati^iumímftiMaEpulchritudincfpeaan^ +d'fo* 
tar,iafonatorü tamcn tnifcria aducrtentcs máxima contriftarc 
tur cópafsioncniíi giiftu}quc cxDcivií ionc pcrcipiunf, jinpc¿ 
dircntur.Ecqui íunt hi fapicntcs, quos Dcus ita punit ? l i l i v ti.-
quc,quifapicatiani nonad Dciquidem §loriam,fcdad ortcnta 
tíón6,íítqu«fupcfbiampof$ident.BcatusPaulusinepiftolaad 
Romanos fie dkitiRcuelaturcnimiraDci de cceloluper óranc 
impietatc,&imuftitiáhoiBÍnüillorú,qui veritate 0 e ¡ ininiu-
ftíuadctincnt,EthnicofqiPhilorophosadducitincxcplum,dd 
quibusfic<iicit:quiacücognouiírent DcUjHoníicutDcúglori-
ficauerut,aat gratiascgeruat,fed cuanucrunt ta cogitationibuí 
í4Íuis&obícuratúcftinfipicscorcorü. Diccntcscmm fc^flefa-
pictcs,ftülcifaairunt,(íctnutauerunt gloria incor rüptibilis Dét 
ínfimilitBdiacminiaginiscorruptibilishotainis,& volucru, Se 
qaadrapcdu,&fcrpcntiu.O quáfeuemDcus deillis Philofo-
pfaisfuppIiciüruRipht. Q.üiaíapicntiafüafuperbiefuntDccilI» 
Deúglorificaucrrit^pcrraifitillosin tcrribilcs errores inciderc. 
Síc plurimi thcologi fapientefqjinter Chriftianos viros inagnaí 
faciutrQÍna5íatq5Íningcte5Íncidúterrorcs,coquodn5ad D c í 
qutdc gloria Jcdadinancipforttofteníatíonefapientiavüfü^^ 
Ideo obfeoratu cft infipiens eoreorü. Dcus per iraifienfamiBifc 
ricordiá fuá nos taterribili rupplicio atq; etiapeccato, propter 
quod id íblet iramictere^ibcrct.O firatres charifsimi ij,quifapi5 
tes cftiSjhaec tam digna timorc tímete? curateq; corda veftrafia 
itJmilíare.SicemniDeus indiesmagisacínagis mentibus veílrw 
iiiuccCcctjCordaqí veftradiuiniamorisigncardentiusinflamín* 
bitífiquidem hic dicit:Et reuclafti ea paruulisjquia fapicntia ad 
tediligendum volunt.In Apocaiypíi dicit Dcus:Eccc dedi co-
ramtcoftiuraapertü«i,quodnernopotcftcIaudere:quiamodi ^ ^ . i ; 
cata habes virtBtera,lioc cft,oíHura coeli & diuinoru myfícno- * 
rúcognitio.Dicitqj feillihoc bcncíiciü contuliíTc.quia módica 
*nquit,habesvirtutc,<5cobferuaflivcibümcüm , & nomenaett 
aoancgafií.OincóiiiutabilisDeushác modicam virtutcappel 
las} Si te pcrrnagiii aeftiraat verboqttetuodiligerítcr obtem-
|pcrat,qüíd amplius eumvisfaccrc?Modic3,£nquit,in tua repu-
püomc virttttem lubcs , ícd apud me magna cft. O quis hoc 
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vniücr(ísfan£l«ccclcfi«ftudíofispr»dkarct. Fíatrcs fapicn-a^ 
tiam ilüdetisjfapientefquccíTccupitis? Humiliamini ,m£tcfq> 
vcft ras purificate:diiíinafacran)cntafícquentat€;D ci legem ob 
feruate:facrofan£luffi eiusnomcn veneramini,latifsimuí4sc v 
bis adfapíeatiam aditus pateüct. 
VEautcm hoc faGcrefciatis,ad íefum G h n ñ u m O i ü D e i co 
^agltc^idicitiOmniamihttradítafuntk Patremeo'.cr mmenouit 
fUmmmJs PaserinecVatremquisnch¡t}niJiFilius.lnquofuaminfini 
ta potentiamfapicntiaraquefatetu^íequcnobisfkuerci nolqj 
illuminare atqyc docere,virtutibufquc » ac ípiritualibus donis 
cxornarepoíre,clernonftraí:.Quod uon íolum fcit,&: peteftifcd 
y faceré valt,cü nos tam íuauibiis fermonibus acccríiat , diccns: 
Venitcad me oranes,qui laboratís^Sc onerati ejflis, & ego refí-
ciá vos»Hic affirmatíumma vcritas pcccatum eííé pondus» pon*7 
dusjinquájtam graue, vt vnü veníale pcccatum,fi in altifsimcm 
quemquc Seraphira incíderctj cumillo gloriafruincnpoíTct, 
A¡nc*%i* lnApocalyprienimdiciCur:Nenintrabitincamaliquidcoin 
quinatum«Quale igitu^quantumqucponduserit vntimletHa^ 
lepeccaturaí(^áuisnulliísaliuseu€tinfernus,rii{íaisidu 
rcicntiaemorfijts,molcftiaque,quapeccaturaíecufi»habetihoc 
folum debcrct bpmines á íccleribus reuocarcHac ratioíie pru-
%*lker*Mi* densAbigaiÍDaiúdisfuiroremmÍtigauit,nccx ingrato Nabal 
w? &* * jtuppliciuinfuroeret^dkenstMalitjaDümineminoíiinuenia-
turin te ómnibus diebits vitas tuae.Cumquefceerittibi Domi -
nas D ñ o meo omoíabona^quae loquutuseft de te5ác conftituc-
ri t te ducemTuper Ífracl,n6crittibi hoc in íingültum>&: in ícru 
pulum cordis, quodíanguinem imioxium eftuderisjaut ípfe te2® 
vltusfuefís.Quibus vcrbis adeo placatus eít DauidjV t non íolu 
vItcriüsnonfaeritprogreCus:yerumei máximas rctuleritgra-
tiarüa¿tioncs,dicení;benedidu&DomínusDeusIíVael>quimi 
fíe £e hpdie ín oceurfum meum,5c benedic'¿um eloquium tuum, 
JÍ4¡tiU &bencdictatu»c[U2eproíiibmÜrrachodicncircm ad fanguinéj 
^ * &vIdfGerermemanumea.Qu3muisinIfaiadicitur:OnusBa« 
byIonis,quod vidit Ifaiasfílius Amos,qüí ProphctaiaHiem-, 
íalem morabatur,, 8c exinde Babylonis onus videbaclnquo íi-
gniHcatuna eft peccatores.ed quod tata confuííone fecuJarium-: 
que rerum tumuIcíMc folícitudiaumpelago funti^merfi v i x 
pee catorum p ódsra (eutire. Q ü i HieroCol)' mis comraoratur1& 
ifk 
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ajín Spirítusfaflai pacc^ tranquillitatc rcquíefcítpcccati grau1 
tatcm cognofcitiatcjac illatn verc intcllígit, fi quando tancpam 
debilísac miferhomo5peccat. 
Siquidem ígítur pcccatum ex fe grauifsímura quoddam cft 
onus,&cuni animafpiritalisíitadprofundum inferni pclagus 
cá defcendeyefacitjfumraa animi cótentionc ffatres chariísmii 
adpotcntirsimü illum Dominum recurramus^ui nos tam clc-
menter accerfit: vt nos illo cxoncretjgratiamque conferatjquo 
libcntifsimé diuinae ipíiuslcgis iugo fubmittamuri De quo hic 
Aicit'Xu^HmmeumfttAueefii^ r enus mettm leue.lioc nequaquá m ü 
dani credere volunt, videlicet,iugum Dci eírcfuaue.lugu equi 
dem mundíj&diabolifuauifsimumcfledúcunt, quiaillislatc 
voluptatibus fruí conceditáugura vero Deigrauifsimumatbi"» 
5ctrátur,qa vitiaprohibet.Filij Ifracl in Acgypto Pharaoni?ope-
tumqucprxpofitiSjac Latomisobediebant. Quiaveró liectab 
€Ísopprimerentür,pereostamenfibilíccbatpcccaCacommittc 
re,haiic feruitutem non cíTe docebant:Moyfi auté obterapera-
re,quícis vitiatantummodoprohibebatjcaptiuitatem grauifsi-
inamíudicabant.Etita dicebant: Conftituamus nobis ducem, mm* I4• 
^creucrtamurinAegyptum.Inhacraíreriaplenque homines 
funtimmerli,quod mundo,diabolo,fcu carniícruire, captiuita-
tcm eílenon dttcunt,quanu¡sin eorumferuitutecomplures cala 
initatcspatiantur,fcilicet,quiailbseft peccandi libertas. Sola 
Ghriftiana t & multo magisrelrgiofa vítaillis íeruituseíTe vide 
turjquia inillafuis turpibus appctitibus libere fatisfaccre ne-
queút.Ofcatcs:rclígioíe,fiatícntecofidcrares,quatopereinha 
31Í.US fxculi Aegypto hominesfatigantur,vt diuitiasacquirátjfar 
miliamqjaianüjquámapertccognofcercsjCjuám mérito dixerit 
jyomlamxiugunimmvifmue cfti&i quod antea dixeratVTraníi-
tcad meGmíies,quí concupiícit¡sme,¡Sc á generationibus meis sede, 3,4* 
adimplemínidioc eflja fmftibus, & muneríbusmeis. Spiritus 
«nira meus fuper mei dulcís,^: hsreciitas mea,fuper mcl , & fa-
Uu.Mellis,fauiq>nomine vníuerfasf^culi volüptatcs, qus ab 
fpirisalibusguíbbi3sruperantur,Dominusíigaiíicauit. Quem 
igíturhxc tanta indulgcníia^táciífuaüisvocauo nómouetrQiaa 
íeilli 6durepeccator,n5 refpondesí Quare potiús mudo te ad 
*naiieshas voluptatssjqüai'u. amanísimus cft exitus > inuitanti, 
«jaám Deó ad cantutebonum vocanti credisíEtiam <!k A n i l o -
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*elcs íntelleftas tantumlumíncduéluSjdixitiNullBseftjquín^^^ 
Ar^tff*. gauácatbonisopcribu$,&ftudioíbrübcatífsiniacllvita.Q«od 
£/,W.4, ficetChnflíanatjvittuofaíqucvitK nonincíTetjfola tamericalc 
fíis prxmi j ípcs cara nobis íacil€m,atque fuaucra dcbcretcfficcí 
re.Patdarcha lacob dixi t in Gcne6:Cras rcrpondebit raihi iu-^ 
$en«» j©, ftitia mea>Cras,id cft,cit6,bonorani Qperummerccdé accipia» 
C^uod fi ían^usillc Patáarchaadvirtuté cxercendam hac con 
fidcrationc moucbatur,diccbatque;Cras icfpódebitinihi iufii-
tia inca,cümtamcn^r3Eniiuiii vlquc ad mundi rcdcmptionem 
€írcCcxpc<aaturus,qüarcnosadvirtutcttiardcntíüsnon*xcit* 
- bimurjcrcdcntcsfifuerimusquaIcscflcdebcmusjiílicDpGftiha 
ius breuifsiraae vitae tráfitura aeternis delici js eíTc frwiturosíPer 
ímmenfamDeipietatcmvosdeprecor ,düeélifsiffiifratrc$;, v{ 
nicntis ocalosapcriatisjatquc ad h^c valdcncccflaria diligcterS í 
aducrtatis.Atqucamodograuifsimah^c oncra,quibüs adcó gra 
uamini deponentes diuinuin hunc ducem,tanto vos amoíc vo-
canterafcquaraini, gloriofumpaupertatis Patriarehá Francif-
cu m imitantes :qui máximo eumípiritusfcruorcfequutuseft, 
quem diuina maieftasingenti gloria fublimaui^cum illum tam 
ían¿tx,gloriora£que relígionÍ5,& per vniuerfuro orbem propa* 
gatae caput eíFecerit.In qua totinfignes viri,Epiícopi,Gartlina-
les^uromi Pótificesjtotquc clariísimi Dolores, eg?egljprxdi 
catores,&q«od plus cft,tot inuieli roboris MarSyreSjfaoáifsi-
mi confcíToreSjpuriísimac denique virgines fioruerunt, qut om 
nes byeuitcmporc mundum fanftitate repleuerunt. O admira* 
bilis Deus in íanftis fiíis.Non folüm autemillum hac gloria, {éct 
mirifica illafacrorum íligmatum imprefsionc decoraüit.Q!uan14 
ta vero gloria fueriteum iacrisai'mis,qiiibus diuinus mundiSai 
uator viüoriam reportauitjiníigniri.patetex íjs, quar ruperbui 
H j / J í r . A m a n d i x i t . Q í u i i n t e r r r o g a t u s á Rege: Quiddebetficriviro» 
que Rexhonoraredcfideratícxiftimajísfce^quc Rcx vcllct 
liGnorarcrerponditiKomo^uc Rcx hon«rarecüpit,íicbetin-» 
dui vefiibus regijs. Alia multa dixit jfedliocprimü loquutus 
cft.N ihil aliud elatus ilic,hononfque cupidus animus ingentio 
risdignitatis excogitare potuit,quámquxillic dixi t : fibienín 
illa omnia conferenda putabat, quodñ tam iilufire, atouc taa-
tihonoris crat quenquam mortalis cuiufdam regís veílibusex-
©mariiquantomgentioriittius'beatifsími Patfis íplcndor erit^ 
f|etifffa!> rmuerfalí remm omníum Domino tatem, tántomque 
fauorcm}acin¿ulgciitiam fafcepilTc? Quid íanftifsimüs vir l"cn 
tiret,cum fe facris iltis v ulncribus vidit infígn itum:qaalis,<ja2n* 
to beneficio aílriümyquamque ardcnti amereinfiaramatus b t 
9cdi¿tas illiüs animas rémaneret, quieum tanto muñere exte-
t iusinfígniuit, quanto charitatisardore^oeleftiumqQC, don« -
Tum interius exornaret? Imperfeátus cílet artifex, qui domara 
exterius perpolitamextru€ret,q«3e tamen interiusdeccntia,& 
fceneconáruña domiciliaaon habcret.Cüm antem Dcus fítar 
tifex perfciíliísim»s,cx i j s , qux m facrofanclo eíus corporefa» 
brkatus cft,coUigí poiTunt donajgratiaequejqoibus animum l o 
cuplctarit.0 feraphke Pater^G efiigies tua rudisartifictt mana 
depiOa/sc ánimos ad fe allicit, vt eos in Deura transfera^quám 
l^admirabilisclícs vifo tmnetipíc viui Dei manibus depidus? 
Hunc igimr fratrescharifsimi«munificentifsimum Dominum 
ardcntífsifiicdiligamus,qüiaroic9S fuos tanto afficit honore, 
nofqueetiamab ápfohonorandosíperemus»íieorum virtutes 
smitati füerimus,quibas1n hoc Iscculo diuinagratia, & in futu-
ro coeleílis gloria comparatur; adquamnosperducat idem l e -
fus Marix filias, Amen.. 
I n e o d e m F e í t o S . R I S L F r a n -
díci GoncioQuarca^ 
i Cmjkeertihí Tknr Domine c x l i ^ tcf ra^ &c, 
M a t t h a s i . J i -
I G H V M Ytíquc eíl feitu, quarc quanto <íili-
gentiushomineskumanis feicntijs addifeedís i n 
^ tédant,tanto tepidiuspleronq; Dea diligant,fi-
| cutí quafi quotidiana experiétta cóperimus: cte 
_ | nina cüfortaíTc nunquáplures vir i do¿H in orbe 
éxtitérint, quam nunc nunquamforñtan pauciores fanéli fue* 
tuntXuiusratio efl:,qtoa vt ait Adftotcle$iVnu»q«odquccn 
lícutfciiabctad cíTc, fie íebabetad virtutem 6c operationem. Mifrf.lJ 
¿ i cque eum amniu&a^CTfiiii^tetmioirqsobiignatus He ,ex 
•' • ~ h m 
7<?¿ ínfeítofenAlfranciící 
hocfcqaítat,quóclquanto p k í vírtutisfuae i t i vna rc cofifam' 
pfcrítitanto minas ei remanebicquod in altera poísit adhibcrc. 
. Habescuppara óptimo repletam vino duoqueilliforamina, Se 
vtmue, cániciilasfacis,certum eft quáto plusviniper altcram fuerit ef* 
fufuni,tantominus eíTcreroanfururaquod per altcram exeat. 
D ú o aniraí noftricanales íiintintelleftus, atque voluntas,^, fie 
quantoplusanimusintelleéluopcratur,tanto rainuspoteíívo» 
lantate perfícerc:quo magis fpceulationi intendit co minus vir 
CtntiJS, £ot's babetad aíFetlum.idcircodixitfoonfus íponfac: Auertc 
oculostuosá mequíaipíi rae euolarc K c c i ü t . O d uicifsirae aní 
manira noftrarum amator,quomodo nobis oculos á te auertere 
iubesíin quem nifi inte debemus aípkerciinqwcinanimus me-
lius poterit oculos coníjcere,quam in totum bonum ímim? A d 
li je verbaintciligendanotandum eft3mentispculosnoneírc,vt -
aliquidicuntintcllediim &voluntatem: volutas nanqüe exea 
eíl,quid carcius affcftioneíquornodo izitur c jca cum Oí mentís 
oculusefle poteÜ ? Ideo fátendum nobii eft folum intelleíluni 
eíTemeníisoculos.Quodfiqui$dicat,quomodocum vnusfit 
intelle^us meatis oculiappellanturl A d hoc refpondeo etiam 
in corpoxc vnam tantum etíc potentiam yifiuamjquaí binisocot 
liscommunicaíur: fíc in animo vna eft intelleíUuapotentia, 
cuius dúplex eft portiojfuperioryfcilicet, & inferior.Superior, 
cftintelle<fi:usqu3tenusfuper¡ora,ideft,fpiritalia atqj coeleftia 
cognoícifcfiuequatenuseorumcontemplationiruminationiqf 
in tendi t . Portioveróinferior,efiidem intellectus,quatenii$ 
terreftria inteliigit: & i ta , quia duplkem babet portioncm, 
n ieRt í socul iconuenien terappel la tur* D e his binis oculis d i - j 
Eaie.i» x k Sapiens: Ocu l i r ap i en t i s ín capiteipfius. Sententia hxcim* 
pertiuens apparct: v b i chim nifi i n capite oculi cííe debe-
rem? Nuaquidaliquisocüloshabetincalce?non vtique , ve-
Bphe^i, rílrn ^c ^e a^0 capite ioqü i tu r íapiens , videlicct, de i l lo, 
de quo dic i t Apoíiolus: Ipfuro dedit caput fuper omiieiH 
Hccleíiam . Hoc militantisatque triumphantis fceclefix ca-
put eft Chriftus, verus Deus éc homo: dícitque Sa lomón fa-
p í e n t s m v i rum oculos, hoc eft intellcclum cogitationerque 
fuas Í£i D é o ftatacrc, qui eír lefus Chriftusipímscaput. Stulti -
qu ippe oculó-s intclIecUifi!, cogitat ióí ieíqoe in calcejioc eft, fu 
í c r rc i l í ibuárcbúsf i t a shabé t .Hic r i imaUquid prater feculares 
náaiai 
Gcmcid quart&i 
f, nenias cogitare nolunt:fíquídcin ígítur Salomón áfcitjfapientii 
oculosjid eft,intcllc£Vuni cogítationeíqjin Dco fitas cíTc dehe^ 
rCjfponfusautcmadmonctanirnaín vt á fe ¿culos aijcrtat, quo-
jBodo liociotcíligtoportet?fícvtiquc:Salomon docet optimii 
círcintcllcaumnoftrutnOeum diuinaquemyílcría eius con-* 
tcínplari.Sponfus autem dicitne tanta ht hf c contcmplatio,vt 
in ca íiftatur: fed pbftquam íntelleílm diuiaa my ílcría, lícut i i i 
prasfenti vita intdligi pofliintfuerit contemplatus protinus fi» 
ftat.locumquc cedat.quov oluntasca pofsit amare.ContcmpIa 
inini intclleclum fe habere cum volütatc,íicuti nutrix cum in~ 
faatc,qua: poílquam cibum dentibus mandit in eius ore cooílí 
tuit vtiüutn puerulus gaftetatque eoalatur.Si aut6 nutrix poft 
quam cibos tnaditeos deglutirct,puero noccretjillumquc unc-
7- retcfurire.Sicintelleftus noftcreíl nutrix, cuiumeft verítates 
ípmtualescorifiderationeruminareiverunjnó vtinhoc tota reí 
nflat,fedvtpoftquanicasintellexerit, voluntatí applicet quo 
ea$guftet,illarumquefeiira& eognitioneadbonuín ardentins 
inñammetur.Quod nifi fíe fíat quamuisintelleftus manetillu-
ftrior, voluntas tamca al¿ida,tenuifque quaíi pueralimento pri 
iratusmanet. Ecce vnum ex fontibus, vnde multa mundi mala 
dimanant: funt etcnim plurimi,quídecera autviginti annosm 
intelleéluilludrando complurej píjfsimasveritatesaddifccte.v 
£ontemnt,(icqueiliumacutiísimumreddunt,vix autem vnam 
h o rara voluntad tradttnt,quó illarüam^rc atque affeftione ca-
piatuf jatq; íta inteUeétusacutuSjVoluntas vero árida manet & - . .. 
nebes.Cum tonfpresraonachos tondení,fedet vnus in fellajín-
5 teoque eolio circüdato&barbaiaramaditatonfor nouaculam 
exacuit & i n eapramineludi^aliamqtiequaíi ferrara curíationi 
busplanam extrahitquaillum tondetj&peneejceoriat.I taque 
nouaculamexacuere, nihilaliudfuitquammonachumillude-
le.SirpIurimifant viri doéii eurioíi & mali, qui inultos annos 
intclleelum complurium feientíarom fludijs exacuunt, eftquc 
fratcrChriílus(quiaiaronoQra<5cfraternoftereCV)iuxtafanaf 
«ecleíídcrcprjEfentationcincrucisfella barbafacroíanfto cruo 
re madefada4ÍDteoque(quodfuitfacratífsimsgemtricis eius 
Ve|um)circundat^s&fupernus hic frater expe^at vt tu mu-
nustuum cxequaris( Q»f/í^^í¿<¿<<r»4)'idcíVvteumhonoret 
%ieutia «l^ani didicifti ftbi miniftransjtu v ero ex literarum ñ u -
4 i ^ 
InfpñoSan^iFraiíciíci 
lMis:fH[ti¿t.incipis..n0Hl| ^ t t r : I ^ A c £ t i ) s 4icy.dc>- fed volunía t is 
taacnialitia vtcds: ROU;DoípiftQ i i ^ I l c d u i ía^ientia miniftraf 
{td potius de|)iauata volufit^ce quafi Aouaeuíá cuttaticmibiíi 
fletsa. fcrmginc coopcrta i l luíu offcnciis. 
•{ba pa l e r á t e í i ^ i s abrcónd.ítii&iijifiii^ de quibus dicií h i c D a m í 
$/ // -««^s-conétcoir t ibipatcríquia abfcondiíl i hxc á fapientibüs 8c 
'n ' * '-piacíciítíbiikí .•Hybc:r»o.ccmpo.rc^¿ccrc folemus., abfcondittis 
eft íbi quando i i l um non videirins, quia ncbulx ínter nos Se 
cumie íc i í i fe ruerunt jverum ille exfe í k o t a n t e a p a t e t . S ic ío l 
kíftídíe Deiss ex íe nobis iliuminandis pronriptifsmius e f l : aü 
miferi peccatores Cot ambi t ionum, pa ís ionum , elationism-
que nébulas mterpontint v t diuinos radios ad fe non ímaní J** 
a c c e d e r é . Sícque quanturncunque literarum addicerint c k -
vei tairóri.Enanent i í a v t i n e i s c o m p l e a t u r quod d í x i t l o b P r c ^ 
toí r pheta de Deo loqucns,quiapprehenditfapicntcs i n aftutia eo* 
c *** ] runiiper d i e ín incu r r e t i t t cneb ra s ,& quafiin n o í l e fie palpa-
. b u n t i n raeridiejhoc eít , i u í t o D e i iudicio fapicntia repleti 
cuan í i r í t v i t e ,> viamquafi ignorantes eí íent non inuenianfc 
Ha^ igitur fratres^mei paüsoncs & peccata Tubtrahitequo d i -
i i in i í ád i j ad vos accedant.ldeo Prcpheta Deuro precabatur 
Pp/ . ii8# í « P f a ' m o : Boni ta tem, & d i f c i p l i n a m , & f c i e n í ü m doceme. 
H o c e í l ,pifus Domine rne viríutcni edoce,^: fiiperhocfunda 
nientum íapientiam raihi t r ibucíe tenim íapicntia l inepfobita-
te non folúm cam pofsidenti, verum & vninerfae E eipublieae 
tCtr i í o l í t ofiicere.Etdenac fapicntia d ic i tBea tüs Apof t 
Cam e í t : perdam fapietuiam fapientium , 6í prudeotiain pru-I,E 
íienüiura reprobabo Jdc i rco ípon í 'us fponfe dicitíminer¡ulas au 
teas facierniis tibí vermiculatas a rgeh ío .O ca lef í i s fponfs , qua 
rteiníbonfae tusornamcnt i s fecu ía r inm homír r jm í iy íum non 
Qhfetms^ídsdnacadasde'f(4ta)w<*£to tc la r i atquecircsindaii fa 
lenbaures vero argento i;on celaatur, quorooclo. tu v ic tuer ía 
facis^Buíiis myOeiinm cft quodper aumm charitasjper argen-
t a n vero {"apientiadeíignaCur ; í ímrenu l sque quas Deus arú* 
m ^ í p o í i i k fusetribuiti i ínt c a l e l l i ad íu in i fpiritus dona chari-
tarejue , & Ibperhoc aarum eptime fapientiíe eíubleraa at-
jgue argentmn afsidet. O ü Deus nobis.pliíriinosviros íanf íos 
í p i n t a -
Cánt» u 
C o n c l o cjuarta,- y$p 
i n anknabws ríoílrh operacionem fjrtr'ctífric* V ^ i ^ l i l d á c ó c k ^ i 
tür vniucrfain rnuodató conuettcljaf, riünc á t l t emvik t o t con 
cionátoriam proaeiitusn expe^imnr . Séraphicuspatcr fioílcr 
"Francifcus tafíta fpíritús efficacia dicitur praedicaíFe,vtMiqijan<-
do eontigerit finita cóticione ad eüm tr iginta vitos habimm 
i u quódam t ap i t u lo , quod i i i íánfta Mat ia de por t iqueóla écle 
brauitytanto tanique feracriti fpiricu de mundi c ó n t e m p t u e o « -
cionatus-eíV, v t i l lo fermoric imiumeri ad huius fanét 5 rcligioiiis 
haliit^mía&ipieadürafdcria^^^ 
illís quinientos ncuilios rece pit, £ c ce q ü o m o do l i tctarütn ignfa 
Tusdiuinoípir í t f l i i i feconimoranteaff l n ~ ^ 
%3dominabatar,c^lcftis l í i cpa tcr í ju i ray íkf ia fuáTuperbis abfeo 
•;• d i t h u m i l i b ü s i l l a t e u e Í a t , & i d e o í n p r o u e r b i j s d i c i t U K V b i h u -
militaSiibifapiejitia.Qucmadmodum naturanihil paticur efíc 
vacuumjfed íiquid vacuum cíTet tena arcenderet & i l lud adim 
pleret,<íic etiam dmina gratia-Óe ctsleflis fapicntk v b i p r i n í u m 
cor fupcrbix ac vanicatis cft vaeüü.m'íiUicd:ííefcetí<Ítt-c>c¿el&'ác-
i l lud-ad impUt . fi'tquia-.faríftifaiirictipfortimtaríivacui erant 
ideo diui ñus fpiritus ülos coeleflibus dbnisimpleuit. Hoc íigni 
ficauit qúodfeci t Elifcus Propfieta iubens vafa vacua oleo ad^ ^ ^ 
iin^plér^&ff'cdiciebeáCüs^liíiü'^ere'&líq;fqei)í6fóét'is A p o - q^* (* 
ftoiis:Mentce^cedi^tiáDeo (Stalíatranílád * 6r*** 
cidimuis Deo,vbiDeo e& m í latiuo t á fu lq^pé* inde éíl acñ dice 
. retjiam á-Aobismctipfisptólíliainiujianí;aífeft-ídnibus éffr^na. 
í ^ i í q u e p a í y o n i b t o s v a c u j i f t ^ u ^ v t D 
t ix fuá? thefaurosconílicu'atjác trafi lado Syr íacal iabet , mente 
infaniuimus D e o : idemqueí íguif i ra t v e i b ü Gr^curn quod efi: 
i n hoc loco, in quo declaratur quomodo iuf í iprbfunda í rumi l i -
tate commot ipropr i j aihoris exper t e s ín fu imet ip íbrum con-
temptum taliafaduntad Déígíor iani vt mundariis hominibus , 
infama videanturiEt fíe d i x i t qu ídam jpfí Beato Paulo:infanis ^ B . z é l 
Paiile,mult3e te l i terx ad infauiam vertunt. 
Ideo diuinus Redemptor aeterno Pa tn gratias a g i t , d i * 
cens: Qenjinor tMfattr grc.ltf jue iki,£rretteU/tt eapArmiisJLup4-
i^ qmnUtHfíejfUciiumfHÍtantete»Só]3Lm áeterfíi Pattijf vo lún ta te 
í^dák^vm^ciut t fs fi^ius ciu*fufíiacñte4i cauíam cur Deus 
«oo InfcftoSandiFrancifci 
:iíyft€ruftía^amilibus dctegít ,Iicet alix 6nt quacani Vni c i , 1 j 
quoá tam grata eft humilícas DcOjVtiiliiss ctiá itnago compla 
ceatt&fíc diccbatbonusIcfusOinitcparuulos vcuireaci mejtU 
Luc,i$* lofquc magno cum amor* complcílebatur, quia in cis humilita 
tis imago rclucct:ficuti quia ei virginitas placee, voluit eins ¡mi 
gincmaUqüoiioftoreáftícijVtappaniitin libro NüiHciorü?vtí 
Nttm^u oumnonnunasvrbcs«BertiiuberctcuinoHin¡b«s,quar in i l l i f 
«ran^vtrginestameninta^asatqucindénesrelínqaiiuísitfrioh 
quod infídclium fíbi virginitasplacerct/etiquia erat Gbi pkce 
tw virginitatis imago, (icutctiam qmafummüíacníi^iu q m á 
Chriílus Rcdemptor noftcr aetcrno Patricracoblatumsjta gra 
lum eifttturuBicratnddrcovcttriskgishofíí* Cibi plsccbai t, 
quia diuini illíusfacriñcijerant imago, 5ic pucrorum huroilitas 
quia verse bumilitatis ftbi tantoperc placcntis, vt i l l ' ex ornatos i # 
ioueniens ánimos eos coeleílibus munerihmrepleát; cíl imago 
ideó ci máxime placct.Ncc vero neccíTc cít in aiieno horto her 
bas colljgí,ex quibus cmplallruro cóficiatur^juc íuperbia vul 
nerc faudatu cor cu re turnee! mérito dicere poíriimus,quod Pro 
M / t^ . í» pbeea M i climas ad alí ud pTopolicü d i x i t ; fliimiliatio tua in me 
dio tui, ülequidcmbis verbisfignificarc voluit,tu ó populelf-« 
rael,fi punitus atque humiliatus es,Í!i medio tui cíl tui caula íup 
plici). Vcrmn ego dico tibi,o fupcrbepeccator,quod ad tui hit 
miiiationem in medio tui^n tuomet horto herbas colligere po* 
íes,cs quibus cfficax adcortuum humiliandum vriguentü con 
6cias.Attcndequot medicamenta coniunxerit íofe>ák ha;c om 
t njaintereperieíjbomo, inquit,natusdemulicre,breuiviuens 
I#í. 14» tcrapore,Tcpktur muicismilerqs,^ui quafi jRos cgrediíur 6c coff 
tcriturí&fugitvctutvmbra^&jiunquaroineodem Oatuperma 
nct. Pritnam raiTeriamhominisafsignat hicfan^usProphctá 
eircexfr¡ulierenafci,£ílenim mulier restam miíérabilis, v ivé 
lem ifaiasProphcta Dci nomine "Acgy ptumcótemncrc díxc-
Ifif.jg, rit;EritAegy|^squafimü!kfes.Dicit€,qu»fos€xmuf(f?,quidi 
niíi mofea nafcipotefií&ex aranea, quid nifi aranea poteft o r i -
riíÑaturaquippénec Gigantes ex muíca,nccéxaranca leones 
nafci patitur.Homoigitur natusde muliere (ai t lob ) quafi di» 
cat,vishumi!iari?infiroimiprincipium,cxqaoprodijílic0«íi^ 
dcra:non cquidem cris Elephasíjquid^m ex mukaortus füifiíé 
Kec vcróhoc folum^íed^reuiviucns tenipcre;vix mifer ht>mo 
satos 
Cófaclo tjülrtái Sor 
mt mult ismfciis .Dic óhomo,(|Cttincíu"5l5€Uscibos ruostí 
bi íiíbcrahcKí i qualt tormcntaxmfcntircs ? quatriduana fameg 
tefüfnccrct intcríraere: quod fi Dcmtc morí non pemjíttcrct 
iítatibí fanicsaccrnmumeílittoriiicntu.Quid aütemcííét trm 
hebdomadaruHi ,5c quid trium anrjorum famcsíMet vtiqj iraa 
go infcrniJ& fi ¿tires, Oeuíque t ibi multos dies aquam denega-* 
rctjVtique íiti períres, quod ti Deus teilla hti ínori non íinerct, 
íorineí^mtuunífcinpcraccrcfi;er«t,6tiíain omnibuscorpora 
libus appetitibus confidcrarc potes, quos nifi Deus tempera* 
ret,cun£ti tcita torquercnt,vtin temetipforeperires inferrium, 
Qüomodo igitur potes ó vilífsima cíeatura íupeibiíc cufís arm 
jiaruin ab) ílus,& poenarutn infc^MUiíO ineftabilé Dci Tapien* 
f ^tiam^qua- tam admirabili ptOuidentialiomínCm tot miíerijsob 
fedifti,qúo in íemetipíb res quibüifc humiliaret^ poííet inueni 
re.Dicit vlíerius fanclus ProphetatQ.iii quafi flos egreditur & 
contentar. Hominem vtique flofí cónfcrtpropterpefkula,qui 
buseilexpofitus.Oriturñosincampo,6cquantamuis decorun 
fitprimum írígus adueniens iilum ex hecat, fíat veníus & illum 
dcijtit,ingruít hymber eumqiíe ítiffocaÉ.viget f (tus & eum are 
íacit: venít bos,& eum teric: act edít itiínentütnf& illum carpit: 
aduenitborao,5c tSdemeoelUt.O floságri quot perkulises e* 
poli tus.O humana vita quanto maioribus es oppügnata pcí i -
culisjfiquidé vasaqua;frigidac,tenu¡svcntus,tcgulaexcidense 
te^lo hominemquantumuísfortematque decorum fufbeit ín« 
terimere^Quafí á o s % f editarjórconteritut^-liigit- vekéíriti¿ 
t^bra. I n hoc continuum ra pidum que eius defe^lum figniíkat, 
ipfiufque vitam femper minui demonítrat, Hoc etiampropf ifi 
cñ vmbrácin quo eiíimilis cl l homo,videlicet, quod vmbra t í 
lon^a cft vcfperi.quam manc:ficinfoelix homo in feheíiut 
ímeáiei vitaé,timÍongam viuendifpem habet,quam cura ÍUKC 
nssín initio vítáera^O/rfiwí/w Mdr/aS^r^quanta eft hxc có» 
laíib^qaodhomiiieralongaÉüumcanisconfperíUmjatqae^ 
ORüftum tam vanum,cupiduim,ambitiofBm,íícut iuuenem vi^ 
giotiquínqueannorum,& magisídrtalíc videamus. Vnde hoc 
protiemtíex co vtique quod vix Gbi perfuadere poteílfe citó 
cfleiraoriturum.Eft velut vmbrav<]üaE inoccaru íojis tam longa 
•ft^uaminipímsíC^tu.Ocsce>c¿cciquamlongeopi 
i o s Infeftcxfea^iFrgtíciíci -
p - « • -. cl\iarU~sipjcsq«o4 Ó?>g^.t^p!? A p p ü l o l ü i ÍPe 
S Í* .4. t m & 4 K Í C : y ' i i ^ o t í ¿ e u ^ d u m " P 
^ . p r o t i n ü ^ M ^ ^ ^ P H . ^ ^ f c d ^ ^ O ^ » ^ » 1 autem ñnis appro 
p inquab i ; t *y )? i a l i | t r a§a t , ^ 
|>mquauit:& fie eíVi» cpntcxti j Qr^co J n ^ u o fígnifí catar OÍB* 
i i íum fínis a d e o e í l e p r o p i n q ^ a s ^ 
in^ i . l^ i .c i t ; t^nd&Sjañ^sÍ0 :b ;E | : |) eo^if ín ftatiiper 
^anet .Taa^uam l \ r j tp^em ^ ! ^ I Í | qu 
t a tu r , a tqüe et¡araiafí«;lix homo muíabí l ipr eft , quia vento & : 
l ine vctjt;p:3t0intatipríe3[& fine tentatione mutatiir; iniila quippe 
» f i u sp ropo l i tUf iTmi t a s ín t ^ma iX^ ieve ro í i c f t . pecca to r3&i t a 
> ^ • *n!ij}/jotfaplenti?e$^ 
ía dif^s,sla s >; Ef^e i ^ t u r ü z ^ ^ i j ^ t e t i á .q« a cu r á cj ^ íisp e* 2 ^ 
bia^ a i e d i c a m e í ^ m cpnficere i|g|ietJ%Qíí ex quot bprisdie np; 
ftuquejnñ^tilíbusrebus^ 
^cra.Kpramquotidie hsc attente cpnfíderaretis , ^uan tú animis 
Vcílris eníolumentúaíjferretis.V.emm hcUjhep,á miílics bco^. 
i t a vos t e r r e í l n u m a m s t p ^ s p ^ r í ^ i c i p 
^ u i e r p ^ c^rei tat ionii iat^ndf!;et i^ ali?. 
^ ^ m d e & t u r á c redere^s^b ive íQ qjLii4iidipíi eílis í t i en t i ami 
prpríu§;men30tia;fugi tü^amié^ pptare losge fal 
laminijác v i fe vcríaí i tvRqñidem dic.ithic.Domipus & reu.e]a{li| 
e a p a í b u H s . O Ceraghice P^ter no f i c rEranc i í c^quap -mer i t o i n 
' t i í ^ í | i : j r a i í ^ ^ ^ i ^ t e % ^ p f e p ^ f t # 
í^l^tk^WÍ^CMIÍSI^^ga|-pu|üfs,exti t if í i : . .O.quotjípi^Sj díesj 
e r ^ A ^ e í»ffáÍBf:bap«ff©Iíg|pocm *íiÍfti(^fttpf^prp#M§s 
¿am^iimiHtatefi íkmJftabHien 
• - í e s appslktí>qu9-teci&ilapiQiBkéí€^típí0sfbCpímr€.tíMirái 
¡bal 
B íaá p r i í m g e i i i ^ í e p r o b w f fü¿t:ex 61iis lacab}inakiresm£de3es.; 
|> r o p í i j l ía tu is i^ í i^auid .e0n.tep$prci'&:exp robra to í dsfaesunfe 
re op6rtét . IdcbqjTánaíís i t tHís líie p^áter filifslms páüpcrtát ie 
n i á ^ i m e c o m c a d á ^ i t ; f c c d á r e í ^ 
re 4ócüic,aüqj c u í n ó m n i b u s rerrefiribushonk minores c'íicát: 
i a í á b o H b u s & p a c m t c n t i j s m a i o r é s e í l e a d m o n u i t ; . H ^ c e r í i m 
omina ad humi l ica tépars íonüqímor t i í i ca t ione valdc coducut, 
S M f i c a n í q p B a n c l m m i i i C a t í é m ^ 
j r ú f s t í T c ' o p d r í c t i v é l u i t c x t ó o r c i n n t ó * . : , 
r is-In l ibro Lcu ic l c ip t zc ipkba tDeus íacri t icium i n ciui tatei i i ^euJ™*¡ 
íh ter íor i t c m p l i par íe of^íriiciiiéresvcnoeixtrafcmítatein p ro i ; 
¿ i : in quo éáteriusintefsoi ' is í ignumeífe deberé íignificáüít. V i 
^ etcs q u í p p ^ H c b r $ i c m c r e s extira ca í l rá^cr eos íaenfíciil i ¿ -
niólatu,aí t ínial iaqjia m h t U m ^ c ^ ü ñ ^ í k c o ^ í M ^ i n t ^ 
'ÍJ Vtílm'tglQrrofusbir P a t c r c x t e d W é h a b i t ü ci^crici? cótófh'fig-
á í e { í e , c k : q i i o ú h i m a Í i t a ^ ^ f é ^ ia Deo 
t |uoinfe?turmal^rater qui íéiiííiáiítatffil a^óí id u'crcaiauit^fcrd 
po t iüs easn VÍDá elatiOnibuTjpafsío 
büfs lemat,hoiTjmü d multo mágis^íiii ipíiús •fi^úídcíft:íhoic ctcV 
"iñisfdp^li'ciiVforuerjC^étftó Qm*¡44¡-
'Scriptut^vas lórep^füí f fc téper tá i i í . •Beámmiu' 'itiihíinüs'frá» 
t fu füBi-um.hUttiülimü Hunc v i r ü m i m m u m i i i í anña : fccdcfí^ 
"titalK fatís a p é r t é t e p r ^ f e n t a u ^ B t q u e t u a d m o d ^ Berí iamin 
f<gBÍiiq; poiftídnibus fupe^ fr^trcs íuosiü^ontóiúj^ ' i W$i^h 'á^n'a-
' t u s fu í^v í d j c í t i n Í S f c f f i j J S S H ^ p - — , 
I i ^ l i S n i u M i ' d a t o r e s q u í ^ B Í T O ^ W i r a í í ¿ í l i P r o q t í Q f t ^ ^ ^ P 
z6i*Í{üti$TJf Líui9libs4fáecáí. i ;d ic i t 'w?íá ip t í r í^Rc^arfo ^ • -
'ü'uMúfóimdé 
Jpoíret árarc ,aut « d i ñ c á r e , v e r a fiquis RoraanosTmperatotun-
perij t é r m i n o s p r o p a g a r e t SenatueifáctílÉatem concederé ébh 
tüeuiffeVvt maros Kom^atÉpl ía fc t Jac íúbi í i t i a té t i 'Cutrffan£H 
>eí 
s Á am 
bi i s 'De í í m p e W u l n f x e u l b f ó i t a t ó l i a t u i q u a ^ 
8¿4 Infcfto|an^iFrancifci 
«líos maídrcs erc^erünt,rau^^^ , cojiíiIíoEum oh~gm-
feruationcm muko rnaioríspcrfeáliGuisjquaoi prsccptorü ob* • 
fcrüantíam,ruperadclentes,qualis cíí perpetua calHtas,pauper-
tas,& obcdíentia.Hifucrunt Diuus Bafilius^Diuus Bencdi¿lBÍ 
Beatus Au{£uftínus,qm Spiritu fanüo duai viuedinonnas fía» 
tuerunt,{ub quibus ianumerabilesferuiDei vfxciunt & viuuti 
horura fubliffiiumnmroruraaílFi^ionecircüTifepti. Nunc que 
íampencin fine faeculprupi Beatus Dominicus,á Beatus Fraa 
cifeus vno eodemque tempore confurrexcrút.Mirabilcquc cíl 
cuna virorumlanftorumin mundo penuria frequentifsíma CiU 
P e ü m geminahsec luminaria fimul protuliíTe, quae non folum 
Apoílolica vitaclarueruntjfed Apoftolieiscti^miraculis,mor 
his medcbantur:mortuosfufcitabant:d^monesexpcIlebant:& 
i l i i ficutdi) naturaeprjecipienresveam fuo imtui fubmittebant^ t 
Cum enim naturas autor naturaíiaordinibus 5c clafsibusdífpo-
: fucrit &fingulisclafsibus vnumqoaíi caputpraeíeccrit: íicutin 
«rdinecaStdorumignem ealidifsimum eíTc voluit»Se in ©rdinc 
tutilantium GorpommfoleiD pr 9 cunáis fecitillucefcerejfic cu 
ctiam gratia? GtautG?üC Pomíiius,noneftmirum fi in fpiritali-
bus í dem, quod in naturalibus obferuarit. Atqueitafanftifsi-
moshosyirosjijuali duarum tarntae fanftitatis religionum ca-
pitaconftituitjá «juibus oranesillarum religiofi longe máxime 
«xcederentur.Ex bis fanftis Patriarchisdico minimum Benia-
fain,id eftjBeatü Patrem noftrüFrancifcü, pras ómnibus quin 
^ueportiones accepiííe.Cum cnim in montis Aluernxfaftigio 
% proftndx contemplatíoni deditus eíTet fupernüs lofephlefus 
CRriftus ad eum deifeendens , fplcndidiísimum ei coriujaium2* 
fecit,vulnera ruajredcmotiónifque nofírac fígnain iacro ifñut 
corporeimprimens.Araentifsimomartyrij defiderio SaaSai 
jiicfíagrabatícuiusfufcipiendícaürafe in Syriam ad Ethnicof 
¿oijtulit,vbi maxíffloslaboresperpeíruseftjdiuina^uedifpéfa 
tione quod expetebat,non fuitadeptus. Fidelífsimusautc eiui 
amicus IcfusChriftus h codo in terram defiderioliuk fatisfa£l» 
rusjdefceiiditjdicitqueilli; Francitce cg^ o m'eis manibus nouo 
quodam martyn)genere te afiiccrc'vola, O mírabileminter ca 
tsrosmartyrcm.AÍiímartyres ex tyránorom manibus marty-
ÍÍUJ3 pertulcmní.Beatum Laürentium,;Deciüs: "Beatos Pitt$ 
4 Paulum, Kero i ^ ^ ^ j ^ f i & m ^ t | r c 5 ; t lulianus & alíj 
Coacio quarti. Soy 
í t tm mzmhnsMs m a r t y r i ü coutul i t . Prudentes v i r i jqu i iiíalic ^ 
siis ^oiaibus habicantjnihil ornamenti i l l isadhibét jfcdi lIasDo 
mmis íuis reüciédas relin£|uüt;quidcjuicl cnitn illis facercnt hoc 
vttque pcráercnt.HsecinquibusvinimuSjCorporaícntjdomus y f . 
Mtai i tdoraos iu tcás .KaíquedomusmüdaniexornaCj iudu íg^^^ 
t i jCquc & pret íoíiscibis ad niaiorera conftiííoncm incc iDmodü 
^uc ip íbrum fukiuntvBcatus vero Fraiiciícusficut prudens n ó 
luí t í w p u s mum exornafCjneqjinortiinatefüIcíiejíed totu D o 
niinofuo díiniGtíquod ipfe D o m m u s t a n q u s m í m j n i ven i tex-
orn5tüm,íaaqise regí í ci oph^a iü eolocauit:ÍK Ut reges in áomi 
b'uiftiis'fkcfiírefoien^tígnifitf-aDtesíc ÍOIQS¡ :& non ali«m éis t ío-
| nninar i .O F laní i rce^i tbont iylepJSj íotuses mfusjnu ' luspr^ter 
m c t u i d o m i x i a t u n - o g i t a t i o n e S í d é P d e r i a j v e r b a j C p e r a j e o r i a n i * 
inus,rorpns ¿tenique &¡'mt) totu-tneft i i íeuniddf i rco te rcgali-
bustrophx-i*.- ií.íi^nire v olo. 
£cceqHÍaq;p:a tcsjouibus pr^fratribus luis doriatusfuitjKÍco 
'qaenoinen Béhialniiíjflli o p t i n i é q u a d r a t . E t f k u t i n r a c c o B c i i 
ian-iin v-as Í D f e p h & i t i n ü c t u t e á i s inhabitufan^i F 
tttím lefuGbfiOi parsiortisyaífíictionurn}atg;dolóruni cálicetn 
opo r t e t í nucn i r i .O infoelicem fratreni ,qu¡ fub hoc facco fuper 
biam;ambitioneuí , l i i i iTianarqj voluptates abfcódit: Jiberct nos 
Deus á tanta abominatione, 'quod íub tantas íandlitatís habita 
^ u í f q u a profané}ac turpí ter vjüerc velit • Cureimuspatres mei j 
vt fub h o c h a b i t ü ^ r íacco omnis mortificatío & pocr i t é t i a inue 
S^niatur.Etemoihoc g lor iofusPa te rnuf te r in téd i t j fd l icc t jVtnp 
ítiinc,reqiíÍ€,huniaí;aqj voiuptate minoresjlaboribiisverd}paa lu4¡,p, 
peFtate,ac pcbmte'htía maiores eiTenuis. I n l ibro l u d i c u m d i c i -
tur Deas Gedeoni iufsííl'e exercitum contra Madianitas confía 
ic ,coqueconfl2Coqüodfeq!i iCurpublicipr^cQnis vocc declara 
l i iufs i t íX^i^nqui t . formidclQÍus&t i ra i 
qietiamiiiísitjVt i í losfecü deferirctad b c l l ü j^tiilingwajam'fac-
rétaquaSjfed qu icurna t i sgen ibusb ibefé t j illue iré p r o h i b e í é t . 
lufsitpraetercajVtonines íi£\í!cs urnas in maníbus d^portarent, 
accanddam iñccnfam in v « a q u a q u e ip ía rn in , & ctoni pr imt im 
adb«r{|]S'hoA«strmerehtjipfasianuldcfrang^rcnt vinas, & fíh 
&ztcMs\amnáñhns defe i rendofupcíaré i i t íprarcspi tqüc Ge-
¿>aa£tá.pars! fc ee 3 dconcjia 
Socr tnfefto SaníliFrancíící 
.deoncm tan^am^nncipeiiR fiiam vtmm prius ínfrisgercáiV^jíj 
'tem,q.qod me viáeritisfacerejhoc facitcSic p r s c f p i i ü c ü s vál i 
(áohuic ciuciFrancifcOjVtacl d iabolumfüpcrandi im,nópur i l )a 
i j imesquid€rn ,qu i ín in icuoqaoque ñ rep i tude te r r é tu r ,qü ivn0 
ici i i i j io IIC¿Í urnacp vigilia deíicíuntjqui vnaorationishara aFBi 
günturjíedfortessítiagnanimoícjue milites eligere^qpiíiaÜola 
horeeleficiant^ nunquam terga vertat'.vt enrra ipí« DominES 
4tóiit;NcRio mitcsns manual ad arátrujác arpicieqsretrójaptiis 
t ñ rcgno Dd.Quiaransjfaciem retro cóuertitfulcesílcatopor 
,tct,no facietrquaproptcr m hoc fignificatür^üm,qiü bonis opé 
xibusin tendeas adterrenaíiniul affeclüofeíeípicicDeonoplar 
cerc.Qjjid igkur edtilli,qui non foíúm reüro afpicit jVcrum íaa 
¿Xis exercitationibus reliáis fecularcm atquc profanara vita dé 
gitíQuia vxor L o t h retro aípexií:}v€tfacrt ín ftatuáfalissidem 34 
cjac malisreligiofisaccidetñHfalisenimfíatuam ín inferno coa 
juertcntur iskuc fenfujquod fícutfaliaignemproie£liis,nrepi* 
íuraedit, 5c circunítantibas admirationem aífert;fic mali relí-
giofíalijs daranatisininfernoadmira^tíonc afecntjdiccntibu 
Q^idihic ne cratii}e,qüí iii Monaftcrio poenitc 
<£tm viucbat?quiieiunabatíquino¿lu dicqaeinchorodccanta-
ibatíquomodo in tam miferú locura deuenit?Rcgem, Duccm, 
Magnatcni,5c dcnique diuitesíaccuíicondemnari, noneft m i -
funiíquiatcnaporalibusbonisacvoluptatibttsfrucntes, nanitas 
pee candi occafiones habebant;paupereii| vero monachumjtot 
jnifcrijsacpaupertatccircñfeptuniin infernBnidctr«di,nimis 
«bñupendum erit.ldcircqpatrcsmei,conftantianiin©pcr om 
ses caaraitatcspraetcrire,ncc aliqua occaíionc ab incepto deíi- 5 j 
ftcrcnosoportetsnec flexisgenibusaq[uamfeculanmn b o n o i ü 
bibere-.fed corporibus n©ftrisd@niinatcs(etcnÍRs hoc figniikaS; 
fiftilss^rnasinanibus deportare) ararais iaterius diuina gratia 
inflaiaiHatisíeiunijs.difcípliBis, cílícijfqueínhoíHoiH cógref-
ÍUjid cftjtcnsporc tentationis nos curemus ínfríngerei ficquein 
bunc gloricfttaa daccm oculos coni)cieCcs vigores eqadenias: 
qui quidem corpus ftiuai acíipocnitcntiajprius confregit, qua-
proptcrmeritódicerepotttitqHoddjixit(^de63quodrae& 
ifcvidcritís^ocfacitc. Ncc verocontcntus cñ Dcasad milites 
&osanimád«s,quodgloyioiü.s hic pater corpas fuúvita: afpetita 
^cei^ia^erc^fed ipff itttid aispliusfíegít j&cris ^Inerir? 
C o i i d o p n m a ¿ t o f 
%bÍasfaudans .Qui« ig» tur ta l icxcplónofu l^ 
ecríus proo-rcditur in diesaugmentü gratiar prornerés qua coel© \ 
#is gloria cóparatud quáqos pcrducátlcfusMarij fili», Amg, 
C I K FeftoSanftíMathix fupcr hoc fiuangdimn vnan 
concioncm repcnes^ccundamfeiiicet^Uiusfcfii, ácc^ 
I N F E S T O O 
nium San ¿torum G on-
d o F n m a . 
t . tidenslefus'tiirhds'ffcenánmmmtem^e. 
I N G V L A R E Deibcncfidiífüitíc 
geni nobis eü tnbuct c^ua gubcrncmori 
Cum caiiti homovilitaté íuam coníidcra 
íet,iníimtan3q3 Del maiciiatc cótcmpla 
rctur,notí vtique audcrct Deofeiuire ,íi 
Dcusilliabfolutépraciperetjíeruimihi: 
nec qua: fibiplacerentjHíinifteria declara 
retifibi cnim vidcrettíríc ta toDño nequa p y ^ / , ^ j | f 
quam ^íkmTnif t rar r.Deus autc nobis legé fancie^ 
bus fibi á n©bis fcruiri vellet.afsigivas hac nos cófütjonc libcra-
uit .Vndctantühoc bencficiúProphcta confiderans}dicit;Pfo 
pterlcgc tüamfuaintti te Dñcrhoe cftjnifi rainifieriuin Dorai-
neqtiod tibi á tnccxhiberi vis, certo limite ftatuiífes^ nifimí 
hilcgcm dediíres^bílupcfccrcm.&deficercra cogitans, quo*. 
niodovilitasmcatant^maieftatiporrecinimftrare,Icgemq«c 
mihi ftabilicns anitnuiB addidifti, quo intelligani rem hanc á 
inefaci!cpoírecoffiprcliendi. Nc hoc ftatres paruia:ftirtietis, 
accfalfa ftaterapcndatiscfupcrnunienini diuina: clcmcntiar. dd 
B»m cft vos crcdcrcfi illa quarDeusvobis in lcgc fuá prepo-
fuítferuaueritisrvitá aetcriiá adcpturoscíre,NonfoluHiauí£ be 
ficficiü fuk Oeusi nobislege ftituerejquia illa nobis aniifeum 
asídyit^fcdcúlin QUÍS i|>íáJi©bis viam oft cn^it^qua d^beíemus 
8G8 Infeftoomniamí'anctorurf 
p , . - i r tce¿erc?H|c pmnia ;comprche4 í t ip re Qamd,¿ i ices :Lex D i r i ^ 
fd * l immaculata coimcr tcns^nimas . te í i imonium D ñ i fiel ele fapie»; 
t iam praeíhíis paruuiisjmfli t iafpm re^c. Ise tifie áíe# c o r ^ , p . r ¿ 
ceptum^ominilacidu'rn i Í i .uminansocu los ,Hocpnmum áiút 
Prophetalegc D c i í u fuis ©bfeíuatoribus t f ü c e r e ^ u o d aniir>as 
coaucrtit^piiiíScniHa peccatqrcs exánimes ex tu fe íncedebant» 
& hocTeciE illoí i l lüminaris.PiStceptaqj De i tc í l imoniavoca t , 
quia-fidcles veric^ teües íhnt voluntaíis De i ,eKpiicantC|5 quid 
Deus amet,í] iud veoder í t ,6 í quid n©s amare^uidue odi j i réye 
l i t .D icun tu rq j iuü i t i aDomin i jqy jaDeus i i l i s i u f t í í i e a tu r^ma 
nifcflequeiprobatquaníuini falutem noí t ram exopEet,cum tam 
; 8' f ac i l i anob i sp rKt ip i a í Jdeo i^ t i f i ckes ío rcb ja t t i j e t ^ i ahocam-
*JA ' * pl iusipfeDauidexaggeraí t ic ,dicemfDeclaradoferrnonü^ 
ilíuminac. V bi alí) Icguttt: Oí l í l jm fermoriiim tuerum i l l t t rn i - 4 
nat,id eft,non íolíim c^ui aiadata tüa pc r rau ta tu r5ve r í im& cjui 
folummodo ad oí l iá jhoccOjad res claras eoruperucn i t , i l lü in i 
m t u r . N o u f o l u m verbórum taorum medü l l a ,kd cortex ctiam 
í N o n auteaix^ntcntuscft Deus fingulare hoc in noslegis be-
nefieiumconMilí"e,fcdipfemétfi io círefacratifsimoilíam 
¡CT-í.vfcjj ibi :£/ dferieris é¿f»H**¿á&ihát$ési» £ x his v erbis apparet 
quamfuauiteríjuanic]ue hilari animo fan£lum EuaJigeliunj de-
bemus accipere , Qurc i i i rque iá veteri tc.Üzmti\to;ierípta 
fantjíacra Scr ipturací^f ícut ¿c c iu^ i n nouo:v cxitim (jueadmo-
dumf i qu i sad lbn tcmbib i t t í rüs accedeietyquidiiplici canalcaí 
tero aurcOjal tcroférreoprorurapcret , c ]«3uisvaldeí i t ire£5^al i $ 
qu i s ináureocana lcb ibe íe t , expe¿ ta rc t donet illc bibendi fine 
faceret.vtin i l lo biberetsc|£iarauis vnajeademqj eít aqua ^ 3t ex 
codem fonte diro anans : qwí a pccuíiasis qu ídam guO us ex aqua 
per aur,eun3 canalem tranteunte percipitur, I t a íacra, Scriptura 
quamurs tota^a^uadiuí^a)5écx:v.iio-Hqut:ef| D.c i i s /o i í tcpíO; 
cefsiti multo camen dulcior eft quar per aureum canaiem,!d e íí-, 
í acra t i r s imüicf i iGhr í f t iospíx tcr i^ tquam cana 
Ics í idef t iant íquosProphetaseXíuiu A:tilke£y;eíbuni hoc,ap€«» 
. ^ ' /«ca$©sfuü:,paítim magoa' fitcooíoíatbais.s.tíkti-tcíiaggcratB, 
f*1^*»!» EaulüS^dicénsiMukifariajm^lti^^^^^ 
^ ^ i b u s in i?i,o|) beti s iioiiiísim s dasbi^ 
113. 
Concio primii. 8 0 9 
% ínñl iOjquemconñitui thaeredemvniueiforuin, perq\jsmfecit 
' ^cfeculaihoc eíljaduertite quanti nos Deas s f í imat jác^uar i to -
pcre npsdi l ígi t jqüiaiam noo per ProphetaSj f e d p e r o s M ) í u i 
nos alloquiturjtalis^nciuam, F i l i ) , q u i díuitijs atquepotentia 
xqualiseftilUifiquide vnuseíl; D e u s c ü i p f o ) p a r t i m t a a i e a me 
tuendura nobis efl:,in eo cnim oñe£jditur,qu^ajttamagt&diujna 
I fgcm femare tencamunmaiorqi t rauígrefs ioSccendénatrovio 
é í ® ^ * * ^ * ^ * ^ ^ ¡ ^ í W ^ i ^ ^ d f e « » t . l 3 r « Paulus vbifu-i 
p r i m ü eximiashuiusdiuini legülatonsexcellentiasretuli t : fub . 
d idic ,dieensfcqücnt icapi t€:Proptereaabundant íusoporte tol> f :?' 
femare nos eaqu^ audiüíinus5né forte peretfiuamus .bienim^^ 
p?íÁngcIo8didttseliferiBó/aa:us'«n:.jfirmusvác--omntspfaE«a 
7 lieatlo&inGb€4ientiaaccepíUUÜa;aj:mercediá:r«tñbud-aíiemf 
quomodo nos eíTugie mus,d tan talneglexerímus falu t e m í Q u i c 
cuminitiam acíepifretenarrandiper Dominun isb eis qüi au^ 
dieruntjin nos coníirmataert conté ftante Deofignis<Scporten-
t i s ^ v a r i j s virtutibus,&S píritus fant l i didributionibus fecun 
dum fuain voluatatem. O quam efficax argumentum: 6 ICJC 
yctus, ínquí t A p o ñ o l a s . , qua: per Angelosdata eft M o y í i , 
tanta fuit maiel íat is , v t iliius tranígreíTor-extra c is i tarerJIa« 
pidandus publice duceretur: q?iam poenam expeftat Cráhf-
grejTorlegisgratiaripiius D é i ore proiat^ , & per facros eius 
Ápo í lo lo sp raed i ca t s ftotqueactantis miraculis confirraata:? 
V t r ü m decretuin ve i l e tRexá fabd i t i s fu í s íirn^ 
quod p rae conis vocellin pliciter próferf iiuberet, aa quod ipfc-
? m e t o r e f u o i n c u r i a p r G m u ] g a r e t , d i c e n s : N o i b í e g e m h a n c p r ^ 
conibuscomitterc, fedegometquaíipraecoÜTaiáimvixh-vii^ 
proferara,vojoque duces nreosatque ftiagnatcSjtaDquam pr^« 
cenes per vníuerfum regnú meü i l la proprijs vacibus 'declar^^ 
r€?Dic i te>qu2eíb4üámacr í tc r tegi&hmos¡ ta^f©mti íg^:b» 
grcüares pun i r i iube re t íDiu inus fp i r i tu sno i i l l u m i n e í , i t exí 
bisinteHigamusquaJito maiori dilig€ntiai,atqufc o t e ^ n t ó 
Kgni ip fmsía i id t t rum A p o á b b r ü líuguis e x p l k 
veli tobferuari jquámquar per .Angelosda tac j íMoyf i , V^uí^a 
dici íblet ,nünc clt n a í e r k o r d i ^ í e í i i p ^ s , f c i í o Í } t ^ ^ 
foauitate plena ; | a m D c u í i n m r i a ¿ ^ i l l á t « e o r i g o ^ r ^ 
8 I n f e ñ ó ©fnnlum &náoriítíá 
cgc'mtttpñ'o ? lcirci tür .Sci tote autem o pcccatorés q t©d ^ i i l §, 
to Deus tóagis tacet St dint'ms clifsitnulat; tato maior vébis « f t 
condcmnaÚOjtiilS ex ems mifericordiafruftü pcrcepcr i t ís . Pl® 
l h í ' aba t lobd icens jScnb i sen i i i i có t r amearna r í tud incs .OtnagBe 
Deusquipeccatorum meorum amaiitudincsfcribis, non v t c o 
rúobliuifcarisyícd v t illa füo tep ore punias.niíi vcrain corü fccé 
ro poen i t en t i á .Hoc vos opó r t c t cogítatefratres hancqi miferi* 
cordiar lege volent ibusi l lá ób íe ruafe , nolent ibús ante maíorié 
e í íc rigonsquain vcterem v tex pr^cliílo arg-dmciito in tc í lcx i f 
fe dcbuí f t í s . Atqwe etiá fupcr haec verbaaperieas osfuñ a l iuá 
M.m*u efiicacius& terribilius poteft cófici a rgumétü dcduf tü fcilicet, 
ex.áIri$ipQi]& Ap-óA-oríi^erbls díc<eiiti^Eeu'elaCttr'ie»íai ira^DÜ 
CÍCCÍKIQ ü i p e r ó m n é impie ta té in iní l i t íam hominuiti c o i ü , 
^ u i ve r í t a t emDei in íniull icia 'detáQeDttideftvDc^mihi 'féiie^t 4 
laQÍ$irani,niagnon3í|uefuppliciunifuuKi é coelo cíle ^ k í c t A " 
rum fuperhóraiaesjquícrudel í ta tcminiuft iciaroqi íe; m 
adraiferuntjDei venfatc,quam inteliex 
í:aich3ec ver / tas íquia( inqui t )quod n o t y m e í l D e i inanifcfíufrt 
^ í l i l l i s .Hifant gentiles cjui D e i omnipotcntiam vprobi tatctn» 
acfapicntiaEB(jetenim hoc eft notuaiDei)intellcxerunt¿quGtn£> 
da hocin te l lcxcrunt í l la t in i iaferius d ic i t :Déus cnim lilis Hiañí 
feOaui t . (^o i i iodo autern manifefiauit?hoc ctiara dicítñnttiíi-» 
bil ia cniDn ip í iusa creaturaranndi pcrea ,quxfa¿ la fun t in t c l l c 
^acon íp ic iun tu r r f e rnp i t e rnaqooquee ius virtus, & diuinitaSj, 
í ta v t fintinex cufabílcs,qüia cum cognouiiTcnt Deuni ,non fi« 
c u í pcamglorif icaucrunt .O nimisfcueranifentcntiam. Dcus, 
l í^bis fpíti tñ coferatjquo eius vim intclligamus. 
¡, Couiemplamini totum hunc mundum efle fcripturam quá-
daffj,cMiiuschaca¡rteresfnnt foljluna, í lel las, cxteraequc omnes 
crc^turaficuné^oíque hoscharacleres nos femper emnipoten-
t i^m^Qnita tem iíapientiarn j.ac dcnique piilchritudinem v n i * 
^erfaHi corum creatorisdocere: q«i vnoverboc«ri¿lacreaoit¿ 
eommqoejBÍÍefüainfíanía p ron idcn t i acon íe rna t , If^qnediciE 
l í i c f a n ^ u s Á p o É o l u s n o s í l c á c r c a t i i r i s D e u n í » , «iufquc attri^ 
t « t a doccrijVÍ nuüus fif adeó bai-fearus,Qui, nifí tantam maiefta 
terú di lcxer í t ,á tque coluer i t j in iüñecódenir ie íur . Hoc quippe 
|2fcentesctiiR'non-rcluctHnt;q»ánt© terrlbiliusfupcrnóscdrríiet 
' nilí cu colueriifíus, & araauerimus, cimi non íolum pcrinfcníU 
biles creaturas,per prophctas^tqueper Angclos, fed per facro 
fanítümínctipnusosíucrimusedoctí ? Siquid rex per coquos 
fuosaliquíbusprgcípcrcC,quodiÍÍi faceré contemnentes ab ip^ 
foregeciodeiimortepunircntíjrjTeKqueipfeideraalijsorcíuo 
iáberetjilliquehoc fócercnQllentjnonne ilíos multo Hiaiohíup 
plicio dignos cííeiudicaretis ? O stinamex ijsfcelerum noftro 
rum grauit-atcmjcognofceretnus. Praecepit Deus coquis luís, 
ye^,íori,lun«»aCqueeleincntisjqu£E quicquid eílurifuiiius,CD 
diuntjVtgcntibus Dcum diiigendura, atquehouorandum cffe 
nuncíarent:quia vcroeiobedircHoIuerunt , in grauifsimas , vt 
hic ait Apoftolus,pocnas,& abosiinationes incidemnt, & per 
^ Jeas iu jetcrnaCapplicia dcaencruní Í dequcillis dícit gioriofus 
Apoftoliisquoíí faut iñ€XCBrabiles,-Nóbifq3-ctil pl^cq>ttpcd' 
prio oreaperiens osfuum vteá diligeremüs dccolcreina.s:«[uod 
nifi fecernausquid nobiscrit ?quale excufationcm afferemus, 
fi illiiaexcuíabiles func?quoínodo Deürara fugiemus qui lcg£ 
fanguineraque cius pottquam talia documenta perccpiaius pe-
dibus conculcamusíQuisigiturtanafcrreus efi: quih^caudicns 
noncxpauefcat?Quis tamamensquihisargumentisnon refí-
pifcat?& fi hace ipfa nihil apud vos «ffíciunt quid agamíqao me 
vcrtamPquid vltra dicam (i vos non religio non Dñi tímor, ñ o 
Chnfticrux>nonclau^non alap9,;;nonfíagella)C^teraqjcius to» 
meta «Se bcBeficia tagútt^atfaltc vclamor veílri,maiorüqj Vo 
feisimpedétiü metusnehác teporis ©pportunitaté quac vobis 
^4 diuina beneficio cotingítvacuaabíreíinatisjfed eainpictatis& 
iuftitiae optribus expedéteí: diuiniíq^ íegibus & prf ceptis ob té 
perateSí^ab^tcrniscruciatib'libcrarij^adcoclcfte gloria ipíb 
«onátepemenircvaleatis.EtapencsGsíauii©ecbateosdiccns; 
beati pauperes fpiritoquoríiáipforúeft regnücf loríú In Mace 
4onía fons efledícif ex qao qwaí biberint oues fi nigKE fíntalbaR 
íeddt^ur.Qupdvtmverúntjnccne paru noftraint^ 
tarijatqáegoyt verüafnrmojeflqáZachanas^phetapr^dixie ^ 
hi^verbisdn dieillaeritíbnspatcsdomüiDauid&iaaytatibas 
Jcrafaié iflabktioQé pe 
fimeaniinaramUOÍliarum amor tti vere cs foiw hic multo .aa-
i 11 In fefto omnium Sarxíorum 
a q u a f a l u b m i q u á m b i b e n s a n i m a q u a n t u m u i s n i g r a í i t j f u p e r i j 
i i iueáickalbaíür . Quaproptcrfratres acxcdi£c,hácqucvitalcm 
aquam bibi te, c c e l é i s hanc doétr inam arooris vifeeribus fuícr-
pitCjita tamc%vtpro t inus i l Ía ra noncuorriatis. Q u o d autem 
cr i tccracdium^vt ínf tof l iachoredneatur jd igera tur^ inf^^ 
2j>hef,6, ©pcralionemfaciat?Beattts Paulusi l lud afsignat, diccns i CaU 
cíari pedesia praeparationem Euangclí j paeis,qui p r s i m b c c i ! ' 
ItCátc fíon^ichi n i h i l i n «o retiñere potefijpedcicaiccarc debet, 
pe terramtaogant,qn6 calcéis oper t í calefeát, 6c inftomachum 
ca lo rcmcmi t t an t jV tqus rec íp i t ^va l ca t r e t i ñe re . To l l e fratet 
pcccator( t ib iquippe,dico)af íediones tuasá tcrra,apprc>pinquá 
tis mottis toemoeja illas opcriiterfefires v tíl icates,quas ííiij h u -
iusfakuli- anxij qua? runt , a b i j e e » & nih i l i asfi; í ma, hxmmqm 
coivqtiod el i f tomachusanimijfr igefaciüt j impediuntqj jn 
diuina copfiliá p ro f inúPer vifeera lefu Chr i f t i l í a c i í i x i V'Osdé 
prccpfjfiqnidciB afsiduo verbum ÍDeí audire gay de t í s , v t l l l ud 
confemare atque opere exercere curetis, 6c hac fanélaBeati Paí i 
l i dof t rma:vla í i j io i ,quoanimi pede í , i d cft , aff¿étioncs ca^c-
ícant ,6ccor inñainfflent,<5t ñc ex aqua \ ita1 ab hoc diií?no fon-» 
teá imanantc f radumperc ip ia t i s* i^lirabile^iíu e Ü , vnde D o * 
ininuskic iñ i t iuni fumit J O mirabile c x o r d í u r a , non y tí que 
íapicfitifsímus rr.agiíler r h t t o n c » a m b a g e s exqoinui t , v t i d 
quod volebat dicere peruenirenfed í l a t im m principio fum-
mam totius Evangelice íegis o í i e n d i t , diceiis;Beati pauperes 
fpirií t i»PiPÍusefefpimaspaüpcrtátclóqmítus feft-, quia cupidi» 
, tas&pf t ioit iérn'mali .Statim i n prid.cípio-muhdi-í'uraoát Saéhá« 
tías hominibns pírínadé^eciípiiditatein qn iddamei^ diuirtHm.1^ 
G f f l f . j * Deun r^uec f ip idüme íTe ,&í i cc i sd íx i t i nGené f í r a t i onc i í i r eA 
íiens5quare illis Dominusprc>hib«eri t ,ne ex arborein m 
radiíiéxiftetecomedcrent.Scitenimjinqu^^^ 
cot Di j /k ie i i t e sbón iun & m a l u m . í ^ 
c t íp idi f . imüí í íca l iqai i^^t ipcrvGshaber^^ 
fiinile-sjlliV'obis-v€tuit;«é exbaéarborccoifhed^fcttóvrciteniiñ-
v os v b i pri m o m ex ea c o me d e riíi s j {] b i ííríá les efíe futtir os^  M 
lí erq; hoc credens Deo i ¡milis eíf e cocupifccS:Xomcdit ,TÍroqi 
ÍÍÍO v t come dete^psf rfeafitjatq; itá probat l o{l in9Martyr l i b m 
^ ó n t r a G t n i i l e S j ^ e x t e c q íbc í c í cescog i t a t 
, tem 
C o n c i o p r i m a . i t } 
fgrem luí(rc,&: quod poflfcnt homints dij cltcjac nc eíTcnt Deum 
" ciiraírcJdololatriamanaait,EtitadixicDiuus Paulas: ^ —. . 
omniura maloruiii cupid^as,&poft primbrumpaceatu cu- * 
piditatcm Cain primas filiu$,<|ui ex eisortuscft cupidus (Scaua 
rustcmporaÚambonorarafüitJdcircocumfacWcrip te- Ge»e,4¿ 
ftaCar,agrkQlani fuiíTe. lofephusjinquitjeum pr$ cupiditatc 
terram colaíiTe.Ec ybi noüegirauSjCaiafuitag 
latió habetVfuit vir ^cquijiCionisjátqaehaec capidifasipfuTii. vt 
peiora ofF€rret,cxcxgauit atquc eclipfáuit.Eclíplis ex interpo(í $¡m¡fr¡ 3 
tioneterrae'intcrrbíeiii & lünam fitopa- * -
ca in ca folis ra di j detincntur,ne¿ vlteriüs progredi pólíunt. Sic 
in homíne(qai mudas cft abbreuiatus)temporaliú reru cupidi 
tas in volútate íita impedit^ub minus rationis,& inteUcdus ra 
i ídijanimam c l a r i f i c e n t , & i t á c x c a ^ 
Hebracicapiditatcmadco Caincxca:caírc,vtnullam aliara p r « 
terhane vitara eírecredidcrit,&obharic caufara fratrera faum 
AbeloccidiíTcdicunt. Abelnanquefuturam vitara p r x m i u ^ 
bonis, & fuppliciura malis eííé tuebatur,qusE omnia Cain nega 
batjfuperquacontentioneillumintcrcrait.Etquia cupiditasin 
homínibusmalorumoraniumfuiíinitiumjincipitdiuinus ma-
f ifter ab eius cont:rario,dÍGens:Beati pauperesfpirita.Hajc ver-atrifariara dccIarantur.Prímó raodo,quod bcatifunt,quitem 
toralibus bonis áfjSacntes ¿n eis affcdionem fuara noí la taunt . t i ta dicit EcclefiafticustB eatus diues,qui 2 nuen tus eft fine nía 
cula,5c qui poft aurumnon abi)t,ncGfperauítin p e c u n i a the-
faUrís:qaisefthiV><&Ia^ Jietk. 31Í 
aotafua.Ó quauifrelicesnant^ Dei nó 
mine dicatur eos i n vita miraculafaccre poíFé.Si quemquá cóm 
pedíbusjcatenirqucvintlura tara celerite Simlk* 
tura atque expeditum currerc viderctis, nóiic i l lud rairaculum 
eíTe diccrctisíHoc vttqüe faeit diuesvírtuteprseditus. Diaitiae 
^uippé funt compedes atque catenae,quibus homo vincitur,nc 
j ¡n fpin'calivia progredi pof5Ít.Horoíncmvero tcraporalibu^^ 
, nis obfeíluraper virtutem pa?itcr cum paupere currere, nec d i -
witijs ínquinari,aut fiduciara incis flatucreimiraculü eft, E t i t * 
lúftedc illo d k i poteft:Fecít mirabiliain vita fuá. Etíta Beatas ChryfrfM* 
Chryfoftomusdicit,tcrapor*lium bonorum contemptum alijs mi» 17. 1^  
«¡iracialis €Íremlrabilíoí:cm.Hani^ali^íDÍracülis totü D«ús a.Or» 
g J4 I B fefto bmmüm SaHiSoruttí 
í ác i t jhón i lñem in eórüra inftmnientuhi aÓííitóéiisv C e u v í f ü i i | | . 
homini t t íbuére & ffiórtuum í i i f c i t a r c ^ í Q í i t e t r t í m c f t í . ^ c db-
duicieit] ípfe c í l , ^ü i tptümfáclC) ncc'jsk tua parte víla r^lilícri* 
ejfl:atiafoácipintuspau^¿rCaté,tíbn'f&fóm Dcusbperatur, 
íéd tu ípfcét iam,qui tuam voluntatem & affed^rdiierti cogis eá 
, b o r ;a fígn i B q&ü o t ' * 
lili 
cris rcligioiiibus íc r í c i p i u í i t j ^ ícn?etipfos ípir i tu & v o l t l i t a tc 
p á ó p c r e s e F f i c i u n t ' Q ^ á ^ u á m f a n ^ u s l ^ 
jics^ac 0fmonfs a d u c r f ú s c u m p t a co i i tu l i í í e , intciíeí¿ít? 
accunf l i s . eua i tün i sp r iua f l e jqu i á t á m c n i í i o i haecomriia D' tQid 
p e m ú t t e a t c fecíífe ^ ciiccns: N ü d ü s 
<egreí!ü.sfuip.clcV'^ÍOmátrisméx¿Scnüduiuféucítárillac . D o -
íiiinus áed i t Dominus abíl:ulit:íícut D o m i n o p íacüi t i t a f a c l i i 
cft,rít nopien D o r a i n i bcnedidum. O siiirificam GOnfícleratip-
•fíem-N üdus egreí íusfurn.Nihi l mih í fubtrahitur: fi^uiclem n i -
ifcjliiiecum in í^pulchrum Cum dclaturus.Et fíquiidc'ití n ih i l afc» 
;^a^Í r lc . .v«ní re mat.riímeaéjic t i ihUcft mcujra}cüni D e ü s m i l i i 
^ jnpiá H ¿deri t , ipfc>qu ÍE fna erant ab {ínilerí tsfi trib'ífic el us bW 
rí^ 4 í ^ t n ^ ' K eligió fus autcm poteft exclamare cíicens: T u Do-* 
ííi.inje l o b bona dcdiíH »-& tu jpícillammifiVáñ'tíbtis' Diabolis, ' 
at<ju^ íiojflibus í^btr,axí.ft u v crqiñ ¡egpitíci.^pfíuis. CátíiiiFeac 
^olC!,non ex pj¡f'Ó:abo,vt ignis t D a mpn boria, ^ i i ^ i h i 
üjs.n3efpotiabo ^ 0 .beatps,qm vVre 
S^errf <Í¿ ciele^at. veraiibertas ab amQ#¿. ínutabíl i t im reriim í i b ^ eíTeap-
hucillum* <^11a^ Veilrrcontuíionera5 eiiecae dic\um ?íicfct Et lmici* 
yobisrc:%.am«I)ici t i l ie ad Í ^ ^ M m n faténs fe hanc l ibét íá te l i ' 
•ítc^i uta rn-luiíTc: Vaco 'mi L uc i lk^ iaco , & y pict ín^; fum, i i j ^ s 
y f i ^ t t ^ d /íW»í5c;bci$ eKÍm;nó'sne erado U&$$jn&<ÍQj?í9ftÍio ^n'ot hiever 
Da,totíuntCgi-il£ntÍ3r.;h|egate^ 
, j Q^uiaícadcíe cñfeiiietípiuisi aíienarc. 'vertimqj maiYcipiu cfíicts 
H?||5moclare vero eíl "cantina ncgot í j s in ten^er^ 'q i íánt i sn i p ^ k 
ciík 
¿¿l&nccefsitas p o ü u í a t : ^ fiatlm a d í f i icucf^ y^üt»qvi4?f j J Í | ; 
' McrabiliuscíTc p o t e í l ^ u a r n p u m Jlius D e í ad n o s l i b ^ U t ^ í l p " 
nandos ínmuac iamv;ene r i t : quo ( l io € tbnico rcperitur id 'Clú i -
Qiano viro dceírc?B.Paul;cxclamat.dic<!iis,: Fratrei._np.í( íümiitGai-a^í 
anciílae f i l i j j e d l i b c r ^ q a a l ibértate Chi;itlus n o ^ H b c j ^ m t ^ ó i 
4atera,6 ÍTatres,í |iiícrrima tcmporalm bonorurn íemiti|tfr i ^ j 
loininus detineri vu l í i s íMaxin ia ^pfecló eftH'ilitas ve|j :a, Bü av 
i n hoc fecundo f e n í ü ^ a i b u s Deus téporalía boiia n ó d e d i t j a u t 
^ u s pofsidebantabíl i i l i t , 8c p a u p c r t a t e c o n t e n t í i u n t e u q ; toto 
cordcglorifiGapí:quia j i n i l l o I h t u conñi tu i t ,quen* i n m u ñ í 
do praedicauic, ad que ipilforíafle nunquam accederent >ni í lá 
t)eo p a u p e r e s f a á i fúi l fcn^paupcrcs fpírituyocántUí%poelíces5 
ccrtéXüntvCiuiinhQ^ ii>agi>^m,{c apeobeneficiuai ac(;epiíre.cq 
^ g n ü f c ü t é G i p r i p f t t s A p p l i p rPetrii» 
y o s , t á q i 4 adueñas , ^peregrinos abilinere vosa carnalibus de 
¿ d e n j s , q u e míl i tá t a<luexfusapim3.EtBiPau.dicit:N ó Habem*; 
hic i m n é t e ciuitaté,{ed m t a r á i n ^ u i í i ^ u . 8 . E r g q P e u i n h ^ ffehr*j$* 
ChLfUiano dia i t ía^ t io l^^a . t l í&ínagni t jUdjné denegare, fígriü 
e í i e u hfc oiaiíl i i n cq^loi jeferuaíeDeüqínol le i l lü hiclaborare, 
jjlbaec i n c^ l f t ik fc t fdoJt^ iM^ i l l i 
faceretbeneficiüyCiii no folü dluitias daret/ed etiain ipfius do- ^ 
rno collocaret.Si ergo domusnoftra eR coelu , f f iagnüDeus i l l i 
benefícium confertJcuirequiem,6c diuitias i n ceeio 
^ PraCresjquiipaupeKeíeñis oculos aper i te ,di fcr iméqj Gogí}oC 
'cite,guod ia vAta C j i n f t i a n ^ m ^ r p^}ípercs,atqj|>pt€tes cftyVpf 
quippe a Oeo i n eo ftatu co l loca t í eftis, v 
^ d i pjsc$íioaes$$^ ioj 
í i a t u t á t o r cmo t io r i áChn í i i anapc r f ed ione f í t i f uo t : quá top . ro . 
pter eoru f ú p e r b i á m ü d o j & p o p í s ei9 funtmagis d e u i n d i . V n ^ 
«^grau ia r ib? tetatipnib'quib9 in i joc í^^ ídopauperes oppug-j 
nátuíí , , ej^q?cpgitat jLidiuites je^at'ini | |t ,a.aiiíe.£Ípordiaeoper^ 
a Í > u d a t i s q ^ 
a ^ i c í l a % ^ ? fumníaliberalit.a 
ini t ;nqn en ím plus á nobis p ro gloria pe t i t i qugm babemus .¡Et. 
i & d k i t B e a t u s í ^ a u k s : Si enim yolmiías p rompta efí í e cun -
4 ^ i d (ppá habe í apce^ta ^Oi^^pnfecundun^i^^ 
^ f e ^ i . Q w t p ^ 4 í ^ t t « 4 t ó k s i ^ & I p a í ingulis det,. y . G n S * 
i t é I n M o ombíum ^ániíorum 
í u q u c etiam rcbus illis,quibúis bona fortunjc prodcfle pofluiatt^ 
non funtncccíraría:fiquidcni fine illispróptcr folam volúntate 
Dcüs ídem praeinium,&glori^ gradum tribuit,Tcrtiafignifica 
tiohorum verborum cft,quód beati pauperes ípiritu íuut, quf 
propter Dcumínórolum íc ómnibus temporalibus bonisexuc 
runt:fcci etiam preprise voIuntatis,&ípiritusfui demini eflen» 
lueruntc&itafemctipfojfpoliantcs praelatorum fuorum volun-
tad,per pcifefiam obedictiam fe fe tradiderunt. bt ita dixit D i 
Cfimscbus um loannes Climacus, perfeílam obedicntiam propriaf volií 
S/«/7^ t rás cite fcpulchrum,& hümilitatisrcfurrc^ioncm.Dítitqjhy 
drargyroncm,Hifpamcc(A^i<f) nobisperfcflaf obedicntiae 
cxcmploeíTc dcbcicHic cjuippc omnia mctallapenctrat, quo 
vrqücrcfciUisfubmittitj&nuUicommífceturímmunditi^Ta 
lem oporteteffcfcruum DciiicutbydTargyroricm,quinunquá2S 
1 KA' fifiatjíedDeicunílorumqucprxlatorumvoluntatem non fo-
^* ( !um maiorumjed & iíiferioruni ctiam faciat.t t ita dícitunFilij 
fapientiae Ecclcfiaiuüorumj&natioillorumobcdientia.St dilc 
ftio.Sicuti degcncribusdic^cre folertiüs:Homincs ílliusg«nc^^^^ 
orones habiies,autlxpidi,(iueingenip{l cuadút:fíc dicíthic Spt 
ntu§fanftus:Iuftioainescálcniquadam fapiétiafünt pruden* 
tes:omncfqucadcoluntobedientes,vtipfa obedicntia valcaní 
appellari.Atquc hoc eft eospauperes cíTc fpíritu, 
Dic i t útcúüsDomiausiBeatimires^uemam ipfi pefíidelrunt ter 
tam.ln mundo ipítcs appellantur,qui prompto funtingenio,vt 
cjusecunque rog€ntur,oranibusconformentur. í taque eos mun 
dusparatbsinucnitad qu^cunquein eis imprimere vult.Hiquc 
Kiitcs,& bene morati vocantür,quia nulla in eisreíiílent/a repezf* 
fitur. Hocautem bonum ingenium eílamplifsimaianua , per 
quam animae dei^ruciíoingreditur.Ideó Séneca noicbat inue* | 
nes,& virginesaroorofos & conucrfationcdulces,íedpoíiusiii 
fulfos,atqueinfipidos acreíque círe,qu6 viitnte pfaediti eíTent. , 
Símdh Nam íícumnum,quGd cura primúin euppam inijci tur , aptit 
cft bibitu,facilecorrumpitur:quodautcm fero coquitur,atq; in 
inicio afperüeíljpofteapctfe£Uuseft,& diurius cóícmatur:fíc 
etiam vjrgines,& iuuenes eoruerfatione íüaucsatqueamorofii 
niundófacilé corrumpütursafperi vero átque infipídi facilius 
íri virtute conícrüáfltur.Norídebacmáh{uetud^ 
itque vírtutí makíme oj^cií^lí om|nus loquiturjíed de c 
^uadam 
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•0 q«a<!ani vírtutc,quavirincaIamitatibusfurorírcGííít. Vndc 
inanOíctudo cñ dulcedo fneiitis.quiaanimupoO acccptarn ínia 
ri3,tant,i cura dulccdincremaiierefacit,ac fi illara non accepiíf» 
íet.Btenim ex iniurijsrjobisillatis,(5ccalamitatibus aducnieníí 
¿us nobis trítHtia aíquc ira folet obr epere.manfuctudoq} nos sb 
Iiac triíUtialiberat/icutaffirinaC Bcatus Auguftinus, de Diuus Augu/ÍM, 
Thomas:Patíentia vero eft,qua rnala^qiíoaüinio tolerainuSiíd 4* patíuU* 
clljfíne pertufbatiorieir«:«eaninioiniquobona dcíeíamws,per c a,/«pin, 
qu;i ad mclioraperucniamus. t t d c i j s , quihac raanfuetudiné 
polÍent,dicitDoininu3iBeatiraites,quoi.iamipn pofsidebunt D . T W , 
terram. Atqüatítetqiurpjafn,dequatérraloquaturbic Uoraí- ui .q, iyS, 
nuü.N unquid de hac matexialitérra, quasn pcd.bus conedea- árt, 1, 
mu»? Non credothat c e.íim raanfuetudinc non acquirítur,nequc 
jjpoisideturjkdcupiditatepotiüSjfupcrbia-atrniSjac prjelijs.Nut 
quam Alexandei Magnusqu« compaiauit.arquircrct,niíi c i -
uíutes acerrirnéespug uíTet ,Neclul iusCaíar , Roraano/nt 
peciod jmisaretur,ni!ityr3nnitJe,atq}artiíícij5vterctur, Man 
íueíudínc huíusmundi terrapoüur'amíttitar.quáiii acquiritur, 
JErgodealiaterralo^uítur Pominus . Merítóquedíccrcpoííu» 
mus,cura hic loqu! de ierra, de qúaalibi di j i i t : ¡n paticntia ve- ^*f*a'í* 
ftra pofsidebitisaaiau* vcOras Cuíjtieoim mititas.atquepati'é 
tia cam propinm;;r ibrores Unt iden í .quodde ina^t iaradeal» 
tera dicitar. L t i i c proferto mítes runtanim^iaz dominijquod 
eílmaiusjquáiB raüñditotiüsiraperíuiii.Vtcnimfumma ven -
tas d ix i t sQuid ptodeft homiíii jh voiueríurá inunduitílucretur Luc»$l 
animx vero íaz detrimentum pat iátur ? Qui vero patientia, di 
.jamititate mti poÍlet:,-aRÍiiiie.fu3e 1:0 domiuaiU'.lraeníiíi, &moe 
to r i i l amin l a b o r i h ü s , ^ calamiíatib.us póísident. V nde de ali* 
quo dkere i'olcmus;IHe íuinon dora inaba tur ,quác lo hoefeeit, 
Peri>as virttttes.ac cateias^quashic Domij-us docet, quaíi per 
aiiipU&imás vias íanOi a d g!oriamtqua modo €-UÜCÜI;, i tenf ecc 
runt:quoruuí vniuerlalele^ümho;ci ielaní tamater Ecueíjace-» 
•lebra^Horqúefanftptumomnim-neíIetVívMftn rnaxinva aütíd 
íeris pcccatorib.us. con ío la t io^ i j . qui.i a hoc c»iíip.v.-Wiímu5* $ i 
enim feCliuitás-de íol isC:dcniburBícrarchi iseíret ,3Í iqüaterrc- . 
ftwbus1iomiaibusdif¿.ider.tiaí.c0fito.ccafio.Siqücteüom:de^^ 
•1 lis Apo«lolis»&.difcipu]is,quiin autorh vita? k l u C h i i l í i íbeie 
. tateíalüatifuntíCekbrareturjquí'ifaceíenjuí ii,qmbas Cantar d | 
Saní l . i .pars . í ' f f ¿nitati% 
t i i In fefto bmniiim ^áiiífloi um 
Vniíatisfors no con t igkfQuod fí de folis fañe^is Martyr ibt is ef- j ? ! 
í e í .qo i ob noftrff faiidifsiiiiaffidci t é f í i m o n i i n B fajiguirié glor 
sk fameí tuderun t jqü id face femas jqu i propter haoc i n f a l b ^ 
veritatem adhuefariguiriem nóe í íud imus r Q u o d ü de íbl ís Ere 
faitis3quiafperniiiarn incauernisterrx vitamegerunt, ío lenm-
tas fieret,quid fac€réc,qui lin c i l io r igorein ciuitatibuscommo 
Tantut íSiquefer tur» de folis S a n á i s virginibusfieret, q ü s car-
^alesvo!uptatescontcmpfem'DC5q«idfacerent,^ 
íant íIdto- 'San. í íorüm o m n i u m f c f l ü cekbrátur}in qu-ibus mtí l -
í i fün t jqü i norifuerünt Apo í to l i , no í i Martyres, non Ercmitfv 
©ccvirgínes5fedlatroi ies)homkid5,vfurafi j ,autadí í l ter iext i tc 
runt:6c verara pesoiterit iá agentes falui fa£ti fünt;.qü6 nos quan 
t u m u í s granes peccatores íimus,rpcmveíii^ capiamusjcoíqjimi 
tantes veranreK pnro cordepí^oicer . t íamfaciamiás.Qííod ciim5%. 
feceHmus vdiuinam grat iám impetrabim 
beatitudinein eorum fócietate fruemur: a d q u a m n o s p e r d u » 
cat lefüsMari íef i i iuSíAmcn, 
^ I n e o d e m F e f t o o m n i u m S a e . 
eco rum Concio óecunda. 
VideMS.leJuscurias ajcendkinrnmiem,, <Tc*, 
. M a c t h a d . 5 . : 
I G N Í S S I M A e í lpondéra t ione benedí f t io s 
illajquain Beatus Páulus R ornanisinijcit ,dicesj 
Deus autem fpei replcat vos Offinigaudío¡>& pa 
ce in credendo,vt abundetis magis i n fpe, & v i r 
tute S p i n t u s f a n ¿ l i , D e ü a p p e í l a t BeatusApo* 
í lo ius .Deura fpe idp fe enim verus eft autor, «3c l arg i tor i l l iuá , 
i V n u n t q u é p r o f e s o , i n quibus apcrt íus Deus cíTeinanifeílá-
í u ^ e f t , quod miferrimum hominis cor ita confortat , virad ca 
qu^fperat p r o p é í í u S i q u a m a d ea3qu3E xddet , incl inetur;& plus 
apudeum vakantquaecrcditj q u á m qus proprijs manibuscon 
tre£lat,ac fenfibuspercipit .Etin hoc oftenditur qsantumDetis 
apud homines v a í e t ^ vtFttm ab eis,vt Detis habeatur^ an n o i i . 
Concio fecündai S i* 
t Huíufqj fpcí opta t fanf íos Apoftolusnos abundant ía rcpler í , 
Q¿ i an tonanq ;ma io r , a tq i viuidiorfueri t hominis fpcsj tácofer 
ucntius difíicilioribus rcbus oí íer tür , faci l iuíq j praeíentia negli 
g i t ; hincque acérrima; poenitcti^,deliciaruraq} d c í p c í l u s o n u 
tur.Hsec fccit ,vt D.Bal i l íus cpram iudice illura cóminante>faa 
déteqj jVt relifta orthodoxa í ide pr inc ip i fub píKna moi í k o b c 
direc^memorabiliailla verba re ípondcre t : V tinam alíquid i p i h i 
cíTctdigni mi«ier¡s,quodojñ:"crremei,quin)atuniüsB3Ülíumd« 
nodofolIishuiusabfolueret.O admirabilem v i r i fanít ifcri ioré. 
O quamardenter i n f a c r o c í u s p e a o r e f p c s v i g e b a t . N o t á d u m 
que eft,€um corpus follem appellare: quod alij carccrera}alijvc 
ró fepu lch rum vocat .Hic autcm virfar.dushoc vocabuloiliudi 
nücupa t ,qu iacorpor i s ftimuli funt flatus,quibus auimuseffrae-
$ natis cupiditatibus inflamraatur.Diabolufqi i l lud quah f o l ^ m 
aíTumitjquo cordis humani f omace accendat. Et B.Paulus l i cc t 
diuinofpiriturcpletusdicit-Sifecuiidumhoiiiineadbeftiaspu 
gnaui£phcfi9quid r n i k i p r o d e ñ j f i m p r t u i n o n re íu rgú t ;Ex qup l . O r . i ^ 
apparctglorioiuni ApoÜolumpraemi j fpe coínmocuni iHü co 
fiidü aggrcífuin fui f íe .Deniq; tam pretiofa, tamq; efh 
ípes .v t ip íe S.Apoftolusdicat:Speenimfalii ifaftifumüS .Spcs ^6¡g¡t o 
autc ,q«e v ide t , nóe í l fpes:ná quod vidctquis quid íperatr Si au 
í e r a ^ u o d n ó videmus5Ípcramus>p€rpatientiafn í p e r a m u ^ . A d 
l a i r a b i l i s e í K p e i c o i n m e d a t i o , ^ 
Spe falui faca íamusuió quia fola fpe falueinur: fed quia c ó p l u -
r iuin bonosücil : fon$,quorü v n ü eí> patíct¡a:de quahic S. A p o 
fíolus mcminic.V t diuiiius M a g i ü e r í efus Chriitus pt^ftancil» 
4 Hmam hanc vir tutemhorainum aaiañsimprirnerctj taii igVoiio 
f ammcrccdé iliis proini í i t ,qui virtutes, qtías in hodienu í a n f í i 
Éuange i í j l ed ioncdocemur j fac r in topcra t i . \ítfu apenen; es fm 
dicel>at:Qcutíp^upcrcsf^íritíí^uemam ij}/oríi ej} regmm ccelortirn Q 
q u á mér i todiuina lcxsquá íupcriius hic legiílator mudo íancí-
mt jVocaturEuangel iü .S icquíppei l lam inicripfit B .Maí tha :u§ 
qu ikgem gratic* pí imosfcr ipr i t .Euangel iü nanq^idc í igniñcaí , 
quod T s t u s n ü c i u j . B c c e q u á m a p t e i U i n o m c ' h o c q u a d r a í / í qui 
détahiiarisíiunciusíilijsAd^referturjCumeista vil iprccio res 
íam inxüi i r .abi l is , íkat€oeíoru,regnu prpmktatar .Quaí jqüaff i 
lex vetus grauifs:íaia,o,bíeruatüqj difticilli^jíi e iat , t e l r a í a pro 
tónc eius obfcmatoribus Dñs .prpiü i t tcba^v. t patet ÍAL eui í i ro 
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Letile.iG* vb ic i sd ic i t JS i inprsecep t i s rae í sambulauer i t i s j c labovot i sp lu 
ljiastemporibusíiú;1:& te r tagermioabi tgermeníüu i i i s , & p o -
rnis arboresreplcbuntur.Appfehendct ineísiuni tritura vinclé 
iniam,5c vindemsiaoccupabitfemeotem • 6c cemedetispanera 
ve l imra in faturitate. Aliaque ibideni e l í C c a i p o i a l i a buna p o l 
licetur. 
Ideoque qi-íanuísDeustotTvloyh feceratbeneficia,vtcu rao 
clicaruni3earumque alienarum OUÍUJTI paílos c i l ^ e u m tanti po 
pu l í ducem, PharaQniíque Demm]i;odan)t!jodoerre(;erir,com 
plutaquc 'mirabi i ía i l l i operada cora miíérit , nihi lominüs tarag 
E W . J J » jpfc Dco dix it:S i i nucni.gra tiara in confpeftu tuo, oí lende rni* 
hifacietfí tua'm. t t infemis dicit: O ívendemíh ig lo r i a ra tuam, 
qoaíi cartera omnia relpeftu huiuspacu) f a c e r e t ó i t a v e r u m cft 
vniuer fa íer re l t r iahomini fafísfaccrcnonpoííe . Nunc autera 
iam maiorafunt premia,<Sc qopdnob i sp ra í c ip i tu r mul tó faci-
l iuf .Ef lque v a l d e n o t a n d ü , coeleílem raagiílrum íingulis v i r -
tu t ibus í ingulapr íEmiaf tabüire , n o ü i i e m m tépidi tat i noíirae 
Simlle* ^c e^cnece^arIun1, Acc id i t Regem in venatione deperdi, at-
que inpa í ld ru ra t i igur iumdeuen i re ,vb i fá rae l i íus magnispre-
cibuscibumpetit , ]ucracura partoresnon cognofeant, arbitra 
tesenmeireiliurorcjillius vodbus obfurdefeunt. Quosadco 
duros Rejíperfpiciens,dici t e is ;Dateraihicibos,ác cgoi l losvo 
bis fa t i s fuperqueper ío luam:egoenim fura Rex. l l laquepro-
miísióneil los coraraouet, quo id fibi exhibeant min i í t enura . 
Cura vero in aula r e g i a e x i l i e u s q u i c q u a m f e m i s í u i s p r sc ip i t , 
al iquidncÍUispolhcetur?Nojivt ique , icdabloluteiraperat : i l l ic 
enim coguofeitur, illeq^ foelitc fe ducit,cuius miai i ier io R ex 
v t i velít.Sic maxirausiiie Rex infinitan maieftatisin fuo regno 
c^lcñisgloriar^vbia Bea t i scognoíc i tur je ru is -Aogel i s fu ispr j 
mia non protiHttit^fed pr^cipit vni c^lounouere,ali)s horaines 
<ü f l : oá ! r e , a l i ) fquea l íad iuer íara in i í l e r ia iube texh ibere .Nó ve 
r ó dicitcHoc mihiminir íer ium pr^flatejekego vobisülúdLcx* 
oluarai' illi enim (efefoeliciísimos dueun t , cüm f i b i q u i c q u a r ó 
abeopraEcipitunnenipe.quiaíílum cognofeunt . Nos vero, 
qui hanc diuins maicí tads cognitionem nó habcinus, v t ad íui 
sniniOerium móueat^ orauía hx-c ncb i spra r raú propoGÍt.íS|on 
poterat efíicacior pcriuaíio reperirijVt notat Beatus bucHerias, 
^uáhomineshonor iS jCünfo ia tÁouiSjv icaq i cupidifsiíniad D c i 
le¿era 
Conclp fe¿unda¿ S u 
g legení ©bferuandam iftouercnturjCjuám cccleftísregní,aeternaí 
vicSjinfinitaeqjConfolationisdsfaóUprGniifsio.Atdicetquif-. 
quatii:Pater hoc vt iq; crediraus:vcmmpraefentibus folúm bo-
nis commouemurddeóqj tam ncgl/gétcr futura bonalicct áster 
na,tamquediUget€rpraeíentia,licéttcmporaliaexpctimus.Acl 
hoc ík rcfpondeo:Si hanc regulam in ómnibus á vobis obícrua 
r¡ viderem,nonacleóniirarer;fed earanifi cum Deoferuarinon 
ccrno.Nimis enim víitatum efthomines praefentia, certaq^ bo-
m profutuns,<3cincertis mutare.Q^od íi mihi nó creditis,quot 
quotin Indias nauigant,interrogate illique vobis dicent,ícbo-
nomm,qu3eiUinc reportare fperant,c6fideritia commoueri, vt 
domusfuae réquiem deíerentes,coniugalesvoluptatesíperncn 
tesjiberoiumqueprsfentiam, amicorum deníque fuauifsimá 
p conuerfationemrelinquetesilluciterfaciaut'.feque turáétibus 
maris fluaibus coramittentesvitíE periculo pafsim exponant. 
Haec igitu^quae \'os temporalium bonorumcupiditatecomo^ 
t i facitisyá vobis Deinomine petimus,vtin eiusminiftcn,umfíi 
ciatis-.fcilicetjVtbona tcraporaliaincertaprofuturis certis, & 
aeternis contemnatis. Adhuc hi miferirefpondebuntfe illisfu-
turís,incertifq3 bonis efficaciús commoueri, quia corporalibus 
oculis ccrnuntur/His vtique accidit íicut Hebracis cum manna. 
QuijCÜm illud omnia faperet,vt patet in libro fapientiae,vbi di g ^ ' 
citunDeferuiensvniufcuiufquevoluntatiadquod quifquevó- ' 
Icbatjconüertebaturjcoturnices tamen Aegyptiacaíqj ollas ex 
optabant, vtpatetinfixodo'.Siquiseosinterrogaret: V t q u i d 
qüeriniini,quiayobi?deeO:,quod eft inmanuveflra? §Ícarniü 
ioolias,fíque coturnices concupifdtisjin raanu veílra eft, manna, ^ 
liaec,&alia vobisfapcre.Vt quid querimini, cuín coram oculis 
fcracnhabeatisjquod folóvolütatis vefirs motu omnesfertfru 
¿lus^um tamen non feratur^nec ad hoc térra excolatur?Refpó 
dcrentjhoc folum fibiin manna eíTe odiofum, atque perta:fum, 
licét thim eíuseffeftus, &faporcorum voluntati erat conípr-
niisíbculisíamen femper vnumjatque idem e.fljb y idebiitijr: ho-
ftiincs verópluris rerumfpeciem,exterioremque3pparentiafn 
quám carum eílentíam aeftimant. Homines contcnti íunt fa-
picntcsjfoítes,boni,diuites5nobilefque aefíimari | quanuisij no 
línt.htquiahaíc Preiptxmiainhoc í x c ^ 
rcii^ídcó infoelicesfilij fais ds tam.parum copiJirip^.ea||r, O 
' ' . " " ;San¿t.i.pars.; . , F f f j . ' ' , :'.-d'¿b® 
S ¿ % InFcfto omníutn Sanciorüm 
el iáb ólícam cgcitatetíivrangumeifqjlícliry mis ploratu dignlfsij f 
iná.Fiatres mentís oculosapetilejilloíqjin ^ternispraEmijs figi 
tejqiis Deasperiiaívirtutesítcrfacientibüsprafparauit: necea 
propter brciJÍ2,iiíankqjl;>üiüifxciíÍi bona veiitisamittere. D i -
gniísimüefíhic etiamícítu Domínmi) pauperes ípiritu mitesj 
atq¿ ploiátes beatosappellare.ln quomanife í la turfpi r i ta l i sgu 
ftus,atque fuattitas, quam iuíliin virCutum exereitatione per-
fentiuntt C o m m u n í t e r r e i nomenillius imagini accoinmoda-
refolemus.Q.ueraadmodum jf iquispapyrumraanutcnct , in 
quaeft depidurn templum ,qu3efitus quid manuteneat, veré 
icfponciebit, fidicatfe templum manu tenere, cúm rcuerafo-
Jam ciu$ imágin.em í e a c a t , fanftGrumqueimagijiesafsignan-
$csdicimus:HíceftDiimsPetrus ,rm€ D i u u ^ P á u l u s , aut Bea 
tusFrácifcusíficctiamiuftiliiCj&aljjsinlocisfacrxSc^^^ 
beati vocanti}r,quia quanda coeleüis beatítudinis insaginem ín 
»nimisíerunt:illiusbonisetiam inhac vita quodammodo inci-
piuntfruí . Ethoceft myfterium, quod retert Beatas loannes 
rAptf#»¿*• ^ Ápocalypfi,dicens: Angelas oílcndit mihi ciuitatem fan-
ílara Hierufakmdefcendentcm decoelo . Vbinotandum eft, 
quod cuna grada, chantas, pax, Spiritus faníliíoauitas, con-
feicntiaeque íecuritasiuííis communicatur5tUnG quodammodo 
cceleftis Hicrufalem in terram de fe en dere dicitur,vt in illis re-
í idea t . Et hoc eft quod in Dominica oratione poüularaus, 
cümdicimu&: Adueniat regnum tuum . Hoc eft, dona , gu-
fíus, fpititalefqueconfolatíoncs,quibusiuftíincslofruuntur, 
hucadnosinterramaliqualiter defeendant,Loqucnfque fan-
V 0 » f 4 4 * ftus Pauid de hae iuftorum fuauitate dixit: Memoriam abun-13 
dantix fuauiíatis tux efuftabunt, 8c iuíntia tua exultabunt. 
(Vbi verbum hoc , eruftabuñt, diligenter penfandumeft,. I-n 
quotantafpiritalisiuftorum gloriaeílefígnificatur, vt corum 
corda totam capere nequeanc. Et alia tranilatio habst: Htiu-
ílitiam tuam exukabunc: &fic legic Diuus Hilarius. Itaque 
verbum, quod in noftra tranílatione eft neutrum, illa aái« 
uumfacit. 
I n quo diuinaexaggcrationedenotanturiufíi Dei iuftitiam 
lactifícare. Id eft, íi Deus laetitiam perciperc poflet, iuftunt 
hiíarem perípiciens dcnuólxtaretur • O benedifta talis probi-
las^atque amor. Fratrcs hzc áudientes non Oupetis ? Nunquid 
, • . " " - . ^ • T ' • ' ia. 
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j i^ ín rordibus vtílris defiácríum nouum nonoritur tam bono Do 
mino fcruicad¡,qui femos fuos tot af íicit indulgcutijs, vt ctiam 
inhocfaeculoillos beatoscfficiat?Ncc vero uiinis rnirandum 
cft iuftosdíuiao fpíritu tcpletos(cuiusfi:u£lu8 íecudurn B. Pau 
lum cftgaudium & pax) voluptatem ex virtutum exercítatio- Q4ja~0 
ncpercipere, fiquidem in virtute Ethnici voluptatem reperirc -* 
fatebatitiír.Supeiquovnü vobis narrabo,qupd vosmaximeob 
ftu|^facict;IacD(credo) audiftishominé extitiírc Epicuruno-
minequi voluptatem adeó dilexit , vt in ca beatitudine fitáef' 
fcdixcrit.Hic cum animorum iminortalitatcm, diuinamproui 
dcntiam,pi:3fcimumqi bonis,ac (upplicium m ú h cflcnoncrcde 
ret,otnnclque viasad voluptatem diligenterexquireret,fubti-
liter docuit hominc ad voluptatem impetrandam vitia fugere, 
f f virtutemque araplcftioportcrc.Quid hoceft,ó Epícure?Qiiid 
tibí cum virtute, fiquide eipraemium dandum efl enon credis? 
Et quomodo vitiaftigiendaeíTedoccsjcara canulloefle puuic 
da fopplicio crcdas?maxiracquc cuni fecú afferant voluptate? 
Rcfpondet:Cüm voluptatem nimiumdiliigam,camqu€in óm-
nibus rebusexquirara,nihilque deleélabtliusvirtutishoneílate 
&• pu!chritudinerepcriam,ide6 voluptatem inuenire volctem, 
vtilUmfequaturjadmonco . Cumquein ómnibus moeroiem, 
amaritudincmque voluptati contrariara fugiam^nihil que ani« 
nuim crudehüs torqueat, quám confeientia peccatorum, ideo 
illa fugicndacfle doceo . I n cuius conñrmationem hanc ve* 
riísifnamprotulítPhilofophus ipfe rententíam. PoteÜ enint 
nocenticontingerc,vtlateaCjlatendifidufianonpoteíl.Quaro p ~ 
sííer»tentiamfiebenecadeclarat. Ideo, inquit, non prodeli¡a-
tere peecantibus, quia latendietiamíi faeulratem habent, fi-
duciamnon habent. Idcoqueácontinuometti,vkangoreaní 
mi tud elfe non poíTunt. O res miranda jliominem volupta-
ti deditirsimum talcproferre :quod Samen tucura Chriílianus 
fis.animique immortalitatein, d< cocleftium bonorura Jnfer-
naliuiiiquc tormentorum aeternitatera credas , minime di-
^is. Hoc coelura,hoc térra, hoc muta elementa, hoc faxa ipfa, 
••quemarmora, fi idquidem fíeri pollet , lamentarentur , fie 
obUupeGcerent, ht queraadmodum IUÍIF; quiaquandamejf-
l f (lis beatitudinis itnagincm in confeientia gerunt , beati . o-
^antus : fie aialí , quia quoddara in animis inferni liabenC 
F f f 4 exem* 
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e t emplar ,&iaminhoc facculo quodammoelG múcdiül^tque \ j 
damñatis íiráilesfüntjideirco inaledii^ ^^ ^^ ^ 
.'• . 'Málcáí^i^ui ' -decl ináf i t á mandatistuis,atqj-;inalijscorapluri- • 
P / i í . i l8» busfacrae pagina idc i s . l deóque poftquam ífaias Propheta d i -
x e r á t i D i c i t e i ü f t o j q u ó n i a m b e n e j q u o n i a ^ 
*f4uh. tionurtiCuafum comede6:ílatHiifübdít,dkens*.V5 impipirinaa -
latój^etribtítio enim manisum e iusf íetei .Sicut ínat i ludos, vo lu 
ptates',t ' ibos,Deic]üecífFendenciimod<)s>ficiuílifanílas exerci 
tatfonesj'qtóbús ip t i fli'agis:placcaHt,dilig€tcr eíéquírunt. Et v t r i -
qüce t i am iiVbae vita inuentionumfuarura frudus guOare inc i -
piunt:GcqueiufticordisexultationeffUuntur: peccatores vero 
cohfden.tiK raarfíbüscoatorqucttir. V n d e ve rbaü laBca t i Pat í 
i Cer 7» ^ d i c e n t i s : Q u i f l e n t j t á n q u a m n o n f i é n t e s f i n t , &quigaudent^ 
,t¿ó"^'áiiü!ttonc-gáud€tés:fihtidcbonis,aGnialisdicipoflunt.Qui1S: 
cWaid iu inafüntgra t ia rcp le t i , quanüis hudi fint, plurimifque 
frumnis obrideaatur,quanuis fíeantjtanquacn ríon fícntes funt^ 
- ^[uiaifi medio hoifiim laborumfpiritusgloria f r ü ü t u n v f d i p t u r • 
Pro»* 12* i í tPíou€:rb.Secura mens quaíl iuge conuiü ium. Pecca tore íquc; 
lke t témpora l ibusvolupta t ibusde ledentur , í l e6^^^ pa 
tefiéréñt ,carbóHÍbüs nigrióTavtríftioraque reperireritür* Etita, 
e t í igaudeht /unt táhquarH'nongaudentes j f ic 
fiaftícus,diccns:Pr¿córdiafatuí quaí i rota carri. Ro tacami ra 
E<:f/f.35(¡ vnüafemper f t r ide t , t a l í a funCvi fcerapecGator i sXüénimSpí^ 
rieus fan¿"tiVjiftióhe careaot ¿ femper ftridetit,• 6c inquie ta íunt ; 
^ : ^ropter int€rioreméonfciént ía¿ raorfum, & ób t re í t a t ionemí 
, Q i i o d fí qúis dicat: Patet nónnull i peceatoresfcckmm pélago 
iíliiatári^ned tametí ád eorüttí corda;mocíror :acc«diti q m ú i t í d o ^ 
, t á d i c i s in cis qiíá^d-a'm eírcimaginíem infernií Ho'C'V tíque xna^' 
Oimue» gnaB depráuationis eft fígnum.TemporebelIi (¿údndt átfparan y 
fiiena»los/iros del¿trnlleria^Sc prae atmoramfl-rcpitu m ü d u s cor 
rueré videtüfvíí qui fünt illie ebrij r ident , t iqüe funt , atqlié 
quietí,qiiaíi omnia t ranqui l la )&paci f icae í rcnt . QuomodoJ i i 
tantopericulo cKpOÍitíV rídént$ atque láetantur I Sunt quippW 
cbrijjác infanijilltínique armorura ftrepitum aliquem arundi* 
«eumludumjaut ' rem mágnslaeCit tóéíTeputantr ideoque cü^ 
eoslamentarioporteret,ridcnt, & exultant. Crepite n i ih i fié¿ 
tres^it ia huius feciili fünt v inum inebríans bomines: quib^s íi 
• m m i s i n d ü l ^ a n t j ' t a n ^ u a r á c b r i j r ^ irratiónabíles: 
manéa te 
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'2©manent, Contra hoscxelaniatlfaiás,dicen poten"" j - > . p 
teseftisadbibendum vinurn)& virifortes ad mifcendam ebrie-
tatcm. Uiígitar íicinebriati nonfentiuntinquanto difcrimr 
ne verfentur",&itacutnfleredeberentjlaetantur, & rident. Et 
campraedicatoresinpulpitls^lueilloruni araíci charitatiueil 
loshortantur,&infernicruciatibus eomminantur: omniaillu-
dunt,exaggerationefc|ue ac dicendi modos eíTe arbitrantur: ac 
tamfecuri alacrefquemanent,quaíi qus fides,fanélumqj Euan-
geliumprasdicat,mendacia eíFent. 
Dicit/2:itur diuinus Magifter iBeatipauperes fpmm, quonUm 
ipfommeñre^mmedorum . Hunc locura grauifsirai Doftores 
exponentes varias protulere féntentias fanélitate, ac veritate 
conformes . Hoc autem nunc diceremihivifumeft, fpiritus 
^rpaupertatemelTe voluntariam quandam temporaliura bono-
rum abdícationem, & renuntiationem, itavt nihil terrenum, 
ac'temporale hominis cordidominetur:diciturquepaupertas 
fpiritus, quia raaxiraa fpiritus volúntate diligituri. Sicutquum 
quenquam magnafpiritusaífeÓlionefpíritaliavíderaus emee* 
re,dicinius: llleeílfpirituferuidias: fie commendans Diuus 
Paulüs Lacedaemoncs dicit: Altifsimapaupertas eorum ábun- ^ , 
dauitin diuitias ÍImplicitatis eorum: quia fecundum virtu-2,^'<'ri * 
tem teñimonium illts reddo , & fupra virtutem volunüarij 
fuerunt. Qux paupertas, quia nimis voluntaria, ideoaltif-
íima , & raagni meriti crat: virtutum enim aftus quo ma-
gis voluntari) fun^eo magisfuntmeritorij. Hanc paupertatem 
¿ hiefummusmundiMagifter commeudat,quaeífraenatam tem h n * , 4 . 
azporaliumbonorura cupiditatem,& afFeílionemconatur euet-
tcrc.Sedcbatfanéluslonasfub vmbra virídw hederás;, 5c lae-
tatuseft fuper hederá laetitiamagna.Et parauitDeus vermem, 
&pefcufsithcderam, &:exaruiti Hic diuinae; huius fententisc 
dodrinacoeleílisdelineatafuit. Per hederam temporalia bo-
na íigniíicantur. Hederá enim , fi arbori, aut alicui reí foli-
dae haereat, nimis in altura collitur:On minus per liumura fer-
pi t . Hoc etiam temporalibus rebus efi: propriura . Quse fí 
noípitali, carceri, pauperique adhaereant, vfque a i coelum aí-
cenduntzquodíialicuipietatis operi non adhsrent, per ter-
tamíerpunt . Gum enimfolipompíe 3 vanitatiquedeferuiant^ 
F f f % ad 
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adcceltim non afcendunt• O quám eximiaconfideratío hace,a j 
O fratres diuitcs, nc diuitias vcftras i n terra mantre patia* 
miní s thcfaurizatc vobis thcfaurosin coció,operibus miíeri-
cordiar illas impendite,&fic afeendent, vt cas incalo cuflo-
ditas reperiatis, cumillue iuctitis. Sub haius hederae vmbra 
fedethomo gaudens, cum temporalibusfruitur bonis. Atver -
mis quídam ore fuo hederara haoc abioG(;,&fecit arefecre. O 
Gbriftevitsreparator, & animarum noílrarum amor dulciíV 
íime . T u es Domine hievermis. Et ita per Prophctam dis i -
pa . fíi: Egofum vérrois, & non homo, quia non eshomoíupcr 
•** ,^X, bus, ik malus.ficut caeteri homines . T u Domine viridem hanc 
hederam abrofifti, cum íacratifsimumos tuum aperiens d i x i -
ni'.Beatipaüperesfpiritu , quoniam ipforum efl: regnum coe-
lorum.hx tune seftimataf íunt diuiciar á tuflis ficut res árida, 6 í a 4 
abfquc verá pulchritudinc : multiquc ab eis affcñionem ab-
ftrahentes illaslibentifsime, ardcntifsiraoquc ípiritus feruore 
rcliqucrunt.Verum vx,vae va;vobis,bChrifliani, multos etc-
nim vcftruraalloquí volo.Dicite, íi fuperni huius magiílridi-
fcipuli eftis, vnde vobistantus diuitiaspofsidcndi agón aduc-
nit íVndc vobis tam dcteílabilishaecauri famesproceÍjiti'Qjja 
modo cü hederá ádíuino hoc vermefucrit abiofa, atque arefa» 
£la,vobistamen viridis, acdecoravidetur?SiDominusdíxif 
fetrBeati díuites,quon¡am iprorum eft regnum coelorum, non 
eíTet mirum,íi tantafolícítudine diuitias quarrerctis.Cum au« 
íem dixcri t : Beatipaupercs:tamanxij illas exquiricis? Qux 
amentiaeftiftafratres.quod cum Chriftianam religioncm pro 
fiteamini Ethnicejbarbar^üeviuatisíVoscftisChriílianipro*^ 
fefsioric,fed Ethnici conuerfationc. Viuitc,viuitefecundum fi-
dem)quamhabetis,ne vos mctipfos dccipiatis.H^c temporaliú 
bonorum abnegatiodiuinoamore corda máximefulcit. £t ita 
« . . vbi noslegimus in Ifaia.Laudabíttepopnlusfortis,feptuagin-
1/41, fs . tainíerpr.tranftulerüt.Benedicettibipopulwspauperu.In quo 
©ftenditur in diuina phtaíi idé elle, pauper ¿k fortis.Ha-c enim 
voluntariapaupcrtascílccrtifsimaquaedamvia ad fordtudinS 
confequendam. 
Subditque diuinus Magitlcr áiccmiBeati mites: tjucniaifjtpof 
¡¡dehantístrám . Hac virtus exfupenoreproñcifcitur. Si eriim 
quifi 
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'^í qms honor cm»diüítí afque no ¿ ílex en* t, qu anuís ea s a m í ttat, aüt 
aiiquisfubtrahat,nonrapieturinirani:quiain amirsione rerum 
(ait Diuus Auguítinus) tantus epoitetquod iit dolor, quantus váttgtijlí 
iniliíscratanior. Etfíc vbinos legimus in Ifaia, Conculcabit 
eam pcs, pedes paúperis , grcílus egenorum , Scpt. interp, 
verterunt; Conculcabunt eam pedes, pedes manfuetorum. 
Jtaque quos vna tranflatio pauperes, hos alia manfuetos ap-
pellat. I n quo fignificaturpaupertas fpiritus fbns eíTe, ex quo 
manfuetudo dimanaf. Et hzc virtus hominem inclinat, vt 
siocentibus fibi benefaciat, Te perfequenti non ofíicerc, ex 
paticntia prouenit^eidem vero proíicere , ex manfuetudmc 
proficifcitur, Supeibia hominesmouit, quo ferociter, atquc 
tyrannicc huíusterrae dominarentunatterra viuentiumnon ty- P rouliié 
Í7rannide quidem ñeque ferocitatcfcclpatientiajjotius, & man-
fuetudine comparatur • Et fie dicitur in Prouerbijs: Arma & 
gladijin viaperuerfi: cuftos autem anirax fuae longc recedit 
abéis . Vbialijtranftulerunt: Arma, 6tgladij in víafuperbi: 
I n quo ofienditur fuperbia peruerfum hominem ad tyran-
iiidescxercendas,armifqj &:gladijs vtendum commouere. A t 
cuftos anima: íuae manfuete recedit abéis :quia fuper omnia 
aeternambeatitudinem nititurpofsidere. Aliquam inhumano 
cordeiraexurgerenoneftmirum:valdetamenmirandü eft ho 
miné rationalem eam fie accrefeere pací v t eius mancipium effi-
ciatur. Et fie dixit Patriarcha lacob loquens de S i m e ó n ^ Lc-
BÍjQuiinfurorcíuooccideruntviru,MaIediílusfuror eorum: Gf»í.4p» 
quía pertinax,& indignatío eorum,quia dura.Malediílumvo-
íScat Furorem^quia pertinax.Moyfes dúos viros Hebrz os, quife 
cundum nonnullorumfenícntiam, erant Dathan, & Abitón, Ex^a." 
decertantesvidit.Et chántate c6motus,dixitei}quifaciebat in 
iuriá:Quarepcrcutis proxirau tuum ? Qui iratm in eú refpoñ-
dit.Quis cóflituit teprincipem fuper nos?Num occidere me tu 
visjficuthcrioccldifti AégyptrG?Cognofcenfq;Mofeshomici 
diu,quodfecerat,eflrc reuelatü,fugitab Acgypto^ Tranfaaiíqj 
^ofteaqninquagmta,&pluribusannisrcuertes Mofes in Aegy 
ptüodlogcnariuSjVtpopuíülírael Pharaonis feruitute libei-a-
« t , etfi totfecit miracula,vbiprimumad folitudinem acceíTe-
Wnt, Dathan & Abíró quos ipfcquondam rixantes fepara-
» W g p r ími ine im fímultates concitarunt i Ex quo apparet 
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quám altas ira, & odium in illorum malcdiátomm homínü anízj 
mis radices egeratjíiquidem adhuc poft quinquagcfimum annú 
durabat.De5 nos liberct odio cordi ímprcíTo: tot enim vires col 
íigit,adcoqj hominera exc9cát,vt eum alium hominem impcl 
latoccídere.Quá cxecrabile aute hoc Deo fit,patetex ijs, quae 
Ce»e,$, dixit in Génefi:Sanguincra,inquít,animarum vefirarum requí 
ram de mánu cunílatum beftiarum.Hoc eft,etiam in brutis anx 
mantibus iramanitatem hanc puniam.C^od íi Deus promittit 
brutum animal, quod hominem occidit, á fe cífe puniendum: 
quale fupplicium de hominefumet, quirationalis cum íitjqua-
fí immanis bellua furorefefinitexcaccari,fratremquefuum in 
terimit? EcquisaudiensDeum animalia , quacnullamadmit-
tuntculpara,eírcpunitummjnonobfttípefcit? IdeonosBea-
tyhe/'4* tus Paulus admonet,dicens: Irafciraini, & nolite peccare. S0I3 ® 
non occidat fupcr iracundiam veftram:ñolíte locura date dia-
bolo. Dicenshicfanílus Apoftolus: Irafciraini, non nobíf 
perraittitirafci ,fed vult dicere :Si tanquamhomíncs imbécil-
les ira concitadfueritis,ftatim cara comprimite , quó faltem ad 
léchalepeccatumnonperueniat. Quodfitanta fuerit miferia 
veftra, vt eam finatis accenderc, fol nonoccidat fupcrillam. 
Hoc enim Sathanas máxime vult, fcilicet, vt iram in vobis ali-
quantulum requiefcerc patiamini Hic quippe fonseriti ex 
quo ipfe multa mala elicict.Ideoquc ftatim addit,dicens: N o -
lite locura daré diabolo.Quod íi quis quaerat, quoraodo ira fu-
peraripofsít,fenftialitafque doman,ha;cvtiqj ficut nona muía 
c}omabitur,quádiu compedibus deuinétam tenetís, nec cara fol 
uitis,quoufqi dometur.Sic tu ófraterfenfualitateratuam, quafijf 
niuiamindomitani compedibusalligaíilendo, nec iniuíijsre-
fpondédo^ibiqjraetipfünteriusremlendoJtaíYtquanuis paC 
fio te folicitet, vt vkifcarís,tunc conforteris afsiduos charitatis 
a6luscxercens,Deumquerogans,vtcortuumraitiget, tibiquc 
nocentibenefaciat^Atque etiam confidera hominem íibidam-
num inferenti Dei eíTe rainifírum^uotcpropterfcelera tuapu 
nic. Bis compedibus beftiam hancvíncire debes,nec eam foluás 
quoufqj quietam,nimifque domitam experiaris. • 
ñeatiquilugenriquemarA ifjicwfdakuatur. V aldenotandñm cft 
primú iu-1 újCjui mm ñdo natuseíl-jluft ü fuiíle yocatu.m«£t hic 
Gene* 4 . f i i i t Abel,qiii íigniücatiuñü.íit Sethnatuseflfiliusjque.voca!-
' uic 
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J i m t B n o s á n e c o e p i t i n u o c a r e n o m é D ñ i . Et JEnosfigni íkat ho^ 
in inca f f l i r í ü . I t aq j p r imus iüf tus ,& primus^ciuiceepitinuoca-
rcnome Domini jhoc e í h c u m p r x d k a r e j a l i o í q j docere, v t c ü 
inuocarent .a tqihuclarent jnamioahabuerúCjt iu ibysí igai f icatu 
ei\ iuí lorü v i tam füper terram eíTe deberé coi i t inuúluctü,¿k at-
fíieiioaépro aboniiiíationibus,quaE cornmeucíar cranuHic au« 
tcm fletas non requiritur in ocuiís,fe d íuiíic i t / i be in corde, N á 
, loqueraDcuscura Samue led ix i t c i iQuoufq j tü lügesSau l jCÜ i&er,!'*! 
ego proíeceriífl eü ,ne regnet fuperi l i aeifN 011 plorabatSarnuel 
vtpuer,fedtfi0iserat.tthoc vocatDominusllvturn. S i c d i d -
i i íuseos ,quiobrua ,a l ienaquepeccatacontr i íhntui , íamcntar í , 
^ u i a v e r ó l u g e n t , c o n l o l a b u n t ü r . P e r h a s v i a s í an íT í i adDeupe r 
uenerunt.Pcr íp i r i tuspauper ta tem iterfeceruntCanéti A p o d o 
35:Ii , facmntqueían¿li ,a t^ 
&pat ien t iágrc r* i íun tg lor io i i Martyres,6c perlachrymas pro 
celTeruntfanclifacerdoceSjqui aliena pecca tap lo ra rú t , verique 
paeij í tentes,quí fualamcntantur. Per miíerícordiatn ambula* 
run t fand i confelIores»plurimiqueían¿>icotóiugati .Percordis 
pur í ta tem íanclae vírgíriesad aetheiearegna peruencrunt. A t 
vosquotquotadeílisÍTatres ,interrogo,per quam harum via rá 
jterfacitííi?Tiraco quidcmjne raulti hic ad í inc , qu i per nullaríi 
carura gradiuntur: qui nec pauperes fp ín tu ,ncc ínites,nec m u -
d i cordefuat,nec peceatafua í le ré norunt. ht tamen fecuri v i -
wunt j t identqué & dele¿lai í tur ,cüni extra coeli viasai i ibuknt , 
quaíi omaia,quíE íanf tum hoc huágel íum doce^fabula' cíTent. 
Fratrcs mei OcuraCÍ ine tc ,perd i t ionem veü ramiamcn tamin i , 
34" fcruendfsirneqüeper fanftas has viasicer faceré incipite, 
diuinaniquc gratíam cófequeinini , qua f oelcííis 
g lo r í acompara tunadquam nospcrdtt-
ca t íe íus M a n s füíus, 
A m e n , 
f I o In fefto bmníuni SanSorüm 
IncodemFefto omniumSan 
ccorumConcio Tercia. 
Mate ha:!. 5. 
B«f .3 
Simtle, 
A gna caiti cxaggcratíonc áixitHicremíasPrflw 
pheta:Boivu cít virojcum partauerit íugum ab 
adoiefeentia fuá. Sedebit folítarius, & tacebits 
cjuia leuauit fe fupér íc. Quaíi dicerc^Hsc tmp 
í c i l í c e t , h o n i i n c m fed<rre,Í€kftsquÍ€fccre, 6c fta-
tu fuocontentüviucrcfolitariufn^j cíTe, vtpec 
candi occafionesfügiat,Dcoqueimpcnfiusvacct,&tcrtiüHi,fa 
Ucct tacerc, n ó irHpetratyriifijCjuileu íefupcrferhoc e ñ , qui 
ibiDominatus el l .^i tqj faciliySj&fuauiusad tantam u i b l i m í M 
tem perueíjiatttr,dicií hic fanilus propheta, multum conduce-' 
íc,fi curfits raultó antea capíatur,idefi:, fi homo ab adoleícentía 
íuadiuínqiugo{efübiecerit .Inquibus verbisofíenditur quam 
pi 'et ioíum fít í i l e n t i ü J d c o q j iliudniagnopere D.Iacobus corm 
fncdat dicctós.Sit omnis h o m o velox a.d audiendü, & tardusaá 
lo.qu«ti4ú. VCí.him fapiens aít>in inult i loquio non deerit pee ca 
^umrqui ja« te i i iOTodera twkbía íua ,pmdent ¡ í s i tn 
i icii tex inter ior ihorologi j ordine}atótperturbationeipfi^^ 
terior modcra t io^ t i t inord ina t iopro i icn i t í f íc ex interiori cor-
d i scompoí i t ione exterior veTborum}atqüe o p e r i m i e t í a m m o -
deratio proficircjimr'Nonfoium autem ínter viro-sdíuin^ fidei 
luminc i l lu f l ratos,fed-jetiam intet eos ,qmilla carüerünt , í i leut ia 
m á x i m e córoenda tur .S icu ten íu i noDnulli bencloquedi attes, 
qiial iscí l rhetorica,facíunt:l lc S o c r a t e s b e n e t a c e n d i l i b r ü c o r a 
p o ü n t . N c n enini minor cft feientia, nec minus neceíTaria feire 
feenc lacere ,Qüam bcneloqii i .Eti ta difcipulis fuisprimo q u i a -
quén io filcntiü i ubebat obíeruare- .dkebatq; . Loqui ignorab i^ 
qui tacere nefdt .Et Píaíarchtis ,Pau<:a3inquit , loquétibus p a u -
cisIegibusopuseíKDicitqíinferius>Sicutvafavacuat 'nagis)quá 
mtMstar, p lcnafonan t í ik f tu l tos loquac íorese f fe iáp ie t ib t t s .E tqucadmo 




, fícllültus íacésá jfapiétcno diífertieiuíqjverbaipíiUÜnfipieííá: 
patcFaciut.Hoc f ik i i tm á cHuis^isliteris adeo cÓHieaclaíüinos i i t 
pern9 MagíAsr íe ius Gliri í los Dei filius fuo ^ iubo exf.plo inír i 
Éce docu i í .N á qiíaíi.trigínta aonps ta diligéíer í i lcntiü cuílocli 
l j i t , v t v % a í Í i l l u d t é p u s i n r a n d o £ u á g e í i o n 5 4 k a t u r f u ^ 
cutus,ni{]icüfaeratifsim^ gcnitricirüge dixit :Nefcicbatis, e^uia htiiai 
inh is ,qü^;pa t r i sm€Í íünt ,oporce t mee{Te.3Et qaaslllic in téplQ 
i n med iodoc lo ru locu tu j» ty i t , qu ie ,v t ib ide ían í lus puagelifta 
¿etia,&rcfpófi&€Íüs.,Ec poftqua perta incíFaHiliü miraculora 
opefationem fe mundo manifeftaait í paruna etiaiB locutus eft» 
Ideoqj dicit fanílus Euangeliila. Kpeñem os ftium docehat ew* 
Dehomincfempcr loquete no e í lcurd ica turape ín i iTepsfuy: 
'S fiquidcm-feccíémp^r i l i t i d habet aper íum;quod í t ^ í q i ^ n d o ta 
cuit,qiiau miraciílófc i l tudclauíiüe díci poteR.Qivi vero tacens 
c í t « m C ^ ! í » 9 K ^ " « ^ p ^ . ^ ^ s r a í i p . o e m ps íyum dieitur 
áperuJÍTe^Etita d ic i t Sapíens:In orefatuormíi cor i i l o rumv&in 
cordefapientiumos i l lorura,Stulti corbabeutin o r e , quíafine ECÍ//. 2 Ú 
prudent ía , quicquid imaginaatur, Ipcuntuníapientes verops 
habent in cocde,qaia priusquam lp<j?iiaiitur, diiigenter confi-
depantqtiid l int lo cutan* & v.trtím decéa t lpqa i nee ne * Difcá» 
mus igitur fratres ab hoc diuino magiftr o adeó filcnt ium ob íe r -
ua íe , v t pe radmira t ioné de fingulis hobis díci pofsit: Aper iés os 
filum/DicÍÉígiturfanclumEuangeliüm:F¿ieff^ afcm 
¿ i tm w^fcw.Bt iam B.Ioanncs d i c i t : V i d i turba magnam,qul „ . 
dinumerare ncmopoteratex ómnibus gent ibus&tribubus, & A ^ f ; 7 * 1 
^ l inguis,^: populis liantes antetbronumJn confpe^u agni a ín i -
£li l lol is albis , & palmíe i n m a n i b u s € o r u m , á : c a n t a b a n t v o ^ 
ce magna d ícen tes tSa lusDeonoí l ro jqu i fcdetfuper thronum* 
<SL agno.Non cft hsec curba,íicutillasclequafan£lum fiuangciiíi 
loqui t i i r .Hi ,quorummemini t E u a n g e l i u m , a d k u c í n p c r k u l o -
^onuimfxtuI imar í^veFfabaQCucúUi vero íam. InieciKo p o r -
tu raorabantur,lilicandídissiíliveromaculofisvcftibusindu 
t i e ran t i l í i i adhuc in campo vulneribus conci{idímicabant»ncc 
•quo modo fibieííetrá p r s i i o cxeundumfeiebant: 'úli vero pa l -
anas viiftoriaí parfce manu tencbant . ?IÍH faluteni exquire-
bant: i l l i veros Deo í c agno iam gratias agebant propter fá-
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í ñ x funt5turbae,qu2 turbanturnlla; vero funt turbae t o t i m tutt* ^ 
tionisiinmuncs.O f tól ic i ís imebeatorum ftatus, quando tarid* 
tcperfrucmurrHunt fratres diuinum M a g i í l i u m per vias,qua« 
nobis in hodicrúa fao i l i Eiíangelijleélíonc d e m o n í l r a t , fcqua* 
nmKpcr hasenímadi l lamaetcrnamfoel ic i ta tcm peruenitur, 
rthmer£((lefusturhs,ki\kct}'u\tmtum 
mmQ»Vi¿e\kttyV t íciremos ad fpíritalia negotia trabada quíc 
tero jfolitüdineir! que fe^itk^éumfédifféié^é'éit vticjj í k u t d© 
1H¿, Í , f i imáüdi teVii tpropi ie ta loddici t iFi l i íe S ioncxu íca te , & l ¿ t t a -
t t i i n i i a D o m i n o Uco véftro,quiadedic v o b i s d o d o r c n iuOí 
t i«v& defeendere faciet advosimbrem matutinumjiSc ferotifiü. 
Suauifsiniam fupremi huiusdoftofisdoílrinamaniniorunifoe-
CDñclitricem vocat fanctusPrpphcta oppoitunam pltiuiáiti. £t S 
qui priüSjCÜrn legem fcríptüíit dedit ,cuni • fó lgurúWíton i troo* 
••nu'ftiqué''fírépitü^eíuó'pop&lumterr-üi^cttloqttütus tipie nmc 
íedensmanfoetucl ioeloquitur ,6i íüauífsimofcrmcnc audi toru 
corda pcrmulcctbedirdM^ 
tos{mvy ¿t aftíente,)& cum tranquillitate ad auimarum lalutcra 
at tenderedebcre: iVquidcmhoccíl : vnuniex p rx t ipu i s rauneri 
bus,qu3r tenenturexbiberc. autemil l is ,qi3j laut i ís i i i ieepu 
lantur,^: b ibünt ,volüptat ib t i fqüé Icnter i n d d g e n t , quae vero 
ad ammarum falutem pertinent, vel non faciunt, vel eclerrime, 
& qíiafi per tranfennaro faciunt. liaias Prophcta de pra latís Sy 
nagogs c]ucrebatur ,direns:Spéculatorcsems canes mu t i u5 va 
í j a i ieF^eilatTare^ídenusyait aniar.icsfoninia.O 
vtinaíii rnakmhoc in ekflecilTe^ iieq, ad no í i r a infotliciísirna .9. 
te ni pora pevu eni ñetitinquibus n 6 á c(untal i i , qu i fu nt cap es 
iüü t i ,noo valenteslatrare.Gáñi iatratijli panisfragincntuni i m -
n i i t t á t u r ^ a d rn iattarc ceífabit. M ul t i p rxd i cá to re s i 
ríjs (uhTpU^ioüymmt Eccl t£)s fuis canonje i c u m e í l e n t femen 
ter¿concionabantu^s & vitía reprehendebant,qui, vt p r i m u e p í * 
ifeopatui pítá í iciuaruí ' .protinus tacent.Balaam dixi t :Si dedesít 
^mili iBdiac'plénam'dom^mfua'ir tauii :^ Se argentí , n o í í patera 
p re t e r i r é rennone Do in in i De i nr4ei,y t vel boni > v el malí quid 
profe^amex coide nieorred quicquid ü o n j i n u s d ixer i t , hoc lo 
quaíuMirabiie eí>, c ü n í h i c homobarbarusj^c maks eÜctjaura 
feaien ik ¿tientocofmtó^i«eqtíij{re^áy«iut€i»ta€«r.c!t>itc 
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lavero^Chríf t íanCjquacunqucrcvinci . VcrumcftDcuraali-
quaudo permittcfc prelatos canes mutoscílcin poenam fccícru 
iübdicotuimíicutob Al ia pcccataprohil^uít, nc íkatus paulas 
Aportqlusjfanaiqae cius íocij inca prxdicarent; vt diciturin A f f . i ^ 
a¿tis Apofíolorum. V etatiíunt á bpiritu íanüo loqui vcrbum 
P e i i n A í í a . 
J i t cumftdt^ etidect^ erunt Ai eum ¿Ifcifult ^  
fte illa dbclrinam auditc ardcntius cupiebaritinc quod vcrbum 
j>ri tcrroittereritjácque vt diuinurn illud fcracn, quodp bíicaii | 
mudo fatuti crantjnieiiüscolligcrent/V^ inis,qm4WcuU 
bulas terrenaíque res audire cupícntcs,diuinufn vcrbum audirc 
rcrufant,l< ccefenstzecbicladmirabiicfnillam vifioncxníqua Eyír¿ r# 
viditjvbi fabditosrotas currusyquein íanctaanimalia vchüt,ap ¿ 2 ^ * 
1 ,pclUt,dicit,rota vna mx ta Cbcrub. f m m & t o t * atiaiuxta Cb^ ! -
íub ynum, V biquospriusvoíaratanimalia, pune Cherubim 
^appclkt. Anima! cniiu aliquam ignorationcnipTafcfcrrc vide-
tur.'Ohefüb antem íiguilkat tnagnam fcieístiam.quaprarJatii 
per kíecfaatiaanimaliaját Cherubim fj^nificatís nimis iieceiTa 
riaeft, VudeBe^tus Paulas diuerradoiiarefercns}qu£L)cusin %^f«4* 
«linifii-osfuos diuirít.ricait:Qui dedítquoídaHipaííorcs, & do 
flores. V b i íigniíicauítjneceíTc elíle aniníaruni partorera eiredo 
€]torem, ideü ^C^icniiapTj'diittm.p.Kjtqcc'^.zcditcl iwpsUs 
Totay íingfilisChes'ubiríí eíTe coniundas; 
genferfubditos praílatis fuis inh^rcrc, eorumqucfanéla verba 
áiidirc,&;vcíligia0qui 
4?c cum ílantibusllabaot. Vtqiie oOciKrefCtíefpHitüalítcffub 
^lKacmeCap^oraloqui>íubdid!tt(^iaípiritusvft^« 
Taleserantfatri Dommi d i f c ipu l i I t l eoquc^ fe^ / f ^p , ^^ 
^'t-DMninuSíadmaiorcmvcílticonfcáationé^^bíspcrQsmeu 
loqoot.Scstitqmtexdimuoillo.orc vcrbaandAre ineryerwi t, ¡le 
cx^llisfrudíim perceperünt;4cbcaíí,qui nwnctis debitan? mm 
Tcotíam dbfertíaatesjVnaadimplecccütat.Hünc fcpcnmm Do-
^ inúm fratresexorate,vtíiqwídem ^os ore propno dpjeciedir 
§natuseft,VQbisfpirij:tírn tonferat ,quóranaain cius áoélúm 
¿aatt.i.pats. G g g c^cqua^ 
I l l Infeñoombíutn S á t ó o r u m 
excq'ítámíiil• AÉténáitcfápíehtemclieerc : Quiconferüat Ié*iJ 
E ak* 51» | onfe ruat'^^rbümj'ní ültipli e át o r a ti G n e rn . I n quo fí gn i'fi c a-* 
"*•" tü rad vhiiift tabtümDeiverblttmbpcfecoinplcHdíittioptiscf 
fe oraciones multíplícari. Xanta quippe eft eordis noíhi debi-
litasjatquerebellio . Hic Dóminos os íiium aperiensdociiit, 
iquíafeaiper taceos iuo fan£lo docebaí exemplo. Aperuit bo-
iftus léfus'ósíóám, vtcor reaelaret: ROS autem ora nofíra folc-
iñus aperire 5vtcórdacelemüs; Aperuit Dominusil'lüd os d i -
uimim & ex iilálocupletifsima íacri peñoris capfa (}cyas )m2£* 
ÍHiuabilis valoris abítraxit,nobifque dedit, quo vitara noüram 
ditaret.Deusos&coraperuitmos vero osaperimus,&cor clati 
di m u s. C uní linguaCi t clauis ad ap er iend a m,malig,nan tes eav tu 
tur ad claudéhdom. A ffírmat qüis3tibi fe eííe amieifsimum, cu * 4 
fíbifiÉinimkustitaqueorísverbisc : q'jemfí 
xiientiri diGas:magna fe iniuriaaftíGi, dueit. Mentir i decorumi 
hoc tamert Gbi dici,contumeliofum iudicat, 
Fratresbs aperite ficutDominusfuüapemitjfeiíicet, vt í in 
guiará veritates loqueretur, vtilifsimamque do^ c^  
díret dic ens ÍB eatifau^eres (fmt-H'y^uonium tpfaum tíiregmm calé 
í-ww.Paüperesfpiritu re veta funt, qui reliáis omnibés faecula-
fibus,eoEuraqu#afÍ€¿lÍ0'iié nudum Ckriñüm nudati fequun* 
tur: quae eft apoílolica virtus. A l i j dieuntpaupercsfpiritu eíFe, 
^ u i qaanuisbonis temporalibusaffluantjcistamehcornon ap-
Vfal* o u ponunt . lmpknteniraquodDauiddocetdieensíBiüit ixfiaf» 
fiuantynoliteGorapponeré. Áiijaffirmantpáuperes fpiritu^ 
íe^qui ftudiofífsim© oiuntar eli.óqueré vcficnVq'aia-tamcnÜbíw11 
ns,ac familia tunt aftri^iyhoc faceré non poíFunt. Egó cero 
rionpáuperesfpiritu iudico, fed paupcresfpí rítu quoaádeíide 
riummon enim ad fublimem hanc, Apoftolicamque virtutem 
perucnerunt. Sicuti dicitur martyr defiderio quí cfficacifsi-* 
memartyrium exoptat: n'ep tamen abfolute martyr appel^ 
latur , nec á fanfte Ecclefia , vt martyr honotaturzfichinoii 
íunfi abfolute pauperes fpiritu , quoufque orania , máxime^ 
que femetipfos relinquant. Haec eft fubíimis, & rara niipís 
virtus.l deoquc diuinus magifter illam in inicio quafi omnium 
cáputlocauit;quiacompIurmm bonoruraeftfons:fiquide illa 
homo uiimetipfius alienatus diuinse prorfus voluntati fubíjci-
^ i ^ p ^ k » ; .1 , u tusa 
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s^tur. V t auterajquati hoc intereft^cognofcatísíacfuertite, amVngL 
noftmni eíTc velutflamroam igpis-.qax íoceniae adhaf rens abí | 
que requie íurfum afcendit:fic anima corpori iunclaíemper t u 
pitafcendcrefuffum, ItaqucvnaexpropenfjonibuEanimíeíl P^»,g.1 
cuperecííe beatam.Dcus autem dicit; Mea eftpotentiajper me 
regcsregnantjácpcrmeprincipesimperant. C^idigitur het, 
vthocdominandij&furrumaícendeadi defideriuiij, quo ani* 
maflagrat,impleatur?Remcdiumcíl Dei voluntati parere,il-
lamquefibi bencuolam redderc. At,quomodo Dei voíunta-
temnobisbeneuolamreddcmus? Noftram vti-queilli fubmic-
tendo.Si enim voluntas noftrafuerit Dei voluntad coíiformis, 
critvtraquevna,& vpluntasnoílranimispotenserít fj tu nihil 
aliud voks,quara quod Deusvult, Deus volet quodtu visifi-
J 7 c u t a f ñ t m a t D a u i d dicens:Voluntatétimentiumíefaciet.Etiá V / a L i ^ , 
Lucifer, & eius fequaces furfum afcendere, 6c regnare cupic 
runt.Qüia vero fe fe diuinae voluntati íubi;cere noluerüt, mi -
íerrimaquadamferuílutecaptiui remaníerunt. Nulla huius fe-
culí íeruicus poteft animas operationes deuincire. Mancipium 
cnim delinques pedibus,maaibufqjVÍncitis:atquanuiscofpoic 
fitligatusjanimotamélibermanet, Ócquiiibetcogitare poteíl, 
D aeraones veco diuin^ voluntatis catena ligatas hab é t c ogj tatio 
iiesjita,vt nihil nifi moleftum,quodquc ipíis cruciatui ík , cogi-
tarepofsin^nequeabhoc cogitationes diuerterepoírunt.Diui 
nae voluntad fobijici nolüerunt,&libertatis apped 
infelicé captiuitatem induxit. Quod cu itafit ffatres p^uperes 
fpiritucífe cúrate,Dei voluntativosprorfusfubmiítttesquo i l 
i 8 l u d a n i m i d c í i d e n u m i m p l e a t ü r , a d quod corporalispaupei tas 
multum conduciídanimam enim expedit,vtíe vinceado.peife 
ftxquc obedientiae aclus producendo intendat. 
Quod fiquis dícat: PriinisparétibusdixitDeus: Dominami p \ * 
nipifcibusmans,&volatilibuscoelij 5c vniueríis animantibus, w ' X* 
quse mouétur íupertcrrá,in quibus verbis eos ditauit^cporaliú 
qucrerüoraniüDommosfecit:vtquidergo nunc dicit-.B^fí 
/^mjyy7/r/f#?Q«iavtiqjmultü intereftincer tcpi i í , d tempus ^ímí^* 
C^ado nauis per Craquillu marc nauigatjquó onuftior, có íecii 
dor cHceiíortavero tepeftateoportetillá exonerarine fubroer 
gatur. Vnde procellaEtcmporenautarnepereant pretiofiísinja 
^«quei^roareproi jc iunt , I n ftatuinnocentia: huius í i i un i i 
p 'SS a • ^ marc 
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niarctranquillumcrat. Idcoque quanuíshomincs tcporalibus ? $ 
bonis onufíifsími cíí'cntjtutinaufgare poíTentjnec ca illis iinpe^ 
4 í n s c n t o / e d p o t i ü s o c c a n o ü i c í T e n t D e u r a 3 quo i l í a r ecepc rü t 
cfíicaciúsatnaiidiatquelattdandi. Ideoque Deus primos illos 
parentcsdiuit:! js^ dc dominatíonc tantopere oncrauié, videliceti 
vtiiihumana vita tu t iusnau ígaren t . Acpoftquam perpeccatu 
inludus mundí mari procdlaexorta cfi-,ín magno pcriculona-
ttfgant hom iaes- mporal íb a s rebus nimís onufti, I d e ó q u e nos 
oportete-is cxpédinVatqjiHa relinquere,nepcrcaníus,& in per^ 
petimm c o n d e ñ m e m ü r . C ^ o d fí infles dícens, eíiam p o l i exci-
. ta tám procdlara Dcuraamicifsirriósfibí Abraham, lfaacj& la 
cob plurimis dmitijs ÍocupÍetafre:(S<; in legc vcteri fafpe ijlas pro 
lcgisobi1;rcal*ioncpromit!ire}atquedediife:rerpondeo cum D i * 
xXer.io* uo Paulo dicétcrHaecin figurafa¿lafunt noftri.Dabat Denspa ió 
tribus illis tera poí aKabaoain fíguratn fpiritalium diuitiaruni, 
SiW/f» quasinlcge gratíae Iargituruserat.Sicuti,qui firmumaedificium 
cóftfuílüxi^ntjigneam prius machina Hifpanícé (Cimhrias) 
afiruuntjfupcr qua íllud inftitüunt,quo pcrfeélo illá humi pro -
fíernunt: fie temporalia prifeomra patrum bona fueruntj quafi 
lignea machina,fuper quara inefFabiles íegis gratiae fpiritales d i 
uitiac conílru£l2E fuemnt.Siquidcm igitur verum habemus adL 
íiciura,oporte.tnosligneam ftruem humi proijeere.. 
„ ApcruitDcusmarejperquodMoyfescuraexcrcitufuopc-
£ ^ « 2 4 . ¿jj^coprxtcíijtúta^tvtrinqueíquanparietcsaquaB faftifue-
rin^quasHebraeinó attingcbant}ncq5 madefiebant. ÉtBeatus 
PetrusChrifto Elcdemptorínoftro dixit: Dñe itibe me venire 
MaiUt^*. adtefuperaquas.AtipíeaitjVeni.Etdefcéndéi.Petrusdenaui^t 
culajambulabatfupcr aqua,y tveniretadeü.Q.uaeratqüifpiáíSi 
quide Deus voluitB»Petrumfüperaquasmans ambulare,qüa-
rcnóiufsitHcbraeisetiáfupermarepracteiircvfiqiaidé vtrunq^^ 
miraculü erat? Ant cur nó diuifit aquas maris3ficut Hebr^is, ve 
pereasD.PetruslifCopedetraaíiret? DicoDeumhsec omnia 
myüenofcpcrfcciíre,,videlicet,vtfig.niHcaret5 quid interlcgi 
graíiae,&; veteris cultores iotereíTe deberet. MoyfijSc exercitui 
ciusprxcepiípcrmediasaquasficcopedepraeterire,íignificans. 
ilíosá fe téporalibusboniseíie ditádos; Vellc taméeosper mé-
diücorü.(icco pedepertranfire,neutro paricte maculari, id eft, 
fiftiaeis boaqriun,qiia? nondum acquihcrant,cupiditasjpec eo* 
r«m^ 
Condotertia. 
Í 2 í ^ » ^ x c o m p a r a u e r a n t J e f f e t a u a n t i a . H i q u l p p e f ü n t d u o f i u 
í lasjcjuibus ícitiporalia boná hominesfubiiiergcre folent.Diuo 
au té Petro íttipcrát fuper aquasinccclere,illas5ícilicet, pedibus 
conculcaado, v t í ígni t icarc tkgis grada? obrerüatores,<]uorum 
fund nnentum.&dux ipfe cft , omniatcmporslia bonaconcul 
cantes perhuiusfscculi mare t ran í i re r l ebere . Ideo dininusnía 
gilier coEleílcm conc ionemíuam exorditur, dicens: Beatipau-
pcrcsfpintu, quoniam ipforum eft r égnum coclorutn. ]pfe D o 
mí ñus le al ibi regnum D e i appellauit }üicens: Si in d íg i to D e l Lffí«,jr¿ 
eijcio danionia,profeft6pcrucnit in vosregtium Dei .Hoccff , 
iam raunduspolsidetquodoptabat.btíterum: Regnú , i nq i i i t , ¿«¿-,17, 
P e í i n t r a v o s e f t , S i e g u e h o c í e n f u verbabarc poíTuinus decJa-
rare:Lxtenturpauperes,requefalicesduc3nt:ego eniraacterni 
^ 2 jPatris regnutn,regr»um ipforum íum . Beatos fe lüd icen t t a l em 
maioratunvpofsidétesxgo meliberaliter pauperibusfpir í tu do 
n o ñ a a m o d o raefuu efle ducant. O benedi^us fittamliberalis 
D o m i n ú s . O m n e s tecoslef tejHicrarchi^jCunOiquehti íusfvca 
l i íufíi collaudentiquiafic pauperes magnificare volu i íb ' . Ianos 
magní a?í}imemusFratrcs,ne fscularibus imnrunditijs inquine 
mur,(iqqidem íi v o l u m u s ^ í n t i r e g n i d o m i n i e í r e p o í í ü m u s . A t 
dicetquifpiani, G C h r i í l u s , quatenushomo 5eft regnum D e i , 
quomodo eft etiam regnum pauperura íp i r i tu rRe ípódeo eura 
D e i elíeresinuín quoad regimennpre enim d i x i t : Defcendidc * • 
coelo,non vt raciam voiuRtatem mea/iedeius.qui miirt me. n i 
quc i í i nc in t e l i i ge tu r jqua reDiuus Iaccbüsd iu inumhuncSa lua * , 
toreminfi tumverburoappdlari t . A l b o r quippe iDÍltaílirpcni AC0 '2* 
i4cuiinferi tar , ia fui víum reducit, & iuxta n á t ü r a m f u a m f r u ñ ú 
ferréfacit.Hocqvse verbum diuinum íacfatífsimaf hun anitati 
fuafecitiilajTigubernans,inducen{qne opera faceré íecundum 
ipíius verbi naiuram . Et quanuis regnum hoc,qi£oad guberna-
lioacm regnú p e i fit.quoad redditMS t a m i ñ « E m é r i t a eíl pau-
pcrum.Qjiofidiuitesfrui volunt , a paupcTibus i l lud cmere de-
ber!t, opcribüsni ifer icordia ' in eo# vten'es j nquidern regnurn 
paupcruiT) eíl. 
Dic i tv l t e rus OnrvSnm&tatimttesiff«c-num hftpcfsihhunt ttr 
ranuMxt&ám beatos vocatjqüi bona iua v i ribus d,t Fen d üt.-miíe 
rofqj^ac pt í t i i lanimeí,mditateos,qui fe abahjscontci ¡ , ¿í{ affíí 
gipatiuníui;.Ccelefl is vcr6iriagifler mites coiPrncrdat^qui ne 
Sana.i.pats, G g g 3 m í m 
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m i n i v i m ínferunttquiiniurijs afFeílífacile pa rcunC:qu i ínpc r -2^ 
fecutionc irajatque amaritudine nontu ine ícunt : quihonorem, 
potíusjác (iiuitiasjquam confcientis traquillitatc amittcre vo -
íunt. Ad quatn virtutem conferuandam mul tum condüci t ho-
minem animo conteroplariomnes calamitates á D e i manü pro 
A w w . l i uenire: fícutaffirmac Airiosdicens:Si erit malura in ciuitate, 
quod Dorninus nonfecerit .V n d e c u m í a n ^ u s lob in for tun io -
J a k u rumfuorunj nuncios accepic}íciditveítimcta fuá, & t o n í o capí 
te corruensin ter ráraadoraui t .Et ínter alia dixit.-Domimis de-
dÍ t ,Domínusabí}ul i t : r i tnGi i ienDominibenedi<í lú .Ha:c om» 
r iafeci t ,vtf jgnif icaretfenóe(íelapideroiníení ibi iemjfed ficut 
horainern illa infortuniafentire.C^x lie et íenferit, paticntiara 
tamen,&cordistranquil lÍEatemnonanii i) ts fed pro ómn ibus 
Dcumlaudat squo animo bona,iS£ mala ab eius manu récipiés.zS 
Super quonotat Orígenes hüius fancli v i r i prudentia, nolentis 
d i a b o l o h o n o r e m i l l u m t n b u e r e j q u i a e i b o n a í u O u l e r a t . L i c é t 
. cnimfacrapaginadicateura á diabülofui íTetentatumji l lumqj 
malaomniaorfumfuiíTeívirtáme D e i d i c i í , D o m i n u m h^cfibi 
faOulilTe. Nunquam enira diabolus,vel m í n i m u m capillum ei 
auelícre potui(Tet,niri f ibi per Dorninum licuiífet. O l i hoepro 
funde confíderarcmusjcílm nos aliqua calamitateopprcfTos es: 
p e r i m u ^ q u á m fereni,acque tranquillipeream tranfíreraus.Ha 
m* - iusakifsitnaevirtutísfuicmáfuetiísirausíígnus e x e m p l a r . E t í i c 
iv 4 ¿ i j j í t jOifc i teáraejquiamit is fumy&humjl is cor de. 
C«m Dominus í td vnam Samariae vrbeíu Güira difcipuíis furs 
accefsiíTet,eíusincülíeillum d o m i e x c i p e r e n o l u e r u n t . Q u a i i ñ 
L w . p ^ jBanitate perfpe£la l á c o b u s , óc Io3nnesd ixc run t :Dnev i s jd i -27 
cimus,vtignisdefcendatdeccKlo,& confumat i l íos íAí tendi te , 
q u a n t á i n h o c verbo,dicirBUS5Ímpatientiamanifeíl3nt.htením 
p r o t i n u s v k i f c i v o i e b a n t . Q u o d í i g n i ñ c a t u r i n veiboi l lodepr^ 
í'enti.Nifi forte hic accipiaCur,dicimus5prGdicamüs. Nam alia 
t raní lat io habct: Domine vis dicamus, vt ignis defeendat de 
coelo5& cófumat i l los / icut B í i a s f ec i t íE t r i cc í l i ncó tex tuGr íe 
eo36: in trSfíatione Syriaca:vbi eorü furormagis modiFicatur. 
A t mkifjimus Domiausconuer í i í s incrcpaui t i i lo j jd icens tNe-
feitis cuius fpirí tüs eftis.Filius hominis non venit anfmas perde 
re^cd falúarc.O bone lefüjO Angelorum gloria, quam m e n t ó 
d¿cis:Di{citc á me^quía aiitísfumi í lquidc i n toto vkx tuae dif-
curfu 
Concio tercia. 
2.fcurfuhxCj&liififítniHainobis manfuctudínís cxempla praefli-
tifti.Dehis mitibus dicit Dominus: ^omamtpjlpoííidémtter--
rá»3.HiseniirJterrenabonaíícutatiansni5 Qonaínantür;ícü tan-
quam domini illa pofsidcnC V c l alirercPofsidebanC cerra, quia 
quáuísápropriapatria&tcrraeijciátur, vniuerfumorbé cómu-
nitcr ad DCÜ feruiendum fuüm dTeduciint,ncc plus vna, quaai 
aliamdiligunt.Etfic vbinoslegimusjDeijcimuí.-,fednon pcri- , 
mus^alia íranflatio habet:Huniiliamur, í'ed nonconfundimur. * * ,4í 
I n quo doceraur, nullam íuíVorú perfecutionem, ncq; exilium, 
in ipforum detrímentum refultarc,fcd potiüs oran es corum la-
boresj^ anguftíasmaiorieis gloriaeccronaequeeíTe. 
Beatiquilpigent^Hon quideín obíncómoda téporaliaquiatrí-
ílitíaííECülimortcmpperatar.Nani vtpeccatorescalibcretur, líCtfr./i 
25 multa peccata có rnictere folen t. A t faní t a criíl ¡tia ex fpintalidá 
no per peccatum illato proñciícitur.Quado Deus diluuio térra Gent, 7 , 
purificare voluit,rupti funt fentes abyfsi magníE, & cataraflae 
cceli apertac funt,^ íafta eft pluuia fuper terram, Itaq; ex fupc 
riori,<á:inferiorÍ5CX coelo & cerra proceííerütaqu3e,quibuspu-
rífícatuseíi orbis.lnquo íígnj6cauitDcus,adhoc jVtinnobis 
lachryrnarm-n diluuium ftat}quo confeientia noftrie purifícea-
turjopus eíTe confideratíone amiflae glorííeí& promeriti infer-
uiob federa noflra* Et ex hoc raetuendo principio procedit 
amor.Ofratres mei,G ex quot horis vane conrumimus, vná fal-
tem horam eterna bona,qus fceleribus noflrisaniifin]us,&: i n -
fernitor!neta,qmbus dignifa6lifuiniiis,conteraplareniurquan 
tu muís duricfícmusjlachrymarum marinatarcnius. Beatiqui /» 
3o^e»/-,Signum quippéeft incisdiuinúfpiritum fiare.Dcquo d i -
cit Dauid:Flabitfpirituseius,3c fluentaquae.Sicutcumflat A u Víat. 147I 
flcradeóoraniamadcfiuntjVtipfietíanriparietes aquam diftil- Simde* 
lent:íic etiá cura diuinusfpiritusfauoribus fuis flat durirsiraos 
quof^uelapidesjídeftjobftinatosetiara peccatores conuertir, 
facitqjeosabüdanter lachrymás faltcm interiores effundere. 
gloriamiad quam nos perducaderus María.-íilius, Amen. 
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cunt* 
Giorum L o n c í o quarta . 
I iJens lejus turbas dícenduíñ moniem\&c. 
Mac £ ha; i . 5. 
E G V M E _ N I V,S D o a o r G r a c ü s . & a n t í -
quus.füper t p i i l . s d Rom.2. c. inquit ln lilis ver 
b i sP ía lmí c]u¿rti:Sacrificate ractiiiciúiuO.itia*, 
&:fperatein Domino^l ludj&jeí ledeclara t iuú" 
i ía,yt dicere vdit , i<icí},Í!cutacfipíturalibi:Sa 
crificabohoniáíducliss& n o m é Dniinuocabo: 
í d e f t , n 6 m c p n i inuocabó.Eca l ib í :Vidé te ne cjuis vos decipiat % 
p e r P h i l o f o p h i á , ^ iitanemfallac.iafn,id eÜ , per inané fallaciá, 
£ x q u o p a t e t í a n d u m Prophetaminiliis verbisrperoappcllare 
facr i í ic iuraiuni t ix .Namii í f iDi t^Deíprobi ta t i j í ík vérí tat í ípes 
íuredebetur :enqjra t r i t ic iü d i u i n ^ m a i e ñ a t i g r a t i b i n i ü ^ m u l q j 
hunianum corad viitutumexercitadonéjlabbrutMcjiColeramiá 
otmiít». n iax iméfu l í i t .Luforibuspi lx verno temporenimisne'. eíFariu 
eí l l inteum adTudorescx afsiduiscorporis aióíibus p ro íedé tes 
ábnergedos;máximecj3 Gvnuspilasá duobuSiVd tribus"ínrm'if 
Vfa l jzS* í a s re i j ce r sdebe t . luü i iñhocfecu lo í imi les fun t lu fo r ibus p i l j , 
- Ecitadicic DauidiSicutfagittsf inmanu potcntisjta filiiexcuf 
forurn.Escuirores raíitreieci:ores.Hoc vocabulo iuSos.qi iorú; 
filij,quaíi v elocifsimi¿ { a g i c i n v irtute v o!ai^fa 11 ¿1 us Prophe 
tanuiu:upat,quiafernper pilasfibi á m ú n d o , d i a b o l o , <5c carne 3 
immiírasre i jc íendoiníendunt .Diaborusaereas pilas íuOis 
cí teosfuperbiaj inaniq^ gloriatenUnswriUndus cupidi ta í is , 6c 
.{Uiaritis: caro.aotem-lu.xuri«,feí)fisaliíq3 turpitudmis pilasam • 
m j.iííit Et'ííc iitlü fó/cs pilartivclotiter non reijeientesjed ea ma 
nu dc tinen tes d e teñ u m a d tni t tu n t, & lu diü m p er d un t:G c i u fi i , Ci 
aduertentec malascogitat ionesá niu.náo,díaboro, Su carne obla 
tas re'tinenC, Deu m ofFend unt .N e igitur bos defect usadmií ta t?, 
JD eu ra q3 oife nd an t, d i l i g c te r c u r á t a fe p o r t i nu s h as p i las e m ¿í t e 
reJ t ib í sau tera labor io l i í s inusexerc i ta t ion ibüsopor te t .eo<l la 
t eorpe í mercea ispr?c ing i )quodeü liateura vtr inqj p e r f e d ú i 
i d e i i f adkUkadí t ados fc^s . f tñ enírn fpes glori^ animij^coc 
poiis». 
Conc?o quarca. ^41 
4 poris.Hoc t'mteo fociores &fat igat ióes .quasin fpiricali.vitapa* 
t iuntur^bflcrgant ihocqi cor ad p e r k u e r a n d ú vfc^ iri hnem ful 
citur,Et fie vbi nos legiraus in P ía lmo: Credo vickre bonaOo- j -
niirii in térra v iuea t iü .a l i jve r te rüuNiUcred id i í r cn i me vifurü L J * ' ' * 6 * 
bbna Dñ i ín térra víüentiütn.bfi: h ¿ c oratio more H c b r a i c | l i n 
gus prarcifa: ad noi l rum propofitum hunc íenfum efíicit. 
C u m mült iaduerfum rae boí les coafurgeiét^n tota nguOias re 
dadüsfuijVtjniri diuinam prob i t a t é i a térraviuent iü me vifuru 
e i r e r p e í a r e ^ a m p e n e d e h c e r é / l d e o c u m D i r s h ü m i l l i m ñ i l I u d , 
í imulq; laborioluin opusfafíuruSjki l icet jdi ícipulorü pedeslo 
tar9eí lec ,pr ias l i i i teo íe preciaxiuScil icet .vtnos doteretadla 
boriorajhumiliaqjoperaFacienda^ofq; rnort i í icat ionisaí l ibus 
cxercendosfpe ia , t e rn ip r i 'mi j )c ]ü ¡e iHpíeDeus1 l io teonosp i^ 
5 eingioportere B t c ü m Dominus gloriofo corporefurrexitjfu-
d a r i ü m f e p u k h r o p l i c a t u m reliquít, ricutipoi|ca fan£li A p o -
üol i repererunt iv t i igni f icare tpoü vniueríalé corporürefur re -
¿lioncm iamlinteo fpei nonopus eílVjfiquidem, quod fperaba-
musjia pofsidebiraus.Etia vt fan^us lob fígnificaret quara né -
ceíTaria (5c vlilis eftfpesprxm!j,piius humanara vita mi l i t i áap 
pelUuit ,d icens:Mií i t iaeñ v i tahora in is fuper ter rá : Si. ficutdies J^,^,.. 
mcrcenarij dies cius.SicutferausdeíideraX vmbrájác í icu t raer -
cenariuspr.xrtolatur fineoperisfui:ñc <5cegohabuimenfes va-
cuoSj&nocleslaboriüfasenuraerauimilii.Gccequomodo v i l ! 
iuflijVernoSjhybernofqi raenfes quietisjfaturitatisj&indulgen 
tixexperCespr<Etereuntis vitat merecnarijeonfert, qui totodie 
hborat mercedisfpefultüSjnodtcq; propinquare dcüde rás , v t 
^ i l láacc ip ia t ja tq j f rua turJüaqjmí l i t i sa rmisonuí í i jnoc ludiec j j ^ 
magnos labores perfef é t i s v i t i cópara t :quihacvna fpefulcicur 
fcilicetjquód expugnatavrbe,quaiii obí id ionepremit .e ius fpo 
íijs díCabitur.SaníVus Dauid nobis ómnibus dicit s Circ undate p'f ¡j, 47, 
Sion/iSc coraplecliavini cá,id eí» ,quafi praf ííátes milites c^lefté 
Hierufalé óbíidearaas,ñec ab obíidione defi í lamusjquouíqj ea 
expugnemus-Vtentraruraraaveritasdixit: Regnumc^ ío ru ra . 
vim pat i tur ,&violent i rapiunt i l íud. Vtautem conl lá í iasdi in i Matth; 
care có.citeraini:audite,qüid de hac beati ísima vrbe D. ! oanne s 
dicat:Vidijinquit ,ciu¡taté fanfla Hierufalé habente claritatem 
D e i j & h a b e b a t m u r ü a l t ü j h a b e n t é portasduodecira.Ab Or ié ApoC'ZU 
te porta: tres,ab Occafu porta; tres,ab Aqúi íohepor t iE tres, ab 
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Auíkoportxtres'.&mürosciuitatiscxlapideíarpidcnpfavero | 
ciuicasaurüputumfimilcvítromundo, Dicitfe vidifle fanfta 
HierufalemOio vtiquc dcpcccatriceloquitur, quscDomínuiii 
Deumfuum occidit:feddc cocIefti,vbiei perfeáifsime obedi-
íur)illamqüeab ómnibus quatuor orbispartibus portas habe^ 
re,fígniíicathominesex ómnibus nationibus 'poílcfaluari ,^ 
culi reueraplurimifaluabuntur • lllamqj ex iingulís partibus 
tribus portiseíTepatentcmfígnificat;, fingulos inillam ingref^ 
furos fiue ex oriente , fiue ex occaíii per ranftifsims Trinita-
tisfídcmdiuina grada , & charitatcvímíicatamingredi opor» 
tere, Et murusTublimis ílgnificat cceleftíumbonorumfirmí-
tatera, ñeque enim funt vilo vnquam tempere perítura.Idco 
que ex víridiiarpide eíTedicitur.Viridisautem color valde de 
leáiat.Sicquevnumexijs,quibusiuíliin coelo máxime dele- f 
¿tanturjeftfcircbonajquibusfruunturjfírmífsimaeflc , nun-
q«3mqucíínienda.Totaque ciuitas ex auro purifsimo, ¿cquafii 
vitrotranfparentedicitureflc. Per aammcharitas defignatur, 
EcitadixitDeus: Suadco tibí emerc ame aurum,cjuolocu-
ples fias.€haritafque huios faecialipl^rumquenon eft exaíía, 
fcd foecibusinfeña.Ideonanquc á Deo in'tot laborum forna-
cem immittimur,vtchantas noOrapuriíicetur. Etquicüchá-
ntate fa t i sexa í t a^ pura ex hac vita non difccíTerintjperpur-
gatorij clibanum pr^teribunt.Et fie dicit Diuusloannes ibide: 
Non intrabitin eam aliquid coinquínatum.Charitas enim coc-» 
'Aj/ec'fZu leíHum fpirituum eft aurum exa£lirsimum,omniquef3ececa-
reos. Dicííurque tanquatn vitrum efle tranfparens.in hoc fateu 
loqaariuischaíitatepr^diíifimusjncfcimustamenjne^uevide- f. 
mus.annobisinfit, atinecelo charítas cft aurum traníparens. 
Noruntenim iuíli fe incharitate perfifterejatque á Deo diligi, 




rü exa¿tifsi&ü,qusm céleres,alacriqjaniraoillam oppugnata-
ri pergeretisjfperantes vosab xrumna, atq; egeftate exiturosí 
quantGigiíiirdilígcntiusadtamfplciididajaetcrnaquebona co-
paran da coufortari debemusíEiaigiíurfratres circúndate Sien, 
<Sc complectimini cain. 
C o n c í o q u a r t í u $4 ? 
"J-Í> Vna exi:auíis,ob quas híec fanaa Ecdefia, miKtans appclia 
k tur ,eñ, quiacuni triumphantcbcllumgerit. l a ctüus figrium 
poftquam Aclampeccauit,collocaaitDeusantcparadifum vo 
i«ptaC¡s Cheri?biin, <Sc flaraiiveum gladium ad cuílodiendam 
viam Isgni VÍCÍE , vtfignificaret, míi Adam peccaííet^abfqiae 
pr^liohorainein inparadiftiiri ingreírurum fuiffe: poft pecca-
tum vero necefle cíle milites huius (anCtx beclefix cumillius 
babitatoribusdimicare,quoufqueillosfuperent. I l i i nobisaf-
íiduoacutifsimas immittuntfagittas, qnx funt infpiratioues, 
illuniinationes,&: infiammadonesj quasnobis fanOi.Angelí 
á Deoimpetrant, quibus corda noftra feriuntur. No^ etiam 
liinceiscrcberrima debemus imraittcre tela. Oratio acütifsi-
maeftfagítta.NaminEccl.dicitur: Oratio humiliantisfenu- H ^ S Í » 
^ibes penetrat. Cum flemus, gemimus , íufpiramus, fagittas 
immittimiis,quibus CÍEIOS traijeimus, & Dei cor vülneramus. 
Ipfe enim dicitincanticistVulneraQi cor meumrorormeafpó Qantt^* , 
fa,in vnoocuíorum tuorum, &invnocrinecollituo, Quodí i 
vna oculorum adeum eleuatione, vnaque fanéla cogitatione 
vuloeraturjquidentjfiplurimafufpiria,&lacíirym3e profun- %'m¡lu 
dantur? EtquemadmodüemiíTaiiusjideíi: { eUrttílero)hnc\xm 
globmn in vacua fil^ulá. u{arc(tki'Q\iú)út, fimulquepofítoful 
phureopuluereigném applicanseumiacit, Scquemlibetper-
cutittíiceleemofynainpauperetemporalium bonorum vacuo 
qüafiin fíftulacollocatafané^ intentionis puluerimifla diui-
niamorisigneappíicitotam veloxerumpit,vt2d coelosarcen-
densipfius Dei)atque AngelorumeiusvifcerA feriat.Necnon 
iapoenitentía,c2etéraquepietatis opera noft ra fagitt^ funt, quibus 
totara coeli curiam vülneramus. Et quafi illa expugnata Dfis i l -
liusgubccnatornobisfacultatecoceditínea téporcáfe ílatuto 
ingredicndijVtineffabilib«siiíiusdiuiíi;sperfruamiir. Quádo 
milites vrbem expugnant,accidit aliquandó ignauiores, & t i -
midiores maiorena pr^dx partera arripcre.Ht quantumcunque 
quífque bonorum Ubi capiat femper tamen fe cum queritur di 
cesiOTipluscapcrepoíTem.incóeloaut£rióricerit.-neqj enim 
ignauiplufquáfortescófequétur.N3,vtD.Pau.ait,vnuiquiíq; 
^pnámercedcaccípietfecúdüfuülaborc.OíTUíefq^coictima i . ^ . 
nebunt.SinguKnamqueillud pfalmidicere poterurit. Imple-. VJdtn^J*». 
bis mcl^miacu Vultuta0?fatiabor}Cum apparuerit gloria toa 
Ecqiüs. 
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Ecquis igífur ta t iboni fpc FuUus,quafi Enilespracftátifsíinus n6| | 
i iKip ia td imicarc íO iT)il€rüi]lü,quihaecaudiensnó magis c5-
moue tur jquám fi ca nóaudi te t ,au t crcdcret. V t coeleliis ma 
g i r t c r l e íusChr inushanc tánece íTar i á in cordibus nofíris fpei 
v í r tu t e i inp r imcre t j t o t inhoc fané lo buangelio prafmiorü ge-
nera virtutum eperarijspromint.Etin fine c5cluliC,diccs:[Gau S 
dece,^ exukatejCjuoniá njerces vefliacopiofa eH in cceíis.K 5 
fpecjticat quoduam fitpra:miú;tantúcnim eft,qnod nullis ver-
bis pofsic ex plicari. Magnura q u o d d á a d hoc propof i tu in Can 
Qant. ticis rayOeriu reperictis.bcil ícet ,cum íponía díleétü fuñ quiere 
ret,cihc]i,-e S iond ixe rü t :Qua l i s cft dileélus tuuSjO pulcherrima 
nrúi ierúrlpíaqj eiusperfedionescoepitrecenfei e r í cense D i l e 
ílusmcuscandídus,5crubicundus,€le¿li}scxmillibus. Caput 
eiusaurum cpr imnni .ComíE cius,fjcüt elatjppalmaitim.Oculi ' 4 
e jus iku tcoIübx .Genaee ius f i cu ta reo la :a romatum . Labia i l -
lius difl illátia my rrham primam.Manus illius tornatiles,aureaí 
plena- hyacinthis.Gutturill ius fuanifsimü: totusdeí idcrabil is . 
Al i rab i lee r Í5quot res inucni t , quibüsíingwla cenferat m é b r a , 
comparásatórocapüt j&c.Sol í im gtj t turnullireicoparauitjfed 
tantum dixi t iGut ture iusfuaui fs i rnú . Inquoí ígni f icaüi t in hoc 
l ecu lopo ten t i á^ i fe r í co rd iamjap ien t i á j ac l ibc ia l i t a t é c í lc jex 
quibus q u o d á m o d o Dei potetia^apictiajprobitas, ac Überalí-
tásporsit inueíligari ,cju^ omniaperilla Tpofi mébra íignifícan-
tunal iquáqi intervtfalqjf imtl i tudmcelfepoírcj l icetomnia^qug 
¡11 DeoíuiitireshuiusfarculiínjBnite pr^ccl lüt , A t fpó í l guttur, 
qn i íunt giifluSjquibus in gloria beati fi uúíur^nuiii huius faeculi 
rci po f l ecó fen i .E tqu i a ípé fan ih i l i ne ibe rcpe r i t jCu i illuci m e i j 
r i topoíTct íóparare j fo lümodo d ix i t .Gu t tu rc iu i íuau i í s imu ín . 
t í quisigitur fratres mcijhaecaudiésnó expergifciturjíacculari 
buíq^ reliCiistá ncceíraria5& pr^Oátia borapetqui r i t rOfuper 
nc parer luminú,hosvqua.ro,cff eos i l lunñna.quo quid ipforú nc 
gl igét iapr^Ccfi int ta í5apertecognoícátJ^crvikcramifei i tordi§ 
tjittgttfi. l i tufjhisveibismeiscft i taciacoiifer ,quóaliqüidhodic in eo rü 
5 .dr Jerm. (o rd ib9opere íu r ,v t per has via pergejeferucter incipiá t ,quas 
D m m mon vnigeriitu>íiliU5 t u ' d i u i n ü esfuú aperiésin hodierna íaníiifcua 
tehontt^. gelij let l ióe nos docuit .Quarij primaell ^Bea/famuresfpintu^uo 
Vjal.14%, má i^ e%ü rt-ghVi c a l e r B . A wg.probat aliquSclo in-diyinis l i t e -
r i ihoc noiiiei;, í'piriíuí-,vcntüí gnibcaie. V t i n F í a l m c : Ignis, 
grando. 
C o n c i o q u a r t a . t + i 
j^ranápjní^jglaciesjfpiritus procellartiíií.Et in Á£l, Apoft.Fa- ^ 
Sus eft repente de ccelofánasjtanquam ^ ' * s 
hemcntis.QuapropterjinquitjrcítéiuteliiguHturhic p?,upeies 
fpirita humiíeSjSc timentfs Deum^deíl , non habeates i n ñ m -
tem fpirituai.Vnie infertur fuperbos effe diuites venc í , & fie 
pr^fuperbia tümctes, vanos ¿ vacuofqj incedere.Qi)átum au íé 
facinusfitfuperbia,patctexfupplicio , 4110 Deus eam puniré P/á/.jo» 
conrueltitíquodmaximumeft vtaffirmat Daiiid ? dicensí Re-
tribuet abundanter facientíbus luperbiam .. V b i alij yertc^ 
runt: Rctribuit abundanter facientibas fuperbiam , Et fie eft 
íncontex tuGrxco , 5cinparaphraíiChaIdaica. I n qua tranf-
laííohum varietate íignificatur» Deus n«n folum eos in inferno 
cííe puníturasjfed in hacetiam! vita magniis calamítat ibus^ la-
i^bonbus iüos affligerefolere.íuííi autem funt pauperes fpiritu, 
id eft, vento,atquc fiiperbiajCjuia humiles funt.H^c vírtus adeo 
grata efl Deo,vtoainespoenas,quasDeuspcrpeceatumhottii 
nibusinflixitjfucrintad eoshumiíiandosrá quafí falubsi quo-
dammcdicaminc áftiperbiafanandos.Miratar BcatusAuguíU A-MjruJMih 
nus,curcumEuapoftquamcreatarüít,viragofüeriCappellatar 1 i-c-V-fa-
cura poft peccatommorte damnarccur,vitae nomen acceperi t .Gcne.ad 
Tune enim appellata fuit mater cú^orum viuentium, vt patet Uter* 
inGene(i,Vbipoíl:quaniracraSeripturaretureratpcEnas, qui- Otne» 3* 
busDeusprímosparentespunijt,inirtiediatcdieit; Et vocam't 
Adam normen vxoris fuá?, Eüa,eo quód mater eíTét Gundoreni 
viuentiumvMelius illínomen hoe conuenire videbatur, ííatim 
poftquam formatafqitjcumím^ iuflitííe dormra 
.1^acceperatrquánipoñquaniincam mortlí fui tproíata {eutcíia, 
Quoniodononaen vitarcurnmortisfententiaquadrat? Refpon 
detideni Do€loc,aptifsiniéilli nomen vita? tuncimpofitú foif* 
íe,eum ci dona illa, quae íbperbíendi oecalioni fueruntjfubtra-
€la funt: &cumíc tot miferijs fubiedtam vidit , quseilli pafsim 
buínilítatis occafioni futurse craftt. Quo xrumnarum cogoitio 
«cadmonita coram Deoíe humilians,vitam r€Ctiperar€t5,q;iíáf 
Cíleftinradonorumabaíiorxperdidcratj^cineaconferaaKtur. 
Oadmirabiíe Ociarttfíeium,quaní ap^rtéñianiíeftat quanto-
perénosbumiIesefle.defidereí:fiqi5Ídemnostoclaboribas ob« 
íedie,qt!ifemper quafi concionatores noshnmilitatem admoiie 
rcnt.Etfievbiaoslegirnus in Pfalrao: Non apponat vl trama- V¡AI$* 
gnificarc fchomo fuperterrá.BeatusIfi,crpnyitjus cxHcbr^os^ 
vertic.Non apponat vltra magnificare fe homo «le térra. I d efl:, 
fiquidemhomoeíl térra vilifsimaingentibusmiferijs refertifsi 
majiam non cñ cur fe magnificet,at<jue i'uperbiac.V bi illud,vi 
tra,rcferendum eíí ad illud priroum peccatum adrnifluin, qua?i 
do labores h i non erant^ui omnes hurailiationes appellantuis» 
r¿«C#r«i2» voca^ü^0 v^tur Diuus Paulus,dÍGcns:lSe iterum cum ve* 
* - * íiero,humilie(; me Deqs apud vos,6c lugeam multosex his,qu£ 
ante pcccauerunt,&non egerunt poeniteutiatn. Vbihanc affli 
dionem appeliathumiliationcni. 
Ex hac huiniiitate manfuetudo, & cordis tranquillitas profí'»' 
cifcitu;r,q«a hornoíuperterraní pacificeviuit . ldeoquepomí 
ñus pirotious aádiditxñedümites^uónMmipfipo/sU^ 
q u i a ü c u t in luddajquiecaque aquapefpicaciüs ceruittir, quid a© 
ineainGt,quám in t«rbída.6c reuoluta;lic etiam víri miles,atqj 
tranquilli mentem claríoremjaptiufq3 difpofitamhabentadfcc 
lera íua cognofcenda,quám ira,¿c país ione turbatiecumqj ea co 
gnéfcant,protinuslamentantur,Ideóquepofíquamdixit:Be<í-' 
tí mites ,ilÍíco íubdidit;B&</7 quí Iujrent,quomam ípfí conjolahuntur, 
H©c nqn de ómnibus lngentibusintelligitür,NGnnullienim ta 
faciIesfuntadploratidum,vtiachrymasmmanicisgerercvideá 
tur. V í x calaraitatem audiút, cum lachry marum imbres imroic 
tü t .Nón loquitur hic Dominus de his lachry mis.L aus enim de 
morali opere debete0e,quod facerejautpra;termitterefitin ho 
Arí í tJt . 2« minisfacultate.NamjVtAriftotelesaitjpereaiqus in íün tnob i s 
Jíthhcap. j . ánatura,nequelaudamur,ncque vituperamur.Fateor taménó 
tornas* nidiosnaturaíibus paísionibus vti mel iüs , quámalíos feire. Si-ai 
%mtle. cut vnus & ídem cibus ab vno coquo optimé condicturySc ab al 
tero difperdetuníic decor,vox,ingeniü, lachrymaru facilitas, 
cseterxqj naturales pafsjones,quibufdáfuntoccaílobon¡, quia 
cis vtifdút,alijs vero mali proptct:eorumperueríitatem,atque 
mali t iam . Ex quo infertur inüpientiseíle dicere cuiquam: 
íis choiericusjnelis tener cordeiquiah^ naturales pafiionesfunt, 
DicereautcmeidebetisiIOacholera,cordis facilitate,aclachry 
mis vtere fapienter . Cum raiferandam fabulam tibí audien-
tilachrymasoculideOillaat, confundere, quia proptercala-
chry maris,cúm percata tuarjoplores.Necimrnodicas hic Do 
iiiinusíachrymas,tnüitiaKiquccommendat,quavn ex v i r i , aut 
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•^íí í if titlttt' ^crcijpi^V' 'Eprí ita excxcaris, v i nc vttn diümarn 
«juídcmvelis audire , i n ^ ü o D e u m vkíícivcllcviderisi D iu i -
nae Vólántatkonformate, d^íbror, attende^ue íi viró orbata 
füifli, Deam tibi i l l imloco inanere, qui viduanirn fpohíus, 
&orphaaorum pater appeliatur. Audi Bcatum Paulumdi- * * 
ccntemtSaeculitriftitia iiiortcm opcratur. Lachrysrias veroj 
^ a í h i e diuinusmagiílerÍaudat, íantexa¿laqtJ2edaEn triftitia, 
^ c r f e ^ í q u e dolor j qui Cbriftiani cor d i f i ü ^ p á t v ^ ^ á l i ^ 
tis fe Deum offerjdiffe j quem fuper orania dilige deberct: 
iímulque confiderantis huius clemeiitifsimí patris iítítnen-
fam pietatem , qüi eum ad veniam expeélarnt, atquc adig-
nofcendumfaciliimus cft .Ethac coníiderationc cor tencrutn 
reddituF,fufpiriaque atqu&aliquaado aíHucrvtcr^l^ 
33 ftillat.Dehac dicitibideraían^us Apoílolus i Q u x emafe-^jy^g^ 
cundum Deumtriílitia efl;, pcsnitcntiam in íak tem ílabikm 
operatur ..Eaclírymse ctiamob alieriapeccata íanéíifsim<e funt. 
JEzechicl jProphcta miniftrosiuftitiae Dei vidit,qui egrcfsifunt ^ t ^ 
Se percutíebant eos qui crant in ciuítatc, coepitque plorare, ^ f 
dicens: íHeu ,hcu heu Dñe Deus , ne diíperdas omnes relia 
quias Ifrael. Et priufquam;illi inciperent initqrficere -y-viáiu 
homincm dcfepeiateíii atramentariym.- euidixit Deus: cSignafe 
,Thaii lape»ifc©iiító-»siroiÍBni• :gmen£minH. & doientium fu¿ 
per cunttis abomínatioiiíbüs, qú» íiunt in medio eiusV So-
lí, qui prafe nimia charitate alienapeecatalanjentabantur, interi 
turneuaíerunt. 
Eía fratreí^ nunquid horura aliqui adíunti Vbinara íütit 
*$cygm yfenipefina^ufemundifsi'míi innatantes? V binara fuat 
ilífti, quirnoníuasltantUTn , fed proximoruni etiaminiperfe- > 
^•ionesiaraeutantur f Dehisdicit Üominus : Beati qui lujrenti 
qumUmijjficmfoUhunturiXlzhisy^ 
perfunt, eum tenipusagendi nonfuppetat,aliqüot faltcm par* 
íesi breuiterpercurram : quacum vua haec eft; h t m mtfmcQr 
¿^h^UenUmipjlfhifericordmmxe^ 
Hotat: akerum alienae mifcrsae cognitioneía : alteruín v er© ef^ 
ficacem voluntatem raifero fuecurrendi ; hocque poílerius 
qu ídam de prosimilabore corapafsio coraitatur . Qucd l i 
yirtutemhane fccüduisi dúo illa priora confíderauerimus, cam 
ta. Deo perfedifs^Q repíriemus ¡ ipfe ením omaes homi» 
I n f c f t o o m h l u m í a n á o f ü m 
Bum apjrüninas roaaifcílc cognofcit:cifquc cum íibí placet,!íbé-11 
t i Gime fubuenit.Tcrtia vero pars in eo non reperitur :cíi: chira 
totius doloris.ac paísionis imrounis. Vnde huic áiumx roiferi* 
coidiaí uivíjuamíontipercnni multos DeieíFc¿lüs Dauid attri 
büit ,£t ílc cum in Pfalmo 4ixit:Mifcrator, 6c mifcricors Dorat 
Pfalmn\02 nus:lon^animis,&iDuitummifericors,illudt&,nont{\illicco' 
pulatiuu ujjíed caufalc. V ultquc fauctus Propheta diterc: I dea 
ionganimisjcjuia mukurainifericorskEtalibiiQuoniá tu D o 
V/dw, 8f. nüiíus 4üauíi,6t roicis.íSc raultae miíericordis ómnibusinuocan 
tibmte^iUuti/ScvItiihum^tiam cft"t.aüíal!e,ii.oínyeroc.opulati» 
«um.Et vultdiceretQüia tibi Domine infinitaineft miferií cr-
dia^ua: ex mükisbcneficijs,quae facisinuocantibuste/dedara 
tur^dcí} eséx&ixís^ k mitis.It jque Deura cílc ergahomioci Ion 
ganíincmrinitetn jatquefuaueradicit Q.uidex eo próufnil'e,2^ 
q«od cíí mukum mireiicors.Ex qpo ihfertur,quodfí Jingülaris 
hac mifcdcordiac vírtusnobisineflet»in caque Deum nQfírum 
imitarcmur,qwifingula7Ícognominemifcíicdrdiarumparcrap 
pcliaturjcx illa miríbilescrga próximos nortrosefíeítusprocc 
c{eíeiit.<iíuía vero h^c nobiidtcíT, ideo no^fratrum noftrorum 
neccfsitatibus pafsin^defumusiquia vnuíquifqjíclus bonis fui$ 
.. fruívult.HcrtulanuSjqmexarboreniínlaliud vult ,quámpul» 
* ehritudínem ámdenitatemjacqüfc v mbntircfrigctaticricm, ÍIÓÚ 
fuperfluos eius ramos abfdndit,íed illos accrelceregaudetjqwa 
msiorem faGÍat vir.bram.Qui ver ó non v mbram quide, fed fru 
¿>usexpetit,diligcterfuperfluasvirgasampütat,vtburaor,qtio 
i l lx alendír eranCjin fruttum v er tatur.Sie, qui ex ftatusfui arbo 
reniíjilalmd,qtíáíntr3nqujniíatém,fatutitatemq^ lemporaleíf: 
€Hp tútái i c non c ur a t íupe r fl u a ab fe iade rc,qu ^  a n iro f v i ror c ra 
atque vircuté ad feailiciütselcemoí'ynasjfcilícct, ex ijslargien-
do:íecrpotius vertigal!a,honores,po{íeísÍQr.eíqueíoascvekerc 
gaud5t.Sibiquefubearüin vmbraindulgens , di< i t quod iiifcc-
ijf/llediucsaiiima; fúx ciicebatiAnimajinquitjbabes multa b » 
*fit. r i» na poli ta i u aun os p lur im üs,re^uiefcejcc> medejbibc&epulare. 
Q ü i autenvex ítatu wio,qua{í ex arborebeatitudinisfj üc tü pro 
» due cura?,hicoínnefapcrfluuínab illa extrahit,qüodconfc^^ 
tia;ofhcit,illudquepauperibuse]argitur;&aÍiquandoetiamn9 
íupcrfiuaIblumjíed etia neccíTariaderaít, Et de bis ofauibus di 
cit OomiomiBeati miíeí-icordes, quoniam ipH mííericordiam 
coyíe^uett-
C c m c i o Q u a r c a ' § 4 ^ 
a§ coíequcntuí.O Jiuitcshuius fcculi gaudete.Tnliíscníaj vcr-
bis D omines viam vobis aperitjquaad czíum pergerc, arque 
ingredi pofíitis.Quod fi hac no introictitis,non(ci€do)videbi-
t-isfaciem Dei.Nonenim oftium aliuá video,quo in cius atriu 
ingredi vaicatis.Non intrabitis perTpirituspaupertate , flqui^ 
dciHÍpintu, & volúntatedfuitcscftis'Ne per rnanfuetudíné, 
cum tara foliciíi diuitiasacquiratís,atqueferuens. Non per ia-
chrimaSjCUm vna voluptate tranfaíla ftatim aliam quarraris. 
Non per famcmiuñitix'.nametriiuftitfacupitisjillam donii 
vcftraevidcrenolktis.Non per cordis p i K Í t a t e m z f i q u i d c m t o t 
ílludcüpiditatibuSjatqueimmundííiis obfcaínumgeritis.No 
perpacé: ííquidfimtotquotidic lites agitis. - Non pertolerau-
tiam perfeciitionum, fiquidem qui vos in paliij pílo t agMi vi* 
iá?tam,honoreraquecuratisad!merc.Qnoigiíuroíiio adeaelefté 
beatitudincm vultis in t roirc^ul t ís neforis man€re}vt aternís 
inferni cruciatibust6rqueamini?0 caicicsci oculosspeme di 
uinam maieftatem Iaud3te,qui vos abfque remedio rclinquerc 
noíuit.Auditc quidipfc quibusda dicatcum magna eorüpee-
cara retuüíTct :Veruncaméquodfupcreft,datceiéemofynam, luetitl 
di eccc omnia munda füt vobis.ldem vobis ego ipfíus nomine 
dico,Eftotemifencordcs:debonís v€ftns cú miferkordia pau 
peribusfubueníteficque ad verara pcenitcnliam agenciara di* 
fponeminij & rasfericordia vtentesillamá Domino confe-
quemini. 
Beatí mundo csrde^HsnuípfiDeum yldíhunt. N o n u i l i grauifsimi 
doíloresjno abfque probabilítate aíTeruntibeaiitudíne in Dci D.Tho.i*i, 
joviííoneconfiftere.Atprobabilís valdc mihifentcntia videtur 4.^.49. 
dicentiumnoftram bcaTitudínéprsrcspucin Dci amorehuiuf art.j.q.u 
qi:e á íu ín iamoris f ru i t ione íiíaefíe.Cuiusratíoefi:, quiajílcut & i.2,^,1 
Deuspeceatorem in tena 2uílificat:staií!um in coeiogíbriíícat ^artic.^., 
Grcdimufque Deuro adpecíatoris iuí l i f icat ioncm íideiíuada Scif*n.i4 
íne íus : .proponere ,cu ius íedcse l l mícileílusicoeleílequc hoc 
adiflciarn perípem erigiíur.fed pr^cipue in charitatc cófiñit 
cuius fedes efl voIantas.Sic eft in glonficationclilius quippe 
principium «ir vifso intclleí^ui fa¿Vs:prsecipuum tamé illius m v 
v o l u n r a t i í a m o r e c o n í i Ü í í . E t í i q a i d e m fecudum pbilofophu 
e^per imuí i n í iumanagene ra t ione priora inapeifcétiora tíTt:\^rííf.^t 
í i c c p o n s t n o s f a t e d i n i i l a d i u i n a regeneratione,non excoq» met ' ' 
Sana.j.pars. H h h iatelle- cm.ts. 
55© I n Fc í lo o m n i u m S a n d o r u m 
intelle&usííi glorificationc fitpr¡or,rcqui,cum efle perfe&ío- 31 
temiká in volúntate potius,quae Crcarori fuo pcrfeflccaníun-
gitür,petfc£lionecíreftatucdarn.Sienimb€atisdarctur optio, 
potiüs cligerent vifionis careBd^i,quaHi vnurn venialepecca 
tamcommíttcie:quamobreii! raagisbeatiainorero quáns vifi© 
«em faeiú^Sf exconfequentiaamor ptxmiñ & vhirausíinis 
crii?cum finis vltimus fit jd,qyod magis amarur^&deíideraturj 
Corda ígiturvcflra^ratres^pcrvcram pcenitentiam purificare 
Deumquc laúdate,qui mundjscordediuinam vifíorere poll i 
ceiur,norí v t ib i fiílant,fed vtadguftunri,acftuitionenu amoris 
aceedant. 
íeati fnperfecuthnempdfiuMturprocer¡HÍtitidm: quenUm iyferum 
tñregmmcceleru. Valdc pefandum cft íbli paupertati fpiritu^ 
pcrfecutionumquetoierantisc^loruforcgnuinín prarmm á 3» 
DominoabfoÍatepromitti,cúm alijsvinutibusnontáabfolu- , 
te,atqjvniucrraliterilIudpolliceatur.FceithicDominus ficut 
paier multashabfsfiliaSjalias decoras,&aIias informes,quiia 
dccorls totam fuftantiam fuam feruare videturrpulchris enim 
rantam dotera non efle ncceíTe cognoícir.Et fieprifea quondá 
c o í u c t u d o fuic apud Malagatasquod pater pulcíiras& indeco 
ras habens filias cas in forum profercbat:& qui pulchram vxo-
rcm ducere volebatándecorae dote praíbebatréc fíe vtraque nu 
bebat.SicfupernusmundiSaluatorjVidensmanfuetudine.mi 
fe r i coEdíam & pacé}cordisquepuriratcmfilias cííe valdcde-
coras.nonillistam abfolutas dotes afsignauit. Paupcrtasvcro, 
& perfeculionum tolcrantia funi,Iiominum v i d e r i , deformes, 
ideoclarioribusverbis máxima dotcm illiseportuitafsignari.33 
Hisvirtutibustotisviribus, totoqueconatufandi^qui tiáquil ] 
il,atque pacifici Deo fruunturjintedcrunt.Et fiqaidcm, v t nos 
e x oífe,éc carne cooüiterun^nofqueeundem fautorem habe-
m u S í i d e m q u e e x p e í i r n u s , quodipfiinfiátiffisíc quarf icrunr , 
cosdiligentiffimtcüremusitnitaríjquogratiarcplcti cum illis 
caeíeíli gloria pcifruamur.ad quam nos peiducatlefus Mariap 
filiuJí Amen, 
F I N I S. 
S A L M A N T I C A E , 
Excudebat loannes Fcrdinandust 
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